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~5 5|NFG SZ[ K[P HM lGQ51F ~5YL HM.V[ TM SM. 56 VFRFI"GL :JSLI
pNŸEFJGF TM VtI\T V<5DF+FDF\ H CMI K[P WG\HI4 DdD84 lJ`JGFY4
HUgGFY JU[Z[ VFRFIM"V[ 5MTFGF 5}J"JTL" U|\YMGM B}A H p5IMU SIM" K[P TM
X]\ T[GFYL T[GL 5|lTQ9F VMKL VF\SL XSFI m
VFRFIM" 5}J"JTL" XF:+SFZMGF\ ,1F6 5|:T]T SZ[ K[4 T[ TM IMuI H K[P
SFZ6 S[ ,1F6 TM lEgGvlEgG G CM. XS[4 5Z\T] ,1F6GL XaNFJ,L4 V[DGL
lJXNTF4 ;Z,TF4 5|:T]lTSZ6 VF AW]\ H ,[BSG]\ 5MTFG]\= CMI K[P 5\l0TZFHM¿Z
VFRFIM"GL ;D1F ,UEU A[ CHFZ JQF"G]\ 5lZ5SJ SFjIXF:+ CT]\P VJF"RLG
VFRFIM"V[ T[DG]\ D\YG SZLG[ ;FZ 5|:T]T SIM" K[P 5lZ6FD[ VJF"RLG
;FlCtIXF:+GL XaJFN,L VG[ 5|:T]lTSZ6 JWFZ[ ;Z/ VG[ lJXN HMJF
D/[[[[ K[P T[YL H TM 0F¶P VFG\NS]DFZ zLJF:TJ SC[ K[ S[ ——VDFZM TM V[ DT
K[ S[ HM 5|FZ\lES :TZ 5Z SFjI5|SFX4 ;FlCtIN5"64 Z;U\UFWZ JU[Z[ N]~C
U|\YMG]\ VwIIG G SZFJLV[ VG[ VF U|\YMG[ sVJF"RLG V,\SFZXF:+LI U|\YMG[f
5F9IS|DDF\ ;FD[, SZJFDF\ VFJ[ TM lJnFYL" lJQFIJ:T]G[ ;Z/TFYL ;DHL XSX[
VG[ N]~CU|\YMGF VwIIG DF8[ ;DY" AGX[P˜˜&
5\l0TZFHM¿Z VFRFIM"GF U|\YMG]\ 5lZXL,G SZTF\ S[8,LS ;FDFgI lJX[QFTFVM
¹lQ8UMRZ YFI K[ o
s!f DM8[EFU[ AWF H VFRFIM"GL U|\Y ZRGFGM pN[ŸX —AM,AMWFI˜˜ ZCIM K[P
VF SFZ6YL H VFRFIM" V[ B\0GvD\0G X{,LGM VFzI G ,[TF ;LW]\ H ,1F6
VF%I]\ K[ TYF ,1IG]\ :J~5 lGWF"Z6 SI"]\ K[P SFZ6 S[ VG[S 5|SFZ[ VF,MRGF
Y.G[ SFjIXF:+LI TtJMG]\ :J~5 5}6"To lGWF"lZT Y. R]SI]\ CT]\ VG[ T[YL
OZLYL XF:+FY" SZJFGL SM. VFJxISTF ZCL GCMTLP
5VFGFYL lJ5ZLT S[8,FS 5l^0tI5}6" U|gY 56 p5,aW YFI K[P lJ`J[` JZ
5\l0TS'T cV,\SFZSF{:T]Ec U|gY H[DF\ GjIgIFIGL EFQFFDF\ VFRFI" lJ`J[` JZ[
V,\SFZG]\ lJJ[RG 5|:T]T SI"]\P 5\l0TZFH[ Z;U\UFWZDF\ H[ G{IFlIS EFQFFG]\
ALHFZM56 SI"\] T[ lJ`J[` JZ 5\l0TDF\ RZDMtSQF" ~5[ HMJF D/[ K[P
sZf 5\l0TZFHM¿ZSF,LG U|\YMGF V[S pN[ŸX WGM5FH"GGM 56 ZæM K[P
s#f 5\l0TZFHGL —lGDF"I G}TGD]NFCZ6FG]~5DŸ˜ 5|lT7FV[ 5ZJTL" VFRFIM"G[
VtIFlWS 5|EFlJT SIF" K[P DM8[EFU[ VFRFIM" :JZlRT ,1F6GL ;FYM;FY :JZlRT
,1I~5 pNFCZ6 56 5|:T]T SZ[ K[P V[GFYL SFjIXF:+GL ;FYM;FY T[VMGL
SlJ5|lTEFGM 56 5lZRI D/[ K[ VG[ T[GFYL T[VM IMuI ,1I p5l:YT SZJFDF\
;DY" AG[ K[P VFGFYL ;DU| S'lT VFRFI"GL :JZlRT Y. HFI K[P :JlGlD"T
pNFCZ6 5|:T]T SZJFG[ SFZ6[ H VFRFIM" 5MTFGF GFD VFU/ cSlJc XaNGM
56 5|IMU SZ[ K[P H[DS[ GZl;\C SlJ4 lJnFZFD SlJ4 S'Q6 SlJ JU[Z[P
s$f VFRFI" lJnFGFY[ SFjIXF:+DF\ —IXME}QF6˜ GL H[ 5Z\5ZFGF zLU6[X
SIF"P T[ 5\l0TZFHF[¿ZSF,LG  VFRFIM"GL 5|J'l¿GF ~5DF\ HMJF D/[ K[P
SFjIXF:+LI TtJMG]\ ,1F6 NXF"JLG[ VFRFIM"V[ :JZlRT pNFCZ6MDF\ 5MTFGF
VFzINFTFVMG]\ U]6UFG UFI]\ K[P H[GFYL SFjIXF:+GL ;FYM;FY SFjI TYF
GF8S JU[Z[G]\ lGDF"6 56 Y. HFI K[P BZ[BZ DF+ V[S 5F+GF ÒJG;\A\WL
pNFCZ6 VF5J]\ V[ VF U|gYMGL B}A H DM8L p5,laW K[P
S[8,FS VFRFIM"V[ U\|YG]\ GFD 5MTFGF VFzINFTFVMGF GFDG[ VFWFZ[ VF%I]\
K [P H[DS[ G\HZFHIXME}QF64 ZFDJDF "IXME}QF64 UMNJD"IXME}QF64
IXJgTIXME}QF64 Z3]GFYE}5F,LI4 ZFDRgãIXME}QF6 JU[Z[ S[8,FS VFRFIM"V[
U||\Y VlEWFG ;FDFgI ZFbI]\ K[P 5Z\T] pNFCZ6M 5MTFGF VFzINFTFGL 5|X\;FGF
H VF5[, K[P H[DS[ V,\SFZD\H]QFF4 V,\SFZSF{:T]E4 V,\SFZU|gY4 SFjIS,FlGlW4
V,\SFZlGSQF4 J'¿F,\SFZZtGFJ,L4 U]6ZtGFSZ4 V,\SFZD\HZL4 lXJFY",\SFZ
JU[Z[P S[8,FS VF\lXS ~5YL 5MTFGF VFzINFTFG]\ U]6UFG SZ[ K[P H[DS[
SFjIlJ,F;SFZ lRZ\ÒJ EÎFRFI" TYF 5|SFXMT[lHGLGF 8LSFSFZ J[NFgTFRFI"P
zLS'Q6 5ZAïTg+ H[JF ;gIF;L VFRFIM"V[ :JZlRT pNFCZ6MDF\ 5MTFGF
.Q8N[JG]\ H U]6UFG UFI]\ K[P
s5f VFRFIM" p5Z lJnFGFY4 RgãF,MS VG[ S]J,IFGgNGM 5|EFJ :5Q8
6¹lQ8UMRZ YFI K[P SFZ6 S[ DM8FEFU[ VFRFIM" V[S H SFlZSFGF 5}JF"W"DF\
,1F6 VG[ p¿ZFW"DF ,1I AgG[ VF5[ K[P H[DS[ G\HZFHIXME}QF64 Z;DLDF\;F
JU[Z[P
s&f S[8,FS VFRFIM" DCFSFjIFlNGF DFwIDYL SFjIXF:+LI TtJMGL jIFbIF SZ[
K[P H[DS[ DgNFZDZgNRd5}4 ZFDMNID DCFSFjI4 s.,R}Z ZFD:JFDLS'Tf ZFD;]\NZ
DCFSFjI s;]gNZN[J J{nS'Tf JU[Z[P
s*f 5\l0TZFHM¿Z I]UDF\ V,\SFZXF:+ VG[ GF8IXF:+ AgG[ WFZFVM OZLYL
V[S YTL HMJF D/[ K[P VFRFI"U6 SlJZFH lJ`JGFYGL H[D H V[S H U|\YDF\
V,\SFZXF:+ VG[ GF8IXF:+ AgG[G]\ ;DFG ~5YL J6"G SZ[ K[P S'Q6SlJV[ TM
DgNFZDgNR\5}DF\ V,\SFZXF:+ VG[ GF8IXF:+ p5ZF\T KgNXF:+ TYF SlJlX1FFG]\
56 lG~56 SI"\] K[P
s(f DM8[EFU[ VFRFIM" VlEQ8 DT 5|:T]T SIF" 5KL VgI 5}JF"RFIM"GF DTMGM
56 p<,[B SZ[ K[P H[GFYL V[S :Y/ 5Z H T],GFtDS VwIIG Y. HFI K[P
VJF"RLG V,\SFZXF:+[ AC]UFDL C[T]VM 5FZ 5F0IF K[P U|\Y ;\bIFGL
¹lQ8V[ TM VJF"RLG V,\SFZXF:+GF U|\YM 36F\ JWFZ[ K[P KTF\ 5lZl:YlT
V[8,L V\WSFZU|:T K[ S[ ;\:S'TDF\ DF:8Z 0LU|L 5|F%T SZGFZ lJnFYL"VMG[ 56
VJF"RLG ;\:S'T V,\SFZ ;FlCtIGM S[ T[GF VFRFIM"GM VFK[ZM bIF, CMTM GYLP
T[H:JL lJnFYL"VM SNFR V[SvA[ GFD H6FJL VF5[4 5Z\T] T[GF lJX[ lJX[QF
DFlCTL WZFJTF GYLP VFJL 5lZl:YlTDF\ ;\:S'T lJQFIYL lJD]B ;FDFgI ,MSMG[
VJF"RLG ;\:S'T V,\SFZXF:+LI U|\YMGM 5lZRI SIF\YL CMI m
5|FRLG V,\SFZXF:+LI U|\YM S[ U|\YSFZM 5Z H[8,M VeIF; YIM4 H[8,L
;DL1FF ,BF. T[GL T],GFDF\ VJF"RLG V,\SFZXF:+ 5Z AC] VMK]= SFD YI]\ K[P
5\l0TZFH 5KLGF V,\SFlZSMGL ;\XMWSMV[ ;TT p5[1FF SZL K[P T[DGF U\|YM
lJJ[RGGL V[Z6[ R0IF GYLP 5lZ6FD[ EZTD]lGYL ,. JT"DFG ;DI ;]WL
V,\SFZXF:+GL VlJlrKgG ZC[,L WFZF 5\l0TZFH HUgGFY 5KL T]8[,L4 5}6"
Y. HTL H6FI K[P VF WFZFG[ VlJlrKgG ZFBJL CMI TM VJF"RLG
V,\SFZXF:+LI U|\YMGF lJJ[RGGL VtI\T H~Z K[P 5|FN[lXS EFQFFDF\ 56
VJF"RLG V,\SFZXF:+GF U|\YM 5Z HM VFJM lJJ[RGFtDS VeIF; 5|F%T YFI
TM T[ WFZF5|JFC V[8,M VFU/ JW[ V[ 5lJ+ C[T]YL D[\ DFZF ;\XMWG1F[+GF
lJQFI TZLS[ 5|:T]T lJQFI 5ZtJ[ SFD SZJFG]\ lJRFI"\]P
75|SZ6 o ! 5FN8L5||| |
! P ;\:S'T XF:+M\ SF .lTCF; 5'³ Z&*
Z P ;\:S'T SFjIXF:+ SF .lTCF;4 5'³ s$*$v%%#f
# P V[HG4 5'P $_Z
$ P VJF"RLG ;\:S'T ;FlCtIGM .lTCF;4 5'P 5
5 P VFW]lGS ;\:S'T SFjIXF:+4 5'³ !!
& P V[HG45|:TFJGF45'P !5v!&
85|SZ6 v Z| || |
;\:S'T ;FlCtIXF:+o pNŸEJ VG[ lJSF;\ ' Ÿ [\ ' Ÿ [\ ' Ÿ [\ ' Ÿ [
‘;lCTIMo EFJo ;FlCtIDŸ˜! G[ VG];FZ ——;C˜˜4 ——;lCT˜˜ 5ZYL
——;FlCtI˜˜ XaN ;DHTF ;FlCtI V[8,[ —;FY[ ZC[GFZ˜P lJXF/ ãlQ8V[
lJRFZLV[ TM DFGJÒJGGL ;FY[ ZC[GFZ4 DFGJ ;DFHGL ;FY[ ZC[GFZ4 DFGJ
ìNIGL ;FY[ ZC[GFZ V[JM VY" 38FJL XSFIP ZlJgãGFY 9FS]ZGF XaNMDF\
SCLV[ TM DFGJ ÒJGGM ;\5S" H ;FlCtIG]\ 5|wFFG ,1F6 K[PZ 5MTFGF VgI
V[S 5|JRGDF\ T[VM SC[ K[ S[ ‘\;lCT˜ XaNYL ;FlCtIGL pt5l¿ Y. K[4 VFYL
WFT]UT VY" HM.V[ TM ;FlCtI XaNDF\ lD,GGM EFJ ãlQ8UMRZ YFI K[P VF
DF+ EFJG]\ EFJGL ;FY[4 EFQFFG]\ EFQFFGL ;FY[ H lD,G GYL 5Z\T] DG]QIG]\
DG]QIGL ;FY[4 VTLTG]\ JT"DFG ;FY[ VG[ lGS8G]\ N}ZGL ;FY[ VtI\T V\TZ\U
lD,G K[P#
V[S VgI 5|SFZ[ 56 ;FlCtI XaNGL jI]t5l¿ VF5JFDF\ VFJL K[P 5MTFGF
‘SFjI S[ ~5˜ DF\ AFA] U],FAZFI T[GL jI]t5l¿ SZTF\ ,B[ K[ o
‘‘lCT[G ;lCT\ T:I EFJo ;FlCtIDŸ š˜˜$
VYF"T lCTGL ;FY[GF EFJG[ ;FlCtI SC[ K[P VFD ;FlCtIDF\ DFGJ
;DFHGF lCTGL EFJGF lJnDFG K[P
XaN VG[ VY"GL ;\5'lSTG[ ;FlCtI SC[JFDF\ VFJ[ K[P H[ ZRGF XaN VG[
VY"GF D\H], VG[ DW]Z ;FDH:IG[ 5|U8 SZ[ T[G[ —;FlCtI˜ SCL XSFIP5 VFD
HM.V[ TM XaN VG[ VY" C\D[XF ;d5'ST H ZC[ K[P VFYL T[GF H]NF56FGM TM
5|` G H pÛEJTM GYLP SlJ S],U]~ SFl,NF;[ 56 ‘JFUYF"lJJ ;d5'ÉTF{˜ SCLG[
VF ;tIG[ pHFUZ SI]" K[P&
;\T SlJ T],;LNF;[ 56 ‘lUZFvVZŸYvH, JLlR ;D SlCIT lEgG G
lEgG˜ SCLG[ JF6L VG[ VY"GF VT}8 ;\A\WGL 5]lQ8 SZL K[P XaNG]\ ;H"G ÒJG
VG[ ;DFH DF8[ YI]\ K[P VG[ XaNG[ VY" 56 ;DFH[ H VF%IM K[P XaNFY"GL
5|TLlT 56 ;DFHGF ;F5[1FDF\ H YFI K[P ;FlCtI ;DFHGL VFZ;L K[P ;\T
WD"RgãÒG]\ SC[J]\ K[ S[ DFGJ[ VFlNYL ,. VFH ;]WL H[ HMI]\v;F\E?I]\ K[4 H[
VG]EJ SIM" K[ TYF 5MTFGF TYF 5F`JJTL" ;DFHGF lCT DF8[ H[ DGG SI]"\ K[4
;FlCtI V[ AWF H lJRFZM VG[ VG]E}lTVMGM DCtJ5}6" N:TFJ[H K[P* 0¶FP
lR+F XDF" ;FlCtIGL jIFbIF SZTF H6FJ[ K[ v —DF+ V[ JF6L H[DF\ ÒJG
VG[ ;DFH 56 5|lT~l5T Y. ;Z,TF WFZ6 SZL ,[ K[ T[ ;FlCtI GFD 5|F%T
SZ[ K[P˜(
9VFD ;FlCtI V[ ÒJGGM pNŸUFZ K[ VG[ pNŸUFZ N]oBDF\ CMI S[ ;]BDF\
56 T[ ìNIG[ C,S]\ SZJF DF8[G]\ 5|FS'lTS ;FWG K[P H[JL ZLT[ VlTXI J[NGF
ìNI ;CG SZL XST]\ GYLP T[D VlTXI ;]B ;\J[NGGFG[ 56 ;CG SZL XST]\
GYLPAgG[ l:YlTDF\ ìNI 5Z EFZ 50[ K[ VG[ ìNIT\+LDF\YL pNŸUFZ ;ZL 50[
K[P VF pNŸUFZG]\ :J~5 ìNIG[ C,S]\ SZJFGL ãlQ8V[ VFG\NG]\ K[ VG[ T[YL
;FlCtIGM :JEFJ 56 VFG\NGM K[ V[D SC[JFDF\ SM. VlTXIMlST GYLP VF56F
5|FRLG SlJVM VG[ DLDF\;SMGF DT[ ;FDFgI ÒJGDF\YL D/TF\ ;FDFgI VFG\N
SZTF\ lJlXQ8 5|SFZGF VJGJF VFG\NGM VG]EJ SZFJ[ T[ ;FlCtI S[ SFjIP
VFJM VG]EJ ;ìNIL JFRSGF ìNIDF\ Z;FG]EJ äFZF YFI K[P VF Z;FG]EJ
;FlCtI HIFZ[ JF:TlJS ÒJGGF lR+DF\YL lJX[QF R[TGJgT V[J]\ lR+ B0]\ SZL
XS[ tIFZ[ H YFI K[P DF+ A]lwWGM NFJ5[R ;FlCtI GYL S[ 5KL ìNIGL 5MR8
plD",TF 56 ;FlCtI GYL VG[ T[YL H EFDC SC[ K[ o
HFGFlT lC 5]Go ;dISŸ SlJZ[J SJ[o zDDŸ š
VG[ VFH SFZ6[ EJE}lT SlJJF6LG[ N{JLI VFtDFGL VD'TS,F SC[ K[P
‘SFjI˜ XaN ‘SJŸ˜  WFT] 5ZYL AgIM K[P SJŸ V[8,[ V;FDFgI ZLT[
AM,J]\ V[JM VY" 38FJL XSFI K[P SlJ VYF"T +6[I SF/GF ZC:IMGL VFZ5FZ
HM. XSGFZP VFH ;\NE"DF\ ckQFIM Dg+N'Q8FZo c TYF cSJLGFD]XGF SlJo c
JU[Z[ lJWFGM SZ[ K[P HUTGM ;FDFgI DFGJL H[ ZC:IM G pS[,L XS[ T[
ZC:IGF p\0F6GM 5FZ SlJ 5FDL XS[P 5MTFGL SFjIZRGF äFZF T[ DFGJG[
ÒJGG]\ 1F6[1F6[ GlJGTF WFZ6 SZT]\ ZD6LITFEI]"\ NX"G SZFJ[ K[P) VFJF
SlJVMGL ZRGF T[ SFjI VG[ V[ SFjIGL lJ,1F6TFVMGL4 T[GF V\,SZ6MGL4
T[GF pNŸEJ JU[Z[GL DLDF\;F SZ[ T[ SFjIDLDF\;FP
 GFDSZ6 ov
ZP!P SFjIF,\SFZ ov\\\ \
SFjI ;F{gNI"GL 5ZB SZGFZ XF:+G]\ GFD SFjIXF:+ K[P SFjIXF:+GF
5|FZlE\S I]UDF\ V[G[ DF8[ D]bItJ[ cSFjIF,\SFZc XaNGM 5|IMU YTMP SFjIXF:+GF
VFlNI]UGF AWF VFRFIM"V[ 5MTFGF U|\YG]\ GFD cSFjIF,\SFZc ZFbI]\ K[P T[ VF
AFATG[ 5]lQ8 VF5[ K[P SFjIXF:+GF ;F{YL 5|FRLG VFRFI" EFDCGF U|\YG]\ GFD
‘SFjIF,\SFZ˜ K[P JFDGFRFI[" ;}+ X{,LDF\ ,B[, 5MTFGF U|\YG]\ GFD ‘SFjIF,\SFZ
;}+˜ ZFbI]\ K[P VFRFI" N\0LGF U||YG]\ GFD ‘SFjIFNX"˜  K[P ‘VFNX"˜  VYF"T
N5"6P VFD SFjIG]\ N5"6 V[8,[ SFjIXF:+ V[J]\ GFDSZ6 D/[ K[P HM S[ N\0LGM
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U|\Y V,\SFZ TtJ 5Z H VFlzT GYLP KTF\I VFRFI" N\0L V,\SFZG[ VFJxIS
p5SZ6 DFG[ K[P
SFjIXMEFSZFGŸ WDF"GŸ V,\SFZFTŸ 5|R1FT[ š!_
VCÄ V,\SFZ XaN ;F{gNI"5ZS WDM"G]\ 5|lT5FNG SZ[ K[P VFRFI" JFDG[
56 ‘;F{gNI"D,\SFZo˜!! SCLG[ V,\SFZ XaNG]\ ;F{\NI" 5ZS 5|lT5FNG SI]"\ K[P
VFD SFjIF,\SFZ XaNGM VY" cSFjI ;F{gNI"c V[D ;DÒ XSFI K[ VG[ V[ äFZF
,1F6FYL SFjI ;F{gNI"5ZS XF:+ V[8,[ SFjIF,\SFZ V[D VY" YFIP HM S[ VF
U|\YMDF\ DF+ V,\SFZG]\ H J6"G GYLP 5Z\T] SFjI ;F{\NI"GF VJAMW DF8[ U]64
NMQF4 ZLlT4 V,\SFZ JU[Z[ H[ H[ TtJMGF 7FGGL H~Z K[ T[ ;J["GL DLDF\;F K[P
ZPZP V,\SFZXF:+ ov\\\ \
tIFZ5KLGF VG[S :Y/M 5Z VF XF:+G[ DF8[ ‘SFjIF,\SFZ˜ G[ :YFG[
‘V,\SFZXF:+˜ GFDGM 5|IMU YIMP A,N[J p5FwIFI SC[ K[ T[D VF,MRGF
XF:+G]\ 5|FRLG TYF ,MSl5|I VlEWFG V,\SFZXF:+ K[P!Z VF GFDGF 5|lT5FNG
DF8[ 5|TF5~ãLIGL 8LSF cZtGF56 c DF\ S]DFZ:JFDL Kl+gIFIYL ;DHFJ[ K[P!#
Kl+gIFI V[8,[ 36F AWF jIlSTVM 5F;[ Kl+ CMI tIFZ[ V[ A[v5F\R
Kl+WFlZVMGL 5|WFGTF DFGL AWFG[ DF8[ ‘Kl+6M IFlgT˜ sT[ Kl+JF/FVM HFI
K[f V[D SC[JFIP T[JL H ZLT[ VG[S lJQFIMG]\ 5|lT5FNG CMJF KTF\ V,\SFZG[
5|WFG DFGLG[ ‘5|FWFgITM jI5N[XF EJlgT˜ V[ gIFI[ cV,\SFZXF:+c V[J]\ GFD
5|bIFT YI]\ K[P
V,\SFZ XaN H[D XaNF,\SFZ TYF VYF",\SFZ DF8[ J5ZFIM K[ T[ H ZLT[
T[ SFjIGF lJlEgG V,\SZ6M DF8[ 56 J5ZFIM K[P SFjIXF:+ DF8[ 56
p5IMUDF\ ,[JFIM K[P T[DGM XaNSMQFUT VY" VF 5|DF6[ K[ o
V,\S' V[8,[ To ornament, decorate, grace.
V,\SFZ  V[8,[ Decoration, Act of decorating or
ornamenting., An ornament, A figure
of speech, The whole science of
rhetoric.
V,\SZ6 V[8,[ decoration, ornament
V,\SFZ V[8,[ decoration, act of decorating, ornament,
text book of rhetoric
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SFjIGF V,\SZ6M VYJF V,\SFZ V[8,[ 'Embellishments' V[8,[ S[
SFjIG[ Vl:TtJDF\ VF6GFZF4 SFjIGL XMEF JWFZGFZF VG[ SFjIEFJG[ ;]\NZ
VlEjIlST VF5GFZF SFjIGF lEgGvlEgG V\UMP VF 5ZYL V[JM VY" VlE5|[T
AG[ S[ SFjIGF lJlEgG V\UMGL lJ:T'T XF:+LI VF,MRGF H[DF\ SZJFDF\ VFJL
K[ T[ V,\SFZXF:+P
ZP#  ;MgNI"XF:+ ov" "" "
——V,\SFZXF:+˜˜ V[J]\ GFD VtIFZ[ ;F{YL JW] 5|Rl,T TYF ;J"DFgI K[P
5Z\T] DF+ Kl+gIFIYL H VF GFDG[ 5}6"TIF :JLSFZJ]\ IMuI GYLP SFZ6S[
Z;FlN 38SG[ UF{6 SZL V,\SFZ TtJG[ 5|WFG DFGJ]\ IMuI GYLP 5Z\T] VFRFI"
JFDG[ V,\SFZGF SZ[, VY"38G 5|DF6[ ;F{gNI"D,\SFZo :JLSFZL V,\SFZXF:+
V[8,[ ;F{gNI"XF:+ V[ GFD :JLSFZJ]\ JWFZ[ 5|dF6DF\ IMuI K[P zL A,N[J
p5FwIFI IMuI H SC[ K[P!$
‘‘JFDG G[ V,\SFZ XaN S[ VlE5|FI SM VF{Z EL DCtJ5}6" TYF
p5FN[I AGF 0F,F š JFDG S[ CFY D[\ VFSZ .; XaNG[ VtIgT DCtJ
TYF UF{ZJ 5|FÃT SZ l,IF VF{Z IC ;F{gNI"XF:+ SF 5|lTlGlW DFGF HFG[
,UF š˜˜
VF56F VFRFIM"V[ ;F{gNI"G[ H JWFZ[ DCtJ VF5[,]\P VFRFI" N\0LV[ 56
SFjIDF\ XMEF JWFZGFZ WDM"G[ H V,\SFZ V[J]\ GFD VF5[,P EMHZFH[ 56 VF
H DTG]\ VG];Z6 SZLG[ ‘SFjIXMEFSZtJ˜ G[ V,\SFZG]\ ;FDFgI ,1F6 DFgI]\
K[P VG[ ;F{gNI"GF VEFJYL SM.56 J:T] V,\SFZDF\ S[ SFjIDF\ :YFG G 5FD[
T[D T[VM DFG[ K[P VlEGJU]%T[ 56 V,\SFZG[ DF8[ RF~tJGL VlTXITFG[
lGTFgT VFJxIS DFGL K[P!5 T[YL V,\SFZGM ;J"DFgI U]6 RF~tJ S[ ;F{gNI" K[P
V%5I NLl1FT H6FJ[ K[ S[ V,\SFZG[ DF8[ SlJ ;DI 5|l;â K[ S[ T[ ìNIFJH"S
AGLG[ SFjIGL XMEF JWFZGFZ] AG[P!&
wJlGG[ DF8[ 56 ;F{gNI"~5L p5SZ6GL VFJxISTF ZC[,L K[P SM.56
SFjIDF\ 5|TLIDFG VY"GM ;NŸEFJ H wJlGG[ DF8[ 5IF"%T GYLP 5Z\T] T[G[ ;]\NZ
56 CMJ]\ H HM.V[P 5|TLIDFG VY" HM ;]\NZ G CMI TM wJlGGM pNI H G
YFIP VFRFI" VlEGJU]%TG]\ VF lJWFGDF\ :5Q8 SYG K[ S[ wJGG jIF5FZ
CMJF KTF 56 U]6vV,\SFZGF VF{lRtIYL I]ST4 ;]\NZ XaN VG[ VY"~5L
XZLZJF/F JFSIG[ SFjIGL 5NJL N[JFDF\ VFJ[ K[P!* T[VM :5Q8 SC[ K[ S[
;F{gNI" H SFjI S,FGM VFtDF K[P!(
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VFD EFZTLI VF,MRSMGL ãlQ8 SFjIGF V\To:T, ;]WL 5CM\R[,L K[P
;F{gNI"G[ VtI\T DCtJ VF5JF KTF\ VF56]\ XF:+ cc;F{gNI"XF:+ccGF GFDYL GYL
VM/BFT]\ 4SFZ6S[ ;F{gNI"XF:+[ ,l,T S,FVM H[JL S[ lR+4 ;\ULT4 ;FlCtI4
lX<5 JU[Z[ TDFDDF\ lGlN"Q8 RF~tJG[ 5MTFG]\ 1F[+ AGFjI]\ K[P
ZP$P  ;FlCtIXF:+ ov
VtIFZ[ ;F{YL JWFZ[ 5|l;â V[J]\ c;FlCtIXF:+c G]\ GFDSZ6 DwII]UDF\
50I]\4 ~ã8 5KL VF56F VF XF:+GF GFDSZ6DF\ S\.S lEgGTF VFJLP H[DS[
cSFjIDLDF\;Fc4 cSFjI5|SFXc4 cSFjIFG];FXGc JU[Z[P SFjI lJJ[RGFGF H[ lJlXQ8
V\UGL lJJ[RGF D]bI CMI T[ VG];FZ T[G]\ GFDSZ6 VF5JFDF\ VFjI]\ K[ H[D
S[ wJlGGL lJJ[RGF H[DF\ K[ T[ cwJgIF,MSc4 jI\HGFG]\ 5lZ6FD H[DF\ K[ T[
cjIlSTlJJ[Sc4 Z;F:JFNGL 5|lÊIF H[DF\ NXF"JL K[ T[ cìNIN5"6c4 VF{lRtIGL
RRF" H[DF\ K[ T[ cVF{lRtIlJRFZRRF"c JU[Z[P VFD 5|TLT YFI K[ S[ c;FlCtIc
XaN ~ã8 5KL WLZ[ WLZ[ ~- YTM  UIMP
;F{YL 5C[,F\ ZFHX[BZ[ VF XaNGM 5|IMU SIM" K[P!) ZFHX[BZGF ;DIGF
VG[S VFRFIM"V[ SFjIXF:+GF VY"DF\ c;FlCtIc XaNGM 5|IMU SIM" K[P
c;FlCtIc XaNGL pt5l¿GF D}/DF\ XaN VG[ VY"GF 5Z:5Z J{RFZl6S
;\A\WGL 38GFYL K[P VF XaNGL pt5l¿ VFRFI" EFDC[ VF5[, SFjI,1F6DF\
‘XaNFYF{" ;lCTF{ SFjIDŸ˜  DF\ HMJF D/[ K[PZ_ VFRFI" A,N[J p5FwIFI
;FlCtIGL jI]t5l¿ VF5TF\ H6FJ[ K[ v
‘‘;lCTIMo XaNFY"IMo EFJo ;FlCtIDŸ š˜˜Z!
c;FlCtIcG[ JF:TlJS ~5[ DCtJ A1I]\ EMH VG[ S]gTS[P T[VMV[ ;FlCtI X]\
K[m VF 5|` GGM lJRFZ SZLG[ NXF"jI]\ K[ S[ lEgG lEgG SFjIF\UM ;FlCtIDF\ S[JL
ZLT[ VgTEF"J 5FD[ K[PZZ
tIFZ5KL TM ~iIS[ ‘;FlCtIDLDF\;F˜ VG[ lJ`JGFY[ ‘;FlCtIN5"6˜,BL
VF VlEWFGG[ B}A ,SMl5|I AGFJL NLW]\P
ZP5P  SFjI,1F6 ov
V,\SFZ VG[ ;FlCtIGL ;DFG ‘SFjI,1F6˜ XaN 56 SFjI lJJ[RGF DF8[
5|IMHFI[,M K[P SFjIF,\SFZDF\ EFDC[ ‘SFjI,1D˜XaNGM 5|IMU SIM" K[PZ# VFRFI"
N\0LV[ 56 ‘SFjI,1F6˜XaNGM :5Q8 ~5[ 5|IMU SIM" K[PZ$ H[ ATFJ[ K[ S[
‘SFjI,1F6˜ V[ XaN SFjI lJJ[RGF DF8[ 5|I]ST YTM CX[P H[JL ZLT[ cV,\SFZc
XaN p5ZYL cVF,\SFlZSc XaN AgIM T[D H ‘SFjI,1F6˜ XaN p5ZYL
SFjI,1F6SFZL4 SFjI,1F6lJWFIL H[JF XaNM AgIF K[P
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ZP&P  l™SIFS<5 ov
VF RFZ ;\7FVMYL lEgG VG[ ;F{YL JWFZ[ 5|FRLG ;\7F lÊIFS<5  K[P
H[ ;FlCtIXF:+GF lJSF;GF VFZ\ESF/GL 5|FIMlUS VJ:YF K[P H[GM p<,[B
VFRFI" JFt;FIG[ s.P;PZ5_ ,UEUf SFD;}+DF\ &$ S,FVMGL ;}RLDF\ SZ[,
K[PZ5 lÊIFS<5GM VY" VF5TF SFD;}+ GF 8LSFSFZ IXMWZ ,B[ K[ S[ lÊIFS<5
V[8,[ SFjISZ6GF lGID VYF"T SFjIF,\SFZPZ&
VFRFI" EFDC[ 56 5MTFGF U|\YDF\ SFD;}+GF KgN4 VlEWFG TYF SFjIlÊIF
VF XaNMGM 5|IMU SZ[,M K[P VFRFI" N\0LV[ 56 lÊIFS<5GM lGN["X clÊIFlJlWcGF
GFDYL SIM" K[PZ* lJlW VG[ S<5 5IF"IJFRL XaN K[P VFYL N\0LV[ p5ZMST
SFlZSFDF\ ‘l™SIFS<5˜ XaNGM H lGN["X SIM" K[P V[DF\ A[ DT GYLP
SFjI,\SFZ;}+ 5ZGL cSFDW[G]c 8LSFDF\ &$ S,FVMGL ;\U|CSFlZSF EFDCGF
GFD[ VF5[,L K[P H[GL ;}lR JFt;FIGGF SFD;}+GL SFlZSF ;FY[ D/TL VFJ[ K[P
DF+ JFt;FIGGL ‘l™SIFS<5˜ S,FGF :YFG[ EFDC[ ‘SFjI,1F6˜ S,F VF5L K[P
SFjI,1F6 XaN SFjI,\SFZGM ;DFGFYL" K[P V[ CSLSTG[ wIFGDF\ ,[TF lÊIFS<54
SFjI,1F6 VG[ SFjI,\SFZGM 5FZ:5lZS ;\A\W wIFGDF\ VFJ[ K[P VG[ +6[IGM
lJQFI V[S H K[ T[ :5Q8 5|TLT YFI K[P
JF<DLlS ZFDFI6DF\ 56 ‘l™SIFS<5˜ XaN D/[ K[PZ( l™SIFS<5 =
SFjIF,\SFZ V[JM VY" :JLSFZTF lÊIF=SFjI V[JM VY" ÊDXo 5|F%T YFI K[ VG[
T[ TYF SFl,NF; 5MTFGL GF8IS'lT DF8[ SZ[,F ‘l™SIF˜ XaNGF p5IMUZ) YL
;FlAT YFI K[P
VFD EFDC4 N\0L4 JFt;FIG TYF ZFDFI6GF ;F1I 5Z lGo;gN[C 56[
SCL XSFI S[ VF56F VF,MRGFXF:+G]\ 5|FRLGTD GFD lÊIFS<5 K[P
;\1F[5DF\ SCLV[ TM ;FlCtIXF:+G]\ VJ,MSG SZJFYL H6FI K[ S[ VF
XF:+ DF8[ K ;\7FVMGM 5|IMU YTM v lÊIFS<54 SFjI,1F64 SFjIF,\SFZ4
;F{gNI"XF:+4 ;FlCtIXF:+ TYF V,\SFZXF:+P#_ tIFZ5KL ZFHX[BZ[ 5|Rl,T
SZ[, ;\7F ;FlCtIlJnF V[ GFD 56 5|l;â YI]\ CT]\P
 ;FlCtIXF:+GM pNŸEJ ovŸŸŸ Ÿ
EFZTLI ;FlCtIDF\ ;FlCtIXF:+GL 56 V[S pHHJ, lJSF; 5Z\5ZF
V\SF. K[P ;\:S'T SFjIXF:+ V[GL ;]1DTF4 DD"U|FlCTF VG[ ;J"U|FCL lJRFZ
RRF"G[ SFZ6[ HUTGF ;F{gNI"XF:+DF VläTLI :YFG WZFJ[ K[P H[GF l;âF\TG]\
5|lT5FNG lJÊDGF VFZ\ESF/YL ,. VFH ;]WLGF ;]NL3" SF/ ;]WL YT]\ Zæ]\ K[P
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5Z\T] VF XF:+GM VFZ\E SIF ;DIDF\ YIM CX[[ m T[ lGl`RT ~5YL SCL
XSFT]\ GYLP ZFHX[BZGF SFjIDLDF\;FG[ AFN SZTF ;FlCtI S[ ;FlCtIXF:+GF
SM. U|\YDF\ T[ lJX[ RMSS; DFlCTL 5|F%T YTL GYLP ZFHX[BZ[ SFjIMNŸEJGL
RRF" VFbIFlISF ~5[ SZL K[P#! HM S[ T[ VFbIFlISFG]\ DCtJ 56 36]\ K[P
SFZ6S[ T[ VFbIFlISF p5ZYL H6FI K[ S[ ZFHX[BZ[ SM. 5|FRLG 5Z\5ZFG]\
VG];Z6 SI]"\ CX[P H[ 5FK/YL ,]%T Y. CX[ VYJF TM B]A VMKL 5|l;â Y.
CX[P T[ VFbIFlISF D]HA EUJFG zLS^9 lXJ[ ;F{ 5|YD SFjIlJnFGM p5N[X
VF%IMP :JI\E} A|ïFV[ 56 VF lJnFGM ALÒJFZ p5N[X ;Z:JTLGF 5]+
;FZ:JT[IG[ VF%IM VG[ ;FZ:JT[I[ SFjIlJnFG[ V-FZ EFUDF\ lJEST SZLP
5MTFGF V[S V[S lXQIG[ T[G]\ 7FG VF%I]\P T[ D]HA .gã[ SlJZC:I GFDGM 5|YD
VlWSZ6 ZrIMP V[ H 5|SFZ[ plSTUE[" plSTlJQFIS U|gYG]\ lGDF"6 SI]"\P
;]J6"GFE[ ZLlT lJQFIS4 5|R[TFV[ VG]5|F; lJQFIS4 IDG[ IDS ;\A\WL4 lR+F\UN[
lR+SFjIlJQFIS 4X[QF[ XaN`,[QF 5Z4 5],:tI[ :JFEFJMlST p5Z4 VF{5dIGG[
p5DF V,\SFZ lJQFIS4 5FZFXZ[ VlTXIMlSTGF ;\A\WDF\4 pTyI[ VY"` ,[QF p5Z
S]A[Z[ pEIF,\SFZGF ;\A\WDF\4 SFDN[J[ lJGMN ;\A\WL4 EZT[ GF8IlJQFIS4 G\lNS[` JZ[
Z;lJQFIS4 A'C:5lTV[ NMQF 5Z4 p5DgI]V[ U]6MGF ;\A\WDF\ VG[ S]R]DFZ[
VF{5lGQFlNS lJQFI p5Z :JT\+ ~5YL 5MT5MTFGF U|gYMGL ZRGF SZLP
ZFHX[BZ[ 5MTFGL VF  VFbIFlISFDF\ H[ VFRFIM"GM lGN["X SZ[,M K[
T[DF\GF S[8,FS VFRFIM"GM p<,[B JFt;FIGGF cSFD;}+cDF\ 56 HMJF D/[ K[P
;]J6"GFE VG[ S]R]DFZ SFD;}+DF\ p5ÒjI VFRFI" TZLS[ lGN["XFI[,F K[P#Z
GF8IXF:+GF ZRlITF EZTD]lGV[ ~5SMG]\ lG~56 SI]" CMI V[ JFT TS";\UT
K[P G\lNS[`JZGM Z;lJQFIS U||\Y p5,aW GYLP HM S[ SFD;}+GF c5\R;FISc TYF
cZlTZC:Ic 5|SZ6DF\ G\lNS[`JZGM SFD;}+GF V[S VFRFI" TZLS[ lGN["X YIM K[P
‘VlEGIN5"6˜ GFDGM VlEGI lJQFIS U|gY 56 G\lNS[` JZGF GFD[ D/L VFJ[
K [ P
 J[NMDF\ SFjIXF:+GF ALH ov[ \[ \[ \[ \
5|FRLG EFZTLI ãlQ8SM6 VG];FZ J[N ;J"lJnFVMGF D}/ :+MT K[P V[8,[
SM.56 XF:+G]\ D}/ XMWJFDF\ T[GF TZO H GHZ J/[ K[P J[NMG[ cN[JMG]\ VDZ
SFjIc Sæ]\ K[P VFD J[N V[ :JI\ SFjI~5 K[P T[DF\ ;DU| SFjITtJG]\ ;F{\NI"
ãlQ8UMRZ YFI K[P lJäFGMV[ J[NMDF\ HMJF D/TL ;FlCtIXF:+LI lJEFJGFVMGM
lGN["X SZL VF%IM K[P kuJ[NDF\ pQFF ;}STDF\ S[8,LS ;]\NZ RDtS'lTVM HMJF
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D/[ K[P H[D S[ VE|FT[J 5]\; ˆlT 5|TLRL_## cp5DFc XaN 56 kuJ[NDF\
D/L VFJ[ K[P#$ H[GM ;FI6FRFI" p5DFG JF ãQ8F\T V[JMVY" VF5[ K[P VFGF
5ZYL V[8,]\ TM VF56[ :5Q8 ~5[ SCL XSLV[ S[ J[NSF,LG SlJVMG[ SFjIXF:+LI
l;âF\TMGM VFK[ZM bIF, TM CX[ H ¦ kuJ[NDF\ SlJJF6LG]\ UF{ZJ UFTF klQF
H6FJ[ K[ S[ cA]lwWXF/L DG]QI 5MTFGL A]lwWYL sSlJtDI JF6LYLf 5NMG]\ lGDF"6
V[JL ZLT[ SZ[ K[ S[ H[YL H}NF 50L HTF\ VGFH VG[ OMTZFGLH[D lJJ[S SZL
XSGFZ jIlST T[ SFjIGM VFG\N DF6L XS[cc
p5I]"ST `,MSDF\ SlJSD"G]\ UF{ZJ4 SlJ VG[ EFJS JrR[GM ;\A\W4 TYF
SFjI7 VG[ SFjIG]\ VFG\N~5L z[Q9 5|IMHG JU[Z[ TZO ;\S[T K[P kuJ[NDF\
SFjI VYJF SlJTF XaNGM VG[SJFZ p<,[B YIM K[P5Z VFD SlJ VG[
SFjIlJEFJGFG[ ,UTL lJRFZ6FVMGM ;\S[T VF56G[ kuJ[NDF\YL 5|F%T YFI K[P
SF6[ IMuI H SC[ K[ S[ T[ ;DI[ ;FlCtIXF:+ Vl:TtJ WZFJT]\ CX[ T[D
:5Q856[ SCL XSFT]\ GYLP 56 ;FlCtI l;âF\TMGF ALH TtSF,LG klQFVMGF
lR¿DF\ 56 V:5Q8 :J~5[ CTF\ T[D SCL XSFIP#5
A|Fï6U|\YM VG[ p5lGQFNMDF\ 56 VG[S SFjIF,\SFZM 5|F%T YFI K[P
S9M5lGQFNDF\ VFtDF VG[ N[CG[ VF5JFDF\ VFJ[,]\ ZYL VG[ ZYG]\ ~5S VtI\T
ìn K[P#& VFJF 5|SFZGF V;\bI V,\SZ6M A|Fï6M4 VFZ^ISM TYF p5lGQFNMDF\
9[Zv9[Z HuIFV[ HMJF D/[ K[P XT5Y A|Fï6 VG[ KF\NMuI p5lGQFNDF\
cV,\SlZQ6]c XaNGM 5|IMU YI[,M K[P#*
 J[NF\UDF\ SFjIXF:+GF ALH ov[ \ \[ \ \[ \ \[ \ \
J[NF\UM 5{SL lG~ST VG[ jIFSZ6 XF:+DF\ p5DF V,\SFZGL lJXN RRF"
5|F%T YFI K[P J:T]To SFjITtJG]\ ;F{ 5|YD XF:+LI lJJ[RG lG~STDF\ H HMJF
D/[ K[P IF:SFRFI" UFuI"GF DTGM p<,[B SZTF\ p5DFG]\ ,1F6 VF5TF\ H6FjI]\
K[ S[ o
‘p5DF INŸ VTTŸ Tt;N|X\ TNF;F\ SD" .lT UFuI"o š#(
T[D6[ VlWS U]6JF/F p5DFGGL ;FY[ VMKF U]6JF/F p5D[IG]\ ;FãxI 56
p5DFDF\ NXF"jI]\ K[P;FYM;FY VMKF U]6JF/F p5DFGGL ;FY[ JW] U]6JF/F
p5D[IG]\ ;FãxI 56 NXF"jI]\ K[P VJF"RLG ;FlCtIXF:+DF\ VF 5|SFZGL p5DFG[
cCLGM5DFc SC[ K[P VG[ T[G[ NMQF~5 U6JFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] lG~STSFZ
CLGM5DFG[ NMQF~5 DFGTF GYLP 5Z\T] ;]\NZ p5DFGF ~5DF\ H :JLSFZ[ K[P VF
DF8[ T[VM kuJ[NGF GLR[GF D\+G]\ pNFCZ6 VF5[ K[ o
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TG]tIH[J T:SZF JGU}" v
ZXGFlEN"XlEZeIWL TF\ š
.IgT[ VuG[ GjI;LDGLQFF
I]1JF ZY\ G X]RINlEZ\U{o š#)
lG~STSFZ[ SDM"5DF4 E}TM5DF4 ~5M5DF4 l;wWM5DF VG[ ,]%TM5DF JU[Z[
p5DFGF VG[S E[N NXF"jIF K[P$_ ,]%TM5DFG]\ ALH]\ GFD VYM"5DF 56 K[P
 jIFSZ6 VG[ V,\SFZXF:+ ov[ \[ \[ \[ \
lG~STGL H[D jIFSZ6GL U6GF 56 J[NGF K V\UMGL V\TU"T YFI K[P
lG~STG[ J[NMGF SFG SæF K[P TM jIFSZ6G[ J[NMG]\ D]B DFGJFDF\ VFJ[, K[P
V,\SFZXF:+GF pNI VG[ lJSF;DF\ jIFSZ6XF:+GM 5|eFJ B}A jIF5S K[P VG[
T[YL H TM VFG\NJW"GFRFI[" jIFSZ6G[ V,\SFZG]\ p5lHjI Sæ]\ K[P$! jIFSZ6
VG[ V,\SFZXF:+GM ;\A\W GLR[GF D]NŸNFVMYL Ol,T YFI K[ o
s!f 5Fl6GL4 SFtIFIG4 5T\H,L JU[Z[V[ p5DFG VG[ p5D[IGF lJlEgG
;\A\WMGF 5|` G RrIF" K[P
sZf XaNGL VlEWF VG[ ,1F6FJ'l¿GF D}/DF\ 56 jIFSZ6G]\ VG];Z6
K[P
s#f wJlGGL S<5GFG]\ D}/ jIFSZ6 K[P
s$f VF,\SFlZSM ;\S[T lJQFIS DTDF\ jIFSZ6G[ H VG];Z[ K[P
s5f SFjIGF V,\SZ6MGL S<5GF jIFSZ6GF 5NGL 5|S'lT VG[ VY" ;FY[GF
;\A\WDF\YL HgDL K[P
s&f SFjINMQFGF 1F[+DF\ jIFSZ6GM 36M VFWFZ ,[JFDF\ VFJ[ K[P
5Fl6GLGF ;DIDF\ p5DFGL XF:+LI S<5GF AW[ H :JLS'T Y. U. CTLP
VG[ T[YL H VQ8FwIFILDF\ p5DF4 p5DFG4 p5DlT VG[ ;FDFgI H[JF
V\SFZXF:+MGF 5FlZEFlQFS XaN 5|IMHIF K[P$Z V[8,]]\ H GlC 56 p5DFG]\
zF{TL TYF VFYL" ~5DF\ lJEFHG 56 5Fl6GLGF ;}+ 5Z H VFWFlZT K[P$#
DCFEFQIDF\ 56 p5DFGL RRF" HMJF D/[ K[P$$
VFD :5Q856[ 5|TLT YFI K[ S[ J[N VG[ J[NF\UMDF\ SFjIXF:+GF DF{l,S
TtJMGF ALH 5IF"%T ~5DF\ 50[,F CTFP
 VFlNSlJ JF<DLlS o
ZFDFI6GF ZRlITF DClQF" JF<DLlS VFlNSlJ  H GlC4 VF,MRS 56 K[P
SFZlI+L VG[ EFJlI+L AgG[ 5|lTEF T[DGFDF\ 5}6"~5[ lJnDFG CTLP 5FZWLG[
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CFY[ lJ\WFI[, ÊM\R DF8[ lJ,5TL ÊM\RLG[ HM.G[ DCFSlJG]\ C{I]\ lJ\WF. HFI K[
VG[ T[GF D]B[YL XaNM ;ZL 50[ K[P DF lGQFFN 5|lTQ9F\PPPPš  56 klQF VFU/
p5Z T[GL jIFbIF SZTF cXMS `,MS ~5 5FlDIMc T[D H[ ;lDSZ6 AGFJ[ K[$5
T[ V[S EFJS4 VF,MRS H SZL XS[P
SlJTFG]\ D}/ :+MT EFQFFlEjIlSTGL ;FY[ EFJFlEjIlST K[P SlJGL
ìNIT\+LDF\YL pNŸEJTF EFJMG[ XaN äFZF VlEjIST SZJFGL ,l,T S,F H
SlJTF K[ VG[ T[YL H SlJ S],U]Z] SFl,NF;$& TYF VFG\NJW"G[$* JF<DLlSG[
VFlNSlJ TYF VF,MRS DFgIF K[P T[YL lGoXS56[ SCL XSLV[ S[ ;\:S'T SlJTFGF
HgD ;FY[ H ;\:S'T ;FlCtIXF:+GM HgD YIM K[P
lJNuWUMQ9L o  SFjIXF:+GF VFZ\ESF,LG U|\YMGM VFWFZ
Z]ãNFDGGF lUZGFZGF lX,F,[B 5ZYL lGl`RT56[ SCL XSLV[ S[
VF ;DI 5C[,F4 lJÊDGL 5}J[" VMKFDF\ VMKF +6;M JQF" 5C[,F SFjI
VF,MRGFGL XF:+LI jIJ:YF Y. R}S[, VG[ V,\SFZXF:+LI U|\YM 56 ZRFIF
CX[P H[ VFH[ p5,aW GYLP SFZ6S[ HM T[D G CMI TM H[ ZLT[ Z]ãNFDGGF
lUZGFZGF lX,F,[B DF\ SFjIG]\ Unv5nDF\ lJEFHG4 DCFSFjIGL S<5GF4
SFjIGF lJlEgG U]6MGM lGN["X H[ D/[ K[ T[ S. ZLT[ XSI AG[m
SFjIRRF"GM pNŸUD Zl;S DGME}lDDF\YL K[ SM. Zl;S EFJS H SFjIGL
VF,MRGF SZL HF6[P VtIFZGF ;DIDF\ TM SFjIGL RRF" SZJL ;Z, AGL UI]\
K[P GJ]\ SFjI JF\RL T[GL RRF" VF56[ 5+v5l+SFVMGF DFwIDYL SZL XSLV[
KLV[P V[G[ DF8[ V[S+ YJFGL H~lZIFT GYLP 5Z\T] 5|FRLG ;DIDF\ V[S+ YIF
JUZ VF 5|SFZGL RRF" V;\EJ CTLP VG[ T[YL RRF"G[ DF8[ ;EFG]\ VFIMHG
YT]\P VFJL ;EFG[ ‘lJNuWUMQ9L˜ SC[JFDF\ VFJTLP SFjIUFIG VG[ T[GL RRF"
V[ ;DI[ GFUlZS lJNuWUMQ9LDF\ SZTF\ SFD;}+DF\ GFUlZSGL lNGRIF" J6"JL
K[P SFjI TYF S,FGL RRF" DF8[ 5BJF0LI[ S[ DlCG[ ;Z:JTL D\NLZDF\ V[S+
YTF\ T[G[ ;DFH SC[JFDF\ VFJTMP ZFHX[BZ[ 56 VFJL SFjIUMQ9LDF\ HJFG]\ Sæ]\
K[P VFRFI" N\0L 56 lJNuWUMQ9LGL 5|X\;F SZTF H6FJ[ K[ S[ ccH[G[ SLlT"GL
VlE,FQFF K[ T[G[ lNGZFT 5lZzD5}J"S SFjIlJnFGL p5F;GF SZJL HM.V[P H[
VF 5|SFZ[ 5lZzD SZ[ K[ T[GL SlJtJXlST S'X ZC[JF KTF T[ lJNuWUMQ9LDF\
lJCFZ SZJFYL ;DY" AGX[Pcc$(
SFjIUMQ9LDF\ SlJZRGFGL DF+ 5|X\;F H GCMTL YTL 5Z\T] T[GL 36L NL3"
VF,MRGF 56 YTLP VFD4 SFjIlJJ[RGFG]\ D}/ :+MT V[ SFjIUMQ9L CX[ V[D
;C[H[ DFGL XSFI K[P
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 ;FlCtIXF:+GF lJSF;GL VJ:YF ov
;FlCtIXF:+GF VF ;DIUF/FDF\ ;FlCtIXF:+LI lJRFZ6FV[ 5MTFG]\
5}6" 5|F{-MtJ 5|F%T SI]" K[P lJNuWUMQ9LYL VFZ\E YI[,F VF XF:+GM EZTD]lGGF
lJRFZMYL ,. JT"DFG ;DI ;]WLGM .lTCF; T5F;¿F :5Q8 5|TLlT YFI K[ S[
;FlCtIXF:+ ,1FL D}/ lJRFZ p¿ZM¿Z ;]1D YTM UIM K[P SFjIUT 5NFYM"GM
lJlXQ8 WD" SIM K[P V[ 5|` G 5Z lJRFZ SZTF\ :Y},YL ;]1D TZO UlT
SZJFGM XF:+SFZMGM V[S VB\0 5|ItG ZæM K[P T[GF VFWFZ 5Z 0¶FP N[X5F\0[V[
;FlCtIXF:+GF lJSF;GL VJ:YF NXF"JL K[P$)
s!f lÊIFS<5 ov
p5,aW ;FlCtI U|\YMDF\ EZTD]lGG]\ GF8IXF:+ H ;F{YL 5|FRLG K[P
GF8I5|IMUG[ ;O/TFYL S. ZLT[ SZJM T[ VF U|\YG]\ 5|IMHG K[P VFYL
GF8ID\05GL ZRGFYL ,. GF8Il;lâ ;]WL GF8SGF AWF H VUMG]\ VF U|\YDF\
T,:5XL" lJJ[RG K[P GF8ISFjIGL RRF" VF U|\YDF\ JFlRS VlEGIGL VFG]QFF\lUS
K[ VG[ V[DF\ SFjI,1F64 V,\SFZ4 U]6 TYF NMQFG]\ :J~5 NXF"JFI]\ K[P ;\EJ
K[ S[ EZT[ VF5[,]\ SFjI,1F6 lG~ST4 DLD;F JU[Z[DF\ VF5JFDF\ VFJ[, J{lNS
,1F6YL H VFjI]\ CX[P EZT 5}J["GF VFRFIM"YL ,. T[DGL ;]WLGM ;DI
SFjIRRF"DF\ lÊIFS<5 VJ:YFGM K[P
sZf SFjI,1F6 ov
EZTYL ,. EFDCvN\0L ;]WLGM ;DI SFjIRRF"GL ALÒ VJ:YF K[P
VF ;DIDF\ SFjIRRF" GF8SGF V\U~5 ZC[JFG[ AN,[ :JT\+ YJF ,FUL CTLP
SCL XSFI S[] SFjI,1F6MG]\ V,\SFZDF\ ~5F\TZ YJ]\ VF ;DIGL RRF"G]\ ;FDFgI
~5 CT]\P SFjIG]\ ,1F6 lGWF"Z6 YJFGM VF ;DIUF/M CTMP VG[ VF ;DI[ H
SNFR SFjIRRF"G[ SFjI,1F6 SC[JFDF\ VFJT]\P SFjI,1F6GM ;DI .P;P &__
;]WLGM DFGL XSFIP
s#f SFjIF,\SFZ ov\\\ \
EFDCvN\0LYL ,.G[ Z]ã8 ;]WLGM SF/ ;FlCtIXF:+GF lJSF;GL +LÒ
VJ:YF K[P VF ;DIDF\ SFjIGF V,\SFZ4 Z;4 U]6 JU[Z[ V\UMG]\ :J~5 ÊDXo
lJXN YT]\ UI]\P VF ;DIDF\ DM8[EFU[ VFRFIM"V[ 5MTFGF U||\YG]\ GFDFlEWFG
SFjIF,\SFZ 5ZYL H VF5[, K[P T[YL SFjIRRF"GF VF ;DIUF/FG[ SFjIF,\SFZ
V[JL ;\7F VF5JFDF\ VFJL K[P ,UEU .P;P&__ YL (__GM VF
;DIUF/M K[P
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s$f ;FlCtI ov
VFG\NJW"GYL ,. DdD8 ;]WLGM ;DI ;FlCtIXF:+ lJSF;GL RMYL
VJ:YF K[P XaNFYM"G]\ ;FlCtI X]\ K[ m SFjIUT XaNFYM"G]\ lJX[QF X]\ K[ m JU[Z[
5|` GMG]\ lJJ[RG VF ;DIGL SFjIRRF"DF\ ;FDFgI :J~5[ CT]\P ;FlCtIXF:+GF
lJSF;GM VF ptSQF"SF/ K[P VF SF/DF\ H SFjIXF:+G]\ ;FlCtIXF:+DF\ ~5F\TZ
YI]\P )DL ;NLDF\ YI[,F VFRFI" ZFHX[BZ[ 5MTFGF U|\YG]\ GFD ;FlCtDLDF\;F
ZFBLG[ ;FlCtI XaNG[ 5|Rl,T AGFJL NLWMP VF ;DIUF/M .P;P (__ YL
!!__ ;]WLGM K[P
s5f ;FlCtI 5wWlT ov
DdD8 5KL V[6[ lGN["X[,F DFU" 5Z H T[GF 5KLGF ;FlCtIXF:+LVM
RF<IF K[P DdD8 5KL GJL ZLT S[ 5wWlTV[ SFjITtJ lJRFZ YIM CMI T[J]\
,FUT]\ GYLP lJnFWZ VG[ lJ`JGFYYL SFjIDF IXME}QF6 5Z\5ZF VF
;DIUF/FDF\ VFZ\EF.P VF ;DIUF/FDF\ VFRFI" HUgGFY[ lJX[QF wIFG B[rI]\P
5Z\T] X{,L TM DdD8GL H CTLP .P;P !___ YL !*__ ;]WLGM VF ;DI
H[G[ ;FlCtI 5wWlTGM SF/ SCL XSFIP
tIFZ5KL K[S VFH lNG ;]WL ;FlCtI lJQFIS lJRFZ6F YTL VFJL K[P
H[G[ ;FlCtIXF:+GF VJF"RLG SF/DF\ ;DFlJQ8 SZL XSLV[P VF ;DIUF/FGL
lJX[QFTF IXME}QF6 5|SFZGF U|\YMGL 5Z\5ZF K[P lJnFGFY[ VFZ\E SZ[,L VF
5Z\5ZF YM0MS ;DI ,]%T ZCLP 5Z\T] GZl;\C SlJ V[ G\HZFHIXME}QF6GL
ZRGF SIF" 5KL VF 5Z\5ZFDF\ VG[S U|\YMG]\ ;H"G YI]\ K[P H[ VF I]UGL D]bI
lJX[QFTF SCL XSFIP .P;P !*__ YL Z___ ;]WLGF V[8,[S[ VFH lNG ;]WLGF
;DIG[ VF UF/FDF\ D]SL XSFIP
 ;FlCtI ;\5|NFIM ov\ |\ |\ |\ |
;\:S'T ;FlCtIXF:+LVMV[ SFjIGF :J~5 VG[ V[GL ;J" VFG]QF\lUS
AFATMGM ;]1D lJRFZ SIM" K[P ;\:S'T lJJ[RSM SFjIG[ ;]\NZLG]\ ~5S VF5[ K[P
ZFHX[BZ[ J/L cSFjI5]~QFcGL S<5GF VF5L K[P SFjI ;]\NZLGM S[ SFjI5]~QFGM
AlCZ\U S[ :Y}/N[C VY"GM AG[,M K[P V[ JFTG[ TM ,UEU AWF H VFRFIM"
VG]DMNG VF5[ K[P 5Z\T] DFGJXZLZDF\ H[D VFtDFG]\ VGgI DCtJ K[P T[D
SFjI;]\NZLGF VFtDFGL AFATDF\ ;FlCtIXF:+GF lJäFGMDF\ VG[S DTDTF\TZM
HMJF D/[ K[P\ ;FlCtIXF:+GM ,F\AM .lTCF; SFjI;]\NZLGF VF VFtDTtJG[
5FDJFGL ;\lGQ9 DYFD6MYL EZ[,M K[P VFRFIM"V[ Z;4 ZLlT4 V,\SFZ4 JÊMlST4
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wJlG4 VF{lRtI JU[Z[DF\YL SM.V[SG[ SFjIGF VFtD TtJ ~5[ :JLSFZL VgI
SFjITtJMG[ V[DGL V\TU"T ZFB[, K[P VG[ 5lZ6FD[ ;FlCtIXF:+DF\ K ;\5|NFIM
5|l;â YIF K[P H[ VF 5|DF6[ K[P
s!f Z; ;\5|NFI
sZf V,\SFZ ;\5|NFI
s#f ZLlT ;\5|NFI
s$f JÊMlST ;\5|NFI
s5f wJlG ;\5|NFI
s&f VF{lRtI ;\5|NFI
ÊDXo VF56[ T[DGF lJQF[ HM.X]P
Z; ;\5|NFI ov\ |\ |\ |\ |
Z;G[ H SFjIGM VFtDF DFGGFZL lJRFZWFZFG[ cZ; ;\5|NFIc TZLS[ VM/
BJFDF\ VFJ[ K[P EZT D]lG VF  ;\5|NFIGF 5]Z:STF" K[P V[D6[ :5Q8 ZLT[
Z;G[ GF8SGM 5|F6 SæM K[P T[DGF DT[ Z;GF VEFJDF\ SM. VY" 5|J'¿ YTM
GYLP5_ VluG5]ZF6SFZ 56 Z;G[ H SFjIGF VFtDF ~5[ :JLSFZ[ K[P T[DGF DT[
SFjIG]\ ÒJFE}T TtJ Z; H K[P5! ZFHX[BZ[ SFjI5]~QFGF J6"GDF\ Z;
SFjI5]~QFGM VFtDF K[5Z T[D H6FjI]\ K[P XF{âMWlGV[ 56 ‘‘V,\SFZ:T] XMEFI[
Z; VFtDF 5Z{ DGo˜˜ SCL Z;G]\ UF{ZJ UFI]\ K[P VFRFI" lJ`JGFY[ TM
:5Q856[ ‘JFÉI\ Z;FtDS\ SFjI\˜ V[D SFjIG]\ ,1F6 VF5L Z;G]\ VGgI DCtJ
NXF"jI]\P
Z;G[ SFjIGF VFtDF DFGJFGL 5|YF 36L H 5|FRLG K[P VFlNSFjI
ZFDFI6GL pt5l¿ NXF"JTL VFbIFlISF 56 VF CSLST G[ H ;DY"G VF5[ K[P
SC[ K[ S[ ÊM\R I]U,DF\YL V[S 51FLG[ 5FZWL äFZF C6FI[,]\ HM. jIlYT AG[,F
klQF JF<DLlSGF ìNIDF\YL ;C;F XF5~5 pNŸUFZ;ZL 50IMP(& VF H HUTG]\
5|YD SFjI SC[JFI]\P SFl,NF; IMuI H SC[ K[P cklQFGM XMS H `,MS ~5
5FlDIMPc(* VFG\NJW"G 56 VF  CSLSTGM lGN["X SZ[ K[ VG[ Z;wJlGGL DC¿F
:JLSFZ[ K[P5$ :YFILEFJ HIFZ[ Z;~5[ 5|U8 YFI tIFZ[ SFjIM :OM8 YFI VG[
T[YL SFjIDF\ Z; H S[gã :YFG[ CMI T[JL DFgITFG[ p5ZGL VFbIFlISF 5'Q8 SZ[
K [ P
Z;GL ;}1D VG[ DGF{J{7FlGS DLDF\;F ;\:S'T SFjIXF:+GL V[S VUtIGL
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N[6 K[P VFRFI" EZTD]lGGF Z;;}+ ‘lJEFJFG]EFJjIlERFZL;\IMUFã;lGQ5lTo˜55
GL lJ:T'T DLDF\;F VG]UFDL VFRFIM"V[ VF5L K[P EÎ,M<,84 X\S]S4 EÎGFIS
VG[ VlEGJU]%T[ VF ;}+GF lJ:T'T VY"38GM GM\W5F+ K[P DdD8 H[JF wJlGJFNL
VFRFI[" 56 VF Z;DLDF\;FG[ B}A jIJl:YT ZLT[ ZH} SZL K[P VF p5ZF\T Z;
;\bIF4 XF\T Z;GL l:YlT4 Z;MGL ;]BvN]oBFtDSTF JU[Z[GL 56 ;]1D RRF"
YI[,L HMJF D/[ K[P
V,\SFZ ;\5|NFI ov\ \ |\ \ |\ \ |\ \ |
SFjIXF:+GF 5|FZ\lES I]UDF\ ;FlCtIXF:+LVMV[ SFjIDF V,\SFZG]\ VGgI
DCtJ NXF"jI]\ K[P EFDC4 N\0L4 Z]ã8 JU[Z[ V,\SFZJFNL VFRFIM" K[P EFDC
V,\SFZ;\5|NFIGF 5]Z:STF" K[P T[VM EFZ5}J"S H6FJ[ K[ S[ cUD[ T[JL ;]\NZ
:+LG\ D]B 56 H[D X6UFZ lJGF XMET]\ GYL T[D SFjI V,\SFZ lJGF XMET]\
GYLP5& N\0LV[ 56 SFjIGL XMEF  JWFZGFZ WDM"G[ V,\SFZ SCL V,\SFZMG[
jIF5S VY" SZTF H6FjI]\ S[ SFjI V,\SFZYL H :JLSFI" AGL XS[P VG[ JF6LG]\
J{lRÈ T[ H V,\SFZ K[P5*
;FlCtIXF:+DF\ ,F\AFUF/F ;]WL SFjIDF\ V,\SFZGL VlGJFI"TFGM VFU|C
;[JJFDF\ VFjIM K[P HM S[ V,\SFZ SFjIGF N[CGF WDM" K[P VG[ T[YL T[ SFjIGF
VFtDTtJG]\ :YFG ,. XS[ GCLP VFRFI" DdD8[ SFjIDF\ V,\SFZGL VUtIGM
:JLSFZ SIM"4 56 T[GM SFjIGF VlGJFI" TtJ TZLS[ :JLSFZ SIM" GYLP T[D6[
‘ÉJlRTŸ T] :O]8F,\SFZlJZC[ Vl5 G SFjItJ CFlGo š˜ V[D SCLG[ ;FlCtI
;\5|NFIDF\ V,\SFZM DF8[ ;[JJFDF\ VFJ[,F VFtI\lTS VFU|CG[ C/JM SZJF 5|ItG
SIM"P5( VFD KTF\ S[8,FS V,\SFZl5|I lJäFGM 5Z V[GL V;Z Y. GYLP
DdD8GF VG]UFDL VFRFI" HIN[J 5MTFGF U|\Y cR\ãF,MScDF\ DdD8GF DTGL CF\;L
p0FJTF Sæ]\ K[ S[ H[ DCFXI SFjI VG,\S'T CMI TM 56 RF,[c V[D SC[ K[ T[
VluG 56 9\0M K[4 V[D S[D SC[TF GYL mc5)
VFD ;\:S'T SFjIXF:+GF .lTCF;DF\ V,\SFZMGM VFtI\lTS VFU|C ZFBGFZF
lJäFGM K[S p¿ZSF/ ;]WL D/L VFJ[ K[P V,\SFZMGL ;\bIF T[GL lJSF;UFYFGL
;F1FL 5]Z[ K[P EZTD]lGV[ VF5[, RFZ V,\SFZMGM lJSF; Y. S]J,IFG\NDF\
!Z5 V,\SFZM J6"JFIF K[P
ZLl \T ;\5|NFI ov\ \ |\ \ |\ \ |\ \ |
.P;PGL VF9DL XTFaNLDF\ YI[,F VFRFI" JFDG[ ‘ZLlTZFtDF SFjI:I š˜
SCLG[ ZLlT ;\5|NFIGL :YF5GF SZLP T[D6[ ZLlTGL jIFbIF VF 5|DF6[ VF5L K[
o ‘lJlXQ8 5NZRGF ZLlTo š lJX[QFM U]6FtDF š˜&_
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5|tI[S SlJGL SFjIZRGFDF\ SM. V[S lJlXQ8 X{,L ZC[,L CMI K[P VF
X{,LG[ H ZLlT SC[JFDF\ VFJ[ K[P 5F`RFtI lJJ[RSMV[ 56 'Style is a men'
SCLG[ ZLlTG]\ DCtJ l:JSFI]"\ K[P
JFDGGL 5}J"[ N\0LV[ ZLlT TYF SFjI U]6MGL RRF" SZL K[P&! 56 SFjIGF
VFtDF ~5[ T[G]\ 5|lT5FNG SZJFG\]\ z[I JFDGFRFI"GF OF/[ HFI K[P U]6 VG[
ZLlT JrR[GF 3lGQ9 ;\A\WG[ SFZ6[ VF ;\5|NFIG[ cU]6 ;\5|NFIc 56 SC[ K[P
V,\SFZGL V5[1FFV[ U]6 SFjIDF\ lJX[QF DCtJ WZFJ[ K[P SFZ6 S[ V,\SFZMG[
SFjIGF AlCZ\U ;FY[ ;\A\W K[ HIFZ[ U]6MGM ;\A\W SFjIGF V\TZ\U ;FY[ K[P
U]6GM ;\A\W SFjIGF Z; ;FY[ K[P JFDGFRFI[" SÆ]\ K[ S[ U]6 V[ Z;GF ptSQF"GF
C[T]\ K[P
ZLlT VG[ U]6GL ;\bIFDF\ SF, S|D[ JWv38 YJF 5FDL K[P EZT[ N;
U]6MGM p<,[B SIM" HIFZ[ JFDG[ XaN TYF VY" AgG[GF Y. S], lJX SFjI
U]6M NXF"jIFP H[ 5FK/YL DFW]I"4  VMH VG[ 5|;FN V[D +6H ZCIF JFDG[
J{NEL"4 UF{0L VG[ 5F\RF,L V[D +6 ZLlTVM VF5L CTLP V[DF\ EMH[ ALÒ +6
ZLlTVM VFJ\TL4 DFUWL VG[ ,F8LGM pD[ZM SIM"P VFD ZLlT ;\5|NFI[ V,\SFZ
;\5|NFI SZTF JWFZ[ pgGlT SZL 56 SFjIGF JF:TlJS VFtDF\ ;]WL 5CMRL
XSIM GCLP
JS|MlST ;\5|NFI ov| \ || \ || \ || \ |
SFjIDF\ VlE5|[T VY"G[ VgI 5|SFZ[ SC[JFGL X{,L V[8,[ JS|MlSTP SFjIDF\
5|U8 YTM VY" ZMHAZMHGF jIJCFZGL H[D l;WMH 5|U8 YTM GYLP SFjIG[
V;ZSFZS VG[ RDtS'lT ;EZ AGFJJF DF8[ SlJ 5MTFGF VlE5|[T VY"G[
JS|MlSTYL 5|SZF\TZ[ SC[ K[P VFRFI" S]gTS[ VF JS|MlST G[ H SFjIGM VFtDF
SæMP&Z HM S[ S]\TSGL 5C[,F EFDC4N\0L TYF JFDG[ JS|MlSTGM p<,[B SZL V[G]\
DCtJ l:JSFI"]\ CT]\P EFDC JS|MlSTG[ H V,\SFZGM 5|F6 DFG[ K[P&# 5Z\T] VF
VFRFIM"V[ JS|MlSTG[ DF+ V[S V,\SFZ 5]ZT] DIF"lNT :YFG VF%I] CT]\P HIFZ[
S]\TS[ SFjIGF VFtDF TZLS[ G]\ lJX[QF DCtJ JS|MlSTG[ VF5LG[ cJS|MlST ÒlJTc
GFDGM U|\Y ,bIM T[VM SC[ K[ S[ JS|MlST SFjIGM VFtDF K[P VF JS|MlST H
SFjIDF\ 5|6GM ;\RFZ SZ[ K[P VF JS|MlST lJGF SFjI Vl:TtJH 5|F%T SZT]\
GYLP HIF\ ;]WL SlJDF\ VFJxIS S<5GF XlST VFJTL GYL tIF\ ;]WL JS|MlST
56 VFJTL GYLP&$
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VFRFI" S\]TS[ 5MTFGF DTG]\ EFZ 5}J"S 5|lT5FNG SI"] 5Z\T]  N]EF"uI[ T[DGM
DT SFjI XF:+DF\ JWFZ[ l:JS'T AgIM GCLP
wJlG ;\5|NFI ov\ |\ |\ |\ |
SFjIXF:+GF .lTCF;DF\ wJlG ;\5|NFIG]\ :YFG B]A H DCtJG]\ VG[
UF{ZJEI]"  K[P VFG\NJW"G[ cwJgIF,MScDF\ wJlGG[ SFjIGF VFtDF TZLS[ 5]Go
:YFl5T SZL wJlGG]\ ;A/ 5|:YF5G SI]"P&5Z;wJlGGL T[D6[ SZ[,L RRF"G[ VFWFZ[
H SC[JFI]\ K[ S[ wJlG l;wWF\T Z; l;âF\TG]\ H 5lZJlW"T :J~5 K[P
wJlG ;\5|NFIGF DT[ XaN4 VY"4 U]64 V,\SFZ JU[Z[ TtJM UM6 K[P V[TM
DF+ SFjIGF AFæ :J~5M K[PH[D SM. ,FJ^IJTL I]JTLDF\ V[GF H]NF H]NF
V\UMYL lGZ5[1F V[J]\ SM.S H]N] H ,FJ^I DGG[ 5|;gG SZ[ K[ T[JL H ZLT[
DCFSFjIMGL JF6LDF\ ZC[,M 5|TLIDFG VY" XME[ K[P&&
wJlG l;wWF\TGM lJZMW 56 SFjI RRF"DF\ DCtJG]\ :YFG WZFJ[ K[P
5|lTCFZ[gN]ZFH4 S]\TS4 EÎGFIS4 DlCDEÎ JU[Z[V[ wJlG l;wWF\TGM lJZMW
SIM"P 5Z\T] VlEGJ U]%T VG[ DdD8[ wJlG l;wWF\TG]\ ;DY"G SI]\"P DdD8[ 5|A/
N,L,MYL lJZMWL DTG]\ B\0GSZL wJlG l;âF\TGL 5]Go :YF5GF SZL VFYLH
T[DG[ cwJlG 5|lT:YF5S VFRFI"c SC[ K[P wJlGGF RDtSFZGM 5F`RFtI VF,\SFlZSM
56 :JLSFZ SZ[ K[P DCF SlJ 0=F.0G SC[ K[ 'More is meant than
meets the ear' VYF"T SFGG[ H[ ;\E/FI K[ T[ VlEW[I VY" K[P 5Z\T]
V\GFYL S.\S JWFZ[ RDtS'T VY"DF\ SlJG]\ TFt5I" CMI K[ VG[ T[ wJlG K[P
VF{lRtI ;\5|NFI ov{ \ |{ \ |{ \ |{ \ | VF{lRtIGL EFJGF ;FlCtI XF:+GF ;D:T SFjI TtJMGL
D}/E]T EFJGF K[P DM8[ EFU[GF 5|FRLG VFRFIM"V[ SFjIDF\ VF{lRtIG]\ DCtJ
:JLSFI]\" K[P HM S[ VF{lRtIG[ SFjIGF 5|F6 TtJ~5[ VFRFI" 1F[D[gN=[ 5MTFGF
cVF{lRtIlJRFZRRF"c GFDGF U|\YDF\ NXF"JL T[GL jIF5S RRF" SZL K[P H[ H[GL
;DFG CMI4 H[GL ;FY[ D[/ D/[ T[G[ cplRTc SC[ K[P VG[ plRTGM EFJ V[8,[
cVF{lRtIcP&*
VFG\NJW"G[ VF{lRtIGF D}/ TtJG[ pNŸ3Fl8T SZTF Sæ]\ K[ S[ VGF{lRtI
KM0LG[ Z; E\UG]\ ALH]\ SFZ6 GYLP VF{lRtI ;FY[G]\ lGA\WG H TM Z;G]\ 5ZD
ZC:I4 5ZF p5lGQFNŸ K[P&( ;F{ 5|YD EZT D]lGV[ 5F+MG[ DF8[ N[X VG[
VJ:YFG[ VG]~5 J[XlJgIF;GL jIJ:YF SZL VF TtJ 5Z HMZ NLW]\ K[P&)
1F[D[gN=[ VFH JFT lJ:TFZYL ;DHFJL K[P*_
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;FlCtIXF:+DF\ Z;4 wJlG VG[ VF{lRtI V[ 5|D]B +6 TtJM K[P H[DF\
;F{YL jIF5S :J~5 VF{lRtIG]\ K[ VG[ T[GF YSL H Z; VG[ wJlG 5MTFGF
UF{ZJ VG[ DIF"NFGL Z1FF SZL XS[ K[P VF{lRtI lJGF Z;DF\ ;Z;¿F GYL S[
GYL ZC[TL wJlGGL DC¿FP VF{lRtIGF TyI 5Z H ;FlCtIGF ;DU| l;âF\T
VFlzT K[P
VF ;\5|NFIMGL AFATDF\ lJ£FGMDF\ DTDTF\TZ 5|JT"[ K[P VF AWF ;\5|NFIMG[
H]NL H]NL lJRFZ 5Z\5ZFVM TZLS[ D],JJL HM.V[P SFjIXF:+GF A[ CHFZ
JQF"GF UF/FDF\ VF ZLT[ ;FlCtIXF:+GL H]NL H]NL lJRFZ 5Z\5ZFVM pNŸEJL
VG[ lJS;LP GZl;\C SlJV[ wJlGG[ SFjIGF 5|WFGE]T TtJ TZLS[ :JLSFZLG[ 56
Z;4 U]64 ZLlT4 V,\SFZ JU[Z[GL RRF"G[ 5|WFgI VF5L T[G] DCtJ  :JLSFI]"\ K[P
;FlCtIXF:+GL V{lTCFl;S E}lDSF VG[ VFRFIM"GM ;\l1F%T 5lZRI ov{ } [ " \{ } [ " \{ } [ " \{ } [ " \
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GFIS lG~56 ZP SFjI :J~5lG~56 #P wJlG GL~56 $P Z; lG~56 5P
NMQF VG[ U]6 lG~56 &P GF8I lG~56 VG[ *P V,\SFZ lG~56
VF 5|tI[S TtJMGL :JZlRT pNFCZ6 ;lCT ;F\UM5F\U RRF" GZl;\C
SJLV[ lJ:TFZYL VF5L K[P H[G]\ ;DL1FFtDS VwIIG VF56[ VFU/ p5Z
HM.X]\P
VrI]TZFI X"DGsU|\Y ZRGF .P;P !(#!f] " | \] " | \] " | \] " | \
VrI]TZFI X"DG ZlRT c;FlCtI;FZc U|\Y AFZ ZtGMDF\ lJEST K[P
H[DF\ ;DU |;FlCtIXF:+LI l;âFTM ;DHFJJFDF\ VFjIF K[P
ClZNF; l;âF\T JFULXsHgD .P;P!(*&f\\\\
VF5[ cSFjISF{D]\NLc GFDGF U|\YFGL ZRGF SZL K[P H[ !5 S,FVMDF\
lJEST K[P VG[ ;D:T SFjIXF:+LI TtJMGL jIFbIF SZ[ K[P
sBf Z;JFNL ;\5|NFIGF VFRFIM"\ | "\ | "\ | "\ | "
E }N [J X]S,s.P;P !&&_v!&Z_f} [ ]} [ ]} [ ]} [ ]
E}N[J X]S, ZlRT cZ;lJ,F;c U|\YDF\ ;FT :TAS K[P H[DF\ Z;lJJ[S4
GJZ;4 EFJ4 U]64 NMQF VG[ SFjI,1F6G]\ lJJ[RG K[P
ZFDN[J lRZ\ÒJ EÎFRFI"s!*DL XTFaNLGM V\T TYF !(DL XTFaNLGM[ \ " \[ \ " \[ \ " \[ \ " \
VFZ\Ef\\\\
ZFDN[J lRZ\ÒJ EÎFRFI" ZlRT cSFjIlJ,F;c U|\Y A[ E\UL DF\ lJEST
K[P H[DF\ SFjI :J~54 5|IMHG4 C[T]4 Z;4 VG[ V,\SFZG]\ J6"G K[P
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lJnFZFDsS'lT ;DIv;\P !*_&f' \' \' \' \
Z;NLlW"SF GF ZRlITF lJnFZFD[ VF U|\YGF 5 ;M5FGM DF\ ;DU|
SFjIXF:+LI TYF GF8IXF:+LI TtJMGL lJJ[RGF VF5L K[P
J[6LN¿ XD"Gs!(DL ;NLf[ "[ "[ "[ "
VFRFI"GL A[ S'lTVM K[P!P Z;SF{:T]E ZP V,\SFZD\HZLP A\gG[ U|\YMDF\
pNFCZ6 :JZlRT K[ VG[ ZFWF S'Q6G[ ;Dl5"T K[P
zL S'Q6 SlJs.P;P !(#5v!)_)f''' '
zL S'Q6 SlJV[ RFZ U|\YM ZrIF K[P !PDgNFZDZgNR\5} ZP SFjI,1F6
#P Z;5|SFZ $P;FZ:JTF,\SFZP 5|YD U|\Y !! lA\N]\VMDF\ lJEST K[P H[DF\
K\NXF:+4 SFjIXF:+4 GF8IXF:+ VG[ SlJlX1FFGL ;DU|,1FL RRF" K[P
KHH}ZFDXF:+LsZ_DL ;NLf}}} }
KHH}ZFDXF:+L ZlRT c;FlCtIlAgN]\c 5 lA\N]\VMDF\ lJEST U|\Y K[P
H[DF\ SFjI,1F64 5|IMHG4 C[T]4 SFjIE[N4 ~5S4 Z;4 NMQF4 U]64 V,\SFZ
JU[S[G]\ lG~56 K[P
sUf V,\SFZJFNL ;\5|NFIGF VFRFIM"\ \ | "\ \ | "\ \ | "\ \ | "
VFXFWZ EÎs.P;P !*Z_v!*)_f
VF5GL RFZ S'lTVM K[P !P SMlJNFG\N ZP l+J[l6SF #P V,\SFZ
NLl5SF $P 5|EF58,  SMlJNFG\N ;F{YL DCtJ5}6" U|\Y K[P H[DF\ XaNXlSTG]\
lJ:TFZYL lG~56 K[P l+J[6LSF T[G]\ H ;\l1F%T~5 K[P
V~6 lUlZ SlJs!*DL ;NLf
V~6 lUlZ SlJV[ cUMNJD"IXME}QF6c GFDGF U|\YGL ZRGF SZL K[P
H[DF\ *! VYF",\SFZMG]\ lG~56 K[P
EÎ N[JX\SZ c5]ZMlCTcs!(DL XNLGM pTZFW"f[ \ ] "[ \ ] "[ \ ] "[ \ ] "
;}ZTGF VF VFRFI[" cV,\SFZ D\H}\QFFc DF\ DF+ VYF",\SFZG]\ lJJ[RG
VF%I]\  K[P :JZlRT pNFCZ6MDF\ DZF9FZFHFVMGL :T'lT SZL K[P
Z[JF5|;FN GD"NF5|;FN läJ[NL s.P;P !)#5f[ | " | [[ | " | [[ | " | [[ | " | [
VF5[ VG[S U| \YMGL ZRGF SZL K[P H[DF\ SFjIF,\SFZSFlZSF4
;FlCtI;\NE"4 VFG\N JW"G4 V,\SFZl;âF\T4 GF8IJFl¿"S JU[Z[ U|\YM ;FlCtIXF:+L
K[P SFjIF,\SFZSFlZSF DF\ !($ SFlZSF K[P H[DF\  VlEGJ ZLT[ SFjIXF:+LI
TtJMG]\ lJJ[RG YI]\ K[P VG[ T[YL VF U|\YG[ cVlEGJ SFjIXF:+c56 SC[ K[P
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VF p\5ZF\T GZl;\C4 lED;[G NLl1FT4 G'l;\CXF:+L4 lJ`JGFY N[J4 S'Q6
EÎ JU[Z[ VG[S VFRFIM"V[ U|\Y ;H"G SZL G[ VJF"RLG ;\:S'T ;FlCtIXF:+G[
;D'â SI"]\ K[P VFH ;DI UF/FDF\ GFU[X EÎ4 SD,FSZ EÎ4 GZl;\C 9FS]Z4
VFG\N ZFHFGS4 JFDG EÎ h/SLSZ H[JF lJäFG 8LSFSFZMV[ 5MTFGL 8LSF äFZF
;FlCtIXF:+LI 5Z\5ZFG[ ;]IMuI ZLT[ HF/JL ZFBJFGM 5|A/ 5]~QFFY" SIM" K[P
5Z\T] U|\YGF lJ:TFZGF EI[ T[DGM DF+ GFDM<,[BH VC\L SZJFDF\ VFjIM K[P
VFU/ p5Z 5|:T]T XMW5|A\WDF\ VFJxISTF VG];FZ T[DGL DFgITFVMG]\ lJJ[RG
56 VF%I]\ K[P
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5|SZ6 v Z| || |  5FN8L5
! P ;\:S'T ;FlCtI SF .lTCF; 45'P !@
Z P EFZTLI SFjIXF:+ SL 5Zd5ZF 4 EFU @ 4 0¶FP GU[gã 5'P (_
# P ;FlCtIS lGAgW 4 0¶FP ZFHS]DFZ 5F^0[I4 5'P @
$ P V[HG45'P#
5 P XaNFYF{" ;lCTF{ SFjIDŸ š4SFP ,\PsEFDCf !P!&
& P Z3]JX\ o !P!
* P l;âF\TF,MRG 4 WD"Rgã ;\T 4 5'P #(
( P ;\:S'T GF8SM D[\ ;DFHlR+6 4 0¶FP lR+F XDF"4 5'P !
) P 1F6[ 1F6[ IgGJTFD]5{lT TN[J ~5\ ZD6LITFIFo š
!_P SF PNPZP!!
! ! P SFP, \ P; } P!P!Z
! Z P ;\:S'T XF:+M SF .lTCF; 4 5'P !$%
!# P Inl5 Z;F,¢SFZFnG[SlJQFIlDN\ XF:+|\ TYFl5rKl+gIFI[G
V,¢SFZXF:+D]rIT[ š ZtGF56 8LSF4 5'P#
!$P ;\:S'T XF:+M SF .lTCF;4 5'P !$&
!5 P VP,MP5'P!*
! & P V[HG4 5'PZ!*
!*P V[HG45'P Z(
! ( P InMÉTDŸ v ‘RF~tJ5|TLlT TlC" SFjI:I VFtDF˜ VlEGJU]ÃT F
VP,MP5'P##
!)P 5\RDL ;FlCtIlJnF .lT IFIFJZLIo š SFPDLP5'P$
Z _ P SFP ,\PsEFDCf &P&$
Z ! P ;\:S'T XF:+M SF .lTCF; 5'P !$*
Z Z P H]VMo  ;FlCtIXF:+F\TL, ;FlCtI DCFZFQ8= ;FlCtI 5l+SF4 V\S !_!v!_@
Z # P VJUdI :JlWIF R SFjI,1D š SFP ,\PsEFDCf &P&$
Z $ P IYF ;FDyI"D:DFlEo l™SIT[ SFjI,1F6DŸ š SFPNP!PZ
Z 5 P H. C. Chakladar , Cocial life in Ancient India P. 33
Z & P l™SIFS<5 .lT SFjISZ6lJlWo SFjIF,\SFZ .tIY"o š SFD;}+ HID\U,F
8LSF4 5'P )&
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Z * P SFPNP!P)P!_
Z ( P l™SIFS<5lJNxR{J TYF SFjIlJNM HGFGŸ F JF<DLlS ZFDFI64p¿ZSF\0
)$P$P!_
Z ) P EF;;F{lD<,SlJ5]+FNLGF 5|AgWFGlT™SdI JT"DFGSJ[o SFl,NF;:I l™SIFIF\
SY\ AC]DFGo š DF,lJSFluGlD+DŸ o 5|YD V\S[
#_P Names of Sanskrit Poetics, P. 9
#! P SFPDLP 5'P ! YL $
# Z P SFD;}+ !v!v!#v!*
##P kP!P!Z$P*
#$P V[HG45P#$P)4!P#!P!5
#5P ;\:S'T ;FlCtI SF .lTCF; 45'P $_(
# & P S9M5lGQFNŸ !P#P#
#*P XT5YA|Fï6 #P5P!P#&4KFgNMuI p5lGQFNŸ (P(P5
#( P lGZ]ST #P!#
#)P kP!_P$P&
$_P lGZ]ST #P!#P!(
$!P wJgIF,MS4!
$ Z P VQ8FwIFIL ZP#P*Z4ZP!P554ZP!P5&
$#P DCFEFQI4 ZP!P55
$$P V[HG4ZP!P55
$5P ZFDFI64 AF,SF\04 ZP$_
$& P Z3]J\X !$P*_
$*P wJgIF,MS !P(
$( P SFPNP!P!_#
$)P EFZTLI ;FlCtIXF:+ SF .lTCF;4 5'P!_$
5_P GFPXFP &P#! GM UnEFU
5! P VP5 ] P##)P!vZ
5 Z P SFPDLP5'P!$
5#P ;FPNP!45'P!)
5$P Z3]J\X!$P*_4 wJgIF,MS !P(
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55P GFPXFP &P#Z
5 & P SFP,\ P!P!#
5*P SF PNPZP!!
5( P SFP5|P!P$ GL J'l¿
5)P R\N=F,MS !P(
&_ P SF P, \ P; } P! PZP&v*v(
& ! P SFPNP!P$_
& Z P SFjIXF:+ DFU"NX"G4 5'P)#
& # P SFP, \ PZP(5
&$ P JPÒP$P!_v!!
& 5 P wJgIF,MS !P!
& & P V[HG4 !P$
&* P VF{P lJP RP5'P$
& ( P wJgIF,MS #P!5
&) P GFPXFPZ&P!!!#v!!)
*_P VF{P lJP RP5'P& GL J'l¿
*!P SFP; } P!P!P#4!P!P!*
* Z P ;\:S'T SFjIXF:+ SF .lTCF; sSF6[f45'P @
*#P ;\:S'T SFjIXF:+ SF .lTCF; s0[f45'P @
*$P VP5]P##&PZZ4 SFPNPìNI\UDF4 5'PZ
*5P GFPXFP!P!!&
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5|SZ6 ov #||| |
GZl;\C SlJ o  ÒJG VG[ SJG\ [\ [\ [\ [
SlJ S],U]~ SFl,NF;GL ;FJ"EF{D 5|l;lâG[ ,LW[ TYF T[DGF 5|tI[GF
VtIFNZG[ ,LW[ VJF"RLG ;\:S'T ;FlCtIDF 36F SlJVMV[ 5MTFG]\ cVlEGJ
SFl,NF;c V[J] \ p5GFD 3FZ6 SI]" \ K[P V[DFGF V[S VF56F XMWU|\Y
G\HZFHIXME}QF6GF STF" GZl;\C SlJ K[PVJF"RLG ;\:S'T ;FlCtIDF\ V[S SZTF
JWFZ[ GZl;\C GFDWFZL SlJVM HMJF D/[ K[PV[8,[ ;F{5|YD VF56[ T[ AWFGM
5lZRI D[/JL VF56F VF GZl;\C SlJGL T[GFYL lEgGTF HM.X]\PSFZ6S[
G\HZFHIXME}QF6GF ZRlITF VF56F VF GZl;\C SlJGM SIFZ[ SIF\ N[XDF\ HgD
YIM CTM T[ SIF\I HF6JF D/T]\ GYLP
VJF"RLG ;\:S'T ;FlCtIXF:+DF\ G\HZFHIXME}QF6 U|\YGF ZRlITF
GZl;\CSlJ l;JFI VgI GZl;\C GFDGF VFRFIM"V[ U|\Y ;H"G SI]"\ K[P GFD
;FdIG[ SFZ6[ TYF S[8,FSDF\ :YFGv;DIGF ;FdIG[ SFZ6[ U]\RJF0M pEM YJFGM
5|` G ZC[ K[P VG[ VFJL U]\R pEL YI[,L 56 K[P5|l;â lJâJFG 0MPZFWFJ<,E
l+5F9L 5MTFGF\ U|\Y c EFZTLI GF8ŸIXF:+ SL 5Z\5ZF V[J\ lJ`J Z\UD\RŸ \ [ \ \ \Ÿ \ [ \ \ \Ÿ \ [ \ \ \Ÿ \ [ \ \ \
c GFDGF U|YDF\ G\HZFHIXME}QF6GF STF" TZLS[ GZl;\C SlJG]\ GFD GZClZ
SlJ V[D H6FJ[ K[P! H[ ;tIYL J[U/] K[PVFJ] G YFI T[ DF8[ VJF"RLG ;\:S'T
;FlCtIDF\ Y. UI[,F GZl;\C GFDWFZL VFRFIM"GM 5lZRI D[/JLV[P
!P GZl;\C s.P;P !&($v!*!_f\\\\
VF GZl;\C SlJ T\HMZGF ;FCÒ4;ZOMÒGF VFlzT SlJ CTFPH[G[
U]6ZtGFSZ GFDGF U|\YGL ZRGF SZL K[P H[DF\ !__ V,\SFZMG]\ lJJ[RG
D/[ K[PH[GF\ pNFCZ6MDF\ ;FCÒGF U]6MGL 5|;\QFF K[PVF l;JFI T[D6[
lXJGFZFI6EHHDCMNI GFDGF\ U|\YGL 56 ZRGF SZL K[PZ
ZP G'l;\C XF:+L s .P;P !(#_ v !(*_ f' \' \' \' \
VF SlJ VF\W|5|N[XGF A|Fï6 K[PVFDGM HgD 56 D{;}ZDF\ A[\u,MZ GÒS
5ZF,lTIF UFDDF\ YIM CTMPV[D6[ c SFjIF\U;\XMWGDŸ c GFDGF U|\YGL ZRGF
SZL K[P#
#P D]N]dA. GZl;\C VFRFI"] ] \ "] ] \ "] ] \ "] ] \ "
VF SlJ lJHFUF5ÎDŸ Ò<,FGF\ lJHIGUZGF\ DCFZFHF lJHIZFD UH5lT
VG[ VFG\N UH5lTGF S'5F5F+ CTFP VFYL V[DGM ;DI .P;P!($Z YL
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!)Z( K[P$ V[DGF l5TFG]\ GFD JLZZF3J VG[ DFTFG]\ GFD Z\UFdAF CT]\PT[VM
Jt;UM+GF\ A|Fï6 CTFPT[VMV[ !( U|\YMGL ZRGF SZL K[P H[DFGF\ GLR[GF RFZ
SFjIXF:+LI U|\YM K[P
s!f SFjIM5MNŸWFT sZf SFjI5|IMUlJlW s#f SFjI;}+J'lT VG[ s$f
V,\SFZDF,F5
$ P GZl;\C VFRFI"\ "\ "\ "\ "
V[D6[ .P;P !!_(DF\ 5F`RFtI XF:+;FZ GFDGF U|\YGL ZRGF SZL K[P&
5 P GZl;\C 9FS]Z s.P;P !&Z_ v !*__f\ ]\ ]\ ]\ ]
UMlJ\N 9SS]ZGF J\XDF\ HgD[,F GZl;\C 9SS]Z G{IFlIS K[P ELD;[G NLl1FT[
s;TZDL ;NLGM pTZFW"f T[DGM p<,[B SZ[,M K[PV[D6[ SFjI5|SFX 5Z
GZl;\CDGLQFF GFDGL 8LSF ,BL K[P*
& P GZClZ
0MPZFWFJ<,E l+5F9LV[ G\HZFHIXME}QF6GF ZRlITF TZLS[ GZClZ SlJGM
p<,[B SIM" K[P(T[ GZClZ SlJ JF:TJDF\ GJZ;D\HZL GFDGF V,\SFZ XF:+LI
U|\YGF\ ZRlITF K[P) H[DF\ T[6[ 5MTFGF U]~ HUNU]~ GFND}lT"GF U]6UFG UFIF
K[PVF U|\Y K p<,F;MDF\ lJEST K[P
s!f U]~ 5|X\;FsZf GFISE[Ns#f GFlISFE[N s$f GFlISFp5E[Ns5f Z;
VG[ s&f EFJ
;\:S'TGF VJF"RLG ;FlCtIXF:+DF\ VFD VG[S GZl;\C VFRFIM" CMJFYL
ElJQIDF\ U]\RJF0M pEM YJFGL X\SF HgD[P HM S[ VF AWFYL VF56F\ GZl;\C
SlJ lEgG K[PVCL\ SM. VFRFI"G[ SlJ p5FlW 5|F%T Y. GYLPHIFZ[
G\HZFHIXME}QF6GF ZRlITF GZl;\C SlJ 5MTFG[ cSlJc TlZS[ H VM/BFJ[
K[P!_ T[YL VF56[ 56 G\HZFHIXME}QF6GF STF" GZl;\CG[ GZl;\C SlJ TZLS[
H VM/BLX]\P ;FlCtIXF:+GF\ ,[BGYL T[G]\ VRFI"tJ l;â YT]\ CMJF KTF\
5F`RFtIXF:+;FZGF\ STF" GZl;\C VFRFI"YL H]NF 5F0JF VF56[ T[DG[ GZl;\C
SlJ TZLS[ H p<,[BLX]\P
GZl;\C SlJ 5lZRI\\\\
# P Z HgD :Y/ ov
GZl;\C SlJGM SIFZ[ SIF\ N[XDF\ HgD YIM CTM T[ HF6JF D/T]\
GYLP S6F"8S ;FlCtIGF\ .lTCF;DF\ GZl;\C SlJG]\ GFD HMJF D/G]\ GYLPHIFZ[
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S6F"8SGF ;\:S'T ;FlCtIGF\ .lTCF;DF\ GZl;\C SlJGF GFD 5Z G\HZFHIXME}QF6
GFDGM U|\Y D/[ K[PVF U|\Y l;JFI SlJ lJQFIS DFlCTL VgI+ p5,aW GYLP
VG[ T[YL U|\YGF 5|DF6G[ VFWFZ[ SlJGM 5lZRI D[/JJFGM ZC[ K[P
S,[,[ S]/GF\ J\XH G\HZFHG]\ RlZ+UFG SZ[,]\ CMJFYL V[ TM :5Q8 H K[
S[4SlJ S6F"8S N[XGF\ D{;}Z sDCLX}Zf ZFHI sH[ T[ ;DI[ :JT\+ ZFHI ~5[
CT]\PfDF\ HgD[,F K[P
G\HZFHIXME}QF6 U|\YGF\ V\T[ SlJ lT~D<, GFDGF\ 5MTFGF SlJ lD+GM
p<,[B SZ[ K[PSlJGF\ VF AF,;BF CMJFG]\ H6FI K[[PH[ cVlEGJ EJE}lTc
TZLS[ VM/BFI K[P!! HM S[ CF,DF\ VF SlJGL SM. S'lT D/TL GYLP V[G]\
p5GFD VF,]ZlT V[D lGN["X D/[ K[PVFD HF6L XSFI K[ S[ cVF,]Zc GFDG]\
SM. UFD D{;]Z ZFHIGL V\TU"T RFDZFHGUZ 5|F\TDF\ K[ DM8[EFU[ VF UFD
H T[ SlJG]\ TYF GZl;\C SlJG]\ HgD :Y/ CX[P
VF p5ZF\T G\HZFHIXME}QF6DF\ S[8,FS V{lTCFl;S :YFGMGM p<,[B YIM
K[P;\EJ K[ S[4GZl;\C SlJ tIF\ J:IF CX[P T[GM lGN["X VF 5|DF6[ K[P
SS]NŸlUlZ] Ÿ] Ÿ] Ÿ] Ÿ !Z o
CF,DF\ clXJU\UFcV[ GFDYL VM/BFT]\ VF 5}^ I1F[+ K[PVCL\ VFRFI" ~5[
ZC[,F X\SZ cU\UFWZc GFDYL VM/BFI K[P VG[ 5FJ"TL 56 cJ6F"dAFc GFDYL
VM/BFI K[P VF 1F[+ S6F"8S N[XDF\ D{;}Z sDCLX}Zf ZFHIDF\ A\[u,M\Z GUZGL
GÒS VFJ[,]\ K[P!#
G}TG5]ZL} ]} ]} ]} ] !$ o
VF GUZL CF,DF\ cCM;}Zc V[ GFDYL VM/BFI K[P VF 56 A\[u,MZ
GUZGL 5}J" lNXFDF\ ,UEU JL; SMQF N}Z VFJ[,L K[P VF GUZLGL GÒS
Nl1F6l5GFlSGL sNl1F6 U\UFf GNL JC[ K[PVF GNL GgNLN]U"YL Nl1F6 lNXFDF\
JC[TL CMJFYL T[G[ Nl1F6l5GFlSGL SC[JFDF\ VFJ[ K[P!5
E§lUlZ!& o
G}TG5]ZLGF 5lZ;ZDF\ VFJ[,F 5J"TMDF\GM VF V[S 5J"T K[[P VCL\ SM.
DCFG lXJF,I VFJ[,]\ K[PVF D\lNZDF\ 5|lTlQ9T EUJFG 5ZD[`JZ GFDYL
cR]0[` JZc VM/BFI K[PVG[ DF ZEJFGL cDZSTFdAFc TZLS[ VM/BFI K[P!*
VU|CFZ| || | !( o
VU|CFZ V[8,[ A|Fï6MG[ NFGDF\ VF5[, HDLGP!)  NM÷ZFI ;D]§ VU|CFZ
VG[ JLZZFI ;D]§ VU|CFZ V[D lGlN"Q8 YI[,F VU|CFZM D]bItJ[  G}TG5]ZLG[
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;lD5[ H CTFPZ_  VF AgG[ VU|CFZM G\HZFHGF\ V{lTCFl;S 5]~QF CMJFGL ;F1FL
5]Z[ K[P
UZ,5]ZL] ]] ] Z! o
G\HZFHGF\ GFD p5ZYL VF CF,DF\ cG\HGU}l0c V[ 5|DF6[ VM/BFI
K[PG\HZFHG]\ J;JF8 :YFG VF H CT]\PZZ D{;}Z U[h[l8IZDF\ ,}.; ZF.; £FZF
G\HZFHGL V{lTCFl;S E}lDSF ZH} Y. K[PZ# H[DF\ :5Q8 ,bI]\ K[ S[4 C{NZV,L
£FZF S'Q6ZFHGL R0FD6LYL  G\HZFHG[ +6 ,FBG]\ JQFF";G AF\WLG[ ;JF"lWSFZL
5N[YL N]Z SZJFDF\ VFJ[, tIFZ[ G\HZFH[ UZ, 5}Z[` JZ DCFN[JGL NZZMHGL
;[JFv5}HFG]\ ACFG]\ SF-L UZ,5}ZDF\ H ZC[JFGL jIJ:YF SZ[,LPZ$ VF 5ZYL
H6FI K[ S[4 UZ,5}Z T[ ;DI[ ZFHWFGL CX[P VG[ G\HZFH VCL\ H ZC[TF
CX[PVF ;F1I 5ZYL H6FI K[ S[ GZl;\C SlJG]\ VF lGJF;:YFG CX[PH[ VFH[
56 DM8]\ lXJ1F[+ K[P
# P # GZl;\C SlJGM ;DI\\\\
GZl;\C SlJGF ;DI lJX[ SXM :5Q8 p<,[B HMJF D/TM
GYLP0MPA,N[J p5FwIFI T[DG[ V-FZDL ;NLDF\ D]S[ K[PZ5    HIFZ[ VFG\NS]DFZ
zLJF:TJ V-FZDL ;NLGM 5}JF"W" GZl;\C SlJGF ;DI DF8[ lGl`RT SZ[ K[PZ&
zL 5LPJLPSF6[ DCMNI G\HZFHIXME}QF6 TYF GZl;\CSlJGM ;DI .P;P
!_&)GM NXF"J[ K[PZ* H[ TNŸG V;\UT K[P
G\HZFHIXME}QF6DF\ GFIS 5|SZ6DF\ cRg§S,FS<IF6c GFDG]\ GF8S §Q8F\T~5[
HMJF D/[ K[PGF8SGL 5|:TFJGFDF\ ;}+WFZ H6FJ[ K[ S[4c T[ SlJ sGZl;\C SlJf
;D1F H S'lT GFIS G\HZFH[ DG[ AC]DFG ;FY[ VFD\l+T SIM" VG[ ;gDFlGT
SIM"PcZ( ;}+WFZGF D]B[ VF JRG 5|IMÒG[ SlJV[ 5MTFGL G\HZFH ;FY[GL
;DSF,LGTF NXF"JL K[P
D{;]Z U[h[l8IZDF\ ,BFI[, .lTCF; 5|DF6[ G\HZFHGM ;DI V-FZDL
;NLGM 5}JF"W" K[PG\HZFH .dDl0 S'Q6ZFHGF ;JF"lWSFZL 5N[ .P;P !*#) YL
.P;P!*5) ;]WL ZCIF\PZ) tIF\ ;]WL T[DGL 5F;[ ;FJ"EF{D :JFT\È CT]\P GZl;\C
SlJV[ G\HZFHIXME}QF6DF\ G\HZFHGL ;]Bv;D'lâ ;¿FG]\ lGNX"G VF%I]\ K[P
.P;P!*5)DF\ G\HZFH ;JF"lWSFZL 5N[YL rI}T YIF\P T[GM SM. lGN["X
VCL\ D/TM GYLP VFYL :5Q8 K[ S[4GZl;\C SlJV[ VF U|\YG]\ 5|6IG VF JL;
JQF"GF\ UF/FDF\ H SI]"\ K[P VFD GZl;\C SlJGM ;DI V-FZDL ;NLGM 5}JF"W" K[P
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# P $ S]/G]\ GFD] ] \] ] \] ] \] ] \
GZl;\C SlJ ;GUZ GFDGF A|Fï6 S]/DF \ HgdIF \
CTF\PG\HZFHIXME}QF6DF\ GF8S 5|SZ6DF\ Rg§S,FS<IF6 GF8SGL 5|:TFJGF ;DI[
SlJG[ :J5lZRI VF5JFGM VJ;Z D?IM K[PT[DF\ T[VM 5MTFGF S]/GM p<,[B
SZTF\ H6FJ[ K[ S[4c;GUZ S]/GM R\§ GZl;\C GFDGM lJ£FG SlJ H[DGL VF
S'lT VlEGJ VG[ NX"GLI K[P#_ VF ;GUZ S]/DF\ HgD[,F S[8,FS A|Fï6
5lZJFZM D{;}Z N[XGF\ A[\u,MZ XC[ZDF\ VFH[ 56 J;[ K[P
# P 5 l5TFG]\ GFD]\] \] \] \
GZl;\C SlJGF l5TF lXJZFD GFD[ SM. 5\l0TJZ
CTFPG\HZFHIXME}QF6 U\|YGF VFZ\E[ H 5MTFG l5TFGF GFDGM lGN["X SZTF\
T[VM H6FJ[ K[ S[ c B}A A]lâDFG lXJZFDGF\ 5]+ GZl;\C SlJGL VF S'lT
K[Pc#! lXJZFD 5\l0T 5MT[ 56 ;\:S'T EFQFFGF lJ£FG VFRFI" CTFP
# P & U ]Z ]] ]] ]] ]] ]
GZl;\C SlJGF U]Z] IMUFGgN GFD[ SM. ITLg§ CTF U|\YFZ\E[ H
GZl;\C SlJV[ 5MTFGF U]~G[ 5|6FD SZTF SÆ]\ K[ S[ v ccIMUFGgN ITLg§ V[JF
;F{dI U]~G[ GD:SFZ cc#Z
G\HZFHIXME}QF6GF 5|tI[S lJ,F;GF V\TDF\ VF5[,L 5]lQ5SFDF\ H6FJFI]\ K[
S[v c5ZD lXJFJTFZ lXJZFD N[lXSGF RZ6FZlJgNG]\ VG];\WFG SZGFZ
;DF;FlNT lGo;CFI4N{G\lNG 5|A\W lGDF6"G]\ ;FC; SZGFZ  GZl;\C SlJ lJZlRT
G\HZFHIXME}QF6 GFDGF V,\SFZXF:+GM GFISlGZ]56 GFDGM 5|YD lJ,F;
;DF%Tc##VF ZLTGF p<,[B 5ZYL H6FI VFJ[ K[ S[4GZl;\C SlJV[ l5TF
lXJZFD 5F;[YL XF:+LI lX1FF 5|F%T SZL K[P HM S[ G\HZFHIIXME}QF6GF
;\5FNS 5\l0T S'Q6DFRFI" V[JM DT 5|U8 SZ[ K[ S[ VF lXJZFD N[lXS VgI
56 CM. XS[P#$ HM S[ VF DT :JLSFZJFG]\ SM. 5|DF6 D/T]\ GYLP VG[ VFYL
lXJZFD N[lXS T[ T[DG]\ S]/GFD CM. XS[P VG[ V[ ZLT[ GZl;\C N[lXS V[D
SlJG]\ 5}6" GFD D/L XS[P
# P * VFzINFTF
.dDl0 S'Q6ZFHGF ;JF"lWSFZL lGZ\S]X ;¿F EMUJGFZ G\HZFH H[GF
U]6UFGG[ 5|IMHG DFGLG[ 5|:T]T U|\Y ,BFIM K[ T[ GZl;\C SlJGF VFzINFTF
CTFP#5   G\HZFH 5MT[ lJäFG 5\l0T 5]Z]QF CTFP T[DGF 5F;[YL GZl;\C SlJG[
pNFZ ;BFJT D/TLP
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# P ( jIJ;FI
G\HZFHIIXME}QF6 U|\YGL X{,L HMTF H6FI K[ S[4GZl;\C SlJ
D}/[ VFRFI"vlX1FS CX[PG\HZFHGL SM. ZFHSLI 5F9XF/FDF\ T[ p5FwIFI TZLS[
S[ 5|WFGFRFI" TZLS[ jIJ;FI SZTF CX[PVG[ tIF\ H lJnFYL"VMG[ ;Z, EFQFFDF\
V,\SFZ XF:+G]\ 7FG VF5JF VF U|\Y ZRFIM CX[P
# P ) .Q8N[J[[[ [
U|\YG]\ 5lZlX,G SZTF H6FI K[ S[ N[JFlWN[J DCFN[J GZl;\C SlJGF
.Q8N[J CX[PRg§S,FS<IF6 GF8SDF\ GFgNL :T]lT £FZF lXJ VFZFWGF H SZJFDF\
VFJL K[P#& U|\YGF VFZ\E[ D\U,FRZ6DF\ T[ ;Z:JTL N[JLGL :T]lT SZ[ K[P#*
;\EJTo T[ 56 T[DGL .Q8 N[JL CMJL HM.V[P 5|tI[S lJ,F;GF VFZ\EDF\ VG[
U|\YGF V\TDF\ SGN5"HgS WFD 5F;[YL S<IF6GL 5|FY"GF SZJFDF\ VFJL K[P#(
#P!_ jIlSTtJ
G\HZFHIXME}QF6 U|\YGF VFWFZ[ GZl;\C SlJGF jIlSTtJGL S<5GF
SZL XSFIPXZLZ[ T[VM ñ]Q8 5'Q84 p\RF4 SNFJZ AF\WFGF CX[P;FDFgIToNl1F6L
5C[ZJ[X VYJF TM WMTL JU[Z[ J:+M WFZ6 SZGFZ TYF DCFN[JGF VFZFWS
CX[PZFHI 5lZJFZ ;FY[GM T[DGM UF- ;\A\W ZCIM CX[ T[J]\ Rg§S,FS<IF6
GF8SGF ZFHSLI 5lZJ[XYL H6F. VFJ[ K[PZFHIDF\ RF,TL B858YL 56 T[VM
5lZlRT  CX[P
V,\SFZXF:+4GF8IXF:+4NX~5SFlN U|\YM4jIFSZ6XF:+4HIMlTQFXF:+4
J[NvJ[NF\U4ZFDFI64DCFEFZT45]ZF6 VFlN .lTCF; U|\YM JU[Z[ ;J";FlCtIG]\
SlJV[ p\0F65}J"S VwIIG SI]\" K[PV,\SFZXF:+GF VFRFI" TZLS[ T[ ;J"DFgI K[P
VFD ;J"XF:+ lJXFZN TZLS[GL T[GL 5|lTEF ZC[,L K[P
#P!! p5GFD
GZl;\C SlJ 5MTFG[ SlJ SC[ K[P VG[ cVlEGJ SFl,NF;cGL p5FlW
WFZ6 SZ[ K[P SlJ H6FJ[ K[ S[4czL G\HZFH EMHZFH K[ VG[ G'l;\C;}ZL GJ
SFl,NF; K[Pc#)
S[4 VF8,F lJXF/ U|\YDF\ AC] VMKL HuIFV[ T[DG[ VFJL VFtD:T]lT SZL K[P
SFl,NF;4AF64DF34CQF"4ET'"ClZ H[JF VHM0 5|FRLG ;\:S'T ;FlCtISFZMV[
;\:S'TEFQFFDF\ XF`JT4DCtJ5}6" H[ ;FlCtIlGDF"6 SI]"\ K[ T[GM 5|EFJ ;[\S0M JQFM"
;]WL EFZlTI ;FlCtISFZMGF DG p5Z ZæM K[PVF 5|FRLG ;FlCtISFZMGM VFNX"
;FD[ ZFBLG[ H VJF"RLG ;DIDF\ 56 36F ;\:S'T ,[BSM U\|Y,[BG DF8[ 5|J'¿
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YI[,F N[BFI K[PV[DF\YL S[8,FS ,MSMV[ V[DGL ,[BG X{,LG]\ VG]SZ6 SZJF
DF8[4TM S[8,FS[ V[DGF SZTF Rl-IFTF l;â YJF DF8[ U|\Y,[BG SZ[,]\ HMJF
D/[ K[PVJF"RLG ;\:S'T ;FlCtIGL VF 5|SFZGL BF;LIT H HMJF D/[ K[PS[8,FS[
5MTFGF U\\|\YMGF GFD 5|FRLG U|\YMGF GFD H[JF ZFbIF\ TM S[8,FS[ VlEGJ
SFl,NF;4GJAF64VFW]lGS ET'"ClZ H[JL p5FlW WFZ6 SZLP NFPTP VlEGJ
SFl,NF; VF p5FlW SFxI5 VG[ GZl;\C SlJG[ 5|F%T Y.P
V[ H ZLT[ IXME}QF6 SFjIGF STF" DFWJ c;\1F[5X\SZlJHIc SFjIGF STF"
UM5F,XF:+L VG[ I1FM<,F;SFjI TYF DNGFeI]NIEF6 GF ,[BS ;J"XF:+L;]T
S'Q6D}lT"G[ 56 cVlEGJ SFl,NF;c p5FlW 5|F%T Y. CTLPV[ l;JFI lJS|DZF3J
SlJG[ cG}TG SFl,NF;c X'\UFZSMXEF6 GF ,[BSG[ cSl,I]U SFl,NF;c TYF
S[Z,JD"DCFZFHG[ s.P;P!($5 YL !)!_f cS[Z, SFl,NF; H[JL p5FlW D/L
CTLP$_
VFD VJF"RLG ;\:S'T ;FlCtIGL VF 5Z\5ZF H D/L ZCL K[P GZl;\C
SlJGF\ lD+ SlJ VF,]ZGF lT~D<, SlJ 56 cVlEGJ EJE}lTcGF GFD[ 5|l;â
CTFP$! 5|FRLG SlJVM 5|tI[GF\ VlT VFNZG[ ,LW[ SlJVM 5MTFG]\ VFJ]\ p5GFD
WFZ6 SZTFP VG[ VFDF SM. VF{lRtIGM E\U YTM CMI T[D H6FT]\ GYLP
HM S[ GZl;\C SlJ 5MTFG]\ p5GFD cGJ SFl,NF;c VF5[ K[P$Z 5Z\T] U|\Y
;\5FNGG]\ lJZ, SFI" ;\5FNG SZGFZ lJ£NŸJI" zL 5\l0T S'Q6DFRFI"V[ T[DG[
cVlEGJvSFl,NF;c TZLS[ ;\:S'T ;FlCtIXF:+DF\ 5|SFlXT SIF" K[P$# tIFZ5KL
5\l0T A,N[J p5FwIFI4 0MP5LPJLPSF6[4VFRFI" lJ`J[JZ40MP 0[4 0MPNF;U]%TF4
0MPVFG\NS]DFZ zLJF:TJ JU[Z[P ;\:S'T ;FlCtIXF:+GF .lTCF;SFZMV[ GZl;\C
SlJG[ cVlEGJ SFl,NF;cTZLS[ 5|l;wW SIF"P
#P!Z VFRFI" TZLS[" [" [" [" [
GZl;\C SlJ 5MTFGM cSlJc TZLS[ p<,[B SZ[ K[P T [D6[
V,\SFZXF:+GF VFRFI" TZLS[ TM G\HZFHIXME}QF6DF\ 5MTFGL 5|lTQ9F :YFl5T
SZ[,L K[PVF l;JFI V[DGL SM. S'lT p5,aW YTL GYL KTF\ T[DGL SlJ
TZLS[GL 5|lTQ9F 5|lT:YFl5T K[P G\HZFHIXME}QF6  GFDGF V,\SFZXF:+ ~5
,1F6 U|\YDF\ pNFCZ6 ~5[ VF5[, SFjIF\XM TYF pNFCZ6 ~5[ H ZH} SZ[,P
cRg§S,FS<IF6c GFDGF 5F\R V\SGF GF8SGF\ VFWFZ[ H T[VM 5MTFG[ SlJ SC[
K[PGF8IXF:+GF ;D:T ,1F6I]ST GF8S TYF V[S jIlSTGF ÒJG ;A\lWT
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;D:T ;FlCtIXF:+ lJQFIS pNFCZ6 VF5JF T[ BZ[BZ ptS'Q8 SlJtJ XlSTGM
5lZRI VF5[ K[P VFD GZl;\C SlJDF\ lJJ[RS4VFRFI" VG[ SlJ VFD +6[I
5|lTEFGM ;DgJI YI[,M K[PT[DF\ SFZlI+L VG[ EFJlI+L AgG[ 5|lTEF ZC[,L
K [ P
#P!# SJG
VF56[ VFU/ GM\wI] K[ T[D GZl;\C SlJV[ V[SDF+ S'lT VF5[,
K[PVG[ T[ K[ cG\HZFHIXME}QF6cP
G\HZFHIXME}QF6G]\ 5|SFXG VMlZV[g8, .g:8L8ŸI]8 vJ0MNZFYL 5\l0T
S'Q6DFRFI"GF ;\5FNStJDF \ YI] \  K[P$$ VF U| \Y lJnFGFY lJZlRT
5|TF5Z]§IXME}QF6GL VG]KFIFDF\ ,BJFDF\ VFJ[, ptS'Q8 SMl8GM V,\SFZXF:+GM
U|\Y K[PVFRFI"V[ SFlZSFDF\ ,1F6GL ZRGF SZL K[P 5Z\T] DM8[EFU[ UnDF\ H
,1F6MG]\ lGA\WG YI]\ K[PSM.S HuIFV[ EZT4WG\HI4DdD84JU[Z[ 5|FRLG
VFRFIM "GF ,1F6MG[ U|C6 SZL V[DG] \  lJ`,[QF6 VF%I] \
K[PX{,L4lJQFIvlJJ[RG4lJQFIFG]S|D JU[Z[ NlQ8VMYL VF U|\Y 5|TF5Z]§IXME}QF6
;FY[ 5IF"%T ;DFGTF ZFB[ K[PHM S[ T[ AgG[ JrR[ TFltJS lEgGTF 56 HMJF
D/[ K[P
G\HZFHIXME}QF6G]\ lJEFHG ;FT lJ,F;DF\ SZJFDF\ VFjI\] K[PVCL\ ;FlCtI
XF:+GL SFjIXF:+ TYF GF8IXF:+~5L AgG[ WFZFVM V[S Y. ;FY[ 5|JFlCT
Y. K[P lJ,F;JFZ V[DG]\ lJQFIJ:T] HM.V[P
lJ,F; v ! GFIS lG~56
GFIS lG~56 GFDGF 5|YD lJ,F;DF\ GZl;\C SlJ JF6LGL VlWQ9F+L
N[JL DF\ ;Z:JTLGL 5|FY"GF SZL :Jv5lZRI4U]Z] 5lZRI TYF lJQFI 5|IMHGFlN
VG]A\W RR[" K[P tIFZ5KL D]bItJ[ GLR[ 5|DF6[GL RRF" VF lJ,F;DF\ ZC[,L K[P
! P VF{NFI" VFlN GFIS U]6 lG~56 VG[ T[G]\ :J~5 TYF pNFCZ6
Z P GFIS :J~5 lG~56
# P WLZMNF¿ VFlN GFISGF RFZ 5|SFZMG]\ lG~56 TYF pNFCZ6
$ P Z;GF 5lZ5|[1IDF\ GFIS lG~56 TYF pNFCZ6
5 P 5L9DN" VFlN GFISv;CFISMG]\ lG~56
& P X'\UFZ lJQFIS VF9 5|SFZGL GFlISFVM4 T[DG]\ ,1F64:J~5 TYF
pNFCZ6P
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* P GFlISFGF ;CFIS 5F+MG]\ lG~56
( P D]uWFlN ~5[ GFlISFGF +6 E[NMG]\ lG~56 JU[Z[ lJQFIMGL RRF" VF
lJ,F;DF\ K[P
lJ,F; v Z SFjI lG~56
ALHF lJ,F;G]\ GFD SFjIlG~56 K[P VF lJ,F;DF\ SFjI:J~5GL RRF"
SZJFDF \ VFJL K[P H[DF \ SFjI,1F64XaNE[N4VY"E[N4 TYF J'l¿E[N
lG~564VlEWF4 ,1F6F TYF jI\HGFGF 5|SFZM v p55|SFZM4 S{lXSL VFlN J'l¿VM
J{N"EL VFlN ZLlTVM XiIF :J~545FS :J~54SFjIGF p¿D4DwID VG[ VWD
VFlN l+E[N JU[Z[GL pNFCZ6 ;lCTGL RRF" VF lJ,F;DF\ K[P
lJ,F; v # wJlGlG~56
wJlG lG~56 GFDGF +LHF lJ,F;DF\ Xâ wJlGGF #_ E[NM TYF
DCFSFjI4p5SFjI JU[[Z[G]\ lG~56 K[P
lJ,F; v $ Z;lG~56
Z; lG~56 GFDGF RMYF lJ,F;DF\ Z; ,1F64Z; :J~54 EFJ4
lJEFJ4VG]EFJ4 ;FltJSEFJ4jIlERFZLEFJ4z'\UFZR[Q8FVM4SFDNXFVM4Z;5|SFZ
TYF X'\UFZZ; JU[Z[G]\ pNFCZ6 ;C lG~56 YI[,]\ K[P
lJ,F; v 5 NMQFU]6lG~56]]]]
NMQFU]6 lG~56 GFDGF\ 5F\RDF\ lJ,F;DF\ SFjINMQF VG[ SFjIU]6MGL
lJ:TFZYL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P VFZ\EDF\ NMQF G]\ ,1F6 VG[ XaNUT TYF
VY"UT NMQFGL RRF" K[P VG[ 5KL U]6G]\ ,1F64:J~5 TYF DFW]I"4VMH VG[
5|;FN V[ +6 U]6MGL RRF" K[P
lJ,F; v & GF8S 5|SZ6||| |
G\HZFHIXME}QF6GF K99ŸF lJ,F;G]\ GFD GF8S5|SZ6 K[P VCL\
GF8ŸIXF:+LI TtJMGL lJ:T'T RRF" K[P GF8I VY"4:J~5 ~5SGF\ 5|SFZM45F\R
VJ:YFVM4 5F\R VY"5|S'lTVM45TFSF :YFGS4;\lWVM VG[ ;\wI\UM4V\S4
UEF"\S4VFD]B4lJyI\UM4 GFgNLG]\ :J~5 VG[ 5|SFZ45}J"Z\UG]\ :J~54GF8IS,FDF\
EFQFF ;\lJWFG JU[Z[ lJQFIMG]\ lJ:TFZ5}J"S lG~56 VF lJ,F;DF\ K[[P ;FYM;FY
cRg§S,FS<IF6c GFDG]\ AWF H GF8I,1F6MYL ;EZ V[J]\ VFNX" GF8S 56
pNFCZ6 ~5[ VF5[, K[P
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lJ,F; v * V,\SFZ 5|SZ6\ |\ |\ |\ |
V,\SFZ5|SZ6 GFDGF VF lJ,F;DF\ SFjIF,\SFZMGL lJ:T'T RRF" K[P
V,\SFZ ,1F64:J~54V,\SFZMG]\ 5|TLIDFGD},S S1IF lJEFHG4V,\SFZMG]\ VF{5dI
VFlN ;\NE"DF\ JU" lJEFHG4V,\SFZMG]\ ;FWdI" TYF J{WdI"G[ ,LW[ E[N lG~56
NXF"JL & XaNF,\SFZM4*! VY",\SFZ TYF Z pEIF,\SFZ V[D S], *) V,\SFZMGL
T[GF E[Nv5|E[N ;FY[ ,1F6 VG[ pNFCZ6 ;lCTGL RRF" K[P
VF ZLT[ G\HZFHIXME}QF6 U|\YGF VwIIGYL SFjIvGF8IXF:+ lJQFIS
;D:T TtJMGM AMW Y. HFI K[P
V[ ;FR]\ K[ S[4GZl;\C SlJ 5|TF5Z]§IXME}QF6YL VtIFlWS 5|EFlJT K[P
5Z\T] T[GFYL G\HZFHIXME}QF6GL DC¿FG[ VMKL G VF\SL XSFI4 36L HuIFV[
VFRFI"GL X{,L4 lJWFGFYYL lEgG VG[ Rl0IFTL 56 HMJF D/[ K[P TM S[8,LS
HuIFV[ T[VM lJnFGFYGF D\TjIMG]\ B\0G 56 SZ[ K[PH[DS[ lJnFGFY[ X]wW
wJlGGF 5! E[N NXF"jIF K[P HIFZ[ GZl;\C SlJ #_ E[N H :JLSFZ[ K[P
GZl;\C SlJ DdD84lJnFGFY VFlN VFRFIM"GL H[D DCFSlJVMGF SFjI
JU[Z[DF\YL  ,1I :J~5 pNFCZ6 GYL VF5TF4 5Z\T] 5\l0TZFH HUgGFYGL
clGDF"IG}TGD]NFCZ6FG]~5DŸc V[ UJM"lSTYL 5|EFlJT Y. :JZlRT pNFCZ6MYLH
SFjIXF:+LI l;âF\TMGL ;DH VF5L K[P T[D6[ D{;}Z ZFHIGF ;JF"lWSFZL
G\HZFHGF ÒJGDF\YL H ;D:T ;FlCtIXF:+ lJQFIS pNFCZ6M 5|:T]T SIF" K[P
H[ GZl;\C SlJGL lJlXQ8 SlJtJ XlSTGM 5lZRI VF5[ K[P
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5|SZ6 v # 5FN8L5||| |
!f EFZTLI GF8ŸIXF:+ SL 5Z\5ZF ˆJ\ lJ`J Z\UD\R 45'P!##
Zf VFW]lGS ;\:S'T SFjIXF:+45'P##
#f ;\:S'T ;FlCtI SF ;DL1FFtDS .lTCF;4 5'P$$)
$f VFW]lGS ;\:S'T SFjIXF:+45'P$&
5f V[HG45'Pv$*
&f V[HG45'Pv5Z
*f V[HG45'Pv5(
(f EFZTLI GF8ŸIXF:+ SL 5Z\5ZF V[J\ lJ`J Z\UD\R45'P!##
)f VFW]lGS ;\:S'T SFjIXF:+45'PZ(
!_f G\HZFHIXME}QF64 E}lDSF v5'Pv!#   TYF U|\Y 5'PvZ
!!f V[HG45'PZZ#
!Zf V[HG45'P)Z4 )#4!!Z4!$Z
!#f V[HG4E}lDSF v5'PZ5
!$f V[HG45'P)5
!5f V[HG4E}lDSF v5'PZ5
!&f V[HG45'P)54!_Z
!*f V[HG4E}lDSF v5'PZ5
!(f V[HG45'P!_!4!_*
!)f ;\:S'T lCgNL SMX4 5'v(
Z_f G\HZFHIXME}QF64E}lDSF v5'vZ5
Z!f V[HG45'Pv((
ZZf V[HG4E}lDSF 5'PvZ5
Z#f " This is substantiated by the fact that his family God
was the image in the Nanjangud temple and that he
made some additions to and restored some portions of
the temple itself ",vide Mysore Gazetteer by Lewis
Rice Vol -II    P.289
Z$f V[HG45'v#!#
Z5f EFZTLI ;FlCtI XF:+45'Pv!Z)4!#_
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Z&f VFW]lGS ;\:S'T SFjIXF:+45'P!#
Z*f ;\:S'T SFjIXF:+SF .lTCF; sSF6[f4 5'P!#
Z(f G\HZFHIXME}QF645'P()
Z)f Lewis Rice , Mysore Gazetteer  Vol. - II   P.313
#_f luxjdqysUnksuWjflagkfHk/kfonq"k% d`frfj;efHkuh;n'kWuh;fr A uatjkt;'kksHkw"kÆ
i` 87
#!f f'kojkelq?khlwuksuWjflagdos% d`fr% A  V[HG45'P!
#Zf ;ksxkuUn;rhUæk; lkUæk; xqjos ue%    V[HG4 5'P!
##fG\HZFHIXME}QF64 5'P!#4Z#4#&4*$4!#54!5$
#$f V[HG4  Introduction  - 5
#5f V[HG4 E}lDSF 5'P!#
#&f ikoWR;k% çÆ;çlé eul%   A  V[HG4 5'P(*
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G \HZFHIXME}QF6DF \  lG~l5T RlZ+ GFIS G\HZFH\ } \ \\ } \ \\ } \ \\ } \ \
sV{lTCFl;S lJUTMGF ;\NE"DF \f{ \ " \{ \ " \{ \ " \{ \ " \
GZl;\C SlJ ZlRT G\HZFHIXME}QF6 S'lTGF GFIS G\HZFHG]\ RlZ+
.lTCF; 5|l;â K[PlA|l8X ;<TGT ;FD[GL :JFT\È R/J/GF VU|[;Z X[Z[
D{;}Z 8L5] ;],TFGGF GFDYL VFH[ EFuI[H SM. EFZTLI V5lZlRT CX[PVF
8L5] ;],TFGGM ZFHSLI pNI V[DGF l5TF OT[C C{NZ V,L ACFN]ZG[ OF/[ HFI
K[[PVG[ C{NZV,LGM ZFHSLI pNI BZF VY"DF\ G\HZFHG[ OF/[ HFI K[PVFD
G\HZFH V[ EFZTGF .lTCF;DF\ DCtJG]\ :YFG WZFJ[ K[P
HM S[ V[ :5Q8 SZJ]\ 38[ S[ G\HZFHIXME}QF6 V[ SM. V{lTCFl;S U|\Y
GYLP VF TM ;FlCtIXF:+LI U|\Y K[PH[DF\ ;FlCtIXF:+GL 5|D]B A[ WFZFVM
V,\SFZXF:+ VG[ GF8ŸIXF:+ AgG[ ;FY[ 5|JFlCT Y. K[PHM S[ GZl;\C SlJ
5MTFG]\ 5ZD 5|IMHG G\HZFHGF U]6;D}CGL 5|X\;F SZJFG]\ H K[ V[D :5Q8
H6FJ[ K[P! 5\l0T S'Q6DFRFI" 56 H6FJ[ K[ S[ vcc VF V,\SFZXF:+GF DCFG
SlJ VG[ STF" V,\SFZ lJX[QF JU[Z[G[ U]6MYL ;]XMlET SZ[ K[PVG[ D]bI
5|lT5Fn V[JF S,,[ S]/DF\ HgD[,F G\HZFHG]\ RlZ+ VG[ E}lDSF JU[Z[G]\ lG~56
SZ[ K[PccZ
VCL\ G\HZFHG]\ H[ RlZ+ VF,[BFI]\ K[ T[ T[GF U]6UFG UFJF DF8[G]\ H
K[P V[8,]\ VJxI K[ S[ VCL\ VF,[BFI[,F G\HZFHGF RlZ+ 5ZYL VF56G[
S[8,LS V{lTCFl;S lJUTM ;F\50[ K[P5Z\T] V[8,F DF+YL VF U|\YG[  V{lTCFl;S
:J~5 VF5L G XSFIP   J/L GZl;\C SlJV[ SZ[,]\ VF J6"G RF8]lST EZ[,]\
K[4VlTXIMlST ;EZ K[P V[S pNFCZ6 HM.V[ TM GFIS :J~5GL RRF" ;DI[
W]Z\WZTFGF pNFCZ6 ~5[ SlJ H6FJ[ K[ S[4 cc5'yJLGL W]ZF HIFZ[ G\HG'5lT
p5F0L ZCIF K[ tIFZ[ I]â1F[+DF\ N]xDGM~5L V\WSFZG[ GFX SZGFZ T[VM ;}I"
H[JF K[P V[DG[ HM.G[ S}D" sSrK5vSFRAMf4X[QF4JZFC JU[[Z[ sVJTFZMf lNuUHMG[
HMJFGL ;D:T HUTGL TLJ| .rKF 5}6" Y. K[P#
,UEU AWF H `,MSMDF\ VF 5|SFZGL VlTXIMlST 5|SFZGL 5|X\;F  H
K[P VG[ T[YL TM T[ .lTCF; U|\YG] :YFG SIFZ[I ,. XS[ H GCL\P KTF
G\HZFHGF S]/4l5TFG]\ GFD4EF.VM JU[Z[GM 5lZRI VF S'lTDF\YL 5|F%T YFI
K[P .lTCF;GF ;F1I ;FY[ HMTF T[ 5|DF6~5 56 K[P VF56[ U\|YGF VFWFZ[
D/TF 5|DF6MG[ HM.V[ o
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$P! G\HZFHIXME}QF6DF\YL 5|F%T YTM G\HZFHGM V{lTCFl;S 5lZRI o\ } \ | \ {\ } \ | \ {\ } \ | \ {\ } \ | \ {
D{;}Z N[XDF\ ZC[, RFDZFH GUZGL 5F;[ S,,[ V[JF GFDYL VM/BFT]\
SM. V[S UFD SM. ZFHFGF S]/S|DG[ ,LW[ ZFHWFGL TZLS[ VM/BFI K[P G\HZFH
VF S]/DF\ HgD[,F K[P T[G]\ J6"G U|\YDF\ 36L HuIFV[ 5|F%T YFI K[P cH[D
;FUZDF\YL R\§ HgD[ T[D VlT 5lJ+ V[JF S,,[ S]/DF\ HgD[,Fc$ S,,[ S]/GF
ZtG V[JF G\HZFH XME[ K[P5
V[DGF l5TFG]\ GFD JLZG'5lT K[P V[JM p<,[B 56 G\HZFHIXME}QF6DF\YL
D/L VFJ[ K[[P&
G\HZFHGF DM8FEF. N[JZFHGM 56 GFD ;\S[T G\HZFHIXME}QF6DF\YL
D/[ K[P H[DS[ cN[JZFHGF VG]H XME[ K[Pc*
zL VG[ ;Z:JTLGM ;\UD[ \[ \[ \[ \
G\HZFHDF\ zL VG[ ;Z:JTLGM N],"E DGFTM ;\UD YI[,M HMJF D/[
K[P(G\HZFHIXME}QF6GF GF8S 5|SZ6DF\ VFGM :5Q8 lGN["X D/[ K[P VF p5ZF\T
G\HZFH ZlRT CF,F:IRlZT4lXJElSTlJ,F; JU[Z[ U|\YMGM p<,[B 56 D/[
K[P)
VFD G\HZFHIXME}QF6DF\YL G\HZFHGF S]/4l5TF4EF. TYF lJ£TF lJQFIS
S[8,MS 5|FYlDS 5Z\T] V{lTCFl;S 5lZRI D/[ K[P VF ;LJFI VF lGA\WDF\
G\HZFHGF ÒJG lJQFIS VgI SM. DFlCTL 5|F%T YTL GYLP
.lTCF;GF 5lZ5|[1IDF\ G\HZFHG]\ RlZ+|[ \ \ ] \| [ \ \ ] \| [ \ \ ] \| [ \ \ ] \
G\HZFHG]\ V{lTCFl;S RlZ+ GLR[GF RFZ 5|DF6M £FZF 5|F%T YFI K[P
!f D{;}Z U[h[l8IZDF\ ,}.; ZF.;[ D{;}ZGF ZFHFVMGM .lTCF; VF,[bIM K[P
V[DF\ G\HZFHG]\ lJ:T'T RlZ+ VF,[BJFDF\ VFjI]\ K[P!_
Zf RFDZFHGUZ 5F;[GF ZFD;D]§  VU|FCFZGF U|FdI lC;FAGLX 5F;[YL
D/[,L TF,5+GL C:T5+GL GM\W H[DF\ G\HZFHGL J\XJF/L lJQFIS DFlCTL
D/[ K[P!!
#f p5ZMST SC[, C:T5|TGF VFWFZ[ T{IFZ YI[, ,[BP!Z
VF ,[B D{;}Z N[XDF\ VFJ[, IFNJFR/DF\ sD[,SM8 V[JF 5}^ I1F[+DF\f ZFHSLI
;\:S'T 5F9XF/FGF VwI1F V[JF lJ£NŸJI" 5\l0TzL V[A[~DFG :JFDLV[
RFDZFHGUZ 5|N[XDF\ VFJ[, ZFD;D]§ VU|CFZGL VFU/ ZC[, SM. V[S
UFD;D}CGF VlW5lT s;]A[NFZf VYJF TM lC;FAlGX V[JF XFG]EMUGL 3Z[
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ZC[,F\ 5|FRLG TF,5]:TSDF\ ZC[,L C:T5|TG[ HM.G[ T[DF\YL ;FZL ZLT[ ;FZ
TFZJL 5|:T]T ,[B T{IFZ SZ[,PH[ G\HZFHIXME}QF6GF ;\5FNS V[JF 5\l0T
S'Q6DFRFI"G[ D{+L EFJ[ DMS,FJ[,P!#
$f 5\l0T S'Q6DFRFI"G[ S6F"8S ZFHIGF H GCL\ 5Z\T] EFZT ZFQ8=GF 5]ZFTG
.lTCF;GF lJR1F6 HF6SFZ ZFJACFN]Z zLGZl;\CFRFI" 5F;[YL ,[B~5[ HF6JF
D/[,L G\HZFHGL lJlXQ8 S'lTVMGF GFDM VG[ T[GF RlZ+GL VgI VFJxIS
AFATMP
VF AWF 5|DF6MGF VFWFZ[ 5\l0T S'Q6DFRFI"[ G\HZFHIXME}QF6 U|\YGL
5|:TFJGFDF\ G\HZFHG]\ V{lTCFl;S RlZ+ VF,[bI]\ K[P
5C[,F IFNJS]/ lT,S ;DF S'Q6ZFH[ XFl,JFCG XSGL !5DL ;NLDF\
!$Z! ;J\t;ZDF\ l;âFYL" GFDGF DF3 ;]N NXDG[ lNJ;[ äFZSF KM0I]\P
äFZSFYL lGS/L T[VM lJHIGUZ 5CM\rIFPlJHIGUZGF ZFHF S'Q6ZFIGF
NZAFZDF\ T[VM S[8,FS lNJ; ZMSFIF 5KL DM8FEF. SFgTZFHGL ;FY[ AgG[
EF.VM D{;}Z ZFHIGF V[S XC[Z S,,[ GUZDF\ 5CMrIF\P S,,[ GUZGF
lGJF;LVMV[ T[VMG]\ :JFUT SI]\" VG[ Jl0,A\W] SFgTZFH sSFgT[J0I~fG[ 5MTFGF
5|D]B TZLS[ :JLSFIF"P
lJHIGUZGF JF.;ZMI VG[ pgDT GUZGF VlW5lT ClZCZZFI ZFHFGL
VG]DlTYL 5|HF äFZF S,,[ ZFHIGF ZFHF TZLS[ SFgTZFH VlElQFST YIF\ VG[
S,,[ GUZ p5Z XF;G SI] " \ P T[DGF ;FTDF\ J\XH SlZSF,]D<,ZFH
CTFPtIFZAFNGL J\XFJ,L ;\5]6" ZLT[ GLR[ 5|DF6[ D/[ K[P!$
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SlZSF,]D<,ZFH
lTdDZFH
slTdDZFH J0I~f
D]l%5G SFgTZFH
sD]l%5G SFgT[ VZl;GJ~f
N,JF. NM\÷[ZFH
sN,JF. NM\÷[ VZl;GJ~f
JLZZFH
sJLZZFH VZl;GJ~f
N,JF. N[JZFH  NM\÷[ZFH  ;JF"lWSFlZ G\HZFH
sN,JF. N[JZFH VZl;GJ~f sNM\0[ VZl;GJ~f sG\HZFH VZl;GJ~f
VFD4SFgTZFHGL T[ZDL 5[-LV[ TYF SlZSF,]D<,ZFHGL KõL 5[-LV[ VF56F\
RlZ+ GFIS G\HZFH YIFP
D{;}Z U[h[l8IZDF\ ,}.; ZF.; äFZF G\HZFHGL V{lTCFl;S E}lDSF ZH}
Y. K[P!5 VF 5'Q9MDF\ ZH} YI[,L SYF .P;P!*#)GF JQFM"YL X~ Y. JL; JQF"
;]WLGF G\HZFHGL EjI XF;SLI 5|lTEFGF VF56G[ NX"G SZFJ[ K[P
V+[ V[ HF6J]\ Z;5|N AGX[ S[ S[JL ZLT[ S,,[GF ZFHS]DFZM 5[-L NZ
5[-L D{;}Z ZFHIDF\ N,JF. VG[ ;JF"lWSFZLGL 5NJL 5|F%T SZTF CTF\PpdDT]ZGF
ZFHFG[ D{;}Z ZFHI VG[ S,,[GF ZFHS]\JZM 5|tI[ ,UEU ;ZBM H GOZTGM
EFJ CTMPT[YL V[ AgG[V[ 5Z:5Z 5|tI[ D{+LEFJGM lJSF; SIM" CTMPsN]xDGGM
N]xDG lD+ V[ gIFI[f T[YL HIFZ[ .P;P!&!_DF\ lJHIGUZGF DCFZFHFGL
N}A",TFG[ SFZ6[ zLZ\U5Î6DG[ ÒTLG[ D{;}Z ZFHIDF\ E[/JJFDF\ VFjI]\ tIFZ[
D{;}ZGF ZFHIGF ZFHFV[ S,,[GF ZFHS}\JZM ;FY[ sVlWSFlZVM ;FY[ V[JM
SFIDL SZFZ SIM" S[ D{;}Z ZFHIGL N,JF. ( Commander-in-Chief )
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TYF ;JF"lWSFZL ( Prime Minister ) GL HuIF DF+ S,,[ S]8]\AGF ;eIM
sJ\XHf äFZF H sVFG]\J\lXS ZLT[ v5[-L NZ 5[-L f EZJFDF\ VFJ[PT[ 5Z\5ZF
5|DF6[ H N[HZFH VG[ T[GF EF. G\HZFH[ lRSS S'Q6ZFHGF VG]S|D[ N,JF.
( Commander-in-Chief ) VG[ ;JF"lWSFZL ( Prime Minister) GL
5NJL 5|F%T SZL CTLPVG[ lGZ\S]X ZLT[ ZFHI XF;G R,FJTF CTFP ;JF"lWSFZL
5N[ T[ ;Z\1F64GF6F VG[ DC[;],GL HJFANFZL JCG SZTFP
G\HZFHGF l5TFDC sNFNFf NM\÷[ZFH HIFZ[ D{;}Z N[XDF\ lRSS N[JZFH
ZFHF CTF tIFZ[ T[GF äFZF lGI]ST ;[GF5lT CTFPVG[ GZ[g§ slRSS N[HZFHfGF
HD6F CFY TZLS[ CTFP NM\÷[ZFHGF 5]+ JLZZFH[ ,B[,F c J{W;\lCTF ;FZF6"Jc
S6F"8S EFQFF 5|A\WDF\ cNM0[gN]G\] c V[ GFDGF 5|SZ6DF\   VF V\U[GL HF6SFZL
VF 5|DF6[ D/[ K[P
NM\0[gN]V[ lRSSN[JZFHGF ;[GF5lT Y.G[ H[H[ 3F8L ;]WLGF DCFZFQ8=GF
DCFX}ZMG[ C6LG[ T[VM 5F;[YL CFYLVM JU[Z[ D[/JLG[ H;J\TZFIG]\ GFS SF5LG[
S6F"8S N[XG[ lJHI,1DL ;FY[ ;\I]ST SIM"\P VG[ VF ZLT[ S6F"8SGF RS|JlT
lRSSN[J ZFHFGF HD6F\ CFY AgIF\ VG[ SLlT" 5|F%T SZLP
G\HZFH ZlRT CF,FDCFtDI GFDGF S6F"8S EFQFF 5|A\WDF\ G\HZFH[ 5MTFGF
l5TFDCG]\ VF ZLT[ H J6"G SI]"\ K[PV[ lRSSN[JZFHFGM ZFHISFZEFZGM ;DI
.P;P!&*ZYL .P;P!*_$ V[D S], +[JL; JQF"GM CTMP!&
VF H ;\NE"DF\ VFU/ HF6JF D/[ K[ S[ .dDl0 S'Q6ZFH sS'Q6ZFH
ALHFf GFDGF ZFHF V-FZDL ;NLDF\ .P;P!*#$YL .P;P!*&& ;]WL T[+L;
JQF" ;]WL D{;}Z N[XGF ;D|F8 5N[ CTF\P!* T[DG]\ ALH] GFD lRSSS'Q6ZFH CT]\P
V[DGF XF;G NZdIFG H G\HZFH ;JF"lWSFZL 5N[ VG[ T[DGF EF. N[JZFH
N,JF. 5N[ CTF\P
G\HZFH[ .dDl0 S'Q6ZFHGF ;DIDF\ .P;P!*#)DF\ T[DGF l5T'VMGF lG6"I
D]HA ;JF"lWSFZL 5N D[/jI]\P.P;P!*#) YL .P;P!*5) JL; JQF" ;]WL
;JF"lWSFZL 5N[ ZCL DCFZFHGL H[D DCFZFHF H K[ T[D lGZ\S]X 56[ 5|XF;G
SI]\"P!( VG[ ;J"GF ;dDFGGLI YIF\P ZFHF TM S[J/ 5|lTS DF+ CTMP ;DU|
;\RF,SLI jIJ:YFG]\ lGIDG G\HZFH äFZF YT]\P VF56F VF G\HZFHGL V8S
SZR]ZL CTLP!)
.P;P!*$&DF\ G\HZFH[ S[8,FS ;{gI ;FY[ SM.dAT]Z 5|FgTGF NFZF5}ZDG[
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3[I]"\P tIFZ[ T[ GUZGF VlW5lT ;FY[ T[G[ I]â YI]\P I]âDF\ T[G[ ÒTLG[ NFZF5}ZDG[
5MTFGF VlWSFZDF\ ,LW]\P 5FKF OZ[,F G\HZFH[ 5MTFGL HI[Q9 5tGLYL HgD[,L
5]+LG[ ZFHF .dDl0 S'Q6ZFH E}5lT ;FY[ lJHIzL ;FY[ 5Z6FJLP
+6 JQF" AFN s.P;P!*$)DF\f S[8,FS ;{gIG[ 5;\N T[DGL ;FY[ lGS/LG[
G\HZFH[ N[JGC<,L BFT[ 3[ZM WF<IMP VF9 DF;GL ,0F. 5KL N[JGC<,LGF
GUZFlW5lTG[ ÒTLG[ N[JGC<,L 5MTFG[ :JFWLG SI]\"\P VFD VF ;JF"lWSFZL
G\HZFH[ 5MTFGF AFC]A/YL .dDl0 S'Q6ZFHGL S6F"8S ZFHIGL ZFH,1DL B}A
JWFZLP
HIFZ[ N[JGC<,LG[ JX SI]\" sTFA[ SI]"\f tIFZ[ H[G]\ XMI" B}A HF6LT]\ K[PT[JF
C{NZV,L GFDGF IJGJLZ sD]:,LD ;{lGSfG[ T[6[ 5RF; 3M0F VG[ A;M 5FIN/
s5NFTLf VF5L T[GL ;[GFGF V[S EFUGF VlW5lT TZLS[ lGI]ST SIM"PVG[ ;[GF
;FY[ N[JGC<,LDF\ H :YFl5T SIM"P
.P;P!*$(DF\ DCDNV,L GFDGF IJG[` JZGL .rKF A/5}J"S VFSF"0G]\
GJFA5N D[/JJFGL YTF\ T[ DF8[ T[6[ G\HZFHGL DNN DF\ULP VF ;CFIGF
AN,FDF\ l+RGF5<,L GUZ VG[ S[DZLGGL D}XLZ ;]WLGM VF;5F;GF 5|N[XMP
T[G[ sG\HZFHG[f VF5J]\ T[D SZFZ YTF\ G\HZFH[ ;CFI SZJFG]\ X~ SI]\" HM S[
DM8FEF. N,JF. N[JZFHG[  VF UDT]\ G CT]\PKTF\ 56 ,MEG[ SFZ6[ T[6[ VF
5|DF6[ SI]\"P ;tI TM V[ K[ S[4V\U|[HMGL ;CFIYL DCDNV,LV[ VFSF"8GF GJFAG]\
:YFG 5|F%T SI]\"P VFYL SZFZ D]HA G\HZFH[  l+RGF5<,L GUZ VG[ S[DZLGGL
E}XLZ ;]WLGF VF;5F;GF 5|N[XM 5ZGM NFJM SIM"P 5Z\T] DCDNV,L T[ 5|N[X
5ZGM SaHM ;M\5JF T{IFZ G YIMPT[GL ;lD5G]\ zLZ\U XC[Z VG[ T[GL
VF;5F;GF UFDM T[6[ VF%IFP G\HZFHGL DC[rKF sDGMZYf l;â G YJFYL
T[GF ìNIDF\ S|MW pt5gG YIMP 5KL SM. ;DI[ zLZ\UDF\ JT"DFG O|[\R ,MSMGL
;FY[ D{+L SZL T[GL ;CFIYL l+RGF5<,L GUZG[ A/5}J"S D[/JJF 5|ItG
SIM"P56 T[GM T[ 5|ItG lGQO/ lGJ0IMPVFYL T[[6[ V\U|[HM ;FY[ ;\lW SZJF
5|IF; SIM"PVF 5|ItG 56 lGQO/ lGJ0IMP
VF NZdIFG cc;,AT H\U GFDGM 0[SSGGM ;]A[NFZ sH[ ;FJ"EMD ;¿F
TZOYL Nl1F6 lJEFUGF ZFHFVM 5F;[YL SZ V[S9M SZJF DF8[ lGDFI[,M CTMf
T[ VF56F\ N[XDF\ SZ ,[JF ;{gI ;FY[ VFJL 5CMrIM K[4 T[6[ zLZ\U 5Î6DG[
3[ZM 3F<IM K[P T[ VCL\ T]ZT VFJL 5CM\RX[P T[YL TD[ tJlZTTFYL VCL\ VFJMcc
VF ZLTGM ;\N[XM N,JF. N[JZFH TZOYL D/TF G\HZFH zLZ\U5Î6D TZO
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HJF lGS?IF\P T[ 5CM\R[ T[ 5C[,F ;,AT H\U[ zLZ\U5Î6D SaH[ SI]"\P G\HZFHGF
VFUDGGL 5|TL1FF CTL4 KTF\ N,JF. N[JZFH[ ;,AT H\UGF VFU|CG[ SFZ6[
T[GF sG\HZFHGFf VFUDG 5C[,F H s5_f 5RF; ,FB VYJF s5&f K%5G
,FB ~l5IF SZ ~5DF\ VF5JF T[J]\ GSSL SZL T[6[ ;,AT H\U ;FY[ ;\lW
SZLPZ_5KL HIFZ[ G\HZFH VFjIF tIFZ[ VF lJUT ;F\E/LG[ ZFHI G[ YI[,
VFlY"S G]SXFG VMK]\ SZJF DF8[ T[6[ ;{gI W8F0I]\P
.P;P!*5&DF\ ALÒ D]xS[,L VFJLP 5MTFGL VJ,\lAT 5lZl:YlTYL V;\T]Q8
V[JF ZFHF lRSSS'Q6ZFH[ ;ZSFZG[ sG\HZFHG[f pY,FJL GFBJFG]\ QF0I\+ SI]"\P
D\+LVM H[ ;J" ZFHISFZEFZ :JT\+TF 5}J"S SZTF CTF4 T[ lGZ\S]X :JFT\È
S|DXo VMK]\ SZJFGL S'Q6ZFI E}5lTV[ 5|J'lT X~ SZLP VF QF0I\+ HIFZ[
5S0FI]\ tIFZ[ ZFHFGF H[ ;,FCSFZM CTF\ T[G[ EI\SZ N\0 J0[ SFA]DF\ sNAFJJFf
SZJF T[ 5|J'¿ YIMP T[GF EF. N,JF. N[JZFH[ DGF. SZL CMJF KTF\ T[GF
JRGGL p5[1FF SZLG[ ZFHFGL CFHZLDF\ H ZFHFGF ;CIMUL SFJTZFBMZMGF
GFSvSFG SF5L GFBJFGM C]SD SIM"P
G\HZFHG]\ VFJ] pâT JT"G VG[ 5MTFGL E,FD6 56 ;F\E/JFGF .gSFZYL
N[JZFH V[8,F N]oBL YIF S[ T[D6[ 5MTFGF ZFHIG]\ N,JF. 5N tIÒ NLW]\P
.P;P!*5*DF\ ;tID\U, GFDGF UFDDF\ H.G[ T[VM tIF\ ;]B5}J"S ZC[JF ,FuIFPZ!
VF ;DIDF\ DCFZFQ8=GF ;{lGSMV[ sDZF9FVMV[f zL Z\U5Î6DG[ RFZ[
TZOYL 3[ZL ,LW]\PVF VFOT V[S H ZLT[ N]Z Y. XS[ T[D CTLPVFYL T[DGF
C]D,FG[ ALHF p5FIYL XF\T SZJF DF8[ T[VMG[ A+L; ,FB ~l5IF S[ +L; ,FB
~l5IF ZFHI TZOYL VD[ VF5LX]\PV[ 5|DF6[ G\HZFH[ JRG VF%I]\PZZ   5Z\T]
V[8,L ZSD E[UL G YTF T[ JRGGL 5}lT" SZJF DF8[ S[8,FS UFDMGF
ZFHIEFUGM SZ HFT[ D[/JL ,[JF T[VMG[ VG]DlT VF5LPT[VMV[ sDZF9FVMV[f
56 5MTFGF 5|WFGM sD\+LVM4SFZEFlZVMf VG[ S[8,FS ;{gIG[ 56 5|HF 5F;[YL
SZ J;],L ,[JF DF8[ H[ T[ UFDMDF\ :YFl5T SIF"P VG[ 5MT[ :JN[X UIFP
G\HZFH[ 56 ZFHIG[ pt5gG YI[,F\ VFlY"S S,[XG[ SFZ6[ SM.56 ZLT[ 5|HF
5F;[YL WG D[/JJF 5|J'¿ YIMP C{NZ GFDGL ;[GF GLR[ H[ UFDM JUZ[ 5FlZTMlQFS
~5[ ;M\5[,F CTFPT[GL VFJSGM EFU 56 T[6[ VMKM SZL GFbIMP ;[GFGL C{NZ
tIFZ[ T[ ;DI[ lN^0]S, UFD[ CTMPVF ;DFRFZ T[GF zL Z\U5Î6D l:YT :JHG
slGI]ST ;]A[NFZf B\0[ZFJ GFDGF SM. VlWSFZLV[ C{NZG[ VF%IF\PC{NZ T]Z\T T[
J'TF\T ;F\E/LG[ zLZ\U5Î6D 5CM\RLG[ G\HZFHG[ V[SF\TDF\ D?IMPVG[ VF 5|dFF6[
56
Sæ]\ o cc ZFHIG[ VtIFZ[ pt5gG YI[,M VF VFlY"S S,[X sVF5lTf4VF DM8] N[J]
T[GF ;DIMlRT p5FIYL N}Z SZJ]\ HM.V[PVtIFZ[ JQFF"SF/ K[ VG[ VF DCFZFQ8=G]\
;{gI H[ VF56F\ N[XDF\ K[ T[ 5lZlDT sAC]\ VMK]\ f K[PT[ V<5 ;{gIG[ VF56F
5|A/ ;{gIYL VF56[ VF56F N[XDF\YL SF-L D]SLX]\P SF,FgTZ[ SNFR T[VM WG
,[JF OZLYL VFJX[ TM VF56[ T[VMGL ;FY[ I]â SZLX]\P56 JRG 5|DF6[G]\ WG
VF5LX]\ GCL\Pcc G\HZFH 56 ;DIGL VFH DF\U K[ T[D lJRFZLG[ T[G[ VG];IF"P
DZF9FG]\ T[ ;{gI G\HZFHGF VFN[X 5|DF6[ G\HZFHGF ;{lGSMYL 5|TFl0T YJFYL
5|lTI]â SZJF V;DY" CMJFYL GF;L UI]\P 5FKF S[8,FS DF; ;]WL DZF9FVM
TZOYL 5L0F G CTLP
.P;P !*5)DF\ OZLYL DZF9FVMV[ zLZ\U5Î6DG[ 3[ZL ,LW]\ tIFZ[ 5|WFG
;[GF5lT 5N[lGI]ST C{NZV,LV[ T[ DZF9FVM ;FD[ I]â SI]\"P UM5F, ClZV[
zLZ\U5Î6D p5Z SaHM D[/jIMP5Z\T] +6 DlCGFGL VtI\T D]xS[, ,0F. AFN
C{NZ DZF9FVMG[ V[ XZT p5Z ,. VFjIM S[ 5C[,F VF5[, JRG 5|DF6[
A+L; ,FB ~l5IF S[ +L; ,FB ~l5IF GSSL SZ[,F\ ;DI 5|DF6[ VF5JFG]\
9ZFjI]\PZ# VG[ DCFZFQ8=GF ;{lGSMV[ 56 D{;}Z ZFHIGL ;LDF KM0LG[ T]ZT
VgI+ HJ]\ T[D GSSL YI]\PVF 5|DF6[ lJHI D[/JLG[ VFJ[,F\ ;[GFGFIS
C{NZV,LG]\ DCFZFHF .dDl0 S'Q6ZFH[ DM8L ZFHI;EFDF\ cOT[C C{NZ ACFN]Zc
V[J]\ GFDFlEWFG SZLG[ AC]DFG SI]\"P G\HZFH[ 56 T[ ;EFDF\ T[G[ pEF Y.G[
VlEG\NG VF%IFPZ$
5KL YM0F ;DIDF\ lGIT YI[, DFl;S J[TG GCL\ D/JFYL ;J" ;{lGSMDF\
DCFG VFS|MX pt5gG YIMP T[VM ;F{ V[S+ YJFYL DCFG ;\1FME 5[NF YIMP
T[GF J0[ ZFHIG[ 56 EIGL VFX\SF Y. tIFZ[ T[VMG[ BF,L YI[,F SMQFDF\YL
sWGE\0FZDF\YLf J[TG VF5JF DF8[ V;DY" CMJFYL G\HZFH jIFS]/ YIF\4J/L
C{NZGF JWTF HTF 5|EFJGM 56 EI CTMP ZFHIG]\ Z1F6 SZJF N,JF.
N[JZFHGM ;FY .rKTF T[VM ;tID\U, UFD[ J;¿F T[G[ sN[JZFHG[f cVF5
OZLYL zLZ\U5Î6DDF\ VFJM4VF5G]\ 5N OZLYL WFZ6 SZM4VG[ VF ;\1FMEG[
XF\T SZMPc T[J]\ lGJ[NG SI]\"P N[JZFH[ 56 G\HZFH[ SZ[, 1FDFIFRGFGF JRGG[
SFZ6[ 5C[,FGM AGFJ ìNIDF\YL SF-L GFBLG[ N,JF. 5N WFZ6 SZJF DF8[
zLZ\U5Î6DDF\ VFjIF 56 N{JIMUYL ANG;LA[ N; H lNJ; 5KL T[DG]\ VJ;FG
YI]\P VFYL lBgG DGJF/F G\HZFH[ C{NZV,LG[ VF ;\1FME lGJFZJF lGI]ST
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SIM"PT[G[ 56 T[GL VeIY"GF :JLSFZLG[ 5MTFGF D]t;NL B\0[ZFJGL ;CFIYL
;{lGSMGM VFXI HF6LG[ T[GL DF\U6LGM T,:5XL" VeIF; SIM"P5KL SM.G[
ZFHWGDF\YL TM SM.G[ 5MTFGF V\UT WGDF\YL AFSL AW]\ H J[TG R]SjI]\PCJ[
;{lGSMG[ J[TG D/JFYL T[VMGF ìNI XF\T YJFYL T[VM zLZ\U5Î6D KM0LG[
5MTv5MTFGF :YFG[ UIFPVG[ T[ ;DI[ C{NZ[ 5MTFGF ;{lGSMG[  lS<,FGF DCtJGF
:YFGMV[ lGI]ST SIF"P VG[ 5MTFGF ;{lGSM äFZF A/JF VFU[JFGL ,[GFZ
D]bIvD]bI VlWSFZLVMG[ 5S0L T[GL ;\5lT H%T SZLPA/JF H[JL 5lZl:YlT
pEL SZGFZ jIlSTVMG[ ZFH§MCGF U]GFDF\\ NMlQFT 9ZFJLG[ T[DG[ N\0 SIM"PVG[
T[DGL HDLG4WG4;D'âL4JU[Z[G[ ZFHI C:T[ SZL ,LWLP
CJ[ OZLYL SM. ;DI[ H[DG[ J[TG D?I]\ G CT]\ T[JF ;J" ;{lGSM zLZ\U5Î6D
VFJLG[ G\HZFHGF EJGGF äFZ[ AWL H 5|J'lTVM KM0LG[ ZFl+vlNJ; 50IF
ZC[JF ,FuIF\PtIFZ[ VF lJZMWGL XF\lTVM SM. p5FI GCL\ D/JFYL DCFZFH
S'Q6ZFH E}5lTV[ C{NZG[ VF A/JM XF\T SZJFGM p5FI 5}KIMP C{NZ[ Sæ]\ o
cc HIF\ ;]WL VF G\HZFH VF5GF ;JF"lWSFZL 5N[YL D]ST G YFI tIF\ ;]WL VF
SX]\ H XF\T YFI T[D GYLPcc T[YL ZFHF .dDl0 S'Q6ZFH[ G\HZFHG[ JFlQF"S +6
,FB ~l5IF S[8,FS UFDM VG[ +6 CHFZ 5FIN/ VG[ V[S CHFZ V`J
VF5LG[ .P;P!*5)DF\ ;JF"lWSFZL 5N[YL D]ST SIF"P 5KL C{NZ[ B\0[ZFJ ;FY[
D/LG[ SZ ~5[ WG D[/JLG[ ;{lGSMGF AFSL J[TG R]SjIF\P VG[ ZFHIG[ ;{lGS
1FMEDF\YL D]ST SI]"\P
G\HZFHG[ ;JF"lWSFZ 5N[YL rI}T SZJFDF\ VFJ[, CMJF KTF\ JL; JQF"
;]WLGL 5MTFGF lGZ\S]X XF;GG[ SFZ6[ T[VM TZT H D{;}Z GUZ KM0L XSIF\
GCL\ T[YL T[D6[ UZ,5}Z[`JZ EUJFGGL ;[JFG]\ s5}HFG]\f ACFG]\ SZLG[ D{;}Z
GUZDF\ H C\D[XGM lGJF; SIM"P VFYL T[G[ A/5}J"S tIF\YL ACFZ DMS,JF\
C{NZ[ T[GF ZFHEJGG[ 3[I]\"P5C[,F VF5JF SC[TF +6 ,FB ~l5IFGL JFlQF"S
VFJSDF\YL A[ ,FB ~l5IF 56 V8SFjIFP VFYL VlGrKFV[ 56 T[G[ D{;}Z
GUZGL 5l`RD lNXFDF\ VFJ[,F\ SM6G}Z GFDGF UFDDF\ T[D6[ J;JF8 X~ SIM"\P
T[DGF D{;}Z KM0IF AFN YM0F lNJ; 5KL T[DGL 5]+L .dDl0 S'Q6ZFHGL 5tGL
56 VJ;FG 5FDLP
.P;P!*5)DF\ G\HZFH lGJ'T YTF\ C{NZV,LV[ 5MTFGF lJ`JF;] B\0[ZFJG[
D{;}Z ZFHIGF 5|WFG TZLS[ lGI]ST SIM"PS[8,FS DlCGF 5;FZ YIF 5KL V\U|[HMGF
SaHFDF\ UI[,F VFSF"\0GUZG[ D[/JJFGL .rKFJF/F O|\[R ,MSMGL ;CFI DF8[ C{NZ[
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D{;}ZGF ;{gIG[ DMS<I]\P C{NZGF 5|EFJG[ JWTM HM.G[ T[G]\ ZFHIDF\ 5|FA<I
;CG G YJFYL B\0[ZFJ[ T[G[ VlWSFZYL 5KF0JF DF8[ VF H BZM ;DI K[PT[D
lJRFZLG[ DZF9FVM ;FY[ D\+6F SZLP VF ZC:I 5MTFGF U]%TRZM äFZF C{NZGF
HF6JFDF\ VFjI]\PDZF9FVMGL ;[GF VFJ[ T[ 5C[,F H VCL\YL lGS/L HJ]\ z[I:SZ
K[ T[D lJRFZLG[ 5MT[ V[S,M H sC{NZf ZF+[ zLZ\U5Î6DYL lGS/LG[ V[S H
ZF+LDF\ A[\u,MZ XC[Z 5CMrIMP tIF\ VCL\vTCL\YL H~ZL WG D[/JLG[ DZF9FGF
;[GFlW5lT H[ B\0[ZFJGL ;CFI DF8[ T{IFZ YIM CTM T[G[ WG VF5LG[ B\0[ZFJGL
lJ~â SZL NLWMPVG[ 5MT[ S[8,]\S ;{gI ,.G[ B\0[ZFJGL ;FY[ D{;}Z GÒS
VFJ[,F\ UZ,5]Z sG\HGU}0f 5F;[ I]â SI]\"P VCL\ T[ sC{NZf 5ZFÒT YIMP 5KL
tIF\YL GF;LG[ CZNGC<,L GFDGF UFD 5CM\RLG[ 5MTFGF 5]GolJHIGM p5FI
lJRFIM"PVG[ ZF+LGF H tIF\YL lGS/LG[ SM^6G}Z UFD 5CM\RLG[ K]5[ J[QF[ G\HZFHGF
äFZ[ 5CMrIMP5KL T[GL VG]7F D[/TF\ T[GL ;DL5 H.G[ 5MTFGL VF N]N"XFG]\
lGJ[NG SI]\"P5MT[ NLG K[ VG[ XZ6[ VFjIM K[P5C[,FGM 5MTFGM V5ZFW E},LG[
1FDF VF5MP VF5 OZLYL D\+L AGM TYF DF~ VG[ D{;}Z ZFHIG]\ Z1F6 SZM
V[JL lJG\TL SZMP G\HZFH[ 56 T[GL lJG\TLYL T[GF JRGDF\ lJ`JF; SZLG[
5MTFGL ;[GF T[GL ;CFI DF8[ VF5LPTYF C]\ 5}J"JT ;JF"lWSFZL 5N WFZ6 SZLX
VG[ VF C{NZG[ N,JF. 5N[  A[;F0LX T[D G\HZFH[ 5MTFGF :JHGMG[ 5+ äFZF
H6FjI]\P
VF 5|DF6[ ;CFI D/JF KTF\ I]âDF\ DFZM 5ZFHI H YX[ T[JL VFX\SF
SZLG[ C{NZ[ S[8,FS S58L ,[BM G\HZFHGF C:TF1FZDF\ T{IFZ SIF"P VG[ T[
B\0[ZFJGF CFYDF\ 5CM\R[ T[JL UM9J6 SZLP T[ ,[BM HM.G[ B\0[ZFJ 5MTFGL H
;[GF 5MTFGL lJ~â K[ T[D lJRFZLG[ ZFl+GF H ;DI[ zLZ\U5Î6D KM0L
UIMPT[GF UIF 5KL lKgGvlEgG YI[,L T[GL ;[GFG[ C{NZ[ ÒTL ,LWLP VG[
zLZ\U5Î6DG[ 5MTFG[ :JFWLG SI]\"P CJ[ ZFHF .dDl0 S'Q6ZFHG[ 0ZFJLG[4
B\0[ZFJG[ 5S0FJLG[ T[G[ SFZFUFZDF\ GFbIMP 5KL cc;{lGSMGF AFSL J[TG R}SJJF
DF8[ H[ DF~ 5MTFG]\ 36]\ WG ZFHI DF8[ p5IMUDF\ ,[JFI]\ K[ T[ k6 CJ[ 5FK]
VF5J]\ HM.V[ cc V[D JF\ZJFZ H[D SM. ,[6NFZ SZHNFZ 5F;[ p3ZF6L SZ[
T[D T[ C{NZ ZFHFG[ SC[JF ,FuIMP 
NAF6 JWTF DCFZFHF T[GFYL 0ZLG[ ZFHIG]\ k6 5MT[ R]SJL XS[ T[D G
CMJFYL  ZFHIGM VFlY"S jIF5FZ ;DU| ZLT[ T[G[ sC{NZ V,LG[f ;M\5LG[ 5MT[
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lGJ'T YIF VG[ S[J/ DFGFY[" ZFHF TZLS[ ZCIF\P VF ZLT[ .P;P!*&!DF\
C{NZV,LGF ;J" DGMZY 5}6" YTF ZFHI 5|F%T SZLG[ lGZ\S]X ZLT[ XF;G
SZJF ,FuIMP
5F\R JQF"GF ;DIUF/F AFN DCFZFH .dDl0 S'Q6ZFHG]\ .P;P!*&&DF\
D'tI]\ YI]\P DCFZFHGF D'tI] AFN T[GF HI[Q9 5]+ G\HZFHGM DCFZFH 5N[
VlEQF[S SZJFDF\ VFjIMP 5Z\T] S[8,FS JQFM" AFN VF G\HZFHGL 5|S'lT 5MTFG[
5|lTS]/ VG[ :JT\+ ,FUJFYL C{NZ[ T[G[ sDCFZFH .dDl0 G\HZFHG[f DCFZFHGF
5N p5ZYL pTFZL D]SIMP VFD ZFHFG[ l;\CF;G p5ZYL N]Z SZL ;DU|
SFZEFZ C{NZ[ 5MTFGF CFYDF\ ,. ,LWMP
.P;P!**!DF\ lGhFD V,L VG[ DCFZFQ8=GF DZF9FVMGF ;\I]ST VFS|D6GM
EI D{;}Z 5Z h/]\aIM tIFZ[ C{NZG[ V[JL X\SF Y. S[ G\HZFHG[ T[GF N]xDGM
;FY[ SM. ;F\9UF\9 K[P T[YL T[6[ G\HZFHG[ lJGII]ST XaNMDF\ V[JM D{+L ;\N[X
DMS<IM S[ VFJL S8MS8L 5}6" l:YlTDF\ ZFHWFGLDF\ VF5GL CFHZL VlGJFI" K[P
V[ 5|DF6[ ;\N[X D/TF G\HZFH .P;P !**ZDF\ SM^6G}ZYL zLZ\U5Î6D VFjIFP
tIFZ[ C{NZV,LV[ T[G[ A\NL AGFJL SF/ SM80LDF\ 5}IF"P VF H VZ;FDF\ ZFHF
G\HZFH 5MTFGF sC{NZGFf lJZMWL V[JF DZF9FVM ;FY[ ZC:IDI ZLT[ 5MTFG[
5|lTS]/ 5|J'l¿ SZ[ K[ T[ HF6LG[ T[ G\HZFHG[ sDCFZFH .dDl0 G\HZFHG[f
C{NZV,LV[ DFZL GFbIMPVG[ T[GL HuIFV[ RFDZFH GFDGF ZFH5]+G[ DCFZFH
5N[ A[;F0IMP
VF AFH] SFZFU'CDF\ A\NL AG[, G\HZFHG[ ÒJG ÒJJF DF8[ B}A H
pTZTL S1FFG]\ VGFH VF5JFDF\ VFJT]\P G\HZFH VFJL S|]ZTF ;CG SZL XSIF
GCL\P VG[ T[ 5KLGF JQF[" V[8,[ S[4 .P;P!**#DF\ SFZFU'CDF\ H D'tI] 5FdIF\PZ5
p5ZGF .lTCF; 5ZYL V[ :5Q8 K[ S[4ÒJGGF ;\wIF JQFM"DF\ ;SFD S[
;]BL G CMJF KTF\ G\HZFH[ 5MTFGF SFI"SF/GF A[ NFISFVMDF\ s.P;P !*#) YL
!*5)f VtI\T T[H:JL VG[ EjI ÒJG ÒjIFPB]N ZFHF :J%GDF\ 56 G DF6L
XS[ T[JL ;¿F VG[ 5|EFJ DF^IF\P VF A[ NFISFDF\ T[VM :JF"lWSFZL TZLS[
D{;}ZGF ;J";¿FlWX AgIF\ VG[ IYMlRT4 IYF;\EJ D{;}Z ZFHIGF lJSF;DF\
5MTFGM OF/M VF%IMP
G\HZFHG[ lXJDF\ 5ZDElSTEFJ CTMPT[G] ;}RG VF U|\YDF\ 36L HuIFV[
HMJF D/[ K[PXaNlR+ lG~56 5|SZ6DF\ cc IF;F{\EDNE¢UFIF cc VF 5|DF6[GF
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5ÍA\WGF pNFCZ6DF\ ;F{\NZ[X U]~ VG[ lXQI56]\ ZFHF HF6[ K[ VFGFYL H T[GL
lXJlN1FFYL T[ U]~ YIFPZ& G\HZFHIXME}QF6GF D\U,FRZ6DF\Z* TYF
Rg§S,FS<IF6 GF8SGF GFgNL `,MSDF\ 56 lXJ :T]lT ZC[,L K[PZ( VF AWF
lGN["XM G\HZFHGM DCFN[JDF\ 5ZD ElSTEFJ NXF"J[ K[P VF G\HZFH ZFHIzL
VG[ lJnFzLYL V[8,[ S[4,1DL VG[ ;Z:JTLYL ;\5gG CTM T[JM GF8S 5|SZ6DF\GF
V[S `,MSGF U]6J6"GYL HF6JF D/[ K[PZ)
VF DF+ SlJS'lT J6"G GYLPG\HZFH[ VG[S 5|A\W U|\YMGL ZRGF 56 SZL
CTLP H[GM p<,[B 5]ZFTG .lTCF;GF lJR1F6 HF6SFZ ZFJvACFN]Z zL
GZl;\CFRFI"[ SIM" K[P G\HZFH ZlRT U|\YM VF 5|DF6[ K[P#_
1 la¢xhrx¢~xk/kje~
2 gkykL;ekgkRE;e~
3 f'koHkfDrfoykl
4 dqdqfnxfjekgkRE;e~
5 dk'khefgekFkZniZ.ke~
6 dk'khdkaMe~
7 xjyiqjhekgkRE;e~
8 fo?us'ojozrdYi
9 f'koxhrk
10 f'ko/keksZrje~
11 HknzfxfjekgkRE;e~
12 Hkkjre~
13 ekdZ.Ms;iqjk.ke~
14 f'koHkfDrekgkRE;e~
15 'kSo/keW
16 lsrqefgekn'kW
17 gjnrkpk;WekgkRE;e~
18 gfjoa'k
VF U|\YFDFYL la¢xhrx¢~xk/kje~ ;\:S'TEFQFFGM U|\Y K[P HIFZ[  VgI U|\YM
S6F"8S EFQFFDF\ K[P VF U|\YM T[DG]\ 5F\l0tI ;}RJ[ K[P
G\HZFHGF ;JM"rR ;DI[ V[DGF 5|LlT5F+ GZl;\CSlJ äFZF VF S'lT ,BFI
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K[P VFYL T[DF\ T[GL U]6`,FWF CMI H T[DF\ SM. VF`RI" GYLP G\HZFHGL
;EFDF\ VG[S SlJVM ZC[TFPczL G\HZFH GJ EMHZFH K[ VG[ G'l;\C SlJ GJ
SFl,NF; K[Pc#! VF JFSIYL T[ HF6JF D/[ K[ VFD EMHZFH ;DF
5|lTEFvU]6;\5gG G\HZFH A]lâXF/L4 lJR1F64 S]X/4 ZFHGLlT745ZFS|DL4
S]X/ JlCJ8L4 pNFZ TYF 5F\l0tI~5L AC]z]T 5|lTEF WZFJGFZ ;FRF VY"DF\
GFIS K[P VG[ T[YL H TM GZl;\C SlJV[ GFISGF VF{NFI" VFlN TDFD U]6M
T[DF\ RlZTFY" YTF NXF"jIF K[P
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5|SZ6 v $ 5FN8L5||| |
!P GPIP4 !P$v*
2 ç/kkuçfrik/kL; dyysdqytUeu % A
pfjra uatjktL; HkwfedknkS fu#Iirs AA
GPIP4 E]lDSF 5'P !
3 GPIP4 E]lDSF 5'P *
4 lTtkra dyysdqys³frfoeys ;susUnqusokEcq/kkS A V[HG4 5'P !#
5 dyysdqyjRuL;%A V[HG4 5'P !$
6 phj{ekj{kjRuksfnr%A V[HG4 5'P !5)
7 nsojktkuqtks Hkkfr%A V[HG4 5'P Z!$
8 V[HG4 5'P ()
9 V[HG4 5'P ()
1-0 Vide Mysore Gazetteer by Lewis Rice - Vol - II P. 289-368
1-1 GPIP4 E]lDSF 5'P !
12 V[HG4 5'P !
13 V[HG4 5'P !)
14 Vide Mysore Gazetteer by Lewis Rice - Vol - II P. 362
15 V[HG4 5'P #!#
16 V[HG4 5'P !$
17 V[HG4 5'P !$
18 V[HG4 5'P !$
19 V[HG4 5'P !$
20 V[HG4 5'P !5
21 V[HG4 5'P !5
22 V[HG4 5'P !5
23 V[HG4 5'P !&
24 V[HG4 5'P !&
z25 V[HG4 5'P !(
26 GPIP4 lJ,F;v* 5'P!5*
27 GPIP4 lJ,F;v! 5'P!
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z z28 GPIP4 lJ,F;v& 5'P(*
29 GPIP4 lJ,F;v& 5'P()
3-0 GPIP4 E]lDSF 5'P!*v!(
31 Ükzhuatjktks uoHkkstjktks u`flaglwfjuWodkfynkl%A GPIP4 lJ,F;v& 5'P()
32 GPIP4 lJ,F;v! 5'PZv5
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5|SZ6 ov 5||| |
; \:S 'T ;FlCtIXF:+DF \ cIXME}QF6c\ ' \ }\ ' \ }\ ' \ }\ ' \ }
5 |SFZGL S ' lTVMGL 5Z \5ZF| ' \| ' \| ' \| ' \
5 P ! IXME}QF6 o VY"} "} "} "} "
GZl;\C SlJ lJZlRT V,\SFZXF:+LI U|\Y G\HZFHIXME}QF6DF\ V[
GFD 5ZYL H :5Q8 YFI K[ S[ VF cIXME}QF6c 5|SFZGM U|\Y K[P IXME}QF6 V[
ZRGFGM V[S V[JM 5|SFZ K[ S[ H[ V,\SFZXF:+ 5ZGM 5|A\WU|\Y VG[ U|\YSFZ
sVF,\SFlZSfGF VFzINFTF VYJF ;D5"6GF N[JLvN[JTFVMGL 5|X\;F S[ :T]lTSYF
V[D A[J0F C[T] l;wW SZ[ K[P!
J:T]To IXME}QF6 V[ V,\SFZXF:+LI U|\YGM H V[S 5|SFZ K[P H[DF\
V,\SFZ TtJMG]\ ,1F6 ;}+4 SFlZSF VYJF `,MSDF\ VF5JFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T]
T[ ,1F6G[ :5Q8 SZJF DF8[ VF5JFDF\ VFJ[, ,1I~5 pNFCZ6M SlJ VYF"T
VFRFI"GF VFzINFTF ZFHF S[ VgI SM.GL 5|X\;F CM. K[P D]bItJ[ VF
V,\SFZXF:+LI U|\YMDF\ S\. H]N] CMI TM T[ ,1I~5 pNFCZ6M K[P SM. V[S
jIlST S[ N[JG[ S[gã:YFG[ ZFBL ;DU| V,\SFZXF:+GF l;âF\TMG[ ;DHFJJFGM
bIF, H ZMDF\RS K[P VG[ T[G[ ,LW[ VFJF 5|SFZGF IXME}QF6 5Z\5ZFGF
U|\YMV[ ;FlCtI ;DFHDF\ 5MTFG]\ VFUJ]\ :YFG XMEFjI]\ K[P
5PZP  IXME}QF6 o pNŸEJ ov} Ÿ} Ÿ} Ÿ} Ÿ
V[ TM HF6LT]\ H K[ S[ EFDC VG[ N\0LV[ T[DGL S'lTVMDF\ V,\SFZXF:+GF
bIF,G[ J6"JJF DF8[ B]N 5MT[ H 36F J6"GFtDS 5nB\0M ZrIF CTFP HIFZ[
VF H C[T] DF8[ JFDG[ ALHF SlJVMGL ZRGFDF\YL 5nB\0M ,LWF CTFP tIFZ5KLGF
;DIDF\ 56 VF H ZLTG]\ VG];Z6 VG[S V,\SFZXF:+LVM £FZF YT]\ Zæ]\P
VFG\NJW"G4 DdD8 JU[Z[ VFRFIM"V[ VgI SlJVMGL S'lTDF\YL pNFCZ6M VF%IF
TM 5\l0TZFH JU[Z[ VFRFIM"V[ :JZlRT pNFCZ6M VF%IFP 5\l0TZFH HUgGFY[
TM 5|lT7F SZL S[ v
‘‘lGDFI" G}TGD]NFCZ6F~5\ SFjI\ DIF0+ lJlCT\ G 5Z:I lSl`RRTŸ š
lS\ ;[jIT[ ;]DG;F\ DG;Fl5 UgWo S:T}lZSF HGGXlÉTE'TF D'U[6 šš˜˜Z
JFDG4 HUgGFY VFlN VFRFIM"V[ VF5[,F :JZlRT pNFCZ6M J{lJwI;EZ
CTFP SM. V[S jIlST S[ .Q8 N[JTFG[ GHZ ;D1F ZFBLG[ VF5JFDF\ VFJ[, G
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CTFP 5Z\T] ;DU| ;'lQ8GF VJ,MSGDF\YL TFZJ[,F CTFP HIFZ[ VFRFI" pNŸE8[
V,\SFZ lJQFIS 5MTFGF DTG]\ 5|:YF5G SZJF DF8[ TYF V,\SFlZI TtJMG[
;DHFJJF DF8[ ALÒ H ZLT JF5ZLP T[D6[ 5MTFGF cS]DFZ;\EJc GFDGF
DCFSFjIDF\YL H V,\SFZM DF8[GF pNFCZ6 ~5 J6"GFtDS 5nB\0M ,LWFP VF
TDFD 5nB\0M lXJ VG[ 5FJ"TLGF lNjI I]U,G[ lJE}lQFT SZ[ K[P VG[ VFD
5MTFGF .Q8N[J lXJv5FJ"TLG[ H ãlQ8 ;D1F ZFBL pNŸE8[ ;DU| V,\SFZMGL
RRF" SZL K[P H[ V[S ZLT[ TM SFjIN[CDF\ ZC[,F IXME}QF6GF 5|FZ\lES 5|SFZG[
H ZH} SZ[ K[P
pNŸE8GM cSFjIF,\SFZ;FZ;\U|Cc U|\Y K JU"DF JC[\RFI[,M K[P VG[ T[DF\ S],
*5 SFlZSFVM K[P VG[ ,UEU $! V,\SFZMGL RRF" K[P VF AWF V,\SFZMGF
pNFCZ6MGL ;\bIF )5 H[8,L K[ VG[ pNŸE8GF 8LSFSFZ 5|TLCFZ[gN]ZFH GF
H6FjIF 5|DF6[ VF pNFCZ6M pNŸE8[ 5MTFGF H ALHF U|\Y VFWFZ ,LWMG[
5lZ6FD[ 5Fl6lG jIFSZ6 sVQ8FwIFILf VG[ ZFDSYF V[ A[ GM AMW SZFJT]
cElÎSFjIc S[ cZFJ6JWc GFDG]\ DCFSFjI ZRLG[ XF:+SFjIMGL 5Z\5ZF 5|JlT"T
SZLP G\HZFHIXME}QF6 V[ V\,SFZXF:+ VG[ D{;}Z ZFHIGF ;JF"lWSFZL
G\HZFHGL 5|Xl:T V[D AgG[GM AMW SZFJT] l£;\WFG 5|SFZG]\ SFjI K[P
V,\SFZXF:+ ;FY[ ;\A\lWT CMJFYL VF 5|SFZGF SFjIMG[ IXME}QF6 5|SFZGF
SFjIM SC[ K[P
5P#P  ;\:S'T ;FlCtIDF\ l£;\WFG 5|SFZGF lS,Q8 SFjIMGL 5Z\5ZF ov\ ' \ \ | \\ ' \ \ | \\ ' \ \ | \\ ' \ \ | \
5|FRLG DCFSlJVMDF\ ;]AgW]4 AF6EÎ VG[ SlJZFH H[JF Un,[BSMV[ VG[
EFZlJ4 DF34 zLCQF" H[JF 5\l0TI]UGF SlJVMV[ ;FlCtIDF\ 5F\l0tI5|NX"G SZJFGL
5|A/ .rKFYL V[S H]NM H ;\5|NFI 5|JlT"T SIM" K[P ;]AgW]V[ JF;JN¿FDF\
‘5|tI1FZ`,[QFDIo 5|AgWo˜ ,BLG[ lS,Q8TFGM H[ VFNX" :YFl5T SIM" T[G[ VG];ZLG[
lJlJW 5|SFZGL lS,Q8TF 5MTFGF ;FlCtIDF\ pTFZJFGL :5WF" tIFZ 5KLGF 36F
SlJVMV[ SZ[,L HMJF D/[ K[P N\0LV[ ZFDFI6 VG[ DCFEFZTGL SYFG[
;F\S/LG[ l£;\WFG DCFSFjI ZR[,]\P H[ CF, 5|F%I GYLP V[S H DCFSFjIDF\ A[
SYF J6"JGFZF\ DCFSFjIMDF\ H{G SlJ WG\HI s!_DL ;NLf S'T c5FJ"TLv~SD6LIc4
cZF3JG{QFWLIc4 SlJZFH;}lZS'Tc4 cZF3J5F\0JLIc JU[Z[ D]bI K[P RDtSFZ VG[
5F\l0tI 5|NX"G VFJF SFjIMGM 5|D]B C[T] K[4 5lZ6FD[ V[DF\ ptS'Q8 SFjItJ
lGQ5gG Y. XST]\ GYLP l£;\WFGFlN DCFSFjIMGL ZRGF S[8,L 5lZzD;FwI VG[
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Sl9G K[ V[ ZF3J 5F\0JLI GF STF" SlJZFHGF `,MSDF\YL ;DHFI K[P
5ND[SDl5 l`,Q8\ JÉT]\ E}IFg5lZzDo š
S,FNŸJI{ÉIlGJM"-]o lS\ WZF5lTTM0lWSDŸ šš(
DCFSlJ N\0LV[ VF 5Z\5ZFGF 5|JT"S K[P HIFZ[ ZFWJ 5F\0JLIGF STF"
SlJZFJ;]lZV[ VF DFU"G[ VFU/ W5FjIMP N\0L VG[ SlJZFH[ lGDF"6 SZ[,L VF
5Z\5ZF VFH ;]WL VlJZT RF,] ZCL K[P H[GM ;\1F[5DF\ 5lZRI HM.V[P
SlJZFHGF ;DSF,LG A\UF,GF SlJ ;\wIFSZGgNLV[ cZFD5FNRlZTc GFDG]\
DCFSFjI ,bI]\ K[P H[DF\ 5|E] zL ZFDR\ã VG[ A\UF,GF ;DSF,LG ZFHF ZFD5F,
AgG[GF RlZ+M `,[QF £FZF J6"jIF K[P) !*DL ;NLGF J{\S8FwJZLV[ SlJZFHGF
ZF3J5F^0JLI SFjIG]\ VG]SZ6 SZJFGL ãlQ8V[ H IFNJZF3JLI GFDG]\ £IYL"
VG[ XaN,\SFZ5|R]Z SFjI ,bI]\P
!(DL ;NLDF\ HIX\SZGF 5]+ CZN¿ ;}lZV[ ZFDFI6 TYF G{QF[WSYFG[ V[S
;FY[ ;F\S/LG[ ‘ZF3JG{QFWLIDŸ˜  GFDG]\ A[ ;U"G]\ £IYL" SFjI ,bI]\ K[ VG[ T[GL
8LSF 56 V[D6[ 5MT[ H ,BL K[P
GZl;\C SlJS'T IFNJZF3JLI V[ 56 S'Q6SYF TYF ZFDSYFG[ V[S;FY[
J6"JT] £IYL" DCFSFjI K[P
S'Q6NLl1FTS'T G{QFW5FlZHFTD DCFSFjI 56 VFJF H :J~5G]\ £IYL" SFjI
K[P H[DF\ G/ZFHFGL VG[ 5FlZHFTF5CZ6GL SYF `,[QF £FZF ;FY[ H U|\YL K[P
X[QFFR,SlJS'T SM;,EM;,LIDŸ V[ & ;U"G]\ £IYL" DCFSFjI K[P H[DF\
T\HFJZGF EM;,[J\XGF DCFZFHF V[SMÒGF 5]+ XCFÒ VG[ 5|E] zLZFDR\ãG]\
RlZ+ V[S ;FY[ H ,bI]\ K[P 5MTFGF VFzINFTF ZFHF XCFÒGL :T]lT H VF
DCFSFjIGM 5|D]B C[T] K[P
Sl,N}QF6 GFDG]\ ;\:S'T VG[ 5|FS'T V[D AgG[ EFQFFDF\ `,[QF ;FWL XSFI
V[J]\ VÛE}T SFjI 3GxIFD SlJV[ ,bI] K[P T[VM T\HFJZGF ZFHF T]SMÒGF
D\+L TYF ;EF SlJ CTFP T[D6[ VAMWFSZD GFDG]\ V[S +IYL" SFjI 56 ZrI]\
K[P H[DF\ G,ZFHF4 zLS'Q6 TYF ClZ•gãGF SYFGSM ;FY[ H VFJ[ K[P V[
SFjIGL 8LSF 56 SlJV[ 5MT[ H ,BL K[P
+6 VY"JF/F DCFSFjIMDF\ lRNdAZ SlJG]\ cZF3JIFNJ5F\0JLIc TYF
ZFHR}0FDl6 NLl1FT sZtGB[8f S'T cZF3J5F\0JIFNJLIc SFJI B}A H 5|l;wW
K[P VF H lJQFI 5Z D{;]ZGF pNI[gã5]ZGF VG\TFRFI" SlJV[ 56
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IFNJZF3J5F\0JLI V[ GFDYL +IYL" DCFSFjI ZrI] K[P
p5ZMST +6[I DCFSFjIMDF\ ZFDFI64 EFUJT VG[ DCFEFZT VF +6[GL
SYF V[S ;FY[ U]\YLG[ SlJVMV[ 5MTFG]\ V;FWFZ6 EFQFF5|E]tJ l;wW SI]" K[P
H[DFG]\ lRNdAZ SlJG]\ cZF3JIFNJ5F\0JLIc DCFSFjI GM\W5F+ K[P VF N}AMW"
SFjI ;]AMW SZJFG]\ SFD lRNdAZ SlJGF l5TF VgGTGFZFI6[ SI]" K[P 5]+GF
SFjI p5Z l5TFV[ JW] 5F\l0tI5}6" 8LSF ,BL K[P +IYL" SFjIDF\ HF6[ S[ 5MTFGL
lJ£TF AZFAZ 5|S8 Y. G CMI V[J]\ ATFJJF DF8[ H lRNdAZ SlJV[
c5\RS<IF6Rd5]c GFDG]\ 5\RFYL" SFjI ,bI] K[P VF `,[QFDI SFjIDF\ ZFD4 S'Q64
lJQ6]4 lXJ VG[ ;]A|ï^I VF 5F\R N[JMGF lJJFCMt;J J6"jIM K[P VF 5F\R
VY" JF/F SFjI p5Z 8LSF ,BL XS[ V[JL SM. ;DY" jIlST G D/TF\ lRNdAZ
SlJV[ 5MT[ H V[ SFjI 5Z 8LSF ,BLP
VG[SFVY" SFjIX{,LG]\ lJS8 ~5 H{G SFjIMDF\ HMJF D/[ K[P V[D SC[JFI
K[ S[ C[DR\ãNFRFI[" TM V[S c;%T;\WFGc SFjI ZR[,]\4 56 T[ 5|F%I GYLP
C[DR\ãFRFI"GF VF SC[JFTF c;%T;\WFGcG[ VFWFZ[ !*DL ;NLGF D[3lJHIUl6
GFDGF H{G ;FW]V[ ;%T;\WFG DCFSFjI ZrI]\P C[DR\ãFRFI"G]\ ;%T;\WFG SFjI
,]%T YJFYL T[GL BM8 5}ZJF DF8[ H D[3lJHIUl6V[ VF ZRGF SZL K[P!_ VF
SFjIDF\ `,[QF £FZF J'QFEGFY4 XF\lTGFY4 5F`J"GFY4 G[lDGFY4 DCFJLZ4 S'Q6
VG[ A,ZFD VF;FT GFISMGL SYF V[S ;FY[ H ZH} Y. K[P VF H{G D]lGV[
DCFSlJ SFl,NF;GF D[3N}T SFjIGL 5\lSTGM p5IMU SZLG[ D[3N}T;D:IF,[B
GFDG]\ ;\N[X SFjI ,bI]\ CT]\P
VG[SFVY" SFjIX{,LDF\ H{G D]lG ;MD5|EFRFI[" TM J/L cXTFY"SFjIc ZRL
GFbI]\ ¦
RDtSFZ VG[ 5F\l0tI TYF R0;FR0;L VFJF SFjIGM 5|D]B C[T] K[P VG[
T[YL T[DF\ ptS'Q8 SFjItJ lGQ5gG Y. XST]\ GYLP l£;\WFGFlN DCFSFjIMGL ZRGF
S[8,L 5lZzD;FwJ VG[ Sl9G K[ V[ cZF3J5F\0JLIcGF STF" SlJZFHGF `,MSDF\YL
;DHFI K[P
5ND[SDl5 l`,Q8\ JÉT]\ E}IFg5lZzDo š
S,F£I{ÉIlGJM"-]o lS\ WZF5lTTMVlWSDŸ šš!!
5P$P  ;\:S'T ;FlCtIXF:+DF\ cIXME}QF6c 5|SFZGF U|\ |YMGL 5Z\5ZF ov\ ' \ } | | \ | \\ ' \ } | | \ | \\ ' \ } | | \ | \\ ' \ } | | \ | \
l£;\WFG DCFSFjIGM ALHM 5|SFZ cXF:+SFjIcGM K[P jIFSZ6FlN XF:+MG[
SlJTFDF\ J6L ,.G[ XF:+7FG VF5J]\ V[ VF 5|SFZGFSFjIGM D]bI C[T] K[P
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RMYF VYJF 5F\RDF\ ;{SFDF\ Y. UI[,F ElÎ SlJV[ lS,Q8 SFjIGM V[S lJlXQ8
VFNX" 5|:YFl5T SIM"P 5MTFGF 5F\l0tI 5|NX"G l;JFI VF SFjI ,[BGGL 5FK/
ElÎ SlJGF DGDF\ ALHM SM.56 C[T] G CTMP T[VMV[ 5MTFGF DCFSFjIG[ V\T[
:5Q8 ZLT[ H6FjI]\ K[ S[ DFZ]\ VF SFjI 8LSFGL DNN ,.G[ H ;DÒ XSFX[P
VFG]\ JFRG SZGFZF A]lwWCLGM S\. H GCL\ ;DÒ XS[P DFZ]\ SFjI OST lJ£FGM
DF8[ H K[P!Z
EÎL SFjIGL ZRGF ;\A\WL V[S DGMZ\HS N\TSYF 5|Rl,T K[P ET"'ClZ
GFDGF V[S jIFSZ6XF:+L V[S J'1F GLR[ 5MTFGF lXQIMG[ jIFSZ6 XLBJTF
CTF4 tIFZ[ T[DGL JrR[YL V[S CFYL 5;FZ YIMP VF lJwGG[ ,LW[ ET"'ClZV[
jIFSZ6 XF:+G]\ VwIF5G :YlUT SI]"\P 5Z\T] lXQIMV[ T[DG[ VwIF5G RF,]
ZFBJF 5|FY"GF SZLP T[YL V5|tI1F ZLT[ jIFSZ6 XLBJJF  DF8[ T[D6[ V[S
JQF"DF\ H cZFJ6JWc GFDG]\ V[S DCFSFjI ,bI]\P VF DCFSFjIGF 5|SL6"4 5|;gG4
V,\SFZ VG[ lT0gT V[JF RFZ EFU K[P T[DF\ 5Fl6GLI ;}+MGF ÊD VG];FZ
jIFSZ6XF:+GF AWF pNFCZ6M D/L VFJ[ K[P N;DF\ ;U"DF\ AWF V,\SFZMGF
pNFCZ6M D/[ K[P VF ET'"ClZ V[ H ElÎ SlJ T[DGFGFD p5ZYL VF SFjIG[
cElÎSFjIc GFD D?I]\ K[P
ElÎ 5Z\5ZFG[ VG];ZLG[ 5|FRLG ;DIDF\ IMULgãGFY TS"R}0FDl6V[
cNXFGGJWc SFjI ,bI]\ K[P EF{lDS SlJV[ s5F\RDL ;NLf ‘ZFJ6FH]"GLIDŸ˜ GFDG]\
;¿FJLX ;U"G]\ DCFSFjI VQ8FwIFILGF pNFCZ6M DF8[ ,bI]\P T[DF\ SFTJLI"G]\
ÒJGRlZ+ J6"jI]\ K[P
ElÎSFjI 5Z\5ZFDF\ cSlJZC:Ic TYF l;wW C[DXaNFG]XF;G V[ 5|D]B SFjIM
K[P NXDL ;NLGF C,FI]WvZlRT cSlJ ZC:Ic DF\ ZFHF S'Q6ZFHGL 5|Xl:T ;FY[
5Fl6lG 5Z\5ZFGF ;\:S'T WFT]VMGF lJlJW VYM" VG[ WFT]VMGF JT"DFGSF/GF
~5M 5NMDF\ lGQ5gG SIF" K[P VF 5Z\5ZFDF\ C[DR\ãFRFI[" c£IFzIc ZrI]\P C[DR\ãGF
5}J"JTL" XF:+SlJV[ 5MTFGF SFjIMDF\ 5Fl6lG jIFSZ6GF lGIDM SlJTF £FZF
;DHFJ[ K[P TM C[DR\ãFRFI" 5MTFGF H jIFSZ6 cXaNFG]XF;Gc G[ p5S'T SZ[ K[P
A|Fï6 5Z\5ZFGF SlJ ElÎ ZFDSYFGF DFwIDYL 5Fl6lG jIFSZ6 ;DHFJ[
K[4 TM zD6 sH{Gf 5Z\5ZFGF C[DR\ãFRFI[" ZFHIFlzT SlJ TZLS[4 5MT[ H[
J\XGF ZFHJLVM ;FY[ ;\A\W WZFJ[ K[4 T[ RF{,]SI J\XGF :YF5S D}/ZFHYL
VFZ\ELG[ S]DFZ5F/ ;]WLGF ZFHJLVMGL V{TCFl;S SYFGL ;FY[ H{G jIFSZ64
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:JZlRT ;\:S'Tv5|FS'T jIFSZ6 ;DHFJ[ K[P
‘£IFzI˜ DCFSFjIGF S], Z( ;UM" 5{SL 5C[,F Z_ ;UM"DF\ RF{,]SI
J\XGF .lTCF; ;FY[ cXaNFG]XF;Gc GF ! YL * VwIFIGF ;}+M s;\:S'T EFQFFGFf
pNn'T SIF" K[P VF c;\:S'T £IFzIc SFjI TZLS[ VM/BFI K[P c£IFzIc GF
V\lTD VF9 ;UM"DF\ cXaNFG]XF;GcGF VF9DF\ VwIFIDF\ 5|F%T 5|FS'TFlN EFQFFVMGF
jIFSZ6GF lGIDM V{TCFl;S S]DFZ5F/ RlZT ;FY[ ZH} YIF K[P H[ c5|FS'T
£IFzIc SFjI TZLS[ VM/BFI K[P
C[DR\ã 5KL 56 cXF:+SFjIc 5|SFZGF DCFSFjIM ZRJFGL 5Z\5ZF RF,]
ZCL K[P VFRFI" C[DR\ãG[ VG];ZLG[ lHG5|E;}lZV[ cz[l6SRlZ+c sN]U"J'l¿£IFzI
DCFSFjIf GFDG]\ DCFSFjI ZrI]\P H[DF\ DCFJLZ :JFDLGF 5|BZ p5F;S z[l6SGF
ÒJGRlZTGL ;FY[v;FY[ cSFT\U jIFSZ6c 5ZGL N]U"RlZT J'l¿ 5|DF6[GF 5|IMUMG]\
lGNX"G SI]" K[P
C[DR\ãM¿Z VgI XF:+SFjIMDF\ cJF;]N[JlJHIc VG[ cWFT]SFjIc 5|l;wW K[P
D,AFZGF SlJ JF;]N[J zLS'Q6GL :T]lT ;FY[ 5Fl6lGGF ;}+M pNŸn'T SZJFGF
pÛ[XYL cJF;]N[JlJHIc s+6 ;U" V5}6"f ZR[ K[P VF V5}6" DCFSFjIG[ 5}6" SZ[
K[ SlJ GFZFI6 VG[ S'lTG[ GFD VF5[ K[P v cWFT] SFjIc VFDF\ ;\:S'T
WFT]VMGF ~5M lJlEgG 5nM £FZF 5|:T]T SZFIF K[P C[DR\ã[ H[D c£IFzIcDF\
5|FS'T jIFSZ6G[ J6L ,LW]\ V[D S'Q6,L,FX]S GFDGFSlJV[ czLlRCGSFjIc GFDGF
DCFSFjIGF !Z ;UM"DF\ JZ~lRG]\ 5|FS'T jIFSZ6 VG[ l+lJÊDS'T jIFSZ6 ZH}
YI]\ K[P
VF 5Z\5ZFGF VgI XF:+SFjIMDF\ lNJFSZ SlJ S'T c5F\0JRlZTc s!$
;U"f4 IN]GFYZlRT cIN]GFYSFjIc4 GFZFI6 SlJG]\ c;]EãFCZ6c sZ_ ;U"f
V7FTST"'S cJFSIFJl,c JU[Z[DF\ H[ T[ SYF ;Y[ 5Fl6GL 5Z\5ZFG]\ jIFSZ6
5|:T]T YI]\ K[P
jIFSZ6XF:+ ;FY[ ;\A\lWT lS,Q8 SFjIM XF:+SFjI S[ l£;\WFG SFjIG[
IXME}QF6 V[JL ;\7F VF5JFDF\ VFJ[, K[P VFJF 5|SFZGF SFjIDF\ V,\SFZGF
;DU| 1F[+G[ VFJZL ,.G[ .`JZ :T]lT VYJF TM 5MTFGF VFzINFTF ZFHF
JU[Z[GL 5|X\;F SZJFD\ VFJL CMI K[P
cIXME}QF6c 5|SFZGF SFjIGF 5|JT"S VFRFI" pNŸEÎG[ U6FJL XSFIP SFZ6S[
;F{5|YD T[D6[ H SFjIF,\SFZ ;FZ;\U|CDF\ V,\SFZXF:+LI TtJMG[ ;DHFJJF
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DF8[GF pNFCZ6M 5MTFGF H cS]DFZ;\EJc GFDGF SFjIDF\YL VF5[,FP VG[ T[
AWF H pNFCZ6M lXJ VG[ 5FJ"TLGF lNjI I]U,G[ lJE}lQFT SZTF CTFP HM
S[ cIXME}QF6c 5|SFZG[ V,\SFZXF:+DF\ 5|D]B :YFG VF5JFG]\ z[I VFRFI"
lJnFGFY G[ OF/[ HFI K[P T[DG[ 5MTFGF U|\YG[ c5|TF5Z]ãIXME]QF6c V[J]\ GFD
VF5LG[ 5MTFGF SFI"G[ cIXME}QF6c GFD VF%I]\ K[P VFE}QF6GM V[S VY" V,\SFZ
56 YFI K[P VFJF 5|SFZGF SFjIDF\ ZFHF VYJF TM VFzINFTFG]\ IXMUFG
UFJFGL ;FY[ V,\SFZ TtJMGL ;DH VF5JFDF\ VFJL CMI VF GFD ;FY"S AG[
K [ P
lJnFGFY[ 5|TF5Z]ãIXME}QF6DF\ 5MTFGF VFzINFTF 5|TF5Z]ãN[J sJLZZ]ã S[
Z]ãf GDGF SFSTLIJ\XLI ZFHFGL :T]lT SZL K[P H[DGL ZFHWFGL V[S lX,F
GUZL sl+l,\U VYJF VFgW|N[Xf CTLP lJnFGFY[ 5MTFGF U|\YGF +LHF VwIFIDF\
5|TF5Z]ãN[JGL 5|Xl:T DF8[ c5|TF5S<IF6c GFDGFGF8SGL 56 ZRGF SZL K[P
5|TF5Z]ãIXME}QF6DF\ GJ VwIFI S[ 5|SZ6 K[P H[DF\ GFIS4 SFjI4 GF8S4
Z;4 NMQF4 U]64 XaNF,\SFZ4 VYF",\SFZ TYF lDzF,\SFZG]\ ÊDXo lJJ[RG HMJF
D/[ K[P
lJnFGFY[ 5MTFGF U|\YG[ cIXME}QF6c GFD VF5L VF 5Z\5ZFG[ 5|:YFl5T
SZL HM S[ T[ 5C[,FGF 36F VF,\SFlZSMV[ VF 5Z\5ZFDF\ H U|\Y ;H"G SZ[,]\
K[P5Z\T] T[DGF 5MTFGF VFzINFTFG]\ GFD U|\Y lXQF"SDF\ NXF"jI]\ GYLP
IXME}QF6 5Z\5ZFDF\ pNŸE8 5KL TZT H GF VFRFI" TZLS[ JFuE8
s5|YDf s!ZDL ;NLGM 5}JFW"fG[ D]SL XSFIP T[DG[ 5MTFGF U|\Y cJFuE8F,\SFZcDF\
,1I~5 pNFCZ6MDF\ S6"GF 5]+4 VGlC,JF0GF VlW5lT RF,]SIJ\XL ZFHF
HIl;\CGL :T]lT SZL K[P V+[ V[ GM\WJ]\ H~ZL GYL S[ VFRFI" JFuE8 ZFHF
HIl;\C GF VFzISlJ CTFP JFuE8F,\SFZ U|\YDF\ 5 5lZrK[NDF\ Z&_ 5nMGL
V\NZ ;FlCtIXF:+GF l;wWF\TM ;\1F[5DF\ ;DHFJJFDF\ VFjIF K[P
VF 5Z\5ZFDF\ VFU/ p5Z lJnFWZ SlJ s!ZDL ;NL DwISF,f G]\ GFD
VFJ[ K[P H[VM lJnFGFYGF H ;DSFl,G SlJ K[P T[DGF U|\YG]\ GFD cV[SFJ,Lc
K[P H[DF\ SlJV[ V,\SFZ TtJMG[ ;DHFJJF H[ pNFCZ6M ZrIF K[ T[ AWF H
5MTFGF VFzINFTF ptS,GF ZFHF GZl;\CGL :T]lTDF\ ,BFIF K[P VF U|\YDF\
VF9 pgD[QF K[P H[DF\ SFjI:J~54 J'l¿lJRFZ4 wJlGE[N U]6LE}TjI\uI4 U]6 VG[
ZLlT4 NMQF4 XaNF,\SFZ TYF VYF",\SFZG]\ ÊDXo lJJ[RG HMJF D/[ K[P
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lJnFWZ VG[ lJnFGFYGF ;DSF,LG WD";]WL s!&DL ;NL V[P0LPf V[
V[SFJ,LGF ;H"S lJnFWZGL 5MTFGF SFjIXF:+DF\ ZFHFVMGL VlT pt;FCYL
5|X\;F SZJF AN, 8LSF SZL K[P T[D6[ 5MTFGF c;FlCtIZtGFSZc GFDGF U|\YDF\
SFjIXF:+GF bIF,G[ J6"JJF DF8[ VFzINFTF ZFHFVMGL AN,[ 5|E]zL ZFDGL
5|X\;FDF\ 5nB\0M ZrIF K[P VFRFI" VlEGJU]%T[ 56 JT"DFG ZFHFG]\ RlZ+
J6"JJFGM lGQF[W SIM" K[P!#
S[XJ lDz s!&DL ;NLGM pTZFW"f cV,\SFZ X[BZc 56 IXME}QF6
5Z\5ZFGM H U|\Y K[P H[DF\ T[DG[ 5MTFGF VFzINFTF WD"R\ã VG[ T[GF 5]+
ZFHF DFl6SIR\ãGL :T]lT SZL K[P VF ZFHFVM lN<CLGL 5F;[GF SM. ZFHIDF\
ZFH SZTF CTFP VF U|\YDF\ VF9 ZtG VG[ ZZ DlZlRDF\ ;FlCtIXF:+GF
l;wWF\TM ;DHFjIF K[P
SlJ S6"5}Z s!*DL ;NLGM 5|FZ\Ef cV,\SFZ SF{:T]Ec 56 VF 5Z\5ZFGM
DCtJ5}6" U|\Y K[P T[VMG]\ JF:TlJS GFD 5ZDFGgNNF; ;[G CT]\P T[DG[ 5MTFGF
U|\YDF\ DM8[EFU[ pNFCZ6M S'Q6R\ã VT[ R{TgI DCF5|E]GL :T]lTGF K[P VF
U|\YGF !& 5|SFXDF\ ;D:T V,\SFZXF:+LI l;âF\TM ;DHFjIF K[P
GZl;\C SlJ ZlRT cG\HZFHIXME}QF6c U|\Y V,\SFZXF:+GF .lTCF;GM
DCtJ5}6" U|\Y K[P T[D6[ IXME}QF6 5Z\5ZFG[ DF+ VFU/ H W5FJL GYL4
5Z\T] DCtJ5}6" :YFG 56 A1I]\ K[P cVlEGJ SFl,NF;cGF p5GFDYL 5|l;â
GZl;\C SlJV[ 5MTFGF VF U|\YDF\ D{;}ZGF ZFHF S'Q6ZFIGF ;JF"lWSFZL G\HZFHGL
:T]lT SZL K[P VG[ T[ £FZF H ;DU| V,\SFZGF 1F[+G[ ;DHFJJFDF\ VFJ[, K[P
G\HZFH D{;}Z GZ[X .dD0L S'Q6ZFHGF ;JF"lWSFZL 5N[ CTFP ZFHF TM GFD
DF+GF H CTFFP AWL H ;¿F lGZ\S]X ZLT[ G\HZFHGF CFYDF\ CTLP T[VM B}A
H 5ZFÊDL VG[ pNFZ CTFP T[D6[ DZF9F4 D];,DFG TYF V\U|[HMGF VFÊD6YL
JFZ\JFZ 5MTFGF N[XGL Z1FF SZL CTLP
G\HZFHIXME}QF6DF\ ;FT lJ,F;DF\ V,\SFZXF:+GF ;DU| 1F[+G[ VFJZL
,[JFDF\ VFJ[, K[P H[DF\ s!f GFIS sZf SFjI s#f wJlG s$f Z; s5f NMQF s&f
GF8S VG[ s*f V,\SFZG]\ ÊDXo lJJ[RG D/[ K[P KõF lJ,F;DF\ SlJ 5MTFGF
VFzINFTF G\HZFHGL :T]lTDF\ cR\N=S,FS<IF6c GFDG]\ V[S GF8S 56 VF5[ K[P
H[DF\ cGF8ScGF AWF H ,1F6MGM ;DFJ[X YFI K[P
V~6lUlZ SlJ s!*DL ;NLGM 5}JF"W"f V[ 5MTFGF cUMNJD"IXME}QF6c GFDGF
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U|\YDF\ p¿Z lAdAl,GF ZFHF UMNJD"GF U]6MGL 5|X\;F SZL K[P VF U|\Y 56
5|TF5~ãIXME}QF6GL VG]KFIFDF\ ,BFI[,M K[P
T\HFJZ sT\HF{Zf GF ZFHF Z3]GFYGF ;EF5\l0T S'Q6NLl1FT[ s!*DL ;NLGM
5}JF"W"f 5MTFGF lJ£FG VFzINFTFGF :T]lT:TJG DF8[ VG[ ;FY[ ;FY[ V,\SFZMGF
pNFCZ6 DF8[ cZ3]GFY E}5F,LIc GFDGM VF9 lJ,F;GM U|\Y ZrIM K[P H[DF\
S'Q6 SlJV[ s!f GFIS U]6 sZfSFjI :J~5 s#f ;\,1IÊD jI\uI s$f V;\,1IÊD
jI\uI s5f U]6LE}T jI\uI s&f XaNF,\SFZ s*f VYF",\SFZ V[G s(f U]6G]\
ÊDXo lJJ[RG VF%I]\ K[P
Z3]GFY ZFHFGF D\+L I7GFZFI6 NLl1FT[ s!*DL ;NLGF 5}JF"W"f 56
cV,\SFZ ZtGFSZc GFDGM V,\SFZXF:+LI U|\Y ZrIM K[P H[DF\ AWF H pNFCZ6M
SlJV[ 5MTFGF ZFHF Z3]GFYGL 5|X\;F DF8[ H VF5[,F K[P
T\HF{Z GF ;FCÒ4 ;ZOMÒGF VFlzT SlJ GZl;\C s!*DL ;NLGF 5}JF"W"f4
cU]6 ZtGFSZc GFDGF U|\YGL ZRGF SZL K[P H[DF\ !__ V,\SFZMG]\ lJJ[RG
D/[ K[P H[GF pNFCZ6MDF\ ;FCÒGF U]6MGL 5|X\;F SZJFDF\ VFJL K[P VF
p5ZF\T GZl;\C SlJV[ clXJGFZFI6EHHDCMNIc GFDGM U|\Y 56 ZrIM K[P
,UEU VF H VZ;FDF\ zLZ\UGUZGF EÎS]/DF\ HgD[,F V[S V5|l;wW
SlJV[ QF9UM5GdDF,JFZ GFDGF ;FW]GL :T]lT SZJF DF8 [
cQF9UM5U]6F,\SFZ5lZRIF"c GFDG]\ V,\SFZXF:+ lJQFIS SFjI ZrI] K[P
V-FZDF\ ;{SFDF\ Y. UI[,F SMSSGFY SlJ5]+ ;NFlXJDlB sNLl1FTf GFDGF
SlJV[ +FJ6SMZ sS[Z,fGF ZFHF ZFDJDF"G]\ IXMUFG UFTF cZFDJD"IXME}QF6c
GFDGF V,\SFZlGQ9 U| \YGL ZRGF SZL K[P VF U| \YG] \  ALH] \  GFD
cAF,ZFDJD"IXME}QF6c 56 D/[ K[P SlJV[ U|\YGF GF8S5|SZ6DF\ ZFDJD" VG[
J;],1DLGF 5lZ6I ;\A\WL cJ;],1DL S<IF6c GFDGF GF8SGL 56 ZRGF SZL
K [ P
EÎ N[JX\SZ c5]ZMlCTc GFDGF SlJV[ s!(DL ;NLf DFWJZFJ 5[XJF VG[
Z3]GFYZFJ 5[XJFGL :T]lT cV,\SFZD\H}QFFc GFDGF U|\YDF\ SZL K[P VF U|\YDF\
AFÒZFJ4 lJxJF;ZFJ ZFDXF:+L4 AF,S'Q6 XF:+L JU[Z[GF 56 pNFCZ6M
D/[ K[P 5[XJF ZFHFVM 5ZGL VF V[SDF+ ;\:S'T ZRGF K[P
VFRFI" J[6LN¿ XD"G[ s!(DL ;NLGF ptZFW"f cZ;SF{:T]Ec VG[
cV,\SFZD\HZLc GFDGF A[ ;FlCtIXF:+LI U|\Y ZrIF K[P H[DF\ ,1I :J~5 VG[
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p5:YFl5T :JZlRT pNFCZ6MDF\ VFRFI" 5MTFGF .Q8N[J zLS'Q6GF U]6UFG
UFI K[P
SFtIFIG ;]A|ï^ID ;}lZ GFDGF SlJV[ R\ãF,MS GF VG]SZ6 5Z cV,\SFZ
SF{:T]Ec GFDGF U|\YGL ZRGF SZL K[P H[DF\ ,1I :J~5 ;D:T pNFCZ6MDF\
VFRFI"V[ 5MTFGF .Q8N[J VGgTXIG s+FJ6SMZf D\NLZGF N[J 5ÍGFE VG[
5MTFGF ZFHF lT~GF, ZFDJD" WD"ZFHFGL :T]lT SZL K[P
HI5]ZGF ZFHF HIl;\CGF ;EF5\l0T A,N[J lJnFE}QF6[ cSFjISF{:T]Ec VG[
;FlCtI SF{D]lNc GFDGF A[ ;FlCtIXF:+LI U|\YM VF%IF K[P ;FlCtI SF{D]NL
SFjI5|SFXGM 8LSF U|\Y K[P SFjISF{:T]E GJ 5|EFVMDF\ lJEST V,\SFZXF:+lI
U|\Y K[P H[DF\ ,1I~5 pNFCZ6MDF\ SlJV[ S'Q6 sR{TGIN[Jf GF U]6UFG SIF"
K [ P
S'Q6 ;]WL s!)DL ;NLf SlJV[ cSFjIS,FlGlWc GFDGF SFjIXF:+LI U|\YGL
ZRGF SZL K[P H[DF\ N; S];]DDF\ AWF H SFjIXF:+LI TtJMGL jIFbIF SZJFDF\
VFJL K[P VFRFI"V[ pNFCZ6MDF\ 5MTFGF VFzINFTF SF{<,D GZ[X ZFDJD"GGF
U]6MGL 5|X\;F SZL K[P HM S[ 0¶FP V[;P J[\l8S ;]A|DlGID ViIZGF DTFG];FZ
VF U|\YDF\ SM,8Ÿ8]GF0 sS[Z,fGF ZFHF ZlJJDF"GF U]6MGL 5|X\;F SZL K[P!$
lJ£TJI" zLS'Q6 A|ïT\| 5ZSF, ;\IDLgã s!)DL ;NLGM pTZFW" TYF Z_
;NLGM 5}JF"W"f GFDGF ;gIF;L D]lGV[ cV,\SFZDl6CFZc GFDGF U|\YGL ZRGF
SZL K[P T[DG]\ JF:TlJS GFD S'Q6DFRFI" JSL, CT]\P T[DG[ 5MTFGF U|\YDF\ !Z!
VYF",\SFZ VG[ $ XaNF,\SFZGL RRF" SZL K[P ,1I~5 :JZlRT pNFCZ6MDF\
5MTFGF p5F:I N[JGL lT~5lT AF,FÒ sJ[\S8[` JZfGL :T]lT SZJFDF\ VFJL K[P
;]A|ï^ID XF:+L s!)DL ;NL pTZFW"f V[ cIXJ\TIXME}QF6c GFDGF U|\YGL
ZRGF SZL K[P H[GF pNFCZ6MDF\ ZFH:YFG sD[JF0f GF ZFHF  IXJgT l;\CGF
U]6UFG UFI DF\ VFjIF K[P
RFJ,L ZFDXF:+L sZ_DL ;NLf GFDGF VFRFI"V[ cS]J,IFDMNc VG[
cV,\SFZ D]STFJ,Lc GFDGF A[ U|\YGL ZRGF SZL K[P S]J,DMNGF AWF H
pNFCZM6DF\ 5[NŸN}5}ZGF ZFHF l\;\CFlã HU5lTZFJGF U]6MGL 5|X\;F SZJFDF\
VFJL K[P
JL;DL ;NLGF 5|FZ\EDF\ EF;GF8IRÊGF ;\XMWGYL ACM/L 5|l;lwW 5FD[,F
DCFDCM5FwIFI zL 8LP U65lT XF:+LV[ cVY"lR+Dl6DF,Fc GFDGF U||\YGL
ZRGF SZL K[P H[DF\ +FJ6SMZGF ;DSF,LG ZFHF lJXFBJDF"GL V,\SFZ5}6"
5|X\;F SZL K[P
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.rR}Z S[XJ GdA}NZL sZ_DL ;NLf GFDGF VFRFI"V[ cS],X[BlZIDŸc GFDGF
V,\SFZXF:+ lJQFIS U|\YGL ZRGF SZL K[P H[GF pNFCZ6M S],X[BZ l5~D,
zLD}, lT~GF,GF U]6MYL I]ST K[P
VFRFI" xJ[TFZ^I GFZFI6 IßJGŸ sZ_ DL ;NLf GFDGF SlJV[
cJ'¿F,\SFZZtGFJ,Lc VG[ clXJFY",\SFZ:TJc GFDGF A[ V,\SFZXF:+LI U|\YM ZrIF
K[P H[DFGF 5|YD U|\YDF\ 5|E] zL ZFDGL :T]lT K[ TM ALHF U|\YGF pNFCZ6MDF\
lXJ:T]lT K[P
VFD VFW]lGS I]UDF\ IXME}QF6 5Z\5ZFGF U|\YM DM8F ,BFIFP VF ;DI
NZlDIFG ;DU| EFZTJQF" H]NFvH]NF ZHJF0FVMDF\ lJEST CTMP VG[ VF AWF
ZHJF0FVMGF ZFHFVM :J5|Xl:TDF\ H ZT ZC[TFP 5lZ6FD[ T[DGL 5F;[YL
DFGvDZTAMvWGvNM,T D[/JJFGL .rKF VG[ ;FY[ SFjI ;FWGF VFD A[J0F
C[T]YL IXME}QF6 5|SFZGF VF AWF U|\YM ZRFIFP p5ZMST U|\YMG]\ 5lZlX,G
SZTF H6F. VFJ[ K[ S[ cIXME}QF6c 5|SFZGF U|\YMGL D]bI lJX[QFTF VFRFIM"GF
:JlGlD"T pNFCZ6M K[P 5\l0TZFH[ ‘lGDF"IG}TGD]NFCZ6FG]~5DŸ˜ !5 SCLG[ H[ 5|lT7F
SZL CTL T[GFYL VF AWF VFRFIM" B}A H 5|EFlJT YIF K[P J/L VF 5|SFZGF
U|\YMDF\ ;FlCtIXF:+GF ;DU| 1F[+G[ VFJZL ,[JFDF\ VFJTF4 V,\SFZXF:+ VG[
GF8IXF:+ V[D A[ lEgG WFZF 5]Go V[S AGTL N[BFI K[P SFjIXF:+LI TÀJMG]\
,1F6 ,BL VFRFIM"V[ :JZlRT pNFCZ6MDF\ 5MTFGF VFzINFTFGF U]6UFG
UFIF K[P H[DF\ SFjIXF:+GL ;FY[ H SFjI TYF GF8SGL ZRGF Y. HFI K[P SM.
V[S H 5F+GF ÒJGDF\YL AWF H pNFCZ6M VF5JF V[ VF U|\YMGL B}A H
DM8L p5,aWL K[P S[8,FS VFRFIM"V[ 5MTFGF U|\YG]\ GFD 5MTFGF VFzINFTFGF
GFD 5ZYL ZFbI] \  K[P H[D S[ 5|TF5ãIXME}QF64 G\HZFHIXME}QF64
ZFDJD"IXME}QF64 UMNJD"IXME}QF64 IXJgTIXME}QF64 Z3]GFYE}5F,LI4
ZFDR\ãIXME}QF6 JU[Z[P S[8,FS VFRFIM"V[ 5MTFGF U|\YG]\ GFD ;FDFgI ZFbI]\
K[P 5Z\T] AWF H pNFCZ6M 5MTFGF VFzINFTFGL 5|X\;F SZL K[P H[D S[
V[SFJ,L4 V,\SFZ D\H]QFF4 V,\SFZSF{:T]E4 V,\SFZU| \Y4 SFjIS,FlGlW4
V,\SFZD\HZL4 lXJFYF",\SFZ:TJ JU[Z[P S[8,FS[ VF\lXS ~5YL 5MTFGF VFzINFTF
ZFHFVMGF U]6UFG UFIF K[P H[D S[ SFjIlJ,F;SFZ lRZ\ÒJ EÎFRFI" VG[
5|SFXM¿[lHGL 8LSFSFZ J[NFgTFRFI"P pNŸEÎ4 WD";]WL4 zLS'Q6 5ZA|ïT\+ H[JF
VFRFIM"V[ :JZlRT pNFCZ6MDF\ .Q8N[JGL H :T]lT SZL K[P
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! P Dr. Hansaben Hindocha : 'A CRITICAL STUDY OF THE
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5|SZ6 ov &| || |
G \HZFHIXME}QF6G] \  D \U,FRZ6 VG[ 5 |IMHG\ } ] \ \ [ |\ } ] \ \ [ |\ } ] \ \ [ |\ } ] \ \ [ |
& P ! G\HZFHIXME}QF6G]\ D\U,FRZ6 ov\ } ] \ \\ } ] \ \\ } ] \ \\ } ] \ \
EFZTLI ;\:S'lTGL V[S lJlXQ8 VG[ VFUJL 5Z\5ZF ZCL K[ S[
SM.56 X]ESFI"GL X~VFT JBT[ EUJNŸ :DZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P VF AFAT
AWF H VFl:TSMDF\ ;DFG 56[ HMJF D/[ K[P VFYL H U|\YFZ\E[ SM.G[ SM.
~5DF\ 5MTFGF .Q8 N[JLvN[JTFG]\ :DZ6 SZJFGL 5Z\5ZF ;DU| EFZTLI
;FlCtIDF\ HMJF D/[ K[P H[G[ cD\U,FRZ6cGF GFDYL VM/BJFDF\ VFJ[ K[P
EFZTLI ;DFH VF:YF/]\ K[P T[GL V[ JFTDF\ 5|A/ zwWF K[ S[ D\U,FRZ6
VYJF EUJFGGF GFDG]\ :DZ6 SZJFYL SFI"l;lwWGF DFU"DF\ VFJGFZF lJwGM
p5Z lJHI D[/JJFGL 1FDTF 5|F%T YFI K[P DCFEFQIDF\ 5T\H,L D]lG 56 SC[
K[ S[ o
‘‘D\U,FNLlG lC XF:+Fl6 5|YgT[ JLZ5]~QFFl6 R EJlgT4 VFI]QDt5]~QFFl6
R4 VwI[TFZ`R l;âFYF"o IYF :I]o š˜˜!
VF D\U,FRZ6 ,[BS VG[ EFJS sJFRSf AgG[GF lCTFY[" CMI V[J]\ DGFI
K[P VlEGJU]%T[ 56 Sæ]\ K[ o
 ‘‘jIFbIFT]zMT'6FDlJwG[GFELQ8vjIFbIFzJ6,1F6O,;d5TI[ š˜˜Z
lJwG lJ3FTSG[ D\U,FRZ6G]\ D]bI 5|IMHG DFGJFDF\ VFJ[ K[P ;FlCtISFZ
5MTFGL S'lT lJGF lJwG[ 5}6" Y. HFI VG[ ;DFHDF\ VFNZ5F+ AG[ T[ DF8[
U|\YFZ\E[ .`JZ :TJG SZTM CMI K[P VFYL H VFRFI" DdD8 D\U,FRZ6
5C[,F ,B[ K[ o U|gYFZdE[ lJwGlJ3FTFI ;D]lTT[Q8N[JTF\ U|gYS'T 5ZFD'XlT š#
HM S[ VCÄ GM\WJ]\ HM.V[ S[ D\U, SI]\" CMJF KTF\ DdD8FRFI" VF U|\Y lGlJ"wG
ZLT[ 5}ZM SZL XSIF GYLP
D\U,FRZ6 V[ jIlSTGL zwWFGM lJQFI K[P 5MTFG]\ SFI" z[Q9TD ZLT[ 5}6"
YFI T[ DF8[ jIlST zwWFYL SFIF"Z\E[ 5MTFGF .Q8 N[JLvN[JTFGL :T]lT SZ[ K[P
VF :TJG S[ D\U,FRZ6 T[DGF SFI" DF8[ 5|[Z6FG]\ l5I}QF 5}Z] 5F0[ K[P D\U,FRZ6
SI]\" K[ V[8,[ SFjI 5}6" YX[ H V[D DFGL XSFI GCLP 5Z\T] ;FlCtISFZGL
VF:YF D\U,FRZ6YL ¹- AG[ K[P VG[ U|\YG[ IY[Q8 ZLT[ 5}6" SZJF DF8[
DGMA/G[ ¹- AGFJ[ K[P$
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U|gYSFZGL zwWF H T[DG[ D\U,FRZ6 SZJF 5|[Z[ K[P VG[ T[GFYL 5|[Z6FJ\T
AGL U|\YSFZ 5MTFG]\ ;FlCtI;H"G  VFU/ W5FJ[ K[P D\U,FRZ6 DF8[ D]bItJ[
A[ 5Z\5ZF ZC[,L K[P SIFZ[S S[8,FS SlJVM4 ;FlCtISFZM SM. V[S `,MSDF\
D\U,FRZ6 SZ[ K[P5 TM VgI S[8,FS T[ DF8[ V[S SZTF JWFZ[ `,MSMDF\ V[S
S[ V[SYL JWFZ[ N[JLvN[JTFGL :T]lT SZ[ K[P& J/L S[8,FS SlJVM S[ VFRFIM"
D\U,FRZ6GL ;FY[ H T[DF\ U]~J\NGF4 l5T'J\NGF4 :J5lZRI4 U|\YGL ~5Z[BF4
U|\Y 5|IMHG JU[Z[ 56 H6FJL N[TF CMI K[P H[ ;J["G[ D\U,FRZ6GF 5|IMHG~5
H U6L XSFIP
GZl;\C SlJ l£TLI 5Z\5ZFDF\ DFGGFZF K[P V[8,[ S[ T[DG[ V[S SZTF
JWFZ[ `,MSM J0[ D\U,FRZ6 SI]"\ K[P G\HZFHIXME}QF6DF\ S], GJ `,MSM
5|:TFJGF ~5[ T[ VF5[ K[P
`,MS ! ov
D\U,FRZ6 ~5[ ZC[,F 5|YD `,MSDF\ GZl;\C SlJ VG]Q8]E K\NDF\ JF6LGL
VlWQ9F+L N[JL DF\ XFZNFGL J\NGF SZ[ K[P
JgN[ VC\ JgNGLIFGF\ JgnF\ JFRFDWL`JZLDŸ š
SFlDTFX[QFS<IF6S<5GFS<5Jl<,SFDŸ šš5
ccJ\NGLI ,MSMGF J\nF4 JF6LGF VlW`JZL4 SFDGF SZGFZG]\ VX[QF S<IF6
SZGFZ4 S<5GF sVFXF4 .rKFf SZGFZ DF8[ S<5,TF ;DFG sXFZNF N[JLG[f C]\
J\NG SZ]\ K]\Pcc
GZl;\C SlJ D\U,FRZ6GF 5|YD `,MSDF\ lJnFGL N[JL DF\ ;Z:JTLGL
VFZFWGF SZ[ K[P VF DF8[ T[G[ RFZ lJX[QF6M 5|IMHIF K[P
!P J\NGLI ,MSMGF J\nF v JgNGLIFGF\ JgnF\
ZP JF6LGF VlW`JZL v JFRFDWL`JlZDŸ
#P SFDGF SZGFZG]\ VX[QF S<IF6 SZGFZ v SFlDTFX[QFS<IF6DŸ
$P S<5GF SZGFZ DF8[ S<5,TF ;DFG v S<5GFS<5Jl<,SFDŸ
VF RFZ[I lJX[QF6M ;DFG~5[ DF\ ;Z:JTL VG[ lXJv5FJTL"G[ ,FU] 50[
K[P T[YL :5Q8~5[ VF56[ V[D G H6FJL XSLV[ S[ VCÄ ;Z:JTL J\NGF H K[P
JF6LG VlW5lT TM lXJv5FJ"TL 56 K[ HP J/L4 GZl;\C SlJGF VFZFwI N[J
X\SZ K[P SFZ6S[ ;DU| U|\YDF\ X\SZ EUJFG 5|lT T[DGL VF:YF HMJF D/[ K[P&
cR\ãS,FS<IF6c GF8SDF\ 56 T[VM lXJv5FJ"TLGL VR"GF SZ[ K[P* ALHF D\UFRZ6
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`,MSDF\ 56 GZl;\C SlJV[ lXJ VG[ XlSTGL H VFZFWGF SZL K[P( SlJ
S],U]~ SFl,NF; H[GF 5|lT GZl;\C SlJG[ VGgI VFNZEFJ K[P T[JF DCFSlJ
5MTFGF cZ3]J\Xc DCFSFjIDF\ D\U,FRZ6DF\ lXJv5FJ"TLGL :T]lT SZTF T[G[
JF6L VG[ VY"GF 5|lT5FNS U6FJ[ K[ o
JFUYF"JLJ ;\5'ÉTF{ JFUY"5|lT5¿I[ š
HUTo l5TZF{ JgN[ 5FJTL"5ZD[` JZF{ šš)
5MTFG[ cVlEGJ SFl,NF;c!_ SC[TF GZl;\C SlJ SFl,NF;GL H[D H
D\U,FRZ6GF 5|YD `,MSDF\ lXJv5FJ"TLG[ 5|FY"TF CMI T[D ;C[H[ DFGL XSFI
K[ P
HM S[ 5|:T]T `,MSDF\ ;Z:JTL J\NGF GYL T[D DFGJFG[ SM. SFZ6 GYLP
J/L4 DM8[EFU[ VF56L 5Z\5ZFDF\ ‘JFRFDWL`JZLDŸ˜ TZLS[ JF6LGL N[JL DF\
XFZNFG[ H :JLSFZJFDF\ VFJ[, K[P
SlJ ‘G\HZFHIXME}QF6˜ GFD[ ;FlCtIXF:+GF V[S ;JF"\UL U|\YG]\ lGDF"6
SZJF H. ZæF K[P VFYL T[VMV[ JFùDI4 ;FlCtIGL VlWQ9FTF N[JLG]\
.Q8N[JLGF~5[ :DZ6 SI"\] K[ T[ ;J"YF IMuI H K[P VFRFI" DdD8 cSFjI5|SFXcGF
VFZ\E[ D\U,FRZ6 ~5[ SlJ EFZlT VYF"T SlJ JF6LG[ H GD:SFZ SZ[ K[ o
lGIlTS'TlGIDZlCTF\ C,FN{SDILDGgI5ZTg+TFDŸ š
GJZ;Z]lRZF\ lGlD"TDFNWlT EFZTL SJ[H"IlT šš!!
`,MS v Z
D\U,FRZ6GM ALHM `,MS XFN}",lJÊLl0T K\NDF\ ZRFI[,M K[P H[DF\ SlJ
X\E]GF VG`JZWFD H[JF .`JZ s5ZD XlSTfG[ ìNIDF\ SM.56 ZLT[ :YF5JF
.rK[ K[P
IãL1FFgR,Sl<5TF ClZCZAïFNIM lGH"ZFo
I:I[{ÉI\ ;D]5F;T[ R SlTlRTtJ\ DCFIMlUGo š
lJ`JFSFZTIF lRZFI ;DE}NLXM0l5 I:I ltJQFF
TrKdEMZG5FIWFD lSDl5 5|:T]TMDLX[ ìlN šš!Z
ccH[DGF ãlQ8S8F1FYL ClZ4 CZ4 A|ïF JU[Z[ N[JM S<5FIF K[4 DCFIMULVM
D}/ TtJ TZLS[ H[DG]\ V{SI p5F;[ K[4 lJ`J ;H"GSFZ .`JZ 56 H[GF T[HYL
pt5gG YIF K[4 T[ X\E]GF VG`JZWFD H[JF s5ZD TtJqXlSTf G[ DFZF ìNIDF\
SM.56 ZLT[ :YF5JF .rK]\ K]\Pcc
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.`JZGL 5ZD TtJ ~5[ VCÄ p5F;GF Y. CMI T[D H6FI K[P SFZ6S[
SlJ T[G[ X\E]G]\ VG`JZWFD U6[ K[ VG[ T[G[ DF8[ VgI +6 lJX[QF6M 5|IMH[
K [ P
! P H[DGF ãlQ8S8F1FMYL ClZ slJQ6]f4 CZ slXJf4 A|ïF JU[Z[ N[JM
S<5FIF sYIFf K[P
Z P DCFIMULVM D}/TtJ TZLS[ H[DG]\ V{SI p5F;[ K[P
# P lJ`J ;H"GSFZ .`JZ 56 T[GF H T[HYL pt5gG YIF K[P
VFJF X\E]GF VG`JZWFD H[JF 5ZDTtJG[ 5MTFGF ìNIDF\ SM.56
ZLT[ :YF5JF SlJ .rK[ K[P T[ DF8[GM SlJGM T,;F8 VCÄ ‘ìlN˜ XaNYL
5]Z[5]ZM jIST YIM K[P SlJ 5ZDTtJG[ s.`JZqXlSTfG[ ;J"z[Q9 ~5[ :JLSFZ[
K[P T[DF\ T[GL 5]ZL VF:YF K[P
`,MS v #
VG]Q8]E K\NDF\ ZRFI[,F +LHF D\U, `,MSDF\ GZl;\C SlJ U]~J\NGF SZ[
K[ o
lRNFSFZFI X]âFI ;J"lJnFlJnFlIG{ š
IMUFGgNITLgãFI ;FgãFI U]ZJ[ GDo šš!#
cc7FG:J~54 X]wW4 ;J" lJnFGF HF6SFZ4 ;F{dI IMUFG\N GFDGF ITLgã H[
DFZF U]~ K[ T[G[ GD:SFZPcc
5|:T]T D\+DF\ GZl;\C SlJV[ 5MTFGF U]~G[ GD:SFZ SIF" K[P 5MTFGF
U|\YDF\ U]~GM VFNZEIM" p<,[B U]~ k6 ATFJ[ K[P GZl;\C SlJGF U]~G]\ GFD
IMUFG\N CT]\P T[ :JI\ H 7FG:J~5 CTFP X]wW VYF"T ìNIYL lGD"/ CTFP T[
:JI\ H 7FG:J~5 AWL H lJnFVMDF\ ZC[,L CTLP :JEFJ[ T[VM ;F{dI CX[ T[D
56 VF `,MSYL H6F. VFJ[ K[P IlTVMDF\ T[ .gã ;DFG CTFP
GZl;\C SlJV[ 5MTFGF U]~ IMUFG\N 5F;[YL ;J" lJnFG]\ 7FG D[/jI]\ CT]\P
VF p5ZF\T T[DGF l5TF lXJZFD ;]WL 56 T[DGF U]~ CTFP U|\YFZ\E[ U]~J\NGF
SZL GZl;\C SlJ 5MTFG]\ lXQIk6 jIST SZ[ K[P
`,MS v $
G\HZFHIXME}QF6 U|\YGL 5|:TFJGFGM RMYM `,MS U|\Y VG]A\WGL ãlQ8V[
B}A H DCtJ5}6" K[P VF `,MS 56 VG]Q8]E K\NDF\ ZRFI[,M K[o
lXJZFD;]WL;}GMG"Zl;\CSJ[o S'lTo š
G\HZFHU]6U|FD{E}"lQFT{E]"lJ NLjIT] šš!$
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cclXJZFD GFDGF lJ£FGGF ;]5]+4 GZl;\C SlJGL VF S'lT G\HZFHGF
U]6MGF ;D}C~5L E}QF6MGF ;FUZYL lNjI K[Pcc
5|:T]T `,MS £FZF GZl;\C SlJG[ 5MTFGM 5lZRI VF5JFGL ;FZL TS
D/L U. K[P VF ;FY[ VG]A\WRT]Q8IGF D]bI A[ V\UM lJQFI VG[ 5|IMHGGM
;\S[T 56 VCÄ D/[ K[P
GZl;\C SlJGF l5TFG]\ GFD lXJZFD N[lXS CT]\P T[VM 56 5|l;wW lJ£FG
TYF ;S, XF:+GF 7FTF CTFP G\HZFHIXME}QF6GF 5|tI[S lJ,F;GL 5]lQ5SFDF\
T[VM VFNZ5}J"S l5TFGF GFDGM p<,[B SZTF H6FJ[ K[ S[ v
zL5ZDlXJFJTFZlXJZFDN[lXSRZ6FZlJgNFG];gWFGDlCD;DF;FlNTlGo;CFIv
N{GlgNG5|AgWlGDF"6;FCl;SlGlB,lJ£ßHG,F,GLI;Z;;FlCtI;d5|NFI5|JT"SGZl;\CSlJv
lJZlRT[ G\HZFHIXME}QF6F,÷FZXF:+[ GFISlG~56\ GFD 5|YDM lJ,F;oš!5
VFD VF 5]lQ5SFYL HF6JF D/[ K[ S[ GZl;\C SlJV[ 5MTFGF l5TFGF
RZ6FZlJ\NG]\ ;[JG SZTF\vSZTF\ 7FG 5|F%T SI]"\ CT]\P VFD IMUG\NGL ;FY[
T[DGF l5TF 56 GZl;\C SlJGF U]~ CTFP T[VMG[ GZl;\C SlJ ;F1FFT lXJGF
5ZD VJTFZ TZLS[ NXF"J[ K[P H[GFYL V[ :5Q8 YFI K[ S[ GZl;\C SlJ VG[
T[GF S]/GF .Q8N[J DCFN[J CTFP
5|:T]T `,MS TYF CJ[ 5KLGF VFU/GF S[8,FS `,MSM VG]A\WRT]Q8IGL
ãlQ8V[ B}A H DCtJ5}6" K[P SM.56 SFI"DF\ DG]QI tIFZ[ H 5|J'¿ YFI K[
HIFZ[ V[DF\ V[DG[ .Q8 ;FWG TYF S'lT ;FwIG]\ 7FG CMI4 VF SFI" DFZF DF8[
lCTSFZL VYJF DFZF VELQ8G] ;FWG K[P VG[ C]\ VF SFI"G[ IMuI 5|SFZ[ SZL
XS]\ K]\P VF 5|SFZG]\ 7FG YJFYL H DG]QI SM. SFI"DF\ 5|J'¿ Y. XS[ K[4
VgIYF GCL\4 VF 7FGDF\ ‘.NDŸ˜  V\XYL lJQFI ‘.Q8˜ 5NYL 5|IMHG4 ‘;FWGDŸ˜
5NYL ;\A\W VG[ ‘DTŸ˜ 5NYL VlWSFZLG]\ 7FG YFI K[P VF 5|SFZ[ VF RFZ[IG]\
7FG H BZ[BZ 5|J'l¿G]\ 5|IMHS AG[ K[P VFYL H T[G[ ‘5|J'l¿5|IMHS7FGlJQFItJDŸ
VG]AgWtJDŸ˜ V[D VG]AgWG]\ ,1F6 SZJFDF\ VFJ[, K[P VlWSFZL4 lJQFI4
;\A\W VG[ 5|IMHG VF RFZG[ cVG]A\Wc XaNYL VM/BJFDF\ VFJ[ K[P 5|tI[S
U|\YGF VFZ\EDF\ VF RFZ VG]A\WG]\ lG~56 VFJxIS DFGJFDF\ VFJ[, K[P
l;âFY"\ l;â;dAgW zMT]\ zMTF 5|JT"T[ š
XF:+FNF{ T[G JÉTjIo ;dAgWo ;5|IMHGo šš!&
VF RFZ VG]A\WDF\ clJQFIc TYF c5|IMHGc VF A[ VG]A\W D]bI K[P VFYL
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T[G]\ XaNXo lG~56 VFJxIS DGFI]\ K[P AFSLGF A[ VG]A\Wv VlWSFZL TYF
;\A\W V[DGL V5[1FFV[ UF{6 K[P V[DGL l;lwW XaNXo SæF lJGF VY"YL 56
SZL XSFI K[P 5|:T]T `,MSDF\ U|\YGF D]bI 5|lT5Fn lJQFIGM ;\S[T D/[ K[ VG[
;FY[ H WGFXF ~5L 5|IMHGGM 56 ;\S[T D/[ K[P
G\HZFHG]\ RlZ+UFG SZJ]\ V[ VF U|\YGM 5|WFG lJQFI K[P T[YL H GZl;\C
SlJ VCÄ H6FJ[ K[ S[ cGZl;\C SlJGL VF S'l¿ G\HZFHGF U]6MGF ;D}C ~5L
E}QF6MGF ;FUZYL lNjI K[Pc
G\HZFHIXME}QF6GF lJ£FG ;\5FNS 5\l0T S'Q6DFRFI" 56 G\HZFHGF
RlZ+G[ 5|WFG 5|lT5Fn lJQFI ~5[ H6FJ[ K[ o
5|WFG5|lT5Fn:I S,,[S],HgDGo š
RlZT\ G\HZFH:I E}lDSFNF{ lG~ÃIT[ šš!*
HM S[ G\HZFHIXME}QF6DF\ V,\SFZXF:+G]\ 56 D]bI lJQFI ~5[ H lG~56
YI[,]\ K[P V,\SFZ XF:+GL RRF" 5|WFG K[ VG[ ,1I ~5 pNFCZ6MGL ;DH]TL
DF8[ G\HZFHGF U]6MGL 5|X\;F SZJFDF\ VFJL K[P
`,MS v 5
lXBlZ6L J'¿DF\ ZRFI[,F 5F\RDF\ `,MSDF\ GZl;\C SlJ V5|tI1F~5[ 5MTFGF
SFjIGL 5|X\;F SZ[ K[ o
GJ\ JF 5|FRLG EJT] GG] SFjI\ ;]RlZT\
Z;:IlgN :IF¿;ìNIRDtSFlZ EJlT š
;]WFv5FZFJFZM lGJ;T] lRZtGMVl5 ;Z;M
G ~rIo lS\ T:DFNl5 HUlT ZFSFlCD~lRo šš!(
ccBZ[BZ SFjI GJLG CMI S[ 5|FRLG CMI 56 ;]RlZT CMI TM T[ Z;5|N
YFI K[P ;ìNILVM DF8[ RDtSFZL YFI K[P R\ã 5|FRLG K[ 56 Z;5}6" K[P T[DF\
5FZFJFZ VD'T ZC[,]\ K[P T[YL T[GL RF\NGLGL XLT/TFDF\ HUTG[ X]\ ~lR GYL
YTL m
GZl;\C SlJ V+[ V[D H6FJJF DFU[ K[ S[ 5MTFG]\ SFjI GJLG CMJF KTF
56 G\HZFHGF  ;tRlZ+ ;EZ CMJFYL Z;5|N K[P cH]G]\ V[8,]\ ;MG]\c V[D
DFGGFZ VF56F ;DFH[ VJF"RLG ;\:S'T ;FlCtIGL p5[1FF SZL K[ T[GF 5|lT
GZl;\C SlJGL VF plST K[P 5|FRLG ;\:S'T ;FlCtI H z[Q9TD K[ V[D DFGLG[
VJF"RLG ;\:S'T ;FlCtIG[ VJU6JFDF\ VFjI]\ K[P VG[ T[YL GZl;\C SlJ :5Q8
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SC[ K[ S[ SFjI GJLG CMI S[ 5|FRLG CMI T[ DCtJG]\ GYL 56 ;]RlZT CMI
TM H T[ Z;5|N AG[ K[P
VF DF8[ T[ R\ãGL p5DF VF5[ K[P R\ã 5|FRLG K[ 56 T[DF\ 5FZFJFZ VD'T
ZC[,]\ CMJFYL T[ Z;5}6" K[ VG[ T[YL H T[GL RF\NGLDF\ ;DU| HUTG[ klR K[P
GZl;\C SlJV[ VF5[, VF p5DF ìNIU|Fæ H~Z K[ VG[ T[YL p¿DSFjI~5[
K[P 5Z\T] VG]ST 5|IMU NMQF VCÄ ZC[,M HMJF D/[ K[P SFZ6S[ 5MTFG]\ SFjI
GJLG CMJF KTF Z;5}6" K[ V[D H6FJJF DF8[ T[ 5|FRLG R\ãDFG]\ pNFCZ6
VF5[ T[ IMuI H6FT]\ GYLP VF DF8[ SlJV[ SM. VJF"RLG 5NFY" ;FY[ p5DF
VF5JL HM.V[P
VF `,MS ;FY[ ;FdI WZFJTF 36F `,MS ;\:S'T ;FlCtIDF\ D/L VFJ[ K[P
DCFSlJ SFl,NF; DF,lJSFluGlD+ DF\ 56 VF H JFT H6FJTF SC[ K[ S[ o
5]ZF6lDtI[J G ;FW] ;J"\ G RFl5 SFjI\ GJlDtIJnDŸ š
;gTo 5ZL1IFgTZNŸEHgT[ D}-o 5Z5|tIIG[IA]lwWo šš!)
`,MS v & o
VF `,MS 56 lXBlZ6L J'¿DF \ K[P VCÄ GZl;\C SlJ JW]
VFtDlJ`JF;5}J"S 5MTFGL SlJTFGL 5|X\;F SZ[ K[P
Z;F,÷FZFW{wJ"lGlEZl5 S{l`RTŸ ;]ZlE,{o š
  5|ULIgT[ SFl`RT E]lJ SJITF\ ;FW] S'TIo š
.I\ RF:DFSLGF E]JGHGGL5FNSD,v
5|6FD5|FR]IF"£CT] DCTFDFNZEZD ššZ_
VCÄ SlJ SFjI U]6M v SFjI TtJMGF lGN["XYL ;tS'lTGF UFG lJX[ H6FJ[
K[P ;FY[ V[JL VlE,FQFF 56 ;[J[ K[ S[ 5MTFGL VF SlJTF 56 B}A H JC[
v 5|l;lwWG[ 5|F%T SZ[P SlJ VCÄ H6FJ[ K[ S[ S[8,FS Z;F,\SFZ JU[Z[ J0[4
wJlG J0[4 ;]Z,I J0[ SlJVMGL ;FZL S'lTVMG]\ UFD SZTF\ CMI K[P VFD T[
;DI[ SFjIUFG J{lJwI ;EZ YT]\ CX[P S[8,FS Z;FEFJ J0[ TM S[8,FS ;]Z4
,IG[ 5|WFG U6L SFjIUFG SZTF CX[P S[8,FS Z;FEFJ J0[ TM S[8,FS ;]Z4
,IG[ 5|WFG U6L SFjIUFG SZTF CX[P ,MSMDF\ YT]\ SFjI7FG SFjI 5|l;lwW TYF
SFjIGL z[Q9TFGM V[S DF5N\0 56 CX[P VG[ T[YL TM SlJ V5[1FF ZFB[ K[ S[
5MTFGL VF SlJTF DCFG VFNZ D[/J[ VG[ 5|6FD ;FY[ B}A JC[ ¦ SlJGL
VlE,FQFF lJlGT :JZ[ 5|U8 Y. K[P T[ 5MTFGL SlJTFG[ ;]\NZ lJX[QF6 VF5[
K[ o E]JG HGGLGF 5FN SD/GL SlJTFP
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G\HZFHIXME}QF6DF\ U|\YGL 5|:TFJGFGM ;FTDM `,MS 56 lXBlZ6L J'¿DF\
5MTFGL SlJTFGL 5|X\;F VY[" H GZl;\C SlJ VF5[ K[P
XZtO]<,gD<,LlJUl,TDW],LZ;ZDFv
  W]ZL6F D£F6L ;]BIlTTZFD[J ;]lWIo š
lJnT[ lS\ TMQF\ HUlT AlWZF6FlDC G8v
 £W}8L;F8M5:O]lZTDl6SFgRLS,ZJo ššZ!
ccXZN kT]DF\ BL,[,L RD[,LGL ;]U\W H[JL4 VFD|Z;GL DFW]ZL H[JL DFZL
JF6L A]lwWDFGMG[ VlTXI ;]BNFIL YFVMPcc
VCÄ GZl;\C SlJ 5MTFGL JF6L A]lwWDFGMG[ VlTXI ;]BNFIL YFI T[JM
VFXFJFN 5|U8 SZ[ K[P VF DF8[ SlJ 5MTFGL JF6LG[v5MTFGL SlJTFG[ ;]\NZ
lJX[QF6MYL GJFH[ K[P
!P XZN kT]DF\ BL,[,L RD[,LGL ;]U\W H[JL
ZP VFD|Z;GL DFW]ZL sVFD|O/vS[ZLf H[JL
GZl;\C SlJGL SlJTF RD[,LGL H[D RMD[Z ;]U\W 5|;ZFJ[ T[JL K[P
A]lwWDFG EFJS T[DGM VlTXI VFG\N D[/JL XS[P ;FYM;FY T[GM :JFN VFD|O/
;DM DW}Z K[ ¦¦¦
VF D\U,FRZ6 EFJS 51F[ ZC[,]\ K[P
`,MS v ( o
VF9DF\ `,MSDF\ SlJ 5MTFGF D}/ pN[xIG[ jIST SZ[ K[P VCÄ VG]A\WGF
EFU~5[ 5]Go lJQFI lGN["X HMJF D/[ K[P VF `,MS 56 lXBlZ6L K\NDF\
ZRFI[,M K[P
U]6F E}QFFIgT[ ;CHDW]ZF G\HG'5T[o
   S'T[Z:IF ˆT[ HUlT W]ZL6F Vl5 TIF š
TTo ;{QFF E}Io :T|lU|J ;F{ZeIElZTF
  SJLGFDFGgN\ HGIT] HUã\HIT] R ššZZ
ccG\HG'5lTGF ;CH DW]ZF U]6M 5|SFX[ K[P T[JL VF S'lT HUTDF\ DFZF
H[JF W]ZL6 £FZF ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[ T[ S'lT 5]Q5DF/FGL H[D ;F{ZETFYL
EZ[,L SlJVMG[ VFG\N VF5GFZ TYF HUTG[ DGMZ\HS K[Pcc
GZl;\C SlJ 5MTFGF VFzINFTF G\HZFHGF :T]lT:TJG DF8[ H VF l£;\WFG
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SFjI ZR[ K[P SlJ SC[ K[ S[ G\HG'5lTGF ;CH DW]ZF U]6M 5|SFX[ K[ T[YL VF
S'lT HUTDF\ DFZF H[JF W]ZL6 £FZF ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P cW]ZL6c XaNGF
A[ VY" HMJF D/[ K[P s!f EFZ JCG SZGFZ sA/N .tIFlNf VG[ sZf
VDFtI4 D\+L S[ VU|6LP VF `,MSG[ VFWFZ[ V[JL S<5GF SZL XSFI S[
GZl;\C SlJ G\HZFHGF VDFtI S[ D\+L 5N[ CX[ ¦
GZl;\C SlJ VCÄ 5MTFGL SlJTF lJX[ H6FJTF SC[ K[ S[ H[D
5]Q5DF/FDF\ ZC[,F 5]Q5MGL ;]ZELYL 5]Q5DF/F ;]U\lWT ZC[ K[ T[D SFjIU]6MYL
DC[ST] GZl;\C SlJG] VF SFjI K[P SlJVMG[ DFU"NX"S~5 SFjIl;wWF\TMGL ;DH
VF5JFDF\ VFJ[, CMI T[ SlJVMDF\ VFG\N HgDFJGFZ AGL ZC[ K[P TYF HUTG[
DGMZ\HS K[P
`,MS v ) o
G\HZFHIXME}QF6GL 5|:TFJGF ~5[ ZC[,F GJDF\ `,MSDF\ GZl;\C SlJ
HF6[ S[ SFl,NF;G]\ VG];Z6 SZ[ K[ ¦
V;\bI[IF:T[0DL SYDIL U]6F G\HG'5T[o
 5lZQST'"\ SM JF 5|EJlT TN<5[G DG;F š
TYF0ÃI]NŸFDM0I\ U]~JZS'5F;FZlJ;Zo
;D]£[, DF\ D]BZIlT DFD[J AC]WF ššZ#
ccG\HG'5lTGF U]6M TM V;\bI K[ V<5DlT J0[ SM.56 T[ S[JL ZL[T[
J6"JL XS[ m KTF\ U]~JZGL Vl;D S'5FGM ;D}C4 DG[ H 36]\ BZ]\ SZLG[ VF
EFZ JCJF TYF AM,SM SZJF 5|[Z[ K[Pcc
DCFSlJ SFl,NF;[ Z3]J\X H[JF ;DY" J\XGF U]6UFG DF8[ 5MTFGL V<5
DlTG[ ;]\NZ lGNX"GFDF\ jIST SZL CTLP
ÉJ ;}I"ÝEJM J\Xo ÉJ RF<5lJQFIF DlTo š
lTlTQF]"N]:TZ\ ;FUZ\ DMCFN0]5[GFl:D ššZ$
5MTFG[ cVlEGJ SFl,NF;c DFGGFZF GZl;\C SlJ 56 VCL\ VFJL H
ZLT[ G\HZFHGF U]6MG[ 5}6" ~5[ ÝU8 SZJFDF\ 5MTFG[ V;DY" H6FJ[ K[P ;FY[
H T[ U]Z]JI"GL S'5FlXQF 5MTFGL ;FY[ CMJFGM CQF" ÝU8 SZ[ K[P VG[ T[YL H
U|\YG]\ VJ,MSG SZTF\ SM. HuIFV[ V[J]\ H6FT]\ YGL S[ G\HZFHGF U]6UFGDF\
GZl;\C SM. HuIFV[ p6F pTIF" CMI ¦
VFD4 G\HZFHIXME]QF6 U|\YGL Ý:TFJGF GJ `,MS äFZF GZl;\C SlJ
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VF5[ K[P H[DF\ ÝYD A[ `,MSDF\ ;Z:JTL v lXJ v 5FJ"TLGL J\NGF K[4 +LÔ
VG[ RMYF `,MSDF\ VH]SD[ U]Z] TYF l5T'J\NGF K[P VG[ 5KLGF `,MS DF\ :J
SFjI:T]lT K[P VF p5ZF\T GZl;\C SlJ ÝtI[S lJ,F;GF VFZ\E[ S~6Z;GL
ÝXl:T UFI K[ TYF SFDG[ HgD VF5GFZ WFDG[ Ý6FD SZ[ K[P
S~6FZ;S<,M,Sl,TF5F\UJL1F6DŸ š
SgN5"HGS\ WFD S<IF6FlG SZMT] D[ ššZ5
cc S~6 Z;GF ÝJFCYL VF\BGF 5,SFZF Y\EL ÔI K[P SFDG[ HgD
VF5GFZ H[ :YFG K[ T[ DFZ] S<IF6 SZMP cc
SFDG[ HgD VF5GFZ :YFG V[8,[ DGP X]S, IH]J["NDF\ klQF cT[ DFZ]\ DG
S<IF6SFZL ;\S<5JF/\] AGc[ T[JL ÝY"GF SZ[ K[PZ&   VF DG DF\YL H SFDGM
VFJ[U HgD K[ T[D VFHG]\ lJ7FG DFG[ K[P VG[ T[YL H SFDN[JG[ DGMHgD
56 SC[ K[P VFD VF D\+DF\ DG 5F;[YL S<IF6GL SFDGF SZJFDF\ VFJL K[P
,1F6FYL V[S ALÔ[ VY" 56 ;DÒ XSFIP c S~6 Z;GF ÝJFCYL VF\BGF
5,SFZF Y\EL ÔI K[P T[JF SFDG[ HgD VF5GFZ H[ :YFG K[ T[ DFZ]\ S<IF6
SZM ¦ c V[JM VY" Ô[ ,.V[TM DNGCG Ý;\UYL VF\BM SF~^I;EZ AG[ K[
VG[ SFDN[J E:DLE]T YTF VG\U AG[ K[P VFJF SFDN[JG[ HgD VF5GFZ]\ :YFG
V[8,[ lXJÒGL +LÒ VF\B T[ VF\B DFZ] S<IF6 SZ[ T[JL SFDGF GZl;\C SlJ
VCL\ ;[J[ K[P
&PZ G\HZFHIXME]QF6G] \ ÝIMHG ov\ ] ] \\ ] ] \\ ] ] \\ ] ] \
;DFHDF\ V[S lGID K[ S[ ÝIMHG lJGF D}B" 56 ÝJ'lT SZTM GYLP c
ÝIMHGD]GlNxI G DgNM0l5 ÝJT"T[ š c DG]QIGF ÝtI[S SD"G]\ v lGQSFD SD"G]\
56 S\.S G[ S\.S ÝIMHG CMI K[P XF:+ TYF SFjIG]\ 56 lGlzT ÝIMHG CMI
K[P SFZ6 S[ Ô[ ÝIMHG H G CMI TM T[GL ;FY"STF X]\ m
;J":I{I lC XF:+:I SD"6M JFl5 S:IlRT š
IFJtÝIMHG GMÉT\ TFJTŸ TtS[G U'æT[ ššZ&
VFYL H SFjIGF ÝIMHGG]\ Vl:TtJ lGo;\N[C 56[ K[P cSFjIG]\ ÝIMHG
SFjIc V[D DFGGFZF 56 ÝIMHGGF Vl:TtJG[ GSFZL XSTF GYLP ÝIMHG V[
VG]A\W RT]Q8IG]\ DCtJ5}6" V\U K[P SFjIG]\ ÝIMHG V[8,[ O/P H[G[ p¡[XLG[
SFjI;H"GGL S[ JFRGGL ÝJ'lT SZJFDF\ VFJ[ K[P
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;F{ ÝYD EZTD]lG SFjI ÝIMHGMGM lGN["X SZTF H6FJ[ S[ VF GF8I
sSFjIf WD"4 IX VG[ VFI]G]\ ;FWS4 lCT VG[ A]lwWG]\ JW"S TYF ,MS jIJCFZ
GM p5N[X VF5GFZ YX[P EFDC T[DF\ YM0]\ 5lZJT"G v 5lZXMWG SZTF\ H6FJ[
K[ S[ ;tSFjIGF ;[JGYL WD"4 VY"4 SFD VG[ DM1F VF RFZ 5]Z]QFFYM"GL ÝFl%T4
S,FVMDF\ lG5]6TF4 SLlT" TYF ÝlTGL sÝ;gGTFGLf ÝFl%T YFI K[PZ*    EFDC[
NXF"J[,F SFjIGF VF ÝIMHG ,UEU H VFRFIM" VFNZ 5}J"S :JLSFZ[ K[P TM
56 VFRFIM" JrR[ YM0MS DTE[N Ô[JF D/[ K[P JFDGFRFI" EFDC[ ATFJ[,F
ÝIMHGDF\ ;\1F[5 SZLG[ SC[ K[ S[ ;tSFZ ãQ8 VG[ VãQ8 AgG[ ÝSFZGF
ÝIMHGM l;wW SZ[ K[P VG[ T[ ÝIMHGM K[ ÝLTL VG[ SLlT" PZ)
VFG\NGL ;F{YL ;A/ ÝlQ9F S]\TS[ SZL K[P WDF"lNG ÝFl%T4 jIJCFZG]\ ;]\NZ
7FG JU[Z[ TM SFjIGF ÝIMHG K[ H 5Z\T] ;F{YL DM8L JFT V[ K[ S[ SFjIFD'TGF
Z;YL RT]J"U" O/GL ÝFl%TYL 56 JW] VgTo RDtSFZGL pt5lT YFI K[P#_
VFU/ p5Z ÝFIo VFRFIM"V[ SFjIGF VF ÝIMHGMGL H RRF" SZL K[P
DdD8[ S\.S JW] lG`RT XaNFJ,LGM ÝIMU SIM" K[P
SFjI\ IX;[0Y"S'T[ jIJCFZlJN[ lXJ[TZ1FTI[ š
;no 5ZlGJ]"TI[ SFgTF;ldDTTIM5N[XI]H[ šš#!
VYF"T4 ccSFjIYL IX4 VY"4 jIJCFZ7FG4 VD\U,G]\ lGJFZ64 5ZD
VFG\N VG[ lÝI 5tGLGL H[D p5N[X ÝF%T YFI K[P VFD4 DdD8[ SFjIGF S],
K ÝIMHGM NXF"jIF K[P Ô[ S[ T[VM z[Q9 ÝIMHG TZLS[ VFG\NG[ :JLSFZTF AWF
H ÝIMHGMDF\ D]S]8Dl6~5 DFG[ K[P#Z DdD8[ NXF"J[, SFjIGF VF ÝIMHGM 56
EFDC[ NXF"J[,F ÝIMHGYL H]NF 50TF GYLP DF+ cVD\U/ G]\ lGJFZ6c V[ S\.S
GJLG p¡EFJGF H6FI K[P lJ`JGFY[ OZL VF AWF ÝIMHGMGM 5'YS lGN["X G
SZLG[ T[GM RT]J"U"DF\ H ;DFCZ SZL N[ K[P C[DR\ã4 JFuEÎ VFlN VFRFIM"
VFG\N4 IX VG[ lÝI5tGL ;DFG p5N[XG[ SFjIGF ÝIMHGM K[P#$
;n ;JM"¿D VFG\N VG[ p5N[XG[ D]bI VG[ VgIG[ UF{6 ÝIMHG U6JFDF\
SM. VF5l¿ GYLP 5l`JDGL lJRFZWFZFDF\ 56 ÝFRLGSF/YL p5N[X VG[ VFG\NG[
SFjIGF ÝIMHG~5[ :JLSFZJFDF\ VFJ[, K[P CMZ[; D]HA 'the aim of poetry
is to instroct or to delight or of both' VCL\  p5N[X VG[ VFG\N
VYJF AgG[G[ SFjIGF ÝIMHG TZLS[ DFgI ZFbIF K[P J/L Making of
Literatver DF\ Scott James I]lZl5l0; DF8[ SC[ K[ S[ 'he does not
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seem to think of departing from the accepted Greek view
that the function of the poet is to teach, to make men
better, to produce more patriotic citizens. ;S,ÝIMHG DF{l,E}T
VFG\N G[ H V[lZ:8M8, SFjIGF ÝIMHG ~5[ :JLSFZ[ K[P V[J] A]RZ H6FJTF
SC[ K[ S[ " The object of poetry, as of all the fine arts, is to
produce an emotional delight, a pure and elevated pleasure
" 
#5
Willpam van O'Connor D]HA WG V[ ,[BS DF8[ ;FDFlHS ãlQ8V[
;H"GG]\ ;C]YL JW] DCtJG]\ ÝIMHG K[P Whatever one thinks of this
hierarchy of motives tor writing, it is clear that the desire
for money is more relevant to sociology of the writer than
to literature as an art as protound human expression.#&
p5ZMST lJJ[RGYL :5Q8 YFI K[ S[ EZTD]GL YL ,. DdD8 ;]WL TYF
5F`RFtI lJJ[RSMV[ 56 SFjI ÝIMHGMG]\ lJJ[RG SlJ VG[ ;ìNIL EFJSGL
ãlQ8V[ SZJFDF\ VFJ[, K[P EZTD]lG lGlã"Q8 ÝIMHGMDF\ lCT4 A]lwW JW"G TYF
,MSM5N[X TM ;ìNIGL ãlQ8YL SC[JFI K[P TM IX SlJGL ãlQ8V[ VG[ WD"
pEI 51F ;FY[ ;\A\lWT K[P V[ H ÝDF6[ EFDCGL SFlZSFDF\ S,FVMGL lJR1F6TF
TYF ÝLlT EFJSG[ DF8[4 SLlT" SlJG[ 51F[ VG[ WDF"lN RFZ 5]Z]QFFY"GL ÝFl%T
pEI 51F[ DFGL XSFIP DdD8DF\ VF lJEFHG lJJ[RGGL :Y]/TFG[ SFZ6[ JW]
;]:5Q8 K[P IX4 VY" VG[ VD\U/G]\ lGJFZ6 SlJG[ ÝF%T YFI K[ TM jIJCFZ
SF,4 T]ZTH VFG\N VG[ 5tGL ;DFG p5N[X EFJSG[ ÝF%T YFI K[P
p5I]"ST ÝFIo AWF H ÝIMHG SlJ TYF EFJS V[D pEI 51F[ :JLSFZJFDF\
56 SM. JF\WM VFJTM GYLP
VJF"RLG SFjIXF:+DF\ SFjIGF D},Go A[ ÝIMHG DFGJFDF\ VFjIF K[P
s!f jIlSTUT o VFG\N VG[ sZf ;FDFlHS o ,MSD\U, ÝLlT4 A]lwWJW"G4
S,FG{5}^ I4 SLlT" VY" VFlN jIlSTUT l;lwW K[P hIFZ[ ,MSjIJCFZ4 ,MSM5N[X
lCT JU[Z[ ;FDFlHS K[P 0F¶P J6["SZ VFW]lGS ;FlCtISFZMGF ÝIMHGM J6"JTF
V[S ,F\AL ;}RLDF\ H6FJ[ K[P S[ ;\:S'T zwWF4 ;\:S'T DMC4 ,MSÔU'lT4 VgI
EFQFFGF ;FlCtIGM 5lZRI4;DFHlCT4 KF+lCT4 :JFwIFI4 WGFXF4 5ZÝ[Z6F
ÝFRLG ,[BSMG]\ VG];Z6 JU[Z[ VFW]lGS ;FlCtISFZM GF ÝIMHGM K[P
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GZl;\C SlJV[ SFjI ÝIMHGM DF8[ SM. :JT\+ SFlZSF p¡W'T SZ[, GYLP
T[DGF U|\YG]\ VG]lX,G SZTF\ H6FI VFJ[ K[P S[ T[VM VFG\N SLlT" WGÝFl%T4
;DFHlCT4 KF+lCT TYF ÝFRLG ,[BSMGF VG];Z6G[ D]bI ÝIMHG ~5[ :JLSFZ[
K [ P
VFG\N H SFjIG]\ D]bI ÝIMHG CMI T[D T[VM :JLSFZTF CMI T[D H6FI
K[P SFZ6 S[ 5MTFGL VF S'lT A]lwWXF/LVM DF8[ VFG\NÝN AG[ HUT DF8[
DGMZ\HG AG[ T[VM VFXFJFN T[DG[JFZ\JFZ ;[jIM K[P V[SFN pNFCZ6 Ô[.V[
TM GZl;\C SlJ 5MTFGL SlJTF lJQF[ H6FJ[ K[P S[
cc G\HG'5lTGF ;CH DW]ZF U]6M ÝSFX[ K[ T[JL VF S'lT HUTDF\ DFZF
H[JF W]ZL6 äFZF ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P T[ S'lT 5]Q5DF/FGL H[D ;F{ZETFYL
EZ[,L SlJVMG[ VFG\N VF5GFZ TYF HUTG[ DGMZ\HS K[Pcc#(
5MTFGF VF U|\Y ;H"GYL T[DGL SLlT" RMD[Z Ý;Z[ T[D 56 T[ .rK[ K[P
SlJ H6FJ[ K[ S[ E]JG HGGLGF 5FN SD/ ;DL DFZL VF SlJTF DM8L
Ýl;lwWG[ ÝF%T SZ[P#)
GZl;\C SlJ G\HZFHGF U]6MG]\ J6"G SZ[ K[P T[VM G\HZFHG[ GJ EMHZFH
TYF 5MTFG[ GJ SFl,NF; SC[ K[P$_  VFD :5Q8 YFI K[ S[ T[VM SFl,NF; ÝtI[
VFNZEFJ ZFB[ K[P VG[ VFD ÝRLG ,[BSMG]\ VG]RZ6 V[ ÝIMHG l;wW YFI
K[P J/L c G\HZFH EMHZFHGL ;DFG pNFZ ZFÔ K[ ¦c V[ JFT ;\S[T VF5[
K[ S[ GZl;\C SlJG[ G\HZFH 5F;[YL DM8L ;BFJT D/TL CX[P
W6L HuIFV[ V[JF :5Q8 p<,[BM K[ S[ GZl;\C SlJ VFlN SlJVMG[4
lJnFGMG[ 5MTFGF SFjIGF AN,FDF\ G\HZFH 5F;[YL lJ5], ;\5lT ÝF%T YTL
CTLP GFIS U]6DF\ VF{NFI" U]6GL RRF" SZTF SC[ K[ S[ c 5MTFGL H[JF SlJVM4
lJäT ;EFDF\ NMCG SZLG[ DFl6SIGF AG[,F p¿D CFZ JU[Z[ D[/J[ K[Pc $!
WG4 V{` JI"4 VFG\N TYF SLlT" VF AWF S[ cc p\RF VJFH[4 p¿ZM¿Z
RDtSFlZS JF6LYL4 lJE|D ZlCT4 Z;5}J'SGL4 lGA"\W ZLT[ SC[JFTL JF6LYL
;[\S0M ÝSFZ[ S]T}C, 5[NF SZTL ;FlCtIRRF"DF\ H ;TT ZrIFv5rIF ZC[TF
SlJJZM CD[\XF G\HG'5F,GF D:TSGF Dl6YL ;dDFlGT Y.G[ CQF" 5FD[ K[ VG[
5]Q8 YFI K[Pcc $Z
SFjIXF:+LI U|\YGF VeIF;]VM DF8[ G\HZFHIXME}QF6 U|\Y DCtJ5}6" K[P
T [YL KF+lCT VG[ ;DFHlCTG] \  ÝIMHG 56 l;â YFI K[P VFD
G\HZFHIXME}QF6 U|\YGF Ý6IGYL AC]lJW ÝIMHGM l;â YI[, K[P
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DFGJÒJGDF\ EFZTLI lJRFZSMV[ ,MS{QF6F VG[ lJT{QF6FG[ DCtJG]\ :YFG
VF%I]\ K[P H[ IX VG[ WGGL ,F,;FYL ,BTF ;FlCtIGF Vl:TtJG[ ÒJGDF\
;C[H[ :JLSFI" ,[B[ K[P ;DFH ;H"SGF ;H"GG[ :JLSFZL WG VG[ DFG VF5[
tIFZ[ H ;H"SG]\ Vl:TtJ T[GF ;H"GGL ;FY[ ;FY"S AG[4 ÒJG ÒjI]\ U6FI4
VgIYF VFtDCtIF SZ[ VYJF ;H"GG[ Y\EFJL N. plD"VMG[ p¡EJ[ tIF\ H NF8L
N.G[4 SIF\S VgI p5FI[ ÒJG lGJF"C SZJFGL T[G[ OZH 50[ K[P The poet
exists only in a Social miliev which is sensitive to his
gift.$#
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 ÝSZ6 v & 5FN8L5
! P DCFEFQI4 !P!P!P
Z P VlEGJ ,MRG45'P!
# P SFjIÝSFX o D\U,F RZ6 5}J["GL J'lTP 5'P!P
$P ;FlCtIlJDX"45'P!$
5 P GPIP4!P! q 5'P!
& P GPIP4 !PZ4 5'PP!4(* JU[Z[P
* P GPIP4 lJ,F; v & 4 5'P(*
( P GPIP4 !PZ 4 5'P!P
) P ZW]J\X4 !P!
!_P GPIP4 lJ,F; v &4 5'P()
! ! P SFjIÝSFX4 !P!P
! Z P GPIP4 !PZ4 5'P!
!# P GPIP4 !P#4 5'P!
!$P GPIP4 !P$4 5'P!
!5 P GPIP4 5'P!# 4 Z# 4 #& 4 5* 4 *$ 4 !5# 4 ZZ#
! & P SFjI5|SFX slCgNLf45'P&
!*P GPIPGL Ý:TFJGF4 5'P!
! ( P GPIP4!P5 4 5'P!
!)P DF,lJSFluGlD+4 !PZ
Z _ P GPIP4 !P&4 5'P!
Z ! P GPIP4!P*4 5'P!
Z Z P GPIP4 !P(4 5'P!4 Z
Z # P GPIP4 !P)4 5'PZ
Z $ P ZW]J\X4!P$
Z 5 P GPIP o ZP! 4 #P! 4 $P! 4 5P! 4 &P! 4 *P!
Z & P ;]EFlQFTZtGFJ,L45'P&*
Z * P GFPXFP4 !P!!5
Z ( P SFP,\P sEFDCf o !PZ
Z ) P SFP,\P;}P4 !P!P5
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#_P JPÒP4  !P#
#! P SFPÝP4  !PZ 4 5'P!
# Z P ;S,ÝIMHG DF{l,E}T\ ;DgTZD[J Z;F:JFNG;D]NŸE]T\
lJUl,TJ[nFgTZDFGgNDŸ š SFPÝP!PZ 5ZGL J'l¿45'P!
##P RT]J"U"O,ÝFlÃTo ;]BFN<5lWIFDl5 FV[HG45'P!
#$P SFPXFP4 5'PZ4  JFuE8F,\SFZ4  5'PZ
#5P GULGNF; 5FZ[B4 :JFwIFI VG[ ;DL1FF 4 5]PZZ
#&P An Age of Criticism , p. 112
#*P VJF"RLG ;\:S'T ;FlCtIGM .lTCF; 5'P$v!#
#( P GPIP4 !P( 4 5'P!4 Z
#)P GPIP4!P& 4 5'P!P
$_P zLG\HZFHM GJEMHZFHM G'l;\C;}lZG"J SFl,NF;o š GPIP4&q5'P ()
$!P GPIP4 lJ,F;v!4 5'PZP
$ Z P GPIP4 lJ,F;v!4 5'P&
$#P Krishna Chaitanya : Sankrit poetics , p. 208
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5|SZ6 o *||| |
G\HZFHIXME}QF6DF\ GF8S VG[ GFlISFG]\ lG~56\ } \ [ ] \\ } \ [ ] \\ } \ [ ] \\ } \ [ ] \
* P ! GFIS lG~56 o
GFIS XaNGL jI]t5lT cGLc WFT]YL Y. K[P sGL+^J],Ÿf H[GM GLR[ D]HA
VY" D/[ K[P!
! DFU"NX"S4 VU|6L4 ;\JFCS
Z D]bI4 :JFDL4 5|WFG4 5|E]
# U6DFgI VYJF 5|WFG5]~QF
$ V,\SFZ XF:+DF\ GFISGM VY" GF8S VYJF SFjIG]\ 5|WFG5F+ YFI
K[ P
0F¶P ZFHJ\X ;CFI GFIS XaNG[ ;DHFJTF SC[ K[ S[ ccGLIT[ .lT GFISo cc
cGLc VYF"T ,. HJ]\P H[ jIlST SYFGSG[ D]bI pN[xI S[ O,FUD ;]WL ,. HFI
T[ GFIS K[P GFIS ;D:T GF8S S[ ;FlCtI 5|J'lTG]\ S[gã CMI K[PZ ;\5}6"
GF8IS'lTDF\ JC[TF D]bI VG[ UF{6 SYF5|JFCM GFISGL VFH]AFH] S[lgãT Y. V\T[
GFISGF jIlSTtJG[ BL,J[ K[P GF8SDF\ ZC[, ALH~5L O/GL l;lâ 56 V[S,F
GFISG[ H 5|F%T YFI K[P VFYL T[G]\ jIlSTtJ H[8,]\ ÒJ\T VG[ 5|lTEFXF/L
T[8,L GF8IS'lT 56 ;O/ VG[ ;]\NZP ;DFHGF TtSF,LG ÒJGGM WASFZ
;D:T GF8IS'lTDF\ hL,FI K[4 TM 56 VF56[ GFISGF ;D:T jIJCFZDF\YL H
;\N[X D[/JLV[ KLV[P GFISG[ ;DFHNX"GGL 5|lS|IFDF\ VFNX"~5 DGFIM K[P
VFYL GF8ISFZ[ GFISGF lG~56DF\ lJX[QF ;FJWFGL ZFBJL HM.V[P VF AFATGM
lGN["X lX\UE}5F, T[GF Z;J6"J;]WFSZDF\ V[S ,F{lSS p5DF VF5TF SC[ K[ S[
;]J6"GF BHFGFG[ HF/JJF DF8[ H[8,L SF/Ò ZBFI K[ T[8,L VCL\ 56
VFJxIS K[P#
GF8IGF ;\NE"DF\ GFIS lG~56 DF8[ H~ZL TDFD lJUTM ;FY[ ;\:S'T
GF8I,1F6 U|\YM GF8ISFZGL DNN[ VFJ[ K[P VF S|DDF\ ;J"5|YD GFISGF U]6
VG[ tIFZ AFN T[GF E[NEFJG]\ lG~56 5|F%T YFI K[P H[ VF 5|DF6[ K[ o
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*P!P!P GFISGF\ ;FDFgI U]6M o\ ]\ ]\ ]\ ]
GFISDF\ SIF VG[ S[8,F U]6M CMJF HM.V[ T[ SC[J]\ D]xS[, K[4 S[DS[ DFGJ
5|S'lT V[8,L Hl8, K[ S[ T[G]\ ;J";FDFgI RMSS; lJ`,[QF6 Y. XS[ GCL\P
J/L I]UG[  ;\NE" TZLS[ ,.G[ TM ;J";FDFgI U]6M TFZJJF ,M-FGF R6F
RFJJF H[J]\ D]xS[, AGL XS[P GFIS DF8[ 56 VF H l;âF\T ,FU] 50[ K[P GFIS
V[ SM. ACFZG]\ 5F+ GYL4 5Z\T] ÒJFTF ÒJGGL JrR[YL p5F0L GF8ISFZ[ T[G]\
RlZ+F,[BG H SI"] CMI K[P T[GL D],J6L 56 DFGJ 5|S'lTGF ;\NE"DF\ SZFI
K[P VFYL ;FDFgI U]6 lGN["X SZTL JBT[ S[8,LS DIF"NFVM 5|J[XL HFI T[
:JFEFlJS K[P GF8I,1F6SFZMV[ 56 H[ T[ I]UGL 5lZl:YlTG[ wIFGDF\ ZFBL
DFGJ5|S'lTGF VFWFZ[ ;FDFgI U]6M VF5JFGM 5|ItG SIM" K[P ;\EJTo VF
SFZ6[ H ;FDFgI U]6MGL ;\bIFDF\ JWv38 VG[ ;FDFgI TOFJT HMJF D/[ K[P
KTF\ V[ lGlJ"JFN K[ S[ AWF GF8I,1F6SFZM GFISGL 5|S'lTG[ H DF5N\0 DFGL
RF,[ K[P
EZTD]lG GF8IXF:+DF\ GFIS lJX[ lJ:TFZYL lG~56 SZ[ K[P T[DGL
GFISGL p¿D4 DwID VG[ VWD V[JL 5|S'lTGF VFWFZ[ +6 E[NM 5F0L NZ[SGF
U]6M GM\wIF K[P$ p¿D 5|S'lTGL jIlST ÒT[lgãI4 7FGL4 lJlJW S/FDF\ S]X/4
Nl1F64 XF:+74 U\ELZ4 pNFZ4 WLZ VG[ tIFUL CMI K[P DwID 5|S'lTGL
jIlST ,MSjIJCFZDF\ lGQ6F\T CMJF p5ZF\T lX<54 XF:+ lJXFZN VG[ DW]Z
CMI K[P VWD 5|S'lTGL jIlSTGF U]6MDF\ JF6LGL ~1FTF4 N]oXL,TF4 S9MZTF4
lD+vãMC4 VS'T7TF4 VF/;4 :+L AFAT[ R\R/TF4 S,Cl5|ITF4 S|MW JU[Z[
D]bI56[ CMI K[P
EZTDF\YL 5|[Z6F ,. ,UEU AWF H VFRFIM" GFISGF\ S[8,FS prRSMl8GF
U]6M VF5[ K[P WG\HI GFISG[ lJGLT4 DW]Z4 tIFUL4 RT]Z4 l5|IEFQFL4
VG]ZFUL4 5lJ+4 JFSŸSF{X<IJFG4 5|JL64 S],LG4 l:YZ4 I]JFG4 A]lâJFG4
pt;FC4 :D'lT4 5|7F S,F JU[Z[YL I]ST X]ZJLZ4 ¹-4 T[H:JL4 XF:+74 VG[
WFlD"S DFG[ K[P5 lJ`JGFY NX~5SDF\ SC[JFI, AWF TM GCL\ 56 S[8,FS U]6M
GM\WL ;\1F[5 SZ[ K[P& GF8IN5"6DF\ 56 VFJ]\ J,6 CMJF KTF lJ,F;l5|ITF
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v EZTD}lGG]\ GF8IXF:+
v JFt:IFIGZlRT SFD;}+
v WG\HIZlRT NX~5S
v Z]ã8ZlRT SFjIF,\SFZ
v EMHN[JZlRT X'\UFZ5|SFX VG[ ;Z:JTLS\9FEZ6
v ZFDR\ã U]6R\ãZlRT GF8IN5"6
v EFG]N¿ZlRT Z;D\HZL
v lJnFGFYZlRT 5|TF5Z]ãIXME]QF6
v GZl;\C SlJZlRT G\HZFHIXME}QF6
*P!P# GFIS E[N lG~56 o[ [[ [
GFISGL ;FDFlHS l:YlT VG[ :JEFJG[ wIFGDF\ ZFBL AWF H Z;M DF8[
;FWFZ6 V[JF GFISGL z[6L T{IFZ SZJFDF\ VFJL K[P GFIS :J~5DF\ RFZ E[N
VF 5|DF6[ K[ o
ccWL¼MNF¿WL¼MâTWL¼,l,TWL¼XFgTE[N[G ; RT]lJWo[ [ ][ [ ][ [ ][ [ ] cc$)
VFD GFISGF RFZ E[NM SCIF K[P
s!f WLZMNF¿ sZf WLZMâT s#f WLZ,l,T s$f WLZXF\T
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VFU/ GZl;\C SlJ lJnFGFYGM DT pNŸn'T SZTF H6FJ[ K[ o
ccpNFT4 pâT4 ,l,T VG[ XFgT VF XaNMGL VFU/ WLZ ,UFJJFYL RFZ
5|SFZGF\ GFISM SC[JFIF K[P5_
VFD GFISDF\ WLZTFGM U]6 ;J";FDFgI ~5[ :JLSFZJFDF\ VFjIM K[ VG[
T[ ;J"YF plRT 56 K[P AWF GFISM WLZ V[8,[ VFtD;\IDL CMI K[P EFZTLI
;\:S'TL DG]QIGF\ ¹- :JEFJ CMJF V\U[ lJ`JF; WZFJ[ K[P VFYL GF8SGM GFIS
V[ H AGL XS[ H[ 5MTFG[ :JI\ JX ZFBJF ;DY" CMIP VFD W{I" V[8,[
VFtD;\IDL56]\ VYJF TM DCF;\S8DF\ 56 V0U ZC[J]\ T[ GFISGM D]bI U]6
U6FI K[P
EZT[ GF8IXF:+DF\ GFISGF VF RFZ 5|SFZ VF%IF K[P 5Z\T] T[VM V[8,]\
H SC[ K[ S[ ZFHF WLZ,l,T4 N[J WLZMâT4 ;[GF5lT VG[ VDFtI WLZMNF¿
TYF A|Fï6 VG[ Jl6S WLZXFgT GFIS K[P5! VFGFYL lJX[QF lG~56
GF8IXF:+DF\ D/T]\ GYLP 5Z\T] VF lJEFHGG[ 5ZJTL" V,\SFlZSMV[ 5MTFGF\
U|\YMDF\ :JLSFZL T[GF\ :J~5G[ :5Q8 SZJFGM 5|ItG SZ[,M K[P VF lNXFDF\
WG\HI[ ;J"5|YD 5C[, SZL T[G[ XF:+LI :J~5 VF%I]\P VF H XF:+LI :J~5GM
jIF5S :JLSFZ WG\HIGF\ VG]UFDL VFRFIM"DF\ YI[,M HM. XSFI K[P GFISGF\
VF RFZ 5|SFZ ,UEU AWF\ H VFRFIM"V[ :JLSFIF" K[P 56 T[DGF\ S|DDF\ p,8
O[Z HMJF D/[ K[P
0F¶P Z1FF l+J[NLGM DT K[ S[ v ccGFISGL DM8L lJlXQ8TF K[P W{I" VYF"T
DCF;\S8DF\ V0U ZC[J]\P pNFTTF4 pâTTF4 ,l,TTF VG[ XFgTTF VF RFZ
:jFEFJc H]NL H]NL ZLT[ GFISDF\ Jl6"T YIF SZ[ K[P V[ 56 ;\EJ K[ S[ V[S
H GFISDF\ RFZ 5|SFZMGM :JEFJ  ZC[,M CMI 5Z\T] ;FDFgI ZLT[ V[J]\ J6"G
AC]\ VMK]\ HMJF D/[ K[Pcc5Z
HM S[ GZl;\C SlJV[ GFIS :J~5 J6"GDF\ VF NZ[S 5|SFZGF GFIS DF8[
G\HZFHGF\ H pNFCZ6 VF5L VF RFZ[I 5|SFZGM :JEFJ SM. V[S H GFISDF\
ZC[,M CMI T[ l;â SI"] K[P
*P!P#P! WLZMNF¿ o
WLZMNF¿ GFISG]\ :J~5 ;FDFgITo YM0F O[ZOFZ ;FY[ AWF VFRFIM"
NX~5SSFZG[ VG];ZLG[ VF5[ K[P NX~5SSFZ WG\HIGF\ DT[ WLZMNF¿ GFIS
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DCF;TFJF/M VlTU\ELZ4 1FDFXL,4 VF5A0F. G SZGFZMP l:YZ4 sDSSDf
VjIST VC\SFZJF/M VG[ ¹-J|TL CMI K[P5# XFZNFTGI5$ ZFDR\ãvU]6R\ã55
lJ`JGFY5& VG[ lX\U]E}5F,5* p5Z NX~5SGM 5}6" 5|EFJ H6FI K[P S[8,FS
U]6MGF\ TFZFTdI S[ JW38 l;JFI VF VFRFIM" WGH\I 5Z\5ZFDF\ H lJRFZ[ K[P
TM 56 GF8IN5"6SFZ[ WLZMNF¿ GFISDF\ gIFIL56FGM U]6 VG[ lX\UE}5F,[
lJGLT56FGM U]6 pD[ZL VF%IM K[P5( GZl;\C SlJ WG\HIGL SFlZSFG]\ H 5|YD
RZ6DF\ VG]SZ6 SZ[ K[P  TOFJT DF+ V[8,M HMJF D/[ K[ S[ WG\HI 1FDFJFG
U]6 NXF"J[ K[5) HIFZ[ GZl;\C SlJ V[ S'5FJFG V[J]\ 5lZJT"G SI"] K[P&_
WLZMNFTG]\ pNFCZ6 VF5TF GZl:F\C SlJ SC[ K[ o
cc ,0JF DF8[ ;\D]B VFJ[,F N]xDGMGF\ ;3/F ;D]CG[ 1F6FJZDF\ H T[
T,JFZ J0[ C6[ K[4 RF8]lSIF XaNM äFZF XT5|SFZ[ :T]lT SZJF KTF\ T[ DFGTF
GYL4 U]6MYL pNF¿ CMJF KTF\ 5MTFG[ ALHFGL ;DFG H U6[ K4P lNXFVMDF\
HMTF\ H[GF 5ZFS|DM ;\E/FI K[ T[ 5'yJL5lT G\HZFH lJHI 5FD[ K[P&!
5|:T]T pNFCZ6DF\ WLZMNF¿ GFISGF\ U]6M :5Q8 YFI K[P
*P!P#PZ WLZMâT o sWLZ´pâTf
WG\HI WLZMâT GFISG[ N5" VG[ DFt;I"GM EF[U AG[,4 DFIF VG[ K/
S58DF\ 5}ZM4 VC\SFZL4 R\R/4 S|MWL VG[ VFtD`,FWF SZGFZM DFG[ K[P&Z
lJ`JGFY ;FlCtIN5"6DF\ SC[ K[ S[ pU| :JEFJJF/M CMI4 K[TZJFDF\ S]X/
CMI4 l:YZ 5|S'lTGM G CMI4 VC\SFZYL I]ST CMI4 VG[ VFtD`,FWF SZGFZM
CMI T[G[ WLZMâT SC[ K[P&$ VFJF H S\.S ,1F6M GZl;\C SlJ VF5[ K[P N5"4
DFt;I" s.QIF"f4 DM8F 5|DF6DF\ pU|TF sR\0J'l¿f VFtD5|X\QFF4 VDFGJL56]4
S|MWGL ;],ETF VF WLZMâT GFISGF\ ,1F6M K[P&5
BZ[BZ TM GF8I5|IMUDF\ VFJF GFISM B}A VMKF HMJF D/[ K[P GF8S4
5|SZ6 H[JF 5|D]B ~5SMDF\ VFJF ,1F6M WZFJGFZ GFISG[ :YFG GYLP 5Z\T]
l0DDF\ pâTSMl8GF\ GFISM :JLSFZFIF K[ T[ GM\WJ]\ HM.V[P
WLZMNF¿ GFISGF U]6 VG[ WLZMâ¿ GFISGF\ U]6 5Z:5Z V\X lJZMWL
HMJF D/[ K[P KTF\ GZl;\C SlJV[ VF AgG[ 5|SFZGF\ U]6M G\HZFHGF\ RlZ+DF\
VF,[bIF K[P HM S[ V[ DFGJ :JEFJGL Hl8,TF H K[P DFGJ :JEFJ H
SIFZ[S pNF¿~5 CMI K[P TM SIFZ[S pâ¿~5 G\HZFH SlJ WLZMâ¿ GFISG]\
pNFCZ6 VF5TF H6FJ[ K[ S[ v
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cc VCL\\YL TC\L\ 3}DTF4 N}xDGMGF\ E}HFD}/DF\ T,JFZGM 5|CFZ SZTF\4
N]xDGMGF\ OO0TF S[X5FXG[ B[\RTF4 N]xDGMG[ WDSFJTF\4 pK/LvpK/LG[ N]xDGMGF\
CFYMDF\YL VFI]WMG[ h]8FJL ,[TF\4 5'yJL5lT G\HZFH N]xDGMGF\ 51FG[ I]âElDDF\
GQ8 SZ[ K[Pcc&&
*P!P#P# WLZ,l,tF o
WLZ,l,T GFISGF\ U]6M 56 GZl;\C SlJ NX~5SSFZG[ VG];ZLG[ H
VF5[ K[P DF+ SFlZSFGF V\lTD XaNDF\ H AgG[DF\ E[N HMJF D/[ K[P NX~5SSFZ
c c;]BL D'N]o cXaNGM p5IMU SZ[ K[P HIFZ[ GZl;\C SlJ c;]B{SE}o c XaN
5|IMH[ K[P&* VF GFIS 36]\BZ]\ ZFHF CMI K[ 5MTFGM ZFHISFZEFZ ;lRJ
JU[Z[G[ ;M\5LG[ T[ lR\TFD]ST AGL ZC[ K[P NX~5SSFZ WG\HIGF DT[ T[ lR\TFZlCT
S,F;ST4 ;]BL VG[ D'N] 56 CMI K[P&( lJ`JGFY 56 SFlZSFDF\ VF H U]6M
p<,[BTF cS,Fc XaNGM p<,[B SZ[ K[P&) S,FGM ;\A\W G'tI JU[Z[ S,FVM ;FY[
K[P XFZNFTGI WLZ,l,T GFISGF\ U]6MDF\ lJ,F;L56]\ VG[ EMUZl;STFG[ pD[Z[
K[P*_ XFZNFTGI WLZ,l,T GFISGF lJ,F;L56F p5Z H[ EFZ D}S[ K[ T[GM
lX\UE}5F, 56 :JLSFZ SZ[ K[P VFYL H T[DG[ VF GFISG[ lR\TF ZlCT4 I]JFG
p5ZF\T :+LVMG[ JX U^IM K[P*! HM S[ GZl;\C SlJ lJ,F;L56FGF\ U]6G[
:JLSFZTF GYLP T[ DF+ NX~5SSFZG]\ VG]SZ6 SZTF H6FJ[ K[ S[ WLZ,l,T
GFIS S,F;ST lR\TFZlCT VG[ ;]BDF\ ZC[GFZG[ SC[ K[P*Z EZT WLZ,l,T
GFIStJ SM. ZFHFDF\ H DFG[ K[P*# VF GFIS 5|[DGF\ SFDMG[ 5|FWFgI VF5GFZM
5|[DGM 5]HFZL H CMI K[P H[ ZLT[ E|DZ Z;MG]\ 5FG SZJF GJFvGJF 5]Q5 5Z
HFI K[ T[D ZFHF 56 ;F\{\NI"YL VFSQFF"IG[ GJLvGJL GFlISF 5|tI[ VF;ST AG[
K[P T[G]\ D]bI SFD H ZF6L S[ ZF6LVMGF\ :JEFJ l;â .QIF"G[ SFZ6[ VFJTF
V\TZFIMG[ 5FZ SZL GJL l5|ITDF ;FY[ IMU ;FWJFG]\ CMI K[P HM S[ GZl;\C
SlJV[ VF5[, pNFCZ6DF\ WLZ,l,T GFISGL VF ,F1Fl6STF jIST Y. GYLP
T[VM WLZ,l,TG]\ pNFCZ6 VF5TF H6FJ[ K[ v
cc 5MTFGL DCFG E}HFVM J0[ ZDTvZDTDF\ H[D6[ lNXFVMGF\ ;D}CG[
ÒTL ,LWM K[ T[JF\ G\HG'5lT E}lDGL W}ZFG[ JCL ZCIF K[P tiFFZ[ T[GF AWF H
S],LGM4 VDF5EMU Zl;SM4 S,F;STM ZFl+ lNJ; V[S 1F6GL H[D lJTFJ[
K[Pcc*$
VCL\ G\HZFHFG]\ WLZ,l,TtJ 5|U8 YFI K[P
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*P!P#P$ WLZXF \T o\ \\ \
WG\HIGF DT[ WLZXFgT GFIS ;FDFgI U]6M WZFJTM A|Fï6 VFlN HFlTGM
CMI K[P*5VJ,MS 5|DF6[ A|FCD6 Jl6S VG[ ;lRJGM VF SMl8GF GFISDF\
;DFJ[X YFI K[P*& GF8IN5"6SFZ T[GFDF\ GFISDF\ HMJF D/TF\ lGZFlEDFlGTF4
S]5F/]TF4 lJGI VG[ gIFI5ZFI6TF H[JF U]6M NXF"J[ K[P** XFZNFTGIGL
¹lQ8V[ VF GFIS S,F;ST4 1FDFJFG4 U\ELZ VG[ WLZ,l,T U]6M WZFJTM
CMJM HM.V[P*( lX\UE}5F, XFZNFTGIG[ VG];ZLG[ WLZ,l,T GFISGF U]6M
:JLSFZJF p5ZF\T VF GFISG[ ;]BN]oBDF\ ;DJ'l¿JF/M4 ;lCQ6] VG[ lJJ[RS
CMJFG]\ H6FJ[ K[P*) lJ`JGFY WLZ5|XFgT GFISG[ tIFU VFlN ;FDFgI U]6M
WZFJTM VG[ A|Fï6 HFlTGM DFG[ K[P(_
VFD 5ZJTL" VFRFIM"V[ S\.S VG[ S\.S WLZXFgT GFISGL RRF"DF\ GJ]\
pD[I"] K[P WG\HI[ WLZXFgT GFISGF\ U]6MDF\ ;FDFgI U]6M WZFJTM V[JM H
p<,[B SZ[, 56 5KLGM VFRFIM"V[ WLZXFgT GFISG]\ jIJl:YT :J~5 5|U8
SI"] K[P GZl;\C SljF 56 V[DF\ S\.S pD[ZM SZ[ K[P T[DGF DT[ H[ 5|;gGFtDS
WLZ4 XFgT4 läHFlNS K[ T[ 5]~QF WLZXFgT SC[JFI K[P(!
DM8[EFU[ VFRFIM" WLZXFgT GFIS A|Fï6 VFlN HFlTGM H U6FJ[ K[P
WlGSGF\ DT[ VFlN VYF"T A|Fï6 VG[ Jl6S CMI T[J]\ lJWFG EZTD]lGV[ SZ[,]\
K[P(Z 5ZJTL" VFRFIM"V[ T[DF\ ;lRJGM pD[ZM SIM" K[P HM S[ GZl;\C SlJV[
c cl£HFlWS c V[JM XaN 5|IMH[,M K[P($ VFD4 GZl;\C SlJ WLZXFgT DM8[EFU[
A|FCD6 H CMI T[JF DTGF KP[ HM S[ VCL\\ 5F9E[N 56 CM. XS[ ¦
VCL\ HM. XSFI K[ S[ WLZXFgT GFIS DF+ J6"E[NG[ ,LW[ WLZ,l,T
GFISYL H]NM 50[ K[P WLZ,l,T GFISDF\ ,Fl,tI DF8[ ZFH;Ÿ U]6GL 5|WFGTF
H~ZL K[ TM WLZXFgT GFISDF\ XF\TTF DF8[ A|Fï6tJ CMJ]\ H~ZL DGFI]\ K[P
ZFH;Ÿ U]6GM AFï6DF\ VEFJ CMI K[P T[ ;tJ U]6 5|WFG CMJFYL WLZXFgtF
H DFGJFDF\ VFJ[ K[P WlGS[ NX~5FJ,MSDF\ VF TZO lGN["X SIM" K[P(5 VG[
GZl;\C SlJV[ WLZX\FT GFISGF pNFCZ6DF\ 56 T[G]\ 5F,G SI"] K[P ;FDFgITo
G\HZFHG[ H GFIS TZLS[ H6FJL GZl;\C SlJ pNFCZ6 VF5[ K[P 56 VCL\
GFIS56FG]\ VFZM56 T[DG[ 5MTFGM 5Z V[8,[ SlJHGM 5Z SI"] K[P(& HM S[
;FY[ G\HZFHGL 5|X\;FF TM VlE5|[T K[P pNFCZ6 VF5TF T[VM H6FJ[ K[ v
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cc p\RF VJFH[4 p¿ZM¿Z RDtS'T JF6LYL lJE|D ZlCT4 Z;5}J"S lGA\"W
ZLT[ SC[JFTL JF6LYL4 ;[\S0M 5|SFZ[ S]T}C, 5[NF SZTL ;FlCtI RRF"DF\ H ;TT
ZrIFv5rIF\ ZC[TF V[JF SlJJZM C\D[XF G\HG'5F,GF\ D:TSGF\ Dl6YL(* ;dDFlGT
Y.G[ CQF" 5FD[ K[ VG[ 5'Q8 YFI K[P cc
VFD VCL\ SlJVMGF ;\NE"DF\ WLZXFgTG]\ lG~56 YI]\ K[P T[VM C\D[XF
5|;gGFtDS K[4 WLZ K[4 XFgT K[ VG[ AFï6 K[P VF lGN["X ;}RJ[ K[ S[
GZl;\C SlJ AFï6S]/GF CX[P
*P!P$ X' \UFZL GFIS o' \' \' \' \
;\:S'T GF8SGM D]bI lJQFI X'\UFZ ZCIM K[ VG[ T[YL ;\:S'T VF,\SFlZSMV[
X'\UFZ lJQFIS GFISGF 5|SFZM 56 VF%IF K[P GFISGM 5|6I jIF5FZ
V[S5ltGtJYL VFU/ JWL AC]GFlISFlGQ9 56 CMI K[P T[ 5MTFGL 5tGL p5ZF\T
VgI :+LVM ;FY[ 56 5|6IZT CMI K[P :+L 5|tI[GF\ VFJF J,6G[ VFWFZ[
GFISGF RFZ 5|SFZ 50[ K[P NX~5SGF VFWFZ[ H GZl;\C SlJ VF 5|SFZ VF5[
K [ P ( (
s!f VG]S}/ GFIS
sZf Nl1F6 GFIS
s#f X9 GFIS
s$f W'Q8 GFIS
*P!P$P! VG]S}/ GFIS o] }] }] }] }
BZ[BZ TM VF GFISG[ VG]S}/ GFIS V[8,F DF8[ SCIM K[ S[ T[ V[S H
GFlISFDF\ VF;ST CMI K[P() lJ`JGFY T[DGL jIFbIF VF5TF H6FJ[ K[ v
cVG]S}, ˆSlG¼Toc)_
EMHGF DT[  VG]S}/ GFISGL 5|J'l¿ DGG[ UD[ T[JL CMI K[P)! NX~5SSFZ
:5Q8 SC[ K[ S[ H[ DF+ V[S H GFlISFDF\ VF;ST ZC[  T[ VG]S}/ GFIS K[P)Z
NX~5SSFZG[ H VG];ZL GZl;\C SlJ H6FJ[ K[ v ˆSFITM VG]S},o)#
T[DG[ lJUTYL ;DHFJTF GZl;\C SlJ SC[ K[ v
cV[S H 5|[I;LDF\ V\tIT VG]ZFU 5}J"S JT"J]\ V[G[ VG]S}/ SC[ K[P)$
VF lJX[ SlJ pNFCZ6 VF5TF GLR[GM `,MS H6FJ[ K[P
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cc C[ l5|I VDFZM tIFU SZM GCL\4 VDFZM :JLSFZ SZMP TD[ H VDFZ]\
5ZDtJ ÒJG KMP C[ :JFDL VF ZLT[ lGN"I Y.G[ lJQFD SFDAF6 J0[ VDG[
C6MDF\ c VF ZLT[ VG[S ;]\NZLVM äFZF 5|FlY"T CMJF KTF\ 5MT[ WLZ V[JF
G\HG'5lT ;]¹XF V[JL ZFHIlzIF sZFHI,1DLf ;FY[ H ÒJ[ K[P cc )5
G\HZFH DF+ V[S H :+Lv,1F6FV[ ZFH,1DLG[ H EMUJ[ K[P VFD
V[SFITtJD CMJFYL VG]S}, GFISG]\ pNFCZ6 K[P
*P!P$PZ Nl1F6 GFIS o
Nl1F6GFISGL ZlT AC]GFlISFlGQ9 CMI K[P VFYL T[ V[S SZTF\ JW]
:+LVMG[ 5|[D SZ[ K[P 5Z\T] ALÒ GJL l5|ITDFG[ RFCJFG]\ X~ SI"] CMJF KTF\
HI[Q9F GFlISF 5|tI[GF\ 5|[DDF\ VM8 VFJJF N[TM GYLP)& T[ 5|6I 5|;\UDF\ AWL
H GFlISF 5|tI[ ;NŸEFJ ZFB[ K[P NX~5SSFZ SC[ K[ S[ VgI :+LVMDF\ VF;ST
CMJF KTF\ 5MTFGL :+L 5|tI[ ;ìNITFYL jIJCFZ SZ[ T[G[ Nl1F6 GFIS SC[JFI
K[P)* JFuE8' VG[ VgI VFRFIM" 56 VFD H H6FJ[ K[P lJ`JGFY HM0]S H]N]\
,1F6 VF5TF SC[ K[ S[ VG[S DlC,FVM 5|tI[ ;DFG VG]ZFU WZFJ[ K[ T[G[
Nl1F6 GFIS SC[JFIP))
GZl;\C SlJ 56 T[G[ H VG];ZLG[ SC[ K[P
cc:IFt;DM0G[S+ Nl1F6o cc!__
lJ:TFZYL ;DHFJTF SC[ K[ S[ VG[S 5|[I;LVM ;FY[ V[S ;ZBF ~5DF\
JT"J]\ T[G[ GFISG]\ Nl1F6tJ SC[ K[P!_!
WlD<,[ GJDl<,SFPPPPPPPPPV[ pNFCZ6DF\ H6FJ[ K[ S[ o cc 5}J" lNXF
~5L ;]\NZLGF\ V\AM0FDF\ DMUZFGF\ O}, ,UFJTF\4 Nl1F6 lNXF ~5L ;]\NZLGF\ :TG
p5Z R\NGGM ,[5 ,UFJTF4 5l`RD lNXF ~5L ;]\NZLGF U/FDF\ CFZ 5C[ZFJTF\4
p¿Z lNXF ~5L ;]\NZLGF\ XZLZGF\ DwIEFUDF\ ;]\NZ Z[XDL J:+ 5C[ZFJTF T[
G\HZFH 5MTFGF IX VG[ RFT]I" J0[ 5}J"4 Nl1F64 5l`RD VG[ p¿Z V[ RFZ
lNXFVM ~5L 5|[I;LVMG[ ;DFG 5|SFZ[ ZLhJTF VU|6LGL H[D JT[" K[P cc !_Z
VCL\ lNXFVMG[ 5|[I;L TZLS[ S<5JFDF\ VFJL K[P VG[ VF AWL H 5|[I;LVM
;FY[ G\HZFH ;DFG EFJ ZFBTF CMJFYL Nl1F6 GFISG]\ pNFCZ6 AG[ K[P
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*P!P$P# X9 GFIS ov
NX~5SSFZGF DT[ ALÒ GFlISFGL ;FY[ K]5F.G[ sU]%T ZLT[f 5|[D jIJCFZ
SZ[ T[G[ cX9c GFIS SC[ K[P!_# JFuE8F,\SFZ D]HA 5ZM1F ZLT[ 5MTFGL :+LG]\
VlCT SZTM CMI 5Z\T] T[GL ;FD[ V\NZGF lJSFZG[ pt5gG SZ[ VG[ DL9LvDL9L
AGFJ8L JFTM SZ[ T[G[ cX9c GFIS SC[ K[P!_$ ;FlCtIN5"6SFZGF DT[ X9 GFIS
:J5tGL l;JFIGL VgI :+LYL CZFI[, lR¿JF/M AGL4 RMZLK}5LYL T[G[ 5|[D
SZJF ,FU[ K[ VG[ VFG[ SFZ6[ D]bI GFlISFGM V5ZFW SZL A[;[ K[P!_5 VFJM
H DT VgI VF,\SFlZSMGM 56 K[P!_& GZl;\C SlJGM 56 VFJM H DT K[P
T[ X9 GFISGL jIFbIF VF5TF NX~5SSFZG[ H 5}6" ~5[ VG];Z[ K[P
cc:IFNŸ U}-lJl5|IS'rK9o cc!_*
VF H JFTG[ VFU/ :5Q8 H6FJTF T[ SC[ K[ S[ l5|IFG[ Vl5|I T[JL JFTG[
U}- sK]5Lf ZFBL XS[ T[ GFISG[ X9 SC[JFI K[P!_( VFD X9 GFIS  l5|ITDF
;FY[ 5|[Dv5|;\U 5F0JFDF\ ZT CMI K[P 5Z\T] D]bI GFlISFYL 0ZTM CMJFG[ ,LW[
;\5}6" 5|6I jIF5FZ U]%T ZFBJF 5|IF; SZ[ K[P T[G]\ pNFCZ6 VF5TF GZl;\C
SlJ cJ'lTDFGl;PPPPPPc V[ `,MS VF5[ K[P!_) VCL\ GFlISF G\HZFHG[ pN[XLG[
H6FJ[ K[P VF5GL J'l¿ SM. ALHFGF\ lJQFIDF\ K[4 VF5GL DlT DFZL ;FY[
jIF5FZlJlCG K[4 VF5GL ¹lQ8 DF+ NX"GO/ VF5GFZL K[4 VF5GL JF6L
K,GF SZGFZL K[4 VF ZLT[ DFZF H[JF 5Z VF5GL VF;lST SIF\YL CMI m
VZ[Z[ ¦ C]\ VF5GF äFZF tIHFI[,L K]\P C[ :JFDL G\HDlC5 VF5 HIF\ 56
J;TF CM T[ DFZF l;JFIGL ALÒ :+L WgI K[Pc
VF pNFCZ6G[ GZl;\C SlJ H J'l¿ VF5L ;DHFJ[ K[P!!_ VCL\ C[
G\HDlC5 ¦ DFZF 5Z TDFZL VF;lST SIF\YL CMI m V[D SCLG[ ALHL TZO
TDFZL H[JL VF;lST K[ T[JL DFZF p5Z 56 K[P T[D NXF"JJF C]\ E|F\T YFp
T[D TD[ JFTRLT4 NX"G JU[Z[ S[8,FS lRCŸGM äFZF DFZF 5|tI[GM :G[C NXF"JM
K[PVFD VCL\ GZl;\C SlJG]\ X9tJ 5|U8 YFI K[P
VF X9 GFISG]\ pTD pNFCZ6 KP[ X9 GFISG]\ X9tJ 36]\ BZ]\ SZLG[
5S0F. H HT]\ CMI K[P tIFZ[ T[ D]bI GFlISF 5|tI[ V5ZFWEFJ VG]EJTF
lJlJW lRCŸGM4 ;\7FVM4 5|l65FT JU[Z[ äFZF T[G[ K}5FJJF 5|ItG SZ[ K[P
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NX~5SSFZ WG\HIGF DT[ VgI GFlISF ;FY[ SZ[, 5|[D jIJCFZGF\ ZlTSF/
GF lRCŸGM slJSFZMf :5Q8~5[ N[BFI T[G[ W'Q8 GFIS SC[ K[P!!! W'Q8 GFISGL
WG\HIGL :J~5 RRF" S\.S V5}6" CMJFG]\ H6FI K[P VgI GFlISFVM ;FY[
;\EMU 5KL ZlTHgI V\U lJSFZMG[ WFZ6 SZL GFISG]\ GFlIS ;D1F VFJJ]\
T[DH V[ lJSFZM D]bI GFlISF äFZF HM. ,[JFDF\ VFJ[ V[8,]\ H W'Q8 GFISGL
W'Q8TFG]\ 5lZRI VF5JF 5}ZT]\ GYLP 5Z\T] VF AWL 5lZl:YlTDF\ T[ lG,"HH
AGL ZC[ tIF\ H T[G[ W'Q8TF K[P lX\UE}5F, W'Q8 GFISGF ,1F6DF\ lG,"HHTF
U6FJL B}8TL S0L 5}Z[ K[P!!Z JF:TJDF\ lG,"HHTF H W'Q8 GFISG]\ jIFJT"S
lRCŸG K[PVgIYF X9 GFIS VG[ T[GL JrR[ SM. é\0L E[NZ[BF GYL ZC[TLP
lJ`JGFY W'Q8GFISGF ,1F6G[ JWFZ[ :5Q8 XaNMDF\ VF,[B[ K[P T[DGF DT[ VF
GFIS V5ZFWL CMJF KTF\ lGoX\S AGL JT[" K[P ,lHHT 56 YTM GYLP NMQFM
N[BF. VFJJF KTF\ 56 BM8]\ AM,GFZM W'Q8 GFIS CMI K[P!!#
HM S[ VWD 5|SFZGF VF GFISGM U]6 56 GZl;\C SlJV[ DFZL
DRSM0LG[56 5MTFGF GFIS G\HZFHDF\ G\HZFHGL 5|X\QFF ~5[ H NXF"JM K[P T[YL
T[VM lG,"HHTFGM VJU]6 p<,[BTF GYLP VG[ W'Q8 GFISGL ;FJ GMBL H
jIFbIF VF5TF H6FJ[ K[ S[ HIFZ[ GFIS 5MTFGM V5ZFW HFC[Z SZ[4 V[8,[ S[
ALÒ :+L ;FY[GM T[GM ;\A\W HFC[Z SZ[ tIFZ[ T[G[ W'Q8 GFIS SC[ K[P!!$ VF
DF8[ T[ ,1F6FGM VFWFZ ,. cVFS|FgTDŸ_c `,MS pNFCZ6~5[ VF5[ K[P!!5
ccVF5G]\ VlT DHA}T VF XZLZ ZFHI,1DL äFZF VFNZ5}J"S VFS|FgT
YI[,]\ K[P 5|F{-F V[JL WZTL äFZF VF5GF\ D]B VG[ CFYv5U VFS|FgT YI[,F K[P
VFD CMJFYL S\.S lJ,F; J0[ VF5 DFZF ;FY[GF\ 5|[DGM VlEGI SZL ZCIF
KMP VF ZLT[ lJlR+TFYL C[ G\HG'5F, VF5 DFZF lR¿G[ 5|;gG SZL ZCIF
KMPcc
VCL\ GFlISF H6FJ[ K[ S[ ClSSTDF\ TD[ DFZF 5|tI[ DF+ ACFZYL H 5|[D
NXF"JM KM 56 TDFZM 5|[D ZFH,1DL VG[ 5'yJL 5|tI[ K[P VF ZLT[ W'Q8TF
NXF"JL K[P HM S[ VF pNFCZ6DF\ GFIS 5MTFGM V5ZFW jIST GYL SZTM
GFlISF H6FJ[ K[ S[ VF5G]\ XZLZ ZFHI,1DLYL VFS|FgT YI[,]\ K[P VF ZLT[ VF
W'Q8 GFISG]\ GCL\ 56 X9 GFISG]\ H pNFCZ6 AG[ K[P JF:TJDF\ 5MTFGF
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VFZFwI G\HZFHDF\ AWF H GFISMGF\ ,1F6G[ RlZTFY" SZL NXF"JJF DF8[GM VF
GZl;\C SlJGM 5|IF; K[P HM S[ GFISG]\ VG]S}/tJ4 Nl1F6tJ4 W'Q8tJ S[ X9tJ
VgI :+L ;FY[GF\ ;\A\WG[ VFWFZ[ H CMI K[P VF ZLT[ ,1F6F[ äFZF T[  jIST
Y. XS[ GCL\P SFZ6 S[ H[ VG]S}/ GFIS CMI T[ S[JL ZLT[ W'Q8 S[ X9 GFIS
AGL XS[ m KTF\ 56 GZl;\C SlJV[ 5MTFGF\ VFZFwIDF\ T[ NXF"jI]\ K[P VF T[GL
U\ELZ E], U6L XSFIP WLZMNF¿ JU[Z[ 5|SFZDF\ T[DG[ G\HZFHG[ pN[ŸXLG[
VF5[,F pNFCZ6M BZ[BZ 5|X:I CTFP SFZ6 S[ jIlSTDF\ pNF¿56]4\ pâFT56]\4
XF\T56]\ S[ ,l,T56]\ lJlJW 5|;\UMV[ VlEjIST YT]=\ CM. XS[4 5Z\T] SIFZ[I
H[ GFIS VG]S}/ 5|SFZGM CMI T[ W'Q84 X9 S[ Nl1F6 5|SFZGM G CM. XS[ V[J]\
H VgI TZOL K[P KTF\ GZl;\C SlJV[ T[ NXF"jI]\ K[ T[ VF`RI"~5 H K[P
WLZMNF¿ VFlN GFIS VG]S},FlN GFIS CM. XS[ K[P VFD S], !& GFISM
YIFP VF,\SFlZSMV[ VF 5|tI[S GFISG[ p¿D4 DwID VG[ VWD ~5 U6FjIF
K[P VFD AWF D/L S], $( 5|SFZGF\ GFIS ;FlCtIN5"6SFZ[ U6FjIF K[P!!&
GF8IN5"6SFZ[ +6 5|SFZGF p¿DFlN5]~QFGF\ U]6MGL RRF" SZL K[P!!* EZT[ 56
p¿DFlN 5]~QFMGF\ ,1F6M VF%IF\ K[P!!( JFt;FIG 56 U]6 VG[ NMQFGF\
JWTFvVMKF 5|DF6[ p¿D4 DwID VG[ GLR GFISGM GFDM<,[B SZ[ K[P!!)
HM S[ GZl;\C SlJ U]6JTF 5|DF6[GF GFISGF VF E[NMGM p<,[B SZTF
GYLP SFZ6 S[ p<,[B SZJFYL 5MTFGL 5lZ5F8LG]\ p<,\3G YJFGM EI ZC[ K[P
5ÍFSZ GFISG]\ ,1F6 VF 5|SFZ[ VF5[ K[P
;]\N¼ U]G D\lN¼ I]JF4 I]JlT lA,MS{ HFlC 
SlJTF ¼FUv¼;7 HM4 GFIS SlCI[ TFlC !Z_
l+lJW ;]GFIS 5lT 5|YD4 p55lT4 J{lXS VF{Z 
HM lAlW ;M\ aIFCM\ lTIlG4 ;M." 5lT ;A 9F{Z !Z!
p55lT TFlC ABFGCL\4 H] 5ZAW} SM DLT 
AL¼AW]G SM ¼l;S4 ;M A{l;S V,H VDLT !ZZ
 ;] VG]S}, Nl1F6 AC]l¼4 X9 V~ 3'Q8 lARFl¼ 
SC[ SlAG 5|lT ˆS S[4 E[N 5{lB S{ RFl¼ !Z#
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VF p5ZF\T Z;FJ6"4 Z;D\HZL JU[Z[ U|\YMDF\ 5lT4 p55lT4 J{lXS VFlN
GFISGF 5|S'lTG[ VG];FZ p¿D4 DwID4 VG[ VWD V[D +6 5|SFZ S[8,FS
VF\,SFlZSMV[ VF%IF K[P!Z$ HM S[ GZl;\C SlJ NX~5SSFZG[ H VG];ZL
X'\UFZL GFISGL z[6LDF\ p5ZMST SC[, VG]S}, VFlN RFZ H 5|SFZM VF5[ K[P
*P!P5 X'\UFZL GFISGF\ ;CFISM o' \ \' \ \' \ \' \ \
GF8SDF\ X'\UFZZ;G]\ lG~56 5|WFG~5[ YFI K[P GFIS VgI SM.GL DNN
D[/jIF l;JFI 5MTFGF 5|6I jIF5FZG[ VFU/ JWFZJFDF\ D]xS[,L VG]EJ[ K[P
VFYL X'\UFZL GFISM p5ZF\T T[GF\ 5|6IvjIF5FZDF\ DNN~5 YGFZ ;CFISM lJX[
56 VF,\SFlZSM GF8ISFZG[ DFU"NX"G VF5[ K[P GFISGF 5|6IvjIF5FZDF\ lJwGM
CMI H K[P SFZ6 S[ ;\3QF" V[ GF8SG]\ 5|F6TtJ K[P VG[ lJwG JUZ ;\3QF" G
,FJL XSFIP lJwGMYL ARJF DF8[ T[G[ S[8,FS ;CFISMGL H~Z K[P GFlISFG[
VG]S}/ SZJF DF8[ GFISG[ D]bItJ[ RFZ 5|SFZGF\ ;CFIS CMI K[P!Z5
s!f 5L9DN" sZf lJ8 s#f R[8 s$f lJN}QFS
*P!P5P! 5L9DN" o" "" "
GFIS p5ZF\T V[S ALHM GFIS H[ CMI K[ T[G[ 5L9DN" SC[ K[P WG\HI T[G[
5TFSFGFIS DFG[ K[P T[DGF :J~5G[ :5Q8 SZTF T[ H6FJ[ K[ S[ VF 5L9DN"
D]bI GFISGM VG]RZ4 EST VG[ T[GFYL ;C[H VMKF U]6JF/M CMI K[P!Z&
GF8IN5"6DF\ 56 5L9D"G]\ VF H 5|SFZG]\ lG~56 YI]\ K[P lJ`JGFY 5L9DN"G]\
;CFIS5F+ TZLS[ DCtJ ;DHFJTF SC[ K[ S[4 SFjI VG[ GF8SDF\ VFlWSFlZS
VG[ 5|F;\lUS V[D  A[ 5|SFZGF\ .lTJ'¿ CMI K[P 5|F;\lUS .lTJ'¿ DM8]\ S[[ GFG]\
56 CM. XS[P HM 5|F;\lUS J'¿ DM8]\ CMI TM GFISGL ;FY[ T[GM ;CFIS 56
V5[l1FT K[P VF GFISGM ;CFIS GFISGF tIFUFlN U]6MYL I]ST CMI H K[P
5Z\T] GFISGL V5[1FFV[ T[G[ gI]GU]6GM NXF"JJFDF\ VFJ[ K[P DF8[ T[G[ 5L9DN"
VYF"TŸ GFISGL ;FY[ p9JFvA[;JFJF/M SC[JFI K[P!Z* EMH T[G[ VG]GFIS 56
SC[ K[P XFZNFTGI VF GFISG[ U]:;[ YI[,L l5|ITDFG[ 5|;gG SZJFGL
VFJ0TJF/M DFG[ K[P!Z( lX\UE}5F, 56 5L9DN"DF\ VF U]6 pD[ZL VF5[ K[P!Z)
EFG]N¿ 56 VFH DTGF K[P!#_ GZl;\C SlJ ;\l1F%TDF\ 5L9DN"G]\ :JZ]5 J6"JTF
H6FJ[ K[ S[ H[ GFIS SZTF\ S\.S VW]ZM CMI T[G[ 5L9DN" SC[ K[P!#Z
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*P!P5PZ lJ8 o
GF8IXF:+DF\ lJ8G[ J[XM5RFZ S]X/4 DW]Z4 Nl1F64 SlJ4 pCF5MC1F4
;DIMlRT AM,GFZ VG[ RT]Z NXF"jIM K[P!## NX~5S!#$ VG[ EFJ5|SFX!#5
DF\ T[G[ SM. V[S S,FDF\ S]X, SæM K[P lJ`JGFY D]HA W]T"4S[8l,S S,FDF\
lG5]6"4 J[XM5RFZDF\ S]X/ VG[ DW]Z :JEFJG]\ lJ8 CMI K[P!#& lX\UE}5F,
T[G[ SFDT\+ S,FGM HF6SFZ SC[ K[P!#* GF8IN5"6SFZ 56 ZFHFG[ p5IMUL
SM. V[S S,FGF HF6SFZG[ lJ8 SC[ K[P!#( EFG]\NT!#) VG[ 5NDFSZ!$_ 56
lJ8G]\ VFJ]\H :J~5 VF5[ K[P HIFZ[ GZl;\C SlJGF DT[ VG[S lJnFGM HF6SFZ
lJ8 SC[JFI K[P!$! VFD SCL lJ8GF\ :J~5 lGWF"Z6DF\ T[ V[S 0U,]\ VFU/
JwIF K[P VgI VF,\SFlZSM S[ H[ lJ8DF\ SM. V[S S/FGL S]X/TF DFG[ K[ tIF\
GZl;\C SlJ T[G[ VG[S lJnFGM VG[S S,FGM HF6SFZ SCIM K[P H[ T[DG]\
VFUJ]\ 5|NFG SCL XSFIP T[VM lJ8G]\ SM. pNFCZ6 ZH} SZTF GYLP
*P!P5P# R[8 o[ [[ [
EZTGL ¹lQ8V[ R[8 S,Cl5|I4 AC]EFQFL4 lJ~5 VG[ UgW;[JL K[P!$Z
lJ`JGFY GFISGF  ;CFIS TZLS[ R[8G[ :JLSFZ[ K[P 56 lJUTMDF\ pTZTF
GYLP!$# NX~5S S[ EFJ5|SFXDF\ T[GM lGN["X 56 ;F\50TM GYLP lX\UE}5F,
56 VtI\T ;\1F[5DF\ T[GM 5lZRI VF5TF SC[ K[ S[4 R[8 ;\WFG S]X/ CMI
K[P!$$ Z;D\HZLDF\ 56 VFDH Sæ\ ] =  K[P T[VM R[8G[ R[TS SC[ K[P
;\WFGRT]¼xR[TSo !$5 5ÍFSZ 56 R[8GL jIFbIF VF5TF H6FJ[ K[ cN]C]G
lD,{A[ D[\ RT]¼ JC{ R[8 p¼ VFG c!$& GZl;\C SlJ 56 GFIS GFlISF JrR[
;A\W :YF5GFZ jIlSTG[ R[8 SC[ K[P!$*
*P!P5P$ lJN}QFS o} }} }
GFISGF\ ;CFIS 5F+MDF\ lJN}QFSG]\ :YFG ;\:S'T ;FlCtIDF\ DMBZ[ K[P
,UEU DM8[EFU[ GF8SMDF\ lJN}QFS H GFISGM D]bI ;CFIS CMI K[P EZT[ T[G[
9L\U6M4 NF\TF/M VG[ lJS'T D]BJF/M SCIM K[P T[ D]B" VG[ JFGZGL VF\BM
H[JL VF\BMJF/M K[P!$( lJN}QFSG]\ ;FDFgI :J~5 VF5JFGL ;FY[ EZT[ RFZ
5|SFZGF GFISM DF8[ VG]S}/ V[JF lJN}QFSGF 56 RFZ 5|SFZM VF%IF K[P!$)
GF8IN5"6!5_ VG[ EFJ5|SFXDF\!5!\\\\  56 RFZ[ 5|SFZGF\ GFISMGF\ lJN}QFSGL RRF"
5|F%T YFI K[P WG\HI H6FJ[ K[ S[ GF8IDF\ lJN}QFSGM D]bI p5IMU CF:I DF8[
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SZFIM K[P!5Z  GF8IN5"6DF\ T[ lJX[ lJUT[ JFT SZL K[P lJN}QFSG]\ CF:I V\U4
J[QFE}QFF VG[ JRGMYL +6 5|SFZG]\ CMI K[P ,\U0]\ RF,J]\4 ACFZ lGS/[,F NF\T
VG[ lJS'T D]BYL CF:I lGQ5gG YFI K[P VFD T[D HMJ]\ VG[ UDG JU[Z[
G[5yI CF:I K[[ VG[ V;\Aâ4 VGY"S EFQF6YL JRGD],S CF:I lGQ5gG YFI
K[P!5# lX\UE}5F,GF DT[ lJN]QFSGM 5|IMU CF:I HgDFJJF SZFI K[P VG[ T[
5MTFGF V\U4 J[X VG[ JRGYL CF:I p5HFJ[ K[P!5$ GZl;\C SlJ 56 lJN}QFSG]\
D]bISFI" CF:I HgDFJJFG]\ H DFG[ K[P Z;D\HZLDF\ H6FjIF VG];FZ V\UMG[
lJS'T SZLG[ CF:I HgDFJGFZ lJN}QFS K[P!55 V,\SFlZSMV[ T[GF A|Fï64 Jl6S4
J{xI VG[ ZFHFGF\ lJN}QFSG[ VFWFZ[ T[GF U]6v,1F6M VF%IF K[P!5& lJN}QFSGF
GFDSZ6 DF8[ VF,\SFlZSMV[ 5]bT lJRFZ SIM" K[P!5* 5ÍFSZ lJN}QFSG]\ ,1F6
VF 5|SFZ[ VF5[ K[P!5(
:JF\"U 9FlG 9FG[ H] SK] CF"\;L ARG lJGMN 
SCIM lJN}QFS ;M ;BF SlAG DFlG DG DMN 
HM S[ SFl,NF; H[JF l;âC:T GF8ISFZMV[ lJN}QFS 5F;[YL CF:I p5ZF\T
36]\ DCtJG]\ SFI" ;\5gG SZFjI]\ K[P!5) lJN}QFSGF :J~5 VG[ ,F1Fl6STF
NXF"JJFDF\ VFRFIM"DF\ SM. lJX[QF DTF\TZ GYLP ZFDR\ãvU]6R\ã lJN}QFS XaNG[
;DHFJJF 5|ItG SZ[ K[P T[DGF\ DT[ XF\lTG[ ;\3QF" ãFZF VG[ ;\3QF"G[ XF\lT äFZF
lJX[QF ~5[ GQ8 SZGFZ VG[ lJ5|,\EG[ DGMZ\HG äFZF N}Z SZGFZ CMJFYL
VFG[ lJN}QFS SC[JFI K[P!&_ 0F¶P SLY lJN]QFS XaNGM VY" cNMQF VFZM5GFZc
V[JM VF5[ K[P!&! 0F¶P ÒP S[P E8' p5I"]ST VY"GL H]NF 50L lJN}QFSGM VY"
SZTF SC[ K[ S[4 lJN}QFS V[ V[S V[JL jIlST K[ H[GFDF\ NMQFNX"GGL J'lT ZC[,L
CMI K[4 5Z\T] T[ DF+ CF:I HgDFJJF DF8[ H ZC[,L K[P!&Z
lJN}QFSG[ GD";lRJ 56 SCIM K[ SFZ6 S[ ;TT ZFHFVM ;FY[ ZC[GFZ
ZFHFGF\ GFlISF ;FY[GF\ 5|6I ;\A\WG[ VFU/ JWFZGFZ TYF GFISvGFlISFG]\
lD,G SZFJGFZ K[P DF8[ VF SFI"DF\ ZFHFGF\ 5|6I ;lRJG]\ SFI" SZ[ K[P VG[
;FY[ GF8SG[ NX"Sl5|I AGFJ[ K[P
;\:S'T GF8SMDF\ GFISGF\ ;CFIS 5F+ TZLS[ VF p5ZF\T VG[S 5F+MGM
;DFJ[X YI[,M K[P lJ`JGFY VF p5ZF\T D\+L4 SFD;CFIS4 N\0;CFIS4
WD";CFIS4 N}T JU[Z[ VgI GFIS ;CFIS 5F+MGL RRF" SZ[ K[P!&# 5Z\T]
GZl;\C SlJ VF V\U[ DF{G ;[J[ K[P
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;\:S'T GF8IXF:+DF\ 5|F%T YT]\ GFISG]\ lG~56 ;\5}6" CMJF p5ZF\T lJXN
56 K[P EZTGF\ GF8IXF:+YL VFZ\EFI[, VF IF+F H[DvH[D p¿ZSF,LG U|\YM
TZO VFU/ JWL T[D JW]G[ JW] 5lZ5}6" TYF ;]lGl`RT l;âF\T~5[ 5|lTlQ9T
YTL ZC[,L H6FI K[P VF S|DDF\ cG\HZFHIXME}QF6cG]\ 5|NFG 56 p<,[BGLI
K[P GFISGF\ TDFD 5|SFZMG[ G\HZFHDF\ RlZTFY" YTF NXF"JL 5Z\5ZFG[ VG];ZLG[
56 S\.S lJX[QF SCL HJFGM GZl;\C SlJGM VlEUD VCL\ ¹lQ8UMRZ YFI K[P
* P Z GFlISF lG~56
*PZP! GFlISF :J~5
GFIS H[8,]\ H DCtJG]\ :YFG GFlISFG]\ K[P EZTD]lGYL ,.G[ AWF\ H
GF8IXF:+LVM TYF SFjIXF:+LVM DF8[ GFlISF lG~56 VtI\T l5|I lJQFI ZæM
K[P VG[ T[YL H GFIS SZTF 56 VlWS lJXF/ O,S 5Z GFlISFG[ lG~5JFDF\
VFJL K[P H[ ;]\NZLG[ HM.G[ ìNIDF\ 5|[DEFJ HFU'T YFI T[G[ GFlISF SC[ K[P
GFlISF XaNG[ GFIS´8F5Ÿ´.tJDŸ äFZF ;DHFJL XSFI K[P!&$ GFlISFGM D}/
VY" :JFlDGL K[P 5Z\T] SFjIXF:+ VG[ GF8IXF:+DF\ T[GM lJX[QF VY" ZD6L4
;]\NZL S[ 5|WFG5F+ V[JL :+L V[JM YFI K[P VFRFIM"V[ XMEF4 S|F\lT VG[
lN%TLYL I]ST GJI]JTLG[ GFlISF U6L K[P GFlISFGF\ ,1F6 U6FJTF EZTD]lG
SC[ K[o ccH[ :+L ~54 U]64 XL,4 IF{JG VG[ DFW]I"GF\ U]6 WZFJTL CMI4
XF6L VG[ :G[CJF/L CMI4 ;]\NZ4 SMD/ VG[ DL9M S\9 WZFJTL CMI4 JFn
;\ULTYL VFG\N 5FDGFZL CMI4 ,I4 TF,4 VG[ Z;G[ HF6GFZL CMI T[JL
:+LG[ TH7M cGFlISFc AGFJ[ K[P!&5
z'\UFZlG6"IDF\ 56 SCI]\ K[ v
H]JF ;]\N¼L U]GEZL TLlG GFlISF ,[lB 
XMEF S|F\lT ;]NLlÃT H]T GBl;B 5|EFlJ;[lB !&&
5ÍSFZ[ cHUlâGMNcDF\ GFlISFGL jIFbIF VF5TF\ H6FjI]\ K[ o
¼;vlX\UF¼ SM EFJ p¼4 p5HT HFC lGC"F¼ 
TFlC SM SlA GFlISF4 A¼GT lJlJW lARFl¼ !&*
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Z;;FZF\XDF\ 56 GFlISG]\ VFJ]\ H ,1F6 VF%I]\ K[ o
;]\NZTF A¼GG] T~lG ;]DlT GFlISF ;M." 
XMEF S|F\lT ;]NLlÃT H]T AZGT C{ ;A SM." !&(
*PZPZ GFlISF E[NGM lJSF;S|D[ |[ |[ |[ |
:+LVMGF\ EFJ VG[ ,FU6LVMGM VeIF; 5|FRLGSF/YL H DCtJGM D]NŸM
ZæM K[P J{lNS klQFVMV[ SFDGL XlST VG[ SFI"G[ ZH} SZ[, K[P GF;lNI ;}ST
SFDG[ ;J" Vl:TtJGF\ D}/ :+MT TZLS[ HFC[Z SZ[ K[P T[ ;J" ;ÒJMGF\
V\TZìNIDF\ ZC[,]\ K[P :+LVM VFG\N VG[ B]XLG]\ :+MT K[P!&) T[VM VFXF:5N
K[P!*_ J{lNS SlJVMV[ :+L :JEFJG[ é\0M VeIF; SIM" VG[ T[GF\ lJlJW
,1F6M H6FjIFP ;FI6GF DT[ cJ3]c XaNGM VY" JF;SF K[P!*! H[ D}/ XaN
JF;S;HHF K[P cjIFTLc XaN JF;S;HHFGM 5|SFZ ;}RJ[ K[P!*Z kuJ[N
s!_P!Z#v5f G]\ JFSI cSZT l5|I:I IMlG;]c Vl;FlZSFVMG]\ Vl:TtJ ;}RJ[
K[P!*# :JUM+!*$:JWLTL!*5 :JZL!*& JU[Z[ XaNM GFlISFVM ;FY[ SM. ;\A\W
;}RJ[ K[P
ZFDFI6vDCFEFZTDF\ GFlISF XaN HMJF D/TM GYLP 56 DCFEFZTDF\
:+LVMGF\ ;FDFgI :JEFJ V\U[4!** Z\U V\U[!*( VG[ D}<IM V\U[ VG[S lJWFGM
D/L VFJ[ K[P DCFEFZTDF\ GFlISFvE[NGL RRF" HMJF\ D/TL GYLP VlE;FZ
!(_ XaN :Y/GF\ GFD TZLS[ K[P 5}GE}"4!(! SgIF!(Z VG[ JF;FU'C!(# GFD
56 D/[ K[P
DCFSFjIMGL JFT SZLV[ TM V`JWMQF[ A]âRlZTDF\ GFlISFGF\ SM. 5|SFZM
J6"jIF GYLP KTF\ S[8,FS lGN["XM D/[ K[P T[6[ SFDFzI5\l0TF4!($ ZlTSS";F4!(5
5|lTIMlUlYGL4!(& EFJFU|C6 5\l0TF!(* lJX[ H6FjI]\ K[P T[DH CFJ VG[ EFJ
lJX[ JFT SZL K[P!(( 5Fl6GL cGFlISFc XaN VF5TF GYLP T[
V;]THZlT4Vx,L,0Z-Z]5F H[JF XaNM VF5[ K[P!() H[ GFlISFGF\ 5|SFZM ;}RJ[
K [ P
GFlISFE[NGL lJS;[,M TaASM CF,GF\ UFYF;t5;lTDF\ HMJF D/[ K[P CJ[
5F{Y5{IF4!)_ :JFWLG5lTSF4!)!4  D]uWF!)Z VG[ S]l5TF!4)# VG[ H]NL H]NL
l:YlTVMDF\ I]JFG :+LVMGF\ H]NF H]NF EFJ VG[ JT"GM ATFjIF K[P T[ ;DIDF\
5|FS'T SlJVM UFYFVMDF\ :+LVMGL ,FU6LVM VG[ HFTLI 5|J'lTG]\ J6"G SZTF\
CTF\P!)$ ;\:S'T ;FlCtI 5Z VFJF ,MS ;FlCtIGL UF- V;Z HMJF D/[ K[P
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SFl,NF;[ :5Q856[ VlE;FlZSF!)5 B\l0TF!)& 5|J;:YFSl,SF!)* S]l5TF!)(
WLZFSgIF!)) H[JF VG[S GFlISF E[NM ;DHFjIF K[P SFl,NF;GF\ ;H"GDF\
GFlISFvE[N B}A ;]\NZ ZLT[ Jl6"T YI[, K[P
JFt:IFIG D]lGGF SFD;}+DF\ 56 GFlISFG]\ lJUT5]6" J6"G D/[ K[P T[DG[
SgIF4 5}GE}" VG[ J[xIF V[D +6 GFlISF E[N NXF"jIF K[PZ__ HM S[ SFD;}+DF\
YI[,]\ VF lG~56 DGMJ{7FlGS S[ GF8IIMUL NlQ8V[ YJF\ SZTF\ V\UlJgIF;4
;CJF;GM ;DI JU[Z[G[ wIFGDF\ ,. YI[,]\ K[P VFD KTF\ SFD;}+GM GF8I,1F6
U|\YM 5Z %F0[,F 5|EFJGM VGFNZ Y. XS[ T[D GYLP EZT[ 56 GF8IXF:+DF\
VF CSLSTGM :JLSFZ SIM" K[PZ_!
;\:S'TDF\ GFlISFE[NG]\ lG~56 SFDXF:+4 GF8IXF:+ TYF SFjIXF:+DF\
p5,aW YFI K[P VFZ\E[ :+Lv5]~QFGF JF:TlJS ;\A\WG[ VFWFZ[ SFD;}+LI
U|\YMDF\ GFISvGFlISF E[NG]\ :J~5 YI]\P tIFZ AFN GF8lSI 5F+MGF\ XL, lG~56G[
lGlDT GFlISFE[NG]\ lG~56 HMJF D/[ K[P S,F\TZ[ HIFZ[ Z;U|\YMG]\\ lGDF"6 YI]\
tIFZ[ AWF H Z;MDF\ z'\UFZG[ Z;ZFHGL p5DF VF5JFDF\ VFJL VG[ T[GF\
VF,\AG lJEFJGL V\TU"T GFISvGFlISF E[NG]\ lJ:T'T lJJ[RG 5|:T]T YI]\ K[P
VgI ;FlCtI XF:+LI l;âF\TMGL H[D GFlISFE[NGM SM. H]NM JU" S[ lJEFU
AgIM GYLP 5lZ6FD[ T[G[ ;lJX[QF DCtJ GYL D?I]\P VF lJQFIGL DF{l,S ~5GL
VFlN RRF" JFt;FIG D]lG ZlRT SFD;}+YL Y.PZ_Z H[ SFDXF:+LI U|\YMDF\
GFISvGFlISF E[NG]\ lG~56 YI[, K[P T[DF\ RFZ lJX[QF ~5YL p<,[BGLI K[P
JFt;FIGG]\ SFD;}+4 SJ,MSG]\ ZlTZC:I4 S<IF6D<,G] VG\UZ\U4
HIMlTXLxJZG]\ 5\RXFIS
HM S[ GF8IXF:+LI N'lQ8SM6YL GFIS GFlISF E[NGL RRF" GF8IXF:+YL
VFZ\EF. GFlISF E[N VlE5|J[X H[ GF8IXF:+LI U|\YMDF\YL YIM T[DF\ D]bItJ[
RFZ K[ o
EZTS'T GF8IXF:+4 WG\HIlJRlZT NX~5S4 ;FUZG\NL 5|6LT
GF8I,1F6ZtGSMQF VG[ ZFDR\ãvU]6R\ãG]\ GF8IN5"6
H[ SFjIXF:+LI U|\YMDF\ GFISvGFlISF E[NG]\ lG~56 YI[, K[P T[DF\ D]bItJ[
A[ JUM" HMJF D/[ K[P
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s!f z'\UFZ Z;GF\ VF,\AG lJEFJGL V\TU"T GFISvGFlISFE[NG]\ J6"G
sZf :JT\+ EFUYL GFISvGFlISF E[NG]\ J6"G
5|YD JU" V\TU"T D]bI SFjIXF:+LI U|\YM VF 5|DF6[ K[ o
Z]ã8G]\ SFjIF,\SFZ
EMHS'T ;Z:JTLS\9FEZ6 VG[ z'\UFZ5|SFX
lJ`JGFYZlRT ;FlCtIN5"6
VluG5]ZF6
C[DR\ãS'T SFjIFG]XF;G
XFZNFTGIG]\ EFJ5|SFXG
lJnFGFY S'T 5|TF5Z]ãIXME}QF6
lX\UE]5F,ZlrFT Z;F6"J;]WFSZ JU[Z[
läTLI z[6LDF\ GLR[GF\ U|\YM 5|WFG K[ o
EFG]NTGL Z;D\HZL
Z]5UM:JFDL lJRlZT pHHJ,GL,Dl64
GZl;\C SlJ ZlRT G\HZFHIXME}QF6
EZTD]lGV[ GF8IXF:+DF\ GFlISFGF\ ;FDFlHS NZHHFG[ wIFGDF\ ,. H]NF
H]NF ¹lQ8SM6YL GFlISF E[N p5Z 5|SFX 5F0IM K[P T[DG[ XL, 5Z VFWFlZT
Z_ 5|SFZGL :+LVM ATFJL K[PZ_# T[ 5{SL Cl:TXL,F4 JFl6XL,F4 VG[ D'UXL,F
SFjIXF:+GF\ ,[BSMV[ 56 NXF"JL K[P EZTD]lGV[ AHFZ] :+LVM ;FY[GF\ BFGUL
5|[D5|SZ6GL E,FD6 SZL K[PZ_$ VG[ VF AFATG[ T[ ;F{YLJWFZ[ VFG\NNFIS
DFG[ K[PZ_5
EZTD]lGV[ GF8IXF:+DF\ GFlISFGF\ lNjIF4 G'55tGL4 S],:+L4 Ul6SF
V[JF RFZ E[N 5F0IF K[PZ_& OZLYL T[DG[ lNjIF VG[ G'55tGLGF\ pNFT4
,l,T4 WLZF VG[ lGE'T V[JF E[NM GM\wIF K[P sS],:+L VG[ Ul6SF V[ H ZLT[
pNFT VG[ lGE'T E[NM VF%IF K[P VCL\ SC[JFI[, GFlISFVMG[ p¿D4 DwID
VG[ VWD V[FJ +6 E[NDF\ 56 lJEFHLT SZJFDF\ VFJL K[P HM S[ GF8IXF:+DF\
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V5FI[, VF E[NM VFU/ HTF\ VG]DMNG 5FdIF\ GCL\P GF8IN5"6SFZ S\.S V\X[
T[G[ VG];ZJF 5|IF; SZTF\ H6FI K[P T[DG[ S],HF4 lNjIF4 1Fl+IF VG[ J[xIF
V[D RFZ 5|SFZGL D]bI GFlISFVM NXF"JLPZ_*
Z]ã8[ cSFjIF,\SFZcGF AFZDF\ VwIFIDF\ X'\UFZZ;GL V\TU"T GFlISFE[NG]\
J6"G SI"] K[P VF J6"G V[8,]\ TM ;]jIJl:YT K[ S[ T[D6[ GFlISFE[NGL VFBL
lNJF, H  pEL SZL VF5L K[P T[DGF\ DTFG];FZ GFlISFGF\ 5|D]B +6 E[N K[
o VFtDLIF4 5ZSLIF VG[ J[xIFZ_( NX~5SSFZ WG\HI[ 56 GFlISFGF\ D]bI +6
E[N U6FJL Z]ã8G]\ H VG];Z6 SI"] K[PZ_) VluG5]ZF6 56 l+lJW E[N
:JSLIF4 5ZSLIF VG[ 5}GE}" VF5[ K[P JFuE8[ T[GF SFjIF,SFZDF\ GFlISFGL
RRF" SZTF\ D]bI RFZ E[N NXF"jIF K[P VG}-F4 :JSLIF4 5ZSLIF VG[ 5ZF\UGFZ!_
lJ`JGFY[ ;FlCtIN5"6GF\ T'TLI 5lZrK[NDF\ GFlISFE[NG]\ ;]5[Z[ J6"G SI"] K[P
T[DGL lJX[QFTF lJQFIGL ;]jIJ:YF VG[ ;Z/TFDF\ ZC[,L K[P T[DG[ 56 D]uWF4
DwIF VG[ 5|U<EF V[D D]bI +6 E[N DFgIF K[PZ!! EMHN[J p¿DF4 DwIDF
VG[ VWDF V[JF +6 E[N VF5[ K[PZ!Z XFZNFTGI 56 :JSLIFlN +6
GFlISFVMGM p<,[B SZ[ K[PZ!# lX\UE}5F, 56 :JLIF4 5ZSLIF VG[ ;FDFgIF
V[D +6 E[N :JLSFZ[ K[PZ!$
5|TF5Z]ãIXME}QF6DF\ lJnFGFY[ 56 VF H +6 E[NM VF%IF K[PZ!5 GZl:F\C
SlJ 56 GßHZFHIXME}QF6 DF\ D]uWF4 DwIF VG[ 5|U<EF V[JF D]bI +6 E[N
NXF"J[ K[PZ!&
EFG]NT[ Z;D\HZLDF\ D]bI +6 E[N VF,[bIF\ K[PZ!* EFG]NT H V[JF
5|YD VF,\SFlZS K[ S[ H[G[ Z;D\HZLDF\ GFISvGFlISFGF\ E[NG[ V[SDF+ lJQFI
TZLS[ ,.G[ :JT\+ lJJ[RG 5|:T]T SI"] K[P T[YL Z;D\HZLSFZ EFG]NT VF
lJQFIDF\ V[SDF+ 5|FWFGFRFI" K[ V[D SCL XSFIP
*PZP# GZl;\C SlJV[ NXF"J[, GFlISF lG~56 o\ [ " [\ [ " [\ [ " [\ [ " [
sT],GFtDS ¹lQ8SM6YLf]]] ]
GFISGF\ ;CFIS 5F+MGL RRF" 5}6" YIF AFN T]ZT H GZl;\C SljF VF9
5|SFZGL X'\UFZ GFlISFVM NXF"JL T[DGF ,1F6 VG[ pNFCZ6 VF5[ K[P X'\UFZ
GFlISFVMGF\ 5|SFZ VG[ ;\bIFDF\ T[D6[ 5|FRLG 5Z\5ZFG]\ VG];Z6 H DF+ SI"]\
K[P T[DG[ GLR[ 5|DF6[GL VF9 X'\UFZ GFlISFVM NXF"JL K[PZ!(
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s!f :JFWLG5lTSF4 sZf JF;S :lHHSF4 s#f lJZCMtSl69TF
s$f lJ5|,aWF4 s5f B\l0TF4 s&f S,CFgTlZTF4 s*f 5|MlQFTET"'SF VG[
s(f VlE;FlZSF
EZTD]lGV[ 56 X'\UFZGL AgG[ VJ:YF ;\IMU TYF lJIMUG[ VFWFZ[
p5ZMST VF9 5|SFZM H NXF"jIF K[PZ!) VG[ tIFZ 5KL DM8[EFU[ AWF H
VFRFIM"V[ VJ:YFG];FZ GFlISFGF\ VF VF9 E[N :JLSFIF" K[P GZl;\C SlJ VFD
5Z\5ZFG[ H VG];Z[ K[P
*PZP#P! :JFWLG5lTSF o
:JFWLG5lTSFG]\ ALH]\ GFD :JFWLGET"'SF K[P H[ GFlISFGM 5lT ~5 U]6YL
VFS'Q8 Y. C\D[XF GFlISFGF\ JXDF\ ZC[ T[G[ :JFWLG5lTSF S[ :JFWLGET"'SF
GFlISF SC[ K[P EZTD]lG VG];FZ H[GF\ ;F{\NI" VG[ ZlT Z;DF\ D]uW AGL 5lT
5F;[ ZC[ K[ T[ :JFlWG5lTSF K[PZZ_ VFYL H VF GFlISFGF\ J6"GDF\ EZT
D]lGV[ EFTvEFTGF\ J:+M4 VFG\NYL 5|O]l<,T D]B VG[ VlTXI XMEFG]\ lJWFG
SZ[,]\ K[PZZ! 36F\BZF\ VFRFIM" :JFWLG5lTSFGF lG~56DF\ EZTD]lGG]\ H
VG];Z6 SZ[ K[P TM 56 WG\HI[ T[GF 5lTG[ T[GL 5F;[ ZC[TF NXF"JJF p5ZF\T
SC[ K[ S[ T[ 5MTFGL .rKF 5|DF6[ ZD6 SZ[ K[ VG[ C\D[XF 5|;gG ZC[ K[PZZZ
Z]ã8 VG];FZ H[GM 5lT ZlTGF\ lJ,F;YL VFS'Q8 Y. C\D[XF GFlISFGL 5F;[ ZC[
T[ lJlJW 5|SFZGL lS|0FDF\ VF;ST ZC[JFJF/L GFlISF :JFWLG5lTSF K[PZZ#
EMH[ 56 SCI]=\ K[ S[ H[DGM 5lT lR+vlJlR+ ZlTlS|0FGF\ Z;F:JFNGYL ,MEF.G[
C\D[XF GFlISFGL 5F;[ ZC[4 T[GM ;FY SIFZ[I G KM0[ T[G[ :JFWLG5lTSF GFlISF
SC[ K[PZZ$ lJ`JGFYG]\ 56 VFJ]\ H H6FJ[ K[PZZ5 lX\UE}5F, VG];FZ SFD5}HF
DCMt;J4 JGS[,L4 H/lS|0F4 5]Q5 R]\8JF JU[Z[ T[GL R[Q8FVM K[PZZ& EFG]NT[
56 JGlJCFZ4 H,lJCFZ4 DNG DCMt;J DGFJJM4 JU[Z[G[ T[GL R[Q8FVM
U6FJJL K[PZZ* GZl;\C SlJ T[DGL SFDlJnF S]X/TFGM lGN["X G SZTF\ DF+
V[8,]\ H H6FJ[ K[ S[ H[GM 5lT SIFZ[I KM0[ GCL\ T[G[ :JFlWG5lTSF SC[JFIPZZ(
lCgNLDF\ ;]5|l;â VFRFIM" Dl6ZFDZZ) VG[ 5ÍFSZZ#_ 56 :JFlWG5lTSF
GFlISFG]\ VFJ]\ H ,1F6 VF5[ K[P
VFD4 :JFlWG5lTSF GFlISFGF\ ,1F6MDF\ GZl;\C SlJ 5Z\5ZFG[ H VG];Z[
K[P HM S[ T[VM GFlISFGL ZlT S]X/TF V\U[ VgI VFRFIM"GL H[D p<,[B SZTF\
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GYLP T[DG[ VF5[,]\ :JFlWG5lTSF GFlISFG]\ pNFCZ6 56 ;\lNuW K[P GFlISF
5MTFGL ;lBVMG[ SC[ K[ o ccC[ ;lBVM ¦ sTD[ VF GJF GJF JFTF",F5M SIF"
T[ CJ[ A; ZFBM ¦ s5IF"%T K[Pf CF TDFZF ;\UFY[ VF ZLT[ ;DI 5;FZ SZJM
ZCIMP 5|FY"GF SZ]\ K]\ CJ[ ZFBM ¦ G\HG'5lT DFZF EJGDF\ CD6F\ H VFJX[
TD[ 56 5lTG[ ZLhJJF DF8[ DFZF 5|ItGG[ AC] SIM" K[PZ#!
VF pNFCZ6YL DF+ V[8,]\ H :5Q8 YFI K[ S[ GFlISFGF\ ;\UFY DF8[ ZFHF
T[GF\ EJGDF\ HFI K[P VFD :JFlWG5lTSF GFlISF DF8[ VF pNFCZ6 VFNX"~5
GYLP
*PZP#PZ JF;S;lHHSF o
l5|ITDGF\ :JFUTv;tSFZ DF8[4 ZlTEMUGL ,F,;FYL 5MTFG[ X6UFZYL
;HFJGFZL GFlISFG[ JF;S;HHF SC[ K[P l5|ITDGF\ VFUDGG[ lG`RI DFGLG[
J:+FE}QF6YL 5MTFG[ ;HFJ[ T[ GFlISF V[8,[ JF;Sv;HHP VF GFlISF D]uWF4
DwIF4 5|F{-F 5ZSLIF VG[ Ul6SFGF\ ~5DF\ 56 lJEST Y. K[P V[DG]\ ;J"5|YD
J6"G EZTD]lGV[ SI"]P tIFZ 5KL Z]ã84 WG\HI4 EMH4 lJ`JGFY4 EFG]NT4
lJnFGFY4 GZl:F\C SlJ JU[Z[V[ V[G]\ lG~56 SI"] K[P
EZTD]lG SC[ K[ S[ VF GFlISF 5MTFGF\ 3ZDF\ ZlT;\EMU ,F,;FYL X6UFZ
;Ò 5|;gG ZC[ K[PZ#Z V[DGF\ DT[ JF;SGM VY" lD,GZF+LGM 5|DM5RFZ K[P
DM8FEFUGF\ VFRFIM" EZTGF\ DTG[ VG];Z[ K[PZ## Z]ã8[ SCI]= K[ S[ l5|IGF\
VFUDGG[ lG`RI DFGLG[ 5MTFGF\ U'C4 XZLZ TYF XIG S1FFG[ ;HFJLG[ T[DGL
äFZ 5Z JF8 HMGFZL :+L JF;S;HHF K[PZ#$ WG\HI 56 SC[ K[ S[ l5|ITDGF\
VFJJFGF\ ;DIG[ HF6LG[ H[ 5|;gG Y. 5MTFG[ TYF 5MTFGF\ 3ZG[ ;HFJ[ T[G[
JF;S;HHF SC[ K[PZ#5 lJ`JGFY HZF VFU/ JWL l5|ITDGF\ VFJJFGL H GCL\
56 l5|ITD ;FY[GF\ ;DFUDGL JFT SZ[ K[P T[DGF DT VG];FZ l5|ITDGF\
;\UDG[ HF6GFZL JF;S;HHF K[P Z#& XFZNFTGI VG[ lX\UE}5F, JF;S;HHFG[
XIGS1F p5ZF\T 5MTFG[ X6UFZL l5|ITDGF VFJJFGL ZFC HMGFZL GFlISF
DFG[ K[P lX\UE}5F, D]HA cJF;Sc V[8,[ GFZLVMGM VFJF;Z#* GF8IXF:+DF\
EZT[ ;\EMUFY" :+LVM DF8[ 5|KgGSFlD 5]~QFM äFZF ZF+L lGJF; ~5 JF;SGM
lGN["X SIM" K[ VG[ T[ DF8[GF\ K JF;S 56 U6FJFIF K[PZ#( GF8IN5"6SFZ 56
SC[ K[ S[ ZFl+ JU[Z[ l5|ITDGL ;FY[ ZC[J]\ T[ JF;S K[PZ#) HIFZ[ EMHZFH[
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JF;SGM VY" JF;U'C SIM" K[ VG[ SC[ K[ S[ l5|IGF\ VFUDGG[ lG`RI DFGLG[
;]ZT ;FDU|L4 JF;U'C VG[ XZLZG[ ;HFJL l5|ITDGL 5|TL1FF SZGFZL GFlISF
JF;S;HHF K[PZ$_ VFD cJF;Sc XaNGF VY" DF8[ YM0MS DTE[N ZC[,M K[P
V[S DT VG];FZ JF; VYF"T J:+ VG[ J:+FlNYL H[ X6UFZ ;H[ T[
JF;S;HHFP EFG]NT B}A H ;Z, XaNMDF\ R[Q8F ;lCT JF;S;HHFG]\ lR+6
SZ[ K[P
ccVn D[ l5|IJF;¼ .lT lGlXrtI IF ;]¼T;FDU|L\ ;ßHLS¼MlT4 ;F
JF;S;ßHF  V:IFxR[Q8F DGMZY4 ;BL5l¼CF;4 N}TL5|xG4 ;FDU|L;\5FNG4
DFU"lJ,MSGF8ŸIo ccZ$!
lX\UE}5F, 56 JF;S;HHFGL VFJL H R[Q8FVM U6FJ[ K[PZ$Z XFZNFTGI
56 ;lBVMGL ;FY[ lJGMN TYF ;\EMU~5 DGMZYG]\ lR\TG4 N}TLGL 5FKF
OZJFGL lR\TF JU[Z[G[ JF;S ;HHFGF\ lJSFZM U6FJ[ K[PZ$#
VF TDFD VFRFIM"G]\ VG];Z6 SZTF\ GZl:\FC SlJ 56 JF;S;HHFG]\ VFJ]\
H ,1F6 VF5[ K[P T[DGF H6FjIF VG];FZ 5lTGF\ VFUDG ;DI[ X6UFZ
;ÒG[4 U'CG[ ;HFJLG[ T{IFZ ZC[ T[ GFlISFG[ JF;S;lHHSF SC[ K[PZ$$
lCgNL ;FlCtIGF\ VFRFI" DlTZFD 56 VF H ,1F6G[ VG}lNT SZ[ K[ v
ˆ{C{\ 5L|TD VFH] IM\ lGxRI HFG[ AFD 
;FH[ ;[H l;\UF¼ ;]B JF;S;ßHF GFD Z$5
5ÍFSZ 56 SC[ K[ v
;FClH ;[H l;\UFZ lTI4 l5I lD,FI S[ SFH 
JF;S;ßHF GFlISF4 TFl5 SCT SlA¼FH Z$&
JF;S;lHHSF V[J]\ GFDSZ6 GZl;\C SlJ JF;S;HHFGL HuIFV[ VF5[
K[P GFlISFGM VF 5|SFZ GZl;\C SlJG[ JWFZ[ 5;\N CMI T[J]\ ,FU[ K[P SFZ6
S[ T[DG[ JF;S GFlISFGF\ :5lQ8SZ6 DF8[ A[ pNFCZ6M VF5[, K[ VG[ AgG[
pNFCZ6M p5I]ST TYF VFNX" K[P
‘ JF;S;lHHSF GFlISFG]\ 5|YD pNFCZ6 o] \ |] \ |] \ |] \ |
cclJ,M¾I Dl6N5"6[PPPPPPPPPPPPccZ$*
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ccSF{T]C,YL s5MTFGF\f D]BSD/G[ Dl6N5"6DF\ HM.G[4 ,,F8 p5Z lT,S
SZLG[4 UF, p5Z DSZFS'lT VF,[BLG[4 GJFvGJF VFE}QF6MYL XZLZG[ lJE}lQFT
SZLG[ l5|IF G\H5|E]GF\ DFU"G[ VJ,MS[ K[Pcc
VCL\ GFlISFG[ l5|ITD V[JF\ G\HZFHGF\ VFUDGGM bIF, K[P VFYL T[
X6UFZ ;H[ K[4 VFE]QF6 WZ[ K[ VG[ VFT]ZTFYL G\H5|E]GF\ DFU"G]\ VJ,MSG
SZTF\ T[GF\ VFUDGGL 5|TL1FF SZ[ K[P VFD VF JF;S;lHHSF GFlISFG]\ p¿D
pNFCZ6 K[P
ALH]\ pNFCZ6 o] \] \] \] \
ccS[,LU'C\³³³³³³5|S|8LS¼MlT PPccZ$(
S:T]ZLGL ;]U\WYL DC[STF S[,LU'CDF\ sS|L0FB\0DF\f H.G[4 C;TL ;BLVM
;FY[ X6UFZ SZ[,F\ V\UJF6L4 CD6F\ H G\HZFHF ;lD5 VFJX[ T[D ;DÒ
5MTFGL 5|6IL NXFG[ l5|ITDF 5|U8 SZL ZCL K[Pcc
VF pNFCZ6 JF;S;lHHSF GFlISFGF\ ,1F6 ;FY[ 5}6" ~5[ A\W A[;T]\ K[P
GFlISFG]\ JF;U'C 56 S:T]ZLGL ;]U\WYL DC[ST]\ SZJFDF\ VFjI]\ K[P VF T[DG]\
S[,LU'C K[P V[8,[ GFlISF ZlT ;\EMUGL ,F,;F WZFJ[ K[P J/L T[ 5MT[ 56
VFE}QF6MYL ;Ò WÒ U. K[P ;BLVM ;FY[GM DGMlJGMN JU[Z[ GFlISFGL
R[Q8FVM S[ lJSFZM K[P l5|ITD CD6F\ H VFJX[ T[JL T[ 5|TL~5 SZ[ K[P VFD4
JF;S;HGL GFlISFG]\ p¿D pNFCZ6 GZl;\C SlJV[ VF56G[ VF%I]\ K[P
*PZP#P#P lJZCMtS \l9TF o\ \\ \
l5|ITDGL ,F\AF ;DI ;]WL 5|TL1FF SZJFG[ SFZ6[ N]oBL VG[ lR\lTT YGFZL
GFlISFG[ lJZCMtS\l9TF SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF GFlISF ;\S[T:Y/ 5Z l5|ITD G
VFJJFYL T[GF\ G VFJJFG]\ SFZ6 lJRFZLvlJRFZLG[ N]oBL YFI K[P VF GFlISFG[
ptS\l9TF TYF ptSF 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P V[DG]\ ;J"5|YD lG~56 EZTD]lGV[
SI"] K[P tIFZ 5KL Z]ã84 WG\HI4 lJ`JGFY4 EFG]NT4 EMHZFH4 XFZNFTGI4
lX\UE}5F,4 lJnFGFY4 GZl;\C SlJ JU[Z[V[ SI"] K[P
EZTD]lG VG];FZ VG[S 5|SFZGF SFIM"DF\ jI:T CMJFYL H[GM l5|I G
VFJL XS[ TM T[GF G VFJJFYLZ$) H[ N]oBYL 5L0FI K[ T[ lJZCMtS\l9TF GFlISF
SC[JFIP lJ`JGFY VG[ ;FUZGgNL EZTGF\ DTG[ VG];Z[ K[PZ5_ BZ[BZ
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GF8IXF:+DF\ lJZCMtS\l9TF VG[ 5|MlQFTET"SF V[ A\G[ JrR[ SM. BF; TOFJT
H6FTM GYLP GFISG]\ SFI"JX GFlISF 5F;[ G VFJJ]\ T[ ;FDFgI ~5[ A\G[DF\
lG~5FI[,]\ K[P Z]ã8 56 lJZCMtS\l9TFG]\ VFJ]\ H ,1F6 VF5[ K[P 56 T[ SFI"GL
DC¿F 5Z EFZ D}S[ K[P T[ H6FJ[ K[ S[ VtI\T DCtJ5}6" SFI"DF\ jI:T CMJFYL
H[GF\ 5lTGF\ VFUDGDF\ AFWF VFJ[ K[ T[ jIFS}, lR¿JF/L GFlISF lJZCMtS\l9TF
SC[[JFIPZ5! VFD lJZCMtS\l9TF VG[ 5|MlQFTET"'SF JrR[ :J~5 ;FdI H6FI K[P
tIFZ[ WG\HI GF8IXF:+YL H]NF 50L A\G[ GFlISF JrR[ E[NZ[BF VF\SJFGM 5|IF;
SZ[ K[P T[VM SC[ K[ S[ 5MTFGM SM. V5ZFW G CMJF KTF\ 56 DM0]\ SZL ZC[,
l5|ITDG[ D/JF pt;]S V[JL GFlISF lJZCMtS\l9TF K[PZ5Z ZFDR\ãvU]6R\ã4
lX\UE}5F, JU[Z[ WG\HIG[ VG];Z[ K[PZ5# XFZNFTGI WG\HIG[ VG];ZTF CMJF
KTF\ GFlISFGL lGNM"QFTFGM p<,[B SZTF\ GYLPZ5$
lJ`JGFY EZTD]lGGL 5lZ5F8LV[ H RF,TF CMI T[J]\ H6FI K[P KTF\
T[VM YM0]\S 5lZJT"G SZ[ K[P T[DGF DT D]HA VFJJFGM lGxRI SZL ,LWF
5KL 56 H[GM l5|ITD GYL VFJTM 5lZ6FD[ N]oBL YGFZL GFlISF lJZCMtS\l9TF
K[PZ55 EFG]NT lJZCMtS\l9TF GFlISFG[ cptSFc SC[ K[P T [DGF DT D]HA H[
l5|IGF\ ;\S[T :Y/ 5Z G VFJJFG]\ SFZ6 lJRFZLG[ lR\lTT K[ T[ ptSF Z5&
T[VMV[ VF GFlISFG[ D]uWF4 DwIF4 5|F{-F4 5ZSLIF VG[ ;FDFgIFGF ~5DF\ 56
NXF"JL K[P GZl;\C SlJ 5MTFGF\ ,1F6DF\ SM. SFI"JXTF S[ lGNM"QFTFG[ U6FJTF
GYLP T[ YM0]\S H]N] ,1F6 VF5[ K[P T[DGF\ DT D]HA 5lT ,F\AM ;DI ZFC
HMJZFJ[ sVFJ[ GCL\f T[ ;DI[ lJZCFS]/ DGJF/L GFlISFG[ lJZCMtS\l9TF SC[
K[PZ5* VFD GZl;\C SlJ :5Q8 ~5[ H lJZCMtS\l9TF TYF 5|MlQFTET""'SF JrR[
E[N NXF"JL XSIF K[P VFJ]\ H lCgNLGF\ ZLlTSF,LG VFRFIM"V[ H6FjI]\ K[P
DlTZFD H6FJ[ K[ v
VF5 HFI ;\S[T D[\ 5LJ G VFIM CMI 
TFSM DG lR\TF S¼{\ ptSF SlCI[ ;MI Z5(
5ÍFSZ HUlâGMNDF\ H6FJ[ K[PPPPPPPPP
,lC ;\"S[T ;F{\R[ H] lTI4 ¼DGvVFUDG C[T 
TFCL SM ptS\l9TF4 A¼GT ;]SlA ;R[T Z5)
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VF GFlISFGL R[Q8FVMDF\ lX\UE}5F, ;\TF54 S\5G4 V\UvE[N4 VZlT4
Vz]5FT4 :JvVJ:YF SYG JU[Z[ U6FJ[ K[PZ&_ XFZNFTGI 56 SC[ K[ S[ S'X
V\U4 S\5G4 VG]E}lT4 ìNIDF\ ;\TF54 Vz'5FT4 N]lT TYF :JHGMGM VlJ`JF;
TYF 5MTFGL VJ:YF ATFJJL v VF 5|SFZGF\ lJSFZMYL pt5gG EFJ lJZCMtS\l9TF
GFlISFGF\ K[PZ&!
GZl;\C SljF VF DF8[ GLR[G]\ pNFCZ6 VF5[ K[P
VFCF¼[ G DlTG"JFPPPPPP Z&Z
ccT[GL sT[ :+LGLf VFCFZDF\ sEMHGDF\f .rKF H YTL GYL T[D SF,MlRT
D'N]TZ V[JL X{IF s5YFZLfDF\ ;]JFGL .rKF YTL GYL4 JFTF",F5DF\ SX]\ H
S]T}C, YT]\ GYL4 ;BLVMGF\ ;\EFQF6 5|lT SXM VFNZ YTM GYL4 ;\D]B VFJ[,L
SM.56 jIlST 5|tI[ SXL VF;lST s:G[CEFJf YTM GYLP VFD T[GL NXF TNG
ELgG Y. HFI K[P SFZ6 S[ T[GM 5lT zL G\HE}5F, lNuJLHIGL .rKFYL ,F\AF
;DIYL T[GFYL N}Z K[Pcc
VFD4 5|:T'T pNFCZ6DF\ GFIS G\HZFH lNluJHIGF\ SFI" VY[" ,F\AF ;DIYL
GFlISFYL N}Z K[P VFYL GFlISF lJZCMlRT EFJMYL lBgG ZC[ K[P VFD4
lJZCMtS\l9TF GFlISFG]\ ;]\NZ pNFCZ6 K[P
*PZP#P$ lJ5|,aWF o| || |
lJ5|,aWFGM XFlaNS VY" K[ H[ G[ K[TZJFDF\ VFJL K[ T[P lGl`RT YI[,
;\S[T :Y/ p5Z GFISG[ G HM.G[ V5DFGGL ,FU6L VG]EJGFZL GFlISF
lJ5|,aWF K[P GFIS ;\S[T :Y/ 5Z VFJJFG]\ H6FJ[ K[ VG[ GYL HTM tIFZ[
N]oBL N]oBL Y. UI[,L GFlISF lJ5|,aWF K[P V[DGF\ :J~5G]\ ;J"5|YD lJJ[RG
EZTD]lGV[ VF%I]\ K[P T[D6[ SCI]\ K[ S[ N}TL DMS,LG[ D/JFGM ;\S[T SZJF KTF\
SM. SFZ6;Z l5|ITD G VFJL XS[ TM T[ GFlISF lJ5|,aWF K[PZ&# DM8FEFUGF\
VFRFIM" EZT[ VF5[, ,1F6G[ :JLSFZTF H6FI K[PZ&$ 5Z\T] GZl;\C SlJ
lJ5|,aWF GFlISFG]\ ,1F6 H]N] H VF5[ K[P EZT VG[ tIFZ 5KLGF\ VFRFIM"V[
VF5[, ,1F6MG[ VlTS|DLG[ GZl;\C SlJ 5MTFGM DT VF5[, K[PZ&5 VFU/ p5Z
VF56[ T[DG]\ lJJ[RG HM.X]\P
Z]ã8[ lJ5|,aWF GFlISF lJQF[ SCI]\ K[ S[ H[GM l5|I :JI\ ;\S[T VF5LG[
GFlISFGF\ VFJJF KTF\ 5MT[ HTM GYL tIFZ[ T[G[  lJ5|,aWF SC[ K[PZ&& EFG]NT
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56 VFJ]\ H ,1F6 VF5[ K[PZ&* WG\HI Z&( TYF lJ`JGFYZ&) EZT[ VF5[,
,1F6DF\ GFlISFG[ YTM V5DFlGT56F\GM EFJ pD[ZL VF5[ K[P HIFZ[ lX\UE]5F,
GFIS G VFJJFYL T[G[ jIlYT YI[,L U6[ K[PZ*_ BZ[BZ TM V5DFlGT S[
jIlYT YI[,L NXF"JJFDF\ VFJL CMJF KTF\ EZT[ VF5[, ;\S<5GFYL T[VM N}Z
HTF\ GYLP D}/E}T ZLT[ VF GFlISF l5|ITD äFZF K[TZFI[,L CMI K[P ;\S[T
SZJF KTF\ GFIS ;FY[ lD,G ;FWL XSJFDF\ T[ lGQO/ ZC[ K[P VFYL H
:JFEFlJS ZLT[ H VF GFlISFGF\ lJEFJM lGJ["N 5FD[4 lRgTF SZ[4 B[N VG]EJ[4
VF\;] ;FZ[4 D]KF"5FD[4 lG;F;F GFB[ JU[Z[ K[PZ*! XFZNFTGI VG];FZ lR\TF4
lGoxJF;4 N]oB ìNIDF\ ;\TF5 JFZ\JFZ D}KF" VFJJL4 5|,F54 HFUZ64 S'XTF
JU[Z[ lJ5|,aWFGF\ lJSFZM K[PZ*Z SFZ6 S[ VF GFlISF K[TZFI[,L K[4 V5DFlGT
YI[,L K[P lCgNLDF\ ZLlTSF,LG VFRFI" DlTZFD VF GFlISFG]\ ,1F6 VF 5|DF6[
VF5[ K[P
lD,G VF; Sl¼ HFI TI lD,[ G l5I ;\S[T 
lJ5|,aW ;M HFlGˆ lA¼CŸ lAS, lAG R[T  Z*#
5ÍFSZGF\ DT VG];FZ
l5|IvlACLG ;\S[T ,lB4 HM lTI VlT VS],FI 
TFlC lJ5|,AWF SCT4 ;]SlAG S[ ;D}NFI Z*$
GZl;\C SlJGM VlE5|FI VF 5Z\5ZFYL H]NM H HMJF D/[ K[P T[VM SC[
K[ v
lJ5|,aWF T] ;÷[T\ UTF0gIF;¾TJ<,EF Z*5
VYF"T4 5MTFGM 5lT ALÒ :+LDF\ VF;ST K[ T[JL HF6 T[ :+LG[ Y. K[P
s;\S[T D?IM K[Pf T[JL :+LG[ sGFlISFG[f lJ5|,aWF SC[ K[P
VgI V,\SFlZSMGF\ DT 5|DF6[ lJ5|,aWF GFlISF ;FY[ WMBM YI[,M CMI
K[4 T[ K[TZFI[,L CMI K[P T[D6[ GFIS[ 5|YD ;\S[T :Y/ 5Z VFJJFG]\ SC[6
DMS<I]\ CMI K[ VG[ 5KL ;\HMUJXFT T[ ;\S[T :Y/ 5Z HTM GYLP VFYL
GFlISF V5DFlGT YIFGM EFJ VG]EJ[ K[P HIFZ[ GZl;\C SlJ VG];FZ 5lT
VgIDF\ VF;ST YI[,M K[P T[JM ;\S[T H[D6[ D?IM K[ T[G[ lJ5|,aWF GFlISF SC[
K[P GZl;\C SlJ 5MTFGF ,1F6G[ 5]Q8 SZJF pNFCZ6 56 TNŸ VG]~5 H VF5[
K [ P
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GFYM DF\³³³³³³ Z*&
ccDFZF 5lT DG[ GJLvGJL 5|[DlS|0FVMYL ;\TMQF s5lZTMQFf VF5X[ T[D
;DÒG[4 T[DGM VF;lST;EZ VFNZ5}J"SG]\ prRFZ6 ;F\E/LG[ ;\S[T;NGDF\ U.
56 VO;M; ¦ VF XF{I"zLG[ ;Dl5"T YI[,F\ DFZF l5|I ;BFG[ sT[ XF{I"zLf T[GL
5F;[ HJFG[ pTFJ/ SZFJ[ K[P   CJ[ G\HG'5lTDF\ 5C[,F H[JF\ U]6F0\AZ SIF\
K[ mcc
GFlISFGF\ ìNIDF\ VFG\N KJFI[,M K[P SFZ6 S[ l5|ITDG[ VFNZ5}J"SGF\
prRFZ6 ;FY[ T[DG[ ;\S[T;NGDF\ AM,FJ[,L K[P l5|ITD ;FY[ GJLvGJL ZlTlS|0FGM
VFG\N EMUJJF D/X[ T[D T[ DFG[ K[P 5Z\T] GFlISFGF T[ l5|I ;BF G\HZFH
TM XF{I"zLDF\ VF;ST YI[,F K[P VG[ T[ GHZFHG[ 5MTFGL 5F;[ AM,FJJF
pTFJ/ SZ[ K[P GFlISFG[ 5]ZTM ;DI VF5TF GYLP
VCL\ GFIS ;\S[T VF5LG[ ;\S[T :Y/[ HTM GYLP T[ TM NXF"jI]\ H K[P T[8,F
V\X[ TM GZl;\C SlJ 5|FRLG VF,\SFlZSMG[ VG];Z[ K[P 5Z\T] T[G]\ SFZ6 K[ T[
VgI :+L XF{I"zLDF\ VF;ST K[ VG[ T[YL GFlISF DF8[ T[DGL 5F;[ ;DI GYLP
VFD 5MTFGM 5lT VgI :+LDF\ VF;ST YIM K[ V[JL HF6 GFlISFG[ YTL
CMJFYL T[ lJ5|,aWF K[P
VCL\ XF{I"zL G]\ :+L :J~5DF\ VFZM56 SZJFDF\ VFjI]\ K[P VFD GZl;\C
SlJ lJ5|,aWF GFlISFGF\ lG~56DF\ EZT VFlN VFRFIM"YL H]NF 50[ K[P T[D6[
VF5[, lJ5|,aWF GFlISFG]\ ,1F6 B\l0TF GFlISFGL ;FY[ D/T]\ VFJ[ K[P
*PZP#P5 B\l0TF o\ \\ \
5Z:+L ;FY[GF\ ;\;U"GF\ ZlTlRCGMYL I]ST GFISG[ HM.G[ .QFF"YL U]:;[
YGFZL :+L B\l0TF K[P V[DG]\ ;J"5|YD lG~56 EZTD]lGV[ SI"] K[P tIFZ AFN
Z]ã84 EMH4 WG\HI4 lJ`JGFY4 EFG]NT4 GZl;\C SlJ JU[Z[V[ T[G]\ lG~56 SI"]
K[P EZT D]lGGF\ DT[ V[JL SM.56 GFlISF B\l0TF CM. K[ S[ H[GM l5|ITD T[GL
VgI SM. 5|[lDSF ;FY[ 5|[Dv5|;\UDF\ 50IM ZC[JFG[ SFZ6[ lGl`RT ;DI[ 5MTFGL
5F;[ VFJTM GYLP 5lZ6FD[ VF GFlISF lJZC J[NGFYL N]oBL YTL CMI K[PZ**
Z]ã8 B\l0TF XaNGM VY" ;DHFJTF SC[ K[ S[ H[GM l5|ITD VgI :+L ;FY[
lGZ\TZ ;\UD SZLG[ V[GF\ 5|[DG[ B\l0T SZL N[ K[ T[ GFlISF B\l0TF K[PZ*(
WG\HI EZTYL H]NF 50TF\ H6FI K[P T[DGF\ DT[ 5MTFGF 5lTGF\ XZLZ p5Z
VgI :+L äFZF SZFI[, ;\EMU SF/GF\ lRCGM HM. .QFF"YL A/JF ,FU[ T[
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B\l0TF GFlISF K[PZ*) lJ`JGFY WG\HIG[ H VG];Z[ K[P GF8I N5"6SFZ 56
WG\HIG]\ H VG];Z6 SZ[ K[PZ(_ 56 ;FYM;FY T[ pD[Z[ K[ S[ VF GFlISF T[GF
5lTGF\ J:+M OF0L GFB[ K[PZ(! EFG]NTGF\ DT D]HA VgI ;FY[GF\ p5EMUGF\
lRïMYL I]ST Y. 5|FToSF,[ H[ GFlISFGM 5lT T[DGL 5F;[ VFJ[ K[ T[JL GFlISFG[
B\l0TF SC[ K[PZ(Z  VFD EFG]NTGM DT WG\HIYL YM0M H]NM 50[ K[P
XFZNFTGIGM 56 VFJMH S\.S DT K[P T[DGL ¹lQ8V[ H[DGM 5lT ;DIG]\
p<,\3G SZLG[ VgI ZD6L ;FY[ EMU EMUJL ;\EMUGF\ lRïM ;FY[ ;JFZ[ 3[Z
5FKM OZ[ T[ B\l0TF GFlISF K[PZ(# lX\UE}5F, 56 VF DTG[ V5GFJ[ K[PZ($
JF:TJDF\ T[VM EZTGF DTYL ;];\UT TM K[ H 56 V[S 0U,]\ VFU/ JW[ K[P
EZT[ DF+ GFIS VgI :+L ;FY[ 5|[Dv5|;\UDF\ 50IM ZC[TM CMI T[D H6FJ[,]\
HIFZ[ 5ZJTL" VFRFIM"GF DT[ GFlISF GFISGF XZLZ 5Z VgI :+L äFZF
SZFI[, ;\EMUlRCGM HM. S|MlWT YFI K[ T[G[ B\l0TF GFlISF SC[ K[P GZl;\C
SlJ B\l0TFG]\ ,1F6 VF5TF\ H6FJ[ K[ S[ 5MTFGM 5lT ALÒ :+LDF\ VF;ST K[P
T[GL ;FY[ lS|0F SZL ZCIM K[P T[GL HF6 sBFTZLf Y. U. CMI VG[ T[GL .QFF"
HFUL CMI T[JL GFlISFG[ B\l0TF SC[JFDF\ VFJ[ K[PZ(5 VFD GZl;\C SlJ WG\HI[
VF5[, ,1F6G[ pNŸW'T SZ[ K[P EZTD]lG B\l0TF GFlISFG]\ H[ ,1F6 VF5[ K[ T[
S[8,[S V\X[ GZl;\C SlJ V[ VF5,[ lJ5|,aWF GFlISFG[ D/T]\ VFJ[ K[P
VF AgG[ 5|SFZGL GFlISFGM 5lT ALÒ :+LGF\ 5|[DDF\ VF;ST CMI K[P
KTF\ AgG[ JrR[ YM0LS E[NZ[BF K[P lJ5|,aWF GFlISFG[ DF+ ;\S[T YIM CMI K[
S[ 5MTFGM 5lT ALÒ :+LDF\ VF;ST K[P HIFZ[ B\l0TF GFlISFG[ BF+L Y.
HFI K[ S[ 5MTFGM 5lT ALÒ :+L ;FY[ lS|0F SZL ZCIM K[ VG[ VFYL T[GFDF\
.QFF" EFJ HFU[ K[P ZLlTSFl,G VFRFI" DlTZFD B\l0TF GFlISFG]\ ,1F6 VF5TF\
H6FJ[ K[ v
l5ITG VF{Z GFlZ S[ ZlT S[ lRï lGCFl¼ 
N]lBT CMT ;M B\l0TF AZG ;]SlJ lARFl¼  Z(&
5ÍFSZ SlJ HUläGMNDF\ SC[ K[ v
VgFT ZD[ ZlT lRï ,lB4 l5TD S[ ;]E UFT 
N]lBT CF[. ;M B\l0TF4 AZGT DlT VJNFT Z(*
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VFJL GFlISFVMGL R[Q8FVM S[JL CMI m Z;F6"J;]WFSZDF\ lRgTF SZJL4
lGo;F;F GFBJF4 DF{G4 Vz]5FT4 B[N4 E|FlgT4 V:5Q8 prRFZ6 JU[Z[ T[GF\
lJSFZM U6FjIF\ K[PZ((
B\l0TF GFlISFG]\ pNFCZ6 VF5TF\ GZl;\C SlJ GLR[GM `,MS H6FJ[ K[v
ccTD[ DF+ GJLvGJL K,GF SZLG[ DG[ 5|;gG ZFBJF 5|ItG SZL ZCIF
K[P C]\ HF6]\ K]\ S[ VF VF5G]\ SF{X<I K[P SFZ6 S[ VF5[ CD6F\ H T[G[ s;FlCtI
S,F~5L ;]\NZLG[f 5|F%T SZL CTLP VG[ CJ[ OZLYL T[G[ H XMWL ZCIF KMP T[
H ;\NE" lJX[QFYL VF5G[ Z;5}J"S AF\WL ZFBGFZL 5|F6l5|IF ;FlCtIS,F K[PccZ()
VCL\ GFlISFG[ 5MTFGM 5lTv:JFDL G\HZFH ALÒ :+L V[JL ;FlCtI S,F
~5L ;]\NZL G[ 5|F%T SZL OZL T[GL H XMWDF\ ZC[ K[P T[JL BFTZL Y. K[ VG[
T[YL .QFF" EFJ HFU[ K[P pNFCZ6DF\ ;FlCtI S,FG]\ VgI ;]\NZLvl5|IF ~5[
VFZM56 SZJFDF\ VFjI]\ K[P JF:TJDF\ G\HZFH ;FlCtIS,FGF p5F;S K[P T[D6[
;FlCtIS,F ~5L ;]\NZLG[ 5|F%T SZL K[P OZLvOZL T[G[ H XMWL ZCIF K[P T[GF\
SFZ6[ GFlISF B\l0TF K[ T[D NXF"jI]\ K[P
*PZP#P& S,CF \TlZTF o\ \\ \
S,CF\TlZTFGM VY" K[ S,C 5KL 5`RFTF5 SZGFZL GFlISFP VF GFlISF
B\l0TF 5KLG]\ VFU/G]\ :J~5 K[P 5MTFGM l5|ITD SM. ALÒ :+L ;FY[ 5|6I
OFU B[,L ZCIM K[ T[GL BFTZL YTF\ GFlISF B\l0TF AG[ K[P HIFZ[ VgI :+L
;FY[ ZC[,M l5|ITD 5S0F. HFI 5KL 5U[ 50L 5|FY"GF SZ[4 lJGJ6L SZ[ KTF\
.QFF" VG[ S|MWG[ SFZ6[ T[GM VGFNZ SZL VF GFlISF HTL ZC[ K[ VG[ 5FK/
YL 5`RFTF5 VG]EJ[ K[P B\l0TF l5|I 5Z .QFF" VG]EJ[ K[4 HIFZ[ S,CF\TlZTFG[
5MTFGF\ S'tI 5Z 5xRFTF5 YFI K[P B\l0TFGF\ DGDF\ l5|I;\UDGL VlE,FQFF
HFU'T CMI K[ HIFZ[ S,CF\TlZTF GFlISFG]\ DG S,CG[ SFZ6[ l5|ITD ;FY[GF\
;\UD TZOYL pNF;LG AgI]\ CMI K[P VF GFlISFG]\ ;J"5|YD lG~56 EZTD]GLV[
SI"] K[P T[DGF\ DT[ .QFF" VG[ S,CG[ SFZ6[ H[GM 5lT 5FKM VFJTM GYL VG[
5lZ6FD[ S|MWGF\ VFJ[XDF\ 50L ZC[ T[ S,CFgTlZTF GFlISF K[PZ)_ WG\HI
GF8IXF:+YL H]NF 50TF\ CMI T[J]\ H6FI K[P T[DGF DT[ GFIS J0[ V5ZFW Y.
HTF\ S|MWYL T[G[ O8SFZ[ slTZ:SFZ SZ[f VG[ 5KL 5MTFGF JT"G lJX[ 5:TFJM
SZ[ T[G[ S,CF\TlZTF GFlISF SC[ K[PZ)! lJ`JGFY WG\HIGF DTG[ VG];ZL
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GFISG[ 5|6I5|FY"GF SZTM NXF"J[ K[ VG[ tIFZ[ U]:;FYL GFISGM VGFNZ SZL
OZLYL 5xRFTF5 SZGFZL :+L S,CF\TlZTF K[ T[J]\ H6FJ[ K[PZ)Z DM8FEFUGF
VFRFIM" WG\HIGF\ DTG]\ VG];Z6 SZ[ K[PZ)# ;FUZGgNL V[S DF+ V[JF VFRFI"
K[ H[ GFlISFDF\ U6FJ[, 5`RFTF5G[ U6TZLDF\ ,[TF GYLPZ)$ V[ H ZLT[
XFZNFTGIZ)5 VG[ lX=UE}5F,Z)& ;DFG ~5[ NX~5SGF\ ,1F6DF\ pD[Z[ K[ S[
l5|ITD[ V5ZFW SIM" CMJFYL T[ ;BLVMGL CFHZLDF\ VG]GI SZ[ K[P EFG]NT
56 VFJM H DT WZFJ[ K[P T[DGF\ DT[ 5lTG]\ V5DFG SIF" 5KL 5MTFGF\ S'tI
5Z 5`RFTF5 SZGFZL GFlISF S,CFgTlZTF K[PZ)* GZl;\C SlJ 56 WG\HI
5Z\5ZFG[ VG];ZLG[ H ,1F6 VF5[ K[P
S,CFgTl¼TF 5`RFTÃTF lGJF"5iF GFISDŸ Z)(
.QFF"YL T5LG[ GFIS ;FY[ S,C SZL 5`RFTF5 SZGFZL GFlISF S,CF\TlZTF
K[P ZLlTSF,LG VFRFI" DlTZFD 56 VFJ]\ H ,1F6 VF5[ K[ o
SæM G DFG[ S\T SM 5]lG 5LK[ 5KTFI 
S,C\TlZTF GFlISF TFlC SCT SlA¼FI Z))
5ÍFSZ SlJ 56 SC[ K[ o
5|YD SK} V5DFG Sl¼ l5I SM4 lOl¼ 5lKTFI 
S,C\Tl¼TF GFlISF4 TFlC SCT SlAZFI #__
VF 5|SFZGL GFlISFGL R[Q8FVMDF\ E|F\lT4 ;\TF54 ;\DMC4 lGo`JF;4 TFJ
TYF 5|,F5 SZJF JU[Z[ K[P#_!
VF GFlISFGF\ pNFCZ6 DF8[ GZl;\C SlJ GLR[GM `,MS VF5[ K[P
cc¼MQF\ N]ZI T}6"DFzIPPPPPPPP cc#_Z
sC[ ;BL ¦f ccZMQF N}Z SZ4 T]ZT H zL G\HJ,<EG[ VFzI[ HF P VF
5|SFZGF sZMQF5}6"f JFF",F5 A\W SZcc T[JL ;BLGL sDFZLf JF6L T[ U6SFZL
GCL\P X]\ T]\ H]V[ K[ S[ T[ ;FW] s;HHGf lR+DF\ VF,[bIM CMI T[JM Y. UIM
K[P T[ TG[ VWZZ;G]\ 5FG SZFJX[ VYJF VFl,=\UG SZX[Pcc
GZl;\C SljFV[ VF5[, VF pNFCZ6 ;\lNuW K[P VF TM GFlISF 5|lT T[GL
;BLGM JFTF",F5 K[P T[GFYL DF+ V[8,M H bIF, VFJ[ K[ S[ GFlISF GFISYL
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ZMQF[ EZFI K[P G\HZFH GFlISFGL lJGJ6L SZTF\ lR+DF\ NMZ[,F\ CMI T[D
lS\ST"jIlJD}- AGL UIF= K[ VG[ GFlISFGL ;BL GFlISFG[ ;DHFJ[ K[P HM S[
GFlISFGM SM. 5`RFTF5 VF pNFCZ6DF\ HMJF D/TM GYLP VFYL :5Q8 GYL
YT]\ S[ S,CF\TlZTF GFlISFGF\ lG~56DF\ GZl;\C SlJ WG\HIG[ VG];Z[ K[ S[
5KL ;FUZG\NL G[ ¦
‘ 5|MlQFTET"'SF o| " '| " '| " '| " '
H[DGM 5lT SM. SFZ6JXFT 5ZN[X UI[,M CMI tIFZ[ T[ GFlISFG[
5|MlQFTET"'SF SC[ K[P V[DGF\ VgI GFD 5|MlQFT5lTSF4 5|MlQFT5|[I;L4 5|MlQFTl5|IF
JU[Z[ K[P c5|MlQFTcGM VY" 5ZN[X VYJF 5ZN[XDF\ ZC[GFZM 5lT YFI K[P
5ZN[XDF\ ZC[TM CMJFYL VF GFlISF lJZCDF\ T05TL ZC[ K[P T[DG]\ ;J" 5|YD
lG~56 EZTD]lGV[ VF%I]\ K[P V[DGL ¹lQ8V[ 5|MlQFT5lTSF GFlISF V[ K[ S[
H[GM 5lT VgI VFJxIS SFIM"DF\ JI:T ZC[JFYL 5ZN[X UI[,M K[P 5lZ6FD[ T[
,F\AF S[X;D}CG[ WFZ6 SZGFZL VG[ XF\T CMI K[P#_# Z]ã8[ 5|MlQFT5lTSFGL +6
VJ:YFVM NXF"JL K[P#_$
! P H[GM 5lT lGl`RT S[ VlGl`RT VJlW ;]WL lJN[X UI[,M CMIP
Z P H[GM 5lT lJN[X HJFGM CM. VYJF H. ZæM CMIP
# P H[GM 5lT lJN[XYL VFJL ZæM CMIP
lJ`JGFY ;FDFgITo EZTG[ VG];Z[ K[ 56 ;FYM;FY T[ GFlISFGF ,1F6DF\
T[GL SFD5Ll0T VJ:YF pD[Z[ K[P#_5 WG\HI EZTG[ VG];Z[ TM K[ 56 5}6"~5[
GCL\P T[ EZT[ SC[, ,F\AF S[X;D}CG[ U6TZLDF\ ,[TF\ GYLP#_& XFZNFTGI4
ZFDR\ã U]6R\ã4 lX\UE}5F, JU[Z[ WG\HIG[ VG];Z[ K[P#_* ZFDR\ãvU]6R\ã
pD[Z[ K[ S[ VF GFlISF 5MTFGF\ XZLZGL ;HFJ8 SZTL GYLP#_( EFG]NT T[DGL
lJZC ;\TF5YL jIFS]/ NXFGM p<,[B SZ[ K[P#_) VG[ T[G[ lJZlC6L TYF
5lYSJlGTF 56 SC[ K[P GZl;\C SlJ 56 5|MlQFTET"'SFG]\ VFJ]\ H ,1F6 VF5TF\
SC[ K[ v c5lT 5ZN[X UI[,M CMJFYL lBgG ZC[GFZL GFlISF 5|MlQFTET"'SF
K[P#!_ 5|MlQFTET"'SF XaN AC]J|LlC ;DF;YL ;DHFJL XSFIv
cc5|MlQFTo N[XF\T¼\ UTo ETF" SF\To I:IFo ;F 5|MlQFTET"'SF cc
ZLlTSF,LG VFRFIM"V[ VF GFlISF p5Z UF- lR\TG SI"] K[P lR\TFD6LV[
T[DGF\ +6 E[NM SIF" K[P#!! !³ 5|Jt:It5lTSF Z³ 5|J;t5lTSF #³ 5|MlQFT5lTSF
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Dl6ZFD ;\:S'T VFRFIM"V[ VF5[, ,1F6MGM VG]JFN H VF5[ K[ v
HFSM l5|I 5ZN[; D[\ lAZC lAS, lTI CMI 
5|MlQFT5lTSF GFlISF TFlC SCT ;A SMI  #!Z
5ÍFSZ SlJ SC[ K[ S[ o
l5I HFSM 5ZN[; D[\ 5|MlQFT5lTSF ;M. 
plNT plN5G T[ H] TG4 ;\TFl5T VlT CM. #!#
TM NF; GFDGF\ V,\SFlZS[ 5|MlQFTET'"SFGF RFZ p5E[NM VF%IF K[P#!$
!³ 5|Jt:It5[|I;L 4 Z³ 5|MlQFT5lTSF 
#³ VFUrKt5lTSF 4 $³ VFUT5lTSF 
lX\UE}5F, VF GFlISFDF\ HMJF D/TL lJlS|IFVM GM\WTF SC[ K[ S[ T[
HFUZ6 SZ[4 NLGTF VG]EJ[4 l:YZ G ZCL XS[4 36]\ BZ]\ 5YFZLDF\ 50L ZC[4
H0TF VFJL HFI4 lRgTF SZJF ,FU[ JU[Z[ T[GF lJSFZM K[P#!5 VG[ VF AWL
¹lQ8V[ S],U]~ SFl,NF;GF\ D[3N}T SFjIGL Il1F6L 5|MlQFTET"'SFG]\ p¿D pNFCZ6
K[P#!&
GZl;\C SlJ 5|MlQFTET"'SF GFlISF DF8[ GLR[G]\ pNFCZ6 VF5[ K[ o
ccSFxDLZF¢USl,¢UPPPPPPPPPPP cc#!*
ccSFxDLZ4 V\U4 Sl,\U4 W}6"4 S]S]Z JU[Z[ 5|N[XGF\ AWF H E}5lTVM
G\HG'5lTGL ;[JFDF\ ZMSF. ZCIF\ K[P T[YL T[ E}5lTVMGL :+LVM H[ SFD[rKFYL
jIFS}/ K[ VG[ T[DGF TZO ;Fgã ìNIJF/L K[4 T[ V[SL8X[ T[DGF sVF ZFHFVMGF\f
DFU"G[ HM. ZCL K[Pcc
VFD VCL\ G\HZFHGL ;[JFDF\ ZMSFI[,F\ ;FDgTM4 DlC5lTVMGL 5tGLVMG]\
5|MlQFTET"'tJ NXF"jI]\ K[P#!(
*PZP#P( VlE;FlZSF o
;\:S'T GF8IXF:+DF\ VgI GFlISFVM SZTF\ VlE;FlZSFG]\ J6"G lJ:TFZYL
5|F%T YFI K[P VDZSMQF T[DGL jIFbIF VF5TF\ H6FJ[ K[ o
SF\TFlY"GL T] IF IFlT ;\S[T\ ;FlE;Fl¼SF 
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H[ SFDYL 5Ll0T Y. :JI\ ;\S[Tv:Y/ 5Z HFI T[G[ VYJF TM l5|IG[
AM,FJ[ V[JL GFlISFG[ VlE;FlZSF SC[ K[P EZT[ ;J"5|YD T[G]\ lJ:TFZ5}J"S
lG~56 SI"] K[P T[ VF GFlISFG]\ ;FDFgI :J~5 VF5TF\ SC[ K[ S[ 5|A/
SFDJ[UG[ ,LW[ XZD KM0L HFT[ H l5|ITD 5F;[ VlE;FZ SZ[ K[ T[ VlE;FlZSF
K[P#!)  Z]ã8GM VlE5|FI K[ S[ H[ N}TL ;FY[ S[ V[S,L H 5}J" lGl`RT :Y/ 5Z
l5|IGL ;FY[ VlE;FZ SZ[ T[G[ VlE;FlZSF SC[ K[P#Z_ EMH#Z! VG[
XFZNFTGI#ZZ EZTGF DTG]\ VG];Z6 SZ[ K[P#Z# ;FDFgI ZLT[ VlE;FZ[
GLS/[,L VF GFlISF 5MTFGL ;FY[ N}TLG[ ZFBTL CMI K[P 5Z\T] ;FUZGgNL TM
N}TLGL V5[1FF ZFbIF lJGF VlE;FZ[ GLS/GFZL GFlISFG[ VlE;FlZSF DFG[
K[P#Z$ WG\HI EZTGF\ ¹lQ8SM6YL YM0F\ H]NF 50[ K[P T[DGF\ DT[ SFD 5L0FYL
HFT[ H GFIS 5F;[ HFI VYJF GFISG[ 5MTFGL 5F;[ AM,FJ[ T[ VlE;FlZSF
K[P#Z5 ZFDR\ãvU]6R\ã #Z& VG[ lJ`JGFY#Z* WG\HIGF\ VlE5|FIG[ VG];Z[ K[P
EFG]NTGM 56 V[JM H DT K[ S[ H[ :JI\ l5|IGL 5F;[ VlE;Z6 SZ[ VYJF
TM T[G[ AM,FJ[ T[G[ VlE;FlZSF SC[ K[P#Z( lX\UE}5F, 56 WG\HIGL 5Z\5ZFDF\
H lJRFZ[ K[P T[VM SC[ K[ S[ SFDFluGYL 5L0FTL SM. :+L GFISG[ 5MTFGL 5F;[
AM,FJ[ VYJF RF\NGL ZF+[ IMuI J:+FFE}QF6M WFZ6 SZL HFT[ H l5|ITD 5F;[
HFI T[ VlE;FlZSF K[P#Z) GZl;\C SlJ EZT D]lGG[ VG];Z[ K[P T[DGF\ DT[
o
cc¼FUFNŸlE;¼[gSFgT\ ;¢S[T[ ;F VlE;Fl¼SF cc##_
l5|ITD 5|tI[GF\ VG]ZFUG[ SFZ6[ T[GF ;\S[T 5|DF6[ VlE;Z6 SZGFZL
GFlISFG[ VlE;FlZSF SC[ K[P
ZLlT SFl,G VFRFIM" 5Z ;\:S'T;FlCtIGM :5Q8 5|EFJ ¹lQ8UMRZ YFI
K[P DlTZFD VlE;FlZSFG]\ ,1F6 VF5TF\ SC[ K[ o
ccl5IlC\ A],FJ{ VF5S{4 VF5lC l5I 5{ HFI 
TFlC SCT VlE;FlZSF H[ 5|ALG SlJZFI cc##!
SlJ NF; SC[ K[ o
cclD,G ;FH ;A SlZ lD,{ VlE;FlZSF ;]DFI 
l5IlC\ AM,FJ{ VF5] S[ VF5]lC l5I 5{ HFI cc##Z
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5ÍFSZG]\ 56 VFJ]\ H D\TjI K[ o
ccAMl, 5-FJ[ l5IlC\ S{4 l5I 5{ VF5]lC HFI 
TFlC SM VlE;Fl¼SF4 A¼GT SlJ ;D]NFI cc###
VlE;FlZSF E[N o[ [[ [
GZl;\C SlJ VF GFlISFGF\ E[Nv5|E[N VG[ VlE;FZGL 5âlT JU[Z[GL
RRF"DF\ GYL p¿ZTFP 5Z\T] 5|FRLG VF,\SFlZSMV[ T[ lJQFIS 5]bT lJRFZ SIM"
K[P GF8IXF:+DF\ T[GF s!f J{xIF4 sZf S],HF VG[ s#f 5|[QIF V[JF +6 E[N
GM\WFIF K[P##$ ;FUZG\NL J[xIF VG[ S],HF V[D A[ E[N H :JLSFZ[ K[P##5
XFZNFTGI EZT[ U6FJ[, S],HFG[ ;YFG[ 5ZF\UGF U6FJ[ K[P##& TM J/L
X'\UFZlT,SDF\ 5|[QIFG[ :YFG[ VgIF\UGFGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P##*
lX\UE}5F, RFZ E[N SZL VF5[ K[P s!f J[xIF4sZf :JLIF4 s#f SgIF VG[ s$f
5|[QIFP##(
Z]ã8 J[xIF4 :JSLIF VG[ 5ZSLIF V[D +6E[N NXF"JL GFlISFGM VlE;FZ
NXF"J[ K[P##) EFG]NT VlE;FZ 5âlTG[ VG]~5 HIMt;GFlE;FlZSF4
TlD:F|lE;FlZSF VG[ lNJ;FlE;FlZSF V[JF +6 E[N U6FJ[ K[P#$_ NX~5S4
GF8IN5"64 S[ G\HZFHIXME}QF6DF\ VFJF SM. E[Nv5|E[N U6FjFFIF GYLP
VlE;FZ 5âlT o
VlE;FlZSF l5|ITD 5F;[ VlE;FZ[ GLS/[ tIFZ[ 5MTFGF\ JT"GGL VFUJL
KF5 p5;FJ[ K[P GF8IXF:+DF\ +6[ 5|SFZGL VlE;FlZSFVMGF\ VlE;FZ
J6"JJFDF\ VFJ[, K[P#$! DNI]ST VG[ SMD/ R[Q8FJF/L4 5lZHGMYL 3[ZFI[,L4
EFTvEFTGF\ V,\SFZM JF/L J[xIF VlE;FlZSF WLD[vWLD[ VlE;FZ[ lGS/[ K[P
S],HF :+L J:+G]\ VJU]\9G SZL 5MTFG[ K]5FJJF 5|ItG SZ[ K[P HIFZ[ 5|[QIF
:+L SFDMgDFNYL V;\Aâ AM,TL4 D:TL;EZ RF,[ RF,TL CMI K[P VF
VlE;FlZSFVM VlE;FZ SZ[ tIFZ[ HM l5|ITD ;]TM CMI TM S],HF V,\SFZMGF\
VJFHYL4 J[xIF XLT/TF VF5TF 5NFYM"YL VG[ 5|[QIF J:+FlJHGYL HUF0[ K[P
Z]ã8 VG];FZ J[xIF SF\RL sSDZA\Wf JU[Z[ V,\SFZMGM wJlG SZTL TM :JSLIF
VG[ 5ZSLIF JQFF" V\WSFZ TYF RF\NGLDF\ K}5F.G[ VlE;FZ SZ[ K[P#$Z lJ`JGFY
56 EZTG[ VG];ZLG[ VlE;FZ lG~56 SZ[ K[P T[VM lJX[QF~5[ VlE;FZ
DF8[GF\ :YFGMGM lGN["X SZ[ K[P#$# VF :YFGMDF\ B[TZ4 pnFG4 EuGN[JF,I4
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N}lTU'C4 JG4 lGH"G :YFG4 :DXFG VG[ GNL lSGFZFGM ;DFJ[X YFI K[P
;FUZGgNL4 XFZNFTGI4 lX\UE}5F, JU[Z[ 56 VlE;FZ 5âlTG]\ lG~56 SZ[
K[P#$$ NX~5S4GF8INX"G4G\HZFHIXME}QF6DF\ VlE;FlZSF E[NGL H[D H
VlE;FZ 5âlTGM lGN["X GYL D/TMP VFD GZl;\C SlJV[ 5|FYlDS S1FFDF\ H
VlE;FlZSF GFlISFG]\ lG~56 SI"] K[P VF DF8[G]\ pNFCZ6 56 T[ VF5[ K[P
pNFCZ6 ~5[ T[VM GLR[GM `,MS VF5[ K[
cc;DZD]BlGXFGF\³³³³ cc#$5
;DZF\U6~5L ZF+LDF\ IF{âFVMGF\ DD" ~5L V\WSFZDF\4 JFN/FVMJF/L
ZF+LDF\4 S8LA\W WZLG[ T[ RF,L HFI K[P T[GF\ CFYDF\ S'5F6 K[P N}lTSF T[G[
NMZL ZCL K[P VF ZLT[ H[GL :+L CZF. U. K[ T[JL :+L T[GF GZM¿DG[ EÒ
ZCL K[P
J'l¿DF\ GZl;\C SlJ ,B[ K[ S[ VCL\ G\HZFHGF\ X+]VMGL zL G[ VlE;FlZSF
~5[ NXF"JL K[P#$&
VF pNFCZ6 lS,Q8 K[P l5|ITDGF\ ;\S[T 5|DF6[ T[G[ U]%T :Y/[ D/JF
HTL :+LG[ VlE;FlZSF SC[JFI K[P T[YL VF pNFCZ6 TS";\UT GYLP VCL\ TM
G\HZFHG[ N]xDGMGL zL ClZ ,LWL T[YL T[ zL VlE;FlZSF AGLG[ HFI K[ T[D
SC[JFI]\ K[P
VFD S], VF9 5|SFZGL X'\UFZ GFlISFVMG]\ J6"G HMJF D/[ K[P VF VF9
GFlISFVMDF\ ;F{YLJWFZ[ ;F{EFuIXF/L GFlISF JF;S;HHF K[ T[GM GFIS ;NF
T[GL 5F;[ CMI K[P lD,G ;DI ;DL5 H CMJFYL JF;S;HHF VG[ VlE;FlZSFG]\
;F{EFuI ALHF :YFG 5Z K[P lD,GGL VFXF 5Z ÒJLT lJZCMtS\l9TF VG[
5|MlQFTET"'SFG]\ :YFG +LHF :YFG[ K[P lJ5|,aWF N]EF"uIXF/L K[P V[DGL SZTF\
JW] N]EF"UL B\l0TF K[P ;F{YL JW] NIGLI NXF S,CF\tFlZTFGL K[P GFISG[ 5C[,F
TM T[ 3ZDF\YL SF-L D}S[ K[ VG[ 5KL 5xRFTF5 SZ[ K[P V,\SFlZSFVMV[ VF
VF9[I E[NM 5Z 5]bT lJRFZ SZ[,M K[P GZl;\C SlJ 5MTFGF\ 5}J";}lZV[ NXF"J[,
5Y 5Z H RF,[ K[P HM S[ T[D6[ 5|FZ\lES VJ:YFG]\ H GFlISF lG~56 SI"] K[P
GFlISF lG~56 5KL T[ GFlISFGF\ ;CFIS 5F+M lJX[ JFT SZ[ K[P VCL\
T[ RRF"DF\ pTZTF\ GYLP DF+ GFlISFGF\ ;CFIS 5F+MGL IFNL H VF5[ K[P tIFZ
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5KL OZLJFZ H6FJ[ K[S[ ;\1F[5DF\ GFlISF +6 5|SFZGL K[P D]uWF4 DwIF VG[
5|U<EFP VFD GFlISFGF\ D]bI 5|SFZMG[ T[ GFlISFGF\ ;CFIS 5F+MGL U6GF
5KL IFN SZ[ K[P VFD GZl;\C SlJV[ XF DF8[ SI"] CX[ T[ ;DÒ XSFT]\ GYLP
SNFR 5MTFGF\ GFIS 5|WFG 5|IMHGG[ ,LW[ VFD SI"] CMIP VFD[I T[ T[VM VgI
VF,\SFlZSM H[D H GFIS SZTF\ GFlISFGL RRF"G[ JW] DCtJ GYL VF5TFP VFYL
5|YD T[DG[ VFDGL RRF" p5I]ST G ,FUL CMI VG[ T[YL 5FK/YL T[DGM lGN["X
SIM" CMI VF56[ 56 T[DGL 5lZ5F8LG[ VG];ZLG[ H VFU/GL RRF" lJRFZLV[P
* P Z GFlISFGF ;CFIS 5F+M o
GFIS ;FY[ HM0FJF DF8[ VF8,F ;CFIS 5F+M U6FJFIF K[ o s!f
N}TL sZf NF;L s#f ;BL s$f WF+IL s5f 5|lTJ[lXGL s&f l,\lUGL s*f
lXl<5GL s(f :JFP#$*
GZl;\C SlJV[ VF ;CFIS 5F+MG]\ :J~5 S[ pNFCZ6 V+[ NXF"jIF GYLP
T[ DF8[G]\ SFZ6 VF5TF\ T[VM H6FJ[ K[ S[ T[DG]\ :J~5 VG[ pNFCZ6 5|l;â
K[P#$(
;\EJTo AWF H VFRFIM"V[ GFISGF ;CFIS 5F+MGL H[D GFlISFGL
;CFlISFVM U6FJ[ K[P#$) GF8IXF:+DF\ VF 5|SFZGL lJUT[ RRF" Y. K[P#5_
5Z\T] WLD[ WLD[ VF lJ:TFZ 38JF ,FU[ K[ VG[ V[S ;DI[ TM ;CFlISFGF\U]6
VF%IF  JUZ DF+ U6TZL H SZL N[JFI K[P WG\HIGF\ NX~5SDF\ VFGF :5Q8
NX"G Y. VFJ[ K[P#5! GZl;\C SlJ V[ H 5Z\5ZF 5|DF6[ DF+ GFlISFGL
;CFlISFVMGL U6TZL H VF5[ K[P#5Z
*PZP5 5|D]B GFlISF E[N o| ] [| ] [| ] [| ] [
GFlISFGF ;CFIS 5F+MGL U6GF AFN GZl;\C SlJ OZLYL GFlISF lG~56
TZO J/[ K[P VG[ SC[ K[ S[ ;\1F[5DF\ GFlISF +6 5|SFZGL CMI K[P s!f D]uWF4
sZf DwIF VG[ s#f 5|U<EFP 5|U<EFG]\ GFD VFU/ p5Z T[ 5|F{-F 56 VF5[
K[P#5#
GZl;\C SlJV[ U6FJ[, GFlISFGF VF +6[ E[N V[ :JLIF GFlISFGF\ 5|D]B
p5E[NM K[P NX~5SSFZ[ ;C]5|YD GFlISFVMGF lJEFHGDF\ GJF H ¹lQ8SM6GM
;}+5FT SIF"P#5$ VG[ 5ZJlT" U|\YM 5Z T[GL :5Q8 V;Z HMJF D/[ K[P#55
T[D6[ ;FDFlHS l:YlT VG];FZ GFlISFGF +6 E[NM VF%IF K[P
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s!f :JLIF GFlISF VYJF :JSLIF GFlISF
sZf 5ZSLIF GFlISF
s#f ;FDFgIF GFlISF
:JLIF GFlISFGF\ +6 p5E[N U6FjIFP D]uWF :JLIF4 DwIF :JLIF VG[
5|U<EF :JLIFP VF +6 E[NMG[ H GZl;\C SlJ GFlISFGF D]bI 5|SFZ TZLS[
U6FJ[ K[P GZl;\C SlJ 5ZSLIF VG[ ;FDFgI GFlISFG[ :JLSFZTF GYLP SFZ6
S[ :JLIF GFlISFGF lG~56DF\ H J6F"zD jIJ:YFGL DIF"NFG]\ VG];Z6 YT]\
HMJF D/[ K[P ZlTEFJGL B}A H DD":5XL" T[DH DW}Z VlEjIlST 56 VFDF\
H YFI K[ VG[ EFZlTI ;DFHGL ,HHF DIF"NF 56 :JLIF GFlISFDF\ H
VFNX"~5[ jIST YFI K[P G\HZFHGF\ U]6UFGG[ H 5MTFG]\ VFNX" 5|IMHG DFGJFG[
,LW[ VCL\ 5ZSLIF VG[ ;FDFgIF GFlISFGF\ lG~56G[ :YFG GCMT]\P J/L GZl;\C
SlJ VFNX"JFNL K[4 IYFY"JFNL GCL\P VgI AgG[ GFlISFVMG]\ lG~56 IYFY"GL
5lZl:YlTDF\ JW] IMuI DGFI]\ K[P
EFZTLI ;DFH[ :+L 5Z D]S[, lJ`JF;G[ ;FY"S SZGFZL GFlISF :JLIF
GFlISF K[P WG\HI[ :JLIF GFlISFDF\ XL, VG[ ,HHFG[ D]bI U6FJ[, K[P#5&
XFZNFTGI T[GL ;FDFlHS l:YlTGM lGN["X SZTF\ SC[ K[ S[ :JLIF GFlISF lJlWJTŸ
VluGGL ;F1FLV[ lJJFC SZGFZL CMI K[P T[ S]/JFG4 RFlZœIJFG VG[ ;\5lT
S[ lJ5l¿DF\ l5|ITDG[ KM0TL GYLP#5* lJ`JGFY[ 56 VF GFlISFGL U'C:Y
ÒJGGL DIF"NFDF\ H lJRFZ6F\ SZ[ K[P T[DGL ¹lQ8V[ XL,4 ,HHF p5ZF\T
U'CSFI"DF\ Tt5Z V[JL VF GFlISF 5lTJ|TF :+L CMI K[P#5( lX\UE}5F, :JLIF
GFlISFG]\ lG~56 EFJ5|SFXGG[ VG];ZLG[ H VF5[ K[P#5) VFD4 :JLIF GFlISFGF\
;FDFgI :J~5 lGN["XDF\ VFRFIM" U'C:YFzDGF\ VFNX"G[ wIFGDF\ ZFBTF CMI T[J]\
:5Q8 H6FI K[ VG[ T[YL VFNX" 5tGLGF\ :J~5DF\ VF GFlISF J6"JFI[,L K[P
GZl;\C SljFV[ NXF"J[, +6[I E[N D]/E}T ZLT[ VF :JLIF GFlISFGF\ H p5E[N
K[P VF56[ S|DXo T[ E[NMG[ T5F;LV[P
*PZP5P! D]uWF o] ]] ]
D]uWF GFlISFG]\ ;J"5|YD lG~56 WG\HI VF5[ K[P T[DGF DT[ I]JFGLDF\
VFJ[,4 SFDGF I]ST4 ZlT ;DI[ 5|lTS}/ AGTL CMI VG[ D'N] 5|SFZGM S|MW
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SZTL CMI T[JL GFlISFG[ D]uWF SC[JFDF\ VFJ[ K[P#&_ ZFDR\ãvU]6R\  VG[
lJ`JGFY WG\HIG[ VG];Z[ K[P#&! lJ`JGFY[ TM D]uWFGF H]NF H]NF lR+M VF%IF
K[P 5|YDFJTL"6"IF{JGF4 5|YDFJTL"6DNGlJSFZF4 ZlTJFDF4 D'N]DFGJTL4
;DlWS,HHFJTL JU[Z[ 5|SFZM 5F0L pNFCZ6M VF%IF K[P#&Z XFZNFTGI D]uWFGL
,FU6LVMG[ NXF"JTF SC[ K[ S[ T[ ZlT R[Q8FYL ,HF. HTF VlWS DGMCZ ,FU[
K[ VG[ l5|ITD[ V5ZFW SIF"G]\ bIF,DF\ VFJTF\ 0Z[ K[P 5Z\T] SIFZ[I Vl5|I
JRGM ;\E/FJTL GYLP#&# lX\UE}5F, XFZNFTGIG[ H VG];Z[ K[ VG[ S[8,FS
pD[ZM SZTF SC[ K[ S[ VF GFlISFV[ CD6F\ H IF{JGDF\ 5NF"56 SI"] K[ V[ H
ZLT[ SFDGM 56 5|YD VG]EJ CMI K[P ZlTDF\ 5|lTS}/ ZC[ K[P S|MWDF\ 56
SMD/ ZC[ K[P#&$ EFG]NT ;\1F[5DF\ D]uWFG]\ ,1F6 VF5[ K[P
+TF\S]l¼IIF{JGF D]uWF #&5
T[D6[ D]uWFGF\ GJM-F VG[ lJzaW GJM-F V[JF A[ E[N VF%IF K[P#&&
GZl:\F\C SlJ D]uWFG]\ ,1F6 VG[ :J~5 ;FY[ ;FY[ VF5[ K[P T[DGF DT[ v
pNInMJGF D]uWF ,ßHFlJlHTDgDYF P#&*
H[GFDF\ IF{JGGL X~VFT CH] Y. K[ T[ D]uWF SC[JFI K[ H[ DgYD sSFDfG[
,HHFYL NAFJL ZFB[ K[P
GZl;\C SlJG]\ D]uWF lG~56 5Z\5ZFUT CMJF KTF\ T[DGL TDFD lJX[QFTFGM
5lZRI ;Z; ZLT[ SZFJL VF5[ K[P T[DGL ¹lQ8V[ VF GFlISFG]\ IF{JG CH]\ pNI
YT]= CMI K[ VG[ T[YL ,HHFG]\ 5|DF6 JW] CMI K[P SFDGM HgD Y. R}SIM CMI
K[P 5Z\T] ,HHFYL GFlISF SFDG[ NAFJL ZFB[ K[P T[DGF\ 5Z lJHI D[/J[ K[P
ZLlTSFl,G VFRFIM"V[ 56 D]uWFG]\ ;Z; lR+ B[\rI]\ K[ o
VlEGJ HF{AGvVFUDG4 HFS[ TG D[\ CMI 
TF;M\ D]uWF SCT C{ SlA SMlAN ;A SMI #&(
h,SlT VFJ[ T~G."4 G." HF;] V\U V\U 
D]uWF TF;M\ SCT C{4 H[ 5|ALG ¼; ¼U #&)
GZl;\C SlJ D]uWFGF\ SM. E[N U6FJTF\ GYLP JF:TJDF\ D]uWFGF\ SM. E[N
G CM. XS[ 0F¶P ;]Z[gãGFY NLl1FT T[DG[ VFRFIM" äFZF SC[JFI[,F\ E[N DFG[ K[P
T[VM SC[ K[ S[ NX~5SSFZ[ cGJJIMD]uWFc VG[ cSFDD]uWFc JU[Z[ E[NMGL S<5GF
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SZL K[P TM ;FlCtIN5"6SFZ[ c5|YDFJTL6"DNGlJSFZFc VG[ c5|YDFJTL"6 IF{JGFc
JU[Z[ GJLG E[NM ZH} SIF" K[P J/L VCL\ E[NGL U6GF Y. CMI T[J]\ DFGJFG[
SM. SFZ6 56 D/T]\ GYLP 5Z\T] ;\:S'T ;FlCtIDF\ Jl6"T D]uWFGF\ :JEFJG]\ H
lJ`,[QF6 K[P#*_ VFRFI" C[DR\ã[ 56 D]uWFGF :J~5DF\ XZLZGL V[S lJlXQ8
VJ:YF VG[ SFDM5RFZ ;\A\WL SF{X<I~5 lJX[QF NXFGM VFWFZ ,LWM K[P#*!
VG[ VF H SFZ6;Z GZl;\C SlJV[ D]uWFGF\ 5|SFZM GYL NXF"jIF T[ IMuI H
K[P GZl;\C SlJ D]uWFG]\ pNFCZ6 GLR[GF `,MS VF5[ K[ o
lRT[ WFT[ SDl5PPPPPPPPP #*Z
cclR¿DF\ WFZ6 SZLG[4 SM.S 5|[D ,HHFYL 3[ZFI[,L4 5MTFGF 5|A]â ZFUMG[
5|A/ EFJMG[ A/5}J"S :YULT SZTL sNFAL N[TLf T[JL SM. :+LG[ VD[ 5}KI]\
cVF X]= K[ mc T[ D]B GDFJLG[ SC[ bIF, GYL C[ G\HG'5lT ¦ T]ZT H sH<NLYLf
T[DGL ;FY[ VF5GL ;\WL S. ZLT[ YX[ m
clRT[ WT[ SDl5 EJlT 5|[D ,ßHFJEL-\c V[ 5\lSTYL GFlISFDF\ IF{JGGM
;\RFZ YIM K[ VG[ T[ ,HHFYL 3[ZFI[,L AGL K[ T[ :5Q8 ¹lQ8UMRZ YFI K[P
cGDItIFGG\c XaNM GFlISFGF\ ,HHFEFJG[ :5Q8 5|U8 SZL N[ K[P 5Z\T] VF
EFJMG[ T[ A/5}J"S NAFJL N[ K[P A,FNgTZ[JFX] EJFGŸ :YUlT VFD 5|:T]T
GFlISF 5}6"56[ D]uWF GFlISF K[P
*PZP5PZ DwIF GFlISF o
WG\HI4 lJ`JGFY4 EFG]NT VFlN 5}J";}lZ VFRFIM"V[ VF GFlISFG[ DwIF
GFD VF%I]\ K[P WG\HIGL ¹lQ8V[ DwIF GFlISFDF\ IF{JG VG[ SFDJF;GFGM 5}ZM
pNI YI[,M CMI K[P ZlTlS|0FG[ T[ D}KF" 5FDJF ;]WL ;CL XS[ K[P#*#
ZFDR\ãvU]6R\ã VF ¹lQ8SM6G[ H VG];Z[ K[P#*$ XFZNFTGI ;C[H O[ZOFZ
;FY[ SC[ K[ S[ ZlTlS|0F DF8[ T[ l5|ITDGL h\BGF SZGFZL T[DH ZlTlS|0FG[
;CG SZGFZL 56 CMI K[P#*5 lJ`JGFY DwIF GFlISFGL 5F\R l:YlTVMGM
p<,[B SZ[ K[P VF GFlISF lR+vlJlR+ ZlT jIF5FZM JF/L4 JW[,L SFDJF;GF
JF/L4 H[DGM IF{JG pEFZ 5Z CMI T[JL 5|[DF,F5DF\ BRSF8 G VG]EJTL VG[
ZlTSF/GL VMKL YTL ,HHFJF/L CMI K[P#*& lX\UE}5F, 56 VF GFlISFDF\
IF{JGGM pEFZ4 ZlTlS|0FvS,[X ;CG SZJFGL 1FDTF4 ,HHF4 DN4 D}KF" 5I"gT
ZlT ;DY" VG[ l5|ITDGL h\BGFGM :JLSFZ SZ[ K[P#** EG]NT B}A H ;Z,
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ZLT[ DwIF GFlISFG]\ ,1F6 ;DHFJ[ K[P T[DGF\ DT[ H[DF\ ,HHF VG[ SFD A\G[G]\
5|DF6 ;DFG CMI T[G[ DwIF GFlISF SC[ K[P#*( GZl:\C SlJ 56 B}A H ;Z,
XaNMDF\ DwIFDF GFlISFG]\ ,1F6 TYF :J~5 ;DHFJ[ K[P T[VM SC[ K[ o
,ßHFDgDYDwIF:YF DwIDMlNTIF{JGF #*)
,HHF VG[ SFDDF\ H[ DwID CMI V[8,[ S[ D]uWF GFlISF SZTF\ VMKL
,HHF VG[ JWFZ[ SFD TYF 5|F{-F GFlISF SZTF JW] ,HHF VG[ SFD l55F;F
VMKL VG[ DwIDF GFlISF SC[ K[P T[GFDF\ IF{JG plNT Y. R}SI]\  CMI K[P
ZLlTSF,LG VFRFIM" DwIDF lJQF[ SC[ K[ o
.S ;DH HA C{ ZCT4 ,FH DNG I[ NM. 
HF lTI S[ TG D[\ TAlC\4 DwIF SlCˆ ;M. #(_
DwIF GFlISF JF:TJDF\ TM D]uWFG]\ JIGL ¹lQ8V[ 5KLGL VJ:YFG]\ :JFEFlJS
5lZ6FD K[P S|DXo T[ V[JL VJ:YFV[ VFJL 5CM\RL K[ HIF\ T[ ZlTlS|0FG[
VFG\NGF\ ~5DF\ :JLSFZ[ K[P J/L ZlTlS|0F JBT[ ;FG]S}/ 5|tIF3FT VF5JFGL
;DY"TF 56 ZC[,L CMI K[ VG[ 5lZ6FD[ S|MWGL H]NL H]NL VJ:YFDF\ T[GF\
5|tIF3FTM 56 H]NF H]NF CMI K[P XF:+SFZMV[ S|MW JBTGF\ :+L :JEFJG[
,1FDF\ ,.G[ DwIDFGF\ +6 E[N VF%IF K[P#(!
s!f WLZF DwIF
sZf VWLZF DwIF
s#f WLZFWLZF DwIF
HM S[ GZl;\C Slj VFJF SM. E[N U6FJTF GYLP VFD T[ GFlISFGL RRF"
5|FYlDS S1FFV[ H SZ[ K[P DwIDF GFlISF DF8[ T[ pNFCZ6 ~5[ GLR[GM `,MS
H6FJ[ K[P
cc5|U<eI\ lJJ'6MlTPPPPPP  cc #(Z
cc5MTFGL 5|U<ETF 5|S8 SZ[ K[4 WLD[ WLD[ S|DXo JF6L JS| SZ[ K[4
sS8F1FYL AM,[ K[Pf lJ,F; V\S]lZT YIM K[4 T[JL T[ H[GL SFD[rKF DW]Z K[ T[JL
¹lQ8YL H]J[ K[P CM9 TDFZFYL K[NJFYL C:I H[G]\ SM9LJFZ DF8[ ZMSF. UI]\ K4
H[GF\ UF, XMEL ZCIF K[P VF ZLT[ C[ G\HZFH RFT]I"JF/L DwIDF\ l5|ITDF TD[
5|F%T SZL K[Pcc
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*PZP5P# 5|U<EF VYJF 5|F {-F o| | {| | {| | {| | {
5|U<EF GFlISFG[ 5|F{-F 56 SC[ K[P GZl;\C SlJ A\G[ GFDM VF5[ K[P#(#
T[ SFDS,FSMlJN GFlISF K[P V[DGL ,HHF SFD äFZF VFS|F\T SZJFDF\ VFJ[ K[P
WG\HIGL ¹lQ8V[ T[GFDF\ IF{JGGM V[8,M pEFZ CMI K[ S[ T[ HF6[ VF\W/F H[JL
Y. HFI K[P SFD ;\A\WL EFJMDF\ 56 T[ 5FU, H[JL AGL HFI K[P ZlTlS|0F
JBT[ l5|ITDG[ V[J]\ TM VFl,\UG VF5[ K[ S[ HF6[ T[DF\ lJ,LG Y. HX[ V[J]\
,FU[ K[P ZlTlS|0FDF\ T[G[ V[8,M AWM VFG\N VFJ[ K[ S[ T[ ;]ZTlS|0FGL 5|FZ\lES
VJ:YFDF\ H VR[TG H[JL AGL HFI K[P#($ GF8ŸIN5"6SFZ 5|DF6[ 5}6" ZLT[
NL%T VFI]\4 SFD VG[ DFGJF/L4 :5X"DF+YL D}lK"T YGFZL 5|U<EF GFlISF
SC[JFI K[P#(5 lJ`JGFYGF\ DT 5|DF6[ SFDF\W4 UF- TF~^IJF/L4 SFDS,FGF\
;J"SF{X<IMDF\ SMlJN4 CFJEFJ H[GF\ 5}6" lJSl;T YIF K[ T[JL4 ,HHF X[QFDF+
ARL XS[ K[ T[JL T[ GFISG[ 56 SFDS,FDF\ VFS|F\T SZL N[GFZL CMI K[P#(&
XFZNFTGI TYF lX\UE}5F, 56 5|U<EF GFlISF lJQF[ VFJM H DT jIST SZ[
K[P#(* EFG]NT S\.S lJX[QF ~5[ T[DG]\ :J~5 ;DHFJ[ K[P #(( T[DGL ¹lQ8V[
5lTGL AWL H SMl,S,FVMG[ H[ HF6[ K[ T[G[ 5|U<EF SC[JFDF\ VFJ[ K[P#()
GZl;\C SlJ 56 ;Z, EFQFDF\ 5|F{-F GFlISFG]\ ,1F6 VG[ :J~5 :5Q8 SZ[ K[P
T[VM H6FJ[ K[ S[ o
cc:DZDgNLS'TJ|L0F 5|F{-F ;\5}6"IF{JGF cc#)_
SFDYL H[GL ,HHF D\N 50L U. K[ T[JL ;\5}6" IF{JGJF/L GFlISFG[
5|F{-F SC[ K[P SFDGL VlTXITFV[ ,HHFG[ DgN SZL NLWL K[P VFD V[S H
5\lSTDF\ GZl;\C SlJ VF GFlISFG]\ ;DU| :J~5 VF,[BL N[ K[P ZLlTSFl,G
VFRFIM"V[ 56 5|F{-F GFlISFG]\ VFJ]\ H :J~5 VF,[bI]\ K[ o
lGH5lT ;M\ ZlTS[l, SL ;S, S,FlG 5|ALG 
TF;M\ 5|F{-F SCT C{\ H[ SlATF Z;,LG #)!
,l,T SFH SK] DNG AC]4 ;S, S[l, SL BFG 
5|F{-F TFCL ;M\ SCT4 ;]SlAG SL DlT DFGL #)Z
DwIDF GFlISFG]\ pNFCZ6 GZl;\C SlJ VF 5|DF6[ VF5[ K[ o
ccX`Jt5| [D;DLlZT[oPPPPPPPPPPPP cc#)#
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ccV[SWFZF 5|[D ;DLZ J0[4 S[8,FI 5|SFZGF\ VlEjI\lHT YGFZF\ EFJM J0[4
DMCJX SZGFZF TZ\UM J0[4 Z;EZ[,F plgDz S8F1F V\S}ZM J0[ 5MTFGF\
SFDAF6MG[ TLJ| SZTL VG[ T[ J0[ SFDG[ V\S]lZT SZTL T[ l5|IF ,MSlT,S V[JF
G\HG'5F,G[ VJ,MS[ K[P
VCL\ GFlISFGL ptS\8 YI[,L SFDl5IF;FG[ jIST SZJFDF\ VFJL K[P VF8,L
ptS8 SFDJF;GF JF/L GFlISFV[ 5|U<EFG]\ H ~5 K[P
DwIF GFlISFGL H[D 5|U<EF GFlISFGF\ 56 +6 E[N VFRFIM"V[ U6FjIF
K[P#)$
s!f WLZ 5|U<EF
sZf VWLZF 5|U<EF
s#f WLZFWLZF 5|U<EF
VF p5ZF\T VF 5|tI[SGF\ HI[Q9F VG[ SlGQ9F VG[ SlGQ9F V[D A[ 5|SFZ
50[ K[P#)5 VFD S], !Z 5|SFZ YFI K[P HM S[ GZl;\C SlJ VF 5|SFZM
U6FJTF GYL4 56 :JLSFZ[ H~Z K[P SFZ6 S[ V[D6[ GFlISF lG~56GF V\T[
VF5[, lJWFGYL VF JFTGL BFTZL D/[ K[P H[ VF 5|DF6[ K[ o
ˆJDJFgT¼E[NF Vl5 IYF ;dEJD}æF #)&
VFD GZl;\C SlJ V[ E,[ VF 5|SFZM U6FjIF G CMI 56 T[GM VY" V[D
G SZL XSFI S[ T[VM VF 5|SFZMG[ :JLSFZTF GCL\ CMIP
ZlT jIF5FZDF\ GFlISFGL JI VG[ lJNuWTFG[ VCL\ VFWFZ TZLS[ ,[JFI[,
K[P SgIFSF/YL VFZ\EL S|lDS ZLT[ 5|6I jIF5FZDF\ GFISG[ ;CEFUL YTL
GFlISFGL VF z[6LDF\ 5|6IGL DW}Z VG[ 5FS8 YTL HTL jI\HGF lG~5FI[,L K[P
EFZTLI V,\SFZMG]\ VF BZ[BZ pNF¿ lR\TG K[P
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5|SZ6 o * 5FN8L5||| |
1 ;\:S'TvlCgNL SMQF4 5'³ %!)
2 EFZTLI ;FlCtIXF:+ SMQF4 5'³ &##
3 ZP;]P !P5&
4 GFPXFP #$P!v(
5 NP~P ZP!vZ
6 ;FPNP #P#_
7 GFPNP 5'P #*Z
8 ZP;]P !P&!v*!
9 5|PIP 5'P )
10 JFuE8F,\SFZ4 5P*
11 GPIP lJ,F;v!4 5'PZ
12 V[HG4 5'P$
13 V[HG4 5'PZ
14 V[HG4 5'PZ
15 GFPXFP Z$P#(
16 ;FPNP #P55
17 ZP;]P !P&Z
18 GPIP lJ,F;v!4 5'P#
19 V[HG4 5'P#
20 V[HG4 5'P#
21 ZP;]P !P&!
22 GPIP lJ,F;v!4 5'P#
23 V[HG4 5'P#
24 V[HG4 5'P#
25 ZP;]P !P&Z
26 GPIP lJ,F;v!4 5'P#
27 V[HG4 5'P#
28 V[HG4 5'P#
29 ZP;]P !P&#
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30 GPIP lJ,F;v!4 5'P#
31 V[HG4 5'P$
32 ZP;]P !P&$
33 GPIP lJ,F;v!4 5'P$
34 V[HG4 5'P$
35 V[HG4 5'P$
36 V[HG4 5'P$
37 V[HG4 5'P$
38 ZP;]P !P&*
39 GPIP lJ,F;v!4 5'P$
40 V[HG4 5'P$
41 V[HG4 5'P$
42 V[HG4 5'P$
43 V[HG4 5'P$v5
44 ZP;]P !P*!v*Z
45 GPIP lJ,F;v!4 5'P5
46 V[HG4 5'P5
47 V[HG4 5'P5
48 V[HG4 5'P5
49 V[HG4 5'P5
50 V[HG4 5'P5
51 GFPXFP #$P!(v!)
52 EFG]N¿ VF,\SFlZS TZLS[ o Z; VG[ GFISvGFlISFGF 5lZ5|[1IDF\4 5'P
&5
53 NP~P ZP$
54 EFP5|P 5'P )Z o !$v!5
55 GFPNP 5'P Z(
56 ;FPNP #P #Z
57 ZP;]P !P*#v*$
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58 GFPNP 5'P Z(4 ZP;]P !P*#v*$
59 NP~P ZP$
60 GPIP lJ,F;v!4 5'P5
61 V[HG4 5'P &
62 NP~P ZP5
63 GFPNP 5'P Z(4 EFP5|P 5'P )Z o !&v!*4 ZP;]P !P*(
64 ;FPNP 5'P #P##
65 GPIP lJ,F;v!4 5'P&
66 V[HG4 5'P &
67 NP~P ZP#4 GPIP lJ,F;v!4 5'P&
68 NP~P ZP#
69 ;FPNP #P#$
70 EFP5|P 5'P )Z o !_v!!
71 ZP;]P !P*&
72 GPIP lJ,F;v!4 5'P&
73 GFPXFP #$v!)
74 GPIP lJ,F;v!4 5'P&
75 NP~P ZP$
76 NP~P VJ,MS ZP$
77 GFPNP 5'P Z(
78 EFP5|P 5'P )Z o !Zv!#
79 ZP;]P !P*&v**
80 ;FPNP 5'P #P#$
81 GPIP lJ,F;v!4 5'P&
82 GFPXFP #$v!)
83 GPIP lJ,F;v!4 5'P&
84 NP~P ZP$
85 NP~P ZP$ 5ZG]\ VJ,MSG
86 GPIP lJ,F;v!4 5'P&
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87 V[HG4 5'P&
88 V[HG4 5'P&
89 ZP;]P !P(Z4 ZPD\P 5'P Z(_4 ZPR\P 5'P #$
90 ;FPNP #P#5
91 ;PS\P 5P#*!
92 NP~P ZP*
93 GPIP lJ,F;v!4 5'P*
94 V[HG4 5'P*
95 V[HG4 5'P*
96 ZP;]P !P(#4 ZPD\P 5'P Z(Z4 ZPR\P 5'P #5
97 NP~P ZP*
98 JFuE8F,\SFZ4 5'P )
99 ;FPNP #P#&
100 GPIP lJ,F;v!4 5'P*
101 V[HG4 5'P*
102 V[HG4 5'P*
103 NP~P ZP*
104 JFuE8F,\SFZ4 5'P !_
105 ;FPNP #P#*
106 ZP;]P !P(Z4 ZPD\P 5'P Z(*4 ZPR\P 5'P #5
107 GPIP lJ,F;v!4 5'P*
108 V[HG4 5'P*
109 V[HG4 5'P*
110 V[HG4 5'P*
111 NP~P ZP*
112 ZP;]P !P(Z4 ZPD\P 5'P Z(*4 ZPR\P 5'P #5
113 ;FPNP #P#&
114 GPIP lJ,F;v!4 5'P*
115 V[HG4 5'P*
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116 ;FPNP #P#(
117 GFPNP $P!5*v!5(
118 GFPXFP #$P#v$
119 SFD;}+ !P5v 5'P !*$
120 ZP;]P !P*)4 ZPD\P 5'P Z(*4 ZPR\P 5'P #5
121 HUNlJGMN4 5'³ Z*)
122 V[HG4 5'PZ)*
123 V[HG4 5'PZ(5
124 Z;ZFH4 5'³ Z#*
125 GPIP lJ,F;v!4 5'P*
126 NP~P ZP(
127 ;FPNP #P#)
128 EFP5|P 5'P )#o!Z
129 ZP;]P !P)_v)!
130 ZPD\P 5'P !)!
131 GPIP lJ,F;v!4 5'P*
132 V[HG4 5'P(
133 GFPXFP #5P55
134 NP~P ZP)
135 EFP5|P 5'P )$
136 ;FPNP 5'P #P$!
137 ZP;]P !P)!
138 GFPNP 5'P $P!5)
139 ZPD\P 5'P !)Z
140 HUNlJGMN4 5'³ #$_
141 GPIP lJ,F;v!4 5'P*
142 GFPXFP #5P5*
143 ;FPNP #P$Z
144 ZP;]P !P)Z
147
145 ZPD\P 5'P !)#
146 HUNlJGMN4 5'³ #$_
147 GPIP lJ,F;v!4 5'P*
148 GFPXFP #5P5*
149 V[HG4 #5P5(
150 GFPNP 5'P !*(
151 EFP5|P 5'P Z(!
152 NP~P ZP)
153 GFPNP $P!&*
154 ZP;]P !P)!
155 ZPD\P 5'P !!#
156 GFPNP 5'P !*(4 EFP5|P 5'P Z(!vZ(Z
157 ;FPNP #P$Z4 EFP5|P 5'P Z($4 ZP;]P #_Z
158 HUNlJGMN4 5'³ #$%
159 GPIP lJ,F;v!4 5'P*
160 GFPNP 5'P #**
161 ;\:S'T GF8S sSLYf4 EFUv!4 5'P $#
162 Vidusaka, P. 85-89
163 ;FPNP #P$#v$5
164 EFZTLI ;FlCtIXF:+ SMQF4 5'³ &$_
165 GFPXFP #5P&Zv&#
166 X'\UFZlG6"I4 Z)
167 HUNlJGMN4 5'³ !!
168 Z;;FZF\X4 5'³ !$
169 k]P !_P#5P5
170 V[HG4 !_P(5P#*
171 V[HG4 !_P)5P$
172 Sayana On Rugved. 10.95.5
173 V[HG4 !_P!Z#P5
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174 k]P $P!)P!_
175 V[HG4 5P#ZP!_
176 V[HG4 !_P&(P*
177 DCFEFZT4 VG]XF;G 5J"4 Z_P&$
178 V[HG4 !!_P#5
179 V[HG4 XF\lT5J"4 !(#P)
180 V[HG4 !&#P&
181 V[HG4 !&#P5
182 V[HG4 VZ^I5J"4 Z)ZP!#
183 V[HG4 $#P5
184 A]âRlZT4 ZP#Z
185 V[HG4 ZP#Z
186 V[HG4 $P$!
187 V[HG4 $P)
188 V[HG4 $P!Z
189 VQ8FwIFIL &PZP$Z
190 UFYF ;%TXlT !P#&
191 V[HG4 !P#)
192 V[HG4 !P$5
193 V[HG4 ZP($
194 V[HG4 !PZ
195 Z3]J\X4 !&P!Z4 D[3N}T4 *&
196 Z3]J\X4 5P&*4 )P#(
197 V[HG4 !&P$
198 DF,lJSFluGlD+ ZPZ#
199 Z3]J\X4 #P(
200 SFD;}+4 !P5P#
201 GFPXFP Z$P!$Z
202 SFD;}+4 !P5P#
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203 GFPXFP #$P !ZZv!Z#
204 V[HG4 #$P!5#
205 V[HG4 #$P!5$
206 V[HG4 Z$PZ$vZ&
207 GFPNP $P!*Z
208 SFP,\P sZ]ã8f 5'P )&
209 NP~P ZP!5
210 JFuE8F,\SFZ 5P!!
211 ;FPNP #P5*
212 ;PS\P 5P#*#v#*5
213 EFP5|P $P!#5v!#&
214 ZP;]P !P)5v)(
215 5|PIP GFISU]6 5|SZ64 5'PZZ
216 GPIP lJ,F;v!4 5'P !_P!!
217 ZPD\P 5'P (
218 GPIP 5'P !!
219 GFPXFP Z$PZ_#vZ_$
220 V[HG4 Z$PZ_*
221 V[HG4 Z$PZ!*
222 NP~P ZPZ$
223 SFP,\P sZ]ã8f !Zv$_
224 ;PS\P 5P#*(
225 ;FPNP #P*$
226 ZP;]P !P!5_v!5!
227 ZPD\P 5'P !#$
228 GPIP lJ,F;v!4 5'P (
229 Z;ZFH4 5'³ !(*
230 HUNlJGMN4 5'³ Z!#
231 GPIP lJ,F;v!4 5'P (
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232 GFPXFP ZZPZ!#
233 NP~P ZPZ$4 GFPNP 5'P #(#4 ;FPNP #P(5
234 SFP,\P sZ]ã8f 5'P !Zv$_
235 NP~P ZPZ$
236 ;FPNP #P(5
237 ZP;]P !P!Z5
238 GFPXFP ZZPZ_)vZ!_
239 GFPNP 5'P #(Z
240 ;PS\P 5P#_$
241 ZPD\P 5'P !Z(
242 ZP;]P !P!Z*v!Z(
243 EFP5|P $P!&!
244 GPIP lJ,F;v!4 5'P (
245 Z;ZFH4 5'³ !&*
246 HUNlJGMN4 5'³ Z_Z
247 GPIP lJ,F;v!4 5'P (
248 V[HG 5'P )
249 GFPXFP ZZPZ!$
250 ;FPNP #P(&4 GFP,PSMP 5'P Z$_
251 SFP,\P sZ]ã8f !Zv$_
252 NP~P ZPZ5
253 GFPNP 5'P #(Z4 ZP;]P !P!Z(v!Z)
254 EFP5|P 5'P !__ o )v!_
255 ;FPNP #P(&
256 ZPD\P 5'P !ZZ
257 GPIP lJ,F;v!4 5'P )
258 Z;ZFH4 5'³ !%&
259 HUNlJGMN4 5'³ !)!
260 ZP;]P !P!Z)v!#_
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261 EFP5|P $P!&&
262 GPIP lJ,F;v!4 5'P )
263 GFPXFP ZZPZ!(
264 GFPNP #(!4 GFP,PSMP 5'P Z$!
265 GPIP lJ,F;v!4 5'P (
266 SFP,\P sZ]ã8f 5'P !Zv$_
267 ZPD\P 5'P !!5
268 NP~P ZPZ&
269 ;FPNP #P(#
270 ZP;]P !P!$(v!$)
271 V[HG4 !P!$)
272 EFP5|P $P!&_
273 Z;ZFH4 5'³ Z$$
274 HUNlJGMN4 5'³ !(_
275 GPIP lJ,F;v!4 5'P (
276 V[HG4 )
277 GFPXFP ZZPZ!*
278 SFP,\P sZ]ã8f !ZP$$
279 NP~P ZPZ5
280 ;FPNP #P*5
281 GFPNP 5'P #P(Z
282 ZPD\P 5'P !_Z
283 EFP5|P 5'P )(4 Z_vZ!
284 ZP;]P !P!#_v!#!
285 GPIP lJ,F;v!4 5'P (
286 Z;ZFH4 5'³ !ZZ
287 HUNlJGMN4 5'³ Z%&
288 ZP;]P !P!#!v!#Z
289 GPIP lJ,F;v!4 5'P )
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290 GFPXFP ZZPZ!*
291 NP~P ZPZ&
292 ;FPNP #P(Z
293 GFPNP #P(Z
294 GFP,PSMP 5'P Z$Z
295 EFP5|P 5'P ))4 Z!vZZ
296 ZP;]P !P!#Zv!##
297 ZPD\P 5'P !_)
298 GPIP lJ,F;v!4 5'P (
299 Z;ZFH4 5'³ !##
300 HUNlJGMN4 5'³ !&(
301 ZP;]P !P!##v!#$4 ZPD\P 5'P !_)
302 GPIP lJ,F;v!4 5'P )
303 GFPXFP ZZPZ!)
304 SFP,\P sZ]ã8f !ZP$&
305 ;FPNP #P($
306 NP~P ZPZ*
307 EFP5|P 5'P !__4 $v54 GFPNP #P(!4 ZP;]P !P!Z#
308 GFPNP #P(!
309 ZPD\P 5'P )$
310 GPIP lJ,F;v!4 5'P (
311 SlJS],S<5T~4 5'³ ZvZ((
312 Z;ZFH4 5'³ !!!
313 HUNlJGMN4 5'³ !$#
314 z\'UFZlG6"I4 5' !&*v!&(
315 ZP;]P !P!Z$v!Z5
316 D[3N}T
317 GPIP lJ,F;v!4 5'P )v!_
318 V[HG4 !_
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319 GFPXFP ZZPZ5
320 SFP,\P sZ]ã8f  !Zv$Z
321 ;PS\P 5'P $_!v$_Z
322 EFP5|P 5'P !__ o !*v!(
323 GFP,PSMP 5'P Z$$
324 NP~P ZPZ*
325 GFPNP 5'P #($
326 ;FPNP 5'P #*&
327 ZPD\P 5'P !$_
328 ZP;]P !P!#$v!#5
329 GPIP lJ,F;v!4 5'P (
330 V[HG4 5'P (
331 Z;ZFH4 5'³ !)!
332 z\UFZlG6"I4 5'³ !&$
333 HUNlJGMN4 5'³ ZZ*
334 GFPXFP ZZP!#
335 GFP,PSMP 5'P Z$$
336 EFP5|P 5'P !__v!_!
337 X'\PlTP !P!5!
338 ZP;]P !P!#&v!#*
339 SFP,\P sZ]ã8f !Zv$#
340 ZPD\P 5'P !$_
341 GFPXFP ZZP ZZ&vZ#!
342 SFP,\P !ZP$#
343 ;FPNP #P**v(_
344 GFP,PSMP 5'P Z$$4 EFP5|P5'P !__v!_!4 ZP;]P !P!#&
345 GPIP lJ,F;v!4 5'P !_
346 V[HG4 5'P !_
347 V[HG4 5'P !_
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348 V[HG4 5'P !_
349 NP~P ZPZ)4 GFPNP 5'P #)Z4 ;FPNP #P!Z(v!Z)
350 GFPXFP Z5P!_
351 NP~P ZPZ)
352 GPIP lJ,F;v!4 5'P !_
353 V[HG4 5'P !_
354 NP~P ZP!5
355 EFP5|P 5'P )&4 ;FPNP #P5*4 ZP;]P !P)5v)&
356 NP~P ZP!5
357 EFP5|P 5'P )&
358 ;FPNP #P5*
359 ZP;]P !P)5v)&
360 NP~P ZP!&
361 GFPNP #(_4 ;FPNP #P5(
362 ;FPNP #P5(
363 EFP5|P 5'P )& o !)vZ_
364 ZP;]P !P)*v)(
365 ZPD\P 5'P *
366 V[HG4 5'P *v(
367 GPIP lJ,F;v!4 5'P !_
368 Z;ZFH4 5'³ !)_
369 HUNlJGMN4 5'³ ZZ*
370 EZT VF{Z EFZTLI GF8ŸI S,F4 5'P Z_Z
371 SFjIFG]XF;G4 *PZ#4 5'P $!#
372 GPIP lJ,F;v!4 5'P !_
373 NP~P ZP!&
374 GFPNP #(_
375 EFP5|P 5'P )& o Z!vZZ
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376 ;FPNP #P5)
377 ZP;]P !P))
378 ZPD\P 5'P !)
379 GPIP lJ,F;v!4 5'P !_
380 HUNlJGMN4 5'³ $Z
381 NP~P ZP!(4  GFPNP #(_4 ;FPNP #P&!4 ZP;]P !P!__
382 GPIP lJ,F;v!4 5'P !_v!!
383 V[HG4 5'P !_
384 NP~P ZP!(
385 GFPNP #(!
386 ;FPNP #P&_
387 EFP5|P 5'P )*
388 ZP;]P !P!_Zv!_#
389 ZPD\P 5'P ZZ
390 GPIP lJ,F;v!4 5'P !_v!_
391 Z;ZFH4 5'³ #Z
392 HUNlJGMN4 5'³ $%
393 GPIP lJ,F;v!4 5'P !!
394 NP~P ZP!)4  GFPNP #(!4 EFP5|P 5'P )*4 ;FPNP #P&Zv#P&$4
ZP;]P !P!_$v!_54 ZPD\P 5'P 5!
395 NP~P ZPZ_
396 GPIP lJ,F;v!4 5'P !!
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5|SZ6 ov (| || |
G \HZFHXME}QF6DF \  SFjI:J~5 lG~56\ } \\ } \\ } \\ } \
ZlJgãGFY 9FS]Z H6FJ[ K[ S[ ;tI\4 lXJ\ VG[ ;]gNZ\GL 5|Fl%T SZFJGFZ
SlJG]\ SD" V[8,[ SFjIP! 5]Z6l;\C H[JF 5\HFAL ;FlCtISFZ SFjIG[ ÒJGGM Z\U
DFG[ K[PZ TM VFG\NX\SZ EF. cW|]Jc SFjIG[ ÒJGG]\ R{TgI SC[ K[P# VF SFjI
;FlCtIXF:+G]\ 5|WFG V\U K[P ;FlCtIXF:+GM VFZ\E H SFjIGL TFtJLS RRF"YL
YIM CMJFG]\ DGFI K[P VG[ T[YL H T[G]\ SFjIXF:+ V[J]\ GFDFlEWFG YI\] K[P
VFRFIM"V[ SFjIG]\ VF\TlZS TYF AFñF V[D AgG[ :J~5MGL lJXNTFYL RRF" SZL
K[P EFZTLI SFjIXF:+G]\ VF V[S B}A H DCtJ5}6" V[J]\ HDF 5F;] K[P H[DF\
SFjIGF ;FDFgI :J~5YL VFZ\EF. VG[ VF,\SFlZSMGF p¿ZM¿Z ;]1DFlT;]1D
lJRFZYL 5}6" VG[ 5|F{- :J~5 5|F%T SI]"P VCL\ VF56[ SFjIGF\ VF :J~5GL
lJXNTF5}J"SGL K6FJ8 HM.X]\P
(P!  SFjIG]\ ,1F6 o :J~5]\] \] \] \
EFZTLIF SFjIXF:+DF\ ;J"5|YD SFjIG]\ ,1F6 VF5JFG]\ z[I EFDCG[
OF/[ HFI K[P HM S[ T[ 5}J[" EZTD]lGV[ GF8IXF:+DF\ SFjI ,1F6 VF%I] T[ VF
5|DF6[ K[P D'N]],l,T5NFJ,L4 U}- XaNFY"CLGTF4 ;J";]UDTF4 I]lSTD¿F4
G'tIM5IMUIMuITF4 AC]S'TZ;DFU"TF4 TYF ;\lWD]STTFP$
SFjI,1F6GM JF:TlJS lJSF; EFDCYL YFI K[P SFjIGL TS"X]wW jIFbIF
AF\WTF EFDC H6FJ[ K[ S[ XaN VG[ VY" ;FY[ VFJ[ T[ SFjI5  VFGF 5ZYL
XaN VG[ VY"GM ;CEFJ4 ;\I]lST T[G[ VlE5|[T CX[ T[D H6F. VFJ[ K[P ~ã8
56 XaNFY"GL ;\I]lSTG[ H SFjI DFG[ K[P&
VFRFI" JFDG[ ZLlTG[ SFjIGM VFtDF SCLG[ ZLlT TYF U]6G[ H SFjIGF\
D}/ TtJ TZLS[ :JLSFZ SIM" K[P*  VFRFI" VFG\NJW"G[ V,\SFZ4 U]64 ZLlT
JU[Z[G[ SFjIG]\ XZLZ ATFJLG[ wJlGG[ SFjIGM VFtDF SCIM K[P(  VluG5]ZF6GF
DT[ VELQ8 VY"G[ ;\1F[5DF\ 5|U8 SZGFZ 5Nv;D}CG[ SFjI SC[ K[P)  N\0L
VluG5]ZF6G[ VG];ZTF H6FJ[ K[ S[ .Q8FY"YL I]ST jIJlrKgGvlJE}lQFT 5NFJ,L
T[ SFjIP!_
VCL\ HM. XSFI K[ S[ SFjI :J~5 lGWF"Z6DF\ VF56G[ VFZ\EYL H A[
WFZFVM HMJF D/[ K[P jIF;4 N\0L4 HIN[J4 lJ`JGFY4 HUgGFY JU[Z[ VFRFIM"
XaNG[ SFjI DFG[ K[ HIFZ[ EZT4 EFDC4 JFDG4 Z]ã84 VFG\NJW"G4 ZFHX[BZ4
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S]gTS4 EMH4 DlCD EÎ4 DdD84 C[DR\ãFRFI"4 ~iIS4 JFuE84 lJnFGFY4
lJnFWZ4 GZl;\C SlJ JU[Z[ VFRFIM" XaN VG[ VY" pEIGL ;DlQ8G[ SFjI
TZLS[ :JLSFZ[ K[P
ZFHX[BZ JFSIG[ SFjI SC[ K[P JFSI TM 5N ;D}C H K[P 5Z\T] ZFHX[BZ
VG];FZ 5NGM VY" XaN GCL4 5Z\T] XaNFY" V[D pEI K[Pcc T[VM SFjI5]~QFG]\
H[ J6"G SZ[ K[ T[DF\ XaNFY"G[ SFjIG]\ XZLZ VG[ Z;G[ SFjIGM VFtDF SC[,
K[P!Z  S]gTS[ JS|MlSTG[ SFjIG] ÒJGE}T TtJ ~5[ :JLSFZL XaNFY"G[ SFjI SCI]
K[P!#  EMHZFH VG];FZ SFjIG]\ ,1F6 K[ S[ lGNM"QF4 U]6I]ST4 V,\SFZYL
V,\S'T4 Z;5}6" SlJG]\ SD" T[ SFjIP!$  VFRFI"[ DdD8[ EFDCYL ,. 5MTFGF
;]WL 5|Rl,T AWF H SFjI,1F6MGM ;DgJI 5|:T]T SIM" K[P T[DGFDT[ NMQFZlCT4
U]6I]ST VG[ SIFZ[S H V,\SFZ ZlCT s5|FIo V,\SFZI]STf XaNFY"G[ SFjI SC[
K [ P
DdD8FRFI"GF VF SFjI ,1F6 V\U[ 0F¶P T5:JL GFgNL H6FJ[ K[ S[ JF:TJDF\
DdD8[ XaNFY" lJRFZ4 Z;lGQ5lTlJQFIS DLDF\;F4 jI\HGF :YF5G JU[Z[ ;FY[GF
V,\SFZXF:+GF AWF H 5|Rl,T lJRFZMG[ jIJl:YT ZLT[ UM9JLG[ ZH} SZJFGM
SNFR 5C[,M ;O/ 5|IF; SIM" V[ T[DGF lGA\WU|\Y v VFSFZU|\Y GL V5}J"
l;lwW K[P!&
DdD8GF SFjI,1F6GL SFjIXF:+ HUTDF\ 5IF"%T VF,MRGF Y.P SlJZFH
lJ`JGFY TYF 5\l0TZFH HUgGFY[ T[DG]\ HMZNFZ B\0G SI]"P 5Z\T] DdD8GL
jIFbIFG[ VG];ZGFZGM JU" JWFZ[ 5|DF6DF\ ZCIMP C[DR\ã!*4 HIN[J!*4
lJnFGFY!(4 JFuE8!)4 JU[Z[V[ DdD8GF SFjI,1F6G\] H VG];Z6 SI]"P lJ`JGFY[
Z;GL ;¿FG[ :JLSFZL Z;G[ SFjIGM VFtDF SCIMPZ_ V[SFJ,LSFZ lJnFWZ[
J6"GFtDS SlJ SD"G[ SFI SCI]PZ!  5\l0TZFH HUgGFY[ :5Q8 ~5DF\ XaNDF\ H
SFjItJGM :JLSFZ SIM"P T[DGF DT[ ZD6LI VY"G[ 5|lT5FlNT SZGFZ XaNG[
SFjI SC[JFDF\ VFJ[ K[PZZ
VJF"RLG VFRFIM" 5|FIo DdD8GF ,1F6YL 5|EFlJT YI[,F H6FI K[P VFRFI"
ZFHR]0FD6L4Z# lJ`JGFY N[J4Z$  JU[Z[ VFRFIM" YM0F O[ZOFZ ;FY[ DdD8GF
DTG[ :JLSFZ[ K[P VJF"RLG VFRFIM"DF\ GZl;\C SlJ SFjIG]\ VFUJ]\ ,1F6 VF5[
K [ P
GZl;\C SlJGF DT[ SlJ ;DIGF VG]ZMWYL lGAwW XaNFY"G[ SFjI SC[JFDF\
VFJ[ K[PZ5 GZl;\C SlJG]\ VF SFjI ,1F6 5|YD ¹lQ8V[ SFjI ,1F6GL V5[1FF
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SFjI 5|Xl:T CMI V[D 5|TLT YFI K[P GZl;\C SlJ DF+ SDGLI XaNG[ S[
SDGLI VY"G[ SFjI TZLS[ :JLSFZTF GYLP V[DG]\ SC[J] K[ S[ S];]D ;F{ZE
gIFIYL XaN VG[ VY" D/LG[ VFC,FNHGS AG[ K[PZ& VFD T[VM XaNFY"GL
;\I]lST[ SFjI DFGGFZ EFDCGL 5Z\5ZFDF\ lJRFZ[ K[P
SM.56 5|SFZG]\ ,1F6 VlTjIFl%T4 VjIFl%T TYF V;\EJ VF +6 5|SFZGF
NMQFYL D]ST CMJ]\ HM.V[P VFJF +6 5|SFZGF NMQFYL ZlCT ,1F6 VF5J]\ T[
Sl9G SFI" K[P VG[ T[DF\ 56 SFjI H[JF N]AM"W 5NFY"G]\ ,1F6 SZJ]\ JWFZ[ Sl9G
SFI" K[P KTF\ GZl;\C SlJ VFJF NMQFMYL D]ST SFjI,1F6 AF\WL VF5[ K[P
SFjI,1F6DF\ ‘SlJ;DIFG]ZMW˜ 5NGF ;DFJ[XYL XaNDF+ 5|WFG J[N VG[
VY"DF+5|WFG 5]ZF6 JU[Z[DF\ VlTjIFl%T YTL GYLP SFZ6S[ J[N VG[ 5]ZF6
SlJ;DIFG]ZMWL GYLP XaNFY"G]\ ;FWFZ6 YJ]\ CMJF KTF\ SlJ;DIGF VG]ZMWYL
U|lYT YJFG[ ,LW[ V[ ;FDFgI XaNFY"DF\ RDtS'lT pt5gG Y. HJFG[ SFZ6[ V[DF\
SFjItJ VFJL HFI K[P
VF SFjI,1F6YL V[ :5Q8 YT]\ GYL S[ SFjIDF\ V,\SFZ4 U]64 Z; JU[Z[G]\
X]\ :YFG K[P m 5Z\T] V[8,]\ TM lGl`RT 56[ SCL XSFI S[ GZl;\C SlJ
wJlGDFU"GF p5F;S K[P SFZ6S[ V[D6[ cSlJ;DIcDF\ SlJ ;\5|NFIDF\ 5|Rl,T
DFgITFVMYL VlTlZST jI\HGF jIF5FZGM 56 ;DFJ[X SIM" K[PZ* VFD T[VM
jI\HGFG[¸  wJlGG[ SFjIGF 5|F6E}T TtJ TZLS[ :JLSFZ[ K[P
VFU/ p5Z GZl;\C SlJV[ :5Q8 ~5YL ;Z; XaNFY"G[ SFjI Sæ]\ K[P
T[VM SC[ K[ S[ ,MSM¿Z J6"GDF\ SlJG]\ Z; ;lCTG]\ XaNFY"G]\ ;\38GFtDS SD"
T[ SFjI K[PZ( VFD T[VM SFjIDF\ Z;G]\ :YFG DCtJ5}6" DFG[ K[P VCÄ GZl;\C
SlJ SlJZFH lJ`JGFYYL 5|EFlJT N[BFI K[P
VFRFI" ZFHX[BZGF DT 5|DF6[ SlJVM äFZF Jl6"T VXF:+LI4 V,F{lSS
VG[ DF+ 5Z\5ZF 5|Rl,T VY"G[ SlJ ;DI SC[ K[PZ) VgI VFRFIM"V[ 56
SlJ;DIGL VF H 5lZEFQFF VF5L K[P 5Z\T] SM.V[ 56 SlJ;DIGL V\TU"T
jI\HGF jIF5FZGM ;DFJ[X SIM" GYLP SlJ;DI TM SlJ;\5|NFIDF\ V[S -- Y.
UI[,M XaN K[P VFYL H GZl;\C SlJ äFZF SlJ;DIDF\  jI\HGF jIF5FZGM
;lgGJ[X V[S lJRFZ6LI AFAT K[P
J:T]To ZFHX[BZS'T SlJ ;DIGF ,1F6YL VF 5lZEFQFF VjIFl%TNMQFYL
U|:T AG[ K[P SFZ6S[ SFjIDF\ SlJ;DIGM 5|IMU V<5DF+F DF\ H p5,aW YFI
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K[P VF VjIFl%T NMQFYL ARJFG[ DF8[ H GZl;\C SlJV[ SlJ;DIGL V\TU"T
ãjI4 U]64 lÊIFGL S<5GFGL ;FYM;FY jI\HGF jIF5FZGM 56 ;DFJ[X SIM"
K[P#_ GZl;\C SlJG]\ VF lR\TG BZ[BZ IYFY" VG[ 5|X\;GLI K[ VG[ 5lZ6FD[
VJF"RLG VFRFIM" GZl;\C SlJGF VF ,1F6G[ VG];Z[ K[P
DgNFZDZgNRd5}GF STF" zLS'Q6 SlJ ZFHR}0FD6L VG[ GZl;\C SlJGF
,1F6MGM ;DgJI SZ[ K[P#!
VJF"RLG ;FlCtIXF:+LVMV[ VF5[,L SFjIGL S[8,LS jIFbIFVM VCÄ HMJL
Z;5|N YX[P ;MD[` JZ XDF"#Z VG[ ANZLGFY hF## ;ìNIL ìNIG[ VFíFlNT
SZGFZ XaNFY" I]U,G[ SFjI SC[ K[P VFRFI" KßH]ZFD XF:+L ZdI XaNFY"I]U,G[
SFjI SC[ K[P#$ ClZNF; l;wWFgT JFULX 56 DGG[ ClZ ,[GFZ XaNFY"G[ SFjI
SC[ K[P#5
VFRFI" Z[JF5|;FN läJ[NLÒ SFjIGL 5lZEFQFF NFX"lGS 5'Q9E}lDDF\ VF5[
K[P T[DGF DT[ SFjI :Y}/ GYL4 EFJFtDS K[4 7FGFtDS K[ VG[ V[G]\ :J~5 K[
VY"P VF 5|SFZ[ SFjI 7FG~5 K[ VG[ XaN7FG AFæ K[P VYF"T XaN SFjIGL
V\TU"T GYL VFJTMP#& 0¶FP A|ïFG\N XDF" ;tIFG]E}lT G[ H SFjIGM VFtDF SC[
K[P#* 0¶FP XDF"G]\ VF SFjI,1F6 5F`RFtI VF,MRGFXF:+GF 5|6[TF V[lZ:8M8,YL
5|EFlJT H6FI K[P V[lZ:8M8,[ 56 SFjIDF\ JF:TlJSTF VYJF ;tITF 5Z A/
NLW]\ K[P V[DG]\ SC[J]\ K[ S[ GF8SDF\ ;DFHYL V;dA\wW 38GFVMG]\ 5|NX"G ;J"YF
JH"GLI K[P GF8SDF\ JF:TlJS ãxIMGM H ;DFJ[X YJM HM.V[P#(
;{IN V[CTXFD C];[G lZHJL H6FJ[ K[ S[ SFjIGF ;dAgWDF\ V;, RLH
KgN GYL4 5Z\T] V[S V[JM lJRFZ H[ SM. ,F{lSS VG]EJ 5Z VFWFlZT CMI4
VG]E}lTGL TLJ|TFGL ;FY[ lJlXQ8 S,FtDS VlEjI\HGF 5wWlTYL ;\5|[lQFT SZJ]\
T[ H SFjI K[#) U]HZFTL ;FlCtISFZMGL ãlQ8V[ SFjI X]\ T[ 56 HF6J]\ Z;5|N
AGX[P GD"N Z;FlEjIST SZGFZ XaNFY"G[ SFjI SC[ K[P$_ VFG\NX\SZEF. cW|]Jc
SFjIG]\ :J~5 VF5TF\ H6FJ[ K[ S[ XaN VG[ VY" AgG[GF IMUYL H SFjI AG[
K[P VF SFjIDF\ ;F{gNI" VG[ ;tIGM ;DgJI YI[,M CMI K[P SFjIDF\ R{TgI
V5[l1FT K[P T[ ìNIGM pNŸUFZ DF+ GYL4 5Z\T] V,F{lSS A]lwWG]\ 5|NX"G T[DF\
YFI K[PSFjI XaN A|ï~5 K[4 VD'T :J~5 K[ VG[ ;tI K[P$!
VFD EFZTLI SFjIXF:+LI 5Z\5ZFDF\ SFjIG]\ ;]1DFlT ;]1D :J~5 RRF"I]\
K[P EFDC[ XaNFY"GL ;\5'lSTYL X~ SZ[, SFjI :J~5GL IF+F ;tI\4 lXJ\ VG[
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;]gNZ\ ~5L GJL R[TGFGF VFlJEF"J ;]WL lJS;L K[4 lJ:TZL K[P
GZl;\C SlJV[ VF5[, SFjIGL VF jIFbIFDF\ D]bItJ[ +6 5NM K[P
s!f XaN sZf VY" VG[ s#f SlJ;DI
SFjIG]\ :J~5 5}6"TIF :5Q8 SZJF DF8[ T[VM VF +6 5NMGL RRF" SZ[ K[P
H[ VF 5|DF6[ K[P
s!f XaNE[N
sZf VY"E[N
s#f XlSTE[N
s$f SlJ;DI
s$P!f J'l¿ lG~56
s$PZf ZLlT lG~56
s$P#f XiIF lG~56
s$P$f 5FS :J~5
s$P5f SFjI E[N
s$P5P!f p¿D SFjI
s$P5PZf DwID SFjI
s$P5P#f lR+ SFjI
s5f wJlG C[T]VM
CJ[ VF RRF"G[ ÊDXo HM.V[P
 XaN v VY" v 5|J'lT l+E[N ov" | ' [" | ' [" | ' [" | ' [
VF56[ HMI]\ T[D DM8FEFUGF VFRFIM"GM V[ DT K[ S[ XaN VG[ VY"GF
;DlgJT ~5G[ SFjI SC[JFDF\ VFJ[ K[P XaNZlCT VY" VG[ VY"ZlCT XaN
lGZY"S K[P SFjIG]\ VF ,1F6 ;DHJF DF8[ XaN TYF VY"GF :J~5G]\ 7FG
VFJxIS K[P
 XaNGF +6 E[N ov[[[ [
VF,\SFlZSMV[ XaNGF +6 E[N SæF K[P GZl;\C SlJ 56 5}JF"RFIM"G[
VG];ZTF +6 E[NM H VF5[ K[P VF +6 E[NM K[ o$Z
s!f JFRS
sZf ,1FS s,F1Fl6Sf
s#f jI\HS
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VgI XF:+MDF\ XaNGF DF+ JFRS TYF ,1FS V[D A[ E[N H :JLSFZJFDF\
VFjIF K[P HIFZ[ ;FlCtIXF:+DF\ XaNGF +LHF E[N jI\HSG[ 56 DFgITF
VF5JFDF\ VFJL K[P SFZ6S[ SFjIDF\ RDtS'lTGL 5|WFGTF CMJL HM.V[P VG[
jI\HS XaN JUZ RDtSFZ ;\EJ GYLP
VCÄ JFRS XaN D]bIFY"GM AMWS CMI K[P VFYL ;F{YL 5C[,F T[DG[ :YFG
VF5JFDF\ VFjI]\ K[P ,F1Fl6S XaN s,1FSf JFRS XaN p5Z VFlzT CMI K[P
VFYL JFRS 5KLG]\ ALH]\ :YFG T[G[ VF5JFDF\ VFjI]\ K[P HIFZ[ jI\HS XaN VF
A\G[ p5Z VFWFZ ZFB[ K[P VFYL JFRS4 ,1FS 5KL V[DG[ +LHF :YFG p5Z
ZFBJFDF\ VFJ[, K[P VCÄ V[S JFT wIFGDF\ ZFBJL H~ZL K[ S[ SM. V[S H
XaN JFRS 56 CM. XS[4 ,1FS 56 CM. XS[ VG[ jI\HS 56 CM. XS[P
 !P  JFRS ov
JFRS XaNGM VlE5|FI V[JF XaN ;FY[ K[ S[ T[GF zJ6 DF+YL VY"GM
AMW YFIP DdD8 T[GL jIFbIF VF5TF\ H6FJ[ K[ S[ ;F1FFT ;\S[lTT VY"GF AMWS
XaNG[ JFRS SC[ K[P$# JFRS XaNYL JFrIFY"GL 5|TLlT YFI K[P JFRS XaNGM
VY" J:T]VMGF ;\A\W 7FG 5Z VFlzT CMI K[P ;\;FZGF AWF H XaNM JFRS
SC[JFDF\ VFJ[ K[[P JFRS XaNG]\ VY"U|C6 ;\S[TU|C äFZF VYJF ;\A\W 7FG
äFZF YFI K[P$$
JFRS XaN RFZ 5|SFZGF CMI K[ o HFlTJFRS4 U]6JFRS4 lÊIFJFRS VG[
IN'rKFJFRS$5 VF ;\A\WDF\ lEBFZLNF;GM DT wIFG5F+ VG[ Z;5|N K[P T[VMSC[
K[ o$&
HFlT IlNrKF U]Gl™SIF4 GFD H] RFlZ 5|DFG š
;ASL ;\7F HFlT UlG4 JFRS SC[\ ;]HFG šš
HFlT GFD HN]GFY V~4 SFgC HlNrKF WFlZ š
U]G T[ SlCI[ xIFD V~4 l™SIF GFD S\;FlZ šš
 ZP  ,1FS ov
H[ XaN ,1F6FXlST äFZF ,1IFY" VYJF ,F1Fl6S VY"G[ ,l1FT SZFJ[ V[G[
,1FS VYJF TM ,F1Fl6S XaN SC[ K[P H[ XaNMYL ,F1Fl6S VY" 5|U8 YFI T[G[
,1FS SC[ K[P NFPTP4 SM. D]B"G[ V[D SC[JFDF\ VFJ[ S[ cT]\ UW[0M KMc TM UW[0M
XaN ,1FS VYJF ,F1Fl6S XaN AGX[P ,1F6FXlST äFZF ,1FS XaNGM D]bIFY"YL
lEgG V[JM VgI VY" 5|U8 YFI K[P cUW[0McGM D]bI VY" K[ 5|F6L lJX[QFP SM.
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jIlSTG[ UW[0M SC[JFYL D]bI VY"DF\ AFWF VFJ[ K[P VG[ T[YL ,1F6FXlST äFZF
D]bIFY"YL ;\A\W ZFBGFZ VgI VY" VYF"T cT] D]B" KMc V[D U|C6 YFI K[P
 #P  jI\HS ov\\\ \
jI\HS XaN  clJ´VßHŸ c WFT]YL AgIM K[P H[GM VY" K[ jIST SZJ]\P H[
XaN jI\HGF XlST äFZF JFrIFY" TYF ,1IFY"YL lEgG VY"GL 5|TLlT SZFJ[ V[G[
cjI\HSc XaN SC[ K[P
  VY"GF +6 E[N ov" [" [" [" [
H[ ZLT[ p5FlWE[NYL XaN +6 5|SFZGM CMI K[ T[ ZLT[ VY" 56
+6 5|SFZGF CMI K[ H[ VF 5|DF6[ K[P o$&
s!f JFrIFY"
sZf ,1IFY"
s#f jI\uIFY"
DLDF \;SM VY"GM TFt5IF "Y " GFD[ RMYM E[N 56 NXF "J [ K[P$*
VlElCTFgJIJFNL VFRFIM"GF DT[ JFSIGM VY" 5Z:5Z ;\A\lWT 5NMYL GCL4
5Z\T] JSTFGF TFt5I" VG];FZ YFI K[P VFYL H T[G[ TFt5IF"Y SC[ K[P T[G[ H
JFSIFY" 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P$( GZl;\C SlJ TFt5IFY"GM lGN"[X SZTF GYLP
s!f  JFrIFY" ov" "" "
JFRS XaNYL VlEWF XlST äFZF H[ VY"G]\ 7FG YFI T[G[ JFrIFY"
SC[ K[P$* D]bIFY" TYF VlEW[IFY" T[GF VgI GFDM K[P$( ,1IFY" TYF jI\uIFY"GL
5C[,F\ JFrIFY"G]\ H 7FG YFI K[P T[YL T[G[ D]bIFY" SC[ K[P S[8,FS T[G[ 5|YDFY"
56 SC[ K[P VlEWF XlSTGF jIF5FZG[ SFZ6[ VlEW[IFY" 56 SC[JFDF\ VFJ[
K[P lEBFZLNF; JFrIFY"G]\ ,1F6 VF5TF\ H6FJ[ K[ o$)
ˆ[;[ XaNgC ;F{\ O]Z{ ;\S[lTT HM VY" š
TFSM JFrIFZY SC[4 ;ßHG ;]DlT ;DY" šš
sZf  ,1IFY" ov" "" "
,1F6F XlSTGL ;CFIYL H[ VY"G]\ 7FG YFI T[G[ ,1IFY" SC[JFDF\
VFJ[ K[P D]bIFY"GM AFW YTF ,1F6F J0[ VY"GL 5|TLlT YFI K[P5_
s#f jI\uIFY" ov\ "\ "\ "\ "
H[ VY" jI\HGF  XlSTYL 5|lTT YFI T[G[ jI\uIFY" SC[ K[P5!
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 XaNGL +6 5|J'lTVM ov| '| '| '| '
XaNDF\YL VY" S. ZLT[ 5|F%T YFI K[ T[ DF8[ DLDF\;SMV[4 VF,\SFlZSMV[
5}ZTM lJRFZ SIM" K[P XaNDF\YL VY"5|Fl5T SZJF DF8[GL +6 5|J'lTVM K[P H[
VF 5|DF6[ K[P o5Z
s!f VlEWF5|J'lT sJFRSXlST4 D]bIFXlSTf
sZf ,1F6F5|J'lT s,1F6F jIF5FZf
s#f jI\HGF5|J'lT sjI\HGF jIF5FZ4 jI\HGF XlSTf
;\:S'T VF,\SFlZSM 5|DF6[ SFjIDF\ 5|I]ST YTF XaNGF +6 jIF5FZM4 +6
XlSTVM K[P cXlSTc XaNGF c5|J'lTc VG[ cjIF5FZc V[JF 5IF"IM 5|F%T YFI K[P
VFD4 XlST4 5|J'lT VG[ jIF5FZ ;DFGFY"S XaNM 5|IMHFI[,F K[P XaNGL XlSTVM
äFZF H]NFvH]NF 5|SFZGF VYM"GM AMW YFI K[P T[ VF56[ VFU/ p5Z HMI]\ K[P
VF,\SFlZSMV[ VF lJEFUG[ cXaNjIF5FZlJRFZc SæM K[P
XaNjIF5FZGL lJRFZ6F ;\:S'T VF,\SFlZSMV[ XF:+LI ZLT[ SZL K[P 56
V[DGL VF lJRFZ6F p5Z BF; SZLG[ NFX"lGS 5Z\5ZFVM H[JL S[ jIFSZ64
gIFI VG[ DLDF\;FGL VlT 3[ZL V;Z K[P JF:TJDF\ J[NGF VY"38GGF ;\NE"DF\
DLDF\;FNX"GDF\ H VF lJRFZ6FGL ;ZJF6L O}8L V[D SCL XSFIP VG[ VFYL H
DLDF\;FNX"GG[ 5|FRLG EFZTG]\ cJFSIXF:+c SC[JFI K[ VG[ DLDF\;SMG[ cJFSIlJNŸc
SC[ K[P
VF XaNjIF5FZMGL 5|J'lT V\U[ TYF T[DGF :JEFJ VG[ ;\bIF JU[Z[GL
AFATDF\ 56 ;FZF V[JF DTE[NM 5|JT[" K[P VF DT J{lJwI DF+ NFX"lGSMDF\ H GlC
 56 J{IFSZ6M TYF VF,\SFlZSMDF\ 56 ãlQ8UMRZ YFI K[P J{IFSZ6M4
NFX"lGSM TYF S[8,FS VF,\SFlZSM jI\HGF J'l¿GM :JLSFZ SZTF GYLP EFDCYL
DF\0LG[ ~ã8 ;]WLGF VFRFIM"GF U|\YDF\ jI\HGFJ'l¿GM lGN["X HMJF D/TM GYLP
TFlS"SM4 DLDF\;SM VG[ DlCDEÎ JU[Z[ VG]UFDLVM jI\HGFGM ;A/ lJZMW SZ[
K[P TM J/L S[8,FS TFt5I" GFDGL J'l¿ :JLSFZ[ K[P VFD XaNGL XlSTGL ;\bIF
A[4 +6 VG[ RFZ V[D :JLSFZF. K[P
XaNXlSTVM 5Z VG[S XF:+MDF\ lJRFZ YI[,M K[P XaN XlST lJQFIS
:JT\+ U|\Y XFl,SGFYS'T JFSIFY"J'lTDFT'SF VG[ JFR:5lT lDzS'T TtJlA\N] K[P
V,\SFZXF:+LI U|\YMDF\ XaNXlST lJQFIS 5|F%T U|\YMDF\ VlEWFJ'lTDFT'SF
5|FRLGTD K[P V[DF\ jI\HGF XlSTGM p<,[B GYLP V[ 5KLGM U|\Y DdD8FRFI"S'T
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XaNJIF5FZlJRFZ K[ H[DF\ +6[I XlSTVMG]\ lG~56 K[P HM S[ VF U|gYGL
:JT\+TF lJQFIS ;\N[C K[P ;\EJTo VF U|\Y SFjI5|SFXGF ALHF p<,F;G]\
;\S,GDF+ K[P V%5INLl1FTS'T J'l¿JFlT"S V[ +LHM 5|Fl%T U|\Y K[P 5Z\T] T[DF\
,1F6F ;]WLG]\ H lJJ[RG K[P VF l;JFI ,UEU AWF H VFRFIM"V[ 5MTFGF
U|\YMDF\ XaNXlSTVMG]\ lJ:TFZ5}J"S lG~56 SI]"\ K[P
5\l0T ZFHM¿Z VFRFIM"DF\ VFXFWZ EÎ VG[ DF{GL zLS'Q6EÎ JU[Z[V[
l+J[l6SF VG[ J'l¿NLl5SFGL ZRGF SZL K[P H[DF\ +6[I J'l¿VMG]\ lJJ[RG
SZJFDF\ VFjI]\ K[P UMS],GFY p5FwIFI[ 56 XaN XlST lJQFIS Z;DCF6"J
U|\YGL ZRGF SZL K[P 5Z\T] T[DF\ DF+ ,1F6FG]\ H lG~56 HMJF D/[ K[P
 XlST4 J'l¿4 lÊIF VYJF jIF5FZ ov' '' '
VF56[VFU/ HMI] K[ T[D VF RFZ[I XaNM 5IF"IJFRL K[P XlST
XaNGM 5|IMU VFRFIM"V[ VlEWF jIF5FZGF VY"DF\ 56 SIM" K[P V[ H 5|SFZ[
J'l¿ XaNGM 5|IMU XaN jIF5FZ l;JFI p5GFUlZSF4 SMD,F JU[Z[
VG]5|F;J'l¿VM TYF S{lXSL4 EFZTL4 ;FtJTL TYF VFZE8L JU[Z[ GF8IS'lTVMDF\
SZJFDF\ VFjIM K[P
J'l¿ XaN v J'TŸ G[ SZ6 VY"DF\ ‘l:+IF\ lÉTŸG˜ ;}+GF ‘lÉTŸG˜ 5|tII
,FUJFYL lGQ5gG YIM K[P VFXFWZ EÎ SC[ K[ S[ H[GF äFZF XaN VY"5|TLlTDF\
5|J'¿ YFI T[G[ J'l¿ SC[ K[P5# CJ[ ÊDXo VF56[ VF J'l¿VMG]\ lJJ[RG HM.X]\P
s!f VlEWF ov
H[ XlST äFZF JFRS XaN äFZF JFrIFY"GM AMW SZFJ[ T[G[ VlEWFJ'l¿
SC[ K[P5# V[DGF äFZF XaNGF ;FDFgI 5|Rl,T VY"G]\ 7FG YFI K[P EFDC
SFjIF,\SFZDF\ cVlEWFc XaNGM p<,[B SZ[ K[P 5Z\T] RMbB] SYG V[JF VY"DF\
K[ GCL\ S[ VlEWFJ'l¿GF VY"DF\P5$ VFG\NJW"G VlEWFJ'l¿G[ cD]bIFc J'l¿ SC[
K[P T[GF äFZF XaN ;\S[lTT VY" VF5JF ;DY" AG[ K[P55 D]S],EÎ H[GL 5|TLlT
XaNGF jIF5FZYL YFI T[GL D]bITF :JLSFZL VlEWFG[ H D]bIJ'l¿ DFG[ K[P5&
VFRFI" S]gTS 56 DF+ VlEWFG[ H :JLSFZ[ K[4 56 T[GL VlEWFGL lJEFJGF
jIF5S K[P T[ S[J/ ;\S[lTTFY"GM AMW SZFJGFZL H GYLP 5Z\T] SlJG[ lJJl1FT
V[JM H[ VY" CMI ,1I4 nMtI S[ jI\uI V[ ;3/FGM T[ AMW SZFJ[ K[P5*
EMHZFH VlEWFG[ :YFG[ D]bIF XaN 5|IMH[ K[P T[GF DT[ D]bIF T[ K[ H[ ;F1FFT
ZLT[4 jIJWFG JUZ VY"G]\ VlEWFG SZ[P5(
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VlEWFG]\ 5}6" ,1F6 VF5TF\ DdD8 H6FJ[ K[ S[ ;F1FFT ;\S[lTT VY" D]bI
SC[JFI K[ VG[ T[DF\ H[ XaNGM D]bI jIF5FZ K[ T[ VlEWF SC[JFI K[P5)
lJnFWZ DdD8G[ VG];ZLG[ H VlEWFG]\ ,1F6 VF5[ K[P&_ lJnFGFY 56 V[JM
H VY" VF5TF H6FJ[ K[ S[ ;\S[lTT VY" H[GM lJQFI K[ T[ XaNjIF5FZ VlEWF
SC[JFI K[P&! VlEWFG]\ :J~5 lG~5TF lJ`JGFY H6FJ[ K[ S[ ;\S[lTT VY"GM
AMW SZFJTL CMJFYL VlEWFXlST VlU|DF V[8,[ D]bIF DGFI K[P&Z V%5INLl1FT
XlST äFZF VY"G]\ 5|lT5FNG SZJFGL 1FDTFG[ VlEWF SC[ K[P&#
VFW]lGS VFRFIM"DF\ VFXFWZ EÎ VlEWFGF :YFG[ XlST XaN 5|IMH[ K[P
T[VM T[G]\ :J~5 NXF"JTF SC[ K[ S[ ;\S[T U|C6 SZFJGFZL J'l¿G[ XlST SC[JFDF\
VFJ[ K[P&$ zLS'Q6SlJV[ T[G[ D]bI jIF5FZ SCL K[P&5 VFRFI" lJnFZFD 5|l;wW
VY"G]\ 7FG SZFJGFZL J'l¿G[ VlEWF SC[ K[P&& E}N[J X]S, 56 VF H TyIGL
TZO ;\S[T SZTF\ SC[ K[ S[ VlEWF äFZF 5}J"l;wW 38FlN 5NFY"GMAMW YFI K[P&*
KHH}ZFD XF:+LGF DT[ ;\S[lTT VY"G[ SC[JFJF/L J'l¿ VlEWF K[P&(
GZl;\C SlJ VlEWFG]\ S\.S JWFZ[ :5Q8 ,1F6 VF5JFGM 5|ItGSZ[ K[P
T[DGF DT[ H[GFYL ;\S[lTT VY"GL 5|TLlT YFI T[ XaNjIF5FZG[ VlEWF SZ[
K[P&) GZl;\C SlJGF VF ,1F6DF\ VlTjIFl%T NMQF ZC[,M K[P SFZ6S[ ,1IFY"
;\S[lTT CMI K[P VFYL ;\S[lTTFY" SC[JFGF :YFG[ DdD8FRFI"GL H[D  ‘;F1FFT
;\S[lTTFY"˜ SC[J]\ H JWFZ[ IMuI U6FX[P T[GFYL VlTjIFl%T NMQF ZC[X[ GCLP*_
;\S[TGM VY" D]bI K[P XaNGF zJ6DF+YL H H[GM VY" 5|U8 YFI T[G[
D]bI SC[ K[P T[G[ H 5|YDF S[ VlU|DF SC[JFDF\ VFJ[ K[P T[ H VlEWF K[P
ET'"ClZ VG];FZ VlEWFGsJFRSf VG[ VlEW[I sJFrIf GM ;\A\W VlEWFXlSTYL
YFI K[P*! DCFEFQIDF\ SC[JFI]\ K[ S[ VlEW[IFY"G]\ 7FGD]bITo ,MSjIJCFZYL
YFI K[P*Z
VlEWF E[N ov[[[ [
VlEWFXlST äFZF H[ JFRS XaNMGM AMW YFI K[ T[F GZl;\C SlJ
A[ 5|SFZ VF5[ K[P o
s!f Z]l-5}lJ"SF VG[ sZf IMU5}lJ"SF*#
DdD8FlN VFRFIM" VlEWFGF SM. E[N NXF"JTF GYLPlJnFGFY[ VlEWFGF
Z]l-5}lJ"SF TYF IMU5}lJ"SF V[JF A[ E[N 5|YD NXF"jIFP*$ tIFZ5KL V%5I
NLl1FT VlEWFGF ~l-4 IMU VG[ IMU~l- V[D +6 E[N VF%IF K[P*5 5\l0TZFH
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HUgGFY VF +6 5|SFZMG[ :YFG[ S[J,;D]NFIXlST4 S[J,FJIJXlST VG[
;D]NFIFJIJXlST;\SZ V[JF +6 5|SFZ GM\W[ K[P*&
VJFRL"G VFRFIM"DF\ ZFHR]0FDl6 NLl1FT4 VFXFWZEÎ4 VrI}TZFI4
KHH}ZFD XF:+L JU[Z[ VFRFIM" VlEWFGF ~l-4 IMU VG[ IMU~l- V[D +6
E[NM GM\W[ K[P** zLS'Q6XD"G VG[ lJ`J[` Z 5\l0T JU[Z[ VFRFI" IF{lUS~l-S
GFDGF RMYF E[N TZO 56 ;\S[T SZ[ K[P&(
s!f Z]l-5}lJ"SF ov] } "] } "] } "] } "
HIFZ[ XaN ;D]NFI~5DF\ VY"GM AMW SZFJ[ TM ~l-5}lJ"SF AGX[P
VFRFIM" T[DG]\ DF+ ~l- V[J]\ GFD 56 VF5[ K[P ~l-DF\ XaNGL VB\0 XlSTYL
H VY"G]\ 7FG YFI K[P V%5INLl1FT T[G]\ ,1F6 VF5TF\ H6FJ[ K[ S[ VB\0
XlST DF+ J0[ VYF"T VJIJFY" XlST lJGF H[ VlEWF VY"G]\ 5|lT5FNG SZ[
K[ T[G[ ~l- VlEWF SC[ K[P*) H[ XaNMDF\ 5|S'lTv5|tII VFlNGF VFWFZ 5Z B\0
;\EJ GYL T[G[ ~- SC[JFDF\ VFJ[ K[P(_ H[DS[4 J'1F4 UFI4 38 JU[Z[P VFRFI"
UMS]/GFY p5FwIFI VG];FZ J:T]lJX[QFDF\ XaNlJX[QFGM VGFlN 5|IMU H ~l-
SC[JFI K[P(! GZl;\C SlJ ~l-5}lJ"SFG]\ SM. ,1F6 NXF"JTF GYLP ‘HGIlT
HUTo PPPPPP˜ `,MS pNFCZ6 ~5[ VF5[ K[P(Z VCÄ HGIlT4 HUTo4 S]T]S\4
S,,[S],4 G\HlJE] JU[Z[ AWF H XaNM ~- K[P
sZf IMU5}lJ"SF ov} "} "} "} "
IMU5}lJ"SFG[ VFRFIM" IMU S[ IF{lUSGF GFDYL 56 VM/BFJ[ K[P
HIFZ[ XaNGL VJIJ XlST äFZF VY"GL 5|TLlT YFI tIFZ[ IF{lUS VlEWF AG[
K[P V%5INLl1FT IMUXlSTG]\ lG~56 SZTF H6FJ[ K[ S[ VJIJXlST[ VFWFZ[
H V[SG]\ 5|lT5FNG SZJFGL 1FDTFG[ IMU SC[ K[P(# VFXFWZ EÎ H6FJ[ K[ S[
H[ XaNMGF jI]t5lTD},S B\0 ;\EJ K[ T[G[ IMU SC[ K[P($ NFOTO E}5lT H[DF\
cE}c GM VY" 5'yJL K[ VG[ c5lTc VYF"T :JFDLP 5'yJLGF :JFDL V[8,[ S[ ZFHF
DF8[ VF XaN IF{lUS YIM K[P GZl;\C SlJ ‘,L,IF G\HE}5F,[PPPPP˜`,MS
IMU5}lJ"SFGF pNFCZ6~5[ VF5[ K[P(5 VCÄ EMlUVMDF\ VU|U^I V[ XaNDF\YL
IMU äFZF ;]lBVMDF\ VU|U^I V[JM VY" 5|F%T YFI K[P
IMU~l- GFDGF VlEWFGF +LHF E[NG[ 56 VFRFIM" lG~5[ K[P HM S[
GZl;\C SlJV[ T[GM :JLSFZ SIM" GYLP V%5INLl1FT IMU~l-G[ ;DHFJTF SC[
K[ S[ VJIJ VG[ ;D]NFI V[D AgG[ XlSTG[ VFWFZ[ HIF\ V[S VY"G]\ 5|lT5FNStJ
H6FI tIF\ IMU~l- CMI K[P(& VJF"RLG VFRFIM" VF H VY"DF\ IMU~l-G[ lG~5[
K[P(*
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sZf ,1F6F ov
,1F6F äFZF ,F1Fl6S VY" S[ ,1IFY"G]\ 7FG YFI K[P DdD8 T[GF
:J~5GM lGN["X SZTF H6FJ[ K[ S[ D]bIFY"AFW4 TnMU VG[ ~l- TYF 5|IMHGG[
,LW[ ALHM VY" H[GF J0[ ,l1FT YFI K[P T[ VFZMl5TF lÊIF ,1F6F K[P((
HIN[J l+lJW XaNXlSTVMG[ U\UFGF +6 5|JFCM ;FY[ ;ZBFJ[ K[P T[DF\ ,1F6FG[
S]l8, 5|JFC ;DL U6L K[P ZDF 8LSF T[G[ ;DHFJTF SC[ K[ S[ XaNFY"GF tIFU
VYJF VtIFUYL VYF"gTZGL 5|TLlT HgDFJJL T[ YI]\ S]l8,tJP() HIN[J ,1F6FG]\
,1F6 VF5TF H6FJ[ K[ S[ D]bIFY"GL lJJ1FF G CMTF\4 ~l-YL VYJF 5|IMHGYL
VgI VY" ,l1FT YFI T[ ,1F6F K[P)_ VFD HIN[J D]bIFY"AFW V[ ,1F6FG]\
lGlDT K[P V[ JFT :JLSFZTF GYLP lJnFWZ DdD8FRFI"G[ VG];ZL ,1F6FG]\
:J~5 VF5[ K[P)!
lJnFGFY YM0F H]NF XaNMDF\ ,1F6FG]\ ,1F6 VF5TF\ H6FJ[ K[ S[ JFrIFY"GL
VG]55l¿YL T[GF ;\A\WL VY"DF\ VFZMl5T YTM XaN jIF5FZ T[ ,1F6F K[P)Z
lJ`JGFY ,1F6FG]\ 5}6" XF:+LI :J~5 VF5[ K[P T[DGF DT[ D]bIFY"GM AFW
YTF4 T[GFYL ;\AwW V[JM ALHM VY" H[GFYL ~l- VYJF 5|IMHGG[ A/[ 5|TLT
YFI K[4 T[ XaN lJQF[ Vl5"T YI[,L V[JL ,1F6F XlST K[P)# V%5INLl1FT
,1F6FG]\ ,1F6 VF5TF\ H6FJ[ K[ S[ D]bIFY" ;FY[GF ;\A\W J0[ XaNGL
VY"5|lT5FNSTFG[ ,1F6F SC[ K[P)$ 5\l0TZFH HUgGFY D]bIFY"GF ALHF VY"
;FY[GF ;\A\WG[ ,1F6F SC[ K[P)5
lJ`J[`JZ 5\l0T 56 XSIFY"GF ;\A\WG[ H ,1F6F SC[ K[P)& E}N[J X]S,
VG];FZ 5|lT5l¿ YFI K[ T[ H ,1F6F K[P)* GZl;\C SlJ XSIFY"GL V;\UTTF
sVG]55l¿f VG[ XSIFY" V;dAwWTFG[ ,1F6FG]\ ALH DFG[ K[P 5Z\T] T[ ~l-
VYJF 5|IMHGDF\YL SM.GM 56 p<,[B SZTF\ GYLP T[VM ,1F6FGL jIFbIF
VF5TF\ H6FJ K[ S[ XSIFY"GL VG]I5l¿YL sV;\UTTFYLf T[GF ;\A\WL VY"DF\
VFZMl5T YTM XaN jIF5FZ T[ ,1F6F K[P)(
GZl;\C SlJ VG];FZ ,1F6F J:T]To VY"GL J'l¿ K[4 5Z\T] XaNDF\ VFZMl5T
K[P TFt5I" V[ K[ S[ U\UF 5NYL 5|JFC~5 VY"GM AMW YFI K[P ‘XaNA]lwWSD"6F\
lJZdI jIF5FZFEFJo˜ V[ gIFIYL 5]Go U\UF 5NYL T8~5 ,1IFY"GL 5|TLlT GYL
Y. XSTLP VFYL 5|JFC~5 VY" äFZF T8 VY" ,l1FT YFI K[P VF 5|SFZ[ ,1F6F
5|JFC ~5 VY"GL J'l¿ Y. GlC S[ U\UF XaNGLP
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,1F6F VFZMl5TF lÊIF K[P VF XaNM ,1F6FGF ,1F6GF 38S GYL4 56
,1F6FG]\ :J~5 lGN["X SZGFZF K[P VYF"T ;F1FFT ;\A\W[ TM ,1F6F D]bIFY"DF\ H
ZC[,L K[P 56 5Z\5ZF ;\A\W[ T[ XaNDF\ ZC[,L K[4 DF8[ T[G[ cVFZMl5TF lÊIFc
SCL K[P VCL\ lÊIF XaN jIF5FZGF VY"DF\ K[P
,1F6GF 5|l;wW pNFCZ6 ~5[ cU\UFIF\ 3MQFoc 5N 5|l;wW K[P ,1F6FGL
;DH}TL ~5[ T[G[ VF56[ ;DÒV[ TM U\UF JU[Z[G]\ 3MQFlJQFIS VFWFZtJ ;\ElJT
G CMTF4 D]bIFY" AFW YFI K[4 V[ 5KL ;FDL%I G[ SFZ6[ ;\A\WG[ VFWFZ[
TnMUGL XZT 5}ZL YFI K[ VG[ V\T[ 5FJGtJ~5L 5|IMHGG[ ,LW[ U\UFT8~5L
,1IFY" AMlWT YFI K[P
 ,1F6FGF E[N o[ [[ [
,1F6FGF E[N lG~56DF\ ;\:S'T VFRFIM"DF\ DT{SI GYLP DdD8 D]S],EÎG\]
VG]SZ6 SZTF\ ,1F6FGF K E[N NXF"J[ K[Po ~l- VG[ 5|IMHGJTL ,1F6FP
5|IMHGJTL ,1F6FGF K E[N NXF"jIF K[P H[ GLR[GF RF8"YL ;DHFI K[P
   5|IMHGJlT ,1F6F
UF{6L X]wWF
;FZM5F ;FwIJ;FGF p5FNFG ,1F6F ,1F6 ,1F6F
;FZM5F ;FwIJ;FGF
HIN[J ,1F6F 5}JF" VG[ VJF"RL V[JF A[ E[NM NXF"J[ K[P!__ lJnFWZ
DdD8FRFI" ;DFG H ,1F6F E[N NXF"J[ K[ 56 T[VM ,1F6F,1F6F DF8[ HCt:JFYF"
VG[ p5FNFG ,1F6F DF8[ VHCt:JFYF" V[JF A[ GFDM VF5[ K[P!_!  5FK/YL VF
GFDM H JW] 5|Rl,T AgIF K[P
lJ`JGFY[ XF:+LI 5wWlTYL ,1F6F E[NG]\ lG~56 SI]" K[P T[VM ,1F6FGF
(_ E[N VF5[ K[P!_Z H[ GLR[GF RF8"YL :5Q8 YX[P
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,1F6F
Z]l- ,1F6F 5|IMHGJTL
p5FNFG,1F6F ,1F6,1F6F p5FNFG,1F6F ,1F6 ,1F6F
;FZM5F ;FwIJ;FGF ;FZM5F ;FwIJ;FGF ;FZM5F ;FwIJ;FGF ;FZM5F  ;FwIJ;FGF
X]P UF{P X]P UF{P X]P UF{P  X]P UF{P X]P UF{P X]P UF{P X]P UF{P  X]P UF{P
U}P VU}P U}P VU}P U}P VU}P U}P VU}P U}P VU}P U}P VU}P U}P VU}P U}PVU}P
WD"UTF WDL"UTF sVF 5|tI[SGF WD"UTF TYF WDL"UTF V[D A[ E[N 50[ K[Pf
VFD S], 5|IMHGJTLGF A+L; 5|SFZM YFIP VF9 ~l-D],F = RF,L;
5|SFZM YIFP T[ AWFGF 5NUT VG[ JFSIUT YTF\ S], (_ 5|SFZM 5|F%T YFI
K[P lJ`JGFY[ VF AWFGF\ pNFCZ6M VF%IF K[P VF pNFCZ6 ,MSjIJCFZGL
EFQFFDF\YL 56 V5FIF K[P V[ GM\W5F+ K[P
GZl;\C SlJ ,1F6FGF DF+ RFZ E[NM GM\W[ K[P ;F{ 5|YD T[ A[ D]bI E[N
SC[ K[P ;\A\WlGA\WGF VG[ ;F¹xIlGA\WGFP ;F¹xIlGA\WGFG[ A[ p5E[N 50[ K[P
s!f HCNŸ JFrIF VG[ sZf VHCNŸJFrIF P ;F¹xIlGA\WGF 56 A[ p5E[N  50[
K[P s!f ;FZM5F VG[ sZf ;FwIJ;FGF!_# GZl;\C SlJV[ VF5[, ,1F6FGF VF
E[NM :5Q8 ZLT[ lJnFGFYGF 5|EFJ C[9/ V5FIF K[P!_$  VF E[NMG[ RF8"DF\ ZH}
SZLV[P
,1F6F
;\A\W lGA\WGF ;FNxI lGA\WGF
HCNŸJFrIF VHCNŸJFrIF ;FZM5F ;FwIJ;FGF
VJF"RLG VFRFIM"V[ NXF"J[, ,1F6F E[NDF\ DM8[ EFU[ DdD8 TYF lJ`JGFYGM
5|EFJ ¹lQ8UMRZ YFI K[P CJ[ ÊDXo VF56[ GZl;\C SlJV[ VF5[, ,1F6FGF
RFZ[I 5|SFZM HM.V[P
!P HCNŸJFrIF oŸ ŸŸ Ÿ
GZl;\C SlJ HCNŸJFrIFG]\ H[ :J~5 VF5[ K[ T[ 5}JF"RFIM"V[ NXF"J[, X]wWF
,1F6FGF p5E[N ,1F6,1F6FG[ D/T] VFJ[ K[P GZl;\C SlJ HCNŸJFrIFG]\ :J~5
;DHFJTF SC[ K[ S[ HIFZ[ JFSIFY"GL l;lwW DF8[ 5MTFGM VY" KM0LG[ sD]bIFY"GM
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tIFU SZLG[f lJlXQ8 VY"GL 5|Fl%T SZFJ[ T[G[ HCNŸJFrIF SC[ K[P!_5
HCNŸJFrIF ,1F6FG[ HCt:JFYF" ,1F6F 56 SC[ K[P HCNŸJFrIF XaNGM VY"
YFI K[ HIF\ JFRS VY"G[ U|C6 G SZ[P HCt:JFYF" VYF"T HIF\ 5MTFGM VY"
KM0L N[P HCTŸ = U|C6 G SZJ]\ :JFY" = 5MTFGM VY"P T[G]\ VgI GFD K[
,1F6,1F6FP DdD8FRFI[" T[G]\ ,1F6 VF5TF\ VtI\T ;\1F[5DF\ H6FJ[ K[ S[ ALHF
VY"GL l;lwW DF8[ :J VY"G]\ ;D5"6 SZ[ T[ ,1F6,1F6F K[P!_& lJ`JGFY
lJ:TFZYL VF ,1F6FG]\ :J~5 ;DHFJTF SC[ K[ S[ JFSIFY"DF\ D]bIFY"YL lEgG
VY"GF VgJIAMWG[ DF8[ HIF\ SM. XaN 5MTFGF D]bI VY"G[ KM0LG[ ,1I VY"G]\
p5,1F6 DF+ AGL HFI V[ ,1F6FG[ ,1F6,1F6F SC[ K[P!_*
VF ,1F6FDF\ ,1FS XaN ALHF 5NMGF VgJIGL l;lwW DF8[ D]bIFY"GM
tIFU SZL N[ K[P DM8[EFU[ VFRFIM" VF ,1F6FG[ ;DHFJJF cU\UFIF\ 3MQFoc V[
5|l;wW pNFCZ6 VF5[ K[P!_(
cU\UFIF\ 3MQFoc VYF"T U\UF 5Z G[; VCL\ U\UF 5Z G[; CMJFGL XSITF
G CMJFYL XSIFY"GM VYJF D]bIFY"GM AFW YFI K[P T[YL T[GM ;\A\lWT VY"
U\UFT8 D/[ K[P VF VY" U\UFGNLG]\ 5FlJœI~l5 5|IMHGG[ VFWFZ[ D/[ K[P VG[
T[G[ ,LW[ U\UFT8 5Z G[; V[JM ,1IFY" 5|F%T YFI K[P VCL\ U\UF XaN T8GF
VgJIGL l;lwW DF8[ 5MTFGM VY" KM0L N[ K[P VG[ T8GM ,1F6FYL AMW SZFJ[
K[P VFD VCL\ ,1F6,1F6F K[P
GZl;\C SlJ S,,[S],ZtG:IPPP `,MS HCNŸJFrIF ,1F6FGF pNFCZ6 ~5[
VF5[ K[P H[ VF 5|DF6[ K[P cc S,,[S]/GF ZtG G\HZFH[ T,JFZ WFZ6 SZLG[
AWL H lNXFVM ÒTL ,LWLPcc!_) VCL\ lNXFVM ÒTJL XSI GYLP T[YL lNXF
XaNYL XSIFY"GL VG]55lT sV;\UlTf H6FI K[P ALHF VY"DF\ SCLV[ TM
D]bIFY"GM AFW YFI K[P ZFHFGF lJHI~5L 5|IMHG C[T]YL XSIFY" S[ D]bIFY"
;\A\WL V[JM VY" TFZJFDF\ VFJ[ TM lNXF XaNYL lNXFVMDF\ ZC[, ZFHF V[JM
VY" ,l1FT YFI K[P VFD S,,[S]/GF ZtG G\HZFH[ T,JFZ WFZ6 SZLG[
lNXFVMDF\ ZC[, AWF H ZFHFVMG[ ÒTL ,LWF V[JM ,1IFY" D/[ K[P VCL\ lNXF
XaN 5MTFGF VY"GM tIFU SZ[ K[P T[YL VCL\ HCNŸJFrIF ,1F6F K[P
ZP VHCNŸ JFrIF oŸ ŸŸ Ÿ
5}JFRFIM"V[ H[G[ p5NFG,1F6F SCL K[ T[G[ H GZl;\C SlJ VHCNŸJFrIF
SC[ K[P T[G]\ ALH] GFD VHCTŸ:JFYF" 56 K[P HIFZ[ 5|IMHG 5|F%T VY"GL l;lwW
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DF8[ ALHM VY" U|C6 SZJFDF\ VFJ[ TM 56 D]bIFY" G K}8[ tIFZ[ p5FNFG
,1F6F S[ VHCNŸJFrIF ,1F6F AG[ K[P p5FNFG TYF VHCNŸGM VY" K[ U|C6
SZJ]\P VCL\ D]bIFY[" U|C6 SZJFDF\ VFJ[ K[P DdD8FRFI" VF ,1F6FG]\ :J~5
:5Q8 SZTF\ SC[ K[ S[ D]bIFY"GL VgJIl;lwWG[ DF8[ ALHF VYFT" VD]bI VY"G[
p5l:YT SZJM p5FNFG ,1F6F K[P!!_ VFRFI" lJ`JGFY JWFZ[ :5Q8TF SZTF
SC[ K[ S[ JFSIFY"DF\ V\U~5YL 5MTFGF VgJIGL l;lwW DF8[ HIF\ D]bI VY"
VgI VY"GM VF1F[5 SZ[ K[ tIF\ VFtDF VYF"T D]bIFY" AGL ZC[JFYL p5FNFG,1F6F
AG[ K[P!!! GZl;\C SlJG[ VF H VY" VlE5|[T K[P
p5FNFG,1F6FG]\ 5|l;wW pNFCZ6 K[ v S\]TFo 5|lJXlgT EF,FVM 5|J[X[
K[P!!Z VCL\ EF,FVM wJFZF EF,F WFZ6 SZGFZ jIlST VY" SZJFYL p5FNFG
,1F6F AG[ K[P cEF,Fc XaN 5MTFGM VY" GYL KM0TM4 KTF\ VgI VY"GL 5|TLlT
SZFJ[ K[P
GZl;\C SlJ VHCNŸJFrIF ,1F6FG\] pNFCZ6 VF5JF c 5|[lQFTFG[ G\HZFH[G
P P P c `,MS VF5[ K[P!!# VCL\ G\HZFH[ DMS,FJ[, EF,FVMG[ HM.G[ EIELT
YI[, ZFHFVM lNXFDF\ K}5F. HFI K[P VCL\ S]\TFG JL1I XaNYL VHCNŸJFrIF
,1F6F AG[ K[P EF,FVMG[ HMJF VYF"T EF,FWFZ6 SZGFZ jIlSTVMG[ HMJFP
VCL\ EF,F XaN 5MTFGM VY" GYL KM0TM4 KTF\ VgI VY"GL 5|TLlT SZFJ[ K[P
#P  ;FZM5F ,1F6F o
;FZM5F ,1F6F ;F¹xIlGA\WGFGM 5|YD E[N K[P HIF\ lJQFI VG[ lJQFIL
AgG[GM p<,[B YIM CMI tIF\ ;FZM5F ,1F6F AG[ K[P GZl;\C SlJ T[G]\ :J~5
:5Q8 SZTF ;DHFJ[ K[ S[ HIF\ lJQFI VG[ lJQFILGM E[N 5|U8 YFI VYF"T
K}5FJJFDF\ G VFJ[ tIF\ ;FZM5F ,1F6F AG[ K[P!!$ GZl;\C SlJV[ VF5[,\] VF
,1F6 DdD8 VFlN 5}JF"RFIM"GF ,1F6 5Z H VFWFlZT K[P DdD8 ;FZM5FG]\
,1F6 VF5TF H6FJ[ K[ S[ HIF\ lJQFI VG[ lJQFIL AgG[GM p<,[B CMI T[ Y.
;FZM5F4 T[DF\ VFZM%IFDF6 lJUT VG[ VFZM5GL lJQFIE}T lJUT4 T[DGM E[N
V5CŸG]T G CMI4 VYF"T :5Q8 CMI T[ ZLT[ ;FDFGFlWSZ^FYL lGlN"Q8 YFI T[
;FZM5F ,1F6F K[P!!5  lJ`JGFY H6FJ[ K[ S[ HIFZ[ VFZM%IDF6 slJQFIL q
p5DFGf TYF VFZM5 slJQFI q p5D[If AgG[G]\ XaNXo SYG CMI tIF ;FZM5F
,1F6F AG[ K[P!!&
GZl;\C SlJ ;FZM5F ,1F6FG[ :5Q8 SZJF cG\H1DF5o S<5E}Ho P P P
c`,MS pNFCZ6~5[ VF5[ K[P!!*  VCL\ XFBF~5L AFC]DF\ slJQFILDF\f G\HZFHGL
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XlSTXF/L E}HFVM slJQFIfG]\ VFZM56 YI]\ K[P H[D XFBF~5L AFC]DF\ T,JFZ~5L
,FS0LGL ;CFIYL J[,LVM UF- ZLT[ lJ:TZ[ K[4 lJS;[ K[ T[JL ZLT[ G\HZFHGF
XlSTXF/L CFYMDF\ SLlT"4 :O}lT" VG[ ,1DLGM pNI YFI K[P VCL\ lJQFIL GL
;FY[ lJQFIG]\ VE[N 7FG YFI K[P T[YL ;FZM5F ,1F6F AG[ K[P
$P  ;FwIJ;FGF o
;F¹xI lGA\WGFGM läTLI E[N K[P ;FwIJ;FGF ,1F6FP!!(  VF ,1F6FDF\
VFZM5GF[ lJQFIG\] XaNXo SYG G YTF VFZM%IDF6 slJQFILfG]\ SYG YFI K[P
GZl;\C SlJ T[G]\ :J~5 :5Q8 SZTF H6FJ[ K[ S[ HIF\ lJQFIL äFZF lJQFIG\]
lGUZ6 SZJFDF\ VFJ[ tIF\ ;FwIJ;FGF ,1F6F AG[ K[P!!)   VYF"T HIF\ lJQFIL
sp5DFGf lJQFI sp5D[IfG[ VFtD;FT SZL ,[ K[ tIF\ VF ,1F6F AG[ K[P
GZl;\C SlJV[ ;FwIJ;FGFG]\ VF5[,]\ VF ,1F6 DdD8FlN 5}JF"RFIM"GF ,1F6
VFWFlZT H K[P DdD8 ;FwIJ;FGF ,1F6FG]\ ,1F6 VF5TF H6FJ[ K[ S[ HIF\
lJQFIL äFZF VgIGM V[8,[ S[ VFZM5lJQFIGM V\TEF"J lGUZ6 Y. HFI4 TM
;FwIJ;FlGSF ,1F6F 5|F%T YFI K[P !Z_ GZl;\C SlJ ‘HFTo ;M0E}lNz}T[PPPP˜
`,MS pNFCZ6 ~5[ VF5[ K[P!Z! VCÄ lJQFIL V[JF VH]"G äFZF lJQFI V[JF
G\HZFHG]\ lG~56 YFI K[P VH]"GGF pNFD 5ZFÊDYL 5|F%T 5|l;wW äFZF G\HZFHG]\
5ZFÊD VFtD;FT YI]\ K[P T[YL T[ ;FwIJ;FGF ,1F6F K[P 5|:T]T pNFCZ6
~5SFlTXIMlSTG]\ pNFCZ6 K[P T[YL :5Q8 YFI K[ S[ ~5SFlTXIMlSTGF D}/DF\
;FwIJ;FGF ,1F6F K[P
 jI\HGFXlST ov\\\ \
XaNGL +LÒ XlSTG[ jI\HGF SC[ K[P jI\HGF XaN lJ p5;U"G[
V\HG XaN ,FUJFYL AgIM K[P H[GM VY" YFI K[ lJX[QF 5|SFZG]\ V\HGP SFjIDF\
ZC[, U}- VYM"G[ 5|U8 SZJFG[ SFZ6[ T[G[ jI\HGF SC[JFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[
VlEWF VG[ ,1F6F 5MT5MTFGM VY" 5|uF8 SZL XF\T Y. HFI K[ tIFZ[ H[
XlSTYL VgI VY"vjI\uIFY"G]\ 7FG YFI T[G[ jI\HGF SC[ K[P jI\HGF XlSTYL
jI\uIFY"G]\ 7FG YFI K[ VG[ V[ XaNMG[ jI\HS SC[ K[P
EFDC VFlN 5|FRLG VFRFIM"V[ jI\HGF XlSTG]\ lG~56 SI]"\ GYLP pNŸE8
T[GM ;\S[T DF+ SZ[ K[P NFX"lGSM jI\HGF J'l¿G]\ lG~56 SZTF\ GYLP jI\HGF
J'l¿ GL 5|A, 5|DF6MG[ VFWFZ[ ;F{ 5|YD VFG\NJW"G[ :YF5GF SZL K[P T[DG[
5|R\0 VJFH[ wJlGG[ SFjIGF VFtDF TZLS[ 5|YFl5T SZL 5|TLIDFG VY"GF ~5DF\
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jI\HGFG]\ :YF5G SI]"\ K[P!ZZ T[VM jI\uIFY"G]\ :J~5 :5Q8 SZTF SC[ K[ S[
JFrIFY"GL 5|TLlT ;F1FFTŸ;\A\WL TZLS[ YFI K[P HIFZ[ jI\uIFY"GL 5|TLlT ;\A\WLGF
;\A\WL TZLS[ YFI K[P!Z# JFrIFY" XaNGM ;F1FFT ;\A\WL K[4 HIFZ[ jI\uIFY" TM
VlEWFY"GF ;FDyI"YL VFl1F%T Y.G[ VFJ[ K[4 T[YL ;\A\WLGM ;\A\WL U6FIP
DdD8FRFI" jI\HGFG]\ ,1F6 VF5TF H6FJ[ K[ S[ ;\IMU JU[Z[ äFZF VG[SFY"S
XaNMG]\ JFRStJGF SM. V[S VY"DF\ lGI\l+T YJFYL VJFrI VY"GL 5|TLlT
SZFJGFZ XaN jIF5FZG[ jI\HGFXlST SC[ K[P!Z$ C[DR\N=FRFI" jI\HGFGF ,1F6G[
JWFZ[ :5Q8TF SZTF SC[ K[ S[ XlST J0[ lGQ5gG YTF VY"GF AMW J0[ 5lJ+
YI[, 5|lT5¿FGL 5|lTWFGL ;CFIYL VY"nMTG SZFJGFZL XlST T[ jI\HStJP!Z5
VFRFI" HIN[J ;F{ 5|YD jI\HGFXlSTG]\ lG~56 SZ[ K[P T[DG[ XaNGL +6[I
XlSTG[ l+5YUF U\UFGF 5|JFC ;FY[ ;ZBFJ[ K[P T[DF\GM U\ELZ5|JFC V[8,[ H
jI\HGFXlSTP T[VM jI\HGFG]\ ,1F6 VF5TF GM\W[ K[ S[ cJF6LG]\ VYF"gTZ lJQF[
:O]8 ;F\D]bI SZFJTM VG[ ,M,F1FLGF S8F1F H[JM jIF5FZ T[ jI\HGF K[P!Z&
lJ`JGFY jI\HGFGL jIFbIF VF5TF\ GM\W[ K[ S[ VlEWF JU[Z[ jIF5FZ lJZT YIF
5KL H[GFYL ALHM VY" AMlWT YFI T[ J'l¿ T[ jI\HGXlSTP!Z*
GZl;\C SlJ jI\HGFG]\ ,1F6 VF5TF\ H6FJ[ K[ S[ 5NMGF VYM" VlgJT YIF
5KL JFSIFY"G[ p5SFZS V[J[F ALHM VY" VF5TM XaNjIF5FZ T[ jI\HGF K[P!Z(
GZl;\C SlJV[ jI\HGFG]\ VF5[, VF ,1F6 lJnFGFYG]\ VG];Z6 H K[P!Z) HMS[
VF jIFbIF NMQFD]ST GYLP SFZ6S[ VCÄ VlTjIFl%TGM NMQF ZC[,M H6FI K[P
jI\uIFY" AWL H HuIFV[ JFrIFY"GM p5SFZS GYL CMTM VFYL wJlG :Y/DF\
VjIFl%T Y. HFI K[P
VJF"RLG VFRFIM"V[ VF5[,F DTMG[ HM.V[ TM zLS'Q6XD"G VG];FZ JFrI
VG[ ,1IYL lEgG VY"GL 5|TLlT SZFJGFZ XaNjIF5FZG[ jI\HGF SC[ K[P!#_
ClZNF; l;wWFgT JFULX 56 VF H DTG[ :JLSFZ[ K[P!#! lJnFZFDGL 5lZEFQFF
JWFZ[ :5Q8 K[P T[VM SC[ K[ S[ JFrIFY" VG[ ,1IFY" :JlJQFIS VY"GL 5|TLlT
SZFjIF 5KL HIFZ[ VgI SM. VY" jIST SZ[ K[P tIFZ[ T[G[ jI\HGF SC[ K[P!#Z
DF{GL zLS'Q6EÎ VG];FZ VlEWF VG[ ,1F6F JU[Z[ jIF5FZ äFZF H[ VY"GL
5|TLlT GYL YTL T[GL 5|TLlT SZFJGFZ XaNFlN jIF5FZG[ jI\HGF SC[ K[P!##
KHH}ZFD XF:+LGM 56 VF H DT K[P!#$
VlEWF TYF ,1F6FYL jI\HGFG]\ 1F[+ JWFZ[ lJ:T'T K[P V[ AgG[GM jIF5FZ
DF+ XaNDF\ H CMI K[P HIFZ[ jI\HGFGM jIF5FZ XaN TYF VY" AgG[DF\ ZC[
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K[P jI\HGF XlST äFZF H SFjI S[ ;FlCtIG]\ JF:TlJS ,FJ^I VlEjIlSTG[
5|F%T SZ[ K[P
pNFCZ6 äFZF ;DÒV[ TM cU\UF 5Z UFD K[c VF JFSIG[ ,[JFDF\ VFJ[
TM U\UFDF\ UFDGL l:YlT ;\EJ GYLP VFYL ,1F6F XlST äFZF U\UFGF T8GM
VY" U|C6 YFI K[P VG[ ,1IFY" D/[ cU\UF T8 p5Z UFD K[Pc 56 VCÄ
JSTFGM pÛ[xI UFDGL XLT/TF VG[ 5lJ+TF jIST SZJFGM K[P ,1F6F XlST
VF VY"G[ 5|U8 SZJFDF\ V;DY" K[P SFZ6S[ XaN4 A]lwW VG[ SD" +6[IGM
jIF5FZ V[S H JFZ YFI K[P V[SJFZ prRFlZT XaN V[S H JBT 5MTFGF
VY"GM AMW SZFJLG[ ;DF%T Y. HFI K[P V[GFYL OlZJFZ VY""AMW YTM GYL
VYF"T SM.56 XlST V[SYL JWFZ[ VY" jIST SZL XS[ GCL O, :J~5[ UFDGL
XLT/TF VG[ 5|lJ+TF NXF"JGFZL VgI XlSTGL S<5GF SZJL H ZCLP VF
VY" jI\HGF XlST äFZF 5|U8 YFI K[P
 jI\HGFGF E[N ov\ [\ [\ [\ [
DdD84 lJ`JGFY VFlN VFRFIM"V[ jI\HGFGF 5|D]B A[ E[N NXF"jIF
K[P s!f XFaNL jI\HGF VG[ sZf VFYL" jI\HGFP!#5 GZl;\C SlJ jI\HGFGF VF
A[ E[NMDF\ pEIXlSTD},FG[ pD[ZLG[ +6 E[N NXF"J[ K[P o!#& VFRFI" lJnFZFD
jI\HGFGF DMRGL4 SFlDGL VG[ lÊIF GFDGF +6 E[N NXF"J[ K[P!#* VCÄ VF5[,
GZl;\C SlJ 5|lT5FlNT jI\HGFE[NMGF pNFCZ6M HM.V[P
 XaNXlSTD},F jI\HGF ov} \} \} \} \
XaNXlSTD},F jI\HGFG]\ pNFCZ6 ‘;J"TMD]BPPPPPP˜ `,MS K[P!#( G\HZFHG[
HM.G[ UEZFI[,F ZFHC\;M 5F6LGL KL5DF\ lJEFU SZL ZC[ K[P VCÄ 5|SZ6UT
ZFHC\; lJQFIS JFrIFY"GL 5|TLlT YFI K[P tIFZ5KL G\HZFH lJQFIS V5|S'T
jI\uIFY"GL 5|TLlT YFI K[P VYJF 5|S'T ZFHC\; VG[ V5|S'T G\HZFHGF ;FdI~5
jI\uIFY"GL 5|TLlT YFI K[P VCÄ ;J"TMD]B X]lÉT JU[Z[ XaNM äFZF XaNXlSTD},F
jI\HGF AG[ K[P VF jI\HGFDF\ XaNG]\ 5|FWFgI ZC[,]\ K[P JFRS TYF ,1FS XaNGF
VFWFZ 5Z XFlaNjI\HGFGF A[ E[N SZJFDF\ VFjIF K[P
s!f VlEWFD},FjI\HGF
sZf ,1F6FD},FjI\HGF
HM S[ GZl;\C SlJ VF E[NM NXF"JTF GYLP
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 ZP VY"XlSTD},F jI\HGF ov" } \" } \" } \" } \
‘lNSŸR™SIF+FPPPPPPP˜ `,MS VY"XlSTD},F jI\HGFG]\ pNFCZ6 K[P!5) G\HZFHGL
1FLlTHGL IF+F ;DI[ G;F0L D}SFI[, lJZMWL ZFHFVM J0[ l;\CMG[ 5J"TGL
U]OFDF\YL ACFZ SZFIFP VCÄ lJZMWL ZFHFVM 5J"TGL U]OFDF\ ;\TF.4 EZF.
A[9F T[JM jI\uIFY" 5|F%T YFI K[P!$_ VF jI\uI ;FCRI"EFJYL 5|F%T YFI K[P
XaNXlSTYL GCL\4 VCÄ VY"G]\ 5|WFGtJ ZC[,]\ K[P VCÄ l;\C U]OFGL ACFZ
CMJFG[ SFZ6[ lJZMWL ZFHFVM 5J"T U]OFDF\ K]5FIF K[ T[GL 5|TLlT YFI K[P
O,:J~5 G\HZFHG]\ 5ZFÊD TYF T[GM lJZMWL ZFHFVMDF\ ZC[,M EI jI\lHT
YFI K[P VFD VF VY"XlSTD},F jI\HGF K[P
pNFCZ6DF\ :5Q8 YFI K[ S[ jI\lHT VY" 5|F%T SZJFDF\ VY"G]\ DCtJ ZC[,]\
K[P XaNG]\ GCLP VF jI\HGFG[ VFYL" jI\HGF 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P VCÄ VY"GL
;CFITFYL jI\uIGL 5|TLlT YFI K[P DdD8FlN VFRFIM"V[ VFYL" jI\HGFGF N;
E[N NXF"jIF K[P GZl;\C SlJ V[ N;E[NMG[ wJlGC[T] SC[ K[P H[ VF 5|DF6[ K[
o JSTF4 AMwI4 SFS]4 N[X4 SF,4 VgI;lgGlW4 JFrI4 5|SZ64 R[Q8F VG[
lGlJ"SFZTFP!$! H[GL RRF" VF56[ VFU/ p5Z HM.X]\P
 #P pEIXlSTD},F jI\HGF ov} \} \} \} \
H[ jI\HGF XaN VG[ VY" AgG[ äFZF 5|U8 YFI T[G[ pEIXlSTD},F jI\HGF
SC[ K[P GZl;\C SlJ T[G]\ pNFCZ6 VF5TF\ ‘lJQJS;[GFPPPPP˜ `,MS VF5[ K[P
RFZ[AFH] ;[GFGL bIFTL J0[ 5ZFÊDYL HUTG[ 5|F%T SZL ,1DLG[ lGZ\TZ 5MQFTM
N[JZFHGM VG]H XME[ K[P!$Z VCÄ  N[JZFHGF VG]H V[JF G\HZFH 5MTFGF
5ZFÊDYL IX4 SLlT" 5|F%T SZ[ K[ VG[ ZFHIGL ,1DLG[ lGZ\TZ JWFZ[ K[P
V[JM jI\uIFY" 5|F%T YFI K[P VFD VCÄ XaN VG[ VY" pEIGL DNNYL jI\HGF
5|U8TL CMJFYL pEIXlSTD},F jI\HGF K[P
(P5P SlJ ;DI ov
(P5P!P J'l¿ lG~56 ov' '' '
;\:S'T ;FlCtIXF:+GL SFjIXF:+ WFZFDF\ VgI TtJMGL V5[1FF J'l¿ TtJG]\
:YFG UF{6 Zæ]\ K[P GF8IXF:+DF\ T[GL lJXN[ RRF" 5|F%T YFI K[P V[DF\I
V,\SFZXF:+GF T[ U|\YM H[DF\ GF8IXF:+ VG[ SFjIXF:+ AgG[GL RRF" HMJF
D/[ T[DF\ J'l¿ lG~56 GF8IlG~56GL ;FY[ H HMJF D/[ K[P 5Z\T] GZl;\C SlJ
J'l¿GL RRF" SFjI:J~5 lG6"IGF ;DI[ H SZ[ K[P VG[ T[ DF8[ T[GL 5F;[
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RMSS; SFZ6 56 K[P SFZ6S[ T[VM SFjIGL jIFbIF VF5TF\ H6FJ[ K[ S[
SlJ;DIGF VG]ZMWYL lGAâ XaNFY"G[ SFjI SC[ K[P!$# VG[ VF SlJ;DIG]\
lG~56 SZJF DF8[ GZl;\C SlJ V+[ J'l¿G]\ lG~56 SZ[ K[P!$$ V[D SZL T[VM
J'l¿G[ GF8IGL ;DFG H SFjIDF\ :YFG VF5LG[ SFjIXF:+DF\ J'l¿G[ UF{6 DFGL
 VFRFIM"GF DTG[ lGZ5[1F AGFJL N[ K[P
—J'lT˜ XaN J'TŸ WFT]DF\ ltSGŸ 5|tII ,FUJFYL AgIM K[P H[GF VG[S VY"
HMJF D/[ K[P H[D S[ Vl:TtJ4 VJ:YF4 jIFbIF4 NXF4 ÒJGGL ;CFlISF
JU[Z[P 5Z\T] ;FlCtIXF:+DF\ T[ lJlXQ8 VY"DF\ 5|IMHFI[,L K[P ;F{ 5|YD
EZTD]lGV[ J'l¿ XaNGM 5|IMU S{lXSL JU[Z[ GF8IJ'l¿GF VY"DF\ SIM" K[P!$5
VF l;JFI ;FlCtIXF:+DF\ +6 5|SFZGL J'l¿VM HMJF D/[ K[P
s!f VlEWF4 ,1F6F4 jI\HGF TYF TFt5I" VFlN XaN J'l¿
sZf VG]5|F;GF 5|SFZ H[D S[ J'tIFG]5|F; JU[Z[GF VY"DF\
s#f ;DF;I]ST 5NMGF 5|SFZ
5|YD E[NGL RRF" VF56[ VFU/ p5Z HM. K[P ALHF E[NGM pNŸEN
VFRFI" pNŸE8[ TYF +LHF E[NGM pNŸEJ Z]ã8[ SIM" K[P
V,\SFZXF:+GL 5|FRLG 5Z\5ZFDF\ ,Fl8IF4 U|FdIF4 JU[Z[ E[N 56 J'l¿VMGF
H K[P EFDC[ 56 VG]5|F; 5|;\U[ VFGM ;\S[T SIM" K[P!$& pNŸE8[ EFDC äFZF
5|lT5FlNT VG]5|F;GF A[ E[NMG[ :YFG[ 5Z]QFF4 p5GFUlZSF VG[ U|FdIF V[JF
+6 E[NMGM J'l¿GF ~5DF\ p<,[B SIM" K[P!$* VF +6[ J'l¿VMG[ T[VM V,\SFZ
DFG[ K[P VG[ T[GM ;\A\W Z;FG}S], XaN ZRGF ;FY[ HM0[ K[P Z]ã8[ 56
J'l¿VMG[ V,\SFZGF ~5DF\ H :JLSFZ[, K[P T[ pNŸE8GL +6 J'l¿VMGF :YFG[
DW]ZF4 5|M-F4 5Z]QFF4 ,l,TF VG[ EãF V[JL 5F\R J'l¿VM :JLSFZ[ K[P!$(
pNŸE8 VG[ Z]ã8GF lJJ[RGYL V[8,]\ :5Q8 K[ S[ VF VFRFIM"GL ãlQ8V[ J'l¿VM
D]bITo VG]5|F; V,\SFZ ;FY[ ;\A\lWT K[P 5Z\T] ;FYM;FY VD]S V\X[ JFDGGL
ZLlT VG[ VFG\NJW"GGL U]6 RRF" ;FY[ 56 VFGM ;\A\W DFGL XSFIP HM S[
0¶FP V[;P S[P 0[GL ãlQ8V[ JFDGGL ZLlT S<5GF VG[ VFG\NJW"GGL U]6S<5GFG]\
H[ jIF5S 1F[+ K[ T[DF\ pNŸE8GL J'l¿VMGM ;DFJ[X Y. HFI K[4 V[D SC[J]\
D]xS[, K[ S[DS[ T[ TM XaNF,\SFZ DF+ K[P!$)
GF8IXF:+GL 5Z\5ZFDF\ J'l¿TVMGM lJRFZ H]NL ZLT[ YI[,M K[P EZTD]lGV[
RFZ J'l¿VMGL S<5GF SZL CTLP VG[ T[G[ GF8IDFTFGF 5|X:T5N[ VFZ]-
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SZ[,P!5_ VG[ T[GM ;\A\W GF8I5|IMU DF8[ H~ZL JFlRS4 DFGl;S VG[ XFZLlZS
jIF5FZM ;FY[ K[P WG\HI[ 56 GFISGF jIF5FZ ;FY[ J'l¿VMG[ HM0L K[P!5! VFG[
H EMH4 ZFHX[BZ4 ;FUZGgNL JU[Z[V[ ‘lJ,F; lJgIF;™SD˜ GF ~5DF\
lG~5FI[, K[P!5Z GF8IN5"6SFZ IMuI ZLT[ H SC[ K[ S[ GF8I VYJF SFjIGM
SM. V[JM jIF5FZ GlC CMI H[ J'l¿ X}gI CMIP!5# VFG\NJW"G SFjIDF\ S{lXSL
JU[Z[ GF8IJ'l¿VM TYF 5Z]QFFlN VG]5|F; J'l¿ V[D AgG[GL ;¿F :JLSFZ[ K[P!5$
DdD8FRFI[" JFDG[ NXF"J[,L J{NEL" JU[Z[ ZLlTVM VG[ pNŸE8GL 5Z]QFF
JU[Z[ J'l¿VMGM ;DgJI SZLG[ V[S H DFG[, K[P!55 V[DGM 5|EFJ 5ZJTL"
VF,\SFlZSM 5Z V[8,M UF- ZæM S[ T[GL 5KLGF U|\YMDF\ J'l¿GM p<,[B ;]wWF
GYLP ZLlT VG[ J'l¿GM VE[N V[8,L 5ZFSFQ8FV[ 5CM\rIM S[ 5\l0TZFH H[JF
VFRFI"V[ 56 J{NEL" ZLlTGF :YFG[ J{NEL" J'l¿ XaNGM 5|IMU SIM"P!5&
5\l0TZFHM¿Z VFRFIM"V[ DM8[EFU[ J'l¿ XaNGM VlE5|FI GF8IM5IMUL
S{lXSL JU[Z[G[ ,. T[G]\ H lJJ[RG VF%I]\ K[P!5* S[8,FS VFRFIM"V[ TM ;\EJTo
U]6 VYJF ZLlTGL ;FY[ T[GM VE[N DFGLG[ J'l¿GM p<,[B ;]wWF SIM" GYLP 0¶FP
T5:JL GFgNL IMuI H SC[ K[ S[4 cJ'l¿c lJRFZ SFjIXF:+DF\ BF; Z]- YIM GlC
VG[ ZLlT lJRFZ ;FY[GF T[GF ;LDF0F E[/;[/ Y. UIFP!5( HM S[ GZl;\C J'l¿
VG[ ZLlT AgG[GL :JT\+ RRF" SZ[ K[P
 J'l¿VMGL ;\bIF ov ' \' \' \' \
J'l¿VMGL ;\bIF V\U[ ,1F6SFZMDF\ 5Z:5Z DTE[N HMJF D/[ K[P pNŸE8[
GF8IXF:+GL 8LSF SZTL JBT[ ;FtJTL VG[ S{lXSL J'l¿VMGM V:JLSFZ SZLG[
T[GF :YFG[ O,;\lJlT GFDGL J'l¿GL S<5GF SZL K[P!5) NX~5S VG[ EFJ5|SFX
äFZF V[ bIF, VFJ[ K[ S[ pNŸE8GF VG]IFILVM 5F\R J'l¿VM :JLSFZ[ K[P T[VM
EZT äFZF lG~5FI[, RFZ J'l¿VMDF\ cVFtD;\lJlTc GFDGL 5F\RDL J'l¿ pD[ZL
N[ K[P HM S[ WG\HI RFZ J'l¿VMGM H :JLSFZ SZ[ K[P!&_
EMH[ X'\UFZ5|SFXDF\ EZT D]lG äFZF 5|lT5FlNT RFZ J'l¿VM p5ZF\T V[S
lDzF J'l¿GL U6GF SZL K[P!&! HM S[ T[VM ;Z:JTLS\9FEZ6DF\ EZTD]lG äFZF
5|lT5FlNT RFZ J'l¿VM :JLSFZ[ K[P p5ZF\T T[VM VF H U|\YDF\ RFZ J'l¿VMDF\
DwID VFZE8L VG[ DwID S{lXSL pD[ZL T[GL ;\bIF K DFGL K[P!&Z EMHGF
J'l¿ lG~56 5ZYL 0¶FPSF\lTR\ã 5F\0[I V[ TFZ6 p5Z VFJ[ K[ S[ J'l¿VMGL
;\bIF V\U[ EMHGM SM. lGl`RT l;âF\T GYLP!&#
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HM S[ V\T[ TM EMH[ K J'l¿VMG[ H :JLS'lT VF5L K[P lJnFGFY TYF
GZl;\C SlJ EMHG[ VG];ZTF J'l¿VMGL ;\bIF K GL :JLSFZ[ K[P!&$ H[ VF
5|DF6[ K[ o
s!f S{lXSL J'l¿
sZf VFZE8L J'l¿
s#f EFZTL J'l¿
s$f ;FtJTL J'l¿
s5f DwID S{lXSL J'l¿
s&f DwID VFZE8L J'l¿
 J'l¿VMGM pNŸEJ ov' Ÿ' Ÿ' Ÿ' Ÿ
J'l¿VMGF pNŸEJ V\U[ EZTD]lG Z;5|N 5F{ZFl6S VFbIFG VF5[ K[P
T[DGF DT[ EUJFG lJQ6] VG[ DW]vS{8E GFDGF NFGJM JrR[ I]wW YI]\ T[DF\YL
J'l¿VMGM pNŸEJ YIM K[P!&5 EZTD]lGV[ VF5[, VF VFbIFG GLR[ 5|DF6[
K [ P!&&
;'lQ8GL 5|,IFJ:YF NZlDIFG HIFZ[ ;DU| EF{{lTS ;\;FZ DCF;FUZGF
~5DF\ CTM tIFZ[ EUJFG X[QF XiIF 5Z XIG SZL ZæF CTF tIFZ[ DW]vS{8E
GFDGF A[ NFGJMV[ 5MTFGL XlSTGF UJ"YL pgDT AGL T[DG[ I]wW DF8[ ,,SFIF"P
T[ V;}ZMV[ EUJFG lJQ6]GL VlT S9MZ XaNMDF\ Et;"GF SZL ,0JF ,FuIFP
VG[S ZLTGF S8] XaNM T[VM AM,TF CTF tIFZ[ A|ïFÒV[ Sæ]\ o ccC[ lJQ6] ¦
TD[ DF+ JFUŸjIF5FZ H XF DF8[ SZM KM m VF AgG[ lGXFRZMGM JW XF DF8[
SZL GFBTF GYL mcc VF ;F\E/L lJQ6]V[ A|ïFG[ Sæ]\  o ccGF8I5|NX"GDF\
5|IMHJF DF8[D[\ JFujIF5FZ :J~5JF/L EFZTLJ'l¿ lGDF"6 SZL K[PVFDF\ EFQF6
VG[ JFSIAC],TF CMJFYL T[ EFZTLJ'l¿GF GFD[ VM/BFX[P VFH[ C]\ VF AgG[
lGXFRZMGM JW SZLXP V[D SCL plRT CFJEFJ VG[ CFY5UGF C,GR,GYL
lJQ6]V[ T[VM ;FY[ I]wW VFZ\eI]\P lJQ6]GL VFJ[XI]ST I]wW lÊIFYL E}lD VtI\T
EFZJF/L AGL U.4 V[YL VF EFZTLJ'l¿ SC[JF.P
XF:+LI EFQFFDF\ H[G[ ;FtJTL J'lT SC[ K[ T[GM pNŸEJ NXF"JTF EZT D]lG
SC[ K[ S[ lJQ6]V[ 5MTFGF WG]QIGM EI\SZ VG[ VFÊD6SFZL D]ãFDF\ 8\SFZ SIM"
tIFZ[ ;tJGL VlWSTFYL ;FtJTL J'l¿ HgDLP lJlR+ V\UCFZM äFZF lJQ6]V[
,L,F5}J"S lXBF5FX AF\wIM T[GFYL S{lXSLJ'l¿ VG[ I]wWFJ[UYL VFZE8LJ'l¿G]\
lGDF"6 YI]\P
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EFZlTI DGLlQFVM J[NG[ ;J"lJnFGF D}/DF\ :JLSFZ[ K[P V[ EFJGFG]\
5|lTlA\A J'l¿VMDF\ 56 HMJF D/[ K[P VF ¹lQ8V[ EFZTLJ'l¿ kuJ[NDF\YL4
;FtJTLJ'l¿ IH]J["NDF\YL4 S{lXSLJ'l¿ ;FDJ[NDF\YL VG[ VFZE8LJ'l¿ VYJ"J[NDF\YL
pt5gG Y.P!&*
CJ[ VF56[ GZl;\C SlJV[ NXF"J[, K J'l¿VMGF :J~5vpNFCZ6G[ ÊDXo
HM.V[P
 S{lXSLJ'l¿ o{ '{ '{ '{ '
S[XGL ;FY[ ;\A\W CMJFG[ ,LW[ VF J'l¿G]\ GFD S{lXSL 50I]\ K[P DW]
S{8EGL ;FY[GF I]wWDF\ EUJFG lJQ6]V[ lJlR+ V\UlJ1F[5YL 5MTFGF JF/G[
AF\wIF tIFZ[ VF J'l¿GL pt5lT Y.P!&(
VF J'l¿GM ;\A\W ;F{\NI" VG[ ,Fl,tI pt5gG SZGFZ GF8IjIF5FZYL K[P
V[DF\ :+LVMG]\ 5|FWFgI CMI K[P SFZ6 S[ V[GM 5|IMU 5]~QFM âFZF GYL YTMP
VCL\ :+LGL 5|tI[S R[Q8F H[DF\ ;F{\NI" VG[ ,Fl,tI ZCI]\ CMI T[ 5|U8 Y. HFI
K[P VFGL pt5l¿ 5FJ"TLGF ,F:I G]tIDF\YL DFGJFDF\ VFJL K[P EZTD]lG
VG];FZ VF J'l¿DF\ :+Lv;\IMU VlGJFI" K[P!&) S{lXSLJ'l¿DF\ 5|[D4 ZlT4 CF;
JU[Z[ D'N], EFJM ZC[,F CMI K[P GF8IN5"6SFZ 56 VF ¹lQ8SM6 DFgI ZFB[
K[P!*_ lXUE}5F, :+L ;FY[ ;\A\W WZFJTL VF J'l¿DF\ G'tI4 ULT4 lJ,F;
JU[Z[ SMD/ R[Q8FVMG]\ lG~56 SI]" K[P!*!
GZl;\C SlJ VF J'l¿G\] ,1F6 VF5TF H6FJ[ K[ S[ H[DF\ VtI\T ;]S]DFZ
VY" ;\A\WL J'l¿G[ S{lXSL DFGJFDF\ VFJ[ K[P!*Z GZl;\C SlJ VlC DF+ ;]S]DFZ6F
TYF 5|F{-tJGF E[N ;\NE"YL H J'l¿G]\ :J~5 ;DHFJ[ K[P VtI\T D'N]tJGM VY"
:5Q8 SZTF\ T[VM SC[ K[ S[ HM0F1FZJ6" l;JFIGF SMD/ J6" VF J'l¿DF\
5|IMHJF .Q8 K[P!*# VF J'l¿DF\ X'\UFZ VG[ S~6 V[ A[ Z; 5MQFS DGFIF
K[P!*$ GZl;\C SlJ VF J'l¿G]\ pNFCZ6 VF5TF c,l,TU]6lGSFI\PPPc `,MS
VF5[ K[P!*5
GF8IXF:+DF\ TYF T[G[ VG];ZGFZF VgI GF8IU|\YMDF\ S{lXSL J'l¿GF RFZ
V\UMvGD"4 GD":OH"4 GD":OM8 VG[ GD"UE" lG~5FIF K[P!*& GZl;\C SlJ T[GL
RRF" SZTF GYLP
 VFZE8L J'l¿ o' '' '
VlEGJU]%T VG];FZ cVZc spt;FCLf cE8csIF{wWFfYL ;\A\W CMJFG[ ,LW[
VF J'l¿G[ VFZE8L J'l¿ SC[ K[P!**EZTD]lG VG];FZ DM8[EFU[ pâT GFIS
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JF/L VF J'l¿DF\ S584 N\E TYF V;tI JRGM CMI K[P VF J'l¿DF\ DFIF4
.gãHF/4 ;\U|FD TYF ÊMWYL pNŸE|F\T R[Q8FVM 5|NlX"T YFI K[P!*(
 VF J'lT VF{wWFtI TYF .gãHF/G]\ 5|lTlGWtJ SZ[ K[P GF8SDF\ VlEDFG
TYF pwWTF.G\] 5|FWFgI CMI tIFZ[ VF J'l¿ 5|IMHFI K[P VFZE8L J'l¿GM
pNŸEJ VYJ"J[NDF\YL DGFIM K[P SFZ6 S[ VF J[NDF\ H DFIF4 VlERFZ JU[Z[G]\
J6"G SZ[ K[P!*) S[8,FS VF,\SFZlSM VFGM ;\A\W TF\0J G'tI ;FY[ :YFl5T SZ[
K [ P
GZl;\C SlJ VFZE8L J'l¿G]\ ,1F6 VF5TF\ H6FJ[ K[ S[ VtI\T pwWT VY"
;\NEL"J'l¿G[ VFZE8L J'l¿ SC[ K[P!(_ VlT pwWtJG[ T[ VlT 5|F{-tJ~5[ ;DHFJ[
K[P T[GL :5Q8TF SZTF SC[ K[ S[ H[DF S9MZ J6" VG[ lJS8AgW S[ NLW";DF;
CMI T[G VlT 5|F{-tJ SC[ K[P H[ VFZE8L J'lTDF\ CMI K[P!(! VtI\T 5|F{-tJGF
;\NE"YL VFZE8L J'lTDF\ ZF{ã TYF ALEt; Z;G]\ lG~56 SZJFDF\ VFJ[ K[P
SFZ6 S[ ZF{ã VG[ ALEt; Z; pwWtJG[ 5MQFGFZF K[P 5|FRLG VFRFIM" VFZE8L
J'l¿GF RFZE[N NXF"J[ K[P ;\l1Fl%T4 ;\O[84 J:T}tYF5G VG[ VJ5FT!(Z GZl;\C
SlJ VFJF SM. 5|SFZGL RRF" SZTF GYLP T[VM VFZE8L J'l¿G[ ;DHFJJF DF8[
cVFS^-FS'Q8RFIPPPc `,MS pNFCZ6 ~5[ VF5[ K[P
 EFZTL J'l¿ o' '' '
EFZTL J'l¿GL pt5lT EFZTL VYF"T JF6LYL DFGJFDF\ VFJL K[P lJQ6]
EUJFG VG[ DW]vS{8EGF ;\U|FD ;DI[ H[ JFuAC], JF6LGM 5|IMU YIM T[DF\YL
EFZTLJ'l¿GM pNŸEJ YIMP EZTD]lG VG];FZ 5]~QFM äFZF 5|I]ST ;\:S'lT JF6LG[
EFZTL SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF J'l¿DF\ :+LVM JlH"T CMI K[P V[DGM 5|IMU
C\D[XF EZTMsG8Mf äFZF YFI K[P!($ NX~5SSFZ WG\HI VG];FZ ;\:S'T 5|R]Z
CMJFYL EFZTL SC[JF.P!(5 lJ`JGFY 5]~QF 5F+M äFZF 5|I]ST ;\:S'TJF6LG[
EFZTLGL ;\7F VF5[ K[P!(&
GZl;\C SlJ EFZTL J'l¿G]\ :J~5 56 ;]S]DFZTF TYF 5|F{-tJG[ E[N[ VF5[
K[P T[DGF DT[ YM0F D'N] VY" ;\NE"JF/L J'l¿ EFZTLJ'l¿ K[P!(* ;\I]ST VG[
SMD/ J6M"[ VF J'l¿DF\ 5|IMHJF HM.V[P CF:I4 XFgT TYF VNE}T Z; VF
J'l¿DF\ 5|IMHJF HM.V[ T[JM GZl;\C SlJGM DT K[P!(( SFZ6 S[ VF Z;M YM0FS
;]S]DFZ SC[JFIF K[P!()
V+[ V[ GM\WJ] HM.V[ S[ EZTD]lG S~6 TYF VNE}T Z;G[ EFZTL
J'l¿DF\ DFgITF VF5L K[P!)_ HIFZ[ S[8,FS VFRFIM" TM EFZTLJ'l¿GM 5|IMU
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5|tI[S Z;DF\ p5I]ST DFG[ K[P!)_ HIFZ[ GZl;\C SlJ CF:I4 XF\T TYF VNE}T
Z;DF\ H EFZTLJ'l¿G[ :JLSFZ[ K[P
5|FRLG VFRFIM"V[ EFZTLJ'l¿G[ V[SDF+ XaNJ'l¿ TZLS[ :JLSFZL K[P
EFZTLJ'l¿G[ XFlaNJ'l¿ SC[JFG]\ TFt5I" V[ K[ S[ VFDF\ JFlRS VlEGIGL 5|WFGTF
CMI K[P GZl;\C SlJ J'l¿VMGM lGN["X DF+ GF8I;\A\WL SZTF G CMJFYL T[VM
VF J'l¿G[ XFlaNJ'l¿ TZLS[ NXF"JTF GYLP VgI J'l¿VMGL H[D VF J'l¿ 56
VY" ;\NE" NXF"JFI K[P!)!
VFRFIM"V[ EFZTL J'l¿GF RFZ V\UM NXF"jIF K[P 5|ZMRGF4 VFD]B4 JLlY
VG[ 5|C;G!)Z T[DFGF\ V\lTD A[ JLlY VG[ 5|C;G TM :JT\+ ~5S TlZS[
lJS:IF K[P GZl;\C SlJ EFZTLJ'lTGL RRF"DF\ T[GM lGN["X SZTF GYLP
GF8IlG~56 ;DI[ T[GL RRF" HMJF D/[ K[P EFZlTJ'l¿G]\ pNFCZ6 VF5TF\
GZl;\C SlJ cUFdELI[" H,lWQF",[PPPPc `,MS pNFCZ6 ~5[ VF5[ K[P!)Z
 ;FtJTL J'l¿ o' '' '
;FÀJTL XaNGL lGQ5lT ;tJ XaNDF\YL NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P!)# ;TŸ
H[DF ZC[ T[ ;tJ K[P c;Tc VYF"T 5|SFX DGDF\ ZC[ K[P VFYL DGG[ ;tJ ;\7F
VF5L XSFIP DGDF\YL H[ lÊIFS,F5 pt5gG YFI T[G[ ;FtJTL J'l¿~5 SCLG[
T[GM ;\A\W DGJFRL ;tJ XaN ;FY[ :YFl5T SIM" K[P!)$ HM S[ JFlRS VG[
VF\lUS VlEGIYL56 DGMEFJGL VlEjIlST Y. XS[ K[4 TM 56 ;FltJS
EFJMYL DGMEFJGL VlEjIlST JW] TLJ| VG[ :5Q8 CMI K[P EZTD]lG VF
J'l\¿G]\ :J~5 :5Q8 SZTF\ H6FJ[ K[ S[ GF8SGF ;tJ U]6JF/L jIlSTYL ;FtJTL
J'l¿GM 5|IMU YFI K[P VFDF\ ;tJU]6 5|WFG CMI K[P TYF gIFI ;\5gG J'¿G]\
lJWFG CMI K[P VF J'l¿ CQF"YL ptS8 VG[ XMSZlCT K[P VF J'l¿DF\ pwWT
5]~QFMGM ;\3QF" J6"JJFDF\ VFjIM CMI K[P!)5 WG\HI VF J'l¿DF\ GF8SGM jIF5FZ
XMSCLG DFG[ K[ TYF ;tI4 XF{I"4 tIFU4 NIF VG[ ;Z/TFG[ T[DF\ :JLSFZ[
K[P!)&
GZl;\C SlJ VF J'l¿G]\ ,1F6 VF5TF\ H6FJ[ K[ S[ YM0FS 5|F{- VY"
;\NE"JF/L J'l¿G[ ;FtJTLJ'l¿ SC[ K[P!)& T[VM VlJSZAgW TYF 5]~QFJ6M"G[
sS9MZ J6M"G[f VF J'lTDF\ :JLSFZ[ K[P!)* TYF JLZ VG[ EIFGS Z; H[DF\
5|lT5FlNT YFI T[G[ ;FtJTL J'lT SC[ K[P!)(
V+[ V[ GM\WJ] HM.V[ S[ EZTD]lG V[ ;FtJTL J'l¿DF\ JLZ4 ZF{ã TYF
VNE}T Z; GL 5|WFGTF TYF S~6 VG[ X'\UFZ Z;GL V<5TF :JLSFZL K[P!))
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HIFZ[ GZl;\C SlJ VF J'l¿DF\ DF+ JLZ VG[ EIFGS Z;G[ H :YFG VF5[ K[P
T[VM VF J'l¿G]\ pNFCZ6 VF5TF cG\H1DF5J~lYGLPPPc `,MS VF5[ K[PZ__
VFRFIM"V[ ;FtJTL J'l¿GF ;\,F54 ptYF5S4 ;F\WFtI VG[ 5lZJT"S V[JF
RFZ V\UM NXF"jIF K[PZ_! H[GM GZl;\C SlJ p<,[B SZTF GYLP
 DwID S{lXSL J'l¿{ '{ '{ '{ '
EZTD]lG4 WG\HI JU[Z[ VFRFIM" DwID S{lXSLJ'l¿G[ :JLSFZTF GYLP V[DGM
;F{ 5|YD p<,[B EMHZFH[ SIM" K[PZ_Z tIFZ 5KL lJnFGFY VG[ GZl;\C SlJV[
T[G]\ VG];Z6 SI]" K[P GZl;\C SlJGF DT 5|DF6[ HIF\ D'N] J6" CMJFGL ;FY[
VlT 5|F{- AgW G CMI tIFZ[ DwID S{lXSL J'l¿ AG[ K[PZ_# GZl;\C SlJ T[G]\
pNFCZ6 VF5TF\ cG[TF G\HG'5F,PPPc `,MS VF5[ K[PZ_$
 DwID VFZE8L J'l¿''' '
DwID S{lXSL J'l¿GL H[D VF J'l¿GM 56 ;F{ 5|YD lGN["X EMHZFH[
VF5[,M K[P GZl;\C SlJ T[G]\ ,1F6 VF5TF\ H6FJ[ K[ S[ HIF\ 5|F{-AgW CMI 56
VtI\T D'N] J6" G CMI T[JL J'l¿G[ DwID VFZE8L J'l¿ SC[ K[PZ_5 T[G]\
pNFCZ6 ‘T]Z\UDrI]Z1F]ßHPPP˜ `,MS K[PZ_&
 J'l¿lJRFZGF lJSF;ÊDDF\ EMHZFHG]\ IMUNFG DCtJG]\ K[P EMHZFH[
J'l¿GF E[N ;F{S]DFI"4 5{Fl- VG[ DwIDtJ V[ +6 U]6GF VFWFZ[ NXF"jIF K[P
GZl;\C SlJ VF +6 U]6MG[ VFWFZ[ H J'l¿E[N S<5[ K[P DdD84 C[DR\ã VFlN
VFRFIM" 56 J'l¿G[ l+lJW U6L VF U]6M TZO lGN["X SZ[ K[P H[D S[
p5GFUlZSF H[ DFW]I"GF jI\HS J6"GL AG[,L K[4 5~QFF VMHMU]6GF jI\HS
J6"GL AG[,L TYF SMD,FG[ .¿ZJ6M"GL SC[ K[P DdD8 K[<,[ VF J'l¿VM H
J{NEL" JU[Z[ ZLlTVM K[ SCL T[G]\ VE[N :YF5[ K[PZ_*
 J'l¿ VG[ Z; ov' [' [' [' [
;J"5|YD -ã8[ ZLlTGM ;\A\W Z; ;FY[ :YFl5T SIM"P H[GM lJSF;
wJlGJFNL VFRFIM"GF CFY[ 5}6" S1FFV[ 5CM\rIMP SF,FgTZDF\ VF,\SFlZSMV[ 5|tI[S
Z;GL VlEjIlST DF8[ J'l¿ lGlüT SZL VF5L K[P GZl;\C SlJ T[GM lGN["X
GLR[ 5|DF6[ VF5[ K[P EZT D]lG V[ lGlN"Q8 SZ[, J'l¿GF Z; VG[ GZl;\C
SlJV[ NXF"J[, J'l¿GF Z;DF\ YM0MS TOFJT HMJF D/[ K[P H[ GLR[GF SMQ8SYL
:5Q8 YX[P
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J'l¿''' ' GZl;\C SlJGF DT[\ [\ [\ [\ [ EZTD]lGGF DT[] [] [] [] [
;\gNlE"T Z;\ "\ "\ "\ " ;gNlE"T Z;""" "
S{lXSL z'\UFZ VG[ S~6 z'\uFFZ VG[ CF:I
VFZE8L ZF{ã VG[ ALEt;           EIFGS VG[ ALEt;
EFZTL CF:I4 XFgT VG[ VÛE}T SZ]6 VG[ VNE}T
;FtJTL JLZ VG[ EIFGS JLZ4ZF{§4VG[ VNE}T
V+[ V[ GM\WJ]\ 56 H~ZL K[ S[ EZTD]lG V[ H[ ÊD J'l¿ DF8[
lGl`RT SZL VF%IM K[ T[ ÊDG[ GZl;\C SlJ VG];ZTF GYLP EZTD]lGV[
5|YDJ'l¿ TZLS[ EFZTL J'l¿4 läTLI J'l¿ TZLS[ ;FtJTL J'l¿4 T'TLI J'l¿
TZLS[ S{lXSL J'l¿ VG[ RT]Y" J'l¿ TZLS[ VFZE8L J'l¿ NXF"JL K[P GZl;\C
SlJG]\ J'l¿ lJEFHG ;F{S]DFI"4 5|F{-tJ VG[ DwIDtJ V[ +6 U]6GF VFWFZ[
CMJFYL SNFR T[DG[ ÊDMGM lJ5II" SIM" CX[ T[D DFGL XSFIP
( P 5 P Z P ZLlT lG~56 ov
ZLlT l;âF\TGF 5|WFG 5|lT5FNS VFRFI" JFDG[ ‘ZLlTZFtDF SFjI:I˜
SCLG[  ZLlTG]\ DCtJ VG[SU6]\ JWFZL NLW]\ K[P V[DGL 5C[,F ZLlT TtJGL V[S
IF ALÒ ZLT[ RRF" SZGFZ VFRFIM"DF\ EFDC VG[ N\0L DCtJGF K[P 5Z\T] ZLlT
lJRFZ6FGF ALH GF8IXF:+GL U]6RRF"DF\ 50[,F H6FI K[P ZLlT V\U[ T[VM
RRF" SZTF GYLP 5Z\T] 5|J'lT lJQF[ T[V[FV[ RMSS; lJWFGM SZ[,F K[P EZTD]lGV[
5|N[X lJX[QF 5|dF6[ ,MSÒJGDF\ N[BFTL ;J"5|SFZGL lJX[QFTFVMG[ 5|J'lTGL
lJEFJGFDF\ ;DFJL ,LWL K[P T[VM U]6GL H[ RRF" SZ[ K[ T[ 5ZYL ,FU[ K[ S[
ZLlTYL T[VM VHF^IF GYLP KTF\ ZLlT lJX[ EZTD]lGV[ SIF\I SX]\ Sæ]\ H
GYLP V[ HZF lJlR+ ,FU[ K[P zL ZFH[gã GF6FJ8L ;FY[ ;\DT Y. SCL XSFI
S[ ZLlTGM p<,[B SZJFDF\ EZTD]lGG[ U|gYUT pN[xIGF VF{lRtIGM E\U YTM
,FuIM CX[Z_( EZTD]lGV[ GF8IXF:+DF\ H[ VG[SlJW lJQFIMGL RRF" CFY WZL
K[ T[ TDFDGM pN[xI GF8I5|IMU ;FY[ H K[P
EZTD]lGV[ 5|J'lTGL JFT SZTF\ EFQFFG[ lJlXQ8 5|N[X 5|DF6[ lJX[QFTF
WFZ6 SZTL SCL K[P T[GF VG];\WFGDF\ ZLlT 5|N[XvlJX[QF 5|DF6[ S[JL lJX[QFTF
V[S SFD[ WFZ6 SZTL CTL T[GM p<,[ VF56G[ AF6EÎGF CQF"RlZTDF HMJF
D/[ K[PZ_) AF6EÎ[ EFZTGL RFZ lNXFDF\ VFJ[,F 5|N[XMDF\ 5|Rl,T RFZ
ZLlTVMGF ,1F6M ;\1F[5DF\ NXF"jIF K[P EFDC[ DFU" S[ ZLlT XaNGM 5|IMU SIF"
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lJGF J{NE" VG[ UF{0LIGL RRF" SZL K[P T[DGF I]UDF\ VF A[ E[NM H lJX[QF
5|Rl,T CX[PZ!_ T[DGF p¿ZSF,LG V[JF VFRFI" N\0LV[ ;F{ 5|YDJFZ DFU"
 XaN 5|IMÒ J{NE" VG[ UF{0LI V[D A[ DFU"GL lJUT[ RRF" SZL K[PZ!!
JFDG ZLlT ;\5|NFIGF XLQF" :YFGLI VFRFI" K[P V[D6[ ZLlTG[ H
SFjIGM VFtDF SCLZ!Z VM/BFJL ZLlTG[ H S[gãDF\ ZFBL SFjITtJGM lJRFZ SIM"
K[P ZLlTGL lJEFJGF 5|FN[lXS lJX[QFTFGL ;FY[ ;\S/FI[,L CTL T[GL JFDG[ DF+
VFSl:DS ,1F6 DFgI]\ K[P ZLlTGF J{NE"4 UF{0L VG[ 5\FRF,LZ!# V[D +6 E[N
SæF\ 5KL T[VM 5|` G SZ[ K[ S[ SFjIGF ãjIU]6MGL pt5lT X]\ DF+ 5|N[X lJX[QFG[
H VFEFZL K[ m VG[ SC[ K[ v GF4 V[J]\ GYLP H[ T[ 5|N[XDF\  5Z\5ZFYL[
5|Rl,T CMJFYL T[GF V[JF GFD 50IF\ K[PZ!$
cZLlTc XaN cZL¢UTF{cWFT]G[ clÉTG='' c 5|tII ,FUJFYL AgIM K[P H[GF[
jI]t5l¿,eI VY" cDFU"c K[P 5|6F,L4 UlT4 5gYF4 5|:YFG4 JLYL4 5wWlT X{,L
JU[Z[ T[GF 5IF"I K[P SFjIXF:+GF ;\NE"DF\ ZLlT XaNG]\ TFt5I" ,[BSGM lJlXQ8
,[BG5|SFZ K[ VF ãlQ8YL H[8,F ,[BS K[ V[8,L ZLlTVM YX[P VFYL N\0LV[
Sæ]\ K[ S[ ZLlTVM VGgT K[ VG[ V[GFDF\ 5Z:5ZGM E[N 56 VtI\T ;}1D K[P
H[ ZLT[ N}W4 UM/4 BF\0 JU[Z[GF DFW}I"GL lEgGTFGM VG]EJ lJJ[SL jIlSTG[
YFI K[ V[ H 5|SFZ[ 5|tI[S SlJGL X{,L lEgGvlEgGCMI K[PZ!5 XFZNFTGI[ 56
JRG4 5]~QF4 HFlT JU[Z[ E[NYL ZLlTVMG[ VGgT DFGL K[PZ!& JFDGGF 5ZJTL"
VFRFI" -ã8[ ZLlTGF :YFG[ J'l¿ XaNMGM 5|IMU SIM" K[P VG[ ,Fl8IF GFDGL
RMYL J'l¿GL :YF5GF SZL K[PZ!*
SFjIDLDF\;FGF +LHF VwIFIDF\ ZFHX[BZ[ SFjI5]~QFG[ ,UTL V[S
SYF SCL K[PZ!( 5]+ 5|Fl%TGL .rKFYL T5 SZTL N[JL ;Z:JTL 5Z 5|;gG
Y.G[ A|ïFV[ T[G[ DF8[ V[S 5]+ pt5gG SIM"P VF 5]+ T[ SFjI5]~QFP ;DI HTF\
V[S J[/F A|ïFV[ ;Z:JTLG[ A|ïlQF" VG[ J'gNFZSGF lJJFNDF\ lGCM"+L TZLS[
p5l:YT ZC[JF lGD\+6 5F9jI]\P SFjI5]~QF ;FY[ HJF T{IFZ YIM 56 T[G[ DF8[
lGD\+6 G CMJFYL ;Z:JTLV[ T[G[ ZMSIMP V[8,[ T[ lZ;F.G[ RF,L lGS?IMP
SFjI5]~QFG[ HTM HM. T[GM lD+ SFlT"S[I Z0JF DF\0IMP V[8,[ 5FJ"TLV[ SFjI5]~QFG[
5FKM JF/JF V[S IMHGF lJRFZLP V[D6[ ;FlCtIlJnFG]\ ;H"G SI]"\P VG[ T[G[
SFjI5]~QFG[ ZLhJLG[ 5FKM ,. VFJJFG]\ SFD ;M\%I]\P SFjI5]~QFG[  VG];ZTL
;FlCtIlJnFJW} 5C[,F\ 5}J" lNXFDF\4 5KL p¿ZDF\ V[D VG]ÊD[ 5l`RDDF\ VG[
Nl1F6 lNXFDF\ U.P Nl1F6 lNXFDF\ SFjI5]~QF ZLhIM VG[ tIF\ lJNE" N[XGF Jt;
U]<D GUZDF\ T[DG]\ ,uG YI]\P
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;FlCtIlJnFJW} HIF\ HIF\ U. tIF\ tIF\ lEgG lEgG 5|N[XGL :+LVMV[
T[GF J[X4 lJ,F;S,FVM VG[ JF6LG]\ VG]SZ6 SI]"\P 5]~QFMV[ SFjI5]~QFG]\ VG]SZ6
SI]"\P T[DF\ 5C[ZJ[XG]\ VG]SZ6 5|J'l¿4 lJ,F; S,FVMG]\ VG]SZ6 J'l¿ VG[
JF6LG]\ VG]SZ6 ZLlT SC[JFI]\P ZFHX[BZ RFZ lNXFVMGL 5|J'l¿VM VG[ J'l¿VM
RFZvRFZ U6FJ[ K[ 56 ZLlTVM TM V[6[ UF{0L4 5F\RF,L VG[ J{NEL" V[D +6
H VF5L K[P V[DGL 5C[,F -ã8[ ,Fl8IF GFDGL RMYL ZLlTGL S<5GF SZ[, H K[
 56 ZFHX[BZ T[G[ ;DY"G VF5TF\ GYLP
VFG\NJW"G[ ZLlTGF :YFG[ 5N;\38GFG[ :YFG VF%I]\ K[P T[VM
;\38GFGF V;DF;F4 DwI ;DF;F VG[ NL3" ;DF;F V[D +6 5|SFZM VF5[ K[P
T[VM T[G[ U]6F\lST DFG[ K[PZ!) VFRFI" S]gTS[ ZLlTG[ OZLYL cDFU"c XaN ;FY[
HM0L4 SlJGF :JEFJ VG];FZ ;]S]DFZ DFU"4 lJlR+DFU" VG[ DwID JU" V[D
GJLG GFDSZ6 VF%I]\PZZ_ EMHZFH[ p5I]"ST RFZ ZLlTVMDF\ VJlgTSF VG[
DFUWLG[ pD[ZL ;JF"lWS V[JL KGL ;\bIF VF5LPZZ! DdD8 TYF C[DR\ãFRFI["
ZLlT VG[ J'l¿G[ VlEgG DFGL p5GFUlZSF4 5]~QFF VG[ SMD,FG[ ÊDXo J{NEL"
JU[Z[ ZLlTVM SCLPZZZ
VFRFI" JFDG[ lJlXQ8 5N ZRGFG[ ZLlT SCL K[P ZRGFDF\ VF
lJlXQ8TF U]6MYL VFJ[ K[P VFYL ZLlT U]6FlzT K[PZZ# lJ`JGFY[ 56
5N;\38GFG[ ZLlT Sæ]\ K[PZZ$ 5N;\38GF VYF"T 5NMGL ;dISŸ ZRGFP JFDGYL
,. 5\l0TZFH ;]WLGF TYF VJF"RLG VFRFIM"DF\ 56 ZLlTGF ,1F6 lJQFIS
;DFG DT 5|JT[" K[P T[VM AWF H lJX[QF 5|SFZGL 5N ZRGFG[ H ZLlT TZLS[
:JLSFZ[ K[P
lJnFZFD ZLlTGL ;FDFgI 5lZEFQFF VF5TF H6FJ[ K[ S[ SFIM"GL
;\5FNGlJlWG[ ZLlT SC[ K[PZZ5 ClZNF; l;wWFGL JFULX U]6 VG[ ZLlTGL
p5DF 5lT VG[ 5tGL ;FY[ VF5[ K[P T[DGF DT[ SFjIXZLZDF\ ZC[,L
;]5ŸvlT0gT~5 5NIMHGF ZLlT SC[JFI K[PZZ& GZl;\C SlJ DFW]IF"lN U]6MYL
I]ST 5NAgWtJG[ ZLlT SC[ K[PZZ* zLS'Q6 SlJ JU[Z[ VFRFIM" GZl;\C SlJGF
DTG]\ VG];Z6 SZ[ K[PZZ( T[VM J'l¿GF +6 E[N H :JLSFZ[ K[P VFD Z]ã8 S'T
,Fl8IF TYF EMHZFHS'T VJlgTSF VG[ DFUWL ZLlTG]\ ;DY"G T[VM SZTF
GYLP GZl;\C SlJV[ lG~5[,L +6 ZLlTVM VF 5|DF6[ K[PZZ)
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s!f J{NEL" ZLlT4
sZf UF{0L ZLlT VG[
s#f 5F\RF,L ZLlT
CJ[ ÊDXo T[DG]\ :J~5 HM.V[ o
s!f J{NEL" ZLlT ov{ "{ "{ "{ "
JFDG[ J{NEL"G[ ;D:T U]6MJF/L SC[ K[P T[VM ;lJX[QF :5Q8TF
SZTF SC[ K[ S[ T[ NMQFGL DF+F JUZGL VG[ JL6FGF :JZ ;DFG DW]Z CMI
K[PZ#_ Z]ã8GF DT[ J{NEL"DF\ ;D:T 5NMGM 5|IMU YTM GYLP `,[QF JU[Z[ N;
U]6M 56 T[DG[ :JLSFI" K[P VCÄ läTLI JU"GF sR JU"GFf J6M"G]\ AFC]<I VG[
VMKF 5|ItGYL prRFZL XSFI T[JF J6M" CMJF HM.V[PZ#! lJ`JGFY VF J'l¿G]\
,1F6 VF5TF H6FJ[ K[ S[ H[DF\ DFW]I" U]6 jI\HS J6"4 ,l,T5N VG[ V<5
;DF; VYJF ;DF;ZlCT CMI T[ J{NEL" J'l¿ K[PZ#Z lX\UE}5F, VF ZLlTG[
SMD,FZLlT TZLS[ 56 VM/BFJ[ K[P T[DGF DT[ JW] :JZJF/F ALHF VG[ RMYF
J6"GL AG[,L TYF 36]\ SZLG[ V<55|F6JF/L SMD,FZLlT K[PZ##
VrI]TZFI VG];FZ J{NEL" ZLlT ;DF;ZlCT CMI K[PZ#$ GZl;\C
SlJ T[G]\ ,1F6 AF\WTF H6FJ[ K[ S[ Sl9G XaN VG[ AgWGF 5F-QIYL ZlCT4
NL3" ;DF; JUZGL VYF"T V<5 ;DF;JF/L ZLlT J{NEL" SC[JFI K[PZ#5 zLS'Q6
SlJ GZl;\C SlJG]\ VG];Z6 SZL ZLlTG]\ ,1F6 VF5[ K[PZ#& lJnFZFD[ VF
ZLlTG[ SMD/ ;\NE"JF/L4 l:GuW 5NMYL I]ST4 ,3]J'l¿YL I]ST4 ,l,T VG[
VtI\T ;]\NZ SCL K[PZ#* lXJZFD l+%F9L VG];FZ VCÄ A[v+^F 5NMGM H
;DF; CMI K[ VG[ T[GM 5|IMU z'\UFZ4 JLZ4 S~64 ALEt; VG[ EIFGS
Z;DF\ YJM HM.V[PZ#(
VJF"RLG VFRFIM"GF ,1F6MG[ T5F;¿F H6FX[ S[ T[VM J{NEL" ZLlTGF
VF ,1F6DF\ U]6MGM p<,[B SZTF\ GYLP HM S[ T[GM VY" V[D G DFGLXSFI S[
T[VM ZLlTDF\ U]6MGL ;¿F :JLSFZTF GYLP T[VMV[ DF+ VCÄ U]6lGN["X GYL
SIM" SFZ6S[ GZl;\C SlJ VFlN VFRFIM" DdD8 VFlNGF U|\gYMGL H[D U]6GL
RRF" NMQFGL ;FY[ H :JT\+ ZLT[ SZL K[P tIF\ GZl;\C SlJV[ EFDC4 N\0L4
JFDG4 EMHZFH4 JU[Z[ AWF DTMGM p<,[B SZL EFDCGF +6 U]6MYL ,.
EMHZFHGF RMlJ; U]6MGF :JLSFZv;DY"GGL RRF" SZL K[PZ#)
J{NEL" ZLlTDF\ SC[JFI[, NX U]6M D}/ :J~5DF\ VF56G[
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GF8IXF:+GL U]6 RRF"DF\ D/[ K[P GF8IXF:+DF\ GF8I5|IMUGF ;DI[ ;\JFN ~5[
AM,JFGL EFQFFGF ;\NE"DF\ V[S ;F{gNI" lJWFIS TtJ TZLS[ U]6G]\ DCtJ :JLSFZ[,]\
K[PZ$_ NX U]6MG[ :YFG[ EFDC[ +6 H U]6M NXF"jIF K[PZ$! VFG\NJW"G4 DdD84
lJ`JGFY VG[ HUgGFY 56 +6 U]6M H VF5[ K[PZ$Z VFGFYL :5Q8 HM.
XSFI K[ S[ V[S 5Z\5ZF NX U]6MDF\ VG[ ALÒ 5Z\5ZF +6 U]6MDF\ lJ`JF;
WZFJ[ K[P TM 56 EZTD]lG äFZF :Y5FI[, NX U]6 5Z\5ZFDF\ N\0L4 JFDG4
lX\UE}5F, JU[Z[ ZC[,F K[P 0¶FP ZD[X A[8F. IMuI H SC[ K[ S[ VFG\NJW"G[
:YF5[,F D}<IM CÒ 5FIFDF\ H/JF. ZæF K[P TM 56 5|FRLG 5Z\5ZF TZO
5FKF OZJFG]\ J,6 VFZ\EFI]\ H6FI K[P NFPTP NXU]6MGM :JLSFZ V[ VF
J,6G]\ 5|DF6 K[PZ$#
`,[QF JU[Z[ NXU]6MG[ EZTD]lGV[ SFjI U]6M SæF CTF4 N\0LV[
V[DG[ SFjIGF ;FDFgI U]6  ]  G SC[TF J{NE"DFU"GF 5|F6 SæF K[PZ$$ VF NX
U]6M VF 5|DF6[ K[ o `,[QF4 5|;FN4 ;DTF4 DFW]I"4 ;]S]DFZTF4 VY"jIlST4
pNFZtJ4 VMH4 ÊF\lT VG[ ;DFlWPZ$5 JFDGFRFI" VF U]6MG[ XaN VG[ VY"
AgG[GF U6FJL lJ; uF]6M NXF"J[ K[PZ$& EMHZFH[ VF N; U]6M p5ZF\T JWFZFGF
RF{N U]6MGL S<5GF SZL4 T[GL ;\bIF RMJL;GL SZL NLWL K[PZ$* TM VluG5}ZF6DF\
V-FZ U]6M D/[ K[PZ$( GZl;\C SlJ VF TDFD VFRFIM"GF DT lGN["X ;FY[ U]6
RRF" 5F\RDF\ 5|SZ6DF\ VF5[ K[P VF56[ T[ NMQFvU]6 lG~56GF ;DI[ H HM.xF]\P
J{NEL"GL 5|X\;F VG[S SlJVMV[ 56 SZL K[P zL CQF" G{QFWRlZTDF\
H6FJ[ K[ S[ cJ{NEL" ZLlT WgI K[4 H[G[ G{QFW sSFjI TYF ZFHF G,f G[ 5MTFGF
pNFZ U]6MYL VFS'Q8 SZL K[P RF\NGLGL VFGFYL JWFZ[ 5|X\;F S[ :T]lT X]\
SZJFDF\ VFJ[ S[ T[ ;FUZG[ 56 JWFZ[ R\R/ AGFJL N[ K[ mZ$)
GZl;\C SlJ J{NEL" ZLlTG]\ pNFCZ6 VF5TF ‘lGlH"TFZFlTJU":IPPP˜
`,MS VF5[ K[PZ5_ ‘SFDFlEZFDJI]QFoPPP˜ `,MS 56 J{NEL" ZLlTG]\ pNFCZ6 K[PZ5!
sZf UF{0L ZLlT ov{ {{ {
N\0L SC[ K[ S[ DFW]IF"lN N; U]6M J{NE" DFU"GF 5|F6~5 K[P VG[
T[DGM 5|FIo lJ5II" UF{0 DFU"DF\ HMJF D/[ K[PZ5Z ‘lJ5I"IM 5|FIo˜ SC[JF 5FK/
N\0LGL V[JL lJRFZ6F ZC[,L K[ S[ UF{0 DFU"DF\ N;[vN; U]6MGM lJ5I"I GYL
CMTM4 VD]SGM H CMI K[P VG[ VD]S U]6M TM AgG[ DFU"DF\ ;DFG H ZC[ K[P
JFDG[ UF{0L ZLlTG]\ ,1F6 AF\WTF Sæ]\ K[ S[ VMH; VG[ ÊF\lT U]6MYL I]ST UF{0L
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ZLlT K[PZ5# lJ`JGFY UF{0LG]\ :J~5 J6"JTF H6FJ[ K[ S[ UF{0L ZLlTDF\ VMH
U]6 jI\HS4 VF0\AZ 5}6" A\W VG[ ;DF;MG]\ AFC]<I CMI K[PZ5$ V[DF\ DFW]I"
VG[ ;F{S]DFI"GM VEFJ CMJFYL T[ 5]QS/ ;DF;JF/L VG[ VtI\T pU|
5NMJF/L CMI K[PZ55 lX\UE}5F,GL ãlQ8 V[ VF ZLlTDF\ VlT NL3" ;DF; CMJF
p5ZF\T 5|R]Z DF+FDF\ DCF5|F6 J6M" ZC[,F CMI K[PZ5& UF{0L ZLlTDF\ S9MZJ6"4
Z[O4 lätJ J6"4 ;\I]ST J6" TYF 8494 04 -4 X4 QF JU[Z[GM 5|IMU YFI K[P
VF ZLlT ZF{ã4 JLZ VG[ EIFGS Z;DF\ 5|I]ST YFI K[P
VrI]TZFIGF DT 5|DF6[ UF{0LDF\ RFZYL JWFZ[ 5NMGM ;DF; VELQ8
K[PZ5* GZl;\C SlJ VG[ zLS'Q6 SlJ UF{0LG]\ ,1F6 JFDGFRFI"G[ VG];ZLG[ H
VF5[ K[P T[DGF DT[ VMH VG[ ÊF\lT U]6YL I]ST ZLlTG[ UF{0L SC[JFDF\ VFJ[
K[PZ5(
lJnFZFD VG];FZ UF{0LDF\ VtI\T SQ8YL prRFI" J6M" T[ H 5|DF6[
:+uWZF JU[Z[ KgNM4 NL3" ;DF;4 T'rK VY"JF/L VG[ EI\SZ ÊDDF\ 5|I]ST
YGFZL ZLlT K[PZ5) ClZNF; l;wWF\T JFULX UF{0LDF\ DCF5|F6 J6M"G]\ AFC]<I
:JLSFZ[ K[PZ&_ KHH}ZFD XF:+LGF DT[ VF VG]5|F; ZRGF K[PZ&!
GZl;\C SlJ UF{0LGF ,1F6DF\ VMH VG[ ÊF\lT U]6GM H ;DFJ[X
SZ[ K[P VF Y]6M ;DF; AFC]<I TYF S9MZ J6M" WZFJ[ K[PVFD ;FDFgITo VlT
NL3" ;DF; TYF S9MZ J6"JF/L ZRGF UF{0L SC[JFI K[P ‘G\H1FM6Lgã;{gI\PPPPPP˜
`,MS UF{0LG]\ pNFCZ6 K[PZ&Z
#P 5F\RF,L ZLlT ov\\\ \
5F\RF,LG]\ ,1F6 JFDGFRFI" VF5[ K[ S[ DFW]I" VG[ ;F{S]DFI" U]6MYL
I]ST ZLlT T[ 5F\RF,LPZ&# DFW]I" VG[ ;F{S]DFI" VG]ÊD[ VMH; VG[ SF\lT U]6MGF
;FDF K[0FGF U]6M K[P lJ`JGFY VG];FZ V[DF\ 5F\RvK 5NM ;]WLGM ;DF;
CMI K[PZ&$ lX\UE}5F, VFG[ lDz ZLlT SC[TF H6FJ[ K[ S[ +FHJFGF ;ZBF
5<,FGL H[D V<5 ;DF;4 NLW" ;DF;4 S9MZvVS9MZ J6M" ;DFG ZLT[ CMI
T[ 5F\RF,L VYJF lDz ZLlT SC[JFI K[PZ&5
GZl;\C SlJV[ 5F\RF,L ZLlTG[ J{NEL" VG[ UF{0L VF AgG[ ZLlTGL
lJX[QFTFYL I]ST pEIFltDSF SCL K[PZ&& VYF"T VF ZLlT p5ZMST SC[,L AgG[
ZLlTG]\ lDz6 K[P lJnFZFD VG];FZ YM0FS 5|F{- VY"4 YM0FS 5|F{- 5NM VG[
DwID ;DF;JF/L VF J'l¿ K[PZ&* ClZNF; l;wWF\T JFULX NLW" ;DF;MGM
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VEFJJF/L4 DW]ZF TYF SMD,F ZLlTG[ 5F\RF,L SC[ K[PZ&( GZl;\C SlJ 5F\RF,L
ZLlTG[ ;DHFJJF cH[T]G"\\HDCL5T[PPPc `,MS pNFCZ6 ~5[ VF5[ K[PZ&)
GZl;\C SlJ VF +6 ZLlTVMG[ H :JLSFZ[ K[P VF p5ZF\T ,Fl84
DFUYL JU[Z[ ZLlTVM Z]ã84 EMH JU[Z[ VFRFIM"V[ :YFl5T SZ[,L K[P 5Z\T]
GZl;\C SlJ T[GM lGN["X VF5tFF GYLP VG[ VF +6 ZLlT G[ H 5|D]B ZLlTVM
TZLS[ ;\DlT VF5[ K[P
(P5P# XiIF lG~56 o
GZl;\C SlJ SlJ;DI V\TUT" XiIFlG~56 VF5[ K[P JF:TJDF\
XiIF V[ EMHZFH lG~l5T V[S  V<5 5|l;â XaNF,\SFZ K[P GZl;\C SlJ T[G[
SlJ;DI V\TUT" NXF"JL 5NMGL ;\38GF TZO V\U],L lGN["X SZ[ K[P EMHZFH[
XiIFG]\ ,1F6 VF5TF\ SC[ K[ S[ 5|:T]TF5|:T]T 5NFYM"GL 5Z:5ZGL 38GFG[  XiIF
SC[ K[PZ*_ GZl;\C SlJ56 XiIFG]\ VFJ]\ H ,1F6 VF5TF\ H6FJ[ K[ S[ 5NMGL
VgIMgI s5Z:5Zf GL D{+LG[ XiIF SC[JFDF\ VFJ[ K[P Z*! XiIF G[ ;DHFJJF
DF8[ T[ cXF6MT[lHT5NŸDZFuFoPPPPc  `,MS pNFCZ6 ~5[ VF5[ K[PZ*Z
(P5P$P 5FS:J~5 lG~56 o
ZFHX[BZ[ SFjIDLDF;FDF\ SlJlX1FF V\TUT" SFjI5FSGL lJ:T'T RRF"
SZL K[P GZl;\C SlJ T[GL T],GFV[ VtI\T ;\1F[5DF\ SFjI5FSGL RRF" SZ[ K[P
SlJ ;TT VeIF; âFZF EFQFF 5Z V;FWFZ6 5|E]tJ 5|F%T SZL ,[ K[ VG[
V[GF JFSIM 5lZ5SJ AGL HFI K[P ;\:S'T VFRFIM"V[ ;]SlJ AGFJGFZ VF
TtJG]\ lG~56 lJXNTFYL SI]" K[P SFjI5FSGF ;\NE"DF\ VFRFIM"DF\ DT{SI GYLP
ZFHX[BZ[ VFRFI" D\U,GM DT pNŸW'T SZLG[ Sæ\] K[ S[ 5lZ6FD H 5FS K[P
VFU/ T[VM SC[ K[ ;]\A\T TYF lT   0 \T 5NMGF ;TT zJ6 VG]EJYL H[
7FG pt5gG YFI K[ T[G[ 5FS SC[ K[P T[GL VgI ;\7F jI]t5lT K[PZ*#
5Z\T] 5|FRLG VFRFIM"DF\ EF\DC TYF  EMHZFH[ ;]A\T VG[ lT0\T
5NGL jI]t5lTG[ ;F{ ;XaN s;]XaNTFf GL ;\7F VF5L K[PZ*$
S[8,FS VFRFIM" 5NuF]\OG lGQS\5TFG[ H 5FS SC[ K[P 5Z\T] JFDG
TYF V[GF VG]IFILVMG[ VF DT :JLSFI" GYLP T[DGF DT[ SlJVM VFU|CJX
SM. 5N lJX[QFG[ SM. lJX[QF :YFG 5Z l:YZ SZJFGF 51F5FTL CMI K[P VFYL
5NMGL 5lZJ'l¿YL lJD]BTF H 5FS K[PZ*5 5FSGL l:YZTF tIFZ[ H ;\EJ K[
HIFZ[ V[GF :YFG 5Z 5IF"IJF;L XaNGM 5|IMU SM.56 l:YlTDF\ SZJFDF\  G
VFJ[P
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VJ\lT;\]NZL VF DTG]\ B\0G SZTF H6FJ[ K[ S[ VFG[ 5FS G SCL
XSFI4 VF TM SlJGL VXlST K[P T[DGF DT[ Z;MlRT XaNFY" VG[ ;]lSTVMGL
ZRGF H 5FS K[P Z*& ZFHX[BZ[ 5MTFGM DT VF5TF SFjIGF jIFJCFlZS 51FG[
wIFGDF\ ,LWM K[P T[DGF DT[ 5FSGM lG6"I Zl;S VF,MRS H SZL XS[P Z**
GZl;\C SlJ SFjI5FSG]\ ,1F6 VF5TF\ jIJCFZ] NlQ8SM6 V5GFJ[ K[P T[DGF DT[
ìNIG[ VFG\N VF5GFZ VY" U\ELZTF 5FS SC[JFI K[PZ*(
 SFjI5FS v E[N[[[ [
ZFHX[BZ[ SFjI5FSGF GJ E[N NXF"jIF K[PZ*) T[DG[ VF E[NMG[
p¿D4 DwII VG[ VWD V[JF ~5DF\ lJEFÒT SIF" K[P H[ VF 5|DF6[ K[P
s!f VWD 5FS o s!f l5R]D\N 5FS4 sZf JFTF"S 5FS s#f ÊD]S 5FS
sZf DwID 5FS o s!f ANZ 5FS4 sZf lTlT\0LSF 5FS s#f +5]Z] 5FS
s#f p¿D 5FS o s!f D'§LSF 5FS sãF1FF5FSf sZf ;CSFZ 5FS s#f GFlZS[,
5FS
VFDFGF\ 5|YD +6G[ SlJ tIFHI DFG[ K[P H[ ZRGFDF\ 5FS jIJl:YT
GYL T[G[ Sl5tY5FS SC[ K[P VFJL ZRGFDF\ SIFZ[S H SM. ;]lST D/L VFJ[P
VWD5FSGM VeIF; SZGFZF SlJ AW[ H lG\NGLI CMI K[P ZFHX[BZ[ S]SlJ
CMJF SZTF\ D'tI]G[ z[Q9 SCI] K[P Z(_ DwID 5FSJF/F SlJ ,[BS 5lZQSFZ âFZF
;\]NZ AGL XS[ K[P 5Z\T] VWD5FSJF/F SlJGM ;\:SFZ ;\EJ GYLP p¿D5FS
JF/F SFjIGL ZRGF SZGFZ SlJ ;DFHDF\ VFNZEI]" :YFG 5|F%T SZ[ K[PZ(!
GZl;\C SlJ ZFHX[BZ[ NXF"J[,F VF GJ SFjI5FSMGF :YFG[ DF+ A[
H 5FSG[ :JLSFZ[ K[P Z(Z VF A[ E[N 56 T[GF 5|:O}8 V\TZG[ SFZ6[ K[P H[ VF
5|DF6[ K[PZ(Z
s!f ãF1FF 5FS
sZf GFl,S[Z 5FS
ÊDXo T[DG]\ lG~56 HM.V[P
ãF1FF 5FS ov
ZFHX[BZ[ VFG[ D]ãLSF 5FS SC[ K[P ãF1FGM :JFN H[D 5FS VFZ\EDF\
lGZ; 5Z\T] V\T[ Z;5}6" CMI K[ T[D ãF1FF5FSJF/L ZRGF VFZ\E[ lGZ; TYF
V\T[ Z;I]ST CMI K[P Z(# GZl;\C SlJ 56 VF H ,1F6 VF5TF H6FJ[ K[
S[ H[GM ACFZ VG[ V\NZ Z; :O}ZTM CMI T[G[ ãF1FF5FS SC[ K[P Z($ VYF"T H[
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5FS VFZ\EYL WLZ[ WLZ[ JW] Z;5}'6" 5lZ5SJ AG[ T[ ãF1FF5FS K[P c;,ßH\
;F{T;}¾I\PPPc `,MS TYF cXMEF;dD],;lTPPPc `,MS ãF1FF5FSGF pNFCZ6M K[PZ(5
GFlZS[, 5FS ov[[[ [
ZFHX[BZGF DT[ H[ ZRGF VFlNYL V\T ;]WL ;]:JFN] AGL ZC[ T[G[
GFlZS[, 5FS SC[ K[P Z(& GZl;\C SlJ T[G\] ,1F6 VF5TF\ H6FJ[ K[ S[ H[
ZRGFGM Z;MNI VFlNYL H U}- ZLT[ 5|JT"TM CMI T[G[ GFlZS[, 5FS SC[ K[P
Z(*  GFlZI[ZG]\ O/ H[D VFZ\EYL V\T ;]WL DW]Z CMI K[ T[D VFJL ZRGFVM
V\T ;]WL DW]ZTFGL hF\BL SZFJ[ K[P cTF~^IMNŸPPPc `,MS GFlZS[, 5FS G]\
pNFCZ6 K[PZ((
 SFjIE[N lG~56 o[ [[ [
;\:S'T SFjIXF:+MDF\ SFjIG]\ JUL"SZ6 VtI\T J{7FlGS VFWFZYL YI\]
K[ HM S[ VF lJQFIS NlQ8SM6DF\ DT J{lJwI 56 VMK] GYLP 56 wJlG
l;âF\TGL :YF5GF 5}J[" VG[ 5KL SZJFDF\ VFJ[, SFjI JUL"SZ6DF\ VFEvHDLG
H[8,]\ V\TZ K[P SFjIGF E[N VG[S 5|SFZYL SZJFDF\ VFJ[, K[P H[D S[PPP
s!f EFQFFGF VFWFZ 5Z v ;\:S'T4 5|FS'T4 V5E|\X
sZf :J~5GF VFWFZ 5Z v zjISFjI VG[ ãQISFjI
s#f X{,LGF VFWFZ 5Z v Unv5n VG[ lDz
s$f lJQFI J:T]GF VFWFZ 5Z v bIFTJ'T4 Sl<5TJ'T4 S,FlzT4
    XF:+Fz]T
s5f ZD6LITFGF VFWFZ 5Z v wJlG SFjI sp¿D SFjIf
Ul]6E}T sjI\uIGL l:YlTf
jI\uISFjIsDwIDSFjIf
lR+ SFjI sVWDSFjIf
VF 5|tI[SGF p5E[NMGL 56 RRF" VF,\SFlZSMV[ lJXNTFYL SZL K[P
wJlG :YF5JFGL 5}J[" SFjIG]\ lJEFHG 5|FIoX{,L S[ :J~5GF VFWFZ
5Z H SZJFDF\ VFjI] K[P VFRFI" EFDC[ SFjI,1F6GL ;FY[ SFjIGF A[ E[N Un
TYF 5nGM p<,[B SIM" K[PZ() 5Z\T] N\0L UnFtDS4 5nFtDS SFjIGL ;FY[
Unv5n lDlzT V[J]\ clDzc GFDGF +LHF E[NG[ 56 :JLSFZ[ K[PZ)_ VFRFI"
JFDG[ SFjIGF Unv5n A[ E[NG[ H :JLSFIF" K[PZ)!
VFG\NJW"G ;FY[ SFjI5|E[N lG~56DF\ V[S GJM ¹lQ8SM6 V5GFJFIM
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VG[ VFYL HF6[ V[S ;D}/L ÊF\lT VFJL CMI T[J]\ ,FU[ K[P VtIFZ ;]WLGF
VFRFIM"V[ J^I"J:T]GM lJRFZ SIM" H~Z CTM4 56 D]bItJ[ T[D6[ AFæ‘:J~5GF
VG];\WFGDF\ SFjI 5|E[NM lJRFIF" CTFP H[J]\ VgI 5Z\5ZFVMGL AFATDF\ AgI]\
K[P T[D VCL\ 56 VFG\NJW"GG\] J,6 ;J"U|FCL ZCI] K[P 5}J[" SC[,F ;3/F
:J~5M T[D6[ :JLSFIF" H K[4 56 SFjIDF\ ZC[,F 5|TLIDFG  VY"GF ;\NE"DF\ GJ]\
JUL"SZ6 ;}RjI]P H[ DF+ AFCI :J~5GM H GCL VF\TZ :J~5YL 56 SFjIE[N
NXF"J[ K[P VG[ T[ DF8[ SFjI :J~5G[ GlC 56 SFjI TZLS[GL T[GL C[l;ITG[
,1IDF\ ,[ K[P VFG\NJW"G[ jI\uIGF 5|WFG VG[ U]6EFJGL l:YlTDF\ ÊDXo wJlG
VG[ U]6LE}TjI\uI GFDGF A[ E[N NXF"jIF VG[ Sæ\] VF A[ E[N l;JFI lR+
DF+ CMI K[PZ)Z
DdD8[ :5Q8 ZLT[ SFjIGF wJlG4 U]6LE}T jI\uI VG[ lR+ V[D +6
E[N VF%IF\P H[G[ VG]ÊD[ p¿D4 DwID VG[ VWD SFjI Sæ\FPZ)# lJ`JGFY[
VWD SFjIGM DwID SFjIDF\ V\TEF"J DFGL A[ E[NM H VF%IFPZ)$ VFRFI"
HIN[J[ 56 wJlG VG[ U]6LE}TjI\uI V[D A[ E[NMGM H :JLSFZ SIM"PZ)5
VF%5INLl1FT[ OZL 5FKL lR+ SFjIGL 5]G":YF5GF SZL +6 E[N NXF"jIF VG[
lR+SFjIGF XaN4 VY" VG[ pEIGL ¹lQ8V[ +6eF[N lG~%IFPZ)& 5\l0TZFH
HUgGFY[ SFjIGF RFZ E[N p¿DM¿D4 p¿D4 DwID VG[ VWD SFjIG]\ lG~56
SI]"PZ)* VFU/ p5Z T[VM VWDFVWD GFDGF 5F\RDF SFjIE[NGM lGN["X 56
SZ[ K[PZ)(
VJF"RLG VFRFIM" 5|FRLG VFRFIM"G]\ VG];Z6 SZL 5|FIo SFjIGF
+6 E[N :JLSFZ[ K[P lJ`JFZFD4 zL S'Q6SlJ4 KHH}ZFD XF:+L JU[Z[V[ SFjIG[
l+E[N~5[ :JLSFZL T[GL RRF" SZL K[P Z)) GZl;\C SlJV[ 56 SFjIGF +6
5|SFZGF SFjIG] :J~5GL pNFCZ6 äFZF RRF" SZL K[P#__ VF56[ ÊDXo T[DG]\
lG~56 HM.X]P
(P&P! wJlGSFjI v p¿DSFjI o
wJlGSFjIGL :YF5GF SZTF\ VFRFI" VFG\NJW"G[  Sæ]\ K[ S[ HIF\ XaN
VG[ VY" 5MTFGF VlE5|FIG[ UF{6 SZLG[ V[S lJX[QF VY"G[ jIST SZ[ T[
SFjIlJX[QFG[ A]lwWXF/LVM wJlG SC[ K[P#_! VFRFI" DdD8[ VF ,1F6G[ XF:+lGQ9
:J~5 VF5TF H6FjI]\ K[ S[ HIF\ JFrIFY"YL jI\uIFY"DF\ JWFZ[ RDtSFZ CMI tIF\
p¿D VYJF wJlGSFjI CMI K[P#_Z
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wJlGSFjIGF lJQFIDF\ VFRFIM" 5|FIo V[SDT K[P AWFV[ JFrIFY"GL
V5[1FF jI\uI SFjIGL z[Q9TFDF\ wJlGtJGM :JLSFZ SIM" K[P VG[ T[G[ H p¿DSFjI
SCI\] K[P 5\l0TZFH T[G[ p¿DM¿D SFjI SC[ K[P#_# GZl;\C SlJ 56 VFJM H
DT WZFJ[ K[P T[DGF DT[  jI\uIGF 5|FWFgIYL p¿D SFjI AG[ K[P T[G[ H
wJlGSFjI SC[JFDF\ VFJ[ K[P#_$ wJlGSFjIG]\ NQ8F\T cE}IM0:DFGP P P c `,MS K[P
#_5
U]6LE}T jI\uISFjI v DwIDSFjI ov] } \] } \] } \] } \
U]6LE}T jI\uISFjIG]\ ALH] GFD DwID SFjI K[P VCL\ jI\uIFY"GL
l:YlT DwID CMJFYL T[ DwID SFjI 56 K[P V[ H ZLT[ jI\uIFY"G]\ :YFG
JFrIFY"GL V5[1FFV[ UF{6 CMJFYL H T[G[ U]6LE}TjI\uI SC[ K[P VFG\NJW"G T[G]\
:J~5 :5Q8 SZTF SC[ K[ S[ HIF\ jI\uIFY"GL T],GFDF\ JFrIFY" JWFZ[ RF~tJ
5|NX"S CMI TM T[ U]6LE}T jI\uIvSFjI SC[JFI K[P#_&
DdD8 VG];FZ HIFZ[ jI\uIFY" JFrIFY"GL V5[1FF lJX[QF RDtS'T G
CMI TM T[ SFjIG[ DwID VYJF TM U]6LE}TjI\uI SFjI SC[ K[P#_* lJ`JGFY
ALHF XaNMDF\ VF  H JFT H6FJTF SC[ K[ S[ HIF\ jI\uIFY" JFrIFY"GL  V5[1FF
VG]¿D CMI TM U]6LE}TjI\uI SFjI AG[ K[P#_( VFD HIFZ[ JFrIFY" VG[
jI\uIFY" AgG[ ;DFG CMI tIFZ[ VYJF JFrIFY" jI\uIFY" SZTF Rl0IFTM CMI
tIFZ[ U]6LE}TjI\uI SFjI  AG[ K[P ;\:S'T SFjIXF:+DF\ U]6LE}TjI\uISFjIGL
DC¿F :JLSFZJFDF\ VFJL K[P wJlGSFjIGF VEFJDF\ U]6LE}TjI\uISFjIGL ZRGF
SZL jIlST SlJ5NGL 5|Fl%T SZL XS[ K[P#_) VF SFjIGL V\TUT" V[ V,\S'T
;}lSTGM ;DFJ[X YFI K[PH[DF SM.G[ SM. V,\SFZ ZC[,M CMIP H[ ZRGFVMDF\
jI\uIGM ;\:5X" DF+ CMI VYJF TM SM. V,\SFZ CMI T[ AWF H SFjIM
U]6LE}TjI\uIGL V\TUT" VFJL XS[P T[JM VFG\NJW"GGM :5Q8 VlE5|FI K[P#!_
GZl;\C SlJ U6LE}TSFjIG]\ ,1F6 5|FRLG VFRFIM"G[ VG];ZLG[ G[
H VF5[ K[P T[DGF DT[ HIFZ[ jI\uIG]\ V5|FWFgI CMI tIFZ[ DwID VYJF TM
U]6LE}TjI\uISFjI SC[JFI K[P#!_ jI\uIG]\ VYF"T JFrIFY" SZTF T[GL UF{6 VYJF
TM ;DFG l:YlT V[D ;DÒ XSFIP VFD HIFZ[ JFrIFY" jI\uIFY"GL T],GFV[
5|WFG CMI tIFZ[ T[G[ DwID VYJF U]6LE}T jI\uI SC[ K[P c:YFG[ ZlToPPPc `,MS
T[G]\ pNFCZ6 K[P#!!
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(P&P# lR+SFjI ov VWD SFjI
jI\uIGL 5|WFGTF VG[ V5|WFGTFGF VFWFZ[ jI\uIGL 5|WFG l:YlTDF\
TYF UF{6 l:YlTGF VFWFZ[ wJlG TYF U]6LE}TGF ~5DF\ SFjIG]\ lJEFHG YFI
K[P 5Z\T] VFGFYL lEgG l:YlTDF\ VYF"T jI\uIGF VEFJG[ SFZ6[ H[ SFjI YFI
K[ T[G[ lR+SFjI SC[ K[P T[G]\ ALH] GFD VWD SFjI K[P VFG\NJW"G H6FJ[ K[
S[ lR+SFjI Z;FlN TFt5I"YL ZlCT CMI K[P VG[ jI\uIFY" lJX[QFGL 5|SFXG
XlSTGL X}gITF T[DF ZC[,L CMI K[P#!Z
DdD8FRFI" jI\uIFY"ZlCT SFjIG[ lR+SFjI SC[ K[P H[G[ VWDSFjI
56 SC[JFI]\ K[P#!# lJ`JGFY[ DdD8GF VF DTG]\ TS"X]wW ZLT[ VFSZF XaNMDF\
B\0G SI]" K[P#!$ 0MP EM,FX\SZ jIF; lJ`JGFYGF DTG]\ B\0G SZTF IMuI H
SC[ K[ S[ cc J:T]To c lR+SFjI H[J]\ VWD SFjI VJxI CMI K[P HM VF SMl8G[
DFGJFDF\ G VFJ[ TM SlJ ;\5|NFI V,\SFZI]ST SFjIG[ SFjI~5[ :JLSFZ[ K[P T[G[
VSFjI DFGJ]\ 50X[P
ccJ:T]To lR+SFjI H{;F VWD SFjI VJxI CMTF C{ š IlN
.; SMl8 SM G DFGF HFI[UF TM SlJ ;\5|NFI lH; V,\SFZvI]¾T SFjI
SM SFjI DFGTF C{4 p;[ VSFjI DFGGF CMUF š IlN lJ`JGFY SF CL
z{6LvlJEFHG DFGF HFI TM ¾IM\ SFjI ˆS CL 5|SFZ SF DFG l,IF HFI
v lH;D[\ jI\uIFY" CM4 JC SFjI TYF lH;D[ jI\uIFY" G CM4 JC VSFjI
š IC z[6L lJEFHG ;]UD EL CMUF VF{Z AMWUdI EL š lSgT] .; z[6L
lJEFHG SM :JLSFZ SZG[ 5Z SFjIUT TFZTdI SF 5TF G R, ;S[UF4
HM lS SFjIXF:+ S[ VG]XL,GSTF" S[ l,ˆ VFJxIS C{ š VTo RFZ]tJ
S[ TFZTdI SM HFGG[ S[ l,ˆ ;}1D z[6L lJEFHG SZGF CL CMUF š cc
#!5
V%5INLl1FT[ lR+DLDF\;F U|\Y ZRL lR+SFjIG]\ DCtJ :YFl5T SZL
VF%I\] K[P#!& VJF"RLG VFRFIM"\ 5|FIo lR+SFjIG[ SFjIE[N TZLS[ :JLSFZ SZ[ K[P
lJnFZFD jI\uIZlCT XaN VY"GF VF0\AZG[ lR+SFjI SC[ K[P #!* zL S'Q6SlJ
JWFZ[ :5Q8TFYL SC[ K[ S[ jI\uIZlCT CMJF KTF H[ SFjIDF\ RFZ]tJ CMI V[G[
lR+SFjI SC[ K[P #!( jI\uIZlCTtJGM VFXI GZl;\C SlJ 5MTFGF ,1F6DF\
:5Q8 SZ[ K[P T[DGF DT[ HIF\ jI\uIGL :5Q8~5YL 5|TLlT G YFI T[JF VWD
SFjIG[ lR+SFjI SC[ K[P #!) GZl;\C SlJG]\ VF ,1F6 JW] XF:+LI TYF
J{7FlGS K[P
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lR+SFjIGF E[N o[ [[ [
VFG\NJW"G4 DdD84 lJnFZFD4 KHH}XF:+L JU[Z[ VFRFIM" lR+SFjIGF
XaNE[N VG[ VY"E[N V[D A[ 5|SFZ DFG[ K[P#Z_ 5\l0TZFH HUgGFY VY"lR+DF\
XaNlR+ SZTF JW] RFZTF CMI K[ T[D :JLSFZL VY"lR+G[ DwID TYF XaNlR+G[
VWD SFjI TZLS[ :JLSFZ[ K[P#Z! V%5INLl1FT4 GZl;\C SlJ4 zL S'Q6SlJ JU[Z[
VFRFIM" lR+SFjIGF +6 E[N VF5[ K[P H[ VF 5|DF6[ K[P#ZZ
s!f XaNlR+ sZf VY"lR+ s#f pEIlR+
XaNlR+ o
H[ SFjIDF\ XaNF,\SFZG]\ 5|FWFgI CMI T[ SFjIG[ XaNlR+SFjI SC[ K[P
GZl;\C SlJ VF SFjIG]\ SM. ,1F6 VF5TF GYLP VF SFjIDF\ `,[QF4 IDS JU[Z[
XaNF,\SFZMG]\ 5|E]tJ CMI K[P V%IINLl1FTGF DT[ XaN SFjI GLZ; CMJFYL
SlJVM DF8[ VFNZ5F+ GYL AGT]\P #Z# 5\l0TZFH XaN lR+GL V5[1FF VY"lR+DF\
JW] RDtSFZ DFG[ K[P VG[ T[YL XaNlR+G[ VWD SFjI SC[ K[P #Z&
GZl\;\C SlJV[ XaNlR+GL SM. jIFbIF VF5L GYLP T[VM T[GL
;DH}TL VF5JF cG\H1FMl6PPPc `,MS VF5[ K[P#Z*
VY"lR+ ov" "" "
jI\uIZlCT V[JF H[ SFjIDF\ p5DF VFlN V,\SFZMG]\ 5|FWFgI ZC[,]\
CMI T[G[ VY"lR+ SC[ K[P V%5INLl1FT TYF 5\l0TZFH XaNlR+GL V5[1FF
VY"lR+DF\ JWFZ[ RDtSFlZTF H]J[ K[P VG[ T[YL H V%IINLl1FT lR+DLD\F;FDF
DF+ VY"lR+SFjIG]\ H lJJ[RG SZ[ K[P#Z( 5\l0TZFH[ 56 XaNlR+GL V5[1FF
VY"lR+DF\ RDtSFZFlWSI ZC[,]\ CMJFG\] H6FJL T[G[ DwIDSFjI SCI\] K[P#Z)
GZl;\C SlJ VY"lR+G]\ SM. ,1F6 VF5TF GYLP SFZ6 S[ lR+SFjI
VYF"T jI\uIZlCT SFjIP VG[ VFJF SFjIDF\ V,\SFZG]\ H 5|FWFgI CMIP T[YL
VY"lR+ V[ GFDYL H p5DF VFlN V,\SFZMGL 5|TLlT YTL CMJFYL T[G]\ ,1F6
VF5JFGL H~lZIFT VFRFI"G[ H6F. GYLP T[G]\ NQ8F\T VF5JF GZl;\C SlJ
cG\HZFH lJ51FMPPPc `,MS VF5[ K[P ##_
pEIlR+ SFjI o
VFG\NJW"G4 DdD8 JU[Z[ 5|FRLG VFRFIM"V[ lR+SFjIGF VF E[NG[
NXF"J[, GYLP V%5INLl1FT ;F{ 5|YD VF E[NG]\ lG~56 VF5[ K[P HIF XaN
VG[ VY" pEI äFZF RDtSFlZSTF VFJ[ T[ SFjIG[ pEIlR+ SFjI SC[ K[P
c;FD|FßI ,1DLPPPc `,MS pEIlR+ SFjIG]\ pNFCZ6 K[P
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wJlGC[T]VM o[ ][ ][ ][ ]
wJlGC[T]VM VYF"T wJlGGL pt5l¿GF SFZ6MP VF56[ HMI]\ S[ wJlGSFjI
V[ p¿DSFjI K[P VF SFjIDF\ JFrIFY" SZTF\ jI\uIFY"GL 5|WFGTF CMI K[P VF
jI\uIFY"G[ 5|U8FJJF DF8[ H[ TtJ SFZ6~5 AG[ K[ T[G[ GZl;\C SlJ wJlGC[T]\
SC[ K[P H[GL ;\bIF N; K[P H[ VF 5|DF6[ K[P
s!f JSTF sZf A[FWtJ s#f SFS] s$f N[X s5f SF, s&f VgI;lgGlW
s*f JFrI s(f 5|SZ6 s)f R[Q8F s!_f lGlJ"SFZ
GZl;\C SlJV[ V+[ H[ wJlGC[T]VM NXF"jIF K[ T[ JF:TJDF\ TM
DdD8 VFlN VFRFIM"V[ NXF"J[, VFYL" jI\HGFGF E[N K[P  GZl;\C SlJ T[GM
VCL\ wJlGC[T] TZLS[ :JT\+ p<,[B SZ[ K[P SFZ6 S[ p5ZMST NXF"J[, TtJM
XlSTD},F jI\HGFDF\ 56 CM. H XS[ VFDG]\ D]bISFI" jI\uIG[ 5|U8 SZJFDF\
lGl`RT AGJFG]\ K[P VG[ VFYL T[G[ wJlGGF C[T] SC[JF V[ IMuI H H6FI K[P
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5|SZ6 o( 5FN8L5||| |
1 EFZTLI SFjIXF:+ SL 5Zd5ZF 4 ;\³ 0F"³ GZ[gã B^0 o Z4 5'³ (_
2 V[HG4 5'P Z
3 V[HG4 5'P #)
4 GFPXFP !*P!Z!
5 SFP,\P sEFDCf !P!&
6 SFP,\P sZ]ã8f ZP! ;DL1FFXF:+ S[ EFZTLI DFGN^04 5'³ Z(
7 ZLlTZFtDFSFjI:I  SFP;}PJ'P !P!P!
8 SFjI:IFtDF wJlGlZlT  wJgIF,MS4 !³!
9 VP5]P  ##*P!v&
10 SFPNP sN\0Lf  !P!_
11 SFPDLP &4 5'P 5$
12 V[HG4 5'P5&v&Z
13 JPÒP !P*
14 ;PS\P !PZ
15 SFP5|P !P$
16 SFjIFG]XF;G !P!!4 5'P !)
17 R\ã,MS !P*
18 5|PIP 5'P $Z
19 JFuE8F,\SFZ !P! 5'P!
20 JF¾I\ Z;FtDS\ SFjI\ 
21 V[SFJ,L !P!
22 ZD6LIFY"5|lT5FNSo XaNo SFjIDŸ  ZPU\ 5'P !#
23 SFjIN5"64 5'P !Zv!#
24 ;FlCtI;]WFl;gW]4 5'P *
25 SlJ;DIFG ]Z MWG Ÿ  lGAâF {  XaNFYF { "  SFjID Ÿ  
6 V[HG4 5'P !$
27 V[HG4 5'P !$
28 V[HG4 5'P !$
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29 SFPDLP 5'P!)_
30 GPIP lJ,F;vZ4 5'P !$
31 DgNFZDZgNR\5}4 5'P !(&
32 ;FlCtIlJDX"4 5'P ##
33 ;FlCtI DLDF\;F v The commemcration volume poona oriental
series, 39, P. 11
34 ;FlCtIlAgN]4 5'P $
35 SFjISF{D]NL4 5'P #
36 SFjIF,\SFZSFlZSF4 5'P !!$
37 SFjI;tIF,MS4 5'P !5
38 The Poet should remember to part the actual scentes as for
as possible before his eyes..... he will devise what is appro-
priate, and the least likely to overlook in congruities.
pNŸn'TvEFZTLI ;FlCtIXF:+ sEFUvZf4 A,N[J VwIFI4 5'³ (#
39 EFZTLI SFjIXF:+ SL 5Zd5ZF 4 EFUvZ s;\³ 0F2³ GU[gãf4 5'³ Z)
40 V[HG4 5'P #&
41 ;FlCtIlJRFZ4 5'P #)
42 GPIP lJ,F;vZ4 5'P !$
43 ;F1F F t; \S [ lTT \  I M0Y "DlEWT [  ; JFRSo    S
44 H}VM o l;âF\TD]STFJ,L4 5'P #5)
45 SFjIlG6"I ZPZv#
46 GPIP lJ,F;vZ4 5'P !$
47 V[HG4 5'P !$
48 SFjIlG6"I ZP5
49 GPIP lJ,F;vZ4 5'P !$
50 V[HG4 5'P !$
51 V[HG4 5'P !$
52 l+J[l6SF4 5'P 5
53 GPIP lJ,F;vZ4 5'P !$
54 SFP,\P ZP$
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55 wJgIF,MS #P## 5ZGL ,MRG 8LSF
56 VPJ'PDFP ! 5'P #
57 JPÒP !P(
58 X'\P5\P *4 5'P ZZ#
59 SFP5|P ZP(
60 V[SFJ,L ZPZ
61 5|PIP 5'P #$
62 ;FPNP ZP#v$
63 J'lTJFlT"S4 5'P !
64 l+J[l6SF4 5'P$
65 DgNFZDZgNR\5}4 5'P !*(
66 Z;NLlW"SF4 5'P 5*
67 Z;lJ,F;4 5'P &5
68 ;FlCtIlAgN]4 5'P $Z
69 GPIP lJ,F;vZ4 5'P !$
70 SFP5|P ZP*
71 JFSI5|NL54 ZP$_(
72 DCFEFQI4 5|YD VFlîS4 5'P !*
73 GPIP lJ,F;vZ4 5'P !$
74 5|PIP 5'P #$
75 J'lTJFlT"S4 5'P !
76 Z\PU\P 5'P !$$v!$5
77 SFjIN5"64 5'P$#4 SMlJNFG\N4 5'P Z$4 ;FlCtI;FZ 5'PZ54 ;FlCtIlAgN]4
5'P $Z4
78 DgNFZDZgNR\5}4 5'P !*(4 Z;RlgãSF4 5'P $!
79 J'lTJFlT"S4 5'P !
80 SMlJNFG\N4 5'P !
81 Z;DCF6"J4 5'P !
82 GPIP lJ,F;vZ4 5'P !5
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83 J'lTJFlT"S4 5'P !
84 l+J[6LSF4 5'P 5
85 GPIP lJ,F;vZ4 5'P !5
86 J'lTJFlT"S4 5'P !vZ
87 SFjIN5"64 5'P $&4 SMlJNFG\N 5'P Z&
88 SFP5|P ZP5
89 R\ã,MS4 *P! 5ZGL ZDF 8LSF
90 R\ã,MS4 )P!
91 V[SFJ,L4 ZP5
92 5|PIP SFjI5|SZ6 5'P #&
93 ;FPNP ZP5
94 J'lTJFlT"S4 5'P !5
95  ZPU\P 5'P !!*
96 Z;RlgãSF4 5'P $Z
97 Z;lJ,F;4 5'P (&
98 GPIP lJ,F;vZ4 5'P !$v!5
99 SFP5|P ZP5
100 R\ãF,MS4 )P!
101 V[SFJ,L4 ZP5
102 Z]lRZF4 ;FPNP4 5'P $#
103 GPIP lJ,F;vZ4 5'P !5
104 5|PIP  5'P
105 GPIP lJ,F;vZ4 5'P !5
106 SFP5|P ZP!_
107 ;FPNP ZP&
108 SFP5|P ZP5 5ZGL J'l¿4 —lJD,F˜ ;FPNP 5'P #*
109 GPIP lJ,F;vZ4 5'P !5
110 SFP5|P ZP5
111 ;FPNP ZP54 GPIP lJ,F;vZ4 5'P !5
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112 J'PJFP 5'P !5
113 GPIP lJ,F;vZ4 5'P !5
114 V[HG4 5'P !5
115 SFP5|P ZP&
116 ;FPNP ZP&
117 GPIP lJ,F;vZ4 5'P !5
118 V[HG4 5'P !5
119 V[HG4 5'P !5
120 SFP5|P ZP&
121 GPIP lJ,F;vZ4 5'P !5
122 wJgIF,MS4 !P!
123 V[HG4 5'P !P!#
124 SFP5|P Z4 ;]+ Z#
125 RgãF,MS4 *P!
126 V[HG4 *PZ
127 ;FPNP ZP!Z4P ZP!#
128 GPIP lJ,F;vZ4 5'P !&
129 5|P~P SFjI5|SZ64 5'P #(
130 DgNFZDZgNR\5}4 5'P !*)
131 SFjISF{D]NL4 5'P $#
132 Z;NLlW"SF4 5'P 5(
133 J'l¿NLl5SF4 5'P !Z
134 ;FlCtIlA\N]4 5'P 5_
135 ;FPNP ZP!#vV[
136 GPIP lJ,F;vZ4 5'P !&
137 Z;NLlW"SF4 5'P 5)
138 GPIP lJ,F;vZ4 5'P !&
139 V[HG4 5'P!&
140 V[HG4 5'P!&
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141 V[HG4 5'PZZ
142 V[HG4 5'PZ5
143 V[HG4 5'P!$
144 V[HG4 5'P!$
145 GFPXFP ZZP&$
146 SFP,\P sEFDCf ZP5(
147 SFjIF,\SFZ;FZ;\U|C !P*
148 SFP,\P sZ]ã8f ZP!)
149 ;\:S'T SFjIXF:+ SF .lTCF;4 s0"f4 EFUvZ4 5'³ %%
150 GFPXFP Z_P$
151 NP~P ZP$*
152 X'\P5|P EFUv#4 5'P &(#4 SFPDLP 5'P Z54 GFP,PSM 5'P !_5
153 GFPNP 5'P Z*$
154 wJgIF,MS4 #P& 5ZGL J'l¿
155 SFP5|P )P(_
156 ZPU\P 5'P !Z)
157 DgNFZDZgNR\5}4 5'P ((4 Z;NLlW"SF4 5'P 5Z4
158 EFZTLI ;FlCtI XF:+GL lJRFZ 5Z\5ZFVM4 5'P $)ZP
159 SFjIF,\SFZ;FZ;\U|C4 5'P !v(
160 NPZ]P ZP$*
161 ;PS\P ZPZ#v##
162 xF' \P5|P4JMP Z4 5'P Z&)
163 :JTg+S,FXF:+4 5|YD EFU4 5'³ $Z
164 GPIP lJ,F;vZ4 5'P !*
165 GFPXFP ZZP!v!$
166 V[HG4 ZZP!v!$4 ZP;]P !PZ$$vZ5)
167 GFPXFP ZZPZ$
168 GPIP lJ,F;vZ4 5'P !*
169 GFPXFP ZZP$*
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170 GFPNP 5'P Z*&
171 ZP;]P !PZ&(4 NPZ]P ZP$*4 ;FPNP &P!Z$
172 GPIP lJ,F;vZ4 5'P !*
173 V[HG4 5'P !*
174 V[HG4 5'P !*
175 V[HG4 5'P !*
176 GFPXFP ZZP$)4 NPZ]P ZP$(v$)4 ;FPNP &P!Z54 ZP;]P !PZ*_
177 GFPXFP ZZP5&v5(
178 GFPXFP sUFPVMP;LPf ZZP5(
179 V[HG4 ZZP5(
180 GPIP lJ,F;vZ4 5'P !*
181 V[HG4 5'P!*
182 GFPXFP ZZP&_v&$4 NPZ]P ZP5*v5(4 ;FPNP &P!#5v!#&4 ZP;]P
! P Z(ZvZ(5
183 GPIP lJ,F;vZ4 5'P !*
184 GFPXFP ZZPZ5
185 NPZ]P #P5
186 ;FPNP &P#_
187 GPIP lJ,F;vZ4 5'P !*4 GFPXFP ZZPZ&
188 V[HG4 5'P !*
189 V[HG4 5'P !*
190 V[HG4 5'P !*
191 V[HG4 5'P !*
192 V[HG4 5'P !*
193 VPEFP 5'P Z_vZ!
194 V[HG4 5'P Z!
195 GFPXFP ZZP#(
196 NP~P ZP5#
197 GPIP lJ,F;vZ4 5'P !*
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198 V[HG4 5'P )*
199 GFPXFP ZZP$_
200 GPIP lJ,F;vZ4 5'P !*
201 NP~P ZP5#v55
202 ;PS\P ZP##v#$
203 GPIP lJ,F;vZ4 5'P !*
204 V[HG4 5'P!*
205 V[HG4 5'P!*
206 V[HG4 5'P!*
207 pnMT 8LSF 5'P $!_
208 ;\:S'T SFjIXF:+DF\ ZLlTlJRFZ 5'P 5
209 CPRP !P*
210 SFP,\P sEFDCf !P#ZP#5
211 SFPNP !P$!
212 ZLlTZFtDFSFjI:I   SFP;}PJ'P !P!P!
213 V[HG4 5'P5
214 V[HG4 5'P5
215 VFW]lGS ;\:S'T SFjIXF:+4 5'³ ZZZ
216 EFP5|P 5'P !_v!!
217 ;FPNP 5'P &5( 5ZYL
218 SFPDLP VwIFIv#4 5'PZ*
219 wJgIF,MS #P&Z
220 JPÒP 5'P )&
221 ;\PS\P 5'P ZZ(PZZ)
222 SFP5|P 5'P $_&
223 lJlXQ8F 5NZRGF ZLlTo  lJX[QFM U]6FtDF  SFP;}PJ'P 5'P !$
224 ;FPNP )PZ
225 Z;NLlW"SF4 5'P 5!4SFjISF{D]NL4 5'P &5
226 SFjISF{D]NL4 5'P &5
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227 GPIP lJ,F;vZ4 5'P !(
228 DgNFZDZgNR\5}4 5'P !_(
229 GPIP lJ,F;vZ4 5'P !(
230 SFP,\P;}P 5'P !*
231 ;FPNP 5'P &5( 5ZYL
232 ;FPNP )P#
233 ZP;]P !PZZ(vZZ)
234 ;FlCtI;FZ4 5'P #Z(
235 GPIP lJ,F;vZ4 5'P !(
236 DgNFZDZgNR\5}4 5'P !_(
237 Z;NLlW"SF4 5'P 5Z
238 Z;ZtGCFZ4 5'P ((
239 GPIP lJ,F;vZ4 5'P *
240 GFPXFP !&P)5v)&
241 SFP,\P sEFDCf ZP!P#
242 wJgIF,MS4 ZP(
243 EFZTLI ;FlCtI lJRFZ D\HQFF4 B\0v!4 5|:TFJGF4 5'P !##
244 SFPNP !P$Z
245 V[HG4 GPIP lJ,F;v54 5'P *_
246 SFP;}PJ'P 5'P !*v!(
247 X'P5|PEFUvZ4 5'P #$!
248 VP5]P VwIFIv#$&
249 CPRP !P)
250 GPIP lJ,F;4 Z4 5'P !(
251 VPXFP !P*
252 SFPNP !P$Z
253 SFP;}PJ 'P !PZP!Z
254 ;FPNP )P#4 GPIP lJ,F;vZ4 5'P !(
255 GPIP lJ,F;vZ4 5'P !(
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256 ZP;]P !PZ#)
257 ;FlCtI;FZ4 5'P #Z(
258 GPIP lJ,F;vZ4 5'P !(
259 Z;NLlW"SF4 5'P 5Z
260 SFjISF{D]NL4 5'P )*
261 ;FlCtI lAgN]4 5'P !#_
262 GPIP lJ,F;vZ4 5'P !(
263 ;FPNP )P$
264 ZP;]P !PZ$_
265 ZP;]P !PZ$_
266 GPIP lJ,F;vZ4 5'P !(
267 Z;NLlW"SF4 5'P 5Z
268 SFjISF{D]NL4 5'P )*
269 GPIP lJ,F;vZ4 5'P !(
270 ;PS\P ZP5$
271 GPIP lJ,F;vZ4 5'P !)
272 V[HG4 5'P !)
273 SFPDLP VwIFIv54 5'P 5! sRF{B\AFf
274 SFP,\P sEFDCf !P$
275 SFP\P;}P 5'P ZZ
276 SFPDLP VwIFIv54 5'P 5Z sRF{B\AFf
277 V[HG4 5'P 5Z
278 GPIP lJ,F;vZ4 5'P !)
279 SFPDLP VwIFIv54 5'P 5Zv5# sRF{B\AFf
280 V[HG4 5'P 55
281 V[HG4 5'P 55
282 GPIP lJ,F;vZ4 5'P !(
283 SFPDLP VwIFI4 54 5'P 5#
284 GPIP lJ,F;vZ4 5'P !(
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285 V[HG4 5'P !(v!)
286 SFPDLP VwIFIv54 5'P 5#
287 GPIP lJ,F;vZ4 5'P !)
288 V[HG4 5'P !)
289 SFP,\P sEFDCf !P!&
290 Un\ 5n\ R lDz\ R[lT l+WF SFjIDFC  SFjINX"
291 SFjI\ Un\ 5n\ R  SF³;}³J'³ 5'³ #*
292 wJgIF,MS #P$Zv$#
293 SFP5|P !P$v5
294 ;FPNP $P!
295 R\ãF,MS4 5'P!_&
296 lR+DLDF\;F4 5'P Z*
297 ZPU\P 5'P &!
298 V[HG4 5'P &Z
299 Z;NLlW"SF4 5'P 5&4 ;FlCtI lAgN]4 5'P Z_4 DgNFZDZgNR\5}4 5'P !&(
300 GPIP lJ,F;vZ4 5'P !)
301 wJgIF,MS !P!#
302 SFP5|P !P$
303 ZPU\P 5'P !*
304 GPIP lJ,F;vZ4 5'P !)
305 V[HG4 5'P !)
306 wJgIF,MS #P#*
307 SFP5|P !P5
308 ;FPNP $P!
309 wJgIF,MS #P#*v#( GL J'l¿
310 GPIP lJ,F;vZ4 5'P Z_
311 V[HG4 5'P Z_
312 wJgIF,MS #P$#
313 SFP5|P !P5
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314 ;FPNP $P! TYF $P!$ GL J'l¿
315 wJlG ;\5|NFI VF{Z p;S[ l;âF\T4 5'P ##*
316 V[HG4 5'P ##*
317 Z;NLlW"SF4 5'P 5*
318 DgNFZDZgNR\5}4 5'P !(*
319 GPIP lJ,F;vZ4 5'P Z!
320 wJgIF,MS #P$#4 SFP5|P !P54 Z;NLlW"SF4 5'P 5*
321 ZPU\P 5'P !*
322 GPIP lJ,F;vZ4 5'P Z_4 DgNFZDZgNR\5}4 5'P !(*
323 lR+DLDF\;F4 5'P #_
324 ZPU\P 5'P !)
325 GPIP lJ,F;vZ4 5'P Z!
326 lR+DLDF\;F4 5'P #_
327 ZPU\P 5'P !)vZ#
328 GPIP lJ,F;vZ4 5'P Z!
329 V[HG4 5'P Z!
330 V[HG4 5'P Z!vZ$
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5|SZ6 ov )||| |
G \HZFHIXME}QF6DF \  wJlGlG~56\ } \\ } \\ } \\ } \
) P ! wJlG :J~5 ov
VFRFI" VFG\NJW"G[ SFjI5|E[N lG~56DF\ SFjIGF V\T:TtJ ~5 5|TLIDFGFY"GM
DFGN\0 5|IMÒ SFjIGF JUL"SZ6GL lJRFZ6FDF\ V[S GJL lNXF VF5LP VF GJF
¹lQ8SM6YL T[D6[ wJlGSFjI4 U]6LE}T jI\uISFjI VG[ lR+SFjI VG]ÊD[ p¿D4
DwID VG[ VWD V[D SFjIGF E[NM NXF"jIFP
VF56[ VFU/ SFjI:J~5lG6"I 5|SZ6DF\ wJlGSFjI4 U}6LE}T jI\uISFjI
TYF lR+SFjIG]\ :J~5 JU[Z[GL RRF" HM. K[P ;FY[ lR+ SFjIGF p5E[NMGL RRF"
56 HM.P VCÄ wJlG SFjI TYF U]6LE}TjI\uI SFjIG]\ lG~56 HM.X]\P
VFG\NJW"G[ wJlGG[ SFjIGF VFtDF TZLS[ 5|:YFl5T SIM"P tIFZ5KLGF
VFRFIM"DF\ VlWSF\X VFRFIM" wJlGSFjIG[ H p¿D SFjI TZLS[ :JLSFZ[ K[P VFRFI"
VFG\NJW"G VF wJlGGL 5|X\;F SZTF H6FJ[ K[ S[ 5|TLIDFG VY" DCFSlJVMGL
JF6LDF\ ZC[,4 5|l;wW VJIJMYL lEgG4 V\UGFVMGF N[CDF\ lJ,;¿F ,FJ^IGL
H[JL S\.S H]NL H :O]Z6FYL 5|F%T YTL J:T] K[P!
VFJM 5|TLIDFG VY" JFrIFY"YL jI\uIFY" HIFZ[ Rl0IFTM CMI4 JWFZ[
RDtSFZ5}6" CMI tIFZ[ D/[ K[P T[G[ H VFRFIM" wJlGSFjI S[ p¿DSFjI TZLS[
:JLSFZ[ K[PZ  zL ZFDGFZFI6 5F9S VF wJlGSFjIG[ ;Z,TFYL ;DHFJJF DF8[
R[BMJGL V[S JFTF" ¹Q8FgT~5[ VF5[ K[P ZlXIFDF\ SM. ;FWFZ6 GFGF XC[ZDF\
V[S NFSTZG[ tIF\ V[S DF6; VFJ[ K[P VG[ T[G[ 5MTFGL 5tGL VMlR\TL DF\NL
50L K[ T[YL D],FSFT[ VFJJF SC[ K[P CJ[ T[ H lNJ;[ NFSTZGM GFGM lNSZM
DZL UI[,M CMI K[P 3Z KM0LG[ HJFGL T[GL HZF 56 DZÒ GYLP 56 5[,FGL
SFS,}NLYL T[ K[J8 CF 5F0[ K[ VG[ HFI K[P NFSTZG[ T[ DF6; ;FY[ 36L
9\0LDF\ JZ;¿F JZ;FNDF\ ZlXIFGF BZFA DFUM" 5Z Y.G[ 5\NZvV-FZ DF.,
HJ]\ 50I]\P AgG[ H6F 3ZDF\ UIFP NFSTZ lNJFGB\0DF\ A[9F4 VG[ 5[,M DF6;
NZNL 5F;[ ,. HJFGL ;UJ0 SZL 5MTFG[ AM,FJ[ T[GL ZFC HMTF VWLZF Y.
A[9F K[P tIF\ T[ VFJLG[ SC[ K[ S[ BZL CSLSTTF[ V[ H6FI K[ S[ A{ZL 3Z D}SL
GF;L U. K[4 V[ DF\NL CTL H GlC4 DF+ GF;L HJFG[ DF8[ DF\NL CMJFGM T[6[
-M\U SZ[,M CTMP VG[ NFSTZGM l5¿M HFI K[ ¦ T[ 5[,F DF6;G[ EF\0L GFB[
K[4 VG[ G YFI V[8,]\ SZ[ K[P#
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VFBL JFTF"DF NFSTZG]\ J6"G JF\RTF VF56G[ NFSTZGM U]:;M :JFEFlJS
,FU[ K[P JF\RGFZ V[ NFSTZGF U]:;FGL 5}6" 5|TLlT SZX[P 5Z\T] JFTF"SFZGL
S,FGM RDtSFZ V[ K[ S[ VFDCMJF KTF JF\RGFZ 5[,F DF6;G[ U]:;FG[ 5F+
GlC4 5Z\T] NIFG[4 ;DEFJG[4 ;F\tJGG[ 5F+ DFGX[P VF H VY" 5|TLIDFG
VY" K[P VF H wJlGSFjI K[P wJlGSFjIGL VF H lJX[QFTF K[P T[ JFrIFY"G[
VlTÊD[ K[P VF56[ NFSTZGF DFG;GL 5|tI1F 5|TLlT SZTF\4 ;FY[v;FY[ T[GFYL
pwJ" 56 H.V[ KLV[4 V[ E}lDSFGM VG]EJ SZTF\ T[G[ VlTÊDLG[ 56 H.V[
KLV[P J:T]To VF SFjIGM ;}RJFI[,M VY" K[P VG[ T[YL H wJlGSFjI p¿DSFjI
K[ P
SFjIGM ;}RJFI[,M VY" jI\uIFY" SC[JFI K[P 5|TLIDFG VY" jI\uIFY"GM
5IF"I K[P VF VY" 5|TLlT UdI CMI K[P T[YL T[G[ jI\uIFY"  5|TLIDFG SC[ K[P
5|TLIDFG VY" jI\HGFjIF5FZ äFZF ;DHFI K[P 0F¶P ZD[X A[8F. SC[ K[ T[D
jI\HGF V[ SlJ5|lTEFGL V[S lJ,1F6 XlST VG[ ;D'lâ K[P$  SFjI SlJSD" K[P
SlJYL VFZ\E YGFZM VG[ Zl;SGF Z;F:JFNDF\ 5I"Jl;T YGFZM T[ V[S jIF5FZ
K[P5  V[S lJäFGGF H6FjIF D]HA 5|TLIDFG VY" V[JF ;}I"5|SFXGF ;F{\NI" H[JM
K[4 H[ ;FT Z\UDF\ lJSL6" YFI K[P SFjIXlSTGM ;FZ T[GF 5|;FZ6 VG[
K\8SFJDF\ 50[,M K[P&
0F¶P Z[JF5|;FN läJ[NL 5|TLIDFG VY"GL 5|X\;F SZTF\ H6FJ[ K[ S[ JFrIFY"
WDL" K[ VG[ 5|TLIDFG VY" WD" K[4 JFrI V,\SFZ K[ VG[ 5|TLIDFG V,\SFI"
K[4 JFrI C[T] K[ VG[ 5|TLIDFG ;FwI4 JFrI XZLZ K[ VG[ 5|TLIDFG 5]Z]QFFY"
TYF JFrI JL6F K[ VG[ 5|TLIDFG :JZP lGl`RT H JFrIGL p5FN[ITF 5|TLIDFG
lJGF ;\EJ GYLP*  VF 5|TLIDFG VY" V[ H wJlGSFjI K[P
wJlG VG[ jI\HGF XaNMGL 5|FRLGTFGM VeIF; SZGFZ 0F¶P T5:JL GFgNL
H6FJ[ K[ S[ ccjI\HGF VG[ 5|TLIDFG XaNM kuJ[NDF\ GYLP kuJ[NDF\ cwJGŸc WFT]
K[P VYJ"J[NDF\ cwJlGc XaN K[ T[ VJFHGF VY"DF\ K[P cVŒŸc WFT]4 lJS VŒ
WFT] VG[ jI\HG XaNM4 5KLGF ;DIDF\ ;\:S'T V,\SFZXF:+DF\ 5FlZEFlQFS
ZLT[ 5|IMHFIF K[   (P
wJlGG]\ D}/ J{IFSZ6MGF :OM84 l;wWF\TDF\ ZC[,]\ K[P jIFSZ6 AWL H
lJnFG]\ D}/ K[P T[YL H J{IFSZ6MG[ 5|YD lJäFG SC[JFDF\ VFjIF K[P 0F¶P 0[
IMuI H SC[ K[ S[ J{IFSZ6MGF :OM8 l;wWF\TDF\ H]NF VY"DF\ 5|IMHFI[, cwJlGc
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XaN VF,\SFlZSFV[ GJF VY" ;FY[ wJlG l;wWFgTDF\ ,LWF[ K[P zL 5LPJLP SF6[G]\
VG]DFG K[ S[ :OM8 l;wWF\gT ;\EJTŸo 5Fl6GL SZTF\ H}GM K[P 5Fl6GL T[DGF
5]ZMUFDL c:OM8FIGc GM p<,[B s!v&v!v!Z# VQ8FwIFILf SZ[ K[4 cJFSI5NLIc
s!v$$DF\f :OM8 l;wWFgT ZH} YI[, K[P!_
wJlGG]\ D}/ :OM8 l;wWFgTDF\ ZC[,]\ K[P :OM8GM VY" K[P cc:O]8lT VY"o
I:DFTŸ ;o :OM8o  cc VYF"T H[GFYL VY"GL 5|TLlT YFI K[ T[G[ :OM8 SC[
K[P J{IFSZ6M J6"YL lEgG :OM8G[ VlEjIST SZGFZ J6M"G[ wJlG SC[ K[P T[JL
H ZLT[ VF,\SFlZSM XaNGF ;FDFgI VY"vJFrIFY" YL lEgG SM. jI\uIFY"GL
jI\HGF SZGFZ XaNFY" I]U,~5 SFjIG[ wJlG SC[ K[P
) P Z wJlGGF E[N TYF p5E[N[ [[ [[ [[ [
wJlGSFjIGF VG[S E[NM5E[NM lJlJW ¹lQ8lA\N]VMYL V5FI K[P H[D S[
jI\uIFY"GL ¹lQ8V[4 JFrIFY"GL ¹lQ8V[4 jI\HSGL ¹lQ8V[ JU[Z[P J:T]4 V,\SFZ
VG[ Z;FlN~5 wJlG T[ jI\uIFY"GF 5|SFZM CMJFYL jI\uIFY"GL ¹lQ8V[ T[ lJEFHG
5|F%T YFI K[P T[ +6[GF jI\HS TÀJMGF ¹lQ8SM6YL E[NM5E[N JW[ K[P H[GL
U6GFDF\ VFRFIM" JrR[ 5IF"%T DTE[N K[P  T[ VFU/ p5Z VF56[ HM.X]\P
wJlGSFjI V[ jI\uIFY" 5|WFG SFjI K[P V[JL T[GL ;FDFgI lJEFJGF ;J":JLS'T
K[P VF jI\uIFY"GM AMW jI\HGFJ'l¿YL YFI K[P T[J]\ wJlGJFNLVM DFG[ K[P T[
jI\HGFjIF5FZ SF\ TM VlEWFG[ VFWFZ[ ZCLG[ 5|JlT"T YFI K[ VYJF ,1F6MG[
VFWFZ[ T[ 5|U8[ K[P T[GF VG];\WFGDF\ VFG\NJW"G ;C] 5|YD wJlGG[ VlEWFD},S
VG[ ,1F6FD},S V[D A[ lJEFUDF\ lJJl1FTFgI5ZJFrIwJlG SC[ K[P HIFZ[
,1F6FD}, wJlGSFjIG[ VlJJl1FTJFrIwJlG SC[ K[P!!  VFG\NJW"G[ NXF"J[,F wJlGGF
VF 5|D]B E[NM 5|FIo AWF H VFRFIM" :JLSFZ[ K[P!Z   GZl;\C SlJ 56 wJlGGF
5|D]B A[ E[NM NXF"JL VFG\NJW"GFRFI"G]\ VG];Z6 SZ[ K[P!#
VlEWF V[ XaNGL D]bIF TYF 5|YDF XlST CMJFYL VlEWFD},S wJlGG]\
5C[,F lG~56 SIF" 5KL ,1F6FD}, wJlGGL RRF" SZJL HM.V[P KTF\ VFG\NJW"G[
,1F6FD},S VlJJl1FTJFrIwJlGGL RRF" 5|YD SZL K[P VG[ 5KL TM 5Z\5ZFG]\
p<,\3G G SZTF DdD84 lJ`JGFY4 GZl;\C SlJ JU[Z[ AWF H VFRFIM"V[ ;C]
5|YD ,1F6FD},S VlJJl1FTJFrIGL H RRF" SZL K[P 0F¶P T5:JL GFgNL T[DG]\
SFZ6 H6FJTF SC[ K[ S[ ,1F6FD}, VYJF VlJJl1FTJFrIwJlGG]\ 1F[+ DIF"lNT
K[ HIFZ[ VlEWFD}, VYJF lJJl1FTFgI 5ZJFrI wJlGG]\ O,S B}A lJ:T'T K[
T[YL VlJl1FTJFrIwJlGG[ 5C[,M lG~5FI K[P!$
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GZl;\C SlJ 5}JF"RFIM"G[ VG];ZLG[ wJlGGF 5|D]B A[ E[N H6FJ[ K[P!5
s!f ,1F6FD},S wJlG
sZf VlEWFD},S wJlG
) P Z P ! ,1F6FD},S wJlG o} }} }
,1F6FD},S wJlGG[ VlJJl1FTJFrI wJlG 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P!&
VlJJl1FTJFrIwJlGG[ ;DHFJTF  ,MRGSFZ GM\W[ K[4 cVlJJl1FTJFrIc XaNG[ SF\
TM AC]J|LlC ;DF;GL ZLT[ VYJF SD"WFZI ;DF; äFZF ;DHFJL XSFIP T[DF\
wJlGGF 5F\R VYM"GL ¹lQ8V[ T'TLIF4 ;%TDL4 5\RDL4 QFQ9L VG[ RT]YL"V[ 5F\R
VYM"DF\ AC]J|LlCGL ;\EFlJTTF :JLSFZL XSFIP!*  H[D S[ v
s!f VlJJl1FT SZFIM K[ JFrI~5 5MTFGM VFtDF H[GF äFZF V[8,[ S[
JFrI VY"P
sZf H[DF\ JFrIG[ VlJJl1FT SZL N[JFDF\ VFJ[ K[ T[ jI\HGFjIF5FZP
s#f H[GF äFZF JFrI VlJJl1FT AG[ K[ T[4 VYF"T jI\HGFjIF5FZGF
JFrI;FDFyI" JU[Z[ C[T]P
s$f VlJJl1FT K[ JFrI H[G\] T[4 V[8,[ S[ JFrI XaN4 VG[
s5f H[GF DF8[ JFrIG[ VlJJl1FT SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ VYF"TŸ jI\uIFY"P
SD"WFZI VG];FZ VY" SZTF\4 cVlJJl1FTJFrIwJlGc XaNGM VY" YX[4c
H[  VlJJl1FT K[ VG[ JFrI K[Pc!(
ZFHR}0FDl6 NLl1FTGF DT VG];FZ VF wJlGE[NGF D}/DF\ ,1F6F CMI K[P
VG[ jI\uI U}- ZLT[ ZC[,M CMI K[P VF U}- jI\uI H 5|WFG CMI K[P !)
,1F6FD}S,wJlG SC[JFYL T[GL VlEWFD},wJlGDF\ VlTjIFl%T YX[ GlC VG[ U}-
jI\uI 5|WFG SC[JFYL VU}- VG[ V5ZF\U~5 U}6LE}T jI\uIG]\ lGZ;G Y. HFI
K[P
VFG\NJW"GFRFI" TYF T[G[ VG];ZL ,UEU AWF H VFRFIM "
,1F6FD},FwJlGGF A[ E[N VF5[ K[PZ_
s!f VYF"gTZ;\S|lDTJFrI wJlG VG[
sZf VtI\TlTZ:S'lT JFrI wJlG
ÊDXo T[G]\ lG~56 HM.V[P
) P Z P ! P ! VYF"gTZ;\ÊlDTJFrI wJlG o" \" \" \" \
VFG\NJW"G VYF"gTZ;\ÊlDTJFrIG]\ ,1F6 VF5TF  GYLP VlEGJU]%T T[G[
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;DHFJTF SC[ K[ S[ VYF"gTZ;\ÊlDTDF\ c;ÊlDTc XaNDF\ 5|[Z6FY"S cl6RŸc 5|tIIGM
5|IMU SZJFDF\ VFjIM K[P V[GM VFXI V[ K[ S[4 VY" 5MTFGL lJX[QFTF J0[ H
5MT[ ALHF VY"DF\ ;\ÊFgT GYL YTM4 56 jI\HGFjIF5FZGM H[ ;CSFZL JU" K[4
T[GF 5|EFJYL H JFrIFY" jI\uIFY"DF\ ;\ÊlDT YFI K[PZ!
VF E[N ,1F6FD},S CMJFYL T[DF\ D]bIFY"AFW TM 5}J"XZT~5[ UM9JFI K[P
T[YL HIF\ jI\uIFY"GL 5|TLlTDF\ ,1IFY"G[ wIFGDF\ ,[TF D}/ JFrIFY" VlJJl1FT
AG[ K[P V+[ JFrIFY" A\WA[;TM TM CMI4 56 V5}6" CMI VG[ T[YL T[ 5}lT"
DF8[ ALHF WDM" sVYM"f ;FY[ D/L HFI VG[ T[ ALHFGF H[JM 5|TLT YFI K[P VF
AWF WDM" 5|TLIDFG CMI K[P VF AWF WDM"G]\ V[S WDL"DF\ T[ ZLT[ ;\ÊD6 YFI
K[4 H[ ZLT[ V[S ;}+DF\ VG[S 5|SFZGF 5]Q5M 5ZMJFI K[P
E}N[J X]S, VYF"gTZ;\ÊlDTJFrI wJlGG]\ :J~5 :5Q8 SZTF SC[ K[ S[ HIF\
D]bIFY" :J~5 VG]5IMUL CMJFG[ ,LW[ AFlWT Y. lEgG ~5DF\ VlgJT YFI K[
T[YL T[G[ VYF"gTZ ;\ÊlDTJFrI wJlG SC[ K[PZ#  GZl;\C SlJ VYF"gTZ ;\ÊD6GF
ALHG[ NXF"JTF SC[ K[ S[ VFSF\1FF VG[ IMuITF H 5|TLlTGF C[T]\ K[P V[GF
VEFJDF\ 5|I]ST 5NFY"GF p5IMUL G CMJFG[ SFZ6[ VYJF pt5gG G CMJFG[
SFZ6[ JFSIFY" AFW YTM GYLP VFYL JFrIFY"G\] VYF"gTZ ;\ÊD6 VYJF VtI\T
TLZ:SFZ YFI K[PZ$   GZl;\C SlJ DF/Fv;}+GF ¹Q8F\TYL VYF"gTZ;\ÊD6 G[
:5Q8 SZTF SC[ K[ S[ H[ 5|SFZ[ DF/FDF\ ;}+ p5l:YT CMJF KTF\ 56 VG]5IMUL
CMI K[ VG[ T[ lGlD"T DF/FDF\ ¹lQ8UT YTM GYLP T[JL H ZLT[ H[ VY"
lJnDFG CMJF KTF\ 56 VG]5IMUL CMJFG[ ,LW[  p5I]"ST VYF"gTZ IMHGFDF\
:JI\ p5l:YT YTM GYLP T[G[ VYF"gTZ;\ÊlDT JFrIwJlG SC[ K[P Z5   VF
wJlGG[ VHCt:JFYF" ,1F6F 56 SC[ K[PZ&  :O}ZTM _ `,MS VYF"gTZ;\lÊlDTJFrI
wJlGGF pNFCZ6 TZLS[ GZl;\C SlJ VF5[ K[PZ*
) P Z P ! P Z P VtIgTlTZ:S'TJFrI wJlG o' '' '
VF ,1F6FD},F wJlGGM ALHM E[N K[P VG[ T[YL VlC 56 D]bIFY"AFW TM
5}J"XZT ~5[ CMI H K[P V[8,[ HIF\ jI\uIFY"GL 5|TLlTDF\ ,1IFY"G[ wIFGDF\ ,[TF
D}/ JFrIFY" VlJJl1FT CMI TYF JFrIFY" lA,S], H VG]55gG H6FI tIF\
VtIgTlTZ:S'TJFrI wJlG CMI K[P JFrIFY" TNG V;\UT CMI tIFZ[
VtI\TlTZ:S'TJFrI wJlGE[N AG[ K[P T[ E[N ALHF VY" VYF"T ,1IFY"GL 5|TLlT
SZFJJFDF\ DF+ p5FIE}T CMI K[ VG[ VF 5KL T[ sJFrIFY"f H6FTM GYLP
VFD T[GM lTZ:SFZ YTM CMJFYL T[G[ VtI\TlTZ:S'TJFrI wJlG SC[ K[PZ(
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VFRFI" DdD8 T[G]\ ,1F6 VF5TF H6FJ[ K[ S[ HIF\ JFrIFY" VG]55nDFG
CMJFYL VtIgT lTZ:S'T Y. HFI K[ tIF\ VtI\TlTZ:S'TJFrI wJlG CMI K[PZ)
VtIGL lTZ:S'TJFrIGM VY" H :5Q8  K[ S[ JFrIFY"G]\ SM.56 NXFDF\ VlgJT
G Y. XSJ]\P ZFHR]0FDl6 NLl1FTGF DT D]HA HIF\ JFrIFY" VYF"gTZDF\ 5lZ6T
YJF KTF\ 56 VgJI IMuI G CMI TM T[G[ VtIgTlTZ:S'T JFrI wJlG SC[
K[P#_
GZl;\C SlJ 56 VF H ;\NE"DF\ lJRFZ[ K[ T[VM JWFZ[ :5Q8TF SZTF
H6FJ[ K[ S[ VtIgTlTZ:S'T JFrI wJlGDF\ JFrIFY" VG]55nDFG CMJFYL SM.
p55gG VY"GL 5|TLlT SZFJL T[ :JI\ lGJ'T Y. HFI K[ VG[ VFYL H VF
wJlG5|SFZG[ HCt:JFYF" ,1F6F 56 SC[  K[P#!
VtIgTlTZ:S'TJFrI wJlGG]\ pNFCZ6 VF5TF\ T[VM cG\Œl1FTLgã[6_c `,MS
VF5[ K[P#Z
GZl;\C SlJ VYF"gTZ;\ÊlDTJFrI VG[ VtIgTlTZ:S'TJFrI wJlGGF 5NUT
VG[ JFSIUT E[N DFGLG[ ,1F6FD},F wJlGGF RFZ E[N NXF"jIF K[P##  5N VG[
JFSIGF VFWFZ[ E[N CMJFYL GZl;\C SlJ T[DG]\ SM. ,1F6 VF5TF GYLP VFD
,1F6FD},F wJlGGF S], RFZ E[N T[VM :JLSFZ[ K[P
s!f 5NUT VYF"gTZ;\ÊlDTJFrI wJlG
sZf 5NUT VtIgTlTZ:S'TJFrI wJlG
s#f JFSIUT VYF"gTZ;\ÊlDTJFrI wJlG
s$f JFSIUT VtIgTlTZ:S'TJFrI wJlG
p5Z lGlN"Q8 pNFCZ6M c:O}ZTM_c TYF cG\Œl1FTLgã[6_c VG]ÊD[ 5NUT
VYF"gTZ ;\ÊlDT JFrIwJlG TYF 5NUT VtI\TlTZ:S'T JFrI wJlGGF pNFCZ6M
K[P#$
)PZP!P#P JFSIUT VYF"gTZ;\ÊlDTJFrIwJlGG] \ pNFCZ6 o" \ ] \" \ ] \" \ ] \" \ ] \
GZl;\C SlJ JFSIUT VYF"gTZ;\ÊlDTJFrIwJlGG]\ pNFCZ6 VF5JF
c5xI[D 5NŸD5+Fl1F_c`,MS VF5[ K[P#5 VF SF[. ZFHSgIF 5|lT T[GL ;BLG]\ JRG
K[PcVFGF 5|lT H TFZM VG]ZFU K[c T[VM VY" jI\HGFYL D/[ K[P
)PZP!P$P JFSIUT VtIgTlTZ:S'TJFrIwJlGG]\ pNFCZ6 o' ] \' ] \' ] \' ] \
cG\HFG]S},o lS,PPP c `,MS JFSIUT VtIgTlTZ:S'TJFrIwJlGG]\ pNFCZ6
K[P#& VlC 5|6FD VFNL kH] p5FI J0[ G\HZFHGL SM.56 5|SFZGL N]xDGL
N]o;ñF K[PT[JM VG]55l¿GF SFZ6[ lJ5lZT ,1F6FYL VY" D/[ K[P
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)PZPZ  VlEWFD},F wJlG o} }} }
VF wJlG5|E[NGF D}/DF\ VlEWF ZC[,L K[ T[YL T[DF\ G TM SXFGM AFW
CMI K[ S[ G VlEW[IGF[ lTZ:SFZ S[ VgI;\ÊD6P T[DF\ jI\HGF VlEWF p5Z
VFWFlZT CMI K[ VG[ VlEWF äFZF RZD,1I~5L jI\uIFY"wJlG TZOGL UlT
jI\HGFGF DFwIDYL YFI K[P VlEWFD},wJlGG[ lJJl1FTFgI5ZJFrIwJlG 56
SC[JFDF\ VFJ[ K[P VlEGJU]%T SD"WFZI ;DF; VG];FZ T[GM VY" ;DHFJTF
SC[ K[ S[ c H[ VgI5ZS CMJFGL ;FY[ H lJJl1FT K[ VG[ JFrI K[P
DdD8 lJJl1FTFgI5ZJFrI wJlGG]\ ,1F6 VF5TF\ H6FJ[ K[ S[ HIF\ JFrI
VY" lJJl1FT YJF KTF\ 56 jI\uIlGQ9 CMI K[ tIFZ[ lJJl1FTFgI5ZJFrIwJlG
AG[ K[P#(  5|FIo VFRFIM" VF 5|DF6[ H lJJl1FTFgI5ZJFrI wJlGG\] lG~56 SZ[
K[P zL S'Q6 SlJ VG];FZ HIF\ JFrIFY" lJJl1FT CMI VG[ U}- jI\uI 5|WFG
CMI T[G[ VlEWFD}, wJlG SC[ K[P#)  ZFHR}0FDl6 NLl1FT lJJl1FTJFrIGM VY"
VF5TF SC[ K[ S[ lJJl1FTJFrI VYF"T VFSF\1FF VG[ IMuITFYL I]ST CMJ]\P$_
GZl;\C SlJG[ 56 VF H DT VlE5|[T K[P T[VM VlJJl1FTJFrIDF\ VFSF\1FF
VG[ IMuITFGM VEFJ H]J[ K[ TYF lJJl1FTJFrIDF\ T[GM VEFJ S<5[ K[P$!
VFG\NJW"G VG[ T[G[ VG];ZLG[ AWF H VFRFIM" VlEWFD},F wJlGGF
5|D]B A[ E[N NXF"J[ K[P$Z  GZl;\C SlJ 56 T[G[ H VG];ZLG[ VlEWFD},F
wJlGGF GLR[GF A[ E[N VF5[ K[P$#
s!f V;\,1IÊD v jI\uI wJlG
sZf ;\,1IÊDjI\uI wJlG
JFrIFY" VG[ jI\uIFY"GL 5|TLlT JrR[ ÊD H6FI K[ S[ GlC4 T[G[
VFWFZ[ VF E[NM lJRFZFIF K[P ÊDXo VF56[ T[DG]\ lG~56 HM.V[P
)PZPZP!P  V;\,1IÊDJFrIwJlG o\ \\ \
HIF\ JFrIFY"GL 5|TLlT 5KL jI\uIFY"GL 5|TLlT V[8,L H<NL YFI K[ HF6[
S[ :JLR NAFJLV[ VG[ ,F.8 YFI V[ ZLT[4 S[ AgG[ JrR[ ÊD H6FI H GlC4
TM T[G[ V;\,1IÊDwJlG SC[ K[P VCL\ JFrIFY" TYF jI\uIFY"GM ÊD ;\,l1FT YTM
GYLP VYF"T JFrIFY" VG[ jI\uIFY"GM 5}JF"5Z ÊD :5Q8~5YL N[BFTM GYLP
VlEGJU]%T T[G[ AC]J|LlC ;DF;YL ;DHFJTF SC[ K[ S[ H[GM ÊD AZFAZ ZLT[
H6FI GlC4 T[G[ V;\,1IÊD SC[ K[P$$  DdD8 V,1IÊD wJlGG[ ;DHFJTF SC[
K[ S[ V,1IÊD jI\uIYL V[ ;}lRT YFI K[ S[ lJEFJ JU[Z[GL 5|TLlT H Z;
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GYL 5Z\T] T[ lJEFU JU[Z[GL 5|TLlTYL H Z; pt5gG YFI K[P VFD VCL\ ÊD
TM K[ H 5Z\T] lXW|TFG[ ,LW[ T[GM VG]EJ YTM GYLP$5  VF SFZ6YL H
VF,\SFlZSM VF wJlGG[ cVÊDjI\uIc SæM GYL4 5Z\T] V;\,1IÊD jI\uI wJlG
SC[JFDF\ VFJ[, K[P V[GM VlE5|FI :5Q8 H K[ S[ VCL\ JFrIFY" 5KL jI\uIFY"GL
5|TLlTDF\ ÊD TM VJxI CMI K[ H 5Z\T] T[ tJlZTTFYL 5|U8 YTM CMJFYL
¹xIDFG YTM GYLP
VJF"RLG VFRFIM" VF wJlGE[NG[ cXT5+E[NgIFIc gIFIYL ;DHFJ[ K[P$&
HM SM. SD/GL ;M E[UL YI[,L 5F\N0LVMG[ ;M. J0[ K[N[ TM V[DF\ K[N TM V[S
;FY[ H YX[P VG[ T[ ;DI[ K[NGlÊIFDF\ ÊD 56 ZC[JFGM HP ;MI ÊDXo 5|YD
5FGG[ K[NLG[ H V[S;MDF\ 5FGG[ K[N[ K[P 5Z\T] VF E[NGSFI" V[8,]\ h05L YFI
K[ S[ T[GF ÊDG]\ 7FG YT]\ GYLP
 V;\,1IÊDwJlGGF p5E[NM o\ [\ [\ [\ [
VFG\NJW"G V;\,1IÊDGF\ +6 p5E[NM NXF"J[ K[P J6"4 ;\38GF TYF
5|A\WUTP$*  HM S[ JF:TJDF\ TM T[VM Z;wJlGG[ H 5|FWFgI VF5[ K[P T[VM
:5Q8 SC[ K[ S[ 5|TLIDFG VY"GF ALHF E[N HMJF D/[ K[ KTF\ Z;4 EFJ JU[Z[
äFZF H p5,1F6 lJRFI]" K[ SFZ6 T[G]\ H 5|FWFgI K[P$(  DdD8 VFlN VFRFIM"
Z;wJlG G[ H 5|WFG TZLS[ :JLSFZL T[GF Z;4 EFJ4 Z;FEF;4 EFJFEF;4
EFJMNI4 EFJ;lgW4 EFJXA,tJ VG[ EFJXFlgT VF VF9 E[N NXF"jIF K[P$)
VFU/ p5Z T[VM Z;FlN E[NGL VGgTtFF NXF"JL DF+ V[S H E[NGL U6GFG[
:JLS'lT VF5[ K[P VG[ H6FJ[ K[ S[ Z;FlN E[NM VGgT K[ H[DS[ X'\UFZGF
;\EMU VG[ lJ5|,\E V[D A[ E[N K[P ;\EMUGF 56 5Z:5Z VJ,MSG4
VFl,\UG4 R]\AG JU[Z[ TYF H/S[,L4 ;}IF":T4 R\ãMNI4 QF0ŸkT] J6"G JU[Z[YL
VGgT E[N YFI K[P lJ5|,\EGF 5F\R E[NM VG[ T[ 5|tI[SGF VG[S p5E[NM4VG[
J/L 5FKF T[ AgG[DF\ lJEFJ4 VG]EFJ TYF jIFlERFZL EFJMGF J{lRœIYL YTF\
E[NM4 J/L 5FKF T[ AgG[ 5|SFZGF X'\UFZDF\ GFISMGL p¿D4 DwID4 VWD
5|S'lTYL YTF E[NM4 J/L 5FKF N[X4 SF/4 VJ:YF JU[Z[GF E[NYL wJlGGF E[N
5|F%T YFI K[P VFD V[S DF+ X'\UFZ Z;GF H VGgT E[NM Y. HFI K[P TM
5KL lAHFGL U6TZL SZJFGL JFT H X]\ m5_  VFD T[VMV[ VF AWF E[NMG[
Z;FlN wJlGDF\ H ;DFlJQ8 SZL VF%IF K[P lJ`JGFY VFlN AWF VG]UFDL
VFRFIM" DdD8G[ VG];ZLG[ H Z;FlN wJlGG[ V[S 5|SFZGM H :JLSFZ[ K[P5!
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GZl;\C SlJ DdD8G[ VG];ZLG[ H V;\,1IÊDwJlGG\] lG~56 SI]" K[P5Z  T[DG[
SFjI5|SFXGL SFlZSF pNn'T SZL ;F{ 5|YD V;\,1IÊDwJlGGF VF9 E[N NXF"jIF
K [ P
GZl;\C SlJ V;\,1IÊD wJlGG]\ lG~56 DdD8G[ VG];ZLG[ H VF5TF\
CMJF KTF AgG[GF lG~56ÊDDF\ E[N HMJF D/[ K[P VFG\NJW"G4 DdD8 VFlN
VFRFIM" VlEWFD},F wJlGDF\ ;F{ 5|YD V;\,1IÊD jI\uI wJlGG\] lG~56 SZ[
K[P GZl;\C SlJV[ V,\1IÊD wJlGGF  lG~56 5KL V;\,1IÊD wJlGGL RRF"
CFY WZL K[P HM S[ T[VM T[GL lJ:T'T RRF" TM Z; wJlGGF V[8,[ S[ VFU/
GF RMYF lJ,F;DF\  SZ[ K[P5#
DdD8FRFI" VFWFZE[NYL V;\,1IÊD JFrI wJlGGF 5NF\X4 ZRGF4 J6"
VG[ 5|A\WUT V[D E[N NXF"jIF K[P5$  zLS'Q6 SlJ JFSIUT4 5N{SN[XUT4
5|AgWUT4 5NUT4 J6"UT VG[ ZRGFUT V[D K E[N VF5[ K[P55  GZl;\C
SlJ 5|AgWUT E[NG[ :JLSFZTF GYLP T[YL T[DGF DT[ V;\,1IÊDJFrIwJlGGF
5F\R E[N K[P5&
s!f JFSIUT V;\,1IÊDjI\uIwJlG
sZf 5NUT V;\,1IÊDjI\uIwJlG
s#f 5N{SN[XUT V;\,1IÊDjI\uIwJlG
s$f ZRGFUT V;\,1IÊDjI\uIwJlG
s5f J6"UT V;\,1IÊDjI\uIwJlG
VF SM. E[NGL RRF" GZl;\C SlJ VF lJ,F;DF\ SZTF GYLP SFZ6
S[ D}/ TM VF Z;FlN wJlG K[P VG[ T[GL VG\TTF 5|l;wW K[P 0F¶P ZD[X A[8F.
;FR] H SC[ K[ S[ cc Z;FlN wJlGGF 5|SFZMGM SIF\I 56 K[0M GYL4 CM. XS[
GlC4 CMJM H~ZL 56 GYL4 PPP VG[ VF VG\TTF VG[ lJlJWTFDF\ H
Z;FlNwJlG SFjIG]\ SFjItJ4 T[G]\ ;FR\] ;F{\\NI" ZC[,]\ K[P ;TT ;ÒJ SFjIG[ VF
EFJM TYF Z;MG]\ VFGgtI lJX[QF ;ÒJ VG[ lJSF;XL, AGFJ[ K[P5*
)PZPZPZP  ;\,1IÊDJFrI wJlG o\ \\ \
HIFZ[ JFrIFY" VG[ jI\uIFY" JrR[ 5}JF"5Z ÊD :5Q8 ZLT[ HMJF D/[ tIFZ[
;\,1IÊD jI\uI wJlG AG[ K[P VCL\ JFrIFY"GL 5|TLlT YIF 5KL jI\uIFY"GM AMW
YFI K[P VFG\NJW"G T[G[ ;DHFJTF SC[ K[ S[  3\8FZJ 5KLGF VG]Z6GGL H[D4
jI\uIFY" 5|TLlT NZlDIFG ÊD ,l1FT YFI K[ T[ ;\,1IÊDwJlG SC[JFI K[P5(
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VF wJlGG[ VG]:JFG wJlG 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P5)  H[ ZLT[ 3\8FZJ
YJFYL ;F{ 5|YD HMZNFZ 8\SFZ pt5gG YFI K[4 tIFZ 5KL VG]Z6G S[  h\SFZ
pt5gG YFI K[4 V[ H ZL[T[ 8\SFZGL ;DFG JFrIFY"GM AMW YIF 5KL h\SFZ~5
jI\uIFY"GL 5|Fl%T YFI K[4 H[D 8\SFZGL V5[1FF h\SFZ DW]Z CMI K[P H[JL ZLT[
8\SFZ VG[ h\SFZ JrR[ 5}JF"5Z ÊD :5Q8 HMJF D/[ K[P T[D H ;\,1IÊD jI\uI
wJlGDF\ JFrIFY" VG[ jI\uIFY" JrR[GM ÊD :5Q8~5YL 5|TLT YFI K[P
;\,1IÊDwJlGGF E[N o\ [\ [\ [\ [
VFG\NJW"G ;\,1IÊDwJlGGF A[ 5|SFZM NXF"J[ K[P s!f XaNXlSTD}, VG[
sZf VY"XlSTD},P5)
DdD8FRFI" VF A[ E[NMDF\ pEIXlSTD}, GFDGF E[NG[ pD[ZLG[ T[GL ;\bIF
+6GL SZ[ K[P&_  DdD8FRFI" 5KLGF ,UEU AWF H VFRFIM" ;\,1IÊDjI\uI
wJlGGF D]bI +6 E[NM NXF"J[ K[P GZl;\C SlJ 56 VF 5Z\5ZFG[ H VG];ZL
;\,1IÊDjI\uIwJlGGF +6 E[N VF5[ K[P&!
s!f XaNXlSTD}, ;\,1IÊDjI\uIwJlG
sZf VY"XlSTD}, ;\,1IÊDjI\uIwJlG
s#f pEIXlSTD}, ;\,1IÊDjI\uIwJlG
CJ[ ÊDXo T[DG]\ lG~56 HM.V[P
XaNXlSTD}, ;\,1IÊDjI\uIwJlG o} \ \} \ \} \ \} \ \
JFrIFY"GM AMW YIF 5KL H[ XaNYL jI\uIFY"GM AMW YFI K[ VG[ VF
jI\uIFY"GM AMW DF+ V[ XaNYL H YFI4 V[GF 5IF"IJFRL XaNMDF\ jI\uIFY"GM
AMW SZJFGL XlST G CMI tIFZ[ T[G[ XaNXlSTD}, ;\,1IÊDjI\uIwJlG SC[ K[P
XaNXlSTD},wJlG 5NUT TYF JFSIUT V[D A[ 5|SFZ[ CMI K[P J/L 5FKF T[
5|tI[SGF J:T] TYF V,\SFZYL E[N YTF XaNXlSTD},wJlGGF RFZ 5|SFZ 50[
K[P&Z H[ VF 5|DF6[ K[P
s!f 5NUT XaNXlSTD},J:T]wJlG
sZf 5NUT XaNXlSTD},V,\SFZwJlG
s#f JFSIUT XaNXlSTD},J:T]wJlG
s$f JFSIUT XaNXlSTD},V,\SFZwJlGP
VFG\NJW"G XaNXlSTD}, wJlGGF lJQFI TZLS[ jI\uI V[JF V,\SFZF[ H
NXF"J[[ K[4 J:T]wJlG T[GM lJQFI Y. XS[ V[ XSITF T[VM lJRFZTF GYLP DdD8
VG[ T[GF VG]UFDLVM J:T]wJlGGM 56 :JLSFZ SZLG[ T[GF RFZ E[N NXF"J[
K[P&# CJ[ ÊDXo T[G]\ lG~56 HM.V[P
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s!f 5NUT XaNXlSTD},J:T]wJlG ov} ]} ]} ]} ]
HIFZ[ wJlGDF\ SM. V,\SFZ G CMI VG[ HIF\ SM. JFTGL jI\HGF YFI
tIFZ[ T[G[ J:T]wJlG SC[ K[P VF jI\HGF JFrIFY"GF AMW YIF 5KL XaNYL
jI\uIFY"GM AMW YFI tIF \ 5NUT XaNXlSTD},J:T]wJlG CMI K[P
‘VuWSFuWLDlWS\˜  `,MS 5NUT XaNXlSTD},J:T]wJlGG]\ pNFCZ6 K[P&$
sZf 5NUT XaNXlSTD},V,\SFZwJlG ov} \} \} \} \
HIFZ[ jI\uIFY"DF\ SM. V,\SFZ wJlGT YFI tIFZ[ T[G[ V,\SFZ wJlG SC[
K[P XaNXlSTD},V,\SFZwJlG VG[S 5|SFZGM CMI K[P&5 GZl;\C SlJ T[GF S[8,FS
5|SFZMGF pNFCZ6 GJLG ãlQ8SM6YL VF5[ K[o
s!f ,F{lSSJ:T]lG~l5TV,\SFZwJlG
sZf TFlS"SXF:+LIJ:T]lG~l5TV,\SFZwJlG
s#f DLDF\;SJ:T]lG~l5TV,\SFZwJlG
s$f HIMlTQFXF:+J:T]lG~l5TV,\SFZwJlG
s5f IMUXF:+J:T]lG~l5TV,\SFZwJlG
s&f UF\WJ"lG~l5TJ:T]wJlG
s#f JFSIUT XaNXlSTD}, J:T] wJlG ov} ]} ]} ]} ]
JFSIUT XaNXlSTD}, J:T] wJlGG[ ;DHFJJF GZl;\C SlJ ‘:JZ:+{6˜
`,MS pNFCZ6~5[ VF5[ K[&&    V\CL :JWLG ZFH;D}CG[ VFzI VF5GFZ V[JM
DlCDF\ K[P VYJF VXQF 5|ItG SZJF KTF H[DG[ ;]B 5|F%T YT]\ GYL T[JF
ZFHFVMG[ zL VG[ lG`R,TF TD[ VF5M KM V[JL 5|X\;F ~5 J:T] jI\lHT YFI
K[ P
s$f JFSIUT XaNXlSTD},V,\SFZwJlG ov} \} \} \} \
‘VFS6"IgGlJIMP˜ `,MS JFSIUT XaNXlSTD},V,\SFZwJlGG]\ pNFCZ6 K[P&*
V\CL clGTF\T\ R,TFlgJT c V[ 5NM £FZF clGTF\T\ R ,TFlgJT R c V[JM VY"
lGQ5gG YFI K[P VG[ cR,TFlgJT c V[ VY" 56 5|TLT YFI K[P cG EMUS]T]S\
WT[ c V[ £FZF cEMUS]T]S\ WT[4 G EMUS]T]S\ WT[ c V[JM VY" lGQ5gG YFI
K[ P
 VY"XlSTD}, ;\,1IÊDjI\uIwJlG ov" } \ \" } \ \" } \ \" } \ \
H[ wJlGDF\ XaN 5lZJT"G YJF KTF\ 56 jI\uIFY"GL 5|TLlT YFI4 V[
XaNGF 5IF"IJFRL XaN äFZF 56 jI\uIFY"G]\ 7FG YFI TM T[ VY"XlSTD},
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;\,1IÊD jI\uI wJlG SC[JFI K[P VFG\NJW"G T[GL ;DH}TL VF5TF\ H6FJ[ K[ S[
[ VY"XStI]NŸEJ wJlG V[JF 5|SFZGM wJlG K[4 H[DF\ V[JM VY" 5|TLT YFI K[ H[
XaNjIF5FZ lJGF sDF+ wJGG jIF5FZYL Hf 5MT[ H VYF"tGZG[ jI\lHT SZ[
K[P&( GZl;\C SlJ T[GL SM. jIFbIF VF5TF\ GYLP SFZ6S[ GFDYL H :5Q8 K[
S[ H[ VJFgTZ VY"GL sjI\uIFY"GLf 5|Fl%T DF8[ XaN GlC4 5Z\T] VY"G]\ 5|FWFgI
CMI tIF\ VY"XlSTD}, ;\,1IÊDjI\uIwJlG AG[ K[P
 VY"XlSTD}, ;\,1IÊDjI\uIwJlGGF E[N ov" } \ \ [" } \ \ [" } \ \ [" } \ \ [
VY"XlSTD}, ;\,1IÊD wJlG S[ VY"XlST pÛEJvVG]SZ6 wJlGGF
E[N V\U[ VFRFIM"DF\ DTJ{lJwI HMJF D/[ K[P VFG\NJW"G DdD84 lJ`JGFY4
JU[Z[ VFRFIM" VY"XlSTD}, wJlGGF +6 E[N VF5[ K[P&)
s!f :JTo l;wWVY"XlSTD},SwJlG
sZf SlJ5|F{-MlSTl;wWVY"XlSTD},SwJlG
s#f SlJlGAwWJST'5|F{-MlSTl;wWVY"XlSTD},SwJlG
VF +6 5|SFZGF wJlGVMGF J:T] VG[ V,\SFZGF jI\uI TYF jI\HS E[NYL
AFZ 5|SFZ D/[ K[P T[GF 5FKF 5NUT4 JFSIUT VG[ 5|A\WUTYL K+L; 5|SFZ
YFI K[P*_
C[DR\ãFRFI" SlJ5|F{-MlSTl;wW VG[ SlJlGAwWJST'5|F{-MlSTl;wW A\G[G[ H]NF
G U6TF V[S E[N TZLS[ H :JLSFZ[ K[P 5\l0TZFH HUgGFY 56 T[ H ZLT[
VY"XlSTD},SwJlGGF A[ E[N H VF5[ K[P
VFD VY"XlSTD},SwJlGGF E[NM V\U[ A[ 5Z\5ZF ZC[,L HMJF D/[ K[P
VJF"RLG VFRFIM"DF\ 56 VF DTE[N ZC[,M H K[P zLS'Q6 SlJ JU[Z[ VFRFIM"
DdD8G[ VG];ZL l+E[N VF5[ K[P*! HIFZ[ lJ`J[` JZ 5F^0[I TYF GZl;\C SlJ
C[DR\ãFRRFI"GL H[D SlJlGAwWJST'5|F{-MlSTl;wW E[NGM :JLSFZ SZTF GYLP*Z
GZl;\C SlJ 5|lT51F ~5[ 5|` G pEM SZ[ K[ S[ cSlJlGAwWJST'5|F{-[FlSTl;wW
VY"XlSTD}, wJlGGL XF DF8[ U6GF SZJFDF\ GYL VFJL mc T[G]\ SFZ6 VF5TF\
T[VM SC[ K[ S[ V[D GYL4 SlJ5|F{-MlSTDF\ H T[DGM V\TEF"J Y. HFI K[P
VgIYF SlJlGAwWJST'5|F{-MlSTl;wW VY"XlSTD},SwJlG DFGJFDF\ VFJ[ TM
SlJlGAwWJST'lGAwWSlJ5|F{-MlST E[NGL 56 S<5GF SZL XSFIP VFYL +LHF
E[NGM V\TEF"J ALHF E[NDF\ SZJFDF\ VFjIM K[P*#
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GZl;\C SlJG]\ VF NX"G IYFY" H K[P SlJ5|F{-MlSTDF\ SlJlGAwW
JST'5|F{-MlST V\TEF"J 5FD[ K[P SFZ6S[ VF AgG[ E[NDF\ SlJlGAwWtJ TM ZC[,]\
H K[P VFD GZl;\C SlJGL ãlQ8V[ VY"XlSTD},SwJlGGF 5|D]B A[ E[N K[P
s!f :JTo l;wWVY"XlSTD},SwJlG
sZf SlJ 5|F{-MlSTl;wWVY"XlSTD},SwJlG
CJ[ ÊDXo T[G]\ lG~56 HM.V[P
s!f :JTo l;wWVY"XlSTD},SwJlG ov" }" }" }" }
SFjIDF\ Jl6"T lJQFI SlJ äFZF 5|:T]T VY" ,MS jIJCFZDF\ ;\EJ CMI TM
:JTo l;wW s:JTo ;\EJLf E[N AG[ K[P VF wJlGDF\ SlJ S<5GF DF+ GYL
CMTLP :JTo l;wWGM VY" K[ S[ 5MTFGL D[/[ H[ l;wW K[ T[ V[GF 5|D]B RFZ
E[NMGL U6GF VFRFIM"V[ SZ[,L K[P GZl;\C SlJ VF 5|DF6[ T[ E[NM NXF"J[
K[P*$
s!f :JTo l;wWVY"XlSTD},SJ:T]wJlG
sZf :JTo l;wWVY"XlSTD},S J:T]YL V,\SFZ wJlG
s#f :JTo l;wWVY"XlSTD},S V,\SFZYL V,\SFZ wJlG
s$f :JTo l;wWVY"XlSTD},S V,\SFZYL J:T] wJlG
VF 5|tI[SGF 5NUT TYF JFSIUT V[D läE[N[ 5|SFZ 50TF VY"XlST
D},S wJlGGF VF9 5|SFZ YFI K[P*5
) P # P wJlGE[N ;\S,G ov[ \[ \[ \[ \
wJlGE[NGF lJQFIDF\ VFRFIM"DF\ 5IF"%T DTE[N ZC[,F K[P VlEGJU]%T[
,MRGDF\ wJlGGF S], #5 X]wWE[N NXF"jIF K[P ,MRG 5|DF6[ VFG\NJW"GG[
VlE5[|T wJlGGF E[NMvVE[NMG[ GLR[ D]HA D}SL XSFIP*&
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,MRGDF\ VlEGJU]%T VFU/ GM\W[ K[ S[ X]wW wJlGGF 5F\+L; E[N4 T[8,F
H U]6LE}TjI\uIGF VG[ V,\SFZ wJlGGM V[S E[N V[D S], *! E[N H6FI K[P
VF *! E[N ;\SZ VG[ ;\;'lQ8GF E[N[ *!2$=Z($ AG[ K[P VG[ T[G[ X]wW #5
wJlGE[NMYL U]6JFYL *$Z_ E[N 5|F%T YFI K[P** HM S[ V+[ V[ GM\WJ]\ HM.V[
S[ VF U]6FSFZ )$$_ YFI K[P
VFRFI" DdD8 X]wW wJlGGF 5! E[NM VF5[ K[P T[G[ VG];ZL lJ`JGFY4
HIN[J4 lJnFGFY4 ZFHR}0FDl6 NLl1FT4 zLS'Q6 SlJ JU[Z[ VFRFIM" GLR[ 5|DF6[
X]wW wJlGGF 5! E[N NXF"J[ K[*(
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DdD8FRFI[" DF+ wJlGGF 5! X]wW E[NMGL V[S 5|SFZGL ;\;'lQ8 TYF +6
5|SFZGF ;\SZ E[NYL U]6G5|lÊIFGM VFzI ,. !_$_$  E[N SIF" K[ VG[ 5!
X]wW E[N T[DF\ D[/JTF !_$55 E[N :JLSFIF" K[P*) C[DR\ãFRFI"4 HIN[J4
ZFHR}0FDl6 NLl1FT4 JU[Z[ VFRFIM" DdD8 VG];FZ S], !_$55 E[N VF5[ K[P
HIFZ[ lJ`JGFY4 lJnFGFY4 JU[Z[ VFRFIM" X]wW wJlGGF 5! E[N :JLSFZLG[
;\S,G 5|lÊIFGM VFzI ,. ;\SZ TYF ;\;'lQ8S'T 5#_$ TYF 5! X]wW E[N
T[DF\ D[/JTF S], 5#55 wJlG5|E[N DFG[ K[P(_
GZl;\C SlJ wJlG5|E[NDF\ 5MTFGM S|F\lTSFZL DT VF5[ K[P T[DG[ X]wW
wJlGGF DF+ #_ E[NM :JLSFIF" K[P(! H[ GLR[ 5|DF6[ ZH} SZL XSFIP
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GZl;\C SlJ VF E[NF[GF 5Z:5Z lDz6GL RRF" 56 SZTF GYLP T[YL
:5Q8 K[ S[ T[VM wJlGGF VF8,F VJF\TZ E[NMG[ :JLSFZTF GYLP
 VlEGJU]%T TYF GZl;\C SlJV[ VF5[,F X]wW wJlGE[NMGL] \ [ [ ] [] \ [ [ ] [] \ [ [ ] [] \ [ [ ] [
T],GF ov sc,MRGc TYF cG\HZFHIXME}QF6cGF wJlGE[NMGL] \ } [] \ } [] \ } [] \ } [
T],GFf]]] ]
p5Z VF5[, lJJZ6 VG];FZ VlEGJU]%T c,MRGcDF\ VFG\NJW"G ;\DT
X]wW wJlGGF #5 E[N NXF"J[ K[P HIFZ[ GZl;\C SlJ T[GF :YFG[ #_ E[N NXF"J[
K[P VF ZLT[ c,MRGc TYF cG\HZFHIXME}QF6cDF\ wJlGE[NGL ;\bIFDF\ 5F\R E[NMG]\
V\TZ K[P G\HZFHIXME}QF6DF\ c,MRGc SZTF\ 5F\R E[NM JWFZ[ HMJF D/[ K[P
VF E[NMG]\ V\TZ VlEWFD},F wJlGGF E[NDF\ YI]\ K[P VlEGJU]%T VlEWFD},
wJlGDF\ VY"XlSTD}, wJlGGF :JTo ;\EJL4 SlJ5|F {-MlSTl;wW VG[
SlJlGAwWJST'5|F{-MlST l;wW V[D +6 E[N :JLSFZ[ K[P H[ 5|tI[SGF VF9vVF9
E[N ZC[,F K[P GZl;\C SlJ VY"XlSTD}, wJlGGF DF+ A[ E[N H DFgI ZFB[
K[P T[VM SlJlGAwWJST'5|F{-MlSTl;wW wJlGE[NGL U6GF SZTF\ GYLP 5lZ6FD[
T[GF VF9 E[N G\HZFHIXME}QF6DF\ ,MRG SZTF VMKF K[P
HM S[ AgG[ U|\YMDF\ wJlGE[NGM TOFJT 5 GM K[P V[GM VY" V[D YIM S[
G\HZFHIXME}QF6DF\ ,MRG SZTF VgI HuIFV[ # E[N JW] CMJF HM.V[P
c,MRGcDF\ XaNXlSTD}, wJlGGF DF+ A[ E[N H :JLSFZJFDF\ VFjIF K[P
s!f 5NUT XaNXlSTD}, wJlG VG[ sZf JFSIUT XaNXlSTD}, wJlGP HIFZ[
GZl;\C SlJ ;F{5|YD T[GF J:T]wJlG VG[ V,\SFZ wJlG V[D A[ E[N NXF"JL
5|tI[SGF 5NUT TYF JFSIUT V[D E[N YTF XaNXlSTD}, wJlGGF S], $ E[N
YFI K[P VFD XaNXlSTD}, wJlG E[NMDF \ A[ E[N ,MRG SZTF
G\HZFHIXME}QF6DF\ JW] K[P
G\HZFHIXME}QF6DF\ ;\,1IÊDjI\uIwJlGDF\ XaNXlSTD},4 VY"XlSTD}, TYF
pEIXlSTD}, V[D +6 E[NM NXF"jIF K[P HIFZ[ ,MRGDF\ pEIXlSTD}, wJlGGM
:JLSFZ SZJFDF\ VFjIM GYLP VFD A[ E[N XaNXlSTD},GF sJ:T]wJlG TYF
V,\SFZwJlGf VG[ V[S E[N pEIXlSTD}, wJlG V[D S], # E[N
G\HZFHIXME}QF6DF \ ,MRG SZTF JW] K[P HIFZ[ ,MRGDF\
SlJlGAwWJST'5|F{-MlST l;wW wJlGGF VF9 E[N G\HZFHIXME}QF6 SZTF\ JW] K[P
5lZ6FD[ AgG[ JrR[ 5F\RGM E[N ZC[ K[P
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GZl;\C SlJV[ VF5[, JWFZFGF +6 E[NM DdD8 VFlN VFRFIM" äFZF
:JLS'T K[P XaNXlSTD}, wJlG J:T] TYF V,\SFZ AgG[DF\ :O}8 YFI K[P T[YL
T[GM :JLSFZ SZJM HM.V[P J/L XaN VG[ VY" A\G[ äFZF 56 wJlGGM 5|FN]EF"J
YFI K[P T [YL pEIXlSTD}, wJlGGM :JLSFZ SZJM HM.V[ HIFZ[
SlJlGAwWJST'5|F{-MlSTl;wW wJlGG[ G :JLSFZJF DF8[ GZl;\C SlJ IMuI TFlS"S
SFZ6 VF5[ K[4 T[VM :5Q8 SC[ K[ S[ SlJlGAwWJST'5|F{-MlSTl;wW wJlG HM
:JLSFZJFDF\ VFJ[ TM SlJlGAwWJST'lGAwWSlJ5|F{-MlST l;wW wJlGGM E[N 56
S<5JM HM.V[P(Z H[ VJF:TlJS AGX[P VFD GZl;\C SlJG]\ wJlGE[N lR\TG JW]
5|F{- TYF TS";\UT K[P
 VFRFI" DdD8 VG[ GZl;\C SlJGL ãlQ8V[ wJlGE[N lR\TGGL T],GF" [ \ [ [ \ ]" [ \ [ [ \ ]" [ \ [ [ \ ]" [ \ [ [ \ ]
p5ZMST lJJZ6 sRF8"fG[ VFWFZ[ HM.V[ TM VFRFI" DdD8 VG[ T[G[
VG];ZL lJ`JGFY4 lJnFGFY JU[Z[ VFRFIM" X]wW wJlGGF 5! E[NM :JLSFZ[ K[P
HIFZ[ GZl;\C SlJ X]wW wJlGGF #_ H E[N DFgI SZ[ K[P VF ZLT[ SFjI5|SFX
TYF G\HZFHIXME}QF6DF\ Z! E[NMGM TOFJT HMJF D/[ K[P :5Q8 H K[ S[
GZl;\C SlJ DdD8FRFI" SZTF V[SJLX E[NM VMKF VF5[ K[P
VF H[ V[SJLX E[NMGM TOFJT K[ T[ lJJl1FTFgI5ZJFrI wJlGDF\ H HMJF
D/[ K[P DdD8 VFlN VFRFIM" V;\,1IÊDjI\uI wJlGGF 5NUT Z;FlN wJlG4
JFSIUT Z;FlN wJlG4 5NF\X4 J6"4 ZRGF4 TYF 5|AgWUT V[D K E[N NXF"J[
K[P GZl;\C SlJ T[DF\GF 5|AgWUTG[ DFgI SZTF GYL VG[ DF+ 5F\R E[N VF5[
K [ P
VY"XStI]tYwJlGGF DdD8 VFlN VFRFIM"V[ +6 E[N VF%IF K[P :JTo
l;wW4 SlJ5|F{-MlST l;wW TYF SlJlGAwW5|F{-MlST l;wWP VF +6[I E[NGF J:T]YL
J:T] jI\uI4 J:T]YL V,\SFZ jI\uI4 V,\SFZYL J:T]jI\uI VG[ V,\SFZYL V,\SFZ
jI\uIGF RFZ E[N VF5[, K[P H[ 5|tI[SGF 5NUT4 JFSIUT VG[ 5|AgWUT E[N
YFI K[P VFD VY"XStI]tY wJlGGF V[S E[NGF AFZ p5E[N D/[ K[P V[ ZLT[
+6 E[NGF K+L; p5E[N D/[ K[P
GZl;\C SlJ SlJlGAwWJST'5|F{-MlSTl;wW wJlGG[ :JLSFZTF GYLP T[DG]\
T[VF[V[[ ;TS" B\0G SI]\" K[P 5lZ6FD[ T[GF !Z E[NGM T[VM V:JLSFZ SZ[ K[P
J/L 5|AgWUT wJlGG[ 56 GZl;\C SlJV[ DFgI SIM" GYLP 5lZ6FD[ :JTol;wWGF
RFZ 5|AgWUT E[N TYF SlJ5|F{-MlSTGF RFZ 5|AgWUT E[N :JLSFIF" GYLP
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VFD4 G\HZFHIXME}QF6DF\ VY"XlSTD}, wJlGDF\ SFjI5|SFX SZTF\ Z_
wJlGE[N s!Z´$´$=Z_f VMKF K[P VYF"T SFjI5|SFXDF\ VY"XStI]tYGF #&
E[NGL HuIFV[ G\HZFHIXME}QF6DF\ !& E[NM H HMJF D/[ K[P VG[ V[S E[NGM
TOFJT V;\,1IÊD wJlGDF \ K[P 5lZ6FD[ SFjI5|SFXGL T],GFV[
G\HZFHIXME}QF6DF\ Z! E[NMGL ;\bIF VMKL K[P J/L 5FKF DdD8FRFI" VF
E[NMGL ;\SZ TYF ;\;'lQ8 ;FY[GF lDz6YL YTF E[NM 56 NXF"J[ K[P HIFZ[
GZl;\C SlJ T[G[ DFgI SZTF GYLP
wJlGE[NGF lG~56DF\ GZl;\C SlJG]\ J,6 VMKF E[NMG[4 TS";\UT ZLT[
IMuI ,FUTF\ E[NMG[ H :JLSFZJFG]\ Zæ]\ K[P SFZ6S[ DdD8FRFI[" U]6G5wWlTYL
!_$55 E[NM VF%IFP VF8,F AWF E[NMG[ ,LW[ IF\l+STF S[ S'lTDTFGM EFJ
HFU[P YM0FS V[JF ,l1FT YTF\ E[NYL wJlGVMGF V;\bI E[N NXF"JJF T[ GZl;\C
SlJG[ IMuI 5|TLT YT]\ GYLP T[DG]\ VF ãlQ8lA\N] VJF"RLG VFRFIM"V[ :JLSFI]\"
K[P VG[ ÊDXo wJlGE[NMGL ;\bIFDF\ W8F0M HMJF D/[ K[P lJ`J[` JZ 5F^0[I
wJlGGF D]bI !# E[N H :JLSFZ[ K[P(# VrI]TZFI VG];FZ ;\ULTGF ;FT
:JZMGL H[D wJlGGF ;FT ;FDFgI E[N K[P($
VFD :5Q8 5|TLT YFI K[ S[ GZl;\C SlJG]\ wJlGE[NGL ;\bIF VMKL
SZJFG]\ J,6 VJF"RLG VFRFIM"G[ wJlGGL E[Nv;\bIFG[ JWFZ[ VMKL SZJF TZO
5|[Z[ K[P 0¶FP U6[X È\AS N[X5F\0[ VF wJlG5|SFZMDF\ ,[BSGF lJlJW ãlQ8SM6G]\
NX"G SI]"\ K[P(5
) P$ U]6LE}T jI\uI ov] } \] } \] } \] } \
wJlG SFjIG[ p¿D SFjI TZLS[ NXF"jIF 5KL VFRFIM" SFjIGF läTLI E[N
~5[ U]6LE}T jI\uI SFjI VF5[ K[P VCÄ jI\uIFY"GL l:YlT DwID CMJFYL T[G[
DwID SFjI 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P V[ H ZLT[ jI\uIFY"G]\ :YFG JFrIFY"GL
V5[1FFV[ UF{6 CMJFYL H T[G[ U]6LE}TjI\uI SC[ K[P 5\l0TZFH HUgGFY
wJlGSFjIG[ p¿DM¿DSFjI SC[ K[P HIFZ[ U]6LE}TjI\uI SFjIG[ p¿D SFjI SC[
K [P(&
VFG\NJW"G U]6LE}TjI\uI SFjIG]\ :J~5 :5Q8 SZTF H6FJ[ K[ S[ HIF\
jI\uIFY"GL T],GFDF\ JFrIFY" JWFZ[ RF~tJ 5|NX"S CMI TM T[ U]6LE}TjI\uI SFjI
SC[JFIP(* DdD8 ;Z, XaNMDF\ DwID SFjIG]\ ,1F6 VF5TF\ H6FJ[ K[ S[ HIFZ[
jI\uIFY" JFrIFY"GL V5[1FF lJX[QF RDtS'T G CMI TM T[ SFjIG[ DwID VYJF TM
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U]6LE}TjI\uI SFjI SC[ K[P(( lJ`JGFY ALHF XaNMDF\ VF H JFT H6FJTF SC[
K[ S[ HIF\ jI\uIFY" JFrIFY"GL V5[1FF VG]¿D CMI TM U]6LE}TjI\uI SFjI AG[
K[P() 5\l0TZFH H6FJ[ K[ S[ HIF\ jI\uIFY" V5|WFG ZC[JF KTF\ RDtSFZG]\ SFZ6
AG[ T[ läTLI z[6LG]\ SFjI SC[JFI K[P)_
GZl;\C SlJV[ 56 VFH DT :JLSFI" DFgIM K[P T[DGF DT[ HIFZ[ jI\uIG]\
V5|FWFgI CMI tIFZ[ DwID VYJF U]6LE}TjI\uISFjI SC[JFI K[P)! DwID SFjIDF\
wJlG VYJF jI\uIG]\ Vl:TtJ TM ZC[,]\ K[ HP 56 T[ p¿D SFjIGL H[D JFrI
SZTF\ ;lJX[QF RDtSFZL G CMI4 tIF\ jI\uI SZTF\ JFrI JW] DGMCFZL CMIP
5lZ6FD[ jI\uI UF{6 AGL HFIP VFYL VFJF SFjIG[ U]6LE}TjI\uI SFjI SC[JFI
K[ P
) P 5 U]6LE}TjI\uI SFjIGF E[N ov] } \ [] } \ [] } \ [] } \ [
wJlG SFjIGL H[D H U]6LE}T jI\uI SFjIMGF E[N V\U[ VFRFIM"DF\ DT
J{lJwI 5|JT[" K[P VlEGJU]%T  U]6LE}TjI\uIGF X]wW wJlG  H[8,F H V[8,[ S[
#5 E[N NXF"J[ K[P)Z 0¶FP T5:JL GFgNL ,MRGSFZGF VF VlE5|FIGL ;DL1FF
SZTF H6FJ[ K[ S[ ,MRGSFZ wJlGE[N H[8,F H U]6LE}TjI\uIGF 56 E[N
U6FJ[ K[ T[ AZFAZ G SC[JFIP S[D S[4 wJgIF,MS ZqZ)DF\ T[ 5|DF6[ J:T]
äFZF V,\SFZjI\uIGF H[ GJ E[N D/[ K[ T[G[ U]6LE}TjI\uIGF E[N TZLS[ 38FJFI
GCLP SFZ6 HIF\ J:T] J0[ V,\SFZ jI\lHT YFI K[4 tIF\ T[DGL ‘‘W|]J\ wJgIùFTF˜˜
SCL K[P T[YL U]6LE}T jI\uIG[ VCÄ VJSFX GYLP)# VFG\NJW"G[ U]6LE}TjI\uI
SFjIGL RRF"GF V\T[ Sæ]\ K[ S[ U]6LE}TjI\uI 5|SFZ 56 Z;FlN TFt5I"GL
5IF",MRGF SZTF\ cwJlGc56FG[ 5FD[ K[P)$ VlEGJU]%T 56 SC[ K[ S[ VF
5|SFZDF\ 5C[,F\ jI\uIFY" JFrIFY" lJQF[ UF{6 AG[ K[P 56 5FK/YL T[ Z;jI\HGF
DF\ H 5IF"J;FG 5FD[ K[ VG[ VFD ;D:T U]6LE}TjI\uIGM 5|SFZ K[J8 HTF\
wJlGSFjI H AGL HFI K[P)5
DdD8[ VFG\NJW"G VG[ VlEGJU]%TGL T],GFDF\ U]6LE}TjI\uIGF 5|SFZMG]\
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T[VM 56 SFjIG[ Unv5n V[D A[ lJEFUMDF\ lJEFÒT SZ[ K[P!#$ V[DF\I
UnGM 5|YD p<,[B V[ N]7["I TYF N]3"8 CMJFYL T[VM SZ[ K[P T[VM UnG[
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SlJVMGL S;M8L DFG[ K[P!#5
JFDG UnSFjIGF J'l¿UlgW4 R}6" VG[ ptSl,SF5|FI V[D +6 5|SFZM DFG[
K[P J'¿UlgWSFGL jIFbIF VF5TF\ T[VM H6FJ[ K[ S[ 5nGF V\XMYL I]ST Un
J'l¿UlgW SC[JFI K[P   T[H ZLT[ NL3" ;DF; lJGFG]\ TYF SMD/ 5NI]ST Un R}6"
SC[JFI K[P VG[ R}6"YL lJ5ZLT UnptSl,SF5|FIo SC[JFI K[P!#&
UnGL lJ:T'T RRF" SIF" 5KL 5nZRGF lJQF[ T[VM H6FJ[ K[ S[ 5n VG[S
5|SFZMJF/]\ K[P H[D S[4 ;D4 VW";D4 lJQFD JU[Z[P T[ 5KL JFDG Unv5nFtDS
SFjIGF VlGAwW VG[ lGAwW V[D A[ 5|SFZM VF5[ K[P!#*
lGAwW ZRGFVM lJQF[ JFT SZTF\ JFDG T[DF\ N; ~5SMG[ z[Q9 DFG[ K[P
;DU| ;FlCtIDF\ ~5S lJlR+ Z\UM/LJF/F 58GL H[D T[DG[ VFSQF[" K[P S[D S[4
~5S AWL H lJX[QFTFVMYL I]ST K[ VG[ T[DF\YL H AWF\ E[NM S<5FI K[P!#(
VFD T[VM GF8S VFlN ~5S 5|SFZG[ H ;F{YL z[Q9 DFG[ K[ VG[ SYF4
VFbIFlISF4 DCFSFjI VFlN ;FlCtI5|SFZMG[ NX~5SDF\YL H pÛEJ[,F U6[ K[P
VFRFI" JFDG lG~l5T SFjIE[NG[ VF 5|DF6[ NXF"JL XSFIP
 Z]ã8 VG];FZ SFjIE[N lG~56] ] [] ] [] ] [] ] [  ov
Z]ã8 pt5Fn VG[ VG]t5Fn ~5YL SFjIGF A[ E[N SZ[ K[P pt5Fn SFjIGL
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SYFJ:T] ,UEU SlJS<5GFYL I]ST CMI K[P HIFZ[ VG]t5Fn SFjIDF\ .lTCF;
5|l;wW ;\5}6" SYF VYJF T[GM SYFEFU SlJ 5MTFGL JF6LYL SC[ K[P!#) VF
AgG[ 5|SFZGF DCFG TYF ,3] V[D A[ E[NM H6FjIF K[P!$_
Z]ã8[ pt5Fn SFjI V\TU"T DCFSFjI4 SYF TYF VFbIFlISF VF +6 E[NM
J6"jIF K[P DCFSFjIGL SYFJ:T] ;U" GFDGL lJlEgG 5|SZ6MDF\ lJEST YI[,]\
CMI K[P T[ 5F\R ;\lWYL I]ST CMJ]\ HM.V[P DCFSFjIDF\ X~VFTDF\ ;\]NZ GUZLG]\
J6"G SZJ]\ VG[ T[ 5KL GFISGF J\XGL 5|;\XF SZJL HM.V[P tIFZAFN l+JU"DF\
VF;lST ZFBGFZ D\+L4 5|E] VG[ SMX V[D +6 XlSTVMYL I]ST4 ;J"U]6I]ST4
,MSl5|I4 lJlHULQF] GFISG]\ lG~56 SZJ]\ HM.V[P ;DU| ZFHI VG[ ZFHWD"G]\
5F,G SZTF\vSZTF\ XZN JU[Z[ kT]VMG]\ 56 ;DIFG];FZ J6"G SZJ]\ HM.V[P
X+]G[ N\0YL ;FwI AGFJJF DF8[ GFIS VlEIFG VFZ\E[ tIFZ[ T[GF 5|:YFG
NZlDIFG GFUlZSMDF\ V1FME4 5|N[X4 5J"T4 GNL4 V8JL4 JG4 T/FJ4 D-:Y,4
;FUZ4 äL54 E]JGM4 ;{gIGM 50FJ4 ;}IF":T4 ;\wIF4 V\WSFZ4 R\ãMNI4 I]JSMGL
ÊL0F4 ;\ULT4 5FGÊL0F4 X'\UFZ4 ;}IM"NI4 H,ÊL0F JU[Z[ J6"GM CMJF HM.V[P
T[ 5KL 5|lTGFISG[ ;FDM VFJTM VYJF GUZLDF\ 3[ZFI[,M lG~5JMP GFIS TYF
5|lTGFIS AgG[G[ jI}CFtDS ZLT[ ,0TF\ lG~5L V\T[ D]xS[,LYL 56 GFISGM
VeI]NI lG~5JMP HM.V[P!$!
DCFSFjIGF ,1F6M VF%IF 5KL SYFGF ,1F6M VF5TF\ -ã8 GM\W[ K[ S[4
T[DF\ N[JM VG[ U]Z]VMGF GD:SFZFY[" S[8,FS `,MSM ZRL SlJV[ ;\1F[5DF\ O/ TYF
:J5lZRI VF5JMP T[ 5KL VG]5|F; ;FY[GF ,3] V1FZMJF/F UnDF\ SYF lG~56
SZJ]\ HM.V[P!$Z
VFbIFlISFGM VFZ\E 56 N[JvU]Z] J\NGF TYF SlJ5|;\XFYL SZJM HM.V[P
SlJV[ SYFGL H[D UnDF\ H VFbIFlISFGL ZRGF SZJLP 5MTFG]\ TYF 5MTFGF
J\XG]\ J6"G SlJV[ UnDF\ H SZJ]\4 5nDF\ GlC4 ;U"G[ AN,[ J:T] lJEFHG
VCÄ prKJF;MDF\ SZJ]\4 VG[ 5C[,F\ A[vA[ VFIF"VF[  ;FDFgI VY"JF/L ZRJLP
T[DF\ VFIF"4 V5ZJS+ VYJF 5]lQ5TFU|F K\N ZRJM TYF DFl,GL K\N 56 ZRL
XSFIP!$#
VF 5KL Z]ã8[ S[8,FS VgI SFjI E[NMG]\ lJJ[RG 56 SI]"\ K[P S6"SDF+4
5|X:TLSFjI4 S],S4 GF8S4 AC]EFQF TYF lJlR+ SFjIE[N K[P!$$ T[DG[ VF5[,
SFjI 5|SFZG[ GLR[GL TFl,SF 5|DF6[ jIST SZL XSFIP
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 VFG\NJW"GGL ¹lQ8V[ SFjI 5|E[N o\ " [ | [\ " [ | [\ " [ | [\ " [ | [
VFG\NJW"G[ jI\uIGF 5|WFgIvV5|WFgIG[ VFWFZ[ SFjIGF wJlG E[NMGL lJ:T'T
DFlCTL VF5[ K[P H[GL RRF" VF56[ VFU/ HM. K[P tIFZ 5KL VFG\NJW"G
SFjIGF AFìI:J~5G[ VFWFZ[ T[Z H[8,F E[NM GM\W[ K[P!$5 H[ GLR[GL RF8"YL
:5Q8 YX[P
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 VluG5]ZF6DF\ lGlN"Q8 SFjIE[N o] \ " [] \ " [] \ " [] \ " [
VluG5]ZF6SFZ[ SFjIGF 5|D]B +6 E[N Un4 5n TYF lDz NXF"jIF
K[P!$&  5nZlCT sRZ6ZlCTf 5NMGF ;D}CG[ Un SC[ K[P X{,LGL ¹lQ8V[ T[GF
+6 E[N K[P s!f R6}"S sZf ptSl,SF VG[ s#f J'T;\lW H[DF\ R}6"S V<5
;DF; I]ST4 ptSl,SF NL3" ;DF; I]ST TYF J'¿;\lW DwID ;DF; I]ST CMI
K[P!$*
:J~5GL ¹lQ8V[ UnGF 5F\R E[N 50[ K[P VFbIFlISF4 SYF4 B\0SYF4
5lZSYF TYF SYFlGSFP!$(
VFbIFlISFDF\ U|gYSTF"GF J\XGL 5|X\;F lJ:TFZYL SZJFDF\ VFJ[ K[P VFDF\
SgIFCZ64 ;\U|FD TYF lJ5|,\EG]\ J6"G CMI K[P prKJF;MDF\ lJEFlHT V[JL
VFbIFlISFDF\ JÊ+ V5ZJS+ K\\NF[ 5|IMHFI[,F CMI K[P!$)
SYFDF\ SlJ ;\1F[5DF\ `,MSM äFZF J\XJ6"G SZ[ K[P T[DF\ D]bI SYFGF
VFZ\E DF8[ VJF\TZ SYF SC[JFDF\ VFJ[ K[P 5|FIo SYFDF\ 5lZrK[N CMTF GYL
VG[ HM CMI TM c,\AScGF GFD[ VM/BFI K[P!5_
SYFDF\ RT]Q5NLGM 5|IMU YTF\ T[ B\0SYF AGL HFI K[!5! 5lZSYF V[ SYF
TYF VFbIFlISF AgG[G]\ lDz ~5 K[!5Z SYFlGSF GFDGF UnSFjIDF\ VFZ\E[
EIFGS Z;4 DwIDF\ S~6vZ; VG[ V\T[ VNE}TZ;T CMI K[P V[DG]\ lJQFIJ:T]
pNF¿ VG[ T[ G CMI TF[ ;]lGIMlHT TM CMJ\] H HM.V[P!5#
tIFZ 5KL 5nSFjIG]\ lG~56 SZTF\ T[VM RT]Q5NL sRFZ RZ6 I]STf CMI
T[ 5n V[D SCL K\NGL ¹lQ8V[ T[GF A[ E[N NXF"J[ K[P s!f J'¿ VG[ sZf HFlTP
HIF V1FZMGL U6GF lGl`RT YFI K[ T[ J'T VG[ HIF DF+FGL U6GF SZJFDF\
VFJ[ K[ T[ HFlT SC[JFI K[P!5$  5KL :J~5GL ¹lQ8V[ 5nGF ;FT E[N jIF;Ò
VF5[ K[P!55 H[ VF 5|DF6[ K[P DCFSFjI4 S,F54 5IF"IAgW4 lJX[QFS4 S],S4
D]STS VG[ SMQFP
DCFSFjIG]\ lJEFHG ;UM"DF\ YFI K[P V[GM 5|FZ\E ;\:S'T EFQFFDF\ CMI K[4
X[QF EFU 5|FS'TDF\ ,BL XSFIP SYFGS V{lTCFl;S VYJF 5|l;wW CMJ]\ HM.V[P
lJlJW K\NM TYF GUZJ6"G4 ;D]ã4 5J"T4 kT]4 R\ã4 VFzD4 5|S'lT4 pnFG4
H/ÊL0F4 Dn5FG VFlN pt;JMG]\ J6"G 56 VFDF\ CMJ]\ HM.V[P DCFSFjIG]\
SYFGS AWF H 5|SFZGF Z;M4 J'l¿VM4 EFJM TYF ZLlTVM VG[ 5]~QFFY"YL I]ST
CMJ]\ HM.V[P DCFSFjIGF ZRlITFG[ DCFSlJ SC[JFDF\ VFJ[ K[P HM S[ V[DF\
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VG[S 5|SFZG]\ JFuJ{NuwI 5|NlX"T YI]\ CMI TM 56 Z; TM VlGJFI"56[ CMJM
H HM.V[P DCFSFjIGF[ VFtDF TM Z; H K[P!5&
VgI 5|SFZMG]\ J6"G VlT;\1F[5DF\ SZ[,]\ K[P T[YL T[GM 5|RFZ VG[ DCtJ
VMK]\ CX[ T[D DFGL XSFIP VluG5]ZF6SFZGL ¹lQ8V[ SFjIG]\ lJEFHG GLR[GF
SMQ8SYL :5Q8 YX[P
 lJ`JGFYGL ¹lQ8V[ SFjIE[N o[ [[ [[ [[ [
lJ`JGFY ,UEU V[SDF+ V[JF VFRFI" K[ S[ H[DG[ VF\TZ VFG[ AFCI
AgG[ ¹lQ8YL SFjIE[NMG]\ lJ:T'T lG~56 VF%I\] K[P T[DG]\ lG~56 JWFZ[ hL6J8EI]"
TYF 5|F{- K[P
;F{ 5|YD T[VM SFjIGF ¹xI VG[ zjI V[D A[ E[N VF5[ K[P!5*  ¹xI
SFjI V[ K[ S[ H[DF\ VlEGI SZJFDF\ VFJ[ K[P T[GF ~5S VG[ p5~5S V[D
A[ E[N K[P ~5SGF !_ TYF p5~5SGF !( p5E[N K[P!5(  H[DG]\ lJ:TFZ5}J"S
J6"G T[VM VF5[ K[P
5nSFjIGL RRF" SZTF T[VM VFZ\EDF\ T[GM Un VG[ 5n V[D A[ E[N
NXF"J[ K[P!5)  HM S[ V\TDF\ lDzSFjIGF E[NM 56 NXF"jIF K[P!&_  K\NMaW SFjI
5n SC[JFI K[4 T[GF N; E[N K[P!&!  H[DF\ D]bI K[ DCFSFjIP
DCFSFjI ;UM"DF\\ lJEST CMI K[P VCL\ N[JTF S[ 1Fl+I V[JM WLZF[NF¿
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GFIS CMI K[P SM. V[S J\X ;\A\WL VG[S ZFHF 56 GFIS CM. XS[P X'\UFZ4
JLZ VG[ XF\T Z;DF\YL SM. V[S Z; 5|WFG CMI TYF GF8SGL 5F\R[I ;\lWVM
5|IMHFI[,L CMJL HM.V[[P
DCFSFjIGL SYF V{lTCFl;S TYF 5|l;wW DCF5]~QFMYL ;\A\lWT CMJL HM.V[P
DCFSFjIGM VFZ\E VFXLJF"N4 GD:SFZ S[ J:T]lGN["XYL YFI K[P VCL\ VF9YL
JWFZ[ ;UM" CMI K[P 5|tI[SDF\ V[S K\N TYF ;UF"gT[ K\N 5lZJT"G 56 HMJF
D/[ K[P SIFZ[SvSIFZ[S ;U"DF\ VG[S K\N 56 HMJF D/[ K[P DCFSFjIDF\ ;\wIF4
;}I"4 R\ã4 ZF+L4 V\WSFZ4 lNJ;4 5|FToSF,4 DwIFCG4 D'UIF4 5J"T4 kT]4
JG4 ;D]ã4 ;\EMU4 lJIMU4 D]lG4 :JU"4 GUZ4 I74 ;\U|FD4 IF+F4 lJJFC4
D\+4 5]+4 VeI]wI JU[Z[G]\ J6"G CMI K[P DCFSFjIG]\ XLQF"S SlJGFD4 SYFJ:T]
S[ RlZ+GFISGF GFD 5ZYL VF5JFDF\ VFJ[ K[P ;U"GL J6"GLI SYFGF VFWFZ[
;U""GFD VF5J]\ HM.V[P!&Z
T[VM VgI SFjI5|SFZ lJQF[ H6FJTF SC[ K[ S[ ALHF 5nMYL lGZ5[1F SFjI
D]STS K[P A[ `,MSMDF\ JFSI5}lT" YFI TM T[ I]uDS CMI K[P +6 5nMDF\
JFSI5}6" YFI TM ;NFlgTS4 RFZ 5nMDF\ JFSI5}6" YFI TM S,F5S VG[ 5F\R
5nMDF\ JFSI5}6" YTF\ T[G[ S],S SC[JFDF\ VFJ[ K[P!&#
SFjIGF V[S EFUG]\ VG];Z6 SZGFZ 5n B\0SFjI CMI K[P 5Z:5Z
lGZ5[1F `,MS ;D}CG[ SMQF SC[ K[P ;HFTLI 5nMGM V[S+ ;lgGJ[X YFI tIFZ[
T[G[ J|HIF SC[ K[P!&$
zjISFjIGM ALHM E[N K[P UnSFjIP UnSFjIGF D]STS4 J'¿UlgW4
ptSl,SF5|FI VG[ R}6"S V[D RFZ E[N CMI K[P!&5 ;DF;ZlCT SFjI T[ D]STS4
J'¿ VYJF K\NMGF V\XJF/] SFjI T[ J'¿UlgW4 NLW" ;DF;JF/] SFjI ptSl,SF5|FI
VG[ ,3] ;DF;JF/] SFjI R}6"S SC[JFI K[P!&&
Un5nlDlzT SFjIGF T[VM A[ E[N VF5[ K[P s!f Rd5} VG[ sZf lJ~NP
Un5n lDlzT SFjI Rd5} SC[JFI K[P H[ SFjIDF\ ZFH:T]lT CMI T[ lJ~N
SC[JFI K[P!&*  VG[ lJlJW EFQFFDF\ lDlzT  SFjIG[ SZ\ES SC[ K[P T[G[ lDz
SFjIGM +LHM E[N SCL XSFIP!&(
lJ`JGFY[ jI\uIGF 5|FWFgIYL VF5[, SFjIE[NMGL RRF" VF56[ VFU/ HM.
K[P SFjIGF AFæ :J~5YL VF5[,F VF E[NMG[ GLR[GF RF8"YL NXF"JL XSFIP
DdD8FRFI"4 C[DR\ãFRFI"4 lJnFWZ4 lJnFGFY4 5\l0TZFH HUgGFY JU[Z[
VFRFIM" jI\uIGF 5|WFGvV5|WFGGL l:YlTYL H SFjIE[N VF5[ K[P H[GL lJUT[
RRF" VFU/ p5Z VF56[ VJ,MSL K[P
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 GZl;\C SlJGL ¹lQ8V[ SFjIE[N o\ [ [\ [ [\ [ [\ [ [
GZl;\C SlJV[ ;F{ 5|YD SFjIGF VF\TlZS :J~5YL SFjIGF wJlGSFjI4
U]6LE}TjI\uI SFjI VG[ DwID V[D +6 E[NGL lJUTJFZ RRF" SZL K[P
tIFZ5KL AFæ:J~5YL SFjIE[NGL ;\l1F%T RRF" SZ[ K[P AFæ:J~5YL SFjIE[NGF
:J~5M ~- Y. UI[,F CMJFYL T[ TZO DF+ lNXFvlGN["X H VF5TF H6FI K[P
wJlG SFjIFlN E[N H[GL RRF" VF56[ VFU/ p5Z HM. K[P T[GL T],GFV[
AFCI:J~5YL lGlN"Q8 VF E[NMG]\ J6"G 5|FYlDS S1FFG]\ K[P HM S[ VFG\NJW"G[
wJlG l;wWFgTGL :YF5GF SIF" 5KL 5|FIo VF,\SFZlSM wJlG VFlN E[NMGL H
lJUT[ RRF" VF5[ K[P DdD8 VFlN DM8[ EFU[ VF,\SFlZSM TM AFæ :J~l5I V[JF
VF E[NMG[ TM NXF"JTF H GYLP tIFZ[ GZl;\C SlJV[ T[GL RRF" SZLG[ 5|FRLG
5Z\5ZFG[ HF/JL ZFBJFGM 5|IF; SIM" K[P
GZl;\C SlJ ;F{ 5|YD DCFSFjIGF J6"GYL SFjIE[NGL RRF" VFZ\EL K[P!&)
VG[ T[G[ ,LW[ 5}JF"5ZGM ;\A\W l;wW YTM GYLP DCFSFjIG]\ J6"G 5|YD XF DF8[
VF%I]\ K[ T[G]\ SM. lGl`RT SFZ6 T[VM VF5TF\ GYLP DF+ S<5GF SZL XSFI
S[ T[VM DCFSFjIG[ 5|D]B 5|AgW~5[ :JLSFZTF CMIPPP ¦
DCFSFjIG]\ :J~5 J6"JTF T[VM H6FJ[ K[ S[ H[DF GUZ4 ;D]ã4 5J"T4
R\ãMNI4 ;}IM"NI4 pnFG4 H/ÊL0F4 DW]5FG4 ZTMt;J4 lJ5|,\E4 lJJFC4 S]DFZGF
pNIG]\ J6"G4 D\+4 n}T4 5|IF6 TYF GFISGF VeI]NI JU[Z[G]\ J6"G CMI T[G[
DCFSFjI SC[ K[P!*_
,UEU AWF VFRFIM"V[ ;U"AwWTFG[ DCFSFjIG]\ 5|YDv5|D]B ,1F6 Sæ]\]\
K[P 5Z\T] GZl;\C SlJ ;U"AwWTFGM p<,[B DCFSFjIGF ,1F6GL SFlZSFDF\ SZTF
GYLP VFYL ;C[H ;\XI HFU[ S[ X]\ T[VM ;U"AwWTFG[ DCFSFjIGF\ ,1F6 ~5[
GlC :JLSFZTF CMI m HM S[ VFU/ p5Z T[VM p5SFjIG[ V;U"AwW SC[  K[P
!*!   VG[ T[YL DCFSFjI ;U"AwW H CMJ]\ HM.V[ T[ 5|SFZGM H GZl;\C SlJGM
DT CX[ T[D DFGL XSFIP
GZl;\C SlJV[ VF5[, DCFSFjIG]\ :J~5 DCFSFjIDF\ VFJTF" J6"GvlJX[QF
5Z H VFWFlZT K[P VG[ T[YL EFDC4 N\0L4 ~ã84 VluG5]ZF6SFZ4 lJ`JGFY
JU[Z[ 5}JF"RFIM"V[ VF5[, DCFSFjIGF :J~5 lGWF"Z6GL T],GFDF\ 5|FYlDS S1FFG]\
U6FJL XSFIP
DCFSFjIGL RRF" 5KL T[VM SFjIGF 5|D]B +6 E[N NXF"J[ K[P!*Z
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s!f UnSFjI4
sZf 5nSFjI VG[
s#fpEISFjI
UnSFjI o V5FN 5N;\3FTG[ Un SC[ K[P!*# V5FN 5N;\WFT VYF"T H[DF\
RZ6 GYL T[JM 5N ;D}CP VFD GZl;\C SlJGL ¹lQ8V[ VKF\N; ZRGF Un
K[P T[VM UnGF A[ E[N NXF"J[ K[P
s!f SYF VG[ sZf VFbIFlISF
JÊ+ v V5ZJÊ+ K\N TYF prKJF;~5L lJEFlUSZ6 VF AgG[ 5|SFZM
JrR[GF E[NS TtJM K[P!*$  H[DF\ JÊ+vV5ZJÊ+ K\NYL J6"G SZJFDF\ VFjI]\
CMI TYF SYFJ:T]G]\ lJEFHG prKJF;DF\ YI]\ CMI T[G[ VFbIFlISF SC[ K[P
CQF"RlZT T[G]]\ pNFCZ6 K[P!*5 HIFZ[ JÊ+vV5ZJÊ+ K\N G CMI VG[ prKJF;
GFD[ lJEFHG G CMI T[G[ SYF SC[ K[P SFN\AZL Un SYFG\] pNFCZ6 K[P!*5
5nSFjI o 5nG]\ ,1F6 VF5TF\ GZl;\C SlJ H6FJ[ K[ S[ RT]Q5NLG[ 5n SC[
K[P!*& RT]Q5NL VYF"T RFZ RZ6JF/L ZRGFP VFD GZl;\C SlJ KF\N; ZRGFG[
H 5n TZLS[ :JLSFZ[ K[P 5nGF T[VM D]bI A[ E[N NXF"J[ K[P s!f DCFSFjI
VG[ sZf p5SFjI
DCFSFjIG]\ :J~5 VF56[ VFU/ p5Z VJ,MSI]\ K[P T[ ;U"AwW SFjI K[P
Z3]J\X JU[Z[ T[G]\ pNCZ6 K[P!**
HIFZ[ p5SFjI V;U"AwW CMI K[P VYF"T H[G]\ lJEFHG ;U"DF\ G YI]\
CMI T[J]\ ,3]SFjI p5SFjI SC[JFI K[P ;}I"XTS JU[Z[ SFjIM T[GF pNFCZ6
K[P!*(
Un TYF 5nGF A[vA[ E[NM H NXF"JLG[ GZl;\C SlJ VCL\ VlT ;\1F[5 SZ[
K[P VFU/ p5Z 56 T[VM wJlGSFjI VFlN E[NMGL U6TZLDF\ VgI VFRFIM"GL
T],GDF\ E[N ;\bIF VMKL NXF"J[ K[P GZl;\C SlJG]\ VF J,6 VCL\ 56 HM.
XSFI K[P GZl;\C SlJGM VF VlEUD VtI\T GM\W5F+ TYF VJF"RLG I]UG[
VG],l1FT K[PVFH[ UnSFjIGF SYF TYF VFbIFlISF V[ A[ E[N H 5|Rl,T K[P
V[ H ZLT[ D]STS4 B\0SFjI4 :+F[T ;FlCtI JU[Z[G[ p5SFjIDF\ ;DFlJQ8 SZL A[
E[NM NXF"JJF T[ S\. BM8]\ GYL T[VM Un VG[ 5n ;\lDz6 JF/F SFjIG[ Rd5}
SC[ K[P!*)
DCFSFjIFlN 5|AgWMG]\ lG~56 SIF" 5KL GZl;\C SlJ 1F]ã 5|AgWGL p<,[B
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SZ[ K[P VG[ T[GF +6 5|SFZ EMUFJ,L4 lA~NFJ,L TYF TFZFJ,L V[D NXF"J[
K[P!(_  56 T[GF pNFCZ6 VF5[, GYLP
GZl;\C SlJ V[ G\HZFHIXMEŸQF6GF KõF lJ,F; cGFISlG~56c GFDGF
lJ,F;DF\ GF8I 5|AgWMG]\ lJ:TFZYL lG~56 SI]" K[P T[DF\ T[G[ GF8I5|AgWGF N;
E[NM SCIF\ K[P H[G[ NX~5S 56 SC[ K[P  H[GL RRF" VF56[ !ZDF\ 5|SZ6DF\
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G \HZFHIXME}QF6DF \  GZl; \C SlJGM Z;lJRFZ\ } \ \\ } \ \\ } \ \\ } \ \
!_P! Z;:J~5 VG[ lJSF;[[[[
Z;lG~56 GFDGF G\HZFHIXME}QF6GF RMYF lJ,F;DF\ GZl;\C SlJV[
Z;GL RRF" VF5L K[P! Z; V[ EFZTLI GF8IXF:+ VG[ SFjIXF:+GM VtI\T
5|FRLG VG[ 5|lTlQ9T l;âF\T K[P Z;DLDF\;F V[ EFZTLI SFjIlR\TGGM V[ 51F
K[ S[ H[DF\ Z;G[ SFjIGF  ÒJGNFIS TtJ S[ VFtDF TZLS[ DFGJFDF\ VFjIM K[PZ
Z; EFZTLI ;F{\NI" S<5GFG]\ V5|lTD ~5 K[P Z;GL lJRFZ6F DF+ Z;JFNL
VFRFIM"V[ H GCL\ 5Z\T] V,\SFZ4 ZLlT4 JÊMlST4 wJlG TYF VF{lRtI ;DY"S
VFRFIM"V[ 56 DCtJ5}6" ZLT[ SZL K[P Z; XaNGM jI]t5l¿,aW VY" cVF:JFNc
YFI K[P# Z;DF\ VFG\NGM V\TEF"J K[P Z;GL VF:JFNGLI SMl8 V,F{lSS :J~5GL
K[P 5|FRLG EFZTLI JFùDIDF\ cZ;cGM 5|IMU D]bItJ[ +6 VYM"DF\ YI[,M K[ o
! P QF0ŸZ; sEMHIf v BF8M4 BFZM4 TLBM4 DL9M4 T]ZM VG[ S0JM$
Z P VFI]J["NGMZ; v Z;FIG4 Z;F{QFlW
# P ;FlCtIGF GJZ;4 GJFlWS Z;
cZ;c V[ ;\:S'T JFùDIGM VtI\T 5|FRLG XaN K[P H[GM 5|IMU
J[NMDF\ 56 YI[,M K[P kuJ[NDF\ cZ;c XaN H,4 DW] T[DH ;MDZ;GF VY"DF\
J5ZFI[,M K[P5 J[NMDF\ Z;GM 5|IMU JG:5lTVMGF ãjI DF8[ YIM CTMP tIFZ5KL
;MDZ;4 VFG\N4 RDtSFZ TYF TgDITFGM JFRS AgIMP p5lGQFNMDF\ 56 VtI\T
;}1D VY" U|C6 SZL Z;G[ AïFG\N VFtDFG\N ~5 DFgIM K[P&
S9M5lGQFNDF\ klQF SC[ K[ v
I[G ~5\ Z;\ UgW\ XaNFG:5XF"` J D{Y]GFGŸ š
ˆT[G{J lJ`JFGFlT lSD+ 5lZlXQIT[ ˆTä{TTŸ š•*
VFD4 cZ;c lJ`J ;D:TG[ jIF5L ,[T]\ :JI\ 5ZDTtJ K[ VG[ V[ 5ZD
VFG\NGM ;|MT K[P VFD KTF\ p5lGQFNGF klQFVM cZ;c G[ H[ VY"DF\ 5|IMH[ K[
T[ SZTF\ ;FlCtIXF:+LI VY" H]NF[ H K[P ;FlCtIGF lJSF;GL ;FY[ V[GF VYM"DF\
56 5lZJT"G YI]\ K[P cZ;c ;\7F 5|FRLG 5Z\5ZFDF\ 36L H}GL N[BFI K[P 0F¶P
GFgNLGF DT[ cZ;c XaN D}/ cZ;Ÿ c WFT]DF\YL AgIM K[P 5Fl6GLGF WFT]5F9DF\
HMJF D/[ K[P tIF\ V[GF s!f wJlG pt5gG SZJMP sZf :JFN ,[JM VG[ s#f
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K[P) Z;GL 5|YD RRF" SFjIXF:+LI U|\YMDF\ p5,aW 5|FRLGTD U|\Y EZTD]lG
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Z;5|lÊIFG]\ :J~5 J6"JGFZ p5,aW U|\YMDF\ GF8IXF:+ H 5|YD U|\Y
CMJF KTF\4 Z;5|lÊIFG]\ lJJ[RG SZGFZ EZTD]lG 5|YD VFRFI" GYLP
GF8IXF:+DF\GL Z;5|lÊIF lJSl;T :J~5DF\ CMI T[JL H6FI K[ VG[ T[GL
5FK/ 36LDM8L 5Z\5ZF CMI T[D ,FU[ K[P EZTGF GF8IXF:+DF\ V[JF VG[S
5|DF6M D/L VFJ[ K[4 H[GFYL V[ l;wW YFI K[ S[ VF 5Z\5ZF EZTYL 56
5|FRLG CTLP EZT VF 5Z\5ZFGF 5]Z:STF" CMJF p5ZF\T 5|FRLG VG[ VJF"RLG
V[JL VFU/v5FK/GL X'\B,FGF S0L~5 CTFP 0¶FP ;]XL,S]DFZ 0[ SC[ K[ S[
EZT[ 5MT[ H[ VFIF" VG[ VG]Q8]E K\NM pNŸW'T SIF" K[P VFGFYL T[VM V[
VG]DFG 5Z VFJ[ K[ S[ VF K\NM Z;lJQFIS SM. V7FT S'lTDF\YL ,[JFIF CX[
VYJF z]lT 5Z\5ZFYL RF<IF VFJTF CX[P!Z Z;JFNL VFRFIM" TZLS[ ;NFlXJ4
A|ï4 T\0]4 JF;]lS4 ã]lC64 SMC,4 GFlgNL4 GlgNS[`JZ JU[Z[DF\GM S[8,FSGM
lGN["X B]N EZT[ SZ[,M K[P TM S[8,FSGM p<,[B ZFHX[BZ4 XFZNFTGI4
;FUZGgNL JU[Z[V[ SZ[,M K[P VFGFYL V[8,]\ TM :5Q8 K[ S[ EZTGF ;DI
;]WLDF\ Z;lJQFIS 5IF"%T lJRFZ YI[,M CTMP
Z;lG~56 ;FlCtIXF:+GF ,UEU AWF H VFRFIM"V[ J¿FvVMKF 5|DF6DF\
VF%I]\ K[P Z;lJRFZ V[ EFZTLI ;FlCtIXF:+GM S[gãJTL" lJRFZ K[P EZTYL
,. GZl;\C SlJ ;]WLGF AWF VFRFIM"V[ 5MTFGL S'l¿VMDF\ Z; lJQFIS lJRFZM
ZH} SIF" K[P H[DF\ WG\HI4 EMHN[J4 lJnFGFY4 ZFDR\ãvU]6R\ã4 EFG]NT4
GZl;\C SlJ lJU[Z[ 5|D]B K[P
Z; lGQ5lT DF8[G]\ EZTG]\ Z;;}+ VtI\T 5|l;wW K[ o
‘‘lJEFJFG]EFJjIlERFZL;\IMUFã;lGQ5lTo š˜˜!#
VYF"T4 lJEFJ4 VGG]EFJ VG[ jIlERFZEFJGF ;\IMUYL Z;lGQ5lT
YFI K[P EZT 5KLGF I]UGF SFjIXF:+DF\ EZTGF DF{l,S Z;;}+GF VG[S
5|SFZ[ jIFbIFGvlJJ[RG YIF K[P VF Z;;}+ p5Z ,M<,8!$4 X\S]S!54
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VF%IF K[P EFZTLI SFjIXF:+DF\ K[<,[ VlEGJU]%TGM H DT DFgI YIMP
VFW]lGS lJäFGMV[ VF H]NF H]NF DTGL lJUT[ RRF" SZL K[P!( VFYL T[ RRF"DF\
pTIF" lJGF GZl;\C SlJGF Z;lJQFIS ãlQ8SM6G]\ VF56[ lJC\UFJ,MSG SZLX]\P
EZTD]lGGF Z;;}+G[ VFWFZ[ ;FlCtIXF:+LVM 5MTFGM Z;lJRFZ ZH} SZ[
K[P GZl;\C SlJ 5MTFGF U|\YGF RMYF lJ,F;DF\ T[GF lJQF[ lJ:T'T RRF" VFZ\E[
K[P 5|YD SFlZSFDF\ H T[VM H6FJ[ K[ S[ lJEFJ4 VG]EFJ4 ;FltJSEFJ VG[
jIlERFZL EFJ äFZF :YFlIEFJG[ VF:JFN S[ RJ"6F IMuI AGFJFI tIFZ[ T[G[
Z; SC[JFDF\ VFJ[ K[P!) GZl;\C SlJGL VF SFlZSF DF+ YM0F 5F9E[NG[ AFN
SZTF NX~5SDF\ 5}6" ~5[ D/L VFJ[ K[PZ_ VFD Z;GL jIFbIF VF5JF DF8[
T[VM 5}6"~5[ WG\HIG]\ VG];Z6 SZ[ K[P D}/ WG\HIGL VF jIFbIFG[ p\0F6DF\
;DHFJTF WlGS J'l¿DF\ GM\W[ K[ S[ ZtIFlN :YFIL HIFZ[ lJEFJFlN äFZF VF:JFNFI
tIFZ[ Z; YFI K[P VF VF:JFN ;ìNIM äFZF D[/JFI K[P VFYL T[G[ Zl;S
SCLV[ KLV[P AZFAZ V[ H ZLT[ H[ ZLT[ VFI]W'"TDŸ V[D SC[JFDF\ VFJTF 3L
5Z VFI]QIG]\ VFZM56 YFI K[ T[JL H ZLT[ ‘Z;J'TŸ˜ V[D SC[TF Z; ;ìNI
äFZF VF:JFNFI K[P VFD ãxIvzFjI lJUT äFZF lDlzT SFjI VFG\N~5 7FG~5
lJUT äFZF Z;G[ 5|U8 SZJFDF\ SFZ6~5 K[P VFYL SFZ6vSFI" EFJHgI
,1F6FGM VFWFZ ,.G[ Z;J'TŸ  GM VY" Z;J'TŸSFjIDŸ V[D ,[ K[PZ! Z;
lGQ5l¿GL VF JFTG[ ;DHJF DF8[ Z; TtJMGL lJUT[ DFlCTL T5F;JL HM.V[P
tIFZ5KL VF56[ GZl;\C SlJ VG[ VgI VFRFIM"GL ãlQ8V[ Z;lGQ5l¿ ;DHX]\P
!_PZP Z;TtJMG] \ lG~56 ov] \] \] \] \
Z;GF C[T] ov[ ][ ][ ][ ]
EFJ4 lJEFJ JU[Z[ Z;GF C[T] K[PZZ GZl;\C SlJ lJEFJG[ Z;Mt5FNGG]\
SFZ6 U6[ K[PZ# VFYL Z;lG~56 5C[,F\ T[G]\ lJJ[RG plRT K[PZ$ Z;GF 7FG
DF8[ T[GL 5|TLlTDF\ lGlDT EFJ VFlNG]\ 7FG VFJxIS K[P
!_PZP!P EFJ lG~56 ov
EFJG]\ ,1F6 ov] \] \] \] \
;\:S'T ;FlCtIXF:+DF\ cEFJc 5NGM 5|IMU VG[S VYM"DF\ HMJF D/[ K[P
EZTD]lG VG];FZ SlJGF ìNIUT EFJGL JF6L4 V\U4 VG]ZFU VG[ ;FltJS
VlEGI äFZF EFlJT SZGFZF EFJ K[PZ5 wJlGJFNL V;\,1IvÊDjI\uIwJlGGF
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VFlN VG]EFJ4 cV[SFgTH0 :JEFJc CMJFYL EFJ YTM GYLP#Z T[G[ DF8[ EFJ
XaNGM 5|IMU VF{5RFlZS K[P J:T]To :YFIL4 jIlERFZL TYF ;FltJS EFJ H
cEFJc XaNGM JFrI K[P##
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1Fl6S K[P V[DGM D}/ pN[xI :YFILEFJG[ UlT VF5JFGM K[P H[YL :YFILEFJYL
Z;G]\ VF:JFNG YFI K[P
EFG]N¿[ H]NL ZLT[ T[DGF A[ 5|SFZ VF5[ K[P s!f VF\TlZS EFJ VG[ sZf
XFZLlZS EFJ#5 :YFIL TYF jIlERFZL EFJ VF\TlZS K[ VG[ ;FltJS EFJ
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:YFILEFJ ov
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56 VMU65RF; EFJMDF\ VF9 :YFILEFJG[ D]bI U^IF K[P T[D6[ pNFCZ6
äFZF T[DGL 5|WFGTF l;wW SZTF\ Sæ]\ K[ S[#* A[ 5|SFZGL jIlSTVM K[4 V[GF
,1F6 ;ZBF K[4 CFY5U4 5[84 DFY]4 JU[Z[ AW] ;ZB] K[P A[p DF6; K[P KTF\
S],4 XL,4 lJnF4 SD"4 7FG VG[ lJR1F6TFYL V[S 5|SFZGL jIlST G'5tJ 5|F%T
SZ[ K[4 ALHF V<5 A]lwWJF/F V[DGF ;[JS AGL ZC[ K[P V[ H 5|DF6[ lJEFJ4
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VG]EFJ VG[ jIlERFZL EFJM :YFILEFJGF VFzI[ ZC[,F CMI K[P VG[SMGF
VFzI~5 CMJFYL :YFIL EFJM :JFDL U6FI K[P UF{6 ~5[ 5lZHGMGL H[D
VgI EFJM VFzI~5 ZC[,F K[P H[D S[ ALHF 5]~QFMG[ 36M 5lZJFZ CMI TM
56 T[ ZFHF G SC[JFIP ZFHF H ZFHF SC[JFIP T[D :YFILEFJ H :YFILEFJ
SC[JFIP VF ;\NE"DF\ :YFILEFJGL 5|WFFGTF NXF"JJF DF8[ EZT V[S `,MS 56
8F\S[ K[P H[ ZLT[ DG]QIMDF\ ZFHF VG[ lXQIMDF\ U]~GL z[Q9TF ZC[,L K[P T[ H
5|DF6[ EFJMDF\ 56 :YFILEFJ ;J"z[Q9 K[P#(
GF8IXF:+DF\ :YFILEFJGL 5|WFGTF ,MSvlGNX"GGF VFWFZ[ VF5L K[P
H[GFYL V[8,]\ H :5Q8 YFI K[ S[ AWF EFJMDF\ :YFILEFJ D]bI K[ VG[ VgI
UF{6 K[P JF:TJDF\ :YFILEFJGL l:YlT EFJMDF\ ;JM"5ZL DGFI[, K[P jIlERFZL
EFJ ;\RZ6XL, K[ HIFZ[ :YFILEFJ l:YZ CMI K[P V[S jIlERFZL EFJ
V[SYL JW] :YFILEFJGF 1F[+DF\ VFJL XS[ K[P 5Z\T] V[SYL JW] Z;MGM V[S H
:YFILEFJ CM. XS[ GCLP :YFILEFJ l;JFI VgI EFJMDF\ VFJL XlST CMTL
GYLP WG\HI[ NX~5SDF\ :YFILEFJMGL EZT 5|lT5FlNT ;JM"5lZTFG[ :JLSFZL
K[P#) T[DGF DT[ :YFILEFJGL 5|WFGTFG]\ SFZ6 V[ K[ S[ T[ 5MTFGF lJZMWL S[
VlJZMWL V[JF SM.56 EFJYL GFX 5FDTM GYLP VgI XaNMDF\ SCLV[ TM T[
ALHFG[ NAFJL TM N[ K[4 5Z\T] 5MT[ SM.YL NAFTM GYLP$_ lJ`JGFY VF H
;tIG[ 5MTFGF\ XaNMDF\ SC[ K[ S[ :YFILEFJ G TM SM. VG]S}/ EFJYL lTZMlCT
YFI K[ S[ G TM 5|lTS]/ EFJYL NAF. HFI K[P$! T[D6[ :YFILEFJMGM VgI
EFJM ;FY[GM ;\A\W O],GL DF/F ;DFG DFgIM K[P H[D DF/FDF\ S[8,FI O],M
U]\YL N[JFI K[ T[D V[S :YFILEFJ ;FY[ VG[S :YFILEFJG[ HM0L N[JFDF\ VFJ[
K[P ;FlCtISF{D]NLSFZ T[G[ ;]ZFHFGL H[D 5|lTlQ9T DFG[ K[P$Z EMHN[J T[D6[
,F\AF ;DI ;]WL 5|lTlQ9T V[JM Z;GM D}, EFJ DFgIM K[P$# SFjI5|SFXSFZ
D]HA Z;DF\ :YFILEFJGM VlJlrKgG 5|JFC JC[TM CMI K[P$$
lX\UE}5F, lJX[QFTo NX~5SG[ VG];Z[ K[PT[VM SC[ K[ S[ VG]S}]/ S[ 5|lTS}/
EFJMYL GFX G 5FD[ T[ :YFILEFJ$5 :YFILEFJGL 5|WFGTF 5|lT5FlNT SZJF T[
:YFILEFJG[ ;D]ã ;FY[ ;ZBFJ[ K[P$& :YFILEFJG[ ;D]ã ;FY[ ;ZBFJJFG]\
J,6 EFJ5|SFXGDF\ HM. XSFI K[P$* JF:TJDF\ VF ZLTGL ;ZBFD6L SZJFG]\
z[I WG\HIG[ VF5L XSFIP T[D6[ NX~5SDF\ Sæ]\ K[ S[ ;D]ã ;D:T J:T]VMG[
VFtD;FTŸ SZL VFtD~5 AGFJ[ K[ T[ ZLT[ :YFILEFJ 56 AFSLGF EFJMG[
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VFtD~5 AGFJL ,[ K[P$( EFG]NT lDz 56 :YFILEFJMG[ VF H SFZ6;Z AWF
H EFJMDF\ 5|WFG DFG[ K[P$) lJnFGFY 56 ;HFTLIvlJHFTLI EFJMDF\ lJlrKgG
G YGFZF EFJG[ :YFILEFJ SC[ K[P5_ 5\l0TZFH HUgGFY VG];FZ VF5|A\W
l:YZ ZC[JFG[ SFZ6[ T[G[ :YFILEFJGL ;\7F 5|F%T Y. K[P5!
GZl;\C SlJ :YFILEFJGL RRF"DF\ 5Z\5ZFG[ H VG];Z[ K[P T[VF[
:YFILEFJGF ,1F6 DF8[ NX~5SG[ pNŸW'T SZ[ K[P5Z HM S[ T[D6[ VF5[,M `,MS
NX~5SDF\ 5|F%T YTM GYLP T[DGF DT D]HA H[ ;HFTLIvlJHFTLI EFJMDF\
lJlrKgG YTM GYL4 lTZ:S'T YTM GYL VG[ D}lT"DFG ZC[ K[4 H[ Z;DF\ JT"DFG
ZC[ K[ T[ :YFILEFJ K[P5# VFD 5MTFGL VFUJL lJlXQ8 X{,LYL T[DG[ :YFILEFJG]\
:J~5 VF%I]\ K[P
;\:S'T SFjIXF:+LVMV[ lJJ[RGGF VFWFZ 5Z :YFILEFJGL GLR[ D]HAGL
,F1Fl6STFVM VF5L K[ o
s!f :YFILEFJ JF;GF ~5 AWF H 5|F6LVMDF\ ZC[,M CMI K[4 HgD HFT
CMI K[P
sZf T[ ;HFTLI VG[ lJHFTLI EFJMG[ VFtD;FTŸ SZL ,[ K[ V[G[ ALHF
EFJM NAFJL XSTF GYL s#f :YFILEFJDF\ VF5|AgW :YFlItJ4 VlJlrKgG
5|JFCDITF TYF lRZSF,:YFlItJ CMI K[P
s$f :YFILEFJ RJ"6F IMuI VG[ VF:JFN HGS CMI K[P
:YFILEFJGF E[N ov[[[ [
5|tI[S Z;GM 5MTFGM V[S :YFILEFJ CMI K[ VG[ T[YL H[8,L Z;GL ;\bIF
T[8,L :YFILEFJMGL ;\bIF VG[ T[YL VFRFIM" SM. ;J";\DT ;\bIF VF5TF\ GYLP
EZTD]lGGL 5Z\5ZFG[ VG];ZGFZFVF[ VF9 :YFILEFJM U6FJ[ K[P5$ T[VM XDGM
:YFILEFJDF\ :JLSFZ SZTF GYLP NX~5SSFZ XDG[ :JLSFZ[ TM K[ 56 T[VM
V;D\H;DF\ ZCL T[GL GF8IDF\ 5]lQ8 GYL DFGTFP55 GZl;\C SlJ :5Q8 ZLT[ H
GJ :YFILEFJM U6FJ[ K[P5&
s!f ZlT   sZf CF;  s#f XMS  s$f ÊMW  s5f pt;FC  s&f EI
s*f H]U]%;F s(f lJ:DI VG[ s)f XD
ZlT ov
ZlT V[ X'\UFZ Z;GM :YFILEFJ K[P ZlTGM VY" K[ v VG]ZFU4 5|LlT4
ZD6lÊ0F4 GZvGFZLGM ;\EMU JU[Z[P  ;FlCtIXF:+DF\ VF XaN X'\UFZ Z;GF
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:YFILEFJGM nMTS K[P :+Lv5]~QFGM 5FZ:5lZS 5|[D H ZlT K[P VFRFIM"V[
N[JTF4 ZFHF4 D]lG4 U]~4 JU[Z[ TZO pt5gG 5|[DEFJG[ ZlT ~5 :YFILEFJG[
G U6LG[ DF+ EFJ H SæM K[P VFRFI" DdD8 VG];FZ 5|WFGTFYL jI\lHT
;\RFZL4 N[JTF4 JU[Z[ TZO jIST YI[,L ZlT VG[ H[ Z;FJ:YFV[ GYL 5CM\rIM
T[ :YFIL VF AWF H EFJ SC[JFI K[P l5||ITDF 5|lT jIST YI[,L ZlT H
X'\UFZGM :YFILEFJ K[P5* lJ`JGFY 56 VF SYGG]\ VG]DMNG SZ[ K[P5( ZlTG]\
;J"5|YD ,1F6 GF8IXF:+DF\ D/[ K[P EZT[ NXF"jI]\ K[ S[ ZlTGL pt5lT .Q8
5NFY"GL 5|Fl%T äFZF YFI K[P V[DGM VlEGI DW]Z JF6L TYF R[Q8FVM äFZF
YFI K[P5) EZT ZlTGF D},FWFZ TZLS[ VFG\Nv5|DMNG[ U6FJ[ K[P V[DGM
pNŸEJ kT]4 DF/F4 ,[54 V,\SFZ4 EMHG4 z[Q9 EJG4 TYF VG]S}, lJEFJMYL
YFI K[P ZlTGF VG]EFJM TZLS[ :DLT4 DW]Z JRG4 E}1F[54 S8F1F JU[Z[ CMI
K[P&_ WG\HI[ 56 EZTGL H[D ìNI 5|;gGTFG[ ZlTGF D}/DF\ :JLSFZL K[P T[VM
SC[ K[ S[ 5Z:5Z VG]ZST GFISvGFlISFGF ìNIDF\ ZdI N[X4 SF/4 J[X4 EMU
JU[Z[GF ;[JGYL 5|;gGTF Y. VFJ[ T[ ZlT K[P&! EMH 56 NX~5SG[ H
VG];Z[ K[P&Z XFZNFTGI ZlTG[ DGMG]S}/ VYM"YL ;]B ;\J[NGFtDS :J~5JF/L
SCL lJ:TFZYL ;DHFJ[ K[P T[ ZlTG[ .rKF GFDS lR¿J'l¿YL 56 VM/BFJ[ K[P
VFDF\ GFISvGFlISF pEIGL .rKF ZC[,L CMI K[P&# EMH ;Z:JTLS\9FEZ6DF\
lG;U"4 ;\;U"4 p5DF4  VwIFtD4 VlEIMU4 ;\5|IMU4 VlEDFG lJQFI V[D
VQ8lJnF ZlTG[ U6FJ[ K[P&$ lX\UE}5F, VFDF\GL ;\5|IMU ZlTG[ KM0L AFSLGFGM
:JLSFZ SZL EMHG]\ VG];Z6 SZ[ K[P&5 V<,ZFHGF DT[ .Q8 J:T]G]\ :DZ64
HMJ]\ TYF ;F\E/JFYL pt5gG YTF lR¿GF :J<5 lJSFZG[ ZlT SC[ K[P&& EFG]NTG]\
56 VFJ]\ H D\TjI K[P T[DGF SæF\ VG];FZ DGGL VG]S}/ J:T] GL .rKFYL
pt5gG YGFZF DGGF\ V5lZ5}6" lJSFZG[ ZlT SC[ K[P&* lJnFGFY ;\EMU
lJQFIS .rKF lJX[QFG[ ZlT SC[ K[P&( 5\l0TZFH VG];FZ :+L5]~QFG[ VF,\AG
AGFJGFZL 5|[D GFDGL lR¿J'l¿ lJX[QF V[8,[ ZlTP&) GZl;\C SlJ lJnFGFYG[
VG];ZTF ;\EMU lJQFIS .rKF lJX[QFG[ H ZlT DFG[ K[P*_ VFD VF VJF"RLG
VFRFI" ;\1F[5 SZLG[ DF+ l5|ITDF ;\A\WL ZlTG[ H :YFIL EFJDF\ :JLSFZ[ K[P
T[VM ZlT :YFILEFJG[ ;DHFJJF DF8[ ‘X'ùFZ:I Z;:IP˜ `,MS pNFCZ6 ~5[
VF5[ K[P*! VCÄ G\HZFHGL l5|ITDF G\HZFHG[ 5MTFGF l5|ITD :JFDL SCLG[
T[GL ;FY[GL ZlTlS|0FG[ :DZ[ K[ T[YL VF  :YFILEFJ ZlTG]\ pNFCZ6 K[P
H[GFYL X'\UFZ Z; HgD[ K[P
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CF; ov
CF:I Z;GM :YFILEFJ K[ vCF;P lJS'T J[XE}QFF VYJF JRGGF lJSFZYL
pt5gG VFG\NG[ SFZ6[ VFJGFZ CF:I CF; K[P V[DG]\ 5|YD lJJ[RG GF8IXF:+DF\
D/[ K[P V[DF\ Sæ]\ K[ S[ CF;GL pt5lT ALHFGL R[Q8FVMG]\ VG]SZ64 V;\AwW
5|,F54 NMQFMNŸEFJG VG[ D]B"TFG]\ 5|NX"G JU[Z[DF\YL DFGL K[P CF;GM VlEGI
l:DT4 CF:I S[ VlTCF:IGF ~5DF\ T[ DFG[ K[P*Z WG\HIGF DT[ 5MTFGF S[
ALHFGF VFSFZ JF6L VG[ J[XDF\ lJSFZ HMJFYL CF:I HgD[ K[P*# ZFDR\ãvU]6R\ã
YM0F H]NF XaNMYL VF H JFT :5Q8 SZ[ K[P T[DGF DT[ Z\HGsDGGL 5|;gGTFf
TYF pgDFNYL pt5gG DGMNXF CF; K[P*$ lJ`JGFYGF DT D]HA JF6L4 ~54
VFlNGL lJS'lTGF NX"GYL lR¿G]\ lJSl;T YJ]\ CF; K[P*5 C[DR\ãFRFI[" 56 lR¿GF
lJSF;G[ H CF; SæM K[P*& XFZNFTGI 56 lR¿GF lJSF;G[ H CF; DFGL T[GF
SFZ6M VF5[ K[P** lX\UE}5F, 56 CF;G[ HgDFJGFZF lJEFJMGL lJUT[ U6GF
SZ[ K[P*( EFG]N¿ lJX[QF O[ZOFZ ;FY[ CF;GL jIFbIF VF5[ K[P T[DGF SæF\
5|DF6[ S]T}C,HGS JRG4 J[XGL lJQFDTFYL pt5gG DGGF\ 5lZlDT lJSFZG[
CF; SC[ K[P*) lJN}QFS VFlNGF S]T}C,Mt5FNS V858F JRGM ;F\E/JF4 VYJF
lR+vlJlR+ J[XE}QFF 5lZWFG SZ[, jIlSTG[ HM.G[ H[ H[ DGMEFJM pt5gG
YFI K[ T[ CF; K[P
VCÄ V[ X\SF HFU'T YFI K[ S[ AN,TF lJS8 :JZG[ ;F\E/LG[ VYJF
lJlR+ J[X WFZ6 SZGFZF 5]~QFG[ HM. jIlST EIELT Y. XS[ K[ VYJF
BZFA JRGM ;F\E/L VYJF AN,FTF J[XDF\ l5|I G ,FUGFZL VG]S'lT JU[Z[G[
HM.G[ U]:;[ 56 YFI K[P VFYL CF;G]\ EI TYF ÊMWYL SI]\ V\TZ CMI m
EFG]NT[ D]S[, S]T}C, 5NYL T[ E[N :5Q8 YFI K[P VF lJX[QFTF EI S[ ÊMWG]\
SFZ6 CM. XS[ K[P(_ V<,ZFHGM DT K[ S[ AF/S JU[Z[GF JRG TYF J[XGL
lJQFDTFYL pt5gG lR¿GF YM0F lJSFZG[ CF; SC[ K[P(! 5\l0TZFH[ 56 JRG4
V\U4 J[X JU[Z[DF\ lJS'lTGF NX"GYL pt5gG lJSFZG[ CF; SæM K[P(Z lJnFGFYGF
DT D]HA 5MTFGL TYF ALHFGL lJS'lTGF NX"GYL pt5gG YTM DGMlJSFZ CF;
K[P GZl;\C SlJ lJnFGFYGL H jIFbIF VF5[ K[P(#
CF; :YFILEFJDF\ DF+ CF:IGL jI\HGF H YFI K[P 5}6"TF GYL YTLP HM
5}6"TF Y. HFI TM T[ CF:I Z; AGL HFIP CF; TM DF+ DGMlJSFZ K[P H[
5MTFGL TYF ALHFGL lJS'lTGF NX"GYL pt5gG YFI K[P ‘GgH1DF5J~lWGLP˜
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`,MS CF; :YFILEFJG]\ pNFCZ6 K[P($ VCÄ I]wWE}lDGF lJS'TNX"GYL pt5gG
CF; :YFILEFJ K[P
XMS ov
S~6 Z;GF :YFIL EFJG]\ GFD K[ XMSP .Q8 5NFY" S[ l5|I J:T]GF GFX
YJFYL pt5gG lR¿TGL jIFS]/TFG[ XMS SC[ K[P V[DG]\ ;J"5|YD lG~56 EZT[
SI]"\ K[P T[DGF DTFG];FZ .Q8HGGM lJIMU4 WG S[ J{EJGM GFX4 l5|I jIlSTG]\
D'tI] VG[ l5|IHGGF SFZFJF;YL pt5gG N]oBG[ XMS SC[ K[P(5 EZT[ Sæ]\ K[ S[
XMS EFJGM VlEGI Vz]5FT4 5lZTF54 lJ,F54 D]BG]\ lOSS] 50J]\4 :JZE\U4
V\UMG]\ lXlY,56]\4 HDLG 5Z 50J]\4 ~NG4 prKJF;4 H0TF4 DMC VG[ DZ6
5|S'lTYL NXF"JJFDF\ VFJ[ K[P(& WG\HI GF8IXF:+ ;\DT lG~56 SZTF\ CMJF
KTF VtI\T ,FWJ NXF"J[ K[P T[DGF DT[ .Q8 J:T]GM GFX VG[ VlGQ8GL 5|Fl%T
XMS K[P(* ZFDR\ãvU]6R\ã lGJ["NI]ST N]oBG[ XMS U6[ K[P(( XFZNFTGIGL
ãlQ8V[ AWL H ZLT[ .lgãIMGF S,[XYL XMS HgD[ K[P() T[D6[ p¿D4 DwID VG[
VWD jIlSTDF\ HMJF D/TF\ XMSGF VG]EFJMG]\ lJ:TFZYL lG~56 SI]"\ K[P
lX\UE}5F, XFZNFTGIG[ H VG];Z[ K[P)_
lJ`JGFY[ .Q8 J:T] S[ jIlSTGF GFXYL pt5gG lJS,TF XMS SæM K[P)!
C[DR\ãFRFI"GM 56 VFJM H DT K[P)Z V<,ZFHGF DT[ .Q8J:T]GF lJIMUYL
pt5gG lR¿GF :J<5 lJSFZG[ XMS SC[ K[P)# EFG]N¿ T[DF\ ZlT ZlCT XaN
pD[ZL ,1F6G[ JW] 5]bT SZ[ K[P T[DGF DT[ .Q8GF lJIMUYL pt5gG ZlTGF
;\5S" ZlCT Z;FJ:YFGF V5|F%I4 DGGM lJSFZ XMS K[P)$ HIFZ[ l5|I5|Fl%TGF
lD,GGL VFXF GYL ZC[TL tIFZ[ 56 XMS H pt5gG YFI K[P VF DF8[ T[
S]DFZ;\EJ)54 SFNdAZL)&4 TYF Z3]J\X)* GF\ pNFCZ6 VF5[ K[P H[DF\ ÊDXo
ZlTG[ VFSFXJF6LYL 5}J["4 DCF`J[TFG[ TYF VHG[ ÊDXo SFDN[J4 5]\0lZS TYF
.gN]DlTGL 5]Go5|Fl%TGL SM. VFXF ZC[TL GYL T[GF 5|,F5DF\ S~6 Z; H K[P)(
5\l0TZFH HUgGFY .Q8HGGF lJIMU p5ZF\T 5]+FlNGF DZ6G[ 56 XMSG]\
SFZ6 DFG[ K[P)) lJnFGFY[ .Q8HGMGF lJIMU TYF 5MTFGF N]oBGL VlWSTFG[
SFZ6[ XMSGL pt5l¿ NXF"JL K[P!__ GZl;\C SlJ lJnFGFYGL H SFlZSF pNŸW'T
SZ[ K[P!_! VFD4 GZl;\C SlJG[ DT[ .Q8 jIlSTGM lJIMU YJFYL N]oBGL DF+F
B]A JWL HJFYL XMS pt5gG YFI K[P H[ V\T[ S~6 Z;DF\ 5lZ6D[ K[P
VFRFI" GZl;\C SlJ lJnFGFYG[ H VG];Z[ K[P T[DGF DT[ .Q8HGGF\
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lJIMUYL VFtDFDF\ pNŸEJTL N]oBGL ,FU6L XMS K[P .Q8HGGF lJIMUYL
VFtDFDF\ N]oBGL ,FU6L pNŸEJ[ K[P!_Z ‘GgHl1FlTgãP˜ V[ `,MS XMS :YFILEFJG]\
pNFCZ6 K[P!_Z G\HZFHGL T,JFZGF 5|CFZYL GQ8 5FD[,F X+] ZFHFVMGL
5tGLGL XMS VJ:YFG]\ V+[ J6"G K[P
ÊMW ov
ZMã Z;GM :YFILEFJ ÊMW K[P X+] äFZF YI[, SM. DM8F V5ZFWYL S[
5MTFGL YI[,L VJDFGGFG[ SFZ6[ ìNIDF\ pt5gG pT[HGF 5}6" EFJG[ ÊMW DFG[
K[P V[DG]\ ;J"5|YD lG~56 EZT[ SI]"\ K[P V[DGF SæF 5|DF6[ ÊMWGL pt5lT
VF{wWtI4 V`,L, XaNM4 S,C4 lJJFN T[DH 5|lTS}/ EFJYL pt5gG YI[,M DFG[
K[P!_# EZT[ ÊMWGF 5F\R 5|SFZMG]\ SYG SI]"\ K[P s!f lZ5]H4 sZf U]ZH4 s#f
5|6IL5|EJ4 s$f E'tIG4 s5f S'TSP!_$ WG\HI Dt;Z S[ J[ZG[ SFZ6[ SZFI[,
V5SFZ JU[Z[YL ÊMWG[ HgDTM DFG[ K[P!_5 GF8IN5"6SFZ VG];FZ ALHF 5|tI[
V5SFZ SZJFYL TYF ALHF 5Z W'6F SZJFYL pt5gG ;\TF5 S[ VFJ[UG[ ÊMW
SC[ K[P!_& lJ`JGFYGL ãlQ8V[ X+] 5|tI[ DGDF\ pt5gG 5|lTXMWGL EFJGF ÊMW
K[P!_* C[DR\ãFRFI"GM 56 VFJM H DT K[P T[DGL ãlQ8V[ X+] 5|tI[GL lT16TFGF
5|AMWDF\ ÊMWGL pt5lT YFI K[P!_( GF8IFXF:+ 5KL XFZNFTGI V[JF VFRFI"
K[ H[G[ ;J"5|YD ÊMWGF ÊMW4 SM5 VG[ ZMQF V[JF +6 E[N S<%IF K[P!_)
lX\UE}5F, lR¿ HJ,GG[ ÊMW DFG[ K[P!!_ T[D6[ VF E[NMGL U6GFG[ B}A
lJ:TFZL K[P!!!
EMH[ 5|lTS]/TFG[ SFZ6[ YGFZL DGGL TL16TFG[ ÊMW SæM K[P!!Z V<,ZFH
VG];FZ 56 VJ7FYL pt5gG lR¿GM YM0M lJSFZ ÊMW K[P!!# EFG]NT 56 VF
H DTG[ VG];ZL ÊMWG]\ ,1F6 VF5[ K[P!!$ U|LS lJ£FG VZ:T]V[ 56 Sæ]\ K[
S[ jIlST SM. 56 5|SFZGF lJZMWYL S|'â Y. HFI K[P!!5 5\l0TZFH HUgGFYGF
DT VG];FZ U]~ TYF A\W]GF JWYL TYF V;æ V5ZFWYL pt5gG 5|ßHJ,G
GFDGL lR¿J'l¿G[ ÊMW SC[ K[P!!& lJnFGFY VG];FZ X+]V[ SZ[, V5ZFWG[
SFZ6[ DGGL 5|ßHJl,T YGFZL DGMlJS'lT ÊMW K[P!!* GZl;\C SlJ VF ,1F6DF\
YM0]\ 5lZJT"G SZ[ K[P DF+ X+]V[ SZ[, V5ZFWG[ H T[VM ,1FDF\ ,[TF GYLP
X+]S'T V5ZFWYL HgDTM ÊMW V[ TM DF+ V[S 5|SFZ  H YIMP GZl;\C SlJ
VG];FZ ALHF SM.56[ SZ[, V5ZFWG[ SFZ6[ DGGL 5|HHJl,T YGFZL
DGMlJS'lT ÊMW K[P!!( ‘X{,FeIgTZ\˜  `,MS ÊMW :YFILEFJG]\ pNFCZ6 K[P!!)
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I]wW SZJF Tt5Z AG[,F X+] ZFHFVMGF V5ZFWYL ÊMWFlEE}T AG[, G\HZFHG]\
VF pNFCZ6 K[P
pt;FC ov
JLZZ;GF :YFILEFJG]\ GFD pt;FC K[P NFG4 NIF TYF X}ZTFG[ SFZ6[
p¿ZM¿Z ZLT[ JWTF DGMEFJG[ pt;FC SC[ K[P V[DG]\ ;J"5|YD lJJ[RG
EZTD]lGV[ VF%I]\ K[P T[ pt;FCG[ p¿D 5|S'lTGL jIlST ;FY[ ;\AwW DFG[
K[P!Z_  T[G[ VlJQFFN4 XlST4 W{I"4 XMI" JU[Z[G[ T[GF\ SFZ6~5 lJEFJ U^IF
K[P WG\HI EZT[ U6FJ[, lJEFJM p5ZF\T 5|TF54 lJGI4 SFI"S]X/TF4 DMC4
lJ:DI JU[Z[ pD[Z[ K[P!Z! XFZNFTGI EZTG[ VG];ZL pt;FCGM ;\A\W p¿D
5|S'lT ;FY[ HM0[ K[P ;J" SFIM"DF\ ;tJZ DFGl;S lÊIFG[ pt;FC TZLS[ VM/BFJL
T[ A/4 ;\5l¿4 XMI"4 tIFU4 JU[Z[G[ T[GF D}/DF\ ZC[,F DFG[ K[P!Z# lX\UE}5F,
EFJ5|SFXG[ VG];ZLG[ ;tJZ DFGl;S lÊIFG[ pt;FC DFG[ K[P TM 56 T[D6[
VFJL J'l¿ ;J" SFIM"DF\ G U6TF\ O/GL .rKFJF/F SFI"DF\ U6FJL K[P!Z$
lJ`JGFYGF DT D]HA SFIF"Z\EDF\ VtI\T l:YZ ìNIGF VFJ[UG[ pt;FC
SC[ K[P!Z5 V<,ZFHGF DT VG];FZ X}ZTF4 tIFU TYF NIFGF VFJ[XYL pt5gG
lR¿GM :J<5 lJSFZ pt;FC K[P!Z& C[DR\ãFRFI[" l:YZTZ VFJ[XG[ pt;FC U6FjIM
K[P!Z* TM EFG]NTGF DT VG];FZ XMI"4 NFG4 NIFDF\ SM. V[SG[ SFZ6[ pt5gG
YGFZ 5lZlDT DGMlJSFZG[ pt;FC SC[ K[P!Z(
5\l0TZFH HUgGFY ALHFGF\ 5ZFÊD TYF NFG JU[Z[GF :DZ6YL pt5gG
VF{gGtI GFDGF lR¿J'l¿G[ pt;FC V[J]\ GFD VF5[ K[P!Z) lJnFGFYGF DT D]HA
,MSM¿Z SFIM"DF\ VtIFlWS l:YZTFGF 5|ItGG[ pt;FC SC[ K[P!#_
GZl;\C SlJ lJnFGFYGL SFlZSF H pNŸn'T SZ[ K[P G\Hl1FlTgN= `,F[S T[G]\
pNFCZ6 K[P!#Z lNluJHI DF8[ 5|IF6 SZTF4 ;{lGSMYL 3[ZFI[,F G\HZFHG]\ VF
J6"G K[P
EI ov
EIFGS Z;GM :YFILEFJ EI K[P EI\SZ 5NFY"GL EI\SZTFG[ HM.G[
lR¿DF\ pt5gG YGFZ DGMlJSFZ EI K[P EZT[ T[G[ :+LVM TYF GLR jIlSTVMGL
5|S'lT ;FY[ ;\AwW DFgIM K[P H[GL pt5l¿ U]~HG S[ ZFHF 5|tI[GF V5ZFWYL
lC\;S 5X]4 BF,L 3Z4 UF- H\U,4 5J"T4 CFYL4 VF\B JU[Z[GF NX"G4 EI5|N
wJlGGF zJ6YL YFI K[P!## WG\HIGF DT[ SM.SGF lJS'T VJFH4 XZLZ JU[Z[G[
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HMTF EI pt5gG YFI K[P!#$ XFZNFTGI lR¿GL R\R/TFG[ EI TZLS[ VM/BFJ[
K[P!#5 lX\UE}5F,GF DT[ 56 V5ZFW4 3MZ NX"G S[ zJ6 JU[Z[YL lR¿DF\ YTL
R\R/TF EI K[P!#&
lJ`JGFY ZF{ã XlSTYL pt5gG lR¿GF EFJG[ EI SC[ K[P!#* EFG]N¿GF
DTFG];FZ V5ZFW YJF 5Z4 SM.GF D]BDF\YL EI\SZ VJFH YGFZ DGMlJSFZ
EI K[P!#( 5\l0TZFH HUgGFY[ 56 jIFW|FlN lC\;S H\T]GF NX"GYL VGY" pt5gG
SZFJGFZL DGGL lJS/TFG[ EI V[JL ;\7F VF5L K[P!#)
lJnFGFY[ ZF{ã J:T]GF NX"G JU[Z[YL pt5gG YTL VGY"GL X\SFG[ EI
U6FjIM K[P!$_ C[DR\ãFRFI" 56 lJS/TFGL l:YlTG[ H EI SC[ K[P!$!
GZl;\C SlJ 5|TF5Z]ãIXME}QF6GL SFZSFG[ H VG];Z[ K[P!$Z ZF{ã J:T]GL
EI\SZTFYL DGDF\ VGY" YIFGL X\SF HFU[ K[P DGGL VF R\R/TF H EI K[P
‘‘zLG\ý1DF5DF{,[E]"JGlJHlIGo˜˜ `,MS EIG]\ pNFCZ6 K[P!$# +6[I E]JGMDF\
lNluJHIGL IF+FV[ lGS/[,F G\HZFHGF 5|TF5GL Z]ãTF HM.G[ X+] ZFHFVM
EI ;\T'%T YIF K[P T[YL EI :YFILEFJG]\ VF pNFCZ6 AG[ K[P
H]U]%;F ov] ]] ]] ]] ]
H]U]%;F ALEt; Z;GM :YFILEFJ K[P lR¿DF\ pt5gG W'6FHGS EFJG[
H]U]%;F SC[ K[P ;FDFgI ZLT[ GLR 5|S'lTGL jIlST VG[ :+LVMDF\ HMJF D/TF\
VF :YFILEFJGF[ pÛEJ VU|Fæ J:T]VMGF NX"G4 zJ6 S[ SYGYL YFI K[  T[J]\
EZT 5|lT5FlNT SZ[ K[P!$$ WG\HI H]U]%;F pt5gG YJFGF +6 SFZ6M VF5[
K[P!$5
s!f p£[UL ov S'lD4 N]U"gW4 JDG JU[Z[YL pt5gG YTL H]U]%;FP
sZf 1FMEH ov ~lWZ JU[Z[YL pt5gG YTL H]U]%;FP
s#f X]âF ov ZD6LGL H\WF4 :TG JU[Z[ TZOGF J{ZFuIG[ ,LW[ pt5gG
YTL H]U]%;FP
GF8IN5"6 VG[ ;FlCtIN5"6DF\ H]U]%;FGF E[N VF5[, GYLP GF8IN5"6SFZGF
DT[ S]lt;T CMJFGM lG`RI H H]U]%;F K[P!$& HIFZ[ lJ`JGFYGL ãlQ8V[ NMQFD]ST
5NFYM"GF NX"G S[ zJ6YL H]U]%;F HgD[ K[P!$* XFZNFTGI H]U]%;FGF E[N VF5[
K[P 56 NX~5SGF +6 E[NGF :YFG[ T[VM 1FMEH VG[ pä[UL V[JF A[ H E[N
:JLSFZ[ K[P!$( lX\UE}5F, EZTG[ VG];ZLG[ SC[ K[ S[ VU|Fæ 5NFYM"GF zJ64
NX"G JU[Z[YL DGo;\SMR YJM T[ H]U]%;F K[P!$)
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C[DR\ãFRFI" VG];FZ ;\SMRGGL DGol:YlT H]U]%;F K[P!5_ EFG]N¿ Vl5|I
5NFYM"G[ HMJF4 ;F\E/JF4 :5X" SZJF4 S[ IFN SZJFYL pt5gG V5}6" DGMlJSFZG[
H]U]%;F SC[ K[P!5! 5\l0TZFHGF DTFG];FZ W'l6T J:T]VMGF NX"GYL pt5gG
W'6F GFDGL lR¿J'l¿G[ H]U]%;F AC[ K[P!5Z
lJnFGFY W'l6T 5NFYM"GF zJ6 S[ NMQFNX"GG[ SFZ6[ pt5gG DGo;\SMRG[
H]U]%;F SC[ K[P!5# VFRFI" GZl;\C SlJGM 56 VF H DT K[P!5$ ‘lGlE^6:SgN\˜
`,MS H]U]%;F :YFILEFJG]\ pNFCZ6 K[P!55
lJ:DI ov
lJ:DI V[ VÛE]T Z;GM :YFILEFJ K[P VF`RI""HGS S[ V,F{lSS J:T]YL
HgDT] VF`RI" H lJ:DI K[P lJ:DIGL pt5lT DFIF4 .gãHF/4 DG]QIG]\
V;FWFZ6 SD"4 ptS'Q8 lR+ T[DH lX<5 NX"G JU[Z[YL YFI K[P!5& EZTGF VF
jIF5S ãlQ8SM6G[ VgI VFRFIM" V[S IF ALÒ ZLT[ ;DY"G VF5[ K[P WG\HIGF
DT[ V,F{lSS 5NFYM"GF NX"G S[ zJ6YL lJ:DI HgD[ K[P!5* GF8ZIN5"6SFZGL
ãlQ8V[ lX\UE}5F, ,MSM¿Z 5NFY"GF NX"GvzJ6YL YTF lR¿ lJ:TFZG[ lJ:DI
SC[ K[P!5) HIFZ[ XFZNFTGI lR¿ J{ZFuIG[ lJ:DI U6FJL l+U]6GF VFWFZ[
T[GF +6 E[N SZ[ K[P!&_
lJ`JGFY lJ:TFZ5}J"S jIFbIF VF5[ K[P T[DGF DT D]HA ,MS;LDFG]\ p<,\3G
SZGFZL V,F{lSS XlSTYL I]ST 5NFYM"G[ HMJFYL pt5gG YTM lR¿ lJ:TFZ V[
lJ:DI K[P!&! EFG]N¿ 56 RDtSFZ5}6" 5NFY"GF NX"GYL pt5gG YTF V5}6"
DGMlJSFZG[ lJ:DI TZLS[ VM/BFJ[ K[P!&Z 5\l0TZFH HUgGFY lJ`JGFY
VG];ZLG[ lJSF; GFDGL DFGl;S J'l¿G[ lJ:DI SC[ K[P!&Z
lJnFGFY lJ:DIG]\ ,1F6 VF5TF H6FJ[ K[ S[ V5}J" VY" NX"GYL YI[,
lR¿GF lJ:TFZG[ lJ:DI SC[ K[P!&#
GZl;\C SlJ 56 lJ:DIG]\ VFJ]\ H ,1F6 VF5[ K[P!&$ V5}J" V[8,[ S[
5C[,F G HMI[,]\ V[J]\ V,F{lSS NX"G YJFYL lR¿GM lJ:TFZ YFI K[P tIFZ[ T[G[
lJ:DI GFDGM :YFILEFJ SC[ K[P lJnFGFY V5}J" VY" NX"GYL YI[, lR¿
lJ:TFZG[ lJ:DI SC[ K[P HIFZ[ GZl;\C SlJ V5}J" J:T] NX"GYL YI[, lR¿
lJ:TFZG[ lJ:DI DFG[ K[P!&5
XD ov
XD V[ XF\T Z;GM :YFIL EFJ K[P 36F\ T[G[ lGJ["N 56 SC[ K[P EZT[
VF9 Z; VG[ VF9 :YFILEFJ DFgIF 56 VFU/ HTF :YFILEFJGL ;\bIF
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lJ:T'T Y. V[DF\ ;F{ 5|YD cXDcGF[ pD[ZM YIM K[P XD GFDGM GJDM :YFILEFJ
EZT £FZF :JLSFI" CMJFG]\ 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P 0¶FP GU[gãGF DT[ XDGM
pD[ZM 5FK/YL YIM K[P!&& HM S[ GF8IXF:+DF\ XD VG[ XF\TZ;GF lG~56GF
`,MS 5|l1F%T V\X DFGJFDF\ VFJ[ K[P ;F{ 5|YD VFRFI" ~ã8[ XF\TZ;GF :YFILEFJ
TZLS[ ;dIU 7FGG[ U6FjI]P!&* VFRFI" DdD8 XF\TZ;GM :YFILEFJ lGJ["NG[
DFG[ K[P!&( ZFDR\ãvU]6R\ã XDG[ XF\T Z;GF :YFILEFJ TZLS[ :JLSFZL SM.
5NFY"G[ 5|F%T SZJFGL lG:5'CFG[ XD SæM K[P!&) lJ`JGFY VG];FZ .rKFZlCT
NXFDF\ pt5gG lR¿G]\ V\ToD]B56]\ XD SC[JFI K[P!*_ C[DR\ãRFI"[ T'Q6F1FI V[8,[
S[ lJQFI JF;GFGF EFJDF\YL ;J"YF lGJ'lTG[ XD SæM K[P!*!
5\l0TZFH HUgGFY[ lGJ["N GFD :JLSFI]"\ K[P T[DGF DT[ lGtIFlGtI J:T]GF
lJRFZYL pt5gG lJQFI 5|lT lJZlST GFDGF EFJG[ lGJ["N SC[ K[P!*Z lJnFGFY
VG];FZ J{ZFuI JU[Z[YL lR¿GL lGlJ"SFZ l:YlT V[8,[ XDP!*#
GZl;\C SlJ lJnFGFYG[ H VG];ZL XDG]\ ,1F6 VF5[ K[P!*$ lJQFIM 5|tI[
.rKFGM VEFJ YTF J{ZFuI EFJ HFU[ VG[ tIFZ[ lR¿ lGlJ"SFZ56] VG]EJ[
T[G[ XD GFDGM :YFILEFJ SC[ K[P T[GL 5}6"TFYL XF\T Z;GM VF:JFN YFI K[P
XF\lTGL 5|Fl%T YFI K[P ‘H[T]G\HG'5F,PPPP˜ `,MS XD :YFILEFJG]\ pNFCZ6
K[P!*5 VlC\ ;\U|FD ÒT[,F G\HZFH I]wWE]lD 5Z 50[,F ZFHFVMG[ HM.G[
J{ZFuIEFJ VG]EJ[ K[P VFYL VF XD GFDGF :YFILEFJG]\ pNFCZ6 AG[ K[P
VFD GZl;\C SlJ p5ZMST GJ :YFILEFJMG]\ :J~5 pNFCZ6 VF5[ K[P
GZl;\C SlJV[ SZ[,]\ VF lG~56 5Z\5ZFUT H K[P DM8[ EFU[ T[ lJnFGFYG]\
H VG];Z6 SZ[ K[P DF+ ÊMWGF lG~56DF\ T[ H]NF 50[ K[P lJnFGFY DF+
X+]S'T V5ZFWYL DGDF\ 5|HJl<,T YTF DGMlJSFZG[ ÊMW U6[ K[P HIFZ[
GZl;\CFRFI[" X+] XaNGF :YFG[ 5Z XaNGM 5|IMU SIM" K[P!*& VG[ 5lZ6FD[ ÊMW
:YFILEFJG]\ lJ:T'T :J~5 VF%I]\ K[P VF TDFD :YFILEFJMG]\ SZ[,]\ lG~56
5}6"~5[ DGMJ{7FlGS K[P :YFILEFJ Z;DF\ 5lZ6D[ T[ DF8[ T[G]\ :YFIL56] v
l:YZTF H~ZL K[P zL ZFD5|;FN A1FL IMuI H SC[ K[ S[ :YFILEFJGL l:YZTFG[
A[ SFZ6MV[ ;DHJL V[ IMuI DFU" K[P GF8IDF\ OZLOZL VlEjIlST Y.G[
SFID 8SL ZC[ V[ V[S SFZ6 VG[ V[GM V[ ZLT[ 8SL XSJFGM S]NZTL :JEFJ
K[ T[ ALH] SFZ6 VYF"T jIlERFZL EFJMDF\YL SM. V[SFNG[ GF8SDF\ 8SFJL
ZFBJFGM 5|ItG SM. SZ[ TM T[ N]QSZ K[P :YFILEFJDF\ V[ ;FDyI" K[P
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:YFILEFJGM 56 lJlGIMU GF8SDF\ ;TT 5|WFG~5[ 8SL ZC[ V[ ZLT[ G SZJFDF
VFJ[ TM V[ :YFILEFJGL 5NJLV[ 5CM\RX[ GlCP!**
!_PZPZP lJEFJ lG~56 ov
:YFILEFJ ;FG]S}/ ZLT[ 5lZ5MQF 5FDL Z;~5TFDF\ 5lZ6D[ K[P :YFILEFJ
H V[S V[JM K[ S[ H[ Z;~5TFG[ 5FDJFGL 1FDTF WZFJ[ K[P 5Z\T] V[GM VY"
V[JM GYL S[ VgI EFJMGL T[G[ SM. V5[1FF H GYLP :YFILEFJG[ Z; NXF ;]WL
5CM\RF0JF DF8[ T[GL ;CFIDF\ VgI EFJM V5[l1FT K[ HP VFYL Z;;FDU|LDF\
:YFILEFJ p5ZF\T lJEFJ4 VG]EFJ4 jIlERFZLEFJ VG[ ;FltJSEFJGM ;DFJ[X
YFI K[P
Z;;FDU|LGF ÊDDF\ ;J"5|YD lJEFJGL U6GF YFI K[P jIlSTGF lR¿5|N[XDF\
EFJ JF;GF ~5[ 50[,M CMI K[P HIF\ ;]WL SM. lGlD¿ D/T]\ GYL tIF\ ;]WL T[
5MTFGL D[/[ 5|U8 S[ HFU'T YTM GYLP EFJG[ 5|U8 S[ HFU'T YJF DF8[ IMuI
lGlD¿GL VFJxISTF K[P T[ lGlD¿ D/TFGL ;FY[ H EFJ HFU'T YFI K[P H[D
S[ SM. ;]\NZLG]\ NX"G S[ ;FDL%I ZlTEFJG[ HFU'T SZ[ K[P TM lJlR+ J[QF
WFZ6 SZGFZ jIlST CF;GF EFJG[ -\-M/[ K[P ,F{lSS jIJCFZDF\ VFG[ VF56[
lGlD¿4 C[T] S[ SFZ6 U6LX]\P 5Z\T] Z;XF:+GL 5lZEFQFFDF\ T[G[ lJEFJ TZLS[
VM/BJFDF\ VFJ[ K[P EFJ V[ TM DGDF\ 50[,]\ ALH K[P T[G[ pUJF DF8[ VG]S}/
E}lD HM.V[P VF VG]S}/ E}lD T[ lJEFJ K[P
EZTD]lG VG];FZ H[ :YFIL TYF jIlERFZL EFJMGL lJX[QF ~5YL 5|TLlT
SZFJ[ K[ T[ lJ7FGG[ lJEFJ SC[ K[P T[G]\ ,1F6 VF5TF T[ SC[ K[ S[ JF6L VG[
V\UGF VlEGIG[ VFWFZ[ VG[S VYM" VFGF J0[ lJEFlJT YFI K[P T[YL VFG[
lJEFJ V[JL ;\7F VF5JFDF\ VFJ[ K[P!*( lJ`JGFY[ lJEFJG[ :YFILEFJGM
pÛAMWS DFgIM K[P!*) C[DR\ãFRFI"[ :YFIL TYF jIlERFZL lR¿J'l¿VMG[ JFU
VFlN VlEGI £FZF lJX[QF ~5YL 7Fl5T SZJFG[ SFZ6[ T[G[ lJEFJ SæM K[P!(_
V<,ZFHGF DT[ H[ DGMCZ Z;MG[ lJX[QF ~5YL EFlJT SZ[ K[4 GF8IXF:+DF\
lJXFZN 5]~QF T[G[ lJEFJ SC[ K[P!(! EFG]N¿GM 56 VFJM H DT K[P!(Z
lJnFGFY Z;Mt5FNGGF SFZ6G[ lJEFJ DFG[ K[P!(# GZl;\C SlJ lJnFGFYGF
GFDM<,[B lJGF H V[DGL SFlZSF pNn'T SZTF H6FJ[ K[v
lJEFJo SyIT[ I+ Z;Mt5FNGSFZ6DŸ š!($
GZl;\C SlJ lJEFJGF A[ 5|SFZ VF5[ K[P!(5
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s!f VF,\AG lJEFJ
sZf plN5G lJEFJP
EZT[ lJEFJGF E[NMGM lJRFZ SIM" GYLP WG\HI4 EMH4 lJ`JGFY4
V<,ZFH4 lJnFGFY4 EFG]N¿ VFlN 5}JF"RFIM"V[ lJEFJGF VF A[ E[N SIF"
K [ P!(&
s!f VF,\AG lJEFJ ov\\\ \
VF,\AG lJEFJGL jIFbIF VF5TF GZl;\C SlJ H6FJ[ K[ S[ Z;G]\ H[
;DJFILSFZ6 K[ T[ VF,\AG lJEFJ K[P!(* ;DJFIL SFZ6 V[8,[ H[DF\ ;DJFI
;\A\WYL SFI"GL pt5lT YFIP NFPTP T\T] V[ 58G]\ ;DJFIL SFZ6 K[P T[D H[
Z;G]\ T\T]v58 ;~B] SFZ6 AG[ T[ VF,\AG lJEFJ K[P
AWF H GF8IFRFIM" VF,\AGG]\ lG~56 X'\UFZ Z;GF ;\NE"DF\ H SZ[ K[P
VgI Z;M SZTF X'\UFZ Z;G[ JWFZ[ DCtJ V5FI]\ CMI T[J]\ :5Q8 J,6 HMJF
D/[ K[P GZl;\C SlJ 56 VF,\AG lJEFJG]\ :J~5 :5Q8 SZJF X'\UFZ Z;GF
;\NE"DF\ H pNFCZ6 VF5[ K[P GFIS VG[ GFlISF V[ X'\UFZ Z;GF D]bI
VF,\AGM K[P GFISDF\ ZC[, ZlTG]\ VF,\AG GFlISF AG[ K[P VG[ V[ H ZLT[
GFlISFGL ZlTG]\ VF,\AG GFIS AG[ K[P JW] :5Q8TF DF8[ VF,\AGG[ A[ EFUDF\
JC[\RL GFB[, K[P s!f VFWFZ VG[ sZf lJQFIP GFIS VG[ GFlISF 5Z:5Z
V[SALHFGF VFWFZ VG[ lJQFI AGTF CMI K[P H[D S[ GFISGL ZlT JU[Z[DF\
GFIS 5MT[ VFWFZ K[ HIFZ[ GFlISF lJQFIP V[ H ZLT[ GFlISFGL ZlTDF\
GFlISF VFWFZ K[ VG[ GFIS lJQFI ~5 K[P VF SFZ6[ lJlJW ãlQ8V[YL
GF8IFRFIM" GFISvGFlISF E[NG]\ lG~56 lJEFJGF 5|SZ6DF\ SI]"\ K[P 5Z\T]
NX~5S4 ;FlCtIN5"64 5|TF5Z]ãIXME}QF6 VG[ G\HZFHIXME}QF6DF\ lJEFJGF
5|SZ6DF\ GFISvGFlISFGL RRF" Y. GYLP
‘XZßßIMt;GFPPP˜  V[ pNFCZ6DF\ SlJ SC[ K[ S[ XZN kT]GL RF\NGL
DW]DFBLVMGL 5lZlRT ;]JF;YL4 SD/;DF 5|lTSMG[ NMZTL4 HUTDF\ VFG\NGL
,C[ZL HgDFJTL VF ;]\NZLGM HI YFI K[ S[ H[GM l5|ITD GJF R\ãGF lSZ6M
;DFG G\HG'5lT K[P!((
VCÄ XZßßIMt;GF4 DW},L5;]ZEL4 ;Zl;H JU[Z[ VF,\AG lJEFJM K[P
H[GFYL ZlT 5'Q8 YFI K[P ;]\NZL V[ VFWFZ K[ VG[ G\HZFH lJQFI K[P VFD
VCÄ GFlISF ZlT VF,\AG lJEFJ K[P
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sZf pNL5G lJEFJ ov
VF,\AG~5 GFISvGFlISF 5MTFGF lJljFW VlEGIM äFZF :YFILEFJG[ Z;
NXF ;]WL 5CM\RF0[ K[P VFDF\ S[8,FS pNŸL5S TtJM pD[ZFTF Z;GL VF:JFN
IMuITFDF\ JWFZM YFI K[P Z;G[ pNL%T SZGFZF EFJMG[ pNL5G lJEFJ SC[JFDF\
VFJ[ K[P GZl;\C SlJ T[G]\ ,1F6 VF5TF H6FJ[ K[ S[ Z;G]\ ;DJFIL SFZ6
l;JFIG]\ VgI SFZ6 T[ pNL5G lJEFJ K[P V[8,[ S[ H[ lJEFJMG[ Z; ;FY[
T\T]v58 ;ZLBM ;DJFIL ;\A\W G CMI T[ lJEFJM pNL5G lJEFJM K[P pNL5G
lJEFJGF 5|D]B RFZ 5|SFZ K[P VG[ T[ DF8[ GZl;\C SlJ Z]ãEÎ S'T
z'\UFZlT,SG[ pNŸW'T SZ[ K[P!() VF RFZ 5|SFZM VF 5|DF6[ K[P
s!f 5F+GF U]6
sZf 5F+GL R[Q8FVM
s#f 5F+GF V,\SFZM
s$f T8:Y
VFDF\GF 5|YD +6 VF,\AG lJEFJ ;FY[ ;\A\W WZFJ[ K[P VG[ V\lTD
:J\I JFTFJZ6 S[ 5|S'lT H K[P lX\UE}5F, pNL5G lJEFJGF VF H 5|SFZM
U6FJ[ K[P!)_ Z;Sl,SFDF\ 56 VF H 5|SFZGF pNL5G lJEFJ VF5JFDF\ VFJ[,
K[P!)! Z;Sl,SFGF VF EFUG[ lJnFGFY 5MTFGF 5|TF5Z]ãIXME}QF6DF\ pTFZ[
K[P!)Z 5Z\T] Z;Sl,SFG[ AN,[ X'\UFZlT,SGF GFD[ V[ pTFZM VF5[ K[P GZl;\C
SlJ 56 X'\UFZlT,SGF GFD[ H VF 5|SFZM U6FJ[ K[P 5Z\T] X'\UFZlT,SDF\ VF
`,MSM 5|F%T YTF GYLP HM S[ ZFHJ\X;CFI 5MTFGF U|\YDF\ Z]ãEÎS'T
X'\UFZlT,SDF\YL H pNL5G lJEFJGF 5|SFZM U6FJ[ K[P!)# T[YL ;\EJ K[ S[
Nl1F6DF\ X'\UFZlT,SGL H]NL VFJ'lT T[ ;DI[ Vl:TtJDF\ CX[ T[J]\ DFGL XSFIP
X'\UFZlT,SDF\ Sæ\F VG];FZ RFZ[I E[NMG]\ lG~56 GLR[ 5|DF6[ K[P!)$
s!f 5F+GF U]6 ov GFISvGFlISFGF ~5vIF{JG JU[Z[P
sZf 5F+GL R[Q8F ovGFISvGFlISFGF CFJEFJ JU[Z[P
s#f 5F+GF V,\SFZM ov GFISvGFlISFGF VFE}QF6M4 5|;FWGGF ;FWGM JU[Z[P
s$f T8:Y ov R\ãDF\4 D,IFlG, JU[Z[ 5|S'lT TtJMP
‘GJ\ ZFSFRgã\PP˜ V[ pNFCZ6DF\ SlJ H6FJ[ K[ S[ 5}l6"DFGF GJF R\ã 5Z
D]uW D]B CF; 5lZCF; SZ[ K[ VG[ lJ,F;YL ;ZMJZGL XMEF hF\BL 50[ K[P
V[DGF :TGM 56 CFYLGF ArRF S]\EG[ VM/\U[ T[D sI]JFGLG[f VM/\U[ K[P
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BZ[BZ X]\ G\HZFHGF H 5}^ IMG]\ VF O/ K[ m!)5
VCÄ 5|S'lTGF TtJM 5}l6"DFGM R\ã4 D]uW D]B JU[Z[ £FZF pNL5G lJEFJ
:5Q8 YFI K[P
EFG]N¿4 V<,ZFH4 lJ`JGFY JU[Z[ VFRFIM"V[ 5'YSv5'YS ZLT[ NZ[S
Z;GF lJEFJMG]\ lG~56 VF5[, K[P 5Z\T] GZl;\C SlJ ;\1F[5DF\ H lJEFJG]\
lG~56 SZ[ K[P
!_PZP#P  VG]EFJ lG~56 ov]]] ]
VF,\AGGF VFzI[ ZC[, EFJvlJX[QFGM ;ìNIG[ VG]EJ SZFJ[ T[G[
VG]EFJ SC[JFDF\ VFJ[ K[P VG]EFJ £FZF H ;ìNIG[ ZlT JU[Z[ :YFILEFJGL
VG]E}lT YFI K[P Z;GL RJ"6F DF8[ VG]EFJG]\ lJX[QF DCtJ K[P VG]EFJGM
;FDFgI VY" K[ EFJGL 5FK/ sVG]f pt5gG YGFZ lJEFJ 5KL pt5gG YTF
CMJFYL T[G[ VG]EFJ SC[ K[P VG]EFJ V[ Z;G]\ SFI" K[ SFZ6S[ V[GF £FZF H
Z;:JFNG S[ Z;FG]E}lTGL ;}RGF 5|F%T YFI K[P GZl;\C SlJ VG]EFJG]\ ,1F6
VF5TF H6FJ[ K[ S[ Z; DF8[ SFI"E}T TtJG[ VG]EFJ SC[ K[P S8F1F JU[Z[ T[
TtJM XZLZDF\YL HgD[,F CMI K[P!)& GZl;\C SlJV[ VF5[, SFlZSF lJnFGFYGF
5|TFZ]ãIXME}QF6DFYL H ,LW[,L K[P!)*
EZT[ Sæ]\ K[ S[ VG]EFJM £FZF JFlRS4 VF\lUS TYF ;FltJS VlEGI
VG]EFlJT YFI K[P T[YL T[G[ VG]EFJ SC[ K[P!)( WG\HI ZlT JU[Z[ :YFILEFJMGL
;]RGF SZGFZ lJSFZG[ VG]EFJ SC[ K[P S8F1F4 VFl,\UG JU[Z[ VG]EFJ K[P!))
lJ`JGFYGL ãlQ8V[ 56 ZlT JU[Z[ EFJMG[ ACFZ 5|U8 SZGFZ V\UFlN jIF5FZ
VG]EFJ K[PZ__ lX\UE}5F, VG]EFJMG[ DGDF\ ZC[, EFJFGF ;F1FFT VlEjI\HS
DFG[ K[PZ_! SFjIFG]XF;GDF\ 56 VFJM H VlE5|FI VG]EFJ V\U[ jIST YIM
K[PZ_Z XFZNFTGI[ 56 EFJGL ;}RGF N[GFZ lJSFZG[ VG]EFJ SæF[ K[PZ_#
VlEGJU]%T[ VG]EFJMGF V,F{lSS :J~5G[ VF ZLT[ :5Q8 SI]"\ K[P ,MSDF\
jIlSTG[ ZlTGM VG]EJ SZFJGFZF H[ S8F1F VFlN SFI" CMI K[4 T[ SFjIvGF8IDF\
cVG]EFJc H[JF V,F{lSS XaNM £FZF SC[JFI K[P VCL\ VG]EFJ GFD ;FY"S K[P
VG]EFJGM VY" ZlT VFlNG[ VG]EFJGM lJQFI AGFJM T[ K[P VF 5|J'lTG[
SFZ6[ S8F1F VFlN VG]EFJ SC[JFI K[PZ_$
V<,ZFH TYF EFG]NT VG];FZ H[ Z;MG[ VG]EFlJT SZ[ K[P VYF"T
VG]EFJGM lJQFI AGFJ[ K[ T[ VG]EFJPZ_5
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HUgGFY VG]EFJGM jI]t5lTHGS VY"U|C6 SZL SC[ K[ S[ H[ EFJMGL
5KL pt5gG YFI K[ T[ VG]EFJ K[PZ_& ;FlCtISF{D]NLDF\ 56 VFJM jI]t5lTHGS
VY" NXF"JFIM K[PZ_* 0¶FP ;tIJ|T l;\C VG]EFJG[ ;DHFJTF SC[ K[ S[ ccDGMUT
EFJMGF ;F1FFT VlEjI\HSG[ VG]EFJ SC[JFDF\ VFJ[ K[P SFZ6S[ ZtIFlN ~5
DGMUT EFJMGF pNŸAMWGDF\ V[DGL pt5lT ;\EJ K[P E|}lJ1F[5 JU[Z[G]\ cVG]EFJc
CMJ]\ V[ l;wW SZ[ K[ S[ V[GF C[T]vE}T ZtIFlN EFJMYL YIF SZTL CX[PccZ_(
 VG]EFJGF E[N ov] [] [] [] [
EZT[ VlEGIGL ãlQ8V[ JFlRS4 VF\lUS VG[ ;FltJS V[JF +6 VG]EFJGF
E[N SæFPZ_) 5KLGF DM8FEFUGF VFRFIM"V[ VG]EFJGF E[N VF%IF GYLP
VG]EFJGF E[N NXF"JJFDF\ XFZNFTGI4 lX\UE}5F, VG[ ~5UF[:JFDLV[ GlJGTF
NXF"JL K[PZ!_ GZl;\C SlJ VG]EFJMGF E[N NXF"JTF GYLP 5Z\T] H[ V-FZ
X'\UFZR[Q8FVM U6FJ[ K[Z!! T[GM lX\UE}5F, VG]EFJMGF H]NFvH]NF 5|SFZMGL
R[Q8FDF\ :JLSFZ SZ[ K[PZ!Z lX\UE}5F,[ lR¿FZ\EFG]EFJ4 JFUFZ\EFG]EFJ4
UF+FZ\EFG]EFJ TYF A]wIFZ\EFG]EFJ H[JF RFZ E[NM VF%IF K[P
VG]EFJM GF lGN"XG DF8[ GZl;\C SlN c;,ßH\PP cV[ pNFCZ6 VF5[ K[PZ!#
,HHF;lCT4 pt;]STF ;FY[4 5|6I4 DW]Z VG[ 5|[DYL ,l,T V[JL
lJ,1F6TFYL pNFZ4 l:DTG[ lJS;FJTL4 VF\BMG[ +F\;L SZTL4 ZlT,L,FYL XMETL4
H[DGM SFD 56 GJM K[ T[JL ;]D]BL s;]\NZLf CQF"GL ;FY[ SFDN[JGL H[JF
G\HZFHG[ HMTL ;[J[ sEH[f K[P
VCÄ ,HHF56]\4 pt;]STF4 S[SZD sVF\BMG[ +F\;L SZJLvS8F1Ff l:DT
JU[Z[ lJ,1F6TFVM VG]EFJM K[P
! _ P Z P $ P ;FltJSEFJ lG~56 ov
:JTo :O]ZlT XFZLlZS V\UvlJSFZG[ ;FltJS EFJ SC[ K[P EZT ;FltJS
EFJG]\ lG~56 EFJFwIFI VG[ ;FDFgIFwIFIDF\ SZ[ K[P T[VM SC[ K[ S[ V[SFU|
DGYL ;tJGL lGQ5lT YFI K[P V[DGF EFJMG[ VG]~5 ZMDF\R4 Vz]4 J{J^I"
JU[Z[ ,1F6JF/M H[ :JEFJ K[P V[G]\ ALHFGF DG £FZF sVYJF VgIDG:S
EFJYLf VG]SZ6 SZL XSFT]\ GYLPZ!$ WG\HI EZTGF DTG]\ ;DY"G SZTF SC[
K[ S[ ;tJ V\ToSZ6GM V[S lJX[QF WD" K[P H[DF\ EFJS ALHFGF ;]BN]oBDF\
5MTFGF V\ToSZ6G[ JW]G[ JW] VG]S}, SZL ,[ K[PZ!5 lJ`JGFY ;tJYL HgD[,F
lJSFZG[ ;FltJS EFJ DFG[ K[PZ!& ;FltJS EFJMGL ;FDFgI ZLT[ VG]EFJMDF\ H
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U6GF SZL XSFIP 5Z\T] T[G]\ J{lXQ8 NXF"JJF H]N] lG~56 SZJFDF\ VFJ[ K[P
EMH X'\UFZ5|SFXDF\ AWF H EFJMG[ DGo5|EFJ DFGL T[DGL ;FltJSDF\ U6GF
SZ[ K[PZ!*
EMH AWF H EFJMG[ ;FDFgI ~5YL ;tJ H DFGJFGF 51FDF\ K[P XFZNFTGI
VG[ T[G[ VG];ZLG[ lX\UE}5F, EMHGF VF ãlQ8SM6YL 5|EFlJT Y. AWF
EFJMG[ ;tJ H DFGL ,[ K[P VFYL VF A\G[ VFRFIM"GF DT[ AWF EFJMG[ ;FDFgI
ZLT[ ;FltJS EFJ SCL XSFIP 5Z\T] VF H VFRFIM" ;FltJS DGFI[, V[JF VF9
EFJMGL H]NL U6GF SZ[ K[P SFZ6S[4 T[ EFJMG[ ;tJ DF+YL H ;\A\W CMI
K[PZ!(
S]DFZ :JFDL ;tJ VG[ ;FltJSG[ ;DHFJJF SM.SGF ãlQ8SM6G[ 5MTFGL
‘ZtGF56˜8LSFDF\ GM\W[ K[P VF DT 5|DF6[ ;tJ V[JF lJlXQ8 ;FDyI" I]ST K[ S[
H[ ALHF SM.GL 56 ;CFITF JUZ Z;FG]EJ SZFJL XS[ K[P ;tJ ;FY[ ;\A\W
ZFBJFG[ ,LW[ VG[ VFtD ;FDyI"G[ SFZ6[ VF EFJMG[ ;FltJS SC[JFI K[PZZ#
C[DR\ãFRFI" ;FltJS EFJGF ;\NE"DF\ GlJG lJRFZ ZH} SZ[ K[P T[DG[ ;FltJS
EFJGL T],GF jIlERFZL EFJM ;FY[ SZL K[P VG[ T[ £FZF IMuI ZLT[ H
;FltJS EFJGL z[Q9TF l;wW SZL VF5L K[P T[VM T],GF SZTF\ SC[ K[ S[
u,FlG4 VF,:I4 zD VG[ D}KF" JU[Z[ S[8,FS V[JF jIlERFZL K[4 H[ AFæ
SFZ6MYL pt5gG YFI K[P HIFZ[ ;FltJS EFJ C\D[XF VF\TlZS CMI K[P VFYL
;FltJS EFJ V[S ZLT[ jIlERFZL EFJMYL z[Q9 K[P T[DGM Z;4 lJX[QF SZLG[
X'\UFZZ; ;FY[ V[JM 3lGQ9 ;\A\W K[ S[ Z;MGF lJEFJ H VFGF lJEFJ CMI
K[P VFG[ 56 VG]EFJ H jIST SZ[ K[P VFYL T[ :JI\ VG]EFJ GYLPZZ$
EFG]N¿[ 56 C[DR\ãFRFI"GL H[D H jIlERFZL EFJM ;FY[ ;FltJS EFJGL T],GF
SZL T[G[ z[Q9 NXF"jIF K[PZZ5
GZl;\C SlJ ;FltJS EFJG]\ ,1F6 lJnFGFYG[ZZ& VG];ZLG[ VF5[ K[P T[VM
SC[ K[ S[ ALHFGF ;]BN]oBGL VG]EFJGFDF\ V\ToSZ6G]\ EFlJT YJ]\ T[ ;tJ
K[PZZ*
GZl;\C SlJGM VF DT JF:TJDF\ WlGSG]\ VG];Z6 H K[P WlGS SC[ K[
S[ ALHFGF ìNIDF\ ZC[, N]oBGL EFJGFDF\ T[ 5|SFZGF ìNIJF/]\ Y. HJ]\ T[ ;tJ
K[P VF ;tJ DGGL V[S VJ:YF K[4 H[ V[SFU|TFYL pt5gG YFI K[P VF
VJ:YFDF\ DG ALHFGF N]oBDF\ Tã]5 Y. HFI K[P J:T]To VF ;]BN]oB VFlN
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EFJ H ;tJ pt5gG CMJFG[ SFZ6[ ;FltJS YFI K[P 5Z\T] T[GFYL pt5gG YGFZF
ZMDF\R4 Vz] VFlN 56 ;FltJS EFJ SC[JFI K[PZZ(
 ;FltJS EFJGF E[N ov[[[ [
DM8FEFUGF VFRFIM" EZTD]lGG[ VG];ZLG[ ;FltJS EFJGF VF9 E[N
U6FJ[ K[PZZ) GZl;\C SlJ V[ H 5Z\5ZFG[ VG];ZL GLR[GF VF9 :YFILEFJMGF
:J~5 VG[ pNFCZ6 VF5[ K[P ;J" VFRFIM" ;\DT VF9 ;FltJS EFJ VF 5|DF6[
K[PZ#_
s!f :TdEsZf 5|,I s#f ZMDF\R s$f :J[N
s5f J{J^I" s&f J[5Y} s*f Vz] s(f :JZE[N
 :TdE ov
:TdEGM VY" K[ XZLZG]\ H0 Y. HJ]\P XZLZGL UlT A\W Y. HFI T[G]\
GFD :TdE K[P EZT VG];FZ ;\7FCLG TYF S\5GYL ZlCT l:YlTDF\ D]BG]\
X}gI TYF H0 CMJ]\ TYF XZLZGF 50JFYL :TdEG[ VlElGT SZJM HM.V[PZ#!
EZT CQF"4 EI4 XMS4 lJQFFN4 lJ:DI4 ZMQF JU[Z[YL :TdEGL pt5l¿ DFG[
K[PZ#Z WG\HI V\UMGL lGlQÊIFTFG[ :TdE SC[ K[PZ## ZFDR\ãvU]6R\ã WG\HIGF
DTG[ VG];Z[ K[PZ#$ lJ`JGFYGF DT D]HA EI4 CQF"4 ZMU JU[Z[G[ SFZ6[
XZLZGF V\UMGL R[Q8FGM 5|lT3FT :T\E SC[JFI K[PZ#5 EMHZ#&4 XFZNFTFGIZ#*4
lX\UE]5F,Z#(4 Z]iISZ#)4 VFlN VG];FZ ZFU4 CQF"4 VFlNG[ SFZ6[ R[Q8FVMG]\
V8SL HJ]\ H :TdE K[P EFG]N¿[ XZLZGL UDG lÊIFGF lGZMWG[ H :T\E Sæ]\
K[PZ$_
GZl;\C SlJ lJnFGFYGF VlE5|FIG[ VG];ZL T[GL H SFlZSF pNŸn'T SZ[
K[PZ$! GZl;\C SlJGM DT K[ S[ ZFU JU[Z[YL HgD[,F V\UMGL lGlQÊITFG[ :T\E
SC[ K[PZ$Z
VFD :T\E V[ ;FltJS EFJGL pt5lT4 ZFU4 CQF"4 EI4 XMS4 VFlN
:YFILEFJMDF\YL H DFGL K[P VF DF8[ T[VM ‘H[T]G"ßHDCLHFG[oPPPPPP šc`,MS pNFCZ6
~5[ VF5[ K[PZ$#
G\HZFHGM DlCDF HF6GFZF X+] ZFHFVM ÒTJF DF8[ VFJ[,F T[GM
sG\HZFHGMf Z6D[NFGDF\ EI\SZ ZJ ;F\E/LG[ 5J"TGL H[D lG`R, Y. HFI
K[P
VCÄ c5J"TF .J lG`R,F c XaNM £FZF X+] ZFHFVMGL 5J"T ;DFG H0
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VJ:YF NXF"JL K[P T[YL :TdEG]\ pNFCZ6 AG[ K[P X+] ZFHFGL VF VJ:YF
G\HZFHGF EI G[ ,LW[ K[P VFD EI YL HFU'T :TdE GFDGM ;FltJS EFJ K[P
 5|,I ov| || |
5|,IGM VY" SF[. J:T]DF\ Tl<,G Y. ;]WA]W BM. N[JL T[JM K[P ;]BN]oBG[
SFZ6[ SM. J:T]DF\ Tl<,G Y.4 R[Q8FZlCT Y. HJ]\ 5|,I K[P EZT VG];FZ
5lZzD4 D}KF"4 DN4 lG\ãF4 3FT TYF DMCHlGT lGxR[Q8F 5|,I K[PZ$$ WG\HI
R[TGFGF GQ8 Y. HJFG[ 5|,I SC[ K[PZ$5 lJ`JGFY[ ;]BN]oBGF VFlWSIYL
pt5gG 7FGvX}gITFG[ 5|,I SæM K[PZ$& XFZNFTGI[4 JF6L4 XZLZ TYF DGGL
R[Q8FGF GQ8 CMJFG[ 5|,IGL VJ:YF DFGL K[PZ$* lX\UE]5F, 56 T[G[ H
VG];Z[ K[PZ$( HM S[ EFG]N¿ XZLZGL R[Q8FG]\ YMEL HJ]\ 5|,I DFG[ K[PZ$)
EMH[ N]oB VFlNGL lTJ"TFG[ SFZ6[ .lgãIMGF V:T Y. HJFG[ 5|,I SC[ K[PZ5_
lJnFGFYGF DT D]HA ;]BN]oBGL UF- V;ZYL slTJ"TFYLf .lgãIMG]\ D}lK"T
YJ]\ 5|,I K[PZ5! GZl;\C SlJ lJnFGFYGL H SFlZSFG[ pNŸn'T SC[ K[PZ5Z
;]BN]oBGL lTJ"TFYL jIlSTG[ ;FGvEFG ZC[T]\ GYLP .lgãIM D}lK"T Y.
HFI K[P tIFZ[ 5|,I GFDGM ;FlTJS EFJ SC[JFI K[P
GZl;\C SlJ VF DF8[ ‘lGE"IFNŸ PPPPP˜ V[ `,MS pNFCZ56 ~5[ VF5[ K[PZ5#
lGE"ITFYL lJ,F;~5L J{EJ J0[4 Z;GF GJF lJE|DM J0[4 5}l6"DFGL
ZF+L J0[4 SMD/TFYL HUTGF VFG\NG[ ;d5FlNT SZGFZ4 R\ãGL lXT/TFYL
;FlCtI ;FZG[ :5X"TF G\HZFHG[ HM. AWL H .lgãIM lJ:DIYL :J[rKFV[ H
D}lK"T YFI K[P
VCL\ ;]BFlNGL VlTXFITFYL .lgãIMGL D}KF"G[ 5|,I SæM K[P
 ZMDF\R ov\\\ \
SFlZSF VG];FZ 5|,I 5KL ZMDF\R ;FltJS EFJGL U6GF GZl;\C SlJ
SZ[ K[PZ5$ 5Z\T] T[GF :J~5 pNFCZ6 VF5JFG]\ T[ E],L UIF K[P U|\YG]\ ;\5FNG
SZGFZ 5\l0T S'Q6DFRFI" V[ JFTGL GM\W SZ[ K[PZ55
CQF"4 EI4 ÊMW4 9\0L4 VFG\N4 lJ:DI4 JU[Z[G[ SFZ6[ XZLZGF ZMD[ZMDG]\
OZSL p9J]\ T[ ZMDF\R K[P EZTD]lGGF DT[ :5X"4 EI4 XLT/TF4 CQF"4 ÊMW4
JU[Z[G[ SFZ6[ ZMD;D}CG]\ pE]\ Y. HJ]\ ZMDF\R K[PZ5& XF0Ÿ"\UN[J 56 EZT
;DFG H ZMDF\RGF ;FDFgI :JZ]5G[ ATFJ[ K[PZ5* lJ`JGFYZ5(4 EMHZ5)4
XFZNFTFGIZ&_ lX\UE]5F,Z&! JU[Z[ VFRFIM"V[ 56 CQF" VFlNG[ SFZ6[ ZMDFJl,GF
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lJSFZ VYF"T ZMDvZMDGF OZSJFG[ ZMDF\R SC[ K[P
EFG]N¿GF DT DHA 56 lJSFZG[ SFZ6[ XZLZGL ~JF8LG]\ pE] YJ]\ T[
ZMDF\R K[PZ&Z lJnFGFY 56 VFJM H DT VF5[ K[PZ&#
 :J[N ov[[[ [
:J[NGM ;FDFgI VY" K[ 5Z;[JMP CQF"4 ÊMW4 zD4 ZlT5|;\U4 DFGl;S
;\TF5 JU[Z[G[ SFZ6[ ZMD;D}CDF\YL H/lAgN]G]\ O]8J]\ s5|U8J]\f :J[N K[P EZTGF
DTFG];FZ ÊMW4 EI4 CQF"4 ,ßHF4 N]oB4 zD4 ZMU4 3FT4 jIFIFD4 YSFJ84
UDL"4 JU[Z[G[ SFZ6[ :J[NGL pt5lT YFI K[PZ&$ XFZNFTGIZ&54 lX\UE]5F,Z&&
TYF XF0"\ŸUN[J[Z&* EZTG]\ H VG];Z6 SZTF\ :J[NG]\ lJJ[RG SI]" K[P EMHZ&( 4
ZFDR\ãvU]6R\ãZ&) JU[Z[ VFRFIM" 56 ZlT VFlNYL pt5gG XZLZGF H,G[ :J[N
SC[ K[PZ*_
lJ`JGFYGF DT[ ZlT4 WD" sUDL" TYF W}5f TYF zD JU[Z[G[ SFZ6[
XZLZYL H,:+FJ JC[J]\ :J[N K[PZ*! lJnFGFY lJ`JGFYGF DTG[ H 5}6" ~5[
VG];Z[ K[P GZl;\C SlJ lJnFGFY[ VF5[,L SFlZSF H pNŸn'T SZ[ K[P T[DGF DT[
ZlT4 WD" sUDL" TYF W}5f TYF zDYL HgD[, XZLZ 5ZGF H/GM pNŸUD T[
:J[N K[PZ*#
 lJJ6"TF ov" "" "
lJJ6"TF S[ SF{X<IGM VY" K[ D]B S[ XZLZGF Z\UG]\ AN,F. HJ]\P EZTGF
DT[  ÊMW4 EI4 XD4 ZMU4 YFS TYF TF5YL T[GL pt5lT Y. K[PZ*5 T[ T[GF
VlEGIGF ;\NE"DF\ SC[ K[ S[ J{J^I"GM VlEGI GF0LVMGF NAFJJFG[ SFZ6[
D]BGM Z\U AN,F. HFI V[ £FZF N]QSZ 5|ItGMYL SZJM HM.V[PZ*&| EMHZ&*4
XFZNFTGIZ*(4 lJ`JGFYZ*)4 lJnFGFYZ(_ VFlN VFRFIM"V[ 56 lJQFFN4 DN4
ZMQF4 VFlNG[ SFZ6[ Z\UGF AN,F. HJFG[ lJJ6"TF SCL K[P ZFDR\ãvU]6R\ã
VG];FZ KFIF sXMEFmf GM lJSFZ H J{J^I" K[PZ(! EFG]NT 5|S'T J6"GGF
AN,F. HJFG[ J{J^I" DFG[ K[PZ(Z
GZl;\C SlJ lJ`JGFYGL SFlZSF pNŸn'T SZ[ K[P lJQFFN4 DN4 ZMQF VFlNYL
J6"G]\ AN,F. HJ]\ lJJ6"TF K[PZ(#
N]oB4 VlEDFG ZMQF4 CQF" JU[Z[G[ SFZ6[ D]B 5Z lJlJW TZ[CGF 5lZJT"G
YFI K[P D]BGM Z\U H AN,F. HFI K[P N]oBDF\ D]B lOSS] 50L HFI TM DNDF\
,F, Z\UG]\ AGL HFI K[P CQF"GF ;DI[ D]B O], U],FAL Z\U WFZ6 SZL ,[ K[P
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VF,\SFlZSM T[G[ lJJ6"TF SC[ K[P
VF DF8[ GZl;\C SlJ cVFS^"IGßHlJE}PPPš V[ `,MS pNFCZ6 ~5[ VF5[
K[PZ($
G\HZFH :JFDLGF lNluJHIGM HIMt;J ;F\E/LG[ A[9[,F X+] ZFHFVMGF
D]B T[,GF XSMZF N[BFI T[JF slNJ[,LIFf H[JF Dl,G Y. UIF P
G\HZFHGF lNU\TGL lJHIIF+F GM pt;J ;DFRFZ ;F\E/TF X+] ZFHFVMGF
D]B EIYL lOSSF 50L HFI K[P ‘Dl,GFGGFo˜ XaNYL lJJ6"TF GM ;FltJS EFJ
:5Q8 YFI K[P
 J[5Y] ov[ ][ ][ ][ ]
J[5Y]GM VY" K[ W|]HFZLP V[G[ S\5 56 SC[ K[P EZT D]lG 9\0L4 EI4 CQF"4
ZMU4 :5X" JU[Z[G[ SFZ6[ S\5GL pt5lT DFG[ K[PZ(5 lJ`JGFYGF DT D]HA
ZFU4 £[QF4 5lZzDG[ SFZ6[ UF+MGF S\5GG[ J[5Y] SC[ K[PZ(& EMHZ(*4
ZFDR\ãvU]6R\ãZ((4 XFZNFTGIZ()4 lX\UE]5F,Z)_4 lJnFGFYZ)! VFlN VFRFIM"
56 ZFU VFlNG[ SFZ6[ XZLZGF S\5GG[ H J[5Y] SC[ K[PZ)Z EFG]NT VG];FZ
SM. EFJ XZLZ 5Z S\5 HgDFJ[ T[G[ J[5Y] SC[ K[PZ)#
GZl;\C SlJ J[5Y]G]\ ,1F6 lJ`JGFYG[ VG];ZLG[ H VF5[ K[P T[DGF DT[
ZFU4 £[QF4 EI4 JU[Z[G[ SFZ6[ XZLZG]\ sUF+MG]\f S\5J]\ J[5Y] K[PZ)$
5|D]xIPPPV[ pNFCZ6DF\ ZFUHgI J[5Y] ;FltJS EFJ NXF"jIM K[PZ)5
5MTFGF BM/FDF\ s;]\NZLGFf D:TSG[ ;FZL ZLT[ ,.G[4 SM.56 ZLT[ WLD[YL
S\R]SLG[ sRM/LG[f KM0LG[ CFY J0[ G\HZFH :JFDL :TGD\0/G[ :5X[" K[P tIFZ[
;]\NZL jIFS]/ AGL S\5GL ;FY[ p\R[ H]V[ K[P
 Vz] ov] ]] ]
CQF"4 XMS4 EI4 ÊMW JU[Z[G[ SFZ6[ G[+MDF\YL H/G]\ JC[J]\ Vz]] K[P
;FlCtIDF\ VF\;]G]\ B]A DCtJ :YFl5T YI[,]\ K[P
EZTD]lG CQF"4 XMS4 ZMQF4 N]oB4 EI4 VFG\N4 W]DF0M4 VF\HG4 9\0L4
ZMU4 VlGD[QF GHZ[ HMJ]\ JU[Z[G[ SFZ6[ Vz]GL pt5lT DFG[ K[PZ)* EMHZ)(4
ZFDR\ãvU]6R\ãZ))4 lJ`JGFY#__4 lJnFGFY#_!4 EFG]NT#_Z JU[Z[ VFRFIM"V[ 56
ÊMW VFlNYL pt5gG YGFZ G[+H/G[ Vz] SæF K[P
GZl;\C SlJ G[+ H/G[ Vz] SCL 5}JF"RFIM"G]\ H VG];Z6 SZ[ K[P#_# T[
N]oB4 ZMQF VG[ CQF"G[ Vz]GL pt5lTG] SFZ6 DFG[ K[P Vz]G]\ pNFCZ6
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‘VF,MlSTFPP˜ .tIFlN `,MS K[P#_$ S,,[S]/GF D]U8 ;DF G\HZFHG[ HM.G[ H[GL
VF\BMGF B}6FDF\ 5|6I 5<,lJT YIM K[ T[JL ZD6GL VF\BMDF\YL 5|[DMlD"G[
SFZ6[ VlTXI ;]BFz] ACFZ K,SFI K[P V[D SCLG[ ‘;]BFz]S6lJSL6"F˜ XaNM
£FZF CQF" HgI Vz] ;FltJSEFJG]\ pNFCZ6 VF%I] K[P
 J{:JI" ov{ "{ "{ "{ "
J{:JI" V[8,[ :JZE\UP :JZE\UGM VY" VJFHG]\ AN,F. HJ]\P VYF"T
VJFH TL6M4 HF0M4 D\N S[ UNŸUlNT Y. HJMP EI4 DN4 ÊMW4 VF\GN JU[Z[G[
SFZ6[ :JFEFlJS JF6LG]\ AN,F. HJ]\ J{J^I" K[P VF l:YlTDF\ U/] EZF. VFJ[
K[P VG[ :JFEFlJS ZLT[ H wJlGDF\ 5lZJT"G YFI K[P EZT[ Sæ]\ K[ S[ EI4
CQF"4 ÊMW4 J'wWFJ:YF4 ~1FTF4 Dn5FG4 ZMU JU[Z[YL :JZE\U YFI K[P#_5
lJ`JGFY DN4 CQF"4 5L0F JU[Z[G[ SFZ6[ U/] UNŸUlNT Y. HFI T[G[ J{:JI"
s:JZE[Nf SC[ K[P#_& EMH#_*4 lJnFGFY#_(GM 56 VFJF[ H DT K[P
XFZNFTGI#_) ZFDR\ãvU]6R\ã#!_ :JZGF AN,F. HJFG[ :JZE\U SC[ K[P EFG]NT[
TM UNŸUNTFG[ SFZ6[ :JZG]\ AN,F. HJ]\ H :JZE\U K[P V[D Sæ]\ K[P#!! VCÄ
V[ lJRFZ6LI K[ S[ UNŸUNTFG[ SFZ6[ :JZ AN,F. HFI K[ S[ :JZGF AN,FJFYL
UNŸUNTF YFI K[ m
GZl;\C SlJ DN J[U[Z[G[ SFZ6[ UNŸUNŸ AM,JFG[ J{:JI" SC[ K[P#!Z
UNŸUNŸ AM,JFG[ SFZ6[ :JZG]\ AN,F. HJ]\ :JFEFlJS H K[P VG[ T[YL T[G[
J{:JI" :JZG]\ 5lZJT"G SC[J]\ H IMuI U6FX[P GZl;\C SlJ V[ VF5[, J{:JI"G]\
pNFCZ6 ‘lGZ ]5lWZ;EFßFF˜ .tIFlN `,MS K[P H[DF\ ‘lSDl5 lSDl5
;FlD:5Q8DFEFQFDF6F š5\lST £FZF GFlISFG]\ V:5Q8 AM,J]\ jIST YI]\ K[P
;FltJS EFJ :JFEFlJS CMI K[P VF EFJGF 5|FU8I DF8[ SM. 5|ItGGL
VFJxISTF GYL CMTLP 5F`RFtI lJ£FG descartes  56 ;]BN]oB VFlN
EFJMG[ 5|U8 SZGFZF XFZLlZS lRïMG[ A[ z[6LVMDF\ lJEST SZ[ K[P s!f
:JFEFlJS VG[ sZf 5|ItGH Vz] VFlNG[ T[G[ :JFEFlJS SæM K[P#!#
8}\SDF\ GZl;\C SlJ ;FltJS EFJGF lG~56DF\ lJX[QF ~5YL lJnFGFY VG[
lJ`JGFYGF kl6 K[P
!_PZP5P  jIlERFZL EFJ lG~56 ov
:YFILEFJG[ Z; NXF ;]WL 5CM\RF0JF lJEFJ4 VG]EFJ4 ;FltJSEFJ
p5ZF\T jIlERFZL EFJG]\ 56 lJX[QF DCtJ K[P T[GFYL H :YFILEFJ TLJ| VG[
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jIF5S AG[ K[P
jIlERFZL XaNGL pt5lT cRZŸ cG[ clJ ´ VlE cp5;U" ,FUJFYL Y. XS[
K[P H[DF\ lJ = lJlJWTFGM4 VlE = VlED]BTFGM VG[ RZŸ = ;\RZ6GM VY"
VlEjIST SZ[ K[P#!$ lJlJW 5|SFZGF Z;MGL TZO pgD]B Y. ;\RZ6XL,
CMJFG[ SFZ6[ T[G[ ;\RFZL EFJ 56 SC[ K[P V[DG]\ ,1F6 VF5TF GZl;\C SlJ
SC[ K[ S[ H[ Z;G]\ ;CSFZL SFZ6 K[ T[ jIlERFZL EFJM K[P#!5|
NX~5SDF\ jIlERFZLEFJ VG[ :YFILEFJ JrR[GM 5FZ:5lZS ;\A\W ;D]ã
VG[ TZ\UGF ;\A\WM H[JM U6FJFIM K[P#!& ;D]ãGF TZ\UM ;D]ãDF\ VFlJE}"T YFI
K[ V[ OZL 5FKF T[DF\ H lTZME}T Y. HFI K[P jIlERFZLEFJMG]\ 56 VFJ] H
K[P T[VM :YFILEFJ ~5L ;D]ãDF\ TZ\U 5[9[ pt5gG YFI K[P VG[ T[DF\ H
lJ,LG 56 Y. HFI K[P jIlERFZL EFJGL VF H lJX[QFTF K[P :YFILEFJ 5'Q8
Y.G[ Z;vNXFG[ 5FD[ tIFZ[ T[ 5MTFG]\ Vl:TtJ T[DF\ lJ,LG SZL N[ K[P
jIlERFZLEFJGL l:YlTG[ jIST SZT]\ ;D]ã VG[ TZ\U ãQ8F\T V[8,]\ TM VY"5}6"
K[ S[ lJ`JGFY#!*4 XFZNFTGI#!(4 lX\UE]5F,#!) JU[Z[ T[GM H VFzI ,[ K[P
jIlERFZLvEFJMGM U]6 H ;\RZ6 SZJFGM K[P T[ Vl:YZ DGMlJSFZ S[
Vl:YZ lR¿J'l¿ K[P H[ :YFILEFJG[ p5SFZS Y. Z; NXF ;]WL 5CM\RF0[ K[P
VFD jIlERFZLEFJ V:YFIL K[P VFYL :YFILEFJG[ H D]bI U6L XSFIP
jIlERFZL EFJM TM UF{6 K[P :YFILEFJGF ;CFIS DF+ K[P DdD8[ TM :5Q856[
VFG[ :YFILEFJGF ;CSFZL SC[, 56 K[P##_ GZl;\C SlJ DdD8FRFI"GM VF DT
pNŸn'T SZL :5Q856[ T[G] H VG];Z6 SZ[ K[P#Z!
TM 56 jIlERFZLVMG]\ :YFILEFJMDF\ 5lZJT"G YT]\ S[8,FS VFRFIM" :JLSFZ[
K[P EZT[ H]U]%;FGL :YFILEFJ YJFGL ;DY"TF NXF"JL VF JFTGM HF6[ S[
:JLSFZ SIM" K[P#ZZ EMH jIlERFZLEFJ VG[ :YFILEFJ JrR[G]\ V\TZ 36]\
GÒS ,FJL N[ K[P T[VM SC[ K[ S[ u,FlG4 zD4 JU[Z[ 56 5|SQF" NXFG[ 5FDL
XS[ K[P#Z# V[ H ZLT[ T[D6[ CQF" JU[Z[DF\ lJEFJ4 VG]EFJ JU[Z[GM ;\IMU SæM
K[P VFYL EMHGL ãlQ8V[ SIFZ[S SM. EFJ :YFILEFJ AG[ K[ TM SIFZ[S
jIlERFZLEFJP EZT[ XD VG[ UJ"G[ jIlERFZLEFJM SæF K[P 5Z\T] EMH[ VF
A\G[ EFJMG[ XFgT VG[ pwWT Z;GF :YFILEFJ DFgIF K[P VF H ZLT[ EMH[
pNFT Z;GL S<5GF SZL T[DF\ jIlERFZL EFJ DlTG[ :YFILEFJ U^IM K[P#Z$
EMH p5ZF\T Z]ãEÎ#Z5 VG[ Z]ã8#Z& 56 VF CSLSTG]\ ;DY"G SZ[ K[P VFYL
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VF VFRFIM"GF DT[ V[J] H6FI K[ S[ SIFZ[S S[8,FS jIlERFZLEFJ :YFILEFJDF\
5lZJlT"T Y. XS[ K[P 5Z\T] VFJ] NZ[S jIlERFZL EFJM DF8[ DFGL XSFI GCLP
S[8,FS jIlERFZL EFJM V[JF K[ S[ H[G[ SIFZ[I :YFILEFJDF\ 5lZJlT"T SZL G
XSFIP lG\ãF4 ;]%T JU[Z[ jIlERFZL EFJMG]\ :YFILtJ S<5J]\ D]xS[, K[4 S[DS[
HIF\ SM.56 5|SFZGL lÊIFtDSTF CMTL GYLP tIF\ T[G]\ :YFILEFJDF\ 5lZJT"G
XSI GYLP HM S[ GZl;\C SlJ jIlERFZL EFJMG]\ :YFILEFJDF\ 5lZJT"G
:JLSFZTF H GYLP EMH[ U6FJ[, UJ"4 DlT JU[Z[G[F T[VM jIlERFZL EFJM
V\TU"T H :JLSFZ[ K[P
 :YFILEFJMGL ;\bIF ov\\\ \
GF8IXF:+GF VgI 1F[+MDF\ H[D AgI]\ K[ T[D jIlERFZLEFJGL ;\bIFDF\
;DI[ ;DI[ JWv38 GM\WF6L K[P GJF jIlERFZL EFJMG[ DFgITF D/L K[P
S[8,FS jIlERFZLEFJ N}Z SZJFDF\ VFjIF K[P SF\TM 5IF"I~5DF\ U6GF SZJFGL
5|J'l¿ Y. K[ TM 56 VlWSTZ VFRFIM" EZT[ U6FJ[, jIlERFZL EFJMGM
:JLSFZ SZ[ K[P GZl;\C SlJ jIlERFZL EFJMGL U6GF EZT ;\DT#Z* TYF V[
H VG]ÊDDF\ SZ[ K[P VF jIlERFZL EFJMGL S], ;\bIF ## K[P H[ VG]ÊD[ GLR[
D]HA K[P#Z(|
lGJ["N4 u,FlG4 X\SF4 V;}IF4 DN4 zD4 VF,:I4 N{gI4 lR\TF4 DMC4
:D'lT4 W'lT4 ,HHF4 R5,TF4 CQF" VFJ[U4 H0TF4 UJ"4 lJQFFN4 VF{t;]SI4
lG\ãF4 V5:DFZ4 :J%G4 lJAF[W4 VDQF" VJlCtY4 sVFSFZUM5Gf pU|TF4 DlT4
jIFlW4 pgDFN4 DZ64 +F; VG[ lJTS"P
EZT[ jIlERFZLEFJGF lG~56DF\ D]bItJ[ VlEGI5ZS ãlQ8SM6 V5GFjIM
K[P 5lZ6FD[ DGMJ{7FlGS 5F;] UF{6 Zæ]\ K[P DG VG[ XZLZGL ,UEU V[JL
AWL H VJ:YFVM VFDF\ VgTE}"T SZL N[JFDF\ VFJL K[P H[ VF9 Z;MDF\
;\RFlZT YTL CMI K[P 0¶FP ZFS[X U]%T[ DGMlJ7FGGF :Y}/ l;wWF\TMGF VFWFZ[
RF{N jIlERFZLEFJMG[ U^FFjIF K[P HIFZ[ NXG[ TM DFGl;S VG]EJGL SM8LDF\
56 :JLSFIF" GYLP#Z) 0¶FP ZFS[X U]%TFG]\ VF lJEFHG lJX]wW DGMlJ7FGGF
ãlQ8SM6YL YI]\ K[P 0F¶P GU[gã 56 VF lJEFHG ;FY[ ;\DT Y. AWF
jIlERFZLEFJMG[ DFGl;S VJ:YFVM ;FY[ D[/ G A[;TM CMJFG]\ SC[ K[P##_
5Z\T] jIlERFZL EFJM X]wW DFGl;S S[ lR¿J'l¿ ~5 H CMJF HM.V[ V[J]\
DFGJ]\ JWFZ[ 50T]\ K[P BZ[BZ TM EZT[ J6"J[, EFJ GF8IFlzT EFJ K[4 VG[
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GF8I WD"~5 CMJFYL V,F{lSS 56 K[P T[YL ,F{lSS DGMlJSFZGF :TZ 5ZYL
T[GL D},J6L SZJL IMuI GYLP zL N[X5F\0[ IMuI H SC[ K[ S[ EZTGM C[T]
DGMlJSFZG]\ DGMlJ`,[QF6 SZLG[ T[G]\ EFJtJ SZFJJFGM GYLP T[DGL ;FD[ 5|` G
VlTXI ;FNM K[P VF EFJMGM VlEGI S[JL ZLT[ SZJM V[ H 5|` G K[ VG[
T[ ãlQ8V[ H T[DG[ EFJMG]\ lJJ[RG SI]" K[P##! T[VM pD[Z[ K[ S[ VF GF8IEFJMDF\YL
S[8,FS EFJ ,F{lSS DGMlJSFZ ;FY[ ;\JFNL CX[ TM S[8,FS XFZLlZS VJ:YF
;FY[ 56 SFjIFY"G[ EFlJT SZJF V[ V[S ;FDFgI WD" T[ AWFDF\ K[4 VG[ T[
ãlQ8V[ H EZT[ 56 T[DG[ V[S IFNLDF\ ;DFjIF K[P##Z BZL JFT V[ K[ S[
;\RFZLEFJGF VF JUL"SZ6G[ VFHGL J{7FlGS ãlQ8V[ HMJFGM AC] VY" GYLP
Z;FG]EJG[ ;DHFJJF DF8[GL V[ YM0L TFltJS VG[ YM0L ;UJ0EZL jIJ:YF
K[P###
 jIlERFZL EFJ o 5|;FZ VG[ ;\SMR ov| [ \| [ \| [ \| [ \
EZTGF GF8IXF:+DF\ T[+L; jIlERFZL EFJMGL U6GF YI[,L K[P
;FDFgITo T[GM :JLSFZ YIM CMJF KTF\ GFD VG[ ;\bIFGL AFATDF\ SIF\S
lEgGTF 56 HMJF D/[ K[P ;FDFgITo T[GM :JLSFZ YIM CMJF KTF\ GFD VG[
;\bIFGL AFATDF\ SIF\S lEgGTF 56 HMJF D/[ K[P EMH[ jIlERFZLEFJGL
U6GFDF\ V5:DFZ VG[ DZ6GM p<,[B SIF[" GYLP 5Z\T] T[DGF :YFG[ .QFF" VG[
XDG[ D}SL D}/ ;\bIF IYFJT ZFBL K[P##$ HM S[ T[VM ;Z:JTLS\9FEZ6DF\
T[DGF :YFG[ :G[C VG[ W'lTGM p<,[B SZ[ K[P##5 ;FUZGgNL +F; VG[ EIG[
5IF"I U6[ K[P VG[ T[D6[ XF{R GFDGF V[S GJF jIlERFZLEFJGL S<5GF SZL
K[P##&
EZT 5lZUl6T ;\bIFDF\ TFZTdI SZJF p5ZF\T SM.S VFRFIM"V[ GJF
jIlERFZLEFJMGL 56 S<5GF SZL ,LWL K[P ZFDR\ãvU]6R\ã[ EZT[ SC[, T[+L;
jIlERFZLEFJM p5ZF\T z]lT4 T'Q6F4 D{+L4 zwWF4 NIF4 p5[1FF4 VZlT4 ;\TMQF4
1FDF4 DF"NJ4 VFH"J VG[ NFl1F^IGM p<,[B SZL AFZ jIlERFZLEFJM GJF
U6FjIF K[P##* EFG]NT[ K, GFDGF V[S GJF jIlERFZLEFJGL S<5GF SZL
RM+L;GL ;\bIF VF5L K[P##( ~5UM:JFDLV[ ElSTZ;FD'Tl;\W]DF\ T[+L; jIlERFZL
EFJ p5ZF\T DFt;I"4 pNŸJ[U4 N\E4 .QFF"4 lJJ[S4 lG6"I4 1FDF4 SF{T]S4 ptS\9F4
lJGI4 ;\XI VG[ WFQ8I" GFDGF GJF jIlERFZLEFJ U6FJL S], ;\bIF
K[TF,LXGL NXF"JL K[P##) 0¶FP ZF3JG 56 GFlISFVMGF JLX V,\SFZM4
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;FltJSEFJ VG[ NX SFDNXFVMG[ jIlERFZL EFJGL V\TU"T U6GF SZJFGF
51FDF\ K[P#$_
jIlERFZLEFJGM DF+ 5|;FZ H YIM K[ V[J] GYLP ;\SMR 56 YIM K[P
VluG5]ZF6 VFG]\ ãQ8F\T K[P VluG5]ZF6SFZ[ lG\ãF4 ;]l%T VG[ DZ6 GFDGF
jIlERFZLEFJG[ KM0L N. XD GFDGF jIlERFZLEFJG[ HM0L V[S+L;GL ;\bIF
DFGL K[P#$!
 GJF jIlERFZLEFJF[GM VgTEF"J ov[ "[ "[ "[ "
;\:S'T GF8IXF:+GF S[8,FS U|\YMDF\ GJF jIlERFZLEFJMGL S<5GF SZJFDF\
VFJL K[P 5Z\T] GJLG pNŸEFJGFGL 5|J'lT A/JTZ CMJF KTF\ EZT[ U6FJ[,
T[+L;GL ;\bIFG[ 5|DF6E}T DFGJFG]\ J,6 VlWS Zæ]\ K[P EZTGL 5lZU6GFDF\
S[8,L ;]5}6"TF CTL T[G] VF HJ,\T pNFCZ6 K[P WlGS V[ :JLSFZ[ K[ S[ T[+L;
lR¿J'lTVM p5ZF\T VgI lR¿J'lTVM ,MSjIJCFZDF\ HMJF D/[ K[P 5Z\T] T[DGM
V,U lGN["X SZJFGL VFJxISTF T[VM HMTF GYLP VF JWFZFGL lR¿J'lTVMGM
D}/ jIlERFZLEFJDF\ VgTEF"J Y. XS[ K[P#$Z C[DR\ã JWFZFGF jIlERFZJEFJM
VF5TF CMJF KTF T[+L;GL ;\bIFG[ lGIDFY"S DFG[ K[P#$# T[D6[ H[ VF GJF
jIlERFZLEFJMGL S<5GF SZL K[ T[GM VJlCtY4 lGJ["N4 u,FlG JU[Z[DF\ VgTEF"J
SZL ,LW[, K[P XFZNFTGI :5Q8 lGN["X SZ[ K[ S[ jIlERFZLEFJMGL ;\bIF
T[+L;YL JW] CM. XS[ K[P 5Z\T] T[DG[ 56 JWFZFGF jIlERFZL EFJMG[ D}/
T[+L;GL V\NZ ;DFJL ,LWF K[P#$$ lX\UE]5F, 56 EZT ;\DT T[+L; jIlERFZ
EFJ U6FJL N\E4 :G[C4 .QFF"4 VG[ pNŸJ[U H[JF GJF jIlERFLEFJ U6FJ[
K[P56 T[GM VG]ÊD[ VJlCtY4 CQF"4 VDQF" VG[ lGJ["N jIlERFZLEFJMDF\ ;DFJ[X
SZL ,LWM K[P#$5
0¶FP GU[gã 56 p£[UGM +F;DF\ VG[ N\EGM VJlCtYDF\ ;DFJ[X SZ[ K[P#$&
0¶FP VFG\N5|SFX NLl1FT p£[UGM +F;DF\ VG[ N\EGM UJ"DF\ VgTEF"J SZTF
H6FI K[P#$*
VFD ;\:S'T SFjIXF:+LVM GJF lJILERFZLEFJGL S<5GF SIF" 5KL 56
T[GM V[S IF ALHFDF\ ;DFJ[X SZL EZT ;\DT ;\bIF :JLSFZ[ K[P lJnFGFY4
GZl;\C SlJ VFlN VFRFIM"V[ EZT ;\DT ;\bIFG[ H VG]DMNG VF%I]\ K[P HM
S[ VFRFIM"GF VgTEF"J SZJFGF J,6G[ wIFGDF\ ZFBLG[ 56 V[ CSLSTGM
:JLSFZ SZJM 50X[ S[ jIlERFZLEFJGL ;\bIF T[+L; H l;wW SZJL D]xS[, TM
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K[ HP J:T]To SM.G[ SM. EFJ VYJF l:YlTDF\ YM0]\v36]\ V\TZ TM ZC[JFG]\ HP
VFYL H SFjIXF:+LVM GJF jIlERFZLEFJMGM ;\S[T SZTF\ CMI K[P 5IF"IDF\
56 ;}1D V\TZ VFJL HFI K[P VF ãlQ8V[ lJRFZTF GJF jIlERFZLEFJMG]\
U6FJFI[, jIleFRFZLEFJMYL V\TZ ZC[JFG]\ HP J/L WlGS SC[ K[ T[D
jIlERFZLEFJMG[ lR¿J'l¿VMGF ~5DF\ :JLSFZLV[ TM T[GL U6TZL SZJL H
VXSI Y. HFI K[P#$( jIlERFZL EFJMGM DGMlJ7FG ;FY[ ;\A\W HM0JFYL
VG[S lR¿J'l¿VM :JLSFZJL 50[P 0¶FP GU[gã SC[ K[ S[ VG[S DGMlJSFZ V[JF
K[4 H[ V[DGL ;LDFGL ACFZ K[P pNFCZ6~5[ VFNZ4 zwWF4 VFlN 5|` GIGF
lJlEgG ~5M VYJF VF{NFI"4 NIF4 :G[C VFlN VG]S\5FGF V\TE["N VG[ J/L £[QF
51FDF\ V;\TMQF4 V5DFG4 VlJ`JF; VFlNG[ ,. XSFIP#$) VF ;\NE"DF\ V[8,]\
SCL XSFI S[ GJF jIlERFZLEFJMGL XMW VG[ D]lGJRGGL DIF"NF V[ A\G[
5|J'lT V[SL;FY[ HM. XSFI K[P GZl;\C SlJ D]lGJRGG[ VFNX" DFGL T[ VG];FZ
H T[+L; jIlERFZLEFJMG]\ :J~5 J6"J[ K[P
 lGJ["N ov[ "[ "[ "[ "
GZl;\C SlJ lGJ["NG]\ ,1F6 VF5TF SC[ K[ S[ N]oB4 .QIF" TYF TtJ7FG
VFlNG[ SFZ6[ lGQO,tJ A]lwW VYF"T AW]\ H jIY" ,FUJ]\ T[ lGJ["N K[P#5_
GZl;\C SlJV[ VF5[, VF ,1F6 lJnFGFYGF 5|TF5~ãIXME}QF6DF\YL A[9]\ H
,[JFDF\ VFJ[,]\ K[P#5! H[ 5}JF"RFIM" £FZF SZ[,F\ ,1F6 5Z H VFWFlZT K[P
EZTD]lGV[ lGJ["NG]\ :J~5 J6"JTF Sæ]\ K[ S[ NFlZã4 jIFlW4 V5DFG4 .Q8HG
lJIMU4 TtJ7FG JU[Z[G[ SFZ6[ V[DGL pt5lT YFI K[P#5Z WG\HI#5#4 C[DR\ã#5$4
lJ`JGFY#554 EFG]NT[#5& TtJ7FG4 VF5l¿ VFlNG[ SFZ6[ 5MTFGM lTZ:SFZ
SZJFG[ H lGJ["N SæM K[P lRgTF4 Vz' VFlN T[GF VG]EFJ K[P#5* EMH
VG];FZ TtJ7FG4 J{ZFuI VFlNG[ SFZ6[ DGG]\ lBgG CMJ]\ H lGJ["N K[P#5(
HIFZ[ DG]QIG[ 5MTFGM ;\;FZ tIFHI ,FU[4 HIFZ[ T[ 5MTFG[ lWSSFZ[ tIFZ[
lGJ["N GFDGM jIlERFZLEFJ SC[JFI VG[ HIFZ[ VFJ]\ YFI tIFZ[ A]lwWG]\ lGQO,tJ
VF5MVF5 Y. HFI K[P VFD HIFZ[ AG[ tIFZ[ AW] H lGQO/vjIY" ,FUJF DF\0[
K[P ‘VF:TF\ S\S]DZFU[P˜ JU[Z[ `,MS lGJ["NG]\ pNFCZ6 K[P#5) VCL\ .QIF" HgI
lGJ["NG]\ lG~56 K[P
lGJ["NG[ XF\T Z;GF :YFILEFJ TZ[S[ 56 DdD8#&_4 HUgGFY#&! JU[Z[V[
NXF"J[, K[P ;tI TM V[ K[ S[ HIFZ[ A]lwWG]\ lGQO,tJ l;wW YFI K[4 5MTFGL
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5Z lTZ:SFZ HgD[ K[ tIFZ[ ;\;FZ V;FZ ,FU[ K[P VG[ ;\;FZGL V;FZTF
HF6LG[ jIlST H[ VG]EJ[ K[ T[ H lGJ["N GFDGM EFJ K[P
 u,FlG ov
XZLZGF A/G]\ 38L HJ]\ T[ u,FlG K[P#&Z T[GF lJEFJDF\ J{J^I" VG[
ZlTDF\ YFSL HJ]\ JU[Z[ K[P#&# GZl;\C Sl\JV[ VF5[, VF ,1F6 C[DR\ã#&$ TYF
lJnFGFY#&5G]\ VG];Z6 DF+ K[P ZlTGF YFSG[ SFZ6[ XZLZ XlSTCLG ,FUJ]\
VYJF SM.56 SFI" SZJFDF\ 5MTFGL HFTG[ V;DY" DFGJL T[ H u,FlG K[P
V[DF\ V\UM lXlY, Y. HFI K[P VG[ SM. SFD SZJFGM pt;FC ZC[TM GYLP
EZT[ T[DG]\ lJ:TFZYL lG~56 SI]"\ K[P T[DGF DT[ JDG4 lJZ[RG4 jIFlW4 T54
p5JF;4 DGMTF54 Dn5FG4 ZlTÊL0F4 VlT jIFIFD4 N}Zv;]N}ZGL IF+F4 E]B4
TZ;4 p\\3 JU[Z[G[ SFZ6[ u,FlG pt5gG YFI K[P#&&
WG\HI#&* TYF lJ`JGFY#&( VG];FZ ZlTGL YSFJ84 TZ; TYF E}BYL
YGFZL lGQ5|F6TF VYF"T XlSTCLGTF u,FlG K[P J{J^I"4 XZLZ JRG TYF
lÊIFGL 1FL6TF T[GF VG]EFJ K[P#&) ZFDR\ãvU]6R\ã 5L0FG[ u,FlG SC[ K[P H[
JFW"SI TYF zDYL pt5gG YFI K[P#*_ EMH[ DGGL 5L0F VFlNYL pt5gG A/
GL CFlG VYJF XZLZGL lXlY,TFG[ u,FlG SæM K[P#*! EFG]NT VG];FZ
5\l0TZFH HUgGFY V[ N]oB lJX[QFG[ u,FlG SC[ K[ H[GL pt5lT VFlWvjIFlW
HgI N}A",TFYL YFI K[P#*#
VFD GZl;\C SlJ 5}JF"RFIM" ;DFG H u,FlGGF :J~5G[ NXF"J[[ K[P ‘lAE"lT[
J;]WF\˜ JU[Z[ `,MS u,FlGG]\ pNFCZ6 K[P#*$ VCL\ ZlTGF zDYL pt5gG
GFlISFGL u,FlGG]\ J6"G K[P SFZ6S[ VF ,l,TF\UL H[ G\HE}5lTYL ;DU| 5''yJL
0Z[ K[ T[ G\HZFHG[ 5MTFGF :TGMGF VU|EFUYL WFZ6 SZ[ K[ ¦ ‘É,FgTF0l;
,l,TF\lU lSDŸ˜  V[ XaNM £FZF GFlISFGL u,FlG 5|U8 YFI K[P
s#f  X\SF ov\ \\ \
VlGQ8GF VFUDGGL ;\EFJGFG[ X\SF SC[ K[P#_5 T[GL pt5lT V\U[ GZl;\C
SlJ H6FJ[ K[ S[ ZMQF JU[Z[G[ SFZ6[ X\SF HgD[ K[P#_& GZl;\C SlJGL VF
SFlZSF lJnFGFYG]\ VG];Z6 H K[P#**
5}JF"RFIM"V[ 56 X\SFG]\ VFJ]\ H :J~5 lGNlX"T SI]"\ K[P EZTD]lG VG];FZ
X\SF GL pt5lT RF[IF"lNEI4 ZFHvV5ZFW TYF 5F5SDM" JU[Z[G[ SFZ6[ YFI
K[P#*( WG\HI 5ZÊ]ZTF TYF 5MTFGF N]jI"JCFZG[ SFZ6[ YGFZL VGY"GL VFX\SFG[
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H X\SF SC[ K[P#*) lJ`JGFY 56 5ZÊ]ZTF TYF VFtDNMQFG[ SFZ6[ YGFZF
VGY"GF lR\TGG[ X\SF DFG[ K[P#(_ S\54 VFDvT[D HMJ]\4 J{J^I"4 :JZE\U4
D]BXMQF4 VFlN T[GF VG]EFJM K[P#(! EMH#(Z4 C[DR\ã#(#4 VluG5]ZF6SFZ#($
JU[Z[ 56 VlGQ8GF VFUDGGL ;\EFJGFG[ H X\SF SC[ K[P EFG]NT[ 5|A/
5|SFZGF VlGQ8GF VG];\WFG TYF .Q8GL CFlGGF lJRFZG[ H X\SF SCL K[P#(5
5\l0TZFH HUgGFY DFZ]\ X]\ VlgFQ8 YX[m T[JF 5|SFZGL DGGL lJRFZ6FG[ X\SF
SC[ K[P#(&
VFD X\SF V[8,[ 5MTFG]\ S\.S VlGQ8 YJFG]\ K[ V[JL H[ VFX\SF YFI T[
K[P ‘Vl5 DGl;PPP˜ JU[Z[ `,MS T[DG]\ pNFCZ6 K[P#(* GFlISF 5MTFGL ;BLG[
H6FJ[ K[ S[ 5|F6GFY G\HZFH 5lZlRT CMJF KTF T[ DFZF :TG~5L S]\EG[
lJSl;T YI[,F HM. 5],lST YTF DFZF GIGDFU[" XF DF8[ V8STF\ GYL m
sZMSFTF GYLf V+[ HM. XSFI K[ S[ GFlISFG[ VlGQ8GL VFX\SF YTF X\SF HgD[
K[P VG[ T[ ‘DGl;˜ XaNM £FZF :5Q8 jIST YFI K[P
s$f V;}IF ov}}} }
ALHFGF ptSQF"G[ ;CG G SZJM T[ V;}IF K[P#(( GZl;\C SlJ T[DGF
lJEFJM NXF"JTF GYLP 5Z\T] VRFIM"V[ ÊMW4 N]H"GTF4 VJ7F VFlNGL V;}IFGF
lJEFJM TZLS[ U6GF SZL K[P#() HIFZ[ jIlST SM. 5Z U]:;[ Y. HFI K[
tIFZ[ T[ ;FD[GL jIlSTGF lJnF WG VFlNGF ptSQF"G[ ;CG SZL XSTL GYLP
GZl;\C SlJV[ VF5[, VF ,1F6 lJnFGFYG]\ VG];Z6 H K[P#)_
EZTD]lG V;}IF ;\RFZL EFJG[ lJlJW 5|SFZGF V5ZFW4 £[QF4 5Z{xJI"4
;F{EFuI D[3F4 lJnF4 ,L,F JU[Z[ lJEFJM £FZF pt5gG DFG[ K[P#)! WG\HI
VG];FZ 3D\04 N]Q8TF4 ÊMW JU[Z[G[ ,LW[ ALÒ jIlSTGL pgGlT G ;CL XSJFGL
J'l¿G[ cV;}IFc SC[ K[P#)Z lJnFGFY  ptSQF"G[ :YFG[ VgIGF U]6J{EJG[ G ;CL
XSJFGL J'l¿G[ cV;}IFc DFG[ K[P#)# EFG]NT V;}IFGL VF jIFbIFDF\ YM0M pD[ZM
SZTF H6FJ[ K[ S[ ALHFGF ptSQF"G[ ;CG G SZJF VG[ ALHFGF VlGQ8GL .rKF
SZJL T[ V;}IF K[P#)$ 5\l0TZFH HUgGFY V[ lR¿J'l¿G[ V;}IF SC[ K[ H[
ALHFGF ptSQF"G[ HMJFYL pt5gG YFI K[ VG[ 5Z lG\NF JU[Z[ VG]EFJM £FZF
5|U8 YFI K[P#)5
VFD GZl;\C SlJ 5}JF"RFIM"GF DTG[ H VG];Z[ K[P HM S[ EFG]NT JU[Z[V[
SC[, VlGQ8GL .rKFG[ T[VM cV;}IFc ;\;FZLEFJ V\TU"T U6FJTF GYLP V;}IFG]\
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pNFCZ6 ‘;D]£ClT˜ `,MS K[P#)& VCL\ GFlISF ;DU| 5'yJLG[ ;FZL ZLT[ WFZ6
SZGFZ G\HZFHGF ;F{EFuI TYF T[DGF SFDS,FSMlJNTFG[ ;CL XSTL GYL VG[
T[YL GFlISFGM V;}IF EFJ 5|S8 YFI K[P
s5f DN ov
Dn5FG VFlNG[ SFZ6[ pt5gG ;\DMC TYF VFG\NGF ;\lDz6G[ DN SC[
K[P#)* GZl;\CFRFI[" VF5[, VF ,1F6 EMH#)(4 lJ`JGFY#))4 lJnFGFY$__ JU[Z[
VFRFIM"G]\ VG];Z6 DF+ K[P Dn5FGG[ SFZ6[ HIFZ[ jIlST VtIFlWS CQF"GM
VG]EJ SZ[ K[[ tIFZ[ DNGL VJ:YF YFI K[P
EZTD]lGV[ DlNZF ;[JGYL pt5gG DNGF p¿D4 DwI VG[ VJS'Q8 V[D
+6 E[N SæF K[P$_! WG\HI 56 VF +6 E[N :JLSFZL Dn5FGG[ SFZ6[ pt5gG
CQF"G[ DN SC[ K[P$_Z EFG]NT[ 56 CQF"GL VlWSTF DN K[ T[D SCL Dn5FGG[
T[GF lJEFJ TZLS[ U6FJ[, K[P$_# CQF"GL VlWSTFYL jIlST HIFZ[ ;\DMC 5FD[
tIFZ[ DNGL NXF YFI K[P C[DR\ãRFI" 56 Dn5FGG[ SFZ6[ CQF" TYF ;\DMCGF
lDz6G[ DN SC[ K[P$_$ VluG5]ZF6SFZ[ DlNZF VFlNGF p5IMUYL YGFZF DGGF
;\DMCG[ H DN SæM K[P$_5 HIFZ[ 5\l0TZFH HUgGFY DlNZF JU[Z[GF ;[JGYL
pt5gG p<,F; GFDGL lR¿J'l¿G[ DN SC[ K[P$_&
GZl;\C SlJ 56 ;\DMC TYF VFG\NGF lDz6G[ DN SCLG[ 5}JF"RFIM"G[ H
VG];Z[ K[P DNG] pNFCZ6 ‘VF:JFn GýG'5T[c `,MS K[P$_* HM S[ VF `,MS
DNG]\ pNFCZ6 S. ZLT[ SC[JFI T[ ;DHJ]\ D]xS[, K[P DNGL pt5lTG]\ D}/ SFZ6
DlNZF ;[JG K[P HIFZ[ VCL\ Dn5FGGM p<,[B 56 GYLP HM S[ ;FlCtI~5L
TYF SFDÊL0F~5L DlNZFGL CFHZL VCL\ VJxI K[P ;FlCtI~5L VFG\N;FUZDF\
NM0LG[ 0}A[,F4 VtI\T l:TlDT YI[,F\ VgI EFJJF/F4 SFDN[J;DF G\HZFHGF
VWZ VD'TG[ SFDÊL0FDF\ T[ SD/ ;DF G[+MJF/L ;]\NZL VF:JFN[ K[P VFD VCL\
;FlCtI TYF ;]\NZL~5L Dn5FG K[P VG[ T[GFYL CQF"GL 5|Fl%T YFI K[P
s&f zD ov
GZl;\CFRFI" zDG]\ ,1F6 VF5TF H6FJ[ K[ S[ ZlT4 IF+F JU[Z[YL HgD[,
B[N H zD K[P$_( ZlT5|;\U VYJF DFU"DF\ HJFGF 5lZzDYL DG CFZL HFI
K[4 VtIFlWS YSFJ8GM VG]EJ SZ[ K[P zDGF VG]EFJ :J[N VFlN K[P$_) VlT
YFSGM VG]EJ SZTM jIlST :J[NI]ST Y. HFI K[4 XlSTCLG ,FU[ K[P
zDGF ,1F6DF\ GZl;\C SlJ 5}JF"RFIM"YL H 5|EFlJT ZæF K[PWG\HI$!_4
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C[DR\ã$!!4 lJ`JGFY$!Z4 lJnFGFY$!# VFlN VF,\SFlZSMG]\ VG];Z6 DF+ H
GZl;\C SlJ SZ[ K[P EZTD]lG jIFIFD4 IF+F4 ZLTÊ0F VG[ SM.56 5|SFZGF
5lZzDYL pt5gG B[NG[ zD SC[ K[P$!$ EFG]NT 5lZzDYL pt5gG 5ZFEJG[
zD SC[ K[P$!5 TM 5\l0TZFH HUgGFY VtI\T XFZLlZS SFI"G[ SFZ6[ pt5gG
B[N GFDGL lR¿J'l¿G[ zD SC[ K[P$!&
p5ZGF lJJ[RGYL V[ l;wW YFI K[ S[ DFGl;S TYF XFZLlZS AgG[ 5|SFZGM
YFS H zD K[P DFU" 5Z RF,J]\4 ZlTÊL0FDF\ jI:T ZC[J]\4 JU[Z[ SFZ6M S[
lJEFJMYL T[ HgD[ K[P :J[N VYF"T 5Z;[JM VlTXI YFSGM VG]EJ JU[Z[ T[GF
VG]EFJM K[P zD ;\RFZLEFJG]\ pNFCZ6 ‘l:GuW G}TGC\;T},XIG\˜ JU[Z[
`,MS K[P$!*  VCL\ ZlTÊL0FYL pt5gG zDG]\ J6"G K[P ‘lJ:+:T˜ XaNM £FZF
GFlISFGL VXlSTvYSFGGM bIF, VFJ[ K[P V:O]8 V[JF l5|I VF,F5M4 :TGMG]\
S\5G JU[Z[ VG]EFJM K[P GFlISF C\;GF 5LKFGL SMD/ 5YFZL ZRLG[ 5|6I
lGJ[NGYL VFNZ5}J"S G\HZFHG[ AM,FJL 5|[DYL p\R[ p0GFZL NXFGM VG]EJ SZ[
K[P 5lZ6FD[ VXST Y. HTF S\.S DFGl;S ZlTG[ 5|[DYL S]T]C,TFYL lJ:TFZ[
K [ P
s*f VF,:I ov
ST"jIDF\ D\N pnDG[ H[ VF,:I SC[ K[P$!( D\N pnD VYF"T SZJFGF
SFIM"DF\ -L,FXP GZl;\C SlJV[ VF5[, VF,:IG]\ VF ,1F6 H ljFnFGFY[ 56
VF5[,]\ K[P$!) HIFZ[ jIlST SM.56 SFI" SZJFDF\ pt;FC ATFJTL GYL tIFZ[
VF,:I GFDGM ;\RFZL EFJ AG[ K[P
EZT D]lGV[ VF,:IGL pt5lT B[N4 jIFlWUE"4 zD4 ZMU JU[Z[ lJEFJMYL
DFGL K[ VG[ T[GM VlEGI NZ[S SFIM"DF\ V~lR4 lG\ãF4 A[;L ZC[J]\4 AUF;]\
BFJ]\ JU[Z[ VG]EFJM £FZF YFI K[P$Z_ WG\HI[ 56 Sæ]\ K[ S[ YFS4 UE"GM EFZ
JU[Z[G[ SFZ6[ pt5gG H0TFG[ VF,:I SC[JFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ AUF;F BFJF4
50IF ZC[JFGL .rKF JU[Z[ VG]EFJM K[P$Z! lJ`JGFY WG\HIG[ H VG];Z[
K[P$ZZ EMH$Z# TYF VluG5]ZF6SFZ[$Z$ ZlT VFlNG[ SFZ6[ SM.56 SFI" SZJFDF\
DGGF £[QFG[ VF,:I GFD VF%I]\ K[P C[DR\ã 56 SM.56 SFI" SZJFDF\ pt;FCGF
VEFJG[ VF,:I SC[ K[P$Z5 EFG]NT[ p9JF VFlNDF\ V1FDTFG[ VF,:I SæM
K[P$Z& 5\l0TZFH HUGGFY[ lR¿GL V[ NXFG[ VF,:I SCL K[P H[  VlTT'l%T4
UE"4 jIFlW4 zD JU[Z[G[ SFZ6[ pt5gG YFI K[ TYF T[DF\ SFI" SZJF TZO
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pgD]BTFGM EFJ GYL CMTMP$Z*
VFD GZl;\C SlJ V[ 5}JF"RFIM"GF DTG]\ H VG];Z6 SI]"\ K[P HM S[
VF,:IGF lJEFJM T[ NXF"JTF GYLP cCFlZãS[6PPPPP˜ `,MS VF,:IG]\ pNFCZ6
K[P$Z( VCL\ GFlISF 5MTFGL ;BLG[ H6FJ[ K[ S[ C[ ;BL 5|F6MYL 56 JWFZ[
l5|I4 lJ,F;S,FGF Z;G[ HF6GFZ4 G\HZFH VFJL ZæF K[P tIFZ[ XF DF8[
;]J6"YL V\UMG[ XMEFJTL GYLm XF DF8[ ,F1FFZ;YL AgG[ 5UMG[ GJLG SZTL
GYL m
VCL\ GFlISF zDG[ SFZ6[ VF,:IEFJ VG]EJ[ K[P VG[ T[YL
X6UFZv;HFJ8 DF8[ 56 T[ SM.56 5|SFZGM pt;FC NXF"JTL GYLP
s(f N{gI ov{ {{ {
;tJ4 tIFU JU[Z[YL W'Q8TFG]\ G CMJ]\ T[ N{gI K[P$Z) UZLAF.4 S'56TFYL
T[ HgD[ K[P VYF"T UZLAF. JU[Z[ T[GF lJEFJ K[P$#_ lJnFGFY[ 56 WG
VFlNGF RF<IF HJFYL W'Q8TFGF VEFJG[ N{gI SæM K[P$#! WG\HIGF DT[ N]Q8DlT
H[JF SFZ6MYL SF\=lT VG[ VMH 1FL6 Y. HFI T[G[ ccN{gIcc SC[JFDF\ VFJ[ K[P
T[DF\ RC[ZFGM Z\U OLSSM 50L HFI4 J:+MGL Dl,GTF  JU[Z[ VG]EFJ HMJF
D/[ K[P$#Z ‘VGMH:I˜ G[ :5Q8 SZTF WlGS SC[ K[ S[ NlZãTF TYF V5DFG
JU[Z[ lJEFJMYL HM lR¿DF\ VMH:JLTFGM VEFJ Y. HFI K[ TF[ T[[ N{gI
SC[JFI K[P$## lJ`JGFY$#$4 C[DR\ã$#5 JU[Z[V[ 56 N]U"lT VFlNG[ SFZ6[
VMH:JLTFG[ N{gI SæM K[P lJnFGFY VG[ GZl;\C SlJGF DTG]\ D}/ TM EMHZFH[
VF5[, N{gIG]\ ,1F6 K[P EMH VG];FZ WG VFlN G ZC[JFG[ SFZ6[ CQF" VYJF
VC\SFZGM VEFJ N{gI K[P$#& VFGFYL H]N] EFG]NT[ N]J":YF S[ N]oBGF VlTZ[SG[
H N{gI DFgIM K[P$#* VFD N{gI jIlERFZLEFJGF lG~56DF\ VFRFIM" JrR[
DTE[N HMJF D/[ K[P JF:TJDF\ UZLAF.4 S'56TF JU[Z[YL N]J":YF VFJ[ K[P
VG[ T[GFYL N]BGM VlTZ[S YFI K[P N{gIG]\ pNFCZ6 ‘;DÃI"{SPPPPP\˜  JU[Z[ `,MS
K[P$#( VCL\ l5|I lJIMUYL pt5gG N{gIG]\ J6"G K[P G\HZFHGF lJIMUDF\ GFlISF
N{gI EFJ VG]EJ[ K[P
s)f lRgTF ov
lRgTFGM VY" wIFG K[P$#) jIFSZ6XF:+DF\ lRgTF VY"DF\ ‘wI[˜  WFT] J\RFI
K[P T[GFYL wIFG XaN lGQ5gG YFI K[P H[ lRgTFG[ ;DFGFY"S DFG[ K[P .Q8J:T]GL
V5|Fl%TYL T[ J:T]G\]\ H[ wIFG SZFI K[ T[ lR\TF K[P$$_ .Q8GL V5|Fl%T VFlN
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T[GF lJEFJ TYF X}gITF sA]lwW TYF .lgãIMGL lJS,TFf `JF;4 ;\TF54 VFlN
VG]EFJ K[P$$! ‘jItI:TCFZDlTPPPPP˜ JU[Z[ `,MS lRgTFG]\ pNFCZ6 K[P$$Z
G\HZFHG[ 5|F%T G SZL XSJFG[ SFZ6[ GFlISF wIFGDuG K[P lRgTF SZL ZCL
K[P V;\AwW CFZ4 lXlY, YI[,M V\AM0M JU[Z[ T[GF VG]EFJM K[P
5}JF"RFIM"G]\ VG];Z6 SZTF GZl;C SlJV[ lRgTFG]\ ,1F6 SI]"\ K[P EZT[
lRgTFGL pt5lTG]\ SFZ6 ;\5lTGFX4 .Q8 5NFY"GL CFlG VG[ NlZãTFG[ DFG[,
K[P V[DGM VlEGI lG`JF; VG]EFJM äFZF YFI K[P$$# WG\HIGF DT[ UDTL
J:T] G D/JFYL T[GF lJQF[ H[ wIFG SZJFDF\ VFJ[ K[ T[G[ lR\TF SC[JFDF\ VFJ[
K[P X}gITF4 CF\OL HJ]\4 XZLZDF\ TF5 JU[Z[ T[GF VG]EFJM K[P$$$ lJ`JGFY[
WG\HI[ VF5[, ,1F6G[ H pNŸn'T SZ[, K[P$$5 ZFDR\ãvU]6R\ã VG];FZ l5|I
J:T]GL V5|Fl%TYL pt5gG YTM DFGl;S TF5 sVFlWf H lR\TF K[P$$& EFG]NT
56 lRgTFGM VY" wIFG H VF5[ K[P$$* 5\l0TZFH HUgGFY VG];FZ .Q8
J:T]GL V5|Fl%T VG[ VGlEQ8 J:T]GL 5|Fl%T lRgTF K[P$$( lJnFGFYGM 56
VFJM H VlE5|FI K[P$$) GZl;\C SlJ lJnFGFYGL SFlZSF H pNŸn'T SZ[ K[P
s!_f DMC ov
DMCGM VY" D}rKF" K[P$5_ lJnFGFY[ 56 VF H VY" :JLSFIM" K[P$5! HM S[
5}JF"RFIM"V[ DMCGM WFT]UT VY" SIM" K[P D]CŸ WFT] 5ZYL DMC XaN AgIM K[P
VG[ D]CŸ WFT] J{lRÈ VY"DF\ K[P VF WFT]YL EFJDF\ 5|tII SZJFYL DMC XaN
YFI K[P$5Z WG\HI[ EI4 N]oB4 VFJ[X4 TYF lR\TF G[ SFZ6[ pt5gG lR¿GL
lJlR+TFG[ DMC SæM K[P$5# lJ`JGFY[ 56 WG\HIGF DTG]\ H VG];Z6 SZL
lJlR+TFG[ H DMC SæM K[P$5$ HM S[ T[VM NX~5SSFZ[$55 U6FJ[, V7FG4
E|D4 VF3FT4 DFYFDF\ RSSZ VFJJF4 HMJFGL lÊIF A\W Y. HJL JU[Z[
VG]EFJMGL ;FY[ D}rKF"G[ 56 VG]EFJ TlZS[ U6FJ[ K[P$5& JF:TJDF\ ;J"5|YD
ZFDR\ãvU]6R\ã[ VR[TGFG[ DMC SæM K[P$5* tIFZ 5KL lJ`JGFY[ D}rKF"G[ DMCGF
VG]EFJ TZLS[ :YFG VF%I]\ VG[ V\T[ D}rKF" V[8,[ H DMC V[J]\ ,1F6 ;F\50I]\
K [ P
VFRFIM"V[ DMCGF :J~5G[ lJlEgG 5|SFZ[ :5Q8 SIM" K[P EZT[ DMCGL
pt5lT N]3"8GF4 VF5l¿4 ZMU4 EI4 VFJ[U TYF 5}J" X+]TFGF :DZ6YL DFGL
K[P$5( EMH$5)4TYF C[DR\ã$&_ V[ N]oB VFlNG[ SFZ6[ lR¿GL D}-TFG[ DMC SæM
K[P XFZNFTGI lR¿GL X}gITFG[ DMC SC[ K[P$&! EFG]NT[ WG\HI VFlNGL H[D
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J{lRÈG[ DMC SæM K[P$&Z T[VMV[ SFI"vVSFI"GM lJJ[S G CMJFGF J{lRÈIG[
SCL 5MTFGF D\TjIG[ 5}6" ZLT[ :5Q8 SI]"\ K[P$&# 5\l0TZFH HUgGFY[ 56 EI4
lJIMU4 JU[Z[G[ SFZ6[ pt5gG lR¿GL jIFS]/TFG[ DMC SæM K[P$&$
JF:TJDF\ N]oBGL VlWSTF H DMCG]\ SFZ6 K[P VF V[S V[JM DGMlJSFZ
K[ H[ EI4 lJ5l¿4 lJIMU4 JU[Z[G[  SFZ6[ pt5gG YFI K[P VF l:YlTDF\
DFGl;S jIFS]/TFG[ SFZ6[ lR¿DF\ H0TF VFJL HFI K[P$&5 GZl;\C SlJ DMCGF
pNFCZ6 ~5[ ‘lGlDQF;CDFGFPPPP˜ JU[Z[ `,MS VF5[ K[P$&& VCL\ lJIMUHgI
DMCG]\ J6"G YI[, K[P ,F\AF ;DIYL G\HZFHG]\ lR\TG SZTL GFlISF VF\BM
DL\RLG[ AC] JC[,F VFJL 50[,F lJIMUGF N]oBG[ ;CG SZ[ K[P tIFZ[ V[S 1F6G[
56 T[ S<5GL H[D B}A ,F\AL ;DH[ K[P lGZ\TZ lR\TG JU[Z[ T[GF VG]EFJM
K[ P
s!!f :D'lT ov' '' '
5}J[" VG]EJ[,F lJQFIMG]\ 7FG YJ]\ T[ :D'lT K[P$&* GZl;\C SlJ :D'lTG]\ VF
,1F6 5|TFZ]ãIXME}QF6DF\YL H pNŸn'T SZ[ K[P$&( 5C[,F VG]EJ S[Z, J:T]GF
7FGG[ H :D'lT SC[JFDF\ VFJ[ K[P
GF8IXF:+DF\ VF5[,L VFIF" VG];FZ lR\TGG[ SFZ6[ ,F\AF ;DIYL E},[,F
;]BN]oBG[ T[ ~5DF\ :DZ6 SZGFZM 5]~QF :D'lTDFG SC[JFI K[P$&) WG\HI
:D'lTGF :J~5G[ :5Q8 SZTF\ SC[ K[ S[ HIFZ[ 5C[,F HMI[,L SM. ;DFG J:T]
H[JL ALÒ J:T]G[ HM.G[ VYJF T[GF V\U[GL lR\TFG[ SFZ6[ 5}J"GM VG]EJ
DGDF\ HFU'T YTF\ H[ 5|TLlT YFI T[G[ :D'lT SC[JFDF\ VFJ[ K[P 5C[,F YI[,
7FGYL OZLYL 5NFY"G]\ 7FG VFDF\ YFI K[P EJF\ R-L HJF\ JU[Z[ T[GF VG]EFJ
K[P$*_ lJ`JGFY ;ZBL J:T]GF NX"G TYF lR\TGG[ SFZ6[ 5}J[" VG]EJ[, J:T]G]\
:DZ6v7FG YJ]\ T[G[ :D'lT DFG[ K[P$*! EMHZFHGF DT[ 56 5}J" VG]E}T
lJQFIGF 7FGG[ :D'lT SC[JFDF\ VFJ[ K[P$*Z C[DR\ãFRFI" VG];FZ 56 ;FãxI
VFlNG[ SFZ6[ YGFZ]\ :DZ6 :D'lT K[P$*# XFZNFTGI TYF XF0Ÿ"\UN[J[ ,F\AF
;DIYL E},L UI[,L J:T]GF :DZ6G[ :D'lT SCL K[P$*$ VFRFI" EFG]NT :D'lTG]\
GJ]\ ,1F6 VF5TF\ ;\:SFZHgI 7FGG[ :D'lT SC[ K[P$*5 SM. J:T]GF 7FGYL
VFtDFDF V[S ;\:SFZ HFU|T YFI K[P J:T]G]\ 7FG l:YZ ZC[T]\ GYLP 5Z\T] T[
;\:SFZ ;DFG AGL ZC[ K[P SF,FgTZ[ SM. SFZ6M;Z ;\:SFZ HFUJFYL T[ J:T]G]\
OZL 7FG YJ]\ T[ :D'lT K[P EFG]NT :D'lTGF 5|tIlE7FG~5 TYF :DZ6~5 V[D
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A[ 5|SFZ U6FJ[ K[$*& EFG]NTG]\ lG~56 J{7FlGS K[P SFZ6S[ HM :D'lTG[ DF+
:DZ6~5 5}JF"G]EJ 7FG H U6LV[TM 5|tIlE7FG G[ H]NF jIlERFZL EFJ
TZLS[ :JLSFZJM 50[P$** 5\l0TZFH HUgGFY 56 ;\:SFZHgI 7FGG[ H :D'lT
SC[ K[P$*( GZl;\C SlJ EFG]NT JU[Z[ VFRFIM"V[ VF5[, :D'lT ;\RFZL EFJG]\
VF RMS;F.5}6" ,1F6 :JLSFZTF GYL VG[ T[D SZLG[ 5}JF"RFIM"G]\ H VG];Z6
SZ[ K[P T[VM :D'lTGF pNFCZ5 ~5[ ‘lJ,F;;J":JPPPP˜ JU[Z[ `,MS VF5[ K[P$*)
GFlISF lJ,F; ;J":J 5'yJL5lT G\HZFHGL ;FY[ SFDN[JGF lJ,F; ;DFG lJ,F;
EMUJLG[ T[DG]\ ZF+LvlNJ; :DZ6 SZ[ K[P VCL\ ZF+LvlNJ; IFN SZJ]\
GFlISFGF lJEFJ K[P
s!Zf n'lT ov' '' '
7FG TYF VELQ8GL 5|Fl%T YJFYL lR¿GL H[ lGo:5'CTF YFI K[P T[G[ n'lT
SC[ K[P$(_ lJnFGFYGM 56 VFJM H DT K[P 7FG TYF VELQ8GL 5|Fl%T T[GF
lJEFJM SCL XSFIP ‘;,L,\ ZyIFIF\PPPP˜ `,MS n'lTG]\ pNFCZ6 K[P$(! VCL\
VELQ8GL 5|Fl%T YTF DGGL D\H],NXFG]\ J6"G ZH} SI]"\ K[P
GZl;\C SlJ V[ n'lT lJQFIS 5MTFG]\ D\TjI 5}JF"RFIM"GL ;DFG H :5Q8
SI]" K[P EZT[ n'lTGL pt5lT XF{I"4 VFwIFltDS 7FG4 J{EJ4 VFRFZ4 U]~HGM
5|tI[ VFNZ4 VtIFlWS VY",FE JU[Z[  £FZF DFGL K[P$(Z WG\HIGF DT VG];FZ
7FG4 XlST JU[Z[G[ SFZ6[ V5|lTD VFG\N VF5GFZ ;\TMQF pt5gG YFI T[G[
n'lT SC[JFDF\= VFJ[ K[P$(# lJ`JGFY TtJ7FG S[ VELQ85|Fl%TGF  O,:J~5
.rKF5}lT"G[ n'lT  SC[ K[P$($ EFG]NT[ ;\TMQF VYJF N]oBDF\ 56 N]oBL G YJFGL
J'l¿G[ n'lT SCL K[P$(5 C[DR\ãFRFI"GM DT 56 VFJM H K[P$(& ZFDR\ãvU]6R\ã
56 7FG VYJF .Q8 ,FEYL YGFZL ;\T]lQ8G[ n'lT SC[ K[P$(* 5\l0TZFH
HUgGFY[ ,ME4 DMC4 XMS4 EI JU[Z[YL pt5gG V[ lR¿J'l¿G[ n'lT SCL K[P
H[ lJwGMG[ N}Z SZGFZL CMI K[P$((
VFD n'lTGL 5lZEFQFF :5Q8 SZJFDF\ DM8[EFU[ VFRFIM" V[S ;DFG H
DT WZFJ[ K[P
s!#f J|L0F ov| || |
SFD4 ZFU JU[Z[YL lR¿G]\ ;\SMRFJJ]\ J|L0F K[P lJnFGFYGM 56 VF H DT
K[P$)_ VFD J|L0F V[8,[ ,HHFP SFD4 ZFU JU[Z[DF\YL T[GL pt5lT GZl;\C SlJ
DFG[ K[P EZT[ J|L0FGL pt5lTG]\ D}/ SFZ6 VG]lRT SFI"G[ U6FJ[, K[P U]~HGMYL
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lJ5lZT VFRZ64 5|lT7FE\U4 VGFNZ TYF 5xRFTF5 JU[Z[ 56 T[GF SFZ6M
K[P$)! WG\HIGF DT[ N]ZFRFZG[ SFZ6[ W'Q8TF ;DF%T YTF\ J|L0F pt5gG YFI
K[P$)Z lJ`JGFY 56 VG]lRT VFRZ6G[ SFZ6[ W'Q8TFGM H[ VEFJ CMI K[ T[G[
J|L0F SC[ K[P$)# V[S TZO OZL4 RC[ZFG[ +F\;M SZL V\UMG[ K}5FJJF  D]BGM
Z\U OLSSM 50L HJM4 D]B GLR]\ SZJ]\ JU[Z[ T[GF VG]EFJM K[P$)$ C[DR\ãFRFI"
VG]lRT SFI"YL pt5gG lR¿GF ;\SMRG[ J|L0F SC[ K[P$)5 EFG]NT[ :JrKgN SFIM"DF\
;\SMRG[ J|L0F SCL K[P$)& 5\l0TZFH HUgGFY S\.S GJ]\ H SC[ K[P T[DGF DT
VG];FZ :+LVM äFZF 5]~QFD]BG]\ VJ,MSG4 5]~QF 5|lT7FE\U4 5ZFEJ JU[Z[G[
SFZ6[ pt5gG  lR¿J'l¿ H J|L0F K[P$)*
VFD J|L0FGF :J~5 lGWF"Z6DF\ VFRFIM" JrR[ YM0M DTE[N K[P 56 V[S
JFT[ ;J[" VFRFIM" ;\DT K[ S[ lRTGM ;\SMR H J|L0F K[P jIlSTYL SM. W'Q8
VFRZ6 Y. HFI K[P 56 W'Q8TFGL ;DFl%T YTF T[ ,HHFGM VG]EJ SZ[ K[P
5lZ6FD[ T[ D]B GLR] SZL ,[ K[4 RC[ZFGM Z\U OLSSM 50L HFI K[P GZl;\C
SlJ ‘5xIgTL RZ6F\l\STŸPPPPP˜ JU[[Z `,MS pNFCZ6~5 [VF5[ K[P$)( XIGU'CDF\
VFJ[,L R\ãD]BL GFlISFG]\ lR¿ ,HHF VG]EJ[ K[P J/[,L UZNG4 GD[,L E|],TF
sE|DZMf4 J|L0F ;lCTG]\ D\N l:DT VG[ GLR[ GHZ[ RZ6MG[ HM. ZC[J]\ T[GF
VG]EFJM K[ VG[ UF- :TFGFS]\ZM 5ZYL VF\R,G]\ ;ZL HJ]\ T[GM lJEFJ K[P$))
s!$f RF5, v R5,TF ov
R5,TF V[ lR¿J'l¿ K[P H[ ZFU TYF £[QFYL HgD[ K[P V[DF\ lR¿ l:YZ
GYL ZC[T]\P5__ GZl;\C SlJ lJnFGFYGL H SFlZSF ,1F6 ~5[ pNŸn'T SZ[ K[P5_!
EZTD]lG VG];FZ R5,TF ;\RFZLEFJGL pt5lT ZFU4 £[QF4 .QFF"4 lJZMW
TYF DFt;I"G[ SFZ6[ YFI K[P T[GM VlEGI S9MZ JRG4 JW4 A\WG4 5|CFZ4
TF0G JU[Z[ £FZF YFI KP5_Z WG\HIGF DT VG];FZ DFt;I"4 £[QF4 ZFU JU[Z[G[
SFZ6[ DGGL l:YZTF G ZC[ T[G[ RF5, SC[JFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ Et;"GF4
S9MZTF4 :JrK\NTF JU[Z[ VG]EFJM K[P5_# lJ`JGFY[ WG\HIGF H ,1F6G[ pNŸn'T
SI]"\ K[P5_$ EMH4 C[DR\ã JU[Z[ VFRFIM" 56 ZFU4 £[QF JU[Z[G[ SFZ6[ DGGL
Vl:YZTFG[ R5/TF SC[ K[P5_5 EFG]NT 56 V[S 5KL TZT H ALÒ lÊIF
SZJFG[ VYJF lÊIF SZJFGL lX3|TFG[ R5/TF SCL DGGL Vl:YZTF TZO H
;\S[T SIM" K[P5_& 5\l0TZFH HUgGFY[ VDQF" JU[Z[YL pt5gG lR¿J'l¿G[ R5/TF
SCL K[P5_*
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GZl;\CFRFI"  56 R5/TF sRF5,f GF ,1F6 DF8[ 5}JF"RFIM"G[ H VG];Z[
K[P T[GF pNFCZ6 ~5[ T[VM ‘JFZ\ JFZ\ S]RS,XPPPPP˜ `,MS VF5[ K[P5_( SM.
l5|ITDF G\HE}5F,~5L R\ãG[  VFG\N5}J"S WFZ6 SZ[ K[P tIFZ[ JFZ\JFZ :TGM
~5L S/XG[ 5UGF VFU/GF EFUYL O8SFZ[ K[P WLD[ WLD[ 56 SFDMt;JG[
lNXFVMGF V\T ;]WL IFR[ K[P Z;;lCT4 ,HHF5}J"S4 VG]ZFUGL ;FY[ T[
G\HZFHG[ H]V[ K[P T[DF\ T[GL R5,TF 5|U8 YFI K[P
s!5f CQF" ov" "" "
pt;J JU[Z[GF VF;lST YJFYL DGG]\ 5|O]l<,T CMJ]\  ‘CQF"˜ GFDGM
;\RFZLEFJ K[P5+) l5|IG]\ VFUDG4 5]+ HgD H[JF pt;JMG[SFZ6[ lRTGL
5|;gGTFG[ cCQF"c SC[JFDF\ VFJ[ K[P :J[N JU[Z[ T[GF VG]EFJM K[P5!_ GZl;\C
SlJ CQF"G]\ VF ,1F6 lJnFGFY5!! TYF NX~5SG[5!Z VG];ZLG[ VF5[, K[P
EZTD]lG VG];FZ CQF" DGMZYGL 5}lT"4 l5|IHGG]\ VFDUG4 DFGl;S
5lZTMQF4 N[J4 ZFHF TYF U]~GL 5|;gGTF JU[Z[ lJEFJM £FZF T[ pt5gG YFI
K[P VG[ T[GM VlEGI G[+ TYF D]BGL 5|;gGTF4 l5|IEFQF64 VFl,\UG4
ZMDF\R4 Vz]4 :J[N JU[[Z[ VG]EFJM £FZF YFI K[P5!#
lJ`JGFY .Q85NFY"GL 5|Fl%TG[ SFZ6[ pt5gG DGGF 5FlZTMQFG[ CQF" SC[
K[P5!$ T[VM T[GF VG]EFJGL U6GFDF\ WG\HIG[ VG];Z[ K[P EFG]NT[ 56 ZlTGL
5|;gGTFG[  CQF" SæM K[P5!5 5\l0TZFH HUgGFY .Q8 J:T]GL 5|Fl%TYL pt5gG
;]B lJX[QFG[ CQF" SC[ K[P5!&
VFD4 GZl;\C SlJV[ 5}JF"RFIM" ;DFG H CQF"G]\ ,1F6 VF%I]\ K[P VF DF8[
T[VM ‘D]uW[ tJgD]B5\SH[GPPP˜ `,MS pNFCZ6 ~5[ VF5[ K[P5!* VCL\ l5|I
G\HZFHGF VFUDGYL GFlISFGF CQF"G]\ J6"G K[P SFZ6S[ G\HZFH Z;7DF{,L K[P
;5|[DFlTXI\4 ;lJ:DI;]B\4 ;F{<,F;DgNl:DT\ JU[Z[XaNM £FZF GFlISFGM CQF"EFJ
jIST YFI K[P
s!&f  VFJ[U ov[[[ [
VFSl:DS ZLT[ .Q8 VYJF VlGQ8 HgDJFYL sVFJL HJFYLf lR¿GM H[
lJE|D YFI K[ T[ VFJ[U K[P5!( .Q8 VYJF VlGQ8GL 5|Fl%T T[GF VG]EFJM
K[P5!) VF ,1F6 lJnFGFYGL SFlZSFG]\ H VJTZ6 K[P5Z_ VG[ T[ 5}JF"RFIM"V[
lGWF"lZT SZ[, VFJ[U :J~5G[ VG]~5 H K[P
EZTD]lG VFJ[UGL pt5lT pt5FT4 JFT JQFF"4 VluG4 CFYLG]\ VFDT[D
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NM0J]\4 l5|IG]\ Vl5|I ;FE\/J]\ TYF HGvlJãMC JU[Z[G[ SFZ6[ DFGL K[P5Z!
WG\HI EZTD]lGYL H 5|EFlJT Y.G[ VFJ[UG]\ lJ:T'T :J~5 RR[" K[P VG[
H]NFvH]NF SFZ6MYL HgD[, VFJ[UGF H]NFvH]NF VG]EFJM NXF"J[, K[P T[VM
DGGF ;\E|DG[ VFJ[U SC[ K[P5ZZ lJ`JGFY 56 ;\E|D VYJF 3A0FC8G[ VFJ[U
SC[ K[P T[VM VFJ[UGF CQF"H VG[ pt5FNH V[D A[ E[N U6FJ[ K[P5Z# EFG]NT
VG];FZ VFSl:DS ZLT[ .Q8 VYJF VlGQ8 VFJL HJFYL RSSZ VFJL
HJF4VYJF UEZF. HJ]\ T[ VFJ[U K[P5Z$ 5\l0TZFH HUgGFY[ VlTXI VGY"G[
SFZ6[ pt5gG ;\E|D GFDGL lR¿J'l¿ G[ VFJ[U SæM K[P GZl;\C SlJ VFJ[UGF
:J~5G[ :5Q8 SZJF DF8[ ‘;DFIFY[ G\Hl1FlT5PPPP˜ JU[Z[ `,MS pNFCZ6 ~5[
VF5[ K[P5Z5 VCL\  GFlISFG[ l5|I VFUDG ~l5 .Q8O/GL 5|Fl%T VFSl:DS ZLT[
H YFI K[P VG[ VFD CQF"HgI VFJ[UG]\ VF `,MSDF\ lG~56 YI[, K[P ZFHFVMDF\
z[Q9 G\HZFH lÊ0FDC[,DF\ VFJL 5CM\rIF K[P T[JF ;DFRFZ VFG\N5}J"S 5lZHGM
5F;[YL HF6LG[ SD/D]lB GFlISF p£[UGL ;FY[ HFI K[ VG[ :TGlJDN"YL sD;/
JFYLf .HF 5CM\RF0TF GFISG[ VFl,\U[ K[P VCL\ GFlISFGM VFJ[U JW] lTJ|TD
NXF"jIM K[P H[ ‘S]REZlJDN" 38IlTPPPP˜ VG[ ‘;M£D\˜ XaN £FZF VFJ[U
;\RFZL EFJ 5|U8 YFI K[P
s!*f  HF0I v H0TF ov
5MTFG[ SM.56 lÊIF SZJFDF\ V;DY" DFGJ]\ T[ H0TF K[P UDTL S[
V6UDTL J:T] HMJFYL S[ T[ lJX[ ;F\E/JFYL SFD SZJFGL IMuITF HTL ZC[
T[G[ H0TF SC[ K[P5Z& .Q8 TYF VlGQ8GF VFUDGYL T[VM pNŸEJ YFI K[P
VFYL T[ T[GF lJEFJM K[P5Z* lJnFGFYGM 56 VFJM H DT K[P5Z( .Q8AF6 TYF
VlGQ8NX"G S[ VlGQ8 zJ6YL DGG]\ lJJ[SZlCT Y. HJ]\4 lS\ST"jIlJD}- Y.
HJ]\ H H0TF K[P l5|IHGMG[ HM.G[ SM. SM.JFZ jIlST VtIFlWS 5|;gGTFG[
SFZ6[ H0 Y. HFI K[P VF ZLT[ X+] JU[Z[GF NX"GYL 56 jIlST EI TYF
pT[HGFG[ SFZ6[ H0TF 5|F%T SZ[ K[P
EZTD]lGV[ AWF\ 5|SFZGF SFIM"DF\ 7FGGF VEFJG[ H0TF SæM K[P5Z)
GF8IXF:+DF\ VF5[,L VFIF" VG];FZ T[ 5]~QFG[ H0 SC[JFI K[P H[ DMCG[ SFZ6[
.Q8 TYF VlGQ84 ;]B TYF N]oB HF6JFYL AM,L XSTM GYLP TYF 5ZJX Y.
YFI K[P5#_ WG\HIGF DT VG];FZ UDTL S[ V6UDTL J:T] HMJFYL S[ T[ lJQF[
;F\E/JFYL SFD SZJFGL IMuITF HTL ZC[ T[G[ H0TF SC[ K[P T[DF\ G[+ V5,S
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Y. HFI4 AM,TF A\W Y. HJFI JU[Z[ VG]EFJ HMJF D/[ K[P5#!
VluG5]ZF6SFZ5#Z|4 C[DR\ã5##4 XFZNFTGI5#$4 ZFDR\ãvU]6R\ã5#54 lJ`JGFY5#&4
XF0U"N[J5#* JU[Z[V[ 56 .Q8 S[ VlgFQ8G[ HMJFYL YGFZF 7FGGF VEFJG[
H0TF SC[ K[P EMH 5|DF6[ lÊIFVMDF\ V58]TF VYF"T lÊIFVM ;FZL ZLT[ G
SZL XSJL T[G[ H0TF SC[ K[P5#( VFYL lEgG EFG]NT AWF 5|SFZGL lÊIFVM
SZJFDF\ V1FDTFGF 7FGG[ H H0TF SC[ K[P5#) 5\l0TZFH HUgGFY[ lR\TF ptS\9F4
EI4 lJZC4 .Q8 TYF VlGQ8GF NX"GvzJ6YL pt5gG lR¿J'l¿G[ H0TF SC[
K[P5$_
VFD GZl;\C SlJ H0TFG]\ ,1F6 5}JF"RFIM"G[ VG];ZLG[ H VF5[ K[P VG[
T[ DF8[ ‘lJEMJL"Z1FM6L_˜ JU[Z[ `,MS pNFCZ6 ~5[ VF5[ K[P5$! VCL\ G\HZFHGF
5|TF5YL X+]ZFHFGL lS\ST"jID}-TF 5|U8 Y. K[P 5'yJLG]\ Z1F6 SZJF ;DY"
G\HZFHGF wJHGF VU|EFU[ 5JG5]+ EUJFG CG]DFGGF XZLZG[ HM.G[ N]xDG
ZFHFVM Z6E}lDDF\ WG]QI ;HH SZJF DF8[ V[SJFZ 56 GF/G[ CFYDF\ WFZ6
SZL XSTF GYLP
s!(f  UJ" ov" "" "
~54 U]64 lJnF4 WG4 A/4 V{xRI"4 JU[Z[GF ptSQF"YL jIlSTGF DGDF\
V[JL EFJGF HFU'T YFI K[ S[ T[ 5MTFG[ H ;JF"lWS DFGGLI VG[ DCtJGL
jIlST ;DHJF ,FU[ K[P tIFZ[ UJ" GFDGM ;\RFZL EFJ AG[ K[P GZl;\C SlJ
UJ" ;\RFZL EFJG]\ ,1F6 VF5TF\ H6FJ[ K[ S[ HIFZ[ jIlST 5MTFG[ ALHF
AWFYL z[Q9 ;DH[ VG[ ALHF AWFG[ 5MTFGFYL GLRF DFG[ T[ UJ" K[P5$Z T[GF
lJEFJ A/ JU[Z[ K[P5$# GZl;\C SlJ UJ"GF ,1F6DF\ 56 lJnFGFYGL SFlZSF
H pNŸn'T SZ[ K[P5$$\
GZl;\C SlJV[ 5}JF"RFIM"G]\ VG];Z6 SZL UJ"GF :J~5G[ :5Q8 SI]"\ K[P
EZTD]lGV[ ;F{5|YD T[G]\ lgF~56 SI]"P T[DGF DT VG];FZ UJ"4 V{xRI"4 S]/
4 ~54 IF{JG4 lJnF4 A/4 WG TYF ,FE JU[Z[ lJEFJMYL pt5gG YFI K[P5$5
WG\HIGF DTFG];FZ pDNF S]/4 ;F{\NI"4 A/4 V{` JI" JU[Z[G[ SFZ6[ pt5gG
YTF DNG[ UJ" SC[ K[P5$& T[DF\ VgI 5|tI[ W'6F4 VJ7F4 5MTFGF V\UM 5|tI[
lJ,F;5}J"S HMJ]\ JU[Z VG]EFJM K[P5$* XFZNFTGI VG];FZ lJnF4 A/4 VFlNG[
SFZ6[ 5MTFG[ DM8F ;DHJ]\ T[ UJ" K[P5$( ZFDR\ãvU]6R\ã[ 56 lJnF VFlNG[
SFZ6[ 5MTFG[ ALHFYL DM8F ;DHJ]\ T[ UJ" SC[ K[P5$) ALHFGM lTZ:SFZ SZJM
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VFlN T[GF VG]EFJM K[P55_ lJ`JGFY 5|EFJ4 V{` JI"4 lJnF TYF S],LGTF
JU[Z[G[ SFZ6[ pt5gG DNG[ UJ" SC[ K[P55! VG[ T[ ALHFGM lTZ:SFZ4 ;lJ,F;
V\UNX"G4 TYF VlJGI JU[Z[ lRCGM £FZF 5|U8 YFI K[P55Z EFG]NT VG];FZ
5MTFGFDF ;JF"lWStJ A]lwW VG[ AWFDF\ VWDtJ A]lwW CMJL T[ UJ" K[P55#
5\l0TZFH HUgGFY VG];FZ ~54 WG4 lJnF JU[Z[G[ SFZ6[ 5MTFGF ptSQF"G]\
7FG YJFYL ALHFGM lTZ:SFZ SZJFGL DGMJ'l¿G[ UJ" SC[ K[P55$
VFD UJ" ;\RFZLEFJG]\ :J~5 GZl;\C SlJ 5}JF"RFIM"G[ ;DFG H VF5[ K[P
5MTFGM ptSQF" YTF VgIG[ GLRF DFGJF V[ H UJ" K[P VF DF8[ GZl;\C SlJ
‘VFS6"5|lS'Q8_˜" | '" | '" | '" | '  `,MS pNFCZ6 ~5[ VF5[ K[P555 VCL G\HZFHGF VÛE]T
XF{I"G]\ J6"G SZJFDF VFjI]\ K[P I]wWD[NFGDF\  G\HZFHGF EI\SZ WG]QIDF\YL
JK}8TF AF6MGF JZ;FNYL4 G\HZFHGF 5ZFÊDYL N]xDG ZFHFVM lHTFI HFI
K[P VFD4 G\HZFHGF UJ"G]\ J6"G SZJFDF\ VFJ[, K[P
s!)f  lJQFFN ov
GZl;\C SlJ lR¿E\UG[ H lJQFFN SC[ K[P55& lJQFFNGF ,1F6DF\ T[VM
lJnFGFYG]\ H VG];Z6 SZ[ K[P55* VG[ T[ p5FIGF VEFJGF lR\TGYL HgD[ K[P
V[D SCL p5FIGF VEFJG[ T[VM lJEFJ TZLS[ U6FJ[ K[P55( SM. SFI"GL
l;lwWGF p5FIGF VEFJYL pt5gG lR¿E\UGL VJ:YFG[ lJQFFN  SC[ K[P
EZTD]lGV[ A[ SFZ6MYL lJQFFNGL pt5lT DFG[ K[P55)
s!f VFZ\E SZ[, SFI"DF\ ;O/TF 5|F%T G YFI tIFZ[ VG[
sZf N{JIMUGL 5|lTS]/TF YTF\
T[D6[ p¿D4 DwID TYF VWD 5|S'lTGF jIlSTVMGM lJQFFNHgI VG]EFJMGM
p<,[B SIM" K[P WG\HIGF DT VG];FZ X~ SZ[, SFI"DF\ l;lwW G D/[ tIFZ[
WLZH B}8L HFI T[G[ lJQFFN SC[JFDF\ VFJ[ K[P5&_ V[8,[ S[ 5]~QFFY"lCGTF HgD[
T[G[ lJQFFN SæM K[P5&Z WG\HI VG];FZ H T[VM T[GF VG]EFJ U6FJ[ K[P5&#
EMH p5FIMGF VEFJ VFlNG[ SFZ6[ lR¿GL u,FlGG[ lJQFFN SC[ K[P5&$
C[DR\ãFRFI" 5L0FG[ lJQFFN SC[ K[P5&5 ZFDR\ãvU]6R\ã VG]t;FCYL U|l;T lR¿GF
;\TF5G[ lJQFFN SC[ K[P5&& XFZNFTGI 56 DGGL lJlJW 5|SFZGL 5L0FG[ H
lJQFFN SC[ K[P5&* VFD GZl;\C SlJ 5}JF"RFIM"G[ VF5[, lJQFFNGF :J~5v,1F6G]\
H VG];Z6 SZ[ K[P HM S[ T[VM lJQFFNG]\ :J~5 JWFZ[ :5Q8TFYL NXF"JL VF5[
K[P  lJ`JGFY[ p5FIGF VEFJYL HgD[, 5]~QFFY"lCGTFG[ lJQFFN SC[,P5&( HIFZ[
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GZl;\C SlJ VG];FZ SM. SFI"GL l;lwWGF p5FIGM VEFJ CMI V[8,[ S[
SFI"l;lwWGM DFU" A\W CMI tIFZ[ DGDF\ T[ VEFJ lJQFIS lR\TG YFI K[P
VEFJGM HgD G YFIP p5FIGF VEFJGF VF lR\TGYL lR¿E\UGL VJ:YF
;HF"I K[P VG[ VFYL lR¿ lJQFFNGM VG]EJ YFI K[P5&) EFG]NT lJQFFNG[
;J"YF GJLG ~5YL :5Q8 SZ[ K[P .Q8GL V5|Fl%T YJFGL X\SF VYJF VlGQ8GL
5|Fl%TGL VFX\SF lJQFFN K[P5*_ T[GF lJEFJ V5ZFW TYF WGGM GFX YJM JU[Z[
U6FJ[ K[P5*! 5\l0TZFH HUgGFY[ 56 .Q8GL Vl;lwW VG[ ZFHF TYF U]~HGM
5l|T V5ZFWYL pt5gG DFGl;S VG]TF5G[ lJQFFN SæM K[P5*Z
GZl;\C SlJ lJQFFN jIlERFZLEFJGF pNFCZ6 ~5[ ‘5ZFE}lT\ 5|FÃTFoPPPPP˜
JU[Z[ `,MS VF5[ K[P5*# VCL\ G\HZFHGF X+] ZFHFVMGM lJQFFN J6"JFDF\
VFjIM K[P ‘5ZFE}lT\ 5|FÃTFo˜ JU[Z[ T[GF lJEFJM K[P VG[ SF5"^ I4 lWDlC
JU[Z[ VG]EFJM K[P H[DGM IX B}A H 5|l;wW K[P T[JF G\HZFH TZOYL
5ZFHI 5FDTF VF X+] ZFHFVM DM8F lJGFXGF ;DI[ G\HZFHGF ;FDyI"G[4
5]~QFFY"GL VR"GF SZ[ K[P 56 G\HZFHGL 5MTFGF 5ZGL NIFYL T[VM lWSSFZGL
,FU6L VG]EJ[ K[ VG[ lR\TG SZ[ K[ S[ 36]BZ]\ SZLG[ 5|6FDM SZJFYL N]xDGM
;FY[ ;\lW GYL ZRL XSFTLP VFD VCL\ G\HZFHGF X+] ZFHFVMGF p5FIGF
VEFJYL YTM lR¿E\U NXF"jIM K[P
sZ_f  VF{t;]SI ov{ ]{ ]{ ]{ ]
;DIGF lJ,\AG[ ;CG G SZL XSJM T[G]\ GFD VF{t;]SI K[P5*$ T[GF
lJEFJM K[ DGGM ;\TF5 VG[ tJZF V[8,[ S[  B]A h05L SFI" SZJ]P5*5
lJnFGFYGL SFlZSF H GZl;\C SlJ pNŸn'T SZ[ K[P5*&
l5|IG]\ :DZ6 YJFYL jIlTGF DGGM ;\TF5 JWL HFI K[ VG[ T[ l5|IjIlSTG[
D/JF DF8[ ;DIGM lJ,\A 56 ;CG SZL XSJF ;DY" GYL ZC[TLP tIFZ[ T[
tJlZTTFYL SFIM" SZ[ K[ T[G[ VF{t;]SI SC[ K[P
WG\HIGF DT VG];FZ DGMCZ VlE,FQFF ZlT VYJF ;\E|DG[ SFZ6[
;DIGF lJ,\AG[ ;CG G SZL XSJFGL VJ:YFG[ VF{t;]SI SC[JFDF\ VFJ[ K[P5**
T[VM T[DGF VG]EFJMDF\ prKŸJF;4 tJZF4 `JF;4 ìNIGM   ;\TF54 5Z;[JM
J/L HJM4 E|dF YJM JU[Z[GL U6GF SZ[ K[P5*( C[DR\ãFRFI"5*)4 XFZNFTGI5(*4
ZFDR\ãvU]6R\ã5(!4 lJ`JGFY5(Z JU[Z[ AWF VFRFIM" VlE,FQFF4 .Q8G]\ :DZ6
VFlNG[ SFZ6[ SF,lJ,\AG[ ;CL G XSJFG[ VF{t;]SI SC[, K[P TYF DGGM
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;\TF54 XL3|TF SZJL JU[Z[G[ T[GF VG]EFJM DFgIF K[P EFG]NT ;DIGF lJ,\AG[
;CG G SZJM T[G[ VF{t;]SI SC[ H K[P ;FYM;FY AWL .lgãIMG]\ V[S;FY[ SFI"
SZJ]\ V[8,[ VF{t;]SI V[D 56 SC[ K[P5(#
GZl;\C SlJV[ 5}JF"RFIM"GL ;DFG H VF{t;]SI lG~56 SI]" K[P T[VM
VF{t;]SIGF pNFCZ6~5[ ‘J1FMHFJ;S'lãD'xI_˜ `,MS VF5[ K[P5($ VCL\ R\ãD]BL
GFlISF G\HZFHGF GD"JRGMYL YM0LJFZ56 SF,lJ,\AG[ ;CG SZL XSTL GYL
VG[ T[YL GFlISF XL3| l5|I ;DFUDGL .rKFYL ,HHFGM tIFU SZLG[ HFT[ H
J[UYL G\HZFHGL 5F;[ VFJL 5CM\R[ K[P VCL\ :TGMG[ V[SJFZ HMJ]\4 U\0:Y/GL
;]U\W4 VWZMQ9GM VF:JFN4 GLJLA\WGM :5X" JU[Z[ VG]EFJM K[P
sZ!f  V5:DFZ ov
VtI\T N]oB TYF DMC JU[Z[G[ SFZ6[ jIlST RSSZ BF.G[ 50L HFI T[G[
V5:DFZ SæM K[P V5:DFZGM VY" D'ULZMU K[P H[G[ JF. 56 SC[ K[P V[DF\
D]BDF\YL lO6 lGS/JF4 T[HYL `JF; RF,JM4 RSSZ BF.G[ 50L HJ]\ JU[Z[ T[GF
,1F6M K[P V5:DFZ GFDGM jIlERFZL EFJ tIFZ[ AG[ HIFZ[ jIlSTGL VJ:YF
D'ULZMU S[ JF.GF NNL" H[JL Y. HFIP
GZl;\C SlJ V5:DFZG]\ ,1F6 VF5TF H6FJ[ K[ S[ DMCHlGT N]oBG[
SFZ6[ pt5gG VFJ[XG[ V5:DFZ SC[ K[P5(5 T[GF lJEFJM V\UDF\ TF5 R0L HJM
JU[Z[ K[P5(& GZl;\C SlJV[ V5:DFZG]\ VF5[, VF ,1F6 lJnFGFYGL SFlZSFG]\
H VJTZ6 K[P5(* JF:TJDF\ V5:DFZG]\ VFJ] ,1F6 ;F{ 5|YD WG\HI[ VF5[,P
T[DGF DT VG];FZ G;LAYL U|CHlGT N]oB JU[Z[G[ SFZ6[ H[ VFJ[X VFJ[ K[
T[G[ V5:DFZ SC[JFDF\ VFJ[ K[P5(( T[GF VG]EFJM TZLS[ WG\HI HDLG 5Z
50L HJ]\4 SF\5J]\4 5Z;[JM J/L HJM4 D]BDF\ ,F/ VG[ OL6  VFJL HJF4
JU[Z[G[ U6FJ[ K[P5() C[DR\ãFRFI"GM 56 VFJM H DT K[P5)_
VFRFIM" V5:DFZGF :J~5G[ lJlEgG 5|SFZ[ :5Q8 SZ[ K[P EZT
V5:DFZGL pt5lT N[J4 I1F4 GFU4 AïZF1F;4 E}T4 5|[T4 l5XFR JU[Z[YL
+FlCT YTF\ S[ T[G]\ :DZ6 YTF\4 V[9F VgGG]\ ;[JG SZJFYL4 lGH"G J;JF8DF\
ZC[JFYL4 TYF VF3FT VG[ jIFlWYL DFG[ K[P5)! XFZNFTGI E}TGF U|C6
VFlNYL VG]E}T 5NFYM"DF\ VgIYF :D'lTG[ V5:DFZ SC[ K[P5)Z lJ`JGFYGF DT
VG];FZ U|C4 E}T4 5|[T JU[Z[G[ SFZ6[ VFJ[XYL pt5gG DFGl;S lJl1F%TTFG[
H V5:DFZ SC[ K[P5)# EFG]NTGF DT[ U|C VFlNGF VFJ[XYL pt5gG lR¿GL
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VJ:YF V5:DFZ K[P5)$ T[DGF lJEFJ TZLS[ V5lJ+ VYJF ptS8 EIG[ T[VM
U6FJ[ K[P5)5 5\l0TZFH HUgGFY[ lJIMU4 XMS4 EI4 H]U]%;F4 JU[Z[GF
VFlWSIYL TYF U|CU|:T YJFYL YGFZ DFGl;S jIFlWG[ H V5:DFZ SæF[ K[P5)&
HM S[ GZl;\C SlJ U|C VFlNYL YTF VFJ[XGM p<,[B SZTF\ GYL T[DGF
DT[ TM DMC S[ N]oBYL H[ VFJ[X pt5gG YFI T[ H V5:dFZ K[P VF DF8[ T[VM
‘VJS^I" G\\\ýG'5T[_˜ `,MS pNFCZ6 ~5[ VF5[ K[P5)* VCL\ N]xDG ZFHFVMGL
DFGl;S VJ:YFG]\ J6"G YI[,]\ K[P Z6D[NFGDF\ G\HZFHGL ;[GFGF JLZ IF{wWFVMGM
EI\SZ l;\C GFN ;F\E/LG[ ,Y0LIF BFTF N]xDG ZFHFVM RFZ[ TZO EDL ZæF
K[P ,Yl0IF BFTF N]xDG ZFHFVM JUZ[[[ T[GF VG]EFJM K[P
sZZf  lGãF TYF ;]l%T ov]]] ]
zD4 DN4 VF/; JU[Z[G[ SFZ6[ .lgãIMGM jIF5FZ :YlUT Y. HFI
V[8,[ S[ AFæ lJQFIM DF\YL lR¿GL lGJ'lT YJL T[ lG\ãF GFDGM ;\RFZL EFJ K[P
GZl;\C SlJ T[DG]\ ,1F6 VF5TF\ SC[ K[ S[ ;]l%T TYF lGãF AgG[ V[S H K[P5)(
lJnFGFY[ 56 VF H DT VF%IM K[P5)) S[8,FS VF,\SFlZSM lGãFG[ ;]l%T GFDYL
H VM/BFJ[ K[P ;FDFgITo DFGJL H[ p\3 ,[ K[ T[ H lGãF GFDGM ;\RFZL EFJ
K[P H[DF\ DFGJL TDFD 5|SFZGF jIF5FZM S[ SFIM"DF\YL lGJ'T Y. HFI K[P
GZl;\C SlJ lGãFG]\ ,1F6 ;\1F[5DF\ VF5[ K[P EZT VFlN 5}JF"RFIM"G[ lGãFG]\
:J~5 lJ:TFZYL NXF"jI]\ K[P T[DGF DT VG];FZ lGãF ;\RFZL EFJ N]A",TF4
zD4 YSFJ84 DN4 VF/;4 lR\TF4 VlT EMHG4 ZF+L HFUZ6 JU[Z[ lJEFJM
£FZF pt5gG YFI K[P&__
WG\HIGF DTFG];FZ lR\TF4 VF/;4 YFS JU[Z[YL DGGL lÊIF V8SL HFI
K[ T[G[ lGãF SC[JFDF\ VFJ[ K[P&_! lGãFGF VG]EFJM TZLS T[VM AUF;F BFJF4
V\UMDF\ V\U0F.4 VF\BM DL\RL N[JL4 p\3DF\ AA0F8 SZJM JU[Z[GL U6GF SZ[
K[P&_Z lJ`JGFY 56 zDFlNG[ SFZ6[ YGFZ lR¿ ;\lD,GG[ lGãF SC[ K[P&_#
EFG]NT H]NF XaNMDF\ VFJ] H :J~5 H6FJ[ K[P T[ lGãFGL HuIFV[ ;]l%T GFDG[
U6FJ[ K[P T[DGF DT VG];FZ tJRFG[ KM0L HIFZ[ DG c5]ZLTlTc GFDGL
GF0LDF\ RF<I]\ HFI K[4 tIFZ[ ;]%TGL l:YlT YFI K[P&_$ 5\l0TZFH HUgGFY
lJ`JGFYGF DTG[ VG];Z[ K[P&_&
VFD VF,\SFlZSMV[ lGãFGF :J~5G[ ;]5[Z[ J6"jI]\ K[P GZl;\C SlJ lGãF
;\RFZLEFJGF :J~5G[ :5Q8 SZJF ‘l+,MSZ1FH]lQF_˜&_* JU[Z[ `,MS VF5[ K[P
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EUJFG lJQ6] G\HZFHGL l+,MSZ1FFGF ;FDyI"YL ;\TMQFF.G[ ;FUZ JrR[ ;}.
ZæF K[ tIFZ[ l5|IFYL pNŸAMWJFDF\ VFJ[, VF,F5GL SYF 56 T[DG[ :5X"TL
GYLP VCL\ ‘:J5TM D]ZFZ[o˜ XaNM £FZF EUJFG lJQ6]GL lGãF l:YlT NXF"JL K[P
sZZf  ;]l%T TYF lGãF ov]]] ]
VFRFI" EZTD]lG VG[ T[G[ VG];ZLG[ H GZl;\C SlJV[ U6FJ[,
jIlERFZLEFJMGL IFNLDF\ VG]ÊD[ HM.V[ TM V5:DFZ 5C[,F lGãFGL U6GF
SZJFDF\ VFJ[, K[P5)( 5Z\T] GZl;\C SlJ jIlERFZLEFJMGF :J~5vpNFCZ6GL
RRF"DF\ ÊDXo 5|F%T lGãFGM p<,[B SZTF GYLP5)) VG[ 5C[,F V5:DFZ
;\RFZLEFJG]\ :J~5vpNFCZ6 H6FJ[ K[ VG[ tIFZ 5KL ;]l%TG]\ :J~5 RR"TF
H6FJ[ K[ S[ ;]l%T VG[ lGãF V[S H K[P&__ HM S[ VF SFlZSF 56 lJnFGFYG]\
VG];Z6 H K[P&_! HM S[ VFZ\EDF\ EZT D]lGGL SFlZSFVM pNŸn'T SZLG[ T[DG[
T[+L; jIlERFZLEFJMGL ;\bIF :JLSFZL CMJF KTF ;]l%T VG[ lGãFG[ V[S H
SC[, K[P ;]l%T VYF"T p\3J]\ S[8,FS VF,\SFlZSMV[ ;]l%TG[ HuIFV[ ;]%T V[J]\
GFDFlEWFG SZ[, K[P&_#
WG\HIGF DT VG];FZ lGãFG[ SFZ6[ pt5gG l:YlT ;]%T K[P&_$ T[GF
VG]EFJ TZLS[ T[VM `JF;MrKJF;GL h05L UlTG[ DFG[ K[P&_5 HIFZ[ lGãF
V[8,[ lR\TF4 VF/;4 YFS JU[Z[YL DGGL lÊIF V8SL HJLP&_& T[DF\ AUF;F
BFJF4 V\UMDF\ V\U0F.4 VF\BM DL\RL N[JL4 p\3DF\ AA0F8 JU[Z[ VG]EFJM
K[P&_* EFG]NT[ ;]%T VG[ lGãFGM TOFJT :5Q8 SZJFGM 5|ItG SIM" K[P T[DGF
DT VG];FZ ;]%TG]\ SFZ6 S[ lJEFJ lGãF K[P&_( VG[ T[YL H EZTD]lGV[
lGãFG]\ lJJ[RG ;]%T 5C[,F SI]" K[P&_) T[DGF DT[ HIFZ[ AFæ .lgãIMGM tIFU
SZLG[ DG tJRFDF\ RF<I]\ HFI K[P tIFZ[ ;]%TGL l:YlT YFI K[P&!! VFD lGãF
V[ ;]%T 5C[,FGL l:YlT K[P 5Z\T] GZl;\C SlJ TM ;]l%T VG[ lGãF G[ V[S H
DFG[ K[P ;FDFgI HG;DFHDF\ 56 lGãF XaN p\3J]\4 VFZFD SZJ]\ V[[JF VY" DF\
H J5ZFI K[P VG[ ;]l%TGM 56 T[ H VY" K[P VF,\SFlZSM 56 lGãFGL
K[J8GL l:YlT ;]l%T H U6FJ[ K[P VG[ T[YL AgG[V[ V[S DFGJF  V[S ZLT[ TM
plRT H K[P
zD4 DN4 VF/; JU[Z[G[ SFZ6[ .lgãIMGM jIF5FZ :YlUT Y. HFI
V[8,[ S[ AFæ lJQFIMDF\YL lR¿GL lGJ'lT YJL T[ lGãF GFDGM ;\RFZLEFJ K[P
GZl;\C SlJ ;]l%T VG[ lGãFG[ V[S SCLG[ H T[G]\ :J~5 :5Q8 SZL VF5[ K[P&!Z
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HIFZ[ 5}JF"RFIM" lGãFGF :J~5G[ lJ:TFZYL J6"jI]\ K[P EZT D]lG lGãFGL pt5lT
N]A",TF4 zD4 YFS 4 DN4 VF/;4 lR\TF4 VlTEMHG4 ZF+L HFUZ6 JU[Z[YL
DFG[ K[P&!# WG\HI4 lJ`JGFY4 EMH JU[Z[ VFRFIM" lRgTF VF/; JU[Z[G[
SFZ6[ DGG]\ ;dDL,G VYJF .lgãIMGF lGDL,GG[ lGãF SC[ K[P AUF;]\ BFJ]\4
VF\BM RM/JL4 ;]TL JBT[ AA0J]\4 JU[Z[ T[GF VG]EFJ K[P&!$
GZl;\C SlJ ;]l%T TYF lGãFG]\ pNFCZ6 VF5JF ‘l+,MSZ1FFH]lQF_˜ JU[Z[
`,MS VF5[ K[P&!5 VCL\ ‘:JÃTM D]ZFZ[o˜ XaNM £FZF EUJFG lJQ6]GL lGãF
l:YlT NXF"JL K[P
sZ#f  lGAMW ov
lGãFE\U YJFYL H[ R[TGFGL 5|Fl%T YFI K[ T[ lGAMW K[P&!& AUF;]\ BFJ]\4
VF\B RM/JL JU[Z[ T[GF VG]EFJM K[P&!* EFZTLI SFjIXF:+DF\ T[G[ D]bItJ[
lJAMW GFD V5FI] \ K[P&!( GZl;\C SlJ 56 jIlERFZLEFJMGL ;\bIF
U6GFvSFlZSFDF\ lJAMW H GFD VF5[ K[P&!) 56 VCL\ T[VM lGAMW V[JF
GFDGM lGN["X SZ[ K[P VF p5ZF\T 5|AMW V[JM XaN 56 5|IMHFI[, K[P JFuE84
VluG5]ZF64 lX\UE}5F,4 C[DR\ãFRFI" JU[Z[ 5|AMW XaN 5|IMH[ K[P&Z_
GZl;\C SlJV[ NXF"J[, lGAMWG]\ :J~5 V[ lJnFGFYG]\ H VG];Z6 K[P&Z!
T[VM lGAMWGF :J~5 lGN["XDF\ 5}JF"RFIM"G[ H VG];Z[ K[P EZTD]lG EMHG4
5lZ6FD4 :J%G VG[ lGãFGL ;DFl%T4 lTJ| VJFH ;F\E/JM TYF :5X" JU[Z[YL
lJAMWGL pt5lT DFGL K[P&ZZ WG\HI lG\ãFE\UG[ H lJAMW DFG[ K[P VG[ T[GF
VG]EFJM AUF;]\  BFJ]\ TYF VF\B  DR/JL K[P&Z# ZFDR\ãvU]6R\ã 56 VFD
H SC[ K[P&Z$ C[DR\ãFRFI" VG];FZ VJFHG[ SFZ6[ lGãF T]8L HJL lJAMW K[P&Z5
EMH&Z&4 lJ`JGFY&Z*4 EFG]NT&Z( JU[Z[ VFRFIM" 56 lGãF p0L  HJFYL YGFZL
R[TGFGF ,FEG[ lJAMW SC[ K[P 5\l0TZFH UHgGFY lGãFGFX 5KL pt5gG
AMWG[ lJAMW SC[ K[P&Z) VFD ,UEU TDFD VFRFIM" lJAMW S[ lGAMWGF
:J~5 lGN["XDF\ ;DFG DT H WZFJ[ K[P VG[ GZl;\C SlJ 56 V[ ;J" :JLS'T
DTG[ H VG];Z[ K[P lGAMWGF :J~5G[ :5Q8 SZJF DF8[ T[ ‘VJlT HUNX[QF\_˜
JU[Z[ `,MS VF5[ K[P&#_ VCL\ G\HE}%F,GL 5\l0TM NZZMH lJlJW VY"YL 5|FY"GF
SZ[ K[[P T[ I]wWE}lDGF ,xSZL CFYLVMGF U\0:Y/DF\YL hZTF DNGL WFZF 5JGYL
VG]S}/ CMJF KTF 56 ;\E|DYL VF\BM BM,L H]V[ K[P
sZ$f  VDQF" ov" "" "
V5ZFWL jIlST TZO 5|U8 YTM U]:;M T[ VDQF" K[P&#! lJnFGFY[ 56
VFJ]\ H ,1F6 VF5[, K[P&#Z HIFZ[ SM. jIlST VgI jIlSTYL lTZ:S'T YFI4
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V5DFlGT YFI VG[ tIFZ[ T[GM U]:;M B]A JWL HFI tIFZ[ VDQF" GFDGM EFJ
YI[, U6FI K[P T[DGF lJEFJM S[ VG]EFJM GZl;\C SlJ ,1F6DF\ NXF"JTF
GYLP VDQF"G]\ :J~5 56 VF ,1F6SFlZSFDF\ T[ 5}6" ~5[ :5Q8 NXF"JL XSIF
GYLP 5}JF"RFIM"V[ VDQF" jIlERFZL EFJG]\ :5Q8 VG[ ;\5}6" lR+ VF%I]\ K[P
EZT[ NXF"jI]\ K[ S[ VDQF" EFJGM pNI V[JF jIlSTVMDF\ YFI K[ H[ lJnF4
V{xJI"4 XMI" TYF A/DF\ 5MTFGFYL Rl0IFTF jIlST £FZF V5DFlGT YFI K[P&##
T[DGM VlEGI lXZS\54 5Z;[JM K}8JM4 VWMD]B YJ]\4 lR\TG TYF ;CFISMGL
XMW JU[Z[ VG]EFJM £FZF YFI K[P&#$ WG\HIGF DTFG];FZ lTZ:SFZ4 V5DFG4
JU[Z[G[ G ;CG SZJFDF\ VFJ[ T[G[ cVDQF"c SC[JFDF\ VFJ[ K[P&#5 :J[N4lXZS\54
TH"G4TF0G4JU[Z[ T[GF VG]EFJM CMI K[P&#& lJ`JGFY[ 56 Sæ]\ K[ S[ VDQF"GL
pt5lT SM.GF £FZF lG\NF4 lTZ:SFZ4 V5DFG S[ WDSFJFYL YFI K[P&#* EMH
VG];FZ ALHF £FZF SZ[,F V5ZFWMDF\ ÊMWG[ SFZ6[ ã- 5|lT7F sl:YZf YJ]\
VDQF" K[P&#( WGH\I JU[Z[  SZTF XFZNFTGI VDQF"GF :J~5G[ S\.S JWFZ[
:5Q8 SZ[ K[P T[ SC[ K[ S[ lJnF4 A/4 TYF V{xJI"DF\ VlWS jIlST £FZF
lTZ:S'T YJ]\ VYJF ;EFDwI[ V5DFlGT Y. HGFZM jIlST AN,M ,[JFGL
EFJGFJF/M YFI T[G[ VDQF" SC[ K[P&#) C[DR\ã TYF ZFDR\ãvU]6R\ã 56  VF
H ZLT[ VDQF"G]\ :J~5 NXF"J[ K[P&$_ EFG]NT[ 56 V5DFlGT YJFYL ALHFGF
VC\SFZG[ TM0JFGL TLJ| .rKFG[ VDQF" SCL VDQF"GF :J~5G[ 5}6"56[ :5Q8 SI]"\
K[P&$! 5\l0TZFH HUgGFY VDQF" V[ lR¿J'l¿G[ SC[ K[ H[ ALHFV[ SZ[, V5DFG
JU[Z[ V5ZFWMYL pt5gG YFI K[P&$Z VDQF"GF VG]EFJM TZLS[ T[ DF{G TYF
S8]JRGG[ U6FJ[ K[P&$#
VFD VFRFIM"V[ H6FJ[, VDQF" GF :J~5DF\ D]bI A[ DFU" HMJF D/[ K[P
S[8,FS VFRFIM" V[D DFG[ K[ S[ ALÒ jIlSTV[ SZ[, V5ZFWYL v VJC[,GFYL
jIlST ÊMW[ EZFI K[ T[G[ VDQF" SC[ K[P&$$ TM VgI VFRFIM"GF DT[ ALÒ
jIlSTV[ SZ[, V5DFG JU[Z[ V5ZFWYL jIlST ÊMW[ EZF.G[ AN,M ,[JFGL
.rKFJF/M  AG[ T[G[ VDQF" SC[ K[P&$5 GZl;\C SlJ 5|YD SC[, VFRFIM"GF DTG[
VG];Z[ K[P T[DG[ 5MTFGF ,1F6DF\ AN,M ,[JFGL J'l¿ JU[Z[GM p<,[B SZ[,
GYLP&$& ;FYM;FY VDQF"GF lJEFJM S[ VG]EFJM 56 NXF"jIF GYLP 5Z\T] T[DG[
VDQF"GF :J~5G[ :5Q8 SZJF VF5[, pNFCZ6DF\ VgI VFRFIM"V[ VF5[, VDQF"GF
VG]EFJM jIST SZL NXF"jIF K[P VF DF8[ T[ c X{,FeIgTZ_ c`,MS pNFCZ6 ~5[
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VF5[ K[P&$* G\HZFHGF N]xDG ZFHFVM VDQF"GM EFJ VG]EJ[ K[P T[ 5MTFGL
J'l¿YL 5J"TGL V\NZ ZC[,L U]OFVMG[ VM/\ULG[ p\R] SZ[, D]B J0[ lBgG Y.G[
NZ[S lNXFVMG[ H]V[ K[P G\HZFHGF IMwWFMVMV[ DM8F VJFHYL T[DG[ ,F\KG
,UF0I]\ K[P T[YL T[VM I]wWYL pgD]B AGL ÊMW SZ[ K[P VF5NŸU|:T YI[,F
ZFHFVM4 EJF B[RFJFYL HMJF D]xS[, AG[,F D]B4 lBgG Y. NZ[S lNXFDF\ HMJ]\
JU[Z[ T[GF VG]EFJM K[P
sZ5f  VJlCtY ov
CQF" JU[Z[ DGGF EFJ sVFSFZf&$( K]5FJJF T[G[ VJlCtY SC[JFDF\ VFJ[
K[P&$) GZl;\C SlJV[ VF5[, VJlCtYG]\ VF ,1F6 56 lJnFGFYG]\ VG];Z6
H DF+ K[P&5_ SM. SFZ6;Z jIlST CQF"4 ,HHF JU[Z[ DGGF EFJMG[ K}5FJJFGL
.rKF ZFB[ T[G[ VJlCtY SC[JFDF\ VFJ[ K[P
VFRFIM"V[ VJlCtYGF :J~5G[ lJlEgG ZLT[ :5Q8 SI]" K[P EZTD]lG
VG];FZ VJlCtYDF\ EI4 ,HHF4 5ZFHI4 UF{ZJ TYF K, JU[Z[G[ SFZ6[
EFJ K}5M ZC[ K[P&5! WG\HIGF DT VG];FZ ìNIGF EFJ VYJF lJSFZG[
,HHF £FZF K}5FJJFDF\ VFJ[ K[ T[G[ VJlCtY SC[ K[P&5Z V[GM VG]EFJ K[
V\UMDF\ lJSFZ HMJMP&5# lJ`JGFY 56 EI4 ,HHF4 UF{ZJ JU[Z[G[ SFZ6[
CQFF"lN lJSFZMG[ K]5FJJFG[ VJlCtY DFG[ K[P&5$ C[DR\ã&554 ZFDR\ãvU]6R\ã&5&4
EMH&5*4 XFZNFTGI JU[Z[ VG];FZ 56 ,HHF JU[Z[G[ SFZ6[ DGGF EFJ
K]5FJJF T[ VJlCtY K[P EFG]NT DGGF EFJ VG[ VFRZ6G[ K]5JJFG[ VJlCtY
SCL VJlCtYGF :J~5DF\ VFRZ6G[ 56 K]5FJJFGL JFT pD[Z[ K[P&5( 5\l0TZFH
VG];FZ ,HHFlN SFZ6MYL pt5gG V[ lR¿J'l¿G[ VJlCtY SC[JFDF\ VFJ[ K[ S[
H[DF\ CQFF"lN VG]EFJM K]5FJJFDF\ VFJ[ K[P&5) VFD DM8FEFUGF VFRFIM"V[ V[S
;DFH H VJlCtYG]\ :J~5 VF%I]\ K[P GZl;\C SlJ 56 5}JF"RFIM"GF VF DTG[
H VG];Z[ K[P 56 T[ VJlCtYGL pt5lTGF SFZ6MGL RRF"DF\ pTZTF GYLP HM
S[ VF5[, pNFCZ6DF\ ,HHFHgI VJlCtY EFJ NXF"jIM K[P T[YL T[VM ,HHFG[
H VJlCtYG]\ D]bI SFZ6 DFGTF CX[ T[D   H6FI K[P VF DF8[ T[VM
‘l,BlgT T\_˜ JU[Z[ `,MS pNFCZ6 ~5[ VF5[ K[P&&_ VCL\ G\HZFHGL l5|ITDF
S[ 5tGL ZD6LI V[JF V[SF\TDF\ ,L,FUFZDF\ ZCLG[ ìNIYL JCF,F G\HZFHG[
lR+ p5Z NMZL ZCL K[ tIFZ[ VFSl:DS ZLT[ H l5|I :G[CLHG VFJL 5CM\RTF
T[ 5|[I;L D:TS GDFJLG[4 J:+GF VFU/GF K[0FYL AgG[ :TGMG[ CFY J0[
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AF\WLG[ K]5FJJFGM 5|ItG SZ[ K[P VCL\ GFlISFGM :YUIlT EFJ VJlCtYG]\
;}RG SZ[ K[P GTD]BL XaN T[GF ,HHFEFJG[ 5|U8 SZ[ K[P T[YL ,HHFHgI
VJlCtYG]\ VF pNFCZ6 K[P
sZ&f  pU|TF ov| || |
V5ZFW4 N]Q8TF4 XF9I4 Ê]ZTFsR0\TFf JU[Z[G[ SFZ6[ N]Q8 jIlST 5|tI[ H[
ÊMW SZJFDF\ VFJ[ K[4 H[ SS"XEFJ T[GF 5|tI[ HFU[ K[ T[G[ pU|TF SC[JFDF\ VFJ[
K[P&&! GZl;\C SlJV[ VF5[, VF ,1F6DF\ WG\HI&&Z VG[ lJnFGFYG]\&&# VG;]Z6
DF+ K[P GZl;\C T[GF SM. VG]EFJM NXF"JTF GYLP 5Z\T] 5}JF"RFIM"V[ lJ:TFZYL
pU|TFG]\ lG~56 SZ[, K[P
EZGF DT VG];FZ pU|TFGL pt5lT RMZG]\ 5S0FJ]\4 ZFHF 5|lT V5ZFW4
V;tI AM,J]\ JU[Z[ VG]EFJM £FZF YFI K[P&&$ VG[ T[GM VlEGI JW4 A\WG4
TF0G4 TH"G JU[Z[ £FZF YFI K[P&&5 WG\HIGF DT[ T[GF VG]EFJM K[P :J[N4
lXZS\54 TH"G4 TF0G JU[Z[&&& V+[ p<,[BlGI K[ S[ WG\HI VF H VG]EFJM
VDQF" GFDGF ;\RFZLEFJDF\ 56 U6FJ[ K[P&&* lJ`JGFY H6FJ[ K[ S[ X}ZTF4
V5ZFW4 TYF V5SFZ JU[Z[G[ SFZ6[ VtIFlWS Ê]ZTF S[ R\0TF H pU|TF K[P&&(
ZFDR\ãvU]6R\ãGF DT[ V5ZFW4 W'6F JU[Z[G[ SFZ6[ A\WG VFlN pU|TF K[P&&)
XF0"\UN[J 56 V5ZFW VFlNG[ SFZ6[ YGFZL lGN"ITFG[ pU|TF SC[ K[P&*_
C[DR\ãFRFIM"GM DT 56 VFJM H K[P&*! EMH ;Z,TFYL pU|TFG]\ 5}6" :J~5
:5Q8 SZL VF5[ K[P T[DGF DT[ V5ZFWL 5|tI[ JF6L TYF N\0GL S9MZTF pU|TF
K[P&*Z EFG]NT DFG[ K[ S[ lGN"TIF H pU|TF K[P&*# 5\l0TZFHGF DT[ lG\NF TYF
lTZ:SFZYL pt5gG V[JL lR¿J'l¿G[ pU|TF SC[ K[P H[DF\ V[ EFJ ZC[,M CMI
K[ S[ V5ZFWLG]\ X]\ SZJFDF\ VFJ[ m&*$
GZl;\C SlJ 56 5}JF"RFIM"GL ;DFG H pU|TFG]\ :J~5 :5Q8 SZ[ K[P N]Q8
S[ V5ZFWL jIlST 5|tI[GM VtI\T ÊMW H pU|TF K[P SM. jIlST GF V5ZFW 4
N]Q8TF S[ X+]TFG[ SFZ6[ VlTXI ÊMW HgDTF lGN"IL Y. HJFI K[P VF H
pU|tFF K[P pU|TF ;\RFZLEFJG]\ :J~5 :5Q8 SZJF DF8[ GZl;\C SlJ ‘V:IF
lGQJl;TMlD",[G_˜&*5 TYF ‘S8F1FM<SF5FT{o_˜&*& V[D A[ pNFCZ6 VF5[ K[P
5|YD pNFCZ6DF GFlISF 5|lT G\HZFHGL pU|tFF 5|U8 Y. K[P X]\ YI]\ m V[D
5}KJFYL 56 T[ U]:;FYL GFlISFG[ H]V[ K[P VCL\ HH"lZT YI[, UF+M4 ;\TF5
VF5GFZ S}\5/GL 5YFZL JU[[Z[ VG]EFJM K[P ALHF pNFCZ6DF\ 56 G\HFHGL
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pU|TF NXF"JL K[P G\HZFHGF VFJ[XYL ;lBVM G[+ S8F1FGF p<SF5FTYL R\ãGL
H[D Dl,GTF WFZ6 SZ[ K[P VFU/ ZC[,F EDZFVMG]\ S\5G 56 ;CG SZL
XSTL GYL ¦
sZ*f DlT ov
TtJDFU"G]\ VG];\WFG YJFYL YT]\ VY"lGWF"Z6 H DlT K[P&** VYF"T
TtJDFU"DF\ SC[,F VY"GF VG];\WFG SZJF JUZ[[[YL YGFZF VY"7FGG[ H DlT
SC[ K[P GZl;\C SlJV[ VF5[, VF SFlZSF 56 lJnFGFYG]\ H VG];Z6 K[P&*(
TtJDFU" VYF"T 7FGDFU"P H[ XF:+MGF lR\TGYL 5|F%T YFI K[P T[G[ IYFY" 7FG
56 SC[ K[P DlT ;\RFZL EFJDF\ VF IYFY" 7FG AG[,]\ ZC[ K[P
DlT ;\RFZLEFJG]\ :J~5 lGWF"Z6 VFRFIM"V[ H]NLvH]NL ZLT[ SI]" K[P EZTGF
DT VG];FZ VG[S XF:+MGF lR\TG TYF VgI VG[S lJQFIMGF pCF5MCYL
DlTGL pt5lT YFI K[P&*) V[DGM VlEGI lXQIM5N[X4 VY"lG6"I4 X\SF N}Z
YJFGM VG]EFJ JU[Z[ £FZF YFI K[P&(_ WG\HI DlTGF :J~5G[ ;DHFJTF SC[
K[ S[ XF:+ JU[Z[DF\ E|FlgT N}Z YTF\ VG[ p5N[XYL TtJ7FG ;DHJFGL A]lwW
pt5gG YFI K[ T[G[ DlT SC[ K[P&(! lJ`JGFY[ GLlTDFU"GF VG];Z6YL YT]\
VY"lGWF"Z6 H DlT K[P T[D DFgI]\ K[P&(Z GLlTDFU" V[8,[ H TtJDFU"4 lJ`JGFY
DlTGF VG]EFJMDF D]:S]ZFC84 W'lT4 ;\TMQF TYF VFtD ;dDFGG[ U6FJ[ K[P&(#
EMHZFHGF DT[ 56 XF:+MST VY"GF VG];\WFGYL YT]\ VY"lGWF"Z6 H DlT
K[P&($ EFG]NT SC[ K[ S[ SM. lJQFIG]\ IYFY" 7FG CMJ]\ H DlT K[P&(5 5\l0TZFH
HUgGFY XF:+ TYF ,MSZLlTGF lJRFZYL pt5gG lG6"IFtDS lR¿J'l¿G[ H DlT
SC[ K[P&(&
VFD GZl;\C SlJ DlTGF :J~5 lGWF"Z6DF\ 5}JF"RFIM"G[ H  VG];Z[ K[P
T[G[ DF+ DlTG]\ :J~5 H :5Q8 SI]"\ K[P T[GF lJEFJMvVG]EFJM H6FjIF GYLP
DlT EFJGF :J~5G[ ;DHFJF DF8[ GZl;\C SlJ ‘IXRgãHIMt;GF_˜&(* JU[Z[
`,MS pNFCZ6 ~5[ VF5[ K[P VCL\ G\HZFHGF TtJ7FG DFU"G]\ VG];\WFG NXF"J[,
GYLP 5Z\T] G\HZFHGL 5|X\;F H UFJFDF\ VFJL K[P G\HZFHGF IXR\ãGL RF\NGLYL
lNXFVM WJ, AGL K[P S,F\XGF :JFDL SFDN[J ;DF G\HZFH HUTRÊGF
J{EJDF\YL ,. ,[JFI[, lJ,F;YL H T[ GJF lJ`JG[ lJJX AGFJ[ K[P G\HZFHGL
VF 5|X\;F SM. ZLT[ T[GF IYFY"7FGG[ 5|U8 SZTL GYLP VG[ T[YL VF pNFCZ6
p5I]ST H6FT]\ GYLP
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sZ(f  jIFlW ov
DGGM ;\TF5 lJX[QF4 HJZ JU[Z[G[ jIFlW SC[ K[P&(( DFGl;S VYJF
XFZLlZS S,[XYL jIFlW pt5gG YFI K[ H[ HJZ4 JU[Z[DF\ 5lZ6D[ K[P jIFlWGM
VY" XFZLlZS ZMU4 DFGl;S ;\TF5 JU[Z[ K[P GZl;\C SlJ jIFlWG]\ :J~5
lJnFGFYG[ VG];ZLG[ H VF5[ K[P&() jIFlW DGGM ;\TF5 lJX[QF H K[P KTF\
56 HJZ VFlN XFZLlZS lJSFZ T[GF ;}RS CMI K[P VFYL HJZ JU[Z[G[
p5RFZJX jIFlW SC[ K[P
VFRFIM"V[ jIFlWGF :J~5G[ VG[S ZLT[ :5Q8 SI]" K[P EZT VG];FZ JFT4
l5¿4 SO TYF ;lgG5FTYL pt5gG VJ:YF jIFlW K[P&)_ jIFlW V\TU"T EZT[
HJZG]\ lJ:T'T lJJZ6 VF%I]\ K[P&)! WG\HI VG];FZ ;lgG5FT .tIFlN jIFlWVM
K[4 H[G]\ lJX[QF J6"G VFI]"J[NDF\ YI]\  K[P&)Z lJ`JGFY EZTGF DTG[ VG];Z[
K[P&)# EFG]NT 56 HJZFlN lJSFZG[ jIFlwF C[ K[P&)$ JFTvl5¿vSOGL lJQFDTF4
VtIFlWS EI4 SFD VYJF S,[XG[ SFZ6[ jIlST jIFlWU|:T Y. HFI K[P&)5
S'XTF4 p5ãJ JU[Z[G[ T[VM jIFlWGF VG]EFJ U6FJ[ K[P&)& 5Z\T] VF AWF
VFRFIM"GF lJJ[RGYL cjIFlWc EFJ 5}6"TIF :5Q8 Y. XSTM GYLP T[G[ :5Q8
SZTF\ EMH&)* TYF ZFDR\ãvU]6R\ã&)( SC[ K[ S[ EI JU[Z[YL pt5gG DG TYF
XZLZG]\ N]oB jIFlW K[P C[DR\ã lJZC VFlNYL YGFZF DGGF ;\TF5G[ jIFlW SC[
K[P&)) DM-]\ ;}SFJJ]\ V[ T[GF VG]EFJ K[P*__ 5\l0TZFH HUgGFY[ ZMU4 lJZC4
JU[Z[YL pt5gG DFGl;S ;\TF5G[ jIFlW SæM K[P*_!GZl;\C SlJ 56 HJZFlNYL
YGFZ DGGF ;\TF5G[ jIFlW SC[ K[P*_Z jIFlWGF :J~5G[ ;DHFJJF DF8[ T[
zLG\HE}DLNlIT:I_ JU[Z[ `,MS VF5[ K[P*_# G\HZFHGF jCF,F G[TFVMGF
lJZMWLVMGL :+LVM lJZCGF HJZYL 5L0F. K[P T[GL ;BLVM 56 lGo`JF;GL
5Z\5ZFYL ;DFG TF5G[ VG]EJ[ K[P VFD VCL\ lJZC HlGT DFGl;S 5lZTF5
~5 jIFlW K[P lJZCßJZFTF" JU[Z[ T[GF lJEFJM K[P
sZ)f  pgDFN ov
pgDFNG]\ :J~5 J6"JTF GZl;\C SlJ H6FJ[ K[ S[ R[TG TYF VR[TGDF\
;DFG jIJCFZ SZJM H pgDFN K[P*_$ lJnFGFY[ 56 VF H SFlZSF VF5[,
K[P*_5 jIlST SM. SFZ6;Z pgDFlNT Y. HFI K[P VYF"T T[G[ H0vR[TGG]\
lJJ[SEFG ZC[T]\ GYLP VG[ T[ TDFD ;FY[ T[ V[S ;DFG H jIJCFZ VFRZ[ K[P
GZl;\C pgDFNGF lJEFJM SFZ6MGL RRF" SZTF\ GYLP 5Z\T] VFRFIM"V[ pgDFNGF
:J~5G]\ lJ:TFZYL J6"G SZ[,]\ K[P
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EZT pgDFNGL pt5lT .Q8HG lJIMU4 J{EJGFX4 VlE3FT4 JFTvl5¿4
SOGM 5|SM5 JU[Z[ lJEFJM £FZF VF5[ K[P*_& WG\HI NX~5SDF\ pgDFNG]\ ,1F6
VF5TF H6FJ[ K[ S[ HMIF SIF" JUZ SFD SZJFGL lÊIFG[ pgDFN SC[JFDF\ VFJ[
K[P*_* ;lgG5FT JU[Z[ T[GF lJEFJ TYF ~NG  VFlN T[GF VG]EFJ K[P*_(
lJ`JGFY VG];FZ SFD4 XMS4 EI4 ÊMW4 JU[Z[YL pt5GG lR¿ ;\DMC pgDFN
K[P*_) EMH*!_4 C[DR\ã*!!4 XFZNFTGI*!Z4 ZFDR\ãvU]6R\ã*!# JU[Z[ VFRFIM"
XMS VFlN SFZ6[ YGFZF lR¿ lJ%,JG[ pgDFN SC[ K[P EFG]NT TM ;]BGF pNŸ[X
lJGF lJRFIF" lJGF SZJFDF\ VFJ[, VFRZ6G[ pgDFN SC[ K[P*!$ 5\l0TZFH
HUgGFY V[JL lR¿J'l¿G[ pgDFN SC[ K[ H[ l5|IHGGM lJIMU DCFlJ5l¿ TYF
VtIFlWS VFG\N JU[Z[G[ SFZ6[ VgI J:T]DF\ VgI J:T]GM E|D YJM T[ pgDFN
K[P*!5
p5I]"ST lJJ[RGYL V[ :5Q8 YFI K[ S[ VFRFIM"V[ A[ 5|SFZ[ pgDFNGF
:J~5G[ 5|U8 SI]" K[P WG\HI4 lJ`JGFY4 lJnFGFY4 EFG]NT4 GZl;\C SlJ
JU[Z[ VFRFIM"V[ NX"SGL ãlQ8V[ pgDFNG]\ lJJ[RG SI]" K[P pgDFNDF\ jIlST Z0[
K[4 TYF VF ZLTGL VG[S lÊIFVM SZ[ K[P HMGFZG[ T[ lÊIFVMG]\ SM. SFZ6
H6FT]\ GYLP jIlST pgDFNDF\ R[TGG[ H0 VG[ H0G[ R[TG ;DÒ jIJCFZ SZ[
K[P VG[ ;FDJF/L jIlSTG[ V[D H ,FU[ K[ S[ T[G[ H0R[TGG]\ 7FG GYLP 5Z\T]
VCL\ 5|` G YFI K[ S[ HM T[G[ H0  R[GG]\ 7FG G CMI TM T[G[ J:T]VM R[TG
TYF H0 ;DÒ jIJCFZ S[JL ZLT[ SIM" m GZl;\C SlJV[ R[TGvVR[TGDF\
;DFG J'l¿ ZFBLG[ SZJFDF\ VFJ[, jIJCFZG[ pgDFN SæM K[ T[ 56 NX"SGL
ãlQ8YL H SæM K[P*!&
EMH4 XFZNFTGI4 C[DR\ã TYF ZFDR\ãvU]6R\ã pgDFNGF lR¿GF lJSFZGL
ãlQ8YL :5Q8 SI]" K[P XMS JU[Z[GF SFZ6[ YGFZF lR¿GF lJ%,JYL ;DHJF
lJRFZJFGM ãlQ8SM6 AN,FI K[P H[ SFZ6MYL ;FDFgI DF6; N]oBL YFI K[ T[
SFZ6MYL T[ R[TGvVR[TG JrR[ T8:YEFJ[ JT[" K[P
GZl;\C SlJ 5MTFGF ãlQ8SM6G[ :5Q8 SZJF ‘HIzL5|F;FN5|lTE8_˜| || || || |  JU[Z[
`,MS pNFCZ6 ~5[ VF5[ K[P*!* VCL\ G\HZFHGF X+]VM4 N]xDG ZFHFVM
RFZ[AFH]V[YL4 NZ[S lNXFV[YL VFJTF\ G\HZFHGF ;{lGSMGF VJFHYL 0ZLG[ T]8[,F
ìNIJF/F Y.G[ VR[TG J'1FMG[ 56 VFU/GM Z:TM 5}K[ K[P VCL\ lKgGvlEgG
YI[,]\ ìNI JU[Z[ lJEFJM K[P
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s#_f  DZ6 ov
DZJF DF8[GM 5|ItG H DZ6 SC[JFI K[P*!( D'tI]GL ;DFG SQ8 YFI4
;\HMUJXFT jIlST D'tI] .rK[4 DZJF DF8[GM 5|ItG SZ[ T[ DZ6 K[P DZ6
;\RFZLEFJG]\ lG~56 SZTF\ VFRFIM"DF\ DT{SI GYLP GZl;\C SlJ lJnFGFYG[
VG];Z[ K[P*!)
EZTD]lG DZ6G]\ J6"G A[ 5|SFZ[ SZ[ K[P v jIFlWHgI D'tI] TYF VF3FHgI
D'tI]P EZT[ VlEGIGL ãlQ8YL DZ6G]\ J6"G SZ[, K[P*Z_ WG\HI DZ6G]\ J6"G
SZTF GYLP SFZ6S[ DZ6 ;]5|l;wW K[ VG[ VGY"SFZS K[P J/L GF8SMDF\
DZ6G]\ 5|NX"G JlH"T U6JFDF\ VFJ[ K[P*Z! WlGSGF DT[ X'\UFZ Z;DF\ D'tI]G]\
JF:TlJS J6"G G YFI 56 T[G]\ VFEF;DF+ J6"G YFI K[P HM S[ VgI Z;MDF\
SlJ .rKFG];FZ DZ6G]\ J6"G SZL XS[ K[P*ZZ XFZNFTGI 5|F6 lJIMUG[ DZ6
SC[ K[P*Z# lJ`JGFY 56 AF6 JU[Z[G[ ,FUJFG[ SFZ6[ ÒJtIFUG[ DZ6 SC[
K[P*Z$ XZLZG]\ 50J]\ JU[Z[ T[GF VG]EFJ K[P*Z5 EFG]NT 56 5|F6G]\ GLS/L HJ]\
H lGWG DFG[ K[P*Z& DZ6GF lJEFJ TYF VG]EFJ :5Q8 H CMJFYL EFG]NT[
T[G]\ lJJ[RG SI]" GYLP*Z*
5|F6 GLS/L HJM T[ DZ6GL VJ:YF K[P T[G[ DZ6GM EFJ G SCL XSFIP
DZ6 EFJG[ :5Q8 SZT\F ZFDR\ãvU]6R\ã SC[ K[ S[ D'tI]GM ;\S<5 DZ6 K[P
T[GFYL .lgãIM lJS/ Y. HFI K[P*Z( VYF"T jIFlW VFlNGM 5|lTSFZ ;\EJ
GYLP T[D BF+L YTF\ cC]\ VJxI DZLXc VF 5|SFZGM VwIJ;FI DZ6 K[P*Z)
GZl;\C SlJ VF ,1F6G[ JFZ[ :5Q8 SZTF\ H6FJ[ K[ S[ DZJF DF8[GM 5|ItG H
DZ6 K[P  jIlST jIFlW VFlN SFZ6MYL +F;L H.G[ D'tI] DF8[GF 5|ItGM SZJF
DF\0[ K[P ;D]lRT EFJ VYJF VF\lUS R[Q8FVM £FZF DZJF ,FUJFGM VlEGI
SZJM H DZ6 K[P
p5I]"ST lJJ[RG HMTF V[ :5Q8 YX[ S[ DZ6GF :J~5DF\ lJ£FGMDF\ 5IF"%T
DTE[N HMJF D/[ K[P D]bItJ[ A[ ãlQ8SM6 K[P EZT4 WG\HI4 lJ`JGFY4
XFZNFTGI4 EFG]NT H[JF S[8,FS 5|FRLG VFRFIM" 5|F6GF GFXG[ H DZ6 DFG[
K[P ZFDR\ãvU]6R\ã 4 lJnFGFY4 GZl;\C SlJ VFlN VFRFIM" DZ6G[ EFJ
DFGTF GYLP JF:TJDF\ SlJ DZ6GL VJ:YFGM 5|ItG SZJFG[ DZ6 EFJ DFG[
K[P T[ ;J"YF IMuI H K[P*#_ 5\l0TZFH HUgGFY D'tI] 5}J["GL D}rKF"G[ DZ6
DFGLG[ GJM DFU" 5|;:Y SZ[ K[P*#!
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GZl;\C SlJ 5MTFGF ãlQ8SM6G[ ;DHFJJF DF8[ ;D]lRT pNFCZ6  VF5[
K[P*#Z G\ýl1FTLgã:I_˜ V[ `,MSDF\ NXF"jI]\ K[ S[ G\HZFHGF B0ŸUGL WFZYL GFX
5FD[,F N]xDG ZFHFVMGL 5tGLVM SFDN[JGF AF6YL +FlCT Y.G[ BZ[BZ D]lST
DF8[ 5|ItG SZ[ K[P VCL\ :DZAF6TÃTF V[ lJEFJ K[P
DZ6G]\ 5MT[ VF5[, VFUJ]\ ,1F6 ;DHFJTF GZl;\C SlJ H6FJ[ K[ S[
VCL\ ;F1FFT DZ6 GYLP  5Z\T] VD\U/ YJFYL lJZMWLVMGL 5tGLVMGM DZ6GM
5|ItG H DF+ J6"jIM K[P*## VFD :5Q8 YFI K[ S[ ;F1FFT D'tI]  V[ VJ:YF
K[P HIFZ[ DZ6GM 5|ItG SZJM T[ H DZ6GM EFJ K[P
s#!f  +F; ov
VFSl:DS EIYL YGFZF lR¿GF 1FMEG[ +F; SC[ K[P*#$ +F; DGGL V[
l:YlT K[ H[DF\ EI\SZ 5NFYM"GF NX"GYL lR¿ R\R/ AGL HFI K[4 lJ1F]aW AGL
HFI K[P V[SFV[S VlGQ8GL 5|Fl%T YTF lR¿DF\ EIGM ;\RFZ +F; ;\RFZLEFJDF\
5lZ6D[ K[P GZl;\C SlJV[ VF5[, +F;G]\ ,1F6 lJnFGFYG]\ H VG];Z6 K[P*#5
VFRFIM"V[ VG[S ZLT[ +F;GF :J~5G[ :5Q8 SI]" K[P EZTD]lG T[GL pt5lT
lJn'T5FT p,SF5FT4 lJH/LG]\ RDSJ]\4 D[3UH"GF4 VF\WL4 XlSTXF/L 5X]VMGM
VJFH4 JU[Z[ lJEFJM £FZF DFG[ K[P*#& +F;GM VlEGI V\UM ;\SMRFJJF4
S\54 :T\E4 W|]HFZL4 ZMDF\R UNUlNT VJFH JU[Z[ VG]EFJM £FZF YFI K[P*#*
WG\HI[ UH"GF JU[Z[YL YGFZF DGGF 1FMEG[ +F; SæM K[P*#( S\5G JU[Z[ T[GF
VG]EFJ K[P*#) lJ`JGFY VG];FZ J|HwJlG4 jIU|TF +F; K[P*$_ EMH*$!4
C[DR\ã*$Z TYF XF0"\UN[J*$# VG];FZ VFSl:DS EI4 ZF{ã J:T] JU[Z[YL YGFZF
lR¿GM RDtSFZ +F; K[P ZFDR\ãvU]6Rã EI\SZ VJFHYL RlST YJ]\ T[G[ +F;
SC[ K[P*$$ lR¿GF RDtSFZ VYJF RlST CMJFGM VY" lJl:DT YJ]\ GYL4 lJl:DT
TM jIlST VNŸE}T ,FUJFYL YFI K[P 5Z\T] ZF{ã J:T]GF NX"G JU[Z[YL VR\lAT
Y. HJ]\ VYJF S\. ;]h G 50JL T[ H lR¿GM RDtSFZ K[P VG[ T[G[ H lR¿GM
1FME SC[ K[P EFG]NT DGGF lJ1FMEG[ H +F; SC[ K[P*$5 5\l0TZFH VG];FZ
EL~ jIlSTGF DGDF\ pt5gG V[ lR¿J'l¿ +F; K[ H[ EI\SZ 5|F6LVMGF NX"G4
D[3UH"GF JU[Z[G[  SFZ6[ YFI K[P*$& GZl;\C SlJ +F;G]\ :J~5 lGNX"G
5}JF"RFIM"G[ VG];ZLG[ H VF5[ K[P +F;G]\ :J~5 ;DHFJJF T[ ‘D]BSD,_˜
JU[Z[ `,MS VF5[ K[P*$* VCL\ GFlISFGF D]BSD,GL ;F{ZEGM VF:JFN .rKTF
E|DZS]/GF VJFHYL sU\]HFZJYLf  +:T lR¿JF/L AGL JGE}lDDF\ lJRZlT T[
,l,TF\UL VFJ[XYL G\HZFHG[ E[8L HFI K[P
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s#Zf  lJS<5 v lJTS" ov" "" "
lJTS" ;\RFZLEFJG[ GZl;\C SlJ lJS<5 GFD VF5[ K[P HM S[
jIlERFZL s;\RFZLf  EFJGL U6GF SFlZSFDF\ T[G[ lJTS" GFD H VF%I]\ K[P*$(
5Z\T] VCL\ ,1F6 SFlZSFDF\ T[G[ lJS<5 GFD VF5L DM8]\ VF`RI" ;H"I]\ K[P*$)
VgI SM.56 VFRFIM"V[ lJTS"G[ lJS<5 V[JL ;\7F VF5[, GYLP GZl;\C SlJV[
VCL\ lJTS"G[ lJS<5 ;\7F XF DF8[ VF5L T[ ;DHFT] GYLP SNFR XSI K[ S[
lJS<5 V[ D]ã6 NMQF VYJF TM ,lCIFGL E},YL ,BFI]\ CMIP lJS<5 JF:TJDF\
JFSIgIFID},S V,\SFZ K[P T[GM  ;\RFZLEFJ ;FY[ SM.56 5|SFZGM ;\A\W
NXF"JL XSFTM GYL VG[ T[YL H lJS<5 V[ ;\7F D]ã6NMQF4 ,lCIFE}, VYJF
TM VFRFI"GL E}, ,FU[ K[P
;\N[CGF lGJFZF6FY[" pt5gG YTL S<5GFVMG[ lJTS" SC[ K[P*5_ GZl;\C
SlJV[ lJTS"G]\ VF5[, VF ,1F6 lJnFGFY[ VF5[,]\ K[P*5! ;\N[C S[ X\SFGF  lGJFZ6
DF8[ jIlST VG[SFG[S lJRFZM SZ[ K[P VF lJRFZM H lJTS" K[P
lJTS"GF :J~5 lG6"IDF\ GZl;\C SlJ 5}JF"RFIM"G[ H VG];Z[ K[P EZT[
;\N[C4 lJDX" TYF DTE[N  JU[Z[ lJEFJMDF\ lJTS"GL pt5lT DFG[, K[P*5Z
WG\HI VG];FZ 56 ;\N[CYL pt5gG YGFZF lJRFZ lJTS" SC[JFI K[P*5# E|JZM\
R,FJJL DFY]\4 TYF VF\U/LVM C,FJJL JU[Z[ T[GF VG]EFJM K[P*5$ lJ`JGFY
WG\HIGF H ,1F6G[ pNŸW'T SZ[ K[P*55 XFZNFTGI 56 lJRFZ SZJFG[ H lJTS"
SC[ K[P*5& XF0"\UN[J*5* TYF EFG]NT*5( JU[Z[ VFRFIM" 56 lJRFZG[ H  lJTS"
DFG[ K[P 5\l0TZFH HUgGFY ;\N[C JU[Z[ 5KL pt5gG YGFZ lJRFZ6F S[ TS"G[
H lJTS" DFG[ K[P*5)
GZl;\C SlJ 5Z\5ZFG[ VG];ZLG[ H lJT"SG]\ :J~5 NXF"JL T[G[ :5Q8
SZJF DF8[ ‘;DFC}I_˜ `,MS pNFCZ6 ~5[ VF5[ K[P*&_ VCL\ GFlISF G\HZFHGF
5|[DDF\ lE\HF.G[ T[GF H lJRFZMDF\ DuG AGL ZC[ K[P
VFD GZl;\C SlJV[ S], A+L; jIlERFZL EFJMG]\ :J~5 VG[ pNFCZ6
J6"jI]\ K[P T[VM :5Q8 ZLT[ lGãF VG[ ;]l%TG[ V[S H DFG[ K[P*&! VG[ VF
5|DF6[ V[S ZLT[ HM.V[ TM T[VM jIlERFZL EFJMGL ;\bIFDF\ ;\SMR SZ[ H K[P
5Z\T] jIlERFZL EFJMGL U6GF SFlZSFDF\ lGãF VG[ ;]l%T AgG[GM :JLSFZ SZL
T[[VM D]lG JRGGF VFNX"G[ U|Fæ ZFB[ K[P*&Z 5Z\T] T[G[ ,LW[ 5MTFGF lG~56DF\
H :JlJZMWL NMQF AG[ K[P VFYL V[D ,FU[ K[ S[ GZl;\C SlJGM 5MTFGM V\UT
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DT lGãF VG[ ;]l%TG[ V[S DFGL S], A+L; jIlERFZL EFJMGF[ K[P 5Z\T]
V,\SFZXF:+ lG~56 ;DI[ D]lGJRGG[ VlTÊDJ]\ GCL\ T[JM VFNX" ZFBJFG[
,LW[ H T[VM T[+L; jIlERFZL EFJMG[ U6FJ[ K[P*&#
!_P# o  X'\UFZ R[Q8FVMG]\ lG~56 ov' \ [ ] \' \ [ ] \' \ [ ] \' \ [ ] \
jIlERFZL EFJMGL U6GF4 :J~5 VG[ pNFCZ6GL RRF" 5KL GZl;\C
SlJ   V-FZ 5|SFZGL X'\UFZ R[Q8FVMGL IFNL VF5[ K[P*&$ VF V-FZ X'\UFZ
R[Q8FVM VF 5|DF6[ K[Po
   EFJ4 CFJ4 C[,F4 DFW]I"4 W{I"4 ,L,F4 lJ,F;4 lJrKlT4 lJE|D4
lS,lS\lRT4 DMÎFlIT4 S]Î]lDT4 lA\AMS4 ,l,T4 S]T}C,4 RlST4 lJìT4 VG[
CF;*&5
GZl;\C SlJV[ NXF"J[, VF X'\UFZ R[Q8FVM JF:TJDF\ EZTD]lGV[ lGN["X[,
GFlISFGF IF{JGF,\SFZM K[P*&& H[DF\ GFlISFGF ;F{\NI"G[ JWFZGFZL 5|FS'lTS VNFVM
S[ EFJE\lUDFG]\ J6"G HMJF D/[ K[P T[GF D]bItJ[ +6 5|SFZ K[P s!f V\UH
V,\SFZ sZf VItGH V,\SFZ TYF s#f :JEFJH V,\SFZP WG\HI lJ`JGFY
JU[Z[V[ 56 GFlISFGL RRF" NZdIFG VF V,\SFZM J6"jIF K[P WG\HI VG];FZ
I]JFGLDF\ ;tJYL pt5gG S], JL; V,\SFZM K[P*&* H[DF\ CFJ4EFJ VG[ C[,F v
VF +6 N[CDF\YL pt5gG YFI K[P*&( XMEF4 ÊF\lT4 lNl%T4 DFW}I"4 5|U<ETF4
VF{NFI"4 W{I" VF ;FT 5|ItG lJGF pt5gG YFI K[P*&) ,L,F4 lJ,F;4 lJrKlT4
lJE|D4 lS,lS\lRT4 DMÎFlIT4 S]Î]lDT4 lAdAMS4 ,l,T TYF lJìT VF NXEFJM
:JEFJDF\YL pt5gG YFI K[P**_
VFD NX~5SSFZ[ NXF"J[, GFlISFGF V,\SFZMG[ GZl;\C SlJ X'\UFZR[Q8F~5[
J6"J[ K[P VG[ T[DF\ NX~5SSFZ[ NXF"J[, E[N sV,\SFZ E[Nf G[ :JLSFZTF GYLP
VF p5ZF\T NX5SSFZ[ JLX V,\SFZ NXF"jIF K[P**! HIFZ[ GZl;\C SlJ V-FZ
R[Q8FVM NXF"J[ K[P**Z VG[ T[DF\ 56 NX~5SSFZ[ NXF"J[, XMEF4 ÊF\lT4 lNl%T
VG[ 5|U<ETFG[ :JLSFZTF GYL TYF S]T}C, VG[  RlST V[D S], A[ R[Q8FVM
H[ NX~5SSFZ[ GYL NXF"JL T[ NXF"JL K[P**# HM S[ 5|FRLG VF,\SFlZSMV[ T[
NXF"J[, H K[ S], V9IFJLX H[8,F GFlISFGF V,\SFZM ;\:S'T ;FlCtIDF\ Jl6"T
YI[,F K[P**$ lCgNL ;FlCtIGF ZLlTSFl,G VFRFIM"V[ V[DG[ cCFJc GL ;\7F
VF5[, K[P
EZTD]lG4 WG\HI4 lJ`JGFY JU[Z[ VFRFIM"V[ VF IF{JGF,\SFZMG]\ J6"G
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GFlISF 5|SZ6DF\ SZ[, K[P HIFZ[ EMH4 EFG]NT4  XFZNFTGI4 lX\UE}5F,
JU[Z[ VFRFIM" VF RRF" Z;GF 5lZ5|[1FDF\ H SZ[ K[P**& GZl;\C SlJ 56
GFISvGFlISFG[ VF,\AG lJEFJ TZLS[ :JLSFZTF CMJF KTF GFISvGFlISF
lG~56G]\ V,U H 5|SZ6 OF/J[ K[P*** 5Z\T] GFlISFGF V,\SFZMG]\ V[8,[ S[
X'\UFZR[Q8FG]\ lG~56 Z;5|SZ6DF\ H SZ[ K[P SFZ6S[ GFlISFGL VF R[Q8FVMGL
VlEjIlST JF6L VG[ V\Uvp5F\UMG[ VFWFZ[ SZFI K[P VG[ T[ EFJFlEjIlST
Z;FG]E}lTG]\ SFZ6 AG[ K[P VF EFJMG[ ;}RJJF H[ VlEGI SZFI K[ T[ H
VG]EFJM K[P**( EMH4 XFZNFTGI4 lX\UE}5F,4 EFG]NT JU[Z[ VFRFIM"V[ VF
X'\UFZ R[Q8FVMG]\ J6"G VF VG]EFJMGF 5|SFZMGL V\TU"T VF%I]\ K[P
EMHG[ VG];ZLG[ H XFZNFTGI*(_ VG[ lX\UE}5F,*(! VG]EFJMGF D]bItJ[
GLR[ 5|DF6[ 5|SFZM NXF"J[ K[P
s!f lR¿FZ\EFG]EFJ
sZf UF+FZ\EFG]EFJ
s#f JFUFZ\EFG]EFJ
s$f A]wIFZ\EFG]EFJ
H[DF\ T[VMV[ 5|YD A[ 5|SFZDF\ VF V,\SFZMGL X'\UFZ R[Q8FVMG[ NXF"J[,
K[P s!f lR¿FZ\EFG]EFJ o GFlISFGF XZLZ VG[ :JEFJGL DMCSTF JWFZGFZ
TtJMGL VFDF\ U6TZL YI[, K[P VFRFIM" T[GL ;\bIF NX ATFJ[ K[4 H[ VF
5|DF6[ K[ o*(Z s!f EFJ4 sZf CFJ4 s#f C[,F4 s$f XMEF s5f ÊFlgT s&f
lNl%T s*f 5|U<ETF s(f DFW]I" s)f W{I" VG[ s!_f VF{NFI"P
UF+FZ\EFG]EFJ ov  \ ]\ ]\ ]\ ] VG]EFJGL VF l£TLI z[6LDF\ 56 NX V,\SFZMG]\
J6"G K[P H[ VF 5|DF6[ K[P s!f ,L,F sZf lJ,F; s#f lJrKlT s$f lJE|D
s5f lS,lS\lRT s&f DMÎFlRT s*f S]Î]lDT s(f lA<,MS s)f ,l,T VG[ s!_f
lJìT*(#
JFUZ\EFG]EFJ ov \ ]\ ]\ ]\ ] EZTD]lG GF8IXF:+DF\ JFlRS VlEGIG]\ H[ lG~56
SZ[ K[ T[G[ H EMH4 XFZNFTGI4 lX\UE}5F, JU[Z[ VFRFIM" JFUZ\EFG]EFJ
DFG[ K[P JF6L £FZF EFJG[ 5|U8 SZTF VG]EFJ JFUZ\EFG]EFJ VYJF JFlRS
SC[JFI K[P ,UEU DM8FEFUGF VFRFIM" T[GF AFZ E[N U6FJ[ K[P*($ H[ VF
5|DF6[ K[ o
s!f VF,F54 sZf lJ,F5 s#f ;\,F5 s$f 5|,F5 s5f VG],F5
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s&f V5,F5 s*f ;\N[X s(f VlTN[X s)f lGN["X s!_f p5N[X s!!f V5N[X
VG[ s!Zf jI5N[XP
HM S[ GZl;\C SlJ VF E[NMG[ NXF"JTF GYLP
A]wIFZ\EFG]EFJ sVFCFIF"G]EFJf ov] \ ] " ]] \ ] " ]] \ ] " ]] \ ] " ]
lX\UE]5F, A]wIFZ\EFG]EFJDF\ ZLlT4 J'l¿ VG[ 5|J'lTG]\ J6"G VF5[
K[P*(5
GZl;\C SlJV[ NXF"J[, X'\UFZR[Q8FVM p5ZMST lJJl6"T VG]EFJMGF 5|YD
A[ E[NDF\ VFRFIM" NXF"J[ K[P HM S[ GZl;\C SlJ VG]EFJMGF E[NM5E[NDF\ T[GL
U6GF G SZTF DF+ X'\UFZR[Q8FVM TZLS[ H NXF"J[ K[P VG[ VFD T[G]\ J6"G
VlT;\1F[5 ~5[ lGN["X DF+YL H HF6[ S[ SZ[ K[P VF ;FY[ V[ 56 GM\WJ]\ HM.V[
S[ VCL\ GZl;\C SlJV[ EZTGF DTG[ lEgG ZLT[ 5|:T]T SIM" K[P EZT[
:+LVMGF JL; IF{JGF,\SFZMG]\ lJJ[RG SI]"\ K[P EFJ4 CFJ4 C[,F VF +6 ;tJH
V,\SFZ K[P*)_ XMEF4 SFlgT4 lNl%T4 DFW]I"4 5|U<ETF4 VF{NFI" VG[ W{I" ;FT
VItGH V,\SFZ K[P*)! VG[ ,L,F4 lJ,F;4 lJlrKT4 lJE|D4 lS,lS\lRT4
DMÎFlIT4 S]Î]lDT4 lAdAMS4 ,l,T TYF lJìT V[ N; :JEFH V,\SFZ K[P*)Z
EZTGF VF lJJ[RGYL :5Q8 K[ S[ CFJ 5'YSŸ V,\SFZ K[P TYF ,L,F4 lJ,F;
JU[Z[ 56 H]NF V,\SFZ K[P VgI S[8,FS VFRFIM" 56 VFJ]\ H DFG[ K[P*)# TM
J/L VgI S[8,FS VFRFIM"GF DT[ VF AWF V,\SFZM VG]EFJGF E[NMGF 5|E[N
~5[ K[P*)$ EFG]NTGF DT[ TM ,L,F VFlN CFJGF  H V[S E[N ~5[ K[P*)5 TM
J/L GZl;\C SlJG] 5MTFG]\ DF{l,S lR\TG K[ T[ VF V,\SFZMG[ X'\UFZ R[Q8FVM
~5[ J6"JL T[GF SM. E[N VF5TF GYLP*)& DGMJ{7FlGS ãlQ8V[ HM.V[ TM
VF,\SFlZSMV[ NXF"J[, VF V,\SFZM S[ R[Q8FVM ÊlDS H K[P T[YL 5|YD XZLZDF\
N[BFIF 5KL T[ VF5MVF5 5|U8 YJFGL H K[P VG[ T[YL T[GF SM. E[NGL
VFJxISTF H6FTL GYLP VG[ T[YL GZl;\C SlJV[ VF5[,]\ VF lJJ[RG JWFZ[
IMuI ,FU[ K[P
VFRFIM"V[ p5ZMST IF{JGFM,\SFZM VYJF TM R[Q8FG]\ lG~56 J{7FlGS ZLT[
lJEFUXo VF%I]\ K[P 5Z\T] GZl;\C SlJ VF J{7FlGS TYF DGMJ{7FlGS lJEFUMG[
56 VG]DMNG VF%I]\ GYLP T[ V-FZ[I R[Q8FVMG[ V[S ;FY[ H NXF"J[ K[ VG[ VF
5|DF6[ VF56G[ GFISvGFlISFGF VF X'\UFZL V,\SFZM S[ R[Q8FVMG]\ lG~56
V,\SFZ XF:+DF\ D]bItJ[ RFZ 5|SFZ[ HMJF D/[ K[P
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s!f IF{JGF,\SFZ TZLS[*(&
sZf VG]EFJGF E[NMGF 5|E[N TZLS[*(*
s#f X'\UFZR[Q8F ~5[*((
s$f CFJ TYF T[GF E[N ~5[*()
GZl;\C SlJ 5|tI[S X'\UFZR[Q8FG]\ :J~5 VG[ pNFCZ6 NXF"JL T[GL RRF"G[
lJXN VG[ JWFZ[ :5Q8 SZ[ K[P H[ ÊDXo VF56[ HM.V[P
s!f EFJ ov
Z;GF VlE7FG DF8[ IMuITF 5|F%T SZJL T[G[ EFJ SC[ K[P*)* VYF"T
GFIS VYJF GFlISF X'\UFZ Z;GL 5|YD HF6SFZL 5|F%T SZ[ T[H EFJ K[P
GZl;\C SlJV[ VF5[, VF ,1F6 lJnFGFYG]\ H VG];Z6 K[P*)(
,UEU TDFD VFRFIM" ;DFG ~5YL EFJG]\ ,1F6 VF5[ K[P*)) lGlJ"SFZ
V[JF lR¿DF\ H[ 5C[,JC[,M SFD lJSFZ :O]Z6F 5FD[ T[ EFJ K[P VYF"T
IF{JGFZ\E[ H[ 5C[,MvJC[,M SFDlJSFZ pt5gG YFI K[ T[G[ EFJ SC[ K[P VFGL
;ZBFD6L ALH ;FY[ SZL XSFIP DF8L4 5F6L JU[Z[GM ;\IMU YTF ALH
V\S]lZT YTF\ 5C[,F H[D ;C[H p5;L VFJ[  T[ ZLT[ lJSFZGF SFZ6M CMI tIFZ[
lR¿ ;CH :O}Z6F VG]EJ[ K[P BZ[BZ TM ZlTvALHGF V\S]Z6 5}J["GL VF
NXF K[P WG\HI EFJG]\ :J~5 :5Q8 SZTF H6FJ[ K[ S[ HgDYL lJSFZ ZlCT
DGDF\ H[ lJSFZ 5|YD pt5gG YFI T[G[ EFJ SC[ K[P(__ lJ`JGFY 56 HgDYL
H lGlJ"SFZ lR¿DF\ SFDvlJSFZ 5|U8[ T[G[ EFJ SC[ K[P
VFD GZl;\C SlJ 5}JF"RFIM"G[ VG];ZLG[ H EFJG]\ :J~5 :5Q8 SZ[ K[P
GFlISFDF\ ;F{5|YD JFZ SFDvALHGF V\S]Z 5|U8[ tIFZ[ T[ Z;FlE7 AG[ K[ VG[
Z;G]\ VF VlE7FG H EFJ K[P EFJGF VF :J~5G[ :5Q8 SZJF  GZl;\C SlJ
‘NZlJS;NŸ_˜ `,MS pNFCZ6 ~5[ VF5[ K[P(_Z VCL\ GFlISFGM 5|YD 5|6IFG]EFJ
B}6[YL YM0FS lJS;[,F :G[CYL DlNZF1FL GFlISF VFG\lNT Y. p9[ K[P VFD
VCL\ YI[,]\ J6"G GFlISFGF lR¿DF\ ;F{5|YD pNŸEJ[,F SFDvlJSFZYL YTL
GFlISFGL X'\UFZR[Q8FG]\ K[P
sZf CFJ ov
YM0FS .Q8 lJSFZJF/F EFJG[ CFJ SC[ K[P(_# HIFZ[ EFJ ALHGF V\S]ZGL
H[D YM0M :5Q8 ZLT[ lJS;[ T[ CFJ K[P E|DZM TYF G[+GL R[Q8F £FZF ;\EMUGL
.rKF VYJF TM lD,GGL VlE,FQFF jIST SZGFZF DGMlJSFZG[ cCFJc SC[ K[P
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CFJDF\ EFJ SZTF ;C[H IF{JG lJSFZM JwIF CMI K[P 56 T[GL 5}6"TFV[ CH]
5CM\rIF GYL CMTFP GZl;\C SlJ 5|TF5Z]ãLIG[ VG];ZLG[ H CFJG]\ ,1F6 VF5[
K[P(_$ EZT D]lGV[ VF\B4 E|JZM JU[Z[ X'\UFZFtDS R[Q8FVMGF V<5 5|SFXG[
cCFJc SæM K[P(_5 WG\HIGF DT[ H[ VJ:YFDF\ VF\B4 EJF\ JU[Z[DF\ lJSFZI]ST
X'\UFZ ;lCT V<5 JFTF",F5 YFI T[G[ cCFJc SC[ K[P(_& lJ`JGFY CFJGL
jIFbIFGM jIF5 SZTF H6FJ[ K[ S[ E|S]l8 TYF G[+FlN jIF5FZMYL ;\EMUGL
.rKF ;]lRT SZGFZ EFJG[ cCFJc SC[JFDF\ VFJ[ K[P(_* GZl;\C SlJ lJ`JGFYGL
VF H jIFbIFG[ HF6[ S[ H]NF XaNMDF\ H6FJ[ K[ S[ YM0MS DGUDTM lJSFZ H
CFJ K[P(_( EFG]NT CFJG]\ lJJ[RG VgI VFRFIM"GF lJJ[RGYL YM0]\ lEgG SZ[
K[P T[DGF DT[ CFJ D]bI E[N K[P CFJG]\ ,1F6 VF5TF\ T[VM H6FJ[ K[ S[ cCFJ
GFZLVMGL X'\UFZ R[Q8F K[P(_) GZl;\C SlJ 56 X'\UFZR[Q8FGF V[S 5|SFZ ~5[
H CFJG] \ lG~56 SZ[ K[P(!_ T[D6[ cCFJcG] \ :J~5 :5Q8 SZJF DF8[
‘lRZ5|6I;]RS{o_˜ `,MS pNFCZ6 ~5[ VF5[, K[P(!! VCL\ GJJW] V[JL GFlISFGF
CFJG]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P GJJW] GFlISF G\HZFHG[ ãlQ8 ;D1F H HM.G[
YM0LSJFZ VF\BMDF\ lJS;[,F4 GJFG[ GJF lJE|DMG[ 5|U8 SZ[ K[P GLJLA\WG[
lGI\+6 DF\ ZFBJFGM 5|IF;4 B6STL D[B,F JU[Z[ XaNM £FZF GFlISFGM CFJ
EFJ 5|U8 YFI K[P
s#f C[,F ov[[[ [
HIFZ[ lJSFZ :5Q8 ZLT[ jIST YFI tIFZ[ T[ X'\UFZ EFJG[ C[,F SC[JFDF\
VFJ[ K[P(!Z DFGl;S lJSFZ CFJ HIFZ[ GFlISFGF V\UM £FZF 5}Z[5}ZM ACFZ
TZL VFJ[ tIFZ[ T[G[ C[,F SC[JFDF\ VFJ[ K[P C[,F £FZF SlJ GFISvGFlISFGF
p¿ZM¿Z J'lwW 5FDTF ZlTALHGL jIFl%TG]\ ;}RG SZ[ K[P SFDJF;GFGF EFJ
HIFZ[ :5Q8 5|U8 Y. HFI  tIFZ[ T[ C[,FG]\ :J~5 WFZ6 SZ[ K[P GZl;\C SlJ
C[,FG]\ :J~5 lJnFGFYG[ H pNn'T SZLG[ VF5[ K[P(!# VG[ T[ DM8[EFU[ 5}JF"RFIM"G]\
VG];Z6 DF+ H K[P EZT D]lGV[ C[,FG]\ :J~5 jIST SZTF NXF"jI]\ K[ S[
5|tI[S jIlSTGM V[ EFJ H[ X'\UFZ Z; ;\EJ AG[ K[ VG[ T[GL VlEjIlST
,l,T VlEGI £FZF YFI K[ T[G[ C[,F SC[ K[P(!$ WG\HIGF DT[ X'\UFZ Z;G]\
:5Q8 ;}RG SZTL VJ:YFG[ C[,F SC[ K[P HIFZ[ lJ`JGFY lJSFZM sSFDlJSFZMf
G[  VtIFlWS ~5YL 5|U8 YJFG[ C[,F SC[ K[P(!& GZl;\C SlJV[ 56 X'\UFZEFJ
B]A ;FZL ZLT[ jIST YFI T[G[ H cC[,Fc Sæ]\ K[P C[,FG]\ :J~5 ;DHFJJF DF8[
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T[VM ‘ZCo™SL0F,F5_˜ `,MS pNFCZ6 ~5[ VF5[ K[P(!* VCL\ GFlISF V[SF\TGL
SFDÊL0FDF\ lGH 5ZLHGMYL JFTYL YM0LJFZ 56 G\HG'5lTG[ zJ6DFU"YL N}Z
SZL XSTL GYLP RFZ[AFH]YL lJS;¿F :TG VG[ RM,LGM ;D}C SM.56 T[GL
A[XZDLG[ S[ T[GF ìNIGF DMC lJ:TFZG[ :5XL" XST]\ GYLP VCL\ GFlISFGM SFD
lJSFZ V[8,M TM J'lwW 5FdIM K[ S[ T[ 5|U<EF AGL U. K[P VFD VF C[,FG]\
pNFCZ6 K[P
s$f DFW]I" ov] "] "] "] "
X6UFZ G CMJF KTF 56 H[ ZD6LITF CMI T[G[ DFW]I" SC[ K[P(!( VYF"T
SM.56 5|SFZGL 5lZl:YlTDF\ ZD6LITF h/SL ZC[ T[ DFW]I" K[P jIlST HIFZ[
:JFEFlJS ZLT[ H 5|S'lTYL H ;JF"\U ;]\NZ CMI tIFZ[ T[G[ VFE]QF6GL VFJxISTF
ZC[TL GYL tIFZ[ T[GF ~5G[ DFW]I" SC[JFI K[P J/L HIFZ[ jIlST VtI\T 5|;gG
lR¿ CMI4 T[GF ;J" SFD lJSFZM ;\TMQFFI[,F CMI tIFZ[ T[GL ZD6LITF 5|U8
Y. p9[ K[P T[G[ H DFW]I" SC[ K[P GZl;\C SlJV[ VF5[, VF ,1F6 56
lJnFGFYG]\ H VG];Z6 K[P(!)VG[ T[ 5}JF"RFIM"V[ VF5[, ,1F6 5|DF6[ H K[P
WG\HI DFW]I" V,\SFZG[ :5Q8 SZTF H6FJ[ K[ S[ GFlISFDF\ ZD6LITFG]\ CMJ]\ V[
DFW]I" GFDGM EFJ SC[JFI K[P(Z_ lJ`JGFY DFW]I"GF EFJG[ B]A ;FZL ZLT[
:5Q8 SZLVF5[ K[P T[DGF DT[ NZ[S VJ:YFDF\ ZD6LITFG]\ CMJ]\ DFWI]" K[P(Z!
GZl;\C SlJGM 56 VFJM H EFJ K[P T[VM DFWI]"G[ ;DHFJTF ‘ãXMo ;}T[
™SFlgTo_˜ `,MS pNFCZ6 ~5[ VF5[ K[P(ZZ
VCL\ G\HZFHGL ;DFG H GFlISFG]\ ,FJ^I J6"jI]\ K[P V[DG]\ ;F{\NI" V[8,]\
K[ S[ HF6 S[ V[ R\ãG]\ T[H 56 T[GL l:DT~5L RF\NGLYL B]X Y. HFI T[G[
VG];Z[ K[ ¦ T[GF XZLZGL KFIFYL GFlISFGL ZD6LITFvDCFGTFG]\ J6"G SI]"
K[P T[YL DFW]I"GL R[Q8F Y. SC[JFIP
s5f W{I" ov{ "{ "{ "{ "
;NFRFZ sS[ 5KL :JEFJ ¦f G]\ p<,\3G G SZJ]\ T[G]\ GFD H W{I" K[P(Z#
VYF"T 5MTFG]\ VFRZ6 H l:YZ ZFBJ]\P R\R/ DGMJ'l¿ G ZFBJLP VR\R/
DGMJ'l¿ V[ H W{I" K[P VCL\ R\R/TF JUZGL ;CH DFGl;S l:YlTGM AMW YFI
K[P VFRFIM" W{I"GF :J~5G]\ lGZ]56 lEgGvlEgG ZLT[ SZ[ K[P WG\HIGF DT[ H[
DGMJ'l¿ RF\R<IZlCT CMI VG[ H[DF\ :JU]6MGL 5|X\;FGM VEFJ CMI T[G[ W{I"
SC[JFDF\\ VFJ[ K[P(Z$ TM lJ`JGFY VFtD`,FWFYL I]ST DGGL l:YZ sVR\R/f
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J'l¿G[ W{I" SC[ K[P(Z5 GZl;\C SlJ lJnFGFY(Z& G[ VG];ZLG[ :JEFJG]\ p<,\3G
G SZJFGL J'l¿ G[ W[I" SC[ K[P :JEFJ VYF"T l:YZEFJ SCL XSFI V[8,[ S[
VR\R/ DGMJ'l¿ VG[ 5}JF"RFIM"V[ 56 VR\R/ DGMJ'l¿G[ H W{I" SC[, K[P
GZl;\C SlJ W{I"G]\ :J~5 ;DHFJTF ‘VFAF<IFNG]_˜ `,MS pNFCZ6 ~5[ VF5[
K[P(Z*
s&f  ,L,F ov
EZT D]lG4 WG\HI4 lJ`JGFY JU[Z[ VFRFI" ,L,FG[ :JEFJH V,\SFZ
DFG[ K[P(Z( TM J/L EFG]NT T[G]\ lG~56 CFJGF 5|YD E[N TZLS[  SZ[ K[P(Z)
lX\UE]5F, T[G[ UF+FZ\EFG]EFJDF\ U6FJ[ K[P(#_ HIFZ[  GZl;\C SlJ X'\UFZR[Q8F
~5[ H ,L,FG[ J6"J[ K[P(#!
DW]Z VF,F5 ;FY[ l5|ITDGF JF6L4 J[X JU[Z[G]\ X'\UFZLS ZLT[ GFlISF
VG]SZ6 SZ[ T[ ,L,F K[P 5|6IGF A\WGDF\ A\WFI[, GFlISF DF8[ VFJL R[Q8F
:JFEFlJS ZLT[ H Y. HTL CMI K[P GZl;\C SlJ ,L,FG]\ :J~5 J6"JTF H6FJ[
K[ S[ JF6L4 V\U JU[Z[GL R[Q8F £FZF l5|ITDG]\ VG]SZ6 SZJ]\ T[ ,L,F K[P(#Z
EZT VFlN VFRFIM"V[ lJlXQ8 XaNM £FZF ,L,FGF VF :J~5G[ lJlEgG
ZLT[ 5|lXQ8 SI]" K[P T[DGF DT VG];FZ 5|[DFlTXIG[ SFZ6[ l5|IGF H[J]\ AM,J]\4
T[GL H[D J[QFE}QFF WFZ6 SZJF4 T[GL H[D DW]Z V\U R[Q8FVM SZJL VFlN ,L,F
K[P(## HM S[ WG\HI DW]Z V\U R[Q8FVMYL l5|ITDG]\ VG]SZ6 SZJFG[ ,L,F SC[
K[P(#$ lJ`JGFY 56 VG]ZFUFlWSIG[ SFZ6[ V\U4 J[QF4 V,\SFZ TYF
5|LlTI]STJF6LYL l5|IG]\ VG]SZ6 SZJFG[ ,L,F SC[ K[P(#5 lJnFGFY 56 JF6L
TYF VgI R[Q8FVMYL l5|ITDG]\ VG]SZ6 H ,L,F K[ V[D DFG[ K[P(#& VFD
DM8FEFUGF VFRFIM"V[ ,L,FG]\ ;DFG :J~5 H lGN["xI]\ K[P
,L,FGF :J~5G[ :5Q8 SZJF T[VM ‘DGFÉ™SL0FIF;[_˜ `,MS pNFCZ6 ~5[
VF5[ K[P(#* VCL\ GFlISF G\HZFHGF lJ,F;MG]\ VG];Z6 SZ[ K[P YM0LSJFZ
ÊL0F SZ[ K[ TM SIFZ[S lXT, VFl,\UG SZ[ K[P DMC~5L ;D]ãDF\ 0}ALG[
JFZ\JFZ HFT[ H :GFG SZ[ K[P GFlISFGL VF AWL H lÊIFVM l5|I G\HZFHGL
R[Q8FVMG]\ VG]SZ6 K[ VG[ T[YL T[ ,L,F ~5L X'\UFZ R[Q8FG[ ;]5[Z[ jIST SZ[
K [ P
s*f  lJlrKlT ov
YM0F H VFE]QF6MGL ;HFJ8YL JWFZ[ ZD6LI ,FUJ]\ T[ lJlrKlT K[P(#(
5|[DG[ ,LW[ V<5 VFE}QF6MYL 56 GFlISF JWFZ[ ZD6LI ,FU[ tIFZ[ lJlrKlT
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GFDGL X'\UFZ R[Q8F Y. SC[JFIP ;F{gNI" JWFZJF DF8[ J[XvE}QFFGL ;C[H DF+
;HFJ8 H lJlrKlT K[P 5}JF"RFIM" 56 lJlrKlTG]\ VFJ]\ H :J~5 lGN["X[ K[P
EZTD]lG NXF"J[ K[ S[ DF/FWFZ64 VFE}QF64 ,[5G JU[Z[GM VMKL DF+FDF\
p5IMU YJFYL 56 HM ;F{\NI"DF\ J'lwW YFI TM T[G[ lJlrKlT SC[JFDF\ VFJ[
K[P($_ lJ`JGFY 56 ;F{\NI"J'lwW SZFJGFZL V<5 J[X ZRGFG[ lJlrKlT SC[
K[P($! EFG]NT 56  YM0MS H X'\UFZ SZJFG[ lJlrKlT DFG[ K[P($Z T[GF lJEFJ
TZLS[ T[VM ;]S]DFZTF4 l5|I4 5|;gG VG[ VG]ZST ZC[J]\4 ;F{\NI"4 UJ"4 ÊMW4
S,[X JU[Z[G[ U6FJ[ K[P($# VlEGJU]%T ;F{EFuIGF UJ"G[ T[G]\ SFZ6 DFG[
K[P($$ C[DR\ãFRFI" VG[ ZFDR\ãvU]6R\ã VtIFlWS ;F{EFuIGM UJ" H T[G]\ SFZ6
DFG[ K[P($5 GZl;\C SlJ lJlrKlTGF lJEFJ NXF"JTF GYLP 5Z\T] VF5[,
pNFCZ6DF\YL :5Q8 YFI K[ S[ T[VM VtIFlWS ;F{\NI" VG[ T[GF UJ"G[ H
lJlrKlTGF lJEFJ TZLS[ :JLSFZ[ K[P lJlrKlTG]\ :J~5 :5Q8 SZJF T[VM
‘GJLGGFZLHGDS[TMo_˜ `,MS pNFCZ6 ~5[ VF5[ K[P($& Z;7DF{,L V[JF
G\HZFHGL GJL :+L sGFlISFf GL lNl%T H V[JL K[ S[ T[ D'UF1FL YM0FS H
VFE}QF6MYL DGG[ CZL ,[GFZL AG[ K[P VFD VCL\ GJL GFlISF sGJM-F :+Lf
GL T[H:JLTFYL T[GF ;F{\NI" DF8[ VlWS VFE}QF6MGL VFJxISTF GYL T[ 5|lT5FlNT
SI]" K[P VFYL lJlrKlT GFDGL X'\UFlZS R[Q8F AG[ K[P
s(f lJ,F; ov
G[+ JU[Z[DF\ T]ZT H H[ lJSFZ 5|U8 YFI T[G[ lJ,F; SC[ K[P($* GZl;\C
SlJ VCL\ :5Q8 ~5[ lJSFZ XaNG[ 5|IMH[ K[P 5|FRLG VFRFIM"V[ lJSFZG[ :YFG[
lJX[QF XaN 5|IMH[,M K[P l5|ITDGF VFUDG ;DI[ GFlISFGF CFJ4 EFJ4 RF,4
E|DZM4 VF\BM JU[Z[DF\ H[ TFtSFl,S lJX[QFTF HMJFDF\ VFJ[ T[ lJSFZ H SC[JFIP
VFD4 5|FRLG VFRFIM" SZTF GZl;\C SlJ lJ,F;G]\ :J~5 5}6"~5[ :5Q8 SZL
VF5[ K[P EZTD]lGV[ GFlISFGF :YFG4 VF;G4 UDG4 E|DZ4 G[+ lJU[Z[GF
jIF5FZMG[ SFZ6[ pt5gG lJX[QFTFG[ H lJ,F; DFG[ K[P($( WG\HI 56 l5|ITDGF
NX"GYL H GFlISFGL VFS'lT4 lÊIF VG[ AM,JFGL lJX[QFTFG[ lJ,F; DFG[ K[P($)
lJ`JGFY VF lJX[QFTFG[ VFG\N;}RS DFG[ K[P(5_ EFG]NT[ l5|IGF NX"GGL ;FY[
l5|IGF :DZ6G[ 56 lJ,F;G]\ SFZ6 DFgI]\ K[P(5! T[DGF DT[ RF,4 G[+4 D]B4
E|JZM\ VFlNDF\ S\.S lJX[QFTF pt5GG YFI K[ T[ lJ,F; K[P(5Z VFD 5|FRLG
VFRFIM"GF DT[ GFISGF NX"G4 VFUDG S[ ;\:DZ6YL GFlISFDF\ 5|U8TL lJX[QFTF
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H lJ,F; K[P VF lJX[QFTF lJSFZG]\ H ;}RS K[P VG[ VFD GFlISFDF\ 5|U8
YTF\ v TFtSFl,S V;ZYL 5|U8 YGFZ lJSFZ H lJ,F; K[P VG[ lJ,F;GF
:J~5G[ 5|U8 SZJF T[VM ‘S6F"U|,M,N_˜ sJU[Z[f `,MS pNFCZ6 ~5[ VF5[
K[P(5#
s)f  lJE|D ov| || |
pTFJ/GF ;DI[ sSFZ6[f VFE}QF6MG]\ :YFG AN,L HJ]\ lJE|D K[P(5$
l5|ITDGF VFJJFGF ;DI[ DNG VFJ[UG[ SFZ6[ GFlISF 5MTFGF V,\SFZ JU[Z[G[
pTFJ/YL p,8v;],8 HuIFV[ 5C[ZL ,[ K[P VG[ VFD VFE}QF6MG]\ :YFG lJ5II"
Y. HJFYL lJE|D GFDGL X'\UFlZS R[Q8F AG[ K[P EZTD]lG DF+ VFE}QF6M H
GCL\ 5Z\T] JF6L4 EFJvE\lUDF JU[Z[ 56 DN4 ZFUG[ SFZ6[ p,8v;],8 Y.
HFI tIFZ[ T[GF[ lJE|D DFG[ K[P(55 lJ`JGFY l5|ITDGF VFUDG ;DI[ GFlISF
XL3|TFYL VFE}QF6 CQF" TYF VG]ZFUG[ SFZ6[ p,8v;],8 WFZ6 SZ[ K[ T[G[
lJE|D DFG[ K[P(5& WG\HI(5*4 EFG]NT(5( JU[Z[ VFRFIM"GM VlE5|FI GZl;\C
SlJGL ;DFG K[P GZl;\C SlJV[ V[SZLT[ TM WG\HIGLSFlZSF H pNn'T SZ[,
K[P T[VM lJE|DG]\ :J~5 :5Q8 SZJF ‘VD]lQDgG:TMS_˜ `,MS pNFCZ6 ~5[
VF5[ K[P(5)
s!_f  lS,lS\lRT ov\\\ \
GZl;\C SlJGF DT[ ZMQF4 Vz]4 CQF" JU[Z[G]\ lDz6 lS,l\S\lRT SC[JFI
K[P(&_ GFlISFDF\ V[SL ;FY[ ÊMW4 Vz]4 CQF" JU[Z[G]\ ;FI]HI HMJF D/[ K[ T[
lS,lS\lRT K[P VFDF\ ZMQFFlN lJ5lZT EFJMG]\ 5|NX"G 56 ;]BN CMI K[P
GZl;\C SlJV[ 5}JF"RFIM"GL ;DFG H lS,lS\lRTG]\ :J~5 :5Q8 SI]" K[P
EZTD]lG VG];FZ l:DT4 ~NG4 CF;4 EI4 UJ"4 N]oB4 zD JU[Z[GF lDz6GL
VJ:YF lS,lS\lRT K[P H[GL pt5lT VtI\T CQF"G[ SFZ6[ YFI K[P(&! WG\HI 56
GFlISFDF\ ÊMW4 VF\;]4 CQF" TYF EI V[S ;FD8F HMJF D/[ T[G[ lS,lS\lRT DFG[
K[P(&Z lJ`JGFY VG];FZ H[ AWFYL JWFZ[ VlEQ8 K[ T[ l5|ITDGF ;\UD
VFlNGF CQF"YL lS,lS\lRT YFI K[P(&# ZFDR\ãvU]6R\ã VG];FZ CQF" JU[Z[GM
JFZ\JFZ ;\SZ lS,lS\lRT K[P(&$ T[VM UJ""G[ lS,lS\lRTG]\ SFZ6 DFG[ K[P(&5
EFG]NT 56 zD4 VlE,FQF4 UJ"4 l:DT4 CQF"4 EI4 ÊMWGL V[S jIlSTDF\ V[S
;FY[GL l:YlTG[ lS,l\SlRT SC[ K[P(&& VFD ,UEU TDFD VFRFIM" lS,lS\lRTG]\
;DFG :J~5 VF5[ K[P VCL\ TDFD EFJMv,FU6LVMG]\ ;\lDz6 :J~5 HMJF
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D/[ K[P VG[ EFJMGM VF ;\SZ H lS,lS\lRTGL X'\UFlZS R[Q8FK[P GZl;\C SlJ
‘lGE"IF"N\ ZDIlTlRZ\_˜ `,MS lS,lS\lRTG]\ :J~5 ;DHFJJF pNFCZ6 ~5[ VF5[
K[P(&*
s!!f  DMÎFlIT ov
GZl;\C SlJ DMÎFlITG]\ :J~5 NXF"JTF H6FJ[ K[ S[ .Q8 jIlSTGL sl5|I
jIlSTGLf SYF JU[Z[G[ EFJ5}J"S ;F\E/JL T[G[ DMÎFlIT SC[ K[P(&( l5|ITDGF
;DFRFZ4 1F[DS]X/4 SYFJFTF"4 JU[Z[G]\ GFlISF T<,LG Y.G[ EFJ5}J"S zJ6 SZ[
tIFZ[ DMÎFlIT GFDGL X'\UFlZS R[Q8F AG[ K[P GZl;\C SlJ DMÎFlITG]\ :J~5
5}JF"RFIM"GF ;DFG H VF5[ K[P EZTD]lG VG];FZ l5|I jIlSTGL SYFDF\ ,L,F4
C[,F £FZF V[ H EFJDF\ TgDI Y. HJ]\ DMÎFlIT K[P(&) NX~5SSFZ VG];FZ
l5|ITD ;\A\WL .Q8 SYF JTF" ;F\E/TF\ l5|IGF VG]ZFUDF\ VMT5|MT Y. HJ]\ V[
DMÎFlIT K[P(*_ lJ`JGFY DMÎFlITGF :J~5G[ ;\]NZ XaNM £FZF jIST SZ[ K[P
T[DGF DT[ l5|ISYF zJ6 ;DI[ V[GF 5|[DDF\ TgDI Y. HIFZ[ SFlDGL SFG
B\HJF/JF ,FU[ tIFZ[ T[G[ DMÎFlIT SC[ K[P(*! C[DR\ãFRFI" l5|I SYFGF VJ;Z
5Z T[GF EFJDF\ TgDI YJFYL SZJFDF\ VFJTL R[Q8FG[ DMÎFlIT SC[ K[P(*Z
ZFDR\ãvU]6R\ã l5|IGF NX"G VFlNYL pt5gG ZFUG[ SFZ6[ UF+ DN"GG[ H
DMÎFlIT SC[ K[P(*# VF AWFYL lEgG ZLT[ EFG]NT H6FJ[ K[ S[ 5|[D VFlNGL
JFTYL lJD]B Y.G[ 56 ALHFYL K]5F. JFZ\JFZ l5|ITD GF NX"GGL .rKFG[
DMÎFlIT DFG[ K[P(*$ VFD DMÎFlITGF :J~5 lGN["XDF\ VFRFIM" JrR[ YM0M DTE[N
H6FI K[P 56 DM8FEFUGF VFRFIM" .Q8HGGL SYFJFTF"DF\ T<,LG Y. HJFG[
H DMÎFlIT DFG[ K[P(*5 GZl;\C SlJ T[G]\ H ;DY"G SZ[ K[ VG[ T[ :5Q8 SZJF
DF8[ ‘AC]TZ;]S'TFGF\_˜ `,MS pNFCZ6 ~5[ VF5[K[P(*&
s!Zf  S]Î]lDT  ov] ]] ]] ]] ]
ZlTDF\ ;DY" G YJF KTF\ 56 VtIFlWS ;]BGL 5|Fl%T YJL S]ÎlDT K[P(**
ZlT ;DIGF TLJ| ÊL0F S,F5YL VF\TlZS ZLT[ CQF" YTM CMI tIFZ[ GFlISF
N[BF0JF BFTZ S'l+D ZMQF SZ[ tIFZ[ S]ÎlDT GFDGL X'\UFlZS R[Q8F AG[ K[P
5}JF"RFIM"V[ lJ:TFZ5}J"S S]ÎlDTGF :J~5G[ J6"jI]\ K[P EZTD]lGGF DTFG];FZ
S[X4 :TG4 VWZMQ9GF :5X"YL VFG\NFG]E}lT YJF KTF\ 56 UEZFC8YL N]oBGM
VG]EJ SZJM VYJF H]9] SQ8 5|NX"G S]ÎlDT K[P(*( NX~5SSFZ VG];FZ GFIS
£FZF S[X VG[ VWZMQ9G]\ U|C6 YFI tIFZ[ VF\TlZS ZLT[ 5|;gG CMJF KTF
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GFlISF AFæ ZLT[ ÊMW SZ[ T[G[ S ]ÎlDT SC[ K[P(*) XFZNFTGI((_4
ZFDR\ãvU]6R\ã((! JU[Z[ VFRFIM" 56 VF H DTG[ VG];Z[ K[P lJ`JGFY
S]ÎlDTG]\ :J~5 NXF"JTF H6FJ[ K[ S[ GFIS S[X VFlNGF U|C6DF\ VFG\N ,[GFZL
GFlISFGF ;\E|DJX lGQF[W DF8[ 5MTFGF DFYF VFlNG[ C,FJJ]\ S]ÎlDT K[P((Z
C[DR\ãFRFI" CM9 U|C6 VFlNGF N]oBDF\ 56 ;]BGF VG]EJG[ S]ÎlDT SC[ K[P((#
HIFZ[ EFG]NT[ ZFUGL ptS8TF4 NgT1FT VFlNDF\ ;]BGF VG]EJ YJF KTF\ N]oBL
YJFG[ S]ÎlDT SæM K[P(($ GZl;\C SlJ 56 ZlTDF\ ;\DN"GDF\ ;]BGF VG]EJG[
S]ÎlDT SC[ K[P ;\DN"GDF\ N\T1FT4 GB1FT4 UF- R]\AG4 VFl,\UG JU[Z[ VlE5|[T
K[P S]ÎlDTGF :J~5G[ :5Q8 SZJF GZl;\C SlJ T¿FãÉ5|6I_ `,MS pNFCZ6
~5[ VF5[ K[P((5
s!#f  lAaAMS ov
GZl;\C SlJ H6FJ[ K[ S[ YM0LS JFZ DF8[ 56 l5|I SYF,F5GM VGFNZ
SZJFGL lÊIF lAaAMS K[P((& l5|ITDGM 5|[D 5|F%T SZL ,[JFYL GFlISF VtI\T
UlJ"Q94 DFlGlG AGL HFI K[P VG[ VFYL l5|IJ:T]4 l5|ITD sGFISf GL JFTM
JU[Z[ 5|tI[ p5ZK<,L ZLT[ VGFNZ 5|U8 SZ[ K[P HM S[ VF VGFNZ V[S
5|SFZGL AGFJ8 VYJF TM S'l+D H CMI K[P T[YL YM0F ;DI 5]ZTM H l;DLT
K[P((* IF{JGGM DN4 WG TYF S]/GM DN4 l5|IGM V5ZFW JU[Z[ £FZF lAaAMSGL
pt5lT YFI K[P
5}JF"RFIM"V[ lAaAMSG]\ lJ:T'T :J~5 NXF"jI]\ K[P EZTD]lGV[ Sæ]\ K[ S[
l5|IGL 5|LlTG[ 5|F%T SZL HIFZ[ GFlISF UJ" TYF VlEDFGG[ SFZ6[ .lrKT
J:T] 5|tI[ VGFNZ 5|U8 SZ[ tIFZ[ lAaAMS YFI K[P((( VlEGJU]%T(()4
XFZNFTGI()_ VFlN VFRFIM" VG];FZ .Q8GL 5|Fl%T VFlN VlEQ8NX"G4 UJ"
TYF VlEDFGYL lAaAMS YFI K[P WG\HIGF DT[ UJ" VG[ VlEDFGGF SFZ6[
.lrKT J:T]GM VGFNZ SZJFDF\ VFJ[ T[G[ lAaAMS SC[ K[P()! lJ`JGFY H]NF
XaNMDF\ VF H JFT H6FJ[ K[ S[ T[DGF DT[ ;F{EFuI TYF UJ"G[ SFZ6[ .Q8
J:T] 5|tI[ 56 VFGNFZ EFJ 5|U8 YFI T[G[ lAaAMS SC[ K[P()Z ZFDR\ãvU]6R\ã4
EFG]NT4 C[DR\ã JU[Z[ VFRFIM" WG\HIGF DTG[ H VG];Z[ K[P()#
GZl;\C SlJ 5}JF"RFIM"G[ VG];ZLG[ H lAaAMSG]\ :J~5 NXF"J[ K[P 5Z\T]
VgI VFRFIM"V[ H[D lAaAMSGF lJEFJM NXF"jIF K[ T[ GZl;\C SlJ ,1F6SFlZSFDF\
NXF"JTF GYLP J/L GZl;\C SlJGF DT[ GFlISFGM VGFNZ TDFD .lrKT J:T]VM
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5|tI[ GYLP 5Z\T] l5|IGF SYF,F5 VYJF TM l5|ITD ;\A\lWT H DIF"lNT K[P
VG[ T[ 56 YM0LSJFZ 5]ZTM HP()$ VFD GZl;\C SlJV[ VF5[, lAaAMSG]\
:J~5 JWFZ[ JF:TlJS VG[ J{7FlGS K[P VF DF8[ T[VM +{,MÉIFNŸ_ `,MS
pNFCZ6 ~5[ VF5[ K[P()5
s!$f  ,l,T ov
GZl;\C SlJGF DT[ ;]S]DFZTFG[ ,LW[ YTM V\UlJgIF; ,l,T SC[JFDF\
VFJ[ K[P()& GFlISFGL ;]S]DFZ V\UR[Q8FVM T[GF ;F{gNI"DF\ JWFZM SZJF p5ZF\T
l5|ITDG[ JX SZJFG]\ VDM3 X:+ 56 K[P
,l,TGF lJEFJ DGGL 5|;gGTF4 l5|IGM ã- VG]ZFU4 TYF DGGL WLZTF
JU[Z[ K[P SM.56 SFZ6YL DG 5|;gG ZC[JFYL VYJF l5|ITDGF ã- VG]ZFUG[
SFZ6[ l5|I 5|tI[ JW] VG]ZFU I]ST Y. GFlISFGF G[+M VFlNGF ;\RF,G TYF
VgI R[Q8FVMDF\YL T[GF DGGL 5|;gGTF VYJF VG]ZFU jIST YFI K[P VG[
GFlISFGF DGGF EFJ T[GF V\UM lJlJW EFJE\lUDF £FZF jIST Y. HFI K[P
T[G[ H ,l,T SC[ K[P GFlISFGF ,l,TG[ HM. GFIS T[GF JXDF\ Y. HFI K[P
V[ ZLT[ lJlJW EFJvE\lUVM VG[ VgI R[Q8FVMYL 5|U8 YI[,F EFJJF/L T[G[
HM.G[ VgI jIlSTVM 56 T[GF 5|tI[ VFS'Q8 Y. HFI K[P
5}JF"RFIM"V[ lJ:TFZYL ,l,TGF :J~5G[ J6"jI] K[P EZT VG];FZ
;]S]DFZTFG[ SFZ6[ :+LVM £FZF CFY4 5U4 E|DZM4 G[+4 VWZMQ9 JU[Z[GM H[
;]\NZ lJgIF; YFI K[  T[G[ ,l,T SC[ K[P()* NX~5SSFZ VG];FZ SMD/ TYF
l:GuW ZLT[ V\UMGM lJgIF; SZJFDF\ VFJ[ T[G[ ,l,T SC[JFDF\ VFJ[ K[P()(
ZFDR\ãvU]6R\ã VG];FZ 56 jIY" H ;]S]DFZTF5}J"S V\UMG[ l:GuWTF5}J"S
R,FJJFG[ ,l,T SC[ K[P()) lJ`JGFYGF DT D]HA ;]S]DFlZVMGF V\UMGM ;]\NZ
lJgIF; H ,l,T K[P)__ XFZNFTGI4 C[DR\ã4 lJnFGFY VFlN VFRFIM" VG];FZ
;]S]DFZ V\UMGM lJgIF; H ,l,T K[P)_! TM J/L EFG]NTGF DT[ AWF V\UMG[
AZFAZ ZLT[ R,FJJF ,l,T K[P)_Z
VFD4 ,l,TGF :J~5 lGN["XDF\ VFRFIM" JrR[ YM0MS DTE[N K[ 56 T[G]\
;FDFgI :J~5 ;]S]DFZ V\UMGM lJgIF;  NZ[S VFRFI" :JLSFZ[ K[P GZl;\C SlJ
56 VF 5|FRLG 5Z\5ZFG[ H VG];Z[ K[P)_# VG[ ,l,TG]\ :J~5 JWFZ[ :5Q8
SZJF T[VM ‘R,ãJ<,LS\_ `,MS pNFCZ6 ~5[ VF5[ K[P)_$
s!5f  S]T}C, ov] }] }] }] }
GZl;\C SlJGF DT[ ZD6LIJ:T] HMJFYL YTL R5/TF H S]T}C, K[P)_5
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S]T}C,G]\ J6"G AC] VMKF VFRFIM"V[ SI]" K[P EZT4 WG\HI4 .tIFlN VFRFIM"
S]T}C,G[ J6"JTF GYLP ;FlCtIN5"6SFZ lJ`JGFYGF DT[ ZD6LI VYJF TM
DGMCZ J:T]G[ HMJFYL DGDF\ pt5gG YT]\]\ SF{T}C, H S]T}C, K[P)_& lJnFGFY
56 VF H DTG[ VG];Z[ K[P)_*
GZl;\C SlJ S]T}C,GF :J~5G[ :5Q8 SZTF ‘T¿FãÉ5|lT_˜ `,MS pNFCZ6
~5[ VF5[ K[P)_(
s!&f  RlST ov
EI VYJF TM ;\E|DG[ RlST SC[ K[P)_) GZl;\C SlJ VF ,1F6 lJnFGFYG[
VG];ZLG[ H VF5[ K[P)!_ EZT4 WG\HI VFlN 5}JF"RFIM"V[ RlSTGM p<,[B
SZ[, GYLP lJ`JGFYGF DT[ l5|ITDGL VFU/ SFZ6 JUZ 0ZJ]\ S[ 3AZFJJ]\
V[ RlSTGL VJ:YF K[P)!! GZl;\C SlJ lJ`JGFYGF ,1F6GM p¿ZEFU H
:JLSFZ[ K[P)!Z VYF"T T[VM V[ DTGF K[ S[ DF+ l5|ITDGL VFU/ H GCL\
5Z\T] SM.56 5|;\U[ GFlISF HIFZ[ 3AZFC8 VG]EJ[ tIFZ[ RlSTGL VJ:YF
YFI K[P RlSTG]\ :J~5 :5Q8 SZJF T[VM ‘ZlTU'CD]5GLTF_˜ `,MS pNFCZ6 ~5[
VF5[ K[P)!#
s!*f  lJìT ov
GZl;\C SlJ lJìTG]\ ,1F6 VF5TF\ H6FJ[ K[ S[ IMuI ;DI 5|F%T YJF
KTF\ 56 ,HHFG[ SFZ6[ V[S56 JFSI SCL G XSJ]\ T[ lJìT K[P)!$ ,HHFG[
,LW[ AM,JFGF ;DI[ 56 JFT G SZJL lJìT K[P
GZl;\C SlJV[ VF5[, lJìTG]\ VF :J~5 5}JF"RFIM"GL ;DFG H K[P
EZTD]lGV[ NXF"jI]\ K[ S[ D]uWtJ4 AF,:JEFJ S[ VgIDG:STFG[ SFZ6[ GFlISF
l5|ITDGL JFT ;F\E/LG[ 56 p¿Z G VF5[ T[G[ lJCŸT SC[ K[P)!5 WG\HI 56
plRT VJ;Z VFJ[ KTF\ GFlISF XZDG[ ,LW[ G AM,L XS[ T[G[ lJìT DFG[
K[P)!& C[DR\ã4 XFZNFTGI4 lJnFGFY JU[Z[ VFRFIM" 56 VF H DTG[ DFG[
K[P)!* lJ`JGFY 56 VFJMH DT WZFJ[ K[P T[VMGF DT[ ,HHFG[ SFZ6[ :+L
l5|IGF AM,JFG[ ;DI[ 56 G AM,[ T[ H lJìT K[P)!( VlEGJU]%T GF8IXF:+GF
c:JEFJc XaNGM VlE5|FI4 D]uWTF4 AF/:JEFJ4 VgIDG:STF JU[Z[ U6FJL
T[G[ lJìTGF lJEFJ ~5 U6FJ[ K[P)!) XFZNFTGI4 .QFF" TYF DFGG[ 56 T[G]\
SFZ6 DFG[ K[P)Z_ VFD ,UEU DM8FEFUGF VFRFIM" lJìTG]\ ;DFG :J~5
NXF"J[ K[P HM S[ EFG]NTGM DT YM0MS H]NM K[P T[DGF DT VG];FZ l5|I AFH]DF\
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CMJF KTF\ VlE,FQFFGL V5}lT" lJìT K[P)Z!
GZl;\C SlJ lJìTG]\ :J~5 :5Q8 SZJF ‘VF,MÉI G\Hl1FlT5F,_˜ `,MS
pNFCZ6 ~5[ VF5[ K[P)ZZ
s!(f  Cl;T  ov
IF{JGFlN lJSFZG[ ,LW[ VFSl:DS 56[ C;J]\ T[ Cl;T K[P)Z# GZl;\C SlJ
lJnFGFYG[ VG];ZLG[ H VF ,1F6 VF5[ K[P)Z$ WG\HI .tIFlN VFRFIM" Cl;TG[
NXF"JTF GYLP lJ`JGFY ;J"5|YD T[GL jIFbIF VF5TF\ H6FJ[ K[ S[ IF{JGF§=[SG[
SFZ6[ GFlISFG]\ l5|ITD ;D1F lGZY"S C;J]\ Cl;T K[P)Z5 GZl;\C SlJ 56
GFlISFGF VFSl:DS56[ C;JFG[ H Cl;T DFG[ K[P)Z& VFSl;DS56[ C;J]\ SM.
SFZ6 JUZ H VFJ[ GZl;\C SlJ Cl;TG]\ :J~5 :5Q8 SZTF\ ‘lGXdI G\Hl1FlT_˜
`,MS pNFCZ6 ~5[ VF5[ K[P)Z*
GZl;\C SlJV[ VF 5|SFZ[ V-FZ X'\UFZ R[Q8FVM U6FJL T[DG]\ :J~54
pNFCZ6 VF5[, K[P 5}JF"RFIM"V[ VF X'\UFZ R[Q8FVMG[ GFlISFGF V,\SFZ TZLS[
J6"J[, K[P 5Z\T] GZl;\CFRFI" T[DG[ X'\UFZR[Q8FVM IMuI ZLT[ H SC[ K[P
SFZ6S[ VF AWL R[Q8FVMYL GFlISFGM X'\UFZLEFJ lJSl;T YFI K[P V,\SFZ TM
ACFZL J:T] K[ H[ UF{6 ZLT[ GFlISFGF ;F{gNI" G[ lB,J[ K[ HIFZ[ VF AWL
ZLT[ R[Q8FVM GFlISFGL V\To:T,DF\YL H HgD[,L CMJFYL T[G[ X'\UFZ R[Q8F SC[JL
H JWFZ[ p5I]ST H6FX[P)Z( GZl;\C SlJV[ H6FJ[, VF R[Q8FVM p5ZF\T
lJ`JGFY 5|E]lT VFRFIM" DN4 T5G4 lJ1F[54 S[,L4 XMEF4 SF\lT4 NLl%T4 DFW]I"4
5|U<ETF4 VMNFI" JU[Z[ VgI GFlISFGF V,\SZ6M NXF"J[ K[P)Z)
!_P$P  SFDNXFVMG]\ J6"G ov] \ "] \ "] \ "] \ "
;\:S'T SFjIXF:+GF VFRFIM"V[ X'\UFZ Z;GL RRF"DF\ VG[ BF; SZLG[
lJ5|,\E X'\UFZDF\ lJIMUHgI SFDNXFVMG]\ J6"G SZ[, K[P V[DG[ lJIMUNXF
56 SC[ K[P VF SFDNXFVM lJZlC6L GFlISGF ÒJGDF\ ÊDXo VFJ[ K[P
DM8FEFUGF VFRFIM"V[ T[DGL RRF" lJ5|,\E X'\UFZGL RRF" NZdIFG SZL K[P)#_
HIFZ[ GZl;\C SlJ 5C[,F VF SFDNXFVMGL RRF" SZ[ K[P T[VM VF SFDNXFG[
X'\UFZZ;G[ 5<,lJT SZJF DF8[ SFZ6~5 DFG[ K[P)#! VG[ VFYL H T[VM
SFDNXFG[ X'\UFZ Z;GF C[T]VM TZLS[ H6FJ[ K[P)#Z VFZ\EDF\ T[VM SFDXF:+G[
VG];FZ AFZ SFDNXFVM X'\UFZGL SFZ6~5 VJ:YFVMGM lGN["XSZ[ K[P H[ VF
5|DF6[ K[P)##
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s!f R1F]5|LlT sZf DGo;\U s#f ;\S<5 s$f 5|,F5 s5f HFUZ s&f
SFxI"D  s*f ZlT s(f ,HHF tIFU s)f HJZ s!_f pgDFN s!!f D}KF" s!Zf
DZ6
GZl;\C SlJ VF AFZ VJ:YFVM NXF"jIF 5KL S[8,FS VFRFIM" N; VJ:YFG[
DFG[ K[ T[JM DT 8F\S[ K[P)#$ JF:TJDF\ ;J"5|YD EZT D]lGV[ N; SFDNXFVMG]\
J6"G SI]" K[P)#5 VF SFDNXFVM VF 5|DF6[ K[P s!f VlE,FQFF sZf lR\TF s#f
VG]:D'lT s$f U]6SLT"G s5f p£[U s&f ;\5|,F5 s*f pgDFN s(f jIFlWsHJZf
s)f H0TF VG[ s!_f DZ6P WG\HI VF H NX NXFVM H6FJLG[ SC[ K[ S[
VFDF\YL NZ[S 5KLGL VJ:YF VFU,L VJ:YF SZTF\ JWFZ[ TLJ| CMI K[P)#&
EZTG[ VG];ZL ~ã84 ~ãEÎ4 lJ`JGFY4 lX\UE]5F, JU[Z[ VF NX SFDNXF S[
X'\UFZ VJ:YFVMG]\ lG~56 SZ[ K[P)#* HIFZ[ lJnFGFY JU[Z[ S[8,FS VFRFIM"
p5ZMST SC[, AFZ X'\UFZ VJ:YF J6"J[ K[P)#( lJ`JGFY EZT ;\DT NX
VJ:YFVM NXF"jIF 5KL AFZ VJ:YFVM DFGGFZ VFRFI"GF DTG[ GM\W[ K[P)#)
HIFZ[ GZl;\C SlJ AFZ VJ:YFVM NXF"jIF 5KL NX VJ:YF DFGGFZ VFRFI"GF
DTG[ GMW[ K[P)$_ VG[ VF`RI"GL JFT TM V[ SCL XSFI S[ GZl;\CFRFI" AFZ
VJ:YFVM NXF"J[ K[ H 5Z\T] :J~5 VG[ pNFCZ6 DF+ NX VJ:YFVMG]\ NXF"jI]\
K[P T[VM pgDFN VG[ DZ6G[ KM0L NX VJ:YFVMG[ H :JLSFZ[ K[P)$! VG[
VFD EZT ;\DT DTG[ T[VM V[S ZLT[ TM J/UL H ZC[ K[P
VF NX SFDNXFVMGL IFlNDF\ 56 VFRFIM" JrR[ DTE[N HMJF D/[ K[P
XFZNFTGI VlE,FQFF 5}J[" .rKF VG[ ptS\9F GFDGL A[ GJL NXFVM pD[Z[
K[P)$ZT[DGL ãlQ8V[ VF\BMG]\ ;]\NZ J:T] TZO VFS'Q8 YJ]\ VG[ DGGL lG`R,TF
V[ .rKF K[P VG[ ;D:T .lgãIMGF ;]Bv;FWGGL 5|Fl%TGL .rKFGM ;\S<5
ptS\9F K[P)$# lX\UE}5F, XFZNFTGI[ JWFZFGL U6FJ[,L VF A[ SFDNXFVMG[
V,U NXF"JFGL VFJxISTF HMTF\ GYLP)$$ T[VM T[DGM SM.G[ SM.DF\ VgTEF"J
SZL NXF"J[ K[P VF TS[ 0¶FP VFG\N5|SFX NLl1FT GM DT GM\WJM HM.V[P T[DG]\
DFGJ]\ K[ S[ VFG[ ÊlDS  VJ:YFVM DFGLG[ YM0FvYM0F VgTZG[ SFZ6[ :JLSFZ
SZJFDF\ SM. CFlG GYLP)$5 JF:TJDF\ SFDNXFVM DF+ NXH CMI T[ S\. H~ZL
GYLP lX\UE}5F, :5Q8 SC[ K[ S[ VlE,FQFFYL DZ6 5I"gT VF NXFVM VG[S
CM. XS[ K[P DCFSlJVMGF U|\YMDF\ VG[S NXFVM HM. XSFI K[P)$& WG\HI VG[
XFZNFTGI 56 SFDNXFGL VG\TTF TZO ;\S[T SZ[ H K[P)$* V\T[ VF56[
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GM\WLV[ S[ VF VJ:YFVM N; CMI4 AFZ CMI S[ T[GFYL 56 JW] CMI XS[ K[P
5Z\T] T[ AWL H lJ5|,\E X'\UFZGL VF\ZlES l:YlTG[ VG]S}/ AGL ZC[[P
GZl;\C SlJ 56 5}JF"RFIM" 5|tI[GF VFNZG[ SFZ6[ AFZ VJ:YFVMG[
:JLSFZTF CMJF KTF\ N; VJ:YFVMG]\ H lG~56 SZ[ K[P WG\HI VG[ lJ`JGFY
VtI\T ;\1F[5DF\ SFDNXFVMG]\ lG~56 SZ[ K[P)$( HIFZ[ GF8IXF:+ EFJ5|SFX4
X'\UFZlT,S4 Z;F6"J;]WFSZ4 5|TF5Z]ãIXME}QF6 VG[ G\HZFHIXME}QF6DF\ VF
X'\UFZ VJ:YFVMG]\ lG~56 ;\5}6" lJ:TFZ ;FY[ HMJF D/[ K[P)$) VF VJ:YFVM
GLR[ 5|DF6[ J6"JF. K[P
s!f R1F]5|LlT ov ] |] |] |] | VFZ\EGF NX"GYL HgD[, 5|LlTG[ R1F]5|LlT SC[ K[P)5_ VFD
R1F]5|LlT V[8,[ 5C[,L GHZGM 5|[D VYJF TM VF\BMvVF\BMYL YTM 5|[DP GZl;\C
SlJV[ VF5[, cR1F]5|LlTc G]\ ,1F6 lJnFGFYG]\ VG];Z6 H K[P)5! EZT JU[Z[
VFRFIM" R1F]5|LlTG[ :YFG[ VlE,FQFF GFDGL VJ:YF NXF"J[ K[P)5Z GZl;\C SlJV[
R1F]5|LlTG]\ H[ pNFCZ6 VF%I] K[P T[ HMTF :5Q8 YFI K[ S[ R1F]5|LlTYL H
VlE,FQFF HgD[ K[P VFD R1F]5|LlT V[ 5|YD K[P T[DG[ ;DHFJJF DF8[ GZl;\C
SlJ ‘S6M"t5,l:YlT_˜ `,MS pNFCZ6 ~5[ VF5[ K[P)5#
sZf  DGo;\U ov\\\ \
GZl;\C SlJGF DT[ l5|ITD C\D[XF lR¿GF lJ;FDF ~5 CMI T[G[[ DGo;\U
SC[ K[P)5$ l5|ITD C\D[XF lR¿DF\ :YFIL CMI K[P VYF"T DG ;\UFY CMI K[P
DGGM DFl6UZ ;\U H CMI T[JL VJ:YF H DGo;\U K[P GZl;\C SlJ DGo;\UG[
;DHFJJF ‘VF,F5G| z'6MlT_˜ `,MS pNFCZ6 ~5[ VF5[ K[P)55
s#f ;\S<5 ov\\\ \
l5|ITD s5lTf lJQFIS DGMZY ;\S<5 SC[JFI K[P)5& GZl;\C SlJV[ VF5[,
VF ,1F6 :JI\ l;wW H K[P lJnFGFY 56 VFJ]\ H SC[ K[P)5* EZT JU[Z[
VFRFIM"V[ U6FJ[, lR\TF VG[ VG:D'lT VJ:YF JrR[GL VF VJ:YF DFGL
XSFIP)5( c;\S<5c VJ:YFG[ ;DHFJJF DF8[ GZl;C SlJ ‘SNF DD DGo˜
`,MS pNFCZ6 ~5[ VF5[ K[P)5)
s$f  5|,F5 ov| || |
GZl;\C SlJ 5|,F5G]\ ,1F6 VF5TF\ H6FJ[ K[ S[ l5|ITDGF U]6F,F5DF\
J/UL ZC[J]\ T[ H 5|,F5 K[P)&_ EZT D]lG JU[Z[ VFRFIM" 56 l5|I lJIMUDF\
jIFS]/ Y. lGZY"S JFTM SZJFG[ H 5|,F5 DFG[ K[P)&! HIFZ[ lJ`JGFY lR¿GF
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AC[SJFYL pt5gG jIY" JFTMG[ 5|,F5 SC[ K[P)&Z lX\UE}5F, 5|,F5G]\ :J~5
lJ:TFZYL ;DHFJTF SC[ K[ S[ cVCL\ DFZF ãlQ85YDF\ 50[,4 VCL\ pE[,4
VCL\YL VãxI YI[,4 VCL\YL J/L UI[,c H[JF JFSIM AM,JF T[ lJ,F5 K[P)&#
EFG]NT[ 56 l5|I;\A\WL lGZY"S RRF"G[ 5|,F5 SC[ K[P)&$ lCgNL ;FlCtIGF
ZLlTSFl,G VFRFI" DlTZFD[ l5|I lD,GGL ptS\9FG[ SFZ6[ cDMCDI A{Gc G[
5|,F5 DFgIM K[P)&5
5|,F5GF VlEGIM5IMUL VG]EFJMDF\ UD[ tIF\ E8SJ]\4 UD[ tIF\ HMI[
ZFBJ]\4 SIFZ[S V8SL HJ]\4 DG OFJ[ T[D ZB0J]\ JU[Z[ ZC[,F K[P)&&
VgI VFRFIM"GL T],GFDF\ GZl;\C SlJV[ VF5[, 5|,F5G]\ :J~5 ,1F6
JWFZ[ TS";\UT K[P l5|ITDGF lJIMUDF\ GFlISF GSFDM AA0F8 SZ[ K[P 56
T[GF VF lGZY"S AM,JFDF\ l5|ITDG]\ U]6 ;\lST"G H JW] CMI K[P)&* VgI
VFRFIM"V[ U]6SLT"G GFDGL H]NL H VJ:YF NXF"J[, K[P HIFZ[ GZl;\C SlJ
5|,F5DF\ H T[GM ;DFJ[X SZL NXF"J[ K[P 5|,F5DF\ l5|I ;\A\WL U]6M GFlISF
AM<IF H SZ[ K[P c5|,F5c G[ ;DHFJJF T[VM ‘RFT]I\" TNGgI_˜ `,MS pNFCZ6
~5[ VF5[ K[P)&(
s5f HFUZ ov
VlT ;\1F[5DF\ HFUZG]\ ,1F6 VF5TF\ GZl;\C SlJ H6FJ[ K[ S[ lG\ãF G
CMJL T[ HFUZ K[P)&) VFD HFUZ V[8,[ S[ HFUZ6 S[ pHFUZM l5|IlJIMUG[
,LW[ GFlISFG[ p\3 G VFJ[ tIFZ[ HFUZGL VJ:YF YFI K[P ‘lJQFJÉTF5lJWFlIG\_˜
`,MS pNFCZ6 ~5[ VF5[ K[P)*_
s&f  SFxI"D ov" "" "
EZT VFlN VFRFIM"V[ G U6FJ[, VJ:YFVMDF\ SFxI"D 56 V[S K[P
T[DG]\ ,1F6 VF5TF\ GZl;\C SlJ H6FJ[ K[ S[ V\UMGL S'XTFG[ SFxI"D SC[ K[P)*!
GZl;\CFRFI"G]\ VF ,1F6 lJnFGFYG]\ H VG];Z6 K[P)*Z l5|I lJIMUYL lR\lTT
GFlISF S'XSFI AGL HFI T[ VF VJ:YF K[P D[3N}TGL Il1F6L SFxI"D VJ:YFG]\
p¿D pNFCZ6 K[P)*# SFxI"D VJ:YFG[ ;DHFJJF GZl;\C SlJV[ ‘D]uW[ tJ\
S'XTFD]5{lT_˜ `,MS VF%IM K[P)*$
s*f ZlT ov
VF VJ:YF 56 EZT VFlN VFRFIM"V[ GYL U6FJ[,P 5Z\T] SFDXF:+DF\
ZlTG[ X'\UFZ VJ:YFDF\ :YFG D?I]\ K[P GZl;\C SlJV[ T[DG]\ ,1F6 VF5TF\
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H6FJ[ K[ S[ VtI\T 5|LlT V[ ZlT K[P)*5 ;FDFgI ZLT[ VFRFIM"V[ NXF"J[, z'\UFZ
VJ:YF lJ5|,\E X'\UFZGF V[SEFU~5[ K[P HIFZ[ ZlT TM ;\EMU X'\UFZ ;FY[
JWFZ[ VlE.lrKT K[P  T[DG]\ pNFCZ6 HMTF VF JFT :5Q8 YFI K[P GZl;\C
SlJ ‘Rgã\ lGgNlT_˜ `,MS ZlTGF pNFCZ6 ~5[ VF5[ K[P)*&
s(f  ,HHF tIFU ov
VtI\T 5|LlTG[ SFZ6[ GFlISF ,HHFGM tIFU SZ[ K[P tIFZ[ VF VJ:YF
;HF"I K[P GZl;\C T[DG]\ ,1F6 G VF5TF\ pNFCZ6 DF+ VF5[ K[P ‘S]ÃIgT]
GFD_˜ `,MS ,HHF tIFUG]\ pNFCZ6 K[P)**
s)f  HJZ  ov
HJZG]\ ,1F6 VF5TF\ GZl;\C SlJ H6FJ[ K[ S[ TF5 JU[Z[G]\ VlWSI H
HJZ K[P)*(EZT VFlN VFRFIM"V[ NXF"J[, jIFlW VJ:YF H HJZ CMI T[D
,FU[ K[P)*) jIFlW V[ jIlERFZL EFJ 56 K[P T[YL jIlERFZL EFJ VG[
z'\UFZ VJ:YF JrR[ E[N ZFBJF H GZl;\C SlJV[ HJZ GFD ;}RjI]\ CMI T[D
AGL XS[P EZT D]lG lJIMUHgI 5L0FG[ SFZ6[ XZLZG]\ ZMUU|:T Y. 5L/]\ 50L
HJFG[ jIFlW DFG[ K[P)(_ lJ`JGFY[ 5F\0]TF4 NL3"lG`JF; TYF N]A",TFG[ jIFlW
SæM K[P)(! EFG]NT 56 SFD5L0FYL pt5gG ;\TF5G[ SFZ6[ 5|[DLGF V\UMG]\ N]A"/
YJ]\ JU[Z[ NMQFG[ jIFlW SC[, K[P)(Z DlTZFD 56 EFG]NTGF DTG[ H :JLSFZ[
K[P)(#
GZl;\C SlJ 56 TF5GL VlWSTFG[ H HJZ DFG[ K[P)($ lJIMUFJ:YFDF\
XZLZ B]A T5L HFI4 TFJ H[JL ZMUGL l:YlT pt5gG YFI4 RC[ZM lOSSM 50L
HFI JU[Z[ £FZF HJZGL VJ:YF ;DHFI K[P GZl;\C SlJV[ VF5[, ‘VF,MÉI
G\HG'5lT\_˜)(5  pNFCZ6DF\ 56 GFlISF G\HZFHGF lJIF[UYL lOlSS 50L HlT
NXF"JL K[P T[YL HJZG]\ NQ8F\T AG[ K[P
s!_f D}KF" ov} "} "} "} "
AFæ .lgãIM AL0F. HJL T[G]\ GFD D}KF" K[P)(& D}KF"DF\ jIlSTGL AWL
J'l¿VM lKgGvlEgG Y. HFI K[P D}lK"T VJ:YFV[ H D}KF"G]\ :J~5 K[P T[DG]\
pNFCZ6 VF5TF\ GZl;\C SlJ ‘ãQ8]\ G\HDCLSFgT\_˜ `,MS VF5[ K[P)(*
GZl;\C SlJ z'\UFZGL VF N; VJ:YFVM NXF"jIF AFN VgI A[ VJ:YFVM
pgDFN TYF DZ6G]\ lG~56 SZTF GYLP VG[ T[G]\ J6"G G SZJF V\U[G]\ SM.
SFZ6 56 GYL VF5TF\P pgDFN VG[ DZ6 AgG[ jIlERFZL EFJMDF\ U6GF
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5FD[, CMI VG[ T[GL tIF\ RRF" SZL CMI V+[ T[G]\ J6"G T[VM IMuI DFGTF
GCL CMI T[J]\ ;C[H[ S<5L XSFI K[P EZT VFlN VFRFIM"V[ T[DG]\ J6"G VF5[,]\
K[P)(( lJnFGFYGF DT[ H0vR[TGGM lJJ[S  G ZC[JFG[ pgDFN SC[ K[P)() HIFZ[
DZ6 T]<I NXFG]\ J6"G V[ H DZ6 K[P))_ VFRFIM"V[ DZ6 V\DU/SFZS
CMJFG[ ,LW[ T[DG]\ pNFCZ6 VF%I]\ GYLP
!_P5P   Z;DLDF\;F\ \\ \
!_P5P!P  Z;:J~5 ov
EFZTLI ;FlCtIXF:+DF\ Z; lJJ[RG DCtJ5}6" lJQFI ZæM K[P Z; ;\5|NFI
VG[ wJlG ;\5|NFI[ TM Z;G[ SFjIGF VFtDF TZLS[ :JLSFIM" K[P))! V,\SFZ ZLlT
JU[Z[ VgI ;\5|NFIMGM ;}1D lJRFZ SZLV[ TM H6FI K[ S[ T[DG[ 56 SM. VG[
SM. ~5[ Z;GL ;¿F :JLSFZL K[P GF8IGM TM SM. VY" Z; lJGF 5|J"lTT YTM
H GYLP))Z
Z; V[ EFZTLI GF8IXF:+ VG[ SFjIXF:+GM Vt\IT 5|FRLG VG[ 5|lTlQ9T
l;wWF\T K[P Z; 5|lÊIFG]\ :J~5 J6"JGFZ p5,aW4 U|\YMDF\ GF8IXF:+ V[ H
5|YD U|\Y CMJF KTF\4 Z; 5|lÊIFG]\ lJJ[RG SZGFZ EZT D]lG V[ H 5|YD
VFRFI" GYLP GF8IXF:+DF\GL Z;5|lÊIF lJS;LT :J~5DF\ CMI T[JL H6FI K[P
VG[ T[GL 5FK/ 36L DM8L 5Z\5ZF CMI V[D ,FU[ K[P EZTF GF8IXF:+DF\
V[JF VG[S 5|DF6M D/L VFJ[ K[4 H[GFYL V[ l;wW YFI K[ S[ VF 5Z\5ZF
EZTYL 56 5|FRLG CTLP 0¶FP ;]XL,S]DFZ 0[ SC[ K[ S[ EZT[ 5MT[ H VG[S
:YFG[ VFIF" VG[ VG]Q8]5 K\NM pNŸn'T SIF" K[P))# VFGFYL T[VM V[ VG]DFG
5Z VFJ[ K[ S[ VF K\NM SM. Z;lJQFIS V7FT S'lTDF\YL ,[JFIF CX[P VYJF
TM z'lT 5Z\5ZFYL RF<IF VFJTF CX[P Z;JFNL VFRFIM" TZLS[ ;NFXLJ4 A|ïF4
T\0]4 JF;]lS4 ã]lC64 SMC,4 GlgN4 GlgNS[xJZ JU[Z[DF\GF S[8,FSGM B]N EZT[
lGN["X SZ[, K[P))$ TM S[8,FSGM ZFHX[BZ4 XFZNFTGI4 ;FUZGgNL JU[Z[
VFRFIM" p<,[B SZ[ K[P))5
!_P5PZP  Z; ,1F6 ov DM8[EFU[ TDFD VFRFIM"V[ lJEFJ4 VG]EFJ4
;FltJSEFJ4 VG[ jIlERFZLEFJMYL VlEjIST :YFILEFJG[ Z; SæM K[P VG[
T[ DF8[ T[GM VFWFZ K[P EZTG]\ 5|l;wW Z; ;}+
‘lJEFJFG]EFJjIlERFlZ;\IMUFã;lGQIlTo˜))&
VYF"T lJEFJ4 VG]EFJ VG[ jIlERFZL EFJGF ;\IMUYL Z;lGQ5lT YFI
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K[P EZT 5KLGF I]UGF SFjIXF:+DF\ EZTGF DF{l,S Z;;}+GF VG[S 5|SFZ[
jIFbIFGvlJJ[RG YIF K[P VF Z;;}+ p5Z p\0] lR\TG SZL lJlEgG Ol,TFYM"
56 VF%IF\ K[P EFZTLI SFjIDF\ K[<,[ VlEGJU]%TGM H DT DFgI YIM K[P
VFW]lGS lJ£FGMV[ VF H]NFvH]NF DTMGL lJUT[ RRF" SZL K[P))* T[YL T[ RRF"DF\
pTIF" lJGF 5|FRLG VG[ VJF"RLG VFRFIM"V[ VF5[, Z;,1F6GL ;FY[ GZl;\C
SlJV[ VF5[, Z; ,1F6GL T],GFtDS ;DL1FF HM.V[P
VFRFI" EZT[ VF5[, Z;;}+ V[S ZLT[ Z;G]\ 5|FRLGTD ,1F6 K[P WG\HI
Z; ,1F6 VF5TF\ H6FJ[ K[ S[ lJEFJ4 VG]EFJ4 ;FltJSEFJ VG[ jIlERFZL
EFJ £FZF ZtIFlN :YFILEFJG[ VF:JFn S[ RJ"6F IMuI AGFJFI tIFZ[ T[G[ Z;
SC[JFDF\ VFJ[ K[P))( WlGSGF DTFG];FZ ZtIFlN :YFIL HIFZ[ lJEFJFlN £FZF
VF:JFNFI tIFZ[ Z; YFI K[P)))
lX\UE}5F, Z;GL jIFbIF VF5TF\ SC[ K[ S[ lJEFJM4 VG]EFJM4 ;FltJSEFJM
VG[ jIlERFZL EFJM J0[ G8GF VlEGI IMUYL :JFntJG[ 5|F%T SZTM
:YFILEFJ Z; SC[JFIM K[P!___ EFG]NT Z;GF +6 ,1F6M VF5[ K[P T[DFGF
5|D]B ,1F6 5|DF6[ lJEFJ4 VG]EFJ4 ;FltJS TYF jIlERFZL EFJ £FZF
p5GLIDFG VG[ 5lZ5}6" :YFILEFJ H Z;:IDFG CMJFYL Z;SC[JFI K[P!__!
RF{NDL ;NLGF VFRFI" lJ`JGFY[ Z;G]\ ,1F6 VF5TF Z;:J~5 lJJ[RGGM ;FZF\X
H VF5L NLWM K[P T[DGF DT[ Z; VF:JFN~5 H K[P T[GM VFlJEF"J ;tJ
U]6GF p£[SGL l:YlTDF\ YFI K[P T[ VgI7FGYL ZlCT4 :J5|SFXFG\N4 lRgDI4
,MSM¿Z RDtSFZDI TYF A|ï:JFN ;CMNZ K[P!__Z
zLS'Q6 SlJ ;D]<,Fl;T :YFILEFJG[ Z; SC[ K[P!__# HIFZ[ lJnFZFD
ptS'Q8 :YFILEFJG[ Z; DFG[ K[P!__$ ZFDN[J lRP EÎFRFI" Z;G[ lJEFJFlN YL
5lZ5}6" :YFILEFJG]\ 5lZ6FD DFG[ K[P!__5 VFRFI" J[6LNT SlJZFH lJ`JGFYGL
H[D H NlWgIFIYL VlEjIST :YFILEFJG[ H Z; DFG[ K[P T[DG]\ SC[J]\ K[ H[D
N}W B8FXGF ;\UYL HFDLG[ NCL AGL HFI K[ T[D ZtIFlN :YFILEFJ lJEFJFlNGF
;\IMUYL Z;AGL HFI K[P!__& ClZNF; l;wWF\T JFULX lJEFJFlNYL VFlJEF"lJT
RDtSFZFG\NDI ;ìNIFG]E}lTG[ Z; DFG[ K[P!__* T[DGF DT[ H[D 5'yJL4 H/
VG[ 5JGYL I]ST Y. ALH J'1F AGL HFI K[ T[D lJEFJFlN EFJMYL 5lZ5]Q8
Y. ZFUFlN :YFILEFJ Z;~5 Y. HFI K[P!__( E}N[J X]S,V[ lJEFJFlNYL
VlEjIST JF;GF~5 ZtIFlN VG[ ZtIFnJlrKgG R{TgI AgG[G[ Z; SC[, K[P!__)
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;FDZFH NLl1FT VFG\N :J~54 5|SFXDFG4 :YFILEFJYL VJlrKgG R{TgIG[ Z;
SC[ K[P!_!_
VF56[ Z;GL 5|FRLG TYF VJF"RLG jIFbIFVM HM.P GZl;\C SlJ Z;,1F6
DF8[ NX~5SGL SFlZSFG[ H 8F\S[ K[P VG[ OZL V[SJFZ VJF"RLG ;FY[ 5|FRLGTFGM
TFU ;F\W[ K[P T[DGF DT[ lJEFJ4 VG]EFJ4 jIlERFZLEFJM £FZF 5lZ5]Q8FJ:YFG[
5CM\R[, :YFILEFJ :JFN]tJG[ 5|F%T SZ[ tIFZ[ T[G[ Z; SC[JFDF\ VFJ[ K[P!_!!
WG\HI VG[ GZl;\C SlJGF ,1F6DF  DF+ XaNO[Z HMJF D/[ K[P GZl;\C
SlJG]\ VF ,1F6 HF6[ S[ EZTGF Z;;}+G[ ;DHFJJF 5]ZT] H ,FU[ K[P KTF\
;\1F[5DF\ T[ 36]\ SCL HFI K[P 8]\SDF\ GZl;\C SlJ VF:JFNG IMuI :YFILEFJG[
H Z; DFG[ K[P
!_P5P#P  Z; ;\bIF ov\\\ \
EZT VQ8Z;JFNL VFRFI" TZLS[ 5|lTlQ9T YIFP EZTGF GF8IXF:+
VG];FZ T[GF £FZF lG~l5T VF9 Z;P ã]lC6 sAïGf 5Z\5ZFDF\YL 5|F%T YI[,
K[P!_!! 0¶FP ZF3JG[ VF ;\NE"DF\ GM\wI]\ K[ S[ EZT £FZF AïG sã]lC6fGM
GFDM<,[B VG[ VF9 Z; T[DGF 5F;[YL 5|F%T YJFGL lJUTG[ lJX[QF DCtJ
VF5L XSFI GCLP V[8,]\ VJxI K[ S[ VFGFYL GF8IXF:+GL 5F{ZFl6S 5'Q9E}lDG[
;DÒ S[8,FS TyIM D[/JL XSFIP!_!Z T[VM XFZNFTGIGF ;F1IYL V[ lgQSQF"
TFZJ[ K[ S[ ;NFlXJ4 AïG VG[ EZT VF9 Z;MYL 5lZlRT CTFP!_!#
p¿ZJTL" VF,\SFlZSMDF\ 36F\ EZTG[ VG];ZLG[ VF9 Z;MGL RRF" SZ[ K[P
5Z\T] Z;lR\TG lJ:TZT]\ UI]\ T[D Z; ;\bIF AFAT[ 56 lJlEgG DTM Vl:TtJDF\
VFjIFP GJDF Z; TZLS[ XFgTGL 56 5|lTQ9F Y.P 0¶FP ;]\NZ,F, SY}lZIF
GF8IXF:+ 5Z\5ZFG[ A[ U]~ 5Z\5ZFGF ~5DF\ :JLSFZ[ K[P 5|YD 5Z\5ZF Z;MGF
VQ8WFtJDF\ DFG[ K[P H[DF\ lXJ4 GlgNG4 J{J:JT VG[ AïG sã]lC6f H[JF
VFRFIM"GM ;DFJ[X YFI K[P HIFZ[ ALÒ 5Z\5ZF Z;MGF GJWFtJDF\ DFGGFZL
K[P H[DF\ JF;]lS4 GFZN4 jIF;4 JF<DLlS VFlN VFRFI"GM ;DFJ[X YFI K[P!_!$
VCL\ V[ TZO ;\S[T SZJM VG]lRT GCL\ U6FI S[ VlEGJU]%T VG[
ALHF S[8,FS VFRFIM"V[ GF8IXF:+GF 5F9E[NGF VFWFZ[ EZT ;D\T Z; ;\bIF
GJ DFGL K[P!_!5 5Z\T] VlWSTZ lJ£FGM XF\TZ;JF/F V\XG[ GF8IXF:+GM
5|1F[5 DFGL V[ H :JLSFZ[ K[ S[ EZTG[ VF9 Z; H VlE5|[T CTFP VF 5|l1F%T
DGFTF V\XGM GF8IXF:+DF\ SM. 5ZJTL" VFRFI[" pD[ZM SIM" CMJFG]\ H6FI K[P
0¶FP JLP ZF3JGGL ãlQ8V[ XFgTZ;GF 5F9G]\ 5|1F[56 ;\EJTo pNŸE8[ SI]"\ K[P!_!&
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TM S[P V[;P ZFDF:JFDL VlEGJU]%TG]\ GFD VF5[ K[P!_!* HM S[ XF\TZ;GM
5|YD p<,[B pNŸEÎGF U|\YMDF\YL D/[ K[P!_!( VFYL 36F lJ£FGMV[ XF\TZ;GL
pNŸEFJGFG]\ z[I pNŸEÎG[ VF%I]\ K[P 5Z\T] H[ ZLT[ pNŸEÎ[ XF\TZ;GM p<,[B SIM"
K[P V[GFYL V[ 5|TLT YFI K[ S[ T[GF ;DI ;]WLDF\ VF Z;G[ DFgITF D/L U.
CX[P pNŸEÎ  £FZF 5|I]ST ‘:D'TF˜ 5ZYL 56 VF VG]DFGG[ 5'lQ8 D/[ K[P!_!)
pNŸEÎGL 5C[,F N\0LV[ EZT[ 5|JTF"J[, VF9 Z;GM :5Q8 p<,[B SIM"
K[P!_Z_ N\0LGF 5}J"JTL" VFRFI" EFDC[ DCFSFjIGF 5|;\U[ 5[|I;4 Z;JTŸ VG[
pH":JL V,\SFZMGF ;\NE"DF\ Z;GM p<,[B TM SIM" K[P 5Z\T] Z; ;\bIFGL
AFATDF\ T[VM DF{G ;[J[ K[P!_Z! 0¶FP JLP ZF3JG[ V[ WFZ6F SZL ,LWL K[ S[
N\0LGF ;DI ;]WL Z; ;\bIF VF9 CTLP VFYL V[D DFGL XSFI S[ EFDC 56
VF9 Z;MYL H 5lZlRT CTFP!_ZZ XFgTZ;GF 5|JT"G V\U[ 0¶FP GU[gã IMuI H
SC[ K[ S[ N\0L VG[ pNŸEÎGL JrR[ SM. DM8F VFRFI" GYL YIFP VFYL lJ£FGMG]\
V[ VG]DFG K[ S[ XFgTZ;GL XMW pNŸEÎ[ SZL CTLP 56 pNŸEÎ[ H[ VGFIF;
EFJYL XFgTZ;GM p<,[B SIM" K[ T[ 5ZYL V[D VG]DFG YFI K[ S[ V[DG[
5MTFGF ;DIDF\ 5|Rl,T Z;;\bIF GM :JLSFZ DF+ SIM" K[P VFGM VY" V[ YIM
S[ XFgTZ; pNŸEÎGF ;DI ;]WLDF\ Z;XF:+LVMV[ :JLSFZL ,LWM CX[P pNŸEÎ[
OST 5Z\5ZFG]\ 5F,G SI]" K[P V[S XSITF V[ 56 CM. XS[ S[ pNŸEÎ[
GF8IXF:+G]\ EFQI4 H[ VFH[ VG]5,aW K[4 T[DF\ XFgTZ;GL N,L,M VF5L RRF"
SZL CMIP VF 5lZl:YlTDF\ S[J/ V[8,]\ H DFGJ]\ IMuI YX[ S[ XFgT ;lCT GJ
Z;GM 5|YD p<,[B p5,aW U|\YMDF\ pNŸEÎGF SFjIF,\SFZ ;\U|CDF\ H D/[
K[P!_Z# VG[ T[YL XF\T Z;GM ;J" z[I pNŸEÎG[ H VF5JM IMuI K[P
EFZTLI SFjIXF:+DF\ XFgTZ;G[ DFgITF VF5JFGL AFAT[ VFRFIM"
51FvlJ51FDF\ JC[\RF. UIF K[P V[S TZO V[ VFRFIM" K[ H[ XFgT Z;G[ Z;
~5DF\ :JLSFZTF GYLP VF VFRFIM"G[ XF\TZ;GF lJZMWL U6L XSLV[P VG[ ALÒ
TZO T[ VFRFIM" H[ XFgTZ;GF ;DY"S K[P 0¶FP ;]\NZ,F, SY]ZLIFV[ VF AgG[
51FGF VFRFIM" VG[ VFW]lGS lJ£FGMGL IFNL SZL VF5L K[P!_Z$ H[ 5|DF6[
XFgTZ;GF ;DY"S VFRFIM"GF A[ JU" K[ VG[ XFgTZ;GF lJZMWL VFRFIM"GF
56 A[ JU" K[P
VF GJZ;M p5ZF\T H]NFvH]NF VF,\SFlZSMV[ ALHF 56S[8,FS Z;M ;}RjIF4
RRF" SZL 5lZ6FD[ Z;GL ;\bIFDF\ JWFZM YTM UIMP V[DF\GF S[8,FS VF 5|DF6[
K [ P
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pNŸEÎ 5KL ~ã8[ 5|[I Z;GL pt5lT ATFJLP!_Z5 lJ`JGFY[ Jt;, GFDGF
:YFILEFJ YL pt5gG YTM JFt;<I Z; ATFjIMP!_z& DgNFZDgNRd5}DF\
JFt:<IZ;GM :YFILEFJ cS~6Fc ATFjIM K[P!_Z* ~5 UM:JFDL VG[ DW];}NG
;Z:JTLV[ ElSTZ;G]\ ;F\UM5F\U lG~56 SI]"!_Z(
GF8IN5"6DF\ ZFDR\ãvU]6R\ã[ ,M<IZ;4 jI;GZ;4 N]oBZ;4 ;]BZ; H[JF
S[8,FS GJF Z; NXF"jIF K[P!_Z) VlEGJU]%TGF DT[ ,M<IGF[ ;DFJ[X cCF;c4
cZlTc S[ VgI+ Y. XS[ K[P!_#_
0¶FP ZF3JG GM\W[ K[ S[ H{GMGF cVG]IMU;}+cDF\ GJZ; 5{SL EIFGS Z;G[
:YFG[ J|L0F jIlERFZEFJJF/F J|L0GS Z;GL RRF" Y. K[P!_#! 5Z\T] 0¶FP ZF3JG
H6FJ[ K[ S[ J:T]To VF DF+ jIlERFZLEFJ K[4 H[ Z; Y. XS[ GCLP
lJlEgG U|\YMDF\ SF5"^ IZ;4 N[XElSTZ;4 D'UIFZ;4 V1FZ Z;4 :JFT\È
Z;4 5FZJxI Z;4 SFlgTZ;4 5|[1FMEZ; JU[Z[ H[JF Z;MGM p<,[B YIM K[P
VF 5|DF6[ lJlJW Z;MGL U6TZL SZLV[ TM ,UEU S], #Z H[8,F Z; Y.
XS[P
HM S[ DM8FEFUGF 5ZJTL" VFRFIM"V[ VF AWF H Z;G[ VG]DMNG VF%I]\
GYLP 5|FRLGSF,YL H v V[8,[ S[ pNŸEÎYL ,.G[ ;J"DFgI V[JF TM GJ Z;
H ZæF K[P GZl;\C SlJ 56 VF GJ Z;MGL H IFlN VF5[ K[P Z; ;\bIF
DF8[GL SFlZSF T[ WG\HIGL H pNŸn'T SZ[ K[P DM8[EFU[ VFRFIM"V[ VF H SFlZSF
VF5L K[P VFD GZl;\C SlJGL ãlQ8V[ S], Z; GJ K[P H[ GLR[ 5|DF6[ K[P!_#Z
s!f z'\UFZ sZf CF:I s#f S~6 s$f ZF{ã s5f JLZ  s&f EIFGS s*f
ALEt;
s(f VNŸE}T VG[ s)f XF\T Z;
VF GJ Z;MGF :YFILEFJ ÊDXo GLR[ 5|DF6[ K[P!_##
s!f ZlT sZf CF; s#f XMS s$f ÊMW s5f pt;FC s&f EI s*f H]U]%;F
s(f lJ:DI s)f XD
VF TDFDGL RRF" VF56[ VFU/ p5Z H. UIF KLV[P
V[S VF`RI"GL JFT V[ K[ S[ GF8IXF:+ VG[ SFjIXF:+GF TDFD V\UMGL
K6FJ8 SZGFZ GZl;\C SlJ VCL\ Z;5|SZ6DF\ DF+ z'\UFZZ;GL H RRF" SZ[
K[ VG[ VgI Z;MGM DF+ GFDlGN["X H VF5[ K[P VFD T[VM VgI Z; SZTF\
z'\UFZ Z;G[ H ;J"z[Q9 DFG[ K[ VG[ VgI Z;MG[ UF{6 U6L T[GL RRF" SZTF\
GYLP
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!_P5P$P  z' \UFZZ;G] \ lG~56 ov' \ ] \' \ ] \' \ ] \' \ ] \
Z;ZFH TZLS[ bIFlT 5|F%T SZGFZ z'\UFZ Z; VFRFIM"G[ VlWS DGEFJG
H6FIM K[P lJEFJvVG]EFJ JU[Z[GL RRF" 56 z'\UFZ Z;GF ;\NE"DF\ H
VF5JFGM lJX[QF 5|IF; YIM K[P VgI Z;M SZTF z'\UFZ Z;GF lG~56DF\ H
5MTFG]\ ;FDyI" ATFJJF VFRFIM"V[ 5|ItG SIM" K[P VFYL H GZl;\C SlJ4 V[S
DF+ z'\UFZGL RRF" SZL ;\TMQF DFG[ K[P cz'\UFZc XaN cz'\Uc VG[ cVFZv V[
A[ XaNMGF IMUYL AgIM K[P H[GM VY" YFI K[P z'\U = SFDMã[S VG[ VFZ =
5|Fl%TP VFD z'\UFZ V[8,[ SFDMã[SGL 5|Fl%TP ;\:S'T ;FlCtIGF TDFD VFRFIM"V[
z'\UFZ Z;GL 5|WFGTF :JLSFZL K[P EMHZFH TM AWF H Z;MGM ;DFJ[X
z'\UFZDF\ SZ[ K[P!_#$
v z' \UFZ Z;G]\ ,1F6 ov' \ ] \' \ ] \' \ ] \' \ ] \
GZl;\C SlJV[ z'\UFZ Z;G]\ :JT\+ ,1F6 VF%I]\ GYLP T[GL T[VM SM.
VFJxISTF HMTF GYLP 5Z\T] 5}JF"RFIM"V[ z'\UFZG]\ ,1F6 ;]5[Z[ VF%I]\ K[P
X'\UFZZ;G]\ lG~56 SZTF EZTD]lG SC[ K[ S[ VFGM :YFILEFJ ZlT K[P T[
pHHJ, J[XFtDS K[P ;\;FZDF\ H[ SM.56 5lJ+4 X]wW4 NX"GLI VG[ pHHJ/
K[P T[GL T],GF X'\UFZZ; ;FY[ SZFI K[P!_#5 ~ã8GF DT[ 5Z:5Z VG]ZFUL
:+Lv5]~QMFGL SFDFG]lJwW ZlTYL pt5gG jIJCFZ X'\UFZ Z; K[P!_#& ~ãEÎGL
ãlQ8V[ WD"YL VY"4 VY"YL SFD VG[ SFDYL ;]BO/GM pNI YFI K[P VF
SFDMt5gG ;]BO/MNI H ;FWGLI K[P VFGL l;lwW X'\UFZ Z;YL YFI K[P!_#*
NX~5SSFZ WG\HIGF DT[ 5Z:5Z VG]ZFUL IJ]SvI]JTLDF\ VFG\N~5 ZlT HIFZ[
ZD6LI N[X4 S/F4 SF/4 J[X4 lJ,F;MG]\ ;[JG TYF DW]Z VF\lUS R[Q8FVMYL
5lZTMQF 5FD[ K[ tIFZ[ T[G[ z'\UFZ SC[JFDF\ VFJ[ K[P!_#(
XFZNFTGI z'\UFZ Z;G]\ ,1F6 VF5TF\ SC[ K[ S[ H[DF\ ;tJ VG[ ZH; V[
AgG[GM ;\:5X" CMI4 T[DF\ ;]BFG]AgWL DFG; lJSFZ pNI 5FD[ K[P VF ;]BFG]AgWL
jIF5FZ H X'\UFZ K[ VG[ T[ H Z;tJ ~5 K[P!_#) lJ`JGFY[ X'\UFZZ;G[ cX'\UFZc
XaNGL jI]t5lTYL ;DHFJTF Sæ]\ K[ S[ SFDFlJEF"J pt5gG Z; X'\UFZ K[P!_$_[
GZl;\C SlJGF[ 56 VFJF[ H DT K[P!_$Z
cVFRFI" lJnFZFD ;\1F[5DF\ z'\UFZ Z;G]\ ,1F6 VF5TF\ H6FJ[ K[ S[
I]JSvI]JlTVMGM 5Z:5Z ;\IMU YJFYL H[ VFG\NFE}lT YFI K[ T[ z'\UFZ K[P!_$Z
ClZNF; l;wWFgT JFULXGFDT D]HA SFjIGF NX"G S[ zJ6YL ;ìNIMDF\ H[GFYL
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SFDGM VFlJEF"J YFI T[G[ X'\UFZ SC[ K[P!_$#
X'\UFZG]\ ,1F6 VFD 5|l;wW CMJFYL GZl;\C SlJ T[ VF5TF\ GYLP 56
T[DGF DT VG];FZ :+Lv5]~QF VF,\AG lJEFJ4 RF\NGLvJ;\T .tIFlN pNL5G
lJEFJ4 VF,\AG lJEFJGF 5Z:5Z VJ,MSGFlN VG]EFJ4 CQF"4 ZMDF\R4 VFlN
jIlERFZL EFJ VG[ ZlT GFDGM :YFILEFJ HIF\ CMI tIF\ X'\UFZ Z; CMI K[P
 X'\UFZ Z;GF E[N ov' \ [' \ [' \ [' \ [
5}JF"RFIM"G]\ H VG];Z6 SZL GZl;\C SlJV[ X'\UFZ Z;GF D]bI A[ 5|SFZ
DFgIF K[P!_$$
s!f ;\EMU X\'UFZ VG[
sZf lJ5|,\E X'\UFZ
EZTD]lGV[ GF8IXF:+DF\ X'\UFZZ;GF E[N VG[S ãlQ8YL VF%IF K[P
;J"5|YD Z;FwIFIDF\ X'\UFZ Z;GF lG~56 5|;\U[ A[ E[N SIF" K[P ;\EMU VG[
lJ5|,\E X'\UFZ!_$5 V[ GM\WJ]\ HM.V[ S[ EZT D]lG X'\UFZ Z;GF VF AgG[
5|SFZMG[ E[N TZLS[ GCL\ 56 VJ:YFGF ~5DF\ :JLSFZ[ K[P VFU/ p5Z EZT
D]lG VlEGIGL ãlQ8V[ X'\UFZGF +6 E[N U6FJ[ K[P s!f JFUFtDS sZf
G[5yIFtDS s#f lÊIFtDS!_$& VlEGIGL ãlQ8V[ SNFR VFG]\ DCtJ CX[4 5Z\T]
X'\UFZ l55F;] EFJS DF8[ T[G]\ SM. lJX[QF DCtJ GYLP VFU/ p5Z T[VM
;DJSFZGF lG~56 5|;\U[ X'\UFZGF 5]~QFFY"GL ãlQ8V[ +6 E[N VF5[ K[P s!f
WD" X'\UFZ sZf VY" X'\UFZ VG[ s#f SFD X'\UFZ!_$* 5]~QFFY" 5Z VFWFlZT
VF E[NM 56 VFU/ HTF\ :JLS'T G YIFP DF+ ;\EMU X'\UFZ VG[ lJ5|,\E
X'\UFZ V[ A[ E[NM H 5|Rl,T ZæF VG[ T[GM 5ZJTL" VFRFIM" £FZF 5IF"%T
lJ:TFZ YIMP
WG\HI V[SDF+ V[JF VFRFI" K[ H[G[ EZT[ NXF"J[, VF A[ E[NG[ :YFG[
VIMU4 lJ5|IMU VG[ ;\EMU V[D +6 E[NMG[ DFgITF VF5L K[P!_$( GZl;\C
SlJ EZT 5Z\5ZFDF\ lJRFZTF CMJFYL T[D6[ WG\HIGF +6 E[NM TZO Z;
NFBjIM GYL VG[ 5Z\5ZFG]\ H VG];Z6 SZL ;\EMU VG[ lJ5|,\E V[D A[ H
E[N VF%IF K[P!_$)
  ;\EMU X'\UFZ ov\ ' \\ ' \\ ' \\ ' \
;\EMU X'\UFZG] ALH]\ GFD ;\IMU X'\UFZ K[P!_5_ GZl;\C SlJ T[G]\ ,1F6
VF5TF\ z'\UFZlT,SG[ 8F\SL G[ H6FJ[ K[ S[ :+Lv5]~QF ;FY[ HM0FI[, CMI4
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;\I]ST CMI TM ;\EMU X'\UFZ AG[ K[P!_5!
GZl;\C SlJG]\ VF ,1F6 VtI\T ;\l1F%T TYF ;RM8 K[P 5}JF"RFIM"V[
lJ:TFZYL ;\EMU X'\UFZG[ ;DHFJ[, K[P EZTD]lG X'\UFZGL ;\EMUFJ:YFGF
lJEFJ4 VG]EFJ VG[ jIlERFZL EFJMG]\ H DF+ lG~56 SZ[ K[P T[VM SC[ K[
S[ kT]4 DF/F4 VG],[54 V,\SFZ4 JU[Z[GM p5EMU p5ZF\T p5JGvUDG4
l5|IJRG4 zJ64 l5|INX"G VG[ T[GL ;FY[ SZJFDF\ VFJ[, ÊL0F ;\EMU X'\UFZGF
lJEFJM K[P GIGRFT]I"4 E|]vlJ1F[54 S8F1F JU[Z[ V\U R[Q8FVM VG]EFJM K[P
HIFZ[ VF,:I4 H]U]%;F VG[ pU|TF l;JFIGF jIlERFZL EFJM ZC[,F CMI
K[P!_5Z EZT 5KL ~ã8[ ;\EMU X'\UFZG]\ ,1F6 VF5TF\ H6FjI]\ K[ S[ ;DFG
DFG; WZFJTF\ 5|;gG GFISvGFlISFGL ;\UT NXFDF\ 5Z:5Z VJ,MSGvJRG
JU[Z[GF VG]EJG[ ;\EMU X'\UFZ SC[ K[P!_5# XF0"\UN[J 56 VFJ]\ H SC[ K[P!_5$
WG\HI VG];FZ T[ VFG\N5}6" VJ:YF ;\EMU X'\UFZ K[4 HIFZ[ A[ lJ,F;L HG
VG]S]/ Y. 5Z:5Z NX"G4 :5X" VFlNGM p5EMU SZ[ K[P!_55 XFZNFTGI4
lX\UE}5F,4 C[DR\ã4 ZFDR\ãvU]6R\ã4 lJ`JGFY4 V<,ZFH4 HUgGFY .tIFlN
VFRFIM"G]\ 56 VF H D\TjI K[P!_5& EFG]NT ;\EMU z'\UFZG]\ ,1F6 VF5TF\
H6FJ[ K[ S[ AFæ .lgãIMGF 5Z:5Z ;\IMUYL pt5GG YTM VFG\N ;\IMU z'\UFZ
K[P!_5* Z;TZ\lU6LGF ;\5FNS zL N[JNT SF{lXS AlClZlgãI ;\A\WGM VFXI
:5Q8 SZTF\ SC[ K[ S[ ,1F6DF\ T[GM p<,[B XFZLlZS ~5DF\ V[SvALHFYL
lGS8GL l:YlT NXF"JJF YIM K[P!_5( JF:TJDF\ ;\EMU ;DI[ 56 5|[DFG]E}lT
VFJxIS K[P DF+ ;\IMU H GlC4 5\l0TZFH HUgGFY 56 ;\IMUGMVY"
:+Lv5]~QFGF V[S :YFG[ ZC[JFDF\ DFGTF GYLP S[DS[ V[S H XiIFDF\ ZC[,F
T[VMDF\ HM .QFF"4 DFG JU[Z[ CMI TM T[ lJ5|,\E X'\UFZ H YX[P!_5)
GZl;\C SlJV[ :+Lv5]~QFGF ;\IMUG[ H ;\EMU X'\UFZ DFG[, K[P!_&_
T[DG]\ VF ,1F6 5|FYlDS S1FFG]\ DF+ VeIF;]\ 5]ZT]\ H K[P
  ;\EMU X'\UFZGF p5E[NM ov\ ' \ [\ ' \ [\ ' \ [\ ' \ [
EZTD]lG ;\EMU X'\UFZGF p5E[NM V\U[ lJRFZTF GYLP WG\HI VG[
HUgGFY 56 ;\EMU X'\UFZGF p5E[N VF5TF\ GYLP V[JF 56 S[8,FS VFRFIM"
K[4 H[VM ;\EMU X'\UFZGF E[NM TZO ;\S[T SZ[ K[P ZFDR\ãvU]6R\ã4 DdD84
lJ`JGFY VG[ EFG]NT ;\EMU X'\UFZG[ VG[S :J~5GM DFG[ K[P!_&! T[DGL
ãlQ8V[ VFl,\UG4 R]\AG4 VWZ5FG4 JU[Z[ G[ SFZ6[ ;\EMU X'\UFZGF VGgT
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E[NM YJF HFI K[P 5FK/YL lJ`JGFY SM. 5}JF"RFIM"GF DT[ 5}J"ZFU 5KLGM4
DFG 5KLGM4 5|JF; 5KLGM VG[ S~6 lJ5|,\E 5KLGM V[D RFZ 5|SFZGM
;\EMU X'\UFZ CMJFG]\ GM\W[ K[P!_&Z VF 5|SFZGF E[NMGM ;\S[T EMH[ VF5[, K[
T[ GM\WGLI K[P!_&#
VFZ\ESTF"GF lJRFZYL 56 ;\EMU X'\UFZGF E[N NXF"jIF K[P VFZ\ESTF"GF
lJRFZYL ;\EMU X'\UFZGF +6 E[N 50[ K[P GFISFZaW4 GFlISFZaW VG[
pEIFZaW ;\EMU lÊIFGM VFZ\E SM6 SZ[ K[ T[GF VFWFZ[ VF E[N 5F0[,
K[P!_&$
lX\UE}5F, TYF XFZNFTGI :TZE[NYL ;\EMU X'\UFZGF RFZ 5|SFZM NXF"J[
K[P ;\l1F%T4 ;\SL6"4 ;\5gG VG[ ;D'lwWDFGP!_&5
GZl;\CSlJ ;\EMU X'\UFZGF p5E[NM NXF"JTF GYLP SFZ6 S[ T[VM
DdD84lJ`JGFY VFlN VFRFIM"GL H[D H DFG[ K[ S[ ;\EMU X'\UFZGF 5Z:5Z
VJ,MSG4 ;\EFQF64 R]\AG4 VFl,\UG4 VFlN VG[S jIF5FZMYL slÊIFYLf VG[S
5|SFZ 50L XS[P!_&& VG[ VFYL H GZl;\C SlJ T[DGF 5|SFZM VF5TF GYLP
;\EMU X'\UFZGL lÊIFVM NXF"JTF GZl;\C SlJ H6FJ[ K[ S[ 5Z:5Z
VJ,MSG4 ;\EFQF64 R]\AG4 VFl,\UG4 JU[Z[ T[GF VG]EFJM K[P T[VM ;\EMU
X'\UFZG]\ pNFCZ6 ‘jIÉTFjIÉT_˜ `,MS £FZF VF5[ K[P!_&*
  lJ5|,\E X'\UFZ ov| \ ' \| \ ' \| \ ' \| \ ' \
,1F6 ov
GZl;\C SlJ lJ5|,\E X'\UFZG]\ ,1F6 VF5TF\ H6FJ[ K[ S[ HIFZ[
GFISvgFFlISFGM lJIMU CMI tIFZ[ lJ5|,\E X'\UFZ AG[ K[P!_&( lJ5|,\E V[ V[S
V[JF 5|SFZGL VJ:YF K[ S[ H[DF\ GFISvGFlISF 5MTFGF VELQ8G[ 5|F%T SZL
XSTF GYLP VFYL H GZl;\C SlJ ;\1F[5DF\ H6FJ[ K[ lJ5|,\E TM lJIMUG[
SC[JFIP
lJ5|,\EDF\ HMJF D/TM 5|[D JW] TLJ|4 T,:5XL" VG[ DD"J[WS S1FFGM CMI
K[P ;\EMUSF/GL ÊL0F VCL\ lJ,]%T Y. HFI K[P T[G]\ :YFG ,[ K[ VFtD
VJ,MSGP HIFZ[ .lgãI R[Q8FVMG[ :YFG[ ZCL HFI DF+ v cJ|[C[ ,IF\4 DG
DCL\ 30IF\ DF6X]\ ;J" EMUMc H[JL DGMNXFP!_&) :JFEFlJS ZLT[ H GFISvGFlISF
5MTFGL 5|[DJ[,LG[ 5<,lJT ZFBJF RFC[ K[P T[DGF pQ6 lJZCG]\ VFUJ]\ DCtJ
K[P lJZCG]\ D}<I VF\STF SFl,NF;[ D[3N}TDF\ UFI]\ K[ S[ lJZCDF\ :G[C GFX 5FD[
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K[ V[D ,MSM SC[ K[ 56 VEMUG[ SFZ6[ l5|IHG TZOGL Z;T'Q6F JWLJWLG[
5|[D5]\H AGL HFI K[PVFGF ;DY"GDF\ VF56[ lJ`JGFY[ pNŸn'T  SZ[, 5}JF"RFI"GF
VF JRGG[ D}SL XSLV[ S[ lJ5|,\E CMJFG[ ,LW[ H ;\EMU 5'Q8 AG[ K[P!_*!
GZl;\C SlJV[ VF5[,]\ ,1F6 5}JF"RFIM"GF DTG[ VG];FZ H K[P ~ã84
XF0"\UN[J4 lJnFGFY4 VFlN VFRFIM"V[ 56 5|[DL I]U, lJI]ST YFI T[G[ lJ5|,\E
SæM K[P!_*ZWG\HI VG];FZ 56 H[GM UF- 5|[D CMI K[ V[JM GFIS TYF
GFlISFG]\ H]NF Y. HJ]\ H lJ5|IMU K[P!_*#
lJ`JGFY VG];FZ 56 lJ5|,\E T[ X'\UFZE[N K[P H[DF\ GFISvGFlISF
5Z:5ZFG]ZFU CMI H K[4 5Z\T] VELQ8GL 5|Fl%T YTL GYLP!_*$ ZFDR\ãvU]6R\ã
VG];FZ 5Z:5Z VG]ZST lJ,F;L I]U,GF 5ZTg+TF VFlNG[ SFZ6[ ;\IMU G
YJM VYJF lR¿G]\ lJ`,[1F6 s.QIF"4 £[QF4 DFG JU[Z[G[ ,LW[ DGDF\ TLZF0 50L
HJLPf lJ5|,\E X'\UFZ K[P!_*5 EMHZFHGL ãlQ8V[ ZlT GFDGM EFJ 5|SQF"G[
5|F%T SZL ,[4 5Z\T] VELQ8G[ 5|F%T SZJF V;DY" CMI tIFZ[ lJ5|,\E X'\UFZ
AG[ K[P lX\UE}5F,GM ãlQ8SM6 VF DTG[ VG];Z[ K[P T[DGF DT[ VF VJ:YFDF\
5Z:5Z VG]ZFULvI]JS VG[ I]JTL .Q8 VFl,\UGFlN 5|F%T SZL XSTF GYLP!_*&
VF H ,1F6[ EFG]NT H]NF XaNMDF\ :5Q8 SZTF SC[ K[ S[ VFG\lNT YGFZL
.lgãIMGF ;\A\WGM VEFJ H lJ5|,\E K[P!_**
VFRFI" lJnFZFDG[ DT[ 5|6IL I]JSvI]JTLVM 5Z:5Z G D/L XS[ VG[
T[YL VTI\T N]oBFtDS EFJM HFU[ T[G[ lJ5|,\E SC[ K[P!_*( VFRFI" lR+WZ 56
VELQ8GL 5|Fl%T G YFI tIFZ[ 5|S'Q8 ZlTG[ lJ5|,\E SC[ K[P!_*) ClZNF;
l;wWF\TJFULX VG];FZ VG]ZFU CMJF KTF GFISvGFlISFGL 5Z:5Z V5|Fl%TG[
lJ5|,\E SC[ K[P!_(_
lJ5|,\E X'\UFZGF VF NZ[S ,1F6 HMTF GZl;\C SlJV[ VF5[,]\ ,1F6
;\l1F%T H6FI K[P GZl;\C SlJG]\ ,1F6 5|FYlDS S1FFG]\ K[P V,\SFZXF:+DF\
5|J[XTF VeIF;]VM DF8[G]\ K[P VG[ KTF\ 56 lJ5|,\E X'\UFZGM 5}6"EFJ T[
5|U8 SZ[ K[P lJ5|,\EV[ X'\UFZ Z;GM H V[S 5[8F 5|SFZ CMJFYL T[GM :YFILEFJ
ZlT K[P V[ TM l;wW H K[P VFD ZlT CMJF KTF HIFZ[ lJIMU CMI tIFZ[
lJ5|,\E X'\UFZ AG[ K[P!_(! VFD GZl;\C SlJG]\ ,1F6 JW] ;RM84 ;\l1F%T VG[
l;wW K[P
 lJ5|,\E X'\UFZGF E[N ov| \ ' \ [| \ ' \ [| \ ' \ [| \ ' \ [
GZl;\C SlJ lJ5|,\E X'\UFZGF VlE,QFF4 .QIF"4 lJZC VG[ 5|JF; V[
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RFZ C[T]YL RFZ 5|SFZ NXF"J[ K[P!_(Z VF RFZ[I 5|SFZG]\ :J~5 VG[ pNFCZ6
T[VM VF5[ K[P H[ RFZ[I 5|SFZ VF 5|DF6[ K[P
s!f VlE,FQFFHGS lJ5|,\E X'\UFZ
sZf .QIF"HGS lJ5|,\E X'\UFZ
s#f lJZCHGS lJ5|,\E X'\UFZ
s$f 5|JF;HGS lJ5|,\E X'\UFZP
lJ5|,\E X'\UFZGF E[NMGL U6GFDF\ VFRFIM"GF ãlQ8SM6DF\ DTE[N HMJF
D/[ K[P ;\EJTo ~ã8[ ;F{ 5|YD lJ5|,\E X'\UFZGF RFZ E[N SæF K[P!_(# s!f
5|YDFG]ZFU sZf DFG4 s#f 5|JF; VG[ s$f S~6P EMH4 lJ`JGFY4 lX\UE}5F,4
~ãEÎ VG[ lJnFGFY VF E[NM :JLSFZ[ K[P 5Z\T] ~ã8[ SC[, 5|YDFG]ZFUGF
:YFG[ 5}JF"G]ZFU GM\W[ K[P!_($ WG\HI TYF XFZNFTGI[ lJ5|,\EGF A[ 5|SFZ SæF
K[P DFG TYF 5|JF;P!_(5 WG\HI[ DFGGF 56 A[ 5|SFZ DFgIF K[P 5|6IDFG VG[
.QIF"DFGP!_(& DdD8FRFI"4 ZFDR\ãvU]6R\ã JU[Z[ VFRFI" VlE,FQFF4 lJZC4
.QIF"4 5|JF; TYF XF5G[ ,LW[ lJ5|,\E 5F\R 5|SFZGM DFgI[F K[P!_(* C[DR\ãFRFI"
T[G[ VlE,FQFF4 DFG TYF GZl;\C SlJ .QIF"G[ 56 lJ5|,\EG]\ SFZ6 DFG[
K[P!_() V<,ZFH VlE,FQFF4 U]~VFN[X4 N[XFgTZUDG4 .QIF" TYF XF5 JU[Z[G[
,LW[ lJ5|,\EGF 5F\R E[N NXF"J[ K[P!_)_ EFG]NT V<,ZFHGF DTG[ H GM\W[
K[P!_)! 5\l0TZFH lJ5|,\EGF VF 5F\R[I E[NDF\ SM. lJX[QFTF HMTF GYLP!_)Z
5\l0TZFHM¿Z VFRFIM"DF\ lJ5|,\EGF E[N  lJQFIS B]A H DTE[N HMJF
D/[ K[P S[8,FS VFRFIM" A[ E[N TM S[8,FS 5|FRLGMG]\ VG];Z6 SZL RFZ VYJF
5F\R E[N DFG[ K[P lJ`J[`JZ 5F^0[I lJ5|,\EGF A[ E[N SC[ K[ o VlE,FQFC[T]S
VG[ ;\UDM¿ZSF,LG!_)# ZFDN[J EÎFRFI" 56 A[ E[N :JLSFZ[ K[P o EFJL
lJIMUGL ;\EFJGF sZf lJIMU!_)$ E]N[J X]S, 56 lJ5|,\EGF D]bI A[ E[N
SC[ K[ o ;\UD5}J"S VG[ ;\UDZlCT!_)5 ;FDZFH NLl1FT DdD8FRFI[" SC[,F 5F\R
E[NM :JLSFZ[ K[P!_)& lJnFZFD!_)*4 lR+WZ!_)(4 GZClZ!_))4 ClZNF;
l;wWF\TJFULX!!__ JU[Z[ GZl;\C !!_! SlJG[ VG];ZLG[ H RFZ E[N DFG[ K[P
T[VM DdD8 JU[Z[V[ U6FJ[, XF5C[T]S lJ5|,\EG[ :JLSFZTF GYLP
VFD 5|FRLG TYF VJF"RLG V[D AWF H VFRFIM"GL ãlQ8V[ lJ5|,EGF
E[NMDF\ ;DFGTF GYLP GZl;\C SlJ 5|FRLG 5Z\5ZFG[ H JW] VG];ZTF CMJFYL
5|FRLGMV[ H6FJ[, RFZ 5|SFZ G[ H DFgI U6[ K[P DdD8FRFI[" NXF"J[, lJ5|,\E
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X'\UFZGF 5F\R E[NMDF\YL XF5G[ KM0LG[ VgI RFZ[IGM T[ :JLSFZ SZ[ K[P
VlE,FQFFHGS lJ5|,\E X'\UFZ V[ H 5|FUVG]ZFU K[ V[D SCL ~ã84 lJ`JGFY4
VFlNGF DTGM 56 T[6[ VFNZ SIM" K[P!!_ZP
  VlE,FQFF ov
VlE,FQFF VYF"T ;\EMUGM 5|FUFG]ZFU!!_# VFD SCLG[ GZl;\C SlJ
VlE,FQFFG[ 5|FRLG VFRFIM"V[ SC[, 5|FU VG]ZFU ;FY[ ;F\S/[ K[P ;\EMU
DF8[GF[ VG]ZFU V[ H VlE,FQFF K[P 5}JF"G]ZFUG]\ ,1F6 56 S\.S V\X[ VFJ]\
H K[P lD,G VYJF ;DFUD DF8[ GFISvGFlISFGF ìNIDF\ NX"GvzJ6 JU[Z[
£FZF VG]ZFUGM pNI YFI VYF"T VlE,FQFF HFU[ T[G[ 5|FU VG]EFJ SC[
K[P!!_$ EFG]NT VlE,FQFFG]\ :5Q8 ,1F6 VF5[ K[P T[DGF DT[ VlE,FQFF V[8,[
lD,GGL .rKFP!!_5 VlE,FQFFYL YGFZF lJ5|,\EG]\ pNFCZ6 ‘VFS]l`|RT[1F6DŸ_˜
JU[Z[ `,MS K[P!!_& VCL\ G\HZFHGF ;FlGwIG[ RFCTL GFlISF G\HZFG[ HMJFGL
VlE,FQFF 5|U8 SZL ZCL K[P J/LG[ lGZBJ]\4 :TGFU|YL\ J:+ ;ZSJ]\4 V\NZ
ZMSL ZFB[, KTF\ OZLvOZLG[ 5|U8 YTM DMCEFJ JU[Z[ T[GF VG]EFJM K[P
 .QIF" ov" "" "
.QIF" HlGT lJ5|,\E X'\UFZG]\ ,1F6 VF5TF\ GZl;\C SlJ H6FJ[ K[ S[
GFISG[ VgIDF\ VF;ST YI[, EFJ JF/M HF6L GFlISFG]\ lR¿ ÊMlWT Y. p9[
K[P tIFZ[ .QIF" HlGT lJ5|,\E X'\UFZ AG[ K[P!!_* DM8FEFUGF VFRFIM"V[ VFG[[
DFGGM V[S 5|SFZ DFgIM K[P!!_( lJ`JGFY TM .QIF"HgI DFGGF 56 +6 E[N
U6FJ[ K[P
s!f GFIS :J%GFJ:YFDF\ VgI :+L DF8[ S\.S AA0F8 SZ[ tIFZ[P
sZf 5Z:+LHgI ZlTlRîM HIFZ[ GFISGF XZLZ 5Z H]J[ tIFZ[P
s#f UM+:B,GYLP VYF"T GFISGF D]BYL SM. VgI :+LG]\ GFD
,[JFI HFI tIFZ[P
VJF"RLG VF,\SFlZSM 56 GFISS'T V5ZFWG]\ 7FG YTF GFlISFGL H[
ÊMWFtDS l:YlT YFI K[ T[G[ H .QIF"HgI lJ5|,\E SC[ K[P!!_) ‘VFIFT[ Vl5_˜
JU[Z[ `,MS .QIF"HlGT lJ5|,\EG]\ pNFCZ6 K[P!!!_ VCL\ G\HZFHG[ 5|F%T SZJFGM
5|ItG SZJF KTF\ 56 HIFZ[ T[DGL 5F;[YL p5[1FF 5|F%T YFI K[ tIFZ[ T[G[
VgIDF\ VF;ST CMJFGL X\SF SZT]\ ìNI VtI\T XZD VG]EJ[ K[ VG[ U]:;[
YFI K[P
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 lJZC ov
GZl;\C SlJ lJZC HlGT X' \UFZG] \ ,1F6 VF5TF\ H6FJ[ K[ S[
GFISvGFlISFGM 5|F%T YI[, ;\IMUDF\ lJZC S[ lJIMU   VFJ[ VG[ OZLJFZ
D/JFGL VFXF CMI tIFZ[ lJZC HlGT X'\UFZ AG[ K[P!!!! lJZC HlGT
X'\UFZGL D]bI A[ ,F1Fl6STF K[P
s!f GFISvGFlISFGM VUFp ;\IMU YI[,M CMI tIFZ[
sZf OZL ;\IMU YJFGL ;\EFJGF CMIP
GFISvGFlISFGM 5]Go;\IMU SM.S SFZ6M;Z YM0F SF,lJ1F[5 5KL
YFI K[P!!!Z GZl;\C SlJV[ VF5[, ,1F6 VG];FZ HM.V[ TM D[3N}TGM I1F
lJZC HlGT X'\UFZG]\ pNFCZ6 K[P!!!# WG\HI[ NXF"J[, VIMU X'\UFZ H GZl;\C
SlJ Jl6"T lJZC HgI lJ5|,\E X'\UFZ K[P!!!$ V[D SC[JFDF\ SM. VGF{lRtI
ZC[,]\ GYLP lJZC HgI X'\UFZG]\ pNFCZ6 ‘,L,FlJ,MSG_˜ `,MS K[P!!!5 VCL\
GFlISF G\HZFHGM lJZC VG]EJ[ K[ T[DGL IFNDF\ T[ VtI\T CQF" AGL AA0F8
SZ[ K[P ,HHF tIFULG[ ÊL0FDF\ ZC[, G\HZFHG[ OZLJFZ D/JF :JFEFlJS R[Q8F
SZ[ K[P
 5|JF; HlGT lJ5|,\E X'\UFZ ov| | \ ' \| | \ ' \| | \ ' \| | \ ' \
GFISvGFlISFGL sA[DF\YL V[SGL VYJF TM AgG[GLf lEgG N[X l:YlT
V[8,[ 5|JF;P GZl;\C SlJ T[DG]\ ,1F6 VF5TF\ H6FJ[ K[ S[ VgI N[XDF\
J;JF8SZJM VYJF ZC[J]\ T[GFYL 5|JF; GFDGM lJ5|,\E X'\UFZ AG[ K[P!!!&
GZl;\C SlJ T[DGF SM. 5|E[N NXF"JTF GYLP 5Z\T] 5|FRLG VFRFIM"V[ N[XFgTZGF
SFZ6G[ ,.G[ T[GF +6 E[NM NXF"jIF K[P!!!*
s!f SFI"JX sZf ;\E|DJX s#f XF5JXP
XF5JXGF 56 J{~%I VG[ Tã]5 V[D A[ p5E[NM VFRFIM" NXF"J[ K[P!!!(
5|JF; lJ5|,\E X'\UFZDF\ GFIS N}Z N[XFgTZ RF<IM HJFYL VlEQ8 VFl,\UG
JU[Z[YL J\lRT Y. HFI K[P 5|JF; 5}J[" A\G[GL ;\UT l:YlT CMI K[P 5Z\T]
GFISGF N[XFgTZUDGG[ SFZ6[ T[VM ;FY[ ZCL XSTF GYLP!!!) CQF"4 UJ"4 DN4
J|L0F4 l;JFIGF X'\UFZ IMuI AWF H jIlERFZL EFJ VFDF\ ZC[,F CMI K[P!!Z_
5|JF; lJ5|,\EGL S[8,LS lJX[QFTFVM VFRFIM"V[ jIST SZ[,L K[P VF
VJ:YFDF\ GFlISF 5MTFGF X6UFZGL HZF56 5ZJF SZTL GYLP Dl,G J:+
WFZ6 SZ[ K[P lJIMUGF lNJ;[ AF\W[, JF/G[ ;\:SFZJFG]\ KM0L NLW]\ CMI K[P
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5|JF; UDG ;DI[ GFlISFVM VF H lJZC J|T 5F/JFG] CMI K[P VF TyI
TZO EMH[ 56 ;\S[T SIM" K[P!!Z! XF:+DF\ SC[JFI[, VYJF VFN[XMG]\ 5F,G
DCFSlJVMGL S'l¿DF\ YT]\ HMJF D/[ K[P!!ZZ WG\HI[ 56 G ;\:SFZJFG[ SFZ6[
,F\AF YI[, JF/ VF GFlISFGF VG]EFJMDF\ U6FJ[, K[P!!Z# HIFZ[ lJ`JGFY[
VF lJlXQ8TFG[ lJXNTFYL lG~5L K[P T[D6[ V\UDFl,gI4 J:+DFl,gI4 V[S
J[6L WFZ6 JU[Z[ R[Q8FVM J6"JL K[P!!Z$ T[D6[ TYF XFZNFTGI[ VF VJ:YFDF\
HMJF D/TL SFDNXFVMG]\ 56 J6"G SI]" K[P!!Z5 ~ã8!!Z& VG[ EFG]NT!!Z*
N[XFgTZUDGGF pnDDF\ 56 5|JF; HgI lJ5|,\EX'\UFZ DFG[ K[P!!Z(
GZl;\C SlJ 5|JF; HgI lJ5|,\E X'\UFZGL SM. lJX[QFTF NXF"TF GYLP
5Z\T] T[D6[VF5[, pNFCZ6~5 `,MS ‘VFCFZ[ G DlT"G_˜ DF\ AWL lJX[QFTVM
jIST Y. HFI K[P!!Z) ,F\AF ;DIYL G\HZFH lNluJHIFY[" OZL ZæF CMJFYL
GFlISF 5|JF; HgI lJ5|,\E X'\UFZ VG]EJ[ K[P T[DG[ VFCFZDF\ GYL ZCL
.rKF4 S}\5/GL ;]JF/L 5YFZL 56 SF,MlRT ,FU[ K[P JFTF",F5DF\ 56 SM.
S]T}C, GYL VG[ ;BLVMGL JFTM 5|tI[ 56 VGFNZ HFU[ K[P ;FD[ VFJ[,F 5|tI[
VF;lST ZCL GYLP VFD T[DGL 5Z\NXF Y. U. K[P GFlISFGL VF VJNXFG]\
SlJV[ SZ[, J6"G 5|JF;HlGT lJ5|,\EGL DM8FEFUGL lJlXQ8TFVM NXF"JL N[
K [ P
5|JF; HgI lJ5|,\E X'\UFZGF pNFCZ6GL ;FY[ H GZl;\C SlJ Z; RRF"
;DF%T SZL N[ K[P!!#_ V[ B]A VF`RI"GL JFT K[ S[ Z; lG~56GF ;DU|
TtJMGL lJXNTF5}J"S RRF" SIF" 5KL T[VM X'\UFZ l;JFIGF VgI VF9 Z;MGL
RRF" SZTF\ GYL m CF:I4 S~64 ZF{ã4 JLZ4 ALEt;4 VÛE}T4 EFIGS VG[
XF\T Z;G[ T[VM Z;;\bIFDF\ :JLSFZ[ TM K[ HP!!#! KTF\ T[VMGL RRF"4 :J~54
E[N4 pNFCZ64 JU[Z[ S\. NXF"JI]\ GYLP Z;GF 5|tI[S TtJMGL lJXN K6FJ8
SZGFZ VFRFI" D]bI E[NGF :J~5vpNFCZ6 H NXF"JTF GYLP V[ DM8F VF`RI"GL
H JFT K[P VF 5|` GGM TS";\UT pS[, XMWJM B]A D]xS[, K[P S[8,LS ;\EFJGFVM
jIST SZL XSFIP
s!f X'\UFZ Z;G[ H D]bI DFGTF VFRFI" X'\UFZ Z;GL RRF" 5KL VgI
SM. Z;G]\ lG~56 SZJFGL VFJxISTF GCL :JLSFZTF CMIP
sZf GZl;\C SlJG]\ D]bI wI[I G\HZFHG]\ IXMUFG SZJFG]\ Zæ]\ K[P X'\UFZ
Z; lG~56DF\ T[D SIF" 5KL VgI Z;MGF lG~56DF\ T[D SZJ]\ SNFR T[DG[
VF{lRtIGF E\U H[J]\ H6FI]\ CX[P
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s#f SNFR VgI Z;MG]\ J6"G SZJFG]\ GZl;\C SlJ E],L UIF CMI ¦ 56
;DU| U|\YG]\ VJ,MSG SZTF VF ;\EFJGF DFGL XSFTL GYLP
VFD Z;MGL AFSL ZC[,L RRF"G[ AFN SZTF GZl;\C SlJV[ VF5[,
Z;lG~56 ;\5}6" ZLT[ 5}6"TF TYF 5|F{-TF EZ[,]\ K[P DF+ V[S H jIlSTG[
pÛ[XLG[ T[GL VF;5F; ZCLG[ H ;DU| Z; l;wWF\T ;DHFJJM T[ BZ[BZ
UF{ZJJF/L JFT K[ VG[ T[YL GZl;\C SlJGL lJ£TFG[ T[ DF8[ BZ[BZ 5|X\;JL
H HM.V[P
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5|SZ6 o !_||| |
5FN8L5
1 GPIP lJ,F;v$ GL 5]lQ5SF4 5'P 5*
2 V[HG4 5'P 5*
3 SFPDLP 5'P !Zv!#
4 —Z;˜ XaNGM VY" lJSF; o 0F"P GU[gã JDF"4 5'P $Z!
5 k]P !P#*P54 &P$$PZ!4 )P&P&
6 Z;l;âF\T4 VwIFIv!4 5'P $454&
7 S9M5lGQFN v (q$
8 The Origin and Development of the theory of Rasa and Davani
in Sanskrit Poetics P.19
9 SFD;}+ Z!v&5
10 GFPXFP &P#!
11 V[HG4 &P#! GM UnEFU
12 ;\:S'T ;FlCtI SF .lTCF;4 EFUvZ4 5'³!(
13 GFPXFP &P#Z
14 VPEFP 5|YD EFU4 5'P Z*!
15 V[HG4 5'PZ*#vZ*$
16 V[HG4 5'PZ*5
17 V[HG4 5'PZ*5
18 lJX[QF lJUTM DF8[ H}VM o
s!f Z;l;âF\T4 5'P !$*v!)*
sZf EFZTLI ;FlCtIXF:+GL lJRFZ 5Z\5ZFVM o 5'P !*ZvZ_&
s#f VlEGJGM Z;lJRFZ VG[ ALHF ,[BM 5'P !#v5!
19 GPIP lJ,F;v$4 5'P #*
20 NP~P $P!
21 NP~P $P!
22 Z;:I C[TJM EFJFNIo Z³ 5'³#
23 GPIP lJ,F;v$4 5'P #*
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24 ZPTP !P 5'P #
25 GFPXFP *PZ
26 wJgIF,MS4 ZP#
27 GFPXFP ZZP&
28 GFPXFP *4 5'P $_$
29 ZPTP !P 5'P Z
30 Z;ZtG5|NLl5SFvZ4 5'P #
31 VPEFP4GFPXFP 5'P #$Z
32 V[HG4 &4 5'P #$Z
33 V[HG4 &4 5'P #$#
34 GFPXFP *P*
35 ZPTP )P 5'P #
36 V[HG4 )4 5'P #
37 GFPXFP 5'P (! GM Un EFU
38 GFPXFP *P(
39 NP~P $P#$
40 ZPTP 5'P *&
41 ;FPNP #P!*$
42 ;FlCtISF{D]NL4 $P*
43 ;PS\P 5P!)
44 SFP5|P 5'P (&
45 ZP;]P ZP!_&
46 V[HG4 ZP!_&
47 EFP5|P Z&P!!
48 NP~P $P#$
49 ZPTP 5'P #v$
50 5|PIP 5'P !5*v!5(
51 ZPU\P 5'P #_
52 GPIP lJ,F;v$4 5'P!#*
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53 V[HG4 5'P#*
54 GFPXFP 5'P$
55 NP~P $v#5
56 GPIP lJ,F;v$4 5'P #*
57 SFP5|P $v#5
58 ;FPNP #P#&_
59 GFPXFP o *P)
60 V[HG4 5'P*P!_v!Z
61 NP~P $P$(
62 ;PS\P 5P!#(
63 EFP5|P 5'P *(4 5o!#
64 ;PS\P 5P!&5
65 ZP;]P4 5'P Z!&v;PS\P 5'P $5_
66 ZP5|FP ZPZ
67 ZPTP !o$
68 5|PIP4 Z;5|SZ6 5'P !&#
69 T+ ;dEMUlJQFI .rKFlJX[QFM ZlTo 
70 GPIP lJ,F;v$4 5'P $_
71 GPIP lJ,F;v$4 5'P $_
72 GFPXFP4 5'P (!
73 NP~P $P*5
74 GFPNP 5'P ##_4 #P!Z&
75 ;FPNP #P!*&
76 SFPXFP 5'P !Z&
77 EFP5|P 5'P 5)
78 ZP;]P ZP!Z$v!Z5
79 ZPTP !q5'P5
80 Journal Bihar Research Society, VOL. 49 The Sentiment of
Laughter, P. 387-88.
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81 ZPZP5|P ZPv!Z
82 ZPU\ #)
83 GPIP lJ,F;v$4 5'P $_
84 V[HG
85 GFPXFP 5'P(!v(Z
86 GFPXFP 5'P*P!!
87 NP~P $P(!
88 GFPNP #P!Z*v5'P ##_
89 EFP5|P 5'P &Z4&#
90 ZP;]P 5'P ZP !$$v!$*
91 ;FPNP o #P!**
92 SFPXFP 5'P !Z&
93 ZPZP5|P 5'P Zv!$
94 ZPTP !4 5'P 5
95 S]DFZ;\EJ4 ;U"v$
96 SFNdAZL4 VwIFIv$
97 Z3]J\X4 ;U"v(
98 Z;TZ\lU6L4 !4 5'P &
99 ZPU\4P 5'P #)
100 5|PIP4 5'P !&$
101 GPIP lJ,F;v$4 5'P $_
102 V[HG4 $_
103 GFPXFP4 5'P (Z
104 GFPXFP4 *q!5
105 NP~P $P*$
106 GFPNP #P!54 5'P ##_
107 ;FPNP #P!**
108 SFPXFP Z4 5'P )Z4)#
109 EFP5|P #q 5'P &Z
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110 ZP;]P o ZP!#_
111 V[HG4 ZP!#_v!#Z
112 ;PS\P o 5v!5_
113 ZP5|P ZP!5
114 ZP5P Zv(
115 The Basic works of Aristotle, Book-II, Ch. 3/p. 1382.
116 ZPU\P 5'P #)
117 5|PIP 5'P !&5
118 GPIP lJ,F;v$4 5'P $_
119 V[HG4 $4 5'P $_
120 GFPXFP 5'P (#
121 NP~P $P*Z
122 GFPNP 5'P ##_v#P!Z&
123 EFP5|P 5'P #5
124 ZP;]P ZP!Z&v!Z*
125 ;FPNP #P!*(
126 ZPZP5|P ZP!(
127 SFPXFP 5'P !Z&
128 ZPTP v!4 5'P (
129 ZPU\P 5'P #)
130 5|PIP 5'P !&&
131 GPIP lJ,F;v$4 5'P $_
132 V[HG4 $4 5'P $_
133 GFPXFP 5'P (#4 *PZZvZ$
134 NP~P $P(_
135 EFP5|P 5'P &#v!Z
136 ZP;]P ZP!5!
137 ;FPNP #P!*(
138 Z;TZ\lU6L4 !q 5'P !_
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139 ZPU\P 5'P #)
140 ZP5|P 5'P !&*
141 SFPXFP 5'P !Z&
142 GPIP lJ,F;v$4 5'P $!
143 V[HG 5'P $!
144 GFPXFP4 5'P ($4 *PZ&
145 NP~P $P*#
146 GFPNP ;}+ !(!4 5'P ##_
147 ;FPNP4 #P!*)
148 EFP5|4 5'P &#o!Z
149 ZP;]P4 ZP!5_
150 SFPXFP4 5'P !Z&
151 Z;TZ\lU6L4 !q 5'P !!
152 ZPU\P 5'P $_
153 ZP5|P !&*
154 GPIP lJ,F;v$4 5'P !$!
155 V[HG4 5'P !$!
156 GFPXFP 5'P ($
157 NP~P $P*(
158 GFPNP 5'P ##_
159 ZP;]P4 ZP!Z(v!Z)
160 EFP5|P 5'P #5o$
161 ;FPNP #P!*)
162 Z;TZ\lU6L4 !q 5'P !!
163 ZP5|P 5'P !&(
164 GPIP lJ,F;v$4 5'P !$!
165 V[HG4 5'P !$!
166 ZP;]P 5'P Z$$
167 SFP,\P sZ]ã8f !5P!5
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168 SFP5|P $P$*
169 GFPNP 5'P ##_
170 ;FPNP #P!(_
171 SFPXFP 5'P !Z&
172 ZPU\P 5'P !#)
173 ZPZP5|P 5'P !&(
174 GPIP lJ,F;v$4 5'P !$!
175 V[HG4 5'P !$!
176 ZPZP5|P 5'P !&5
177 ZFD5|;FN A1FL o 5'P &#
178 GFPXFP *P$_)
179 ;FPNP #PZ)
180 SFjIFG]XF;G4 5'P (_
181 ZPZP5|P #P5'P *
182 Z;TZ\lU6L4 Zv5'P !#
183 5|TF5Z]ãIXME}QF64 5'P ZZZ
184 GPIP lJ,F;v$4 5'P #*
185 V[HG4 5'P #*
186 NP~P $PZP4 ;PS\P 5P#5P#(4 ;FPNP #PZ)4 ZPZP5|P #q5'P*
187 GPIP lJ,F;v$4 5'P #*
188 V[HG4 5'P $!
189 V[HG4 5'P #*
190 ZP;]P !P!&Z
191 ZP;]P 5'P&$
192 5|TF5Z]ãIXME}QF64 5'P Z&!
193 EFZTLI ;FlCtI XF:+SMQF 5'³ Z(!
194 GPIP lJ,F;v$4 5'P #*
195 V[HG4 5'P $!
196 GPIP lJ,F;v$4 5'P #(
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197 ZPZP5|P 5'P ZZZ
198 GFPXFP *q5
199 NP~P $P#
200 ;FPNP #P!#Zv!##
201 ZP;]P4 !P!)_
202 SFPXFP4 5'P ((
203 EFP5|P !q5'P!#
204 VPEFP &v5'P $(#
205 ZPZP5|P #v5'P(4 ZPTP #v5'PZ#
206 ZPU\P 5'P##
207 ;FlCtISF{D]NL4 5'P Z)
208 ;FPNP 5'P Z_!
209 GFPXFP 5'P *P5
210 EFP5|P &o#4 ZP;]P !P!)!
211 GPIP lJ,F;v$4 5'P 5_
212 ZP;FP !P!)!
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V5]Q8FY" S|DE|Q8 jIFCT
V;DY" 5]GZ]ST U|FdI
lGZY"S lJ;lgW Vx,L,
G[IFY" ;\A\WJlH"T ;CRZrI]T
rI]T;\:SFZ IlTE|Q8 VS|D
;\lNuW lJlEgGl,\U VG]lRT
V5|IMHS 5|SDE\U VIFY"
lS,Q8 jIFSL6" gI}GM5D
U}-FY" JFSI;\SL6" CLGM5D
U|FdI JFSIFgTZ ;\SL6" V5|l;âM5D
VgIFY" VZLlTS lGZ,\SFZ
V5|TLT VlWSM5D VlWSM5D
VlJD'Q8lJW[IF\X lJ;U",]%T jIY"
lJ~âDlTS'T gI}G5N
V`,L, VlWS5N
5]~QF K\NME\U
;DF%T5]GZFT
lJlEgGJRGM5DF
VXZLZ
V5}6"
5Tt5|SQF"
CLGM5D
V:YFG;DF;
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GZl;\C SlJ NMQF lG~56 lJnFGFYG[ VG];ZLG[ VF5[ K[P 5Z\T] T[VM
V\WFG];Z6 SZTF GYLP T[D6[ lJnFGFY SZTF\ K VY"NMQFM VMKF VF%IF K[P
lJnFGFY DdD8G[ VG];ZLG[ NMQF lG~56 VF5[ K[P p5ZGF RF8"GM VeIF;
SZTF H6FX[ S[ GZl;\C SlJ DdD8MST z]lTS8] 5NNMQFG[ :JLSFZTF GYL4 HIFZ[
DdD8MST 5NNNMQFMYL VlTlZST U}-FY" VG[ V5|IMHS NMQFGM :JLSFZ SIM" K[P
VFD T[VM DdD8 SZTF\ V[S 5NNMQF JW] VF5[ K[PRMJL; JFSINMQFM GZl;\C
SlJ :JLSFZ[ K[P KTF\ DdD8 SZTF\ N; JFSI NMQFM T[VM VMKF VF5[ K[P VFD
GZl;\C SlJV[ VF5[,]\ NMQF lG~56 ;\1F[5DF\ VG[ 5|FYlDS S1FFG]\ K[P
!!P!P# XaNNMQF lG~56 o
XaN VG[ VY"GF ;]RF~ ;DgJIYL SFjIG]\ lGDF"6 YFI K[P SFjIDF\ 5|I]ST
XaNDF\ HM SM. NMQF CMI TM SFjI NMQFI]ST AG[ K[P XaNDF\ NMQF A[ ZLT[ CM.
XS[ s!f 5NDF\ ZC[,M NMQF VG[ sZf JFSIDF\ ZC[,MP NMQF T[GF VFWFZ[ XaNNMQFGF
A[ E[N 5F0[ K[ o Z*
s!f 5NUT XaNNMQF
sZf JFSIUT XaNNMQF
! ! P ! P # P ! 5NUT XaNNMQF o
GZl;\C SlJV[ !* 5|SFZGF 5NNMQF NXF"jIF K[PZ( H[G[ S|DXo HM.V[ o
s!f V5|I]ST o| ]| ]| ]| ]
DdD8 VG];FZ jIFSZ64 SMQF JU[Z[ äFZF l;â CMJF KTF\ 56 T[JF
XaNGM 5|IMU SZJFDF\ VFJ[ H[ SFjIDF\ V5|Rl,T CMI tIFZ[ V5|I]ST NMQF AG[
K[PZ)  GZl;\C SlJ 5}J"JTL" VFRFIM"GF DTG[ JW] :5Q8 SZTF H6FJ[ K[ S[
SlJVM äFZF V5|I]ST 5NG[ V5|I]STNMQF SC[JFDF\ VFJ[ K[P#_
sZf V5]Q8FY" o] "] "] "] "
H[ XaN 5|S'T VY" SC[JFDF\ lGQO/ HFI T[G[ V5]Q8FY" SC[ K[P#! DdD8[
VF NMQFG[ VG]lRTFY" SCIM K[P#Z
s#f V;DY" o" "" "
DdD8 VG];FZ SM. VY"G[ 5|U8 SZJF DF8[ H[ XaNGM 5|IMU YFI T[
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XaNYL HIFZ[ VY"GL 5|TLlT G YFI tIFZ[ V;DY" NMQF SC[ K[P## GZl;\C SlJ
IF{lUS XaNDF+GF 5|IMUG[ 56 V;DY" NMQF SC[ K[P#$ ClZNF; l;âF\T cJFULXc
JW] :5Q8 SZTF H6FJ[ K[ H[ VlE5|[T VY"GF AMWGDF\ V1FD 5NG[ V;DY"
NMQF SC[JFI K[P#5
s$f lGZY"S o" "" "
DdD8 VG];FZ K\NGL 5}lT" DF8[ VGFJxIS XaNMGM lJgIF; SZJFDF\ VFJ[
tIFZ[ lGZY"S NMQF AG[ K[P#& GZl;\C SlJ 56 DdD8FG];FZL jIFbIF VF5TF
H6FJ[ K[ S[ 5FN5}lT"G[ DF8[ H 5|I]ST XaNYL lGZY"S NMQF AG[ K[P#*
s5f G[IFY" o[ "[ "[ "[ "
DdD8GF DT[ ,1F6F XlSTYL V;\UT YFI tIFZ[ G[IFY" NMQF AG[ K[P#(
GZl;\C SlJ :J;\S[lTT VY"DF\ 5|I]ST 5NG[ 56 G[IFY" NMQFU|:T DFG[ K[P#)
s&f rI]T;\:SFZ o] \] \] \] \
VF NMQFG]\ ALH] GFD rI]R;\:S'lT K[P GZl;\C SlJ T[G[ crI]T;\:S'Tc 56 SC[
K[P DdD8 VG];FZ jIFSZ6 lJZ]â XaNGF 5|IMUDF\ rI]T ;\:S'lT NMQF CMI
K[P$_ GZl;\C SlJ H]NF XaNMDF\ VF H JFT H6FJ[ K[P T[DGF DT[ XaNXF:+
lJZ]âG]\ H[ 5N CMI T[G[ rI]T;\:S'T SC[ K[P$!
s*f ;\lNuW o\ \\ \
DdD8 VG];FZ H[ XaNYL JF\lKT VG[ VJF\lKT V[D A\G[ VY" D/[ tIF\
;\lNuW NMQF AG[ K[P$Z GZl;\C SlJ VF NMQFG]\ ,1F6 VF5TF SC[ K[ S[ H[ 5NYL
;\N[CFtDS VY"G]\ lGWF"Z6 YFI tIF\ ;\lNuW NMQF AG[ K[P$#
s(f V5|IMHS o| || |
DdD8 VF NMQF VF5TF GYLP GZl;\C SlJ H6FJ[ K[ S[ H[ 5N 5|IMHG
l;â G SZL XS[ tIF\ VF NMQF AG[ K[P$$
s)f lS,Q8 o
EZT[ VF NMQFG[ cU}-FY"c GFD VF%I]\ K[P$5 DdD8 VG[ T[G[ VG];ZL
GZl;\C SlJ H6FJ[ K[ S[ HIF\ VY"5|TLlT lJ,\AYL YFI tIF\ lS,Q8 NMQF AG[
K[P$ &
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s!_f U}-FY" o} "} "} "} "
DdD8 VF 5NNMQF NXF"JTF GYLP GZl;\C SlJGF DT[ 5|IMHJFDF\ VFJ[,
V5|I]ST XaNGF VY"G[ U}-FY" SC[ K[P$*
s!!f U|FdI o| || |
DF+ UDFZ jIlSTVM s5FDZ jIlSTf äFZF p5IMUDF\ ,[JFTF XaNGM
5|IMU HIF\ YIM CMI tIF\ U|FdI NMQF AG[ K[P$(
s!Zf VgIFY" o" "" "
A[ VY"GM JFRS CMJF KTF\ 56 H[ 5N V5[1FFS'T V5|l;â VY"DF\ 5|I]ST
YFI tIFZ[ VgIFY" NMQF AG[ K[P$) DdD8 T[G[ lGCTFY" SC[ K[P5_
s!#f V5|TLT o| || |
DdD8 VG[ T[G[ VG];ZL GZl;\C SlJ H6FJ[ K[ S[ H[ 5N DF+ XF:+
lJX[QFDF\ H 5|l;â CMI4 V[DGM ;FWFZ6 ~5DF\ VYF"TŸ VgI+ 5|IMU SZJM
V5|TLT NMQF K[P5!
s!$f VlJD'Q8lJW[IF\X o slJW[IFlJDX"f' [ \ [ "' [ \ [ "' [ \ [ "' [ \ [ "
DdD8 VG];FZ HIF lJW[I VW" sVELQ8 VY"f GF V\XGF 5|FWFgIGM
lJRFZ G SZJFDF\ VFJ[ tIF\ VlJD'Q8lJW[IF\X NMQF AG[ K[P5Z GZl;\C SlJ
JWFZ[ :5Q8 XaNMDF\ ;DHFJTF SC[ K[ S[ HIF\ lJW[I sVELQ8f VY" UF{6 AGL
HFI tIF\ VF NMQF AG[ K[P5#
s!5f lJZ]âDlTS'T o] '] '] '] '
lJ5ZLT VY"GL 5|TLlT SZFJGFZ 5N lJ~âDlTS'T SC[JFI K[P VCL\ XaNGM
;DF; Y. HJFYL VG]lRT VY"GM VFEF; YFI K[P5$
s!&f V`,L, o
V;eI VY"GF jI\HS 5NG[ V`,L, SC[ K[P55 GZl;\C SlJ T[GF J|L0F
H]U]%;F VG[ VD\U, V[D +6 E[N VF5[ K[P5&
s!*f 5]~QF o] ]] ]
S9MZ J6M"YL 5|I]ST 5NYL 5]~QF NMQF AG[ K[P!*
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! ! P ! P # P Z JFSIUT NMQF o
JFSIDF\ ZC[,F XaNNMQFG[ JFSIUT NMQF SC[ K[P GZl;\C SlJV[ Z$
JFSIUT NMQFM lG~%IF\ K[P H[G[ VF56[ S|DXo HM.V[P
s!f XaNCLG o
jIFSZ6XF:+ ;\A\WL V;\UlTYL I]ST JFSI XaNCLG SC[JFI K[P5( EFDC4
N\0L4 EMH JU[Z[V[ VF NMQFG[ VF GFDYL H lG~%IM K[P
sZf S|DE|Q8 o| || || || |
DdD8 VFlN VFRFIM" VF NMQFG[ cVS|Dc GFDYL lG~5[ K[P H[ 5NGL VFU/
S[ 5FK/ H[ 5NGM 5|IMU plRT CMI V[GFYL H]NL HuIFV[ T[GM 5|IMU SZJM
S|DE|Q8 NMQF SC[JFI K[P5) ;\1F[5DF\ lJ5ZLT HuIFV[ 5N VFJ[, CMI tIFZ[ VF
NMQF AG[ K[P
s#f 5]GZ]ST o] ]] ]] ]] ]
DdD8[ cSlYT5Nc GF GFDYL VF NMQFG]\ lG~56 SI"] K[P T[DGF DT[ HIFZ[
V[S JFZ 5|IMHFI[,F 5NGM 5|IMU 5|IMHG JLGF ALHLJFZ SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[
SlYT 5N NMQF AG[ K[P&_ GZl;\C SlJ T[G[ EMHGL H[D 5]GZ]lSTDT NMQF SC[
K[P T[DGF DT VG];FZ HIFZ[ JFSIDF\ XaN S[ VY"GL 5]GZ]lST CMI tIFZ[ VF
NMQF AG[ K[P
s#f 5]GZ]ST o] ]] ]] ]] ]
DdD8 cSlYT5Nc GF GFDYL VF NMQFG]\ lG~56 SI"] K[P T[DGF DT[ HIFZ[
V[SJFZ 5|IMHFI[,F 5NGM 5|IMU 5|IMHG JLGF ALHLJFZ SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[
SlYT5N NMQF AG[ K[P&_ GZl;\C SlJ T[G[ EMHGL H[D 5]GZ]lSTDT NMQF SC[ K[P
T[DGF DT VG];FZ HIFZ[ JFSIDF\ XaN S[ VY"GL 5]GZ]lST CMI tIFZ[ VF NMQF
AG[ K[P&!
s$f lJ;lgW o
HIF\ ;\lW YJL HM.V[ tIF\ ;\lWG]\ G CMJ]\ V[ lJ;\lW NMQF K[P&Z
s5f ;dAgWJlH"T o" "" "
VF NMQFG[ cVEJgDTIMUc 56 SC[ K[P HIFZ[ JFSIDF\ VlE5|[T ;dAgW
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pt5gG G YFI tIFZ[4 VYF"TŸ SlJ ;\DT VgJIG]\ EFG G YFI tIFZ[ VF NMQF
AG[ K[P&#
s&f IlTE|Q8 o| || |
IlTE\UGF GFD[ 56 VM/BFTF VF NMQFG[ ;DHFJTF GZl;\C SC[ K[ S[
HIF\ lJZFD CMJM HM.V[ tIF\ lJZFD G CMI tIFZ[ IlTE|Q8 NMQF AG[ K[P&$
s*f lJlEgGl,\UM5DF o\ \\ \
HIFZ[ JFSIDF\ p5DF lEgGl,\US CMI4 VYF"T p5D[I VG[ p5DFGG]\ H]N]
H]N] l,\U CMI tIFZ[ lJlEgGl,\UM5DF NMQF AG[ K[P&5
s(f lJlEgGJRGM5DF
HIFZ[ p5D[I VG[ p5DFGG]\ JRG lEgG CMI tIFZ[ lJlEgGJRGM5DF
NMQF AG[ K[P&&
s)f 5|SDE\U o| \| \| \| \
5|FZ\EDF\ H[ X{,L S[ S|DYL ZRGFGM 5|FZ\E YIM CMI T[G[ JUZ SFZ6[
KM0L lEgG S|DDF\ J6"G SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ 5|SDE\U NMQF AG[ K[P&*
s!_f jISL6" o" "" "
HIFZ[ H[ lJElSTGM 5|IMU SZJFGM CMI T[G[ AN,[ VgIGM 5|IMU YFI
tIFZ[ jIFSL6" NMQF AG[ K[P&(
s!!f JFSI ;\SL6" o\ "\ "\ "\ "
HIF\ V[S JFSIGF 5N ALHF JFSIGF 5NMGL ;FY[ D/L HFI tIFZ[ JFSI
;\SL6" NMQF SC[JFI K[P&)
s!Zf JFSIFgTZ ;\SL6" o\ "\ "\ "\ "
GZl;\C SlJ VF NMQFG[ JFSIUlE"T 56 SC[ K[P T[DGF DT[ HIFZ[ V[S
JFSIGL JrR[ ALH] JFSI 5|J[XL HFI tIFZ[ JFSIUlE"T NMQF AG[ K[P*_
s!#f VZLlTS o
DdD8 VF NMQFG[ c5|lTS],J6"c GF GFD[ lG~5[ K[P*! 5|lTS],F1FZ4 ZLlT
E|Q8 JU[Z[ T[GF VgI GFDM K[P*Z GZl;\C SlJ lJnFGFYG[ VG];ZLG[ cVFZLlTSc
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GF GFD[ VF NMQFG[ lG~5[ K[P T[VM 5}JF"RFIM"G[ VG];ZLG[ ,1F6 VF5TF H6FJ[
K[ S[ HIFZ[ Z;MlRT J6"GM 5|IMU G SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ VF NMQF AG[ K[P*#
s!$f VlWSM5D o
H[ JFSIDF\ p5D[IGL V5[1FFV[ p5DFG 5N VlWS CMI tIF\ VlWSM5D NMQF
AG[ K[
s!5f lJ;U",]%T o" ]" ]" ]" ]
VF NMQFG[ cp5CTlJ;U"TFc VG[ cVDTlJ;U"c GF GFD[ 56 VM/BJFDF\
VFJ[ K[P HIFZ[ lJ;UM"G]\ ~5 ptJ VYJF VMtJ Y. HFI4 VYF"TŸ SFjI;\DT
lJ;U"GF ~5DF\ 5lZJT"G YFI tIFZ[ lJ;U",]%T NMQF AG[ K[P*5 GZl;\C SlJ
DdD8 VG[ lJ`JGFYG[ VG];ZLG[ T[GF A[ E[N VF5[ K[P s!f GQ8 lJ;U" VG[
sZf ,]%T lJ;U"
s!&f gI}G5N o} }} }
HIFZ[ SM. JFSIDF\ V[S S[ JW] V5[l1FT 5NGM 5|IMU G YIM CMI tIFZ[
gI}G5N NMQF AG[ K[P*& VF NMQFG[ zLS'Q6 SlJ V5}6" NMQF SC[ K[P**
s!*f VlWS5N o
H[ JFSIDF\ VG5[l1FT 5NGM 5|IMU YI[,M CMI T[G[ VlWS5N NMQF SC[
K[P* (
s!(f K\NME\U o\ \\ \\ \\ \
HIF\ K\NGME\U YI[,M CMI tIF\ EuGK\N VYJF K\NME\U NMQF AG[ K[P*)
s!)f ;DF%T5]GZF¿ o] ]] ]
D]bI lS|IFGM VgJI Y. UIF 5KL HIF\ lJX[QF6 äFZF OZL JFSIGM
5|FZ\E YFI tIF\ ;DF%T5]GZF¿ GFDGM NMQF AG[ K[P(_
sZ_f VXZLZ o
HIFZ[ JFSIDF\ lS|IF5N G CMI TM T[G[ VXZLZ NMQF SC[ K[P(!
sZ!f V5}6" o} "} "} "} "
HIF\ lS|IFGM VgJI ;\5}6" G YIM CMI4 VYF"T JFSI 5}6" G YT]\ CMI tIF\
V5}6" NMQF AG[ K[P(Z
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sZZf 5Tt5|SQF" o| "| "| "| "
HIF\ K\NGF RZ6MDF\ 5|SQF"GM p¿ZM¿Z C=F; ¹lQ8UMRZ YFI tIF\ 5Tt5|SQF"
NMQF AG[ K[P(#
sZ#f CLGM5D o
HIFZ[ JFSIDF\ SlJ ;\UT p5DF HMJF G D/[ tIFZ[ CLGM5D NMQF AG[
K[P( $
sZ$f V:YFG;DFG o
JFSIDF\ VG]lRT :YFG 5Z SZJFDF\ VFJ[, ;D:T 5NMGF 5|IMUYL
V:YFG;DFG NMQF AG[ K[P(5
!!P!P$ VY"NMQF lG~56 o" "" "
SFjIGF VY"DF\ ZC[,F NMQFG[ VY"NMQF SC[ K[P DdD8[ Z$ VY"NMQFM NXF"jIF
K[P HIFZ[ GZl;\C SlJ DF+ !_ VY"NMQFMG]\ lG~56 VF5[ K[P V+[ p<,[BGLI
K[ S[ lJnFGFY S[ H[G[ VG];ZLG[ GZl;\C SlJ NMQF lG~56 SZ[ K[ T[6[
5|TF5Z]ãIXME}QF6DF\ !( VY"NMQFM lG~5IF K[P V[SFY"4 ;D:IF4 lKgG4 VlTDF+4
5]~QF VG[ lJZ; V[D S], K VY"NMQFM lJnFGFYGL ;}lRDF\YL GZl;\C SlJ äFZF
KM0L N[JFDF\ VFjIF K[P T[VM lJnFGFYGF lJ~âG[ cjIFCTc TZLS[ VM/BFJ[ K[
VG[ VG]lRTG[ N;DF NMQF TZLS[ ;DFlJQ8 SZ[ K[P lJnFGFY[ VY"NMQFGL U6GFDF\
VG]lR¿GM ;DFJ[X SIM" GYLP
VFD TM GZl;\C SlJ DF+ N; H VY"NMQFMG[ 5|WFG~5[ lG~5[ K[P 5Z\T]
5FK/YL T[VMV[ S[8,FS NMQFM J6"jIF K[P T[DF\ lJnGFY[ NXF"J[,F lGZ,\SFZ VG[
jIY" NMQFMGM ;DFJ[X Y. HFI K[P VFD lJnGFY SZTF T[VM DF+ K VY"NMQFM
VMKF NXF"J[[ K[P HM S[ SM.56 ZRGFDF\ VF NMQFM U\ELZ +]8L ~5 U6FI T[D
lJnFGFYGF J6"G 5ZYL :5Q8 H6F. VFJ[ K[P GZl;\C SlJ lGlN"Q8 VY"NMQFM
VF 5|DF6[ K[ o
s!f VC[T] o[ ][ ][ ][ ]
VF NMQFG[ clGC["T]c VG[ cC[T]X}gIc 56 SC[ K[ GZl;\C SlJ T[G[ ;DHFJTF
SC[ K[ S[ HIFZ[ SM. JFSIDF\ lS|IF VYJF O/GF C[T]G]\ SYG V5[l1FT CMI KTF\
56 G VF5JFDF\ VFJ[ T[G[ C[T]X}gI NMQF SC[ K[P(&
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sZf jIFCT o
5}J"SlYT VY"GF lJZ]â VY"G]\ SYG jIFCT S[ jIFWFT NMQF TZLS[ VM/BFI
K[P( *
s#f U|FdI o| || |
5FDZ VG[ VKF\N; plSTG[ U|FdINMQF SC[ K[P((
s$f V`,L, o
V`,L, VY"G]\ SYG V`,L, NMQF SC[JFI K[P() T[GF J|L0F4 H]U]%;F VG[
VD\U, V[D +6 p5E[N K[P
s5f ;CRZrI]T o] ]] ]
HIF\ lGS'Q8 VY"GL ;FYM;FY ptS'Q8 VY"GM 56 ;CRFZ CMI tIF\
;CRZrI]T NMQF AG[ K[P)_
s&f VS|D o| || |
VF NMQFG[ cN]QS|Dc 56 SCIM K[P GZl;\C SlJ C[DR\ãFRFI" VG[ JFuE8
läTLIG[ VG];ZL VS|D GFD VF5[ K[P IYMlR¿ S|DYL ZlCT VY"G[ VS|D NMQF
SC[ K[P)!
s*f VG]lRT o] ]] ]
HIFZ[ JFSIDF\ VIMuI J:T]G]\ SYG YFI tIFZ[ VG]lRT NMQF AG[ K[P)Z
s(f V5FY" o" "" "
EFDC4 N\0L JU[Z[ VFRFIM" VF NMQFG[ XaNNMQF TZLS[ J6"J[ K[P GZl;\C
SlJ EMHG[ VG];ZL VF NMQFGL U6GF VY"NMQFDF\ SZ[ K[P GZl;\C SlJ T[G[
;D]NFIFY"X}gI NMQF SC[ K[P)# HIFZ[ JFSIDF\ XaN;D]NFI VY"CLG Y. HFI
VYF"T JFSIMDF\ ZC[,F 5N lJElSTVMYL HM0FI[, CMJFYL ;FY"S TM K[4 5Z\T]
5Z:5Z ;FSF\1F G CMJFYL T[GM SM. VY" D/TM GYLP tIFZ[ V5FY" NMQF AG[
K [ P
s)f gI}GM5D o} }} }
gI}GM5DG[ cCLGM5Dc 56 SC[ K[P HIFZ[ p5D[I SZTF\ p5DFG CLG CMI
tIFZ[ CLGM5D NMQF AG[ K[P)$
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HIF\ p5DFG ,MS5|l;â G CMI tIF\ Vl;âM5D NMQF AG[ K[P)5
VF l;JFI GZl;\C SlJ lGAgWFgTZ V[JF S[8,FS NMQFMGM lGN["X SZ[ K[P)&
H[ GLR[ 5|DF6[ K[ o
s!!f lGZ,\SFZ o\ \\ \
V,\SFZCLG VY"G[ lG,\SFZ NMQF SC[ K[P)*
s!Zf VlWSM5D o
HIFZ[ p5DFGG]\ p5D[I SZTF\ JWFZ[ J6"G YI]\ CMI VYJF VT]<I p5DFG
CMI tIFZ[ VlWSM5D NMQF AG[ K[P)( T[G[ V;¹XM5D NMQF 56 SC[ K[P
s!#f jIY" o" "" "
HIFZ[ VY" 5|IMHG ZlCT CMI tIFZ[ jIY" GFDGM VY"NMQF AG[ K[P))
VFD GZl;\C SlJV[ S], !# VY"NMQFMG]\ lG~56 VF5[, K[P
! ! P Z U]6lG~56 o] ]] ]
SFjIlJJ[RGDF\ 5|FZ\lES SF,YL H SFjIU]6MGM p<,[B YTM ZCIM K[P
VFRFI" EZTD]lGYL VFZ\EFI[, U]6 RRF" 5|FIo AWF H VFRFIM" lG~5[ K[P
c¼LlT¼FtDF SFjI:Ic SCL JFDG[ SFjI~5L XZLZGF VFtDF TZLS[ ZLlTGL :YF5GF
SZLP SFjIDF\ 5NZRGFGL lJX[QFTFG[[ ZLlT SC[ K[P lJX[QF V[8,[ U]6M CMJF T[
U]6MJF/L 5NZRGF T[ H ZLlTP VFD U]6 V[ SFjIFtDFG]\ V\TZ\U 5|WFG TtJ
K[P!__
!!PZP! U]6 :J~5v,1F6 o] ]] ]
EZT4 EFDC4 N\0L4 S]\TS JU[Z[ VFRFIM"V[ U]6G]\ ,1F6 VF5[, GYLP HM
S[ EZTD}lGV[ U]6MG[ NMQFMGF lJ5I"I ~5[ DFG[, K[P!_! VYF"T SFjIDF\ H[ SFI"
NMQFMG]\ K[ V[GFYL lJ5ZLT SFI" U]6MG]\ K[P NMQF SFjIFXMEGF lJ3FTS K[ TM U]6
V[GFYL lJ5ZLT CMJFG[ ,LW[ SFjI XMEFGL J'lâ SZGFZ K[P!_Z N\0LGF DT[ NMQF
SFjIGL lJ5l¿ K[ TM U]6 SFjIGL ;\5l¿ K[P!_#
U]6GL ;J"5|YD 5lZEFQFF VF5JFG]\ z[I JFDGGF OF/[ HFI K[P T[D6[
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SFjIGF XMEFSFZS WD"G[ U]6 SC[, K[P!_$ VFG\NJW"G[ U]6G[ D]bI ~5YL ZRGF
WD" ~5[ DFG[, K[P!_5 H[JL ZLT[ X}ZJLZTF JU[Z[ VFtDFGF WD" K[ VG[
p5RFZJX H jIlSTG[ X}ZJLZ SC[JFDF\ VFJ[ K[ T[D U]6 SFjIFtDF Z;GM WD"
K[P p5RFZJX  XaNG[ H U]6I]ST SC[, K[P
DdD8[ lJXNTFYL JW] jIJl:YT ZLT[ U]6G]\ :J~5 VF,[bI]\ K[P T[DGF DT[
D]bI ~5YL U]6 Z;GF WD" K[P KTF\ 56 UF{6 ~5YL T[ XaNFY"GF 56 WD"
DFGJFDF\ VFJ[ K[P VFtDFGF XF{IF"lN U]6MGL ;DFG Z;GF ptSQF"WFIS VG[
V5lZCFI" WD" U]6 K[P V[DGL SFjIDF\ VR, l:YlT CMI K[P!_& lJ`JGFY
DdD8G[ VG];ZLG[ H U]6G]\ ,1F6 VF5[ K[P!_* 5\l0TZFH 56 VFG\NJW"G4
DdD8 JU[Z[G[ VG];ZLG[ H U]6G[ Z;GF WD" ~5[ NXF"J[ K[P ;FYM;FY T[VM
U]6 lJX[ 5MTFGM DT VF5TF H6FJ[ K[ S[ H[ lRTG[ 5|EFlJT SZL T[G[ lJSl;T
SZ[ K[ T[ U]6 K[P
5\l0TZFHM¿Z VFRFIM" U]6 :J~5GF lJQFIDF\ 5|FIo DdD8YL 5|EFlJT
H6FI K[P GZl;\C SlJ U]6GL 5lZEFQFF VF5TF H6FJ[ K[ S[ Z;GF ptSQF"WFIS
TtJMG[ U]6 SC[ K[P!_( HM S[ GZl;\C SlJV[ VF5[,L VF 5lZEFQFF NMQFI]ST
K[P U]6G[ DF+ Z;GF H ptSQF" C[T]~5 SC[JFYL jIlERFZL EFJMDF\ T[GL
VlTjIFl%T Y. HFI K[P SFZ6 S[ jIFlERFZL EFJ 56 Z;GM 5MQFS CMI K[P
VFD GZl;\C SlJV[ VF5[, U]6GL VF jIFbIFDF\ VlTjIFl%T NMQF K[P ClZNF;
l;âFgT cJFULXc VG[ lJnFZFD SlJ U]6:J~5 lG~5TF GZl;\C SlJG[ H
pNŸn'T SZ[ K[P!_)
KHH}ZFD XF:+L ;F1FFT ;\A\WYL Z;MtSQF"HGS TtJG[  U]6 SC[ K[P!!_
zLS'Q6 SlJ DdD8G[ VG];ZLG[ U]6G[ Z;GF WD"4 Z;GF ptSQF" C[T] TYF
;\38GFlzT SC[ K[P!!! Z;WD" SC[JFG[ ,LW[ T[GL jIlERFZL EFJMDF\ VlTjIFl%T
YTL GYLP VrI]TZFI 56 U]6GL 5lZEFQFFDF\ RFZ lJX[QFTFVMGM ;DFJ[X SZ[
K[P U]6 Z;GF ptSQF" C[T] K[4 Z;GF WD" K[4 Z;GL ;FY[ VjIlERFZL ~5YL
ZC[ K[ VG[ Z;G[ p5SFZS AG[ K[P !!Z
!!PZPZ U]6MG] \ JUL"SZ6 o] ] \ "] ] \ "] ] \ "] ] \ "
U]6MGF E[NMG]\ lG~56 jIF5S VFWFZ 5Z SZJFDF\ VFjI]\ K[P VF ;\A\WDF\
;\:S'T VFRFIM"DF\ 5F\R JUM" HMJF D/[ K[ H[ VF 5|SFZ[ K[ o
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5|YD JU"DF\ V[ VFRFIM" VFJ[ K[ H[G[ EZTGM VFWFZ ,. N; U]6M
lG~%IF\ K[P VF VFRFIM" K[ v EZT4 N\0L4 JFDG4 JFuE8 5|YD4 JFuE8
läTLI TYF HIN[JP JFDG[ TM V[S H GFDGF N; XaN U]6M VG[ N; VY" U]6M
lG~%IF\ K[P EZT lGlN"Q8 N; U]6M VF 5|SFZ[ K[ o `,[QF4 5|;FN4 ;DTF4
;DFlW4 DFW]I"4 VMH4 ;]S]DFZTF4 VY"jIlST4 pNFZTF VG[ SFlgT!!#
ALHF JU"GL V\TU"T EFDC4 VFG\NJW"G4 DdD84 C[DR\ã4 lJnFWZ4
lJ`JGFY4 HUgGFY JU[Z[ VFRFIM"GM ;DFJ[X YFI K[P H[VM 5}JM"ST N; U]6MGM
V\TEF"J DFW]I"4 VMH VG[ 5|;FN V[ +6 U]6MGL V\NZ SZ[ K[P!!$
+LHF JU"DF\ V[S DF+ S\T]S VFJ[ K[P H[D6[ ;FWFZ6 U]6MGL V\TU"T
VF{lRtI VG[ ;F{EFuI TYF lJX[QF U]6MDF\ DFW]I"4 5|;FN4 ,FJ^I VG[
VlEHFtIGM p<,[B  SIM"  K[P T[D6[ DFU"GL V\TU"T VF U]6MG]\ lG~56 SI"]
K[P VG[ DFU"DF\ +6 DFU" ;]S]DFZ4 lJlR+ VG[ DwIDGL V\TU"T V[G[ :YFG
VF%I]\ K[P!!5
RMYF JU"DF\ EMHZFH VG[ lJnFGFY V[D A[ VFRFIM" VFJ[ K[P EMHZFH[
U]6GF RMJL; E[N lG~%IF K[P V[G[ T[ 5|tI[SGF AFæ4 VFtI\TZ VG[ J{X[lQFS
~5YL lJEFHG SZL AF[T[Z s*Zf E[NMG]\ lG~56 SI"\] K[P V[DGF 5|D]B RMlJ;
E[NMDF\ N; TM EZTS'T K[ VG[ X[QFGF GFD VF 5|DF6[ K[ o pNF¿TF4 VF{lH"tI4
5|[I4 ;]XaNGF4 ;F{1FdI4 UF\ELI"4 lJ:TZ4 ;\1F[54 ;\lDTTF4 EFlJSTF4 UlT4
ZLlT4 plST VG[ 5|F{l-P!!&
5F\RDF JU"DF\ C[DR\ã VG[ HIN[J äFZF ;\S[lTS V7FTGFDL VFRFIM" K[
H[G[ 5F\R S[ K U]6MG]\ J6"G SI"] K[P 5F\R U]6M VF 5|SFZ[ K[P VMH4 5|;FN4
DW]lZDF4 ;FdI TYF V{NFI"P K U]6MGL V\NZ gIF;4 lGJF"C4 5|F{l-4 VF{lRTL4
XF:+F\TZZC:IMlST VG[ ;\U|CGM ;DFJ[X YFI K[P!!*
GZl;\C SljFV[ p5ZMST 5F \R JUM "DF \YL +6 JUM"GM p<,[B
G\HZFHIXME}QF6DF\ SIM" K[P T[D6[ EMH4 JFDG TYF EFDCGF DTG[ pNn'T
SZ[, K[P VG[ EMHGF RMlJ; U]6M4 JFDGGF N; U]6M VG[ EFDCGF +6
U]6MG]\ :J~5 pNFCZ6 ;FY[ ;DHFjI]\ K[P HM S[ T[VM 5MTFGF[ :5Q8 DT VF5TF
H6FJ[ K[ S[ p5ZMST +6 DTMDF\ EFDCGM DT H JW] IMuI K[P!!( VFD T[VM
VgI U]6MG[ DFW]I"4 VMH VG[ 5|;FNGL V\TU"T H ;DFJ[X SZJFGF DTDF\ K[P
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!!PZP# U]6 lG~56 o] ]] ]
GZl;\C SlJ ;F{ 5|YD EFDC ;\DT +6 U]6M lG~5[ K[P 5KL JFDGGF
N; U]6M VG[ EMHGF RMljF; U]6M lG~5[ K[P VFD S], Z$ U]6MG]\ T[D6[ J6"G
SI"]\ K[P H[ VF 5|DFY[ K[P s!f DFW]I"4 sZf VMH4 s#f 5|;FN4 s$f VY"jIlST4
s5f pNFZTF4 s&f ;F{S]DFI"4 s*f ;DTF4 s(f `,[QF4 s)f ;DFlW4 s!_f
SFlgT4 s!!f ;F{1FdI4 s!Zf UlT4 s!#f lJ:TZ4 s!$f ;\1F[5 s!5f ;]XaNTF4
s!&f EFlJSTF4 s!*f 5|[I4 s!(f ;DFlW4 s!)f UF\ELI"4 sZ_f 5|{l-4 sZ!f
plST4 sZZf ZLlT4 sZ#f ;\lDTTF VG[ sZ$f pNF¿TF
s!f DFW]I" o] "] "] "] "
H[ SFjIZRGFDF\ DW]:tJ VYJF DW]ZTFG]\ 5|FWFgI CMI VG[ H[GF EFJGYL
V\ToSZ6 VFG\NYL ãJLE}T Y. HFI T[G[ DFW]I" SC[ K[P V\ToSZ6G]\ ãJLE}T
YJ]\ V[8,[ lR¿G]\ l5U/J]\P HIFZ[ X'\UFZFlN Z;MGL VG]E}lTYL lR¿DF\ VFãFTFGM
;\RFZ YFI tIFZ[ T[G[[ DFW]I" U]6 SC[JFDF\ VFJ[ K[P SFjIXFl:+VMV[ T[G[
lJlEgG ~5 lG~5[, K[P EZT VG];FZ z]lTDW]ZTF H DFW]I"GL lJX[QFTF K[P
N\0L Z;DITFG[ DW]I" SC[ K[P TM EFDC zjItJ VG[ VGlT;D:TtJG[ DW]I" SC[
K[P!!)
GZl;\C SlJ EFDC TYF JFDGG[ VG];ZLG[ DFW]I" U]6G[ ;DHFJ[ K[P
T[DGF DT[ JFSIDF\ 5NMGL 5'YSTFG[ DFW]I" SC[ K[P V[8,[ S[ H[DF\ ,F\AF ;DF;M
G CMI T[JM 5NAgW DFW]I" U]6 WFZ6 SZ[ K[P EZTGF ;DTF U]6GL ;FY[
VFG]\ ;FdI HM. XSFI K[P cHFGFl; lS\c `,MSG[ DFW]I"GF pNFCZ6 ~5[
GZl;\C SlJV[ VF5[, K[P
sZf VMH o
VMHGM XFlaNS VY" 5|TF54 T[H VYJF NLl%T YFI K[P H[ SFjIvZRGFGF
zJ6YL lR¿GM lJ:TFZ YFI T[[G[ VMH U]6 SC[ K[P V[DGL VlEjIlST S9MZ
TYF 5]~QF J6M" s84 94 04 -4 04 6f lätJ J6M"4 ;\I]ST J6M"4 Z[O TYF
,F\AFv,F\AF ;DF;M äFZF YFI K[P V[DGM 5|IMU JLZ4 ALEt;4 TYF ZF{ã
Z;MDF\ YFI K[ VG[ VF Z;MGF VF:JFNGG[ ,LW[ DGDF\ T[H VG[ NLl%TGL
pt5lT YFI K[P
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EZT EFDC TYF N\0L ;DF;AFC]<I VG[ ;D:T5NTFG[ VMH U]6 SC[
K[P!Z# JFDG VG];FZ AgWGL UF-TF T[ VMH; K[P!Z$ wJlGSFZ lR¿GF lJ:TFZS
U]6G[ VMH SC[ K[P VF U]6 lR¿G[ 5|NL%T SZ[ K[P VG[ T[G]\ 5|SFXG NLW"
;DF; ZRGF,\S'T JFSIYL YFI K[P!Z5 DdD8 TYF lJ`JGFYGF DT[ H[ U]6
DGDF\ pt;FC4 JLZTF JU[Z[G[ HFU'T SZ[ V[ NLl%T5|WFG U]6G[ VMH SC[JFDF\
VFJ[ K[P
GZl;\C SlJ EZT TYF EFDCG[ VG];ZLG[ H ;\l1F%TDF\ VMH U]6G]\
:J~5 ;DHFJ[ K[P T[DGF DT[ ;DF; AFC]<IJF/L ZRGF VMH K[P!Z* cE|FdIgD¿c
`,MS T[VM VMHGF pNFCZ6~5[ VF5[ K[P
s#f 5|;FN o| || |
5|;FNGM VY" K[ 5|;gGTF VYJF lJSl;T YJ]\P zJ6DF+YL H[ SFjI
ZRGF lR¿DF\ jIF%T Y. HFI4 lR¿G[ lJSl;T SZL 5|;gGTFYL EZL VF5[ T[G[
5|;FNU]6 SC[ K[P VFGM 5|IMU AWF H Z;MDF\ YFI K[P
EZT[ :JrKTF4 ;Z,TF TYF ;CH U|FCITFG[ 5|;FNU]6GF 5|WFG TtJM
SCIF\ K[P!Z( EFDC[ VY"v;],EtJ TYF VGlT;D:TtJG[ 5|;FN U]6 DF8[
VlGJFI" U^IF K[P!Z) JFDG A\WZRGFGF X{lY<IG[ 5|;FN SC[ K[P!#_ VYF"T
VMH;GL ;FY[ lDz~5 Y. AgWX{lY<I~5L 5|;FN U]6 AG[ K[P
VFG\NJW"GGF DT VG];FZ 5|;FN U]6DF\ AWF H Z;M 5|tI[ ;D5"StJ K[P
V[GL l:YlT AWL H ZRGFVMDF\ VG[ AWF H Z;MDF\ CMI K[P!#! DdD8 A[
p5DFVM äFZF VF U]6G[ ;DHFJ[ K[P T[DGF DT[ ;}SF .\WGDF\ VluG VG[ `J[T
J:+DF\ :JrK H/GL H[D H[ V[SFV[S lR¿DF\ jIF%T Y. HFI T[ 5|;FN U]6 K[P
H[GF zJ6DF+YL VY"GL 5|TLlT Y. HFI K[P lJ`JGFY 56 DdD8GF VF H
lJRFZG[ 5|SZF\TZ[ SC[ K[P!#Z ZLlTSF,LG VFRFI" lR\TFDl6V[ DdD8GF ,1F6MGM
EFJFG]JFN VF5L 5|;FNG]\ J6"G SZTF SCI]\ K[ o
;}B[ .\WG VFU ßIM\ :JrK GL¼ SL ¼LlT } [ \ \} [ \ \} [ \ \} [ \ \
h,S{ V1F¼vVY" HM ;M 5|;FN U]6 GLlT { " | ]{ " | ]{ " | ]{ " | ] !##
GZl;\C SljF 56 DdD8G[ VG];ZL G[ H 5|SZFgTZ[ 5|;FN U]6G]\ lG~56
SZ[ K[P GZl;\C SlJ 5|;FNG]\ ,1F6 VF5TF H6FJ[ K[ S[ J:+DF\ :JrK H/ VG[
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H\U,DF\ J;\TGL H[D H[ ZRGF ;F\E/JFYL H lR¿DF\ jIF%T Y. HFI T[G[
5|;FN U]6 SC[ K[P!#$ VYF"T :JrK H/DF\ J:+G[ AM/JFGL ;FY[ H T[ ;DU|
J:+DF\ TZT H jIF5L HFI T[JL H ZLT[ J;\T lB,TF H ;DU| JG;'lQ8
GJR{TgI 5|F%T SZL ,[4 T[D H[ ZRGFG[ ;F\E/JF DF+YL lR¿ 5|;gG Y.
lBl, p9[4 lJSl:FT Y. HFI T[G[ 5|;FN U]6 SC[ K[P
VF +6 U]6MG[ H EFDC VFG\NJW"G4 DdD84 lJ`JGFY VFlN VFRFIM"
:JLSFZ[ K[P GZl;\C SlJ VgI U]6MG]\ lG~56 H~Z SZ[ K[P 5Z\T] 5MTFGM
:5Q8 DT VF5TF H6FJ[ K[ S[ EFDC[ NXF"J[,F +6 U]6M H D]bI K[P!#5
s$f VY"jIlST o" "" "
EZTGF DTFG];FZ XaN5|IMU 5KL TZT H VG]5|J[XYL H[GM VY" DGDF\
:O}8 YFI K[ T[G[ VY"jIlST SC[JFDF\ VFJ[ K[P!#& N\0L V[JF JFSIG[ VY"jIlST
SC[ K[ S[ H[DF\ 5|IMHFI[,F XaNMDF\YL H ;tJZ[ VY"GL 5|TLlT YFI K[P!#* JFDG
56 VY"GL :5Q8  VG[ TZT 5|TLlTG[ VY"jIlST GFDGM XaNU]6 SC[ K[P!#(
5\l0TZFH HUgGFY VG];FZ H[ 5N ZRGFYL jI\uIFY"GM AMW TtSF,  Y. HFI
tIF\ XaNUT VY"jIlST U]6 CMI K[P!#)
GZl;\C SlJ S\.S H]NF XaNMDF\ VY"jIlST U]6G[ ;DHFJ[ K[P T[DGF DT[
HIFZ[ JFSI ;\5}6" VY"G[ TZT H 5|U8 SZ[ K[ tIFZ[ VY"jIlST U]6 CMI K[P
ALHF XaNMDF\ T[VM H6FJ[ K[ S[ HIFZ[ VY" 5|lT5FNG JFSIGL VFSF\1FF 5lZ5}6"
SZ[ tIFZ[ VY"jIlST U]6 SC[JFDF\ VFJ[ K[P!$_ HIF\ VF U]6 G CMI tIF\
V;FW]4 V5|TLT4 VGY"S4 VgIFY"4 G[IFY"4 IlTE|Q84 lS,Q84 ;\lNuW VG[
V5|I]ST NMQF VFJJFGL ;\EFJGF ZC[ K[P
s5f pNFZTF o
5|FRLG VFRFIM"V[ pNFZTFG[ H VF{NFI"U]6 DFG[, K[P 5Z\T] GZl;\C SlJ
AgG[ U]6MG[ H]NF DFGTF CMI T[J]\ H6FI K[P T[D6[ 5C[,F pNFZTFGL jIFbIF
VF5L K[ VG[ 5KL VF{NFI"G]\ ,1F6 VF%I]\ K[P tIFZ 5KL T[DGF pNFCZ6
NXF"JTF 5C[,F\ SC[ K[ S[ cåIDl5 S|D[6 IYF_c VF JFSI :5Q8 SZ[ K[ S[
GZl;\C SlJGF bIF,YL pNFZTF VG[ VF{NFI" V,UvV,U U]6 K[P!$!
GF8IXF:+GF 5|YD ,1F6 VG];FZ pNFZTF U]6 lNjI VYF"T ,MSM¿Z
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EFJMYL 5lZ5}6" CMI K[P z'\UFZ TYF VNŸE}T Z;MYL I]ST CMI K[ VG[ VG[S
EFJMYL ;EZ CMI K[P ALHF ,1F6 VG];FZ pNFZTF U]6 VG[S VYM"JF/M
CMI K[P T[ ;F{Q9J5}6"4 ;FZUlE"T ,Fl,tI5}6" VG[ lJlR+ VYM"YL I]ST CMI
K[P!$Z
N\0L VG];FZ H[ ZRGFGF zJ6YL SM. ptS'Q8 U]6GL 5|TLlT YFI T[ ZRGF
pNFZ U]6 I]ST CMI K[P VCL\ ptS'Q8 U]6G]\ TFt5I" ;ìNIL ìNIGL VFíFNSTF
,. XSFIP!$# HIN[JGF DT[ lJNŸuWTF5}6" SC[JFI[,L JFTDF\ pNFZTF U]6 CMI
K[P!$$ lJnFGFY ;]\NZ lJX[QF6MYL I]ST U]6G[ pNFZTF SC[ K[P!$5 GZl;\C SlJ
lJnFGFYGF XaNMDF\ H pNFTTF U]6 ;DHFJ[ K[P T[VM SC[ K[ S[ `,FwI s;]\NZf
lJX[QF6MYL I]ST U]6G[ H pNFTTF SC[JFDF\ VFJ[ K[P!$&
VFD pNFZTF U]6G]\ VFRFIM"V[ VG[S 5|SFZYL lJJ[RG VF%I]\ K[P 56
AWF VFRFIM" pNFZTF U]6DF\ ptS'Q8TF4 z[Q9TF S[ lNjITFG[ 5|D]B :YFG[ H}V[ K[P
s&f VF{NFI"{ "{ "{ "{ "
5|FRLG VFRFIM" VF U]6G[ pNFZTFGF 5IF"I ~5[ H lG~5[ K[P JFDG T[G]\
,1F6 VF5TF\ H6FJ[ K[ S[ AgW VYF"TŸ ZRGFGL lJS8TF V[ pNFZTF K[P!$* H[
ZRGFDF\ 5NM G'tI SZTF\ CMI V[JM DF6;G[ J6M"GM VG]EJ YFI T[ lJS8TF
K[P lJS8TF V[8,[ J6M"GL l,,FIDFGTF V[JM VY" K[P EMH 56 lJS8
V1FZAgWG[ XaNUT pNFZTF U]6 DFG[ K[P!$( GZl;\C SlJ JFDG TYF EMHG[
VG];ZLG[ 5|F{- 5NAgWG[ VF{NFI" U]6 SC[ K[P!$)
s*f ;]S]DFZTF v s;F{S]DFI"f o] ] { ] "] ] { ] "] ] { ] "] ] { ] "
   EZT VG];FZ H[ ZRGF ;]B5}J"S prRFZL XSFI V[JF4 ;]l`,Q8
;\lWJF/F  XaNMYL I]ST VG[ ;]S]DFZ VYM"YL ;\I]ST CMI T[G[ ;F{S]DFI" U]6 SC[
K[P!5_ N\0L4 JFDG4 EMH4 HIN[J4 lJnFGFY4 GZl;\C SlJ JU[Z[ 5|FIo AWF H
VFRFIM" SMD/ V1FZYLI]ST JFSIG[ ;F{S]DI" U]6YL I]ST SC[ K[P
HIF\ Sl9G XaNMGM 5|IMU YFI tIF\ z]lTS8] NMQF AG[ K[P VF NMQFGM
lJ5I"I V[ H ;]S]DFZTF GFDGM U]6 K[P
s*f ;DTF o
EZTGF DT[ H[DF\ U]6M VG[ V,\SFZM 5Z:5Z E}QF6~5 VG[ VgIMgI;¹X
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CMI T[ ;DTF4 J/L H[DF\ 36F\ ;DF;ZlCT 5NM G CMI4 jIY" 5NM G CMI4
N]AM"W 5NM G CMI T[JL plSTDF\ ;DTF CMJFYL T[ ;DTF U]6 SCIM K[P!5Z
HIFZ[ N\0L VG];FZ SFjI ;\38GFVMGM H[ ZLT[ 5|FZ\E SZJFDF\ VFJ[ K[ V[ H
ZLTGF A\WYL SFjIGL ;DFl%T SZJFDF\ ;DTF U]6 K[P!5# JFDG XaNUT ;DTF
U]6GL jIFbIF VF5TF\ H6FJ[ K[ S[ HIFZ[ VY" S|DGM E\U G YFI tIFZ[ ;DTF
U]6 AG[ K[P T[VM VJ{QFdIG[ VY"UT ;DTF U]6 SC[ K[P!5$ lJnFGFY TYF
GZl;\C SlJ JFDGGF VY"UT ;DTFGF ,1F6G[ H p¹n'T SZ[ K[P !55 VJ{QFdI
VYF"T H[DF\ ;]UDTF5}J"S4 ;Z/TFYL VY"G]\ 7FG Y. HFI V[JF JFSIMG[ SC[
K[P H[DF\ VY"GL AWL H 5|Fl%T YFI K[ T[G[ V;DTF U]6 SC[ K[P EZT D]lGG]\
läTLI ,1F6 56 ;DTFGF VF H VY" TZO V\U],L lGN["X SZ[ K[P
s(f `,[QF o[ [[ [
EZTD]GL VG];FZ 5Z:5Z ;dAwW 5NMGL .l%;T VY" ;FY[GL l`,Q8TF
T[ `,[QF U]6 K[P VF p5ZF\T H[DF\ 5N ZRGF ;]U|lYT CMI4 5NM VG[ VY"
JrR[GM ;\A\W VlJ`,[QI CMI VG[ VY" :O]8 CMI T[JL ZRGF `,[QFI]ST SC[JFI
K[P!5& N\0L V:5'Q8X{lY<IG[ l`,Q8 SC[ K[P!5* V:5'Q8X{lY<I VYF"T H[ JFSIDF\
lXlY,TF V\XTo 56 G CMI T[ `,[QF U]6 SC[JFIP JFDG XaN `,[QFGL jIFbIF
VF5TF H6FJ[ K[ S[ AgWUT D;'6tJ `,[QF K[P H[GF CMJFYL 36F\ 5NM V[S
H[JF\ 5|TLT YFI T[G[ D;'6tJ SC[ K[P T[VM S|D4 SF{l8<I4 VG]<J6tJ VG[
p55l¿GF IMU~5 38GFG[ VY"` ,[QF DFG[ K[P!5(
lJnFGFY TYF GZl;\C SlJ EZTD}lGG[ VG];ZLG[ H `,[QFG]\ ,1F6 VF5[
K[P T[VM 5NMGL l`,Q8TFG[ `,[QFU]6 SC[ K[P!5) 5NMGL 5Z:5ZGL l`,Q8TFG[
;DHFJTF GZl;\C SlJ H6FJ[ K[ S[ HIFZ[ 36F\ AWF\ 5NMDF\ V[S 5N VgI 5N
;FY[ V[ 5|SFZGF ;\A\WYL UM9JFI[,]\ ZC[ K[ S[ AWF\ H 5N D/LG[ SlJGF
VlEQ8 VY"G[ 5|U8 SZL VF5[ T[G[ 5NMGL l`,Q8TF SC[ K[P
s)f SFlgT o
EZTD}lG SFlgT U]6G]\ lG~56 SZTF\ SC[ K[ S[ ccH[GM 5|IMU DG VG[
zM+G[ VFíFNS GLJ0[ T[ XaNAgW SFlgT U]6JF/M SC[JFIM K[ VG[ H[ DG VG[
zF{+GM lJQFI CMI T[ R\äGL H[D VFCŸ,FNS CMI VYJF ,L,F VFlN VYM"YL
I]ST CMI T[G[ SFlgT TZLS[ SlJVM HF6[ K[P!&_ N\0LGF DT[ ,F{lSS VY"G]\
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VlTS|D6 SIF" JLGF ;J"HUTG[ ZD6LI ,FU[ V[J]\ J:T]G]\ lG~56 SFlgT GFDGM
U]6 K[P!&! JFDG VF H JFTG[ H]NF JF3F 5C[ZFJLG[ SC[ K[ S[ AgWG]\ pHHJ,tJ
SFlgT K[P!&Z EMH VG];FZ XaNUT SFlgTGM VlE5|FI ZRGFDF\ ;]\NZ XaNMGF
5|IMUGL ;FY[ K[P!&#
lJnFGFY TYF GZl;\C SlJ JFDGG[ VG];ZLG[ H SFlgT U]6 ;DHFJ[ K[P
T[DGF DT[ AgW VYJF SFjIGL VtIFlWS pHHJ,TFG[ H SFlgT SC[JFDF\ VFJ[
K[P!&$ VF DF8[ SFjIDF\ ;]\NZ XaNMGM 5|IMU SZJM HM.V[P
H[ U]6GF VEFJDF\ SFjI 5]ZF6]\4 H]G]\4 lOSS]\ ,FU[ T[ SFlgTP V[8,[ S[
H[GFYL SFjI GFlJgI5}6" ,FuIF SZ[ T[ SFlgTU]6P
SFlgTU]6GF lG~56G[ V\T[ GZl;\C SlJ ,B[ K[ S[ v ccˆT[ NXU]6Fo
JFDGFlN;dDTFo Fcc!&5 VFD T[VM DF+ GJ U]6M lG~5LG[ H cVF N; U]6M
JFDG JU[Z[ VFRFIM" DFG[ K[c V[D H6FJ[ K[ VCL\ T[VM JFDG lGlN"Q8 ;DFlW
U]6G]\ J6"G SZJFG]\ E},L UIF K[P HM S[ VFU/ p5Z ;DFWL U]6G]\ J6"G
T[VM VF5[ K[P XSI K[ S[ VF U|\Y ;\5FNGGL +]8L CMIP
s!_f ;DFlW o
EZTD]lG VG];FZ p5DFlN V,\SFZM äFZF SZFTM VYM"GM ItG5}J"SGM
;\IMU T[ ;DFlW SC[JFI K[ VG[ HIF\ 5|lTEF ;\5gG jIlST lJX[QF VY"G[ 5FDL
XS[ tIF\ ;DFlW U]6 CMI K[P!&& N\0LGF DT[ HIFZ[ ,MS jIJCFZG]\ 5F,G
SZGFZ SlJ V[S J:T]GF U]64 lS|IF VFlN WD"G[ ALÒ J:T] 5Z :YFl5T SZ[
tIF\ ;DFlW U]6 AG[ K[P!&* JFDG VFZMCvVJZMCGF S|DG[ ;DFlW GFDGM
XaNU]6 SC[ K[P HIFZ[ V[SFU| lR¿G[ ,LW[ YTF\ VY"NX"G~5 VY"¹lQ8G[ VY"U]6~5
;DFlW SC[ K[P!&) EMHGF DT[ SM. J:T]GF WD"G]\ ALHL J:T]GF WD" 5Z
VFZM56 SZJ]\ T[ ;DFlW U]6 K[P!*_
VF 5|D]B N; U]6GL lJ:TFZYL RRF" SIF" AFN GZl;\C SlJ EMH ;\DT
VgI RF{N U]6M NXF"J[ K[P H[ VF 5|DF6[ K[ o ;F{1FdI4 UlT4 lJ:TZ4 ;\1F[54
;]XaNTF4 EFlJSTF4 5|[I4 ;DFlW4 UF\|ELI"4 5|F{l-4 plST4 ZLlT4 ;\lDTTF VG[
pNFT¿FP!*! VF RMlJ; U]6MG]\ lG~56 GZl;\C SlJ EMHG[ VG];ZLG[ VF5[
K[P EMH[ U]6MG]\ lJ:T'T lG~56 SiF]"\ K[456 JFDGGL H[D NZ[SGL :5Q8 lJEFJGF
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p5;FJL XSIF GYLP T[DGF RMlJ; U]6MDF\ EZT4 N\0L4 JFDG JU[Z[GF N;
U]6M VFJL H HFI K[ VG[ T[ p5ZF\T EMH[ V,\SFZG[ 56 U]6~5 NXF"JJFG
5|ItG SZ[, K[PVFD V[S\NZ[ T[DG]\ U]6 lG~56 H[8,]\ jIF5S K[ T[8,]\ ;}1D
CMJFGL KF5 p5;FJT]\ GYLP GZl;\C  SlJ EFDC4 JFDG4VG[ EMH[ NXF"J[,F
U]6E[NMGL ;DL1FF SZ[ K[P T[VM VFG\NJW"G4 DdD8 JU[Z[GL DFOS H U]6G[
SFjIFtDF V[JF Z;GF[ ptSQF"  SZGFZ WD"~5 DFG[ K[PJ/L4V,\SFZG[ CFZ JU[Z[
H[JF VG[ U]6G[  XF{IF"lN H[JF DFGLG[ 56 SFxDLZL 5Z\5ZFG[ H VFJSFZ[ K[P
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5|SZ6 o !!||| |
5FN8L5
1 SFPNP !P*
2 ;DL1FFXF:+ S[ EFZTLI DFGN\04 5'³ #%$
3 EFZTLI SFjIXF:+ SL E}lDSF4 5'³ %)
4 SFP5|P *4 5'P #(_
5 GFPXFP *P)5
6 SFP,\P;}P ZP!P!
7 SFjINMQFM\ SF pNŸEJ TYF lJSF;4 5'P 5_4 X'\P5|P EFUvZ4
VwIFIv!!4 5'P$!_
8 SFP5|P *P*!
9 VP5]P4 SFjIXF:+lJEFU4 5'P (&
10 SFPXFP  !PZ
11 R\ãF,MS4 ZP!
12 5|PIP4 SFjI5|SZ64 5'P Z)&
13 ;FPNP *P5'P ZZ*
14 GPIP lJ,F;v54 5'P 5(
15 ;FlCtIlAgN]4 5'P )!4 SFjiFSF{\D]NL4 5'P *_
16 DgNFZDZgNR\5}4 5'P !&&
17 ;FlCtI;FZ4 5'P !(!
18 SFP,\P sEFDCf !P#(
19 V[HG4  !P$*
20 V[HG4  !PZZ
21 SFPNP #P!Z5v!Z&
22 SFP,\P sZ]ã8f &PZ4 &P$_4 !!PZ
23 ;PS\P !4 5'P !#!v!$&4 !55v!*&4 !(Zv!)5
24 SFP5|P *P5_v&Z
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25 GPIP lJ,F;v54 5'P 5(
26 V[HG4 5'P 5(
27 V[HG4 5'P 5(
28 V[HG4 5'P 5(
29 SFP5|P *P5_
30 GPIP lJ,F;v54 5'P 5)
31 V[HG4 5'P 5)
32 SFP5|P *P5!
33 V[HG4 *P5_
34 GPIP lJ,F;v54 5'P 5)
35 SFjISF{D]NL4 5'P *&
36 SFP5|P *P5_
37 GPIP lJ,F;v54 5'P 5)
38 SFP5|P *P5_
39 GPIP lJ,F;v54 5'P &_
40 SFP5|P *P5_
41 GPIP lJ,F;v54 5'P 5(
42 SFP5|P *P5!
43 GPIP lJ,F;v54 5'P 5)
44 V[HG4 &_
45 GFPXFP !*P()
46 SFP5|P *P5!4 GPIP lJ,F;v54 5'P &_
47 GPIP lJ,F;v54 5'P &_
48 V[HG4 5'P &_4 SFP5|P *P5_v5!
49 V[HG4 5'P &_
50 SFP5|P *P5_
51 GPIP lJ,F;v54 5'P &_4 SFP5|P *P5_v5!
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52 SFP5|P *P5!
53 GPIP lJ,F;v54 5'P &!
54 V[HG4 5'P &!
55 SFP5|P *P5!4 GPIP lJ,F;v54 5'P &_
56 GPIP lJ,F;v54 5'P &_v&!
57 V[HG4 5'P 5(
58 V[HG4 5'P &!
59 V[HG4 5'P &!
60 SFP5|P *P5$ 5ZGL J'l¿
61 GPIP lJ,F;v54 5'P &Z
62 V[HG4 5'P &Z
63 V[HG4 5'P &Z
64 V[HG4 5'P &Z
65 V[HG4 5'P &Z
66 V[HG4 5'P &Z
67 V[HG4 5'P &Z
68 V[HG4 5'P &#
69 V[HG4 5'P &#
70 V[HG4 5'P &#
71 SFP5|P *P5# 5ZGL J'l¿
72 DgNFZDZgNR\5}4 5'P !*!
73 GPIP lJ,F;v54 5'P &#
74 V[HG4 5'P &#v&$
75 V[HG4 5'P &$
76 V[HG4 5'P &#
77 DgNFZDZgNR\5}4 5'P !*_
78 GPIP lJ,F;v54 5'P &$
79 V[HG4 5'P &$
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80 V[HG4 5'P &$
81 V[HG4 5'P &$v&5
82 V[HG4 5'P &5
83 V[HG4 5'P &5
84 V[HG4 5'P &5
85 V[HG4 5'P &5
86 V[HG4 5'P &&
87 V[HG4 5'P &&
88 V[HG4 5'P &&v&*
89 V[HG4 5'P &*
90 V[HG4 5'P &*
91 V[HG4 5'P &*
92 V[HG4 5'P &*
93 V[HG4 5'P &*
94 V[HG4 5'P &(
95 V[HG4 5'P &(
96 V[HG4 5'P &(
97 V[HG4 5'P &(
98 V[HG4 5'P &(
99 V[HG4 5'P &(
100 V[HG4 5'P &(
101 GFPXFP !*P)5
102 0F¶³ ;tIN[J RF{WZL4 V,\SFZ4 ZLlT VF{Z JS|Ml¾T4 5'³ !__
103 SFPNP #P!Z$
104 SFP,\P;}P #P!P!
105 wJgIF,MS ZP&
106 SFP5|P (P&&
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107 ;FPNP (4 5'PZ&$
108 GPIP lJ,F;v54 5'P &)
109 SFjiFSF{:T]E4 5'P )Z4 Z;NLlW"SF 5'P &)
110 ;FlCtIlA\N]4 5'P!Z(
111 DgNFZDZgNR\5}4 5'P !*5
112 ;FlCtI;FZ4 5'PZ(!
113 GFPXFP !&P)&4 SFPNP !P$!v$Z4 R\ãF,MS4 $4 5'P *)v(*
114 SFP,\P ZP!4 wJgIF,MS ZP*v!_4 SFP5|P (P&(v*!4 ;FPNP (P!
115 JPÒP !P#_v5_
116 ;PS\P 5'P 5_4 5|PIP U]6 5|SZ64 5'P #ZZ
117 SFPXFP 5'P Z$_4 R\ãF,MS4 $P!Z
118 GPIP lJ,F;v54 5'P &)
119 GFPXFP !&P!_!4 SFPNP !P5!4 SFP,\P ZP#
120 SFP,\P;}P #PZP!!
121 wJgIF,MS ZP(4 SFP5|P (P&(v*$
122 GPIP lJ,F;v54 5'P &)v*_
123 GFPXFP !&P!_Z4 SFPNP !P5Z4 SFP,\P ZP!
124 SFP,\P;}P #P!P5
125 wJgIF,MS ZP)
126 SFP5|P (P*_
127 ;FPNP (P$v&
128 GFPXFP !&P)(
129 SFP,\P ZP#
130 SFP,\P;}P #P!P&
131 wJgIF,MS ZP!_
132 SFP5|P (P*_v*!4 ;FPNP (P*v(
133 SlJS],S<5T~4 !P!*
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134 GPIP lJ,F;v54 5'P *_
135 V[HG4 5'P &)
136 GFPXFP !&P!_5
137 SFPNP !P*#
138 SFP,\P;}P #PZP!$
139 ZPU\P 5'P Z5
140 GPIP lJ,F;v54 5'P *_
141 V[HG4 5'P *_
142 GFPXFP !&P!_* VG[ !*P!!!
143 SFPNP !*&
144 R\ãF,MS $P)
145 5|PIP U]6 5|SZ64 5'P #Z*
146 GPIP lJ,F;v54 5'P *_
147 SFP,\P;}P #P!PZ#
148 ;PS\P 5'P 5&v5*
149 GPIP lJ,F;v54 5'P *_
150 GFPXFP !&P!_*
151 SFPNP !P&)4 SFP,\P;}P #P!PZZ4 ;PS\P 5'P *&4 R\ãF,MS $P(4 5|PIP
5'P #Z$4 GPIP lJ,F;v54 5'P *_
152 GFPXFP !&P!_!
153 SFPNP !P$*
154 SFP,\P;}P #P!P!Z VG[ #PZP5
155 5|PIP U]6 5|SZ64 5'P #Z$4 GPIP lJ,F;v54 5'P *!
156 GFPXFP !&P)(v))
157 SFPNP !P$#
158 SFP,\P;}P #P!P!!
159 5|PIP U]6 5|SZ64 5'P #Z#4 GPIP lJ,F;v54 5'P *!
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160 GFPXFP !&P!_!
161 SFPNP !P(5
162 SFP,\P;}P #P!PZ5
163 ;PS\P 5'P &5
164 5|PIP4 U]6 5|SZ64 5'P ##54 GPIP lJ,F;v54 5'P *!
165 GPIP lJ,F;v54 5'P *!
166 GFPXFP !&P!_Zv!_$
167 SFPNP !P)#
168 SFP,\P;}P #P!P!# VG[ #PZPZ*
169 5|PIP 5'P ##54 GPIP lJ,F;v54 5'P *!
170 ;PS\P 5'P &#
171 GPIP lJ,F;v54 5'P *!v*Z
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5|SZ6 ov !Z||| |
G \HZFHIXME}QF6DF \  GF8IlJRFZ6F\ } \\ } \\ } \\ } \
EFZTLI GF8ŸIS,F lJ`JGL ;J"z[Q94 ;JF"\U ;]\NZ VG[ ;\5}6" GF8ŸIS,F
K[PDFGJLI ;eITFGL ;FY[ H pÛEJ[,L VG[ lJS;[,L4 VF S,FV[ VFIM" VG[
VFI["¿Z HFlTVMGF HGvÒJGG[ XTFaNLVMYL 5|EFlJT SZ[, K[P DG]v5]+MGF
DGG]\ ;F{YL JWFZ[ Z\HG VF S,FV[ H SI"\] K[P V[8,]\ H GCL\4 T[VMGF lJlJW
SFIM"4 VG]Q9FGM4 VJ;ZM S[ pt;JMDF SM.G[ SM. ~5[ VF S,F J6FI[,L CTLP
;NLVM ;]WL HGvÒJGG[ H p5ÒjI AGFJL T[G[ lJlJW Z\UMV[ Z\UL4 VFG\N
VG[ DF\U<IGM pD[ZM SZLG[ HGvDGvZ\HG SZJFG]\ z[I VF S,FG[ H 5|F%T
YFI K[P 5|FRLG EFZTLI HGvÒJGG[ CQF"4 pt;FC VG[ UF{ZJFlNG]\ 5|NFG SZL
5|[Z6F 5}ZL 5F0JFG]\ pDNF SFI" 56 VF S,FV[ H SI]\" K[4 TM VgI+ VFIM"
VG[ VFI["¿Z ;eITFVM JrR[GF lJZMW VG[ ;\3QFM"G]\ XDG SZL4 V{SI VG[
A\W]tJGL EFJGFG[ lJS;FJJFDF\ 5|[ZSA/ VF S,F H ZCL CTL VG[ T[YL H T[G[
5F\RDM J[N SC[JFDF\ VFJ[,P!
5|FRLG EFZTLI HGvÒJGDF\ GF8ŸIS,FGF VG[SlJWvlJWFGM 5|JT"DFG
CTF4 5Z\T] T[ AWF VlJSl;T VG[ lJBZFI[,F CTF\P T[G]\ SM. jIJl:YT S[
ÊDAwW XF:+ G CT]\P GF8ŸIS,FGF lJlJW V\UMG]\ lX1F6 U]~vlXQI 5Z\5ZFYL
YT]\ CT]\P 5Fl6lGGF ;DIDF\ G8;}+MG]\ Vl:TtJ CT]\4 5Z\T] T[GL G8;}+MGL X{,L
;}+FtDS CMJFYL T[ VlT U}- AGL HJF 5FdIF CTFP T[G[ ;Z/4 AMWUdI VG[
jIJl:YT AGFJJFGL TFTL H~Z CTLP H[ SFI" ;F{ 5|YD EZTD]lGV[ SI]"\ T[DGL
XF`JT ;FWGFG]\ 5lZlGlQ9T O/ V[8,[ cGF8IXF:+cP GF8ŸIGF V\UM5F\UMG]\ VlT
;}1D4 p\0F6EI]"\4 lJ:T'T4 jIJl:YT4 J{7FlGS T[DH XF:+LI J6"G 5|:T]T SZLG[
EZT[ GF8ŸIS,FGF lJ:TFZG[ ;FDFgIFlT ;FDFgI HGTFGF ìNI ;]WL 5CM\RF0L
NLWMP
GF8ŸIXF:+DF\ EZTD]lGV[ GF8ŸIS,FG[ jIJl:YT ZLT[ lGZ]5LG[ H[[ :J~5
5|NFG SI]"\ K[4 T[ V[8,]\ TM jIF5S4 ;}1D TYF TFltJS K[ S[ 5ZJTL" SM.56
VFRFI"V[ T[GF 5|EFJ VG[ VF,\AGG[ :JLSFZLG[ H 5MTFG]\ lJJ[RG 5|:T]T SZJ]\
50I]\P GZl;\C SlJV[ VF5[, GF8ŸI TtJ lJJ[RGDF\ EZTD]lGGL KF\8 ;J"+
N[BFI K[P
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SFjIXF:+GF TDFD V\UMGL lJ:T'T RRF" VG[ K6FJ8 SZGFZ VFRFI"
GZl;\C SlJ G\HZFHIXME}QF6GF KõF lJ,F;DF\ Z;5|WFG V[JF ¹xI SFjI
GF8I 5|AgWG]\ lG~56 SZ[ K[PZ VF lJ,F;G]\ GFD H cGF8S5|SZ6c K[P#
GF8Sv~5S T[GF 5|SFZMvTtJMvV\UMvp5F\UM JU[Z[GL RRF" ;DH]TL VF%IF 5KL
GF8SMGF pNFCZ6~5:JT\+ GF8S H VF5[ K[P$ VG[ VF ZLT[ GZl;\C SlJ
GF8IXF:+G]\ H DCNŸ V\X[ VFS,G SZLG[ T[GF UF{ZJG[ V11F]6 ZFB[ K[P
Z\UD\R p5Z ÒJFTF ÒJGG[ RT]lJ"W VlEGIM RF1F]; SZFJL VFC,FNS
Z;;'lQ8G]\ VJTZ6 SZT]\ VF S,F :J~5 GF8I4 ~5 S[ ~5S TZLS[ VM/BFI
K[P5 EZT[ H VF S,FG[ UF{ZJ VF5TF Sæ]\ K[ S[ lJ`JDF\ V[J]\ SM. 7FG4
lX<54 lJnF4 S,F4 IMU VG[ SD" GlC CMI H[G]\] GF8IDF\ lR+6 G YI]\ CMI
& G[+M ;D1F l+5lZDF6 ;F{\NI" 5|U8 SZTF VF ¹xI SFjIGM jIF5 VG[SU6M
K[ T[ V[SF\UL S,F :J~5 G ZC[TF +6[ ,MSMGF EFJMG[ 5MTFGFDF\ VFtD;FT
SZL ,[ K[P EZT SC[ K[ S[ GF8IDF\ DF+ DFGJ S[ N[JMGF H RlZ+G]\ VG]EFJG
GYL4 5Z\T]  +[,MSI ;D:TGF EFJMG]\ VG]SLT"G YI[,]\ CMI K[P* VFYL H
GF8INX"G SZJFYL N]oBLIF4 YFS[,F VG[ XMSFT]Z jIlSTVMG[ XF\lT D/[ K[P(
! Z P ! GF8I o VY" VG[ :J~5" [" [" [" [
cGF8Ic XaNGL jI]t5lT cG8Ÿc p5ZYL DFGJDF\ VFJL K[P 5Fl6GL D]lG
VG];FZ G8MGF WD" S[ VFdGFI GF8I K[P) l;wWF\T SF{D]lNSFZGF DT[ cG8Ÿc
XaNGM VY" K[ cG'tI SZJ]\c4 VDZSMX VG];FZ GF8IGF G'T4 G'tI4 TF\0J4
,F:I  VFlN G'tIE[N4 TF{I"l+S4 ~54 ~5S JU[Z[ VYM" K[P!_ SFl,NF;[ cGF8IcGM
5|IMU cG'tIc TYF c~5Sv5|SFZc V[D AgG[ VY"DF\ SIM" K[P!! DF,lJSF äFZF
5|:T]T cKl,Sc GFDGF G'tI 5|SFZG[ cGF8Ic SC[JFDF\ VFJ[, K[P!Z VF H GF8SDF\
VgI+ ~5SGF jIF5S VY"DF\ SZJFDF\ VFjIM K[P!# EJE}lTV[ GF8IXF:+G[
cTF{I"l+S ;}+c SC[, K[P!$ H[ cGF8Ic VG[ cTF{I"l+ScGL ;DFGTF NXF"J[ K[P
VFRFI" EZT cGF8IcGL jIFbIF VF5TF SC[ K[ v
ccH[DF\ ;FT[I äL5MGF lGJF;LVM4 N[JTFVM4 V;]ZM4 ZFHFVM4 klQFVM
VG[ U'C:YM JU[Z[GF SFIM" VG[ RlZ+MG]\ VG]SZ6 S[ 5|NX"G YFI T[G[ cGF8Ic
SC[ K[Pcc!5
VFRFI" G\lNS[` JZ cGF8IcG]\ ,1F6 VF5TF\ SC[ K[ S[v
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ccSM. 5F{ZFl6S VG[ 5|FRLG RlZ+ p5Z VFWFlZT V[JL ,MS ;\5}lHT
SYFGF VlEGIG[ cGF8Ic SC[JFDF\ VFJ[ K[Pcc!&
VFU/ p5Z EZTD]lG 56 VFJL H JFT SC[ K[[ v cc;]BvN]oBMYL
;DlgJT ,MS :JEFJG[ lJlEgG VF\lUS VlEGIM äFZF 5|NlX"T SZJM4 T[ H
cGF8Ic K[cc!* EZTGF VgI DT 5|DF6[ cGF8Ic V[S ;\lDz S,F K[P T[DF\
lJX]wW ULT TYF G'tI ;lCT VgI S,FVMGM 56 ;DFJ[X K[P!(
GF8IXF:+DF\ lGdG lGlN"Q8 :YFGM 5Z cGF8Ic ;\7FGM 5|IMU ~5SMG[ DF8[
56 SZ[,M K[P RMYF VwIFIGF 5|FZ\EDF\ cl+5]ZNFCc GFDGF 0LD~5SG[ cGF8Ic
SC[JFDF\ VFJ[, K[P!) JL;DF\ VwIFIGF 5|FZ\EDF\ cGF8Ic XaNGM 5|IMU :5Q8To
NX~5SMG[ DF8[ SZJFDF\ VFjIM K[PZ_
EZTD]lGGL VF 5Z\5ZFG]\H 5lZ5F,G 5ZJTL" VFRFIM" äFZF YI]\ K[P
NX~5SSFZWG\HI SFjI lGawW 5F+ S[ D}/ 5F+ ZFD JU[Z[GL VJ:YFGF
VG]SZ6G[ GF8I SC[ K[PZ! V[ HM. XSFT]\ CMJFYL V[G[ ~5 SC[ K[P VG[ D}/
5F+G]\ G8 p5Z VFZM56 YT]\ CMJFYL Z;GF VFzI[  ZC[, T[ ~5S TZLS[
VM/BFI K[PZZ lJ`JGFY 56 NX~5SGF VF DTG[ :JLSFZL ~5SG[ GF8I TZLS[
VM/BFJ[ K[PZ# ;\ULTZtGFSZ VG];FZ GF8I V[ RT]lJ"W VlEGIGF DFwIDYL
lJlXQ8 Z;GL lGQ5lTDF\ ;CFIS YFI K[PZ$ VlEGJU]%T VG];FZ cGF8IcDF\
TFt5I" G8JU"GM jIJCFZ K[ VG[ GF8IXF:+G]\ 5|6IG V[ JU"G[ DF8[ H K[PZ5
lX\UE}5F, V[S ;]\NZ p5DF VF5L cGF8Ic XaN ;DHFJ[ K[P H[ ZLT[ ;FlCtIDF\
D]B p5Z SD/GF VFZM56 äFZF V[S ;F{gNI" lJX[QFG]\ 5|FS8I YFI K[4 T[ ZLT[
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GZl;\C SlJ lJnFGFYZ*G[ VG];ZL GF8IG]\ ,1F6 VF5[ K[P T[DGF DT
VG];FZ ;FltJS4 VF\lUS JU[Z[ RFZ 5|SFZGF VlEGIYL WLZMNF¿ JU[Z[ GFISGL
VJ:YFGL VG]S'lT sVFZM56f H[ Z;GF VFzI[ ZC[,L CMI T[ cGF8Ic SC[JFI
K[PZ( T[VM G'tI VG[ G'¿GL jIFbIF VF5L GF8I JrR[GM T[GM E[N NXF"J[ K[P
EFJGF VFzI[ H[ ZC[,]\ CMI T[ G'tI K[P HIFZ[ TF, VG[ ,IGF VFzI[ ZC[,]\
K[ T[ G'¿ K[PZ) GZl;\C SlJ V[ NXF"J[, GF8I VG[ G'tI JrR[GM VF E[N
;F{5|YD NX~5SSFZ WG\HI[ NXF"J[, K[P#_ WG\HIGL SFlZSF H#! pNn'T SZL
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EZTGF8ŸID ZH} SZTF G'tISFZ S[ G'tIF\UGF D]B4 CFY VG[ VF\BM äFZF
lJlJW EFJMGL VlEjIlST SZ[ K[P G'tI EFJG[ VFzI[ ZC[,]\ CMI K[P#$ HIFZ[
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G'tI VG[ G'¿ J/L 5FKF A[ 5|SFZGF K[P DW]Z VG[ pwWTP DW]ZTFI]ST
lÊIF T[ ,F:I HIFZ[ VF{wWtII]ST lÊIF T[ TF\0J#* VF G'tI VG[ G'¿ GF8S
JU[Z[DF\ p5SFZS AGL ZC[ K[P#( GZl;\C SlJ ~5S XaNG[ ;DHFJTF SC[ K[ S[
H[G[ HM. XSFI T[ Z;FlNI]ST JU[Z[G[ ~5S SC[ K[P#)
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GZl;\C SlJ G\HZFHIXME}QF6DF\ D]bI ~5SMGL RRF" H CFY p5Z ,[ K[P
p5~5SMGF lG~56YL T[VM N}Z ZC[ K[P T[VM EZTGF GF8IXF:+G[ VG];ZL
N; ~5SMGM :JLSFZ SZ[ K[P$! VF N; ~5SM VF 5|DF6[ K[P
s!f GF8S  sZf 5|SZ6   s#f EF6    s$f 5|C;G   s5f l0D
s&f jIFIMU   s*f ;DJSFZ  s(f JLYL   s)f V\S   s!_f .CFD'U$Z
WG\HI[ lJQ6]GF N; VJTFZG[ VFWFZ[ ~5SMGF 56 p5ZMST N; 5|SFZM
H NXF"jIF K[P$# WG\HIGF VF DTG[ SFZ6[ ~5SGL ;\bIF GSSL SZJFDF\ ;F\5|NFlIS
VFU|C[ 5|J[X SIM"P VFG[ 5lZ6FD[ GF8IN5"6GF ZRlITFVM ZFDR\ãvU]6R\ãV[
H{GMDF\ AFZ VFUDM CMJFYL ~5SGF AFZ 5|SFZM DFgIF K[P$$ VgI GF8IFRFIM"V[
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SC[ K[ S[ S[8,FS VF `,MSGM V[JM VY" SZ[ K[ S[ GF8S VG[ 5|SZ6GF IMUYL
A[ E[N YFI K[P V[S E[N 5|l;â K[ v GFl8SF VG[ ALHM V5|l;â E[N
5|SZl6SFP$( J'l¿SFZ WlGS VFJF VY"38G ;FY[ ;\DT YTF GYL4 T[VM SC[ K[
S[ EZTGF pNŸW'T SZFI[, VF `,MSDF\ 5|SZl6SFG]\ GFD D?I]\ GYLP T[DH ,1F6
56 VF%I]\ GYLP$)
GZl;\C SlJ ~5SGF NX 5|SFZMG[ H DFgITF VF5[ K[P VgI VFRFIM" äFZF
U6FJFI[, GFl8SF S[ 5|SZl6SF GFDGF ;\lS6" :J~5JF/F ~5SMG[ :JLSFZTF
GYLP GF8IXF:+GF ;F1IG[ VFWFZ[ GFl8SFG[ DFgITF VF5JFG]\ J,6 S[8,FS
VFRFIM" :JLSFZ[ K[ TM 56 GZl;\C SlJ T[GM :JLSFZ SZTF GYLP VgI
VFRFIM"V[ lJ:TFZYL RR[", p5~5SMGL 56 T[VM RRF" SZTF GYL S[ T[GM lGN["X
56 SZTF GYLP VFD 5|D]B NX ~5SMG[ H DFgITF VF5JFGF T[VM ¹- VFU|CL
K [ P
 ~5SGF VF NX E[NMG]\ SFZ6 S[ VFWFZ:YFG o[ ] \ [[ ] \ [[ ] \ [[ ] \ [
VlEGIGF 5|FWFgIJF/F ¹xI SFjI ~5SGF NX E[NM T[ ~5SGF J:T]4 Z;
VG[ G[TFGF VFWFZ[ 5F0JFDF\ VFJ[, K[P5_ J:T]4 G[TF VG[ Z;YL H ~5SGF
lEgGvlEgG E[NM 50IF K[P5! V[D A[ JFZ SYG SZLG[ GZl;\C SlJ EFZ5}J"S
:5Q8 SZ[ K[ S[ ~5SMG]\ VF JUL"SZ6 J:T]4 G[TF T[DH Z;G[ ,1IDF\ ZFBLG[
H SZJFDF\ VFJ[ K[P WG\HI VFlN VFRFIM"GM 56 VF H DT K[P5Z EZTGF
DT[ SYFJ:T] GF8IG]\ XZLZ K[P5# Z; VFtDF K[P5$ G[TF 5|F6 K[P
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s!f 5|bIFT sZf pt5Fn s#f lDlzT
.lTCF; lGAwW SYFJ:T]G[ 5|bIFT SC[ K[P .lTCF; VYF"T ZFDFI64
DCFEFZT H[JF DCFSFjIM S[ A'CtSYF H[JF U|YMDF\YL ,[JFDF\ VFJ[, SYFGS5& H[
C\D[XF 5|l;wW H CMJFG]\P
sZf pt5Fn ov SlJ Sl<5T SYFJ:T]G[ pt5Fn SC[ K[P55 SlJGL
DGMCZ  S<5GFYL H[ ~5S ;HF"I T[ H pt5FnPV[S ;]EFlQFTDF\ SlJG[ 5|HF5lT
SæM K[P SFZ6S[ T[ 5MTFGL S<5GFXlSTYL lJ`JG[ H[J]\ .rK[ T[JL AGFJL
XS[ K[P5*
s#f lDz ov SlJS<5GFGF Z\U[ Z\UFI[,]\ VG[ 5|bIFT 56 CMI V[8,[ S[
>lTCF;AwW SFjIDF\ S<5GFGF Z\UM EZL lJlXQ8 ZLT[
ZH} SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ T[G[ lDlzT J:T] SC[ K[P5(
GZl;\C SlJV[ VF5[, SYFJ:T]G]\ VF JU"L"SZ6 J:T]GF p5FNFGG[ VFWFZ[
K[P VG[ GZl;\C SlJ VF JUL"SZ6 WG\HI VFlN 5}}JF"RFIM"GF DTG[ VFWFZ[ H
VF5[ K[P5) WG\HI VF p5ZF\T lJlJW ¹lQ8SM6YL SYFJ:T]GF lJlJW 5|SFZM
VF5[ K[P ;J"5|YD TM J:T]GF O/G[ VFWFZ[ T[GF A[ 5|SFZM 50[ K[P s!f
VFlWSFlZS VG[ sZf 5|F;\lUS&_ lJ`JGFY VFlN VFRFIM" 56 VF H A[ E[N
GM\W[ K[P&!
SYFJ:T]GF V\T[ H[ O/ 5|F%T YFI T[G[ VlWSFZ SC[JFI K[P V[ O/ p5Z
H[GM VlWSFZ CMI T[G[ VlWSFZL V[8,[ S[ SYFJ:T]GM GFIS VG[ VlWSFZL
GFISG[ O/5|Fl%T YFI tIF\ ;]WL jIF5LG[ ZC[,F SYFJ:T]G[ VFlWSFlZS SYFJ:T]
SC[JFIP&Z V[G[ D]bI SYFGS 56 SC[JFI K[P NFPTP ZFDG[ ;LTF 5|F%T YFI tIF\
;]WLG]\ SYFGSP
D]bI GFISGL ;FY[ ;FY[ V[S UF{6 GFIS 56 CMI K[P H[GL SYFGSG[
5|F;\lUS SYFGS SC[JFI K[P&# WG\HI VFlN VFRFIM" T[GF 56 5TFSF VG[
5|SZL V[D A[ E[NM NXF"J[ K[P&$ S[8,FS UF{6 GFISM DF+ D]bI GFISG[ DNN~5
H YTF CMI K[P HIFZ[ S[8,FSG[ D]bI GFISG[ DNN SZJFGL ;FYM;FY 5|;\UM5FT
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5MTFGM SM. C[T] 56 l;wW SZJFGM CMI K[P H[D S[ ;]U|LJ ZFDG[ DNN SZJFGL
;FYM;FY 5MTFG]\ ZFHI 5FK]\ D[/JL ,[ K[P HIFZ[ H8FI]\ DF+ ZFDG[ DNN~5
YJF ZFJ6 ;FY[ ,0[ K[P SYFGSDF\ JrR[YL XZ]\\ YI]\ CMI 56 GFISG[ O/5|Fl%T
YFI tIF\ ;]WL V[8,[ S[ V\T ;]WL jIF5LG[ ZC[,]\ UF{6 SYFGS 5TFSF SYFGS
SC[JFI&5 H[D S[ ;]U|LJGM J'TFgTP HIFZ[ DF+ VD]S EFUDF\ H VFJT]\ CMI T[J]\
H8FI]\ H[JFG]\ J'TFgT 5|SZL SC[JFI K[P&&
VFD VFlWSFZS4 5|F;\lUS4 5TFSF VG[ 5|SZL JU[Z[GL RRF" SIF" 5KL
WG\HI SYFGSGF p5FNFGG[ VFWFZ[ 5|bIFT4 pt5Fn VG[ lDz V[D +6 E[NM
NXF"J[ K[P&* tIFZAFN VFH SYFGSGF 5F+MGF E[NYL lNjI4 DtI" VG[ DtIF"DtI"
5|SFZGF E[NM NXF"J[ K[P&(
GZl;\C SlJ V[JF SM. E[NMGL RRF" SZTF GYLP V[DG[ p5FNFGGL ¹lQ8V[
J:T]GF 5|D]B +6 E[NM H :JLSFI" DFgIF K[P
G[TFov [ [[ [ G[TF VYF"T GFIS VFU/ p5ZGF 5|SZ6DF\ GFISGL RRF" HM. UIF
KLV[P GFIS D]bItJ[ RFZ 5|SFZGF CMI K[P&)
s!f WLZMNF¿ sZf WLZMâT s#f WLZ ,l,Ts$f WLZXF\T
~5SDF\ SIF 5|SFZGM S[JF U]6 WZFJTM GFIS K[ T[GF VFWFZ[ ~5SGM
5|SFZ lGl`RT YFI K[P
Z; ov GJ Z;MDF\YL ~5SGM D]bI Z; SIM K[ T[GF VFWFZ[ ~5SGM E[N
NXF"JFIM K[P
VF ;FY[ H GZl;\C SlJ V[S GJM lR,M 5F0[ K[P T[VM NX~5SMGL lJ:T'T
RRF" GF8ITÀJMGL RRF"GF V\T[ TM SZ[ H K[P 56 J:T]4 G[TF VG[ Z;GF
VFWFZ[ ~5SMGF VF E[N S[D SC[JFIF4 SIF ~5SDF\ S[JF 5|SFZG]\ J:T]4 GFIS S[
Z; VFJ[ T[GM lGN["X ;F{ 5|YD VF5[ K[P H[ GLR[GF SMQ8SYL :5Q8 YX[P
~5SGM 5|SFZ| || | SYFJ:T]] ]] ] GFIS Z ; VgI lJUT
s!f GF8S*_ 5|bIFT WLZMNF¿ GFIS X'\UFZ Z; v VgI Z;M V\U~5
X\'UFZL GFIS VYJF CMI K[P
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VJ:YFVM4 ;\lW
VG[ ;\wI\UM 5TFSF
JU[Z[ CMIP
sZf 5|SZ6*! pt5Fn WLZXFgT X'\UFZ Z;        v
s#f EF6*Z pt5Fn W}T"JLZ4 X'\UFZ Z; ;}RGF DF+G]\
        z]\UFZGFIS VYJF ;FZtJ
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X'\UFZYL 5|J[X  CF[I K[P
                            JLZ Z;
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           SIFZ[S  AFZ GFISM CMI K[P
5|bIFT 56
s(f JLYL** Sl<5T W}T"JLZ X'\UFZ Z; Z;FgTSZ CM. XS[
s)f V\S*( 5|bIFT 5|FS'¿4 S~6 Z;
DG]QI
S~6 GFIS
.CFD'UGM lGN["X VCL\ 5|F%T YTM GYLP SNFR GZl;\C SlJ .CFD'UGM
lGN["X VF5JFG]\ E],L UIF K[P*)
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GJLG ¹lQ8SM6 ZH} SZ[ K[P Z;GF ;\NE"DF\ GFISE[NGF[ T[DGM VF ¹lQ8SM6 5}J"[
SM. VFRFIM"V[ H6FJ[,M CMI T[J]\ H6FT]\ GYLP GZl;\C SlJGM Z;GF ;\NE"DF\
GFISE[NGM VF ¹lQ8SM6 T[DG]\ DF{l,S VG[ VFUJ]\ lR\TG K[P T[DGL S'l¿GL
V<55|l;lwWG[ ,LW[ VG[ 5KLGF VFRFIM"V[ 5}6" VG]DMNG VF%I]\ G CMJFG[ ,LW[
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;\NE"DF\ GFISGF VF9 E[NM GZl;\C SlJ NXF"J[ K[P(_
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s5f ZF{ã GFIS  s&f EIFGS GFIS  s*f ALEt; Z;GFIS  s(f XF\T
GFIS
VÛE]T Z;GF ;\NE"DF\ GZl;\C SlJ GFIS E[N NXF"JTF GYLP ALHF
XaNMDF\ SCLV[ TM VÛE]T GFISGM E[N NXF"JJFG]\ GZl;\C SlJ E],L UIF K[P
VF56[ ÊDXo Z;GFIS VG[ T[GF U]6M HM.V[P
s!f X' \UFZ Z;GFIS ov' \' \' \' \
l:YZ VG]ZFUJF/M4 ;]EU s;]\NZ4 DW]Zf S,FJFG4 lJ,F;JFG4 SFDZ;DF\
RT]Z GFISG[ X'\UFZZ; GFIS SC[ K[P(!
sZf JLZ Z; GFIS ov
JLZ4 5ZFÊDL4 T[HJFG4 UF\ELI"4 :JFELDFGJF/M4 ;TT I]wWDF\ ZC[GFZM
GFIS JLZGFIS SC[JFI K[P(Z
s#f CF:I GFIS ov
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s$f S~6 GFIS ov
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HJFI[,4 lGJ["N 5|F%T YIM K[ T[JM S~6 GFIS SC[JFI K[P($
s5f ZF{ã GFIS ov{ {{ {
CQFF"CQF"YL HM0FI[,M4 SM.YL ZMSFI GCL T[JM4EFZ[ VlEDFGL4 R\R/ lR¿
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s&f EIFGS GFIS ov
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C\D[X VFG\NL4 ;tJG[ HF6GFZ VG[ WLZ T[ XF\T GFIS SC[JFI K[P((
GZl;\C SlJV[ NXF"J[, Z;GFISMGF VF 5|SFZDF\ Z;FG]S]/ EFJMG[ TYF
U]6G[ 5|FWFgI V5FI]\ K[P
VF AWF Y.G[ D]bI A[ 5|SFZ YFI K[P s!f GFIS VG[ sZf p5GFIS(&
S[8,FS 5|lTGFISG[ 56 U6FJ[ K[P
GFISGL GF8I l:YlTG[ VFWFZ[ D}/ +6 5|SFZ K[P s!f GFIS sZf 5|lT
GFIS s#f p5GFISP() GFISGL RRF" VF56[ VFU/GF 5|SZ6DF\ HM. K[P VCÄ
p5GFIS VG[ 5|lTGFISGL RRF" HM.V[P
p5GFIS ov
p5GFISG]\ ,1F6 VF5TF GZl;\C SlJ H6FJ[ K[ S[ GFIS SZTF VMKF
U]6JF/M4 N]oBL VG[ GFISGM l5|I T[ p5GFIS K[)_ H[D S[4 ;]U|LJP((
p5GFIS GFISGL H[D H 5}HGLI VG[ pTS'Q8 K[P 5Z\T] V[G[ ZFHF
JU[Z[G]\ 5N D/T]\ GYLP)! WG\HI p5GFISG[ 5¿FSFGFIS SC[ K[P T[G[ 5L9DN"
56 SC[ K[P T[ D]bI GFISGM VG]RZ4 EST VG[ T[GF SZTF ;C[H VMKF
U]6JF/M CMI K[P)Z ;FlCtIN5"6SFZ 56 T[GF VF :J~5G[ H GM\W K[P)#
5|lTGFIS ov| || |
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GF8SGF SFI" jIF5FZGL UlTG[ jIST SZTL VF VJ:YFVM V,UvV,U CMJF
KTF lGl`RT ;FwIG[ ,1FDF\ ZFBLG[ O/5|Fl%T DF8[ ;\JFN ;FWL ,[ K[P!_!
GF8IN5"6SFZ p5I]"ST lJRFZ;Z6LYL ;C[H H]NF 50[ K[P T[D6[ GFISGL
VJ:YFVMG[ AN,[ SYFJ:T]GL VJ:YFVM SCL K[P!_Z GZl;\C SlJ 56 T[ H
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DTG[ VG];ZTF CMI T[D H6FI K[P!_# T[VM J'¿J[lNlE XaNGM 5|IMU SZ[ K[P
VYF"T J'¿ G[ HF6GFZF V[8,[ S[ SYF J:T]G[ HF6GFZF J0[ VF 5F\R VJ:YF
SC[JFI K[P J:T]To GFIS JU[Z[ H[ jIF5FZ SZ[ K[ T[ H SYFJ:T] K[P VFYL SM.
TFltJS TOFJT pEM YTM GYLP
         GZl;\C SlJ VF TDFD VJ:YFVMG]\ ,1F6 pNFCZ6~5
VF5[,  cccRgãS,FS<IF6 cGF8SDF\ HIF\ T[GM 5|IMU YI[, K[ tIF\ H V[8,[ S[4
5|NX"G ;DI[ lG~5[ K[P!_$ CJ[ ÊDXo VF VJ:YFVM HM.V[P ov
s!f VFZ\E ov\\\ \
GF8IJ:T] lJSF;GL VF 5|YD VJ:YF K[P GF8IGF SFI" jIF5FZDF\ VFZ\EG]\
VF 5|YD ;M5FG K[P VF VJ:YF ALH~5 VY"5|S'lT ;FY[ UF- ;\A\W WZFJ[[
K[P!_5 EZTD]lGGL ¹lQ8V[ GF8SGF ALHGL ;FY[ HM0F.G[ O,5|Fl%TG[ l;wW
SZJF pt;]STFGM 5|FZ\EvU|YG SZ[ T[G[ 5|FZ\E SC[ K[P!_& VlEGJU]%T ALHG[
p5F. ;\DT U6[ K[P VG[ VFZ\E VJ:YFG[ TÛlJQFIS VMt;]SI DF+ SCL
GFISGF V\lTD O/l;lwWG[ VG]~5 :DZ6 VG[ ptS\9F DFG[ K[P T[VM VFGM
VFZ\E GFIS p5ZF\T VDFtI4 GFlISF4 5|lTGFIS S[ N[J äFZF 56 Y. XSTM
CMJFG]\ :JLSFZ[ K[P!_* GF8IN5"6SFZ 56 VlEGJU]%TG[ VG];ZL VF VJ:YFG[
GFIS4 VDFtI JU[Z[ ;FY[ HM0[ K[P!_( WG\HI VG[ lJ`JGFY VF{t;]SI DF+G[
VFZ\E DFG[ K[P!_) WG\HI V[J]\ :5Q8 SC[TF GYL S[ VF VFZ\E GFIS J0[ YFI
K[ S[ SM. VgI äFZF 56 lJ`JGFY VlEGJU]%TGL H[D VFZ\E VJ:YFG[
GFISvGFlISF JU[Z[GL ;FY[ HM0[ K[P!!_ lX\UE}5F, VG[ ~5UF[:JFDL YM0M H]NM
DT WZFJ[ K[P T[VM VFZ\E VJ:YFG[ D]bI O/5|Fl%T DF8[GM pnMU DF+ DFG[
K[P!!!
GZl;\C SlJ VFZ\EG] lJJZ6 5}JF"RFIM"G[ VG];ZLG[ H VF5[ K[P WG\HIGL
SFlZSFG[ H T[VM pNn'T SZ[ K[ T[DGF DT[ O/,FE DF8[GL pt;]STF DF+G[
VFZ\E SC[ K[P!!Z
VlEQ8 O/5|Fl%T DF8[GL pt;]STF S[ ptS\9F V[ GFISGM 5|FYlDS pnMU K[P
jIJl:YT 5|ItG VFZ\ETF 5C[,F\ C[T] l;lwW DF8[GL Tt5ZTF NXF"JJL V[ H
VF{t;]SI DF+ K[P VG[ T[G[ H VFZ\E VJ:YF SC[ K[P
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sZf ItG ov
DGDF\ V[S JBT O/ V\U[GM lG6"I YIF 5KL T[G[ 5|F%T SZJF DF8[
jIJl:YT 5|IF; SZJFGL .rKF YFI K[P VF .rKF H SFI"J[U HgDFJ[ K[P EZT
SC[ K[ S[ O/5|Fl%T G H6FTF T[GL TZO wIFG VF%IF JUZ GFIS äFZF 5ZD
pt;]STFYL T[GL 5|Fl%T DF8[ YTM jIF5FZ 5|ItG K[P!!# EFJ 5|SFXGSFZ VF
5|DF6[ H lJRFZ[ K[P!!$ VlEGJ U]%TGF DT[ VFZ\EGL AFATDF\ V\lTD l;lwW
DF8[ p5FI XMWJFGM U\ELZ 5|IF; CMI K[P!!5 GF8IN5"6SFZ ZFDR\ã U]6R\ã
H6FJ[ K[ S[ VF{t;]SI VFZ\E K[ TM 5ZD VF{t;]SI 5|ItG K[P!!& WG\HIGL
¹lQ8V[ O/GL 5|Fl%T G YTF\ T[ 5|F%T SZJF DF8[ VlTXI tJZFI]ST H[ 5|J'lT
YFI T[ 5|ItGP!!* lJ`JGFY WG\HIG[ VG];Z[ K[P!!( lX\UE}5F, VG[
~5UM:JFDLGF DT[ O/5|Fl%T DF8[G]\ pt;]STF ;FY[G]\ JT"G ItG K[P!!)
GZl;\C SlJ NX~5SSFZ WG\HIG[ H VG];ZL ItGG]\ ,1F6 VF5[ K[P
T[DGF DT[ O,5|Fl%TGF jIF5FZDF\ VtI\T tJZFYL HM0FJFG[ 5|ItG SC[ K[P!Z_
GF8IJ:T] lJSF;GL VF ALÒ VJ:YF K[4 ALH] ;M5FG K[P VF VJ:YF lAgN]~5
VY"5|S'lT ;FY[ UF- ;\A\W WZFJ[ K[P BZ[BZ TM NX~5S4 ;FlCtIN5"64
Z;F6"J;]WFSZ4 GF8IR\lãSF4 G\HZFHIXME}QF6DF\ VF VJ:YFG[ SFI"J[UGL ;}RS
DFG[, K[P GF8IGM BZM SFI"J[U VCÄYL H X~ YFI K[P DFGl;S jIF5FZ SZTF
XFZLlZS jIF5FZ 5Z VF VFRFIM" EFZ D]STF CMI T[J]\ :5Q8 H6F. VFJ[ K[P
s#f 5|F%tIFXF| || |
VELQ8 5|Fl%TGM SFI" jIF5FZ CJ[ VFU/ W5JF ,FU[ K[ T[ V[ l:YlTV[
5CM\rIM K[P HIF\ p5FI JU[Z[GF 5lZ6FD[ ;O/TFGL XSITF HM. XSFI K[P
5Z\T] CH] VCÄ RMSS;¿F SZTF\ XSITFG]\ 5|FWFgI JW] CMI K[P EZTGF DT[
HIFZ[ SM. lJRFZ S[ EFJ äFZF pl¹Q8 VY" S[ O/ 5}6"TF ;]WL 5CM\RJF ,FU[
tIFZ[ T[G[ 5|F%tIFXF SC[ K[P!Z! ;FUZGgNL VG[ XFZNFTGI GF8IXF:+G[ H
VG];Z[ K[P!ZZ  XFZNFTGI GF8IXF:+GF cEFJDF+cG[ AN,[ c;¿FDF+c XaNGF[
5|IF[U SZ[ K[P!Z# VlEGJU]%T 5MTFGL 8LSFDF\ EFJDF+ H[JM XaN ZFBL EFJGM
p5FI DF+GF ;CFI JU[Z[YL V\TZFIM N}Z SZJF V[JM VY" SZ[ K[P T[DGL
¹lQ8V[ VF VJ:YFV[ O/ l;lwWGL XSITFVM K[4 RF{SS;¿F GCLP!Z$
GF8IN5"6SFZ VlEGJU]%TGF DTG[ VG];Z[ K[P!Z5 WG\HI VG[ WlGS SC[ K[
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S[ HIF\ p5FI VG[ lJwGGL VFX\SFG[ SFZ6[ O/5|Fl%TGL AFATDF\ lG`RI G Y.
XS[ T[ 5|F%tIFXFP!Z& lJ`JGFY NX~5SGF ¹lQ8SM6G[ H VG];Z[ K[P!Z*
lX\UE}5F, VG[ ~5UM:JFDL GF8IXF:+G[ VG];ZL VtI\T ;Z/ XaNMDF\
SC[ K[ S[ D]bI VY" l;lwWGL ;\EFJGF ZC[,L CMI T[ 5|F%tIFXF K[P!Z( GZl;\C
SlJ WG\HIG[ VG];ZLG[ 5|F%tIFXFG]\ ,1F6 H6FJ[ K[ S[ HIF\ p5FI VG[ lJwGGL
VFX\SFG[ SFZ6[ O/5|Fl%TGL AFATDF\ lG`RI G YFI VG[ DF+ ;\EFJGF H ZC[
tIFZ[ T[G[ 5|F%tIFXF SC[ K[P!Z)
5|F%tIFXF V\U[ GZl\;\C SlJGM ¹lQ8SM6  GF8IXF:+YL TÛG lEgG K[P
GZl;\C SlJ NX~5SSFZG[ VG];Z[ K[P WG\HI VG[ GF8IXF:+GF ¹lQ8SM6DF\
D]/E}T TOFJT V[ K[ S[ EZT VF VJ:YFV[ O/5|Fl%TGL ;\EFJGF NXF"J[ K[P
HIFZ[ WG\HI VlGl`RTTFP VlGl`RTTF VG[ ;\EFJGFDF\ TFltJS ZLT[ V\TZ
ZC[,]\ K[P VlGl`RTTFDF\ GSFZFtDS EFJ K[ VG[ ;\EFJGFDF\ lJW[IFtDS EFJ
ZC[,M K[P VFX\SFYL O,5|Fl%TGL VlG`RTTF JW[ K[ HIFZ[ ;\EFJGFYL
O,5|Fl%TGL  RF{SS;¿F JW[ K[P
s$f lGITFl%T ov
5|F%tIFXF GFDGL VJ:YFV[ VELQ8 5|Fl%TGL ;\EFJGF CTL T[ CJ[
lG`RIFtDS :J~5G[ 5FD[ K[P O/5|Fl%TGL AFATDF\ GFIS lGl`RT AG[ K[P
EZT SC[ K[ S[ p5FIM J0[ HIF\ O/5|Fl%TGL VFXF :5Q8 AG[ T[ lGITFl%T
K[P!#_ VlEGJU]%T GF8IXF:+DF\ 5|IMHFI[, cEFJ[Gc XaNGM VY" D]bI p5FI
V[JM SZ[ K[P T[DGL ¹lQ8V[ V\TZFIM N}Z YIF CMJFYL D]bI p5FIM äFZF GFISG[
O/ l;lwW H6FI VFJ[ K[P!#! GF8IN5"6SFZ VlEGJU]%TGF VY"38GG[ :JLSFZ[
K[P!#Z NX~5S 5|DF6[ lJwGGF VEFJG[ SFZ6[ O/GL 5|Fl%T lGl`RT Y. HFI
T[G[ lGITFl%T SC[ K[P!## lJ`JGFY WG\HIG[ VG];Z[ K[P!#$ ;FUZGgNL EZT
;\DT ,1F6 VF%IF 5KL VxDS8]GF DTG[ 5F[TFGF U|\YDF\ pTFZ[ K[P VxDS8]
DFG[ K[ S[ HIFZ[ X+]GM lGZ\TZ 5ZFHI YTM ZC[ T[ lGITFl%T K[P!#&lX\UE}5F,
VG[ ~5UM:JFDLGF DT[ lJwGGF VEFJG[ ,LW[ SFI"l;lwW lGl`RT YTL H6FI T[
lGITFl%T K[P!#*
GZl;\C SlJ 5}JF"RFIM"G[ VG];ZLG[ H lGITFl%TG]\ ,1F6 VF5[ K[P V5FI
V[8,[ S[ lJwG S[ V\TZFIGF VEFJDF\ SFI" V[8,[ S[ O/ 5|Fl%T lGl`RT Y.
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HFI T[G[ lGITFl%T SC[JFDF\ VFJ[ K[P!#(
VF VJ:YFV[ lJwGMGM VEFJ CMI K[P VFYL O,5|Fl%TGL AFATDF\ GFIS
lGl`R\T AGL HFI K[P GFISGF jIF5FZDF\ VF VJ:YFV[ TFHUL HMJF D/[ K[P
O/5|Fl%T DF8[ CH] GFISG[ 5|ItGM SZJFGF X[QF ZC[ TM K[ 5Z\T] lGQO/TF
SZTF\ ;O/TFGL XSITF VG[SU6L JWL U. CMI K[P ;O/TF CJ[ CFYJ[\TDF\
H K[ V[J]\ GFISG[ TYF EFJS s5|[1FSfG[ H6FI K[P 0¶FP lJ`JGFY EÎFRFI" V[S
;]\NZ ~5S äFZF VF VJ:YFG[ ;DHFJ[ K[P T[VM SC[ K[ S[ J'1FGF lJSF;GL
ÊlDS l:YlT 0F/L VG[ 5F\N0F K[4 tIFZAFN :JFEFlJS ZLT[ ;O/TF BL,JFGL
K[P!#) EFZTLI GF8S ;]BFgT CMI K[P T[GM Z6SM 56 VF VJ:YF V[ H
;\E/FI K[P GFISG[ VELQ8GL 5|Fl%T 8}\SDF\ H YX[ T[JM bIF, VF VJ:YFYL
H VFJ[ K[P
s5f O,FUD ov
5F\RDL VG[ K[<,L VJ:YF O,FUD VYJF O,IMU K[P GFIS O,5|Fl%TGL
;\EFJGF S[ VFXFDF\YL ACFZ GLS/L 5MTFGF VELQ8G[ 5|F%T SZ[ K[P EZTGF
DT[ lGWF"lZT O/GL 5|Fl%T :5Q856[ Y. VFJ[ T[G[ O,FUD SC[ K[P!$_
VlEGJU]%TGL ¹lQ8V[ VF VJ:YFV[ GFIS T[6[ .rK[, ;DU| O/G[ 5|F%T SZL
,[ K[P!$! WG\HI 56 V[SND ;Z,TFYL SC[ K[ S[ ;DU| O,GL 5|Fl%T YJL T[
O/IMU K[P!$Z GF8IN5"6SFZ ZFDR\ãvU]6R\ã ;C[H H]NF XaNMDF\ VF H TyI
H6FJ[ K[P!$# lJ`JGFY4 XFZNFTGI4 ;FUZGgNL4 lX\UE}5F,4 ~5UM:JFDL JU[Z[
VFRFIM" VF ¹lQ8SM6YL H lJRFZ[ K[P!$$ ;FUZGgNL VF ;\NE"DF\ IMuI H
H6FJ[ K[ S[ VF VJ:YFV[ .lrKT O/5|Fl%TGF ~5DF\ ZH} YJ]\ HM.V[ VG[ T[
56 VFZ\EG[ VG]~5P!$5
GZl;\C SlJ 5}JF"RFIM"V[ J6"J[, EZT ;\DT DT H GM\W[ K[P T[DGF DT[
;DU| O/;\5lT HIFZ[ 5|F%T YFI tIFZ[ O/FUD SC[JFIP!$& O,FUDYL GFIS4
SlJ VG[ EFJS ;J"G[ VELQ8O/GL 5|Fl%T Y. p9[ K[P GF8S ;]BF\TDF\ H
5lZ6D[ K[P H[G[ DF8[ GFIS VG[ T[GF ;CFISMV[ SFI"jIF5FZ X~ SIM" CTM T[
O/ GFISG[ ;F1FFT 5|F%T YFI K[P EFZTLI ;DFHGF ;]BFgT VFNX"G]\ 5F,G
VF VJ:YF äFZF H YFI K[P HM S[ T[GM ;\S[T GFIS TYF 5|[1FSG[ lGITFl%T
VJ:YF NZdIFG H D/L UIM CMI K[P 5Z\T] VCÄ ;F1FFT VY"DF\ 5|Fl%T YJFYL
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GF8IGM SFI" jIJCFZ lJZDL HFI K[P VFGL 5KL ;F{GF S<IF6GL SFDGF
.rKT] EZTJFSI H X[QF ZC[ K[P
GFISGF SFI" jIF5FZG]\ lJ`,[QF6 SZL ÊlDS lJSF;G[ NXF"JTL VJ:YFVM
C\D[XF GF8IDF\ lG~l5T ÊDDF\ H IMHJL H~ZL K[P T[GF :YFG lJ5I"IG[ SM.
H VJSFX GYLP VY"5|S'lTGL IMHGF CH] SlJ .rKF 5Z lGE"Z K[P 5Z\T]
VJ:YFGL AFATDF\ SlJG[ :JT\+TF GYLP GF8S S[ H[ ;F{YL lJX[QF 5lZ5}6" ~5S
K[P T[DF\ GF8IJ:T]GF ;\5}6" lJSF;FY[" 5F\R[I VJ:YFVMGL VFJxISTF ZC[ K[P
0¶FP JLP V[;P S],S6L" VlEGJ EFZTLGF 5lZ5|[1IDF\ VJ:YFVMGF VeIF;
SIF" 5KL V[ lG6"I 5Z VFJ[ K[ S[ GF8IJ:T]G]\ lJEFHG VFtD,1FL K[P T[VM
VFU/ p5Z SC[ K[ S[ VJ:YFVM T[GF V\lTD C[T]GL ¹lQ8V[ lJRFZTF GFISG]\
DGMJ,6 H H6FI K[P!$* VF TS[ GM\WJ]\ HM.V[ S[ 0¶FP l;wW[` JZ RÎM5FwIFI
VJ:YFVMG[ GFISGF DGMJ,6 ;FY[ HM0JFG]\ 5;\N SZTF GYLP!$( JF:TJDF\ VF
VJ:YFVM GFIS T[DH SYFJ:T]G[ XFZLlZS VG[ DFGl;S V[D AgG[ 5|SFZGM
J[U VF5[ K[P
!ZP$ o 5F\R VY"5|S'lTVM\ " | '\ " | '\ " | '\ " | '
5]~QFFY"G[ ;FWGFZ .lTJ'¿GL 5F\R VJ:YFVMGL H[D 5F\R VY"5|S'lTVM
56 CMI K[P VJ:YFVMGF ;\A\W D]bItJ[ GFISGL DFGl;S NXF TYF SYFGF
lJSF;ÊDGL ;FY[ K[P HIFZ[ VY"5|S'lTVMGM ;\A\W SYFJ:T]GF p5FNFG SFZ6M
;FY[ K[P VJ:YFD},S E[NGM lJSF; DGMJ{7FlGS ZLT[ YIM K[P HIFZ[ p5FI
D},S VY" 5|S'lTVMGF E[NGM lJSF; .lTJ'¿GL XFZLlZS ZRGFGF VFWFZ[ YIM
K[P SYFJ:T]GF lGJ"CGGM V\lTD pN[xI GFISG[ YTL O,5|Fl%T K[P VF V[S H
pN[xIG[ S[gãDF\ ZFBL 5F\R VY"5|S'lTVM ~5SDF\ 5|IMHFI K[P
VY"5|S'lTGF :J~5 V\U[ ;\:S'T GF8IXF:+F[DF\ lJRFZE[N HMJF D/[ K[P
EZTGF GF8IXF:+DF\YL VY"5|S'lTGF ;FDFgI :J~5 lJX[ SM. CSLST D/TL
GYLP tIF\ 5F\R VJ:YFVMGL H[D 5F\R VY"5|S'lTGL IMHGFGF lJWFG l;JFI SM.
lJUT VF5JFDF\ VFJL GYLP VlEGJU]%T[ 5F\R VY"5|S'lTVMG[ O/GF C[T]VM
DFG[, K[P T[DGL ¹lQ8V[ VF 5F\R p5FIM J0[ 5}6" O/ lGQ5gG Y. VFJ[ K[P!$(
WlGS VY"5|S'lTG[ 5|IMHG  l;lwWGF C[T] TZLS[ VM/BFJL VlEGJU]%TG[ VG];Z[
K[P!$) ZFDR\ãvU]6R\ã VG[ lJ`JGFY 56 VFJM H DT WZFJ[ K[P!5_
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EFJ5|SFXGSFZ XFZNFTGI VY"5|S'lTG[ H]NF VY"DF\ :JLSFZ[ K[P T[VM SC[ K[ S[
VY"5|S'lTVM SYFJ:T]GF SFZ6~5 K[P!5! XFZNFTGIGM VF ¹lQ8SM6 EMHGF
X\'UFZ5|SFX 5Z VFWFlZT K[P EMH 56 VY"5|S'lTG[ SYF\XM TZLS[ U6FJ[ K[P!5Z
;FUZGgNL 56 EMHGL V;ZT/[ lJRFZ[ K[P!5# HIFZ[ lX\UE}5F, VY"5|S'lTG[
SYFJ:T]GF EFU TZLS[ :JLSFZ[ K[P!5$
GZl;\C SlJ VY"5|S'lTGF ;FDFgI :J~5 lJX[ SM. CSLST H6FJTF GYLP!55
5Z\T] T[DG[ VY"5|S'lTVMGL VF5[, SFlZSF NX~5SDF\YL pÛW'T SZL K[P!55 WG\HI
56 VY"5|S'lTGL jIFbIF VF5TF GYLP 5Z\T] NX~5SSFZGF J'l¿SFZ WlGS T[G[
5|IMHG 5|Fl%TGF SFZ6E}T TtJM TZLS[ VM/BFJ[ K[P!5& GZl;\C SlJ 56 SNFR
VY"5|S'lTVMGF ;\NE"DF\ VF H VY" VlE5|[T K[P T[VM DF+ ;J" VFRFI" ;\DT
5F\R VY"5|S'lTVM H H6FJ[ K[P H[ GLR[ 5|DF6[ K[P
s!f ALH sZf lAgN] s#f 5TFSF s$f 5|SZL VG[ s5f SFI"
VY"5|S'lTVMGL RRF" VG[ pNFCZ6 GZl;\C SlJ cRgãS,FS<IF6 cGF8SGF
lG~56 ;DI[ IYF:Y/G[ H VF5[ K[P!5*
s!f ALH ov
GF8I jIF5FZ ;]lGl`RT O/5|Fl%T DF8[ lJS;TM CMI K[P O/5|Fl%TG[ VG]~5
;\S<5 GF8IGF VFZ\EDF\ H Y. HJM HM.V[P H[YL SFI"jIF5FZ V[S lGl`RT
lNXFDF\ VFU/ JWL XS[P GFISGF VY"G]\ NX"G S[ 7FG 5|[1FSMG[ VFZ\EYL H Y.
HJ]\ HM.V[P EZTGF DT[ SYFJ:T]GF 5|FZ\lES V\XG[ ALH SC[JFDF\ VFJ[ K[P
VFDF\ ;}1D ~5YL SC[JFI[, 5|IMHG p¿ZM¿Z 5|;FZ 5FDL O/ ~5DF\ 5lZ6D[
K[P!5( WG\HI ALHG]\ :J~5 H6FJTF SC[ K[ S[ ~5SGF VFZ\EDF\ H[GM YM0M
p<,[B CMI VG[ H[ O/G]\ SFZ6 AG[ VG[ SYFGSDF\ VG[S ZLT[ lJ:TFZ 5FD[
T[ ALHP!5) J'l¿SFZ WlGS ALHGL ;\S<5GFGF D}/DF\ WFgIvJ'1F ALH äFZF
;DHFJ[ K[P!&_ lX\UE}5F, SC[ K[ S[ H[D ZM5JFDF\ VFJ[,]\ ALHvVS\]Zv5<,J
JU[Z[ E[NMYL V\T[ O/~5DF\ 5lZ6D[ K[ T[D GFIS JU[Z[ äFZF VFZMl5T GF8I
ALH p¿ZM¿Z lJS;L O/NXFG[ 5FD[ K[P!&! ALHGM ÊlDS lJSF; V\lTD TASS[
:JI\ O/~5TFDF\ 5I"Jl;T YFI K[P VF ~5S GF8IALHG[ ;DHFJJF DF8[ V[8,]\
TM VG]S}/ K[ S[ 36F\ ;\:S'T GF8IXF:+LVM T[GM VFWFZ ,[JFG]\ KM0L XSTF
GYLP ;FUZGgNL ALHG]\ ;FDFgI ,1F6 VF5[ K[ T[DF\ 56 VF0STZL ZLT[ VF
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~5SGF H NX"G YFI K[P T[VM SC[ K[ S[ ~5SGF VFZ\EDF\ V<5DF+FDF\ ;}lRT
Y. 5MTFGM VFU/ 5ZGM lJ:TFZ O/5|Fl%T ;]WL ,\AFJL H[ ;DF%T Y. HFI
T[ ALH K[P!&Z EMHGF X'\UFZ5|SFXDF\ 56 VF EFJG[ :5Q8 SZTF ATFJFI]\ K[
S[ ALHG]\ VFZM56 ÊDXo D}/ GFBJF4 5F\N0F GLS/JF4 0F/LVM A[;JL JU[Z[YL
DF\0L J'1FG]\ :J~5 WFZ6 SZ[ K[ VG[ V\T[ O/ VF5JF ,FU[ K[P GF8I ALHG]\
56 VFJ]\ H K[P!&# GF8IN5"6SFZ 56 VFJM H DT WZFJ[ K[P!&$
GZl;\C SlJ ALHG]\ ,1F6 VF5TF H6FJ[ K[ S[ ALH V[8,[ SYFJ:T]GM
5|FZ\E SZGFZ ;ZBF U]6JF/]\ ;FWGP!&5 H[ O/5|Fl%T ;]WL lJ:TZT] CMI K[P
VFD ALH V[ GF8IGF SFIF"Z\EG]\ D}/ K[P H[GFYL SFIF"Z\E Y. GF8I jIF5FZ
;]lGl•T O/5|Fl%T TZO VFU/ JW[ K[P
0¶FP SF\lTR\ã 5F\0[I ALHGF A[ 5|IMHG CMJFG]\ ;}RJ[ K[P T[VM SC[ K[ S[
V\tI\T 5|FRLG ;DIYL DFgI ~5DF\ RF,L VFJTL EFZTLI XF:+LI lJlWG]\
VG];Z6 SZTF\ GF8SGF EFZTLI ,[BS NX"SGF D}/ DGMEFJMG]\ lGWF"Z6 ;Z;
GF8SLI ~5DF\ SZ[ K[P VF lGWF"Z6 SZJFG]\ H[ ;FWG 5|[1FSMG[ ;}RGFVM 5|NFG
SZJFG]\ K[P D}/ SYFGSDF\ GFISGF ÒJGGF V[S lJlXQ8 V\XG[ 5|NlX"T SZFI
K[P VFYL NX"S G[ HF6J]\ H~ZL K[ S[ S[JL 38GFVM K[P H[GFYL GF8IvjIF5FZGL
pt5l¿ YFI K[P VFJL 38GFVMGL ;}RGF VF5JL V[ ALHG]\ 5|IMHG K[P!&&
GZl;\C SlJ 56 ALHG[ SYFZ\EG]\ ;FWG SC[ K[P!&*
sZf lAgN] ov] ]] ]
SYFJ:T]DF\ D]bI SYF 5|JFC p5ZF\T VgI 5|JFCM 56 JC[TF CMI K[P
GF8SDF\ D]bI SFI" jIF5FZ 5MTFGF .Q85|Fl%TGF DFU[" VFU/ JWTF[ CMI tIFZ[
T[GL ;FY[ H V[G[ VFG]QF\lUS VJFgTZ SFI" 56 V[H lNXFDF\ UlT SZT]\ CMI
K[P VF VJFgTZ SFI" GFISG[ 1F6JFZ DF8[ 5MTFGF C[T]G]\ lJ:DZ6 SZFJL N[
K[P VJFgTZ SFI"G[ ,LW[ D]bI 5|IMHG ~5 SFI"GM lJrK[N YFI K[P EZTD]lGGF
DT[ VF lJlrKgG YI[,F T\T]G]\ VG];\WFG SZL VF5JFG]\ SFI" lAgN] SZ[ K[P!&(
WG\HI lAgN]G]\ :J~5 H6FJTF SC[ K[ S[ HIFZ[ SM. VJFgTZ S[ VF0SYFG[ ,LW[
T]8L UI[,F SYFGSG[ OZLYL ;F\S/L VF5JFDF\ H[ SFZ6~5 AG[ V[G[ lAgN]
SC[JFDF\ VFJ[ K[P!&) ZFDR\ãvU]6R\ã4 lJ`JGFY4 lX\UE}5F,4 ~5UF[:JFDL JU[Z[
VFRFIM" 56 lAgN]G]\ VFJ] H :J~5 J6"J[ K[P!*_
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GZl;\C SlJ lAgN]G]\ ,1F6 VF5TF H6FJ[ K[ S[ VJFgTZ SYFG[ ,LW[
VlJlrKgG YI[, SYFJ:T]G[ OZLYL ;F\S/L VF5JFDF\ H[ SFZ6~5 AG[ V[G[ lAgN]
SC[JFDF\ VFJ[ K[P!*! lJSF; 5FDT]\ SYFJ:T] 36LJFZ ~5SDF\ VG[S 5|;\UMDF\
U]\RJF. UI]\ CMI VG[ SYF5|JFC VF0DFU[" R-L UIM CMI tIFZ[ V[8,[ S[ T}8L
HJF VFJ[, SYFGSGF T\T]G[ H[ OZL ;F\WL VF5[ T[G[ lAgN] GFDGL VY"5|S'lT SC[
K [ P
SYFJ:T]DF\ 5|;\UM5FT VJFgTZ SYFVM VFJL HFI K[P VF SYFVM
GF8IlJSF; DF8[ p5SFZS K[ 5Z\T] SIFZ[S T[G[ ,LW[ D]bI 5|IMHG E},L HJFI
K[P T[ ;\HMUMDF\ OZLYL H]NF DFU[" VFU/ JWTF SYF 5|JFCG[ D]bI 5|IMHG
TZO JF/JF lAgN] p5SFZS K[P J/L lAgN]GL AFATDF\ SCL XSFI S[ T[GM
p51F[5 V[SYL JW] JBT GF8IDF\ SZL XSFI K[P VlEGJU]%T :5Q8 SC[ K[ S[
5|tI[S V\SGF V\T[ VG];\WFGGF C[T]YL lAgN]GL IMHGF SZJLP!*Z ZFDR\ãvU]6R\ã
56 VlEGJU]%TG[ VG];ZLG[ SC[ K[ S[ VFU/v5FK/GF V\S 5Z:5Z V;\AwW
G Y. HFI T[ DF8[ 5}J" V\SGF V\T[ lAgN]GL ZRGF SZJL HM.V[P!*#
EFJ5|SFXGDF\ lGN["X SMC,GM DT 56 VFJ]\ H ;}RG SZ[ K[P SMC,GF DT[
ALH~5 D]bI O/ UF{6 SFZ6M;Z lJlrKgG Y. HFI tIFZ[ lAgN] OZLYL T[G[
D]bI O/ ;FY[ HM0L VF5[ K[P!*$
lAgN]GF bIF,G[ :5Q8 SZJF DF8[ ;\:S'T GF8IXF:+LVM p5DFGM VFzI ,[
K[P VlEGJU]%T SC[ K[ S[ lAgN] T[, lAgN] ;DFG K[ VG[ T[ T[, lAgN]GL H[D
;J"jIF5S K[P!*5 VF p5DFG[ WlGS 56 :JLSFZ[ K[P T[VM H6FJ[ K[ S[ H[D
T[,G]\ lAgN] 5F6LGL ;5F8L p5Z 5|;ZL HFI K[ T[D lAgN] SYFJ:T]DF\ 5|;ZL
HFI K[P!*& ;FUZGgNL lAgN]G[ H/lAgN] ;DFG DFG[ K[P H[D H/WFZF T}8L HJF
KTF\ 56 H/lAgN]VMG[ JrR[ JrR[ 85SFJLG[ 5MTFGL 5|JFlCT l:YlT HF/JL
ZFB[ K[P T[D JrR[ JrR[ lJlrKgG YJF KTF 56 VlJlrKgG ZCL lAgN] 56
5|IMHGGL IFN VF5[ K[P!** lX\UE}5F, 56 lAgN]GL GF8IDF\ JF:TlJS l:YlT
;DHFJJF V[S ;]\NZ p5DF\ VF5[ K[P T[VM SC[ K[ S[ J'1FGF D}/DF\ O/ DF8[ H/
lAgN] GFBJDF\ VFJ[ K[ T[D lAgN]GM 56 GF8IDF\ p51F[5 SZTM ZC[JM HM.V[P!*(
lAgN]GM 5|tI[S V\SGL ;DFl%TV[ ZRGF SJFGM VFU|C ZFBGFZ ¹lQ8SM6 DF8[
VF p5DF ;F{YL JW] VG]S}/ H6FI K[P
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JF:TJDF\ lAgN]GM JFZ\JFZ p51F[5 SZJF TZO VFRFIM"G]\ J,6 ZC[,]\ K[P
GZl;\C SlJ 56 VF H ¹lQ8SM6G[ V5GFJ[ K[P HM S[ T[DG[ lAgN]GM JFZ\JFZ
5|IMU SZJFG]\ :5Q8 Sæ]\ GYL S[ ;\S[T 56 SIM" GYLP 5Z\T] 5MTFGF RgãS,FS<IF6
GFDGF GF8SDF\ T[VM lAgN]GM A[ JFZ 5|IMU SZL VF AFAT l;wW NXF"J[ K[P!*)
VgI VFJxIS SFZ6MG[ ,LW[ D]bI C[T]G]\ lJ:DZ6 YFI VG[ VF lJ:DZ6 V[S
SZTF\ JWFZ[ JBT 56 YFI T[ :JFEFlJS K[P 5Z\T] HIFZ[ lJ:DZ6 YFI4
H[8,LJFZ lJ:DZ6 YI]\ CMI tIFZ[ OZLYL D}/5|IMHGG[ CFYJU]\ SZL ,[JF
lAgN]GL ZRGF SZJL V[ 56 V[8,]\ H H~ZL K[P
s#f 5TFSF ov
;\:S'T GF8IXF:+DF\ ;DU| SYFJ:T]G[ VFlWSFlZS VG[ 5|F;\lUS V[D A[
EFUDF\ lJEFÒT SZJFDF\ VFJ[ K[P!(_ HM S[ GZl;\C SlJ T[DGM p<,[B SZTF
GYLP 5Z\T] pNFCZ6~5 GF8SDF\ T[ 5|F;\lUS SYFG]\ ;}RG H~Z SZ[ K[P!(!
SYFJ:T]G]\ VF 5|FZ\lES J'¿ 56 A[ 5|SFZG]\ CMI K[P s!f 5TFSF VG[ sZf
5|SZL!(Z AgG[ JrR[ D]bI TOFJT V[ K[ S[ 5TFSF V[ 5|SZL SZTF JW] N}ZUFDL
VG[ jIF5S CMI K[P 5TFSFGM VY" ;DHFJJF ;\:S'T GF8IXF:+DF\ S[8,FS
VG]DFGM YIF K[ T[ HF6JF H[JF K[P ,F{lSS VY"DF\ 5TFSF V[8,[ wJHP XF:+LI
;\S<5GFDF\ 56 VF VY"G[ U|C6 SZL T[GL lJX[QFTF TZO VF56]\ wIFG NMZJFDF\
VFjI]\ K[P VlEGJU]%T SC[ K[ S[ 5TFSFGL H[D p5IMUL YJFYL H T[G[ 5TFSF
SC[JFDF\ VFJ[ K[P!(# WlGS VF VY"G[ U|C6 SZL JW] :5Q8TF5}J"S lG~56 SZ[
K[P T[VM SC[ K[ S[ 5TFSF V[ ZFHFG]\ lRî CMI K[P VG[ V[ ZLT[ D]bI GFISG]\
56 T[ VFlWSFlZS SYF VG[ D]bI GFISG[ DNN~5 YFI K[P!($ ;FUZGgNL VF
¹lQ8lAgN]G[ JWFZ[ :5Q8 SZTF H6FJ[ K[ S[ 5TFSF wJH ;DFG CMI K[P VG[
H[D SM. V[S H :YFG 5Z ZC[,F KTF\ wJH ;\5}6" ;{gIGL p5l:YlT NXF"J[ K[
T[D GF8SGF V[S EFUDF\ ZCLG[ 5TFSF VFBFI GF8SG[ 5|SFlXT SZ[ K[P!(5
EZT D]lGGF DT[ HIFZ[ D]bI S[ VFlWSFlZS SYFDF\ SM. 38GF sSYFf T[GL
;CFIS TZLS[ pD[ZJFDF\ VFJ[ VG[ T[GL 56 D]bI SYF H[8,L H p5IMULTF
NXF"JJFDF\ VFJ[ T[G[ 5TFSF SC[JFDF\ VFJ[ K[P!(& WG\HIGF DT[ 5|F;\lUS SYFGSDF\
SYFGS RF,[ tIF\ ;]WL RF,GFZ UF{6 SYFGSG[ 5TFSF SC[ K[P!(* lJ`JGFY4
ZFDR\ãvU]6R\ã JU[Z[ VF DTG[ H VG];Z[ K[P!(( VlEGJU]%TGF DT[ 5|IMH[,
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5|wFFG:IM5SFZS GM VY" D]bI GFISG[ p5SFZS YFI K[P VG[ ;CFIS 5F+
TZLS[ ;]U|LJ4 lJELQF6GM p<,[B SIM" K[P!() XFZNFTGI VG[ lX\UE}5F,
p5GFIS J'TFgTG[ 5TFSF SC[ K[P!)_
GZl;\C SlJ 56 5TFSFGL RRF" 5}JF"RFIM"G[ VG];ZLG[ H SZ[ K[P T[VM
5TFSFG]\ ,1F6 VF5TF\ H6FJ[ K[ S[ 5TFSF V[8,[ 5|lT5Fn SYFG]\ V[ V\U H[
;DU| SYFG[ jIF5LG[ ZC[ K[P!)! GZl;\C SlJV[ VF5[,]\]\ VF ,1F6 36]\ ;]RS K[P
5|lT5Fn SYFG]\ V\U VYF"T UF{6 SYF VG[ T[ 56 ;DU| SYFG[ jIF5LG[ ZC[,L
UF{6 SYF GZl;\C SlJ VF DF8[ ;]U|LJG]\ pNFCZ6 56 VF5[ K[P!)Z
GF8SDF\ 5TFSFGL l:YlT V\U[ EZT SC[ K[ S[ UE";\lW S[ lJDX" ;\lW ;]WL
T[GM lJ:TFZ Y. XS[P!)# VlEGJU]%T 5|lTD]B ;\lWYL UE";\lW ;]WL 5TFSFSYFG]\
lG~56 SZJFG]\ SC[ K[P HM S[ T[VM lJDX" ;\lW ;]WL T[GF lJ:TFZG[ VFJSFZ[
K[P!)$ lJ`JGFYGF DT[ 5TFSF .lTJ'¿ K[<,L ;\lW ;]WL 56 lJ:TZL XS[ K[4
5Z\T] 5TFSF GFISGL O/l;lwW lJDX";\lW ;]WLDF\ Y. HJL HM.V[P!)5
GF8IN5"6SFZ lJX[QF :5Q8TFYL SC[ K[ S[ 5|YD RFZ ;\lWVM ;]lWDF\ 5TFSFGFISG]\
RlZ+ ;DF%T Y. HJ]\ HM.V[P!)& VFD DFGJF 5FK/G]\ SFZ6 VF5TF T[VM
SC[ K[ S[ HM T[G[ lGJ"CG ;\lWDF\ O/ D[/JTM NXF"JFI TM GFIS VG[ 5TFSF
GFIS A\G[ ;DSF,LG l;lwW D[/JGFZ YX[P!)* ZFDR\ãvU]6R\ãGM VF ¹lQ8SM6
JWFZ[ TS";\UT K[P SFZ6S[ HM ;DSF,LG l;lwW NXF"JFI TM T[ 5|[1FSMGF wIFGG[
lJS[lgãT SZJFG] \  SFZ6 56 AGX[P ;FUZGgNL VlEGJU]%T VG[
ZFDR\ãvU]6R\ãYL H]NM DT WZFJ[ K[P T[DGF DT[ 5TFSF .lTJ'¿ lJDX";\lWYL
VFU/ 56 lJ:TZL XS[ K[P!)(
GZl;\C SlJ 5TFSF .lTJ'¿GF lJ:TFZGL AFATDF\ 5MTFGM :5Q8 VlE5|FI
VF5[ K[P T[VM VlEGJU]%T VG[ ZFDR\ãvU]6R\ãYL H]NM DT WZFJ[ K[P GZl;\C
SlJ :5Q8 H6FJ[ K[ S[ ;DU| SYFG[ jIF5LG[ O/ 5I"gT ;]WL jIF5LG[ ZC[ T[ H
5TFSF K[P!)) GZl;\C SlJ 5TFSF GFISG[ O/5|Fl%T YJL HM.V[P T[ DTGF
K[PZ__ VFD T[VM O/5|Fl%TGL AFATDF\ VlEGJU]%TG[ VG];Z[ K[PZ_! 5Z\T] VF
O/5|Fl%T lJDX";\lW ;]WLDF\ Y. H HJL HM.V[4 T[J]\ DFGTF GYLP T[VM TM
;DU| SYFG[ jIF5LG[ ZC[,L UF{6 SYFG[ H 5TFSF DFG[ K[P
GZl;\C VFRFI"GM VF DT VFHGF I]U ;FY[ JW] TS";\UT K[P VFHGF
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I]UGF GF8S S[ R,lR+MDF\ UF{6 SYFGSGL O/5|Fl%T DM8[EFU[ V\T;DI[ H
NXF"JJFDF\ VFJ[ K[ VG[ VFD V[ UF{6 SYF V\T ;]WL SYFGSG[ jIF5LG[ H ZC[
K[P GZl;\C SlJGM DT VJF"RLG ;DIG[ VG]~5 K[P
BZ[BZ TM 5TFSFGFISGL O/l;lwW lJXD";\lW ;]WLDF\ Y. HJL HM.V[P T[
5|FRLGTD DT K[P T[ SYF V\T ;]WL lJ:TZ[ T[DF\ SM. CZST ;ZB]\ H6FT]\
GYLP 36L JBT 5TFSF GFISG[ 5MTFG]\ O/ l;wW SZJFG]\ H G CMI TM VF
5|` G H p5l:YT YTM GYLP 0¶FP l;wW[` JZ RÎM5FwIFI SC[ K[ S[ ;\:S'T GF8SDF\
lJN}QFS S[ VDFtI JU[Z[ 36F 5TFSF GFISM CMI K[P H[GF ;\A\WDF\ SM. O/
l;lwW NXF"JJFGL CMTL GYLPZ_Z
VFD ;\:S'T ;FlCtIXF:+DF\ 5TFSFGFISGL O/l;lwW VG[ lJ:TFZ DIF"NF
V\U[ lJlEgG DTM 5|JT[" K[P WG\HI4 lX\UE}5F, VG[ ~5UF[:JFDL 5TFSF
.lTJ'¿GF lJ:TFZ V\U[ DF{G ;[J[ K[P AWF DTMGL RRF"GF V\T[ SC[J]\ HM.V[ S[
GZl;\C SlJGM DT JWFZ[ IMuI K[P
s$f 5|SZL ov| || |
5TFSFGFISG[ :JFY"l;lwW5ZS DFGLV[ TM 5|SZL GFIS 5ZFY"l;lwW5ZS K[P
EZTGF DT[ SYFJ:T]GF DF+ YM0F EFUDF\ ZC[GFZ VG[ 5MTFGF SM. O/GL
V5[1FF lJGF 5ZFY" l;lwW DF8[ 5|J'¿ YGFZ VJF\TZ SYF 5|SZL K[PZ_# WG\HIGF
DTFG];FZ DF+ VD]S EFUDF\ H VFJGFZ UF{6 SYFGSG[ 5|SZL TZLS[ VM/
BJFDF\ VFJ[ K[PZ_$ 5|SZL V\U[GM ;FDFgI ¹lQ8SM6 VF H ZæM K[PZ_5 5|SZL
GFISG[ D]bI GFISGF 5|IMHGDF\ ;CFI SZJF p5ZF\T 5MTFG]\ SM. 5|IMHG CMT]\
GYLP lJ:TFZGL ¹lQ8V[ 56 T[ 5TFSF J:T] SZTF\ 36F\ VMKF EFUDF\ ZC[ K[P
GZl;\C SlJ 5|SZLG]\ ,1F6 VF5TF H6FJ[ K[ S[ DF+ VFZ\EGF VD]S
EFUDF\ H VFJT]\ SYFGSG[ 5|SZL SC[ K[PZ_& VFD GZl;\C SlJ YM0F H]NF
XaNMDF\ 56 5}JF"RFIM"G[ VG];ZLG[ H 5|SZLG]\ :J~5 VF5[ K[P RgãS,FS<IF6
GF8SDF\ VFJT]\ SGSJDF"G]\ 5F+ 5|SZL GFIS TZLS[G]\ K[P VG[ SGSJDF" J'¿FgT
5|SZL J'¿FgT K[PZ_*
ZFDGF8SMDF\ VFJT] H8FI]GF J'¿FgTG[ WG\HI4 ZFDR\ãvU]6R\ã JU[Z[ 5|SZL
GFISG]\ J'¿FgT SC[ K[PZ_( VlEGJU]%TGL ¹lQ8V[ J[6L;\CFZDF\G]\ JF;]N[JG]\ 5F+
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5|SZL GFIS TZLS[G]\ K[PZ_) V[JL H ZLT[ GZl;\C SlJ :JZlRT GF8S
RgãS,FS<IF6DF\ SGSJDF" GFDGF 5F+GL 5|SZL GFIS TZLS[ 5lZIMHGF SZ[ K[P
5TFSFGL H[D 5|SZL DF8[ 56 GF8IXF:+LVMV[ lJlJW S<5GFVM SZL K[P
;FUZGgNLV[ 5|SZLG[ J:T]GF XMEFSFZS p5FI TZLS[ U6FJ[, K[P T[VM SC[ K[
S[ 5]Q5vU]rKGL H[D T[ XMEF HgDFJ[ K[PZ!_ XFZNFTGI VF H lJRFZG[ JW]
;]\NZ AGFJTF SC[ K[ S[ H[D O],4 RMBF JU[Z[ I7S]\0GL XMEF JWFZGFZF K[
T[D SYFJ:T]DF\ 5|SZL SYF 56 XMEF JWFZGFZ K[PZ!! lX\UE}5F, VF ¹Q8F\T
H V[DG[ V[D 5MTFGF U|\YDF\ pTFZ[ K[PZ!Z
5TFSF VYJF 5|SZL VF AgG[ VY"5|S'lTVM GF8IDF\ CMJL lGTFgT VFJxIS
GYLPZ!# GF8ISFZ T[GL IMHGF 5ZtJ[ :JT\+ K[P GFIS 5MTFGF VlEQ8GL
5|Fl%T V[S,F CFY[ SZL XSJF ;DY" CMI TM 5TFSF S[ 5|SZLGL H~Z CMTL
GYLP VF AgG[ VY"5|S'lTVM TM GFISG[ O/5|Fl%T DF8[ ;CFIE]T YJF H K[P
s5f SFI" ov" "" "
SFI" VY"5|S'lTGF :J~5 V\U[ 56 lJäFGMDF\ DTE[N 5|JT[" K[P VF56[
VFU/ HMI]\ T[D VY"5|S'lTVM V[ 5|IMHGl;lwWGF SFZ6M K[P CJ[ H[ 5MT[ SFI"
CMI T[ SFZ6 S[JL ZLT[ CM. XS[ m HM SFI"G[ VF56[ VY"5|S'lT U6TF CM.V[
TM V[G[ SFZ6 U6J]\ 50[P SFI" V[ 5MT[ ;FwI VYJF O/ CMJFYL T[ 5MT[ H
T[G]\ SFZ6 S[JL ZLT[ CM. XS[ m V[JM ;\N[C :JFEFlJS ZLT[  HgD[ K[P HM S[
VF lJZMWFEF; VF56[ V[ ZLT[ N}Z SZL XSLV[ S[ SFI" V[ GFISGL O/
;FWGFG]\ D]bI RF,SA/ K[ VG[ T[ ZLT[ T[ 5|IMHG l;lwWGM C[T] AGL XS[ K[P
EZT D]lG SFI"G]\ ,1F6 VF5TF SC[ K[ S[ D]bI GFIS H[ ;FWGMGM p5IMU
SZLG[ VYJF TM H[GL ;CFITFYL l;lwW 5|F%T SZ[ K[4 T[ lJlJW ;FWGMGM
p<,[B SZLG[ GFISGF ÒJGGF lJlXQ8F\XG[ 5|:T'T SZJM T[ SFI" K[PZ!$ WG\HIGF
DT[ SFI" l+JU" K[PZ!5 VF +6 JU" T[ DFGJ“HLJGGF +6 5]~QFFYM" v WD"4
VY" VG[ SFDP GFIS[ VF +6[DF\YL SM. V[S4 A[ S[ +6[I 5]~QFFY"G[ ,1FDF\
ZFBLG[ SFI" SZJFG]\ CMI K[[P T[YL +6 5]~QFFY" SFI"G]\ SFZ6 K[P lX\UE}5F,
VG[ ~5UF[:JFDL WG\HIGF VF DTG[ H VG];Z[ K[PZ!&
lJ`JGFYGF DT[ ZFDRlZT SYFGSDF\ ZFJ6GM JW T[ SFI" K[PZ!* VFGF
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VFWFZ[ V[D SCL XSFI S[ O/5|Fl%TGL 5}J"GM T]T"GM GÒSGM AGFJ S[ H[DF\YL
O/5|Fl%T ;CH AG[ T[ SFI" K[P NFPTP ZFJ6GM JW T[ ;LTF5|Fl%T ~5L O/G]\
SFI" K[P SFZ6S[ ZFJ6GM JW T[ ;LTF 5|Fl%T AZMAZ H K[P
VlEGJU]%T VG[ GF8IN5"6SFZGF DT[ GFISGF XFZLlZS S[ DFGl;S
;FWGM T[ SFI" K[PZ!( S[8,FS lJäFGM VY"5|S'lTG[ JFTF" VYJF SYFJ:T]GF lJEFUM
H DF+ SC[ K[P XFZNFTGI VG[ EMH V[G[ SYFGSGF EFUM  TZLS[ VM/BFJ[
K[PZ!) 5TFSF VG[ 5|SZL 5|F;\lUS SYFGSGF 5[8F lJEFUM K[P HIFZ[ ALH4
lAgN] VG[ SFI" VFlWSFlZS SYFGSGF 5[8F 5|SFZM K[P ;DU| SYFGS V[S ZLT[
TM 5ZD 5|IMHGG]\ H ;FWG VYJF TM C[T] K[P
0F¶P S],S6L"  5|MP S[P V[RP W|]J äFZF ;FwI4 C[T] VG[ SFI" JrR[GL VF\S[,
E[NZ[BFG[ VFWFZ JUZGL DFG[ K[P T[DGF 5MTFGF DT[ SFI" V[ GFISGM D]bI
jIF5FZ K[ VG[ ;FwI V[ V\T K[P T[VM pD[Z[ K[ S[ SFI" V[ VY"DF\ ,[J\] HM.V[
S[ HIF\ 5}J"J'T O,FUDDF\ 5lZ6D[ K[PZZ_
GF8IN56"DF\ VFRFI" ZFDR\ãvU]6R\ã VY"5|S'lTG[ V[S lJlXQ8 ¹lQ8SM6YL
D},J[ K[P T[DF\ 5F\R VY"5|S'lTG[ R[TG VG[ VR[TG V[JF A[ EFUDF\ JC[\RJFDF\
VFJL K[P VFDF\ 5TFSF4 5|SZL VG[ lAgN] R[TG VY"5|S'lT K[P HIFZ[ ALH VG[
SFI" VR[TG VY"5|S'lT K[P T[DF\ J/L 5|tI[S lJEFUGF D]bI VG[ VD]bI V[JF
JUM" 5F0IF K[PZZ!
0¶FP;LTFZFD RT]J["NLGM ãlQ8SM6 T5F;JF H[JM K[P T[VM SC[ K[ S[
GF8IXF:+GF AWF VFRFIM"V[ J:T]GF VFlWSFlZS VG[ 5|F;\lUS V[JF A[ E[N
NXF"JL E}, SZL K[P T[DGF DT[ VFlWSFlZS VG[ 5|F;\lUS V[JF E[N NXF"JL E},
SZL K[P VF E[N JF:TJDF\ SYFJ:T]GF V\U K[4 5|SFZ S[ E[N GCL\\\P NZ[S
SYFJ:T]DF\ D]bI J:T] ;FY[ S[8,LS V[JL 38GF CMI K[4 H[ D]bI SYFG[ 5]Q8 SZ[
K[P VF AWF ;CFI SZGFZF 5|;\UMG]\ GFISGF RlZ+ lJSF;DF\ IMUNFG CMI K[P
VFYL T[G[ SYFJ:T]GM 5|SFZ DFGL XSFI GCLPZZZ V+[ V[ GM\WJ]\ HM.V[ S[
GZl;\C SlJ SYFJ:T]GF VFlWSFlZS VG[ 5|F;\lUS V[D E[NM NXF"JTF GYLP
0¶FP V[P ALP SLY GF8IDF\ VY"5|S'lTG]\ SM. DCtJ HMTF GYLP T[VM SC[
K[ S[ ;\lWGL S<5GF SIF" 5KL VY"5|S'lTGL ZLTG]\ lJEFHG VGFJxIS H6FI
VFJ[ K[PZZ# 5Z\T] VY"5|S'lT VG[ ;\lWYL SYFJ:T]GF YTF\ lJEFHGDF\ TOFJT
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ZC[,M K[4 T[ 56 GM\WJ]\ HM.V[P ;\lWYL YT]\ lJEFHG SYFJ:T]GF EFU 5F0[ K[P
VG[ VY"5|S'lT SYFJ:T]GF EFU 5F0JF p5ZF\T D]bI SYFDF\ ;CFIGF ~5DF\
:JLSFZ[, UF{6 SYFGM lGN["X SZ[ K[P
!ZP5 o 5TFSF :YFGS ov
DM8FEFUGF GF8I,1F6SFZM 5TFSF :YFGSGL RRF" VY"5|S'lT ;FY[ H SZJFG]\
plRT DFG[ K[P 5TFSF VG[ 5TFSF :YFGS V[ AgG[ JrR[ ;C[H GFD ;FãxI
l;JFI SM. ;DFGTF GYLP TM 56 5TFSF VYJF 5|SZL GFDGL VY"5|S'lT 5KL
VF RRF" YI[,L HMJF D/[ K[P EZT D]lG SC[ K[ oZZ$
ccALHM VY" lJRFZ[ HIF\4 +LHM tIF\ JRDF\ 50[4
EFJ VFU\T]S[ V[G[ —5TFSF:YFGS˜ TM Sæ]\Pcc
WG\HI SC[ K[ S[ 5|:T]T SYFGSDF\ VFUFDL 38GFVMG]\ VgIMlSTDI
;}RG SZGFZ lGN["XG[ 5TFSF :YFGS SC[ K[PZZ5 lJ`JGFY VFlN VFRFIM" VF H
DTG[ VG];Z[ K[PZZ& lX\UE}5F, VF H VY"DF\ H6FJ[ K[ S[ V\S VYJF D]bI
J:T]GL EFJL 38GFVMG]\ VFUgT]SEFJYL ;}RG SZL N[JFDF\ VFJ[ tIF\ 5TFSF
:YFGS K[PZZ*
GZl;\C SlJ 56 5TFSF:YFGSGM VFJM H VY" SZ[ K[P HIFZ[ SM. JFSI
S[ plST £FZF EFJL SYFG]\ ;}RG D/[ tIFZ[ T[G[ 5TFSF :YFGS SC[ K[PZZ(
RgãS,FS<IF6 GF8SDF\ DßH]GL plST 5TFSF:YFGS K[PZZ)
0¶FP V[;P V[GP XF:+L SYFJ:T]DF\ 5|F;\lUS J:T]DF\ 5TFSF VG[ 5|SZL
p5ZF\T 5TFSF:YFGSGL 56 U6GF SZTF CMJFG]\ H6FI K[PZ#_ ;\:S'T
GF8IXF:+DF\ VFJM ãlQ8SM6 V[S DF+ XFZNFTGI H WZFJ[ K[P VgI SM.
U|gYMDF\ 5TFSF:YFGSG[ 5|F;\lUS J'¿GL V\TU"T U6[, GYLP 5TFSF:YFGSGL
5|F;\lUS J'¿DF\ U6GF SZJL IMuI 56 H6FTL GYLP VlEGJU]%T[ T[G[ GF8IGL
XMEFJ'lwW SZGFZ TZLS[ U|C6 SZ[, K[PZ#! 5TFSF:YFGSGL IMHGFYL GF8SFlNDF\
XMEFGL J'lwW YFI K[P GF8IN5"6SFZ 56 5TFSF:YFGSG[ XMEFSFZS WD" DFG[
K[PZ#Z
;FDFgI ZLT[ 5TFSF:YFGSGF RFZ 5|SFZ DFGJFDF\ VFjIF K[P GF8IXF:+DF\
5TFSF:YFGSGF RFZ 5|SFZ U6FjIF K[PZ## TM 56 WG\HI VG[ WlGS DF+ A[
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5TFSF:YFGSGM p<,[B SZ[ K[PZ#$ WG\HIG[ VG];ZLG[ H GZl;\C SlJ 56 A[
5TFSF:YFGS NXF"J[ K[PZ#5 H[ VF 5|DF6[ K[P
s!f T]<I ;\lJWFG VG[
sZf T]<I lJX[QF6
WlGS VF E[NMG[ :5Q8 SZTF\ SC[ K[ S[ 5|YD E[NDF\ VgIMlST S[
V5|:T]T5|X\;F GM VFzI ,[JFI K[ VG[ ALHFDF\ ;DF;MlSTGMPZ#& XFZNFTGI
56 VF H A[ 5|SFZ VF5[ K[Z#*
p<,[BGLI K[ S[ VlEGJU]%T4 ;FUZGgNL4 EMH4 GF8IN5"6SFZ JU[Z[
VFJF 5|SFZ[ 5TFSF:YFGSGL U6GF SZTF GYLP VF VFRFIM" lJX[QF ~5YL
GF8IXF:+G[ VG];Z[ K[PZ#( EMH4 ;FUZGgNL4 lJ`JGFY4 XFZNFTGI JU[Z[
VFRFIM" TM 5TFSF:YFGSGL RRF"DF\ EZTGF GF8IXF:+GF `,MSGF[ XaNXo pTFZF[
SZ[ K[PZ#)
;LTFZFD RT]J["NL 5TFSFv:YFGSGF ;\NE"DF\ 5MTFGF VlEGJ ãlQ8SM6GM
5lZRI SZFJ[ K[P T[VM SC[ K[ S[ EFlJ ;\S[T D/TF H S]T}C,G]\ XDG Y. HFI
K[ VG[ 5|[1FS VFUFDL 38GF DF8[ 5C[,[YL H T{IFZ Y. HFI K[P VFYL T[VM
5TFSF :YFGSG[ Z; AFWS DFG[ K[4 ;FWS GlCPZ$_ BZ[BZ TM T[VM GF8I
V\U[GF EFZTLI ãlQ8SM6G[ AFH] 5Z ZFBL VFJ]\ lJWFG SZTF\ H6FI K[P
EFZTLI GF8I5|J'lT S]T}C,GF pT[HGG[ SIFZ[I 5|FWFgI VF5TL GYLPVFGFYL
56 lJX[QF A/J¿Z ;}RG GF8IGL 5|:TFJGFDF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P KTF\ 5|[1FSGF
Z;DF\ SM. VM8 VFJTL GYLP V\U|[ÒDF\ Dramatic Irony TZLS[ VM/BFTL
VF GF8IFtDS JÊMlSTG]\ lJX[QF DCtJ K[P T[GFYL S]T}C,G]\ XDG YFI K[P V[D
SC[JF SZTF\ RDtS'lT HgD[ V[D SC[J]\ JW] IMuI K[P J:T]lJSF;DF\ 5TFSF:YFGSGM
DCtJGM OF/M K[P EFlJ 38GFG]\ ;}RG V[JL ZLT[ Y. HFI K[ S[ T[ 38GF
GF8IDF\ HIFZ[ VFJ[ K[ tIFZ[ NX"S T[GL RDtS'lT DF6L XS[ K[P Z\UE}lDGF
5F+M VF EFlJ 38GFVMGM ;\S[T D[/JL JFS[O YFI S[ G YFI4 5Z\T] 5|[1FS
VJxI EFlJ 38GFGM .XFZM VCÄYL  D[/JL ,[ K[P
!ZP& o ;\lW VG[ ;\wI\UM ov\ [ \ \\ [ \ \\ [ \ \\ [ \ \
SYFJ:T]DF\ H[ SFI" YT]\ CMI T[GL 5F\R VJ:YFVM SFIF"J:YF K[P VF SFI"G]\
H[ WDF"Y"SFD l+JU" ;FY[ ;\AwW 5|IMHG CMI V[G[ ;FWJFGF 5F\R C[T]VM
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VY"5|S'lT K[P VG[ SYFJ:T]GF ;\S,G~5 T[GL :JFEFlJS VJ:YFV[ 5CM\RF0JFG]\
SFI" ;\lW SZ[ K[P
;\:S'T ;FlCtIDF\ GF8SG]\ :J~5 DFGJ :J~5 H[J]\ DGFI[, K[P T[DFI[
;\lWGL AFATDF\ VF S<5GF lJX[QF VG]S]/ H6FI K[P ;\lWGM bIF, DFGJ
XZLZ 5Z VFWFlZT CMJFG]\ 0¶FP S[P V[RP l+J[NL DFG[ K[PZ$! SlJTFG[ JFZ\JFZ
DFGJLI :J~5 ;FY[ lJX[QFTo ~5JTL SgIF ;FY[ ;ZBFJJFDF\ VFJ[ K[P
SFjI5]~QFGF ;\NE"DF\ ZFHX[BZ SC[ K[ S[ XaN VG[ VY" V[GF XZLZ K[4 Z;
T[GM VFtDF K[ JU[Z[PZ$Z VF T],GFÊD ;\lWGL lJEFJGFDF\ VFU/ JW[ K[P 0¶FP
SF\lTR\ã 5F\0[I 56 VF ;\S<5GFG[ :JLSFZ[ K[P T[VM SC[ K[ S[ ;\:S'T EFQFFDF\
GF8SG]\ :J~5 ;ÒJ XZLZ H[J]\ DGFI[, K[P V[JM 5|IF; SZFIM K[ S[ GF8SGF
VF V\UG]\ GFDSZ6 DG]QIGF V\UMG[ VG]~5 SZJFDF\ VFJ[ K[PZ$# 0¶FP JLP
V[DP S],S6L" 5F\R ;\lWVM DFGJ XZLZGF 5F\R EFUMGL ;DFGTF 5Z VJ,\lAT
CMJFG]\ S[ DFGJ XZLZGF V\UMGF VFWFZ[ GFDSZ6 YI]\ CMJFGM lJZMW SZ[
K[PZ$$ VG[ VF 5F\R ;\lWVMG[ EFZTLI TS"XF:+GF gIFIJFSIGF 5F\R VJIJM
;FY[ ;DFGTF NXF"JJFGM 5|IF; SIM" K[PZ$5 0¶FP l;wW[` JZ RÎM5FwIFI4 0¶FP
S],S6L"GF ãlQ8SM6G[ :JLSFZTF H6FI K[PZ$&
JF:TJDF\ ;\lWGL S<5GF 5FK/ EFZTLI TS"XF:+ SZTF DFGJ XZLZGM
lJRFZ JW] IMuI H6FI K[P ;\lW VYF"T ;F\WFVM sJointsf XZLZGF VJIJMG[
HM0JFG]\ SFD SZ[ K[P V[ H ZLT[ GF8IDF\ T[ SYFJ:T]GF lJlJW TASSFVMG[ HM0[
K[P SYFJ:T] S[ XZLZ tIFZ H ;\]NZ4 VFSQF"S ,FU[ K[ HIFZ[ T[GF EFUM
V[SALHF ;FY[ ;];\Ul9T CMI4 VFRFIM" £FZF V5FI[, ,1F6DF\ ;\lWGM VFJM H
bIF, 5|lTlA\lAT YTF[ H6FI K[P
VFRFIM"V[ VF5[, ;\lWG]\ ,1F6 ov" [ [ \ ] \" [ [ \ ] \" [ [ \ ] \" [ [ \ ] \
EZT ;\lWG]\ ;FDFgI ,1F6 VF5TF\ GYL4 TM 56 T[VM ;\lWG[ SYFJ:T]GF
lJEFU 5F0GFZ TtJ TZLS[ lGN["X H~Z VF5[ K[PZ$* ;\lWGL ;J"5|YD jIFbIF
VF5JFG]\ z[I WG\HIG[ OF/[ HFI K[P WG\HIGL 5\R;\lWGL jIFbIF VF 5|DF6[ K[
——V[S D]bI 5|IMHG ;FY[ ;\S/FI[,F GF8ISYFGF EFUMGM 5MTFGF VJF\TZ
5|IMHG ;FY[ H[ ;F\S/[ T[ ;\lW˜˜Z$( T[D6[ VFU/ p5Z ;\lWG[ SYFJ:T]GF EFU
TZLS[ U6FJ[, K[PZ$) VlEGJU]%T VG[ T[G[ VG];ZLG[ GF8IN5"6SFZ DFG[ K[
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S[ D]bI VY"GF V\XMG[ 5Z:5Z SYF\XM ;FY[ HM0GFZ V\U ;\lW K[PZ5_  EMH
SYFEFU TZLS[ ;\lWG[ :JLSFZ[ K[P lJ`JGFY4 lJnFGFY4 ~5UF[:JFDL JU[Z[ 56
VF 5Z\5ZFDF\ H lJRFZ[ K[PZ5! lX\UE}5F, ;\lWG]\ ,1F6 VF5TF\ H6FJ[ K[ S[
D]bI 5|IMHGGL 5|Fl%T DF8[ SYFGF EFUMG[ 5Z:5Z S[ VlgJT SZJF DF8[
VJFgTZ VYM"GM ;\A\W HM0L VF5GFZG[ ;\lW SC[JFI K[PZ5Z
GZl;\C SlJ ;\lWG]\ ,1F6 VF5JFDF\ ;JF"lWS lJlXQ8TF NXF"J[ K[P T[VM
SC[ K[ S[ V[S SFI" ;FY[ HM0FI[, SYF\XMGM VJFgTZ VY" ;FY[ ;\A\W ;F\S/JM
V[8,[ ;\lWZ5# GZl;\C SlJGF ,1F6DF\ EZT VG[ WG\HI AgG[GL KF\8 N[BFI
K[PT[VM ;\lWG[ V[S SYF EFU TZLS[ 56 :JLSFZ[ K[ VG[ D]bI 5|IMHGGL 5|Fl%T
DF8[ SYFGF EFUMG[ 5Z:5Z VlgJT SZJFG]\ 56 ;}RJ[ K[P V[S D]bI 5|IMHGG[
,1FDF\ ZFBL lEgGvlEgG SYF\XMG[ 5Z:5Z ;\JFNL AGFJL VlEQ8 V\T TZO
NMZL HJFG]\ SFI" ;\lW SZ[ K[P ;\lW IMHGFGM D]bI pÛ[xI SYFJ:T]G]\ IMuI ~5DF\
;gWFG SZJF p5ZF\T :JI\ SYFJ:T]GF V\U AGL lJEFHS AGJFGM 56 K[P
GZl;\C SlJ IMuI ZLT[ H VF AWL AFATMGM ;DFCFZ ;FDFgI ,1F6DF\ SZL
,[ K[P
 VJ:YF vVY"5|S'lT VG[ ;\lW JrR[GM VF\TZ ;\A\W ov" | ' [ \ [ \ \ \" | ' [ \ [ \ \ \" | ' [ \ [ \ \ \" | ' [ \ [ \ \ \
5F\R VJ:YF VG[ 5F\R VY"5|S'lTGL H[D ;\lW 56 5F\R U6JFDF\
VFJL K[P H[ VF 5|DF6[ K[PZ5$
s!f D]B ;\lW
sZf 5|lTD]B ;\lW
s#f UE" ;\lW
s$f lJDX" ;\lW
s5f lGJ"C6 ;\lW
GZl;\C SlJ ;\lWG]\ ;FDFgI ,1F6 VF5JFGL ;FY[ V[J]\ 56 SC[ K[ S[
5|tI[S VJ:YF ;FY[ V[SvV[S VY"5|S'lTGF ÊDXo IMUYL 5F\R;\lWVM HgD[ K[PZ55
VFGM VY" V[ YIM S[ ;\lWG]\ lGDF"6 VJ:YF VG[ VY"5|S'lT p5Z lGE"Z K[P
T[ AgG[GM ;DgJI H ;\lW HgDFJ[ K[P BZ[BZ TM ;\:S'T GF8IXF:+DF\ VF
;\lW lGDF"6GM l;wWF\T ;D:IF~5 AgIM K[P ;\lWGF VJ:YF T[DH VY"5|S'lT
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;FY[GF lJlXQ8 ;\NE" 5ZtJ[ VFRFIM" A[ lJEFUDF\ JC[\RFI HFI K[P V[S
5Z\5ZF V[J]\ DFG[ K[ S[ 5|tI[S VJ:YF ;FY[ V[SvV[S VY"5|S'lTG[ HM0JFYL 5F\R
;\lW AG[ K[P ALÒ 5Z\5ZF VFJF HM0F6DF\ lJ`JF; WZFJTL GYLP
EZTD]lG VJ:YF4 VY"5|S'lT VG[ ;\lWGF 5FZ:5lZS ;\A\W V\U[ DF{G ;[J[
K[P T[DGL ãlQ8DF\ VFGF VF\TZ ;\A\WGL S<5GF G CMJFG]\ 56 H6FI K[P S\.S
VFJF H 5|SFZG]\ J,6 GF8IN"56SFZ VG[ ;FUZGgNLG]\ 56 Zæ]\ K[PZ5&
VlEGJU]%T SC[ K[ S[ 5|tI[S ;\lW lG~l5T VJ:YFG[ VG];Z[ K[PZ5* T[VM V[J]\
56 DFGTF H6FI K[ S[ AWF H 5|SFZGF ~5SDF\ AWL ;\lWVM CMJL H~ZL GYL
VG[ T[ ZLT[ VJ:YFVM 56 H~ZL GYLPZ5* GF8IN5"6SFZ 56 VlEGJU]%TG[
VG];ZLG[ SC[ K[ S[ ;\lWVMV[ ÊlDS 5F\R VJ:YFVMGL VG]UFDL K[P T[VM
VFU/ SC[ K[ S[ GF8S4 5|SZ64 GFl8SF VG[ 5|SZl6SFDF\ AWL H VJ:YF VG[
;\lWVM ZC[,L CMI K[PZ5( JF:TJDF\ ;\lWG[ VJ:YFGL VG]UFDL DFGJFGM l;wWF\T
56 36M 5|FRLG CMJFG]\ H6FI K[P VlEGJU]%T VlEGJEFZTLDF\ T[GF 5|JT"GG]\
z[I 5MTFGF U]~G[ VF5[ K[PZ5)
VFGFYL lEgG lJRFZWFZF VJ:YF4 VY"5|S'lT VG[ ;\lW V[ +6[I JrR[
VF\TZ ;\A\WGL S<5GF SZ[ K[ H[ BZ[BZ GF8IXF:+GL 5Z\5ZF lJ~wW K[P VF
lJRFZWFZFGM ;J"5|YD bIF, WG\HI[ VF%IM K[P T[VM :5Q8 SC[ K[ S[ 5F\R
VY"5|S'lTVM VG[ 5F\R VJ:YFVM ÊDXo V[SALHF ;FY[ D/TF 5F\R ;\lWVM
lGQ5gG YFI K[PZ&_ WlGS VY"38G SZTF VJ,MSDF\ SC[ K[ S[ V[S TZO
SYF\XMGM ;\A\W VY"5|S'lTGF ~5DF\ SFI" ;FY[ K[P ALÒ TZO VJ:YFGF ~5DF\
O/FUD ;FY[4 VF AgG[GM ;\A\W SZJFYL ;\lW HgD[ K[PZ&! WG\HI VG[ WlGSGL
DFgITF 5|DF6[ V[J]\ SCL XSFI S[ T[VM AgG[ VY"5|S'lT VG[ VJ:YFGF ÊlDS
;\A\WYL ;\lWG]\ lGDF"6 YT]\ l;wW SZ[ K[P XFZNFTGI4 lJ`JGFY4 lJnFGFY4
lX\UE]5F,4 ~5UF[:JFDL VG[ GZl;\C SlJ VF 5Z\5ZFGF VG]IFILVM K[PZ&Z
VF AWF VFRFIM" ÊDGL AFATDF\ EZTG[ VG];Z[ K[P 5Z\T] lJX[QF ~5YL
VJ:YF VY"5|S'lT VG[ ;\lW V[ +6 38SM JrR[ VF\TZ;\A\WGL S<5GF SZ[ K[P
5F\R VJ:YFVM ÊDFG];FZ 5F\R VY"5|S'lTVM ;FY[ HM0FTF 5F\R ;\lWVM ZRFI
K[PZ&# H[G]\ lGNX"G VF ZLT[ VF5L XSFIP
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ÊD VJ:YF ´ VY"5|S'lT" | '" | '" | '" | ' = ;\lW\\\ \
! VFZ\E ´ ALH = D]B
Z ItG ´ lAgN] = 5|lTD]B
# 5|F%tIFXF ´ 5TFSF= UE"
$ lGITFl%T ´ 5|SZL= lJDX"
5 O/FUD ´ SFI" = lGJ"C6
GZl;\C SlJ VJ:YF VG[ VY"5|S'lTGF VF\TZ;\A\WGL VF RRF" 5}JF"RFIM"G[
VG];ZLG[ H SZ[ K[PZ&$ VF\TZ;\A\WGL VF S<5GF ZD6LI CMJF KTF\ T[DF\
S[8,LS D]xS[,LVM VFJL HFI K[P p5I]"ST SM9FG[ 5|YD ãlQ8V[ HMTF AW] ;]D[Z[
5FZ 50T]\ H6FI K[P 5Z\T] p\0M lJRFZ SZTF\ T[DF ZC[,L IF\l+S HM0F6GL
BFDL GHZ ;FD[ VFJ[ K[P VF VF\TZ;\A\WGL DIF"NF TM GF8IDF\ VY"5|S'lTGL
l:YlT T5F;TL JBT[ H :5Q8 Y. HFI K[P 5F\R[v5F\R VY"5|S'lTVM GF8IDF\
CMJL lGTFgT H~ZL GYLPZ&5 5TFSF VG[ 5|SZL V[ A[ VJ:YFVMGM p5IMU SlJ
.rKF 5Z lGE"Z K[P GF8ISFZG[ VF AFAT[ GF8IXF:+LVM :JT\+TF VF5[ K[P
CJ[ HM 5TFSF S[ 5|SZL VY"5|S'lTVM GF8IDF\ G CMI TM VF\TZ IMU ;\A\WGL
ãlQ8V[ UE" TYF lJDX" ;\lWG]\ lGDF"6 S. ZLT[ Y. XS[ m J/L GF8SDF\ 5F\R[I
;\lWVM TM CMJL H~ZL K[ HP GZl;\C SlJ VF TS"GM SM. ;\TMQFSFZS HJFA
VF5TF GYLP
VF ;\NE"DF\ lJRFZTF\ VF\TZ;\A\WGM l;wWF\T BFDL EZ[,M H6FI K[P
VF•I"GL JFT TM V[ K[ S[ VtI\T RMS;F. 5}J"S GF8Il;wWF\TMGL :YF5GF
SZGFZ VFRFIM" TM VF l;wWF\TGL DIF"NF HM. XSIF GCLP DM8FEFUGF VFW]lGS
lJ£FGM 56 VF l;wWF\TGL S0S VF,MRGF SZJFG]\ R}SIF GYLP 0¶FP SLY SC[ K[
S[ ;\lWVM CMJF KTF VY"5|S'lTGM JU" 5F0JM4 SNFR lgFZY"S K[P VF JU"GM
ALHF A[ JUM" ;FY[ ÊlDS ;DgJI SZJM NMQFI]ST K[4 SFZ6S[ 5TFSF S[J/
UE";\lWDF\ H GlC 5ZT\] lJDX" S[ lGJ"C6;\lWDF\ 56 lJ:TZL XS[ K[ V[D
:JLSFZJFDF\ VFjI]\ K[PZ&& 0¶FP SF\lTR\ã 5F\0[IGL ãlQ8V[ EZTD]lGGF DTFG];FZ
VFJL SM.  ÊDFG];FZTF V5[l1FT GYLP T[VM VlEGJU]%TGF ;F1IYL V[J]\ 56
SC[ K[ S[ CSLST V[ K[ S[ p5I]"ST VY"5|S'lT VYF"T 5TFSF VG[ 5|SZL SM.
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GF8SDF\ SC[,L CMI S[ G CMIP 5Z\T] VFJxIS AWL ;\lWVM 5|tI[S GF8SDF\
p5,aW CMI K[PZ&* 0¶FP EM,FX\SZ jIF; TM 5F\R VY"5|S'lT VG[ 5F\R
VJ:YFVMGM D[/ 5F\R ;\lWVM ;FY[ D[/JJFGL SMlXQFDF\ H +]l8 CMJFG]\ DFG[
K[PZ&( VFH ZLT[ 0¶FP V[;P V[GP XF:+L VG[ 0¶FP l;wW[` JZ RÎM5FwIFI 56
VF l;wWF\TGL V;FZTF H l;wW SZ[ K[PZ&)
  ;\lWGF 5|SFZ ov\ |\ |\ |\ |
VFU/ HMI]\ T[D ;\lW 5F\R 5|SFZGL K[PZ*_
s!f D]B ;\lW
sZf 5|lTD]B ;\lW
s#f UE" ;\lW
s$f lJDX" ;\lW
s5f lGJ"C6 ;\lW
CJ[ ÊDXo 5|tI[S ;\lWG[ T[GF V\UM ;lCT T5F;LV[ o
!ZP&P!P  D]B ;\lW ov] \] \] \] \
GF8IGL 5|YD ;\lW D]B ;\lW K[P GZl;\C SlJ H6FJ[ K[ T[D VFZ\E VG[
ALHGF IMUYL D]B ;\lW AG[ K[PZ*! T[VM D]B;\lWG]\ ,1F6 VF5TF WG\HIGL H
SFlZSFG[ pNŸW'T SZ[ K[PZ*Z D]B ;\lWGL jIFbIF SZTF\ T[VM SC[ K[ S[ VG[S
5|SFZGF Z;G[ pt5gG SZGFZ ALH H[DF\ HgD[ T[ D]B ;\lW K[PZ*Z
5}JF"RFIM"V[ D]B ;\lWG]\ ,1F6 VF 5|DF6[ H VF%I]\ K[P EZTD]lG T[G]\
,1F6 VF5TF SC[ K[ S[ o
——36F\ VY[" Z;[ HgDL ALHvpt5l¿ HIF\ ZCLP
SFjIM N[CFG];FZL T[ D]B ;\lW SC[, K[P˜˜Z*#
VlEGJU]%TGF DT[ SYFJ:T]GF VF EFUDF\ ALHGL pt5l¿ VFZ\EG[ p5IMUL
5|;\UM £FZF lJlJW Z; DF8[ SZFI K[PZ*$ T[VM lJlEgG VY"G[ SFZ6[ pt5gG
YTF\ lJlJW Z;GF D}/ TZLS[ ALHGF p5ÊD p5Z EFZ D}STF\ H6FI K[P
GF8IN5"6SFZ VlEGJEFZTLG[ VG];Z[ K[P VG[ lJX[QF ~5YL SC[ K[ S[
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D]bIJ:T]GM 5|FZ\lES EFU D]BGL H[D AWFYL 5C[,F N[BFI K[P T[YL T[G[ D]B
;\lW SC[ K[PZ*5 GZl;\C SlJV[ pNŸW'T SZ[, WG\HIGL jIFbIFG]\ :5lQ8SZ6
SZTF\ WlGS SC[ K[ S[ D]B;\lWDF\ H ~5SGF ALHGL pt5l¿ NXF"JJFDF\ VFJ[ K[
VG[ T[ H GF8IDF\ lJlEgG Z;M VG[ VYM"G]\ SFZ6 AG[ K[PZ*& lJ`JGFY4
XFZNFTGI4 lX\UE}5F,4 JU[Z[ VFRFIM" VF H 5Z\5ZFDF\ lJRFZ[ K[PZ**
D]B;\lWDF\ lJlJW VYM" VG[ Z;GF IMUYL ALHGL pt5l¿ YFI K[P H[D
XZLZDF\ D]BG]\ :YFG 5|WFG V[D H 5|FZ\EDF\ ALHMt5l¿GF SFZ6[ D]bI AGTL
VF ;\lW D]B;\lW SC[JFI K[P VlEG[I ~5SGF 5|FZ\EDF\ VF ;\lWGF p5IMUYL
H[ .lTJ'¿ Z;F:JFNGL ;FY[ pt5gG YFI4 T[ D]B ;\lW SC[JFI K[P RgãS,FS<IF6
GF8SDF\ ;]lGIMlHT D]B ;\lWGM 5lZRI D/[ K[P ZFHF VG[ RgãS,FGF 5|[DG]\
ALH lJlJW VY"vZ;YL 5lZ5'Q8 Y. pt5gG YFI K[PZ*( SFI"GM VFZ\E SZFJGFZ
—SZ6˜ GFDGF ;\wI\UGF lG~56GL  ;FY[  H D]B;\lWG]\ lG~56 YI[, HMJF
D/[ K[P
D]B;\lWGF V\UM ov] \ \] \ \] \ \] \ \
G\HZFHIXME}QF6DF\ D]B;\lWGF AFZ V\UM VF 5|DF6[ U6FJFIF K[ o s!f
p51F[5 sZf 5lZSZ s#f 5lZgIF; s$f lJ,MEG s5f I]lST s&f 5|Fl%T s*f
;DFWFG s(f lJWFG s)f 5lZEFJG s!_f pNŸE[N s!!f E[N VG[ s!Zf
SZ6Z*) GZl;\C SlJ D]B;\lWGF V\UMGL U6TZL 5}JF"RFIM"G[ H VG];ZLG[ VF5[
K[PZ(_ ÊDXo VF V\UM HM.V[ TM v
!ZP&P!P!P  p51F [5  ov[[[ [
EZT SC[ K[ S[ SFjIFY"GL ;\1F[5DF\ pt5l¿ YTL CMI tIF\ p51F[5 GFDG]\
V\U K[PZ(! WG\HIGL ãlQ8V[ ALHgIF; ~5 VFZ\lES SYF\X p51F[5 K[PZ(Z
GF8IN5"6SFZ4 XFZNFTGI VG[ lJ`JGFY VFJM H DT WZFJ[ K[PZ(# lX\UE}5F,4
~5UF[:JFDL4 JU[Z[ VFRFIM"GF DT[ ALHGL ;\1F[5DF\ ;}RGF VF5JFDF\ VFJ[ T[
p51F[5 K[PZ($ JF:TJDF\ AWF VFRFIM" EZT ;\DT VlE5|FIDF\ H S\.S lJX[QF
NXF"J[ K[P GZl;\C SlJ WG\HIGF ,1F6DF\ ZC:IDITFGM pD[ZM SZLG[ H6FJ[ K[
S[ ZC:IDI ZLT[ ALHG]\ :YF5G T[ p51F[5 K[PZ(5
5|lT1F6 lJX[QF O/GL 5|Fl%TDF\ SFZ6~5 ALHG]\ :YF5G T[ H p51F[5 K[P
R\ãS,FS<IF6 GF8SDF\ 5|YD V\SDF\ 5|:TFJGF 5KL G{QFW VG[ DFUWGF ;\JFN
£FZF p51F[5 ;\wI\UG]\ lG~56 SZ[, K[PZ(&
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ALH~5 VY"GL ;\1F[5DF\ ;}RGF p51F[5DF\ V5FI K[P tIFZAFN T[GM lJ:TFZ
HMJF D/[ T[G[ 5lZSZ SC[ K[PZ(* WG\HI T[G[ 5lZlÊIF 56 SC[ K[PZ(( GZl;\C
SlJ 5lZSZG]\ ,1F6 VF5JFDF\ ;DFG VlEUD V5GFJ[ K[P VCL\ ALH gIF;
SIF" 5KL V[GM ;C[H lJSF; NXF"JJFDF\ VFJ[ K[PZ() VCL G{QFW VG[ DFUW
£FZF JFZ\JFZ SZJFDF\ VFJTM G\HZFHGF lJX[QF O,FY"GM ;\S[T 5lZSZ ;\wI\UDF\
5lZ6D[ K[PZ)_
!ZP&P!P#P  5lZgIF; ov
ALH lGQ5l¿G]\ SYG 5lZgIF; SC[JFI K[PZ)! 5}6" ~5[ p5l1F%T YI[,
VY"G]\ 5}6" :YF5G 5lZgIF; K[P ,UEU AWF H VFRFIM" EZTG[ VG];ZLG[
VF ,1F6 VF5[ K[PZ)Z VlB, E]JGGF Z1FS G\HZFHGF :J%GG]\ ZC:I SFI"
l;lwWGM 5}6" :YF5G SZ[ K[P T[YL T[ 5lZgIF; GFDG]\ ;\wI\U K[PZ)#
!ZP&P!P$P  lJ,MEG ov
EZTG[ VG];ZLG[ DM8FEFUGF ;\:S'T GF8IXF:+LVM GFIS JU[Z[GF
U]6SYGG[ lJ,MEG DFG[ K[PZ)$ GZl;\C SlJ 56 lJ,MEGG]\ VFJ]\ H :J~5
NXF"JTF SC[ K[ S[ GFIS JU[Z[GF U]6MG]\ H[ J6"G K[ T[ lJ,MEG SC[JFI K[PZ)5
RgãS,FS<IF6 GF8SDF\ ZFHF £FZF SC[JFDF\ VFJ[, RgãS,FGF U]6G]\ J6"G
lJ,MEG K[PZ)&
!ZP&P!P5P  I ] lST ov]]] ]
EZT SC[ K[ S[ VY"GF lGWF"Z6GF[ HIF\ lG6"I SZJFDF\ VFJ[ tIF\ I]lST
GFDG]\ V\U K[PZ)* EZTGM VF ãlQ8SM6 5ZJTL" VFRFIM"DF\ 56 :JLSFI" ZC[,M
K[PZ)( WG\HI plST V[J]\ GFD 56 GM\W[ K[PZ)) GZl;\C SlJ 5}JF"RFIM"GL ;DFG
H I]lSTG]\ ,1F6 VF5TF H6FJ[ K[ S[ 5|IMHG V\U[GM lG6"I H I]lST SC[JFI
K[P#__ RgãS,FS<IF6 GFDGF GF8SDF\ G{QFW £FZF SC[JFI[,L G\HZFHGL
S],5|lTQ9FGL plSTYL I]lST GFDG]\ V\U AG[ K[P#_!
!ZP&P!P&P   5 | F l %T ov| || |
GF8IN5"6SFZ VF V\UG[ 5|F56 TZLS[ VM/BFJ[ K[P#_Z EZTGL ãlQ8V[
;]BG]\ VFUDG YJ]\ T[ 5|Fl%T K[P#_# DM8FEFUGF VFRFIM" EZTGF ãlQ8SM6G[
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VG];ZL 5|Fl%T GFDGF V\UG[ ;DHFJ[ K[P#_$ GZl;\C SlJ T[DG]\ ,1F6 VF5TF\
H6FJ[ K[ S[ A]lwWXF/LVM ;]BGL ;\5|Fl%TG[ 5|Fl%T SC[ K[P#_5 RgãS,FS<IF6
GF8SDF\ G\HZFH RgãS,FGF U]6zJ6YL VF\BM DL\RLG[ ;]BFG]E}lT VG]EJ[ K[P
tIFZ[ 5|Fl%T GFDG]\ V\U AG[ K[P#_&
!ZP&P!P*P  ;DFWFG ov
EZT SC[ K[ S[ ALHFY"GL ;lD5 HJ]\ T[ ;DFWFG K[P#_* DM8FEFUGF
VFRFIM"G[ VF DTG[ H VG];Z[ K[P#_( GZl;\C SlJ YM0]\ 5lZJT"G SZL VF H
TyIG[ ;Z,TFYL ;DHFJ[ K[P T[DGF DT[ J:T]G]\ 5]Go:YF5G SZJ]\ ;DFWFG
K[P#_) 5lZgIF; 5KL U]6MG]\ J6"G VG[ VYM"G]\ VJWFZ6 YJFYL :JFEFlJS
ZLT[ H D]bI VY" lJ;FZ[ 50L HFI K[P tIFZ[ T[G]\ lJ:DZ6 N}Z SZL 5]Go:YF5G
SZJ]\ H~ZL AG[ K[P VG[ VF SFD ;DFWFG GFDGF ;\wI\U £FZF YFI K[P
RgãS,FS<IF6 GF8SDF\ 5|YD V\SDF\ ZFHFG[ ;]BN]oBGL lDz ,FU6L SZL lJ:+aW
YJFG]\ H6FJFI K[P VF JF6L ;F\E/LG[ ZFHF 5|;gG Y. p9[ K[P VG[ OZL
ALHG]\ VG];\WFG ;WFI K[P VFYL T[ ;DFWFG GFDG]\ ;\wI\U K[P#!_
!ZP&P!P(P   lJWFG ov
EZT VG[ T[G[ VG];ZLG[ ,UEU AWF H VFRFIM" lJWFG GFDGF V\UDF\
;]B VG[ N]oBGL lDlzT 38GFGM p,,[B YTM CMJFG]\ H6FJ[ K[P#!! GZl;\C
SlJ 56 VF DTG[ VG];ZLG[ ;]B N]oB lDlzT EFJG[ lJWFG SC[ K[P#!Z
RgãS,FS<IF6 GF8SGF 5|YD V\SDF\ RgãS,FGF ;F{gNI"YL ;]BL YI[,M ZFHF
lJZCG[ ,LW[ SFDFluGLYL N]oBGM EFJ VG]EJ[ K[P VFD VC\L\ lJWFG GFDG]\
;\wI\U AG[ K[P#!#
!ZP&P!P)P  5lZEFJGF ov
EZT D]lG VG];FZ 5F+dFF\ S]T}C,GM VFJ[X H6F. VFJ[ tIF\ 5lZEFJGF
K[P#!$ ZFDR\ãvU]6R\ã4 ;FUZGgNL VG[ lJ`JGFY EZTG[ VG];Z[ K[P#!5
WG\HIGL ãlQ8V[ 5F+DF\ VÛE]T VFJ[X H6F. VFJ[ tIF\ 5lZEFJGF K[P#!&
GZl;\C SlJ WG\HIG]\ ,1F6 pÛn'T SZ[ K[P#!* RgãS,FS<IF6 GF8SGF 5|YD
V\SDF\ GFlISF RgãS,FGF 5|X:T U]6MGF p<,[BYL G\HZFHGF ìNIDF\vlR¿DF\
VF`RI"GL ;FY[ VÛE]T VFJ[X HgD[ K[P VG[ T[YL 5lZEFJGF GFDG]\ ;\wI\U
AG[ K[P#!(
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EZT D]lgF VG];FZ ALHG[ HIF\ 5|U8 SZJFDF\ VFJ[ tIF\ VF V\U ZC[,]\
K[P#!) DM8FEFUGF VFRFIM" GF8IXF:+ 5|DF6[ H pÛE[NG[ ;DHFJ[ K[P#Z_ WG\HI
VG];FZ U]%T JFT HIFZ[ B]<,L 50L HFI tIFZ[ T[G[ pÛE[N SC[ K[P#Z! GZl;\C
SlJ VF ,1F6G[ :JLSFZ[ K[P#ZZ JWFZ[ ;Z, XaNMDF\ T[ SC[ K[ S[ ALHG]\
pÛ3F8G SZ[ T[G[ pÛE[N SC[ K[P#Z# VCL\ ALHG]\ 5|SFXG VYJF lJSF; HMJF
D/[ K[P VF 5C[,FGL l:YlT ;]WL ALHG]\ 5MQF6 YT]\ ZC[, 5Z\T] CJ[ VG]S]/
TF 5|F%T YJFYL T[ 5|U8  Y. VFJ[ K[P ALHGM ;\S[T TM SIFZGM Y. UIM
CMI K[4 5Z\T] VCL\ T[ :O}8TF WFZ6 SZ[ K[4 pÛ3Fl8T YFI K[PRgãS,FS<IF6
GF8SGF 5|YD V\SDF\ ZFHF lJN}QFSG[ H6FJ[ K[ S[ lXSFZ DF8[ UI[,F D[\ SM.S
DGG[ CZL ,[GFZ l5|ITDFG4[ SFDN[JGL VFU/ ZC[,L J{HIlgT DF/FGL H[JL
HM. DFZ]\ ìNI VtI\T J[UYL ;\RZL Zæ]\ K[P ZFHFGL VF plST T[GM RgãS,F
5|tI[GM 5|[D pÛ3Fl8T SZ[ K[P T[YL VF pÛ3F8G GFDG]\ V\U K[P#Z$
!ZP& P! P!!P   E [N  ov[[[ [
E[N ;\wI\UGL AFATDF\ VFRFIM" JrR[ 5IF"%T DTE[N K[P EZT SC[ K[ S[
;\WFTGM E[N SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ E[N GFDG]\ V\U K[P#Z5 HIFZ[ WG\HI
pt;FCI]ST JRGG[ E[N SC[ K[P#Z& GZl;\C SlJ WG\HIG[ VG];ZLG[ E[NG]\ ,1F6
VF5[ K[P T[DGF DT[ ALHGF pT[HGG[ VYJF 5|Mt;FCGG[ E[N SC[JFDF\ VFJ[
K[P#Z* R\ãS,FS<IF6 GF8SDF lJN}QFS ZFHFG[ R\5SJGDF\ 5|J[XJFG]\ H6FJ[ K[P
T[GFYL SgIF5|Fl%TG[ pT[HG D/X[ T[YL T[ E[NG]\ pNFCZ6 AG[ K[P
!Z P& P! P!Z P   SZ6 ov
;FUZGgNL VF V\UG[ ‘SFZ6˜ SC[ K[P#Z( HIFZ[ EZT ;lCT ALHF
VFRFIM" T[G[ ‘SZ6˜ TZLS[ VM/BFJ[ K[P 0¶FP JLP ZF3JG ‘SZ6˜GFDSZ6G[
JW] IMuI DFG[ K[P#Z) DM8FEFUGF VFRFIM" EZTG[ VG];ZTF H6FI K[P GZl;\C
SlJ 56 5|:T]T J:T]GF VFZ\EG[ SZ6 SC[ K[P##_ BZ[BZ SFI"GM VFZ\E VCL\
H NXF"JJFDF\ VFJ[ K[P VY"5|Fl%TGF 5|IF;MG]\ VF 5|YD ;M5FG K[P D]B;\lWGL
;DFl%TV[ SZ6 V\U IMHJ]\ JWFZ[ plRT K[P ZFHF lJN}QFSGF R\5SJGDF\
5|J[XJFGF ;}RG lJX[ H6FJ[ K[ S[ C[ lD+ T]\ SC[ K[ T[D YJFG]\ GYLP KTF\
lD+GF JRGG[ p<,\3J]\ G HM.V[4 T[YL C]\ T[G]\ 5F,G SZLXP##! VCL\ VF{t;]SI
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DF+GM VFZ\E O,,FE DF8[ YFI K[P VFD VCL\ SFIF"Z\E YTM CMJFYL SZ6G]\
pNFCZ6 AG[ K[P
K[<,F A[ V\UMGL AFATDF\ V[J]\ SCL XSFI S[ GZl;\C SlJ EZT ;\DT
lG~56 ÊD O[ZJL GFB[ K[P EZT4 WG\HI JU[Z[ VFRFIM" E[NG[ K[<,]\ V\U
DFG[ K[P HIFZ[ GZl;\C SlJ SZ6 GFDGF V\UG[ K[<,] ,. T[GF 5C[,F E[NG[
D]S[ K[P##Z JF:TJDF\ H[ SFI" ;\5FNG SZJFG]\ K[ T[GM lG6"I VF ;\lWDF\ YFI K[P
EFlJ VY" 5|Fl%TGF VFZ\EGL ZH}VFT K[<,[4 V\S ;DFl%TV[ YFI T[ H JWFZ[
gIFIMlRT ,FU[ K[P VG[ T[YL K[<,[ H SZ6 V\UGL ZH}VFT YJL HM.V[P
HM S[ VF ÊD V[ SM. VlGJFI" J:T] GYLP SlJ .rKF VYJF TM VFJxISTF
VG];FZ T[DF\5lZJT"G H~ZL K[P RgãS,FS<IF6 GF8SDF\ H GZl;\C SlJ 5MT[
NXF"J[, ÊDGM jIlTÊD SZ[ H K[P NFPTP XF:+ lGN["X ;DI[ T[D6[ ;DFWFGG[
lJWFGGL 5C[,F NXF"J[, K[P### VG[ GF8SDF\ 5|YD lJWFG V\UGL ZH}VFT SZ[
K[P VG[ T[ H ZLT[ 5lZEFJG V\UGL ZH}VFT B}A 5C[,F SZL NLWL K[P##$
!ZP&PZP  5|lTD]B ;\lW ov| ] \| ] \| ] \| ] \
~5SDF\ 5|IMHJFDF\ VFJTL ALÒ ;\lW 5|lTD]B ;\lW K[P GZl;\C SlJ
H6FJ[ K[ T[D lAgN] VG[ ItGGF IMUYL 5|lTD]B ;\lW AG[ K[P##5 T[VM
5|lTD]B;\lWG]\ ,1F6 VF5TF\ H6FJ[ K[ S[ ALHG]\ 5|FU8I SIFZ[S N[BFI SIFZ[S
G N[BFI tIFZ[ 5|lTD]B ;\lW AG[ K[P##&
VF ;\lWDF\ ALHG]\ pÛ3F8G YFI K[P O,FG]~5 lJX[QF NXF HMJF D/[ K[P
lJZMWL TtJMGF SFZ6[ ALH GQ8 Y. UI]\ CMI T[D ,FU[ K[P D]B;\lWDF\ H[
ALHG]\ ;}1D56[ ZM56 YFI K[P T[GL VlWS :5Q8TF VG[ lJSF; 5|lTD]B ;\lWDF
YFI K[P VG[ V[ ZLT[ 5|lTD]B ;\lWDF\ lAgN] GFDGL VY"5|S'lT VG[ ItG GFDGL
VYF"J:YFGL VG]UFDL AG[ K[P##*
GZl;\C SlJV[ VF5[, 5|lTD]B ;\lWG]\ lG~56 5}JF"RFIM" ;DFG H K[P
EZT 5|lTD]B ;\lWG]\ ,1F6 VF5TF H6FJ[ K[ S[ o
——cD]B[c D]S[, H[ cALHc TGM CMI p3F0 H[ 4
N[bIMvUIM4 5|SFZ[ T[ ZCL 5|lTD]B[ l:YlTP˜˜##(
EZT[ 5MTFGF ,1F6DF\ ALHGL ãQ8vGQ8 l:YlTGM p<,[B SIM"
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K[P VlEGJU]%T ‘ãQ8vGQ8˜ XaNGF VY"38GM SZTF\ S[8,FS ãlQ8SM6M GM\W[ K[P
5Z\T] T[GM V:JLSFZ SZL :JDTGL :YF5GF SZ[ K[P VlEGJU]%T DFGTF\ H6FI
K[ S[ ALH D]B;\lWDF\ HMJFDF\ VFJ[, 5Z\T] lJZMWL A/MGL CFHZLG[ ,LW[ GQ8
Y. HFI K[P VCL\ T[VM ALHGF V\S]ZG[ W}/YL BZ0FI[, H[J]\ DFG[ K[P##)
D]B;\lWDF\ ZM5JFDF\ VFJ[, ALH ãQ8 K[ VG[ T[GF VFU/ 5ZGF lJSF; DF8[
ZC[,F UF{6 5|;\UMG[ ,LW[ GQ8 Y. HFI K[P GF8IN5"6SFZ VlEGJU]%TGF VF
VY"38GG[ :JLSFZ[ K[P ;FUZGgNL ALHGL ãQ8vGQ8 l:YlT ;DHFJTF SC[ K[ S[
T[ SFZ6~5 N[BFI K[ VG[ SFI"~5[ GQ8 Y. HFI K[P#$_
GZl;\C SlJ EZT[ SC[, ‘ãQ8vGQ8˜ XaNG[ :YFG[ ‘,1IF,1I˜ XaN 5|IMHIM
K[P JF:TJDF\ ;F{5|YD ‘,1IF,1I˜ XaNGM 5|IMU WG\HI[ SIM" K[P#$! tIFZAFN
lJ`JGFY4 lX\UE}5F,4 ~5UF[:JFDL4 XFZNFTGI4 lJnFGFY VG[ GZl;\C SlJV[
T[GM 5|IMU VF%IM K[P VF VFRFIM"GL ãlQ8V[ ALHGM lJSF; 5|lTD]B ;\lWDF\
JFZFOZTL ãxI VG[ VãxIGL ZLT[ YFI K[P#$Z
5|lTD]B ;\lWGF V\UM ov| ] \ \| ] \ \| ] \ \| ] \ \
G\HZFHIXME}QF6DF\ 5|lTD]B ;\lWGF T[Z V\UM VF 5|DF6[ U6FJFIF K[
o#$#
s!f lJ,F;  sZf 5lZ;5"  s#f lJW}T  s$f XD  s5f GD"  s&f
GD"n'lT s*f 5|UDG  s(f lJZMW  s)f 5I]"5F;G  s!_f J|H  s!!f 5]Q5
s!Zf p5gIF; s!#f J6";\CFZP
ÊDXo VF V\UM HM.V[ TMv
!ZP&PZP!P   lJ,F; ov
EZTD]lG SC[ K[ S[ ZlTEMUGL .rKF jIST SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ lJ,F;
GFDG]\ V\U ZC[,]\ K[P#$$ AWF VFRFIM" lJ,F; GFDGF V\UG[ EZTG[ VG];ZL
lG~5[ K[P#$5 ;FUZGgNL lJ,F; DF8[ V[S ALH]\ ,1F6 56 VF5[ K[P T[VM SC[
K[ S[ 5FZ:5lZS ;\IMUHgI VFG\N V[ lJ,F; K[P#$& GZl;\C SlJ lJ,F;G]\
,1F6 VF5TF EZTD]lGG[ H VG];Z[ K[P T[VM SC[ K[ S[ ZlT;}RS jIF5FZG[
A]lwWXF/LVM lJ,F; TZLS[ ;}RJ[ K[P#$*
lJ,F;G]\ lG~56 SZTL JBT[ VFRFIM" X'\UFZZ;G[ 5|WFG ~5[ GHZ ;FD[
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ZFBTF CMJFG]\ :5Q8 H6F. VFJ[ K[P J[6L;\CFZDF\ EÎGFZFI6 VF V\UGL H[
IMHGF SZL K[ T[ GF8IXF:+G[ VFEFZL K[P#$( 5Z\T] T[ VIMuI ;DI[ VG[
5|;\U[ Y. CMJFG]\ SCL VlEGJU]%T4 ZFDR\ãvU]6R\ã JU[Z[ VFRFIM" T[GL 8LSF
SZ[ K[P#$)
GZl;\C SlJ RgãS,FS<IF6 GF8SGF ALHF V\SDF\ lJ,F; V\UG]\ lG~56
SZ[ K[P#5_ VCL\ GFlISFGF GFIS 5|tI[GF VlE,FQFFG]S}, jIF5FZYL lJ,F; GFDG]\
V\U ;}RJFI K[P
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VFDFGM 5|YD DT WG\HIGM CMJFG]\ H6FI K[P WG\HI SC[ K[ S[ lR\TG SZJFDF\
VFJTF VY"GL 5|Fl%T YFI tIF\ ÊD GFDG]\ V\U K[P$#5 T[VM VF ;FY[ H
GF8IXF:+G[ D/T]\ VFJT]\ ALH]\ J{Sl<5S ,1F6 GM\W[ K[P ALHF ,1F6 VG];FZ
5F+MGF DGDF\ ZC[, EFJG[ ;DÒ ,[JFGL JFTG[ cÊDc SC[ K[P$#& WG\HI
5KLGF DM8FEFUGF VFRFIM" VF A[ ,1F6MG[ VG]DMNG VF5[ K[P$#* 5Z\T] GZl;\C
SlJ DF+ 5|YD DTG[ H :JLSFZ[ K[P T[VM ÊDG]\ ,1F6 VF5TF\ H6FJ[ K[ S[
;\lRtIDFG VY"GL 5|Fl%TG[ S|D SC[JFDF\ VFJ[ K[P$#( lJR1F6FGL plSTYL ZFHFG[
R\§S,FG]\ :DZ6 YTF ;\lRtIDFG VY"GL 5|Fl%T YFI K[P T[YL S|D ;\wIU AG[
K[P $#)
!ZP&P#P&  ; \U |C ov\ |\ |\ |\ |
EZT SC[ K[ S[ ;FD4 NFD JU[Z[ VY";\IMU YFI tIF\ ;\\U|C K[P$$_ WG\HI
56 ;FDvNFD EZ[,L plSTG[ ;\U|C SC[ K[P$$! DM8FEFUGF VFRFIM" VF
5Z\5ZFDF\ H c;\U|Cc ;\wI\U V\U[ lJRFZ SZ[ K[P 5Z\T] GZl;\C SlJ c;\U|Cc
V\U[ H]NM ¹lQ8SM6 WZFJ[ K[P T[DGF DT[ ;DFlWI]ST SYGG[ ;\U|C SC[JFDF\
VFJ[ K[P$$Z ;DFlW VYF"T HM0J]\4 SYFGSG]\ SM.56 5|SFZ[ VlElrKT VY" ;FY[
;\WFG SZJ]\ T[ H ;\U|C K[P GZl;\C SlJV[ VF5[, ;\U|CGM VF ¹lQ8SM6 GJM
VG[ JW] TS"5}6" K[P lJN}QFS c;B[ :DZZFHI,1DLDŸ c plST ZFHFG[ 5|6IGL ;FY[
ZFHSD"DF\ 56 HM0[ K[P T[YL VF ;\U|C GFDG]\ ;\wI\U AG[ K[P$$#
!ZP&P#P*P  VG]DFG ov]]] ]
EZT D]lG VG]DFGG]\ ,1F6 VF5[ K[  S[ SM. C[T]VMGF VFWFZ[ TS"
SZJFDF\ VFJ[ tIF\ VG]DFG GFDG]\ V\U K[P$$$ AWF VFRFIM" GF8IXF:+GF
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¹lQ8SM6G[ :JLSFZTF CMJFG]\ H6FI K[P$$5 GZl;\C SlJ 56 VF DTG[ H
VG];ZTF H6FJ[ K[ S[ l,\UvlRCŸGYL VY"GL WFZ6F AF\WJL T[ VG]DFG K[P$$&
!ZP&P#P(P  TM8S ov
EZT D]lG H6FJ[ K[ S[ VFJ[UJF/F JRGM D/L VFJ[ tIF\ TM8S K[P$$*
DM8FEFUGF VFRFIM" EZTG[ VG];ZLG[ TM8SG[ ;DHFJ[ K[P$$( VlEGJU]%T
VG[ ZFDR\ãvU]6R\ã CQF"4 ÊMW JU[Z[ VFJ[UHgI SFZ6M 56 NXF"J[ K[P$$)
WG\HIGF DT[ ÊMWI]ST JRGG[ H TM8S SC[JFDF\ VFJ[ K[P$5_ GZl;\C SlJ VF
V\UGF lG~56DF\ EZT 5Z\5ZFG[ VG];ZLG[ VFJ[U JF/F JRGMG[ H TM8S
DFG[ K[P$5!
!ZP&P#P)  VlWA, ov
VlWA,GF :J~5 lG~56DF\ VFRFIM" JrR[ 5IF"%T DTE[N HMJF D/[ K[P
EZTD]lG VG];FZ S585}J"SGL K[TZ5Ä0LJF/F JRGMG[ VlWA, SC[ K[P$5Z
ZFDR\ãvU]6R\ã4 XFZNFTGI4 lJ`JGFY4 lX\UE}5F,4 ~5UM:JFDL4 lJnFGFY4
GZl;\C SlJ JU[Z[ VFRFIM" EZTGF DTG[ VG];Z[ K[P$5# WG\HIGL ¹lQ8V[
SM.S 5FIFGF VlE5|FIM HF6L ,[JFDF\ VFJ[ tIF\ VlWA, K[P$5$ WlGSGL 8LSF
5ZYL :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ SM.SGF VlE5|FI HF6JF DF8[ K[TZ5Ä0LGM H
VFzI ,[JFDF\ VFJ[ K[P$55 WG\HI VG[ GF8IN5"6SFZ ;DFG ZLT[ VgI SM.
VFRFI"GF DTG[ GM\W[ K[P T[ D]HA VlWA, V[8,[ TM8SGM VGgIEFJP$5&
TM8SDF\ ÊMW JU[Z[ VFJ[U CMI K[P T[GM p,8M EFJ VYF"T NLG JRGG[
VlWA, SC[ K[P ;\EJTo VF DT EMH VG[ ;FUZGgNLGM CMJFG]\ H6FI K[P$5*
VlWA,G]\ ,1F6 VF5TF\ GZl;\C SlJ H6FJ[ K[ S[ S58 J0[ K[TZ5Ä0L
SZGFZF JRGG[ VlWA, SC[ K[P$5( R\§S,FS<IF6 GF8SDF\ lJR1F6FGF D]B[ ZH}
YI[,L N[JLGL S58 EZ[,L ;}RGFYL VlWA, ;\wI\UG]\ lGDF"6 YFI K[P$5)
!ZP&P#P!_ pä [U ov[[[ [
EZT SC[ K[ S[ X+]4 ZFHF S[ ,}\8FZFYL EI NXF"JJFDF\ VFJ[ tIF\ pä[U
K[P$&_ VlEGJU]%TGL ¹lQ8V[ GFlISFGM 56 VFDF\ ;DFJ[X Y. HFI K[P$&!
WlGS :5Q8 SC[ K[ S[ H[ SM. 5MTFGM V5SFZL CMI T[ TDFD X+] H U6FIP$&Z
AWF VFRFIM" GF8IXF:+G[ VG];ZL G[ H VF V\UG]\ lG~56 SZ[ K[P$&# GZl;\C
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SlJ 56 GF8IXF:+ ;\DT ,1F6 VF5TF\ H6FJ[ K[ S[ X+]4 RMZ JU[Z[YL HgD[,
EIG[ pä[U SC[ K[P$&$
!ZP&P#P!! ; \E |D ov\ |\ |\ |\ |
GF8IXF:+4 GF8IN5"64 GF8I,1F6ZtGSMQF VG[ ;FlCtIN5"6DF\ ;\E|DGM
lGN["X D/TM GYLP 5Z\T] T[GF AN,[ lJãJ GFDGM 5|SFZ VF5JFDF\ VFjIM K[P
HIFZ[ WG\HI4 XFZNFTGI4 lX\UE}5F,4 ~5UM:JFDL VG[ GZl;\C SlJ ;\E|DG[
UE";\lWGF V\U TZLS[ lG~5[ K[P VF DF+ GFDE[N H GYLP GF8IXF:+GL
5Z\5ZFDF\ ZFHF S[ VluG JU[Z[GM EI lJãJ DGFIM K[P$&5 HIFZ[ WG\HI
;\E||DG]\ ,1F6 VF5TF\ H6FJ[ K[ S[ 5F+MDF\ X\SF VG[ EI HMJF D/[ T[G[ ;\E|D
SC[ K[P$&& XFZNFTGI4 lX\UE}5F,4 ~5UM:JFDL JU[Z[ 56 VF H ,1F6 VF5[
K[P $&* GZl;\C SlJ 56 +F; VG[ X\SFG[ H ;\E|D DFG[ K[P$&( GF8IN5"6SFZ
;\E|DG[ UE";\lWGF V\U TZLS[ :JLSFZJFGF 51FDF\ GYLP T[VM ;\E|DGM ;DFJ[X
pä[U TZLS[ lJãJDF\ SZL ,[ K[P$&) SFZ6S[ AgG[DF\ EI ZC[,M K[P pä[U VG[
;\E|D JrR[ 5FT/L E[NZ[BF K[P SFZ6S[ ;\E|DDF\ +F;HlGT EI CMI K[P
R\§S<IF6 GF8SDF\ DH]JRGFG]\ c SC]\  K]\ 4 BZ[BZ ALHF jIlSTGF D}B[YL
ZC:I pWF0]\ G 50L HFI ¦ c VF JRG UEZF8 O[,FJT]\ CMI ;\E|DG]\ pNFCZ6
K[P$*_
!ZP&P#P!Z VF1F [5 ov[[[ [
EZTD]lG VF1F[5G]\ ,1F6 VF5TF\ H6FJ[ K[ S[ UE"DF\ ZC[GFZ ALHG[ HIF\
B]<,]\ 5F0L N[JFDF\ VFJ[ tIF\ VFl1Fl%T K[P$*! AWF VFRFIM" VF V\UG[ GF8IXF:+G[
VG];ZL lG~5[ K[P$*Z GZl;\C SlJ H6FJ[ K[ S[ U}- J:T]G] 5|SFXGG[ VF1F[5
SC[, K[P U}- J:T]G] 5|SFXG V[8,[ UE"DF\ ZC[, ALHG]\ 5|U8 SZJ\]P$*# VFD
GZl;\CFRFI"GM DT GF8IXF:+ ;\DT H K[P
UE";\lWGF V\UM GZl;\C SlJ V[ AFZ DFgIF K[P 5Z\T] S[8,FS VFRFIM"
T[Z V\UM U6FJ[ K[P EZTD]lG VG[ T[G[ VG];ZLG[ lJ`JGFY4 ZFDR\ãvU]6R\ã
VG[ ;FUZGgNL 5|FY"GF GFDGF V\UG[ HM0LG[ UE" ;\wI\UMGL ;\bIF T[ZGL
U6FJ[ K[P HIFZ[ WG\HI VG[ lJnFGFY VG[ GZl;\C SlJ AFZ V\UM GM\W[ K[
VG[ T[G]\ :J~5 lGNX"G SZ[  K[P 5|FY"GF GFDGF V\UG[ T[VM :JLSFZTF GYLP
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!ZP&P$ lJDX" ;\lW ov" \" \" \" \
5|F%tIFXF GFDGL VJ:YFV[ GFIS 5MTFGF VELQ8 5|Fl%TGL 36[ GÒS
5CM\RL UIM CMI K[P HM S[ O/5|Fl%TGM DFU" CH] HM.V[ T[8,M ;Z/ AgIM
CMTM GYLP jIJWFG S[ lJwG CH] 0MSFIF SZ[ K[P VFU/GL VJ:YFV[ GFISG[
O/5|Fl%TGL BF+L TM Y. H U. CMI K[P KTF\ 56 5lZl:YlTGM lJDX" SZJM
H~ZL Y. 50[ K[P V[S TZO GFIS VFSQF"S ,F,R TZO B[\RFI K[ TM ALÒ
TZO ÊMW S[ jI;GGM EMU Y. 50[ K[P VFYL GFISG[ 5lZl:YlTG]\ 5IF"J,MRG
SZJ]\ 50[ K[P VF ;\lWG[ VJDX" ;\lW 56 SC[ K[P lGITFl%T VG[ 5|SZLGF
IMUYL lJDX"  ;\lW AG[ K[P$*$ EZT D]lG lJDX" ;\lWG]\ ,1F6 VF5TF\ H6FJ[
K[o$*5
cALHcGM VY" E[NFI lJ,MEG YSL GCL4
ÊMW S[ N]oBYL4 v V[ TM ;\lW GFD[ lJDX" K[P
DM8FEFUGF VFRFIM" lJDX" ;\lWDF\ 5IF"J,MRGG[ :JLSFZ[ K[P VG[ T[D
YJFG]\ SFZ6 lJ,MEG4 ÊMW S[ VF5l¿TG[ U6FJ[ K[P VlEGJU]%TGL ¹lQ8V[
;\XI V[ lJDX" ;\lWG]\ BF; TtJ K[P$*& GF8IN5"6SFZ 5IF"J,MRGGL l:YlT
HgDFJTF SFZ6M VG[S CMJFG]\ DFGL XF54 ;\S8 JU[Z[ U6FJ[ K[P$** WG\HIGL
¹lQ8V[ ÊMW4 jI;G VYJF O/5|Fl%TGL AFATDF\ SM. 5|,MEG HIF\ SZJM 50[
V[JL 5lZl:YlTG]\ lGDF"6 YFI VG[ UE";\lWDF\ 5|U8 YI[,]\ ALH HIF\ VFU/
JW[ tIF\ VJDX" ;\lW AG[ K[P$*( lJ`JGFYGL ¹lQ8V[ 56 lJDX" ;\lWDF\ ALH
UE";\lW SZTF JW] 5|S8 CMI K[P 5Z\T] T[ XF5 JU[Z[G[ ,LW[ V\TZFIJF/]\ CMI
K[P$*) T[VM lJwGG[ VF ;\lWGF D]bI TtJ TZLS[ :JLSFZ[ K[P
GZl;\C SlJ SM.56 C[T] J0[ UE";\lWDF\ 5|l;wW YI[,F ALHGF VY"GF
VJDX"G[ lJDX" ;\lW SC[ K[P$(_ VFU/ p5Z lJDX" ;\lW lJX[ JW] :5Q8TF
SZTF H6FJ[ K[ S[ UE" ;\lWDF\ 5|l;wW YI[, J:T]G]\ ÊMW VG[ jI;GYL 56
5ZFDX"G YFI tIFZ[ lJDX" ;\lW AG[ K[P$(! R\ãS,FS<IF6 GF8SGF RT]Y" V\SGF
VFZ\E[ D'UIF~5L jI;GHgI lJDX" ;\lWG]\ VF,[BG HMJF D/[ K[P$(Z
 lJDX" ;\lWGF V\UM o" \ \" \ \" \ \" \ \
GZl;\C SlJ lJDX" ;\lWDF\ VF 5|DF6[ T[Z V\UM U6FJ[ K[P$(#
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s!f V5JFN sZf ;\O[8 s#f lJãJ s$f ãJs5f XlSTs&f n'lT
s*f 5|;\U s(f K,G s)f jIJ;FI s!_f lJZMWGs!!f 5|ZMRGF
s!Zf lJR,G VG[ s!#f VFNFG
CJ[ ÊDXo VF V\UMG]\ lG~56 HM.V[P
!ZP&P$P!  V5JFN o
EZT SC[ K[ S[ SM.SGF NMQFMG]\ SYG SZJFDF\ VFJ[ tIF\ V5JFN GFDG]\
V\U ZC[,]\ K[P$($ DM8FEFUGF VFRFIM" V5JFN ;\wI\UG]\ GF8IXF:+G[ VG];ZLG[
lG~56 SZ[ K[P$(5 GF8IN5"6SFZ JW] :5Q8TFYL SC[ K[ S[ V5JFN V[ lGgNF K[
VG[ lGgNF V[8,[ 5MTFGF S[ ALHFGF NMQFM 5|U8 SZJFP$(&
GZl;\C SlJ 56 V5JFNG]\ EZT ;\DT ,1F6 H VF5[ K[P T[VM SC[ K[
S[ NMQFMG]\ 5|U8LSZ6 HIF\ YFI tIF\ V5JFN CMI K[P$(* R\§S,FS<IF6 GF8SGF
RMYF V\SGF VFZ\E[ lJZ;[GGL D'uFIF DF8[GL plSTDF\ NMQF NX"G YT]\ CMI
V5JFN GFDG]\ V\U AG[ K[P$((
!ZP&P$PZ  ; \O [8 ov\ [\ [\ [\ [
EZTD]lGGL ¹lQ8V[ ZMQF EIF" JRGM HMJF D/[ tIF\ ;\O[8 GFDG]\ V\U
K[P$() DM8FEFUGF VFRFIM" EZTGF VF ¹lQ8SM6G[ VG];Z[ K[P$)_ GZl;\C SlJ
56 ;\O[8G]\ VFJ]\ H ,1F6 VF5TF\ H6FJ[ K[ S[ ZMQFYL SC[JFI[, JFSIG[ ;\O[8
SC[ K[P$)! R\§S,FS<IF6 GF8SGF RMYF V\SDF\ lJZ;[GG]\ ZMQF ;EZ JRG ;\O[8
K[P$)!
!ZP&P$P#  lJãJ ov
GF8IXF:+DF\ lJDX" ;\lWGF V\U TZLS[ lJãJGL S<5GF YI[,L GYLP
;FUZGgNL VG[ lJ`JGFY 56 EZTG[ VG];ZL VF V\UGL U6GF SZTF GYLP
;F{5|YD NX~5SSFZ lJDX" ;\lWDF\ lJãJ V\UGL RRF" SZ[ K[P T[DGF DT[
SM.56 5F+GM JW S[ A\WG T[ lJãJ K[P$)# WlGS 5MTFGL J'l¿DF\ A\WG4
DZJFGL VFX\SF p5ZF\T VluG TZOGF EIG[ 56 pD[Z[ K[P$)$ XFZNFTGI4
lX\UE}5F,4 ~5UM:JFDL4 lJnFGFY4 GZl;\C SlJ lJU[Z[ VFRFIM" WG\HIG[
VG];ZLG[ H lJãJG]\ :J~5 GM\W[ K[P$)5 lJãJGF :J~5DF\ GZl;\C SlJ lJZMWGM
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pD[ZM SZTF H6FJ[ K[ S[ lJZMW4 A\WG4 JW JU[Z[GF J6"GG[ lJãJ SC[ K[P$)&
R\§S,FS<IF6 GF8SGF RMYF V\SDF\ D'uFIFY[" CZ6GM JW NXF"JLG[ lJ§JGL IMHGF
Y. K[P$)*
!ZP&P$P$  ãJ ov
GF8IXF:+ VG];FZ J0L,MGL DIF"NFG]\ p<,\3G SZJ]\ T[ ãJ K[P$)( WG\HI4
GF8IN5"6SFZ4 XFZNFTGI4 ;FUZGgNL4 lX\UE}5F,4 ~5UM:JFDL JU[Z[ VFRFIM"
EZTGF ,1F6G[ H VG];Z[ K[P$)) GZl;\C SlJ EZTGM GFDM<,[B SZL ãJG]\
,1F6 VF5TF\ H6FJ[ K[ S[ J0L,MGL DIF"NFGM VGFNZ SZJM T[ H ãJ K[P5__
R\§S,FS<IF6 GF8SGF RMYF V\SDF\ SGSJDF"GF X+] ZFHFG]\ V5DFG YFI T[JF
JRGMYL §J GFDG]\ V\U AG[ K[P5_!
!ZP&P$P5  XlST ov
EZT D]lGGF DTFG];FZ HIF\ lJZMWG]\ XDG Y. HFI tIF\  XlST GFDG]\
V\U ZC[,]\ K[P5_Z DM8FEFUGF VFRFIM" XlSTG]\ VFJ]\ H :J~5 lG~5[ K[P5_#
GZl;\C SlJ 56 lJZMWG]\ XDG SZFJGFZ V\UG[ XlST SC[ K[P5_$ R\§S,FS<IF6
GF8SGF RMYF V\SDF\ lJZ;[G ZFHFG[ H6FJ[ K[ S[ V\U4 A\U4 DF,J4 SM\S64
UF{04 D,[rK JU[Z[ ZFHFVMG[ A\NL AGFjIF CMJFYL T[DGM lJZMW XF\T YIM K[P
VFD VCL\\ XlST GFDG]\ ;\wI\U ZRFI K[P5_5
!ZP&P$P&  n ' lT ov' '' '
EZT D]lG VG];FZ lTZ:SFZI]ST JRGM HIF\ SC[JFI tIF\ n'lT GFDG]\
V\U K[P5_& GF8IN5"6SFZ VG[ ;FUZGgNL EZT D]lGG[ VG];Z[ K[P5_* WG\HI
GF8IXF:+YL YM0F H]NF 50TF CMI T[J]\ H6FI K[P T[DGF DT[ SM. 5F+G[ 95SM
VF5JM S[ V[GL ,FU6L N]EFJJL V[ n'lT K[P5_( XFZNFTGI4 lJ`JGFY4
lX\UE}5F,4 ~5UF[:JFDL VG[ GZl;\C SlJ WG\HIG[ VG];Z[ K[P5_) GZl;\C
SlJ VF p5ZF\T VJDFGGFG[ 56 U6FJ[ K[P T[DGF DT[ SM. 5F+GM lTZ:SFZ
SZJM S[ 95SM VF5L V[GL ,FU6L N]EFJJL V[ n'lT GFDG]\ V\U K[P5!_
R\§S,FS<IF6 GF8SGF RMYF V\SDF\ lJZ;[G J[+N\0 WFZLG[ 95SM VF5[ K[4 tIFZ[
n'lT GFDG]\ V\U AG[ K[P5!!
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!ZP&P$P*  5 |; \U ov| \| \| \| \
EZT D]lG SC[ K[ S[ J0L,MGF JBF6 SZJFDF\ VFJ[ tIF\ 5|;\U GFDG]\ V\U
ZC[,]\ K[P5!Z WG\HI4 ZFDR\ãvU]6R\ã4 lJ`JGFY4 XFZNFTGI4 lX\UE}%F,4
~5UF[:JFDL4 GZl;\C SlJ JU[Z[ DM8FEFUGF VFRFIM" EZTGF DTG[ H VG];Z[
K[P5!# GZl;\C SlJ 56 DM8FVMGF JBF6G[ 5|;\U SC[ K[P5!$ R\§S,FS<IF6
GF8SGF RMYF V\SDF\ SGSJDF" 5MTFGF l5TFGF 5ZFS|DGL UFYF UFI K[P T[YL
tIF\ 5|;\U GFDG]\ V\U AG[ K[P5!5
!ZP&P$P(  K,G ov
VF V\UG[ GF8IXF:+4 GF8IN5"6 TYF ;FlCtIN5"6DF\ KFNG5!&4
GF8I,1F6ZtGSMQFDF\ ;FNG5!* VG[ NX~5S4 EFJ5|SFX4 Z;F6"J;]WFSZ VG[
GF8IR\lãSFDF\ K,G TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[, K[P5!( EZT D]lGGF DT 5|DF6[
SFI"GL l;lwW DF8[ V5DFG SZT]\ JFSI AM,FI tIF\ K,G K[P5!) DM8FEFUGF
VFRFIM" VFH DTG[ VG];Z[ K[P GZl;\C SlJ 56 VF DTG[ VG];ZTF SC[ K[
S[ SFIFY" DF8[ VJDFGGFJF/F JFSIG[ K,G SC[ K[P5Z_
!ZP&P$P)  jIJ;FI ov
EZT D]lG VG];FZ 5|lT1FF ~5 VY" DF8[GM 5|ItG SZJFDF\ VFJ[ tIF\
jIJ;FI GFDG]\ V\U K[P5Z! ;FUZGgNL4 GF8IN5"6SFZ VG[ lJ`JGFY EZTG[
VG];ZLG[ VF V\UG]\ lG~56 SZ[ K[P5ZZ WG\HI GF8IXF:+YL H]NF 50TF
CMJFG]\ H6FI K[P T[DGF DT[ 5MTFGL XlST V\U[ SC[J]\ jIJ;FI K[P5Z#
XFZNFTGI4 lX\UE}5F,4 ~5FUF[:JFDL4 GZl;\C SlJ JU[Z[ VFRFIM" WG\HIGF
¹lQ8SM6G[ VG];Z[ K[P5Z$ GZl;\C SlJ jIJ;FIG]\ ,1F6 VF5TF\ H6FJ[ K[ S[
5MTFGF ;FDyI" V\U[G]\ SYG T[ jIJ;FI K[P5Z5 R\§S,FS<IF6 GF8SGF RMYF
V\SDF\ lJZ;[GGF\ HIJ'TF\T YL jIJ;FI GFDG]\ ;\wI\U ZRFI K[P5Z&
!ZP&P$P!_  lJZMWG ov
lJZMWG S[ lJZMW V\U[GF lG~56DF\ VFRFIM"GF ¹lQ8SM6DF\ lEgGTF HMJF
D/[ K[P EZT D]lGGF DT[ V[S 5KL V[S JFSIM VFJ[U5}J"S AM,JFDF\ VFJ[ tIF\
lJZMWG K[P5Z* WG\HIGL ¹lQ8V[ ÊMWDF\ VFJL 5F+M 5Z:5Z lJZMWL JRGM SC[
tIF\ VF V\U K[P5Z( XFZNFTGI4 lX\UE}5F,4 NX~5SG[ H VG];Z[ K[P GZl;\C
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SlJGL ¹lQ8V[ 5F+MGM VgIMgI ÊMW ;\JFN lJZMWG K[P5Z) R\§S,FS<IF6 GF8SGF
RMYF V\SGF V\SF:IDF\  A\G[ NF;HGMGM 5Z:5ZGM VFS|MXEIM" ;\JFN lJZMWG
K[P5#_
!ZP&P$P!!  5 |ZMRGF ov| || |
EZT SC[ K[ S[ l;lwW TZO H. ZC[, VY"G[ NXF"JGFZ V\U 5|ZMRGF
K[P5#! ;FUZGgNL4 EMH4 GF8IN5"6SFZ4 lJ`JGFY JU[Z[ VFRFIM" EZTG[
VG];Z[ K[P5#Z WG\HIGL ¹lQ8V[ EFlJ VY"GL l;lwWJ¿Ÿ ;}RGF D/[ tIF\ VF
V\U K[P5## XFZNFTGI4 lX\UE}5F,4 ~5UF[:JFDL4 GZl;\C SlJ JU[Z[ VFRFIM"
WG\HI 5Z\5ZFDF\ lJRFZ SZ[ K[P5#$ GZl;\C SlJGL ¹lQ8V[ EFlJ VY"GL l;lwWJ¿Ÿ
;}RGF HIF\ D/[ tIF\ 5|ZMRGF CMI K[P5#5
!ZP&P$P!Z  lJR,G ov
lJR,G GFDGF V\UG[ GF8IXF:+4 GF8IN5"64 GF8I,1F6ZtGSMQF VG[
;FlCtIN5"6DF\ U6FJJFDF\ VFJ[, GYLP 5Z\T] WG\HI4 XFZNFTGI4 lX\UE}5F,4
~5UF{:JFDL4 GZl;\C SlJ JU[Z[ VFRFIM" VF V\UG[ NXF"J[ K[P5#& WG\HIGF DT[
SM.S 5F+GL VFtD5|X\;FGL lÊIF T[ lJR,GP5#* WG\HI 5Z\5ZFDF\ DFGGFZF\
VFRFIM"GF DT[ VFtD`,FWF SZJFDF\ VFJ[ tIF\ lJR,G K[P5#( GZl;\C SlJGL
¹lQ8V[ 5MTFGF U]6MGM\ 5|S'lTDF\ s:JEFJDF\f VFlJQSFZ SZJM T[ lJR,G K[P5#)
!ZP&P$P!#  VFNFG ov
EZT D]lG SC[ K[ S[ ALH J0[ ;}RJFI[, SFI"GL ;DL5 HJ]\ T[ VFNFG
K[P5$_ ;FUZGgNL VG[ GF8IN5"6SFZ EZTGF VF ¹lQ8SM6G[ VG];Z[ K[P5$!
WG\HI EZTD]lGGF ¹lQ8SM6YL H]NM DT WZFJ[ K[P T[DGL ¹lQ8V[ GF8ISFZ
~5SGL J:T]GM ;DFCRFZ SZJF 5|ItG SZ[ tIF\ VFNFG K[P5$Z XFZNFTGI4
lX\UE}5F,4 ~5UF{:JFDL VG[ GZl;\C SlJ WG\HIG[ VG];Z[ K[P5$# GZl;\C
SlJGL ¹lQ8V[ ALH~5 SFI"GM HIF\ ;\U|C YFI tIF\ VFNFG GFDG]\ V\U AG[
K[P5$$
lJDX" ;\lWDF\ T[Z V\UM CMJFG]\ DM8FEFUGF VFRFIM" :JLSFZ[ K[4 5Z\T]
VCÄ U6FJFI[, V\UM ;J":JLS'T K[P T[D SCL XSFI T[D GYLP GZl;\C SlJV[
VCÄ NXF"J[, V\UM NX~5S 5Z\5ZFG[ VG];ZLG[ K[P GF8IXF:+ sG.O.S.f DF\
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T[Z V\UMGL ;FY[ jIJCFZ4 I]lST VFlN V\UMG[ NXF"J[ K[P WG\HI E[N VG[
5|lTQF[W GFDGF V\UG[ N}Z SZ[ K[P TYF ãJ VG[ lJR,GG[ HM0L N[ K[P WG\HI
5Z\5ZFDF\ DFGGFFZF VFRFIM" VFD T[Z V\UM H NXF"J[ K[P VlEGJU]%T H6FJ[
K[ S[ S[8,FS VFRFIM" VF T[Z V\UMDFGF SM. V[SG[ N}Z SZL RMYL ;\lWDF\ AFZ
V\UM CMJFG]]\ DFG[ K[P5$5
!ZP&P5  lGJ"C6 ;\lW ov" \" \" \" \
GFISG[ VELQ8 V[JL O,5|Fl%TGL VF V\lTD VJ:YF K[P VG[ SYFJ:T]GM
56 VF V\lTD EFU K[P D]B;\lWDF\ ALHGM lG1F[5 YIF 5KL ÊlDS ZLT[ T[GF
lJSF;GL NXFV[ T[ 5|lTD]B ;\lWDF\ pÛE[N 5FD[ K[P UE";\lWDF\ ¹Q8vGQ8 YI[,
T[ ALHG]\ 5]Go 5]Go VgJ[QF6 SZFI K[P lJDX" ;\lWDF\ 5IF",MRG YFI K[P HIFZ[
lGJ"C6 ;\lWDF\ T[ O,~5DF\ 5lZ6D[ K[P VF ;\lW O,IMUFJ:YFYL jIF5S CMI
K[P VF ;\lWDF\ O/lGQ5l¿ T[GL RZD;LDFG[ 5|F%T SZ[ K[P VCÄ GFIS 5MTFGF
.lrKT O/G[ 5|F%T SZ[ K[P EZT D]lG SC[ K[ S[ v
D]BFlN ALH ;lCT VYM" HIF\ V[S9F YTF
36F EFJ[ D/[,F K[4 v T[ lGJ"C6 K[ SCL5$&
5ZJTL" VFRFIM"V[ SM. TOFJT lJGF GF8IXF:+G[ VG];ZLG[ H VF ;\lWG]\
lG~56 SI]\" K[P WG\HI SC[ K[ S[ VCÄTCÄ lJBZFI[,F CTF T[ ALHYL I]ST D]B
JU[Z[ RFZ ;\lWVMDF\GF VYM" V[S 5lZ6FD ,FJJF V[S9F YFI T[ lGJ"C6 ;\lW
K[P5$* XFZNFTGI4 ;FUZGgNL4 lJ`JGFY4 lX\UE}5F, VG[ ~5UF{:JFDL VF
:JLS'T 5Z\5ZFDF\ H ZCLG[ lGJ"C6 ;\lWG]\ :J~5 RR[" K[P5$( GZl;\C SlJ VF
5Z\5ZFDF\ H lGJ"C6 ;\lWG]\ :J~5 VF5[ K[P T[DGF DT[ D]B ;\lW JU[Z[GF ALH
~5 VFD T[D lJBZFI[,F VYM" V[S 5lZ6FD ,FJJF DF8[ V[Sl+T sV[S9Ff YFI
tIF\ lGJ"C6 ;\lW GFDG]\ V\U AG[ K[P5$) VFU/ p5Z T[VMV[ V[D 56 :5Q8
H6FJ[, K[ S[ SFI" VG[ O,5|Fl%TGF IMUYL lGJ"C6 ;\lW AG[ K[P55_ VFD
lGJ"C6 ;\lWG]\ D]bI ,1I O/5|Fl%T K[P GFIS .lrKT O/ 5|F%T SZ[ tIFZ[
SYFJ:T] 56 V\T TZO 5|IF6 SZ[ K[P VFD lGJ"C6 ;\lW SYFJ:T]GM V\lTD
TASSM K[P
 lGJ"C6 ;\lWGF V\UM o" \ \" \ \" \ \" \ \
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5}JF"RFIM"G[ VG];ZLG[ H GZl;\C SlJ lGJ"C6 ;\lWGF RF{N V\UM VF
5|DF6[ U6FJ[ K[P55!
s!f ;\lW  sZf lJZMW  s#f U|YG  s$f lG6"I  s5f 5lZEFQF6  s&f
5|;FN s*f VFG\N  s(f ;DI  s)f S'lT  s!_f EFQF6  s!!f p5U}CG
s!Zf 5}J"EFJ s!#f p5;\CFZ  s!$f 5|Xl:T
ÊDXo VF V\UM HM.V[P
!ZP&P5P!  ; \ lW ov\\\ \
EZT D]lGGF DT 5|DF6[ D]B ;\lWDF\ ZM5[,F ALHG]\ 5|SFXG YFI tIF\ ;\lW
GFDG]\ V\U ZC[,]\ K[P55Z DM8FEFUGF VFRFIM" ;\lW ;\wI\UGF lG~56DF\ EZTG[
VG];ZTF H6FI K[P55# ;FUZGgNL lGJ"C6 ;\lWGF VF V\UG[ VY"GF GFDYL
VM/BFJ[ K[P55$ 5Z\T] ,1F6 TM GF8IXF:+ ;\DT H VF5[ K[P ;\EJTo ;\lW
GFDYL pt5gG YTM U}\RJF0M N}Z SZJF GFDSZ6GL AFATDF\ T[VM H]NF 50IF
CX[P 5Z\T] T[DGM DT JW] U|Fæ ZæM GCLP SFZ6S[ GZl;\C SlJ JU[Z[ VJF"lRG
VFRFIM"V[ ;\lW GFDG[ H DFgI ZFbI] K[P GZl;\C SlJ ;\lW ;\wI\UG]\ ,1F6
VF5TF\ H6FJ[ K[ S[ A]lwWXF/LVM ALHGL 5|Fl%TG[ ;\lW SC[ K[P555 RgãS,F
S<IF6 GF8SGF 5F\RDF\ V\SDF\ UgWJ"IMlUGLG]\ :J%G 5|;FN S<5,TFJF/]\ JFSI
;\lW GFDG]\ V\U K[P SFZ6S[ T[GFYL ALH 5|Fl%T ;}RJFI K[P55&
!ZP&P5PZ  lJZMW ov
;\:S'T GF8IXF:+LIU|\YMDF\ VF V\UG[ lJlEgG GFDMYL VM/BJFDF\ VFJ[
K[P GF8IXF:+ VG[ GF8IN5"6DF\ lGZMW4 NX~5S VG[ ;FlCtIN5"6DF\ lJAMW4
GF8I,1F6ZtGSMQFDF\ VG]IMU4 EFJ5|SFX4 Z;F6"J;]WFSZ4 GF8IR\lãSF TYF
G\HZFHIXME}QF6DF\ lJZMW GFD VF5JFDF\ VFjI]\ K[P55* EZT D]lGGF DT
5|DF6[ I]lSTYL SFI"G]\ VgJ[QF6 SZJFDF\ VFJ[ tIF lGZMW GFDG]\ V\U ZC[,]\
K[P55( WG\HI VG[ T[G[ VG];ZL ;FUZGgNL4 lJ`JGFY4 lX\UE}%F,4 ~5UF[:JFDL
JU[Z[ VFRFIM" GF8IXF:+DF\ 5|IMHFI[, I]lST XaNG[ N}Z SZL V[8,]\ H SC[ K[
S[ HIF\ SFI"G]\ VgJ[QF6 SZJFDF\ VFJ[ tIF\ VF V\U ZC[,]\ K[P55) GZl;\C SlJ
56 H6FJ[ K[ S[ HIF\ SFI"G]\ VgJ[QF6 SZJFDF\ VFJ[ T[G[ lJZMW GFDG]\ V\U SC[
K[P5&_ RgãS,FS<IF6 GF8SGF 5F\RDF\ V\SDF\ :J\IJZ~5 SFI"GF VgJ[QF6YL lJZMW
GFDG]\ V\U AG[ K[P5&!
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!ZP&P5P#  U |YG ov| || |
EZT D]lGGF DT 5|DF6[ SFI"GM HIF\ p51F[5 SZJFDF\ VFJ[ tIF\ U|YG
K[P5&Z WG\HI JU[Z[ GF8IXF:+DF\ SC[JFI[, SFI" XaNG[ N}Z SZL TTŸ ;J"GFD
5|IMH[ K[P5&# 5Z\T] VFGFYL VY"J¿FDF\ SM. TOFJT VFJL HTM GYLP XFZNFTGI
lJX[QF :5Q8TFYL H6FJ[ K[ S[ TTŸ XaN SFI"JFRS K[P5&$ GZl;\C SlJ U|YGG]\
,1F6 VF5TF\ H6FJ[ K[ S[ HIF\ VY"GM VFZ\E YFI tIF\ U|YG GFDG]\ V\U AG[
K[P5&5 VY"GM VFZ\E VYF"T SFI"GM p51F[5 H ;DÒ XSFIP cRgãS,FS<IF6c
GF8SGF 5F\RDF\ V\SDF\ GFlISF 5|Fl%T YFI K[P5&& VCÄ VY"GM VFZ\E ;}lRT
CMJFYL U|YG GFDG]\ V\U AG[ K[P
!ZP&P5P$  lG6"I ov" "" "
VF V\UGF lG~56DF\ ;\:S'T GF8IXF:+GF U|\YMDF\ ;DFGTF HMJF D/[ K[P
EZT SC[ K[ S[ VG]E}T VY"G]\ SYG SZJFDF\ VFJ[ tIF\ lG6"I GFDG]\ V\U
K[P5&* AWF VFRFIM" VF ¹lQ8SM6G[ V5GFJ[ K[P5&( GZl;\C SlJ 56 lG6"IGF
,1F6DF\ H6FJ[ K[ S[ 5MTFG[ VG]E}T VY"G]\ SYG lG6"I SC[JFI K[P5&)
RgãS,FS<IF6 GF8SGF 5F\RDF\ V\SDF\ T[G]\  pNFCZ6 HMJF D/[ K[P V~\WTLGF
JFSIYL RgãS,FGL 5|Fl%T~5 TYF T[GF :JI\JZG]\ SYG YFI K[P VFYL VG]E}T
VY"G]\ SYG CMJFYL lG6"I GFDG]\ V\U K[P5*_
!ZP&P5P5  5lZEFQF6DŸ ovŸ ŸŸ Ÿ
5lZEFQF6 ;\wI\UGF lG~56DF\ VFRFIM"DF\ ¹lQ8E[N HMJF D/[ K[P
GF8IXF:+DF\ ,1F6 V5FI]\ K[ S[ lG\NF SYG SZJFDF\ VFJ[ tIF\ 5lZEFQFF GFDG]\
V\U HMJFI K[P5*! ;FUZGgNL4 EMH4 GF8IN5"6SFZ VG[ lJ`JGFY EZTG[
VG];Z[ K[P5*Z WG\HI 5lZEFQFFGL GJL jIFbIF VF5TF H6FJ[ K[ S[ 5F+M
5Z:5Z JFTRLT SZ[ tIF\ 5lZEFQFF GFDG]\ V\U K[P5*# XFZNFTGI4 lX\UE}5F,
VG[ ~5UF[:JFDL WG\HIG]\ VG];Z6 SZ[ K[P5*$ GZl;\C SlJGL ¹lQ8V[ V[SALHFG]\
U|C6 SZJ]\ VYF"T 5Z:5ZGM lTZ:SFZ SZJM S[ NMQFNX"G SZJ]\ T[ 5lZEFQF6
K[P5*5 RgãS,FS<IF6 GF8SGF 5F\RDF\ V\SDF\ V~\WTLG]\ JFSI c5|FIo 5|SFXIlT
SM G] HGo :JNMQFFGŸc 5lZEFQF6DŸG]\ pNFCZ6 K[P5*&
!ZP&P5P&  5 |;FN ov| || |
;\:S'T GF8IXF:+MGF U|\YMDF\ GF8IN5"6 H V[S V[JM U|\Y K[4 H[DF\ VF
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V\UG[ 5|;FNG[ AN,[ p5Fl:T SCLG[ lG~5JFDF\ VFJ[, K[P5** EZT D]lG VG];FZ
X]z]QFF JU[Z[YL 5|F%T YTL 5|;gGTF 5|;FN K[P5*( ;FUZGgNL4 EMH4 lX\UE}5F,
VG[ ~5UF[:JFDL GF8IXF:+G[ VG];Z[ K[P5*) GF8IN5"6SFZ VtI\Tv;Z/TFYL
SCL N[ K[ S[ ;[JF V[ p5Fl:T K[P5(_ WG\HIGF DT[ SM. 5F+ äFZF GFIS JU[Z[G]\
5|;FNG SZJFDF\ VFJ[ tIF\ 5|;FN K[P5(! XFZNFTGI VG[ lJ`JGFY NX~5SG[
VG];Z[ K[P5(Z GZl;\C SlJGL ¹lQ8V[ VFIM"G]\ 5I]"5F;G 5|;FN K[P5(# VYF"T
GFISGL VgI 5F+M äFZF YTL p5F;GF S[ ;[JF V[ H 5|;FN K[P VCÄ lG~5JFDF\
VFJ[, lEgGvlEgG ,1F6M V[ DF+ XaNE[N~5 H K[P V\T[ TM ;F{ SM. ;[JFYL
HgDTL 5|;gGTFG[ D}/~5DF\ :JLSFZL ;DFG ¹lQ8SM6 CMJFG]\ DFGTF 5|[Z[ K[P
5|;FNG]\ pNFCZ6 VF5TF\ GZl;\C SlJ RgãS,FS<IF6 GF8SGF 5F\RDF\ V\SDF\
VDFtIG]\ JFSI c;O,L lS|ITF\ ;ýM0I\ JFZ6ZFHoc 5|;FNG]\ pCFNZ6 K[P
VCÄ 5lZHG TYF VDFtI äFZF ZFHFGL p5F;GF SZJFDF\ VFJ[ K[P5($
!ZP&P5P*  VFG\N ov\\\ \
lGJ"C6 ;\lWGF VF V\U DF8[ VFRFIM"DF\ lJX[QF ;DFGTF 5|JT[" K[P EZTGL
¹lQ8V[ .l%;T VY"GL 5|Fl%T Y. VFJ[ tIF\ VFG\N GFDG]\ V\U K[P5(5 AWF
VFRFIM" GF8IXF:+G[ VG];ZLG[ H lG~56 SZ[ K[P5(& GZl;\C SlJGF DT[ 56
JF\lKT VY"GL 5|Fl%T YFI tIF\ VFG\N K[P RgãS,FS<IF6DF\ ZFHFG[ SgIF
sGFlISFfGL 5|Fl%TYL YTF T[ H6FJ[ K[ S[ HIMlTD"I N[JGL sX\SZGLf ;lJX[QF
S'5FYL l+,MSDFlGlT D/L VFGFYL lJX[QFGL VFXF X]\ SZJL m5(* VCÄ ZFHFG[
YTL O/5|Fl%TLYL VFG\N GFDG]\ ;\wI\U AG[ K[P
!ZP&P5P(  ;DI ov
;DIGF lG~56DF\ 56 DM8[EFU[ VFRFIM" ;DFG ¹lQ8SM6 V5GFJ[ K[P
EZTD]lG VG];FZ N]oB N}Z Y. VFJ[ tIF\ ;DI GFDG]\ V\U K[P5(( WG\HI4
XFZNFTGI4 GF8IN5"6SFZ4 lJ`JGFY4 lX\UE}5F, VG[ ~5UF[:JFDL VF
5Z\5ZFDF\ H lJRFZ[ K[P5() GZl;\C SlJGL ¹lQ8V[ VFT"G]\ p5XDG V[8,[ S[4
5L0F S[ N]oBNN"G]\ p5XDG V[ H ;DI K[P5)_ VFD GZl;\C SlJ 56 N]oB
VFlNG]\ XDG H ;DI K[ V[D DFG[ K[P RgãS,FS<IF6 GF8SGF 5F\RDF\ V\SDF\
ZFHFsGFISfGL ;FY[ C:TD[/F5GF ;DI[ SgIFGF DGMEFJM N]oBGF XDGG]\ ;}RG
SZ[ K[P T[YL T[ ;DI GFDG]\ V\U K[P5)!
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!ZP&P5P)  S ' l¿ ov' '' '
GF8IXF:+4 GF8S,1F6ZtGSMQF VG[ X'\UFZ5|SFXDF\ VF V\UG[ n'lT SC[,
K[P HIFZ[ VF l;JFIGF VFRFIM"V[ S'l¿ TZLS[ VF V\UG[ VM/BFJ[, K[P
GZl;\C SlJ S'l¿ TZLS[ VF V\UGL lGJ"C6 ;\lWGF V\UMDF\ U6GF SZ[ K[P 56
T[DG]\ ,1F6 VF5TF GYLP TYF pNFCZ6~5 GF8S RgãS,FS<IF6DF\ 5|:T]T
V\UG]\ lGNX"G YI[, GYLP
EZTD]lG 5FD[,F VY"GL XF\lTG[ n'lT DFG[ K[P5)Z WG\HI VG[ lJ`JGFY
GF8IXF:+G[ VG];Z[ K[P5)# WlGS S'l¿ GFDGF V\UG[ A[ ~5[ lGCF/[ K[P 5|YD
T[VM WG\HIGF ¹lQ8SM6 5|DF6[ VY"38G SZL lJX[QF ~5YL SC[ K[ S[ 5|F%T YI[,
VY"G[ l:YZ SZJM T[ 56 n'lT K[P5)$ GF8IN5"6SFZ VtI\T ;\1F[5DF\ SC[ K[ S[
S'l¿ 1F[D K[P5)5 VYF"T S'l¿ V[8,[ 5|F%T YI[, VY"GL Z1FF SZJLP VCÄ
WlGSGF DT ;FY[GL ;DFGTF HM. XSFI K[P ;FUZGgNLGL ¹lQ8V[ .QFF"4 S,[X
JU[Z[G]\ XDG YJ]\ T[ n'lT K[P5)& EMH 56 VFJM H DT WZFJ[ K[P5)*
XFZNFTGI4 lX\UE}5F,4 JU[Z[ VFRFIM" WlGSGF DTG[ VG];ZL S'l¿G]\ lG~56
SZ[ K[P5)(
!ZP&P5P!_  EFQF6 ov
GZl;\C SlJV[ 5MTFGF RgãS,FS<IF6 GF8SDF\ VF V\UG]\ lG~56 SZ[,
GYLP T[VM EFQF6G[ lGJ"C6 ;\lWGF V\U TZLS[ :JLSFZ[ H~Z K[P 5Z\T] T[DG]\
,1F6 VF5[, GYLP VFRFIM"DF\ EFQF6GF lG~56DF\ A[ 5Z\5ZFVM 5|JT[" K[P
EZTD]lG EFQF6G]\ ,1F6 VF5TF\ H6FJ[ K[ S[ ;FD4 NFG JU[Z[YL I]ST JRGM
D/[ tIF\ EFQF6 K[P5)) ;FUZGgNL4 GF8IN5"6SFZ VG[ lJ`JGFY EZTG[ VG];Z[
K[P&__ NX~5SDF\ DFG JU[Z[GL 5|Fl%T YFI tIF\ VF V\UGL S<5GF YI[,L K[P&_!
XFZNFTGI4 lX\UE}5F,4 ~5UF[:JFDL JU[Z[ VFRFIM" WG\HI 5Z\5ZFG[ wIFGDF\
ZFBL EFQF6GM lJRFZ SZ[ K[P&_Z
!ZP&P5P!!  p5U}CG ov}}} }
lGJ"C6 ;\lWGF VF V\UGF lG~56DF\ VFRFIM"DF\ ;DFG DT 5|JT[" K[P
EZTD]lG T[G]\  ,1F6 VF5TF H6FJ[ K[ S[ VÛE}T VY"GL 5|Fl%T Y. VFJJL
T[ p5U}CG K[P&_# AWF VFRFIM" EZTG[ VG];ZTF H6FI K[P&_$ GF8IN5"6SFZ
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VF V\UG[ p5U}CGG[ AN,[ 5lZU}CG TZLS[ VM/BFJ[ K[P&_5 GZl;\C SlJ
p5U}CGG]\ ,1F6 EZT ;\DT H VF5[ K[P T[VM H6FJ[ K[ S[ VÛE}T VY"GL
;\5|Fl%T V[ H p5U}CG K[P&_&
!ZP&P5P!Z  5 }J "EFJ ov} "} "} "} "
GF8IXF:+DF\ 5}J"EFJG[ AN,[ 5}J"JFSI GFD ZFBL ,1F6 VF5JFDF\ VFjI]\
K[ S[ SC[, VY"G[ 5|U8 SZJM T[ 5}J"JFSI K[P&_* AWF VFRFIM" VF V\UDF\ D]bI
VY"G]\ 5|FU8I S[ NX"G :JLSFZL EZTFG];FZL lG~56 SZ[ K[P&_( GZl;\C SlJGL
¹lQ8V[ .Q8 VY"GF NX"GG[ 5}J"EFJ SC[ K[P&_) RgãS,FS<IF6 GF8SGF 5F\RDF\
V\SDF\ GFlISFGF 5lZ6IGL :5Q8 ;}RGFYL 5}J"EFJ GFDG]\ V\U AG[ K[P&!_
!ZP&P5P!#  p5;\CFZ ov\\\ \
VF V\UGF GFD V\U[ lJlEgGTF HMJF D/[ K[P GF8IXF:+4 GF8IN5"64
GF8I,1F6ZtGSMQF VG[ ;FlCtIN5"6DF\ SFjI;\CFZ4 EFJ5|SFXDF\ SFI";\CFZ4
NX~5S4 Z;F6"J;]WFSZ4 G\HZFHIXME}QF6 JU[Z[ U|\YMDF\ p5;\CFZ GFD HMJF
D/[ K[P EZTD]lGGF DT 5|DF6[ JZ5|NFGGL 5|Fl%T YFI tIF\ SFjI;\CFZ K[P&!!
WG\HI4 GF8IN5"6SFZ4 XFZNFTGI4 ;FUZGgNL4 lJ`JGFY4 JU[Z[ VFRFIM"
EZTG[ VG];Z[ K[P&!Z GZl;\C SlJ SFI"GF p5;\CFZG[ p5;\CFZ S[ p5;\ClT
DFG[ K[P&!# SFI"GM p5;\CFZ V[8,[ O/5|Fl%TP VFD T[VM V[S ZLT[ TM 5}JF"RFIM"GF
DTG[ H :JLSFZ[ K[P RgãS,FS<IF6 GF8SDF\ ZtGFSZ ZFHFG[ pÛ[XLG[ SC[JFI[,]\
ZFHTL,S ;\A\WL JFSI p5;\CFZ K[P&!$
!ZP&P5P!$  5 |Xl:T ov| || |
EZT D]lG SC[ K[ S[ ZFHF4 N[J VG[ N[XGL XF\lT T[ 5|Xl:T K[P&!5
;FUZGgNL VG[ lJ`JGFY EZTG[ VG];Z[ K[P&!& NX~5SSFZ lJXF/ VY"DF\
SC[ K[ S[ S<IF6GL SFDGF 5|Xl:T SC[JFI K[P&!* GF8IN5"6SFZ4 XFZNFTGI4
lX\UE}5F, VG[ ~5UF[:JFDL WG\HIG[ VG];ZLG[ jIF5S VY"DF\ 5|Xl:TG]\ lG~56
SZ[ K[P&!( GZl;\C SlJ VF jIF5S VY"G[ JW] ;FZL ZLT[ jIST SZTF H6FJ[
K[ S[ HIF\ ;dIS ZLT[ S<IF6GL :T]lT UFJFDF\ VFJ[ tIF\ 5|Xl:T GFDG]\ V\U
K[P&!) ULIT[ XaNYL :5Q8 YFI K[ S[ 5|Xl:T C\D[XF `,MSAwW CMI K[ VG[ T[
GF8IS'l¿DF\ EZTJFSIGF :J~5DF\ ZC[, CMI K[P TFt5I" V[ S[ 5|Xl:T V[
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GF8SG]\ V\lTD V\U K[P VG[ T[DF\ ;J"HGlCTFI4 ;J"HG;]BFIGL D\U,EFJGF
ZC[,L CMI K[P RgãS,FS<IF6GF8SG]\ EZTJFSI V[ 5|Xl:T K[P VCÄ lJäÛHGMGL
JF6L l+,MS lJHIL AG[4 R\ãJ\X C\D[XF J'lwW 5FD[ TYF G\HZFHGF ìNIDF\ ;F{
VFG\N5}J"S J;[ T[JL D\U/SFDGF Y. K[P T[YL T[ 5|Xl:T GFDG]\ ;\wI\U K[P&Z_
!ZP&P&  ;\wI\U lG~56 ov\ \\ \\ \\ \
RM;9 S,FVMGL H[D ;\wI\UM 56 RM;9 DGFIF K[P EZT GF8IXF:+DF\
:5Q8 lJWFG SZ[ K[ S[ AWL ;\lWVMGF D/L S], RM;9 V\UM CMI K[P&Z! 5Z\T]
GF8IXF:+DF\ H U6FJFI[,F V\UMGL U6TZL SZJFDF\ VFJ[ TM 5F\;9 V\UM
5|F%T YFI K[P 5|YD A[ ;\lWVM VG[ K[<,L ;\lWGF V\UMGL ;\bIF AFAT SM.
lJJFN 5|JT"TM GYLP +LÒ VG[ RMYL ;\lWDF\ ;J" :JLS'T V\U ;\bIF lGWF"lZT
SZJL D]xS[, K[P S\.S VFJM H ;\S[T GF8IN5"6DF\YL D/[ K[ S[ VF A\G[ ;\lWDF\
AFZvAFZ V\UM CMI K[P&ZZ VF ¹lQ8SM6 :JLSFZJFDF\ VFJ[ TM RM;9GL ;\bIF
l;wW Y. XS[ GCLP VlEGJU]%T 56 RMYL ;\lWDF\ AFZ V\UM CMJFGF SM.SGF
¹lQ8SM6G[ GM\W[ K[P&Z# VF VlE5|FIMG]\ lJX[QF DCtJ G ,[BLV[ TM 56 VF A\G[
;\lWVM lJJFN VJxI pEM SZ[ K[P GF8IXF:+ VG[ T[G[ VG];ZL ;FUZGgNL4
GF8IN5"6SFZ4 lJ`JGFY JU[Z[ UE";\lWDF\ 5|FY"GF GFDGF V\UG[ pD[ZL T[Z
V\UMGL S<5GF SZ[ K[P&Z$
WG\HI4 XFZNFTGI4 lX\UE}5F,4 ~5UF[:JFDL VG[ GZl;\C SlJ UE";\lWDF\
5|FY"GF GFDGF V\UG[ :JLSFZTF H G CMJFYL VF ;\lWDF\ AFZ  V\UM VF5[
K[P&Z5 GF8IXF:+GM U|\Y VF DF8[ SM. p5IMUL DFlCTL VF5TM GYLP
VlEGJU]%T 56 5F\;9 ;\wI\UMDF\YL SIF V[S V\UG[ N}Z SZL RM;9GL ;\bIF
l;wW SZJL T[ V\U[ RMSS; lJWFG SZTF GYLP T[VM V[8,] DF+ SC[ K[ S[
S[8,FS VFRFIM" 5|Xl:T GF8IGF J:T]DF\ V\TU"T DFGTF CMJFYL T[G[ N}Z SZ[
K[P&Z& GF8IN5"6SFZ 56 VFJM ¹lQ8SM6 GM\W[ K[P VFD DFGJFYL 5|FY"GF V\UGM
:JLSFZ SIF" 5KL 56 RM;9 V\UM l;wW Y. VFJ[ K[P lJ`JGFY VF AFAT[
lJX[QF :JLSFI" DT VF5[ K[P T[VM SC[ K[ S[ 5|FY"GF V[ JWFZFG]\ V\U K[ 5Z\T]
H[ 5|Xl:TG[ :JLSFZTF GYL T[G[ DF8[ T[ lG~5FI]\ K[P&Z* VCÄ GF8IXF:+ 5Z\5ZF
TYF NX~5S 5Z\5ZFDF\ U6FJFI[,F V\UM GM\WLV[P
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ÊD ;\lW   GFPXFP5Z\5ZF   NX~5S 5Z\5ZF    G\HZFHIXME}QF6\ \ \ \ }\ \ \ \ }\ \ \ \ }\ \ \ \ }
     VG];FZ ;\bIF   VG];FZ ;\bIF     VG];FZ ;\bIF] \ ] \ ] \] \ ] \ ] \] \ ] \ ] \] \ ] \ ] \
! D]B;\lW ! Z ! Z ! Z
Z 5|lTD]B ;\lW !# !# !#
# UE" ;\lW !# s5|FY"GF ;FY[f ! Z ! Z
$ lJDX" ;\lW !# !# !#
5 lGJF"C6 ;\lW !$ s5|Xl:T ;FY[f !$ s5|Xl:T ;FY[f !$ s5|Xl:T ;FY[f
&5 &$ &$
p5I]"ST TFl,SF 5ZYL V[8,]\ :5Q8 K[ S[ RM;9 V\UM l;wW SZJF DF8[
EZT 5Z\5ZFDF\YL 5|FY"GF VYJF 5|Xl:TG[ N}Z SZJF VFJxIS K[P GZl;\C SlJ
WG\HIG[ VG];ZL 5|YDYL H 5|FY"GF V\UG[ N}Z SZL RM;9 V\UMG]\ H lG~56
SZL lJJFNYL N}Z ZæF K[P VlEGJU]%T4 GF8IN5"6SFZ VG[ lJ`JGFY 5|FY"GF
VG[ 5|Xl:T V[ A[ V\UM lG~5JFG[ SFZ6[ :5Q856[ V[SG[ N}Z SZJFG]\ SCL
XSIF GYLP T[ l:YlTDF\YL GZl;\C SlJV[ G\HZFHIXME}QF6G[ pUFZL ,LW]\ K[P
!ZP&P*  ;\wI\U IMHGF ov\ \\ \\ \\ \
V[ lGTFgT H~ZL GYL S[ SM.56 GF8IS'lTDF\ RM;9 ;\wI\UM CMJF H
HM.V[P VFJxISTF VG];FZ SlJ T[GM p5IMU SZJFGL AFATDF\ :JT\+ K[P
VlEGJU]%T :5Q8 DFG[ K[ S[ SM. BF; ;\lWGF V\UMGL IMHGF U6FJFI[,
ÊDDF\ SZJL H~ZL GYLP VG[ T[ pÛEÎ JU[Z[GF U6FJFI[, ÊDDF\ IMHGF SZJF
V\U[GF l;wWF\TG[ VFUD lJZMWL U6FJ[ K[P&Z( pÛEÎ V[J]\ DFGTF H6FI K[ S[
5|tI[S ;\wI\UMGM 5|IMU lG~l5T ;\lWDF\ H YJM HM.V[P&Z) 5Z\T] VFD DFGJ]\
jIFHAL GYLP VlEGJU]%TGL ¹lQ8V[ SM. BF; ;\lWGF V\UM ALÒ ;\lWDF\ 56
IMÒ   XSFI K[P GZl;\C SlJ VF AFAT[ :5Q8 VlE5|FI VF5TF GYLP HM
S[ ¹Q8F\T ~5 GF8S RgãS,FS<IF6DF\ T[D6[ 5|tI[S ;\wI\UMGM 5|IMU lG~l5T
;\lWDF\ H SIM" K[P ;FYM;FY T[ ;\wI\UMGF 5|IMU ;\A\WDF\ GF8SGF ,[BSG[ IMuI
:JT\+TF VF5[ K[P VG[ AWF H ;\wI\UMGM 5|IMU SZJM H~ZL DFGTF GYLP&#_
EZTD]lGV[ 56 ;\wI\UMGF 5|IMU ;\A\W[ GF8ISFZG[ :JT\+TF VF5L K[P&#!
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KTF pÛEÎ VFlN VFRFIM" TDFD ;\wI\UMGF p5FIMHG DF8[ VFU|C ;[J[
K[456 T[ IMuI GYLP J[6L;\CFZ GF8SDF\ EÎ GFZFI6[ ;\lWVMGF TDFD V\UMG[
IMHJFGM VFU|C ZFbIMP 5lZ6FD[ VF S'lTGF ALHF V\SDF\ EFG]DlTv
N}IM"WGJF/F 5|[DF,F5 5|;\UGL ZRGF A/5}J"S SZJL 50L K[P&#Z VG[ VFG]
:JFEFlJS 5lZ6FD V[ VFjI]\ S[ VSF/[ VG[ V:YFG[ lG~5FI[,M VF 5|;\U
XF:+SFZM DF8[ 8LSF5F+ AgIMP&##
ZFHX[BZ S'T AF,ZFDFI6 GF8SDF\YL lX\UE}5F,[ RM;9[vRM;9 V\UMGF
pCFNZ6 XMWL VF%IF K[P&#$ HM S[ VFGM VY" V[ GYL S[ SM.56 GF8IS'lTDF\
AWF H V\UM CMJF HM.V[P RgãS,FS<IF6 GF8SDF\ GLlT4 lJZMW4 5lZ;5" S'lT
VFlN V\UM NXF"J[,F GYLP VFD GZl;\C SlJ ;\wI\UMGL IMHGFGL AFATDF\ SlJ
.rKFG[ DCtJ VF5[ K[P&#5 TM 56 T[VM VlEGJU]%T4 GF8IN5"6SFZ VG[
WlGSGL H[D S[8,FS lJlXQ8 ;\wI\UM DF8[ lGIDM VF5[ K[P&#& H[ VF 5|DF6[ K[P
D]B ;\lW ov] \] \] \] \ p51F[54 I]lST4 pÛE[N4 ;DFWFG4 5lZgIF; VG[ 5lZSZ VF
;\wI\UM VlGJFI"~5[ 5|YD ;\lWDF\ lG~5JFP ALHF V\UM 56 IYF;\EJ SlJ
.rKFYL lG~5JF HM.V[P
5|lTD]B ;\lW ov| ] \| ] \| ] \| ] \ 5|UDG4 J|H4 p5gIF;4 5]Q54 5lZ;5"4 JU[Z[G[ lJäÛHGM
5|lTD]B ;\lWGF VFJxIS V\U U6FJ[ K[P&#(
UE" ;\lW ov" \" \" \" \ VE]TFCZ64 DFU"4 TM8S4 VF1F[5 VG[ VlWA,G[ UE";\lWGF
VlGJFI" V\U ~5[ lG~5JFP VgIG[ VFJxISTF VG];FZ GF8I HF6GFZFVM
lG~5[P&#)
lJDX" ;\lW ov" \" \" \" \ VFNFG4 jIJ;FI4 5|ZMRGF VG[ XlST VF V\UM lJDX"
;\lWGF VFJxIS V\UM K[P&$_
lGJ"C6 ;\lW ov" \" \" \" \ lGJ"C6 ;\lWGF RF{N[I V\UM IMHJF HM.V[P&$!
;\:S'T GF8IXF:+DF\ ;\wI\UMGL IMHGF 5ZtJ[GF ;FDFgI VlEUD lJX[
SCL XSFI S[ GF8IXF:+LI U|\YMDF\ ;\wI\UMGM p<,[B V[S lJX[QF ÊD VG];FZ
YIM K[P EZT[ H[ ÊDDF\ T[GM p<,[B SIM" K[P T[ ÊD WG\HI4 GF8IN5"6SFZ4
GZl;\C SlJ JU[Z[ VFRFIM"V[ VF5[, ÊDYL lEgG K[P 5Z\T] GF8IDF\ T[GL
IMHGF V[YL 56 lEgG ÊDDF\ Y. XS[ K[P GF8ISFZ VFJxISTF VG];FZ
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;\wI\UMG[ SM.56 jIlSTÊDYL 5|IMÒ XS[ K[P VFJxISTF VG];FZ SM.56
;\wI\UGM tIFU SZL XSFI K[P GZl;\C SlJV[ 5MTFGF RgãS,FS<IF6 GF8SDF\
;\wI\UMGF ÊDG[ VFJxISTF VG];FZ AN<IF K[P GLlT4 5lZ;5"4 lJZMW4 S'lT
VFlN V\UMG]\ lG~56 56 SI]\" GYLP ;\wI\UMGL IMHGFDF\ VgI V[S JFT 56
DCtJ5}6" K[P VFJxISTF VG];FZ ,[BS V[SGF V[S ;\wI\UGM 5|IMU VG[SJFZ
SZJF :JT\+ K[P J/L V[S ;\lWGL V\TU"T H[ ;\wI\UMGM p<,[B YIM CMI T[GM
5|IMU S[8,LS DIF"NFG[ VFlWG ZCL ALÒ ;\lWVMDF\ 56 SZFI K[P GZl;\C
SlJV[ RgãS,FS<IF6 GF8SDF\ VlWA, ;\wI\UGM 5|IMU A[ JFZ VG[ K,G
;\wI\UGM 5|IMU +6JFZ SIM" K[P&$Z GZl;\C SlJ GF8I,1F6GL ¹lQ8V[ GF8SGM
VFNX" 5|:YFl5T SZJF DF\U[ K[P VG[ T[YL T[D6[ DM8FEFUGF ;\wI\UM 5|IMHIF
K[P S[8,LS HuIFV[ T[DGM ÊD O[ZjIM K[P 5Z\T] V[GFYL GF8I,1F6 lGIDMGM
E\U YTM GYLP GZl;\C SlJV[ RgãS,FS<IF6 GF8SDF\ GLR[ lG~l5T ÊDDF\
;\wI\UM 5|IMHIF K[P
D]B ;\lW ov K,G4 VlWA,4 p51F[54 5lZSZ4 5lZgIF;4 I]lST4
lJ,MEG4 5|Fl%T4 5lZEFJG4 ;DFWFG4 lJWFG4 pÛE[N VG[ SZ6P
VCL\ K,G ;\wIU\ lJDX" ;\lWG]\ K[ VG[ VlWA, ;\wI\U UE";\lWG]\ K[P
KTF T[DGM 5|IMU SlJ .rKF D]HA D]bF ;\lWDF\ 56 YIM K[P sGLlT ;\wI\U
5|IMHFI]\ GYLPf
5|lTD]B ;\lW ov lJ,F;4 lJW}T4 XD4 J6";\CFZ4 GD"W}lT4 lGZMW4
5I]"5F;G4 5|UDG4 J|H4 p5gIF; TYF 5]Q5P s5lZ;5" ;\wI\UGM 5|IMU  YIM
GYLPf
UE" ;\lW ov DFU"4 ;\E|D4 VE]TFCZ64 VlWA,4 pNFCZ64 ÊD4 ~54
;\U|C4 VG]DFG4 pä[U4 TM8S4 VF1F[5P
sUE";\lWGF TDFD ;\wI\UMGM 5|IMU R\ãS,FS<IF6 GF8SDF\ YIM K[Pf
lJDX" ;\lW ov ;O[N4 V5JFN4 lJãJ4 ãJ4 W'lT4 K,G4 jIJ;FI4 K,G4
5|;\U4 lJR,G4 lJZMWG4 5|ZMRGF4 VFNFG4 XlSTP
slJDX" ;\lWGF TDFD ;\wI\UMGM 5|IMU R\ãS,FS<IF6 GF8SDF\ YIM K[P
K,GGM 5|IMU +6JFZ sV[SJFZ D]B ;\lWDF\f YIM HMJF D/[ K[Pf
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lGJ"C6 ;\lW ov lG6"I4 ;\lW4 p5U}C4 U|YG4 5lZEFQF64 EFQF64
5}J"EFJ4 5|;FN4 VFG\N4 ;DI4 p5;\CFZ4 5|Xl:TP
0¶FP JLP V[DP S],S6L" DFG[ K[ S[ ;\wI\U V[ ;FDFgI ZLT[ lG~l5T ;\lWGF
V\UM K[ VG[ 5|tI[S ;\lWGF V\UM ;\A\lWT ;\lWG[ HgDFJ[ K[P&$# 5Z\T] 0¶FP
l;wW[`JZ RÎM5FwIFI VF DFgITFGM lJZMW SZ[ K[P T[VM SC[ K[ S[ ;\lW V[
J:T]GF EFUM K[ VG[ ;\wI\UM ;\lWG[ ~5 VF5TF GYLP HM lG~l5T ;\lWGF V\UM
T[G]\ :J~5 lGWF"lZT SZ[ TM TFltJS ZLT[ V[ :JLSFZL XSFI GCL S[ T[ ALÒ
;\lWDF\ JF5ZL XSFI K[P JF:TJDF\ V[S ;\lWGF V\UM ALÒ ;\lWDF\ JF5ZL XSFI
K[P&$$ GZl;\C SlJ RgãS,FS<IF6 GF8SDF\ UE";\lWG]\ ;\wI\U VlWA, TYF
lJDX" ;\lWG]\ ;\wI\U K,G VF AgG[GM 5|IMU D]B;\lWDF\ SZ[ H K[P&$5
!ZP&P(  ;\wI\UMG] \ 5|IMHG ov\ \ ] \ |\ \ ] \ |\ \ ] \ |\ \ ] \ |
S[8,FS VFW]lGS lJäFGMV[ ;\wI\UMG]\ D}<I GlCJTŸ VF\SL T[G[ H8L, VYJF
TM VGFJxIS DFG[, K[P 0¶FP SLY SC[ K[ S[ GF8SLI SYFJ:T]GL ¹lQ8V[ VF
lJEFHGG]\ SM. JF:TlJS D}<I GYLP&$& 5\P l;¿FZFD RT]J["NL 56 SC[ K[ S[
HIF\ ;]WL VY"5|S'lT VG[ VJ:YFGM 5|` G K[ T[ :JFEFlJS VG[ U|Fæ CMJF KTF\
V5lZCFI" GYL 5Z\T] ;\lWVMGF V\UMG]\ A\WG GF8ISFZGL 5|lTEF VG[ S,FG[
lJwG 5CM\RF0GFZ S9MZ A\WG K[P T[VM 5MTFGM VlEGJ VlE5|FI VF5TF
H6FJ[ K[ S[ GF8ISFZMG[ T[GFYL D]lST D/JL H HM.V[ VG[ T[ V[GF 5Z H
KM0L N[J]\ HM.V[ S[ X]\ :JLSFI" K[ VG[ X]\ tIFHI m&$*
VFW]lGSMGF VF D\TjI ;FY[ ;CDT Y. XSFI T[D GYLP S[DS[ ;\wI\UMG]\
BF; 5|IMHG :JLSFZJFDF\ VFjI]\ K[P EZT D]lGV[ ;\wI\UMG]\ UF{ZJ SZTF\ Sæ]\
K[ S[ H[D V\UCLG DG]QI SFI" SZJF ;DY" CMTM GYL T[D V\UCLG SFjI
5|IMU1FD GYL AGT]\P&$( T[VM ;\wI\UGF K 5|IMHG U6FJ[ K[P&$)
cc.Q8FY" S[ZL ZRGF4 GlC J'TF\TGM 1FI
ZFU5|Fl%T 5|IMU[4 G[ U'æIMG[ U'æ ZFBJF\
VF`RI" H[D SC[JFG]\4 YJ]\ B]<,]\ 5|SFxIG]\
XF:+[ SFZ6 cV\UMcG] \VF Sæ]\ K 5|SFZG]\cc
VFH 5|SFZ[ WG\HI4 XFZNFTGI4 lJ`JGFY4 JU[Z[ VFRFIM" 56
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;\wI\UG]\ 5|IMHG GSSL SZL VF5[ K[P&5_ GZl;\C SlJ ;\wI\UMGF K 5|IMHG VF
5|DF6[ U6FJ[ K[P&5!
! P lJJl1FT VY"G]\ 5|lT5FNG
Z P 5|SFlXT VY"G]\ 5|SFXG
# P VlEGI ;D'lwW
$ P ZFUGL s5|6IGLf J'lwW
5 P RDtSFlZtJ VG[
& P .lTJ'¿GM lJ:TFZ
;\wI\UGL DNNYL GF8ISFZ T[DH GFIS ;Z/TF 5}J"S GF8IJ:T]
5|NlX"T SZL XS[ K[P ;\wI\UYL K}5FI[,M VY" 5|U8 YFI K[P T[YL 5|[1FS ;D]NFI
;Z/TFYL T[G[ ;DHL XS[ K[P 5|U8 VY" JW] 5|SFlXT YFI K[P G8 JU[Z[G[
VlEGIDF\ T[ DNN~5 AG[ K[P GFISvGFlISFGF ZFUGL J'lwW SZ[ K[P T[ RDtS'lT
HGS K[P VG[ T[GL DNNYL B]A H ;Z/TFYL SYFJ:T]GM lJ:TFZ JWFZ[ K[P V[
VF56L VG]EJl;wW CSLST K[ S[ HIFZ[ SM. J:T] T[GF D}/~5DF\ 50L CMI K[
tIFZ[ T[ lJXF/ VG[ Hl8, CMI K[ VG[ T[G[ ;Z/ AGFJJFGM p5FI V[ K[ S[
T[ J:T]G[ lJEFUMDF\ JC[\RL GFBJFDF\ VFJ[ VFJF lJEFHGYL GF8SGF 5|tI[S
V\X TZO wIFG VF5L XSFI K[P S]X/ GF8ISFZ VF AWF ;\wI\UMG]\ ;\lDz6
V[JL ZLT[ SZ[ K[ S[ V[ 5|tI[S ;\wI\UMYL VlEgG V[JL H]NL H GF8IS,FG]\
lGDF"6 YFI K[P
!ZP*  ~5SMG] \ V\TZ\U ov] \ \ \] \ \ \] \ \ \] \ \ \
GF8I V[ V[S ;JF"\U ;\5}6" S,F K[P 5Z\T] ÒJGDF\ 5|tI[S 5|;\UG[ ¹xI
DFwIDYL Z\UD\R 5Z VF,[BJ]\ ;Z, GYLP VG[ T[YL GF8IS,FGL 5}6"TF DF8[
GF8ISFZG[ DNN~5 YJF GF8I,1F6SFZMV[ ~5SMGF V\TZ\U TtJMGL lJXNYL
K6FJ8 SZL K[P GF8ISFZ[ GF8IGL 5}6"TF 5|F%T SZJF DF8[ GF8I lGDF"6;DI[
~5SMG]\ V\TZ\U HF6J]\ B]A H H~ZL K[P H[GL ÊDXo RRF" HM.V[P
!ZP*P!P  SYFJ:T]GL ZH}VFT ov] }] }] }] }
GF8ISFZ SYFJ:T]GL 5;\NUL SZ[ K[ tIFZ[ T[ SYFJ:T]GM V[GF V[H :J~5[
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p5IMU SZJM XSI GYLP SFZ6S[ T[DF\ S[8,FS V<5 VFJxIS VG[ lGZ; V\XM
56 ZC[,F CMI K[P NZ[S ~5S Z\UD\R p5Z ÒJGGL 38GFVMG[ VFA[C}A ZH}
SZJFGM 5|ItG SZ[ K[P 5Z\T] ÒJGGL hL6FDF\ hL6L lJUTMG[ GF8SDF\ ZH}
SZJL SM.56 GF8ISFZ DF8[ D]xS[, AG[ K[P T[YL S]X/GF8ISFZ 5MTFGF SYFJ:T]
;FY[ ;\S/FI[,F 5|;\UMDF\YL GF8I1FD VG[ ;vZ; 5|;\UMG[ H 5;\N SZL Z\UD\R
5Z NXF"J[ K[P GFISGF ÒJG VG[ SFI" ;FY[ UF- ;\A\W WZFJTL lJUTMDF\ H
GF8ISFZG[ Z; CMI T[ :JFEFlJS K[P VFYL GF8SDF\ V[JF H 5|;\UM ZH} YJF
HM.V[4 H[ Z;5}6" CMJF ;FY[ H~ZL 56 CMIP 5Z\T] SYFJ:T]DF\ V[JF 56
S[8,FS V\XM CMI K[ S[ H[DG[ Z\UD\R p5Z ZH} SZJF ,UEU VXSI CMI K[P
5;\N SZJFDF\ VFJ[, SYFJ:T]DF\ V[GF V[ :J~5[ AWF 5|;\UM Z;FG]S}/ CMTF
56 GYLP KTF SYFJ:T]GF J[U DF8[ TYF 5|[1FSMGL HF6SFZL DF8[ B]A H~ZL K[
VG[ T[YL ~5SDF\ SYFJ:T]GL ZH}VFT D]bItJ[ A[ ZLT[ YFI K[P
s!f ;}rI VG[
sZf V;}rI
!ZP*P!P!P  ; }rI ZH}VFT ov} }} }} }} }
;}rI ZH}VFTG]\ ,1F6 VF5TF GZl;\C SlJ H6FJ[ K[ S[ H[ ZH}VFT
Z;CLG CMI T[ ZH}VFT ;}RGDF+YL YFI K[P&5Z Z;CLG CMJF KTF\ T[ 5|[1FSMGL
HF6 DF8[ ZH} SZJF VlGJFI" AG[ K[P VFJF VZl;S V\XG[ ZH} SZJF VFU/
S. ZLT[ ZH} SZJF T[ V\U[ GF8ISFZ ;D1F ;D:IF pEL YFI K[P ,F\AL
D];FOZL4 ;\EMU4 D'tI]4 EMHG4 V\UrK[N JU[Z[ Z\UE}lD p5Z NXF"JJF XF:+
;\DT 56 GYLP SYFJ:T]GF VFJF V\XMG[ Z\UE}lD p5Z 5|tI1F NXF"JJFYL
5|[1FSMGL ;]~RLGM E\U YFI K[P D]bI SYFJ:T]GL ;FY[ VF V\XMG[ ZH} SZJF
V[8,[ V~RL p5ZF\T GLZ;¿F S[ X]QS ,\AF6G[ HgD VF5JF AZFAZ K[P VF
A\G[ 5|SFZGF SYFJ:T]GF V\XMDF\YL H[ V\XM .lTJ'¿TGF lGJF"C O, DF8[ H~ZL
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lJQS\ESG]\ H[ SFI" K[ T[ TDFD SFI" 5|J[XSYL l;wW YFI K[P VCL\ DF+
:J~5 E[N H K[P lJQS\ESDF\ DF+ VWD 5F+MGM p5IMU YTM GYLP HIFZ[
5|J[XS DF8[ T[ C\D[XF VFJSFI" K[P lJQS\ESDF\ ;\:S'T VG[ 5|FS'T V[ AgG[ EFQFF
5|IMHFI K[P HIFZ[ 5|J[XSDF\ DF+ 5|FS'T EFQFF H 5|IMÒ XSFI K[P
GF8ŸIXF:+GF SFXL ;\:SZ6GF V[SJL;DF\ VwIFIDF\ 5F\R VYM"1F[5S V[JF
XLQF"S C[9/ lG~56 YI]\ K[P 5Z\T] T[G[ zL V[DP VFZP SF/[V[ VG[ 0¶FP ZF3JG[
5|l1F%T `,MS DFgIF K[P*Z_ 0¶FP S[P S[P N¿XF:+L 56 SA], SZ[ K[ S[ GF8ŸIXF:+GM
VF EFU ;\lNuW TM K[ HP*Z! 5|l1F%T DGFI[, S[8,FS `,MSMG[ VlEGJU]%T
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SMC,GF GFD[ R0FJ[ K[P V[ BZ]\ K[ S[ VlEGJU]%T 5MT[ H S[8,[S :Y/[ SMC,G[
EZTGF ;DSF,LG DFG[ K[P*ZZ VFGFYL V[J]\ 56 DFGL XSFI S[ SMC,[
GF8ŸIXF:+DF\GF S[8,FS `,MSMG[ 5MTFGF U|\YDF\ ,LWF CMIP V[S VgI :Y/[
VlEGJU]%T H6FJ[ K[ S[ SMC,[ ;F{ 5|YD 5F\R VYM"51F[5S SæF K[P*Z#
GF8ŸIXF:+GL VYM"51F[5SGL RRF" VFX\SFVMYL 3[ZFI[,L K[P 5Z\T] 5ZJTL" U|\YMDF\
T[GM IMuI ZLT[ lJgIF; YJFG[ ,LW[ VYM"51F[5S[ l:YZTF 5|F%T SZL ,LWL K[P
!ZP*P!PZ  V;}rI J:T] lGN[ "X ov} ] [ "} ] [ "} ] [ "} ] [ "
SYFJ:T]GF GLZ; VG[ V5|NX"GLI V\XMG[ 5|[1FSM ;D1F S,FtDS ZLT[ ZH}
SZJF GF8ISFZGL DNN[ VYM"51F[5S VFJ[ K[P SYFJ:T]GM T[ l;JFIGM AWM EFU
VlEGI VG[ Z;1FD CMI T[GL ;}RGF VF5JFGL ZC[TL GYL4 VYF"T V;}rI
K[P 5Z\T] V;}rI AFATMG[ Z\UD\R p5Z ZH} SZTL JBT[ S[8,LS VlGJFI"
V0R6M VFJL 50TL CMI K[P ,MSDF\ HMJF D/[ K[ T[D GF8SDF\ 56 V[JL
S[8,LS JFTM ZC[,L CMI K[ S[ AWF 5F+MG[ S[ AWF 5F+MDF\GF S[8,FSG[ ;\E/
FJJL IMuI CMTL GYLP 36L JBT SM.S JFT K}%FFJJL 50[ K[P V[ :JFEFlJS
K[ S[ GF8SDF\ SYFJ:T]GF DM8FEFUGF ;\JFNM AWFG[ ;F\E/JF IMuI CMI K[P
VG[ VF EFUG]\ H 5|FWFgI ZC[,]\ CMI K[P TM 56 NZ[S JBT[ ;ZBL l:YlT
GYL CMTLP lEgGvlEgG ;DI[ SFZ6JX Z\UD\R p5Z CFHZ ZC[, 5F+MV[
V[SALHF ;FY[GL JFTRLTGM -\U AN,JM 50[ K[P S[8,LS JFTM V[JL CMI K[ H[
AWF 5F+M ;F\E/[ TM CZST H[J]\ YT]\ GYLP 5Z\T] SIFZ[S AWFDF\YL SM.SG[
VYJF ALHF AWF 5F+MYL K}5FJL 5MTF 5]ZTL ;LlDT ZFBJFGL CMI K[P
GF8SGF 5|NX"GLI EFUDF\ ZC[, VF V0R6MG[ ZH} SZJFGL ZLTG[ WG\HI
GF8IWD" TZLS[4 lJ`JGFY GF8ŸIMlST TZLS[4 GF8ŸIN5"6SFZ J:T]GF E[N TZLS[
VG[ GZl;\C SlJ V;}rI J:T]G[ ZH} SZJFGL ZLT TZLS[ VM/BFJ[ K[P*Z$
GF8ŸIXF:+DF\ s!f VFtDUT sZf HGFlgTS s#f V5JFlZT VG[ s$f
VFSFXEFlQFT V[ RFZ ZLTM VF5JFDF\ VFJL K[P*Z5 GF8ŸIN5"6SFZ EZTGL
IFNLDF\ 5|SFX pD[ZL 5F\R ZLTM U6FJ[ K[P*Z& WG\HI4 XFZNFTGI4 lJ`JGFY4
lX\UE}5F, JU[Z[ VFRFIM" 56 5|SFX GFDGL ZLTG[ pD[ZL T[GL ;\bIF 5F\R
VF5[ K[P*Z* 5Z\T] lG~56 SZJFGL 5£lT AWF VFRFIM" H]NL V5GFJ[ K[P
WG\HI VG[ lJ`JGFY ;J" 5|YD +6 lJEFU GM\W[ K[P s!f ;J"zFjI sZf
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lGITzFjI VG[ s#f VzFjIP*Z( GF8IN5"6DF\ SC[JFI[, 5|SFXV[ ;J"zFjIGF
:YFG[ K[P lGITzFjIGF OZLYL HGFltGS VG[ V5JFlZT V[JF A[ p5E[NM 5F0[
K[P*Z) HIFZ[ VzFjIV[ GF8IXF:+GF VFtDJTGF :YFG[ K[P XFZNFTGI4
lX\UE}5F, VG[ ~5UM:JFDL VF ZLTMGL ZH}VFTDF\ lJX[QF ;/TF VG[ GlJGTF
NXF"J[ K[P VF VFRFIM"V[ E[NM5E[NGL SZ[, RRF" VF 5|DF6[ ZH} SZL XSFIP*#_
V;}rI J:T]
ãxI zFjI
:JUT 5|SFX
;J"5|SFX lGIT5|SFX
HGFlgTS V5JFlZT
GZl;\C SlJ VF p5E[NMDF\ YM0]\S 5lZJT"G SZ[ K[P T[DGL ãlQ8V[ V;}rI
J:T]GF p5E[N VF 5|DF6[ NXF"J[ K[P*#!
V;}rI J:T]
ãxI zFjI
:JUT 5|SFX
;J"5|SFX lGIT5|SFX
HGFlgTS V5JFlZT VFSFXEFlQFT
CJ[ ÊDXo VF E[NM T5F;LV[P
s!f ãxI ov V;}rI J:T]GF 5|D]B A[ E[N K[P s!f ãxI VG[ sZf zFjI*#Z
ãxI J:T]GL SM. jIFbIF VF5JFGL VFRFIM"G[ H~Z H6F. GYLP SF6S[ ~5S V[
ãxI lJWF K[P VG[ T[YL T[GL jIFbIF VF5JFGL SM. H~Z CMTL GYLP
sZf zFjI ov V;}rI J:T]GM lälTI 5|D]B E[N K[ zFjI J:T]P ;\JFN V[
GF8SGM 5|F6 K[P 5Z\T] VF ;\JFN ZH} SZJFGL 36L 5£lTVM K[P GZl;\C SlJ
zFjI J:T]GF A[ p5E[N NXF"J[ K[P*##
sVf :JUT VG[ sAf 5|SFX
sVf :JUT ov
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GF8ŸIXF:+DF\ EZT :JUTG[ :YFG[ VFtDUT XaN 5|IMH[ K[P*#$ WG\HI
VG[ lJ`JGFY VzFjI*#54 GF8ŸIN5"6SFZ4 XFZNFTGI4 lX\UE}5F,4 ~5UM:JFDL4
GZl;\C SlJ JU[Z[ VFRFIM" :JUT XaN 5|IMH[ K[P*#&
EZTGF DT[ ìNIDF\ ZC[, JFT VFtDUT SC[JFI K[P*#* Z\UE}lD 5ZGF
SM.56 5F+MG[ JFT ;\E/FJJFGL G CMI VG[ DF+ 5MTFGF 5}ZTL ;LlDT
ZFBJFGL CMI tIFZ[ VF ZLT 5|IMHFI K[P DM8FEFUGF VFRFIM" :JUTG[ VFH
VY"DF\ ,[TF H6FI K[P Z\UD\R p5Z ZC[,]\ 5F+ V[JL ZLT[ AM,[ S[ H[GFYL
VgI 5F+M ;F\E/TF G CMI T[J]\ ,FU[ K[P JSTF 5MTFGL JFT VgI 5F+M
;F\E/[ T[J]\ SIFZ[S G 56 .rK[P VFYL T[ :JUTMlST SZ[ K[P V[ GM\WJ]\ HM.V[
S[ :JUTGF ~5DF\ AM,FTL JFT VgI AWF 5F+MYL K}5FJJFGL CMI K[P 5Z\T]
5|[1FSMG[ TM ;\E/FJJL H~ZL CMI K[P VFYL :JUT JBT[ H[ AM,FI T[ 5|[1FSM
;F\E/[ T[ ZLT[ DM8[YL AM,JFDF\ VFJ[ K[P VF DF8[ G8 5MTFGL VlEGI
1FDTFYL TYF Z\UE}lD 5Z VFU/ VFJL4 Z\UD\R:Y 5F+MYL N}Z H. 5|[1FSMGL
;FD[ HM. ;\JFN AM,[ K[P GF8I,[BG ;DI[ :JUT[ V[JL ;}RGF VF5JL VlGJFI"
K [ P
sAf 5|SFX ov
5|SFXGM ;J";FDFgI VY" DM8[YL V[D TFZJL XSFIP T[GF D]bI A[ E[N K[P
s!f ;J"5|SFX VG[
sZf lGIT 5|SFX
s!f ;J"5|SFX ov
GF8ŸIXF:+DF\ VF ZLTGM lGN["X YIM GYLP WG\HI VFG[ ;J"zFjII
U6[ K[P T[G]\ ,1F6 VF5TF\ T[VM H6FJ[ K[ S[ AWF H NX"SM ;F\E/L XS[ V[JF
GF8ŸIGF V\XG[ ;J"zFjI SC[ K[P*#( GZl;\C SlJ 56 S\.S VFJM H DT WZFJ[
K[P T[DGL ãlQ8V[ AWFG[ DF8[GL zJ6MlRT l:YlT V[8,[ ;J"5|SFXP*#)
GF8SGF DM8FEFUGF ;\JFNM V[JF CMI K[ S[ H[ AWF 5F+M ;F\E/[ T[ H~ZL
K[P VFDF\ SX]\56 SM.GFYL K}5FJJFG]\ CMT]\ GYLP SYFJ:T]GM DM8MEFU VFGFYL
;\A\lWT CMJFG[ SFZ6[ H ;\EJTo GF8ŸIXF:+DF\ VFG]\ lG~56 YI]\ GlC CMIP
GF8ŸIGM 36MBZM EFU ;J"5|SFX S[ ;J"zFjI CMJFYL NZ[S JBT[ ‘5|SFXDŸ˜
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V[D ,BJ]\ H~ZL GYLP 5Z\T] HIFZ[ :JUTGF ~5DF\ SM. UM5GLI JFT 5F+
AM,L ZC[ VG[ tIFZ 5KL AWFG[ ;F\E/JF IMUI JFTGL X~VFT YFI tIFZ[
‘5|SFXDŸ˜  XaN ,BJFDF\ VFJ[ K[P
sZf lGIT5|SFX ov
GF8ŸIJ:T]DF\ V[JF 36F 5|;\UM VFJ[ K[ S[ H[DF\ Z\UD\R:Y 5F+MDF\YL
S[8,FS 5F+M DF8[ H ;\JFN SYG 5|IMHFI K[P VFJF ;\JFNM DF8[ lGIT 5|SFX
XaN J5ZFI K[P WG\HI VG[ lJ`JGFY JU[Z[ VFRFIM" VF DF8[ lGITzFjI XaN
5|IMH[ K[P T[G]\ ,1F6 VF5TF\ T[VM H6FJ[ K[ S[ DF+ YM0F ,MSM H ;F\E/L XS[
V[G[ lGITzFjI SC[ K[P*$_ GZl;\C SlJ T[GF +6 p5E[N H6FJ[ K[P*$!
sVf HGFlgTS
sAf V5JFlZT
sSf VFSFXEFlQFT
sVf HGFlgTS ov
GF8ŸIXF:+ 5|DF6[ SFI"JX sVD]S l;JFIf 50B[ ZC[,F 5F+M JFT
;F\E/[ GlC T[ ZLT[ AM,JFDF\ VFJ[ T[ HGFlgTS K[P*$Z VtI\T ;Z/TFYL
SC[JFI[, VF ZLTG[ 5ZJTL" VFRFIM" JW] XF:+LI SZJF 5|IF; SZ[ K[ VG[ V[D
SZJF HTF V[SGL V[S ZLT DF8[ A[ lJRFZWFZFVM JC[TL Y.P WG\HI VG[ T[G[
VG];ZL XFZNFTGI4 lJ`JGFY4 lX\UE}%FF,4 ~5UM:JFDL VG[ GZl;\C SlJ
V[J]\ DFG[ K[ S[ VFDF\ l+5TFSFZYL ALHF AWF 5F+MYL K}5FJLG[ A[ 5F+M JrR[
JFTRLT YFI K[P*$# EZT l+5TFSFZGM VY" VF5TF\ SC[ K[ S[ H[ 5F+MG[ V[
JFT ;F\E/JFGL G CMI T[GF TZO CFYGL AWL VF\U/LVM p\RL SZL VGFlDSFG[
JF/[,L ZBFI T[ l+5TFSFZ K[P*$$ VF ZLTYL VgI 5F+MG]\ JFZ6 Y. HFI K[
VG[ DF+ A[ 5F+M JrR[ H JFT YFI K[P
GF8IN5"6SFZ p5I]"ST DFgITFYL TÛG lJZMWL DT WZFJTF CMJFG]\ H6FI
K[[P T[DGF DT[ HIFZ[ SM. V[S 5F+YL JFT K}5FJL Z\UD\R 5ZGF ALHF 5F+MG[
;\E/FJJFGL CMI tIFZ[ HGFlgTSGM 5|IMU YFI K[P*$5 GF8IN5"6SFZGM VF
lGN["X D}/~5[ TM l+5TFSFZGM lGN["X SZTF GYLP GZl;\C SlJ OZL WG\HIGF
DTG]\ VG];\WFG SZL VF5[ K[P T[VM HGFlgTSG]\ ,1F6 VF5TF\ H6FJ[ K[ S[
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VGFlDSF VF\U/L KM0LG[ AFSLGL +6 VFU/LVMGL VF0X SZLG[4 sl+5TFSFZYLf
Z\UD\R p5Z p5l:YT VgI 5F+MG[ ;\E/FJJFG]\ 8F/LG[4 A[ jIlSTVMGF
V\NZMV\NZGF JFTF",F5G[ HGFlgTS SC[JFDF\ VFJ[ K[P*$&
HGFlgTS XaNGM VY" V[ H NXF"J[ K[ S[ VG[S ,MSMGL VlgTS V[8,[ S[
5F;[4 VFYL HGFlgTSGF ~5DF\ S[CJFTL JFT V[S H jIlSTYL UM5GLI VG[
VG[S ,MSM DF8[ zFjI CMI K[P
sAf V5JFlZT ov
EZTD]lGGF DT VG];FZ U}- EFJMYL EZ[,L JFTRLT V5JFlZT K[P*$*
;FDFgI ~5DF\ ZH} YI[,F EZTGF lJRFZG[ 5ZJTL" U|\YMDF\ JW] jIFJCFlZS
:J~5[ ZH} SZJF 5|IF; YIM K[P HGFlgTSGF :J~5 V\U[ VFRFIM"DF\ H[ lJRFZE[N
5|JTTM" CTM T[ VCÄ XDL HFI K[P VG[S 5F+MYL K}5FJL V[S H 5F+G[ SC[JF
DF8[ D]B O[ZJL ,. JFT SZJFDF\ VFJ[ T[ V5JFlZT K[P WG\HI JWFZ[ :5Q8
XaNMDF\ V5JFlZTG]\ ,1F6 VF5TF\ H6FJ[ K[ S[ HIFZ[ SM. V[S 5F+ 5MTFG]\
DM-]\ O[ZJLG[ ALHFG[ BFGULDF\ SM. JFT SC[ T[G[ V5JFlZT SC[ K[P*$( VF
,1F6 ,UEU ;J"DFgI Zæ]\ K[P GZl;\C SlJ 56 5}J";}lZVMG]\ H VG];Z6
SZ[ K[P*$)
HGFlgTSDF\ 56 A[ 5F+M JrR[GL JFTRLT CMJFG]\ :JLSFZFI]\ K[P VG[ T[YL
AgG[ JrR[ U]\RJF0M ;HF"I K[P ,UEU HGFlgTS VG[ V5JFlZT AgG[DF\ ;DFG
5lZl:YlT HMJF D/[ K[P AgG[DF\ A[ 5F+M JrR[GL JFTRLT CMJFG]\ SC[JFI]\ K[P
VFYL VF AgG[ ZLTMDF\ SM. JF:TlJS TOFJT ZC[TM GYLP TOFJTGM HM SM.
D]ÛM CMI T[ VlEGI S,FDF\ ZC[,M H6FI K[P HGFlgTSDF\ l+5TFSFZGM VlEGI
SZJFGM CMI K[P HIFZ[ V5JFlZTDF\ AFH]V[ D]B O[ZJLG[ JFTM SZJFGL CMI
K[ P
;\:S'T GF8IXF:+DF\ HGFlgTS VG[ V5JFlZT V\U[ H[ U]\RJF0M 5|JT[" K[
T[G]\ :5Q8 5|lTlA\A GF8ŸIS'lTVMDF\ 56 50[,]\ HM. XSFI K[P 0¶FP S[P V[RP
l+J[NL IMuI H SC[ K[ S[ HGFlgTS VG[ V5JFlZTGF 5|IMU V\U[ GF8ŸISFZMDF\
RMSS;¿F HMJF D/TL GYLP S[DS[ V[GF V[ GF8ŸISFZ V[S HuIFV[ V5JFlZT
XaN JF5Z[ TM ALÒ HuIFV[ HGFlgTS4 KTF\ 5lZl:YlT V[S ;ZBL H CMIP*5_
VFD YJFG]\ SFZ6 V[ H K[ S[ VF AgG[GF :J~5 lGN["XDF\ VFRFIM"V[ lJX[QF
SF/Ò ZFBL GYLP
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sSf VFSFXEFlQFT ov
VFSFXEFlQFT lJX[ ,UEU AWF H VFRFIM"DF\ ;DFG DT 5|JT[" K[P EF6
GFDGF ~5SDF\ T[GL lJX[QF H~ZLIFT CMJFYL EZTD]lG VFSFXEFlQFTGL RRF"
EF6GF lG~56 ;DI[ 56 SZ[ K[P NX~5SSFZ T[G]\ ,1F6 VF5TF\ H6FJ[ K[ S[
cX]\ AM<IFc V[JM 5|` G 5}KLG[ ;FDF K[0FGF 5F+G[ Z\UD\R p5Z NXF"jIF lJGF
H4 ALHF 5F+GF ;\EFQF6 lJGF H HJFA VF5[ T[G[ VFSFXEFlQFT SC[ K[P
GZl;\C SlJ VF H ,1F6 pÛW'T SZ[ K[P*5! VFSFXEFlQFTDF\ Z\UD\R:Y 5F+
cX]\ AM<IF mc JU[Z[ 5|` GJFRS XaNM p5ZGL lNXF TZO4 G[5yI TZO S[ VFSFX
TZO HM.G[ AM,[ K[ VG[ T[GM HJFA 5ZNF 5FK/YL VgI SM. 5F+ äFZF
D/[ K[P
VCÄ ZH} YI[,L ZLTM DF8[ ;FDFgI ~5YL SC[ XSFI S[ VFDF\ 5|[1FSM DF8[
SM.56 JFT UM5GLI CMTL GYLP 5|[1FSMG[ T[ ;\E/FJJL VtI\T VFJxIS CMI
K[P 5Z\T] ~5SDF\ SIFZ[S V[J]\ 56 AGT]\ CMI K[ S[ VD]S ;\JFN 5|[1FSMYL 56
K}5M ZFBJFGM CMI Z\UE}lD 5ZGF 5F+M 5Z:5Z UO]T[UM SZL ,[TF CMI K[P
5|[1FSM G ;F\E/[ T[ ZLT[ A[ 5F+M V[SALHFGF SFGDF\ JFTM SZL ,[ K[P 5|[1FSMV[
T[ JFT DF+ V8S/YL H ;DHJFGL ZC[ K[P VF 5|SFZGM lGN["X XF:+MDF\ YI[,
GYL4 56 GF8IS'lTVMDF\ VJxI HMJF D/[ K[P EF;GF DwIDjIFIMUDF\ T[GM
5|IMU VF ZLT[ YIM K[P*5Z
ELD o lC0dAF ¦ VF X]\ K[ m
lC0dAF o sSFGDF\f VFI"5]+4 VF VFD K[P
ELD o T]\ HFlTYL ZF1F;L K[4 GlC S[ VFRFZYLP
VCÄ lC0dAFV[ ELDGF SFGDF\ H[ JFT SZL K[ T[G]\ 5|[QFSMV[ VG]DFG SZJ]\
Zæ]\P VF ZLTGM ‘S6" ˆJD[J˜ V[ ZLT[ GF8ŸIS'lTVMDF\ VJFZGJFZ p5IMU
YTM HMJF D/[ K[P EZT[ GF8ŸIXF:+DF\ VF ZLT TZO ;\S[T SZ[,M K[P*5#
GF8IN5"6SFZ 56 VF ZLTYL 5lZlRT H6FI K[P 5Z\T] T[VM VFGM p5IMU
DF+ 5]G]~lSTYL ARJF DF8[ H DFG[ K[P*5$
!ZP*PZP  V\S ov\\\ \
~5SGL ;DU| SYFJ:T] V\SMDF\ lJEFÒT SZJFDF\ VFJ[ K[P ALHF XaNMDF
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SCLV[ TM ~5SGF lJEFUMG[ V\S SC[ K[P V\S jIJ:YFG[ SFZ6[ 5F+MG[ ;HH
YJF DF8[4 Z\UD\RGL lJX[QF ;HHTF DF8[ 5}ZTM ;DI D/L HFI K[P VlEGJU]%T
V\SG[ ;DHFJTF SC[ K[ S[ GF8IJ:T]G]\ VFZMC6 H[DF\ YT]\ CMI T[G[ BM/FGL
H[JF ;\A\WG[ ,LW[ V\S SC[ K[P*55 WlGS4 XFZNFTGI VG[ lJ`JGFY
VlEGJU]%TGF VF ãlQ8SM6G[ :JLSFZ[ K[P*5& lX\UE}5F, JWFZ[ :5Q8TF SZTF
SC[ K[ S[ DFTFGL UMNDF\ H[D T[ VFWFZ~5 CMJFYL V\S SC[JFI K[P*5* GZl;\C
SlJ V\SG]\ VFJ]\ SM. ,1F6 AF\WTF GYLP T[VM V\SGL ,F1Fl6STFVM GLR[ 5|DF6[
NXF"J[ K[P*5(
v GFISG]\ 5|tI1F RlZ+ VF,[BFI]\ CMI
v lAH4 lAgN] JU[Z[ ;\lWVM 5|U8 YI[,L CMI4
v lJlJW 5|SFZGF VY"G]\ ;\lJWFG ZRFI]\ CMI
v Z; JU[Z[GM VFzI CMI
v 5F\RYL K 5F+M V\SDF\ ZC[,F CMI
v V\SGF V\T[ VF 5F+M Z\UD\R 5ZYL ACFZ HTF CMIP
VFD GZl;\C SlJV[ ;\1F[5DF\ 56 JWFZ[ :5Q8TFYL V\SG]\ 5}6" :J~5
;\:S'T GF8IXF:+GL DIF"NFDF\ ZCL NXF"J[ K[P V\S V[ ~5SGM 5|D]B EFU K[P
GFISvGFlISFGF TDFD jIF5FZM T[DF\ S[lgãT YTF CMI K[P Z; JU[Z[G]\ VFzI:YFG
V\S H K[P VF V\SDF\ 5F+MGL ;\bIF lJX[ GZl;\C SlJ ;}RJ[ K[ S[ 5F\RYL K
5F+M JWFZ[ IMuI K[P V\SGF V\T[ AWF 5F+M Z\UE}lD KM0L RF<IF HJF HM.V[
T[ VlGJFI" XZT K[P*5)
!ZP*P#P  UEF" \S ov" \" \" \" \
V\S 5|;\UGF ;\NE"DF\ UEF"\SGL RRF" SZL ,[JL V:YFG[ U6FX[ GCLP
J:T]GL V;ZSFZS ZH}VFT DF8[ S[8,FS pÛ[XMG[ wIFGDF\ ZFBL UEF"\SGL IMHGF
SZJFDF\ VFJ[ K[P EZTD]lG4 WG\HI JU[Z[ VFRFIM" UEF"\SGL RRF"DF\ 50TF
GYLP T[GF 5U,[ RF,LG[ GZl;\C SlJV[ 56 UEF"\SGL RRF" SZL GYLP
ZFDR\ãvU]6R\ã4 lJ`JGFY4 lX\UE}5F, JU[Z[ VFRFIM" lJ:TFZ5}J"S UEF"\SGL
RRF" SZ[ K[P T[VM UEF"\SG]\ ;J"DFgI ,1F6 VF5TF H6FJ[ K[ S[ Z;4 GFIS
VG[ J:T]GF ptSQF" DF8[ V\SGL V\NZ V\S ZC[,M CMI T[ UEF"\S K[P*&_
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!ZP*P$P  VFD]B ov]]] ]
VFD]B V[ GF8ŸI5|IMUG]\ 5|J[X äFZ K[P VFDF\ SM. BF; Z; HFU'T
SZJFGL S[ JFlRS l;JFIGF SM. VlEGIGL VFJxISTF CMTL GYLP VCÄYL H
GF8IXF:+GF C[T]~5 DGFI[, D]bI VY" ;F\S[lTS ZLT[ 5|[1FSM VFU/ ZH} SZFI
K[P EZT D]lG SC[ K[ S[ HIF\ ;}+WFZ T[GF ;CFIS V[JF G8L JU[Z[ ;FY[
5MTFGF SFI"G]\ J6"G SZTF\ I]lST 5}J"S 5|:T]T J:T]GM ;\S[T SZL VF5[ T[ EFU
VFD]B TZLS[ VM/BFI K[P*&! DM8FEFUGF VFRFIM" VFD]BG]\ ;FDFgI :J~5
EZTG[ VG];ZLG[ VF5[ K[P GZl;\C SlJ VFD]BG]\ ,1F6 VF5TF H6FJ[ K[ S[
HIFZ[ ;}+WFZGM G8L4 DFlZQF VYJF lJN}QFS JU[Z[ ;FY[ 5MTFGF SFI"G]\ J6"G
SZTF\ SYFJ:T]GM I]lST5}J"S VF1F[5 SZ[ s;\S[T SZ[f4 tIFZ[ T[G[ VFD]B SC[
K[P*&Z VFDF\ ;}+WFZGL G8L4 5FlZ5Fl•S sDFlZQFf S[ lJN}QFS ;FY[GL 5MTFGF
SFDG[ ,UTL JFTRLT CMI K[ 5Z\T] T[DF\ VF0STZL ZLT[ J:T]G]\ ;}RG SZL
N[JFI K[P
GZl;\C SlJ VFD]BG[ H 5|:TFJGF SCL ;\1F[5DF\ H 5MTFGM V[S GJM DT VF5[
K[P 5}JF"RFIM"V[ 5|:TFJGF4 VG[ VFD]B V[ AgG[ lJUT[ RRF" SZL K[P 5Z\T]
T[DGF SFI"GL NlQ8V[ HM.V[ TM AgG[G]\ SFI" ;DFG K[P DF+ GFDE[N l;JFI
AgG[DF\ SM. lJX[QF TFltJS E[N H6FTM GYLP
GF8ŸI5|IMUDF\ DF\Ul,S VG]Q9FG ~5 GFgNL 5F9 5KL VG[ GF8ŸIGF JF:TlJS
VFZ\E 5C[,F GF8ŸI5|IMUGM plRT ;DI4 C[T]4 T[G]\ XLQF"S4 ,[BS VG[ 5|[1FSMGL
U]6KFIFF JU[Z[ GF8ŸIGL ;O/TF DF8[ lG~5JFDF\ VFJ[ K[P GF8ŸIJ:T]GF VF
VFZ\lES EFUG[ 5|:TFJGF SC[ K[P
5|:TFJGF SMGF äFZF l;wW SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ DF8[ ;\:S'T GF8ŸIXF:+DF\
A[ DTM 5|JT[" K[P V[S NlQ8SM6 V[J]\ 5|:YFl5T SZ[ K[ S[ ;}+WFZ 5}J"\Z\UG]\
lJWFG SZL RF<IM HFI K[ VG[ 5KLYL T[GF H[JF U]6MJF/L VgI jIlST
Z\UD\R p5Z VFJL 5|:TFJGFG]\ SFI" SZ[ K[P EZT VG[ T[G[ VG];ZL WG\HI4
XFZNFTGI4 GF8ŸIN5"6SFZ VG[ lJ`JGFY VF DFgITFGF 5]Z:STF" K[P*&# ALHF
DT 5|DF6[ GF8ŸIGL 5|:TFJGFG]\ SFI" ;}+WFZ H 5FZ 5F0[ K[P VF DT lX\UE}5F,
VG[ VJF"RLG VFRFIM"GM K[P*&$ VF ALHM DT JW] TS";\UT H6FI K[P T[VM
56 GF8IGL 5|:TFJGF ;}+WFYL SZTF CMJFG]\ lJS<5[ GM\W[ K[P*&5 ;\:S'T ;FlCtIGF
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5|D]B GF8SM 5Z GHZ GFBLV[ TM :5Q8 YFI K[ S[ 5|:TFJGFG]\ SFI" DM8[ EFU[
;}+WFZ H 5FZ 5F0[ K[P AF6EÎ[ EF;GF GF8SM DF8[ SC[,]\ K[ S[ EF;GF
GF8SMGM VFZ\E C\D[XF ;}+WFZYL YFI K[P*&& HM S[ EF;GF GF8SMDF\ 5|:TFJGFG[
:YFG[ :YF5GF XaN HMJF D/[ K[P VF 56 EF;GF GF8SMGL V[S lJX[QFTF K[P*&*
VFD HM.V[ TM 5|:TFJGF S[ :YF5GFG]\ SFI" ;}+WFZ äFZF GF8I5|:YF5GG]\
K[P VF H SFI" VFD]B V\U[ H6FJFI]\ K[P V[8,[ H GZl;\C SlJ AgG[G[ V[S
H DFG[ K[P
5}J"Z\UG[ GF8S ;FY[ HM0L VF5GFZ VFD]BGF +6 E[N VlWSTZ VFRFIM"
:JLSFZ[ K[P H[ VF 5|DF6[ K[P*&(
s!f SYMNŸ3FT
sZf 5|JT"S VG[
s#f 5|IMUFlTXIP
VF E[NMGL RRF" 5C[,F VFD]BGF DCtJGF 5F+MG]\ ,1F6 JU[Z[G]\ lG~56
SZJFDF\ VFjI]\ K[P T[YL ;F{ 5C[,F T[G[ HM. 5KL VFD]BGF E[NM lJX[ RRF"
HM.X]\P
  ;}+WFZ ov}}} }
;}+WFZ XaNG[ VF ZLT[ ;DHFJL XSFI v ;}+\ WFZIlT .lT
;}+WFZo  ;DU| GF8I J:T]G]\ ;}+ ;\RF,G H[GF CFYDF\ CMI K[ T[G[ ;}+WFZ SC[
K[P ;D:T GF8I5|IMUG[ ;\RFl,T SZGFZ jIlSTG[ ;}+WFZ SC[JFDF\ VFJ[ K[P
JT"DFG ;DIFDF\ T[G[ lNuNX"S SCL XSFIP ;}+WFZ 5|:TFJGF4 :YF5GF S[ 5|ZMRGF
äFZF ~5SGM VFZ\E SZ[ K[P H~ZLIFTGF ;DI[ T[ HFT[ H 5F+ ~5[ Z\UD\R
p5Z OZL p5l:YT 56 YFI K[P ;D:T GF8ŸI5|IMU ;}+WFZGL 5|[Z6F TYF
S<5GF 5Z H VFlzT CMI K[P EZT D]lG ;}+WFZGF U]6MG]\ J6"G STF\ SC[
K[ S[ ;}+WFZ GF8ŸI5|IMUDF\ S]X/4 XF:+74 JFnJFNGDF\ 5|lJ64 lJlJW 5|SFZGF
ULT4 K\NlJWFG TYF U|CvG1F+GM 7FTF CMI K[P V[ XF:+FY"GM lG6F"IS4
ZFHJ\XL4 :D'lTJFG4 A]lwWDFG4 D'N]EFQFL4 lGZMUL4 DW]Z4 1FDFXL, TYF ;tIJFNL
CMI K[P V[ GF8SGF Z\UD\R p5Z 5|:T]T Y. GF8ISFZ TYF GF8SGM 5lZRI
VF5[ K[P*&) GZl;\C SlJ ;}+WFZG]\ ,1F6 VF5TF\ H6FJ[ K[ S[ H[ 5MTFGF U]6M
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äFZF G[TF4 SlJ VG[ J:T]G]\ VFS,G SZ[ s;}+WFZ6 SZ[f VG[ H[ Z\U5|;FWG
S,FDF\ 5|F{- CMI T[G[ ;}+WFZ SC[ K[P**_
VFU/ p5Z T[VM ;}+WFZGF SFIM"GM lGN["X SZTF\ H6FJ[ K[ S[ SYFJ:T]GM
5|J[X4 C[T]vlGN["X4 N[XvSF/GM lGN["X4 SFjIFY"GL ;}RGF4 ;}lST JU[Z[ äFZF
;EFG] lR¿Z\HG4 SlJ4 SFjI VG[ G8 JU[Z[GL 5|X\QFF JU[Z[ SFIM" ;}+WFZGF
K[P**! VFD4 VtI\T ;Z, XaNMDF\ GZl;\C SlJV[ ;}+WFZG]\ ,1F6 TYF T[GF
SFIM"G]\ lG~56 VF%I]\ K[P
 G8L ov
VlEG[TF VYF"T VlEGI SZGFZ jIlSTG[ G8 SC[ K[P T[GL 5tGLG[ G8L
SC[JFDF\ VFJ[ K[P ;\:S'T GF8IXF:+DF\ D}bItJ[ ;}+WFZGL D]bI ;CFISG[ G8L
SC[JFDF VFJ[, K[P T[ ;}+WFZGL 5tGL CM. XS[P ;\:S'TGF 36F\BZF\ GF8SMDF\
;}+WFZGL 5tGL H G8L TZLS[ CMI K[P G8LGF :J~5 lGWF"Z6DF\ VFRFIM"DF\
;DFG DT 5|JT[" K[P GZl;\C SlJ T[G]\ ,1F6 VF5TF\ H6FJ[ K[ S[ G8GL U'lC6L
G8L K[P**Z T[ RT]ZF.YL E[NG[ sGF8I 5|I]lSTG[f HF6GFZ4 AWL H S,FVMDF\
lJXFZN4 SZ6 s;FWGvGF8IM5IMUL ;FWGf VG[ VlEGIGL HF6SFZ AWL H
EFQFFVMDF\ lJR1F6 G'tIDF\ G8G]\ VG];Z6 SZGFZL CMI K[P**#
VFD GZl;\C SlJV[ G8LG]\ ,1F6 VF5JFGL ;FYM;FY T[GF U]6vSFIM"G]\
lG~56 SZL VF%I]\ K[P T[ 5MTFGL S,FvS]X/TFYL GF8IJ:T]G]\ VG];\WFG SZL
VF5[ K[P 5|[1FSMDF\ Z; HFU'lTG]\ DCtJG]\ SFI" G8LGF 5F+ äFZF YFI K[P
 DFlZQF ov
DFlZQFG[ 5FlZ5F`J"S 56 SC[ K[P**$ GZl;\C SlJ 5FlZ5F•"JSG]\ ,1F6
VF5TF H6FJ[ K[ S[ lJlJW 5|SFZGF Z;GF VFzI[ ZC[,F EFJMG[ AFH]V[ ZCL
H[ 5|U8 SZ[ K[ T[ 5FlZ5F•"S K[P**5 5FlZ5F•"S V[ ;}+WFZGM DCtJGM ;CFIS
K[P ;}+WFZGL AFH]DF\ H ZCL T[ T[GF DNNGLX ~5[ SFD SZ[ K[P
 lJN}QFS ov}}} }
;\:S'T GF8ŸI;FlCtIDF\ lJN}QFSG]\ :YFG DCtJ5}6" Zæ]\ K[P EZT[ T[G[ 9ÄU6M4
NF\TF/M VG[ lJS'T D]BJF/M SæM K[P**& lJN}QFSG]\ ;FDFgI :J~5 VF5JF ;FY[
EZT[ RFZ 5|SFZGF GFISM DF8[ VG]S]/ V[JF lJN}QFSGF RFZ 5|SFZ VF%IF K[P
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GF8IN5"6SFZ VG[ EFJ5|SFXDF\ 56 RFZ[ 5|SFZGF GFISMGF lJN}QFSGL RRF"
5|F%T YFI K[P*** WG\HI H6FJ[ K[ S[ GF8IDF\ lJN}QFSGM 5|IMU D]bI~5[ CF:I
DF8[ SZFI K[P**( lX\UE}5F,GF DT[ 56 lJN}QFSGM 5|IMU CF:I HgDFJJF SZFI
K[4 VG[ T[ 5MTFGF V\U4 J[X VG[ JRGYL CF:I p5HFJ[ K[P**)
G\HZFHIXME}QF6DF\ GZl;\C SlJ A[ HuIFV[ lJN}QFSGL RRF" K[0[ K[P*(_ T[DGF
DT[ H[ GFISGM GD" ;lRJ CMI T[G[ lJN}QFS HF6JMP*(_ T[VM 56 EZT VFlN
VFRFIM"GL H[D lJN}QFSGM GFIS VFlN E[N[ RFZ E[N DFG[ K[P*(!
lJN}QFSGF :J~5 VG[ ,F1Fl6STF NXF"JJFDF\ VFRFIM"DF\ SM. lJX[QF DTF\TZ
GYLP XF\lTG[ ;\3QF" äFZF VG[ ;\3QF"G[ XF\lT äFZF lJX[QF ~5YL GQ8 SZGFZ VG[
lJ5|,\EG[ DGMZ\HG äFZF N}Z SZGFZ CMJFYL VFG[ lJN}QFS SC[JFI K[P*(Z 0¶FP
V[P ALP SLY lJN}QFS XaNGM VY" cNMQF VFZM5GFZc V[JM SZ[ K[P*(# 0¶FP ÒP
S[P EÎ p5I]"ST VY"YL H]NF 50L lJN}QFSGM VY" SZTF\ SC[ K[ S[ lJN}QFS V[ V[S
V[JL jIlST K[4 H[GFDF\ NMQF NX"GGL J'l¿ ZC[,L CMI K[4 5Z\T] T[ DF+ CF:I
HgDFJJF DF8[ HP*($
;\:S'T GF8ŸIXF:+DF\ lJN}QFSGL ;FZL V[JL RRF" D/[ K[P T[ N[BFJ[ S}A0M4
BFpWZM4 DxSZM CMI K[P HFlTV[ A|Fï6 K[P T[G]\ D]bI SFI" CF:I HgDFJJFG]\
K[ VG[ ;FYM;FY ZFHFGF 5|6ISFI"DF\ DNN~5 56 T[ YFI K[P GZl;\C SlJV[
SZ[,]\ lJN}QFSG]\ lG~56 5Z\5ZFUT H K[P
VF AWF 5F+M ;}+WFZG[ 5|:TFJGFDF\ GF8I J:T]GF ;}RGFY[" DNN~5 AG[
K[P 5|:TFJGF S[ VFD]BGF D]bItJ[ +6 E[N SæF\ K[P ÊDXo VF56[ T[DG[
HM.V[P
!ZP*P$P!P  SYMÛ3FT ov
~5SGF D]bI VlEGIGF V\U~5 5F+G[ Z\UE}lD p5Z 5|J[X SZFJJFGL
VF 5|YD ZLT K[P EZTD]lGGF DT 5|DF6[ HIFZ[ SM. 5F+ ;}+WFZ J0[
AM,FI[, JFSI S[ JFSIFY"G[ U|C6 SZL Z\UD\R p5Z 5|J[X SZ[ tIFZ[ T[
SYMÛ3FT GFDG]\ V\U K[P*(5 WG\HI pD[Z[ K[ S[ ;}+WFZ J0[ AM,FI[, JFSI S[
JFSIFY"4 5|J[X SZGFZ 5F+GL ;FYP ;\S/FI[, SM. 5|;\UG[ VG]~5 CMI T[
H~ZL K[P*(& XFZNFTGI4 lJ`JGFY4 lX\UE}5F,4 ~5UM:JFDL JU[Z[ VFRFIM"
WG\HIG[ VG];ZL SYMÛ3FTG]\ lG~56 SZ[ K[P*(* GZl;\C SlJ 56 5}JF"RFIM"GF
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DTG[ :JLSFZL SYMÛ3FTG]\ lG~56 SZ[ K[P T[VM SYMÛ3FTG]\ ,1F6 VF5TF\ H6FJ[
K[ S[ ;}+WFZ J0[ AM,FI[, JFSI S[ JFSIFY" H[ .lTJ'T ;FY[ ;\A\lWT CMI4 T[
JFSI S[ JFSIFY"G[ ,.G[ 5F+GM 5|J[X YFI tIFZ[ T[ SYMÛ3FT SC[JFI K[P*((
SYMÛ3FTGF :J~5G[ T5F;¿F V[ :5Q8 HM. XSFI K[ S[ VF V\U äFZF
Z\UD\R p5Z 5F+MGM 5|J[X A[ 5|SFZ[ YFI K[P
s!f JFSI U|C6 VG[4
sZf JFSIFY" U|C6
GZl;\C SlJV[ VF AgG[ p5E[NMGM lGN["X SZ[,M K[P*() ZtGFJ,LDF\
IMUgWZFI6GM 5|J[X VG[*)_ J[6L;\CFZDF\ ELDGM 5|J[X*)! VG]ÊD[ VF AgG[
5|SFZ 5|DF6[ K[P
!ZP*P$PZP  5 |JT "S ov| "| "| "| "
VFD]BGF VF V\UG[ EZT D]lG 5|J'lTS4 WG\HI 5|J'¿S VG[ AFSLGF
VFRFIM" 5|JT"S TZLS[ VM/BFJ[ K[P EZT D]lGGF DT 5|DF6[ HIF\ ;}+WFZGF
5|J'¿ SFI"GF J6"GGF VFWFZ[ 5F+ Z\UD\R p5Z 5|J[X SZ[ T[ 5|J'lTS K[P*)Z
WG\HI GF8IXF:+DF\ 5|I]ST SFI"GF :YFG[ SF, XaN D}SL SC[ K[ S[ kT] J6"GGF
;FdIGF VFWFZ[ H 5F+GM 5|J[X SZFJFI T[ 5|J'TS K[P*)# ZFDR\ãvU]6R\ã4
XFZNFTGI4 ;FUZGgNL4 lJ`JGFY4 lX\UE}5F,4 ~5UM:JFDL VG[ GZl;\C SlJ
56 NX~5SG[ VG];ZL SF, XaN :JLSFZ[ K[P*)$
GF8IXF:+DF\ ZC[, SFI"G[ AN,[ SF, XaN :JLSFZJF 5FK/ IMuI SFZ6
CMJFG]\ H6FI K[P ;}+WFZ V[ GF8IG]\ Z\UE}lD 5ZG]\ ;F{ 5|YD 5F+ K[ VG[
T[G]\ D]bI SFD GF8IGF 5F+G[ 5|J[X SZFJJFG]\ CMI K[P J/L T[ V[ l:YlTDF\
GYL CMTM S[ H[ 5|J'¿ SFI"G]\ J6"G SZL XS[P VFYL ;}+WFZ SFI"G[ AN,[ ;DIG]\
J6"G SZL ;Z/TFYL 5F+ 5|J[X SZFJL XS[ K[P AF,ZFDFI6DF\ kT] J6"GYL
5F+ 5|J[X YFI K[P ;}+wFFZ XZNkG]\T] J6"G SZ[ K[ tIFZ[ lJ`JFlD+4 ZFD
VG[ ,1D6 Z\UD\R p5Z 5|J[X[ K[P*)&
!ZP*P$P#P  5|IMUFlTXI ov| || |
Z\UE}lD p5Z 5F+ 5|J[X SZFJJFGL VF +LÒ ZLT K[P EZT D]lG SC[
K[ S[ ;}+WFZ 5|:TFJGF ~5 5|IMUDF\ GF8IFtDS ZLT[ VgI 5|IMU SZLG[ 5F+GM
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5|J[X SZFJ[ T[ 5|IMUFlTXI K[P*)* ;FUZGgNL VG[ lJ`JGFY EZTD]lGG[ VG];Z[
K[P*)(
GZl;\C SlJ 5|IMUFlTXIGF :J~5 lG~56DF\ EZTD]lGGF DTYL H]NF 50[
K[P T[DGF DT[ VF ZLTDF\ ccVF 5[,M sVFJL ZæMf K[cc VYJF ccT[G[ ;DFG K[cc
V[ ZLT[ JFSIGM 5|IMU SZL ;}+WFZ HIF\ 5F+MGM 5|J[X SZFJ[ tIF\ 5|IMUFlTXI
GFDGM VFD]B DFGJFDF\ VFJ[ K[P*)) 5|IMUFlTXIGF :J~5 lGN["XDF\ A[ XSITFGM
lGN["X YIM CMJFG]\ H6FI K[P s!f ccVF T[ K[cc SCL 5F+GM ;Z/TFYL 5|J[X
SZFJJMP DF,lJSFluGlD+DF\ 5F+v5|J[X DF8[ VF ZLTGM 5|IMU YI[,M K[P
;}+WFZ SC[ K[ S[ cC]\ 5|[1FSMGL VF7F V[JL ZLT[ 5}ZL SZJF .rK]\ K]\P H[D
WFlZ6L N[JLGL VF7FG[ T[GF 5lZHGMPc V[D SCL 5lZHGGF 5|J[XGL ;}RGF
D/[ K[P(__ sZf ;}+WFZ VG[ ZH} YGFZ 5F+ JrR[ SM.S ;DFGTF NXF"JL 5F+
5|J[X SZFJJM T[ ALÒ XSITF K[P XFS]gT,DF\ ;}+WFZ[ 5MTFGL ;DFGTF NQ8F\T
;FY[ NXF"JL T[GF 5|J[XGL ;}RGF VF5L K[P(_!
5|IMUFlTXIDF\ HMJF D/TL VF AgG[ XSITFVMGF 5|JT"S WG\HI K[P(_Z
5F+ 5|J[XGL 5|IMUFlTXIDF\ ZC[,L AgG[ XSITFVMG[ GZl;\C SlJ p5ZF\T
XFZNFTGI4 lX\UE}%F, JU[Z[ VFRFIM" NX~5SGL H[D :JLSFZ[ K[P ~5 UM:JFDL
VFDFGL DF+ V[S H 5|YD XSITFGM H p<,[B SZ[ K[P(_#
Z\UD\R p5Z 5F+G[ 5|J[X SZFJJFGL p5I]"ST +6 ZLTM WG\HI4
XFZNFTGI4 lX\UE}5F, VG[ GZl;\C SlJ :JLSFZ[ K[P EZT 5Z\5ZFDF\ +6GF
:YFG[ 5F\R ZLTM D/[ K[P T[VM VF +6 ZLTMGL p5ZF\T pÛ3FtIS VG[
VJ,lUTG[ HM0L 5F\R ZLTM VF5[ K[P VF VFRFIM"DF\ EZTD]lG4 p5ZF\T
lJ`JGFY4 ;FUZGgNL4 ~5 UM:JFDL JU[Z[ VFRFIM"G[ U6FJL XSFIP(_$ BZ[BZ
TM WG\HI 5Z\5ZFDF\ VFD]BGF +6 V\UM V5FIF K[ T[ GF8ŸIXF:+GF V\UMG]\
5lZDFlH"T :J~5 K[P
RgãS,FS<IF6 GF8SG]\ VJ,MSG SZTF\ V[S lJlXQ8 D]ÛM wIFGDF\ VFJ[ K[P
GZl;\C SlJ V[S H 5|:TFJGFDF\ sV[S H GF8SDF\f V[S ;FY[ A[ 5|I]lSTVM
5|IMH[ K[P(_5 VFD GF8SDF\ S[8,L VG[ S. 5|I]lST 5|IMHJL T[ AFATDF\ GF8ISFZ
:JT\+ K[P RgãS,FS<IF6 GF8SDF\ 5C[,F ;}+WFZ SYMÛ3FTG]\ lG~56 SZ[ K[P
;}+WFZ SC[ K[ S[ cVZ[ J;\T ;DI RF,L ZæM K[ T[ HF6L VF SM. N[lXS JlgN
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RMSS; 5|J[X SZ[ K[Pc VCÄ ;}+WFZGF SC[,F VY"G]\ VG];Z6 CMJFYL SYMÛ3FT
GFDGL 5|:TFJGF AG[ K[P(_& VFU/ p5Z TZT H ;}+WFZ G[5yI TZO HM.G[
AM,[ K[P cVF A[ UFISM sRFZ6Mf VFJ[ K[Pc tIFZ[ 5|IMUFlTXI GFDGL 5|I]lST
AG[ K[P(_*
!ZP*P5P  JLyI\U ov\\\ \
GF8IGF VFD]BG[ ;FSFZ SZJF DF8[ JLyI\U EFU EHJ[ K[P 5|l;wW
GF8I,1F6SFZMDF\ WG\HI4 XFZNFTGI4 lX\UE}5F,4 GZl;\C SlJ JU[Z[ VFRFIM"
JLyI\UGL RRF" JLYL ~5S 5KL VF5JFG[ AN,[ 5|:TFJGF sVFD]Bf JBT[ H
VF5[ K[P lX\UE}5F, DFG[ K[ S[ VF V\UM VFD]BDF\ VG[ JLYLDF\ ;FWFZ656[
;\DT U6FI K[P 56 JLYLDF\ D]bItJ[ VFJxIS CMJFYL JLyI\U TZLS[ VM/BFI
K[P(_( VF ;\NE"DF\ 0¶FP ZF3JGG]\ VJ,MSG GM\W5F+ K[P T[VM SC[ K[ S[ D}/
DF\ 5}J"Z\U VG[ 5|:TFJGF 36F\ ;FNF CTFP 5Z\T] VFU/ HTF\ V[DF\ J{lRÈ
VG[ lJGMNGL BM8 5}ZJF DF8[ 5|C;G VG[ JLYLGF V\UM pD[ZFIFP(_)
VF V\UM JLYL p5ZF\T ALHF S[8,FS ~5S 5|SFZMDF\ 56 VFJxIS U6FIF
K[P ~5SM 5{SL GF8S VG[ 5|SZ6DF\ JLyI\UGM lGN["X SZJFDF\ VFjIM GYLP VFG]\
VY"38G SZTF\ lG,F\HGF XFC ,B[ K[ S[ VF A[ ~5S 5|SFZM 5}J"J'l¿ ~5S K[P
T[YL T[DF\ JLyI\UM TM CMI H V[ U'lCTFY"G[ ,.G[ GF8IXF:+MGF U|\YMDF\ 5|FIo
V[GM lGN["X SZJFGL VFJxISTF GlC ,FUL CMIP(!_
;\:S'T GF8IXF:+LVM S], T[Z JLyI\UM VF 5|DF6[ U6FJ[ K[P(!!
s!f pÛ3FtIS sZf VJ,lUT s#f 5|5\R s$f l+UT s5f K, s&f JFSS[,L
s*f VlWA, s(f U\0 s)f VJ:5\lNT s!_f GFl,SF s!!f V;t5|,F5
s!Zf jIJCFZ VG[ s!#f D'NJ
CJ[ ÊDXo T[DG[ HM.V[P
!ZP*P5P!P  pÛ3FtIS ov
EZT D]lGGF DT 5|DF6[ JSTFG[ VELQ8 5Z\T] H[DGM VY" H6FTM GYLP
V[JF\ 5NMGM lJlR+ V5|l;wW VY"JF/F 5NM ;FY[ HIF\ ;\A\W HM0JFDF\ VFJ[ K[4
T[ pNŸ3FtIS GFDG]\ JLyI\U K[P(!Z GF8IN5"6SFZ4 ;FUZGgNL VG[ lJ`JGFY
EZTD]lGG[ VG];ZL VF JLyI\UG]\ lG~56 SZ[ K[P(!# WG\HI EZT D]lGGF VF
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NlQ8SM6YL H]NF 50TF\ H6FI K[P T[DGF NXF"jIF 5|DF6[ 5Z:5ZGL JFTRLT
U}-FY"5N5IF"Y" DF,F VYJF 5|` GMTZ DF,F AGL HFI T[ pÛ3FtIS K[P(!$ T[VM
VF ZLT[ pNŸ3FtISG[ A[ 5|SFZG]\ DFGTF H6FI K[P GZl;\C SlJ NX~5SGL
SFlZSFG[ H pNŸW'T SZ[ K[P(!5 XFZNFTGI4 lX\UE}5F,4 lJnFGFY JU[Z[ VFRFIM"
WG\HIG[ H VG];Z[ K[P(!& RgãS,F S<IF6 GF8SGL 5|:TFJGFDF\ HIFZ[
5FlZ5F`J"S G\HZFHDF\ zLs,1DLf VG[ ;Z:JTLGF ;\UDGL JFT SZ[ K[P tIFZ[
;}+WFZ 5|` G äFZF H6FJ[ K[ S[ zL VG[ ;Z:JTL V[SALHFGL lJ~wW DGFI K[
KTF\ T[GL V[S+ YJFGL 38GF SIF\YL m BZ[BZ G\HE}5F,GL lJNuWTFGF 5lZ6FD[
H T[ K[P(!* VFD VCÄ 5|` GMTZ ~5 pÛ3FtIS AG[ K[P
!ZP*P5PZP  VJ,lUT ov
EZT D]lG H6FJ[ K[ S[ HIF\ SM. VgI AFATDF\ VD}S AFATG[ ;F\S/L
,. VgI SFI" l;wW SZJFDF\ VFJ[ T[ VJ,lUT K[P(!( GF8IN5"6SFZ VG[
;FUZGgNL EZT D]lGG[ VG];Z[ K[P(!) WG\HI GF8IXF:+ 5|DF6[ VF JLyI\UG]\
,1F6 VF5TF\ CMJF KTF\ VgI SFI" 5|:T]TDF\ S[ V5|:T]TDF\ l;wW YJFGF VFWFZ[
A[ 5|SFZG]\ DFG[ K[P(Z_ XFZNFTGI4 lJ`JGFY4 lJnFGFY4 lX\UE}5F, VG[
GZl;\C SlJ WG\HIG[ VG];Z[ K[P(Z! RgãS,FS<IF6 GF8SDF\GL 5|:TFJGFDF\
5FlZ5F`J"SG]\ JFSI cDCF5]~QFG]\ RFlZÈ VlElGT SZJ]\ T[ BZ]\ 5F\l0tI K[Pc V[
VJ,lUTG]\ pNFCZ6 K[P(ZZ
!ZP*P5P#P  5 |5 \R ov| \| \| \| \
GF8ŸIXF:+DF\ 5|5\RG]\ ,1F6 VF5TF\ SC[JFI]\ K[ S[ A[ jIlSTVMDF\YL 5Z:5Z
5|X\;F DF8[ V[ H[ ;\JFN CMI T[ 5|5\R SC[JFI K[P(Z# GF8ŸIN5"6SFZ EZTD]lGG[
VG];Z[ K[P(Z$ WG\HI p5I]"ST ãlQ8SM6YL ;C[H H]NM DT VF5TF\ H6FJ[ K[ S[
HIF\ 5F+ 5Z:5ZDF\ V[SALHFGL V[JL VG]lRT 5|X\;F SZ[ S[ H[ CF:IG]\ SFZ6
AG[ T[G[ 5|5\R SC[ K[P(Z5 XFZNFTGI4 lJ`JGFY4 lX\UE}5F,4 lJnFGFY4 GZl;\C
SlJ JU[Z[ VFRFIM" WG\HIG[ VG];ZL 5|5\RG]\ lG~56 VF5[ K[P(Z& GZl;\C SlJ
RgãS,FS<IF6 GF8SGL 5|:TFJGFDF\ T[G]\ pNFCZ6 VF5[ K[P ;}+WFZ DFlZQFGL
5|X\;F SZ[ K[P tIFZ[ DFlZQF 5|tI]¿ZDF\ ;}+WFZGL 5|X\;F SZTF H6FJ[ K[ S[
cBZ[BZ VF EFJ TDFZ]\ S],J|T K[P H[ ZFTvlNJ; ;TT CHFZM SFIM" CMJF
KTF\ TD[ ;ßHGMGF VG]Z\HG DF8[ ZT ZCM KMPc(Z*
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!ZP*P5P$P  l+UT ov
GF8ŸIXF:+ 5|DF6[ 5|IMUDF\ +6DF\ JC[\RFI[, pNFT JRGM äFZF CF:I
p5HFJ[ T[ l+UT SC[JFI K[P(Z( VCÄ +6DF\ JC\[RFI[, V[8,[ ;}+WFZ lJN}QFS4
G8L S[ DFlZQF VFDF\YL SM.56 +65F+DF\ JC[\RFI[, V[JM VY" ,. XSFIP
GF8ŸIXF:+DF\ 5}J"Z\UGF V\UDF\ T[GL ;DH VF 5|DF6[ H VF5L K[P(Z) WG\HI
l+UTG]\ :J~5 NXF"JTF H6FJ[ K[ S[ z]lT ;FdIG[ SFZ6[ VG[S VYM" ZH}
SZJFDF\ VFJ[ T[JF G8 lJU[Z[ +6GF JFTF",F5G[ l+UT SC[ K[P(#_ XFZNFTGI4
lX\UE}5F, JU[Z[ VFRFIM" WG\HIG[ VG];Z[ K[P(#! GZl;\C SlJ TM WG\HIGL
SFlZSFG[ H pNŸW'T SZ[ K[P(#Z l+UTG]\ pNFCZ6 VF5TF\ T[VM RgãS,FS<IF6
GF8SGL 5|:TFJGFDF\ ;}+WFZ4 DFlZQF VG[ G[5yIDF\YL G8LGF W|'JF UFGGF ;\JFNMG[
NXF"J[ K[P(## G[5yIDF\YL G8LG]\ UFG ;\E/FI K[P tIFZ[ ;}+WFZ G[5yI TZO
SFG DF\0LG[ SC[ K[ S[ cX]\ D[GFGM VF,F5 ;\E/FI K[m S[ 5KL SMI,GM 8C]SFZ
;\E/FI K[m S[ 5KL ;FlZSFGM D'N]ZJ ;\E/FI K[m VF X]\ DFZF SFGDF\ VJTZ[
K[ ¦c
VFD VCÄ z]lT;FdIG[ SFZ6[ VG[S VYM" l+v5F+GF ;\JFN DFwIDYL ZH}
YIF K[P T[YL VF l+UT GFDG]\ V\U K[P
!ZP*P5P5P  K, ov
EZTD]lG H6FJ[ K[ S[ HIF\ 5|IMHGYL AM,FI[, ALÒ jIlSTGF JRGM4 H[
CF:I S[ ZMQFG]\ SFZ6 AG[ T[ K, K[P(#$ WG\HI GF8ŸIXF:+GL KFIFDF\ lJRFZTF
SC[ K[ S[ HIF\ SM. 5F+ ACFZYL l5|I ,FUTF 5Z\T] J:T]To Vl5|I JFSIM äFZF
ALHFGL J\RGF SZ[ T[ K, K[P(#5 XFZNFTGI4 lJ`JGFY4 lX\UE}5F,4 lJnFGFY4
GZl;\C SlJ WG\HIG[ VG];Z[ K[P(#& GZl;\C SlJ K,G]\ ,1F6 VF5TF\ H6FJ[
K[ S[ HIFZ[ SM. 5F+ p5Zvp5ZYL l5|I ,FUTF\ Vl5|I JFSIM äFZF ALHFG[
VFSQFL"G[ K[TZ5Ä0L SZ[ T[G[ cK,GFc S[ cK,c SC[ K[P(#* ;}+WFZG]\ DFlZQFG[ J'T
;FDU|L h05YL T{IFZ SZJFG]\ SC[,]\ JFSI cK,cG]\ pNFCZ6 K[P(#(
!ZP*P5P&P  JFSS [,L ov[[[ [
GF8IXF:+DF\ SC[JFI]\ K[ S[ V[S 5|IMUDF\ V[S VYJF A[ JFZ VF5[,F
HJFA CMI TM T[ JFSS[,L K[P(#) WG\HI EZTGF ãlQ8SM6YL H]NF 50[ K[P
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T[DGF DT[ JFSIMG[ VW]Z]\ KM0L N[J]\ VYJF A[ S[ +6JFZ plSTv5|I]lSTGM
5|IMU SZJFDF\ VFJ[ T[ JFSS[,L K[P VFDF\ JFSS[,LGF A[ 5|SFZM :5Q8 ZLT[
lGlN"Q8 YFI K[P XFZNFTGI4 lX\UE}5F,4 lJnFGFY JU[Z[ VFRFIM" WG\HIG[
VG];ZL JFSS[,LG]\ lG~56 VF5[ K[P($_ GZl;\C SlJ JFSS[,LG]\ :J~5 lGNX"G
WG\HI VG];FZ H VF5[ K[P 5Z\T] T[GM 5|YD E[N KM0L N[ K[P T[VM JFSS[,LG]\
,1F6 VF5TF\ H6FJ[ K[ S[ HIFZ[ A[ S[ +6 JFZ plSTv5|I]lSTGM 5|IMU
SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ A]lwWXF/LVM T[G[ JFSS[,LG]\ GFDG]\ JLyI\U SC[ K[P($! GZl;\C
SlJ JFSS[,LGF A[ E[NM NXF"JTL GYLP HM S T[VM AgG[ E[NYL 5lZlRT TM K[
H VG[ T[YL H[ T[VM DF+ 5|`GMTZ~5 JFSS[,LG]\ pNFCZ6 5|IMH[ K[P($Z
RgãS,FS<IF6 GF8SGL 5|:TFJGFDF\ 5FlZ5F`J"S GZl;\C SlJGL JF6LGL lJlXQ8TF
NXF"JJF JFSS[,L JLyI\UGM 5|IMU SZ[ K[P ‘ãF1F[ lS\ H,;[PPPPP˜ `,MS JFSS[,LG]\
pNFCZ6 K[P($#
!ZP*P5P*P  VlWA, ov
EZTD]lGGF DT 5|DF6[ HIF\ SM. ;\JFNDF\ ;FD[GL jIlSTGF XaNM S[
5MTFGF H XaNM V[SALHFGF VY"DF\ JWFZM SZGFZF CMI tIFZ[ T[ VlWA,
S[CJFI K[P($$ WG\HI GF8ŸIXF:+G[ VG];ZL 5MTFGF XaNMDF\ VlWA,G]\ ,1F6
VF5TF\ H6FJ[ K[ S[ HIF\ 5F+M V[SvALHF ;FY[ JFTRLTGF 5|;\U[ :5WF"YL
5MTFG]\ VFlWSI :YF5[ T[ VlWA, K[P($5 XFZNFTGI4 lJ`JGFY4 lX\UE}5F,
VG[ GZl;\C SlJ WG\HIG[ VG];ZL VlWA,G]\ :J~5 lGN["X[ K[P($& GF8IN5"6SFZ
5Z:5Z JFTF",F5DF\ HMZ5}J"S 5MTFGF DTGLs51FGLf :YF5GF SZJL T[GL VlWA,
SC[ K[P($* GZl;\C SlJ 56 V[SvALHF SZTF\ z[Q9 JFSI AM,JFGL :5WF"G[
VlWA, SC[ K[P($( RgãS,FS<IF6 GF8SGL 5|:TFJGFDF\ ;}+WFZ I]lST5}J"SGF
JFSI äFZF GF8SG]\ GFD DFlZQF 5F;[YL S-FJ[ K[P HIFZ[ 5FlZ5F•"S V[JL H
I]lSTYL STF"G]\ GFD ;}+WFZ 5F;[YL S-FJ[ K[P VFYL VF VlWA,G]\ pNFCZ6
AG[ K[P($)
!ZP*P5P(P  U \0 ov\\\ \
EZTD]lGGF DT 5|DF6[ p¿[HGF VG[ UEZF84 S,C VG[ lG\NF T[DH
VG[S VF1F[55}6" JRGYL I]ST VF JLyI\U K[P(5_ WG\HI SC[ K[ S[ VgIFY"S
CMJF KTF\ 5|:T]T ;FY[ ;\A\W Y. HGFZ JRG V[SFV[S SCL N[JFI T[ V\S K[P(5!
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XFZNFTGI4 lJ`JGFY VG[ lX\UE}5F, NX~5SG[ VG];Z[ K[P(5Z GZl;\C SlJ
YM0F H]NF XaNMDF\ U\0G]\ :J~5 NXF"J[ K[P T[DGF DT[ V5|S'T ZLT[ SC[JFI[,L
plSTG[ U\0 SC[ K[P(5# pNFCZ6~5 GF8SDF\ ;}+WFZGL 5FlZ5F•"SG[ pÛ[XLG[
SC[JFI[,L plST cTM T]\ H DFZL U'lC6L KMc U\0G]\ pNFCZ6 K[P(5$
!ZP*P5P)P  VJ:5\lNT ov\\\ \
EZTD]lGGF DT 5|DF6[ XaNYL ;}lRT X]E S[ VX]E ;\JFNDF\ VFT]ZTF5}J"S
SM. VgI VY"G]\ lG~56 YFI tIFZ[ T[ VJ:5\lNT K[P(55 WG\HI EZT D]lGG[
VG];ZL SC[ K[ S[ Z;5}6" plSTGL jIFbIF H]NF H 5|SFZ[ SZJFDF\ VFJ[ tIF\ T[
VJ:5\lNT K[P(5& GF8IN5"6SFZ4 XFZNFTGI4 ;FUZGgNL4 lJ`JGFY4 lX\UE}5F,4
lJnFGFY VG[ GZl;\C SlJ VJ:5\lNTG]\ lG~56 EZYD]lG SlJ VG];FZ H SZ[
K[P(5* HM S[ G\HZFHIXME}QF6DF\ ‘IYMÉT[PPPPPP˜ XaN D/[ K[P(5( 5Z\T] T[ D]ã6
NMQF CMI T[J]\ H6FI K[P VG[ IYMÉT[ G[ :YFG[ Z;MÉT[ XaN CMJM JW] IMuI K[P
RgãS,FS<IF6 GF8SDF\ ;}+WFZG]\ JFSI c;F\E/JFG]\ X[QF GYL ;F\E/TMc JFSI
VJ:5\lNTG]\ pNFCZ6 K[P(5)
!ZP*P5P!_P  GFl,SF ov
EZTD]lG SC[ K[ S[ HIF\ prRFZ6DF\ CF:IG[ ,LW[ VFJL 50TL AFATG[
SMI0F~5[ ZH} SZJFDF\ VFJ[ T[ GFl,SF SC[JFI K[P(&_ WG\HIGF XaNMDF\ VF
HAFATG[ SCLV[ TM CF:II]ST U}-FY" 5|C[l,SFG[ GFl,SF SC[JFI K[P(&!
XFZNFTGI4 lX\UE}5F,4 lJ`JGFY4 lJnFGFY JU[Z[ VFRFIM" WG\HIG[ VG];Z[
K[P(&Z GZl;\C SlJ 5MTFGM DT H6FJTF\ SC[ K[ S[ U}- VY"JF/L 5|C[l,SFG[
GFl,SF SC[ K[P(&# RgãS,FS<IF6 GF8SGL 5|:TFJGFDF\ GF8SGF GFDlGN["X DF8[
;}+WFZ DFlZQFG[ A[ 5|` GM~5L 5|C[l,SF 5}K[ K[o
!P DCFN[J J0[ D:TS 5Z X]\ WFZ6 SZFI K[ m VG[ ZP ,MSM X[GF J0[
VG]Z\lHT YFI K[ m DFlZQF VF AgG[GF HJFAG[ E[UF SZLG[ cRgãS,FS<IF6c
V[D HJFA VF5[ K[P tIFZ[ T[ GFl,SF GFDG]\ JLyI\U AG[ K[P(&$
!ZP*P5P!!P  V;t5|,F5 ov| || |
GF8ŸIXF:+ 5|DF6[ HIF\ SM. D]B"G[ ;FRL ;,FC VF5JFDF\ VFJ[ KTF\ T[G[
U6SFZ[ GCL T[ V;t5|,F5 K[P(&5 ;FUZGgNL EZTD]lGG[ VG];Z[ K[P
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GF8IN5"6SFZ lJXNTFYL SC[ K[ S[ D]B"tJG[ ,LW[ BZ[BZ H[ lCTSFZL JRGMG[
U|C6 STM GYL T[G[ V;t5|,F5 SC[ K[P(&& WG\HI V;\AwW JFSI TYF 5|,F5
CMI tIF\ V;t5|,F5 GFDG]\ JLyI\U DFG[ K[P(&* XFZNFTGI4 lJ`JGFY4
lX\UE}5F,4 lJnFGFY VG[ GZl;\C SlJ WG\HIG[ VG];ZL V;t5|,F5 JLyI\UG[
lG~5[ K[P(&( RgãS,FS<IF6 GF8SGL 5|:TFJGFDF\ VFIM"G]\ sG8LG]\f W|'JF UFG
;F\E/L ;}+WFZ 5|,F5 STF SC[ K[ S[ cCQF"YL 5ZJX AGL VF\BM äFZF T[G[sUFGG[f
C]\ ;F\E/]\ K]\Pc(&) VFD VCÄ V;t5|,F5 GFDG]\ JLyI\U AG[ K[P
!ZP*P5P!ZP  jIFCFZ ov
GF8IXF:+GL NlQ8V[ jIFCFZDF\ CF:I5}6" VG[ EFlJ VY"GF ;}RS JFSIM
CMI K[P(*_ WG\HI DFG[ K[ S[ ALHF VY"GL l;lwW DF8[ CF:I5}6" VG[ ,MEHGS
JRG AM,JFDF\ VFJ[ T[G[ jIFCFZ SC[JFDF\ VFJ[ K[P(*! XFZNFTGI4 lJ`JGFY4
lX\UE}5F,4 lJnFGFY VG[ GZl;\C SlJ JU[Z[ VFRFIM" WG\HIG[ VG];ZLG[ H
jIJCFZ JLyI\UG[ lG~5[ K[P(*Z 5FlZ5F`J"SG]\ JFSI cVF H EFJYL :JFDLGF
G8GM :JF\U WFZ6 SZ[ K[Pc V[ jIFCFZG]\ pNFCZ6 K[P(*# VCÄ ,ME5|N JRGYL
CF:I HgD[ K[P
!ZP*P5P!#P  D 'NJ ov' '' '
GF8ŸIXF:+DF\ ,1F6 D/[ K[ S[ NMQFG[ U]6 ~5 VG[ U]6G[ NMQF~5 NXF"JJFDF\
VFJ[ tIF\ D'NJ AG[ K[P(*$ ,UEU AWF VFRFIM" GF8ŸIXF:+G[ VG];ZL D'NJG]\
lG~56 SZ[ K[P GZl;\C SlJ 56 VF H 5Z\5ZFG[ VG];ZL H6FJ[ K[ S[ NMQF
U]6 AG[ VG[ U]6 NMQF AG[ T[G[ D'NJ SC[ K[P(*5 0¶FP GL,F\HGF XFC IMuI ZLT[
H SC[ K[ S[ V,\SFZXF:+DF\ U6FJ[,F V\,SFZM 5{SL jIFH:T]lTDF\ :T]lTGF lJQF[
lG\NF VG[ lG\NFGF lJQF[ :T]lT ZH} YFI K[ V[ ;DFG D]ãFG]\ VCÄ :JFEFlJS
:DZ6 Y. VFJ[ K[P(*& RgãS,FS<IF6 GF8SDF\ 5FlZ5F`J"SG[ ;}+WFZ H6FJ[ K[
S[ ULTG[ ;F\E/LG[ VFG\NYL VF 5|SFZ[ ;]B lJ:TFZTF ,MSM lG`R,
E|],TFJF/F AGL HFI K[ T[VMG[ T]\ Zl;S HF6P(** VCÄ NMQF U]6 ~5 AG[ K[P
SFZ6S[ VFU/ p5Z 5FlZ5F`J"S ;}+WFZG[ H6FJ[ K[ S[ l5|ITDFGF VFJF ;]\NZ
UFGG[ TD[ XF DF8[ SFGMYL ;F\E/M KMP V[GF p¿Z~5 VF JFSI K[P VG[ T[YL
D'NJ GFDG]\ JLyI\U AG[ K[P
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!ZP*P&P  W| ]JF :J~5 ov| ]| ]| ]| ]
W|]JF V[ UFGGM V[S 5|SFZ K[P 5|:TFJGFGF V\U TZLS[ T[G]\ lJX[QF DCtJ
K[P 5|FRLG GF8IXF:+LI U|\YMDF\ W|JFG]\ :J~5 RRF"I]\ GYLP GZl;\C SlJ W|]JF
UFGGL RRF" SZ[ K[P T[VM T[DG]\ ,1F6 VF5TF\ H6FJ[ K[ S[ ;DFG jIJ:YF VG[
;DFG lJX[QFTFJF/]\ H[ ULT K[ T[ W|]JF SC[JFI K[P W|]JF äFZF 5F+E[NGL ;}RGF
D/[ K[ VG[ Z; EFJG]\ 5|SFXG YFI K[P(*(
W|]JF V[ 5|:TFJGFG]\ VUtIG]\ V\U K[P V[GF äFZF 5|[1FSMDF\ Z; VG[
EFJGL HFU'lT YFI K[P VG[ T[YL 5|[1FSMG[ GF8IJ:T] TZO VlED]B AGFJJF
DF8[ W|]JF UFG B}A p5IMUL K[P
!ZP*P*P  GFgNL :J~5 ov
EZT VFlN 5|FRLG VFRFIM"V[ 5}J"Z\UGF 5|D]B V\U TZLS[ GFgNLG]\ lG~56
SI]\" K[P GF8ŸIXF:+DF\YL VF56G[ DFlCTL D/[ K[ S[ GF8IMt5lTGF 5|;\U[ A|ïFV[
5}J"Z\UGF V\UMDF\ DF+ GFgNLGM p<,[B SIM" CTMP(*) EZTD]lGGL NlQ8V[ GFgNL
VFXLJ"RGI]ST4 5}J"Z\USF,LG DF\Ul,S VG]Q9FG K[P T[DF\ N[J4 ZFHF4 A|Fï6
JU[Z[GL :T]lT CMI K[P((_ XFZNFTGI GFgNLG]\ V{TCFl;S ,1F6 VF5JF 5|IF;
SZ[ K[P T[VM HUt5lT lXJGF G'tI ;DI[ p5l:YlT J'QFvG\NLGL 5}HF ;FY[
GFgNLGF ;\A\WG]\ VG]DFG SZ[ K[P((! WG\HI4 lJ`JGFY JU[Z[ EZTD]lGG[
VG];ZLG[ H GFgNLG]\ ,1F6 VF5[ K[P((Z lJ`JGFY 5MTFGM lJX[QF DT H6FJTF
pD[Z[ K[ S[ 5}J"Z\UGL VgI lJlWVMGL H[D GFgNL 56 5}J"Z\UGL H lJlW K[P((#
EZTD]lG SC[ K[ S[ GF8ŸIGF VFZ\EDF\ ;}+WFZ[ ;J"5|YD GFgNL 5F9
SZJMP(($ VluG5]ZF6DF\ GFgNLG]\ ,1F6 GF8ŸIXF:+G[ D/T]\ VFJT]\ CMJF KTF\
TOFJT V[ ZæM K[ S[ VCÄ ;}+WFZGM 5|J[X GFgNL 5KL SC[JFIM K[P((5 VF
ZLT[ gFgNL 5F9GL ZH}VFT V\U[ GF8ŸIXF:+ VG[ VluG5]ZF6 lJlEgG V[JL A[
5Z\5ZFVMGM ;}+5FT SZ[ K[P EZT D]lG 5Z\5ZF 5|DF6[ WG\HI4 XFZNFTGI4
lJ`JGFY VG[ GF8IN5"6SFZ lJRFZ[ K[P((& HIFZ[ VluG5]ZF6GL 5Z\5ZFDF\
lX\UE}5F,4 lJnFGFY VG[ GZl;\C SlJ DFG[ K[P((* GZ\l;\C SlJ VluG5]ZF6GL
5Z\5ZFDF\ ZCLG[ ‘GFgngT[ ;}+WFZo˜ V[J]\ GMgW[ K[P((( GFgNL 5F9GL ZH}VFT
V\U[ HMJF D/TL VF A\G[ 5Z\5ZFGF NX"G ;FlCtIDF\ 56 YFI K[P ;\:S'T
GF8SMDF\ ‘GFgngT[˜  V[JM XaN ,BFI[,M D/[ K[P 56 T[ A[ :J~5[ ZC[,M K[P
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SIFZ[S ‘GFgngT[˜  V[JM XaN5|IMU D\U,FRZ6 `,MSGL 5C[,F VFJ[ K[P H[GM
5F9 ;}+WFZ SZ[ K[P EF;TGF GF8SM VFG]\ pNFCZ6 K[P(() S[8,FS GF8SMDF\
VFJM XaN5|IMU D\U/ `,MS 5KL VFJ[ K[P H[ ;}+WFZGF 5|J[X YIF 5C[,F\
SM. VgI äFZF l;wW YI[, CMI K[P RgãS,FS<IF6 GF8SDF\ VF ZLT[ D\U/
`,MS UFG 5KL ;}+WFZ 5|J[X[ K[P()_ SFl,NF;GF GF8SM VG[ p¿ZZFDRlZT
VFGF ;DY"GDF\ ZH} SZL XSFIP VFGF 5ZYL V[J]\ H6FI K[ S[ HIF\ SlJ 5MT[
H GFgNL 5F9 ;\5gG SZL ,[TF CMI K[P tIF\ ;}+WFZGL T[ SFI" DF8[ VFJxISTF
ZC[TL GYLP VFYL D\U/ `,MS V5FIF 5KL H ;}+WFZGM 5|J[X YFI K[P 5Z\T]
HIF\ VF 5|DF6[ YT]\ GYL tIF\ T[ HJFANFZL ;}+WFZ p5Z VFJ[ K[ VG[ T[
5|J[XL D\U/ `,MS prRFZ[ K[P()!
  GFgNLG]\ :J~5 ov] \] \] \] \
GZl;\C SlJ GFgNLGF :J~5G[ :5Q8 SZTF SC[ K[ S[ T[ VFXLJF"N
GDl:ÊIF J:T]lGN["X S[ 5KL SFjIFY"GF ;}RG~5[ CMI K[P()Z VFD T[VM GFgNLGF
RFZ :J~5 S<5[ K[P EZTD]lG VFlN 5|FRLG VFRFIM"V[ GFgNLGF +6 :J~5GM
H p<,[B SZ[,MP()# lJnFGFY ;F{ 5|YD GFgNL äFZF SFjIFY"GF ;}RGGM lGN["X
SZ[ K[P()$ VFD HM. XSFI K[P EZTD]lG D]bItJ[ GFgNLG[ D\U,NFIL lJlW U6[
K[4 HIFZ[ 5ZJTL" VFRFIM"V[ SFjIFY" ;}RGG]\ NFlItJ 56 T[GF p5Z GFBL NLW]\
K [ P
  GFgNLGF N[JTF ov[[[ [
EZTD]lG GFgNLGF VlWQ9FTF N[JTF TZLS[ R\ã CMJFG]\ NXF"J[ K[P()5
XFZNFTGI4 ;FUZGgNL4 lX\UE}5F,4 ~5UM:JFDL VG[ GZl;\C SlJ 56 cGFgNL
`,MSc R\ã GFDYL V\lST SZJFG]\ SC[ K[P()& GZl;\C SlJ H6FJ[ K[ S[ DM8[EFU[
GFgNL R\ã GFDYL V\lST VG[ D\U, VY" TYF 5NG[sXaNG[f 5|SFlXT SZTL CMJL
HM.V[P()* VF DF8[G]\ TFt5I" K[ S[ R\ãvJ\NGFGF D}/DF\ GF8IZ;GF VFG\NGL
5|TLlTGM ;CH AMW jIST Y. HFI K[P()( R\ã Z;[`JZ K[ VG[ GF8ŸIGM 5|WFG
pN[xI Z; K[P VF Z; GF8I CMJF p5ZF\T VFG\N~5 56 K[P VF ZLT[ V[S
H :YFG 5Z R\ãGL Z;~5TF4 GF8IGL Z;DITF VG[ GFgNL V[D +6[IGM
;DgJI ;WFI K[P p5lGQFNŸDF\ 56 Z;G[ VFG\N~5 DFG[, K[P T{TZLI p5lGQFNŸDF\
SC[JFI]\ K[ S[ Z;DITFDF\ ÒJFtDF HIFZ[ VlWlQ9T YFI K[ tIFZ[ T[ VFG\N~5
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A|ïDF\ ,LG Y. HFI K[P()) VF jIF5S EFJGFG]\ 5|lTlA\A GFgNLDF\ 56 hL,FI
K[ VG[ VFYL R\ãG[ VlWQ9FTF N[JTF DFGJF JW] IMuI H6FI K[P
 GFgNLDF\ 5Nv;\bIF ov\ \\ \\ \\ \
GFgNLDF\ 5|I]HI 5N ;\bIF V\U[ VFRFIM" lEgGvlEgG DTM ZH} SZ[ K[P
EZTD]lG GFgNLDF\ VF9 VYJF AFZ 5NM ZFBJFG]\ NXF"J[ K[P)__ VluG5]ZF6
N;5NL GFgNLGM 56 lGN["X SZ[ K[P)_! lX\UE}5F,4 ~5UM:JFDL JU[Z[ VFRFIM"
VluG5]ZF6G[ VG];ZLG[ VF94 N; S[ AFZ 5NGL ;\bIF :JLSFZ[ K[P)_Z
5|TF5~ãLIDF\ VF ;\bIF JWFZLG[ AFJL; ;]WL 5CM\RF0JFDF\ VFJL K[P)_#
zLS'Q6SlJ VF94 N;4 AFZ4 V-FZ VYJF AFJL; 5NMJF/L GFgNL p¿D U6[
K[4 tIFZ[ 0¶FP V[;P V[GP XF:+L IMuI ZLT[ H SC[ K[ S[ T[VM GFgNLG]\ DF5
NXF"JTF GYLP 5Z\T] 5MTFGF lGZL1F6GF VFWFZ[ 5|l;wW :J~5 ZH} SZTF\ H6FI
K[P)_$
GZl;\C SlJ GFgNLDF\ 5N;\bIF V\U[GM 5MTFGM DT VF5TF H6FJ[ K[ S[
VF94 AFZ4 V-FZ VYJF AFJL; 5NM CMI T[G[ GFgNL SC[ K[P)_5 VF DF8[ T[
5|tI[SGF pNFCZ6 56 GM\W[ K[P DCFJLZRlZT GF8SDF\ VQ85NL GFgNL K[P)_&
p¿DZFDRlZTDF\ ãFNX5NL sAFZ 5NJF/Lf GFgNL K[P)_* HIFZ[ AF,ZFDFI6DF\
V-FZ 5NJF/L TYF AFJL; 5NJF/L GFgNL D/[ K[P)_( ,[BSGF 5MTFGF GF8S
RgãS,FS<IF6DF\ AFJL;5NL GFgNL 5|IMHFI[,L K[P)_)
XFZNFTGI GFgNLGL 5N;\bIF V\U[ ;lJX[QF plRT NlQ8SM6 V5GFJ[ K[P
T[DGF DT[ GFgNLDF\ V[8,F 5NM CMJF HM.V[ H[ T[GL ZH}VFT DF8[ H~ZL
CMIP)!_
GFgNLGL 5N;\bIF V\U[ SM. ;J";\DT NlQ8SM6 TFZJJM VXSI K[P KTF\
V[8,]\ SCL XSFI S[ VF9 5NMJF/L GFgNL 5|IMHFTL CX[ TM RFZ4 N;4 AFZ4
V-FZ4 AFJL; S[ T[GFYL JWFZ[ 5NMJF/L GFgNL 5|IMHFTL GCL CMI T[J]\ GYLP
GFgNL RRF"G[ p5;\CFZ VF5TF\ GZl;\C SlJ T[G]\ :YFG 5}J"Z\UDF\ :JLSFZ[
K[P T[VM SC[ K[ S[ GF8SDF\ 5}J"Z\UGF H[ SM. V\UM ZC[,F K[ T[ VJxI SZJF
HM.V[P GFgNLTM GgNL`J DCFN[JGL l5|I K[P T[YL T[ TM SZJL H HM.V[P)!!
SlJV[ GFgNLG[ GgNL`JZ DCFN[J l5|I U6FJL K[P VG[ T[YL H T[VM 5MTFGF
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GF8SGL GFgNLDF\ GgNL`JZ DCFN[JGL VR"GF SZ[ K[P)!Z V\T[ GFgNL DF8[ GM\WJ]\
HM.V[ S[ ;EFGL X~VFTDF\ 5|FY"GFG]\ ;\ULT VFH[ ;\JFNL JFTFJZ6 ;Ò"G[ H[
DNN SZ[ T[JL DNN GFgNLYL 5}ZL YTF\ 5}J"Z\U äFZF D/TL CX[P
! Z P * P ( P 5}J"Z\UG] \ :J~5 ov} " \ ] \} " \ ] \} " \ ] \} " \ ] \
EZTD]lG GF8ŸI5|IMUGF JF:TlJS VFZ\E 5C[,F VG[S DF\Ul,S VG]Q9FG
lJlWVM ;\5gG SZJFG]\ ;}RJ[ K[P VF AWL lJlWVMG[ EZTD]lGV[ 5}J"Z\U TZLS[
VM/BFJ[, K[P 5}J"Z\U lJlWG]\ V[S :JT\+ GF8IS'lT H[8,]\ H DCtJ K[P VFGFYL
V[S TZO WFlD"S lÊIFGL l;lwW YFI K[ TM ALÒ TZO CFHZ ZC[, 5|[1FSMG]\
VG]Z\HG 56 YFI K[P D]bI GF8SGF VFZ\E 5}J[" 5}J"Z\U lJlW ;\5gG SZJFGL
ZC[TL GYL VG[ tIFZ 5KL H GF8SGM VFZ\E SZJFDF\ VFJTMP 5}J"Z\UGF
~5DF\ ;\5gG SZJFDF\ VFJTL VF lJlWG]\ DCtJ VMK]\ VF\SL XSFI T[D GYLP
NX~5SGF J'l¿SFZ WlGS VF lJlWG[ 5|[1FSMGL 5}J"v5lZT'lQ8 ~5 DFG[ K[P)!#
5}J"Z\U äFZF H G8vG8L JU[Z[ 5Z:5Z VG]Z\HG 5|F%T SZ[ K[P lJ`JGFY
5}J"Z\U lJlWG[ lJwGGF XDG~5 U6L K[P)!$ HIFZ[ GF8IN5"6SFZGL NlQ8V[
5}J"Z\UGF 5|IMUDF\ V[SDF+ Z\HG C[T] H ZæM K[P)!5
GZl;\C SlJ 5}J"Z\UGF :J~5G[ :5Q8 SZTF\ H6FJ[ K[ S[ GF8IJ:T]GL 5}J["
Z\U sGF8IF,[BGqZ\UD\RfGF lJwGMGF XDG DF8[ G8M äFZF H[ SFI" SZJFDF\
VFJ[ K[ T[DG[ 5}J"Z\U SC[ K[P)!& T[VM VFG[ VJxI56[ SZJFG]\ SC[ K[P)!*
UD[T[D 56 WLZ[WLZ[ 5ZJTL" VFRFIM" 5}J"Z\U lJlW TZO p5[1FF NXF"JJF
,FuIFP EZTD]lGV[ GF8ŸIlJWFGDF\ VF lJlWG[ H[8,]\ DCtJ VF5[,]\ T[GF 5|DF6DF\
VG[SU6]\ VMK]\ DCtJ D/JF ,FuI]\P 5|[1FSMDF\ lJT'Q6F G HgD[ VG[ VF:JFNDF\
SM. lJwG G VFJ[ T[ DF8[ 5}J"Z\UlJlWG]\ ;\l1F%TLSZ6 X~ YI]\P WLD[WLD[ VF
p5[1FF VG[ ;\l1F%T SZJFGL J'l¿ A/JTZ AGTF 5}J"Z\UlJlWV[ GF8IXF:+LI
,1F6 U|\YMDF\YL ,UEU lJNFI ,LWLP SF/FgTZ[ T[ ;\SMRF.G[ DF+ GFgNL 5F9
5}ZTL ;LlDT AGL U.P GZl;\C SlJV[ T[GL DCTF TYF VlGJFI"TF NXF"JL T[G]\
DCtJ 5]Go :YFl5T SZJFGM 5|IF; SIM"P 5Z\T] VFW]lGS I]UDF\ W\WFNFZL
GF8ID\0/LVMGF 5|EFJG[ ,LW[ T[G[ ;\5gG SZJL 56 VXSI AGL U.P lO<D
H[JL NxI lJWFDF\ TM WLZ[ WLZ[ GFgNL 5F9 56 N}Z Y. HJFGL 5lZl:YlT
HgDLP
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 GFgNLGF V\T 5KLG]\ ST"jI ov\ ] \ "\ ] \ "\ ] \ "\ ] \ "
GFgNLGF V\T 5KL TZT H X]\ SZJ]\ T[GM ;\1F[5DF\ GZl;\C SlJ VCÄ
lGN["X VF5[ K[P GFgNL 5KL ;}+WFZ 5|J[XL GF8IGL 5|:TFJGF DF\0[ K[P T[
DF8[GL 5}J"T{IFZLG]\ VCÄ ;}RG SZFI]\ K[P GZl;\C SlJ ~5SGF D\0F6GL 5}J"T{IFZL
H6FJTF\ SC[ K[ S[ Z\UD\RG[ X6UFZL DW]Z JFSIM J0[ lGZ]ST 5NJF/L GFgNLYL
SFjIFY"GL ;}RGF VF5L ;}+WFZ[ lJNFI ,[JLP)!( 5KL 5|J[XLG[ 5F\R 5U,F
RF,LG[ ALHFGM 5|J[X SZFJJMP SM.S kT]G[ p5FN[I TZLS[ :JLSFZL EFZTL
J'l¿GF VFzIYL GF8SGF D]bIEFUG[ UlT VF5JLP)!) EFZTLJ'l¿ 5|;gG 5NI]ST4
U\ELZ TYF ;\:S'T I]ST CMI T[ IMHJL T[D GF8ŸIlJÛM H6FJ[ K[P)Z_
GZl;\C SlJG]\ VF ;}RG 5|:TFJGFYL GF8ŸIGF D\0F6 ;]WLG]\ V5[l1FT K[P
 s~5SDF\f JßI" J:T]GM lGN["X ov\ " ] [ "\ " ] [ "\ " ] [ "\ " ] [ "
EZTD]lGYL ,. ,UEU DM8FEFUGF VFRFIM"V[ ~5SDF\ VD]S ãxI
NXF"JJFGM lGQF[W SIM" K[P VG[ T[ DF8[ ,F\AL ;}RL VF5L K[P SF,ÊD[ T[DF\
JWFZM 38F0M YTM ZæM K[P VFW]lGS I]UDF\ TM 8[SGLSGL lJX[QFTFG[ SFZ6[
ALHF VY"DF\ SCLV[ TM lJ7FGGF JZNFGG[ SFZ6[ VF IFlNG]\ DCtJ DF+ XF:+
5]ZT]\ DIF"lNT Zæ]\ K[P Z;FAFW G YFI T[ DF8[ VFRFIM" GF8ŸIGL JßI" J:T]VM
NXF"J[ K[P GZl;\C SlJ T[GM DF+ ;\1F[5DF\ lGN["X SZL IFNL DF+ VF5[ K[P H[
VF 5|DF6[ K[P)Z!
D'tI]4 I]wW4 ZFHIvN[X JU[Z[DF\GM p5ãJ4 A\WG4 EMHG4 :GFG4 ZlTlÊ0F4
,[5 SZJM sDFl,Xf4 J:+M WFZ6 SZJF JU[Z[ J:T] Z\UD\R 5Z 5|tI1F NXF"JJL
HM.V[ GCLP
VF AWL J:T]VM HM NXF"JJFGL H~Z H6FI TM VYM"51F[5SMGL DNNYL
NXF"JL XSFI K[P HM S[ VJF"RLG ;DIGF GF8SMDF\ VF AWL H J:T]VM
8[SGM,MÒGL DNNYL NXF"JL XSI AGL K[P VG[ T[GFYL Z;FAFW 56 YTM GYL
T[ GM\WJ]\ HM.V[P
! Z P * P ) P GF8IS,FDF\ EFQFFv;\lJWFG ov\ \\ \\ \\ \
;\:S'T GF8ŸIS,F 5MTFGF lJlJW :J~5M äFZF ÒJGGF ;\NE"DF\ lJlJWTFVM
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ZH} SZ[ K[P T[DF\ JW] G[ JW] JF:TlJSTFVM ,FJJF S[8,FS l;wWF\TMG]\ 5F,G
SZJ]\ GF8ISFZ DF8[ H~ZL K[P VF DF8[ ;\:S'T GF8ŸIXF:+ GF8ISFZG[ EFQFF
V\U[ H~ZL V[J]\ DFU"NX"G 5}~ 5F0[ K[P GF8IDF\ p5IMUDF\ ,[JFTL EFQFF4
5F+lGN["X VG[ T[GF GFDSZ6 V\U[ S[8,FS ;J" ;FDFgI l;wWF\TM TFZJJFDF\
VFjIF K[4 SI]\ 5F+ S. EFQFF GF8IDF\ 5|IMH[ T[ lJQF[ GF8IXF:+LI U|\YMV[
DFU"NX"G 5}Z]\ 5F0I]\ K[P
EZTD]lGV[ ;J"5|YD EFQFFGF RFZ E[N NXF"jIF K[ o s!f VlTEFQFF
sZf VFI"EFQFF   s#f HFlTEFQFF VG[ s$f HFtIgTZL EFQFF)ZZ V[DF\GL HFlT
EFQFFGM 5|IMU GF8SDF\ ;lJX[QF HMJF D/[ K[P S[D S[ T[ RFT]J"^ I"GF VFzI[
ZC[,L K[P VF HFlT EFQFFGF 5F9I A[ 5|SFZGF K[P s!f ;\:S'T 5F9I VG[ sZf
5|FS'T 5F9I)Z# ;\:S'T EFQFF 5Fl6GL T[DH  SFtIFIG VFlN VFRFIM"GF CFY[
;\:SFZ 5FD[,L CMJFYL T[G[ ;\:S'T SC[JFDF\ VFJ[ K[P)Z$ VF EFQFF U]6 ;\5gG
CMJF p5ZF\T N[XvE[NG[ SFZ6[ 56 T[DF\ SM. lEgGTF VFJTL GYLP ;\:S'T
EFQFFGL SM. p5EFQFF S[ lJEFQFF GYLP GF8ŸIXF:+DF\ ;\:S'T EFQFFGM 5|IMU
SZTF\ 5F+MGL lJUTM GM\WJFDF\ VFJL K[P 5ZJTL" VFRFIM" DF8[ T[ DFlCTL V[GF
V[ ~5[ :JLSFI" AGJF 5FDL K[P
GZl;\C SlJ H6FJ[ K[ S[ ZFHF4 D]lG4 DCFtDF JU[Z[ 5F+M ;\:S'TDF\ AM,[
K[P)Z5
HFlT EFQFFGM ALHM 5F9IE[N 5|FS'T K[P ;\:S'TGL lJS'lT[ T[ 5|FS'T V[JM
VY" VFRFIM" VF5[ K[P 5|FS'T EFQFF VG[ T[GF 5|IMU lJX[ 5|FRLG VFRFIM"V[
36]\ DGMD\YG ZH} SI]"\ K[P 5Z\T] GZl;\C SlJ T[GM ;\1F[5DF\ H p<,[B SZ[ K[P
T[DGF DT[ :+L4 lJN}QFS4 X]ã VFlN 5F+M 5|FS'TDF\ AM,[ K[P)Z&
V[S J:T] BF; GM\WJF H[JL K[P GZl;\C SlJ lJN}QFSG[ 5|FS'T EFQFF AM,TM
H6FJ[ K[P lJN}QFS DM8[ EFU[ A|Fï6 CMI K[P TM T[ ;\:S'TDF\ AM,[ T[ JW]
.rKGLI K[P :+L5F+M 56 SIFZ[S ;\:S'TDF\ AM,[ TM T[ V5JFN~5 :JLSFI" 5F9
H K[P
! Z P ( P NX~5SG]\ lJJZ6 ov] \] \] \] \
EFZTLI ;FlCtIDF\ SFjIGF D]bI A[ 5|JFCM K[4 H[ NxI TYF zjI H[JF
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XF:+LI GFDMYL 5|l;wW K[P DCFSFjI4 B\0SFjI4 ULlTSFjI JU[Z[ zjISFjIM K[P
VG[ H[ VlEG[I CMI T[ NxISFjI TZLS[ VM/BFI K[P zjI SFjIM DF+ zJ6UdI
CMI K[P HIFZ[ NxISFjI zJ6UdI 56 CMI K[ VG[ NX"GLI 56 CMI K[P
VF\\lUS4 JFlRSFlN4 VlEGIGF DFwIDYL ZFD S[ ;LTF JU[Z[GL VJ:YFG]\
VG]SZ6)Z* S[ ;]BvN]BFtDS ,F{lSS ;\J[NGFVMG]\ 5|lTO,G)Z( JU[Z[ äFZF GF8IG[
c~5v GL 5|Fl%T YFI K[P VF GF8ŸIzjI VG[ NxI V[D AgG[ CMJFYL H
5Z\5ZFDF\ c~5c S[ c~5Sc GF GFDYL VM/BFI K[P WG\HI[ TM T[GL NxITFGF
VFWFZ[ H T[G]\ ~5StJ NXF"jI]\ K[P)Z) EZTD]lGV[ GF8ŸIXF:+DF\ VF ~5SMG]\
DCtJ5}6" VG[ DF{l,S lJJZ6 VF%I]\ K[P 5|IMU VG[ lÊIFGF VFWFZ[ T[D6[ VF
~5SGF NX E[NM SæF K[P GZl;\C SlJ GF8ŸIXF:+G[ VG];ZLG[ H ~5SGF GLR[
5|DF6[ NX E[NM NXF"J[ K[P)#_
s!f GF8S4  sZf 5|SZ64  s#f EF64  s$f 5|C;G4  s5f l0D4
s&f jIFIMU4 s*f ;DJSFZ4  s(f JLYL4  s)f V\S VG[  s!_f .CFD'U
~5SMDF\ E[N 5F0GFZ 38SM J:T]4 G[TF VG[ Z; K[P)#! VF 38SMDF\ H[
5|DF6[ O[ZOFZ YFI T[ 5|DF6[ ~5SGF 5|SFZM AN,FTF\ ZC[ K[P CJ[ ÊDXo
GZl;\C SlJG[ :JLSFI" ~5S 5|SFZM HM.V[P
! Z P ( P ! GF8S ov
NX~5SMDF\ GF8S V[ ;F{YL DCtJ5}6" 5|SFZ K[P XF:+ VG[ ;FlCtI AgG[DF\
V[G[ VlWS VFNZ 5|F%T YI[, K[P ;JF"\U ;\5}6" GF8IGF ~5DF\ GF8SGM H
:JLSFZ YFI K[P VgI ~5S 5|SFZMGL 5|S'lT TZLS[ GF8SG[ U6FJL XSFIP VG[
SNFR V[8,[ H GZl;\C SlJ NQ8F\T 5]~ 5F0JF cRgãS,FS<IF6c GFDG]\ GF8S
VF5[ K[P VgI ~5SMGF pNFCZ6 GYL NXF"JTFP VF,\AG lJEFJDF\ GFlISF
lG~56 VG[ Z;RRF"DF\ X'\UFZZ; lG~56 XF:+SFZMG[ lJX[QF DGEFJG Zæ]\
K[P T[D ~5S 5|SFZMDF\ GF8S lG~56 ;JM"rR :YFG[ ZC[ K[P EZTD]lGV[
GF8IXF:+DF\ GF8SGL H[ jIF5S 5lZS<5GF 5|:T]T SZL K[ T[GF lJ`,[QF6YL
GF8SG]\ VtI\T DCFG VG[ lJZF8 lR+ ZH} YFI K[P)#Z
! P ! P GFIS ov
GF8SGF S[gãDF\ GFIS K[P VFGF äFZF H GF8IGF J:T] VG[ Z;G]\
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lGDF"6 YFI K[P EZTD]lGGF DT[ GF8SGM GFIS 5|bIFT4 pNFT VG[ ZFHlQF"
CMJF p5ZF\T lNjI VFzIJF/M CMI K[P)## WG\HI4 XFZNFTGI4 lJ`JGFY4
lX\UE}5F, VG[ ~5UM:JFDL GFIS ;\A\WL EZTGF DTG]\ VlTÊD6 SZTF\ H6FI
K[P VF VFRFIM" GF8SGF GFISG[ DtI',MSGM DFGJF p5ZF\T lNjI CMJFG]\ 56
:JLSFZ[ K[P)#$ lJ`JGFY VG[ ~5UM:JFDL TM VF ;\NE"DF\ lNjI VG[ lNjIFlNjI
GFISG]\ lJWFG SZ[ K[P)#5 GZl;\C SlJ GFISGL lNjITFGL RRF" SZTF GYLP
T[DGF DT[ GF8SGM GFIS WLZMNF¿4 X'\UFZL TYF JLZZ;I]ST CMJM HM.V[P)#&
EZTD]lG GFIS lJWFG SZTL JBT[ T[ ZFHlQF" CMJF p5ZF\T pNFT CMJFG]\
H6FJ[ K[P GFISG]\ 5|S'lT VG];FZ lJEFHG SZTL JBT[ T[ ZFHFG[ WLZ,l,T
S1FFDF\ D]S[ K[P HIFZ[ GF8SGF lG~56DF\ GFIS TZLS[ ZFHFG[ :JLSFZL T[G[ pNFT
U6FJ[ K[P VFGFYL EZTD]lGG[ BZ[BZ X]\ VlE5|[T CX[ T[ HF6J]\ D]xS[, AG[
K[P ;\EJTo 5ZJTL" VFRFIM" 56 EZTGF VFXIG[ ;DHJFDF\ lGQO/ UIF
CMI T[J]\ H6FI K[P WG\HI4 XFZNFTGI4 lJ`JGFY4 lX\UE}5F,4 GZl;\C SlJ
GF8ŸIXF:+G[ VG];ZLG[ H GFISG[ WLZMNFT U6FJ[ K[P)#* 0¶FP CQF"N WM/SLIF
56 VF DFgITFG]\ ;DY"G SZTF SC[ K[ S[ EZT[ GFISGM V5[l1FT U]6 VF{NFtI
lGlN"Q8 SZ[, K[P T[G[ H WLZMNF¿ DFGL VFRFIM"V[ VF lJWFG SI]"\ K[P)#(
JF:TJDF\ TM GF8SGM GFIS WLZMNF¿4 WLZ,l,T4 WLZMwWT S[ WLZXF\T 56
CM. XS[P ;\:S'T ;FlCtIDF\ VF RFZ[I 5|SFZGF GFISMJF/F 36F GF8SM D/[ K[P
H[D S[ :J%GFJI;JNTF VG[ 5|lT7FIF{UgWZFI6DF\ WLZ,l,T SM8LGF GFISM K[P
J[6L;\CFZDF\ ELD WLZMwWT GFIS K[P HIFZ[ A]wW VG[ DCFJLZ WLZXF\T GFISM
K[P N]QI\T4 ZFD4 S'Q64 JU[Z[ WLZMNF¿ GFIS ~5 ZH} YIF H K[P G\HZFH
WLZMNF¿ GFIS ~5[ ZH} YFI K[P JF:TJDF\ GF8IXF:+DF\ GFISG]\ VF ZLT[ D/
T]\ RFZ 5|SFZG]\ JUL"SZ6 JF:TlJS GCL\ CMJFG]\ 0¶FP S[P V[RP l+J[NLG]\ D\TjI
jIFHAL H6FI K[P)#)
GZl;\C SlJ GFIS lG~56 Z;GF VG];\WFGDF\ 56 SZ[ K[P T[VM GF8SGF
GFISG[ X'\UFZZ;I]ST VYJF JLZZ;I]ST DFG[ K[P)$_ GZl;\C SlJGM VF
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SIFZ[S X'\UFZ Z;G[ 56 5|FWFgI V5FI K[P
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!_P$  VgI ov
.CFD'UDF\ D]B4 5|lTD]B VG[ lGJ"C6 V[ +6 ;\lWVM ZC[,L CMI
K[P S{lXSL J'l¿G[ VFDF\ JHI" U6JFDF\ VFJL K[P GZl;\C SlJ ;FDFgI NlQ8SM6G[
:JLSFZL RFZ V\SM ZFBJFG]\ SC[ K[P!_(! 5Z\T] GF8IN5"6SFZ T[G[ V[SF\SL TZLS[
56 DFgITF VF5[ K[P!_(Z ;FlCtIN5"6DF\ 56 .CFD'UDF\ V[S V\S CMI T[JF
SM.S VFRFI"GF DTG[ GM\W[ K[P!_(#
GZl;\C SlJV[ p5I]"ST ~5SGF N; 5|SFZMG[ DFgI U6L T[G[ 5|lTlQ9T
SZJF 5|IF; SIM" K[P T[DG[ VF ,1F6M ;\:S'T GF8ŸIXF:+GF 5}J"JTL" U|\YMGF
VFWFZ[ VYJF TM T[DGL 5F;[ p5,aW GF8IS'lTVMGF VFWFZ[ TFZjIF CMJFG]\
H6FI K[P TtSFl,G ;DI[ GF8SG[ ;FlCtISFZMV[ ;lJX[QF 5|FWFgI VF5[, VG[
lGZgTZ T[GL ZRGF YTL CTLP VFYL G\HZFHIXME}QF6GF ~5S 5|SFZGF
lG~56DF\ GF8S ,1F6 p5Z lJX[QF hMS HMJF D/[ K[P ;FYM;FY GF8SGF 5|tI[S
V\UE}T TtJM ;FY[ T[VM RgãS,FS<IF6 GFDG]\ ;JF"\U ;\5}6" GF8S pNFCZ6
~5[ VF5[ K[P
GF8ŸI,1F6SFZMV[ ~5S :J~5 lGWF"Z6DF\ VF8,]\ TFZTdI VF%I]\ CMJF
KTF\ ;\:S'T GF8IXF:+LVMV[ ~5SGF VF5[,F ,1F6M V\lTD K[4 T[J]\ DFGJ]\
JWFZ[ 50T]\ K[P 5|l;wW GF8ISFZM p5ZF\T VgI GF8ŸISFZMV[ ;\:S'T GF8ŸIXF:+GF
S[8,FS l;wWF\TMG[ AFH]V[ 56 ZFBL NLWF K[P VFGF p5ZYL VF56[ V[8,\]
VJxI SCL XSLV[ S[ ;\:S'T GF8ŸIXF:+LVMV[ ~5S ZRGFGF H[ lGIDM VF%IF
K[ T[ DFU"NX"S l;wWF\TGF ~5DF\ DFGJF HM.V[P
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5|SZ6 o !Z 5FN8L5||| |
1 GFPXFP !P!Zv!&
2 GPIPlJ,F;v&4 5'P *$
3 GPIPlJ,F;v&4 5'P !5$
4 GPIPlJ,F;v&4 5'P (* YL !5$
5 NP~P !P*4 ;FPNP &P!
6 GFPXFP !P!!#v!!$
7 GFPXFP !P!_$
8 V[HG4 !P!!!v!!Z
9 5FPVP $P#P!Z)
10 VP SMP Z_)vZ!_
11 DF,lJSFluGlD+ o V\Sv!
12 V[HG4 V\Sv!
13 V[HG4 !v$
14 p¿ZZFDRlZT V\S o $
15 GFPXFP !PZ_
16 VPNP 5'P !5
17 GFPXFP !P!Z!
18 V[HG4 !P!!*v!!(
19 GFPXFP $P!_v!Z
20 V[HG4 Z_PZv#
21 NP~P !P*
22 V[HG4 !P!#
23 ;FPNP  &P!
24 ;\PZP *PZ*vZ(
25 GFPXFP !P#
26 ZP;]P #P#
27 5|PIP !__
28 GPIPlJ,F;v&4 5'P *$
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29 V[HG4 *$
30 NP~P !P)
31 GPIPlJ,F;v&4 5'P *$
32 NP~P !P!_
33 GPIPlJ,F;v&4 5'P *$
34 V[HG4 *$
35 V[HG4 *$
36 NP~P !P)
37 V[HG4 !P!_
38 V[HG4 !P!_
39 GPIPlJ,F;v&4 5'P *$
40 NP~P #P$#
41 GPIPlJ,F;v&4 5'P *$
42 GPIPlJ,F;v&4 5'P *$
43 NP~P #P$#
44 GFPNP 5'P !5
45 NP~P #P$#4 GFP,PSF[4 5'P Z&_4 X'\P5|P ZP$#54 ;FPNP &P$
46 NP~P #P$5
47 GFPXFP Z_P&!
48 NP~P VJ,MS45'P!*!
49 V[HG4 !*!
50 GPIPlJ,F;v&4 5'P *5
51 GPIPlJ,F;v&4 5'P *5
52 NP~P !P!!4 ZP;]P #P#
53 GFPXFP Z_P&_
54 V[HG4 Z_P&_
55 GPIPlJ,F;v&4 5'P *5
56 V[HG4 5'P *5
57 SFP;\P
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58 GPIPlJ,F;v&4 5'P *5
59 NP~P !P!!
60 V[HG4 5'P !!!
61 ;FPNP &P$
62 GPIPlJ,F;v&4 5'P *5
63 V[HG4 5'P *5
64 NP~P !P!#
65 GPIPlJ,F;v&4 5'P *5
66 V[HG4 5'P *5
67 NP~P !P!5
68 V[HG4 5'P !P!&
69 GPIPlJ,F;v&4 5'P *5
70 V[HG4 5'P *5
71 V[HG4 5'P *5
72 V[HG4 5'P *5
73 V[HG4 5'P *5
74 V[HG4 5'P *5v*&
75 V[HG4 5'P *&
76 V[HG4 5'P *&
77 V[HG4 5'P *&
78 V[HG4 5'P *&
79 V[HG4 5'P *&
80 V[HG4 5'P *5
81 V[HG4 5'P *5
82 V[HG4 5'P *5
83 V[HG4 5'P *5
84 V[HG4 5'P *&
85 V[HG4 5'P *&
86 V[HG4 5'P *&
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87 V[HG4 5'P *&
88 V[HG4 5'P **
89 V[HG4 5'P **
90 V[HG4 5'P **
91 V[HG4 5'P **
92 NP~P !P(
93 ;FPNP #P#)4 GFPNP #*5
94 GPIPlJ,F;v&4 5'P **
95 NP~P !P(
96 GPIPlJ,F;v&4 5'P **
97 GFPXFP Z!P*4 !&5
98 NP~P !PZ)4 GPIP 5'P **
99 NP~P !P!)
100 ;FPNP &P*_
101 ZP;]P #PZ#vZ$4 GFPR\P $Z
102 GFPNP #*$
103 GPIPlJ,F;v&4 5'P **
104 V[HG4 5'P (*v!5$
105 V[HG4 5'P **
106 GFPXFP Z!P!_
107 GFPXFP #P!&
108 GFPNP (5v(&
109 NP~P !PZ_4 ;FPNP &P*!
110 ;FPNP &P*!v*Z
111 ZP;]P #PZ54 GFPR\P $Z
112 GPIPlJ,F;v&4 5'P !_!
113 GFPXFP Z!P!!
114 EFP5|P 5'P Z_&
115 GFPXFP #P*
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116 GFPNP (*
117 NP~P !PZ_
118 ;FPNP &P*Z
119 ZP;]P #PZ54 GFPR\P $Z
120 GPIPlJ,F;v&4 5'P !!5
121 GFPXFP Z!P!Z
122 GFPIPSMP 5'P )4 EFP5|P 5'P Z_& o )v!_
123 EFP5|P 5'P Z_& o )v!_
124 GFPXFP #P*
125 GFPNP ((
126 NP~P !PZ!
127 ;FPNP &P*Z
128 ZP;]P #PZ54 GFPR\P $#
129 GPIPlJ,F;v&4 5'P !#5
130 GFPXFP Z!P!#
131 GFPXFP #P*
132 GFPNP ()
133 NP~P !PZ!
134 ;FPNP &P*#
135 GFPIPSMP 5'P !_
136 V[HG4 5'P !!
137 ZP;]P #PZ&4 GFPR\P $#
138 GPIPlJ,F;v&4 5'P !$$
139 Sanskrit Drama and Dramaturgy, p. 68
140 GFPXFP Z!P!$
141 GFPXFP #P(
142 NP~P !PZZ
143 GFPNP )!
144 ;FPNP &P*#4 GFP,PSMP 5'P !!4 ZP;]P #PZ&4 GFPR\P $#
534
145 GFP,PSMP 5'P !!
146 GPIPlJ,F;v&4 5'P !5#
147A The conception of Sandhi in the Sanskrit Drama. J.O.I.
Vol. V. No. 4, P. 374.
147B Natak - Laksana - Ratna - Kosa - Sidheswar
Chattopadhyaya - P. 24.
148 GFPXFP #P!Z
149 NP~P !P!(4 5'P !#
150 ;FPNP #)(4 GFPNP 5'P &Z
151 EFP5|P 5'P Z_& o Z!
152 X'\P5|P EFUvZ45'P $(Z
153 GFP,PSMP 5'P !5
154 ZP;]P #P)v!_
155 GPIPlJ,F;v&4 5'P
156 NP~P !P!(4 5'P !#
157 GPIPlJ,F;v&4 5'P**
158 GFPXFP Z!PZ#
159 NP~P !P!*4 ;FPNP &P&5v&&4 EFP5|P 5'P Z_$ o $P&
160 NP~P !P!*4 5'P !#
161 ZP;]P #P)v!_v!!
162 GFP,PSMP 5'P !5
163 X'\P5|PEFUv Z4 5'P $(Z
164 GFPNP 5'P &#
165 GPIPlJ,F;v&4 5'P!5!
166 :JT\+S,FXF:+45|YDEFU45'P $#(
167 GPIPlJ,F;v&4 5'P!_!
168 GFPXFP Z!PZ$
169 NP~P !P!*
170 GFPNP 5'P **4 ;FPNP &P&&4 ZP;]P #P!Z4 GFPR\P ##
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171 GPIPlJ,F;v&4 5'P!_#4
172 GFPXFPsUFPVMPl;Pf EFUv #4 5'P!$
173 GFPNP 5'P $!
174 EFP5|P 5'P Z_$ o !#v!$
175 GFPXFP sUFPVMPl;Pf EFUv #4 5'P !$
176 NP~P !P!* 5ZG]\ VJ,MS4 5'P !#
177 GFP,PSF[P4 5'P !*
178 ZP;]P #P!#
179 GPIPlJ,F;v&4 5'P!_# VG[ !!5
180 NP~P !P!5
181 R\ãS,FS<IF6 GF8SGM lJHI;[GGM J'TF\T o 5'P !Z_
182 NP~P !P!54 GFP,PSMP 5'P !)4 GPIP 5'P **
183 GFPXFP #P!5
184 NP~P VJ,MS 5'P (
185 GFP,PSMP 5'P Z_
186 GFPXFP Z!PZ5
187 NP~P !P!#
188 ;FPNP &P&*4 GFPNP 5'P *_4 ZP;]P #P!$4 GFPR\P #$
189 GFPXFP #P!&
190 ZP;]P #P!$4 GFPR\P #$
191 GPIPlJ,F;v&4 5'P!Z_
192 V[HG4 5'P**
193 GFPXFP Z!P#_
194 GFPXFPsUFPVMPl;Pf EFUv #4 5'P !(
195 ;FPNP &P&*4 5'P $__
196 GFPNP 5'P *_
197 V[HG4 5'P*_
198 GFP,PSMP 5'P !Z_
199 GPIPlJ,F;v&4 5'P!Z_
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200 V[HG4 5'P!Z_
201 GFPXFPsUFPVMPl;Pf EFUv #4 5'P!5
202 Natak - Laksana - Ratna - Kosa - Sidheswar Chattopadhyaya
- P. 43.
203 GFPXFP Z!PZ&4 EFP5|P 5'P Z_! o !)vZ_4 GFPNP 5'P *&
204 NP~P !P!#
205 ;FPNP &P&(v&)4 GFP,PSMP 5'P Z!4 ZP;]P #P!54 GFPR\P #5
206 GPIPlJ,F;v&4 5'P!$$
207 V[HG4 5'P!$$
208 GFPNP 5'P *_
209 GFPXFP #P!5v!&
210 GFP,PSMP 5'P Z!
211 EFP5|P 5'P Z_Z o $v5
212 ZP;]P #P!&4 5'P #_5
213 GFPNP 5'P *_
214 GFPXFP #PZ!vZ*
215 NP~P !P!&
216 ZP;]P #P!(v!)4 GFPR\P #&
217 ;FPNP 5'P $__4 EFP5|P 5'P Z_# o Z_vZ!
218 GFPXFP #P!5v!&
219 GFPNP 5'P (_
220 The conception of Sandhi in the Sanskrit Drama. J.O.I. Vol. V.
No. 4, P. 372.
221 GFPNP 5'P &Zv&#4 GFPXFP EFUv#4 5'P !Z
222 VlEGJ GF8IXF:+4 B^0v!4 5'³ !(Z
223 ;\:S'T GF8S sSLYf EFUvZ4 5'P $#$
224 ;\l1F%T EZT GF8IXF:+ s;D`,MSL VG]JFNf Z!P#!4 5'P !&&
225 NP~P !P!$
226 ;FPNP &P$54 GFPNP 5'P *!4 GFP,PSMP 5'P !__
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227 ZP;]P #P!&4 EFP5|P 5'P Z_Z o &v*
228 GPIPlJ,F;v&4 5'P!Z_
229 V[HG4 5'P!Z_
230 The Laws and Practice of Sanskrit Drama P. 74, EFP5|P 5'P
Z_! o !!v!Z
231 GFPXFP sUFPVMPl;PfEFUv#45'P !)
232 GFPNP 5'P *!4 GFP,PSMP 5'P !__
233 GFPXFP Z!P#Zv#5
234 NP~P !P!$
235 GPIPlJ,F;v&4 5'P!Z_
236 NP~P !P!$4 5'P )
237 EFP5|P 5'P Z_Z o !$v!&
238 GFPXFP #P!)4 GFP,PSMP 5'P !__4 ;FPNP &P$)4 GFPNP 5'P *!
239 X'\P5|P EFUvZ4 5'P 5_#4 5_$4 ZP;]P 5'P #_&4#_*4 GFPR\P 5'P
!()v!)Z4 ;FPNP &P$&v$)
240 VlEGJ GF8IXF:+ B^0v!4 5'³ !&&
241 The Natyadarpana - A Critical Study - p.16
242 SFPDLP 5'P !&
243 :JTg+S,FXF:+ 4 B^0v!4 5'³ $$&
244 The conception of Sandhi in the Sanskrit Drama. J.O.I. Vol. V.
No. 4, P. 378.
245 V[HG4 5'P #*)v(_
246 Natak - Laksana - Ratna - Kosa - Sidheswar Chattopadhyaya
- P. 54.
247 GFPXFP Z!P!
248 NP~P !PZ#
249 NP~P #PZ5vZ&
250 GFPXFPsUFPVMPl;PfEFUv #4 5'PZ#4 GFPNP 5'P )$
251 X'\P5|P EFUvZ4 5'P $($4 ;FPNP &P*&
252 ZP;]P #PZ*vZ)
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253 GPIPlJ,F;v&4 5'P**
254 V[HG 5'P **
255 V[HG 5'P **
256 GFPNP 5'P ($v)$
257 GFPXFP #P!_
258 GFPNP 5'P ($v)$
259 GFPXFP #P!!
260 NP~P !PZZvZ#
261 NP~P !PZZvZ# 5ZG]\ VJ,MS
262 EFP5|P 5'P Z!_ o (4 ;FPNP &P*(4 ZP;]P #PZ(
263 GPIPlJ,F;v&4 5'P**
264 NP~P !PZ#4 GFPNP 5'P &Z
265 GFPXFP Z!PZZ
266 ;\:S'T GF8S sSLYf EFUvZ4 5'P $#$
267 :JTg+S,FXF:+4 B^0v!4 5'³ $$*
268 NP~P ;\5FNSLI GM\W o 5'P !*
269 (1) The Laws and Practice of Sanskrit Drama P. 94
(2) Natak - Laksana - Ratna - Kosa - Sidheswar
Chattopadhyaya - P. 91
270 GPIPlJ,F;v&4 5'P**
271 V[HG4 5'P*(
272 V[HG4 5'P*(
273 :JTg+S,FXF:+4 Z!³#) 5'³ !&*
274 GFPXFPsUFPVMPl;fEFUv# 5'PZ#
275 GFPNP 5'P )54
276 NP~P !PZ$
277 ;FPNP &P*&v**4 EFP5|P 5'P Z_*4 !(4 ZP;]P #P#_v#!4 GFPR\P
$*
278 GPIPlJ,F;v&4 5'P!_!
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279 V[HG4 5'P!*(
280 GFPXFP Z!P*_4 NP~P !PZ5vZ&4 GFPNP 5'P !_(4 EFP5|P 5'P
Z_(v!Z4 ;FPNP &P(ZP
281 GFPXFP Z!P*!4
282 NP~P !PZ*
283 GFPNP 5'P !_(4 EFP5|P 5'P Z_(o!Z4 ;FPNP &P(#4
284 ZP;]P #P##4 GFPR\P 5_
285 GPIPlJ,F;v&4 5'P)Z
286 V[HG4 5'P)Z
287 GFPXFP Z!P*Z
288 NP~P !PZ*4 GFPNP 5'P !_)4 EFP5|P 5'P Z_(v!#4 ;FPNP &P($4
ZP;]P #P#$
289 GPIPlJ,F;v&4 5'P)Z
290 V[HG4 5'P)Z
291 GFPXFP Z!P*Z
292 NP~P !PZ*4 GFPNP 5'P !_)4 EFP5|P 5'P Z_(v!#4 ;FPNP &P($4
GFP,PSMP 5'P 5(4 ZP;]P #P#$4 GFPR\P 5'P5Z4 GPIPlJ,F;v&4 5'P)#
293 GPIPlJ,F;v&4 5'P)#
294 GFPXFP Z!P*#4 NP~P !PZ*4 GFPNP 5'P !!54 EFP5|P 5'P Z_(v!#4
;FPNP &P($4 GFPIPSMP 5'P 5)4 ZP;]P #P#54 GFPR\P 5'P5#4
295 GPIPlJ,F;v&4 5'P)5
296 V[HG4 5'P)5
297 GFPXFP Z!P*Z
298 NP~P !PZ(4 GFPNP 5'P !!)4 EFP5|P 5'P Z_(v!$4 ;FPNP &P($4
GFP,PSMP 5'P 5)4 ZP;]P #P#54 GFPR\P 5'P5$
299 NP~P !PZ(
300 GPIPlJ,F;v&4 5'P)#
301 V[HG4 5'P)#
302 GFPNP 5'P !!*
303 GFPXFP Z!P*$
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304 NP~P !PZ(4 GFPNP 5'P !!*4 EFP5|P 5'P Z_(v!54 ;FPNP &P($4
GFPIPSMP 5'P &!4 ZP;]P #P#54 GFPR\P 5'P55
305 GPIPlJ,F;v&4 5'P)5
306 V[HG4 5'P)5
307 GFPXFP Z!P*$
308 NP~P !PZ(4 GFPNP 5'P !!!4 EFP5|P 5'P Z_(v!54 ;FPNP &P(54
GFP,PSMP 5'P &!4 ZP;]P #P#*4 GFPR\P 5'P5&
309 GPIPlJ,F;v&4 5'P)*
310 V[HG4 5'P)*
311 GFPXFP Z!P*54 NP~P !PZ(4 EFP5|P 5'P Z_(v!&4 ;FPNP &P(54
GFP,PSMP 5'P &!4 ZP;]P #P#*4 GFPR\P 5'P5*
312 GPIPlJ,F;v&4 5'P)*
313 V[HG4 5'P)*
314 GFPXFP Z!P*5
315 GFPNP 5'P !ZZ4 GFP,PSMP 5'P &Z4 ;FPNP &P(&4 ZP;]P #P#*4 GFPR\P
5'P5(
316 NP~P !PZ)
317 GPIPlJ,F;v&4 5'P!__
318 V[HG4 5'P!__
319 GFPXFP Z!P**
320 GFPNP 5'P !!Z4 EFP5|P 5'P Z_(o!*4 ;FPNP &P(&4 GFP,PSMP &#4
ZP;]P #P#(4 GFPR\P 5'P5)
321 NP~P !PZ)
322 GPIPlJ,F;v&4 5'P!__
323 V[HG4 5'P!__
324 V[HG4 5'P **
325 GFPXFP Z!P**4 GFP,PSMP &#4
326 NP~P !PZ)
327 GPIPlJ,F;v&4 5'P!_!
328 GFPIPSMP &#
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329 Natak - Laksana - Ratna - Kosa - (Eng. Tran) - P. 72
330 GPIPlJ,F;v&4 5'P!_!
331 V[HG4 5'P!_!
332 V[HG4 5'P **
333 V[HG4 5'P **
334 V[HG4 5'P )5
335 V[HG4 5'P **
336 V[HG4 5'P !_*
337 V[HG4 5'P **
338 ;\l1F%T EZT GF8IXF:+ s;D`,MSL VG]JFNf Z!P$_4 5'P !&*
339 GFPXFP #PZ$
340 GFPNP 5'P )&
341 NP~P !P#_
342 ;FPNP &P**v*(4 ZP;]P #P#)4 GFPR\P 5'P&Z4 EFP5|P 5'P
Z_(oZ!vZZ4 GPIPlJ,F;v&4 5'P!_&
343 GPIPlJ,F;v&4 5'P*(
344 GFPXFP Z!P*(
345 NP~P !P#Z4 GFPNP 5'P !Z$4 EFP5|P 5'P Z_)v!_4 ;FPNP &P()4
ZP;]P #P$Z4 GFPR\P 5'P&5
346 GFP,PSMP &5
347 GPIPlJ,F;v&4 5'P!_(
348 J[6L;\CFZ4 V\SvZ
349 GFPXFPsUFPVMPl;PfEFUv #4 5'P$Z4 GFPNP !$Zv!$#
350 GPIPlJ,F;v&4 5'P!_(
351 GFPXFP Z!P*(
352 NP~P !P#Z4 GFPNP 5'P !$$4 EFP5|P 5'P Z_)o!!4 ;FPNP &P)_4
GFP,PSMP 5'P &&4 ZP;]P #P$#4 GFPR\P 5'P&&
353 GFPXFP Z!P*)
354 GFPNP 5'P !Z*4 ;FPNP &P)_
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355 GFPXFP #P$#
356 NP~P !P##
357 EFP5|P 5'P Z_)o!Z
358 ZP;]P #P$$v$54 GFPR\P 5'P&*
359 GPIPlJ,F;v&4 5'P!_)
360 V[HG4 5'P!_)
361 GFPXFP Z!P*)4 GFP<FPSMP 5'P &*4 ;FPNP &P)!4 GFPNP 5'P !#&4
NP~P !P##4 EFP5|P 5'P Z_)o!#4 GPIPlJ,F;v&4 5'P!_)
362 GFPXFP Z!P*)
363 GFP,PSMP 5'P &*4 GFPNP 5'P !#&4 ;FPNP &P)!4
364 ;FPNP &P)!
365 NP~P !P##
366 EFP5|P 5'P Z_)v!#4 ZP;]P #P$54 GFPR\P 5'P &(4
367 GPIPlJ,F;v&4 5'P!_)
368 GFPXFP Z!P(_4 NP~P !P##4 EFP5|P 5'P Z_)o!$4 GFPNP 5'P !##4
;FPNP &P)!4  GFP,PSMP 5'P &(4 ZP;]P 5'P #P$&4 GFPR\P &)
369  GPIPlJ,F;v&4 5'P!_)
370  V[HG4 5'P!_)
371 GFPXFP Z!P(_
372 GFPNP 5'P !#54 ;FPNP &P)! 5'P $Z5
373 NP~P !P##
374 EFP5|P 5'P Z_)o!$4 ZP;]P #P$&
375 GPIPlJ,F;v&4 5'P!!_
376 V[HG4 5'P!!_
377 GFPXFP Z!P(!
378 NP~P !P#$4 EFP5|P 5'P Z_)o!54 GFPNP 5'P !$_4 ;FPNP &P)Z4
GFP,PSMP 5'P &(4 ZP;]P #P$*4 GFPR\P 5'P*!
379 GPIPlJ,F;v&4 5'P!!!
380 V[HG4 5'P!!!
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381 GFPXFP Z!P(!
382 NP~P !P#$4 GFP,PSMP 5'P &)4 EFP5|P 5'P Z_)o!54 ZP;]P #P$*4
383 GPIPlJ,F;v&4 5'P!!_
384 V[HG4 5'P!!_
385 GFPXFP Z!P(Z
386 NP~P !P#$4 EFP5|P 5'P Z_)o!&4 GFPNP 5'P !#_4 ;FPNP &P)Z4
GFP,PSMP 5'P &)4 ZP;]P #P$(4 GFPR\P 5'P*#
387 GPIPlJ,F;v&4 5'P!!_
388 GFPXFP Z!P(#
389 NP~P !P#54 EFP5|P 5'P Z_)o!*4 GFPNP 5'P !$!4 ;FPNP &P)#4
GFP,PSMP 5'P *_4 ZP;]P #P$)4 GFPR\P 5'P*5
390 GPIPlJ,F;v&4 5'P!!!
391 V[HG4 5'P!!!
392 GFPXFP Z!P(Z
393 NP~P !P#$4 EFP5|P 5'P Z_)o!&4 GFPNP 5'P !#(4 ;FPNP &P)#4
GFP,PSMP 5'P *_4 ZP;]P #P$(4 GFPR\P 5'P*$
394 NP~P !P#$
395 GPIPlJ,F;v&4 5'P!!$
396 V[HG4 5'P!!$
397 V[HG4 5'P!!$
398 GFPXFP Z!P(#
399 NP~P !P#54 GFPNP 5'P !$#4 GFP,PSMP 5'P *!4 ZP;]P #P#)
400 X'\P5|P ZP5_$
401 GPIPlJ,F;v&4 5'P!!!
402 V[HG4 5'P!!!
403 GFPXFP Z!P($
404 NP~P !P#54 GFPNP 5'P !#!4 ;FPNP 5'P &P)$4 ZP;]P #P5_4 GFPR\P
**
405 GPIPlJ,F;v&4 5'P!_)
406 V[HG4 5'P!_)
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407 ;\l1F%T EZT GF8IXF:+ s;D`,MSL VG]JFNf Z!P$!4 5'P !&*
408 GFPNP 5'P ))
409 GFP,PSMP 5'P *$
410 NP~P !P#&
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810 lJyI\UM o V[S VwIIG4 :JFwIFI4 5'P !(4 V\So$
811 GPIPlJ,F;v&4 5'P(Z
812 GFPXFP Z_P!Z!
813 GFPNP 5'P #5(4 GFP,PSMP 5'P !Z_4 ;FPNP &P#$
814 NP~P #P!#v!$
815 GPIPlJ,F;v&4 5'P()v)_
816 EFP5|P 5'P Z#_o5v)4 ZP;]P #P!*#4 5|PIP 5'P !5#
817 GPIPlJ,F;v&4 5'P()
818 GFPXFP Z_P!Z!
819 GFPNP 5'P Z&*4 GFP,PSMP 5'P Z*(4
820 NP~P  #P!$v!5
821 EFP5|P 5'P Z#_o!*v!)4 5|PIP 5'P !5#4 ;FPNP &P#(4 ZP;]P #P!*#4
GPIPlJ,F;v&4 5'P)_
822 GPIPlJ,F;v&4 5'P)_
823 GFPXFP Z_P!Z&
824 GFPNP 5'P Z5Z
825 NP~P #P!5
826 EFP5|P 5'P Z#!o&4 ;FPNP &PZ5*4 ZP;]P #P!*54 5|PIP 5'P !5#4
GPIPlJ,F;v&4 5'P)_
827 GPIPlJ,F;v&4 5'P)_
828 GFPXFP Z_P!#Z
829 V[HG4 5PZ(
830 NP~P  #P!&
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831 EFP5|P 5'P Z#!o!_v!!4 ZP;]P #P!*5
832 GPIPlJ,F;v&4 5'P)_
833 V[HG4 5P)_
834 GFPXFP Z_P!Z)
835 NP~P  #P!*
836 EFP5|P 5'P Z#!o!&4 ;FPNP &PZ5(4 ZP;]P #P!*&4 5|PIP 5'P !5#4
837 GPIPlJ,F;v&4 5'P)_
838 V[HG4 5P)_
839 GFPXFP Z_P!Z*
840 NP~P #P!*4 5|PIP 5'P !5#v!5$
841 GPIPlJ,F;v&4 5'P()
842 V[HG4 5'P()
843 V[HG4 5'P()
844 GFPXFP Z_P!Z(
845 NP~P #P!(
846 EFP5|P 5'P Z#Zo)4 ;FPNP &PZ&_4 ZP;]P #P!**
847 GFPNP 5'P Z$&4 GFP,PSMP 5'P Z(Z4
848 GPIPlJ,F;v&4 5'P()
849 V[HG4 5'P()
850 GFPXFP Z_P!##
851 NP~P  #P!(
852 EFP5|P 5'P Z#Zo!!4 ;FPNP &PZ&_4 ZP;]P #P!**
853 GPIPlJ,F;v&4 5'P)_
854 V[HG4 5P)_
855 GFPXFP Z_P!Z#
856 NP~P  #P!)
857 GFPNP 5'P Z&(4 EFP5|P 5'P Z#Zo!$4 GFP,PSMP 5'P #&Z4 ;FPNP
&PZ&!4 ZP;]P #P!*(4 5|PIP 5'P !5$
858 GPIPlJ,F;v&4 5'P)_
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859 V[HG4 5P)_
860 GFPXFP Z_P!Z*
861 NP~P  #P!)
862 EFP5|P 5'P Z#Zo!*4 ;FPNP &PZ&!4 ZP;]P #P!5$
863 GPIPlJ,F;v&4 5'P)!
864 V[HG4 5P)!
865 GFPXFP Z_P!Z$4 GFP,PSMP 5'P Z(_4
866 GFPNP 5'P Z5(
867 NP~P  #PZ_
868 EFP5|P 5'P Z#ZoZ!vZ#4 ;FPNP &PZ&Z4 ZP;]P #P!*)4 5|PIP 5'P
!5$
869 GPIPlJ,F;v&4 5'P)!
870 GFPXFP Z_P!#_
871 NP~P  #PZ_4 ;FPNP &PZ&#
872 GFPNP 5'P Z$Z4 ZP;]P #P!(_4 5|PIP 5'P !5$
873 GPIPlJ,F;v&4 5'P)_
874 GFPXFP Z_P!#!4 NP~P  #PZ!4 GFPNP 5'P Z&#
875 GPIPlJ,F;v&4 5'P)!
876 JLyI\UM o V[S VwIIG4 :JFwIFI4 V\Sv! GJ[P (Z4 5'P#*
877 GPIPlJ,F;v&4 5'P)!
878 V[HG4 5'P(Z
879 GFPXFP !P5&
880 GFPXFP 5PZ$vZ5
881 EFP5|P 5'P !)*o#
882 NP~P  #PZ4 ;FPNP &PZZ
883 ;FPNP &PZZ
884 GFPXFP 5P!_&
885 VP5]P #((4 )v!_
886 NP~P  #PZ4 ;FPNP &PZZ4 GFPNP 5'P Z(#vZ($
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887 ZP;]P #P!$_
888 GPIPlJ,F;v&4 5'P(Z4(*
889 H]VM4 DCFEFZT VFWFlZT GF8SM sEF;f ;\Pl5|P;LP V[,P XF:+L JU[Z[
890 GPIPlJ,F;v&4 5'P(*
891 V[HG4 5'P(*
892 V[HG4 5'P(Z
893 GFPXFP 5P!_*4 ZP;]P #P!#(
894 5|PIP 5'P !&&4 GPIPlJ,F;v&4 5'P(Z
895 GFPXFP 5P!_(
896 EFP5|P 5'P !)*o&4 GFP,PSMP 5'P !!Z4 ZP;]P #P!#(4 GFPR\P !&
897 GPIPlJ,F;v&4 5'P(Z
898 ZP;]P #P!#)
899 Z;F{ J{ ;o  T{TZLI p5lGQFN ZP*P!
900 GFPXFP 5P!_*4 ;FPNP &PZ5
901 VP5]P #((P!Z
902 5|PIP 5'P !&$
903 The Laws and Practice in Sanskrit Drama, P. 32
904 GPIPlJ,F;v&4 5'P(#
905 V[HG4 5'P(#
906 V[HG4 5'P(#
907 V[HG4 5'P(#
908 V[HG4 5'P(*
909 EFP5|P 5'P !)*P!$
910 EFP5|P 5'P !)*P!$
911 GPIPlJ,F;v&4 5'P(Z
912 V[HG4 5'P(*
913 NP~P #PZ4 5'P !$*
914 ;FPNP &PZ
915 GFPNP 5'P Z*(
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916 GPIPlJ,F;v&4 5'P(#
917 V[HG4 5'P(#
918 V[HG4 5'P(#
919 V[HG4 5'P(#
920 V[HG4 5'P(#v($
921 V[HG4 5'P($
922 GFPXFP !(PZ$vZ5
923 V[HG4 !(PZ&
924 ZP;]P #P#_#
925 GPIPlJ,F;v&4 5'P($v(5
926 V[HG4 5'P(5
927 NP~P !P*
928 V[HG4 !P*4 ;FPNP &P!4 GPIPlJ,F;v&4 5'P(5
929 NP~P !P*
930 GPIPlJ,F;v&4 5'P(5
931 V[HG4 5'P(5
932 The Laws and Practice in Sanskrit Drama, P. 6-7
933 GFPXFP Z_P!_
934 NP~P #PZ#4 EFP5|P 5'P Z##oZ_4 ;FPNP &P)4 ZP;]P #P!#!
935 ;FPNP &P)4 GFPR\P #
936 GPIPlJ,F;v!4 5'PZ4 GPIPlJ,F;v&4 5'P(5
937 NP~P #PZZ4 EFP5|P 5'P Z##oZ_4 ;FPNP &P)4 GPIPlJ,F;v&4 5'P(5
938 lX\UE}5F, ˆS VwIIG o 5'P ZZ*
939 The Natyadarpana - A Critcal Study, P. 6
940 GPIPlJ,F;v&4 5'P(5
941 GFPXFP Z_P!_4 NP~P #PZZ4 GFP,PSMP 5'P *
942 GPIPlJ,F;v&4 5'P(5
943 V[HG4 5'P(5
944 GFPXFP Z_P5!v5Z
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945 V[HG4 5'PZ_P5Z
946 GFPNP 5'P Z_Z
947 GFPXFP #$P!(v!)4 ;FPNP &PZ54 5|PIP 5'P !Z5
948 GPIPlJ,F;v&4 5'P(5
949 NP~P #P$_
950 EFP5|P 5'P Z$!o!)4 ;FPNP &PZZ54 5|PIP 5'P !Z5
951 GPIPlJ,F;v&4 5'P(5
952 V[HG4 5'P(5
953 GPIPlJ,F;v&4 5'P(5
954 V[HG4 5'P(5
955 V[HG4 5'P(5
956 NP~P #P$!v$Z4 EFP5|P 5'P Z$!o!P$4 ZP;]P #PZZZvZZ$4 ;FPNP
& P Z Z &
957 GFPXFP o EFUv#4 Z_v!_)
958 GPIPlJ,F;v&4 5'P(5
959 V[HG4 5'P(!
960 GFPXFP o Z_v!!Z
961 ZP;]P #PZ#)4 NP~P #P5_4 ;FPNP &PZZ)
962 GPIPlJ,F;v&4 5'P(5
963 V[HG4 5'P(5
964 V[HG4 5'P(5
965 GFPNP 5'P ZZ)
966 EFP5|P 5'P Z$5o5
967 GFPXFP sUFPVMP;LPf Z_P!!Z
968 GPIPlJ,F;v&4 5'P(5
969 ;FPNP &PZZ)
970 GPIPlJ,F;v&4 5'P(5
971 Bhoja's Srngaraprakasa P. 576-586
972 The Types of Sanskrit Drama P. 78
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973 ;\:S'T GF8S sSLYf EFUvZ4 5'P 5_!
974 SFjIFG]XF;G4 5'P $$#
975 ;\:S'T GF8SMGM 5lZRI4 5'P Z(vZ)
976 GPIPlJ,F;v&4 5'P(5
977 ;FPNP &PZ&*4 V[HG 5'P (5
978 V[HG4 5'P(5
979 V[HG4 5'P(5
980 GFPXFP Z_P!_*v!_)
981 GPIPlJ,F;v&4 5'P(5
982 GFPXFP Z_P!_*v!_)
983 GFPNP 5'P Z#!4 ;FPNP 5'P Z!(
984 NP~P #P5$4 EFP5|P5'P Z$*P*4 ZP;]P #PZ($vZ(*
985 GPIPlJ,F;v&4 5'P(5
986 V[HG4 5'P(5
987 V[HG4 5'P(5
988 V[HG4 5'P(5
989 ;\:S'T GF8S sSLYf EFUvZ4 5'P 5_5
990 The Natyadarpana - A Critical Study. P. 103
991 sVf ;\:S'T GF8SGM 5lZRI4 5'P $5&
sAf GFPXFP EFUvZ4 5'P $$#
992 NP~P VJ,MS4 5'P !**4 GFPNP 5'P Z#5
993 SFjIFG]XF;G4 5'P $$_
994 ;\:S'T GF8S sSLYf EFUvZ4 5'P 5_$
995 The Natyadarpana - A Critical Study. P. 104
996 GPIPlJ,F;v&4 5'P(54 ZP;]P #PZ)_
997 GFPNP 5'P Z##
998 GPIP lJ,F;v&4 5'P (5
999 GFPNP 5'P Z##4 NP~P VJ,MS 5'P !**4 ZP;]P #PZ)_
1000 GPIP lJ,F;v&4 5'P (5
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1001 GFPNP 5'P Z##
1002 GPIP lJ,F;v&4 5'P (5
1003 GFPNP 5'P Z_P)Z
1004 NP~P VJ,MS 5'P!**4 EFP5|P 5'P Z$(oZ4 ZP;]P #PZ)Z
1005 GPIP lJ,F;v&4 5'P (5
1006 V[HG4 5'P (5
1007 GPIP lJ,F;v&4 5'P (&
1008 GFPXFP Z_P)&4 NP~P #P!_4 ZP;]P #PZ#5
1009 GFPNP 5'P Z!(
1010 EFP5|P 5'P Z$(o(4 ;FPNP &PZ##
1011GPIP lJ,F;v&4 5'P (&
1012 V[HG4 5'P (&
1013 V[HG4 5'P (&
1014 klQFSgIF5lZ6II]To³³³³  GFP,PSMP 5'P Z&5
1015 V[HG4 5'P (&
1016 EFP5|P 5'P Z$(o!$
1017 EFP5|P 5'P Z$(o)4 ZP;]P #PZ#5
1018 GPIP lJ,F;v&4 5'P (&
1019 GFPXFP Z_P&&4 NP~P #P&#4 EFP5|P 5'P Z$(oZ_4 GPIP
lJ,F;v&4 5'P (&
1020 ;FPNP &PZ#5
1021 GFPNP 5'P ZZ#vZZ$
1022 ;\:S'T GF8IS,F4 5'³ ZZ
1023 GPIP lJ,F;v&4 5'P (&
1024 V[HG4 5'P (&
1025 V[HG4 5'P (&
1026 V[HG4 5'P (&
1027 GFPXFP Z_P(v)4 NP~P #P&#
1028 EFP5|P5'P Z$(o!)4 ;FPNP &PZ#&4 ZP;]P #PZ5&
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1029 GPIP lJ,F;v&4 5'P (&
1030 NP~P #P&&
1031 EFP5|P 5'P Z$)o!#v!54 ;FPNP &PZ$_4 GPIP lJ,F;v&4 5'P
( &
1032 GFPNP 5'P ZZ5
1033 ZP;]P #PZ5(
1034 GPIP lJ,F;v&4 5'P (&
1035 NP~P #P&*4 GPIP lJ,F;v&4 5'P (&
1036 ZP;]P #PZ&!vZ&54 EFP5|P 5'P Z$)oZ_vZ#4 ;FPNP 5'P
5!5v5!&
1037 GPIP lJ,F;v&4 5'P (&
1038 ZP;]P #PZ&*
1039 ;\:S'T GF8S sSLYf EFUvZ4 5'P 5_Z
1040 GFPNP 5'PZ$_4 NP~P VJ,MS4 5'P !(_
1041 ;\:S'T GF8S sSLYf EFUvZ4 5'P 5_*
1042 GFP,PSMP 5'P Z**
1043 NP~P #P!(4 EFP5|P 5'P Z5!oZ4 ;FPNP 5'P 5Z!4 ZP;]P #PZ*!
1044 GPIP lJ,F;v&4 5'P (&
1045 V[HG4 5'P (&
1046 GFPXFP 5'P Z_P))
1047 GFPNP 5'P Z$!
1048 GPIP lJ,F;v&4 5'P (&
1049 NP~P #P!(4 EFP5|P 5'P Z5!oZ4 ;FPNP 5'P 5Z!4 ZP;]P #PZ*!
1050 GPIP lJ,F;v&4 5'P (&
1051 GFPXFP 5'P Z_PZ
1052 ;\:S'T GF8S sSLYf EFUvZ4 5'P #()
1053 GFPXFP 5'P Z_P)5
1054 NP~P #P*!
1055 GFPXFP 5'P #P*!
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1056 EFZT[gN]GF8SFJ,L4 5' $Z% TYF ~5SZC:I 5' !*#v!*$
1057 GPIP lJ,F;v&4 5'P (&
1058 GPIP lJ,F;v&4 5'P (&
1059 V[HG4 5'P (&
1060 EFP5|P 5'P Z5!o!(
1061 GPIP lJ,F;v&4 5'P (&
1062 GFPXFP Z_P!__4 NP~P #P*!4 GFP,PSMP 5'P Z&&4 GFPNP Z#&4
;FPNP &PZ5Z4 GPIP lJ,F;v&4 5'P (&
1063 EFP5|P 5'P Z5!o!$
1064 ZP;]P #PZ#_
1065 NP~P #P*!4 GFPNP Z#&4 ;FPNP &PZ5_4 GPIP lJ,F;v&4 5'P
( &
1066 EFP5|P 5'P Z5!oZ_vZ!
1067 V[HG4 5'P Z5!oZ_vZ!4 ZP;]P #PZ#Z
1068 ;\:S'T GF8S sSLYf EFUvZ4 5'P 5_(
1069 NP~P VJ,MS4 5'P !(!
1070 GPIP lJ,F;v&4 5'P (&
1071 GFPXFP Z_P)#
1072 GPIP lJ,F;v&4 5'P (&
1073 GFPNP 5'P 5$)
1074 EFP5|P 5'P Z5#o!Z
1075 GFPNP 5'P Z5)4 ;FPNP &PZ$(
1076 ;FPNP &PZ5_
1077 GPIP lJ,F;v&4 5'P (&
1078 ZP;]P #PZ)$4 GPIP lJ,F;v&4 5'P (&
1079 V[HG4 #PZ)$4 GPIP lJ,F;v&4 5'P (&
1080 ZP;]P #PZ)&
1081 GPIP lJ,F;v&4 5'P (&
1082 GFPNP 5'P Z#(
1083 ;FPNP &PZ$)
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G\HZFHXME}QF6DF\ V,\SFZ lG~56\ } \ \\ } \ \\ } \ \\ } \ \
!#P! V,\SFZ o jI]t5l¿\ ]\ ]\ ]\ ]
cV,\SFZ cXaN cV,DŸ c p55N cS' cWFT]YL ;\7F S[ SZ6 VY"DF\ 3HŸ
5|tII ,FUTF\ AgIM K[P VFYL V[GM jI]t5l¿UT VY" A[ ZLT[ ;DHFJL XSFIP
s!f V,\SZMTLtI,\SFZo H[ V,\S'T SZ[ T[ V,\SFZ
sZf V,\S|LIT[¢G[G.tI,\SFZo  H[GF J0[ V,\S'T SZFI T[ V,\SFZ
V,DŸ XaNGM VY" YFI cc5IF"%T4 IMuI4 5lZ5}6" cc VFYL XaNGM
jI]t5l¿,eI VY" 5IF"%T SZL N[4 5lZ5}6"TF ;]WL 5CM\RF0L N[ T[ TtJ V[JM
YX[P VFD H[ TtJ ;F{NI"G[ 5lZ5}6" AGFJL N[ VYJF V[G[ V[8,]\ 5IF"%T SZLN[
S[ V[GFYL VFU/ V[GL VlEJ'lwWGL XSITF H G ZC[ T[G[ V,\SFZ SC[ K[P!
8}\SDF\ H[ TtJYL 5IF"%TGM4 5lZ5}6"TFGM EFJ HFU'T YFI T[ TtJMG[ V,\SFZ
SC[ K[P
V,\SFZGL p5ZMST NXF"J[,L 5|YD jI]t5l¿DF\ T[GM jIF5S VY" VFE}QF64
XMEF4 ;F{\NI" JU[Z[ YFI K[P HIFZ[ ALÒ jI]t5l¿ 5|DF6[ c V,\SFZc GM VY"
DIF"lNT AGL HFI K[P VG[ T[ K[ c H[GFYL XMEFv;F{\NI"v;HFI" K[ T[c4 V[8,[
S[4 5|YD VY"DF\ V,\SFZ V[ SFjI;F{\NI"GM 5IF"I AGL ZC[ K[4 HIFZ[ ALHF VY"
VG];FZ T[ SFjI ;F{\NI"GM C[T] AGL HFI K[P V,\SFZXF:+GF U|YMDF\ VF AgG[
jIF5S TYF ;LlDT VYM"DF\ V,\SFZ XaNGM 5|IMU YTM ZCIM K[P GZl;\C SlJ
ALÒ jI]t5lT VG];FZ V,\SFZ XaN ;DHFJ[ K[P
! # P Z V,\SFZ o :J~5 VG[ lJSF;\ [\ [\ [\ [
lJ`JGF 5|FRLGTD U|\Y kuJ[NDF\ cVZ\S'lT4 VZ\S'T c JU[Z[ XaNMGM
V,\SFZGF VY"DF\ 5|YD JFZ 5|IMU YIM K[P# XT5YA|ï6$  VG[ KF\NMuI
p5lGQFNŸ5 DF\ V,\SFZ XaN :5Q8~5[ 5|IMHFIM K[P lG~STDF\ 56 T[GM 5|IMU
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HMJF D/[ K[P&  DClQF" 5Fl6GLV[ V,\SlZQ6] XaNGL l;lwW VY[" VQ8FwIFILGF
;}+DF\ cV,S'”Ÿc GF[ ;DFJ[X SIM" K[P*   ZFDFI64 DCFEFZT JU[Z[ U|\YMDF\
56 V,\SFZ XaN 5|IMHFI[,M K[P
SFjIXF:+GF 5|FZ\lES I]UDF\ SFjIXF:+LI U|YMG[ DF8[ 5|I]ST SFjIF,\SFZ
GFD T[ I]UDF\ V,\SFZGL 5|FWFgITF ;}RJ[ K[P HM S[ SM. VFRFI"V[ cV,\SFZ
SFjIGM VFtDF K[c V[JL 3MQF6F SZL GYLP KTF 56 AWF VFRFIM"V[ T[G]\ DCtJ
:JLSFI]" K[P S[8,FS U\|YM TM S[J/ V,\SFZ TtJGF lG~56 DF8[ H ZRFIF\ K[4
H[JF S[ V,\SFZ;J":J4 S]J,IFG\N JU[Z[ EFDC[ c;\]NZ CMJF KTF\4 V,\SFZZlCT
V[J] JlGTFG]\ D]B XMET]\ GYLc SCLG[ V,\SFZG]\ DCtJ :YFl5T SI]" K[P( TM
ZFHX[BZ[ TM T[GF DlCDFG]\ UFG SZTF T[G[ J[NMG]\ ;FTD]\ V\U Sæ\] K[4) HIFZ[
HIN[J[ TM V,\SFZ JUZG]\ SFjI V;\ElJT H DFgI] K[P!_ VFD4 V,\SFZG]\
DCtJ AWF H VFRFIM"V[ V[SDT[ :JLSFI]" K[P
V,\SFZMG]\ SFjIXF:+LI JF:TlJS lJJ[RG EZTD]lGYL VFZ\EFI] K[P ;F{
5|YD T[D6[ RFZ V,\SFZMGL RRF" SZL EZTD]GLYL VFZ\EFI[, V,\SFZGL VF
lJSF;IF+F VFH ;]WL 5|JFlCT K[P RFZ V,\SFZMGF lG~56YL VFZ\EFI[, VF
IF+F !Z! V,\SFZM ;]WL lJ:TZL K[P!Z    VFD V,\SFZ SFjIG\] VFtDE}T
TtJ G CMJF KTF B}A DCtJG]\ :YFG SFjIXF:+DF\ WZFJ[ K[P VG[ T[YL H TM
0F¶P Z[JF5|;FN läJ[NL :5Q8 ZLT[ SC[ K[ S[4 JF:TJDF\ SFjIXF:+DF\ D]bI A[ H
5Z\5ZFVM GM\W5F+ U6L XSFIP wJGL 5Z\5ZF VG[ V,\SFZ 5Z\5ZFP!#
 V,\SFZG]\ ,1F6 o\ ] \\ ] \\ ] \\ ] \
N\0L ;F{ 5|YD V,\SFZG]\ :5Q8 ,1F6 VF56F H6FJ[ K[ S[ c SFjIXMEFSZ
WDM"G[ V,\SFZ SC[JFDF\ VFJ[ K[P!$    5Z\T] VFRFI" JFDG[ VFG[ H U]6G]\ ,1F6
SCI]P!5    VG[ V,\SFZG[ ;F\{NI"GM 5IF"I SCL JWFZ[ jIF5S :J~5 A1I]P!&
wJlG 5|6[TF VFRFI" VFG\NJW"G[ Z;GF V\U ~5[ V,\SFZG]\ lG~56 SI]" K[P
T[VM :5Q8 ZLT[ GM\W[ K[P S[ Z; J0[ VFl1F%T YFI V[ ZLT[ H[G]\ lG~56 XSI
CMI4 VG[ H[G[ lGQ5gG SZJF H]NM 5|ItG SZJM G 50[ T[G[ H wJlGSFjIDF\
V,\SFZ SC[ K[P!*  VFG\NJW"G[ V,\SFZG[ SFjIGF V\TZ\U TZLS[ :YFG VF%I]
K[P!( S]gTSGF DT[ SFjI HgD[ K[ H V,\SFZ ;FY[4 H[D S6" SJRS]\0/ ;FY[
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HgDIF[ CTF[ T[DP
X'\UFZ5|SFXDF\ EMH H6FJ[ K[ S[4 XZLZDF\ H[D J:+4 DF<I JU[Z[ V,\SFZM
AFCI K[4 NF\T ;FO SZJF JU[Z[ VF\TlZS V,\SFZM K[4 TYF :GFG4 W}54
lJ,[5G JU[Z[ AFCIFeI\TZ ~5 K[P T[ H ZLT[4 SFjIXZLZDF\ J:+FE}QF6 JU[Z[G[
:YFG[ XaNF,\SFZM4 N\T5lZSD" JU[Z[G[ :YFG[ VYF",\SFZM TYF :GFG4 W}5 JU[Z[G[
:YFG[ pEIF,\SFZM UM9JFI K[P!(
VFRFI" DdD8 V,\SFZG[ XMEFJW"S TtJ TZLS[ :JLSFZL T[G]\ ,1F6 VF5TF
H6FJ[ K[ S[ DdD8 VG];FZ H[ TtJ CFZFlN VFE}QF6 GL ;DFG V\UL ZRGF
V\UGF Y.G[ V[ Z;G[ p5:S'T SZ[ T[G[ VG]5|F;vp5DF JU[Z[ V,\SFZ SC[
K[PZ_ VFRFI" Z]iIS[ V,\SFZG]\ :5Q8 ,1F6 VF%I] GYLP T[VM wJlGJFNL älQ8SM6YL
V,\SFZMG[ VlEWFjIF5FZ lJX[QFM~5[ H H]V[ K[PZ! VFU/ p5Z T[VM cSlJ
;Dl5"T WDM"G[c V,\SFZ~5[ 5|DF6[ K[PZZSlJZFH lJ`JGFY[ 56 DdD8GL H[D H
V,\SFZG[ Z;FlNGF p5:SFZS VG[ XaNFY"GF VlTXI XMEFNFIS Vl:YZ WD"
DFG[, K[PZ#
JFuE8 5|YD[ JFuE8F,\SFZDF\ H6FjI]\ K[ S[ H[D :+LG]\ ~54 vU]6JTL CMI
KTF\4 V,\SFZ JUZ XMET]\ GYL4 T[D SFjI NMQFZlCT VG[ U]6I]ST CMI KTF\
V,\SFZ JUZ XMET]\ GYLPZ$ HIN[J V,\SFZG[ VtIFlWS DCtJ VF5[ K[P
SFjI,1F6DF\ V,\SFZTtJGM lGN["X TM T[VM SZ[ H K[4 56 ;FY[ pD[Z[ K[ S[ H[
Eã jIlST SFjIG[ cVG,\S'lTc V[D SC[ K[4 T[ VluGG[ 56 VG]Q6 S[D GYL
DFGTF mZ5 VFU/ p5Z T[VM  V,\SFZG]\ ,1F6 VF5TF H6FJ[ K[ S[ 5|l;lwWG[
SFZ6[ VYJF TM SlJ5|F{l-G[ SFZ6[ XaNFY"GM ;]\NZ ;\lGJ[X H CFZFlNG[ ;DFG
V,\SFZ K[PZ&
lJnFGFY4 V%5INLl1FT4 HUgGFY VFlN VFRFIM" DdD8 ;\DT V,\SFZG]\
:J~5 :JLSFZ[ K[P 5\l0TZFHM¿Z VFRFIM"DF\YL S[8,FS EFDC JU[Z[G]\ VG];Z6
SZLG[ V,\SFZG]\ 5|FWFgI :JLSFZ[ K[ TM S[8,FS VFRFIM" wJlGJFNYL 5|EFlJT
Y.G[ V,\SFZG[ SFjIXMEFGF UF{6 VY"DF\ :JLSFZ[ K[P
VFRFI" J[6LN¿GF DT[ H[ ZLT[ VFE}QF6 JUZGL GFZL ;]\NZ GYL ,FUTL
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V[ H 5|SFZ[ V,\SFZ ZlCT SFjI ;ìNIL HGG[ CZGFZ]\ AGT]\ GYLPZ* lRZ\ÒJ
56 :+LVMGF VFE}QF6M ;FY[ V,\SFZGL p5DF VF5TF H6FJ[ K[ S[ V,\SFZ
§FZF H SFjI:J~5 E}lQFT YFI K[P VG[ V[GF VEFJDF\ SFjI lJ~5 Y. HFI
K[PZ(
zLS'Q6SlJZ) VG[ lJnFZFD#_ JU[Z[ VFRFIM"V[ EFDCGL H[D H V,\SFZDF\
ST"'tJ DFgI SI]" K[P lJ`JGFY N[J4 ClZNF; l;wWFgTJFULX4 KHH}ZFD XF:+L
JU[Z[ VFRFIM" 56 V,\SFZG[ XMEFSFZSGF ~5DF\ DFGL ST'"tJ5|WFG jI]t5l¿ H
:JLSFZ[ K[P KHH}ZFD XF:+LV[ V,\SFZG[ XMEFHGS SC[, K[P#!  ClZNF;
l;wWF\TJFULX XaNFY"DF\ ;F{\NI"GF ;\5FNS WD"G[ V,\SFZ DFG[ K[P#Z    lJnFZFD
SlJG]\ D\TjI K[ S[ H[ ZLT[ CFZFlN VFE}QF6YL S]~5F :+L 56 ~5JTL AGL HFI
K[ V[ ZLT[ H V,\SFZGL ;¿FYL SFjI ;tSFjI Y. HFI K[P## V[S VgI
:Y/[ T[VM SC[ K[ S[ ptS'Q8 RDtSFZ pt5gG SZGFZ TtJG[ V,\SFZ SC[ K[P#$
VFD DM8[EFU[ AWF H VFRFIM" RDtSFZG[ H V,\SFZG]\ D}/E}T TtJ DFG[ K[P
GZl;\C SlJV[ VFG\NJW"G JU[Z[ wJlGJFNL VFRFIM"GL H[D V,\SFZDF\
ST"'tJGF :YFG 5Z SZ6tJ VYF"T XMEF;FWGtJGM :JLSFZ SIM" K[P T[VM
V,\SFZG[ SFjIGF D]bIFY"E}T DFG[ K[P#5 wJlGJFNL VFRFIM"V[ ST"'tJGF :YFG 5Z
SZ6tJGM :JLSFZ SZL V,\SFZGF Vl¢UtJG[ VIMuI l;wW SZL V\UtJGL
:YF5GF SZ[ K[P GZl;\C SlJ VFRFI" JFDGGL H[D H V,\SFZG[ RFZ]tJGF
VlTXIGM C[T] SC[ K[P#&    T[VM U]6G[ ;DJFIJ'l¿YL Z;M5:SFZS VG[
V,\SFZG[ ;\IMUJ'l¿YL Z;M5:SFZS DFG[, K[P#* V,\SFZG]\ ,1F6 VF5TF T[VM
DdD8GL#(    SFlZSF H pNn'T SZ[ K[P T[DGF DT[ Z;G[ XaNFY"~5 V\U äFZF
p5:S'T SZ[ T[ p5DF4 VG]5|F; VFlN V,\SFZ CFZ JU[Z[ H[JF K[P#)    VFD4
VF ,1F6DF\ V,\SFZGM Z; ;FY[GM p5:SFZS ;\A\W l;wW SZJFDF\ VFjIM K[P
GZl;\C SlJ VFU/ p5Z J'l¿DF\ H6FJ[ K[ S[ H[ ZLT[ CFY4 5U JU[Z[
XlZZGF VJIJMG[ S\S64 G5]Z VFlN V,\SFZM äFZF V,\S'T SZJFDF\ VFJ[ K[
T[ H ZLT[ SFjIGF XaNFY"~5L VJIJG[ p5DF4 VG]5|F; JU[Z[ V,\SFZM äFZF
V,\S'T SZJFDF\ VFJ[ K[P VFD T[4 SFjIG[ p5:SFZS K[P VFzIvVFzIL EFJ
V,\SFI"v V,\SFZ EFJ ,MSGL H[D SFjIDF\ 56 ;\DT K[P$_
GZl;\C SlJV[ VF5[, V,\SFZG]\ VF ,1F6YL :5Q8 YFI K[ S[ T[VM p5Z
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DdD84 lJnFGFY VG[ ~iISGL UF- V;Z K[P HM S[ ~iIS V,\SFZ VG[
V,\SFI" JrR[ ;DJFI ;\A\W DFG[ K[P HIFZ[ GZl;\C SlJ V,\SFZ VG[ V,\SFI"
JrR[ ;\IMU ;\A\W :JLSFZ[ K[P BF; SZLG[ lJnFGFYGL VG]KFIFDF\ H GZl;\C
SlJ V,\SFZ lG~56 VF5[ K[P$!
VFD GZl\;\C SlJ wJlGJFNL VFRFIM"GL H[D H V,\SFZG[ CFZFlN ;¹X
DFG[ K[P VFRFIM" A|ïFG\N XDF"V[ T[G]\ B\0G SI]" K[P T[DGF DT[ CFZFlN XZLZYL
5'YSŸ l:YT CMI K[P VG[ V[GM XZLZGL ;FY[ IMU YFI K[4 5Z\T] SFjIDF\
V,\SFZGL VFJL SM. l:YlT CMTL  GYLP$Z
HM S[ VFRFI" XDF"G]\ VF D\TjI IMuI GYLP SFZ6 S[ V,\SFZMG[ GZl;\C
SlJV[ SFjIXZLZlGQ9 DFgIF K[P$#   VG[ T[YL SFjI äFZF T[VM Z;G[ p5:S'T
SZ[ K[ V[D DFGL XSFIP VG[ 5lZ6FD[ H[D ,FJ^IDIL ;]\NZLG]\ ,FJ^I T[GF
V,\SFZMGL ;FY[ H4 5'YSŸ CMJF KTF\ U|FCI YFI K[ T[D V,\SFZ ;\IMUJ'l¿YL
H SFjI;F{\NI" DF8[ p5:SFZS AG[ K[P
 V,\SFZ E[N lG~56 o\ [\ [\ [\ [
;\bIFUT E[N o\ [\ [\ [\ [
V,\SFZ V[8,[ X]\ T[GL lJ:T'T RRF" 5KL V,\SFZMGL ;\bIFDF\ YI[, ÊlDS
lJSF;GF .lTCF;G]\ VF,[BG V:YFG[ GlC ,[BFIP IF:SGF lG~STDF\ p5DFGL
RRF" SZL K[P$$ EZTD]lGGF GF8IXF:+DF\ p5DF4 ~5S4 NL5S VG[ IDS V[D
RFZ V,\SFZMGM p<,[B K[P EZTD]lGV[ GF8XF:+GF !*DF\ VwIFIG[ V\T[
SFjIA\WDF\ #& GF8I,1F6MGF p5IMUGL JFT SZL K[P$5 H[DF\YL C[T]4 ;\XI4
NQ8FgT4 lGNX"G4 U]6FlTXI4 VYF"5lT ,[X JU[Z[ V,\SFZGF ~5DF\ 5|lTlQ9T
YIF K[P
DClQF" jIF;[ VluG5]ZF6DF\ +6 XaNF,\SFZ4 VF9 VYF",\SFZ VG[ 5F\R
pEIF,\SFZ V[D S], !& V,\SFZMG\] lG~56 SI]" K[P EFDC[ A[ XaNF,\SFZ VG[
#& VYF",\SFZ NXF"jIF K[P VF H ZLT[ N\0LV[ #*4 pNŸE8[ $!4 JFDG[ #!4
Z]ã8[ *#4 EMHZFH[ *Z4 DdD8[ &* TYF Z;JNŸ JU[Z[GL ;FY[ S], *$4 ~iIS[
(Z4 JFuE8 5|YD[ #)4 C[DR\ãFRFI"[ #54 lJnFWZ[ (&4 lJnFGFY[ *$4 JFuE8
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läTLI[ &(4 lJ`JGFY[ ($4 XMEFSZ lD+[ !_&4 S6"5]Z UM:JFDLV[ *Z4 S[XJ
lDz[ ZZ4 V%5I NLl1FT[ !!*4 5\l0TZFH HUgGFY[ *_ sV5}6"f V,\SFZMG]\
lG~56 SI]" K[P
5|FRLG VFRFIM"GL H[D VJF"RLG VFRFIM"DF\ 56 V,\SFZGL ;\bIFGF lJQFIDF\
DT{SI GYLP lJ`J[`JZ 5\l0T[ V,\SFZSF{:T]EDF\ DdD8 ;D\T &! VYF",\SFZMG\]
lJJ[RG VF%I] K[ TM V,\SFZD]STFJ,L VG[ V,\SFZ 5|NL5DF\ ÊDXo *_ VG[
!!* VYF",\SFZM J6"jIF K[P
VJF"RLG VFRFIM"DF\ lJnFZFD SlJV[ ZZ4 KHH}ZFD XF:+LV[ &#4 J[6LN¿[
&$4 GZl;\C SlJV[ *)4 V~6lUlZ SlJV[ *!4 VFRFI" N[JX\SZ 5]ZMlCT[
!!54 zLS'Q6SlJV[ !Z!4 zLS'Q6 5ZA|ï[ V,\SFZDl6CFZDF\ !Z5 V,\SFZMG]\
lG~56 SZL ;JF"WLS ;\bIF :JLSFZL K[P VFD4 EZTYL VFZ\EFI[, V,\SFZ
RRF" XTFlWS ;\bIF ;]WL lJ:TZL K[P
GZl;\C SlJ ;\DT V,\SFZ ;\bIF o\ \ \ \\ \ \ \\ \ \ \\ \ \ \
zL VFG\NS]DFZ zLJF:TJ H6FJ[ K[ S[ ccGZl;\C SlJ G[ XaNF,\SFZ\ [ \\ [ \\ [ \\ [ \
S[ RFZ E[N SLI[ C{o VG]5|F;4 5]G~¾TFJNFEF;4 IDS VF{Z lR+[ [ [ { ] | ] {[ [ [ { ] | ] {[ [ [ { ] | ] {[ [ [ { ] | ] {
 J[ VYF",\SFZM SL ;\bIF *_ :JLSFZ SZT[ C{  VFRFI" G[[ " \ \ [ { " [[ " \ \ [ { " [[ " \ \ [ { " [[ " \ \ [ { " [
Dd8M¾T ;FZ ˆJ\ ;FDFgI V,\SFZ SF lG~56 GCL\ SLIF C{  \ \ \ {\ \ \ {\ \ \ {\ \ \ { cc$&
G\HZFHIXME}QF6 U\|YGM VeIF; SZJFYL zL VFG\NS]DFZG]\ VF lJWFG
;tIYL  J[U/]\ H6F. VFJ[ K[P GZl;\C SlJV[ VYF",\SFZMGL ;\bIF *!GL
NXF"JL K[P VG[ DdD8[ SC[,F ;FZ TYF ;FDFgI V[ AgG[ V,\SFZMG]\ lG~56
VF5[,]\ K[P$& V[DF 56 ;FZ V,\SFZGL ;FY[ TM VYF",\SFZGM lJEFU 5}6" YFI
K[P V[8,[ S[ VYF",\SFZMGL RRF"DF\ T[ ;F{YL K[<,[ ;FZ V,\SFZG]\ lG~56 VF5[
K[P$*   tIFZ[ ;C[H[ DGDF\ 5|` G YFI S[ VFW]lGS V,\SFZXF:+ 5Z VF8,]\
p\0F6EI}" SFD SZGFZ VFG\NS]DFZ[ p5ZMST lJWFG S[D SI"] CX[ m XSI K[ S[
5\PS'Q6DFRFI[" U|\YFZ\E[ VF5[, lJ:T'T VG]ÊDl6SFGF VFWFZ[ H T[VMV[ GZl;\C
SlJ ;dDT V,\SFZMGL RRF" VF5L CX[P SFZ6 S[ G\HZFHIXME]QF6 U|\YGL
VG]ÊDl6SFDF\ ;FZ TYF ;FDFgI V,\SFZMGM lGN["X GYLP
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XaNF,\SFZMGL AFATDF\ 56 GZl;\C SlJV[ D]bItJ[ RFZ XaNF,\SFZ
VG]5|F;4 5]G~STJNFEF;4 IDS VG[ lR+G]\ lG~56 SI"] K[P 5Z\T] T[VM
VG]5|F;GF E[NM K[SFG]5|F;4 J'tIFG]5|F; VG[ ,F8FG]5|F;G]\ :JT\+ ~5YL lJJ[RG
VF5L XaNF,\SFZGF & E[N NXF"J[ K[P sVFG\NS]DFZ $ E[NGM H lGN["X VF5[
K[Pf
VF p5ZF\T GZl;\C SlJV[ ;\SZ VG[ ;\;'lQ8 V[D A[ lDz V,\SFZMG]\
lG~56 VF%I]\ K[P VFD T[VM & XaNF,\SFZ4 *! VYF",\SFZ TYF Z pEIF,\SFZ
V[D S], *) V,\SFZMGF E[Nv5|E[N ;FY[ ,1F6vpNFCZ6 VF5[ K[P VF p5ZF\T
T[VM Z;JNŸ VFlN VgI ;FT V,\SFZMGM 56 GFD lGN["X ;FY[ :JLSFZ SZ[
K[P$(    5Z\T] T[DG]\ ,1F6 pNFCZ6 VF5TF GYLP VFD GZl;\C SlJ S], (&
V,\SFZMG[ :JLSFZ[ K[P H[ VF 5|DF6[ K[P
 XaNF,\SFZ o\ \\ \
s!f K[SFG]5|F; sZf J'tIFG]5|F; s#f ,F8FG]5|F;
s$f 5]GZ]STFJNFEF; s5f IDS  VG[s&f lR+
 VYF",\SFZ o" \" \" \" \
s*f p5DF s(f VGgJI s)f p5D[IM5DF
s!_f :D'lTDNŸ s!!f ~5S s!Zf 5lZ6FD
s!#f ;\N[C s!$f E|FlgTDN s!5f V5CŸG]lT
s!&f p<,[B s!*f pt5|[1FF s!(f VlTXIMlST
s!)f ;CMlST sZ_f lJGMlST sZ!f ;DF;MlST
sZZf JÊMlST sZ#f :JEFJMlST sZ$f jIFHMlST
sZ5f DL,G sZ&f ;FDFgI sZ*f TNŸU]6
sZ(f VTNŸU]6 sZ)f lJZMWFEF; s#_f lJX[QF
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s#!f VlWS s#Zf lJEFJGF s##f lJXMQFMlST
s#$f V;\UlT s#5f lJlR+ s#&f VgIMgI
s#*f lJQFD s#(f ;D s#)f T]<IIMlUTF
s$_f NL5S s$!f 5|lTJ:T]5DF s$Zf NQ8FgT
s$#f lGNX"GF s$$f jIlTZ[S s$5f `,[QF
s$&f 5lZSZ s$*f VF1F[5 s$(f jIFH:T]lT
s$)f V5|:T]T5|X\;F s5_f 5|:T]TF¢S]Z s5!f 5IF"IMlST
s5Zf 5|TL5 s5#f VG]DFG s5$f SFjIl,\U
s55f VYF"gTZgIF; s5&f IYF;\bIF s5*f VYF"5lT
s5(f 5lZ;\bIF s5)f p¿Z s&_f lJS<5
s&!f ;D]rRI s&Zf TtSZ s&#f ;DFlW
s&$f EFlJS s&5f 5|tIGLS s&&f jIFWFT
s&*f 5IF"I s&(f ;}1D s&)f pNF¿
s*_f 5lZJ'l¿ s*!f ,MSMlST s*Zf K[SMlST
s*#f SFZ6DF,F s*$f V[SFJ,L s*5f DF,FNL5S
s*&f ;FDFgI s**f ;FZ
 pEIF,\SFZ o\ \\ \
s*(f ;\;'lQ8 s*)f ;\SZ
 V:O}8 5|TLIDFG V,\SFZ sZ;JTŸ JU[Z[f} | \ Ÿ [ [} | \ Ÿ [ [} | \ Ÿ [ [} | \ Ÿ [ [
s(_f Z;JTŸ s(!f 5|[I s(Zf pH"l:J
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s(#f ;DFlCT s($f EFJMNI s(5f EFJ;lgW VG[
s(&f EFJXA,TF
 V,\SFZG]\ JU" lJEFHG v S1FFlJEFU\ ] \ "\ ] \ "\ ] \ "\ ] \ "
;\:S'T SFjIFRFIM"V[ V,\SFZMG[ V[DGL JrR[ ZC[,L SXLS ;DFGTFG[ VFWFZ[
V,UvV,U JUM"DF\ lJEFlHT SZJFGF VG[S 5|IF;M SIF" K[P V[G[ SFZ6[
V,\SFZ lJRFZ6F p¿ZM¿Z jIJl:YT VG[ lJXN YTL U. K[P V,\SFZMG]\
JU"lJEFHG S[ H[G[ GZl;\C SlJ V,\SFZGF S1FF lJEFU sS1IF lJEFUf TZLS[
VM/BFJ[ K[P$) T[ D]bItJ[ GLR[GL 5F\R 5wWlT VG];FZ YI]\ K[P
!P V{lTCF;LS JU"lJEFHG o{ "{ "{ "{ "
pNŸE8GF cV,\SFZ;FZ;\U|Cc DF\ V,\SFZMGF
pNŸEJÊDG[ VFWFZ[ K JUM"DF\ V,\SFZMG]\ lJEFHG YI[,\] HMJF D/[ K[P
ZP X]wW VG[ lDz~5 JU"lJEFHG o] [ "] [ "] [ "] [ "
IDS4 p5DF VFlN V,\SFZM X]wW VG[
H]NFvH]NF V,\SFZMGF lDz6YL YTF ;\;'lQ8 VG[ ;\SZ H[JF V,\SFZM lDz V[D
V,\SFZMG]\ A[ JU"DF\ lJEFHG YI]\ K[P
#P XaN4 VY" VG[ XaNFY"~5 pEI V[D l+lJW JU"lJEFHG o" [ " [ "" [ " [ "" [ " [ "" [ " [ "
;F{ 5|YD VluG5]ZF64 VF 5|SFZG]\ JU"lJEFHG
5|F%T YFI K[P5! tIFZ 5KL TM ,UEU AWF H VFRFIM"V[ VF 5wWlT VG];FZ
V,\SFZG]\ JU"lJEFHG VF%I]\ K[P s!f XaNGL XMEF JWFZGFZ IDS VFlN
XaNF,\SFZM sZf VY"GL XMEF JWFZGFZ p5DF VFlN VYF",\SFZM VG[ s#f XaN
TYF VY" v V[D pEIGL XMEF JWFZGFZ ,F8FG]\5|F; VFlN pEIF,\SFZMP VF
5|SFZ[ V,\SFZMG]\ +6 JU"DF\ lJEFHG YI] K[P
$P 5F{GZ]StI VFlN lJlrKl¿D},S JU"lJEFHG o{ ] } "{ ] } "{ ] } "{ ] } "
p5ZMST ;J" JU"lJEFHG 5{SL H]NF H]NF
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V,\SFZ ;D}CMGF D}/DF\ ZC[,F V[S ;DFG TtJ S[ lJlrKl¿G[ VFWFZ[ YI[,]\
JU"lJEFHG ;F{YL JW] jIJl:YT VG[ 5|DF6E}T 5|TLT YFI K[P
;F{ 5|YD Z]ã8[ VYF",\SFZMG[ GLR[GF RFZ JUM"DF\ JC[\RL VF 5|SFZGF
JUL"SZ6 TZO ;\S[T SIM"P5Z
s!f JF:TJD},S V,\SFZM4 sZf VF{5dID},S V,\SFZM
s#f VlTXID},S V,\SFZM VG[ s$f `,[QFD},S V,\SFZM
Z]ã8 5KL Z]iIS[ VF JUL"SZ6G[ J{7FlGS 5wWlTV[ GLR[ 5|DF6[ N; JUM"DF\
JC[\RL jIJl:YT SI"]P5#
s!f 5F{G~StID},S V,\SFZ JU" o H[ V,\SFZJU"DF\ XaN4 VY" VG[ XaNFY"GL
5]GZ]lSTYL RF~TF lGQ5gG YTL CMI T[ 5F{GZ]StID},S V,\SFZJU" SC[JFI K[P
sZf ;FNxID},S V,\SFZ JU" o H[ V,\SFZJU"DF\ ;FdI S[ E[NGM VFWFZ ,.
5|:T]T p5D[IGM V5|:T]T p5DFG ;FY[ ;\A\W :YF5JFDF\ VFJTM CMI T[
;FNxID},S S[ VF{5dID},S V,\SFZJU" SC[JFI K[P
s#f lJZMWD},S V,\SFZ JU" o H[ V,\SFZJU"DF\ SYGDF\ ZC[,F lJZMWGF
VFEF;G[ SFZ6[ RF~TF lGQ5gG YFI T[ lJZMWD},S V,\SFZ JU" SC[JFI K[P
s$f X'\B,FD},S V,\SFZ JU" o H[ V,\SFZJU"DF\ 5NFYM"G\] X'\B,FAwW J6"G
SZJFYL RF~TF lGQ5gG YFI T[ X'\B,FD},S V,\SFZJU" SC[JFI K[P
s5f TS"gIFID},S V,\SFZ JU" o H[ V,\SFZJU"DF\ SlJ5|lTEFYL Zl;T gIFI S[
TS"GF J6"GYL RF~TF lGQ5gG YFI T[ TS"gIFID},S V,\SFZJU" SC[JFI K[P
s&f JFSIgIFID},S V,\SFZJU" o H[ V,\SFZJU"DF\ SlJ5|lTEFYL Zl;T JFSI
;\38GFYL RF~TF lGQ5gG YFI T[ JFSI gIFID},S V,\SFZJU" SC[JFI K[P
s*f ,MSgIFID},S V,\SFZJU" o H[ V,\SFZJU"DF\ SlJ5|lTEFYL Zl;T
,MSDFgITF S[ ,MSjIJCFZGF lG~56YL RFZ]TF lGQ5gG YFI T[ ,MSgIFID},S
V,\SFZJU" SC[JFI K[P
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s(f U}-FY"5|TLlTD},S V,\SFZ JU" o H[ V,\SFZJU"DF\ lJNŸuW S[ RT]Z
jIlSTVMGF VY"U}- jIJCFZGF   lG~56YL   RF~TF lGQ5gG YFI T[ U}-
FY"5|TLlTD},S V,\SFZJU" SC[JFI K[P
s)f lR¿J'lTD},S V,\SFZJU" o H[ V,\SFZJU"DF\ ÊMW4 ZlT4 H]U]%;F4 u,FlG4
X\SF4 pt;]STF VFlN lR¿J'l¿VMGF lG~56YL RFZ]TF lGQ5gG YFI T[ lR¿J'l¿D},S
V,\SFZJU" SC[JFI K[P
s!_f ;\`,[QFD},S V,\SFZJU" o H[ V,\SFZJU"DF\ V,\SFZMGF ;\IMUEFJ[ S[
;DJFIEFJ[ YTF ;\` [,QFYL RFZ]TF lGQ5gG YFI T[ ;\` ,[QFD}/S V,\SFZJU"
SC[JFI K[P
V%5INLl1FT[ VF p5ZF\T 5|DF6D},S V,\SFZJU"GL S<5GF VF5L K[P5$
s!!f 5|DF6D},S V,\SFZJU" o H[ V,\SFZJU"DF\ SlJS<5GFI]ST 5|tI1F4 VG]DFG4
VYF"5l¿4 VF%TJRG VFlN 5|DF6MGL IMHGFYL RFZ]TF lGQ5gG YFI T[
5|DF6D},S V,\SFZJU" SC[JFI K[P
s5f 5|TLIDFG VY"D},S JU"lJEFHG o| " } "| " } "| " } "| " } "
;F{ 5|YD lJnFGFY[ wJlGJFNL ¹lQ8V[ J:T]4 VF{5dI4 Z;EFJ VFlNGL
jI\HGFG[ VFWFZ[ VYF",\SFZMG[ 5|TLIDFG J:T]D},S4 5|TLIDFGF{5dID},S4
5|TLIDFG Z;EFJFlN VG[ V:O}8 5|TLIDFG v V[D RFZ JUM"DF\ JC\[RL GJLG
JUL"SZ6 VF%I]\ K[P55 GZl;\C SlJV[ lJnFGFY[ VF5[,F VF JUL"SZ6G[ JWFZ[
lJXNTFYL lGZ]%I\] K[P5&
 5F`RFtIF SFjIXF:+DF\ V,\SFZ JUL"SZ6 o\ \ "\ \ "\ \ "\ \ "
5F`RFtI SFjIXF:+DF\ XaNF,\SFZ4 VYF",\SFZ VG[ p5DF,\SFZ v V[D
+6 5|SFZGF JUM" (i) Figures of speech in words  (ii) Figures
of speech in thought (iii) Figures of speech in both V[JF
GFD[ HFl6TF K[P
V[ H 5|DF6[ 5F`RFtI SFjIXF:+DF\ lJlrKl¿G[ VFWFZ[ 56 V,\SFZMG]\
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JU"lJEFHG YI]\ K[P VMS;O0" V[g;F.S,M5Ll0IF VG];FZ V,\SFZMG[ VF9
JUM"DF\ JC[\RL XSFI o s!fT],GFtDS sZf GFDlJ5I"II]ST s#f lJQFDTFD}, s$f
VlTXIMlSTD}, s5f 5|` GM¿Z~5 s&f lJ5I"ID}, s*f XaNJ{lRœI5ZS s(f
ÊDJ{lRœI5ZS
p5ZMST V,\SFZJUM" VF56F ;F¹xIFlN V,\SFZJUM" ;FY[ 9LS 9LS ;FdI
WZFJ[ K[P V[DF\ T],FGFtDSJU" ;F¹xID},S JU" ;FY[4 lJQFDTFD},JU"
lJZMWD},JU" ;FY[4 VlTXIMlSTD},JU" VlTXIMlST V,\SFZ ;FY[4
5|`GM¿ZD},JU" TS"gIFID},JU" ;FY[ VG[ ÊDJ{lRœID},JU" X'\B,FD},S
V,\SFZJU" ;FY[ ;FdI WZFJ[ K[P
 GZl;\C SlJGL ¹lQ8V[ V,\SFZG]\ S1FF lJEFHG o\ [ \ ] \\ [ \ ] \\ [ \ ] \\ [ \ ] \
GZl;\C SlJ ;F{ 5|YD ;DU| V,\SFZJU"G[ XaNUT4 VY"UT VG[ pEIUT
V[D l+lJW~5[ lJEFlHT SZ[ K[P T[DF\ VYF",\SFZM RT]lJ"W K[P VYF",\SFZMGF VF
RFZ 5|SFZM  T[DG[ lJnFGFYG[ VG];ZLG[ VF%IF K[P wJlGJFNL ¹lQ8SM6YL
V5FI[,F VF 5|SFZMDF\ 5|TLIDFG VY" S[gã :YFG[ K[P VFD T[VM V,\SFZG[
wJlGGF V\TE}T" TtJ TZLS[ :JLSFZ[ K[P VF RFZ 5|SFZM VG[ T[GL V\TU"T
VFJTF V,\SFZM GLR[ 5|DF6[ K[P
s!f 5|TLIDFGJ:T]D},S V,\SFZJU" o| ] } \ "| ] } \ "| ] } \ "| ] } \ "
H[ V,\SFZJU"G]\ J:T] 5|TLIDFGFY" CMI4 VYF"T H[ V,\SFZMGM VY"
wJgIFtDS ~5[ :5\lNT YTM CMI T[ V,\SFZ JU"G[ 5|TLIDFGJ:T]D},S V,\SFZ
JU" SC[ K[P VF V,\SFZJU"DF\ ;DFlJQ8 V,\SFZM GLR[ 5|DF6[ K[P
!P  ;DF;MlST ZP 5IF"IMlST #P VF1F[5
$P jIFH:T]lT 5P p5D[IM5DF &P VGgJI
*P VlTXIMlST (P 5lZSZ )P V5|:T]T5|X\;F
!_P VG]ST lGlD¿ VG[ !!P lJX[QFMlST
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sZf 5|TLIDFG VF{5dID},S V,\SFZ JU" o| { } \ "| { } \ "| { } \ "| { } \ "
H[ V,\SFZ JU"DF\ 5|TLIDFGE}T VF{5dI V[8,[ S[ ;F¹xI äFZF RFZ]TF
lGQ5gG YFI T[ 5|TLIDFG VF{5dID},S V,\SFZJU" K[P VF V,\SFZJU"DF\
;DFlJQ8 V,\SFZM GLR[ 5|DF6[ K[P
!P ~5S ZP 5lZ6FD #P ;\N[C
$P E|FlgTDN 5P p<,[B &P V5ï]lT
*P pt5|[1FF (P :DZ6 )P T]<IIMlUTF
!_P NL5S !!P 5|lTJ:T]5DF !ZP ¹Q8FgT
!#P ;CMlST !$P 5|TL5 !5P jIlTZ[S
!&P lGNX"GF VG[ !*P `,[QF
s#f 5|TLIDFG Z;EFJFNI V,\SFZ JU" o| \ "| \ "| \ "| \ "
H[ V,\SFZJU"DF\ 5|TLIDFG~5 Z; VG[ EFJYL RFZ]TF lGQ5gG YFI T[
5|TLIDFG Z;EFJFNI V,\SFZJU" SC[JFI K[P VF JU"DF\ ;DFlJQ8 V,\SFZM
GLR[ 5|DF6[ K[P
!P Z;JTŸ ZP 5|[I #P pH"l:J
$P ;DFlCT 5P EFJMNI &P EFJ;lgW VG[
*P EFJXA,TF
VCL\ wIFTjI K[ S[ GZl;\C SlJ VF ;FT
V,\SFZMGF ,1F6 pNFCZ6 lG~5TF GYLP
s$f V:O}8 5|TLIDFG V,\SFZ JU" o} | \ "} | \ "} | \ "} | \ "
H[ V,\SFZJU"DF\ ;ìNILVMGF ìNIG[ VF:JFn V[JM 5|TLIDFGFY" :O}8
ZLT[ 5|U8 YTM  G CMI VG[ KTF\ RFZ]TF lGQ5gG YTL CMI T[ V:O}8
5|TLIDFG V,\SFZJU" K[P
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VF V,\SFZJU"DF\ ;DFlJQ8 V,\SFZM VF 5|DF6[ K[P
!P p5DF ZP lJGMlST #P VYF"gTZgIF;
$P lJZMW 5P lJEFJGF &P pSTU]6lGlD¿
*P lJX[QFMlST (P lJQFD )P ;D
!_P lR+ !!P VlWS !ZP VgIMgI
!#P SFZ6DF,F !$P V[SFJ,L !5P jIFWFT
!&P DF,FNL5S !*P SFjI,ÄU !(P VG]DFG
!)P ;FZ Z_P IYF;\bIF Z!P VYF"5l¿
ZZP 5IF"I Z#P 5lZJ'l¿ Z$P 5lZ;\bIF
Z5P lJS<5 Z&P ;D]rRI Z*P ;DFlW
Z(P 5|tIGLS Z)P 5|TL5 #_P lJX[QF
#!P DL,G #ZP ;FDFgI ##P ;\UlT
#$P TNŸU]6 #5P VTNŸU]6 #&P jIFHMlST
#*P JÊMlST #(P :JEFJMlST #)P EFlJS
$_P pNF¿
lJnFGFY TYF GZl;\C SlJV[ NXF"J[, V,\SFZMGF VF JUL"SZ6GM VlEUD
HZF TFHM TYF GFlJgI5}6" H6FI K[P VF JUL"SZ6YL V,\SFZwJlGGM l;wWF\T
¹- AG[ K[P VG[ T[YL lJäNHGMDF\ GZl;\C SlJGM VF ¹lQ8SM6 ;gDFgI AgIM
K[ P
VF ZLT[4 V,\SFZMG]\ lJEFHG SIF" 5KL GZl;\C SlJ V,\SFZMGL S1IFGM
lJEFU VF5[ K[P V,\SFZMG]\ T[DG[ VF5[,F S15FlG~56 ~iIS[ NXF"J[, V,\SFZ
JU"lJEFHG VFWFlZT H H6FI K[P GZl;\C SlJ V,\SFZMGL GJ 5|SFZGL
S1IF NXF"J[ K[P H[ VF 5|DF6[ K[P
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s!f ;FWdI" V,\SFZ S1IF o" \" \" \" \
GZl;\C SlJ ;FWdI"GF +6 E[N NXF"J[ K[P s!f E[N5|WFG sZf VE[N5|WFG
VG[ s#f E[NFE[N5|WFGP H[ V,\SFZM ;F¹xIG[ VFWFZ[ RFZ]TF lGQ5gG SZ[ K[
T[ V,\SFZM VF S1IFDF\ VFJ[ K[P H[ VF 5|DF6[ K[P
!P ~5S ZP 5lZ6FD #P ;\N[C
$P E|FlgTDNŸ 5P p<,[B &P V5ï]lT
sZf VwIJ;FID}, V,\SFZS1IF o} \} \} \} \
H[DF\ ;F¹xIGL RZD SM8L 5|U8[ K[P V[JF V,\SFZMG[ VwIJ;FID}, V,\SFZ
S1IF SC[ K[P ~iIS[ VwIJ;FIGL jIFbIF VF5TF H6FjI]\ K[ S[ HIF\ lJQFIGF
lGUZ6 äFZF lJQFI ;FY[ lJQFILGM VE[NAMW VwIJ;FI SC[JFI K[P VF S1IFDF\
A[ V,\SFZM K[P  s!f pt5|[1FF VG[ sZf VlTXIMlSTP
s#f lJZMWD}, V,\SFZS1IF o} \} \} \} \
H[ V,\SFZM lJZMWGF VFWFZ[ RFZ]TF lGQ5gG SZ[ K[ T[ V,\SFZM VF
S1IFDF\ VFJ[ K[P H[ VF 5|DF6[ K[P
!P lJEFJGF ZP lJX[QFMlST #P lJQFD
$P lJlR+ 5P V;\UlT &P VgIMgI
*P jIFWFT (P VTNŸU]6 )P EFlJS
!_P lJX[QF
s$f JFSIgIFID}, V,\SFZS1IF o} \} \} \} \
H[ V,\SFZMDF\ SlJ5|lTEFYL Zl;T JFSI;\38GFYL RFZ]TF lGQ5gG YFI T[
V,\SFZM JFSIgIFID}, V,\SFZS1IFDF\ VFJ[ K[P H[ VF 5|DF6[ K[P
!P IYF;\bIF ZP 5lZ;\bIF #P VYF"5l¿
$P lJS<5 VG[ 5P ;D]rRI
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s5f ,MSjIJCFZD}, V,\SFZS1IF o} \} \} \} \
H[ V,\SFZMDF\ SlJ 5|lTEFYL Zl;T ,MSDFgITF S[ ,MSjIJCFZGF lG~56YL
RFZ]TF lGQ5gG YFI T[ V,\SFZM ,MSjIJCFZD}, V,\SFZ S1IFDF\ VFJ[ K[P
H[DF GLR[GF V,\SFZMGM ;DFJ[X YFI K[P
!P 5IF"I ZP 5lZJ'l¿ #P 5|tIGLS
$P TNŸU]6 5P ;D &P :JEFJMlST
*P pNF¿ (P lJGMlST )P ;DFlW
s&f TS"gIFID}, V,\SFZS1IF o" } \" } \" } \" } \
H[ V,\SFZMDF\ SlJ5|lTEFYL Zl;T gIFI S[ TS"GF J6"GYL RFZ]TF lGQ5gG
YFI T[ V,\SFZM VF S1IFDF\ VFJ[ K[P H[ VF 5|DF6[ K[P
!P SFjI,ÄU ZP VG]DFG VG[ #P VYF"gTZgIF;
s*f X'\B,FJ{lRœID}, V,\SFZ S1IF o' \ { } \' \ { } \' \ { } \' \ { } \
H[ V,\SFZMDF\ 5NFY"G]\ X'\B,FAwW J6"G SZJFYL RFZ]TF lGQ5gG YFI K[
T[ V,\SFZM VF S1IFDF\ VFJ[ K[P H[DF GLR[GF V,\SFZM ;DFlJQ8 K[P
!P SFZ6DF,F ZP V[SFJ,L #P DF,FNL5S
$P ;FZ
s(f V5îJD},S V,\SFZ S1IF o} \} \} \} \
H[ V,\SFZMDF\ lJNŸuW S[ RT]Z jIlSTVMGF VY"U}- jIJCFZGF lG~56YL
RFZ]TF lGQ5gG YFI T[ V,\SFZM VF S1IFDF\ VFJ[ K[P H[DF GLR[GF V,\SFZM
;DFlJQ8 K[P
!P jIFHMlST ZP JÊMlST #P DL,G
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s)f lJX[QF6 J{lRœID}, V,\SFZ S1IF o[ { } \[ { } \[ { } \[ { } \
H[ V,\SFZM DF+ lJX[QF6GF J{lRœIYL RFZ]TF HgDFJ[ T[ V,\SFZM VF
S1IFDF\ VFJ[ K[P H[DF s!f ;DF;MlST VG[ sZf 5lZSZ V,\SFZGM ;DFJ[X
YFI K[P
 GZl;\C SlJV[ NXF"J[, S1IFlJEFUGL ;DL1FF o\ [ " [\ [ " [\ [ " [\ [ " [
GZl;\C SlJV[ VF5[, V,\SFZ :J~5 lJnFGFYGL VG]KFIFDF\ H V5FI[,]
5|TLT YFI K[P VF S1FF lJEFHG 5Z Z]iISGM 5|EFJ :5Q8 ZLT[ ãlQ8UMRZ
YFI K[P
GZl;\C SlJ TYF lJnFGFY Z]iIS[ SZ[,F V,\SFZMGF JU"lJEFHG TYF
lG~56ÊDG]\ S[8,FS ;FCl;S TYF N]:;FCl;S VY"38GM SZL 5MTFGL ZLT[ XMWG
TYF 5lZQSFZ SZJFGM 5]~QFFY" SZ[ K[P VFD KTF\ T[VM V,\SFZMG]\ JU"lJEFHG4
JUM"5JUM"GM 5}JF"5ZÊD TYF lG~56ÊD 5ZtJ[ DCNŸV\X[ Z]iISG[ H VG];Z[
K [ P
GZl;\C SlJ Z]iIS[ DFG[,F 5F{G~StID},S4 VF{5dID},S4 lJZMWD},S4
X'\B,FD},S4 TS"gIFID},S4 JFSIgIFID},S4 ,MSjIJCFZD},S TYF ;\` ,[QFD},S
V,\SFZ JUM"GM :JLSFZ SZ[ K[P 5Z\T] ;FY[ H VwIJ;FID},S TYF
lJX[QF6J{lRœID},S A[ GJLG V,\SFZ JUM"GL pNŸEFJGF Z]iISGF U}-FY"5|TLlTD},S
V,\SFZJU"G\] V5æJD},S V,\SFZJU"~5[ 5]G3"8G TYF lR¿J'lTD},S V,\SFZJU"G]\
V,\SFZ5|SZ6DF\ lG~56  G SZLG[ T[VM Z]iISYL N-56[ H]NF 50LG[ 5MTFGL
DF{l,STF l;wW SZ[ K[P
GZl;\C SlJ V,\SFZMGF JU"lJEFHG 5ZtJ[ 5F{G~StID},S4 X]\B,FD},S
TYF ;\` ,[QFD},S V,\SFZJUM"DF\ VG[ E[NFE[NT}<ITFD}, VF{5dID},S p5JU"DF\
Z]iISG[ ;\5}6"56[ VG];Z[ K[P TM lJZMWD},S TYF TS"gIFID},S V,\SFZ JUM"
VG[ VE[N5|FWFgID},S VF{5d5D},S p5JU"DF\ lS\lRTŸ O[ZOFZ ;FY[ T[VM Z]iISG[
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:JLSFZ[ K[P 5Z\T] JFSIgIFID},S4 ,MSjIJCFZD},S TYF V5ïJD},S V,\SFZJUM"
TYF E[N5|FWFgID}, VF{5dID},S p5JU"DF\ T[VM VG[S V,\SFZMG]\ JUF"gTZ6
SZLG[ Z]iISDF\ EFZ[ 5lZJT"GM SZ[ K[P T[VM VF{5dID},S V,\SFZJU"G]\ lJEFHG
SZL VwIJ;FID},S VG[ lJX[QF6J{lRœID},S V[D A[ GJLG V,\SFZJUM"G\] ;H"G
SZ[ K[4 TM ALÒ TZO UdIDFGF{5dID}, p5JU"G[ E[N5|WFgID},S UdIDFGF{%ID},
p5JU"DF\ E[/JL N. V[ 8R]S0F p5JU"G[ lJXF/ AGFJL N[ K[P T[VM 5IF"I4
5lZJ'lT VG[ ;DFlW VF +6 V,\SFZMG]\ ,MSjIJCFZD}, V,\SFZJU"DF\ JUF"gTZ
SZLG[ JFSIgIFID}, V,\SFZJU"G[ ;\l1F%T SZJFG]\ J,6 ,[ K[P T[ H ZLT[
;}1D4 :JEFJMlST4 EFlJS VG[ pNF¿ V[D RFZ V,\SFZMG]\ VgI V,\SFZJUM"DF\
JUF"gTZ SZLG[ V5ïJD},S V,\SFZ JU"G[ ;\l1F%T SZ[ K[P TM J/L4
,MSjIJCFZD}, V,\SFZJU"DF\ V[S AFH] 5|TL54 DLl,T4 ;FDFgI4 VTNŸU]6
VG[ p¿Z V[D 5F\R V,\SFZMG[ VgI JU"DF\ JUF"gTZLT SZLG[ TM ALÒ AFH]
5lZJ'l¿4 ;DFlW4 ;D4 :JEFJMlST4 pNF¿ VG[ lJGMlST V[D K V,\SFZMGM
;DFJ[X SZLG[ ;DU| V,\SFZJU"GM RC[ZMDCMZM T[VM AN,L GFB[ K[P VFD
GZl;\C SlJ V,\SFZMGF JU"lJEFHGDF\ DCN\X[ Z]iISG[ VG];ZTF CMJF KTF
S[8,FS V,\SFZJUM" TYF p5JUM"G]\ EFZ[ 5]G3"8G SZ[ K[P
GZl;\C SlJ V,\SFZ JUM"GF lJEFHG TYF lG~56ÊDDF\ Z]iISG[ GHZ
;D1F ZFB[ K[P T[D6[ V,\SFZJUM"GM 5]JF"5ZÊD 5F{G~StIJU"4 VF{5dIJU"4
lJZMWJU" V[D Z]iISG[ VG];ZLG[ H DCN\X[ ZFbIM CMJF KTF S[8,FS EFZ[
5lZJT"GM 56 SIF" K[P T[D6[ VlTXIMlST 5KL plST;FdIG[ VFWFZ[ ;CMlST4
lJGMlST4 ;DF;MlSTYL DF\0LG[ VTNŸU]6 ;]WLGF V,\SFZM lG~5LG[ 5KL
lJZMWD},S V,\SFZM lG~%IF K[P lJZMWD},S V,\SFZM 5KL T[VM 5]Go
UdIDFGF{%ID},S V,\SFZMG[ RRL"G[ Z]iISYL H]NF 50[ K[P T[VM X'\B,FD},S
V,\SFZJU"G]\ ,MSgIFID},S JU" 5KL lG~56 SZ[ K[P VFD4 T[D6[ S[8,LS JFZ
V,\SFZJUM"4 p5JUM" TYF VgI V,\SFZMGF lG~56ÊD 5ZtJ[ Z]iISYL ;FJ
H]N]\ VG[ S\.S lJlR+ TYF ;FCl;S ,FU[ T[J]\ J,6 ,LW] K[P
0F¶P VlHTS]DFZ 9FSMZ IMuI ZLT[ H Z]iISGF JU"lJEFHG VG[
lG~56ÊDDF\ V;\UlT4 ;\lNuWTF TYF pNŸE8FG];Z6 H[JL GA/F.VM H]J[ K[P
T[VM H6FJ[ K[ S[ Z]iIS[ V,\SFZ JUM"GL SZ[,L S<5GFDF\ SIF\SvSIF\S SRFX
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ZCL U. CMI T[J] H6FI K[P VYF"gTZgIF;G]\ T[D6[ VF{5dID},SJU"DF\ lGZ]56
SI]"\4 T[G[ AN,[ TS"gIFID},S V,\SFZJU"DF\ T[G]\ lG~56 JW] 5|TLlTSZ AGL
XSI] CMTP T[ H 5|DF6[ jIF3FT4 5lZJ'l¿ H[JF V,\SFZM ,MSgIFID},S V,\SFZ
JU"DF\ D]SIF CMT TM JW] ;FZ]\ YFT V[JL ,FU6L YFI K[P5*   V+[ GM\WJ]\
HM.V[ S[ GZl;\C SlJV[ G\HZFHIXME}QF6DF\ VF NMQFG[ N}Z SZJFGM ;O/
5|ItG SIM" K[P
GZl;\C SlJ Z]iISYL H[ lJ,1F656[ H]NF 50[ K[4 T[GF D}/DF\ T[D6[ SZ[,]\
Z]iISG]\ lJlXQ8 VY"38G H ZC[,]\ K[P Z]iIS[ :JFEFJMlSTGF lGlD¿[ plST;FdIGM
ÊDlGWF"Z6 DF8[ VFWFZ~5[ p<,[B SIM" CTMP GZl;\C SlJ V[G[ H VG];ZL
VlTXIMlST 5KL plSTD},S V,\SFZMG]\ lG~56 VFZ\EL N[ K[P V[ H ZLT[
UdIDFGF{5dID},S V,\SFZM AFAT[ 56 Z]iISDF\ ZC[,L ;\lNuWTF T[D6[ 9LS
,FU[ T[JL ZLT[ N}Z SZJF 5|ItG SIM" K[P T[D6[ V5ïE]T V,\SFZJU"DF\ AgI]
K[ T[D Z]iISGF V,\SFZJUM"G]\ ;Z; 5]G3"8G 56 SI]" K[P T[VM VlTXIMlST
TYF VYF"gTZgIF; AFAT[ XMEFSZYL 56 5|EFlJT YI[,F H6FI K[P T[ H
5|DF6[ T[D6[ lR¿J'l¿D},S V,\SFZJU"G]\ wJlGJFNGF VFU|CL VG];FZS TZLS[
lG~56 SI]" GYLP VF{5dIJU"YL V,U VwIJ;FI JU" TYF lJX[QF6J{lRœIJU"G]\
T[D6[ SZ[,]\ lG~56 gIFIMlRT H6FI K[P
GZl;\C SlJV[ lJnFGFYG[ VG];ZLG[ TYF wJlGSFZ 5F;[YL 5|[Z6F D[/JL
AWF H VYF",\SFZMG[ 5|TLIDFGJ:T]4 5|TLIDFGF{5dI4 5|TLIDFGZ;EFJFlN TYF
:O}8 5|TLIDFG V[D RFZ lJEFUMDF\ JC[\RLG[ GJ]\ H JUL"SZ6 5|:T]T SI]" K[P
VF p5ZF\T T[VM D]bItJ[ TM XaN4 VY" TYF pEI V[D l+lJW ~5 V,\SFZJU"G[
H :JLSFZL T[ VG];FZ H V,\SFZMG]\ :J~5 RrF[" K[P VFD GZl;\C SlJV[
V,\SFZMG]\ JU"lJEFHG l+lJW :J~5[ VF%I]\ K[P
!P XaN4 VY" VG[ pEI sXaNFY"fGL ¹lQ8V[" [ " [" [ " [" [ " [" [ " [
ZP 5|TLIDFGGL ¹lQ8V[| [| [| [| [
#P VF{5dID},S VFlN V,\SFZMGL S1IFGL ¹lQ8V[{ } \ [{ } \ [{ } \ [{ } \ [
HM S[ T[D6[ D]bItJ[ TM XaNF,\SFZM4 VYF",\SFZM TYF pEIF,\SFZM 5ZtJ[
5MTFGM hMS NXF"J[, K[P
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 GZl;\C SlJ 5}J[" V,\SFZMG\] JUL"SZ6 o\ } [ " \ \ ] "\ } [ " \ \ ] "\ } [ " \ \ ] "\ } [ " \ \ ] "
s!f EZTD]lG o] ]] ]
V,\SFZMG]\ ;J"5|YD jIJl:YT lG~56 VF56G[ EZTD]lGGF GF8IXF:+DF\
D/[ K[P EZTD]lG p5DF4 ~5S VG[ NL5S V[D +6 VYF",\SFZM TYF IDS GFD[
V[S XaNF,\SFZ D/L S], RFZ V,\SFZM lG~5[ K[P T[VM VF RFZ[ V,\SFZMG]\
XaNF,\SFZ TYF VYF",\SFZ TZLS[ JUL"SZ6 SZTF GYLP J/L VY" SZTF\ XaNGL
5|TLlT 5|YD YTL CMJF KTF\ T[VM 5|YD p5DFlN VYF",\SFZM VG[ T[ 5KL IDS
H[JF XaNF,\SFZMG]\ lG~56 SZ[ K[P
sZf VluG5]ZF6 o] ]] ]
;F{ 5|YD VluG5]ZF6DF\ DClQF" jIF;[ V,\SFZMG[ XaN4 VY" TYF pEI
V[D l+lJW~5[ JUL"S'T SIF" K[P T[VMV[ VG]5|F;4 IDS VG[ lR+ V[ +6
XaNF,\SFZM TYF :J~54 VF¹xI4 pt5|[1FF4 VlTXIMlST4 lJX[QFMlST4 lJEFJGF4
lJZMW VG[ C[T] V[ VF9 VYF",\SFZMG]\ ,1F6 VF%I]\ K[P VF p5ZF\T ;DFlW4
VF1F[54 ;DF;MlST V5ï]lT VG[ 5IF"IMlST VF 5F\R pEIF,\SFZMG]\ lG~56
SI]" K[P
s#f EFDC o
EFDC V,\SFZMG]\ RMSS; ;D}CMDF\ lJEFHG SZ[ K[P T[VM 5|YD ;D}CDF\
VG]5|F;4 IDS4 ~5S VFlN 5F\R V,\SFZM4 ALHF ;D}CDF\ VF1F[54 VYF"gTZgIF;
VFlN VF9 V,\SFZM VG[ +LHF ;D}CDF\ 5|[I4 Z;JTŸ VFlN AFJL; V,\SFZM
DFG[ K[P 5Z\T] T[D6[ VF ;D}CM JUL"SZ6GL ¹lQ8V[ S<%IF GYLP SFZ6 S[ VF
;D}CMDF\ ;\U|CLT V,\SFZMDF\ ;HFTLITF S[ VgI ;DFGWD"TF 5|TLT YTL GYLP
VFYL EFDC[ V,\SFZMG\] V,UvV,U ;D}CMDF\ SZ[,]\ lG~56 VF ;D}CMGF
VFlJQSFZ ÊDFG];FZ YI]\ CMJ]\ HM.V[P EFDC JF6LGF ;DU| jIF5FZG[ RDtSFZG[
VFWFZ[ A[ lJEFUDF\ JC\[RL GFB[ K[P s!f JÊMlST VG[ sZf :JEFJMlSTP T[DGF
DT[ JÊMlST H RDtSFZ pt5gG SZ[ K[P :JFEFJMlST TM 5|SZFgTZ[ CSLSTG]\
SYG H K[P VFYL T[VM JF:TJ 5Z VFWFlZT C[T]4 ;}1D VG[ ,[X V[ +6
V,\SFZMG]\ B\0G SZ[ K[P EFDC XaNF,\SFZMG]\ 5|YD lG~56 SZ[ K[ BZF4 56
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XaN S[ VY"GF VFWFZ[ :5Q8 JUL"SZ6 SZTM GYLP V[8,]\ H GCL\ 56 T[VM
;F¹xI VFlN VgI l;wWF\TMG[ VFWFZ[ 56 JUL"SZ6 SZTF GYLP
s$f N\0L\ \\ \
EFDC 5KL N\0L 56 V,\SFZMGF JUL"SZ6DF\ SXM J{7FlGS ¹lQ8SM6
V5GFJTF GYLP T[VM V,\SFZMG]\ JU"lJEFHG SZTF GYL4 T[DH XaNF,\SFZM
SZTF\ VYF",\SFZMG]\ lG~56 5C[,\] SZL T[DGF 5]ZMUFDL EFDCYL 56 V[S 0U,]\
5FK/ B;[ K[P T[VM DF+ EFDCYL H]NF 50L JÊMlST p5ZF\T :JFEFJMlSTDF\
56 SFjIGM RDtSFZ H]V[ K[P V[8,\] H GCL4 A<S[4 :JFEFJMlSTG[ T[VM
JÊMlST SZTF\ 5|YD lG~5LG[ 5MTFGM VFNZ 5|U8 SZ[ K[P T[VM IDS4 lR+
VG[ 5|C[l,SF V[D +6 XaNF,\SFZM TYF 5F\+L; VYF",\SFZM lG~5[ K[P
s5f JFDG o
N\0L 5KL JFDG XaNF,\SFZMG]\ 5|YD VG[ VYF",\SFZMG]\ tIFZAFN lG~56
SZ[ K[P JFDG AWF H VYF",\SFZMG[ p5DF5|5\R TZLS[ VM/BFJ[ K[P VFD T[VM
S[J/ ;F¹xI lJlrKl¿G[ H :JLSFZ[ K[P :5Q8 H K[ S[ VF{5dI S[ ;F¹xI AWF
V,\SFZMGL VFWFZE}lD AGL XS[ GCL\P VFD T[DGM DT VFtI\lTS CMJF KTF\
J[ZlJB[Z V,\SFZ ;D}CMG[ ;F¹xI~5 V[S lJlrKl¿DF\ ;DFJL ,[JFGL T[DGL
S<5GFDF\ V,\SFZMGF 1F[+DF\ O[,FI[,L VjIJ:YFG[ N}Z SZJFGL T[DGL DYFD6
HMJF D/[ K[4 H[ 5FK/YL Z]ã84 Z]iIS4 lJnFGFY V%II NL1FLT4 HUgGFY VG[
GZl;\C SlJDF\ 5lZ5SŸJ lJRFZ6FG]\ ~5 WFZ6 SZ[ K[P VF p5ZF\T JFDG ;F{
5|YD JFZ V,\SFZM DF8[ XaNF,\SFZ TYF VYF",\SFZ V[JL 5lZEFQFF 5|IMH[ K[P
s&f pNŸE8 oŸ ŸŸ Ÿ
JFDG 5KL pNŸE8 ;J" V,\SFZMG[ K JUM"DF\ lJEFlHT SZ[ K[P HM S[
T[VM JUM"G]\ GFDSZ6 SZTF GYLP VFYL JU"lJEFHG 5FK/GM T[DGM ¹lQ8SM6
:5Q8 YTM GYLP T[VM 5|YD JU"DF\ 5]GZ]STJNFEF; TYF VG]5|F; V[D A[
XaNF,\SFZM VG[ ~5S VFlN RFZ VYF",\SFZM läTLI JU"DF\ VF1F[5 VFNL K
VYF",\SFZM4 T'TLI JU"DF\ IYF;\bI VFlN +6 V,\SFZM4 RT]Y" JU"DF\ 5|[I VFlN
;FT V,\SFZM4 5F\RDF JU"DF\ V5ï]lT VFlN VlUIFZ V,\SFZM VG[ KõF
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JU"DF\ ;\N[C VFlN K V,\SFZM lG~5[ K[P VFD S], #) V,\SFZMG[ pNŸE8[ K
JUM"DF\ JUL"S'T SIF" K[P pNŸE8G]\ VF JUL"SZ6 J{7FlGS ¹lQ8SM6YL YI[,]\ H6FT]\
GYLP SFZ6 S[ RMYF JU"G[ AFN SZTF AFSLGF JUM"GF V,\SFZMDF\ 5Z:5Z SX]
;FdI H6FT]\ GYLP RMYF JU"DF\ 56 `,[QF V,\SFZGF ;DFJ[XDF\ VF{lRtI H6FT]\
GYLP S[8,FS SYGMYL VF JUL"SZ6 GM VF ÊD V{lTCFl;S CMJFG\] 5|TLT YFI
K[ P
s&f Z]ã8 o] ]] ]
0F¶P VlHT 9FSMZ IMuI H H6FJ[ K[ S[ Z]ã8 ;F{ 5|YDJFZ V,\SFZMG]\
J{7FlGS ¹lQ8SM6YL JUL"SZ6 SZ[ K[P5* T[VM 5MTFGF 5]ZMUFDLG[ VG];ZLG[
V,\SFZMG[ XaNF,\SFZ TYF VYF",\SFZ V[D A[ lJEFUMDF\ JC[\R[ K[P T[VM 5|YD
JÊMlST VFlN 5F\R XaNF,\SFZM lG~5[ K[P tIFZAFN AWF H V,\SFZMG[ T[VM
JF:TJ4 VF{5dI4 VlTXI TYF `,[QF V[D RFZ lJEFUMDF\ JC[\R[ K[P VF
p5ZF\T ~ã8[ A[ 5|SFZGF ;\SZ V,\SFZM 56 lG~5[ K[P  Z]ã8 S], *Z V,\SFZM
J6"J[ K[P T[DFYL ) V,\SFZM A[vA[ JU"DF\ lG~5FIF CMJFYL T[VM S], &#
V,\SFZM DFG[ K[4 V[D SCL XSFIP
s(f EMHZFH o
EMHZFH[ VluG5]ZF6GF JUL"SZ6G[ lJS;FJLG[ 5|tI[S JU"DF\ RMJL;vRMJL;
V[D S], *Z V,\SFZMG[ XaN4 VY"4 XaNFY"spEIf V[D l+lJW ~5[ lG~%IF K[P
s)f DdD8 o
EMH 5KL DdD8 V,\SFZMGF XaN4 VY" VG[ XaNFY" V[D +6 lJEFUM
5F0[ K[P 5Z\T] DdD8G]\ V,\SFZ lG~56 V,\SFZMGF lG~56ÊD S[ V,\SFZMGF
JU"lJEFHG DF8[ SM.56 lGl`RT 5wWlTG[ S[ l;wWF\TG[ VG];ZT]\ GYLP T[VM &
XaNF,\SFZ VG[ &! VYF",\SFZMGL RRF" lG~5[ K[P
s!_f Z]iIS o] ]] ]
 Z]iIS[  V,\SFZMG[ N; JUM"DF\ J{7FlGS 5wWlTV[ JUL"S'T SIM"P 0F¶P
VlHT 9FSMZ H6FJ[ K[ T[D Z]iIS[ 5}J[" V,\SFZMGF 1F[+DF\ JU"lJEFHG TYF
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lG~56ÊD 5ZtJ[ EFZ[ VjIJ:YF TYF VXF:+LITF HMJF D/TL CTLP Z]iIS[
XF:+LI~5[ 5}6" J{7FlGS -\UYL V,\SFZMG]\ JU"lJEFHG VF5LG[ VF VXF:+LITF
N}Z SZLP Z]iIS[ VF5[,F VF N; JUM" VF 5|DF6[ K[P
s!f 5F{GZ]StID},S V,\SFZJU"
sZf ;F¹xID},S V,\SFZJU"
s#f lJZMWD},S V,\SFZJU"
s$f X'\B,FD},S V,\SFZJU"
s5f TS"gIFD},S V,\SFZJU"
s&f JFSIgIFID},S V,\SFZJU"
s*f ,MSgIFID},S V,\SFZJU"
s(f U}-FY"5|TLlTD},S V,\SFZJU"
s)f lR¿J'l¿D},S V,\SFZJU"
s!_f ;\`,[QFD},S V,\SFZJU"
s!!f XMEFSZ o
XMEFSZ[ V,\SFZGF JU"lJEFHG VG[ lG~56ÊD 5ZtJ[ Z]iISGM :5Q8
XaNMDF\ k]6 :JLSFZ SIM" GYLP 5Z\T] T[DGF V,\SFZ lG~56GM VeIF; SZTF\
Z]iISGL ¹- KF5 T[GF 5Z V\lST YI[,L HMJF D/[ K[P T[D6[ V,\SFZJUM"4
V,\SFZMG]\ JUM"5JU"DF\ lJEFHG TYF V,\SFZMGF lG~56ÊD 5ZtJ[ ;FDFgITo
Z]iISG[ H VG];ZJFG] \ 5;\N SI] " K[P DF+ X' \B,FD},S V,\SFZJU"G[
JFSIgIFIJU"G[ V\T[ lG~5JF ;ZBM O[ZOFZ T[D6[ SIM" K[P
s!Zf lJnFGFY o
lJnFGFY[ 5|TF5Z]ãXME}QF6DF\ Z]iIS[ SZ[,F V,\SFZMGF JU"lJEFHG TYF
lG~56ÊDG]\ S[8,FS ;FCl;S TYF No];FCl;S VY"38GM SZL 5MTFGL ZLT[ XMWG
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TYF 5lZQSFZ SZJFGM 5]~QFFY" SIM" K[P VFD KTF\ T[VM V,\SFZMG]\ JU"lJEFHG4
JUM"5JUM"GM 5}JF"5ZÊD TYF lG~56ÊD 5ZtJ[ DCN\X[ Z]iISG[ H VG];Z[ K[P
5Z\T] VF ;FY[ T[VM VwIJ;FID},S TYF lJX[QF6J{lRœID},S V[ A[ GJLG
V,\SFZJUM"GL pNŸEFJGF4 Z]iISGF U}-FY"5|TLlTD},S V,\SFZJU"G\] V5ïJ
V,\SFZJU" ~5[ 5]G3"8G TYF lR¿J'l¿D},S V,\SFZJU"G]\ V,\SFZ 5|SZ6DF\
lG~56 G SZLG[ T[VM Z]iISYL ¹-56[ H]NF 50L 5MTFGM DF{l,S l;wWF\T VF5[
K [ P
lJnFGFY[ wJlGSFZ 5F;[YL 5| [Z6F D[/JL AWF H VYF",\SFZMG[
5|TLIDFGJJ:T]4 5|TLIDFGF{5dI4 5|TLIDFG Z;EFJFlN4 TYF :O}8 5|TLIDFG
V[D RFZ lJEFUMDF\ JC[\RLG[ GJ]\ H JUL"SZ6 5|:T]T SI]" K[P H[G[ GZl;\C
SlJV[ 5}6" VG]DMNG VF5[,P  VF JUL"SZ6GM VlEUD HZF TFHM VG[
J{7FlGS K[P KTF\ T[DG[ 5}ZT]\ ;DY"G D?I] GYLP
s!#f lJ`JGFY o
lJ`JGFY Z]iISGF JU"lJEFHG TYF lG~56 ÊDG[ ,UEU VG];Z[ K[P
T[VM lJnFGFYGL H[D JUM"GF 5]G3"8G S[ lG~56ÊDDF\ DM8F O[ZOFZM SZJFG]\
J,6 WZFJTF GYLP
s!$f V%5I NLl1FT o
V%5I NLl1FT V,\SFZMGF JU"lJEFHG TYF lG~56ÊD 5ZtJ[ Z]iISG[
DCN\X[ VG];ZJFG]\ TM SJlRTŸ Z]iISDF\ 5lZ5}lT" SZJFG]\ J,6 WZFJ[ K[P T[VM
V,\SFZJU"GF 5}JF"5ZÊDDF\ TS"gIFIJU"G[ JFSIgIFIJU" 5KL lG~5JF~5 GFGS0F
O[ZOFZ ;FY[ Z]iISG[ H VG];Z[ K[P VF p5ZF\T T[VM GJF 5|DF6D},S V,\SFZ
JU"GL 56 S<5GF SZ[ K[P H[G]\ lG~56 lR¿J'lTD},S V,\SFZJU" 5KL SZ[ K[P
s!5f HUgGFY o
5\l0TZFH HUgGFY V,\SFZMGF JUM"5JUM"DF\ lJEFHG4 JUM"5JUM"GM
5}JF"5ZÊD TYF lG~56ÊD 5ZtJ[ T[DGF TDFD 5]ZMUFDLVMG[ D]SFA,[ Z]iISG[
lJX[QF EFJ[ VG];ZJFG]\ J,6 ZFB[ K[P T[VM Z]iISG[ VG];ZLG[ VF{5dI4
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lJZMW4 X'\B,F4 TS"gIFI4 JFSIgIFI VG[ ,MSgIFI V[JM ÊD :JLSFZ[ K[P
HUgGFY V,\SFZMGF JU"lJEFHG TYF lG~56ÊD 5ZtJ[ S[8,LSJFZ
XMEFSZ4 lJnFGFY TYF V%5I[ Z]iISDF\ SZ[,F XMWGMGM :JLSFZ 56 SZ[ K[P
T[VM XMEFSZG[ VG];ZLG[ VYF"gTZgIF;G[ TS"gIFID},S V,\SFZJU"DF\ TYF
5|TL5G[ E[NFE[NT}<ITFD}, VF{5dID},S V,\SFZJU"DF\ JUF"gTZLT SZ[ K[P T[VM
VlTXIMlST VG[ DF,FNL5SG[ VlTXIMlST TYF NL5SGF 5|E[N DFGJFGF J,6GM
5]Z:SFZ SZ[ K[P T[VM lJnFGFYG[ VG];ZLG[ UdIDFGF{%ID},S V,\SFZMG[
E[N5|WFG V,\SFZJU"DF\ ;DFlJQ8 SZ[ K[P T[VM Z;U\UFWZ 5}ZM G SZL XSIF
CMJFYL lR¿J'l¿ D},S TYF ;\` ,[QFD},S V[ A[ V,\SFZJUM"G]\ lG~56 SZL XSTF
GYL4 5lZ6FD[ T[ V,\SFZM 5ZtJ[GM T[DGM VlEUD HF6L XSFTM GYLP
VFD ;DU|56[ V,\SFZMGF JUL"SZ6GM .lTCF; T5F;¿F V[ H6FI K[ S[
Z]iIS 5KLGF DM8FEFUGF VFRFIM" Z]iISG[ H J¿[vVMKF 5|DF6DF\ VG];ZLG[
V,\SFZMG]\ JUL"SZ6 VF5[ K[P XMEFSZ4 lJnFGFY4 V%5INLl1FT4 5\l0TZFH
VFlN VFRFIM" DCN\X[ Z]iISG[ H VG];Z[ K[P T[ 5Z\5ZFDF\ H GZl;\C SlJ
Z]iISGF JUL"SZ6G[ H DFgI ZFB[ K[P HM S[ GZl;\C SlJGF V,\SFZ lG~56DF\
VF56[ VFU/ HMI] T[D ;FlC;S lG~56 HMJF D/[ K[P JWFZ[ TM T[VM
lJnFGFYG[ H VG];Z[ K[P HM S[ lJnFGFYG\] VG]SZ6 T[VM SZTF GYLP pt5|[1FF
VFlN V,\SFZMGF p5E[NMDF\ T[VM lJnFGFYYL H]NF 50[ K[P VFD4 lJnFGFYGF
lG~56DF\ ;\XMWG SZJFG]\ SFI" GZl;\C SlJV[ SI]" K[P Z]iISGL 3[ZL KFIFDF\
V,\SFZMG]\ JUL"SZ6 GZl;\C SlJV[ VF%I]\ CMJF KTF\ T[DF\ wJlGJFNGL UF-
V;Z HMJF D/[ K[P
VJF"RLG VFRFIM"DF\ V,\SFZMGF XaN4 VY" VG[ pEI V[ +6 E[N H
:JLSFZFJGL J'l¿ JWFZ[ 5|DF6DF\ HMJF D/[ K[P lJ`J[` JZ 5\l0T4 lJnFZFD
SlJ4 zLS'Q6 5ZAï4 KHH}ZFD XF:+L4 ZFDN[J lRZ\ÒJ EÎFRFI" VFlN
VJF"RLG VFRFIM" V,\SFZMG[ p5ZMST +6 5|SFZ[ H JUL"S'T SZ[ K[P GZl;\CSlJ
56 V,\SFZMG]\ lJJ[RG TM p5ZMST l+lJW 5|SFZMGL V\TU"T H SZ[ K[P VFH[
V,\SFZGF XaN VG[ VY" V[D D]bI A[ H 5|SFZ :JLSFZLG[ pEIF,\SFZG[ UF{6
~5[ NXF"JFI K[P SFZ6S[ VJF"RLG VFRFIM"V[ T[G] lG~56 B}A VMK]\ RrI]" K[P
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VJF"RLG lJ£FGMDF\ 0¶FP UH[gã U0SZ V[S JUL"SZ6 ;}RJ[ K[P
s!f ;FWdI"D},S ov VFDF\ p5DF4 VgJI4 ;;\N[C4 ~5S4 V5î]lT4
VlTXIMlST JU[Z[ Z_ V,\SFZM VFJ[P
sZf lJZMW D},S o VFDF\ lJZMW4 lJQFD4 lJEFJGF4 lJX[QFMlST JU[Z[ )
YL !_ V,\SFZM VFJ[P
s#f X'\B,FD},S o VF JU"DF\ DF,FNL5S4 SFZ6DF,F4 V[SFJ,L JU[Z[
V,\SFZM ;DFlJQ8 YFIP
0¶FP ZFDR\ã l+J[NLV[ V,\SFZDLDF\;FDF\ V,\SFZMG]\ GLR[ 5|DF6[ JUL"SZ6
;}RjI]\ K[P
!#P# XaNF,\SFZ ov\\\ \
XaN5|TLlT VY"5|TLlTGL 5}J[" YTL CMJFYL GZl;\C SlJ XaNF,\SFZG]\ 5|YD
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J6"G VF5[ K[P5( 5\l0TZFHM¿Z S[8,FS VFRFIM"V[ XaNF,\SFZG]\ lJJ[RG SI]"
GYLP N\0L4 C[DR\ãFRFI"4 JU[Z[ VFRFIM"V[ XaNF,\SFZ 5}J[" VYF",\SFZG]\ J6"G SI]"
K[P C[DR\ãFRFI[" TM H6FjI]\ K[ S[ XaN VY" 5Z H VFWFlZT CMJFYL 5C[,F
VYF",\SFZG]\ J6"G SI]" K[P HIFZ[ DdD84 lJnFGFY4 GZl;\C SlJ JU[Z[ VFRFIM"
XaN5|TLlT VY"5|TLlTGL 5}J[" YTL CMJFYL ;F{5|YD T[G]\ lG~56 VF5[ K[P
XaN £FZF HIFZ[ RDtSFZ S[ ;F{|NI" 5|U8 YFI tIFZ[ XaNF,\SFZ AG[ K[P
HIFZ[ XaN 5lZJT"G 5KL SM. V,\SFZG]\ ;F{\NI" GQ8 Y. HFI TM T[ XaNF,\SFZ
CMIP VYF"T VF V,\SFZDF\ XaN 5lZJT"GG[ SFZ6[ V[DF\GL RDtS'lT GFX 5FD[
K[P VG[ T[YL XaNF,\SFZDF\ XaN 5lZJT"G ;\EJ GYLP XaNF,\SFZG]\ ;F{\NI" XaN
5Z H lGE"Z K[P
XaNF,\SFZMGL ;\bIF AFAT[ VFRFIM" JrR[ 5IF"%T DTE[N 5|JT[" K[P JFDG
VFlN VFRFIM"V[ cVG]5|F;c VG[ cIDSc GFDGF A[ H XaNF,\SFZM NXF"jIF K[P
DdD8[ VF A[ V,\SFZMGL ;FY[ JÊMlST4 `,[QF4 lR+ VG[ 5]GZ]STFJNFEF; V[D
S], K XaNF,\SFZM :JLSFIF" K[P
VF K V,\SFZMDF\ 56 `,[QF TYF 5]GZ]STFJNFEF; V\U[ lJ£FGMDF\ DTE[N
HMJF  D/[ K[P V,\SFZ;J":JSFZ VFRFI" Z]iIS 5]GZ]STFJNFEF;G[ VYF",\SFZ
DFG[ K[P HIFZ[ DdD84 lJ`JGFY4 lJnFGFY4 XMEFSZlDz4 GZl;\C SlJ JU[Z[
VFRFIM" T[G[ XaNF,\SFZ TZLS[ H :JLSFZ[ K[P
   `,[QF V,\SFZGF lJQFIDF\ 56 VFJF H 5|SFZGM DTE[N HMJF D/[
K[P `,[QFGF  ;E\U`,[QF TYF VE\U`,[QF V[D A[ D]bI E[N K[P T[DGF lJQFIDF\
+6 5|SFZGF DT HMJFD/[ K[P
s!f Z]iIS VFlN VFRFIM" ;E\U`,[QFG[ XaNF,\SFZ VG[ VE\U`,[QFG[
VYF",\SFZ DFG[ K[P
sZf V%5I NLl1FT4 lJnFGFY4 GZl;\C SlJ VFlN VFRFIM" AgG[ 5|SFZGF
`,[QFG[ VYF",\SFZ ~5[ H :JLSFZ[ K[P
s#f VFGFYL lJ5lZT DdD8 JU[Z[ VF,\SFlZSM ;E\U VG[ VE\U AgG[
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5|SFZGF `,[QF V,\SFZMG[ XaNF,\SFZ H DFG[ K[P HM S[ DdD8[ VYF",\SFZDF\ 56
`,[QFGL U6TZL SZL K[P H[ VF AgG[ E[NYL H]NM 5|SFZ K[P
GZl;\C SlJ `,[QFG[ DF+ VYF",\SFZ TZLS[ H :JLSFZ[ K[P VF p5ZF\T
T[VM JÊMlST V,\SFZG[ 56 DF+ VYF",\SFZ TZLS[ H D},J[ K[P T[VM VG]5|F;GF
+6[I E[NMG[ :JT\+ 5|SFZ TZLS[ NXF"J[ K[P VG[ T[YL GZl;\C SlJ ;\DT
XaNF,\SFZGL S], ;\bIF K GL AG[ K[P H[ VF 5|DF6[ K[P s!f K[SFG]5|F;  sZf
J'tIFG]\5|F;  s#f ,F8FG]\5|F;  s$f 5]GZ]STFJNFEF;  s5f IDS VG[ s&f
lR+P
;\1F[5DF\ VF K V,\SFZMG]\ ÊDXo lG~56 HM.V[P
 K[SFG]5|F; ov [ ] |[ ] |[ ] |[ ] |  GZl;\C SlJ K[SFG]5|F;GL jIFbIF VF5TF\ H6FJ[ K[ S[ A[
jI\HG ;D]NFIMG]\ ;FãxI V[SYL JW] JFZ IMHFI tIFZ[ K[SFG]5|F; V,\SFZ AG[
K[P T[G]\ pNFCZ6 VF5TF\ GZl;\C SlJ GLR[GM `,MS VF5[ K[P
SlJG]TX]EJlT EJlTzLSZX]E,uGE]JG G\HlJEM š
J{EJlJlHTFDtIF"o DtIF" ZßIlgT ;J"NF D]lNTFo šš
s!f EJlT  v  EJlT   sZf DtIF"o  v  DtIF"
VF XaNMDF\ A[ ;ZBF jIH\G ;D]NFIMGL 5]GZFJ'l¿ Y. CMJFYL T[ K[SFG]5|F;
V,\SFZG]\ pNFCZ6 AG[ K[P
 J'tIFG]5|F; ov' ] |' ] |' ] |' ] |
J'tIFG]5|F;G]\ ,1F6 VF5TF\ GZl;\C SlJ H6FJ[ K[ S[ DF+ V[S jI\HGG]\
;FãxI S[ jI\HG ;D]NFIGM DF+ V[SJFZ 5|IMU S[ +6RFZ jI\HGMG]\ 5Z:5Z
;FãxI IMHFI tIFZ[ J'tIFG]5|F; YFI K[P GZl;\C SlJ ;Z, XaNMDF\ T[G]\ ,1F6
;DHFJTF H6FJ[ K[ S[ HIF\ ;\bIFlGID p,\3JFDF\ VFjIM CMI tIF\ J'tIFG]5|F;
V,\SFZ AG[ K[P
;\bIFlGID VYF"T jI\HGMGF A[;D]NFIDF\ V[SFlWS ZC[,]\ ;FNxIP T[ HIFZ[
G CMI tIFZ[ J'tIFG]5|F; V,\SFZ AG[ K[P ~ã8 56 K[SFG]5|F; TYF J'tIFG]5|F;GM
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E[N ;DHFJTF SC[ K[ S[
;\bIFlGID[5}J"\ K[SFG]5|F;o š VgIYF T] J'tIFG]5|F;o šš
GZl;\C SlJ T[G] pNFCZ6 VF5TF\ H6FJ[ K[ S[
G\H1FMl6l1FNwI1FlZ\BtSM1F[ISM Z6[ š
N1FT[ NÃTCI"1FJ1Fo lX1F6Nl1F6o šš
p5ZMST `,MSDF\ c1Fc J6" VG[ cNc J6"GL JFZ\JFZGL VFJ'l¿G[ ,LW[
J'tIFG]5|F; V,\SFZ AG[ K[P
 ,F8FG]5|F; ov] |] |] |] |
,F8FG]5|F;G[ 5NFG]5|F; 56 SC[ K[P ,F8FG]5|F;DF\ J6M"GL GCL 5Z\T]
5NMGL VFJ'lT YFI K[P 5NMGL VFJ'lT YJFYL 5]G~lST NMQF TYF 5]GZ]STFJNFEF;
GFDGM V,\SFZ AG[ K[P VFYL ,F8FG]5|F; V,\SFZGL lEgGTF NXF"JJF DF8[
,F8FG]5|F;GF VFJ'T 5NDF\ TFt5I"DF+GM E[N CMJM VlGJFI" K[P 5NMGF
pN[xIvlJW[IEFJDF\ V\TZ VFJJFYL TFt5I"DF+GM E[N DFGJFDF\ VFJ[ K[P
GZl;\CSlJ T[DG]\ ,1F6 VF5TF H6FJ[ K[ S[ TFt5I"GF E[NYL I]ST XaNFY"
5F{gF~StIG[ ,F8FG]5|F; V,\SFZ SC[ K[P GLR[GM `,MS ,F8FG]5|F; V,\SFZ K[P
;S,S,FZl;SDTF{ NFTlZ G\H1FDF5T[ EJlT š
;d5|lT SJIo SJIMo EF;gT[ WZl6DlETM0l5 šš
p5ZMST `,MSDF\ SJIo SJIMo  5NGL VFJ'l¿ YTL CMJFYL ,F8FG]5|F;
V,\SFZ AG[ K[P
 5]GZ]STFJNFEF; ov] ]] ]] ]] ]
5]GZ]STFJNFEF;G]\ ,1F6 VF5TF GZl;\C SlJ H6FJ[ K[ S[ lJlEgG :J~5GF
XaNMDF\ ZC[,L ;DFG VY"GL 5|TLlT H[GFYL YFI K[ T[G[ 5]GZ]STFJNFEF; SC[
K[P V[8,[ S[ VFZ\EDF\ EFl;T YGFZ]\ V5|Z]- VY"5F{GZ]StI 5]GZ]STFJNFEF;
V,\SFZ K[P H[GF A[ 5|E[N AG[ K[P GFDUT 5]GZ]STFJNFEF; VG[ VFbIFTUT
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5]G]Z]STFJNFEF;P
 5|:T]T `,MS GFDUT 5]GZ]STFJNFEF;G]\ pNFCZ6 K[P
XlÉTDF\`R DCF;[GM WFTF0l5 RT]ZFGGo š
ZFHZFHM0l5 WGNM ZFHT[ G\HE}5lTo šš
VCL\ WFTF0l5 v WGNM4 ZFHZFHMl5  v ZFHT[  JU[Z[ XaNMGL
VF\ZEDF\ 5]GZ]lST 5|TLT YFI K[P 5Z\T] V\TDF\ ZC[TL GYL T[YL 5]GZ]STFJNFEF;
V,\SFZ AG[ K[P
 IDS ov
IDSG]\ ,1F6 VF5TF\ GZl;\C SlJ H6FJ[ K[ S[ c:JZ VG[ jI\HGc V[D
AgG[G]\ 5F{GZ]StI IDS V,\SFZ SC[JFI K[P
K[SFG]5|F; TYF J'tIFG]5|F;DF\ jI\HGMGL VFJ'lT CMI K[P HIFZ[ VCL\ :JZ
VG[ jIH\G V[D AgG[G] 5F{GZ]StI YFI K[P T[G]\ pNFCZ6 VF5TF\ SlJ H6FJ[
K[ S[ v
GH[gã WZ6LZtG WG\HIW]ZgWZ š
N[lC lGtI\ DGLlQFeIM WG\ HI W]Z\ WZ šš
5'yJLDF\ ZtG;DF I]wWlJHIL C[ z[Q9 G\HZFH A]lwWXF/L lJ£FGMG[ C\D[XF
WG VF5M TYF ÒT[,L WZFG[ lGtI WFZ6 SZM ¦ VCL\ WG\ N[lC TYF WG\ HI
VG[ W]Z\ WZ TYF W]ZgWZ  sz[Q9f JU[Z[ J6M"GL 5]GZ]lSTYL IDS V,\SFZ AG[
K [ P
 lR+SFjI ov
lR+SFjI V[ SFjIGM +LHM D]bI 5|SFZ K[P VWD SFjI TZLS[ T[GL U6GF
YTL CMJF KTF\ 56 VF,\SFlZSMV[ T[G[ plRT DCtJ A1I]\ K[P 5\l0TI]UGF
VFRFIM"vSlJVMV[ lR+SFjIGF ;H"G £FZF 5MTFGL AC]z]T lJ£TF 5|U8 SZL K[P
VFRFI" Z]iIS T[G]\ ,1F6 VF5TF\ H6FJ[ K[ S[ cJ6M" B0ŸU VFlNGF VFSFZG[
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HgD VF5[ tIFZ[ lR+ V,\SFZ SC[JFI K[Pc GZl;\CSlJ lR+ SFjIG]\ ,1F6
VF5TF\ H6FJ[ K[ S[ HIFZ[ J6M" 5Í VFlNGF VFSFZG[ HgD VF5[ tIFZ[
lR+SFjI AG[ K[P VFlN VYF"T CFZAgW JU[Z[ GM T[VM p<,[B SZ[ K[P lR+SFjI
;DHFJJF DF8[ T[D6[ VQ8N,5ÍA\WGF A[ pNFCZ6M TYF CFZA\WG]\ V[S pNFCZ6
VF%I]\ K[P H[ VF XMW5|A\WGF 5lZlXQ8DF\ HMJF D/X[P
 !#P# VYF",\SFZ ov" \" \" \" \
HIFZ[ XaN 5lZJT"G SZLG[ SM. ;DFG VYL" ALHM XaN 5|IMHJFDF \VFJ[
TM 56 V,\SFZG[ SM. CFlG G YFI tIFZ[ T[ V,\SFZ XaNFlzT G AGTF
VY"GF VFlzT CMI K[P T[YL T[G[ VYF",\SFZ SC[ K[P GZl;\C SlJ XaNF,\SFZGL
RRF" 5KL *Z VYF",\SFZM T[GF E[NM5E[NM ;FY[ pNFCZ6 ;C lG~5[ K[P H[G]\
lJ:TFZEIG[ SFZ6[ ;\1F[5DF\ lG~56 HM.X]\P
p5DF ov
;F{ 5|YD GZl;\C SlJ VG[S V,\SFZMGF ALH~5 CMJFG[ SFZ6[ p5DF
V,\SFZGL RRF" SZ[ K[PVYF",\SFZMGF lG~56GM VFZ\E p5DF V,\SFZYL SZJFGL
5Z\5ZF K[P JFDG ;J" V,\SFZMG[ p5DF5|5\R~5[ H]V[ K[P ZFHX[BZ[ V[G]\
V,\SFZlXZMZtG4 SFjI;\5l¿G]\ ;J":J TYF SlJJ\XGL HGGL ~5[ UF{ZJ SI]" K[P
DlCDEÎ[ T[GF[ AWF  V,\SFZGF ÒJG ~5 TZLS[ D},JL DlCDF SIM"[ K[4 TM
V%5I NLl1FT V[G[ SFjIZl;SMG]\ Z\HG SZTL X{,}QFL SC[ K[P T[VM p5DFGF
7FGG[ Aï7FG ;FY[ ;ZBFJL p5DFG]\ 7FG YTF H ;J" V,\SFZMGL 5|TLlT Y.
HFI K[4 V[ TyI :O]8 SZ[ K[P
p5DF VlT 5|FRLG V,\SFZ K[P kuJ[NDF\ p5DF XaN ;ZBFD6LGF VY"DF\
5|IMHFI[, K[P p5DFGL ;F{5|YD jIJl:YT lJRFZ6F IF:SFRFI"GF lG~STDF\ HMJF
D/[ K[P p5DF XaN p5 ´ DF WFT] 5ZYL AgIM K[P  p5DFDF\ A[ 5NFYM"G[
;DL5 ,FJLG[ ;ZBFD6L SZJFDF\ VFJ[ K[P ;FãxI S[ ;FWdI" p5DFG]\ D}/ TtJ
K[P p5D[I4 p5DFG4 p5DF5|lT5FNS XaN VG[ ;FWFZ6 WD" V[ p5DF V,\SFZGF
RFZ 5|D]B V\UM S[ 38SM K[P
p5D[I V[8,[ p5DF VF5JF IMuI 5NFY"P V[8,[ S[ p5DFDF H[GL ;ZBFD6L
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SZJFGL CMI K[ T[G[ p5D[I SC[ K[P p5D[I V[ SlJGM J^I" lJQFI CMI K[P
NFPTP4 ‘D]B\ SD,DŸ .J ;]\NZDŸ˜ VCL\ D]B SlJGM J^I" lJQFI CMJFYL
p5D[I K[P p5D[IG[ J^I"4 5|:T]T4 lJQFI4 5|S'T4 VFlN ;\7FVMYL VM/BJFDF\
VFJ[ K[P
p5DFG V[8,[ T],GFGM DF5N\0P p5D[IG[ H[GL ;FY[ ;ZBFJJFDF\ VFJ[ K[
T[ p5DFG SC[JFI K[P p5ZMST pNFCZ6DF\ SD/ p5DFG K[P
p5D[I VG[ p5DFG JrR[GF VF{5dIv;DFGTF ;}RJTF XaNM VF{5dI5|lT5FNS
XaN SC[JFI K[P .J4 IYF4 JTŸ4 JF4 ;DFG4 T]<I4 ;ãX4 ;D JU[Z[ XaNM
VF{5dIJFRS V[8,[ S[ p5DF5|lT5FNS XaNM K[P p5ZGF pNFCZ6DF\ .J XaN
VF{5dI5|lT5FNS XaN K[P
p5D[I TYF p5DFG JrR[G]\ ;FdI S[ ;DFGWD" ;FWFZ6 WD" SC[JFI K[P
;FWFZ6 WD" H p5D[I VG[ p5DFG JrR[ ;\A\WGM ;[T] ZR[ K[P p5ZMST
pNFCZ6DF\ ;]\NZTF ~5 ;DFG WD"G[ SFZ6[ H D]B VG[ SD/GL T],GF ;\EJ[
K [ P
p5DFG]\ ,1F6 ov] \] \] \] \
EZTD]lG U]6 VG[ VFS'lTGF VFzI[ ZC[,F ;FãxIYL YTL p5lDlT S[
T],GFG[ p5DF DFG[ K[P EFDC TYF JFDGFRFI" lEgG p5DFG ;FY[ gI}GU]6G[
SFZ6[ p5D[IG]\ ;FdI NXF"JFI T[G[ p5DF SC[ K[P pNŸE8 p5DFGM5D[I JrR[GL
SF/4 :Y/4 VFlNUT lEgGTF4 ;FWdI" TYF T[GL R[TMCFlZTF 5Z EFZ D}S[ K[P
DdD8FRFI" pNŸE8G[ VG];ZLG[ p5D[I TYF p5DFG JrR[ E[N CMI tIFZ[ T[DGL
JrR[GF ;FWdI"G[ p5DF DFG[ K[P Z]iIS 56 p5DFGvp5D[I JrR[ E[N TYF
VE[NGL T]<ITF s;DDF+Ff I]ST ;FWdI" CMI tIFZ[ p5DF DFG[ K[P GZl;\C
SlJ p5DFG]\ ,1F6 VF5TF\ H6FJ[ K[ S[ o
;FWdI" ,MSl;â[G lEgG[G SlJ;dDTDŸ š
IN[SJFÉIJFrI\ :IFTŸ 5|S'T:I DTM5DF šš
5|S'TG]\ sp5D[If p5DFG ;FY[G]\ JFrI ;FdI p5DF K[P GZl;\C SlJV[
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VF5[, VF jIFbIF DF{l,S TYF lJX[QF K[P T[VM jIFbIFGL VlTjIFl%T 5ZtJ[
lJX[QF ;EFG CMJFYL pt5|[1FF s;FWdI" \ ,MSl;â[Gf VGgJI slEgG[G
SlJ;dDTDŸf4 ~5S sJFrI\f4 p5D[IM5DF sˆS\f TYF p5DF NMQFMG]\ lGZ;G
SZTF 5NM IMHIF K[P
p5DF V,\SFZG[ ;DHFJJF T[VM S]D]NlDJ JNGDŸ V[J]\ ;Z, ãQ8F\T GM\W[
K [ P
5|E[NM ov p5DF V,\SFZGF 5}6F" VG[ ,]%TF V[D A[ D]bI E[N K[P T[GF
VG[S p5E[N HMJF D/[ K[P H[ GLR[GF RF8"DF\ NXF"jIF K[P
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 VGgJI ov
EFDC VGgJIG]\ ,1F6 VF5TF\ H6FJ[ K[ S[ ;FãxI GYL V[JL lJJ1FFYL
V[S J:T]G[ T[GL 5MTFGL H ;FY[ ;ZBFJLG[ p5DFG T[D H p5D[I AGFJJFDF\
VFJ[ tIFZ[ VGgJI V,\SFZ AG[ K[P ~ã8 T[G[ p5DFGF 5|E[N TZLS[ H NXF"J[
K[P DdD84 Z]iIS VFlN VFRFIM"GF DT[ V[S H J:T] p5D[I VG[ p5DFG AG[
tIFZ[ VGgJI V,\SFZ AG[ K[P GZl;\C SlJ 56 VFJ]\ H ,1F6 VF5[ K[ o
ˆ[JI[ æGgJIo 5|MÉT p5DFGM5D[IIMo š
VF DF8[ pNFCZ6 VF5TF\ T[VM SC[ K[ S[ v
G\H[gã EJTo SLlT":tJtSLlT"lZJ ZFHT[ š
C[ G\HZFH ¦ TDFZL SLlT" TDFZL SLlT"GL H[D H XME[ K[P VFD VCL\
p5DFG VG[ p5D[I AG[ V[S H CMJFYL VGgJI V,\SFZ AG[ K[P
 p5D[IM5DF ov[[[ [
HIFZ[ p5D[IGL p5DFG ;FY[ VG[ p5DFGGL p5D[I ;FY[ p5DF ZRFI
tIFZ[ p5D[IM5DF V,\SFZ AG[ K[P EFDC p5D[I VG[ p5DFGGF ÊD5}J"SGF
;FãxIG[ p5D[IM5DF SC[ K[P JFDGFRFI" 56 V[S H 5NFY"GF ÊDFG];FZL p5D[ItJ
VG[ p5DFGtJG[ p5D[IM5DF DFG[ K[P ~ã8 p5D[IM5DFG[ p5DFGM H V[S 5|E[N
DFGL ,1F6 VF5TF\ H6FJ[ K[ S[ cVF A[GF H[JL +LÒ J:T] GYLc Z]iIS H6FJ[
K[ S[ HIF\ 5IF"IYL p5DFGM5D[ItJ CMI tIF\ p5D[IM5DF V,\SFZ YFI K[P
DdD8 56 p5DFGvp5D[IGF lJ5IF";G[ p5D[IM5DF SC[ K[P GZl;\C SlJ
p5D[IM5DFG]\ ,1F6 VF5TF\ H6FJ[ K[ S[ HIF\ 5IF"IYL AgG[ 5NFYM"DF\
p5DFGM5D[ItJ CMI tIF\ p5D[IM5DF V,\SFZ AG[ K[P T[VM  5IF"I[6 TYF TNŸ
5NM VGgJI4 Z;GM5DF4 T]<IIMlUTF TYF p5DFGM5DI[EFJGL lGNM"QFTF ;}RJJF
IMH[ K[P VFD p5D[IM5DFG]\ ,1F6 VgI V,\SFZMDF\ VlTjIF%T G Y. HFI
T[GL ;EFGTF T[DGFDF\ HMJF D/[ K[P VF J,6 Z]iIS4 HIN[J4 lJnFGFY4
lJ`JGFY4 V%5I NLl1FT4 H[JF VFRFIM"DF\ 56 HMJF D/[ K[P p5DFGM5D[IG]\
pNFCZ6 VF5TF\ T[VM ‘VF{NFI" tJIL˜ `,MS VF5[ K[P VCL\ VF{NFI" VG[ XMI"
V[SALHFGF ÊDXo p5DFG VG[ p5D[I AG[ K[ T[YL T[ p5D[IM5DF V,\SFZ AG[
K [ P
 :D'lTDNŸ s:DZ6f ov' Ÿ' Ÿ' Ÿ' Ÿ
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 ~5S ov
HIFZ[ A[ 5NFYM" JrR[ V[STF :YF5JF p5DFG p5D[IG[ 5MTFG]\ ~5 VF5L
~5J\T SZL N[ T[ ~5SP VFD ~5S V,\SFZDF\ V[S 5NFY" 5Z ALHF 5NFY"GM
VFZM5 SZL AgG[ JrR[ V[S~5TFGL :YF5GF SZJFDF\ VFJ[ K[P VF V,\SFZDF\
VE[NGL 5|WFGTF CMI K[P
EFDC ~5S V,\SFZG]\ ,1F6 VF5TF\ H6FJ[ K[ S[ cHIFZ[ p5D[IG]\ p5DFG
;FY[G]\ TFã]%I4 U]6MGL ;DFGTFG[ SFZ6[ lG~5JFDF\ VFJ[ T[G[ ~5S V,\SFZ SC[
K[P ~ã8 56 U]6MGF ;FdIG[ SFZ6[ ;FDFgI WD" SæF lJGF p5DFG VG[
p5D[IGF VE[NGL S<5GF SZJFDF\ VFJ[ T[G[ ~5S V,\SFZ DFG[ K[P DdD8
p5DFGM5D[IGF VE[NG[ ~5S DFG[ K[P GZl;\C SlJ ~5SG]\ ,1F6 VF5TF\ H6FJ[
K[ S[ o
lJQFIFlGîJ[GFgI:IFZM5[ ~5S\ DTDŸ š
VFD HIFZ[ lJQFIG]\ VgI 5Z VFZM56 YFI tIFZ[ ~5S V,\SFZ AG[ K[P
~5S V,\SFZGF GLR[ 5|DF6[ 5|E[NM ZC[,F K[P
sVf ;FJIJ o   s!f ;D:TJ:T]lJQFI   sZf V[SN[XlJJlT"
sAf lGZJIJ o  s!f S[J, lGZJIJ     sZf DF,F lGZJIJ
sSf 5Z\5lZT o   s!f S[J,lx,Q8        sZf DF,Flx,Q8
              s#f S[J, Vlx,Q8  s$f DF,F Vlx,Q8
              s5f J{WdI"D},
 5lZ6FD ov
EFDC VG[ ~ã8 5lZ6FDGL jIFbIF VF5TF GYLP Z]iIS 5|YDJFZ
5lZ6FDGL jIFbIF VF5[ K[P T[DGF DT[ VFZM%IDFG HIFZ[ 5|S'TGF ~5[ p5IMUL
YFI tIFZ[ 5lZ6FD V,\SFZ YFI K[P 5\l0TZFH HUgGFY lJQFIL :JT\+56[
GCL\4 5Z\T] lJQFI~5[ H 5|S'TM5IMUL CMI T[G[ 5lZ6FD V,\SFZ SC[ K[ GZl;\C
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SlJ 56 VFZM%IDFG lJQFI HIFZ[ 5|S'TGF ~5[ p5IMUL YFI tIFZ[ 5lZ6FD
V,\SFZ AG[ K[P T[VM VFZM%IDF6GF 5|S'T~5[ YTF p5IMUG[ DCtJ VF5[ K[P
VF H AFATDF\ 5lZ6FD ~5SYL H]NM 50[ K[P 5lZ6FD V,\SFZGF A[ p5E[N
K[P s!f ;DFGFlWSZ6 VG[ sZf J{IlWSZ6P ‘G\H[gãN]gN]_˜ `,MS ;DFGFlWSZ6G]\
pNFCZ6 K[P TYF ‘5xIlT ZFHZyIF\_˜ `,MS J{IlWSZ6G] pNFCZ6 K[P
 ;\N[C ov\ [\ [\ [\ [
;\N[C VYF"T ;\XIFtDS lR¿J'l¿P EFDC ;\N[CG]\ ,1F6 VF5TF H6FJ[ K[
S[ HIF\ p5DFG ;FY[ TFNFtDI T[DH E[N J6"JJFDF\ VFJ[ tIFZ[ 5|X\;F DF8[
5|IMHFI[,]\ ;\N[CI]ST SYGG[ c;\N[Cc V,\SFZ SC[ K[P ~ã8GF DT[ ;FãxIG[ SFZ6[
V[S J:T]DF\ VG[S J:T] CMJFGF ;\N[C YFI VG[ lG6"I G YFI tIFZ[ c;\XIc
V,\SFZ AG[ K[P Z]iIS H6FJ[ K[ S[ HIFZ[ lJQFI lJQFIL K[P V[JM ;\N[C YJF
,FU[ tIFZ[ ;\N[C V,\SFZ AG[ K[P GZl;\C SlJ 56 VFJ]\ H ,1F6 VF5TF
H6FJ[ K[ S[ HIFZ[ SlJ ;dDT lJQFI VG[ lJQFILG]\ ;FãxI ;\N[C pt5gG SZ[
tIFZ[ ;\N[C V,\SFZ AG[ K[P ‘5NŸD R[NŸlGlX_˜ `,MS ;\N[C V,\SFZG]\ pNFCZ6
K[P VCL\ G\HZFHGF D]BG[ HM.G[ ,MSMG[ TS" s;\N[Cf YFI K[ S[ T[ SD/ K[ S[
5KL R\ã ¦
;\N[C V,\SFZGF +6 E[N K[P s!f X]wW sZf lG6"IUE" VG[ lG6"IF\T
p5ZMST pNFCZ6 lG6"IUE" ;\N[C V,\SFZG]\ K[P
 E|FlgTDNŸ ov| Ÿ| Ÿ| Ÿ| Ÿ
E|FlgTDNŸ V,\SFZG[ cE|FlgTc S[ cE|FlgTDFGc TZLS[ 56 VM/BJFDF\ VFJ[
K[P EFDC E|FlgTDFG V,\SFZ VF5TF GYLP ~ã8 T[GL jIFbIF VF5TF H6FJ[
K[ S[ V[S 5NFY"G[ HMGFZ ;\N[C lJGF T[GF H[JL ALÒ J:T]G[ DFGL ,[ tIFZ[ tIF\
E|FlgTDFG V,\SFZ YFI K[P Z]iISGF DT[ ;FãxIG[ SFZ6[ V[S J:T]DF\ ALÒ
J:T]GL 5|TLlTG[ E|FlgTDFG SC[ K[P DdD8 E|FlgTDFGGL ~5S TYF VlTXIMlSTYL
lEgGTF NXF"JTF H6FJ[ K[ S[ ~5S VG[ VlTXIMlSTDF\ JF:TlJS E|DGM VEFJ
K[4 HIFZ[ E|FlgTDFGDF\ JF:TlJS E|D CMI K[P\ GZl;\C SlJ E|FlgTDFG V,\SFZG]\
,1F6 VF5TF H6FJ[ K[ S[ HIF\ SlJ;dDT ;FãxIG[ ,LW[ lJQFIDF\ sp5DFGDF\f
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VgI J:T]G]\ VFZM56 S[ E|FlgT YFI tIFZ[ E|FlgTDNŸ V,\SFZ AG[ K[P SlJ
;dDT ;FãxI CMJFG[ ,LW[ VF V,\SFZGM :DZ6 V,\SFZ V\TU"T V\TEF"J
YTF[ GYLP ‘G\H[gã EJTo SLlT"_˜ `,MS E|FlgTDFG V,\SFZG] pNFCZ6 K[P
VCL\ G\HZFHGL SLlT"YL HF6[ S[ R\ãDF{,[` JZGF D:TS 5ZGF U\UF 5|JFCGL
E|FlgT YFI K[P VCL\ SLlT" VG[ U\UFGF WFJ<I~5 ;FãxIYL E|FlgTDFG V,\SFZ
AG[ K[P
 V5î]lT  ov]]] ]
V5î]lT V[8,[ UM5G SZJ]\4 K]5FJJ]\4 JFZ6 SZJ]\4 V8SFJJ]\4 lGQF[W
SZJM4 V5î]lTDF\ G4 GCL4 lDQF4 K,4 VFlN lGQF[WFY"S XaNM J0[ p5D[IGM
lGQF[W SZL p5DFGGL :YF5GF SZJFDF\ VFJ[ K[P
EFDC V5î]lT V,\SFZGL jIFbIF VF5TF H6FJ[ K[ S[ ;FRF 5NFY"G[
K]5FJJFG[ SFZ6[ UlE"T p5DFJF/M V5î]lT V,\SFZ AG[ K[P ~ã8 VtI\T
;FdIG[ SFZ6[ p5D[I CMJF KTF GYL VG[ DF+ p5DFG K[ V[D HIFZ[ H6FI
tIFZ[ V5î]lT V,\SFZ DFG[ K[P TM Z]iIS V5îJ YTF ALÒ J:T]GL 5|TLlTG[
V5î]lT V,\SFZ SC[ K[P GZl\;\C SlJ H]NF XaNMDF\ VF jIFbIF SZTF :5Q8
H6FJ[ K[ S[ HIF\ 5|S'T sp5D[IfGM lGQF[W YTF V5|S'T sp5DFGfG]\ YT]\ VFZM56
V5î]lT V,\SFZ K[P ‘G{QFF G1F+_˜ VG[ ‘™S]wItSF,_˜ JU[Z[ `,MS V5î]lT
V,\SFZGF pNFCZ6 K[P
V5î]lT V,\SFZGF +6 5|E[N K[P s!f lGlQFwI VFZM5 sZf VFZM%I
lGQF[W VG[ s#f K, JU[Z[ XAN 5|IMUD},SP
 p<,[B  ov[[[ [
p<,[B V[8,[ ,BJ]\ S[ J6"G SZJ]\P V[S J:T]G]\ VG[S 5|SFZ[ J6"G YT\]
CMJFYL VF V,\SFZ cp<,[Bc TZLS[ VM/BFI K[P EFDC4 ~ã84 p<,[BGL
jIFbIF VF5TF GYLP ;F{5|YD Z]iIS T[DGL S<5GF SZTF H6FJ[ K[ S[ SFZ6JXFTŸ
V[S H J:T]G]\ VG[S 5|SFZ[ YT]\ 7FG p<,[BF,\SFZ SC[JFI K[P GZl;\C SlJ 56
VFJ]\ H ,1F6 lJ:TFZYL VF5TF H6FJ[ K[ S[ HIFZ[ VG[S jIlSTVM V[S H
J:T]G[ VY"4 IMU4 ~lR VFlN SM.S lGlD¿[ VG[S 5|SFZ[ U|C6 SZ[ tIFZ[ p<,[B
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V,\SFZ YFI K[P ‘J{lZUMT[QF]_˜ `,MS p<,[BV,\SFZG]\ pNFCZ6 K[P G\HZFH
X+];[GFDF\ lJQ6]GL H[D4 lJäJFGMDF\ A|ïFGL H[D4 zLD\TMDF\ ZFHFGL H[D VG[S~5[
XMEL ZC[,F K[ T[YL p<,[B V,\SFZ AG[ K[P
 pt5|[1FF  ov| [| [| [| [
pt5|[1FF VlT 5|FRLG V,\SFZ K[P J[NM4 A|Fï6U|\YM TYF p5lGQFNMDF\ 56
V[GF\ DGMCZ ãQ8F\TM D/[ K[P  S]\TS[ V[G[ VlTXI XMEFXF/L VG[ VgI
V,\SFZMGF ,FJ^IG[ CZL ,[GFZL SCL K[P S[XJlDz[ TM V[G[ ;JF",\SFZ ;J":J4
SlJSLlT"lJJlW"GL VG[ GJM-Fl:DT XL ìNICFlZ6L ~5[ GJFÒ K[P
cpt5|[1FFc XaN ‘p¿Ÿ + 5| + .1FŸ˜  WFT] 5ZYL AgIM K[P V[G[ VF ZLT[
;DHFJL XSFI o ptS8F 5|S'Q8:IM5DFG:I[XF 7FGD]t5|[1FF š VYF"T 5|S'Q8 5NFY"
sp5DFGfG]\ ptS856[ YT]\ 7FG T[ pt5|[1FFP
EFDC[ ;F{ 5|YD pt5|[1FFGL jIFbIF ZRL K[P T[DGF DT[ ;FDFgI WD"
SC[JFGL .rKF G CMI KTF\ SF\.S ;FdIUlE"T J/L T[ J:T]GF G CMI T[JF U]64
lÊIF JU[Z[GM IMU CMI tIF\ pt5|[1FF V,\SFZ YFI H[ VlTXIYL I]ST CMIP
pNŸE8[ 5MTFGL jIFbIFDF\ ;F{ 5|YDJFZ ;\EFJGFGM pt5|[1FFGL lJRFZ6FDF\ ;DFJ[X
SIM" K[P JFDGGF DT[ VY"GL VlTXITF DF8[ H[ J:T]GF IYFY":J~5YL H}NF H
:J~5GM VwIJ;FI pt5|[1FF V,\SFZ SC[JFI K[P DdD8 EFDC VG[ pNŸE8GL
lJRFZ6FG[ 5lZDFlH"T SZL 5|S'TGL V5|S'T ;FY[GL ;\EFJGFG[ pt5|[1FF DFG[ K[P
Z]iIS 56 VwIJ;FIDF\ jIF5FZG]\ 5|FWFgI CMI tIF\ pt5|[1FF V,\SFZ DFG[ K[P
GZl;\C SlJ DdD8 TYF Z]iIS T[DH EFDCGL jIFbIFGM ;DFCFZ SZTF\
H6FJ[ K[ S[ HIF\ U]6 JU[Z[G[ ,LW[ 5|S'TG]\ V5|S'T ;FY[GF VwIJ;FI s;EF\JGFfG[
pt5|[1FF V,\SFZ SC[ K[P
GZl;\C SlJ DgI[4 X\S[4 W|]J\4 5|FIo4 G}G\ JU[Z[ pt5|[1IJFRS XaNMGL
IFNL 56 VF5[ K[P
pt5| [1FFV,\SFZGF 5|E[NM ov| [ \ | [| [ \ | [| [ \ | [| [ \ | [
pt5|[1FFG]\ JUL"SZ6 pt5|[1FFJFRSMGM 5|IMUvV5|IMU4 pt5|[1I J:T]G]\ HFlT4
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lÊIF4 U]6 TYF ãjI ~5 CMJ]\4 T[G]\ EFJ S[ VEFJ~5 CMJ]\ pt5|[1FF lGlD¿G]\
U]6 S[ lÊIF~5 CMJ]\4 T[GL plSTvVG]lST4 pt5|[1I J:T]G]\ :J~54 C[T]\4 O/~5
CMJ]\4 5|:T]TGL plSTvVG]lST4 VgI V,\SFZM ;FY[ ;\SL6"TF H[JF VFWFZM 5Z
YI]\ K[P pt5|[1FFGF Z]iIS[ )&4 lJnFGFY[ !_$ VG[ lJ`JGFY[ !#& 5|SFZM DFgIF
K[P VFGF 5|tIF3FT[ H XMEFSZ4 V%5I NLl1FT TYF HUgGFY[ DM8FEFUGF
5|E[NMDF\ lJ,1F6TFGM VEFJ DFGL 5|E[NMGL ;\bIF 38F0JFG]\ J,6 ,LW]\ K[P
pt5|[1FFGF ;J" JUL"SZ6MDF\ :J~54 C[T] VG[ O/ VFWFlZT JUL"SZ6 lJX[QF
RDtSFZI]ST K[P
GZl;\C SlJ JFrIMt5|[1FFGF )& 5|E[NM :JLSFZ[ K[P T[DG[ ;F{5|YD pt5|[1FFGF
ãjIFlNGF E[NYL 5|D]B RFZ E[N SæF K[P 5|tI[SGF EFJFlEDFG TYF
VEFJFlEDFGGF E[N VF9 5|SFZ[ YFI K[PT[ 5|tI[SGF U]6 lGlD¿ TYF lÊIF
lGlD¿GF E[N[ ;M/ 5|SFZ YFI K[P J/L 5FKF T[GF p5FT TYF VG]5FTGL
ãlQ8V[ E[N 50TF A+L; 5|SFZ YFI K[P VG[ T[ 5|tI[SGF :J~54 C[T] VG[ O/
GF VFWFZ[ #Z2#=)& 5|E[N AG[ K[P VF 5|tI[SG[ GZl;\C SlJV[ pNFCZ6
VG[ J'l¿ ;FY[ ;DHFjIF K[P
VlTXIMlST  o
VlTXI VG[ JÊTF SFjI;F{\NI"GF HGSC[T] DGFIF K[P EFDC4 N\0L4
VFG\NJW"G4 S]\TS4 DdD84 GZl;\C SlJ H[JF VFRFIM"V[ VF TtJMG[ B}A DCtJ
VF%I]\ K[P VlTXIMlST V[8,[ VlTXI SYG S[ JWFZLG[ SC[J]\ N\0L VlTXIMlSTG[
VgI V,\SFZMGF V[SDF+ VFzI~5[ ;gDFG[ K[P VFG\NJW"G ;J" V,\SFZMDF\
VlTXIUE"TF 5|DF6[ K[P TM DdD8[ VlTXIMlSTGL V,\SFZMGF 5|F6 TtJ~5[
5|lTQ9F SZL K[P GZl;\C SlJ 56 T[G[ SlJ 5|M-MlSTGL ÒlJTF SCL ;gDFG[ K[P
GZl;\C SlJGL JFT ;FRL K[P S[D S[4 ,MSFlTSFgT JRG~5 VlTXIMlST £FZF
H Sl\J ,F{lSS TtJMG]\ VlTÊD6 SZLG[ V,F{lSS V[JL SFjI;'lQ8 ZRTM CMI K[P
;F{ 5|YD EFDC[ VlTXIMlSTGL jIFbIF VF5TF H6FjI]\ K[ S[ SM.S
SFZ6;Z ,MSM¿Z JRG SC[JFDF\ VFJ[ tIFZ[ T[G[ VlTXIMlST V,\SFZ SC[JFDF\
VFJ[ K[P ~ã8GF DT[ HIFZ[ 5NFYM"GF WD"GM lGID 5|l;lâGF AFWYL ,MSFlTS|FgT
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Y. lJ5ZLTTFG[ 5FD[ K[ T[ VlTXI SC[JFI K[P Z]iIS p5DFGG]\ p5D[I ;FY[G]\
VwIJ;FG l;â Y. UI]\ CMI4 T[GF 5|FWFgIDF\ VlTXIMlST V,\SFZ DFG[ K[P
HUgGFYGF DTFG];FZ lJQFIL £FZF lJQFIG]\ lGUZ6 T[ VlTXIP T[GL plST T[
VlTXIMlST V,\SFZ  GZl;\C SlJ VlTXIMlSTGL jIFbIF VF5TF S\.S VFJF
H XaNM 5|IMH[ K[P T[DGF DT[ SlJ 5|M-MlST I]ST lJQFIG]\ lJQFILDF\ lGUZ6
Y. HFI tIFZ[ VlTXIMlST V,\SFZ AG[ K[P ‘INF I]lW_˜ `,MS VlTXIMlST
V,\SFZG]\ pNFCZ6 K[P
VlTXIMlST V,\SFZGF 5|E[NM o\ | [\ | [\ | [\ | [
VlTXIMlSTG]\ pNŸE84 DdD84 Z]iIS4 HIN[J4 V%5INLl1FT4 GZl;\C SlJ
VFlN VFRFIM"V[ JUL"SZ6 VF%I]\ K[P DdD8FRFI[" VlTXIMlSTGF RFZ E[N VF%IF
K[P Z]iIS[ 5F\R TYF V%5I NLl1FT[ VF9 5|E[NM NXF"jIF K[P HIFZ[ GZl;\C SlJ
GLR[GF K E[NM NXF"J[ K[P
s!f VE[N[ E[N SYG4
sZf E[N[ VE[N SYG4
s#f VIMU[ IMU SYG4
s$f IMU[ VIMU SYG4
s5f SFI"SFZ6 V[SSF,tJ~5 VG[
s&f SFI"SFZ6 5F{JF"5I"lJä\;
   VF 5|tI[S E[NMG[ GZl;\C SlJV[ pNFCZ6 ;C ;DHFjIF K[P
 ;CMlST o
;CEFJGL plST V[8,[ ;CMlST VF V,\SFZ VlTXIMlSTD},S V,\SFZ
K[P H[DF\ ;C4 ;FS\4 ;FW" VFlN ;CJFRS XaNM IMHFTF CMI K[P
EFDC ;CMlSTGL jIFbIF VF5TF H6FJ[ K[ S[ A[ J:T]VM 5Z VFlzT V[S
H ;DI[ YTL A[ lÊIFVM V[S H 5N £FZF lGN["XFI tIFZ[ ;CMlST YFIP N\0LGF
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DT[ U]6 TYF SD"GF ;CEFJG]\ SYG V[8,[ ;CMlSTP ~ã8GF DT[ V[S VY" H[JM
CMI T[JM H VgI VY" D/[ T[JL ;DFG plSTG[ ;CMlST SC[ K[P DdD8 VF
jIFbIFVMG[ ;FZU|FCL ZLT[ ZH} SZTF SC[ K[ S[ c;Cc XaNYL V[S 5N A[ VYM"G]\
AMWS AG[ T[G[ ;CMlST V,\SFZ SC[ K[P HUgGFY 56 ;CFY" ;\A\WG[ H
;CMlST DFG[ K[P
GZl;\C SlJ VlTXIMlST ;FY[GF T[GF ;\A\WGM p<,[B SZTF H6FJ[ K[ S[
HIFZ[ c;Cc VY" ;FY[GF ;\A\WYL VlTXIMlST YFI tIFZ[ T[ VF{5dIG[ ;CMlST
SC[ K[P ‘I[GFE}NlTAF<I ˆJ_˜ `,MS ;CMlSTG]\ pNFCZ6 K[P VCL T,JFZGF
VF,\AGGL ;FY[ lJHIzLGF VF,\AGG]\ VF{5dI jIST YI]\ CMJFYL ;CMlST
V,\SFZ AG[ K[P
GZl;\C SlJ ;CMlSTGL VgI V[S jIFbIF 56 VF5[ K[P T[ D]HA HIFZ[
SM. V[SG]\ sp5DFG S[ p5D[I A[DF\YL SM. V[SG]\f 5|FWFgI NXF"JFI]\ CMI tIFZ[
VgIGF ;C XaNGF VY" ;FY[GF ;\A\WDF\ ;CMlST V,\SFZ YFI K[P GZl;\C
SlJGL VF jIFbIFDF\ Z]iISGM 5|EFJ :5Q8 ãlQ8UMRZ YFI K[P
GZl;\C SlJV[ Z]iIS VG];FZ H ;CMlSTGF +6 E[N NXF"jIF K[P
s!f VlTXIMlSTD}BF ;CMlST
sZf SFI"SFZ6 5F{JF"5I"lJ5I"ID}, VG[
s#f SFI"SFZ6 V[SSF,tJ~5F
 lJGMlST ov
lJGMlST V[8,[ lJGFY"S XaNG]\ SYGP lJGMlSTDF\ V[S J:T] ;FY[ ALÒ
J:T]GL lJGFvplST T[GL XMEF S[ VXMEFG]\ SFZ6 AG[ K[P ;CMlST VG[
lJGMlST VF A\G[ V,\SFZMGL 5|lÊIFDF\ lJZMWD]BL ;DFGTF ZC[,L HMJF D/[
K[P VFYL H GZl;\C SlJV[ ;CMlST 5KL lJGMlSTG] lG~56 SI]"\ K[P
DdD8 lJGMlSTG]\ 5|YDJFZ lG~56 SZ[ K[P T[DGF DT[ V[S 5NFY" lJGF
ALHF 5NFY"G]\ XMEG S[ VXMEG G YJ]\ NXF"JJFDF\ VFJ[ T[ lJGMlST V,\SFZ
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SC[JFI K[P Z]iISGF DT[ SM. J:T] lJGF VgIGF ;tJ S[ V;tJGF VEFJG[
lJGMlST SC[ K[P HIN[J SM. 5NFY" lJGF 5|:T]T 5NFY"DF\ CLGTFGF AMWG[
lJGMlST DFG[ K[P HUgGFY DF+ lJGFY" ;\A\W 5Z H EFZ D}S[ K[P
GZl;\C SlJ lJGMlSTG]\ ,1F6 VF5TF\ H6FJ[ K[ S[ HIFZ[ V[S 5NFY" lJGF
ALHF 5NFY"G]\ ZdI S[ VZdI CMJ]\ lJGMlST K[P GZl;\C SlJ lJGMlSTGF ZdI
VG[ VZdI V[D A[ E[N VF5[ K[P ‘5]QIlgT G lJGF_˜ `,MS lJGMlSTG]\
pNFCZ6 K[P
H[D R\ãGL ÊF\lT lJGF 5MI6LVMGM ;D}C 5MQFTM GYL T[D C[ G\HZFH
TDFZL SLlT" lJGF SlJVMGL JF6L BL,TL GYL ¦
VCL\ lJGF ;\A\WYL XMEGtJG]\ lGDF"6 YI]\ K[ VG[ T[YL lJGMlST V,\SFZ
AG[ K[P
  ;DF;MlST o
;DF;MlST XaNGM VY" ;DHFJTF DdD8 SC[ K[ S[ ;\1F[5DF\ A[ VYM"G]\
SYG T[ ;DF;MlSTP ;DF;MlST V,\SFZDF\ V[S H J6"GYL A[ 5NFYM"G]\ 7FG YT]\
CMI K[P JWFZ[ :5Q8 ZLT[ SCLV[ TM 5|:T]TGF J6"GYL V5|:T]TGL 5|TLlT VCL\
V[S H SYG £FZF YTL CMI K[P
;DF;MlSTGL jIFbIF VF5TF\ EFDC H6FJ[ K[ S[ HIFZ[ V[S VY" JFrI
CMI tIF\ T[GF H[JF H lJX[QF6MYL I]ST ALHM VY" 5|TLT YFI tIF\ VY" ;\1F[5DF\
SC[JFIM CMJFYL ;DF;MlST YFIP DdD8GF DT[ l`,Q8 lJX[QF6M £FZF VgIG]\
SYG V[8,[ ;DF;MlSTP VFRFI" Z]iISGF DT[ 56 HIFZ[ lJX[QF6GF ;FdIG[
SFZ6[ V5|:T]T UdI CMI tIFZ[ ;DF;MlST V,\SFZ AG[ K[P GZl;\C SlJ 56
VFJM H DT 5|:T]T SZTF H6FJ[ K[ S[ HIFZ[ lJX[QF6MGL ;DFGTFG[ SFZ6[
V5|:T]T UdI AG[ tIFZ[ ;DF;MlST V,\SFZ AG[ K[P
;DF;MlST V,\SFZ `,[QF VG[ V5|:T]T V,\SFZYL S. ZLT[ H}NM 50[ K[
T[ 56 GZl;\C SlJ J'l¿DF\ :5Q8 SZ[ K[P ;DF;MlSTDF\ S[J/ lJX[QF6 ;FdIG[
VFJxIS U^I]\ K[4 lJX[QI ;FdIGM lGQF[W SZJFDF\ VFjIM K[P S[DS[4 HM lJX[QF6
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;FdI VG[ lJX[QI ;FdI v V[D pEIGM 5|IMU YFI TM tIF\ `,[QF V,\SFZ AG[
K [ P
;DF;MlSTDF\ DF+ V5|:T]TGL H UdI ~5[ 5|TLlT YFI K[P HIFZ[
V5|:T]T5|X\;FDF\ 5|:T]TGL UdI ~5[ 5|TLlT YFI K[P
S:DFTS[J,S{TJ[_ `,MS ;DF;MlST V,\SFZGF pNFCZ6 ~5[ GZl;\C
SlJ VF5[ K[P
ccC[ G\HZFH¦ TD[ DF+ GJLvGJL K,GF SZLG[ DG[ 5|;gG ZFBJF 5|ItG
SZL ZæF KMP C]\ HF6]\ K]\ S[ VF VF5G]\ SF{X<I K[P SFZ6S[ VF5[ CD6F H T[G[
5|F%T SZL CTL VG[ CJ[ OZLYL T[G[ H XMWL ZæF KMP T[ H ;\NE"lJX[QFYL
VF5G[ Z;5}J"S AF\WL ZFBGFZL 5|F6l5|IF ;FlCtIS,F K[Pcc
5|:T]T `,MSDF\ ;FlCtIS,FDF\ GFlISFGL 5|TLlT YFI K[P VFD V5|:T]T
UdI K[ VG[ V[S H J6"GYL A[ VYM"G]\ 7FG YFI K[P T[YL ;DF;MlST V,\SFZ
AG[ K[P ;DF;MlSTGF 5|D]B +6 E[N GZl;\C SlJ VF5[ K[P
s!f l`,Q8 lJX[QF6YL ;DF;MlST sZf ;FWFZ6 lJX[QF6YL ;DF;MlST
VG[ s#f VF{5dIUE"YL ;DF;MlSTP
 JÊMlST ov
JÊ plST V[8,[ JÊMlSTP EFDC JÊMlST V,\SFZGL jIFbIF VF5TF GYLP
Z]iISGF DTFG];FZ V[S ZLT[ SC[JFI[,F JFISG[ SFS] V[8,[ S[ `,[QFG[ SFZ6[ ALÒ
ZLT[ IMHJFDF\ VFJ[ K[ T[ JÊMlST V,\SFZ K[P GZl;\C SlJ 56 VF H jIFbIF
:JLSFZ[ K[P ‘Z[ Z[ lJ51F;lRJF_˜ `,MS JÊMlSTG]\ pNFCZ6 K[P
 :JEFJMlST ov
EFDC :JEFJMlST V,\SFZG[ D]ST DGYL :JLSFZTF GYLP T[DGF DT[
cc:JEFJMlST V,\SFZ K[ V[J]\ S[8,FS SC[ K[P J:T]GL CMI T[JL VJ:YFG[
:JEFJ SC[ K[P ~ã8 T[G[ cHFlTc V[J]\ GFD VF5[ K[P DdD8GF DT[ AF/S
JU[Z[GL 5MTFGL lJlXQ8 lÊIF VG[ ~5G]\ J6"G V[8,[ :JEFJMlSTP
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GZl;\C SlJ 56 J:T]GF IYFTYsVFA[C]Af J6"GG[ :JEFJMlST V,\SFZ
SC[ K[P ‘:JNFãF"_˜ `,MS :JEFJMlSTG]\ pNFCZ6 K[P VCL\ G\HZFHGF lJHIDFU"G]\
VFA[C}A J6"G K[ T[YL :JEFJMlST V,\SFZ K[P
 jIFHMlST o
EFDC jIFHMlST V,\SFZ VF5TF GYLP DdD8FRFI" jIFHMlSTGL jIFbIF
VF5TF H6FJ[ K[ S[ SM.S ACFGF C[9/ 5|U8 AGL UI[, J:T]GF ;FRF :J~5G]\
lGU}CG YFI T[ jIFHMlST V,\SFZ K[P Z]iISGF DT[ 56 5|U8 YI[,L J:T]G[
K]5FJJL T[ jIFHMlSTP GZl;\C SlJ VF jIFbIFG[ JWFZ[ jIJl:YT ~5[ ZH}
SZTF SC[ K[ S[ VGFIF;[ 5|U8 Y. UI[,L J:T]G[ SM.56 5|SFZ[ 5|ItG5}J"S
K}5FJJFDF\ VFJ[ tIFZ[ jIFHMlST V,\SFZ AG[ K[P‘VFNX";ÍlG_˜ `,MS
jIFHMlSTG]\ pNFCZ6 K[P VC\\L\ GFlISF G\HZFH 5|tI[GF 5MTFGF 5|6IEFJM
,HHFYL 5|U8 SZ[ K[P5Z\T] GY0L sGFSDF\ 5C[ZJFG]\ VFE}QF6f GL ÊF\lTYL VFD
YI]\ K[ ¦ V[D SCL T[G[ K}5FJJFGM 5|ItG SZ[ K[P VFD VF jIFHMlST V,\SFZ
K[ P
 DL,G o
EFDC VF V,\SFZG]\ lG~56 SZTF GYLP ~ã84 DdD84 Z]iIS4 HUgGFY
VFlN VF,\SFlZSM VF V,\SFZG[ DLl,T V[J]\ GFD VF5[ K[P HIFZ[ GZl;\C SlJ
T[G[ DL,G V,\SFZYL VM/BFJ[ K[P ~ã8 ;F{ 5|YD T[G]\ lG~56 SZTF\ H6FJ[
K[ S[ clGtI S[ VFU\T]S V[JF ALHF ;DFG lRCŸGMYL CQF"4 SM5 JU[Z[ -\SF. HFI
T[G[ DLl,T V,\SFZ SC[ K[P DdD8 56 VF H jIFbIF VF5[ K[P 56 T[VM CQF"4
SM5 JU[Z[ EFJMGF p<,[B SZTF GYLP Z]iIS VG];FZ V[S J:T] J0[ ALÒ J:T]
-\SF. HFI T[ lGDLl,TP GZl;\C SlJ 56 V[S J:T]YL VgI J:T]GF lGU}CG[
s-\SFJFG[f DL,G V,\SFZ SC[ K[P T[VM T[GF DdD8MST A[ E[N VF5[ K[P s!f
;CH VG[ VFU\T]SP ‘lJ,F;lJlWo˜ `,MS VFU\T]S DL,GG]\ pNFCZ6 K[P VlC\
VFU\T]S G\HZFHGF NX"GYL ;CH HgD[, SFDlJ,F;G[ GFlISF K}5FJ[ K[P T[YL
DL,G V,\SFZ AG[ K[P
 ;FDFgI o
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GZl;\C SlJ ;FDFgI V,\SFZG]\ lG~56 56 5|FRLG VFRFIM"GL ;DFG H
VF5[ K[P EFDC[ ;FDFgI V,\SFZG]\ lG~56 SZ[, GYLP DdD84 Z]iIS4 HUgGFY4
GZl;\C SlJ JU[Z[ VFRFIM"GF DT[ U]6MGF ;FdIG[ SFZ6[ 5|:T]TG]\ sV5|:T]Tf
;FY[ V{SFtdI NXF"JFI tIFZ[ ;FDFgI V,\SFZ AG[ K[P ‘G\H1DF5_˜ `,MS T[G]\
pNFCZ6 K[P VF V,\SFZ U]6;FdIG[ SFZ6[ DL,G VSFZYL H}NM 50[ K[P
 TNŸU]6 oŸ ]Ÿ ]Ÿ ]Ÿ ]
EFDC TNŸU]6 V,\SFZGL jIFbIF VF5TF GYLP ~ã84 DdD8 JU[Z[ VFRFIM"
T[GL jIFbIF VF5TF H6FJ[ K[ S[ VtI\T pHHJ, U]6 WZFJTL J:T]GF IMUYL
SM.S J:T] 5MTFGF U]6GM tIFU SZLG[ pHHJ, U]6 WZFJTL J:T]GF U]6G[
WFZ6 SZ[ T[G[ TNŸU]6 SC[ K[P Z]iIS4 HUgGFY4 GZl;\C SlJ JU[Z[ VFRFIM"
VF H JFTG[ ;\1F[5DF\ ZH} SZTF H6FJ[ K[ S[ 5MTFGF U]6GM tIFU SZLG[
VgIGF pTS'Q8 U]6GM :JLSFZ SZJM T[ TNŸU]6 V,\SFZ K[P
GZl;\C SlJ J'l¿DF\ jIFbIFG[ ;DHFJTF SC[ K[ S[ HIFZ[ 5MTFGF V<5
U]6G[ KM0LG[ AFH]DF\ ZC[,L J:T]GF ptS'Q8 U]6GM :JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[
TNŸU]6 V,\SFZ AG[ K[P
 VTNŸU]6 oŸ ]Ÿ ]Ÿ ]Ÿ ]
EFDC4 ~ã8 VF V,\SFZG]\ lG~56 SZTF GYLP VF V,\SFZ V[GF GFDYL
H :5Q8 SZ[ K[ S[ T[ TNŸU]6GM lJZMWL V,\SFZ K[P T[YL H HUgGFY T[GL
jIFbIF VF5TF H6FJ[ K[ S[ T[GM sTNŸU]6GMf lJ5I"I T[ VTNŸU]6P DdD8GF
DTFG];FZ 5|S'T V5|S'TG]\ ~5 WFZ6 G SZ[ tIFZ[ VTNŸU]6 V,\SFZ AG[ K[P
Z]iIS H6FJ[ K[ S[ C[T] CMJF KTF\ T[G]\ ~5 G :JLSFZFI tIFZ[ VTNŸU]6 V,\SFZ
CMI K[P
GZl;\C SlJ Z]iISG[ VG];ZLG[ VTNŸU]6GL jIFbIF VF5[ K[P T[DGF DT[
C[T] CMJF KTF 56 ALHFGF U]6MGM :JLSFZ SZJFDF\ G VFJ[ tIFZ[ VTNŸU]6
V,\SFZ AG[ K[P ‘;]D[~~ÃIF_˜ `,MS VTNŸU]6G]\ pNFCZ6 K[P
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 lJZMWFEF; o
lJZMWFEF; V,\SFZ lJZMWGF GFD[ 56 VM/BFI K[P lJZMW V[8,[
5Z:5Z AFlWT SZJ]\P VCL\ JF:TlJS lJZMW GCL\ 5Z\T] lJZMWGM VeFF; DF+
CMI K[P
EFDC lJZMWGL jIFbIF VF5TF H6FJ[ K[ S[ lJX[QF VY"GL 5|TLlT SZFJJF
DF8[ U]6 S[ lÊIFGL lJ~wW lÊIF NXF"JJFDF\ VFJ[ T[G[ lJ£FGM lJZMW SC[ K[P
N\0L 5|:T]TDF\ ptSQF" NXF"JJF DF8[ lJZMWL 5NFYM"GL V[S H :YFG[ p5l:YlTG[
lJZMW DFG[ K[P ~ã8 V[S H :YFG[ VG[ V[S H ;DI[ 5Z:5Z lJ~wW V[JF
HFlT4 U]64 ãjI VG[ lÊIFGF V[S+LSZ6G[ lJZMW DFG[ K[P JFDG4 Z]iIS4
JU[Z[ VFRFIM" lJZMWGF VFEF;G[ H lJZMW DFG[ K[P DdD8 lJZMW G CMJF
KTF\ lJ~âtJ WZFJTF H[ JRGM CMI K[ T[G[ lJZMW DFG[ K[P
GZl;\C SlJ 5}JF"RFIM"G[ VG];ZLG[ H lJZMW V,\SFZGL jIFbIF VF5[ K[P
T[VM 5}6"~5[ JFDGG[ VG];ZTF H6FJ[ K[ S[ lJZMWGM VFEF; V[ H lJZMW K[P
DdD8FRFI[" lJZMWGF N; 5|E[NM NXF"jIF K[P GZl;\C SlJ VF N; p5E[NMG[
H :JLSFZ[ K[P H[ VF 5|DF6[ K[P
HFlTGM HFlT JU[Z[ RFZ ;FY[ lJZMW4 U]6GM U]6 JU[Z[ +6 ;FY[
lJZMW4 lÊIFGM lS|IF JU[Z[ A[ ;FY[ VG[ ãjIGM §jI ;FY[  lJZMWGF N; 5|SFZM
K[P‘lJTL6"DgDTD¿[_˜ `,MS U]6GF U]6 ;FY[GF lJZMWG]\ pNFCZ6 K[P VCL\
G\HZFHGF XZLZ 5ZGF SFDGF lRCŸGMG[ ,LW[ xIFDF ;]\NZL ZSTJ6F" v
VG]ZFUI]STF AGL C\D[XF XME[ K[P VCL\ xIFDF ;]\NZL ,F,FXJ6"GL H6FI K[
T[ DF+ lJZMWGM VFEF; K[P T[YL lJZMW V,\SFZ AG[ K[P
 lJX[QF o[ [[ [
lJX[QF V,\SFZGF lG~56DF\ ,UEU AWF H VFRFIM"GM ;DFG DT HMJF
D/[ K[P GZl;\C SlJ DdD84 Z]iIS VFlNG[ VG];ZLG[ H lJX[QFGL jIFbIF VF5[
K[P T[DGF DT[ HIFZ[ SM.S VFW[IG[ VFWFZZlCT J6"JJFDF\ VFJ[ tIFZ[ lJX[QF
V,\SFZ AG[ K[P lJX[QF V,\SFZGF +6 p5E[N K[P s!f 5|l;wW VFWFZ lJGF
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VFW[IGL lJlXQ8 l:YlT sZf V[S H J:T]GL V[S H :J~5DF\ VG[S VFzIDF\
p5l:YlT VG[ s#f V[S SFI" SZTF\ VXSI V[JL ALÒ J:T]GL T[ s5|ItGf £FZF
H l;lwWP ‘ZFDRgã[_˜ `,MS 5|YD 5|SFZGF lJX[QFG]\ pNFCZ6 K[P ZFHF ZFDR\ã
VG[ ClZ`R\ãDF\ ;tIJRGLG]\ VFzI K[ T[ ;tIJRG56]\ C[ G\HZFH TDFZFDF\
56 HMJF D/[ K[P VCL\ ZFDR\ã TYF ClZ`R\ã 5|l;wW VlWSZ6 K[ VG[
;tIEFQF6 VFW[I K[P VF VFW[IG[ G\HZFHDF\ jIST YT]\ NXF"jI]\ CMJFYL lJX[QF
V,\SFZ AG[ K[P
 VlWSov
EFDC VlWS V,\SFZGL jIFbIF VF5TF GYLP Z]ã8GF DT[ HIF\ lJXF,
VFWFZDF\ ZC[,]\ GFG]\ VFW[I  SM. SFZ6;Z G ;DF. XS[ tIF\ VlWS V,\SFZ
HF6JMP DdD8 56 VF H DTG[ VG];Z[ K[P Z]iISGF DT[ VFzI VG[ VFzIL
JrR[ VG]~5TFGM VEFJ T[ VlWSP  GZl;\C SlJ Z]iISG[ VG];ZLG[ H VlWS
V,\SFZ ;DHFJ[ K[P T[GF A[ p5E[N K[P s!f VFWFZFlWSI VlWS VG[ sZf
VFW[IFlWSI VlWSP
 lJEFJGF o
EFDC lJEFJGFG]\ ,1F6 VF5TF H6FJ[ K[ S[  lÊIFGM 5|lTA\W CMI KTF\
O/GL lGQ5lT YFI VG[ T[ DF8[G]\ ;DFWFG ;],E CMI tIFZ[ lJEFJGF V,\SFZ
AG[ K[P Z]ã8 56 SFZ6 lJGF H SM. VY"GL 5|Fl%T J6"JFI tIFZ[ lJEFJGF
V,\SFZ DFG[ K[P  DdD8 56 SFZ6~5 lÊIFGM 5|lTQF[W CMJF KTF O/GL
5|Fl%TG[ lJEFJGF SC[ K[P Z]iIS 56 SFZ6GF VEFJ[ SFI"YL lGQ5l¿ YFI tIFZ[
lJEFJGF V,\SFZ DFG[ K[P
GZl;\C SlJ 5}6F"RFIM"G[ VG];ZLG[ H ;Z, XaNMDF\ lJEFJGF V,\SFZ
;DHFJTF SC[ K[ S[ SFZ6 lJGF SFI"GL pt5l¿ YFI tIFZ[ lJEFJGF V,\SFZ
AG[ K[P  z]T[ GßH1DF5[ `,MS lJEFJGFG]\ pNFCZ6 K[P G\HZFHGF N\0GF
zJ6DF+YL H EIELT Y. UI[, N]xDG ZFHFVMGL :+LVM VluGGF :5X"
lJGF H ;/UL p9[ K[ ¦ VCL\ VluG~5L SFZ6GL CFHZL GYL4 KTF\ ;/
UJF~5L SFI" AG[ K[P T[YL lJEFJGF V,\SFZ K[P
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 lJX[QFMlST o[ [[ [
DdD8 lJX[QFMlSTGL jIFbIF VF5TF H6FJ[ K[ S[ SFZ6M VB\0 CMI KTF\
O/G]\ SYG G YFI TM lJX[QFMlST AG[ K[P  Z]iIS 56 TDFDSFZ6 CMJF KTF
SFI"GL lGQ5l¿ G YFI  tIFZ[ AFC]<I CMJF KTF\ 56 O/GL pt5l¿ G YFI
tIFZ[ lJX[QFMlST V,\SFZ AG[ K[P  cz]T[ GßHQDF5[_c `,MSG]\ ALH] RZ6 lJX[QFMlST
V,\SFZG]\ K[P  G\HZFHGF N\0GF zJ6DF+YL H EIlET AG[, N]xDG ZFHFVMGL
:+LVM I]JFG CMJF KTF\4 JWFZ[ ;\TF5 I]ST CMJF KTF\ T[GF ìNIDF\ ÒJJFGL
Z]lR GYLP VFD ÒJJF DF8[GF AWF SFZ6M CFHZ CMJF KTF\ Z]lR  ~5L SFI"
lGQ5gG YT]\ GYLP VFYL lJX[QFMlST V,\SFZ AG[ K[P
 V;\UlT o\ \\ \
EFDC[ V;\UlTGL jIFbIF VF5L GYLP Z]ã8 V[S H ;DI[ SFZ6 VG[
SFI"GL lEgG l:YlT NXF"JFI T[G[ V;\UlT DFG[ K[P  DdD8 I]U5N ZC[,F SFI"
SFZ6E}T WDM"GF VtI\T lEgG N[XtJG[ V;\UlT DFG[ K[P Z]iISGF DT[ SFI"
VG[ SFZ6 AgG[ lEgG :Y/MV[ CMI tIFZ[ V;\UlT YFI K[P  GZl;\C SlJ 56
C[T] VG[ VlWSZ6GL lEgGTFG[ V;\UlT SC[ K[P
V;\UlT V,\SFZDF\ 56 lJZMWGF VFEF;GL 5|lTTL H RDtSFZ ;H[" K[P
KTF\ T[G\] lJZMW V,\SFZYL 5FY"SI ZC[,]\ K[P lJZMW V,\SFZ ;FDFGFlWSZ6I]ST
CMI K[P HIFZ[ V;\\UlT jIlWSZ6tJYL AG[ K[P VG[ T[YL V;\UlTYL SFI"
SFZ6 JrR[ VE[NFwIJ;FIGL 5|TLlT VlGJFI" K[P
 lJlR+ o
Z]iIS 5|YDJFZ lJlR+ V,\SFZG]\ lG~56 SZ[ K[P T[DGF DT[ SM.S C[T]
DF8[ YI[,M 5|ItG4 C[T] SZTF lJ5ZLT O/GL lGQ5l¿ SZ[ tIFZ[ lJlR+ V,\SFZ
YFIP  GZl;\C SlJ 56 H6FJ[ K[ S[  pnDGF lJ~wW O/GL 5|Fl%TG[ lJlR+
V,\SFZ SC[ K[P  cG\H[gN| GIGD|F6FDFXF\_c `,MS lJlR+ V,\SFZG]\ pNFCZ6 K[P
 VgIMgI o
Z]ã8 ;F{ 5|YD VgIMgIG]\ lG~56 VF5[ K[P T[DGF DT[ A[ 5NFYM"DF\ lÊIF
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äFZF lJlXQ8TFG[ 5]Q8 SZGFZ V[S H SFZSEFJGF J6"GG[ VgIMgI SC[ K[P
DdD8 A[ J:T]VMGL lÊIF äFZF 5Z:5Z pt5l¿G[ VgIMgI SC[ K[P Z]iIS DdD8GF
lJRFZDF\ ZC[,L ;\lNuWTFG[ N}Z SZL V[SALHFDF\ YTL lÊIFGL pt5l¿G[ VgIMgI
V,\SFZ SC[ K[P GZl\;\C SlJ HIFZ[ A[ J:T]DF\ V[S H SFZSEFJ pt5Fnvpt5FNS
AG[ tIFZ[ VgIMgI V,\SFZ DFG[ K[P cU]6F E}QFFIgT[ _c `,MS VgIMgI V,\SFZG\]
pNFCZ6 K[P
lJQFD o
lJQFD VYF"T D[/ lJGFG]\4 ;DTF lJGFG]\ S[ VGG]~5 S[ lJ~5P DdD8
lJQFDGL jIFbIF VF5TF H6FJ[ K[ S[ cHIF\ SIF\S VtI\T J{WdI"G[ SFZ6[ sA[
J:T]VMGMf ;\A\W 38[ GlC4 HIF\ STF"G[ lÊIFGF O/GL 5|Fl%T G YFI VG[
sJWFZFDF\f VGY"G[ ,LW[4 HIF\ SFZ6GF U]6 VG[ lÊIF VG]ÊD[ SFI"GF U]]6
VG[ lÊIF lJ~ä CMI tIF\ VF lJQFD V,\SFZ DGFI K[P Z]iISGF DT[  SFZ6YL
lJ~5 SFIM"4 A[ VGYM"GL pt5l¿4 VG[ VG]` 5G CMI V[JF 5NFYM"G]\ ;FY[ CMJ]\]
T[ lJQFD V,\SFZ K[P GZl;\C SlJ 56 5}JF"RFIM"G[ VG];ZTF H lJQFD V,\SFZGL
jIFbIFDF\ T[GF +6 E[NMG[ NXF"J[ K[P H[ VF 5|DF6[ K[P s!f C[T]YL  lJ~5SFI"D},S
sZf VGYM"t5l¿ D},S VG[ s#f VtI\TlJ~5 ;\38GF D},S cZ6[ G\HlJEMc `,MS
lJX[QF V,\SFZG]\ pNFCZ6 K[P I]wWE}DLDF\ G\HZFHGL EI\SZ VF\BMGF B}6FGM
,F, Z\U HM.G[ J{ZLVMGF ìNIDF\ SF/M sUF-f V\WSFZ KJFI HFI K[ ¦ VCL\
,L,FX 50TL VF\BMYL SF/M sUF-f V\WSFZ sEIlETTFfGM 5|FN]EF"J YFI K[P
VFD4 C[T]YL lJ~5 SFI" YT]\ CMJFYL lJX[QF V,\SFZ AG[ K[P
 ;D o
EFDC VG[ Z]ã8 ;D V,\SFZG]\ lG~56 SZTF GYLP DdD8GF DT[ HM
J:T]VMGM IMU T[GL IMuITFG[ SFZ6[ VFJSFZNFIS AG[ TM c;Dc V,\SFZ
SC[JFI K[P  Z]iIS lJQFDGF lJ5I"IG[ ;D SC[ K[P  TM HUgGFY VG]~5
;\;U"G[ ;D V,\SFZ DFG[ K[P  GZl;\C SlJ DdD8G[ VG];ZTF CMI T[D H6FI
K[P T[DGL ãlQ8V[ VgIMgIG[ VG]~5 5NFYM" äFZF H[ ;\38GF SZJFDF\ VFJ[ T[G[
c;Dc V,\SFZ SC[  K[P  cplRT[ G\HZFH:I_c `,MS ;D V,\SFZG]\ pNFCZ6 K[P
ccIMuI ZLT[ H G\HZFHGL E]HF 5'yJLG[ VF,L\UL ZC[ K[P H[JL ZLT[
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VF\AFGF J'1FG[ T[GL JGl5|IF JW} sJ[,Lf lJ\8/F. ZC[ K[ ¦cc
VCL\ G\HZFH AFC] VG[ 5'yJL TYF VF\BM VG[ J[, V[D V[SALHFG[
VG]~5 5NFYM" äFZF ;\38GF ;WF. K[4 T[YL ;D V,\SFZ AG[ K[P
 T]<IIMlUTF o] ]] ]
EFDC T]<IIMlUTFG]\ ,1F6 VF5TF\ H6FJ[ K[ S[ U]6MGF ;FdIG]\ 5|lT5FNG
SZJFGL .rKFYL gI}G J:T]G[ lJlXQ8 J:T] ;FY[ T]<I SFI" SZJFGF ;\A\WYL
HM0FI[,L NXF"JJFDF\ VFJ[ tIFZ[ T]<IIMlUTF V,\SFZ YFI K[P  DdD8GF DT[
lGITJ:T]VMGM V[S H WD" V[8,[ T]<IIMlUTF Z]iIS VF{5dI UdI CMI tIFZ[
;J" 5|:T]T S[ ;J" V5|:T]TGM 5NFY"UT ;DFG WD" ;FY[ ;\A\W NXF"JJFDF\ VFJ[
tIFZ[ T]<IIMlUTF V,\SFZ DFG[ K[P
GZl;\C SlJ 5MTFGF 5}JF"RFIM"GF DTGM ;DFCFZ SZTF H6FJ[ K[ S[ HIFZ[
VF{5dI UdI CMI tIFZ[ 5|S'T VYJF V5|S'TGM T]<I s;DFGf WD" ;FY[GM
VG]A\W T]<IIMlUTF SC[JFI K[P
GZl;\C SlJ VF jIFbIFDF\ 5|S'T VG[ V5|S'T V[D AgG[GF ;D]NFIGM
p<,[B SZL T]<IIMlUTF V,\SFZG]\ NL5S V,\SFZYL J{,1F6 NXF"J[ K[P GZl;\C
SlJ T[GF GLR[ 5|DF6[ AFZ p5E[N NXF"J[ K[P
sVf 5|S'T5NFY" o s!f lÊIF~5 ;DFG WD"
sZf U]6~5 ;DFG WD"
s#f lÊIFU]6 pEI~5 ;DFGWD"
s$f U]6FEFJ ;DFGWD"
s5f lÊIFEFJ ;DFGWD"
s&f ãjIEFJEFJ~5 ;DFGWD"
sAf V5|S'T5NFY" o s!f lÊIF~5 ;DFG WD"
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sZf U]6~5 ;DFG WD"
s#f lÊIFU]6 pEI~5 ;DFGWD"
s$f U]6FEFJ ;DFGWD"
s5f lÊIFEFJ ;DFGWD"
s&f ãjIEFJEFJ~5 ;DFGWD"
 NL5S o
EFDCGF DT[ V[S H VY" VFlN4 DwI S[ V\TDF\ ZC[ VG[ VY"G[ NLl5T
SZ[ T[ 5ZYL VF V,\SFZG]\ cNL5Sc GFD 50I] K[P Z]ã8GF DT[ HIF\ 36F
JFSIFYM"DF\ V[S H lÊIF5N CMI T[JL H ZLT[ 36F\ lÊIF5NM JrR[ V[S H SFZS
CMI tIF\ NL5S V,\SFZ YFI K[P DdD8G[ 56 VFJM H VY" VlE5|[T K[P T[DGF
DT[ 5|S'T VG[ V5|S'T lJQFIMGF WD"GM OST V[SJFZ p<,[B YFI4 VG[ V[S H
SFZS ;FY[ 36L lÊIFVM HM0FI tIFZ[ T[ cNL5Sc V,\SFZ AG[ K[P Z]iIS 5|:T]T
VG[ V5|:T]T JrR[G]\ ;FdI UdI YFI tIFZ[ NL5S V,\SFZ DFG[ K[P
GZl;\C SlJ p5ZMST jIFbIFVMGM 5MTFGF ,1F6DF\ ;DFCFZ SZ[ K[P
T[DGF DT[ HIFZ[ 5|S'T VG[ V5|S'TG]\ VF{5dI UdI CMI tIFZ[ T[DGF ;DFGWD"GM
V[SJFZ p<,[B NL5S V,\SFZ K[P NL5S V,\SFZDF\ V[S H VY" V[S H
;DFGWD"GL ;FY[ VFlN4 DwI VG[ VG[ V\TDF\ ZC[ K[P VG[ T[YL T[GF VG]ÊD[
VFlN4 DwI VG[ V\T V[D +6 5|SFZ EFDC4 DdD84 Z]iIS JU[Z[ VFRFIM"
VF5[ K[P HIFZ[ GZl;\C SlJ NL5S V,\SFZGF K p5E[N VF5[ K[P
;F{ 5|YD T[VM 5|FYlDS S1FFV[ NL5SGF VFlN4 DwI VG[ V\T V[D +6
p5E[N :JLSFZ[ K[P VG[ T[ 5|tI[SGF U]6 VG[ lÊIFGF :J~5YL K E[N VF5[ K[P
 5|lTJ:T}5DF o| }| }| }| }
5|lTJ:T}5DF XaN 5|lT ´ J:T] ´ p5DF V[ +6 5NMYL AG[,M K[P V[GM
VY" 5|tI[S J:T]DF\ p5DF\ V[JM YFI K[P JFDG cJ:T]c  XaNGM VY" cJFSIFY"c
sSFP;}PJ'P$v#vZf VF5[ K[P VFD 5|tI[S JFSIFY"DF\ p5DFG]\ CMJ]\ V[8,[
5|lTJ:T}5DFP
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EFDC VF V,\SFZG]\ lG~56 p5DFGF V[S 5|E[N~5[ SZ[ K[P T[VM IYF4
.J VFlNGF 5|IMU lJGF U]6;FdIGL 5|TLlT5}J"S ;DFG J:T]GF lGN["XG[
5|lTJ:T}5DF SC[ K[ DdD8 V[S H ;FWFZ6 WD"GL A[ JFSIMDF\ A[ ZLT[ l:YlTG[
5|lTJ:T}5DF SC[ K[P Z]iIS 5|lTJ:T}5DFG]\ ,1F6 VF5TF H6FJ[ K[ S[ ;FDFgI
WD"G]\ SYG4 A[ JFSIMDF\ JFSIFY" äFZF :JT\+~5[ lGlN"Q8 CMI tIFZ[ 5|lTJ:T}5DF
V,\SFZ AG[ K[P
GZl;\C SlJ 5|lTJ:T}5DFG]\ ,1F6 VF5TF p5ZMST jIFbIFVMGM ;DFCFZ
SZ[ K[P T[DGF DT[ HIF\ A[ JFSIMDF\ J:T]v5|lTJ:T]GM V[S H ;DFGWD"YL lGN["X
YFI tIF 5|lTJ:T}5DF V,\SFZ AG[ K[P T[VM T[GF ;FWdI" VG[ J{WdI"YL A[
p5E[N DFG[ K[P cG\H[gN| ˆJ_c `,MS 5|lTJ:T}5DF V,\SFZG]\ pNFCZ6 K[P
VCL\ cJW"gT[c VG[ c5]QIlgTc 5N lEgG VYM"G[ ;}RJ[ K[P H[JL ZLT[ J;\T
SMI,GF :JZG]\ 5MQF6 SZ[ K[ T[JL ZLT[ G\HZFH lJäFGMGL JF6LGL VlEJ'lâ
SZ[ K[P VFD VCL\ VF{5dI UdI V[S H ;DFGWD"YL UdI YFI K[PT[YL
5|lTJ:T}5DF V,\SFZAG[ K[P
 NQ8F\T o\ \\ \
EFDC NQ8F\T V,\SFZ VF5TF GYLP Z]ã8GF DT[ 5|S'T VG[ V5|S'T JrR[
5C[,F lJlXQ8 VY" D}SL T[GF H[JM ALHM VY" D]SFI T[ NQ8F\T V,\SFZ K[P
DdD8 ;FWFZ6 WD" VFlN ;J"G]\ 5|lTlA\AG[ NQ8F\T V,\SFZDFG[ K[P  Z]iISG[ 56
VF H VY" VlE5|[T K[P
GZl;\C SlJ NQ8F\TG]\ ,1F6 VF5TF H6FJ[ K[ S[ HIF\ A[ JFSIMDF\
lA\Av5|lTlA\A EFJ ZC[,M CMI VG[ T[ ;FDFgI WD"YL JFSIDF\ H6FI tIFZ[
NQ8F\T V,\SFZ AG[ K[P NQ8F\T V,\SFZ GF 56 T[VM ;FWdI" VG[ J{WdI"YL A[
E[N DFG[ K[P cSLlT" HGlIT]\_c `,MS NQ8F\T V,\SFZG]\ pNFCZ6 K[P
ccS,,[ S]/GF G\HZFH SLlT"  HgDFJJF DF8[ XlSTDFG K[P R\ãDF\ lJGF
RF\NGLG[ 5MQFJF ALH]\ SM6 XlSTDFG CMI m cc
VCL\ G\HZFH R\ã K[P VG[ cSLlT"HGGc TYF  cR\lãSF5MQF6c JrR[
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lA\Av5|lTlA\A EFJYL VF{5dI ZC[,] K[P T[YL NQ8F\T V,\SFZ AG[ K[P
 lGNX"GF o" "" "
EFDCGF IYF4 .J4 JTŸ JU[Z[ lJGF lÊIF H HIFZ[ lJlXQ8 VY" NXF"J[
K[ tIFZ[ lGNX"GF V,\SFZ YFI K[P DdD8 VXSIV[JM J:T]GM ;\A\W HIFZ[
p5DFDF\ 5lZ6D[ tIFZ[ lGNX"GF V,\SFZ DFG[ K[P Z]iIS ;\ElJT S[ V;\ElJT
J:T] ;\A\WYL 5|lTlA\AG UdI AG[ tIFZ[ lGNX"GF V,\SFZ DFG[ K[P
GZl;\C SlJ Z]iISG[ VG];ZLG[ H lGNX"GF V,\SFZ ;DHFJ[ K[P HM S[
Z]iIS lGNX"GFGF VF9 p5E[N DFG[ K[P HIFZ[ GZl;\C SlJ GLR[GF DF+ A[ H
p5E[N :JLSFZ[ K[P
s!f ;\EJNŸ J:T] ;\A\WD},S lGNX"GF VG[
sZf V;\EJNŸ J:T];\A\WD},S lGNX"GF
 jIlTZ[S o[ [[ [
EFDCGF DT[ p5DFGI]ST 5NFY"GL sp5D[If lJlXQ8FTFGM lGN["X YFI tIFZ[
lJlXQ8TF ACFZ ,FJJFG[ SFZ6[ jIlTZ[S V,\SFZ YFI K[P DdD8 p5DFG SZTF\
p5D[IGF VFlWSIG[ jIlTZ[S V,\SFZ SC[ K[P HM S[ Z]iIS DF+ p5D[IGF
VFlWSIG[ H GCL\4 5Z\T] T[GL gI}GTFG[ 56 jIlTZ[S V,\SFZ SC[ K[P VFD
jIlTZ[S GF lG~56DF\ A[ lJRFZWFZFVM HMJF D/[ K[P GZl;\C SlJ Z]iISG]\
VG];Z6 SZ[ K[P T[DGF DT[ E[N5|WFG ;FWdI"DF\ p5DFG SZTF\ p5D[IG]\ VYJF
p5D[I SZTF\ p5DFGG]\ VFlWSI NXF"JJFDF\ VFJ[ tIFZ[ jIlTZ[S V,\SFZ YFI
K[P  T[VM Z]iISGL H[D H jIlTZ[S GF A[ p5E[N VF5[ K[P s!f VlWSU]6tJ[
jIlTZ[S VG[ sZf gI}GU]6tJ[ jIlTZ[SP
 `,[QF o[ [[ [
EFQFFlEjIlSTGF ;\SMRG VG[ EFJlJRFZ TYF lR\TGGF lJ:TZ6~5
lJlXQ8TFG[ SFZ6[ `,[QF V,\SFZ SlJVM TYF SFjIXF:+LVMGF VFSQF"6G]\ S[gã
AgIM K[P SlJGL lJNuWTF VG[ EFJ5|A,TFGM ;DgJI `,[QFGF lGA\WGDF\ 5ZBFI
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K[P SlJ DF8[ lGSQF~5 VG[ SlJTFGF lGBFZ~5 `,[QF V,\SFZGF SFjIGF V[S
D}/E}T A'CNŸ TtJ~5[  56 5|DF6FIM K[P pNŸE8 VgI V,\SFZMG[ D]SFA,[
`,[QFGL 5|A/TFGM :JLSFZ SZTF\ VgI V,\SFZMGL ;CM5l:YlTDF\ `,[QFG]\ 5|FWFgI
DFG[ K[P TM HUgGFY[ `,[QFG[ JF6LGF G}TG ;F{EFuIGF pNŸEFJS VG[ p5DFGL
DFOS ;J" V,\SFZMGF VG]U|FCS~5[ 5|DF^IM K[P
;F{ 5|YD EZT[ `,[QFG]\ U]6~5[ lG~56 SI]" K[P EFDC ;F{ 5|YDJFZ T[G[
V,\SFZ~5[ lG~5[ K[P T[DGF DT[ U]64 lÊIF S[ GFD äFZF p5DFGG]\ p5D[I ;FY[
TFNFtdI ;FWJFDF\ VFJ[ tIFZ[ `,[QF V,\SFZ YFIP Z]ã8 `,[QF V,\SFZ V\U[
H6FJ[ K[P S[ HIFZ[ V[S JFSI V[S VY"DF\ ZRFI]\ CMI T[ VG[SFY" 5NMG[ SFZ6[
VG[S VYM"DF\ lGl`RT YFI T[ `,[QFP
DdD8 `,[QFGL jIFbIF VF5TF\ ;Z, XaNMDF\ SC[ K[ S[ V[S H JFSIDF\
VG[S VYM" VF5JFGL 1FDTF CMI T[G[ 56 `,[QF V,\SFZ SC[ K[P  Z]iISGF DT[
;FdI CMI VYJF ;DFG lJX[QF6JF/F A\G[ lJX[QIG]\ XaNXo SYG CMI TM `,[QF
V,\SFZ SC[JFI K[P
GZl;\C SlJ YM0F H}NF XaNMDF\ VF H jIFbIF ZH} SZ[ K[P T[DGF DT[
5|FSZl6S VG[ V5|FSZl6SDF\ HIF\ XaN DF+G]\ ;FWdI" CMI VG[ `,[Q8 VY"
sVG[SFY"f jIST YFI tIF\ `,[QF V,\SFZ AG[ K[P T[VM Z]iISGL H[D lJX[QF6
lJX[QIGL l`,Q8TF 56 5|DF6[ K[P T[VM `,[QF VG[ XaN XlSTE}T wJlG JrR[G]\
;FdI VG[ lEgGTF 56 RR[" K[P `,[QF VG[ XaNXlSTE}T wJlGDF\ A[ VYM"G]\
lGA\WG YT]\ CMI K[4 V[8,]\ V[ A\G[ JrR[ ;FdI K[P GZl;\C SlJ H6FJ[ K[ S[
`,[QFDF\ 5|S'T VG[ V5|S'T lJQFIDF\ lJX[QF6 DF+ l`,Q8 CMI K[P HIFZ[
XaNXlSTE}T wJlGDF\ lJX[QI l`,Q8 CMI K[P GZl;\C SlJGL VF l8%56L YM0L
V;\UT H6FI K[P
 5lZSZ o
DdD8GF DT[ UlE"T VY"5}6" lJX[QF6M WZFJTF SYGG[ c5lZSZc V,\SFZ
SC[ K[P GZl;\C SlJ 5lZSZ V,\SFZG]\ lG~56 5}6"TIF Z]iISG[ VG];ZLG[ H
VF5[ K[P T[DGF DT[ lJX[QF6MGM ;FlE5|FI 5|IMU T[ 5lZSZ V,\SFZ SC[JFI
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K[P c.gN|\ G XFl:D_c `,MS 5lZSZ V,\SFZG]\ pNFCZ6 K[P!*$ VCL\ cWD["lQJgN|\
G XFl:Dc VG[ cGIG{G"z]6MlDc V[ A[ lJX[QF6MGM VlE5|FI ;FY[ ÊDXo G\HZFHGF
U]6MG[ SC[JF DF8[ TYF ;F\E/JF DF8[ 5|IMU YI[,M K[P T[YL 5lZSZ V,\SFZ
K[ P
 VF1F[5 o[ [[ [
VF1F[5 V[8,[ lGQF[W4 EFDCGF DT[ lJX[QF SC[JFGL .rKFYL .Q8 J:T]GM
5|lTA\W H[J]\ SZJFDF\ VFJ[ T[G[ lJäFGM VF1F[5 SC[ K[P  N\0L EFDCYL H]NF 50L
lGQF[WMlSTDF\ VF1F[5 DFG[ K[P DdD8 VF1F[5G]\ lG~56 VF5TF T[GF A[ 5|SFZM
lJX[ H6FJTF\ SC[ K[ S[ S\.S lJX[QFG]\ VlEWFG SZJFGL .rKFYL AM,JFG[ IMuI
J:T]GM lGQF[W SZJFDF\ VFJ[ T[ VG[ lJQFI J1IDF6 CMI S[ SlYT CMI T[
VG];FZ4 VF1F[5 A[ 5|SFZGM DGFIM K[P ZiISGF DT[ SC[JF. UI[,F S[ SC[JFGFZF
5|FSZl6SMGL lJlXQ8TFGL 5|TLlT YFI T[ DF8[ lGQF[WGM VFEF; T[ VF1F[5 V,\SFZ
K[ P
GZl;\C SlJ XaNO[Z[ Z]iISGL jIFbIF H pNŸn'T SZ[ K[P TNŸ VG];FZ
lJX[QF~5[  SC[JFGFZF VG[ SC[JF. UI[,F SYGDF\ lGQF[WGM AFW YFI T[G[ VF1F[5
V,\SFZ SC[K[P  T[VM VF1F[5GF RFZE[N SC[ K[P s!f :JI\ J:T]GM lGQF[W sZf
J:T]GF SYGGM lGQF[W  s#f ;FDFgIG]\ SYG CMI tIFZ[ lJX[QFGM lGQF[W VG[ s$f
VF\lXS~5[ SYG YTF\ VgI V\XGM lGQF[WP
jIFH:T]lT o] ]] ]
EFDC ;\SMlRT VY"DF\ jIFH:T]lT V,\SFZG]\ lG~56 SZ[ K[P T[DGF DT[
VtI\T U]6JFG jIlSTGL 5|X\;FG[ ACFG[ ;DFGTF NXF"JJF .rKTL jIlST äFZF
lG\NF SZJFDF\ VFJ[ T[ jIFH:T]lT V,\SFZ SC[JFIP Z]ã8 ;F{ 5|YDJFZ T[G[
jIF5S VY"DF\ ZH} SZTF H6FJ[ K[ S[ HIF\ lJJl1FT :T]lTDF\YL lG\NF S[ lG\NFDF\YL
:T]lTGL 5|TLlT YFI T[G[ jIFH`,[QF V,\SFZ HF6JMP DdD8 H]NF XaNMDF\VF H
JFT H6FJTF SC[ K[ S[ HIF\ D]B[ sV[8,[ S[ N[BLTL ZLT[f lG\NF S[ :T]lT CMI
VG[ T[G]\ 5lZ6FD VgIYF CMI T[G[ jIFH:T]lT V,\SFZ SC[ K[P Z]iIS 56
:T]lT S[ lGgNF 5ZYL lG\NF S[ :T]lT UdI YFI tIFZ[ jIFH:T]lT V,\SFZ DFG[ K[P
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GZl;\C SlJ 5MTFGF 5}JF"RFIM"G[ VG];ZLG[ H jIFH:T]lT V,\SFZG]\ lG~56
VF5[ K[P T[DGF DT[ HIF\ JFrFFY"DF\ :T]lT CMI VG[ lG\NF SZJFDF\ VFJL CMI
TYF JFriFFY"DF\ lG\NF CMI VG[ T[ äFZF :T]lT Y. CMI T[G[4 jIH:T]lT V,\SFZ
SC[ K[P clJlR+F WFZ6FXl¾To c `,MS jIFH:T]lT V,\SFZG]\ pNFCZ6 K[P
;FZ o
EFDC[ ;FZ V,\SFZG]\ lGZ]56 SI]"\ GYLP Z]§8GF DT[ HIF\ ;D]NFIDF\YL
VG]S|D[ V[SG[ U]6JFG U6FJTF H. z[Q9TFGL l;DFG]\ lGWF"Z6 YFI tIF\ ;FZ
V,\SFZ YFI K[P Z]iISGF DT[ p¿ZM¿ZGF ptSQF"G[ ;FZ V,\SFZ SC[ K[P
GZl;\C SlJ 56 VFH jIFbIFG[ :JLSFZ[ K[P  c X]E|l:+G[+_ c`,MS ;FZ
V,\SFZG]\    pNFCZ6 K[P
!#P$ lDzF,\SFZo\ \\ \
   EFDC 36F V,\SFZMGF IMUG[ ;\;'lQ8  V[J]\ GFD VF5[ K[PZ]§8  VG[ T[G[
VG];lZ Z]iIS4 GZl;\C SlJ JU[Z[ DM8[EFU[ VFRFIM"VFJF IMUG[ A[ 5|SFZM
5F0[ K[Ps!f;\;'lQ8 VG[ sZf;\SZ
;\;'lQ8  o\ '\ '\ '\ '
Z]§84Z]iIS4GZl;\C SlJ  JU[Z[ 5|FIo AWF H VFRFIM" VF V,\SFZG[
lT,T^0],gIFIYL ;DHFJ[ K[PH[D T, VG[ RMBF lDlzT Y.G[ 56 5MTFG]\
:JT\+ Vl:TtJ HF/JL ZFB[ T[D ;\;'lQ8DF\ V[SYL JW] V,\SFZM 5MTFG]\ :JT\+
Vl:TtJ HF/JL ZFBL V[S :YFG[ ZC[ K[PGZl;\C SlJ T[G]\ ,1F6 VF5TF H6FJ[
K[ S[ HIFZ[ A[ S[ T[YL JW] V,\SFZM  V[S H :YFG[ lT,T^0],GL H[D  5|IMHFI
tIFZ[ ;\;'lQ8 V,\SFZ YFI K[PT[GF A[ E[N K[Ps!f;HFTLI ;\;'lQ8 VG[sZf
lJHFTLI ;\;'lQ8P
; \SZ o\ \\ \
;\SZ V,\SFZDF\ ;\IMHFTF V,\SFZG]\ 5MTFG]\ :JT\+ Vl:TtJ JW] V:5Q8
CMI K[PZ]§84 Z]iIS4 GZl;\C SlJ JU[Z[ DM8[EFU[ VFRFIM" VF V,\SFZG[
N]uWH,gIFIYL ;DHFJ[ K[P GZl;\C SlJGF DT[ A[ S[ T[YL JW]  V,\SFZM V[S
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H :YFG[ N]uWH/GL H[D ZC[,F CMI tIFZ[ VF V,\SFZ AG[ K[PT[GF +6 5|SFZM
K[Ps!fV\UF\lUEFJ;\SZsZf;\N[C ;\SZ VG[s#fV[SJFRSFG]\ 5|J[X;\SZ
VF p5Z\T GZl;\C SlJ V:O}8 5|TLIDFG V,\SFZ S1IFDF\ Z;JTŸ4 5|[I4
pH"l:J4 ;DFlCT4 EFJMNI4EFJ;\lW VG[ EFJXA,TF V[ ;FT V,\SFZM NXF"J[
K[P 5Z\T] T[GF ,1F6 VG[ pNFCZ6 T[VM VF5TF GYLPV[S\NZ[ GZl;\C SlJ V[
VF5[,]\ V,\SFZ lGZ]56 Z]iISGL VG]KFIFDF\ CMJF KTF S\.S GJLG EFT
p5;FJ[ K[P
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5|SZ6 o !#||| |
5FN8L5
1 ;F¹xID},S V,\SFZM4 0F¶P VlHT 9FSMZ4 5'P !
2 GPIP lJ,F;v*4 5'P!5$
3 kP !PZP!4 *PZ)P#
4 XT5Y A|Fï6 !#P(P$
5 KF\NMuI p5lGQFNŸ (P(P5
6 lG~ST #P#P!$
7 VQ8FwIFIL ZP#P*Z4 ZP!P554 ZP!P5&
8 SFP,\P !P!#
9 SFPDLP 5'P Z)
10 R\P,MP !P(
11 GFPXFP !&P$#
12 VFW]lGS ;\:S'T SFjIXF:+4 5'P Z$5vZ$&
13 wJgIF,MS 5'P !$*
14 SFPNP ZP!
15 SFP,\P;}P #P!PZ
16 V[HG4 !P!PZ
17 wJgIF,MS 5'P ZP!&
18 JPÒP !PZ_
19 X'\P5|P ZP!
20 SFP5|P (P&*
21 VP;P 5'P (
22 V[HG45'P (
23 ;FPNP 5'P &&5
24 JFuE8F,\SFZ4 $!!
25 R\P,MP !P(
26 V[HG4 !P(
27 V,\SFZD\HZL4 5'P !
28 SFjIlJ,F;4 5'P !#
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29 DgNFZDZgNR\5}4 5'P !_)
30 Z;NLlW"SF 5'P &!
31 ;FlCtIlAgN]4 5'P !$#
32 SFjISF{D]NL4 5'P ))
33 Z;NLlW"SF 5'P &_
34 V[HG4 5'P &!
35 GPIP lJ,F;v*4 5'P!5$
36 V[HG4 5'P!5$
37 V[HG4 5'P!5$
38 V[HG4 5'P!5$4 SFP5|P (P&&v&*
39 V[HG4 5'P!5$v!55
40 V[HG4 5'P!55
41 5|PIP 5'P ZZ(
42 SFjI;tIF,MS4 5'P Z&
43 GPIP lJ,F;v*4 5'P!55
44 lG~ST #P#P!$
45 GFPXFP !*P$!
46 SFP;P 5'P Z$&
47 GPIP lJ,F;v*4 5'PZZ_
48 V[HG4 5'P!55
49 V[HG4 5'P!55
50 V[HG4 5'P!55
51 VP5]P SFjIXF:+LI EFU4 (P!Z
52 SFP,\P sZ]ã8f *P)
53 VP;P 5'P ##4 Z$$4 Z5!4 Z!$
54 5|PIP V,\SFZ 5|SZ64 5'P Z((
55 GPIP lJ,F;v*4 5'P!55
56 Z]%5SGM V,\SFZ lJRFZ4 5'P Z5
57 V[HG4 5'PZ(
58 V[HG4 5'P!$
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G\HZFHXME}QF6G]\ D}<IF\SG\ } ] \ } \\ } ] \ } \\ } ] \ } \\ } ] \ } \
G\HZFHIXME}QF6 ;\:S'T ;FlCtIXF:+LI U|\YMDF\ DCtJG]\ :YFG WZFJ[ K[P
VF U|\Y VJF"RLG SFjIXF:+ VG[ 5|FRLG SFjIXF:+G[ V[S WFU[ HM0TL DHA]T
S0L K[P 5\l0TZFH HUgGFY 5KL lKgGvlEgG YTL H6FTL V,\SFZXF:+LI
5Z\5ZFG[ VB\0TF A1FGFZ U|\YMDF\GM DCtJGM U|\Y K[P T[DF\ V,\SFZXF:+GL
SFjI VG[ GF8I V[ AgG[ WFZFGM ;]EU ;DgJI YIM K[P T[DF\ ZH} YI[,F
SFjIl;âF\TM VG[ GF8Il;âF\TM V[GF V[ H CMJF KTF\ T[GL lG~56 5âlT4
jIJ:YF VG[ ;Z/AMWTF VF U|\YGL lJX[QFTF K[P G\HZFHIXME}QF6GL ;H"G
J[/FV[ 5|FRLG U|\YMGL 5|lT:YF 36L DM8L CTLP SFjIXF:+LI l;âF\TMGL :YF5GF
56 Y. R}SL CTLP VFYL G\HZFHIXME}QF6GL ZRGFDF\ 5MTFGF 5}JF"RFIM"G]\ k6
ZC[,]\ CMI T[ :JFEFlJS K[P GZl;\C SlJ 56 VG[SJFZ 5MTFGF 5}JF"RFIM"GM
p<,[B VYJF pNFCZ6 VF5L SFjIl;âF\TMGL 5]Go 5|lTQ9F SZ[ K[P V[D HMJF
H.V[ TM EZTD]lGV[ 56 5MTFGF 5}JF"RFIM"GM ;D]lRT lJgIF; GF8IXF:+DF\
SIM" H K[P VF56F DCFG SlJVM VG[ GF8ISFZM4 H[JF S[ SFl,NF;4 EJE}lT
JU[Z[V[ 56 5MTFGL S'lTVMGF J:T] DF8[ DCFEFZT VG[ ZFDFI6 H[JF U|\YMG]\
XZ6 :JLSFI"] K[P VFGFYL VFU/ H. ZFHX[BZ[ SFjIDLDF\;FDF\ cSM.56 SlJ
;J"YF VvRMZ CMTM GYLc V[J]\ SCL VF CSLSTG[ JW] D}T" :J~5 VF5L NLW]\
K[P V[DF\I[ lJ`JSMX ;DFG GF8IXF:+DF\ H~ZL V[JF TDFD l;âF\TMGL :YF5GF
SZFIF 5KL SF\. GJ]\ SC[JFGL EFuI[ H XSITF ZC[P TM 56 GF8I,1F6 U|\YMGL
5Z\5ZF GF8IXF:+GL ZRGF 5KL 56 VlJZT RF,] ZCL K[ VG[ VFDF\GF
S[8,FS U|\YMG[ GF8IXF:+ H[8,M VFNZ VG[ 5|lTQ9F D/[, K[P VFYL VFGM
VY" V[JM GYL S[ VtI\T 5|DF6E}T XF:+LI U|\Y ZRFIF 5KL 5ZJTL" ,[BSM
DF8[ XF:+ ZRGFGL SM. XSITF H ZC[TL GYLP XF:+ VG[ ;FlCtIDF\ VFJL
5|J'lTGF NX"G VJxI Y. VFJ[ K[P XF:+ VG[ ;FlCtIGF VlJZT ;H"G 5FK/
SM.G[ SM. C[T] ZC[,M CMI K[P DCFSlJ DFW[ IMuI ZLT[ H SCI]\ K[ S[ cc1F6[
1F6[ IgGJTFD]5[lT TN[J ~5\ ¼D6LITFIFo  cc
EFZTLI ;FlCtIXF:+GL 5Z\5ZFDF\ ZRFI[,F G\HZFHIXME}QF6G[ VF ¹lQ8YL
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HMJFDF\ VFJ[ TM GZl;\C SlJGM VF 5|ItG lGZY"S TM GYL HP J/L GZl;\C
SlJ V[JM NFJM SZTF GYL S[ G\HZFHIXME}QF6GL ZRGF äFZF T[VM GJF
;\5|NFIG]\ 5|JT"G SZJF DFU[ K[P T[VM VtI\T lGBF,;TFYL SCL N[ K[ S[ VF
U|\YG]\ 5|6IG T[VM G\HZFHGF U]6 UFJF H SZ[ K[PZ HM S[ ;FYM;FY T[VM
VlT ;Z/TFYL SFjIXF:+GF TDFD l;âF\TMG[ ;]5[Z[ J6"J[ K[P ;D:T U|\YG]\
lGZL1F6 SZJFYL 5|TLT YFI K[ S[ V,\SFZXF:+LI TtJMG]\ lJJ[RG H D]bI K[P
;FYM;FY ,1I~5 pNFCZ6 VF5JF H 5MTFGF VFzINFTFGL :T]lT GZl;\C
SlJV[ SZL K[P
EFZTLI SFjIXF:+GL 5Z\5ZFDF\ ,BFI[,F G\HZFHIXME}QF6G[ 5IF"%T
5|lTQ9F VG[ VFNZ 5|F%T YI[, K[P 5ZJTL" VFRFIM" zL S'Q6SlJ4 J[\S;}lZR\ã4
VGgTFRFI" JU[Z[V[ T[DGM VFNZ5}J"S p<,[B SZ[,M K[P DgNFZDZgNRd5}GF STF"
zLS'Q6 SlJ GZl;\C SlJG[ VG];ZLG[ SFjIG]\ ,1F6 VF5[ K[P# GZl;\C SljFGF\
H ;DSF,LG K[P T[VM S'Q6ZFH läTLI TYF G\HZFHGF D\+L CTFP
V,\SFZDl6N5"6 V[DGM ;FlCtIXF:+LI U|\Y K[P H[DF\ T[D6[ GZl;\C SlJGF
DTG[ VG]DMNG VF%I]\ K[P$ D{;]Z GZ[X S'Q6ZFH T'TLIGF H ZFHIFlzT SlJ
VGgTFRFI"V[ GZl;\C SljFV[ VF5[,F SFjI,1F6G[ VFWFZ[ cSlJ;DIS<,M,c
GFDGF V,\SFZXF:+LI U|\YGL ZRGF SZL K[P5 VG[ T[ äFZF GZl;\C SlJV[
VF5[, GJLG SFjI,1F6G[ 5]Z:S'T SI"] K[P VJF"RLG lJäFGMDF\ 56 5\l0T
A,N[J p5FwIFI4 0F¶P 0LY4 0F¶P 0[P4 NF;U]%TF4 5LPJLP SF6[4 ZFWFJ<,E
l+5F9L4 0F¶P zLWZ EF:SZ J6["SZ4 VFG\NS]DFZ zLJF:TJ JU[ZV[[ T[DGM
VFNZ5}J"S p<,[B SIM" K[P
VFU/ SCI]\ T[D G\HZFHIXME}QF6 V[ SM. GJF l;âF\TGL :YF5GF SZJF
DF8[ ZRFI[,  U|\Y GYLP 5MTFGL ;D1F ZC[,F GF8I,1F6 U|\YM VG[ SFjIXF:+LI
U|\YMG]\ é\0] VwIIG SZL GZl;\C SlJV[ VF U|\YG]\ lGDF"6 SI"] K[P ;FDFgITo
G\HZFHIXME}QF6GL ZRGFDF\  GF8IXF:+4 NX~5S4 EFJ5|SFX4 Z;F6"J;]WFSZ4
GF8IN5"6 H[JF GF8IXF:+LI U|\YM TYF  SFjIF,\SFZ4 wJgIF,MS4 SFjI5|SFX4
;FlCtI N5"64 V,\SFZ;J":J4 X'\UFZ5|SFX JU[Z SFjIXF:+LI U|\YMGM 5|EFJ
HMJF D/[ K[P GZl;\C SlJ p5Z ;lJX[QF 5|EFJ lJnFGFYGM ZC[,M H6FI K[P
T[DGF 5|TF5Z]ãIXME}QF6GF VG];Z6 ~5[ H VF U|\Y H6FI K[P GZl;\C SlJV[
VJFZGJFZ VF U|\YMDF\YL VFWFZ D[/JL :JDTGL 5|lTQ9F SZ[,L K[P T[VMV[
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VF AWF VFRFIM"G]\ k6 :JLSFZL SFjIGL TFtJLS RRF"G[ JW] ;Z/TF VG[
lJXNTFYL lG~5L K[P X{,L4 lJQFI4 lJJ[RG4 lJQFIFG]S|D JU[Z[ VG[S ¹lQ8YL
G\HZFHIXME}QF6 5|TF5Z]ãIXME}QF6 ;FY[ 5IF"%T ;FdI WZFJ[ K[P V[ ;tI K[
S[ GZl;\C SlJ 5|TF5Z]ãIXME}QF6YL VtIF\WLS 5|EFlJT YIF K[P ;FY[ ;FY[ V[
56 GM\WJ]\ HM.V[ S[ G\HZFHIXME}QF6DF\ GZl;\C SlJV[ S[J/ V\WFG]SZ6 SI"\]
GYLP HIF\ :JLSFZJF H[J]\ H6FI]\ K[4 tIF\ BRSF8 JUZ V5GFjI]\ K[ VG[
5|;\UM5FT lEgG DT 56 ZH} SIM" K[P 36L HuIFV[ T[DGL X{,L lJnFGFYYL
lEgG VG[ JWFZ[ ;]\NZ HMJF D/[ K[P
   GZl;\C SljFV[ VF5[, SFjIGL jIFbIF T[DG]\ DF{l,S lR\TG ZH} SZ[ K[P
SFjIXF:+G[ T[VMV[ VF5[, V[S GJM H bIF, K[P T[VM SlJ;DIGF VG]ZMWYL
lGQ5gG YI[, XaN VG[ VY"G[ SFjI SC[ K[P& VFU/ p5Z T[VM SFjIG]\ ALH]\
,1F6 VF5TF SC[ K[o c,MSM¿Z 5]Z]QFGF J6"GDF\ lG5]6 SlJG]\ ;vZ; XaN VG[
VY"G]\ ;\38GFtDS SD" T[ SFjI c* VF ;\S<5GF 5|DF6[ XaN VG[ VY" SlJTFG]\
J:T] VYJF TM AFCI 5lZJ[QF T{IFZ SZ[ K[P ALHF XaNMDF\ SlCV[ TM SlJTFG]\
J:T] VlEjIlST VG[ VlEjISTG]\ lDz6 K[P lGN["XS XaN VG[ s,1FSf VG[
lGN["lXT VY" s,1Ff 56 BF; RF{SS; ;\HMUMDF\ SlJTFG]\ VF{5RFlZS DF/B]\ 30[
K [ P
GZl;\C SlJ DF+ SDGLI XaN S[ SDGLI VY"G[ SFjI TZLS[ :JLSFZTF
GYLP V[DG]\ SC[J]\ K[ S[ S];]D;F{ZE gIFIYL XaN VG[ VY" D/LG[ VFíFNHGS
AG[ K[P( VFD XaN VG[ VY"GL ;\5'lST S[ ;\38GF H SFjIAFGLG[ HgD VF5[
K[P XaN VG[ VY" 56 wJlG SC[JFI K[P wJlGGL VF ;\S<5GF 5C[,F TM
VFG\NJW"G äFZF ZH} Y. VG[ 5KL DdD8 J0[ T[G]\ ;DY"G YI]\ tIFZ AFN
lJnFGFY VG[ GZl;\C SlJ H[JF VFRFIM"V[ T[G[ :JLSFZL 5}6" VG]DMNG VF%I]\P
SM.56 5|SFZG]\ ,1F6 VlTjIFl%T4 VjIFl%T TYF V;\EJ VF +6 5|SFZGF
NMQFYL D]ST CMJ]\ HM.V[P VFJF +6 5|SFZGF NMQFYL ZlCT ,1F6 VF5J]\ T[
Sl9G SFI" K[ VG[ T[DF\ 56 SFjI H[JF N]AM"W TtJG]\ ,1F6 SZJ]\ JWFZ[ Sl9G
SFI" K[P KTF\ GZl;\C SlJ VFJF NMQFYL D]ST SFjI,1F6 AF\WL VF5[ K[P
SFjI,1F6DF\ cSlJ;DIFG]¼MW[GŸ c 5NGF ;DFJ[XYL XaNDF+ 5|WFG J[N VG[
VY"DF+ 5|WFG 5]ZF6 JU[Z[DF\ VlTjIFl%T YTL GYLP!_ SFZ6 S[ J[N VG[
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5]ZF6 SlJ;DIFG]ZMWL GYLP XaNFY"G]\ ;FWFZ6 YJ]\ CMJF KTF\ SlJ;DIGF
VG]ZMWYL U|lYT YJFG[ ,LW[ V[ ;FDFgI XaNFY"DF\ RDtS'lT pt5gG Y. HJFG[
SFZ6[ V[DF\ SFjItJ VFJL HFI K[P
GZl;\C SljFGF SFjI,1F6G[ ;DHJF DF8[ cSlJ;DIc 5NGM VY" HF6JM
HM.V[P VFRFI" ZFHX[BZGF DT 5|DF6[ SlJVM äFZF Jl6"T VXF:+LI4 V,F{lSS
VG[ DF+ 5Z\5ZFDF\ 5|Rl,T VY"G[ cSlJ;DIc SC[ K[P!! VgI VFRFIM"V[ 56
SlJ;DIGL VF H 5lZEFQFF VF5L K[P ZFHX[BZS'T SlJ;DIGF VF ,1F6YL
GZl;\C SlJV[ VF5[, SFjIGL VF 5lZEFQFF VjIFl%TNMQFYL U|:T AG[ K[P
SFZ6 S[ SFjIDF\ SlJ;DIGM 5|IMU V<5DF+FDF\ H p5,aW YFI K[P VF
jIFl%TNMQFYL ARJFG[ DF8[ GZl;\C SlJV[ SlJ;DIG]\ VY"38G jIF5S :J~5DF\
SI"\] K[P T[VM cSlJ;DIcGM ZFHX[BZ VFlNV[ SC[, ;\S]lRT VY" :JLSFZTF
GYLP GZl;\C SlJV[ SlJ;DIGL V\TU"T ãjI S<5G4 U]6 S<5G4 lS|IF S<5G
VG[ jI\HGF S<5GGM 56 ;DFJ[X SIM" K[P VFD T[VMV[ SlJ;DIGF 1F[+G[ B}A
H jIF5S AGFJL VF%I]\ K[P jI\HGF jIF5FZGM ;DFJ[X SZLG[ SFjIDF\ wJlGG]\
DCtJ :YFl5T SZL VF%I]\ K[P
T[VM cSlJ;DIc XaNG[ ;DHFJTF J'l¿DF\ GM\W[ K[ S[ GNLVMDF\ SD/M VG[
5MI6LVM4 ;ZMJZDF\ C\;,FVM4 5J"TMDF\ l;\C VG[ CFYLVM JU[Z[ 5NFYM"G]\
S<5G4 IX VG[ C\;MDF\ `J[T56]\4 5|TF5 VG[ X'\UFZDF\ VZ]656]\ JU[Z[
U]6S<5G4 RSMZMG]\ R\lãSF5FG JU[Z[DF\ lS|IFS<5G4 jI\HGF4 ~54 XaN4 jIF5FZ
JU[Z[ S<5GFGMG[ SlJ;DI SC[ K[Pcc!! VFD T[VMV[ SlJ;DI V\TU"T SlJ
;\5|NFIDF\ 5|Rl,T DFgITFVM p5ZF\T jI\HGF jIF5FZGM ;DFJ[X SZLG[
SFjIXF:+DF\ V[S GJL ¹lQ8 VF5L K[P GZl;\C SlJG]\ VF lR\TG BZ[BZ IYFY"
VG[ 5|X\;GLI K[P T[YL H TM VJF"RLG VFRFIM" T[GF VF ,1F6G[ ;DY"G VF5[
K[P zLS'Q6 SlJ GZl;\C SlJGF ,1F6G[ H VG];Z[ K[P!Z VFU/ SCI]\ T[D
GZl;\C SlJGF VF ¹lQ8SM6G[ ;J" jIF5S VG[ ;J"DFgI AGFJJF DF8[ VGgTFRFI["
cSlJ;DIS<,M,c GFDGF :JT\+ U|\YGL ZRGF SZL K[P H[ GZl;\C SlJGM 5|EFJ
H NXF"J[ K[P
cG\HZFHIXME}QF6c GFDGF V,\SFZXF:+GL ZRGF SZLG[ GZl;\C SlJ XF:+
SlJ TZLS[G]\ lA~N TM D[/J[ H K[4 56 ;FYM;FY cR\ãS,FS<IF6c GF8S VG[
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:JZlRT ,1I~5 pNFCZ6MYL T[GL cSlJc TZLS[GL ;FlCltIS 5|lTEF 56 KTL
YFI K[P T[VM SlJS],U]~ SFl,NF;YL VtI\T 5|EFlJT K[P VG[ T[YL H 5MTFG[
cVlEGJ SFl,NF;c TZLS[ VM/BFJ[ K[P
R\ãS,FS<IF6 GF8S TM ;FlCtIS D}<I WZFJT]\ V[S VFNX" VG[ p¿D
GF8S K[P VF p5ZF\T G\HZFHIXME}QF6GF ;FT lJ,F;MDF\ 5&_ ,1F6 SFlZSFVM
VG[ *!$ ,1I~5 pNFCZ6M DF8[GF 5nB\0M s`,MSMf ZC[,F K[P 5|tI[S
lJ,F;JFZ HM.V[ TMo
VFD4 G\HZFHIXME}QF6DF\ 5&_ SFlZSF VG[ *!$ `,MSM V[D S], !Z&$
5nB\0M K[P VF p5ZF\T SFjIl;âF\TG[ :5Q8 SZJF DF8[ VF5[, J'l¿DF\ TYF
GF8SGF ;\JFNMDF\ ZC[,]\ Un 56 GZl;\C SlJGL ;FlCltIS 5|lTEFG]\ nMTS K[P
;FlCtIl;âF\TMG[ :5Q8 SZTL VF SFlZSFVMDF\YL DM8FEFUGL SFlZSFVM
GZl;\C SlJV[ 5MTFGF 5}JFRFIM"GF U|YDF\YL pNn'T SZL K[P S[8,LS SFlZSFVMDF\
VF\lXS 5lZJT"G 56 SZ[,]\ K[P ,UEU #*5 H[8,L SFlZSFVM GZl;\C SlJ
5MTFGF 5}JF"RFIM"GF U|YDF\YL VF5[ K[P VFD T[VM !(5 H[8,L :JZlRT SFlZSFVM
56 VF5[ K[P GZl;\C SlJ lJnFGFYGF ;lJX[QF k]l6 K[P T[VM lJnFGFYGF
5|TF5Z]ãIXME}QF6 DF\YL Z(! H[8,L SFlZSFVM VF5[ K[P VFD KTF\ T[D6[
lJnFGFYGF GFDGM p<,[B DF+ V[S JFZ H VF%IM K[P HM S[ T[DGF U|\Y
c5|TF5Z]ãIXME}QF6c GM GFD lGN["X VF5[, GYLP VF p5ZF\T T[VM NX~5SDF\YL
#) SFlZSF4 lX\UE}5F, ZlRT Z;F6"J;]WFSZDF\YL !) SFlZSF4 DdD8GF
SFjI5|SFXDF\YL * SFlZSF4 XFZNFTGIGF EFJ5|SFXGDF\YL & SFlZSF4 HIN[JS'T
R\ãF,MSDF\YL 5 SFlZSF4 5Fl6GLGF VQ8FwIFIL U|\YMDF\YL $ SFlZSF4 Z]ãN[JS'T
X'\UFZlT,SDF\YL $ SFlZSF4 JFlT"S SF{D]NLDF\YL # SFlZSF4 Z]iISGF V,\SFZ
:J":JDF\YL Z SFlZSF4 GFGFY"ZtGDF,FDF\YL Z SFlZSF VG[ ;FD]lãSXF:+4 SMX4
5|FS'T~5FJTFZ JU[Z[ U|\YMDF\YL V[SvV[S SFlZSF G\HZFHIXME}QF6 U\\YDF\ pNn'T
SZ[ K[P VFD V,\SFZXF:+4 jIFSZ6 TYF SMX JU[Z[ Y. S], !$ H[8,F
U|\YMDF\YL GZl;\C SlJV[ #*5 H[8,L SFlZSFVMGM VFWFZ ,. SFjI:J~5G[
lJXNTFYL :5Q8 SI"] K[P
HM S[ V+[ GM\WJ]\ HM.V[ S[ GZl;\C SlJV[ WG\HIGF NX~5SDF\YL :JLSFZ[,
#) SFlZSFVMDF\YL RFZ SFlZSFVM CF, 5|F%I D]l§T NX~5SDF\ HMJF D/TL
GYLP
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VF RFZ[I SFlZSFVM GZl;\C SlJ NX~5SGF  p<,[B ;FY[ H VF5[ K[
VG[ T[YL V[J]\ VG]DFG SZL XSFI S[ GZl;\C SlJ ;D1F NX~5SGL V[JL SM.
lJ:T'T JFRGF CX[ S[ H[DF\YL VF SFlZSF ,[JFDF\ VFJ[, K[P
Z]ãN[JS'T X'\UFZlT,SDF\YL RFZ SFlZSFVM ,[JFDF\ VFJ[, K[P H[DF\ +6
SFlZSFDF\ U|\Y GFDGM lGN["X K[ TM V[S SFlZSFDF\ Z]ãN[JGM p<,[B D/[ K[P 5Z\T]
GZl;\C SlJ V[GF GFD[ H[ SFlZSFVM VF5[ K[ T[ VF Z]ãN[JGF X'\UFZlT,SDF\
HMJF D/TL GYLP VF SFlZSFVMDF\YL V[8,]\ :5Q8 YFI K[ S[ GZl;\C SlJ ;D1F
X'\UFZlT,SGL VgI SM. lJ:T'T JFRGF H~Z CX[4 H[DF\YL VF SFlZSFVM
pNn'T SZJFDF\ VFJ[, K[P
GZl;\C SlJV[ S[8,FS ;FlCtISFZM TYF S[8,LS ;FlCtIS'lTVMGM VFNZ5}J"S
p<,[B SIM" K[P H[ VF 5|DF6[ K[P EZTD]lG4 EFDC4 JFDG4 DdD84 Z]ãN[J4
lJnFGFY4 HIN[J4 SMC,4 RS|JTL"4 EMH4 SFl,NF;4 D\B]S4 IMUFG\N4 lXJZFD
JU[Z[ VFRFIM" TYF V,\SFZ;J":J4 p¿ZZFDRlZT4 SFNdAZL4 SFjI5|SFX4
NX~5S4 GFGFY"ZtGDF,F4 AF,ZFDFI64 DCFJLZRlZ+4 Z3]J \X4
lXJElSTlJ,F;4 X'\UFZlT,S4 Z;U\UFWZ4 ;}I"XTS4 CF,F:IRlZ+ JU[Z[
;FlCtIS S'lTVMGM GFDlN["X VF U|\YDF\ HMJF D/[ K[PVFD G\HZFHIXME}QF6G]\
;FlCtIS D}<I GM\W5F+ SCL XSFIP
‘ GZl;\C SlJGL SlJ5|lTEF o\ |\ |\ |\ |
GZl;\C SlJGL X{,L o\ {\ {\ {\ {
;H"GGL ,MSl5|ITFDF\ X{,LGM OF/M ;F{YL DCtJGM U6FI K[Pc XL,DF\YL
5|U8[ T[ X{,L c V[JL X{,LGL jI]t5l¿ DCFEFQIGL 5|NL5 8LSFDF\ S{I8[ VF5L K[P
56 SFjIlJRFZDF\ XL, V[8,[ X]\ m SFjIlJRFZDF\ XL, XaN HIFZ[ JF5ZLV[
tIFZ[ T[GM VY" S,FSFZG]\ JFUvVlEjIlSTUT XL, sartist's consciencef
SZLV[ V[ H ;\UT K[P V[D zL pDFX\SZ HMXL GM\W[ K[P!$ SF,F"., X{,LG[
XZLZGL RFD0LGL H[D SFjIN[CG]\ VlEgG V\U DFG[ K[ T[ hEEFGL H[D
pTFZLG[ D}SL XSFI T[JL GYLP HD"G lJâFG XM5GCMVZ X{,LG[ VFtDFGL
D]B,L,F DFG[ K[P zL pDFX\SZ HMXL SA},[ K[ S[ NZ[S ;H"GGL H[D lJlXQ8
D]ãF4 5|tI[S S,FS'lTGF ÒJFG]E}T Z;TtJG[ :O}8 SZGFZL H[ lJlJW ~5,L,F T[
V[GL X{,LP Z;G]\ pN3F8G SZJFGL SlJ5|J'l¿G]\ GFD H X{,L K[P!5
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GZl;\C SlJ DCFSlJ SFl,NF;YL B]A 5|EFlJT K[ VG[ T[YL T[DGL ZRGFDF\
DCFSlJGL VG]KFIF ;TT ¹lQ8UMRZ YFI K[P SFl,NF; J{NEL" X{,LGF :JI\JZ5lT
DGFI K[P sJ{NEL" SlJTF :JI\ J'TJTL zLSFl,NF;\ J¼\f `,[QF4 5|;FN4
;DTF4 DFW]I"4 VMH4 ;]S]DFZTF4 VY"jIlST4 pNFZTF4 SFlgT4 ;DFlW VFlN
U]6M J{NEL" X{,LGF 5|F6 U6FIF K[ VG[ VF AWF U]6M SFl,NF;GL X{,LDF\
HMJF D/[ K[P VG[ T[YL H SFl,NF;G[ J{NEL" ZLlTGF ;J" z[Q9 SlJ SC[JFDF\
VFJ[ K[P sJ{NEL" ¼LlT ;gNE[" SFl,NF;M lJlXQIT[  f
SFl,NF;G[ 5MTFGM VFNX" DFGGFZF GZl;\C SlJGL X{,L 56 5|FIo J{NEL"
H K[P T[VM J{NEL" X{,LG]\ ,1F6 VF5TF H6FJ[ K[ S[ o
AgW5F~QI¼lCTF XaNSFl9gIJlH"TF """ "
GFlTNLW";DF;F R J{NEL" ¼LlTl¼QIT[ " { " [" { " [" { " [" { " [ !&
VYFT"4 A\WGL S9MZTFYL ZlCT VG[ H[DF\ S9MZ XaNMGM 5|IMU YIM G
CMI TYF VlT NLW" ;DFH H[DF\ G CMI T[JL ZLlTG[ J{NEL" SC[ K[P
;DU| U|\YDF\ J{NEL" X{,LGF V-/S pNFCZ6M HMJF D/[ K[P GZl;\C
SlJV[ lGN["X[, pNFCZ6 HM.V[ o
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,l,T lJ,F;MG[ SFDN[JGF WG]QIGL 56KGF WLZGFNGL H[D AWL H ZFHSgIFVM
;F\E/L ZCL K[Pcc
GZl;\C SlJGL SFjIX{,LGL 5|X\;F SZTF zL A,N[J p5FwIFI Nl1F6GFISGF
pNFCZ6 DF8[ VF5[, `,MS 8F\S[ K[P VF `,MS 56 J{NEL" ZLlTG]\ VFNX"
pNFCZ6 K[P
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